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ﺑﺴﻢ ﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ
ﺣﺪﻳﺚ اﻟﺨير وﺧير اﻟﺤﺪﻳﺚ؛ ﺣﻤًﺪا لله اﻟﻘﺪﻳﻢ، وأَﺗَﻢﱡ ﺻﻼﺗﻪ وأََﻋﻢﱡ ﺳﻼﻣﻪ ﻋﲆ ﻧﺒﻴﻪ اﻟﻜﺮﻳﻢ، ذي
اﻟُﺨﻠُﻖ اﻟﻌﻈﻴﻢ، اُلمْﺮَﺳﻞ ﺑﺪﻳﻨﻪ اﻟﻘﻮﻳﻢ، واﻟﻬﺎدي إﱃ ﴏاﻃﻪ المﺴﺘﻘﻴﻢ، وﻋﲆ آﻟﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻟِﺤَﻜﻢ
وﻣﻨﺎﻓﻊ اﻷﻣﻢ، وأﺻﺤﺎﺑﻪ اﻟﻬﺎدﻳﻦ، وﺧﻠﻔﺎﺋﻪ اﻟﺮاﺷﺪﻳﻦ، ﺛﻢ اﻟﺪﻋﺎء ﺑﺒﻠﻮغ أﴍف اﻟﺪرﺟﺎت
اﻟﻌِﻠﻴﱠﺔ ﻟﻠﺤﴬة اﻟﻌﺰﻳﺰﻳﺔ اﻹﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻴﺔ، أدام ﷲ ﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻫﺬا اﻟﻌﴫ ﻋﻼﻫﺎ، وﺧﻠﱠﺪ ﻋﲆ ِﺟﻴﺪ
ﻣﴫ ُﺣﻼﻫﺎ.
»أﻣﺎ ﺑﻌُﺪ« ﻓﻜﻞ ﻋﺎِﺷﻖ ﻟﺠﻤﺎل اﻟﻌﻤﺮان، وﻧﺎِﺷﻖ ﻟَﺸﺬَا ﻋﺒير ﻫﺬا اﻟﺰﻣﺎن ﻳﺘﻬﻠﻞ ﴎوًرا،
وﻳﻤﺘﻠﺊ ﻗﻠﺒﻪ ﺣﺒﻮًرا؛ ﺣﻴﺚ ﻳﺮى ﺑﻌين المﺤﺒﺔ أﻧﻪ ﻗﺪ ﻋﺎد لمﴫِﻋﺰﱡﻫﺎ اﻟﻘﺪﻳﻢ، وﺑَْﻬُﻮﻫﺎ اﻟﻔﺨﻴﻢ،
وَﻣْﺠُﺪﻫﺎ المﺆﺛﻞ، وﺳْﻌُﺪﻫﺎ اﻷول، وأﻧﻬﺎ ﻻ زاﻟﺖ ُﻣِﺠﺪﱠ ة اﻟﺴير ﻋﲆ ﻏﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﴪﻋﺔ؛ ﻟﺘﺤﻈﻰ
ﺑﺎﻟﺤﻆ اﻟﻮاﻓﺮ ﻣﻦ ﻧُُﻤﻮ المﺠﺎدة وُﺳُﻤﻮ اَلمﻨَﻌﺔ، وﺗﺴﺘَْﺤِﻮذ ﻋﲆ ﺿﺨﺎﻣﺔ اﻟﺸﺄن وﻓﺨﺎﻣﺔ اﻟﺮﻓﻌﺔ،
وﺗﺼير أﺑْﻬﻰ ُﻗْﻄﺮ ﻣﻦ أﻗﻄﺎر المﻌﻤﻮرة وأزﻫﻰ ﺑﻘﻌﺔ، وﻟﻴﺲ ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺪم اﻟﻌﺠﻴﺐ واﻟﺴﱠ ﺒْﻖ
ﰲ ﻣﻴﺪاﻧﻪ اﻟﺮﺣﻴﺐ إﻻ ﻣﻦ ﻋﻬﺪ المﺮﺣﻮم ﻣﺤﻤﺪ ﻋﲇ وورﺛﺎﺋﻪ ِﻣﻦ ﺑَْﻌﺪه؛ ﻓﻜﻞﱞ ﻣﻨﻬﻢ أﺑﺪى
ﰲ ﻣﴫ ﻣﻦ المَﺤﺴﱢ ﻨﺎت ﺑَﻘْﺪر ﻃﺎﻗﺘﻪ وﺟﻬﺪه، وﻋﲆ ُﺣْﺴﻦ ِﻧﻴﱠﺘﻪ وﺧﻠﻮص َﻗْﺼﺪه، وﰲ ﻫﺬه
اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺮاﻫﻨﺔ َﻇَﻬَﺮْت ﺑﻤﺎدة اﻟﻌﻤﺮان ﻇﻬﻮًرا ﺟﻠﻴٍّﺎ، وﺻﺎر ﰲ ُﻣَﻌﻼﱠ ﻫﺎ ﻣﺴﻌﻰ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ
ﺑﺼﻔﺎ اﻟﻨﻴﺔ َﻋِﻠﻴٍّﺎ، وَﺣِﻈﻴَْﺖ ﺑﻤﺎ ﺗُِﺤﺐ وﺗﺸﺘﻬﻲ، وﻓﺎزت ِﻣْﻦ ﺛﻐﺮ اﻟﺘﱠْﻤِﺪﻳﻦ وﻧﻴﺔ اﻟﺼﻔﺎء ﺑﻠﺜﻢ
ﻣﻘﺒﻠﺔ اﻟﺸﻬﻲ.
وﻣ  ﻦ ﻳَ ُﻜ  ﻦ أَْﺻ  ﻠ ُ ﻪ ﻗ  ﺪ ﻃ  ﺎب ﻣ ﻨْ ﺒ َ ﺘ ُ ﻪ ﻓ ﻤ  ﺎ ﻟ  ﻪ َﻏ  ﻴ ْ ُﺮ إﺣ  ﺮاز اﻟ ُﻌ  َﻼ ﺛَ َﻤ  َﺮْه
ﻣﻨﺎﻫﺞ اﻷﻟﺒﺎب المﴫﻳﺔ ﰲ ﻣﺒﺎﻫﺞ اﻵداب اﻟﻌﴫﻳﺔ
ﻓﻘﺪ ﺗﻌﺰز اﻟﻮﻃﻦ المﺤﺮوس واﻟﺒﻠﺪ المﺄﻧﻮس ﺑﺎﻟﻌﻠﻮم والمﻌﺎرف والمﻨﺎﻓﻊ واﻟﻠﻄﺎﺋﻒ
ﺟﻤﻠًﺔ وﺗﻔﺼﻴًﻼ وﺗﺄﺳﻴًﺴﺎ وﺗﺄﺻﻴًﻼ، وﺻﺎرت ﻓﻴﻪ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺘﱠْﻤِﺪﻳﻦ ﻋﲆ أﺳﺎٍس َﻣِﻜين، وﺗََﻤﻜﱠَﻦ
ُوُﺟﻮُدﻫﺎ ﻣﻦ وْﺻﻒ اﻟﺒﻘﺎء أَﺗَﻢﱠ ﺗَْﻤِﻜين، Ϗَِ َﻣﻦ أﺣﻴﺎ ﺑﻬﺎ آﺛﺎر اَلمْﻜﺮﻣﺎت، وﺑﻨﻰ ﺑﻬﺎ أﺳﻮار
اﻟﻌﻬﻮد، وﺑَينﱠ أﴎار اُلمﺒَْﻬﻤﺎت ﺑﺎﻟﻬﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺔ واﻟﻨﺨﻮة اﻟُﻌْﻠِﻮﻳﱠﺔ، ﺣﺘﻰ اﺋﺘََﻠَﻔْﺖ َﻣَﻌﺎِﻟﻢ اﻟﻌﻠﻮم
وآداب اﻟيراﻋﺔ ﺑﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻔﻨﻮن وﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، واﻛﺘََﺴﺒَْﺖ ﺑﺮاءة اﻟﺘﺠﺎرة ﻛﻤﺎل اﻟﱪاﻋﺔ،
وﺑﺘﺤﺮي اﻟﻌﺪل اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ اﻷﻣﻮر واﻋﺘﺪﻟﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺠﻤﻬﻮر، وﻧََﻤْﺖ ﺑﺮﻛﺔ المﻨﺎﻓﻊ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
ﺑﺎﻷﻣﻨﻴﺔ، وَﺳَﻤْﺖ ﺣﺮﻛﺔ المﻌﺎﻣﻠﺔ وﺑََﻠَﻐْﺖ درﺟﺔ اﻷﻫﻤﻴﺔ، وأﺣﺮَزْت ﻣﴫﺑين المﻤﺎﻟﻚ اُلمﺘََﻤْﺪِﻳﻨَﺔ
أَْﺳﻨَﻰ اﻟﺮﱡﺗَﺐ، وﺻﺎرت ﰲ اﻟﺒﻼد اَلمْﴩِ ِﻗﻴﱠﺔ أﻫﻨﻰ اﻷﻗﻄﺎر اْﻟُﻤﻨَﺰﱠَﻫﺔ ﻋﻦ ﺷﻮاﺋﺐ اﻟﺮﻳﺐ، ﻓﻌﺎد
إﱃ ﺑَْﺤﺮﻫﺎ اﻟﻌﺬب ُدَرُره وﺟﻮاﻫﺮه، وﺗََﺮﻧﱠَﻢ ﻣﻦ روﺿﻬﺎ ﻓﻮق اﻷَﻳْﻚ َﻃﺎِﺋُﺮه، وَوَﻓﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ
ﺟﻤﻴﻊ المﺴﺎﻟﻚ ﻛﻞ َﺳﺎِﻟﻚ، وﻣﻦ َرِﻓﻴﻊ المﻤﺎِﻟﻚ ُﻛﻞﱡ أﻣير وﻣﺎِﻟﻚ، وَوَرَد إﻟﻴﻬﺎ ُﻛﻞﱡ ﺻﺎﺣﺐ
ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻳﺆدﻳﻬﺎ وﺑﻀﺎﻋﺔ ﻳُﺒِﺪﻳﻬﺎ، وَﻗَﺼَﺪﻫﺎ ﻛﻞ ﺳﻴﱠﺎح ُﻣﺘََﻔﺮﱢج وُﻣﺘَﻨَﺰﱢه ُﻣﺘََﱪﱢج، وَﻣْﴩِ ِﻗﻲﱟ
وَﻣْﻐِﺮِﺑﻲﱟ ، وأَْﻋَﺠِﻤﻲﱟ وَﻋَﺮِﺑﻲﱟ ، واْﻣﺘََﺰَج أﻫﻠُﻬﺎ ِﺑِﻬﻢ اﻣﺘﺰاج المﺎء ﺑﺎﻟﺮاح، واﻷﺟﺴﺎد ﺑﺎﻷرواح،
وﻗﻮﱠى ﺟﺄش اﻟﺠﻤﻴﻊ ُﺣْﺴﻦ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ المﴫﻳﺔ وُﺷُﻤﻮﻟﻬﺎ ِﺑَﻌْين اﻟﻌﺪل اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ
المﺴﻮﱢي ﺑين اﻟﺮﻋﻴﺔ وﻏير اﻟﺮﻋﻴﺔ؛ ﻣﻊ ﻣﺎ ﰲ ﻃﺒﺎع أْﻫﻞ ﻣﴫ ﻣﻦ اﻟﻮﻓﺎء ﻟﻸﻗﺎرب، وﺧﻠﻮص
اﻟﻨﻴﺔ واﻟﺼﻔﺎء ﻟﻸﺟﺎﻧﺐ، واﻟﺘﻮادد واﻟﺘﺤﺒﺐ ﻣﻊ أﻫﻞ المﺸﺎرق والمﻐﺎرب ﻛﻤﺎ ﻗﻴﻞ:
ﻻ ﺗ ﻌ ْﺠ  ﺒ  ﻮا ﻣ  ﻦ أﻫ  ﻞ ﻣ  ﺼ  ﺮ أَْن َوَﻓ  ْﻮا ﺑ  ﻮﻋ  ﻮدﻫ  ﻢ ﻣ  ﺎ ﻓ  ﻲ اﻟ  ﻮﻓ  ﺎ ﻣ ِﻨْ ُﻬ  ْﻢ ﺟ ََﻔ  ﺎ
واﻓ  ﻰ ﻟ َُﻬ  ﻢ ﻓ  ﻲ ُﻛ  ﻞﱢ ﻋ  ﺎٍم ﻧ ِﻴ ﻠ ُُﻬ  ﻢ ﻓ ﺘ َﻌ َﻠﱠ ﻤ  ﻮا ﻣ  ﻦ ﻧ ِﻴ ﻠ ﻬ  ﻢ ذاك اْﻟ  َﻮَﻓ  ﺎ
وُﺣْﺴﻦ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺣﻜﻮﻣﺘﻬﺎ ﰲ ﻫﺬه اﻷزﻣﺎن اﻷﺧيرة ﻗﺪ َﻗﻮﱠت اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻜﻮن
ﻟﺰﻳﺎدة اﻟﻌﻤﺎرﻳﺔ ﻋﻤﺪة وذﺧيرة، ﻓﻘﺪ اْﺧﺘََﻠَﻄْﺖ ﻣﻌﺎﴍة اﻷﻏﺮاب ﰲ اﻷﻃﺮاف واﻷﻛﻨﺎف ﺑﻜﻞ
ﻋﺸيرة، واﻗﺘﺒﺲ اﻷﻫﺎﱄ ﻟﻮﻃﻨﻬﻢ ﻣﻦ ُﻣْﺴﺘَْﺤَﺴﻦ اﻟﺼﻨﺎﺋﻊ واﻟﻔﻨﻮن ﻣﺎ ﻻ ﻳُْﺤَﴡ ﻛﺜْﺮًة ﰲ
ُﻣﺪﱠة ﻳﺴيرة، وﻫﺬا أََدلﱡ دﻟﻴﻞ وأَﺟﻞﱡ ﺑﺮﻫﺎن ﻋﲆ أﻧﻬﺎ ﻗْﺪ ﻋﺎَد ﻟﻬﺎ اﻟﺰﻣﺎن وَﻋَﺪَﻟﻬﺎ ﺑﻘﺴﻄﺎس
ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻷﻣﺎﻧﻲ واﻷﻣﺎن، وَﺻﺢﱠ ﻣﺎ ﻗﻴﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ُﻣَﻮاِﻓﻴﻬﺎ:
دﻳ  ﺎر ﻣ  ﺼ  ﺮ ﻫ  ﻲ اﻟ ﺪﻧ  ﻴ  ﺎ وﺳ ﺎﻛ ﻨُ ﻬ  ﺎ ﻫ  ﻢ اﻷﻧ  ﺎم ﻓ ﻘ ﺎﺑ ِﻠ ْﻬ  ﺎ ﺑ ﺘ ﻔ  ﻀ ﻴ  ِﻞ
ﻳ  ﺎ َﻣ  ْﻦ ﻳ  ﺒ  ﺎﻫ  ﻲ ﺑ  ﺒ ﻐ  ﺪاَد وِدﺟ َْﻠ  ﺘ َِﻬ  ﺎ ﻣ  ﺼ  ُﺮ ﻣ َُﻘ  ﺪﱢﻣ  ٌﺔ واﻟ  ﺸﱠ   ْﺮح ﻟ ﻠ ﻨﱢ ﻴ  ِﻞ
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ﻓﻤﻦ ذا اﻟﺬي ﻳَْﺠَﺤﺪ اﻵن ﺗََﻘﺪﱡﻣﻬﺎ ﰲ اﻟﺘﱠَﻤﺪﱡ ﻧﻴﺔ، وﻻ ﻳَْﺸَﻬﺪ ِﺑَﱰَﻗﱢ ﻴﻬﺎ ﰲ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺤﻘﻮق
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وﻣﺮاﻋﺎﺗﻬﺎ لمﺎ ﺗَْﻘﺘَِﻀﻴﻪ َﻋَﻼِﺋﻖ المﻮدة ﻣﻊ أﻫﺎﱄ المﻤﺎﻟﻚ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، ﻓﺈﻧﻬﺎ وﺳﻴﻠﺔ ﻋﻈﻤﻰ
ﻻﻧﻘﻴﺎد المﻨﺎﻓﻊ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻷﺑﻴﱠﺔ، وﻛﻤﺎ َﺣُﺴﻨَْﺖ أﺧﻼق أﻫﻞ اﻟﻮﻃﻦ ﻣﻊ اﻷﺟﺎﻧﺐ وﺟﺬﺑﻮﻫﻢ
ﺑﻤﻐﻨﺎﻃﻴﺲ اْﻷُْﻟَﻔﺔ ِﻣﻦ ﻛﻞ ﺟﺎﻧﺐ ﻳَْﺤُﺴﻦ أﻳًﻀﺎ ﻣﻦ اﻷﻏﺮاب أن ﻳُْﺤِﺴﻨُﻮا أﺧﻼﻗﻬﻢ وﻳَْﺤَﻔُﻈﻮا
ﻟﺮﻓﺎﻗﻬﻢ ِوَﻓﺎَﻗُﻬﻢ.
ﻻ ﺗُ َﻌ  ﺎِد اﻟ  ﻨ  ﺎس ﻓ  ﻲ أَْوَﻃ ﺎﻧ ِِﻬ  ْﻢ َﻗ  ﻠﱠ َﻤ  ﺎ ﻳ ُ ْﺮَﻋ  ﻰ ﻏ  ﺮﻳ  ُﺐ اﻟ  َﻮَﻃ  ِﻦ
وإذا ﻣ  ﺎ ِﺷ  ﺌ ْ َﺖ َﻋ  ﻴ ًْﺸ  ﺎ ﺑ َﻴ ْ ﻨَ ُﻬ  ْﻢ ﺧ َﺎِﻟ  ِﻖ اﻟ  ﻨ  ﺎَس ﺑ ُِﺨ  ْﻠ  ٍﻖ ﺣ ََﺴ  ِﻦ
وَﻟﻤﱠ ﺎ ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻮاﺟﺐ ﻋﲆ ﻛﻞ ﻋﻀﻮ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء اﻟﻮﻃﻦ أن ﻳُِﻌَين اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ِﺑَﻘْﺪر
اﻻﺳﺘﻄﺎﻋﺔ، وﻳﺒﺬل ﻣﺎ ﻋﻨﺪه ﻣﻦ رأس ﻣﺎل اﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ِﻟَﻤﻨَْﻔَﻌﺔ َوَﻃِﻨﻪ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، وﻳَﻨَْﺼﺢ
ﻟﺒﻼده ﺑﺒﺚ ﻣﺎ ﰲ ُوْﺳِﻌﻬﻢ ﻣﻦ اَلمْﻌﻠُﻮِﻣﻴﱠﺔ، ﺑَﺬَْﻟُﺖ ﺟﻬﺪي، وُﺟْﺪُت ﺑﻤﺎ ﻋﻨﺪي، وُﺟْﻠُﺖ ﰲ ﻣﻀﻤﺎر
اُلمَﺤﺴﱢ ﻨﺎت، وُﻗْﻠُﺖ: »إﻧﻤﺎ اﻷﻋﻤﺎل ﺑﺎﻟﻨﻴﺎت« ِﻋْﻠًﻤﺎ ﺑﺄن َﻣْﻦ َﺧَﺪَم َوَﻃﻨَُﻪ ﺑُْﺮﻫﺔ ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ َﻋَﻄَﻒ
ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺘﻨﺴﻴﻖ أﺣﻮاﻟﻪ اﻟﻮﻃﻦ، وﻣﻦ المﻌﻠﻮم أن ﻃﺮاﺋﻖ ﺧﺪِﻣِﻪ ﻋﺪﻳﺪة، وﻛﻠﻬﺎ ﺳﺪﻳﺪة ﻣﻔﻴﺪة،
وأدﻧﺎﻫﺎ ﻳﺮﺟﻊ إﱃ ﺗﺤﺮﻳِﺾ َﻣْﻦ ﻳَِﻌﻲ، إذا َﻟْﻢ ﺗَُﺤﺎِرْب ﻳﺎ َﺟﺒَﺎُن َﻓَﺸﺠﱢ ِﻊ:
إﻧ  ﻲ ﺳ َﻤ ِْﻌ  ُﺖ ﻣ  ﻊ اﻟ  ﺼ  ﻴ  ﺎح ﻣ  ﻨ  ﺎِدﻳ ً ﺎ ﻳ  ﺎ َﻣ  ْﻦ ﻳُ ِﻌ  ﻴ  ﻦ ﻋ  ﻠ  ﻰ اﻟ ﻐ  ﻨ  ﻰ اﻟ  ﻤ ﻌ  ﻮاﻧ  ﺎ
وﻻ ﺷﻚ أن اﻟﻮﻃﻦ ﻛﺎﻟﺠﺴﺪ ﻳُْﺼِﻠُﺤﻪ إزاﻟﺔ اﻟﻌﻀﻮ ﻏير اﻟﻨﺎﻓﻊ، ﻛﻤﺎ أن اﻟﺸﺠﺮة
ﺗُﺜِْﻤﺮ ﺑﺘﻘﻠﻴﻢ اﻟﻐﺼﻦ اﻟﻴﺎﺑﺲ وإﺑﻘﺎء المﺜﻤﺮ اﻟﻴﺎﻧﻊ؛ ﻓﻠﻬﺬا ﺑَﺬَْﻟُﺖ المﺠﻬﻮد ﻟﺒﻴﺎن اﻟﻐﺮض
والمﻘﺼﻮد ﺑﺘﺼﻨﻴﻒ ﻧُْﺨﺒﺔ ﺟﻠﻴﻠﺔ وﺗﺮﺻﻴﻒ ﺗُْﺤَﻔﺔ ﺟﻤﻴﻠﺔ ﰲ المﻨﺎﻓﻊ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﻬﺎ
ﻟﻠﻮﻃﻦ ﺗﻮﺳﻴﻊ داﺋﺮة اﻟﺘﱠَﻤﺪﱡ ِﻧﻴﺔ، اْﻗﺘََﻄْﻔﺘُﻬﺎ ﻣﻦ ﺛﻤﺎر اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻴﺎﻧﻌﺔ، واْﺟﺘَﻨَﻴْﺘُﻬﺎ ﻣﻦ
ﻣﺆﻟﻔﺎت اﻟﻔﺮﻧﺴﺎوﻳﺔ اﻟﻨﺎﻓﻌﺔ ﻣﻊ ﻣﺎ َﺳﻨََﺢ ﺑﺎﻟﺒﺎل وأَْﻗﺒَﻞ ﻋﲆ اﻟﺨﺎﻃﺮ أﺣﺴﻦ إﻗﺒﺎل، وﻋﺰﱠْزﺗُﻬﺎ
ﺑﺎﻵﻳﺎت اﻟﺒﻴﻨﺎت واﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ واﻟﺪﻻﺋﻞ المﺒﻴﱢﻨَﺎت، وَﺿﻤﱠ ﻨْﺘُﻬﺎ اﻟﺠﻢ اﻟﻐﻔير ﻣﻦ أﻣﺜﺎل
اﻟﺤﻜﻤﺎء وآداب اﻟﺒَُﻠَﻐﺎء وﻛﻼم اﻟﺸﻌﺮاء ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺗﺮﺗﺎح إﻟﻴﻪ اﻷﻓﻬﺎم، وﺗﻨﺰاح ﺑﻪ ﻋﻦ اﻟﺬﻫﻦ
اﻷوﻫﺎم، وﺗﺘﺄﻳﱠُﺪ ﺑﻪ اﻟﺴﻌﺎدة وﺗﺘﺄَﺑﱠُﺪ ﺑﻪ اﻟﺴﻴﺎدة، وﺑﺎﻟﺠﻤﻠﺔ ﻓﻘﺪ أَْوَدْﻋﺘُﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻷﻫﻞ
اﻟﻮﻃﻦ ذُﺧًﺮا وﻳَْﻌُﻘﺒﻪ اﻟﻨﺠﺎح ُدﻧْﻴَﺎ وأُْﺧَﺮى، وَﺳﻤﱠ ﻴْﺘُﻬﺎ ﻣﻨﺎﻫﺞ اﻷﻟﺒﺎب المﴫﻳﺔ ﰲ ﻣﺒﺎﻫﺞ
اﻵداب اﻟﻌﴫﻳﺔ، ُﻣﺘِْﺤًﻔﺎ ﺑﻬﺎ ﺣﴬة َوِﱄﱢ ﻋﻬﺪ ﻫﺬا اﻟﻮﻃﻦ اﻟﴩﻳﻒ وﺣﺎﻣﻲ ﺣﻤﻰ ﻣﴫ
المﻨﻴﻒ، اﻟﻮزﻳﺮ اﻷﻋﻈﻢ والمﺸير اﻷﻓﺨﻢ، اﻟﺠﺎﻣﻊ ﻷﺳﺒﺎب اﻟﻔﻀﺎﺋﻞ واﻟِﺤَﻜﻢ، واﻟﺮاﻓﻊ ﻟﺠﻤﻌﻴﺔ
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ﻣﻨﺎﻫﺞ اﻷﻟﺒﺎب المﴫﻳﺔ ﰲ ﻣﺒﺎﻫﺞ اﻵداب اﻟﻌﴫﻳﺔ
المﻌﺎرف ﺗﺤﺖ ﻟﻮاء أﺑﻴﻪ أﻋﲆ َﻋَﻠﻢ، َﻣْﻦ ﻫﻮ ﺑﺎلمﺠﺪ اﻷﺛﻴﻞ ﺟﺪﻳﺮ وﺣﻘﻴﻖ، ﺣﴬة ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﺷﺎ
ﺗﻮﻓﻴﻖ، ﻻ زال ﰲ ﻇﻞ واﻟﺪه ُﻣَﻤﺘﱠًﻌﺎ ﺑﻄﺮﻳﻒ اﻟﻌﺰ وﺗﺎِﻟِﺪه.
وإذا اﻟ  ﺼ ﻨ ﻴ ﻌ  ﺔ ﺻ  ﺎَدَﻓ  ْﺖ أﻫ  ًﻼ ﻟ ﻬ  ﺎ َدﻟﱠ  ْﺖ ﻋ  ﻠ  ﻰ ﺗ  ﻮﻓ  ﻴ  ﻖ ُﻣ  ﺼ َْﻄ  ِﻨ  ﻊ اﻟ  ﻴ  ﺪ
ﻓﻘﺪ ﺑََﺪْت ﻣﻦ ﺟﻨﺎﺑﻪ اﻟﻌﺎﱄ دﻻﺋﻞ ُﺣﺐﱢ اﻷوﻃﺎن ﺑﺎﺻﻄﻨﺎع اﻟﺘﻄﻮل ﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺮﻓﺎن؛
ﺣﻴﺚ َﺣﲆﱠ ﺟﻴﺪﻫﺎ ﺑﻌﻘﻮد المﻨﱠﺔ، وﺟﻌﻞ ﺣﺼين ﺣﻤﺎه ﻟﻬﺎ وﻗﺎﻳﺔ وُﺟﻨﱠﺔ، ﻓﻠﺬﻟﻚ َﺷَﻜَﺮ ُﺣْﺴﻦ
َﺻِﻨﻴِﻌﻪ اﻟﻮﻃﻦ، وأَْﻃَﻠَﻖ ِﺣَﺴﺎن َﻣْﺪِﺣﻪ ﻋﲆ ُﻣْﺤَﻤﺪ اﻟﻔﻀﺎﺋﻞ ِﻟَﺴﺎﻧُُﻪ ﺑﺎﻟﺜﻨﺎء اﻟَﺤَﺴﻦ.
أَْﻃ  ِﻠ  ْﻖ ﻟ  ﺴ ﺎﻧ َ َﻚ ﺑ ﺎﻟ ﺜ ﻨ  ﺎء ﻋ  ﻠ  ﻰ اﻟ  ﺬي أَْوَﻻك ُﺣ  ْﺴ  ﻦ رﻏ  ﺎﺋ  ٍﺐ وَﻏ  َﺮاِﺋ  ِﺐ
واﺷ ﻜ  ﺮه ﺷ ُْﻜ  َﺮ اﻟ  ﺮﱠْوض َﺣ  ﻴﱠ  ﺎه اﻟ َﺤ  ﻴ َ ﺎ ﻛ َﻴ َْﻤ  ﺎ ﺗ َُﻘ  ﻮم ﻟ  ﻪ ﺑ ِﺒ َْﻌ  ﺾ اﻟ  ﻮاﺟ  ِﺐ
وﻛﻢ ﻟﻪ — َﺣِﻔَﻈﻪ ﷲ — ﻋﲆ اﻟﻮﻃﻦ ﻣﻦ ِﺻَﻼت ﻣﻮﺻﻮﻻت وﻋﻮاﺋﺪ ﻣﺘﻮاﺻﻼت، ﺗﻘﻮل
ﺑﻠﺴﺎن ﺣﺎﻟﻬﺎ — ُﻣْﻌِﺮﺑًَﺔ ﻋﻤﺎ أَْﺳَﺪﺗْﻪ اﻟﻴﺪ اﻟﺒﻴﻀﺎء ﻣﻦ ﺟﺰﻳﻞ ﻧﻮاﻟﻬﺎ:
ﻛ  ﻢ ِﻣ  ْﻦ ﻳ َ ٍﺪ ﺑ  ﻴ  ﻀ  ﺎء ﻗ  ﺪ أَْﺳ  َﺪﻳ ْ ﺘَ َﻬ  ﺎ ﺗ ُﺜ ِْﻨ  ﻲ إﻟ ﻴ  ﻚ ﻋ ﻨ  ﺎن ﻛ  ﻞ ِوَداِد
ﺷ ََﻜ  َﺮ اﻹﻟ  ﻪ ﺻ ﻨ  ﺎﺋ ًﻌ  ﺎ أَْوﻟ َﻴ ْﺘ ََﻬ  ﺎ ﺳ ََﻠ َﻜ  ْﺖ ﻣ  ﻊ اﻷرواح ﻓ  ﻲ اﻷﺟ ﺴ  ﺎد
وَرﺗﱠﺒُْﺖ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﻋﲆ ﻣﻘﺪﻣﺔ وﺧﻤﺴﺔ أﺑﻮاب وﺧﺎﺗﻤﺔ ﺣﺴﻨﻰ ﺑﺤﺴﻨﻬﺎ اﻟﺪﻋﺎء
ﻣﺴﺘﺠﺎب، وﻋﲆ ﷲ اﻟﻘﺒﻮل، وﻫﻮ ﻟﺒﻠﻮغ اﻷﻣﻞ ﻣﺴﺌﻮل.
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ﻣﻘﺪﻣﺔ
ﰲ ذﻛﺮ ﻫﺬا اﻟﻮﻃﻦ وﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﰲﺷﺄنﲤﺪﻳﻨﻪ
أرﺑﺎب اﻟﻔﻄﻦ
ﻗﺪ ﺗََﺤﻘﱠ َﻖ ﰲ ﻣﴫاﺳﻤﻬﺎ ﺑﺎلمﻌﻨﻰ المﺘﻌﺎرف أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻏيرﻫﺎ؛ لمﺼير اﻟﻨﺎس إﻟﻴﻬﺎ واﺟﺘﻤﺎﻋﻬﻢ
ﻓﻴﻬﺎ لمﻨﺎﻓﻌﻬﻢ وﻣﻜﺎﺳﺒﻬﻢ، وﻣﺎ ذاك إﻻ ﻟﺤﺴﻦ ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ اﻟﻌﺠﻴﺐ اﻟﺬي أَْﴎَ َع ﰲ اﺗﺴﺎع داﺋﺮة
ﺗََﻘﺪﱡ ِﻣَﻬﺎ ﰲ اﻟﺘﺄﻧﺲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ واﻟﻌﻤﺮان، وإﺣﺮازﻫﺎ أﻋﲆ درﺟﺔ اﻟﺘﻤﺪن ﻣﻦ ﻗﺪﻳﻢ اﻟﺰﻣﺎن
وﻋﲆ َﻣﺮﱢ اﻟﻌﺼﻮر وَﻛﺮﱢ اﻟﺪﻫﻮر، اﻧَﺼَﻘَﻠْﺖ ﰲ ﻣﺮآة ﺟﻮﻫﺮﻫﺎ ﺻﻮر أﺧﻼق اﻟﺨﻼﺋﻖ، وﺗََﻬﺬﱠﺑَْﺖ
ﻃﺒﺎﻋﻬﻢ ﻋﲆ اﻟﺘﺪرﻳﺞ وﺗﺸﺒﱠﺜﻮا ﺑﺜﻤﺮات اﻟﻌﻠﻮم والمﻌﺎرف ووﻗﻔﻮا ﻋﲆ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ، وﺑﻤﺨﺎﻟﻄﺔ
ﻏيرﻫﻢ ﻣﻦ اﻷﻣﻢ ذاﻗﻮا ﺣﻼوة اﻷﺧﺬ واﻟﻌﻄﺎء وﻛﺜﺮة اﻟﻌﻼﺋﻖ، وﻛﻤﺎ ﺗََﻤْﺪﻳَﻨُﻮا ﺑﺼﻨﺎﺋﻊ اﻟﻌﻤﺮان
ﺗََﺪﻳﱠﻨُﻮا ﺑﻤﺎ اﺗﺨﺬوه ﻣﻦ اﻷدﻳﺎن، وﻛﺎن ﻳُْﻌَﺮف ﺧﻮاﺻﻬﻢ وﺣﻜﻤﺎؤﻫﻢ ﰲ اﻟﺒﺎﻃﻦ ﺑﻮﺣﺪة المﻠﻚ
اﻟﺪﻳﺎن.
َوَرُق اﻟ ﺮﻳ  ﺎض إذا ﻧَ َﻈ  ْﺮَت َدﻓ َﺎِﺗ  ٌﺮ ﻣ  ﺸ  ﺤ  ﻮﻧ  ﺔ ﺑ  ﺄَِدﻟﱠ  ﺔ اﻟ ﺘ  ﻮﺣ ﻴ  ﺪ
ﻓﺘََﺤﻘﱠ َﻖ ﻓﻴﻬﻢ ﻣﻦ اﻷﺣﻘﺎب اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ اﻟﻮاﺳﻄﺘﺎن المﻘﻮﱢﻣﺘﺎن إذ ذاك ﻟﻜﻤﺎل اﻟﺘﻤﺪﻳﻦ
واﻟﻌﻤﺮان: »إﺣﺪاﻫﻤﺎ« ﺗﻬﺬﻳﺐ اﻷﺧﻼق ﺑﺎﻵداب اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ واﻟﻔﻀﺎﺋﻞ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻫﻲ
ﻟﺴﻠﻮك اﻹﻧﺴﺎن ﰲ ﻧﻔﺴﻪ وﻣﻊ ﻏيره ﻣﺎدة ﺗﺤﻔﻈﻴﺔ ﺗَُﺼﻮﻧُﻪ ﻋﻦ اﻷدﻧﺎس وﺗَُﻄﻬﱢ ُﺮه ﻣﻦ
اﻷرﺟﺎس؛ ﻷن اﻟﺪﻳﻦ ﻳَْﴫِ ف اﻟﻨﻔﻮس ﻋﻦ ﺷﻬﻮاﺗﻬﺎ وﻳَْﻌِﻄﻒ اﻟﻘﻠﻮب ﻋﲆ إراداﺗﻬﺎ ﺣﺘﻰ
ﻣﻨﺎﻫﺞ اﻷﻟﺒﺎب المﴫﻳﺔ ﰲ ﻣﺒﺎﻫﺞ اﻵداب اﻟﻌﴫﻳﺔ
ﻳَِﺼير ﻗﺎﻫًﺮا ﻟﻠﴪاﺋﺮ زاﺟًﺮا ﻟﻠﻀﻤﺎﺋﺮ رﻗﻴﺒًﺎ ﻋﲆ اﻟﻨﻔﻮس ﰲ ﺧﻠﻮاﺗﻬﺎ، ﻧَﺼﻮًﺣﺎ ﻟﻬﺎ ﰲ
َﺟَﻠَﻮاﺗﻬﺎ، ﻓﺒﻬﺬا المﻌﻨﻰ ﻛﺎن اﻟﺪﻳﻦ أﻗﻮى ﻗﺎﻋﺪة ﰲ ﺻﻼح اﻟﺪﻧﻴﺎ واﺳﺘﻘﺎﻣﺘﻬﺎ، وﻫﻮ زﻣﺎم
ﻟﻺﻧﺴﺎن؛ ﻷﻧﻪ ِﻣﻼك اﻟﻌﺪل واﻹﺣﺴﺎن، ﻓﺎﻟﺪﻳﻦ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻫﻮ اﻟﺬي ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺪار اﻟﻌﻤﻞ ﰲ
اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ واﻟﺘﺠﺮﻳﺢ، ﻓﺤﻘﻴﻖ ﻋﲆ اﻟﻌﺎﻗﻞ أن ﻳﻜﻮن ﺑﻪ ﻣﺘﻤﺴًﻜﺎ وﻣﺤﺎﻓًﻈﺎ ﻋﻠﻴﻪ وﻣﺘﻨﺴﱢ ًﻜﺎ،
ﻓﺄدب اﻟﴩﻳﻌﺔ ﻣﺎ أدى اﻟﻔﺮض، وأدب اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻣﺎ َﻋﻤﱠ ﺮ اﻷرض، وﻛﻼﻫﻤﺎ ﻳَْﺮِﺟﻊ إﱃ اﻟﻌﺪل
اﻟﺬي ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺴﻠﻄﺎن وﻋﻤﺎرة اﻟﺒﻠﺪان؛ ﻷن َﻣْﻦ ﺗََﺮَك اﻟَﻔْﺮَض ﻓﻘﺪ َﻇَﻠﻢ ﻧَْﻔﺴﻪ، وﻣﻦ
َﺧﺮﱠَب اﻷرض ﻓﻘﺪ َﻇَﻠَﻢ ﻏيره وأَْﻇَﻠَﻢ ﺑﺎﻹﺳﺎءة أْﻣﺴﻪ.
»واﻟﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ« ﻫﻲ المﻨﺎﻓﻊ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻮد ﺑﺎﻟﺜﺮوة واﻟﻐﻨﻰ وﺗﺤﺴين اﻟﺤﺎل
وﺗﻨﻌﻴﻢ اﻟﺒﺎل ﻋﲆ ﻋﻤﻮم اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ وﺗُﺒِْﻌُﺪﻫﺎ ﻋﻦ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻷوﻟﻴﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ، ﻓﺈنﱠ ﻧُﻮر اﻟﺘﻤﺪن
اﻟﺠﺎﻣﻊ ﻟﻬﺎﺗين اﻟﻮﺳﻴﻠﺘين ﺗﺬوق ﺑﻪ اﻟﻌﺒﺎد َﻃْﻌﻢ اﻟﺴﻌﺎدة، وﻳَُﻌﺪﱡ ﺗﻤﺪﻧًﺎ ﻋﻤﻮﻣﻴٍّﺎ، وأﻣﺎ إذا
ﻛﺎن ﰲ اﻟﺒﻠﺪ ﺗﻘﺪﻣﺎت ﺟﺰﺋﻴﺔ ﰲ أﺷﻴﺎء ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ ﻛﺎﻟﱪاﻋﺔ ﰲ اﻟﻔﻼﺣﺔ ﻓﻼ ﻳَُﻌﺪﱡ ﻫﺬا اﻟﺘﻤﺪن
إﻻ َﻣَﺤﻠﱢﻴٍّﺎ؛ وﻟﺬﻟﻚ ﻧﺮى ﻛﺜيرًا ﻣﻦ المﻤﺎﻟﻚ واﻷﻣﺼﺎر اﻣﺘﺎز أْﻫﻠُﻬﺎ ﺑﻤﺰاﻳﺎ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ، وﺑﺮﻋﻮا
ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﺗَِﺼﻞ إﱃ اﺻﻄﻨﺎﻋﻬﺎ المﻤﺎﻟﻚ المﺘﻤﺪﻧﺔ، وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓﻼ ﺗَُﻌﺪﱡ ﰲ ﺑﺎب اﻟﺘﻤﺪن
ِﻣﺜَْﻞ ﻏيرﻫﺎ ُﻣﺘََﻤﻜﱢﻨَﺔ، وأﻳًﻀﺎ اﻟﻔﻨﻮن المﻮﺟﺒﺔ ِﻟﺘََﻘﺪﱡم اﻟﺘﻤﺪن ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻗﻮة وَﺿْﻌًﻔﺎ ﻓﻴﻪ؛ ﻓَﻔﻦﱡ
المﻼﺣﺔ ﻣﺜًﻼ أﻗﻮى ﰲ إﻧﺘﺎج اﻟﺘﻤﺪن ﻣﻦ اﻟﻔﻼﺣﺔ، وﻧَْﻔُﻌﻪ أََﻋﻢﱡ ﻣﻨﻬﺎ ﰲ ﺗﻮﺳﻴﻊ داﺋﺮة اﻟﻌﻤﺮان
ﻋﻨﺪ ﻋﺎِرِﻓﻴﻪ.
وﻗﺪ اﻗﺘﻀﺖ اﻟﺤﻜﻤﺔ اﻹﻟﻬﻴﺔ أن ﷲ ﺗﻌﺎﱃ َﻟْﻢ ﻳَْﺠَﻤْﻊ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﰲ أرض، ﺑﻞ َﻓﺮﱠَﻗَﻬﺎ
وأَْﺣَﻮَج ﺑﻌﻀﻬﺎ إﱃ ﺑﻌﺾ، ﻓﻼ ﺗُْﻜﺘََﺴُﺐ إﻻ ﺑﺎﻷﺳﻔﺎر، َوَﺟْﻮب َﻣَﻔﺎِوز اﻟﱪاري واﻟﺒﺤﺎر،
ﻓﺎلمﺴﺎﻓﺮ ﻳَْﺠَﻤﻊ اﻟﻌﺠﺎﺋﺐ وﻳَْﻜِﺴﺐ اﻟﺘﺠﺎرب وﻳَْﺠِﻠﺐ المﻜﺎﺳﺐ، ﻓﺎلمﻤﻠﻜﺔ اﻟﺘﻲ َﺳﺨﱠ ﺮ ﷲ ﻟﻬﺎ
اﻟﺠﻤﻊ ﺑين ﺻﻨﻌﺘﻲ المﻼﺣﺔ واﻟﻔﻼﺣﺔ ﻛﺎﻟﺪﻳﺎر المﴫﻳﺔ ﻟﻘﺎﺑﻠﻴﺔ اﻧﺘﻈﺎﻣﻬﺎ ُﻣْﺤِﺮزة ﻟﻮﺳﺎﺋﻂ
اﻟﺘﻤﺪن ﻋﲆ َوْﺟٍﻪ أَْﻛَﻤﻞ، ﺑﴩط زوال المﻮاﻧﻊ واﻟﻌﻮاﺋﻖ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺨﻠﻮ ﻣﻨﻬﺎ َﻣْﻤﻠﻜﺔ ﰲ إدراك
َﻣَﺮاِﻣﻬﺎ، ﻛﻤﺎ أﺷﺎر إﱃ ذﻟﻚ ﻧﺎﺑﻠﻴﻮن اﻷول َﻣِﻠﻚ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺑﻘﻮﻟﻪ: »إن ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺗُﺴﺎِرع داﺋًﻤﺎ ﰲ
أﺳﺒﺎب اﻟﺘﻤﺪن وﺗَْﺤُﺼﻞ ﻣﻨﻪ ﻋﲆ اﻟﻜﺜير، إﻻ أن دوﻟﺔ اﻹﻧﻜﻠﻴﺰ ﺗَُﻌﻮُﻗﻬﺎ ﻋﻦ ﺗﺘﻤﻴﻢ ﺑﻌﺾ
أﻏﺮاﺿﻬﺎ، وﻟﻮﻻ ذﻟﻚ َﻟﺘََﻘﺪﱠ َﻣْﺖ ﻛﻞ اﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﰲ ﺣﻴﺎزة ﺟﻮاﻫﺮ المﻨﺎﻓﻊ وأﻋﺮاﺿﻬﺎ« اﻧﺘﻬﻰ. ﻓﻘﺪ
ﻻ ﻳﺴﺘﻮﰲ ﻛﻴﻔﻪ اﻟﺠﻮﻫﺮ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﻨﻔﺴﻪ، وﻟﻜﻞ ﳾء آﻓﺔ ﻣﻦ ﺟﻨﺴﻪ.
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وﻳُْﻔَﻬﻢ ﻣﻤﺎ ﻗﻠﻨﺎه أن ﻟﻠﺘﻤﺪن أﺻﻠين: ﻣﻌﻨﻮي، وﻫﻮ اﻟﺘﻤﺪن ﰲ اﻷﺧﻼق واﻟﻌﻮاﺋﺪ
واﻵداب؛ ﻳﻌﻨﻲ اﻟﺘﻤﺪن ﰲ اﻟﺪﻳﻦ واﻟﴩﻳﻌﺔ، وﺑﻬﺬا اﻟﻘﺴﻢ ِﻗﻮام المﻠﺔ المﺘﻤﺪﻧﺔ اﻟﺘﻲ ﺗَُﺴﻤﱠ ﻰ
ﺑﺎﺳﻢ دﻳﻨﻬﺎ وﺟﻨﺴﻬﺎ ﻟﺘﺘﻤﻴﺰ ﻋﻦ ﻏيرﻫﺎ، ﻓﻤﻦ أراد أن ﻳَْﻘَﻄَﻊ ﻋﻦ ِﻣﻠﱠٍﺔ ﺗََﺪﻳﱠﻨَﻬﺎ ﺑﺪﻳﻨﻬﺎ أو
ﻳَُﻌﺎِرَﺿﻬﺎ ﰲ ﺣﻔﻆ ِﻣﻠﱠِﺘﻬﺎ المﺨﻔﻮرة اﻟﺬﻣﺔ ﴍًﻋﺎ ﻓﻬﻮ ﰲ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ُﻣْﻌَﱰِض ﻋﲆ ﻣﻮﻻه ﻓﻴﻤﺎ
ﻗﻀﺎه ﻟﻬﺎ وأوﻻه، ﺣﻴﺚ َﻗَﻀْﺖ ِﺣْﻜَﻤﺘُﻪ اﻹﻟﻬﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻻﺗﺼﺎف ﺑﻬﺬا اﻟﺪﻳﻦ، ﻓﻤﻦ ذا اﻟﺬي
ﻳﺠﱰئ أن ﻳَُﻌﺎِﻧﺪه ﴿َوَﻟْﻮ َﺷﺎءَ َرﺑﱡَﻚ َﻟَﺠَﻌَﻞ اﻟﻨﱠﺎَس أُﻣﱠ ًﺔ َواِﺣَﺪًة﴾ وَﺣْﺴﺒُﻨﺎ ﰲ ﻫﺬا المﻌﻨﻰ َﻗْﻮل
اﻟﻜﺮار: »أﻣﺎ وَﻗﺪ اﺗﱠَﺴﻊ ﻧﻄﺎق اﻹﺳﻼم ﻓﻜﻞ اﻣﺮئ وﻣﺎ ﻳﺨﺘﺎر«، ﻓﺒﻬﺬا ﻛﺎﻧﺖ ُرْﺧﺼﺔ اﻟﺘﻤﺴﻚ
ﺑﺎﻷدﻳﺎن المﺨﺘﻠﻔﺔ ﺟﺎرﻳﺔ ﻋﻨﺪ ﻛﺎﻓﺔ اِلمَﻠﻞ، وﻟﻮ ﺧﺎﻟﻒ دﻳﻦ المﻤﻠﻜﺔ المﻘﻴﻤﺔ ﺑﻬﺎ، ﺑﴩط أن ﻻ
ﻳﻌﻮد ﻣﻨﻬﺎ ﻋﲆ ﻧﻈﺎم المﻤﻠﻜﺔ أدﻧﻰ َﺧَﻠﻞ، ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ُﻣَﻘﺮﱠر ﰲ ﺣﻘﻮق اﻟﺪﱡ َول واِلمَﻠﻞ، وﻣﺎ أﺣﺴﻦ
ﻗﻮل ﺑﻌﺾ اﻟﻈﺮﻓﺎء:
ﻳ ﻘ  ﻮﻟ  ﻮن ﻧ  ﺼ  ﺮاﻧ ﻴ  ﺔ أُمﱡ ﺧ  ﺎﻟ  ٍﺪ ﻓ ُﻘ  ْﻠ  ُﺖ ذَُروﻫ  ﺎ ﻛ  ﻞ ﻧ ﻔ  ﺲ وِدﻳ ﻨُ ﻬ  ﺎ
ﻓ  ﺈن ﺗ َ ُﻚ ﻧ  ﺼ  ﺮاﻧ ﻴ  ﺔ أُمﱡ ﺧ  ﺎﻟ  ٍﺪ ﻓ  ﺈن ﻟ ﻬ  ﺎ َوﺟ ًْﻬ  ﺎ ﺟ ﻤ  ﻴ  ًﻼ ﻳ َ ِﺰﻳ  ﻨُ ﻬ  ﺎ
وﻻ َﻋ  ﻴ ْ ﺐ ﻓ ﻴ ﻬ  ﺎ ﻏ  ﻴ  ﺮ ُزْرَﻗ  ﺔ ﻋ َﻴْ ﻨ ِﻬ  ﺎ ﻛ  ﺬاك ﻋ  ﺘ  ﺎق اﻟ ﻄ  ﻴ  ﺮ ُزْرق ُﻋ  ﻴُ ﻮﻧُ َﻬ  ﺎ
وﻋﲆ ِذْﻛﺮ ُزْرق اﻟﻌﻴﻮن ﻳَْﺤُﺴﻦ ِذْﻛﺮ ﻗﻮل اﻟﺸﺎﻋﺮ — ﻣﻊ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﺘﻮرﻳﺔ:
ﻟ  ﻚ ﻳ  ﺎ أَْزَرق اﻟ ﻠ  ﻮاﺣ  ﻆ َﻣ  ْﺮأى َﻗ  َﻤ  ِﺮيﱞ أَﺿ َْﺤ  ﻰ ﻋ  ﻠ  ﻰ اﻟ  ﻮﺟ  ﻪ ﻳ َ ْﺰَﻫ  ﻰ
ﻳ  ﺎ ﻟ  ﻬ  ﺎ ِﻣ  ْﻦ َﺳ  َﻮاِﻟ  ٍﻒ وُﺧ  ُﺪوٍد ﻟ  ﻴ  ﺲ ﺗَ ْﺤ  ﺖ اﻟ  ﺰرﻗ  ﺎء أَﺣ َْﺴ  ُﻦ ﻣ  ﻨ ﻬ  ﺎ
»واﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ« ﺗََﻤﺪﱡن ﻣﺎدﱢي: وﻫﻮ اﻟﺘﻘﺪم ﰲ المﻨﺎﻓﻊ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻛﺎﻟﺰراﻋﺔ واﻟﺘﺠﺎرة
واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، وﻳَْﺨﺘَِﻠﻒ ُﻗﻮﱠة وَﺿﻌًﻔﺎ ﺑﺎﺧﺘﻼف اﻟﺒﻼد، وﻣﺪاره ﻋﲆ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻌﻤﻞ وﺻﻨﺎﻋﺔ
اﻟﻴﺪ، وﻫﻮ ﻻِزم ﻟﺘﻘﺪم اﻟﻌﻤﺮان، وﻣﻊ ﻟﺰوﻣﻪ ﻓﺈن أرﺑﺎب اﻷﺧﻼق واﻵداب ﻳَْﺨَﺸْﻮن َﺻْﻮﻟﺔ
ﺗََﻘﺪﱡم أْﻫﻞ اﻟﻔﻨﻮن واﻟﺼﻨﺎﺋﻊ، وﻳﺨﺎﻓﻮن ارﺗﻔﺎع ﻣﺮاﺗﺒﻬﻢ ﺑﻘﻮة ﻣﻜﺎﺳﺒﻬﻢ ﰲ المﻨﺎﻓﻊ، وأْﻫﻞ
اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ واﻟﻌﻠﻮم اﻟِﺤَﻜِﻤﻴﱠﺔ اﻟﻨﻔﻴﺴﺔ ﻳﻌﺘﻘﺪون أن اﻟﺼﻨﺎﺋﻊ ﻣﻦ المﻬﻦ واﻷﻣﻮر اﻟﺨﺴﻴﺴﺔ،
وأرﺑﺎب اﻻﻗﺘﺼﺎد ﰲ اﻷﻣﻮال واﻹدارة ﻳﺒﺎﻟﻐﻮن ﰲ ﺗﻮﺳﻴﻊ داﺋﺮة المﻨﺎﻓﻊ ووﺳﺎﺋﻞ اﻟﻌﻤﺎرة،
وﻳﺘﻐﺎَﻟْﻮن ﺑﺘﻜﺜيرﻫﺎ ﰲ دواﺋﺮﻫﻢ ﻟﺠﺒﺎﻳﺔ ﻓﻮاﺋﺪﻫﻢ ﻣﻨﻬﺎ وﺗﻴﺴيرﻫﺎ، وﻳﺒﺎﴍون َﺟْﻤﻊ ُﻣﺘََﻔﺮﱢِﻗﻬﺎ
وﻧَْﻈﻢ ﻣﻨﺜﻮرﻫﺎ، وﻳَﺒَْﺤﺜﻮن ﻋﻦ ﻧﺸﻴﺪ ﻛﻞ ﺷﺎردة وﺗﻘﻴﻴﺪ ﻛﻞ آﺑﺪة؛ ﻷن ﻣﺼﻠﺤﺘﻬﻢ ﺗﻘﺘﻀﻴﻬﺎ
وﺣﺎِﻛُﻢ أﻏﺮاﺿﻬﻢ ﻳَْﺮﺗَِﻀﻴﻬﺎ.
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وإرادة اﻟﺘﱠَﻤﺪﱡن ﻟﻠﻮﻃﻦ ﻻ ﺗﻨﺸﺄ إﻻ ﻋﻦ ُﺣﺒﱢﻪ ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟِﻔَﻄﻦ ﻛﻤﺎ َرﻏﱠ ﺐ ﻓﻴﻪ اﻟﺸﺎرع،
ﻓﻔﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚ: »ُﺣﺐﱡ اﻟﻮﻃﻦ ﻣﻦ اﻹﻳﻤﺎن«، ﻗﺎل أﻣير المﺆﻣﻨين ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب رﴈ ﷲ
ﻋﻨﻪ: َﻋﻤﱠ ﺮ ﷲ اﻟﺒﻼد ِﺑُﺤﺐﱢ اﻷوﻃﺎن، وﻗﺎل ﻋِﲇﱞ َﻛﺮﱠم ﷲ وﺟﻬﻪ: ﺳﻌﺎدة المﺮء أن ﻳﻜﻮن رزﻗﻪ
ﰲ ﺑﻠﺪه، وﻗﺎل ﺑﻌﺾ اﻟﺤﻜﻤﺎء: ﻟﻮﻻ ُﺣﺐﱡ اﻟﻮﻃﻦ َﻟَﻤﺎ ُﻋﻤﱢ ﺮت اﻟﺒﻼد اﻟﻐير اُلمْﺨِﺼﺒﺔ، وﻗﺎل
اﻷﺻﻤﻌﻲ: َدَﺧْﻠُﺖ اﻟﺒﺎدﻳﺔ ﻓﻨََﺰْﻟُﺖ ﻋﲆ ﺑﻌﺾ اﻷﻋﺮاب، ﻓُﻘْﻠُﺖ ﻟﻪ: أَِﻓْﺪِﻧﻲ. ﻓﻘﺎل: إذا أََرْدَت
أن ﺗَْﻌِﺮف وﻓﺎء اﻟﺮﺟﻞ وُﺣْﺴَﻦ َﻋْﻬِﺪه وﻣﻜﺎرم أﺧﻼﻗﻪ وﻃﻬﺎرة َﻣْﻮﻟِِﺪه ﻓﺎﻧﻈﺮ إﱃ َﺣِﻨﻴﻨِﻪ
ﻷوﻃﺎﻧﻪ وَﺷْﻮِﻗﻪ إﱃ إﺧﻮاﻧﻪ، ﻗﺎل اﻟﺸﺎﻋﺮ:
وﺣ َﺒﱠ  َﺐ أوﻃ  ﺎَن اﻟ  ﺮﺟ  ﺎل إﻟ ﻴ ﻬ  ُﻢ ﻣ  ﺂرُب َﻗ  ﻀﱠ   ﺎﻫ  ﺎ اﻟ ﺸ  ﺒ  ﺎب ُﻫ  ﻨَ ﺎﻟ َِﻜ  ﺎ
إذا ذُِﻛ  َﺮْت أوﻃ ﺎﻧ ﻬ  ﻢ ذُِﻛ  َﺮْت َﻟ ُﻬ  ْﻢ ﻋ ُُﻬ  ﻮُد اﻟ  ﺼﱢ   ﺒ َ ﺎ ﻓ ﻴ ﻬ  ﺎ ﻓ ََﺤ  ﻨﱡ  ﻮا ﻟ ِﺬَﻟ َِﻜ  ﺎ
وﻟ  ﻲ َﻣ  ْﻮِﻃ  ٌﻦ آﻟ ﻴ ْ ُﺖ أﻧ  ﻲ أُِﻋ  ﺰﱡُه وأﻻﱠ أرى ﻏ  ﻴ  ﺮي ﻟ  ﻪ اﻟ  ﺪﻫ  ﺮ ﻣ َﺎﻟ َِﻜ  ﺎ
وﻗﺎل آَﺧﺮ:
ﺑ َ َﻠ  ﺪ ﺻ َِﺤ  ﺒ ْ ُﺖ ﺑ  ﻪ اﻟ ﺸ ﺒ ﻴ  ﺒ  ﺔ واﻟ  ﺼ  ﺒ  ﺎ وﻟ  ﺒ ِْﺴ  ُﺖ ﺛ َ ْﻮب اﻟ َﻌ  ﻴ ْ ﺶ وْﻫ  ﻮ ﺟ َِﺪﻳ  ُﺪ
ﻓ  ﺈذا ﺗ َﻤ َﺜﱠ  ﻞ ﻓ  ﻲ اﻟ  ﻀ ﻤ ﻴ  ﺮ َرأَﻳ ْﺘ ُ ُﻪ وﻋ ﻠ ﻴ  ﻪ أﻏ  ﺼ  ﺎُن اﻟ  ﺸ ﺒ  ﺎب ﺗ َﻤ ِﻴ  ُﺪ
وﻗﺎل آﺧﺮ:
إذا أﻧ  ﺎ ﻻ أَْﺷ  ﺘ َ ﺎُق أْرَض ﻋ ﺸ  ﻴ  ﺮﺗ  ﻲ ﻓ ﻠ  ﻴ  ﺲ ﻣ ﻜ ﺎﻧ  ﻲ ﻓ  ﻲ اﻟ  ﻨﱡ ﻬ  ﻰ ﺑ ِﻤ َِﻜ  ﻴ  ِﻦ
ِﻣ  ﻦ اﻟ ﻌ َْﻘ  ﻞ أن أَْﺷ  ﺘ َ ﺎق أَوﱠ ل َﻣ  ﻨ ْ ِﺰٍل ﻏ َﻨ ِﻴ  ُﺖ ﺑ  ﺨ ﻔ  ﺾ ﻓ  ﻲ ذََراه وﻟ ِﻴ  ِﻦ
وَرْوٍض رﻋ  ﺎه ﺑ  ﺎﻷﺻ ﺎﺋ  ﻞ ﻧ  ﺎﻇ  ﺮي وُﻏ  ْﺼ  ٍﻦ ﺛ ﻨ  ﺎه ﺑ  ﺎﻟ  ﻐ  ﺪاة ﻳ َﻤ ِﻴ ِﻨ  ﻲ
وإﻧ  ﻲ ﻻ أﻧ  ﺴ  ﻰ اﻟ ﻌ ﻬ  ﻮد إذا أَﺗ َ ْﺖ ﺑ  ﻨ  ﺎُت اﻟ ﻬ  ﻮى ُدون اﻟ ﺨ ﻠ  ﻴ  ﻂ وُدوﻧِ  ﻲ
إذا أﻧ ﺎ َﻟ  ْﻢ أَْرَع اﻟ ﻌ ﻬ  ﻮد ﻋ  ﻠ  ﻰ اﻟ  ﻨ  ﻮى ﻓ ََﻠ  ْﺴ  ُﺖ ﺑ  ﻤ  ﺄﻣ  ﻮٍن وﻻ ِﺑ  ﺄَِﻣ  ﻴ  ِﻦ
والمﺮاد ﺑﺒﻨﺎت اﻟﻬﻮى ﺑﻨَﺎُت اﻟﺪﱠ ْﻫﺮ؛ أي َﺣَﻮاِدﺛُﻪ، ﻓﺎﻟﻮﻃﻦ ﻣﺤﺒﻮب والمﻨﺸﺄ ﻣﺄﻟﻮف ﺣﺘﻰ
ﻟﻐير المﺘﻤﺪن، ﺑﻞ ﻳَُﻘﺎُل: إن اﻟﺒﺎدي اﻟﺠﺒﲇ ﻳَﺘََﻌﻠﱠﻖ ﺑﺤﺒﺎل ﺟﺒﺎل أوﻃﺎﻧﻪ، وﻳَُﻌﻠﱠﻖ ﺑﺄذﻳﺎل
ﺑﺎدﻳﺘﻪ، وﻻ ﻳَُﻌﻠﱠﻖ اﻟﺤﺎﴐ ﺑﻤﺪﻳﻨﺘﻪ وﺣﺎﴐﺗﻪ، ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﻳَﻨْﺘَﻘﻞ اﻟﺠﻠﻒ ﻣﻦ ﺑﺎدﻳﺘﻪ إﻻ
ﻟﻼﻧﺘﺠﺎع ﰲ اﻟَﻔَﻠﻮات وﻳَْﺴﺘَْﺴِﻬﻞ َﺧْﺮط اﻟﻘﺘﺎد، وﻳََﺮى ِﻋﺰﱠه ﰲ اﻟﺼﺤﺎري اﻟﺘﻲ أَِﻟَﻒ َﻃﺒُْﻌﻪ
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ُﺳْﻜﻨَﻰ ﺧﻴﺎﻣﻬﺎ، وﺗََﺮﻳﱠَﺾ ﻋْﻘﻠُُﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ واﻋﺘﺎد، ﻛﻤﺎ ﻳَُﺪلﱡ ﻟﺬﻟﻚ ﻣﺎ ُﺣِﻜَﻲ ﻋﻦ َﻣﻴُْﺴﻮن ِﺑﻨْﺖ
ﺑَْﺤَﺪل أﻧﻬﺎ لمﺎ اﺗﱠَﺼَﻠْﺖ ﺑﻤﻌﺎوﻳﺔ رﴈ ﷲ ﻋﻨﻪ وﻧََﻘَﻠَﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﺪو إﱃ اﻟﺸﺎم ﻛﺎﻧﺖ ﺗُْﻜِﺜﺮ
اﻟﺤﻨين ﻋﲆ ﻧﺎﺳﻬﺎ واﻟﺘﺬﻛﺮ ﺑﻤﺴﻘﻂ رأِﺳﻬﺎ، ﻓَﺴِﻤَﻌﻬﺎ ذات ﻳﻮم وﻫﻲ ﺗﻨﺸﺪ:
ﻟ َﺒ َﻴ ْ ٌﺖ ﺗ َ ﺨ ِْﻔ  ﻖ اﻷرواح ﻓ ﻴ  ﻪ أَﺣ  ﺐﱡ إﻟ  ﻲﱠ ﻣ  ﻦ َﻗ  ْﺼ  ٍﺮ ﻣ َﻨ ِﻴ  ِﻒ
وأْﻛ  ُﻞ ُﻛ َﺴ  ﻴ ْ َﺮة ﻣ  ﻦ َﻛ ْﺴ  ﺮ ﺑ ﻴ  ﺘ  ﻲ أﺣ  ﺐﱡ إﻟ  ﻲﱠ ﻣ  ﻦ أَْﻛ  ِﻞ اﻟ  ﺮﻏ ﻴ  ِﻒ
وأﺻ  ﻮاُت اﻟ  ﺮﻳ  ﺎح ﺑ ﻜ  ﻞ َﻓ  ﺞﱟ أَﺣ  ﺐﱡ إﻟ  ﻲﱠ ﻣ  ﻦ ﻧَ ْﻘ  ﺮ اﻟ  ﺪﱡُﻓ  ﻮِف
وﻟ ُﺒ ْ ُﺲ ﻋ ﺒ  ﺎءة وﺗ ََﻘ  ﺮﱡ ﻋ ﻴ ﻨ  ﻲ أﺣ  ﺐﱡ إﻟ  ﻲﱠ ِﻣ  ﻦ ﻟ ُ ﺒ ْ ﺲ اﻟ ﺸ  ﻔ  ﻮِف
وَﻛ  ْﻠ  ٌﺐ ﻳ َﻨ ْ ﺒ َ ُﺢ اﻟ ﻄﱡ  ﺮﱠاق ﺣ َْﻮﻟ ِ ﻲ أﺣ  ﺐﱡ إﻟ  ﻲﱠ ِﻣ  ْﻦ ِﻗ  ﻂﱟ أَﻟ ُ ﻮِف
وﺑ ﻜ  ﺮ ﻳ َﺘ ْ ﺒ َ ﻊ اﻷﻇ ﻌ  ﺎن ﺻ َْﻌ  ﺐ أﺣ  ﺐﱡ إﻟ  ﻲﱠ ِﻣ  ْﻦ ﺑ َْﻐ  ﻞ َزُﻓ  ﻮِف
وِﺧ  ْﺮق ِﻣ  ْﻦ ﺑ  ﻨ  ﻲ َﻋ  ﻤﱢ   ﻲ ﻧَ ِﺤ  ﻴ  ٍﻒ أَﺣ  ﺐﱡ إﻟ  ﻲﱠ ِﻣ  ْﻦ ﻋ ِْﻠ  ٍﺞ ﻋ َﻨ ِﻴ  ِﻒ
َﻓَﻠﻤﱠ ﺎ َﺳِﻤَﻊ ﻣﻌﺎوﻳﺔ اﻷﺑﻴﺎت ﻗﺎل: ﻣﺎ َرِﺿﻴَﺖ اﺑﻨﺔ ﺑَْﺤَﺪل ﺣﺘﻰ َﺟَﻌَﻠﺘِْﻨﻲ ِﻋْﻠًﺠﺎ ﻣﻦ ُﻋﻠُﻮج
اﻟَﻌَﺠِﻢ. ﻓﺎﻟﻌﺮﺑﻲ ﻛﺜير اﻟﺘﻌﻠﻖ ﺑﺒﺎدﻳﺘﻪ ﻓﻼ ﻳَﺘََﻤﺪﱠح إﻻ ﺑﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻗﺎل ﺑﻌﻀﻬﻢ:
ﻫ  ﺬا أﺑ  ﻮ اﻟ  ﺼ ﻘ  ﺮ َﻓ  ْﺮًدا ﻓ  ﻲ ﻣ ََﺤ  ﺎِﺳ  ِﻨ  ﻪ ﻣ  ﻦ ﻧَ ْﺴ  ِﻞ ﺷ َﻴ ْ ﺒ َ ﺎن ﺑ َ ﻴ ْ ﻦ اﻟ  ﻀﱠ   ﺎِل واﻟ ﺴﱠ   َﻠ  ِﻢ
واﻟﻀﺎل واﻟﺴﻠﻢ ﻣﻦ أﺷﺠﺎر اﻟﺒﻮادي ذوات اﻟﺸﻮك، ﻓﺄﺷﺎر اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺑﺬﻟﻚ إﱃ ﻣﺎ ﻳَﺘََﻤﺪﱠح
ﺑﻪ اﻟﻌﺮب ﻣﻦ ُﺳْﻜﻨﻰ اﻟﺒﺎدﻳﺔ؛ ﻷن اﻟﻌﺰ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﻣﻔﻘﻮٌد ﰲ اﻟﺤﴬ، ﻓﻜﺎن اﻟﻌﻈﻴﻢ ﻣﻨﻬﻢ ﺑين
اﻟﻀﺎل واﻟﺴﻠﻢ أﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﻧﺎٍر ﻋﲆ َﻋَﻠٍﻢ، أو أﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﺒُْﻌﺪ ﻋﻦ اﻟﻬﻀﻢ واﻟﻀﻴﻢ َﺷْﻤﺲ أو
ﻗﻤﺮ ﺑﻼ َﻏﻴْﻢ ﺑﺨﻼف المﺘﻤﺪن؛ ﻓﺈﻧﻪ ﻳُْﻜِﺜﺮ اﻟﺘﻨﻘﻞ، وﻟﻜﻦ ﰲ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺗﻨﻘﻠﻪ ﺛََﻤَﺮة ﻣﻦ ﺛﻤﺮات
اﻟﺘﻤﺪن ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﺗَُﻌﻮد ﻋﲆ اﻟﻮﻃﻦ ﺑﺎلمﻨﻔﻌﺔ، وﻻ ﻧﻈﺮ إﱃ َﻣْﻦ َﺣَﺼَﻞ ﻟﻪ ذُلﱞ وﻫﻮان َﻓَﺮِﻏَﺐ
ﺑﺬﻟﻚ ﻋﻦ اﻷوﻃﺎن، ﻛﻤﺎ ﻗﺎل اﻟﴩﻳﻒ اﻟﺮﴈ:
ﻣ  ﺎ ﻟ  ﻲ ﻻ أَْرَﻏ  ﺐ ﻋ  ﻦ ﺑ ﻠ  ﺪٍة ﻳ ُﻜ ِْﺜ  ﺮ ﻓ ﻴ ﻬ  ﺎ اﻟ  ﺪﻫ  ﺮ ُﺣ  ﺴﱠ   ﺎدي
ﻣ  ﺎ اﻟ  ﺮزق ﻓ  ﻲ اﻟ َﻜ  ْﺮخ ﻣ ُﻘ ِﻴ  ًﻤ  ﺎ َوَﻻ ﻃ  ﻮُق اﻟ ﻌ  ﻼ ﻓ  ﻲ ﺟ ِﻴ  ِﺪ ﺑ ﻐ  ﺪاِد
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وﻗﺎل ﺑﻌﺾ أﻣﺮاء اﻟﺤﺮﻣين:
َﻗ  ﻮﱢْض ﺧ  ﻴ ﺎﻣ  ﻚ ﻋ  ﻦ أَْرٍض ﺗُ َﻬ  ﺎُن ﺑ ﻬ  ﺎ وَﺟ  ﺎِﻧ  ﺐ اﻟ  ﺬل إنﱠ اﻟ  ﺬﱡل ُﻣ  ﺠ ْﺘ ََﻠ  ُﺐ
واْرَﺣ  ْﻞ إذا ﻛ ﺎﻧ  ﺖ اﻷوﻃ  ﺎن ﻣ َﻨْ َﻘ  َﺼ  ٌﺔ ﻓ ﺎﻟ َﻤ  ﻨ ْ َﺪُل اﻟ  ﺮﱠْﻃ  ُﺐ ﻓ  ﻲ أوﻃ ﺎﻧ  ﻪ ﺣ ََﻄ  ُﺐ
ﻓﻘﺪ ﻳُﺬَمﱡ اﻟﻮﻃﻦ ﻣﻦ واﺣﺪ وﻳُْﻤَﺪُح ﻣﻦ آﺧﺮ ﺑﺤﺴﺐ ﺣﺎل المﺘﻮﻃﻦ، ﻓﻘﺪ َﻣَﺪَح اﻟﴩﻳﻒ
المﺮﺗﴤ ﺑﺎﺑﻞ وﺗََﺸﻮﱠ َق إﻟﻴﻬﺎ ﺑﻘﻮﻟﻪ:
أﻻ ﻳ  ﺎ ﻧَ ِﺴ  ﻴ  َﻢ اﻟ ﺮﻳ  ﺢ ﻣ  ﻦ أَْرِض ﺑ ﺎﺑ  ٍﻞ ﺗ َﺤ َﻤﱠ   ْﻞ إﻟ  ﻰ أَْﻫ  ِﻞ اﻟ ﺨ ﻴ  ﺎم َﺳ  َﻼِﻣ  ﻲ
وإﻧ  ﻲ ﻷﻫ  ﻮى أن أَُﻛ  ﻮَن ِﺑ  ﺄَْرﺿ ِِﻬ  ْﻢ ﻋ  ﻠ  ﻰ أﻧ  ﻨ  ﻲ ﻣ  ﻨ ﻬ  ﺎ اﺳ ْﺘَ َﻔ  ْﺪُت ﻣ ُﻘ َﺎِﻣ  ﻲ
وﻗ  ﺪ ُﻛ  ﻨ ْ ُﺖ ﻛ ﺎﻟ ﻌ ِْﻘ  ﺪ اﻟ ُﻤ  ﻨَ ﻈﱠ  ِﻢ ِﻣ  ﻨْ ُﻬ  ُﻢ ﻓ ﻬ  ﺎ أﻧ  ﺎ ذا ﺳ ِﻠ ًْﻜ  ﺎ ﺑ ﻐ ﻴ  ﺮ ِﻧ  َﻈ  ﺎِم
أﺑ  ﺎت أَُرﺟﱢ   ﻲ أن ﻳ ُِﻠ  ﻢﱠ ﺧ َﻴ َ ﺎﻟ ُ ُﻬ  ْﻢ وﻛ  ﻴ  ﻒ ﻳ َ ُﺰوُر اﻟ ﻄﱠ  ﻴ ْ ُﻒ ُدوَن َﻣ  ﻨَ ﺎِﻣ  ﻲ
ﻓ  ﻼ ﺑ َ ْﺮَق إﻻ ﺧ ُﻠﱠ  ٌﺐ ﺑ ﻌ  ﺪ ﺑ َﻴ ْﻨ ِِﻬ  ْﻢ وﻻ َﻋ  ﺎِرٌض إﻻ ﺑ َ ﻴ َ ﺎض َﺟ  َﻬ  ﺎِم
وَﺧﺎَﻟَﻒ ذﻟﻚ َﴍَ ُف اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺒﻴﻬﻘﻲ ﺣﻴﺚ ﻗﺎل:
أَﺑ َ ﺎﺑ  ُﻞ ﻻ وادﻳ  ﻚ ﺑ  ﺎﻟ ﺒ  ﺮ ﻣ ُْﻔ  َﻌ  ٌﻢ ﻟ  ﺪيﱠ وﻻ ﻧ َ ﺎِدﻳ  ِﻚ ﺑ  ﺎﻟ  ﺮْﺣ  ِﺐ آِﻫ  ُﻞ
َﻟ  ِﺌ  ْﻦ ﺿ ِْﻘ  ِﺖ ﻋ  ﻨ  ﻲ ﻓ ﺎﻟ  ﺒ  ﻼد ﻓ ﺴ  ﻴ ﺤ  ٌﺔ وَﺣ  ﺴ ْﺒ ُ ِﻚ ﻋ  ﺎًرا أﻧ ﻨ  ﻲ ﻋ َﻨ ْ ِﻚ َراِﺣ  ُﻞ
وإْن ُﻛ  ﻨ ْ ِﺖ ﺑ ﺎﻟ ﺴﱢ ْﺤ  ﺮ اﻟ ﺤ  ﺮاِم ﻣ ُِﺪﻟﱠ  ًﺔ ﻓ ﻌ  ﻨ  ﺪي ﻣ  ﻦ اﻟ ﺴ ﺤ  ﺮ اﻟ ﺤ  ﻼل َدَﻻِﺋ  ُﻞ
ﻗ  ﻮاٍف ﺗُ ِﻌ  ﻴ  ُﺮ اﻷﻋ  ﻴ  َﻦ اﻟ  ﻨﱡ ْﺠ  َﻞ ﺣ ُﺴ ْﻨ َﻬ  ﺎ ﻓ ُﻜ  ﻞﱡ ﻣ ﻜ  ﺎن ﺧ َﻴﱠ َﻤ  ْﺖ ﻓ ﻴ  ﻪ ﺑ َ ﺎِﺑ  ُﻞ
وﻗﺎل آﺧﺮ ﻳَُﺨﺎِﻃُﺐ أﺣﺪ المﻠﻮك:
إْن ﺗُ ْﻜ  ِﺮﻣ ُﻮﻧِ  ﻲ ﻓ ﺈﻧ  ﻲ َﻏ  ْﺮُس َدْوَﻟ ِﺘ ُﻜ  ْﻢ ﻓ ﻤ  ﺎ ﺑ َﻘ ِﻴ  ُﺖ ﻓ ِﻤ  ْﻄ  ﻮاٌع وِﻣ  ﺬْﻋ  ﺎُن
وإن أَﻫ َﻨ ْﺘ ُ ْﻢ ﻓ  ﺄرُض اﻟ ﻠ  ﻪ واﺳ ﻌ  ٌﺔ ﻻ اﻟ  ﻨ  ﺎس أﻧ  ﺘ  ﻢ وﻻ اﻟ ﺪﻧ  ﻴ  ﺎ ُﺧ  َﺮاَﺳ  ﺎُن
وﻗﺎل آﺧﺮ ﰲ َﺣﻖﱢ ﻣﴫ:
ِﻟ  َﻢ ﻻ أدﻳ  ﻦ ِﻛ  ﺒ َ ﺎَرُﻫ  ْﻢ وﺻ ﻐ  ﺎرﻫ  ﻢ ﺗ ِﻴ ًﻬ  ﺎ وﻛ ِﺒ ْ َﺮا
ﻣ  ﺎ اﻟ ﻨ ﻴ  ﻞ ِﻣ  ْﻦ َﻣ  ﺎءِ اﻟ  ﺤ ﻴ  ﺎ ِة وﻻ ﺟ ﻤ  ﻴ  ُﻊ اﻷرض ِﻣ  ْﺼ  َﺮا
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ﻓﻬﺬا ﻗﻮل المﻐﻠﻮب وﻛﻼم َﻣْﻬﺠﻮر اﻟﻮﻃﻦ ﻻ المﺤﺒﻮب، وأْﺣَﺴُﻦ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻗﻮل َﻣْﻦ ﺗََﻐﺮﱠَب
وأُِﺻﻴَﺐ ﰲ اﻟﻐﺮﺑﺔ ﺑﺪاء ُﺣﺐﱢ َوَﻃِﻨِﻪ وﺗََﺠﺮﱠَب:
وﺑ َ ْﻠ  َﺪة ﻗ  ﺪ َرﻣ َﺘ ِْﻨ  ﻲ ِﺑ  ُﻜ  ﻞﱢ َداءٍ ﻋ ِﻨ َ ﺎَدا
وَﻟ  ْﻮ َرﺟ َْﻌ  ُﺖ ِﻷَْﻫ  ِﻠ  ﻲ ﻛ ﺎﻧ َ ْﺖ ﺑ  ﻼدي ِﺑ  َﻼَدا
وﻳﻜﻔﻲ ُﺣﺐﱢ اﻟﻮﻃﻦ أن ﻛﺮاﻫﺔ اﻹﺟﻼء ﻣﻨﻪ ﻣﻘﺮوﻧﺔ ﺑﻜﺮاﻫﺔ َﻗﺘْﻞ اﻹﻧﺴﺎن ﻧَْﻔَﺴﻪ ﰲ
ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: ﴿َوَﻟْﻮ أَﻧﱠﺎ َﻛﺘَﺒْﻨَﺎ َﻋَﻠﻴِْﻬْﻢ أَِن اْﻗﺘُﻠُﻮا أَﻧُﻔَﺴُﻜْﻢ أَِو اْﺧُﺮُﺟﻮا ِﻣﻦ ِدﻳَﺎِرُﻛﻢ ﻣﱠ ﺎ َﻓَﻌﻠُﻮُه﴾
ﻣﻤﺎ ﻳُْﺤﻜﻰ أن ُﻋَﻤَﺮ ﺑْﻦ اﻟﺨﻄﺎب رﴈﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻋﻨﻪ َﻣﺮﱠ ﻟﻴًﻼ ﰲ المﺪﻳﻨﺔ ﻓﺴﻤﻊ اﻣﺮأة ﺗﻘﻮل:
ﻫ  ﻞ ﻣ  ﻦ ﺳ ﺒ  ﻴ  ﻞ إﻟ  ﻰ ﺧ ﻤ  ٍﺮ َﻓ  ﺄَﺷ َْﺮﺑُ َﻬ  ﺎ أم ﻫ  ﻞ ﺳ ﺒ  ﻴ  ﻞ إﻟ  ﻰ ﻧ َ ْﺼ  ﺮ ﺑ ْ ﻦ ﺣ َﺠﱠ   ﺎِج
أْي إﱃ َوْﺻِﻠﻪ؛ ﻷﻧﻪ ﻛﺎن ﺣﺴﻦ اﻟﺼﻮرة وﻫﻮ ﻣﻦ ﺑﻨﻲ ﺳﻠﻴﻢ، ﻓﺪﻋﺎه ُﻋَﻤُﺮ ﻓﺮآه أﺣﺴﻦ
اﻟﻨﺎس َوْﺟًﻬﺎ وﻟﻪ َﺷْﻌﺮ َﺣْﺴﻦ، َﻓَﺤَﻠَﻖ َﺷْﻌَﺮه ﻓﻜﺎن أَْﺣَﺴَﻦ اﻟﻨﺎس ﺑﻼ َﺷْﻌﺮ، ﻓﻘﺎل ﻟﻪ أﻣير
المﺆﻣﻨين: ﻻ ﺗُﺴﺎِﻛﻨﱢﻲ ﰲ ﺑﻠﺪي، َﻓﺘََﺸﻔﱠ َﻊ ﻧَْﴫٌ إﻟﻴﻪ أن ﻻ ﻳُْﺨِﺮَﺟﻪ ﻣﻦ المﺪﻳﻨﺔ، َﻓَﻠْﻢ ﻳَْﻘﺒَْﻞ ُﻋَﻤُﺮ
رﴈ ﷲ ﻋﻨﻪ، َﻓَﻠﻤﱠ ﺎ َودﱠ َﻋﻪ ﻧَْﴫ ﻗﺎل ﻟﻪ: ﻳﺎ أﻣير المﺆﻣﻨين ُﺳْﻤﺘَِﻨﻲ َﻗﺘْﻞ ﻧﻔﴘ، ﻓﻘﺎل ﻋﻤﺮ:
ﻛﻴﻒ ذﻟﻚ؟ ﻓﻘﺎل: ﻗﺎل ﷲ ﺗﻌﺎﱃ: ﴿َوَﻟْﻮ أَﻧﱠﺎ َﻛﺘَﺒْﻨَﺎ َﻋَﻠﻴِْﻬْﻢ أَِن اْﻗﺘُﻠُﻮا أَﻧُﻔَﺴُﻜْﻢ أَِو اْﺧُﺮُﺟﻮا ِﻣﻦ
ِدﻳَﺎِرُﻛﻢ ﻣﱠ ﺎ َﻓَﻌﻠُﻮُه﴾، َﻓَﻘَﺮَن ﻫﺬا ﺑﻬﺬا، ﻓﻘﺎل: ﻣﺎ أَﺑَْﻌْﺪَت ﻳﺎ ﻧْﴫُ ﻟﻜﻦ أﻗﻮل ﻣﺎ ﻗﺎل ﺷﻌﻴﺐ:
﴿إِْن أُِرﻳُﺪ إِﻻﱠ اْﻹِْﺻَﻼَح َﻣﺎ اْﺳﺘََﻄْﻌُﺖ َوَﻣﺎ ﺗَْﻮِﻓﻴِﻘﻲ إِﻻﱠ ِﺑﺎلله﴾ِ، وﻗﺪ أَْﺿَﻌْﻔُﺖ ﻟَﻚ ﻳﺎ ﻧَْﴫُ
ﻋﻄﺎءك؛ ﻟﻴﻜﻮن ذﻟﻚ ِﻋَﻮًﺿﺎ ﻟﻚ. وِﻣْﻦ أَْﺣَﺴﻦ ﻣﺎ ﻗﻴﻞ ﰲ ﺣﺐ اﻷوﻃﺎن ﻗﻮل اﻟﺼﻘﲇ:
ذََﻛ  ْﺮُت ﺻ  ﻘ َﻠﱢ ﻴ َ ﺔ واﻷﺳ  ﻰ ﻳ ُﻬ َﻴﱢ  ﺞ ﻟ ﻠ ﻨ ﻔ  ﺲ ﺗ َ ﺬَْﻛ  ﺎَرَﻫ  ﺎ
ﻓ  ﺈن ُﻛ  ﻨ ْ ُﺖ أُْﺧ  ِﺮْﺟ  ُﺖ ﻣ  ﻦ َﺟ  ﻨﱠ  ٍﺔ ﻓ  ﺈﻧ  ﻲ أَُﺣ  ﺪﱢ ُث أَْﺧ  ﺒ َ ﺎَرَﻫ  ﺎ
وﻟ  ﻮﻻ ﻣ ُﻠ ُ ﻮَﺣ  ﺔ ﻣ  ﺎء اﻟ ﺒ ُ َﻜ  ﺎ َﺣ  ﺴ ِﺒ ْ ُﺖ ُدُﻣ  ﻮِﻋ  َﻲ أَﻧ َْﻬ  ﺎَرَﻫ  ﺎ
وﺻﻘﻠﻴﺔ ﺟﺰﻳﺮة ﺑﺈﻳﻄﺎﻟﻴﺎ المﺴﻤﺎة اﻵن ﺳﻴﺴﻴﻠﻴﺎ، ﻛﺎﻧﺖ ﰲ ﻳﺪ اﻹﺳﻼم زﻣﻨًﺎ ﻃﻮﻳًﻼ،
وﻳُﻨَﺎِﺳُﺐ ﻫﺬا ُﻗْﻮل َﻣْﻦ ﻗﺎل:
ﻧ َ ﻘﱢ   ﻞ ُﻓ  َﺆاَدَك ﻣ  ﺎ اْﺳ  ﺘَ َﻄ ْﻌ  َﺖ ﻣ  ﻦ اﻟ ﻬ  ﻮى ﻣ  ﺎ اﻟ  ُﺤ  ﺐﱡ إﻻ ﻟ  ﻠ  ﺤ  ﺒ  ﻴ  ﺐ اﻷوِل
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َﻛ  ْﻢ َﻣ  ﻨ ْ ِﺰٍل ﻓ  ﻲ اﻷرض ﻳ َﺄْﻟ َُﻔ  ﻪ اﻟ ﻔ  ﺘ  ﻰ وﺣ َﻨ ِﻴ ﻨ ُُﻪ أﺑ ًﺪا ِﻷَوﱠ ل ﻣ َﻨ ِْﺰِل
وﻣﺎ أَْﺣَﺴﻦ َﻗْﻮل ﺑَْﻌِﻀِﻬْﻢ:
ﻋ ﻠ  ﻲﱠ ﻟ  ﺮﺑ  ﻊ اﻟ  ﻌ  ﺎﻣ  ﺮﻳ  ﺔ وﻗ  ﻔ  ٌﺔ ﻟ ﻴ ﻤ  ﻠ  ﻲ ﻋ  ﻠ  ﻲﱠ اﻟ ﺸ  ﻮق واﻟ  ﺪﻣ  ﻊ َﻛ ﺎِﺗ  ُﺐ
وﻟ  ﻲ ﻣ  ﺬَﻫ  ٌﺐ ُﺣ  ﺐﱡ اﻟ  ﺪﻳ  ﺎر ِﻷَْﻫ  ﻠ َِﻬ  ﺎ وﻟ ﻠ  ﻨ  ﺎس ﻓ  ﻴ ﻤ  ﺎ ﻳ َﻌ ْﺸ َُﻘ  ﻮن َﻣ  ﺬَاِﻫ  ُﺐ
وﻗﺎل آﺧﺮ:
وﻗ  ﺎﺋ ﻠ  ﺔ ﻣ  ﺎذا ُوُﻗ  ﻮُﻓ  َﻚ ﻫ  ﺎ ﻫ ﻨ  ﺎ ِﺑ  ﺒ َ ﺮﱢﻳﱠ  ﺔ ﻳ َْﻌ  ِﻮي ﻣ  ﻦ اﻟ ﻌ  ﺼ  ﺮ ِذﻳ  ﺒ َُﻬ  ﺎ
ﻓ َُﻘ  ْﻠ  ُﺖ ﻟ ﻬ  ﺎ ِﻗ  ﻠﱢ  ﻲ اﻟ ﻤ  ﻼﻣ  ﺔ واﻧ ْ ﺼ ِِﻔ  ﻲ ﻫ  ﻮى ُﻛ  ﻞﱢ ﻧ َ ْﻔ  ٍﺲ ﺣ  ﻴ  ﺚ َﺣ  ﻞﱠ ﺣ ﺒ ﻴ ﺒُ َﻬ  ﺎ
وﺣْﺴﺐ المﺆﻣﻦ ِﺑُﺤﺐﱢ اﻟﻮﻃﻦ أن رﺳﻮل ﷲ ﷺ ﺣين َﺧَﺮَج ﻣﻦ ﻣﻜﺔ ﻋﻼ َﻣِﻄﻴﱠﺘَُﻪ
واﺳﺘﻘﺒﻞ اﻟﻜﻌﺒﺔ وﻗﺎل: »وﷲ َﻷَْﻋَﻠﻢ أَﻧﱠِﻚ أََﺣﺐﱡ ﺑﻠﺪ ﷲ إﱄﱠ، وأﻧﻚ أﺣﺐ أرض ﷲ إﱃ ﷲ
ﺗﻌﺎﱃ ﻋﺰ وﺟﻞ وأﻧﻚ ﺧير ﺑﻘﻌﺔ ﻋﲆ وﺟﻪ اﻷرض وأﺣﺒﻬﺎ إﱃ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ، وﻟﻮﻻ أنﱠ أَْﻫَﻠﻚ
أَْﺧَﺮُﺟﻮﻧﻲ ﻣﻨﻚ لمﺎ َﺧَﺮْﺟُﺖ.« وﺑﺎﻟﺠﻤﻠﺔ ﻓﺤﺐ اﻷوﻃﺎن ﻋﲆ ﻋﻈﻢ اﻟﺤﺴﺐ وَﻛَﺮم اﻷدب أﺑﻬﻰ
ﻋﻨﻮان، وﻫﻮ ﻓﻀﻴﻠﺔ ﺟﻠﻴﻠﺔ ﻻ ﻳَُﺆدﱢي ﺣﻖ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﻬﺎ إﻻ ﻣﻦ َﺣﺎَز اﻟﺸﻤﺎﻳﻞ اﻟﻨﺒﻴﻠﺔ، وﻻ ﺗُِﻌين
ﻋﻠﻴﻬﺎ إﻻ اﻟﻬﻤﻢ اﻟﻌﻠﻴﺔ واﻟﻌﺰاﺋﻢ المﻠﻮﻛﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗَُﻘﻠﱢﺪ أﻋﻨﺎق اﻷﻣﺔ ُﺣِﲇﱠ المﻨﺔ واﻟﻨﻌﻤﺔ، ﻓﺘﺒﻌﺜﻬﻢ
ﻋﲆ اﻟﺘﺸﺒﺚ ﺑﺎﻷوﻃﺎن واﻟﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄذﻳﺎل اﻹﺧﻮان واﻟﺨﻼن، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ إذا ﻛﺎن المﻮﻃﻦ َﻣﻨِْﺒَﺖ
اﻟﻌﺰ واﻟﺴﻌﺎدة واﻟﻔﺨﺎر والمﺠﺎدة ﻛﺪﻳﺎر ﻣﴫ، ﻓﻬﻲ أﻋﺰ اﻷوﻃﺎن ﻟﺒﻨﻴﻬﺎ وﻣﺴﺘﺤﻘﺔ ِﻟِﱪﱢﻫﺎ
ﻣﻨﻬﻢ ﺑﺎﻟﺴﻌﻲ ﻟﺒﻠﻮغ أﻣﺎﻧﻴﻬﺎ ﺑﺘﺤﺴين اﻷﺧﻼق واﻵداب ﻣﻦ ﺟﻬﺘين ﻋﻈﻴﻤﺘين: اﻷوﱃ؛ أﻧﻬﺎ
أُمﱞ ﻟﺴﺎﻛﻨﻴﻬﺎ وﺑﺮ اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ واﺟﺐ ﻋﻘًﻼ وﴍًﻋﺎ ﻋﲆ ﻛﻞ إﻧﺴﺎن. اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ؛ أﻧﻬﺎ ودودة ﺑﺎرﱠة
ﺑﻬﻢ ُﻣﺜِْﻤَﺮة ﻟﻠﺨيرات ُﻣﻨِْﺘﺠﺔ ﻟﻠﻤﱪات، ﻓِﱪﱡﻫﺎ ﻳﻌﻮد ﻋﲆ أﺑﻨﺎﺋﻬﺎ ﺛََﻤَﺮﺗُُﻪ، وﺗﺮﺟﻊ إﻟﻴﻬﻢ ﻓﺎﺋﺪﺗﻪ،
وﻳَْﺤُﺴﻦ اﻟﺼﻨﻴﻊ ﺑﺘﻀﺎﻋﻒ اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﻌﻮاﺋﺪ أﺿﻌﺎًﻓﺎ ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ.
وﻛﻠﻤﺎ ﺗََﺤﺴﱠ ﻨَْﺖ ﺟﻬﺎت اﻟﱪ ﻣﻦ أﻫﺎﻟﻴﻬﺎ َﺣﺴﱠ ﻨَْﺖ أﻳًﻀﺎ اﻟﺜﻤﺮات ﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻬﺎ، ﻓﺈذا ﻛﺎﻧﺖ
ﻻ ﺗُْﺤَﺮم ﻣﻦ ﺛﻤﺮات ﻣﴫ اﻷﺟﺎﻧﺐ ﻓﺒﺎﻷﺣﺮى أن ﺗَﺘََﻤﺘﱠَﻊ ﺑﻬﺎ اﻷﻗﺎرب، ﻓﻔﻲ اﻷﺛﺮ: ﻣﻦ أَْﻋﻴَﺘْﻪ
المﻜﺎﺳﺐ ﻓﻌﻠﻴﻪ ﺑﻤﴫ وﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻐﺮﺑﻲ ﻣﻨﻬﺎ، وﻳﺮوى أﻳًﻀﺎ: ُﻗِﺴَﻤﺖ اﻟﱪﻛﺔ ﻋﴩة
أﺟﺰاء؛ ﺗﺴﻌﺔ ﰲ ﻣﴫ وﺟﺰء ﰲ اﻷﻣﺼﺎر ﻛﻠﻬﺎ، وﻻ ﻳﺰال ﰲ ﻣﴫ ﺑﺮﻛﺔ ﻣﺎ ﰲ اﻷرﺿين
ﻛﻠﻬﺎ، وﻗﻴﻞ ﰲ ﺗﻔﺴير ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: ﴿َوأَْوَرﺛْﻨَﺎ اْﻟَﻘْﻮَم اﻟﱠِﺬﻳَﻦ َﻛﺎﻧُﻮا ﻳُْﺴﺘَْﻀَﻌُﻔﻮَن َﻣَﺸﺎِرَق
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ﻣﻘﺪﻣﺔ
اْﻷَْرِض َوَﻣَﻐﺎِرﺑََﻬﺎ﴾ أن المﺮاد ﺑﻤﺸﺎرق اﻷرض وﻣﻐﺎرﺑﻬﺎ أرض ﻣﴫ، وﻗﺎل ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻼة
واﻟﺴﻼم: ﻣﴫﺧﺰاﺋﻦ اﻷرضواﻟﺠﻴﺰة ﻏﻴﻀﺔ ﻣﻦ ﻏﻴﺎض اﻟﺠﻨﺔ، ذََﻛَﺮ ﻫﺬا اﻟﺤﺪﻳﺚ ﺻﺎﺣﺐ
المﻔﺎﺧﺮة ﺑين ﻣﴫ واﻟﺸﺎم، ﻗﺎل ﺑﻌﺾ ﻣﻦ اﻧْﺘََﺼَﺐ ﻟﺘﻔﻀﻴﻞ دﻣﺸﻖ ﻟﻜﻮﻧﻬﺎ َوَﻃﻨﻪ ﻋﲆ
ﻣﴫ: َﻋَﺮْﻓﻨَﺎ ﻃﻴﺐ اﻟﺪﻳﺎر المﴫﻳﺔ ورﻗﺔ ﻫﻮاﺋﻬﺎ، وﻟﻜﻦ ﻧﺤﻦ ﻻ ﻧﺠﻔﻮ اﻟﻮﻃﻦ؛ ﺣﻴﺚ ﺣﺒﻪ
ﻣﻦ اﻹﻳﻤﺎن، وﻣﻊ ﻫﺬا ﻓﻼ ﻧُﻨِْﻜﺮ أن ﻣﴫ إﻗﻠﻴﻢ ﻋﻈﻴﻢ اﻟﺸﺄن، وأن ﻣﻐﻠﻬﺎ ﻛﺜير، وأن ﻣﺎءﻫﺎ
ﻧﻤير، وأن ﺳﺎﻛﻨﻬﺎ ﻣﻠﻚ أو أﻣير، وأن اﻟﺬﻫﺐ ﻓﻴﻬﺎ ﻻ ﻳُﻮزن ﺑﺎلمﺜﺎﻗﻴﻞ وﻟﻜﻦ ﺑﺎﻟﻘﻨﺎﻃير، وأن
دﻣﺸﻖ ﻳَْﺼﻠﺢ أن ﺗﻜﻮن ﺑﺴﺘﺎﻧًﺎ لمﴫ، وﻻ ﺷﻚ أن أﺣﺴﻦ ﻣﺎ ﰲ اﻟﺒﻼد اﻟﺒﺴﺘﺎن، وﻫﻞ دﻣﺸﻖ
إﻻ لمﴫ ﻣﺜﻞ اﻟﺠﻨﺎن؟!
وﻗﺎل ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ: أﻫﻞ ﻣﴫ أَْﻛَﺮُم اﻷﻋﺎﺟﻢ ﻛﻠﻬﺎ، وأَْﺳَﻤُﺤُﻬﻢ ﻳًﺪا وأﻓﻀﻠﻬﻢ ﻋﻨًﴫا
وأَْﻗَﺮﺑُُﻬﻢ َرِﺣًﻤﺎ ﺑﺎﻟﻌﺮب ﻋﺎﻣﺔ وﺑﻘﺮﻳﺶ ﺧﺎﺻﺔ. ﻳﺸير ﺑﻬﺬا إﱃ ﻫﺎﺟﺮ أُمﱢ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻋﻠﻴﻪ
اﻟﺴﻼم، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺮﻳﺔ أم دﻳﻨﺎر أو ﻗﺮﻳﺔ أم دﻧين، وﻛﻼﻫﻤﺎ ﺑﻤﴫ، أو ﻳﻘﺎل: إﻧﻬﺎ ﻣﻦ ﺑﻠﺪة
ﺑﻘﺮب اﻟﻔﺮﻣﺎ، وإﱃ ﻣﺎرﻳﺔ أم إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺮﻳﺔ ﺑﺼﻌﻴﺪﻫﺎ ﻣﻦ إﻗﻠﻴﻢ اﻟﺠﻴﺰة، وﻗﺪ
ُرِوَي ﻋﻦ أﺑﻲ ذر أﻧﻪ ﻗﺎل: َﺳِﻤْﻌُﺖ رﺳﻮل ﷲ ﷺ ﻳﻘﻮل: »إﻧﻜﻢ ﺳﺘﻔﺘﺤﻮن أرًﺿﺎ ﻳُﺬﻛﺮ
ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻘيراط ﻓﺎﺳﺘﻮﺻﻮا ﺑﺄﻫﻠﻬﺎ ﺧيرًا، ﻓﺈن ﻟﻬﻢ ذﻣﺔ وَرِﺣًﻤﺎ، ﻓﺈذا رأﻳﺘﻢ َرُﺟَﻠْينِ ﻳْﻘﺘَِﺘَﻼن ﰲ
ﻣﻮﺿﻊ َﻟِﺒﻨَﺔ ﻓﺎﺧﺮﺟﻮا ﻣﻨﻬﺎ. ﻗﺎل: ﻓﻤﺮ ﺑﺮﺑﻴﻌﺔ وﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﺑﻨﻲ ﴍﺣﺒﻴﻞ ﻳﺘﻨﺎزﻋﺎن ﰲ
ﻣﻮﺿﻮع َﻟِﺒﻨَﺔ ﻓﺨﺮج ﻣﻨﻬﺎ.«
وﻳُْﺮَوى ﻋﻦ ﻋﻤﺮ أﻣير المﺆﻣﻨين رﴈ ﷲ ﻋﻨﻪ أﻧﻪ ﺳﻤﻊ رﺳﻮل ﷲ ﷺ ﻳﻘﻮل: »إن
ﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ َﺳﻴَْﻔﺘَﺢ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺑﻌﺪي ﻣﴫ، ﻓﺎﺳﺘﻮﺻﻮا ﺑﻘﺒﻄﻬﺎ ﺧيرًا، ﻓﺈن ﻟﻬﻢ ِﻣﻨُْﻜﻢ ِﺻْﻬًﺮا
وذﻣﺔ.« وﻗﺎل ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﻋﺒﺎس رﴈ ﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ: »دﻋﺎ ﻧﻮح ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ﻟﻮﻟﺪه
َوَوَﻟِﺪ وﻟﺪه ﻣﴫﻳﻢ اﻟﺬي ﺑﻪ ُﺳﻤﱢ ﻴَﺖ ﻣﴫ ﻣًﴫا، ﻓﻘﺎل: اﻟﻠﻬﻢ إﻧﻪ ﻗﺪ أﺟﺎب َدْﻋَﻮﺗِﻲ ﻓﺒﺎِرك
ﻓﻴﻪ وﰲ ذرﻳﺘﻪ وأﺳِﻜﻨْﻪ اﻷرض اﻟﻄﻴﺒﺔ المﺒﺎرﻛﺔ اﻟﺘﻲ ﻫﻲ أم اﻟﺪﻧﻴﺎ.« وﻣﺎ أﺣﺴﻦ ﻗﻮل
اﻟﺸﺎﻋﺮ:
ﺟ ﻤ  ﻴ  ﻊ اﻷرض ﻓ ﻴ ﻬ  ﺎ ِﻃ  ﻴ  ُﺐ َﻋ  ﻴ ْ ٍﺶ وﻟ َﺬﱠات وروﺿ ﺎت أﻧ ﻴ ﻘ َْﺔ
وﻫ  ﺬا ﻛ ﻠ  ﻪ ﻓ  ﻲ ﻏ َﻴ ْ ِﺮ ِﻣ  ْﺼ  ﺮ َﻣ  َﺠ  ﺎِزيﱞ وﻓ  ﻲ ِﻣ  ْﺼ  َﺮ ﺣ َﻘ ِﻴ َﻘ  ْﺔ
ﻓﻠﻬﺬا ﻳﻘﺎل: إن ﻣﴫ ﻫﻲ اﺧﺘﻴﺎر ﻧﻮح ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﻟﻮﻟﺪه، وﻛﺬﻟﻚ ﺻﺎرت اﺧﺘﻴﺎر
اﻟﺤﻜﻤﺎء ﻷﻧﻔﺴﻬﻢ، واﺧﺘﻴﺎر ﻋﻤﺮو ﺑﻦ اﻟﻌﺎص ﻟﻨﻔﺴﻪ، واﺧﺘﻴﺎر ﻣﺮوان ﺑﻦ اﻟﺤﻜﻢ ﻻﺑﻨﻪ
ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ وﻫﻜﺬا، ﻓﻜﻴﻒ ﻻ وﻫﻲ ﺑََﻠُﺪ اﻟِﻌْﻠﻢ واﻟﺤﻜﻤﺔ ﻣﻦ ﻗﺪﻳﻢ اﻟﺪﻫﺮ وِﺣِﺪﻳﺜِﻪ، وﻣﻨﻬﺎ ﺧﺮج
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ﻣﻨﺎﻫﺞ اﻷﻟﺒﺎب المﴫﻳﺔ ﰲ ﻣﺒﺎﻫﺞ اﻵداب اﻟﻌﴫﻳﺔ
اﻟﻌﻠﻤﺎء واﻟﺤﻜﻤﺎء اﻟﺬﻳﻦ ﻋﻤﱠ ﺮوا ﻣﻤﺎﻟﻚ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﺑﺘﺪﺑيرﻫﻢ وﺣﻜﻤﺘﻬﻢ وﻓﻨﻮﻧﻬﻢ وﺻﻨﺎﺋﻌﻬﻢ،
وَﻟْﻢ ﺗََﺰْل إﱃ اﻵن ﻳﺴير إﻟﻴﻬﺎ ﻃﻠﺒﺔ اﻟﻌﻠﻢ وأﺻﺤﺎب اﻟﻔﻬﻢ ﻣﻦ ﺳﺎﺋﺮ اﻷﻗﻄﺎر؛ ﻟﺘﺤﺼﻴﻞ
درﺟﺔ اﻟﻜﻤﺎل، وﻛﻔﺎﻫﺎ ﻓﺨًﺮا أﻧﻬﺎ ﺗَُﺴﻤﱠ ﻰ ﺧﺰاﺋﻦ اﻷرض، ﻛﻤﺎ ﺣﻜﺎه ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻋﻦ ﻳﻮﺳﻒ
ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ِﻟَﻤِﻠِﻚ ﻣﴫ: ﴿اْﺟَﻌْﻠِﻨﻲ َﻋَﲆٰ َﺧَﺰاِﺋِﻦ اْﻷَْرِض إِﻧﱢﻲ َﺣِﻔﻴٌﻆ َﻋِﻠﻴٌﻢ﴾.
وﻟﺬﻟﻚ ﻗﺎل ﺑﻌﻀﻬﻢ: إن ﻣﴫ ﺧﺰاﺋﻦ اﻷرض ﻛﻠﻬﺎ وُﺳْﻠَﻄﺎﻧَُﻬﺎ ﺳﻠﻄﺎن اﻷرض ﻛﻠﻬﺎ،
ﻳﻌﻨﻲ أن ﻳﻮﺳﻒ َﻟﻤﱠ ﺎ ﺗََﻤﻜﱠَﻦ ﻣﻦ أرض ﻣﴫ ﻳﺘﺒﻮأ ﻣﻨﻬﺎ ﺣﻴﺚ ﻳﺸﺎء ﻛﺎن ﺑﺴﻠﻄﺎﻧﻪ ﻓﻴﻬﺎ
ﺳﻠﻄﺎَن ﺟﻤﻴﻊ اﻷرض ﻛﻠﻬﺎ ﻟﺤﺎﺟﺘﻬﻢ إﻟﻴﻪ وإﱃ ﻣﺎ ﺗﺤﺖ ﻳﺪﻳﻪ، ﺣﺘﻰ ﰲ أﻳﺎم اﻟﺨﻠﻔﺎء ﻛﺎﻧﺖ
َﻣﺜِْﺮﻳﱠﺔ ﺑﺎلمﺂﺛﺮ والمﻜﺎرم، ﺗُْﻐِﻨﻲ اﻟﻮاﻓﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ واﻟﻘﺎدم ﻛﻤﺎ ﻗﺎل ﺑﻌﺾ اﻟﺸﻌﺮاء:
َﻗ  ِﺪْﻣ  ُﺖ ِﻣ  ْﺼ  ﺮ ﻓ  ﺄَْوﻟ َﺘ ِْﻨ  ﻲ ﺧ  ﻼﺋ ﻔ ﻬ  ﺎ ﻣ  ﻦ اﻟ ﻤ ﻜ  ﺎرم ﻣ  ﺎ أرﺑ  ﻰ ﻋ ﻠ  ﻰ اﻷﻣ  ِﻞ
ﻗ  ﻮٌم ﻋ ََﺮْﻓ  ُﺖ ﺑ ﻬ  ﻢ َﻛ ْﺴ  َﺐ اﻷﻟ  ﻮف َوِﻣ  ْﻦ ﺗ َ َﻤ  ﺎِﻣ  َﻬ  ﺎ أﻧ  ﻬ  ﺎ َﺟ  ﺎءْت َوَﻟ  ْﻢ أﺳ  ِﻞ
وﻳﺪل أﻳًﻀﺎ ﻋﲆ أﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻤﻜﺎﻧﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻤﺪﻳﻦ ﰲ ﻗﺪﻳﻢ اﻷزﻣﺎن ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﻣﺨﱪًا
ﻋﻦ ﻣﻮﳻ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم أﻧﻪ ﻗﺎل: ﴿َرﺑﱠﻨَﺎ إِﻧﱠَﻚ آﺗَﻴَْﺖ ِﻓْﺮَﻋْﻮَن َوَﻣَﻸَُه ِزﻳﻨًَﺔ َوأَْﻣَﻮاًﻻ ِﰲ اْﻟَﺤﻴَﺎِة
اﻟﺪﱡ ﻧْﻴَﺎ﴾ وﻛﺬا ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﻣﺨﱪًا ﻋﻦ ﻓﺮﻋﻮن أﻧﻪ ﻗﺎل: ﴿أََﻟﻴَْﺲ ِﱄ ُﻣْﻠُﻚ ِﻣْﴫَ َوَﻫِﺬِه اْﻷَﻧَْﻬﺎُر
ﺗَْﺠِﺮي ِﻣﻦ ﺗَْﺤِﺘﻲ أََﻓَﻼ ﺗُﺒِْﴫُ وَن﴾، ﻗﺎل ﺑﻌﺾ المﻔﴪﻳﻦ: وﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﰲ اﻷرض ُﻣْﻠٌﻚ أﻋﻈﻢ
ﻣﻦ ُﻣْﻠﻚ ﻣﴫ، وﻛﺎن ﺟﻤﻴﻊ اﻷرﺿين ﻳﺤﺘﺎﺟﻮن إﱃ ﻣﴫ، وأﻣﺎ اﻷﻧﻬﺎر ﻓﻜﺎﻧﺖ َﻗﻨَﺎِﻃَﺮ
وُﺟُﺴﻮًرا ﺑﺘﻘﺪﻳﺮ وﺗﺪﺑير، ﺣﺘﻰ إن المﺎء ﻳﺠﺮي ﻣﻦ ﺗﺤﺖ َﻣﻨَﺎِزﻟِﻬﺎ وأَْﻓِﻨﻴَﺘِﻬﺎ ﻓﻴَْﺤِﺒُﺴﻮﻧَﻪ ﻛﻴﻒ
ﺷﺎءوا. اﻧﺘﻬﻰ.
وﻫﺬا َﻋْين اﻟﺘﻤﺪن؛ إذ ﻻ ﻳﻜﻮن ذﻟﻚ إﻻ ﺑﺘََﻘﺪﱡم اﻟﺼﻨﺎﺋﻊ واﻟﻔﻨﻮن، وﻳَُﺆﻳﱢﺪه ﺑﻘﺎﻳﺎ اﻵﺛﺎر
المﺸﺎَﻫَﺪة اﻟﺘﻲ ﻻ ﻛﺎن ِﻣﺜْﻠﻬﺎ ﰲ ﻏير ﻣﴫ، وﻻ ﻳﻜﻮن ﻣﻊ ﻣﺎ اﻧﻤﺤﻰ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺸﻬﺎدة ﻗﻮﻟﻪ
ﺗﻌﺎﱃ: ﴿َوَدﻣﱠ ْﺮﻧَﺎ َﻣﺎ َﻛﺎَن ﻳَْﺼﻨَُﻊ ِﻓْﺮَﻋْﻮُن َوَﻗْﻮُﻣُﻪ َوَﻣﺎ َﻛﺎﻧُﻮا ﻳَْﻌِﺮُﺷﻮَن﴾، وﻗﺪ َﻗﻨََﻊ المﺄﻣﻮن
ﺑﻬﺬه اﻵﻳﺔ ﺣين اْﺳﺘَْﺼَﻐَﺮ ﻣﴫ ﰲ َﻋﻴْﻨﻪ، وذُِﻫَﻞ ﻋﻦ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻟﺪراﻳﺔ واﻟﺮواﻳﺔ، ﻓﺄدرك ﺑﻬﺎ
ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻤﺔ اﻟﻐﺎﻳﺔ.
وﺑﺎﻟﺠﻤﻠﺔ ﻓﻬﻲ ُﻓْﺮﺿﺔ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻳُْﺤَﻤُﻞ َﺧْيرﻫﺎ إﱃ ﻣﺎ ﺳﻮاﻫﺎ، ﻓﻴُْﺤَﻤُﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ
ﺑﺤﺮ اﻟﻘﻠﺰم إﱃ اﻟﺤﺮﻣين واﻟﻴﻤﻦ واﻟﻬﻨﺪ واﻟﺼين واﻟﺴﻨﺪ وﺑﻼد إﻓﺮﻳﻘﻴﺔ، وﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺑَْﺤﺮ
اﻟﺮوم إﱃ ﺑﻼد اﻟﺮوم واﻟﻘﺴﻄﻨﻄﻴﻨﻴﺔ واﻹﻓﺮﻧﺞ وﺳﻮاﺣﻞ اﻟﺸﺎم واﻟﺜﻐﻮر إﱃ ﺣﺪود اﻟﻌﺮاق
وإﱃ ﺻﻘﻠﻴﺔ وﻛﺮﻳﺪ وﺑﻼد المﻐﺮب، وﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﻟﺼﻌﻴﺪ إﱃ ﺑﻼد اﻟﻐﺮب واﻟﻨﻮﺑﺔ واﻟﺴﻮدان
واﻟﺤﺒﺸﺔ واﻟﺤﺠﺎز واﻟﻴﻤﻦ، وﻻ ﺳﻴﻤﺎ اﻵن ﺑﻮﺻﻞ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ اﻷﺑﻴﺾ واﻷﺣﻤﺮ واﺗﺼﺎل
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أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺑﺂﺳﻴﺎ ﻋﲆ َوْﺟٍﻪ أﻇﻬﺮ، ﻓﻬﺬا ﻳَُﻘﺮﱢب اﻟﻨﻘﻞ ﻣﻨﻬﺎ وإﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺳﺎﺋﺮ اﻷﻗﻄﺎر المﻌﻤﻮرة،
والمﻨﻈﻮر أﻧﻬﺎ ﺗﺼير ﺑﻤﻨﺎﻓﻊ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻤﺎﻟﻚ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻣﻐﻤﻮرة وﺗَْﻜﺜُﺮ ﻣﺨﺎﻟَﻄﺘُﻬﺎ ﻣﻊ ﺟﻤﻴﻊ
اﻷﻣﻢ، ﻓﻼ َﻏْﺮَو أْن ﻳﺄﺗَﻲ ﻟﻬﺎ زﻣﺎن ﻳَِﺼير ﻓﻴﻪ ﺗََﻤﺪﱡ ﻧُﻬﺎ راﺳﺦ اﻟﻘﺪم، ﻓﺈن ِﻟَﻄﺎﻟﻊ اﻟﺘﱠَﻤﺪﱡن
دوًرا ﻣﺨﺼﻮًﺻﺎ ﻣﻦ أدوار اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﺘﺄَﻧﱡِﺴﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﺣﻀﻮر اﻷوان ﺗَْﺴَﻄُﻊ أَﻧَْﻮاره ﻋﲆ ﺳﺎﺋﺮ
اﻵﻓﺎق واﻟﺒﻠﺪان:
وﻣ  ﺎ اﻟ ﺒ َ ْﺪُر إﻻ واﺣ  ﺪ ﻏ َﻴ ْ ﺮ أﻧ  ﻪ ﻳ ﻐ  ﻴ  ُﺐ وﻳ ﺄﺗ  ﻲ ﺑ ﺎﻟ  ﻀ  ﻴ  ﺎء اﻟ ﻤ ﺠ  ﺪﱠ ِد
ﻓ  ﻼ ﺗَ ﺤ َْﺴ  ِﺐ اﻷﻗ  ﻤ  ﺎر ﺧ َْﻠ  ًﻘ  ﺎ َﻛ ِﺜ  ﻴ  َﺮًة َﻓ  ُﺠ  ﻤ ْﻠ َﺘ ُ َﻬ  ﺎ ﻣ  ﻦ ﻧ َﻴﱢ  ٍﺮ ﻣ ُﺘ َ َﺮدﱢ ِد
ﻓﻜﻞ ﻣﻤﻠﻜﺔ ﺗﺄﺧﺬ َﺣﻈﱠَﻬﺎ اﻷوﻓﺮ ﻣﻦ ﻧير اﻟﺘﱠَﻤﺪﱡن ﻣﺪة ﻗﺮون وأزﻣﺎن ﺑﺤﻤﻴﺔ أﻫﻠﻬﺎ
وﻣﻐﺎﻻﺗﻬﻢ ﰲ ﺣﺐ اﻷوﻃﺎن، ﻓﻘﺪ َﺷﺒﱠَﻪ ﺑﻌﻀﻬﻢ ُﺣﺐﱠ اﻷوﻃﺎن اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ واﻟﻐيرة ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺑﺤﺮارة ﺟﺪﻳﺪة ﻣﺤﻠﻴﺔ ﻣﺘﻤﻜﻨﺔ ﻣﻦ اﻷﺑﺪان اﻷﻫﻠﻴﺔ ﻣﺘﻰ ﺣﻠﱠْﺖ ﺑﺒﺪن اﻹﻧﺴﺎن َﻏَﻠﺒَْﺖ ﻋﲆ
اﻟﺤﺮارة اﻟﻐﺮﻳﺰﻳﺔ، ﻓﻠﺬﻟﻚ إذا َﻇَﻬَﺮت اﻟﺤﻤﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﰲ أﺑﻨﺎء اﻟﺪﻳﺎر المﴫﻳﺔ وَوﻟَِﻌْﺖ
ﺑﻤﻨﺎﻓﻊ اﻟﺘﱠَﻤﺪﱡ ِﻧﻴﱠﺔ ﻓﻼ َﺟَﺮَم أن ﺗَﺬُْﻛَﻮ ﻧﺎُرﻫﺎ وﺗﻐﻠﺐ ﻋﲆ اﻟﻘﻮة اﻷوﻟﻴﺔ، ﻓﻴَْﺤُﺼﻞ ﻟﻬﺬا اﻟﻮﻃﻦ
ﻣﻦ اﻟﺘﻤﺪن اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ — المﻌﻨﻮي والمﺎدي — ﻛﻤﺎُل اﻷﻣﻨﻴﺔ، ﻓﻴَْﻘَﺪح زﻧﺎد اﻟﻜﺪ واﻟﻜﺪح
واﻟﻨﻬﺾ ﺑﺎﻟﺤﺮﻛﺔ واﻟﻨﻘﻠﺔ واﻹﻗﺪام ﻋﲆ رﻛﻮب اﻷﺧﻄﺎر ﺗَﻨَﺎل اﻷوﻃﺎن ﺑﻠﻮغ اﻷوﻃﺎر.
دَِع اْﻟ ﻬ َُﻮﻳ ْ ﻨ َ ﺎ واﻧ  ﺘ َ ِﺼ  ْﺐ واﻧ ْ ﺘَ ِﺸ  ْﺐ واْﻛ  َﺪْح ﻓ  ﻨ ْﻔ  ﺲ اﻟ ﻤ  ﺮء َﻛ  ﺪﱠ اَﺣ  ْﻪ
وﻛ  ﻦ ﻋ  ﻦ اﻟ  ﺮاﺣ  ﺔ ﻓ  ﻲ ﻣ َْﻌ  ِﺰٍل ﻓ ﺎﻟ  ﺼ ﻔ  ﻊ ﻣ  ﻮﺟ  ﻮد ﻣ  ﻊ اﻟ  ﺮﱠاَﺣ  ْﻪ
وﻗﺎل آﺧﺮ:
ﺗ ﻨ ﻘﱠ   ْﻞ َﻓ  َﻠ  ﺬﱠات اﻟ ﻬ  ﻮى ﻓ  ﻲ اﻟ ﺘﱠ ﻨ َﻘﱡ   ِﻞ َوِرْد ُﻛ  ﻞﱠ ﺻ  ﺎٍف ﻻ ﺗ َ ِﻘ  ْﻒ ﻋ  ﻨ  ﺪ ﻣ َﻨْ َﻬ  ِﻞ
ﻓﻤﺎ داَﻣﺖ المﻨﺎﻓﻊ ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ ﰲ اﻟﺠﻬﺎت؛ ﻓﻠﺘﻜﻦ اﻟﻬﻤﻢ ﰲ ﺗﺤﺼﻴﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﻬﺎﺗﻬﺎ ﻗﻀﺎﻳﺎ
ُﻣَﻮﺟﱠ َﻬﺎت، ﻓﻼ ﺑﺪ ﻟﻜﻞ إﻧﺴﺎن وﻛﻞ ﻣﻤﻠﻜﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ المﺎدة اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﺒﻠﻮغ اﻟﻮﻃﺮ، ﻻ
ﺳﻴﻤﺎ اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳَُﻌﺮﱠى ﻣﻨﻬﺎ ﺑََﴩ، ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ: ﴿َوَﻣﺎ َﺟَﻌْﻠﻨَﺎُﻫْﻢ َﺟَﺴًﺪا ﻻﱠ ﻳَﺄُْﻛﻠُﻮَن اﻟﻄﱠَﻌﺎَم َوَﻣﺎ
َﻛﺎﻧُﻮا َﺧﺎِﻟِﺪﻳَﻦ﴾، ﻓﺈذا اﻧﻌﺪﻣﺖ المﺎدة اﻟﺘﻲ ﻫﻲ ِﻗَﻮام اﻟﻨﱠْﻔﺲ ﻟﻢ ﺗَُﺪم اﻟﺤﻴﺎة، وﻟﻢ ﺗَْﺴﺘَِﻘﻢ
اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻷﻫﻠﻬﺎ، ﻓﺈذا ﺗََﻌﺬﱠَر ﻋﲆ اﻹﻧﺴﺎن ﳾء ﻣﻦ َﻣﻌﺎِﻳﺶ اﻟﺪﻧﻴﺎ؛ َﻟِﺤَﻘﻪ اﻟﻮﻫﻦ واﻻﺧﺘﻼل
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ﻣﻨﺎﻫﺞ اﻷﻟﺒﺎب المﴫﻳﺔ ﰲ ﻣﺒﺎﻫﺞ اﻵداب اﻟﻌﴫﻳﺔ
ﰲ دﻧﻴﺎه ِﺑَﻘْﺪر ﻣﺎ ﺗََﻌﺬﱠر ﻣﻦ المﺎدة ﻋﻠﻴﻪ؛ ﻷن اﻟﴚء اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﻐيره ﻳَْﻜُﻤﻞ ﺑﻜﻤﺎﻟﻪ وﻳْﺨﺘَﻞﱡ
ﺑﺎﺧﺘﻼﻟﻪ، ولمﺎ ﻛﺎﻧﺖ المﻮاد ﻣﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﺤﺎﺟﺔ اﻟﻜﺎﻓﺔ إﻟﻴﻬﺎ؛ وﺟﺐ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﻬﺎﺗﻬﺎ،
ﺛﻢ إن أﺳﺒﺎب المﻮاد ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ وﺟﻬﺎت المﻜﺎﺳﺐ ُﻣﺘََﺸﻌﱢ ﺒﺔ.
وإﻧﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻛﺬﻟﻚ ﻟﻴﻜﻮن اﺧﺘﻼف أﺳﺒﺎﺑﻬﺎ ِﻋﻠﱠﺔ اﻻﺋﺘﻼف ﺑﻬﺎ، وﺗََﺸﻌﱡ ﺐ ِﺟَﻬﺎﺗﻬﺎ ﺗَْﻮِﺳﻌﺔ
ِﻟﻄﻼﺑﻬﺎ؛ ﻛﻲ ﻻ ﻳﺠﺘﻤﻌﻮا ﻋﲆ ﺳﺒﺐ واﺣﺪ ﻓﻼ ﻳﻠﺘﺌﻤﻮن، أو ﻳﺸﱰﻛﻮا ﰲ ﺟﻬﺔ واﺣﺪة ﻓﻼ
ﻳَْﻜﺘَُﻔﻮن، وﻗﺪ ﻫﺪاﻫﻢ ﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ ﺑﻌﻘﻮﻟﻬﻢ، وأرﺷﺪﻫﻢ إﻟﻴﻬﺎ ﺑﻄﺒﺎﻋﻬﻢ ﺣﺘﻰ ﻻ
ﻳﺘﻜﻠﻔﻮا اﺋﺘﻼﻓﻬﻢ ﰲ المﻌﺎﻳﺶ المﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻓﻴﻌﺠﺰوا وﻻ ﻳﻌﺎﻧﻮا ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﻮادﻫﻢ ﺑﺎلمﻜﺎﺳﺐ
المﺘﺸﻌﺒﺔ؛ ﻓﻴَْﺨﺘَﻠﱡﻮا، ِﺣْﻜَﻤﺔ ﻣﻦ ﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ اﻃﱠﻠﻊ ﺑﻬﺎ ﻋﲆ ﻋﻮاﻗﺐ اﻷﻣﻮر، ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ: ﴿َرﺑﱡﻨَﺎ
اﻟﱠِﺬي أَْﻋَﻄٰﻰ ُﻛﻞﱠ َﳾْ ءٍ َﺧْﻠَﻘُﻪ ﺛُﻢﱠ َﻫَﺪٰى﴾، ﻗﻴﻞ ﰲ ﺗﻔﺴيره: ﴿أَْﻋَﻄٰﻰ ُﻛﻞﱠ َﳾْ ءٍ﴾ ﻣﺎ ﻳُْﺼِﻠُﺤُﻪ،
﴿ﺛُﻢﱠ َﻫَﺪٰى﴾ َدﻟﱠﻪ، وﻗﻴﻞ: أﻋﻄﻰ ﻛﻞ ﳾء ﺻﻮرﺗﻪ، ﺛﻢ ﻫﺪاه لمﻌﻴﺸﺘﻪ، وﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ: ﴿ﻳَْﻌَﻠُﻤﻮَن
َﻇﺎِﻫًﺮا ﻣﱢ َﻦ اْﻟَﺤﻴَﺎِة اﻟﺪﱡ ﻧْﻴَﺎ﴾ أي: ﻣﻌﺎﻳﺸﻬﻢ؛ ﻣﺘﻰ ﻳﺰرﻋﻮن وﻣﺘﻰ ﻳﻐﺮﺳﻮن، وﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ:
﴿َوَﻗﺪﱠ َر ِﻓﻴَﻬﺎ أَْﻗَﻮاﺗََﻬﺎ ِﰲ أَْرﺑََﻌِﺔ أَﻳﱠﺎٍم َﺳَﻮاءً ﻟﱢﻠﺴﱠ ﺎِﺋِﻠَين﴾ أي: َﻗﺪﱠَر ﰲ ﻛﻞ ﺑﻠﺪة ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳَُﻘﺪﱢ ْره
ﰲ اﻷﺧﺮى؛ ﻟﻴﻌﻴﺶ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎرة ﻣﻦ ﺑﻠﺪ إﱃ ﺑﻠﺪ.
ﺛﻢ إن ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺟﻌﻞ ﻟﻠﻨﺎس ﻣﻊ ﻣﺎ ﻫﺪاﻫﻢ إﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﻣﻜﺎﺳﺒﻬﻢ وأَْرَﺷَﺪُﻫْﻢ إﻟﻴﻪ
ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻳﺸﻬﻢ، دﻳﻨًﺎ ﻳﻜﻮن ﻟﻬﻢ َﺣَﻜًﻤﺎ، وَﺟَﻌَﻞ ﻟﻬﻢ َﴍْ ًﻋﺎ ﻳﻜﻮن ﻋﻠﻴﻬﻢ َﻗﻴﱢًﻤﺎ؛ ﻟﻴﺼﻠﻮا إﱃ
ُﻣَﺮاِدِﻫﻢ ﺑﺘﻘﺪﻳﺮه، وﻳﻄﻠﺒﻮا أﺳﺒﺎب ﻣﻜﺎﺳﺒﻬﻢ ﺑﺘﺪﺑيره، ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳَﻨَْﻔِﺮُدوا ﺑﺈرادﺗﻬﻢ ﻓﻴَﺘََﻐﺎَﻟﺒُﻮا،
وﻻ ﺗَْﺴﺘَْﻮِﱄ ﻋﻠﻴﻬﻢ أَْﻫَﻮاُؤﻫﻢ ﻓﻴﺘﻘﺎﻃﻌﻮا، ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ: ﴿َوَﻟِﻮ اﺗﱠﺒََﻊ اْﻟَﺤﻖﱡ أَْﻫَﻮاءَُﻫْﻢ َﻟَﻔَﺴَﺪِت
اﻟﺴﱠ َﻤﺎَواُت َواْﻷَْرُض َوَﻣﻦ ِﻓﻴِﻬﻦﱠ ﴾، ﺛﻢ إﻧﻪ — َﺟﻠﱠْﺖ َﻋَﻈَﻤﺘُُﻪ — َﺟَﻌَﻞ ﺗََﻮﺻﱡ َﻠُﻬﻢ إﱃ َﻣﻨَﺎِﻓِﻌِﻬْﻢ
ِﻣْﻦ وﺟﻬين: ﻣﺎدٍة، وَﻛْﺴٍﺐ؛ أﻣﺎ المﺎدة ﻓﻬﻲ ﺣﺎدﺛﺔ ﻋﻦ اﻗﺘﻨﺎءِ أﺻﻮٍل ﻧﺎﻣﻴٍﺔ ﺑﺬواﺗﻬﺎ، وﻫﻲ
ﺷﻴﺌﺎن: ﻧَﺒْﺖ ﻧَﺎٍم، وﺣﻴﻮان ﻣﺘﻨﺎِﺳﻞ، ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ: ﴿َوأَﻧ ﱠُﻪ ُﻫَﻮ أَْﻏﻨَٰﻰ َوأَْﻗﻨَٰﻰ﴾ أي: أﻏﻨﻰ َﺧْﻠَﻘﻪ
ﺑﺎلمﺎل، وَﺟَﻌَﻞ ﻟﻬﻢ ُﻗﻨْﻴﺔ؛ وﻫﻲ أﺻﻮل اﻷﻣﻮال، وأﻣﺎ اﻟﻜﺴﺐ: ﻓﻴﻜﻮن ﺑﺎﻷﻓﻌﺎل اُلمﻮِﺻﻠﺔ إﱃ
اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ، واﻟﺘﴫف المﺆدي إﱃ اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻣﻦ وﺟﻬين؛ أﺣﺪﻫﻤﺎ: ﺗََﻘﻠﱡﺐ ﰲ ﺗﺠﺎرة، واﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺗََﴫﱡ ف ﰲ ﺻﻨﺎﻋﺔ، وﻫﺬان اﻟﻮﺟﻬﺎن ﻫﻤﺎ َﻓْﺮع ِﻟَﻮْﺟَﻬﻲ المﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘين، ﻓﺼﺎرت أﺳﺒﺎب
المﻮاد المﺄﻟﻮﻓﺔ َوِﺟَﻬﺎت المﻜﺎﺳﺐ المﻌﺮوﻓﺔ أرﺑﻌﺔ أَْوُﺟﻪ: ﻧََﻤﺎء ِزراﻋﺔ، وﻧِﺘﺎج ﺣﻴﻮان، وِرﺑْﺢ
ﺗﺠﺎرة، وَﻛْﺴﺐ ﺻﻨﺎﻋﺔ، وﻛﺬﻟﻚ ﺣﻜﻰ اﻟﺤﺴﻦ ﺑﻦ رﺟﺎء، ﻋﻦ اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ المﺄﻣﻮن: أﻧﻪ ﻛﺎن
ﻳﻘﻮل: »ﻣﻌﺎﻳﺶ اﻟﻨﺎس ﻋﲆ أرﺑﻌﺔ أﻗﺴﺎم: زراﻋﺔ، وﺻﻨﺎﻋﺔ، وﺗﺠﺎرة، وإﻣﺎرة، ﻓﻤﻦ ﺧﺮج
ﻋﻨﻬﺎ؛ ﻛﺎن َﻛﻼٍّ ﻋﻠﻴﻨﺎ«، وﻟﻜﻦ ﺳﻴﺄﺗﻲ ﻟﻨﺎ أن اﻹﻣﺎرة ﻫﻲ ُﻗْﻄﺐ َرَﺣﻰ المﻨﺎﻓﻊ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.
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ﺛﻢ إن أﺣﻮال المﻨﺎﻓﻊ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺗَْﺨﺘَِﻠﻒ ِﺑﺘَﻨَﻘﱡ ﻞ اﻷﺣﻮال وﺗََﻐيرﱡ اﻟﻌﺎدات، وﻻ ﻳْﻤﻜﻦ
اﺳﺘﻴﻌﺎب ﻃﺮق ﺗﺤﺴﻴﻨﻬﺎ وأدوات ﺗﻤﻜﻴﻨﻬﺎ، وإﻧﻤﺎ ﻳَْﺠﺘَِﻬُﺪ ﻛﻞ إﻧﺴﺎن ﰲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ ﻣﺎ
ﺑََﻠَﻐﻪ ﻣﻦ اﻟﻮﺳﻊ ﰲ ﺻﻨﺎﺋﻊ زﻣﺎﻧﻪ، وﻣﺎ اﺳﺘﺤﺴﻦ ُﻋْﺮًﻓﺎ ﻣﻦ ﻣﺤﺴﻨﺎت ﻋﴫه وأواﻧﻪ، وﻟﻮﻻ
ﺗََﻐيرﱡ اﻷﺣﻮال واﻟﻌﺎدات؛ ﻟﻜﺎن اُلمﺘََﻘﺪﱢم َﻛَﻔﻰ المﺘﺄﺧﺮ ﺗََﻜﻠﱡﻔﻬﺎ، وإﻧﻤﺎ َﺣﻆﱡ المﺘﺄﺧﺮ أن ﻳَُﻌﺎِﻧﻲ
ﻧُْﺸَﺪ اﻟﺸﺎرد ﻣﻊ ِﺣْﻔِﻈﻪ، وَﺟْﻤﻊ المﺘﻔﺮﱢق ِﺑَﻠْﺤﻈﻪ، ﺛﻢ ﻳﻌﺮض ﻣﺎ ﺗََﻘﺪﱠم ﻋﲆ ﺣﻜﻢ زﻣﺎﻧﻪ
وﻋﺎدات وْﻗﺘﻪ وأواﻧﻪ، ﻓﻴُﺜِْﺒﺖ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﻮاﻓًﻘﺎ، وﻳﻨﻔﻲ ﻣﺎ ﻛﺎن َﺷﺎﻗٍّ ﺎ، ﺛﻢ ﻳَْﺴﺘَِﻤﺪ ﺧﺎﻃﺮه
ﰲ اﺳﺘﻨﺒﺎط اﻟﺰواﺋﺪ، واﺳﺘﺨﺮاج اﻟﻔﻮاﺋﺪ، واﺧﱰاع ﻣﺎ ﺑﻪ اﻟﺴﻬﻮﻟﺔ، واﺑﺘﺪاع ﻣﺎ ﻳﺒْﻠﻎ رب
اﻟﺒﺼﺎﺋﺮ َﻣﺄُْﻣﻮﻟﻪ.
ﻟ ﻌ  ﻤ  ﺮك ﻣ  ﺎ اﻷﺑ  ﺼ  ﺎر ﺗَ ﻨ ْ َﻔ  ﻊ أﻫ َْﻠ َﻬ  ﺎ إذا ﻟ  ﻢ ﻳَ ُﻜ  ْﻦ ﻟ ﻠ ُﻤ  ﺒ ْ ﺼ ِﺮﻳ  ﻦ ﺑ  ﺼ ﺎِﺋ  ُﺮ
وﻫ  ﻞ ﻳَ ﻨ ْ َﻔ  ﻊ اﻟ ﺨ َﻄﱢ  ﻲﱡ ﻏ  ﻴ  ﺮ ﻣ ُﺜ َ ﻘﱠ   ٍﻒ وﺗَ ﻈ َْﻬ  ﺮ إﻻ ﺑ ﺎﻟ  ﺼﱢ َﻘ  ﺎل اﻟ ﺠ  ﻮاﻫ  ُﺮ
ﻓﻤﺘﻰ أُْﺳِﻌَﻒ اﻹﻧﺴﺎن ﺑﴚء اﺧﱰﻋﻪ؛ َﺣِﻈَﻲ ِﺑَﻔْﻀﻠﻪ ﺑﴩط أن ﻳﻜﻮن ﻣﺄﻟﻮًﻓﺎ ﻟﻠﻮﻗﺖ
وُﻋْﺮِف أَْﻫِﻠﻪ، ﻓﺈن ﻷﻫﻞ ﻛﻞ َوْﻗﺖ ﻋﺎدة ﺗُﺆﻟﻒ، وﻣﻨﺎﻓﻊ ﺗُْﻌﺮف، ﺗََﻘﻊ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻮس ﺑﻤﻮﻗﻊ
المﺤﺒﺔ واﻟﺮﻏﺒﺔ؛ ﻟﻮﺿﻮح َﻣْﺴَﻠِﻜﻬﺎ وﺳﻬﻮﻟﺔ ﻣﺄﺧﺬﻫﺎ، وإﻻ ﻛﺎن ﺿﺎﺋًﻌﺎ ُﻣْﺴﺘَْﻬَﺠﻨًﺎ، واﻹﺗﻴﺎن
ﺑﻪ ﺗََﻌﺴﱡ ﻒ، واﻹﻟﺰام ﺑﻪ ﺗََﻜﻠﱡﻒ، ﻓﺈن اﻟﻌﺎدة ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺑﻘﻮل اﻟﻘﺎﺋﻞ:
ﺷ  ﻲء ﺑ  ﻪ ﻓ ُِﺘ  َﻦ اﻟ  ﻮرى ﻏ َﻴ  ﺮ اﻟ  ﺬي ﻳ ُ ْﺪَﻋ  ﻰ اﻟ َﺠ  َﻤ  ﺎَل وَﻟ ْﺴ  ُﺖ أدري ﻣ  ﺎ ُﻫ  َﻮ
ﻓﺈن ُﻣْﺴﺘَْﺤَﺴَﻦ اﻟُﻌْﺮف واﻟﻌﺎدة ﻻ ﻳُﻮِﺟﺒُُﻪ َﻋْﻘﻞ أو َﴍْ ع؛ ﺑﺪﻟﻴﻞ اﺧﺘﻼف ذﻟﻚ ﺑﺎﺧﺘﻼف
اﻟﺒﻼد؛ ﻛﺎﻟﺘﺠﻤﻞ واﻟﺰﻳﻨﺔ، ﻓﺈن ﻷﻫﻞ المﴩق ِزﻳٍّﺎ ﻣﺄﻟﻮًﻓﺎ، وﻷﻫﻞ المﻐﺮب زﻳٍّﺎ ﻣﻌﺮوًﻓﺎ ﻏيره،
وﻛﺬﻟﻚ ﻳﺨﺘﻠﻒ اﻟُﻌﺮف ﺑﺎﺧﺘﻼف أﺟﻨﺎس اﻟﻄﻮاﺋﻒ، ﻓﺈن ﻟﻸﺟﻨﺎد زﻳٍّﺎ ﻣﺄﻟﻮًﻓﺎ ﻳَُﺨﺎِﻟﻒ َﻣﺄْﻟُﻮف
اﻟﻌﻠﻤﺎء واﻟﺘﺠﺎر، وأﺻﻠﻪ أن ﻳﻜﻮن ﻟﻠﻨﺎس ﻋﲆ اﺧﺘﻼﻓﻬﻢ ِﺳﻤﺔ ﻳﺘﻤﻴﺰون ﺑﻬﺎ، ﻓﺈن َﻋَﺪَل واﺣﺪ
ﻋﻦ ُﻋْﺮف ﺑﻠﺪه وِﺟﻨْﺴﻪ ﺑﺪون ﻣﻨﺪوﺣﺔ؛ ُﻋﺪﱠ ذﻟﻚ ﻣﻨﻪ ُﺣْﻤًﻘﺎ، ﻓﻜﻞﱞ ﻳَﺘْﺒَﻊ اﻟﻘﻴﺎﻓﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺑﻪ، وﻟﺰوم اﻟﻌﺮف المﻌﻬﻮد، واﻋﺘﺒﺎر اﻟﺤﺪ المﺤﺪود أََدلﱡ ﻋﲆ اﻟﺤﻖ، وأَْﻣﻨَﻊ ﻣﻦ اﻟﺬم، ورﺑﻤﺎ
ﺗََﻮﻫﱠ َﻢ اﻟﺒﻌﺾ أن اﻟﺘﺰﻳﻲ ﺑﺰي اﻟﺒﻼد اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ المﺸﻬﻮرة ﺑﺎﻟﺘﻤﺪن ﻫﻮ ﻣﻦ المﺮوءة اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ،
واﻟﺴيرة اﻟﻔﺎﺿﻠﺔ، َﻓﺒَﺎَدَر ﺑﺎﻻﻣﺘﻴﺎز ﺑﻬﺎ ﻋﻦ اﻷﻛﺜﺮﻳﻦ ﺑﺪون ُﻣﻮِﺟﺐ، ﻣﻊ أن ِﻗﻴَﺎَﻓَﺔ ﺑﻠﺪه ﻻ
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ﺗَﻨُْﻘُﺺ ﻋﻨﻬﺎ ﺷﻴﺌﺎ، وإﻧﻤﺎ َﻗَﺼَﺪ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﺨﺮوج ﻣﻦ ِﻗﻴَﺎَﻓﺔ وﻃﻨﻪ اﻟﺘﻲ اﺳَﱰْذََﻟَﻬﺎ اﻷﺟﺎﻧﺐ،
وَﺧِﻔﻲ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺗََﻌﺪﱢي َﻃْﻮِرﻫﻢ، وﺗََﺠﺎُوز َﻗْﺪِرﻫﻢ، وَﻗﺒَُﺢ ﺑَْين أﻫﻞ اﻟﻮﻃﻦ ِذْﻛُﺮﻫﻢ.
إذا اﻟ  ﻤ  ﺮء ﻟ  ﻢ ﻳَ ْﺪﻧ َ ْﺲ ﻣ  ﻦ اﻟ  ﻠ  ﺆم ِﻋ  ْﺮُﺿ  ُﻪ ﻓ ﻜ ﻞ رداءٍ ﻳ َْﺮﺗ َِﺪﻳ ِﻪ ﺟ َِﻤ ﻴ ُﻞ
ﻓﺎﻟﺘﻤﺪن ﻟﻴﺲ ﰲ زﻳﻨﺔ المﻼﺑﺲ ﺑﻌﺮف ﻣﺠﻬﻮل ﻣﺘﺨﻴﻞ اﺳﺘﺤﺴﺎﻧﻪ، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ إذا ﻛﺎن
ﻻ ﻳﻤﻜﻦ لمﻦ ﺗََﺰﻳﱠﺎ ﺑﻪ إﺣﺴﺎﻧﻪ.
وﻣ  ﺎ اﻟ  ﺤ ُْﻠ  ُﻲ إﻻ زﻳ ﻨ  ﺔ ﻟ ﻨ ﻘ ﻴ  ﺼ  ٍﺔ ﻳُ ﺘ َ ﻤﱢ   ﻢ ِﻣ  ْﻦ ﺣ ُْﺴ  ٍﻦ إذا اﻟ ﺤ ُْﺴ  ُﻦ َﻗ  ﺼﱠ   َﺮا
وأﻣ  ﺎ إذا ﻛ  ﺎن اﻟ  ﺠ  ﻤ  ﺎل ُﻣ  َﻮﻓﱠ   ًﺮا ﻛ َﺤ ُْﺴ  ِﻨ  ﻚ َﻟ  ْﻢ ﻳُ ْﺤ  ﺘ َ ْﺞ إﻟ  ﻰ أَْن ﻳ ُ َﺰوﱠ َرا
ﻓﺤﺎﺟﺔ اﻟﻮﻃﻦ إﱃ المﻨﻔﻌﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ أﺷﺪ ﻣﻦ ﺣﺎﺟﺘﻪ إﱃ ﺗَْﻘِﻠﻴﺪ اﻟﻌﺮف، اﻟﺬي ﻫﻮ
ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻇﺎﻫﺮﻳﺔ، ولمﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺪﻳﺎر المﴫﻳﺔ ﻓﺎﺋﻘﺔ ﰲ المﺂﺛﺮ ﺟﺎﻫﻠﻴﺔ وإﺳﻼًﻣﺎ، وﻟﻬﺎ أَْﺳﺒَِﻘﻴﱠﺔ
اﻟﺘﻤﺪن ﻗﺪﻳًﻤﺎ وﺣﺪﻳﺜًﺎ، واﻵن ﺗﻨﺎﻓﺲ المﻤﺎﻟﻚ اﻷﺧﺮى ﰲ اﻟﻔﻨﻮن واﻟﺼﻨﺎﺋﻊ وﺳﺎﺋﺮ أﻧﻮاع
المﻨﺎﻓﻊ؛ ﻟﻬﺎ اﻵن أن ﺗَُﺰاِﺣَﻢ ﰲ ﻣﻴﺎدﻳﻦ ﺻﺤﻴﺢ اﻟﻔﺨﺎر، وﺗﺼﻮن درﺟﺔ اﻟﺴﻠﻒ اﻟﺘﺎﻣﺔ
اﻻﻋﺘﺒﺎر، ﺣﺘﻰ ﻳَِﺼﺢﱠ أن ﻧﻘﻮل:
ﻧَ ِﺸ  ﻴ  ُﺪ ﻛ  ﻤ  ﺎ ﺷ  ﺎدوا وﻧ ﺒ  ﻨ  ﻲ ﻛ  ﻤ  ﺎ ﺑ َ ﻨ َ ْﻮا ﻟ ﻨ  ﺎ َﺷ  َﺮٌف َﻣ  ﺎٍض وآَﺧ  ُﺮ َﻏ  ﺎِﺑ  ُﺮ
ﻓﻠﻬﺬا وﺟﺐ ﻋﻠﻴﻨﺎ أن ﻧَُﴪد ﰲ ﺻﺤﺎﺋﻒ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﻣﺎ ﻳَﺒُْﺪو ﻟﻨﺎ ﻣﻦ أﺣﻮال المﻨﺎﻓﻊ
المﻼﺋﻤﺔ ِﻟِﻤَﺰاج اﻟﻮﻗﺖ واﻟﺤﺎل، ﻣﻤﺎ َﻋَﺴﺎه أن ﻳَْﺴﺘَِﻔﻴَﺪ ﻣﻨﻪ اﻷﻫﺎﱄ اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﺠﻤﺔ ﻣﻦ أﺳﺒﺎب
اﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ واﻟﻨﻌﻤﺔ، ﻛﻤﺎ ﻗﺎل اﻟﻨﺎﺑﻠﴘ:
ﻟ  ﻢ أزل ﻓ  ﻲ اﻟ ﺤ  ﺐ ﻳ  ﺎ أﻣ  ﻠ  ﻲ أَْﻣ  ﺰج اﻟ ﺘ  ﻮﺣ ﻴ  ﺪ ﺑ ﺎﻟ َﻐ  َﺰل
وﺗﻜﻔﻲ اﻷدﻟﺔ اﻹﻗﻨﺎﻋﻴﺔ ﰲ إﻓﺎدة أﻫﻤﻴﺔ المﻨﺎﻓﻊ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، وﻟﻴﻜﻮن ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ﰲ وﺳﺎﺋﻠﻬﺎ
وﻣﻘﺎﺻﺪﻫﺎ ﻛﻤﺎل المﻌﻠﻮﻣﻴﺔ.
ﻛ  ﻞ ﻟ  ﻪ ﻏ  ﺮض ﻳ  ﺴ ﻌ  ﻰ ﻟ ِﻴ ُ ْﺪِرَﻛ  ُﻪ واﻟ ُﺤ  ﺮﱡ ﻳَ ﺠ َْﻌ  ُﻞ إدراَك اﻟ ُﻌ  َﻼ َﻏ  َﺮَﺿ  ﺎ
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ﻣﻘﺪﻣﺔ
ﻓﺎﻵن ﺗََﻌﻄﱠَﺮ ُﻣْﻠُﻚ ِﻣْﴫ ﺑﺸﺬا ﻧََﺴﺎِﺋِﻢ َﻣﻨَﺎﻓﻊ المﻤﺎﻟﻚ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، ﻓﺼﺎر ﻛﻤﺎ ﻗﻴﻞ:
ﻛ  ﺄن ﺗ َﺠ  ﺎًرا ﺗَ ْﺤ  ِﻤ  ُﻞ اﻟ ﻄﱢ  ﻴ  َﺐ َﻋ  ﺮﱠُﺳ  ﻮا ﺑ  ﻪ ﺛ  ﻢ َﻓ  ﻀﱡ   ﻮا ﺛ َ ﻢﱠ ُﻛ  ﻞﱠ ﺧ ِﺘ َ ﺎِم
أي: َﻓﻀﱡ ﻮا ِﺧﺘَﺎم المﺴﻚ َﻓﺘََﻌﻄﱠَﺮت اﻷرﺟﺎ، ﻓﻬﻮ ﻟﺮﺟﺎء ﺑﻠﻮغ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻜﻤﺎﻟﻴﺔ أَْﻗَﺮب
ﺣﺼﻮًﻻ وأرﺟﻰ.
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اﻟﺒﺎباﻷول
ﰲ ﺑﻴﺎن المﻨﺎﻓﻊ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻫﻲ وﰲ ﻣﻮادﻫﺎ وﻣﺘﻔﺮﻋﺎﺗﻬﺎ وﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻬﺎ وﻓﻴﻪ
ﻓﺼﻮل.

اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
ﻓﻴﻤﺎ ﺗُْﻄَﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ المﻨﺎﻓﻊ وﺑﻴﺎن ﻣﻮادﻫﺎ اﻷﺻﻠﻴﺔ وأﻧﻬﺎ داﻟﺔ ﻋﲆ اﻟﺘﻤﺪن واﻟﻌﻤﺮان.

المﻨﺎﻓﻊ ﺟﻤﻊ ﻣﻨﻔﻌﺔ، وﻫﻲ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ ﺿﺪ اَلمَﴬﱠ ة، وﻣﻨﻪ ﻗﻮﻟﻪ:
إذا أﻧ  ﺖ َﻟ  ْﻢ ﺗ َ ﻨْ َﻔ  ْﻊ َﻓ  ُﻀ  ﺮﱠ ﻓ ﺈﻧ ﻤ  ﺎ ﻳ ُ ﺮﺟﱠ   ﻰ اﻟ ﻔ  ﺘ  ﻰ َﻛ ﻴ ْ َﻤ  ﺎ ﻳ َ ُﻀ  ﺮﱠ وﻳَ ﻨ ْ َﻔ  ِﻊ
وﻗﺪ ﺗُْﻄَﻠُﻖ ﻋﲆ اﻟﺪواء؛ ﻛﻘﻮﻟﻪ:
ﻫ  ﻢ اﻟ  ﻨ  ﺎس ﻓ ﺎْﻟ  َﺰْم — إْن ﻋ ََﺮْﻓ  َﺖ — َﻃ ِﺮﻳ  ﻘ َُﻬ  ْﻢ َﻓ  ِﻔ  ﻴ  ِﻬ  ْﻢ ﻟ  ُﻀ  ﺮﱢ اﻟ  ﻌ  ﺎﻟ  ﻤ  ﻴ  ﻦ َﻣ  ﻨ َ ﺎِﻓ  ُﻊ
وﺗُْﻄَﻠُﻖ ﻋﲆ المﻨﻔﻌﺔ اﻟﴩﻋﻴﺔ، ﻓﺘﻜﻮن ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺎ ُﴍِ ع ﻣﻦ أﻧﻮاع اﻟﱪ ﻟﻠﺘﻌﺎون
ﻋﻠﻴﻪ؛ ﻛﺎﻟﻘﺮض، واﻟﻌﺎرﻳﺔ، واﻟﻬﺒﺔ، واﻟﺼﺪﻗﺔ، واﻟﻮﻗﻒ، وﻣﺎ أﺷﺒﻪ ذﻟﻚ ﻣﻤﺎ ﻳﻘﺘﴤ اﻷُْﻟَﻔﺔ،
واﺗﻔﺎق اﻵراء ﰲ ﺗﺪﺑير المﻌﺎش والمﻌﺎد، وﺗُْﻄَﻠُﻖ ﰲ ُﻋﺮف ﺗﺪﺑير المﻨﺰل ﻋﲆ ﻣﺎ ﻳُْﻔَﻌﻞ لمﺼﻠﺤﺔ
ﺗَُﺨﺺﱡ ﺑﻠﺪة أو ﻣﺪﻳﻨﺔ أو ﻣﻤﻠﻜﺔ؛ ﻟﺮاﺣﺔ أﻫﻠﻬﺎ، وﺗﻨﻈﻴﻢ أﺣﻮاﻟﻬﻢ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻌﻮد ﻋﻠﻴﻬﻢ
ﺑﻔﺎﺋﺪة ﻟﻬﺎ َوَﻗَﻊ ﰲ المﻤﻠﻜﺔ، وﺑﻬﺎ ﻳﱰﻗﻰ اﻟﻮﻃﻦ، وﺗﺸﱰك ﰲ ﺛﻤﺮﺗﻬﺎ أرﺑﺎﺑﻪ؛ ﻓﻠﻬﺬا ﺗَُﻘﻴﱠُﺪ
ﺑﺎﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، ﻓﻬﻲ ﺑﺎلمﻌﻨﻰ اﻟُﻌْﺮِﰲ ﺗَُﺨﺺﱡ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ؛ ﺣﻴﺚ إﻧﻪ ﻗﺪ ﻻ ﺗﻘﺘﴤ اﻷوﺿﺎع اﻟﴩﻋﻴﺔ
المﺘﺄدب ﺑﻬﺎ ﰲ المﻤﻠﻜﺔ ﻋين المﻨﻔﻌﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، إﻻ ﺑﺘﺄوﻳﻼت ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ ﻋﲆ اﻟﴩﻳﻌﺔ، وﻣﻊ ذﻟﻚ
ﻓﻤﺒﻨﻰ المﻨﻔﻌﺔ ﰲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﴩﻋﻴﺔ ﻋﲆ ﻃﺮﻳﻖ اﻛﺘﺴﺎب المﺎل ِﻣْﻦ َﻏْير ﻣﻬﺎﻧﺔ وﻻ َﻋَﺴﻒ،
وإﻧﻔﺎﻗﻪ ﰲ المﺼﺎرف اﻟﺤﻤﻴﺪة واﻟﻌﺎﻗﺒﺔ اﻟﺠﻤﻴﻠﺔ اﻟﺬﻛﺮ، وﻣﺒﻨﻰ المﻨﻔﻌﺔ أﻳًﻀﺎ ﻋﲆ ﴏف
ﻣﻨﺎﻫﺞ اﻷﻟﺒﺎب المﴫﻳﺔ ﰲ ﻣﺒﺎﻫﺞ اﻵداب اﻟﻌﴫﻳﺔ
اﻟﻬﻤﺔ إﱃ إزاﻟﺔ المﻜﺮوه ﻋﻦ اﻟﻨﺎس، ِﺑَﻘْﺪر ﻣﺎ ﺗََﺴُﻌُﻪ اﻟُﻘْﺪَرة اﻟﺒﴩﻳﺔ ﻣﻦ إﺳﻌﺎﻓﻬﻢ وإﻋﺎﻧﺘﻬﻢ،
وﺳﻴﺄﺗﻲ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ﻣﻦ اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺗﻌﺮﻳﻔﻬﺎ ﰲ اﺻﻄﻼح اﻹدارة اﻷوروﺑﻴﺔ، وأﻧﻬﺎ
َﻣْﺠَﻤﻊ اﻟﻔﻀﺎﺋﻞ.
َوَﻗْﺪ ذََﻛْﺮﻧﺎ ﰲ المﻘﺪﻣﺔ اﻧﻘﺴﺎم أﺳﺒﺎب المﻌﺎﻳﺶ إﱃ أرﺑﻌﺔ أﻗﺴﺎم: وﻫﻲ زراﻋﺔ،
وﺻﻨﺎﻋﺔ، وﺗﺠﺎرة، وﻧﺘﺎج اﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت، وﻧﻘﻮل: إن ﻫﺬه المﻨﺎﻓﻊ إذا ُوِﺟَﺪْت ﰲ ﻣﻤﻠﻜﺔ؛ داﻣﺖ
ﻣﺘﻰ ُروِﻋَﻲ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻌﺪل واﻹﻧﺼﺎف، ﻓﺘﻜﻮن ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﺘﻤﻮل وﺗﺤﺼﻴﻞ اﻟﻨﻘﻮد
والمﺘﺎع واﻟﻌﻘﺎرات وﺟﻤﻴﻊ اﻷﻣﻼك اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ، ﻓﺒﻮاﺳﻄﺔ اﻛﺘﺴﺎب اﻷﻫﺎﱄ ﻫﺬه المﻜﺎﺳﺐ؛
ﻳَِﺼﺢﱡ ﻟﻬﻢ اﻹﻧﻔﺎق المﻨﺰﱄ ﻣﻊ اﻟﺴﻌﺔ واﻟﺜﺮوة، وﺑﻔﻀﻮل أﻣﻮاﻟﻬﻢ ﻳﺆدون ﺣﻘﻮق المﻤﻠﻜﺔ
اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﺤﻔﻈﻬﻢ وﺻﻴﺎﻧﺘﻬﻢ، ﻣﻤﺎ ﻳُﻮِﺟﺐ ﺛَْﺮَوﺗَﻬﺎ واﻗﺘﺪارﻫﺎ، وﻳﻨﻔﻘﻮن ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﷲ ﻣﺎ
ﺷﺎء أن ﻳﻨﻔﻘﻮا؛ رﺣﻤﺔ ﺑﺬوي اﻟﺤﺎﺟﺎت، ﻓﺒﻬﺬا ﻳﺘﻢ اﻟﻨﻈﺎم المﻨﺰﱄ واﻟﻨﻈﺎم المﺪﻧﻲ، وِﻗَﻮام
ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎﻣين ﻋﲆ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﰲ اﻹﻧﻔﺎق، وﺗَْﺮك اﻟﺤﺮص واﻟﻄﻤﻊ واﻹﴎاف واﻟﺘﺒﺬﻳﺮ؛
ﻋﻤًﻼ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: ﴿َوَﻻ ﺗَْﺠَﻌْﻞ ﻳََﺪَك َﻣْﻐﻠُﻮَﻟًﺔ إَِﱃٰ ُﻋﻨُِﻘَﻚ﴾ أي: ﻻ ﺗُْﻤِﺴﻚ ﻋﻦ اﻹﻧﻔﺎق ﺑﺤﻴﺚ
ﺗَُﻀﻴﱢﻖ ﻋﲆ ﻧَْﻔﺴﻚ وأﻫﻠﻚ ﰲ وﺟﻮه ﺻﻠﺔ اﻟﺮﺣﻢ، وﺳﺒﻴﻞ اﻟﺨيرات؛ أي: ﻻ ﺗَْﺠَﻌﻞ ﻳََﺪَك ﰲ
اﻧﻘﺒﺎﺿﻬﺎ ﻛﺎلمﻐﻠﻮﻟﺔ المﻤﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻻﻧﺒﺴﺎط، ﺛﻢ ﻗﺎل: ﴿َوَﻻ ﺗَﺒُْﺴْﻄَﻬﺎ ُﻛﻞﱠ اْﻟﺒَْﺴِﻂ﴾ أي: وﻻ
ﺗَُﻮﺳﱢ ﻊ ﰲ اﻹﻧﻔﺎق ﺗََﻮﺳﱡ ًﻌﺎ ُﻣْﻔِﺮًﻃﺎ؛ ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﻳَﺒَْﻘﻰ ﰲ ﻳﺪك ﳾء، ﺛﻢ ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ: ﴿َﻓﺘَْﻘُﻌَﺪ
َﻣﻠُﻮًﻣﺎ ﻣﱠ ْﺤُﺴﻮًرا﴾ أي: ﺗَﻠُﻮُم ﻧَْﻔﺴﻚ، وأﺻﺤﺎﺑُﻚ ﻳﻠﻮﻣﻮﻧﻚ ﻋﲆ ﺗﻀﻴﻴﻊ المﺎل ﺑﺎﻟﻜﻠﻴﺔ، وﻣﻌﻨﻰ
»ﻣﺤﺴﻮًرا«: ﻣﻘﻄﻮًﻋﺎ ﻋﻦ اﻹﻧﻔﺎق؛ ﻳﻌﻨﻲ: ﻋﺎﺟًﺰا ُﻣﺘََﺤيرﱢ ًا.
وﻗﺪ ذََﻛَﺮ اﻟﺤﻜﻤﺎء أَنﱠ ﻟﻜﻞ ُﺧﻠُﻖ ﻃﺮﻓين؛ أﺣﺪﻫﻤﺎ: اﻹﻓﺮاط، وﺛﺎﻧﻴﻬﻤﺎ: اﻟﺘﻔﺮﻳﻂ، وﻫﻤﺎ
ﻣﺬﻣﻮﻣﺎن، ﻓﺎﻟﺒﺨﻞ َﻣﺜًَﻼ إﻓﺮاط ﰲ اﻹﻣﺴﺎك وﻫﻮ ﻣﺬﻣﻮم، واﻟﺘﺒﺬﻳﺮ ﺗﻔﺮﻳﻂ ﰲ اﻹﻧﻔﺎق وﻫﻮ
ﻣﺬﻣﻮم أﻳًﻀﺎ، واﻟﻮﺳﻂ ﻣﻤﺪوح وﻫﻮ اﻟﻌﺪل ﰲ اﻹﻧﻔﺎق، وﻫﻜﺬا ﻛﻞ ﻓﻀﻴﻠﺔ ﻟﻬﺎ ﻃﺮﻓﺎن
وَوَﺳﻂ، واﻟﻮﺳﻂ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ اﻹﻧﺼﺎف ﰲ اﻟﻔﻀﻴﻠﺔ، وﻫﻮ المﻤﺪوح ﻣﻨﻬﺎ، وﻟﻜﻦ رﺑﻤﺎ ﻳﻘﻄﻊ
ﰲ اﻟﻮﻫﻢ ﻓﻀﻴﻠﺔ أﺣﺪ اﻟﻄﺮﻓين؛ ﻟﻌﺪم اﻟﻮﻗﻮف ﻋﲆ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺑﱰك ﻣﻌﺎﴍة أرﺑﺎب اﻟﻔﻀﺎﺋﻞ؛
ﻓﻠﻬﺬا ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﻌﻴين ﻣﺤﻞ ﺗََﻌﻠﱡﻢ اﻟﻔﻀﺎﺋﻞ ﺣﺘﻰ ﻻ ﺗَْﺸﺘَِﺒﻪ ﺑﺄﺿﺪادﻫﺎ، وﺑﻴﺎن ذﻟﻚ أن اﻹﻧﺴﺎن
ﻣﻦ ﺑين ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺤﻴﻮان ﻻ ﻳﻜﺘﻔﻲ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﰲ ﺗﻜﻤﻴﻞ ذاﺗﻪ، وﻻ ﺑُﺪﱠ ﻟﻪ ﻣﻦ ﻣﻌﺎوﻧﺔ ﻗﻮم ﻛﺜيري
اﻟﻌﺪد ﺣﺘﻰ ﺗﺘﻢ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻃﻴﺒﺔ، وﻳﺠﺮي أﻣﺮه ﻋﲆ اﻟﺴﺪاد؛ وﻟﻬﺬا ﻗﺎل اﻟﺤﻜﻤﺎء: »إن اﻹﻧﺴﺎن
ﻣﺪﻧﻲﱞ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ« أي: ﻫﻮ ﻣﺤﺘﺎج إﱃ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻓﻴﻬﺎ َﺧْﻠﻖ ﻛﺜير؛ ﻟﺘَِﺘﻢﱠ ﻟﻪ اﻟﺴﻌﺎدة اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ،
ﻓﻜﻞ إﻧﺴﺎن ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ وﺑﺎﻟﴬورة ﻣﺤﺘﺎج إﱃ ﻏيره، ﻓﻬﻮ ﻟﺬﻟﻚ ﻣﻀﻄﺮ إﱃ ﻣﺼﺎﻓﺎة اﻟﻨﺎس،
وﻣﻌﺎﴍﺗﻬﻢ اﻟﻌﴩة اﻟﺠﻤﻴﻠﺔ، وﻳﺤﺒﻬﻢ المﺤﺒﺔ اﻟﺼﺎدﻗﺔ؛ ﻷﻧﻬﻢ ﻳُْﻜِﻤﻠﻮن ذاﺗﻪ، وﻳُﺘِﻤﱡ ﻮن
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إﻧﺴﺎﻧﻴﺘﻪ، وﻫﻮ أﻳًﻀﺎ ﻳَْﻔَﻌﻞ ﺑﻬﻢ ﻣﺜﻞ ذﻟﻚ، ﻓﺈذا ﻛﺎن ذﻟﻚ ﻛﺬﻟﻚ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ وﺑﺎﻟﴬورة؛ ﻓﻜﻴﻒ
ﻳُْﺆﺛِﺮ اﻟﻌﺎﻗﻞ اﻟﻌﺎرف ﺑﻨﻔﺴﻪ اﻟﺘﱠَﻔﺮﱡد واﻟﺘﺨﲇ، وﺗﻌﺎﻃﻲ ﻣﺎ ﻳﺮى اﻟﻔﻀﻴﻠﺔ ﰲ ﻏيره؟!
ﻓِﺈذَْن اﻟﻘﻮم اﻟﺬﻳﻦ رأوا اﻟﻔﻀﻴﻠﺔ ﰲ اﻟﺰﻫﺪ، وﺗَْﺮك ﻣﺨﺎﻟﻄﺔ اﻟﻨﺎس، وﺗََﻔﺮﱠدوا ﻋﻨﻬﻢ إﻣﺎ
ﺑﻤﻼزﻣﺔ اَلمَﻐﺎرات ﰲ اﻟﺠﺒﺎل، وإﻣﺎ ﺑﺒﻨﺎء اﻟﺼﻮاﻣﻊ ﰲ المﻔﺎوز، وإﻣﺎ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﰲ اﻟﺒﻠﺪان
ﻟﻠﺪروﺷﺔ؛ ﻻ ﻳَْﺤُﺼﻞ ﻟﻬﻢ ﳾء ﻣﻦ اﻟﻔﻀﺎﺋﻞ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ المﺪﻧﻴﺔ المﻌﻬﻮدة اﻟﺘﻲ َﻋَﺪْدﻧﺎﻫﺎ،
وذﻟﻚ أن ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳُﺨﺎِﻟﻂ اﻟﻨﺎس وﻳُﺴﺎِﻛﻨْﻬﻢ ﰲ المﺪن؛ ﻻ ﺗَْﻈَﻬﺮ ﻓﻴﻪ ﻫﺬه اﻟﻔﻀﺎﺋﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﻔﺔ
واﻟﻨﺠﺪة واﻟﺴﺨﺎء واﻟﻌﺪاﻟﺔ، ﺑﻞ ﺗﺼير ﻗﻮاﻫﻢ وﻣﻠﻜﺎﺗﻬﻢ اﻟﺘﻲ ُرﻛﱢﺒﺖ ﻓﻴﻬﻢ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺨيرات
المﺪﻧﻴﺔ والمﻨﺎﻓﻊ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻋﺎﻃﻠﺔ؛ ﻷﻧﻬﺎ ﻻ ﺗَﺘََﻮﺟﱠ ﻪ إﱃ ﺧير وﻻ إﱃ ﴍ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻤﻮم، ﻓﺈذا
ﺗََﻌﻄﱠَﻠْﺖ وﻟﻢ ﺗَْﻈَﻬﺮ أﻓﻌﺎﻟﻬﺎ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ؛ ﺻﺎروا ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻘﺼﻮر ﺻﻔﺎﺗﻬﻢ ﻋﻠﻴﻬﻢ، وﻋﺪم
ﻋﻮدﻫﺎ ﺑﺎلمﻨﻔﻌﺔ ﻋﲆ ﻏيرﻫﻢ ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ اﻟﺠﻤﺎدات، أو المﻮﺗﻰ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس؛ وﻟﺬﻟﻚ ﻳَُﻈﻨﱡﻮن وﻳَُﻈﻦﱡ
ﺑﻬﻢ أﻧﻬﻢ أﻋﻔﺎء وﻟﻴﺴﻮا ﺑﺄﻋﻔﺎء، ﻓﻬﻢ ﻛﻤﺎ ﻗﺎل اﻟﺸﺎﻋﺮ:
ﻳ ﻘ  ﻮل أﺑ  ﻮ َﺳ  ﻌ ِﻴ  ٍﺪ ُﻣ  ﺬْ رآﻧ  ﻲ ﻋ ﻔ ﻴ ًﻔ  ﺎ ﻣ ُﻨ ْ ﺬُ ﻋ  ﺎٍم ﻣ  ﺎ َﺷ  ِﺮﺑ ْ ُﺖ
ﻋ  ﻠ  ﻰ ﻳ  ِﺪ أيﱢ َﺷ  ﻴ ْ ٍﺦ ﺗ ُ ﺒ ْ َﺖ؟ ُﻗ  ْﻞ ِﻟ  ﻲ ﻓ ُﻘ  ْﻠ  ُﺖ: ﻋ  ﻠ  ﻰ ﻳ  ﺪ اﻹﻓ  ﻼس ﺗ ُﺒ ْ ُﺖ
وﺗﻘﻮل اﻟﻌﺎﻣﺔ: ﻣﻦ اﻟﻌﻔﺔ أن ﻻ ﺗﺠﺪ، وﻛﺬﻟﻚ ﰲ ﺳﺎﺋﺮ اﻟﻔﻀﺎﺋﻞ؛ أﻋﻨﻲ: أﻧﻪ إذا ﻟﻢ
ﻳَْﻈَﻬﺮ ﻣﻨﻬﻢ أﺿﺪاُد ﻫﺬه اﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﴍور؛ َﻇﻦﱠ ﺑﻬﻢ اﻟﻨﺎس أﻧﻬﻢ أََﻓﺎﺿُﻞ، وﻟﻴﺴﺖ اﻟﻔﻀﺎﺋﻞ
إﻋﺪاًﻣﺎ، ﺑﻞ ﻫﻲ أﻓﻌﺎل وأﻋﻤﺎل ﺗَْﻈَﻬﺮ ﻋﻨﺪ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻨﺎس وﻣﺴﺎﻛﻨﺘﻬﻢ، وﰲ المﻌﺎﻣﻼت،
وﴐوب اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت، وﻧﺤﻦ إﻧﻤﺎ ﻧَْﻌَﻠﻢ وﻧَﺘََﻌﻠﱠﻢ اﻟﻔﻀﺎﺋﻞ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻧَُﺴﺎِﻛﻦ ﺑﻬﺎ اﻟﻨﺎس
وﻧﺨﺎﻟﻄﻬﻢ؛ ِﻟﻨَِﺼَﻞ ﻣﻨﻬﺎ وﺑﻬﺎ إﱃ ﺳﻌﺎدات أَُﺧَﺮ إذا ﴏﻧﺎ إﱃ ﺣﺎل أﺧﺮى، وﺗﻠﻚ اﻟﺤﺎل ﻏير
ﻣﻮﺟﻮدة ﻟﻨﺎ اﻵن، ﻓﺎﻟﺴﺨﺎء ُﻣَﻔﺮﱠع ﻋﻦ وﺟﻮد ﻣﺎل ﺑﻴﺪ اﻹﻧﺴﺎن اﺳﺘﻔﺎد ﺑﺎلمﺨﺎﻟﻄﺔ ُﺣْﺴﻦ
َﴏْ ِﻓﻪ ﰲ اﻟﺨير، ﻓﺈذا أَْﺣَﺴَﻦ َﴏْ َﻓﻪ ﺑﺎﻟﻮﺟﻪ اﻷوﺳﻂ؛ ﻛﺎن ﺣﺎِﺋًﺰا ﻟﻔﻀﻴﻠﺔ اﻟﺴﺨﺎء.
وﻋﲆ ﻛﻞ ﺣﺎل ﻓﻤﻦ ﺟﻮاﻣﻊ اﻟﻜﻠﻢ ﻗﻮل ﺑﻌﺾ اﻟﺤﻜﻤﺎء: »ﻻ ﺧير ﰲ اﻟﴪف ﻛﻤﺎ ﻻ
ﴎف ﰲ اﻟﺨير«، ﻓﻤﻦ ﻳَْﻄﻠُﺐ زﻳﺎدة المﺎل وﻳَْﻠﺘَِﻤﺲ اﻟﻜﺜﺮة ﰲ أﺳﺒﺎب اﻟﻜﺴﺐ ﻟﻴﴫف
ﻣﻜﺎﺳﺒﻪ ﰲ وﺟﻮه اﻟﺨير، وﻳَﺘََﻘﺮﱠب ﺑﻬﺎ ﰲ ﺟﻬﺎت اﻟﱪ، وﻳﺼﻨﻊ ﺑﻬﺎ المﻌﺮوف؛ ﺟﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺤﻤﺪ
إذا ﺗََﻮﻗﱠ ﻰ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﻟﺘﺒﻌﺎت، وَﻣَﻜﺎِﺳﺐ اﻟﺸﺒﻬﺎت؛ ﻷن المﺎل آﻟﺔ المﻜﺎرم، وَﻋْﻮن ﻋﲆ اﻟﺪﻳﻦ،
وُﻣَﺆﻟﱢﻒ ﻟﻺﺧﻮان، وَﻣْﻦ َﻓَﻘَﺪُه ﻣﻦ أﺑﻨﺎء اﻟﺪﻧﻴﺎ؛ َﻗﻠﱠﺖ اﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻴﻪ وَﻛﺜَُﺮت اﻟﺮﻫﺒﺔ ﻣﻨﻪ، وﻣﻦ
ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻨﻬﻢ ﺑﻤﻮﺿﻊ َرْﻏﺒﺔ وﻻ َرْﻫﺒﺔ؛ اﺳﺘﻬﺎن اﻟﻨﺎس ﺑﻪ، وﻣﺎ أَْﺣَﺴَﻦ ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﻣﻊ اﻟﺘﻮرﻳﺔ
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اﻹﻣﺎم اﻟﻌﺎرف ﺑَِﻘﻴﱠﺔ اﻟﺴﻠﻒ اﻟﻄﺎﻫﺮ أﺑﻮ اﻟﻔﻀﻞ اﺑﻦ َوِﰲﱟ:
وِﺧ  ﻞﱟ ﺳ ِﻤ ْﺘ ُ ﻪ ﺻ َﻔ ًْﻌ  ﺎ ﺑ َِﻤ  ﺎٍل ﻓ ﻘ  ﺎل ﺗ َ َﻮاَزُﻋ  ﻮه ﻳ  ﺎ ِﺻ  ﺤ ﺎﺑ  ﻲ
إذا اﻟ ﺤ ِْﻤ  ﻞ اﻟ ﺜ ﻘ ﻴ  ﻞ ﺗ َ َﻮاَزﻋ َﺘ ْ ُﻪ أَُﻛ  ﻒﱡ اﻟ  ﻘ  ﻮم َﻫ  ﺎَن ﻋ  ﻠ  ﻰ اﻟ ﺮﱢَﻗ  ﺎِب
وﻣﺜﻠﻪ ﰲ اﻟﺘﻮرﻳﺔ ﻣﺎ َﻛﺘَﺒَﻪ اﺑﻦ أﺑﻲ ﺣﺠﻠﺔ إﱃ اﻟﺨﻮاﺟﺔ ﺷﻬﺎب اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺬﻫﺒﻲ، وﻗﺪ
َﻣَﻄَﻠﻪ ﺑﺤﻮاﻟﺔ ذﻫﺐ ﻣﻦ ﻗﻮﻟﻪ:
ﻗ  ﺪ ﻣ َﻨَ ْﻌ  ﺘ ُ ﻢ َﺻ  ْﺮف اﻟ ﺪﻧ ﺎﻧ  ﻴ  ﺮ ﻋ  ﻨ  ﻲ وﻟ َُﻜ  ﻢ ﻓ  ﻲ اﻟ  ﻮرى ِﻫ  ﺒ  ﺎت ﻛ ﺜ  ﻴ  ﺮْه
وأﻧ  ﺎ ﺷ  ﺎﻋ  ﺮ وﻓ  ﻲ َﺷ  ْﺮع ﻧَ ﻈ ِْﻤ  ﻲ ﺻ َْﺮﻓ ُﻬ  ﺎ واﺟ  ﺐ ِﻷَْﺟ  ِﻞ اﻟ  ﻀ  ﺮورْه
ﻗﺎل ﻣﺠﺎﻫﺪ: »اﻟﺨير ﰲ اﻟﻘﺮآن ﻛﻠﻪ المﺎل« ﻓﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: ﴿َوإِﻧ ﱠُﻪ ِﻟُﺤﺐﱢ اْﻟَﺨْيرِ َﻟَﺸِﺪﻳٌﺪ﴾
ﻳﻌﻨﻲ: المﺎل، و﴿أَْﺣﺒَﺒُْﺖ ُﺣﺐﱠ اْﻟَﺨْيرِ َﻋﻦ ِذْﻛِﺮ َرﺑﱢﻲ﴾ ﻳﻌﻨﻲ: المﺎل، وﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: ﴿َﻓَﻜﺎِﺗﺒُﻮُﻫْﻢ
إِْن َﻋِﻠْﻤﺘُْﻢ ِﻓﻴِﻬْﻢ َﺧْيرًا﴾ ﻳﻌﻨﻲ: ﻣﺎًﻻ، وﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ، ﻋﻦ ﺷﻌﻴﺐ: ﴿إِﻧﱢﻲ أََراُﻛﻢ ِﺑَﺨْيرٍ﴾ أي:
ﺑﻤﺎل وِﻏﻨًﻰ، وإﻧﻤﺎ ﺳﻤﻰ ﷲ المﺎل ﰲ اﻟﻘﺮآن ﺧيرًا إذا ﻛﺎن ﰲ اﻟﺨير ﻣﴫوًﻓﺎ؛ ﻷن ﻣﺎ أَدﱠى
إﱃ اﻟﺨير ﻓﻬﻮ ﰲ ﻧﻔﺴﻪ ﺧير، وﻗﺪ ُرِوَي ﻋﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﺑَُﺮﻳَْﺪة، ﻋﻦ أﺑﻴﻪ، ﻗﺎل: ﻗﺎل رﺳﻮل
ﷲ ﷺ: »إن أﺣﺴﺎب أﻫﻞ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻫﺬا المﺎل«، وﻗﺎل ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻮف: »ﻳﺎ ﺣﺒﺬا المﺎل
أَُﺻﻮُن ﺑﻪ ِﻋْﺮﴈ وأُْرِﴈ ﺑﻪ رﺑﻲ«، وﻗﺎل اﺑﻦ ﻋﺒﺎس: »اﻟﺪراﻫﻢ واﻟﺪﻧﺎﻧير ﺧﻮاﺗﻢ ﷲ ﰲ
اﻷرض، ﻻ ﺗُْﺆَﻛُﻞ وﻻ ﺗُْﴩَ ُب، وﺣﻴﺚ َﻗَﺼْﺪَت ﺑﻬﺎ َﻗَﻀﻴَْﺖ ﺣﺎﺟﺘﻚ«، ﻗﻴﻞ ﻟﺒﻌﻀﻬﻢ: ِﻟَﻢ ﺗُِﺤﺐﱡ
اﻟﺪﻧﺎﻧير وﻫﻲ ﺗُْﺪِﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻨﺎر؟ ﻗﺎل: ﻫﻲ وإن أَْدﻧَْﺖ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻘﺪ ﺻﺎﻧﺖ ﻋﻨﻬﺎ، وﻗﺎل ﺑﻌﺾ
اﻟﺤﻜﻤﺎء ﻣﻦ المﻠﻮك: »َﻣﻦ أُْﺻِﻠﺢ َﻣﺎﻟُﻪ َﻓَﻘْﺪ ﺻﺎن اﻷﻛﺮَﻣْين: اﻟﺪﻳﻦ، واﻟِﻌﺮض«، وَﻣﺮﱠ رﺟﻞ
ﻣﻦ أرﺑﺎب اﻷﻣﻮال ﺑﺒﻌﺾ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻓﺘﺤﺮﱠَك ﻟﻪ وأْﻛَﺮَﻣُﻪ وأدﻧﺎه، ﻓﻘﻴﻞ ﻟﻪ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ: أﻛﺎﻧﺖ
ﻟﻚ إﻟﻴﻪ ﺣﺎﺟﺔ؟ ﻓﻘﺎل: ﻻ، وﻟﻜﻦ رأﻳُﺖ ذا المﺎل َﻣِﻬﻴﺒًﺎ َﻓِﻬﺒْﺘُﻪ، وﻳﻘﺎل: اﻟﺪراﻫﻢ ﻣﺮاﻫﻢ؛ ﻷﻧﻬﺎ
ﺗَُﺪاوي ُﻛﻞﱠ ﺟﺮح، وﻳَِﻄﻴﺐ ﺑﻬﺎ ﻛﻞ ﺻْﻠﺢ، وﻗﺎل أَُﺣﻴَْﺤﺔ ﺑﻦ اﻟﺠﻼح:
ُرِزْﻗ  ُﺖ ﻟ ُ ﺒٍّ  ﺎ َوَﻟ  ْﻢ أُْرَزْق ُﻣ  ُﺮوءَﺗ َ ُﻪ وﻣ  ﺎ اﻟ ﻤ  ﺮوءة إﻻ َﻛ  ﺜ ْ َﺮة اﻟ ﻤ  ﺎِل
إذا أََرْدَت ﻣ  ﻮاﺳ  ﺎًة ﺗ ﻘ ﺎَﻋ  ﺪ ﺑ  ﻲ ﻋ َﻤﱠ   ﺎ ﻳ ُ ﻨ َ ﻮﱢه ﺑ  ﺎﺳ ﻤ  ﻲ ِرﻗﱠ   ُﺔ اﻟ ﺤ  ﺎِل
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وﻗﺎل ﺑﻌﻀﻬﻢ:
وَﻣ  ْﻦ ﻳَ ْﻄ  ﻠ ُ ِﺐ اﻟ ﻤ  ﺎل اﻟ ﻤ َُﻤ  ﻨﱠ  َﻊ ﺑ ﺎﻟ َﻘ  ﻨ َ ﺎ ﻳَ ِﻌ  ْﺶ ﻣ  ﺎﺟ  ًﺪا أو ﺗَ ْﺨ  ﺘ َ ِﺮْﻣ  ﻪ اﻟ ﺨ  ﻮاِرُم
وﻗﺎل آﺧﺮ:
ﻛ ﻔ  ﻰ َﺣ  َﺰﻧ ً ﺎ أﻧ  ﻲ أَُروح وأَﻏ ْﺘ َ ِﺪي وﻣ ﺎ ِﻟ  َﻲ ﻣ  ﻦ ﻣ  ﺎٍل أَُﺻ  ﻮُن ﺑ  ﻪ ِﻋ  ْﺮِﺿ  ﻲ
وأَﻛ ْﺜ َ ُﺮ ﻣ  ﺎ أَﻟ َْﻘ  ﻰ اﻟ  ﺼ  ﺪﻳ  ﻖ ﺑ َﻤ  ْﺮﺣ َﺒ ً ﺎ وذﻟ  ﻚ ﻻ ﻳ ﻜ  ﻔ  ﻲ اﻟ  ﺼ ﺪﻳ  َﻖ وﻻ ﻳ ُ ْﺮﺿ  ﻲ
وأﻣﺎ ذَمﱡ ﺟﻤﻊ المﺎل ﻓﻬﻮ ﻣﺤﻤﻮل ﻋﲆ َﻣْﻦ ﻳَْﻘﺘَِﻨﻲ اﻷﻣﻮال ﻟﻴﺪﱠِﺧﺮﻫﺎ، وﻳَُﻜﻒﱠ ﻋﻦ َﴏْ ﻓﻬﺎ
ﰲ وﺟﻮه اﻟﺨيرات، ﺣﻴﺚ إن ذﻟﻚ ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ ﺳﻮءَ ﻇﻨﻪ ﺑﺨﺎﻟﻘﻪ، ﻣﻊ أن ﰲ ُﺣْﺴِﻦ اﻟﻈﻦ ﺑﺎلله
راﺣُﺔ اﻟﻘﻠﻮب، ﻣﺼﺪاق ذﻟﻚ: ﴿َواﻟﱠِﺬﻳَﻦ ﻳَْﻜِﻨُﺰوَن اﻟﺬﱠَﻫَﺐ َواْﻟِﻔﻀﱠ َﺔ َوَﻻ ﻳُﻨِﻔُﻘﻮﻧََﻬﺎ ِﰲ َﺳِﺒﻴِﻞ ِﷲ
َﻓﺒَﴩﱢ ْ ُﻫﻢ ِﺑَﻌﺬَاٍب أَِﻟﻴٍﻢ﴾.
ﺛﻢ إن ﻣﴩوﻋﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎون ﻋﲆ المﻨﺎﻓﻊ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻳﺪل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻛﺜير ﻣﻦ اﻵﻳﺎت واﻷﺣﺎدﻳﺚ
اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ؛ ﻓﻤﻦ ذﻟﻚ: ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: ﴿َوﺗََﻌﺎَوﻧُﻮا َﻋَﲆ اْﻟِﱪﱢ َواﻟﺘﱠْﻘَﻮٰى َوَﻻ ﺗََﻌﺎَوﻧُﻮا َﻋَﲆ اْﻹِﺛِْﻢ
َواْﻟُﻌْﺪَواِن﴾، وﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: ﴿َﻟﻦ ﺗَﻨَﺎﻟُﻮا اْﻟِﱪﱠ َﺣﺘﱠٰﻰ ﺗُﻨِﻔُﻘﻮا ِﻣﻤﱠ ﺎ ﺗُِﺤﺒﱡﻮَن﴾ أي: أَنﱠ َﻣْﻦ أﻧﻔﻖ
ﻛﺎن ﻣﻦ ﺟﻤﻠﺔ اﻷﺑﺮار اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ ﻓﻴﻬﻢ: ﴿إِنﱠ اْﻷَﺑَْﺮاَر َﻟِﻔﻲ ﻧَِﻌﻴٍﻢ * َﻋَﲆ اْﻷََراِﺋِﻚ
ﻳَﻨُﻈُﺮوَن﴾ اﻵﻳﺔ، واﻟﱪ أﻳًﻀﺎ أﻛﺜﺮ أﻋﻤﺎل اﻟﺨير، ﻓﻬﻮ ﺻﻔﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ، وﻣﻌﻨﻰ اﻵﻳﺔ ﻋﻠﻴﻪ:
ﻟﻦ ﺗﺘﺼﻔﻮا ﺑﻬﺬه اﻟﺼﻔﺔ وﻫﻲ اﺳﺘﺠﻤﺎع أﻋﻤﺎل اﻟﺨير، ﺣﺘﻰ ﺗﻨﻔﻘﻮا ﻣﻤﺎ ﺗﺤﺒﻮن، ﻓﺘﻔﻮزوا
ﺑﻔﻀﻴﻠﺔ اﻟﱪ، ﻓﺄﻓﻀﻞ ﻃﺎﻋﺎت اﻹﻧﺴﺎن إﻧﻔﺎق ﻣﺎ ﻳﺤﺒﻪ، ﻓﻜﺎن اﻟﺴﻠﻒ إذا أﺣﺒﻮا ﺷﻴﺌًﺎ؛
ﺟﻌﻠﻮه لله ﺗﻌﺎﱃ.
ُرِوَي: أﻧﻪ لمﺎ ﻧﺰﻟﺖ ﻫﺬه اﻵﻳﺔ؛ ﻗﺎل أﺑﻮ ﻃﻠﺤﺔ: »ﻳﺎ رﺳﻮل ﷲ، ﱄ ﺣﺎﺋﻂ؛ أي: ﺑﺴﺘﺎن
ﺑﺎلمﺪﻳﻨﺔ، وﻫﻮ أﺣﺐ أﻣﻮاﱄ إﱄﱠ أن أﺗﺼﺪق ﺑﻪ، ﻓﻘﺎل ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم: ﺑﺦ ﺑﺦ، ذاك ﻣﺎل راﺑﺢ،
وإﻧﻲ أرى أن ﺗَْﺠَﻌَﻠَﻬﺎ ﰲ اﻷﻗﺮﺑين، ﻓﻘﺎل أﺑﻮ ﻃﻠﺤﺔ: أَْﻓَﻌﻞ ﻳﺎ رﺳﻮل ﷲ، َﻓَﻘَﺴَﻤَﻬﺎ ﰲ أﻗﺎرﺑﻪ.«
وﻳُْﺮَوى: أﻧﻪ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺑين ﺣﺴﺎن ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ وأُﺑَﻲﱢ ﺑﻦ ﻛﻌﺐ رﴈﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ، »وُرِوَي«: أن زﻳﺪ
ﺑﻦ ﺣﺎرﺛﺔ رﴈ ﷲ ﻋﻨﻪ ﺟﺎء ﻋﻨﺪ ﻧﺰول ﻫﺬه اﻵﻳﺔ ﺑﻔﺮس ﻟﻪ ﻛﺎن ﻳُِﺤﺒﱡﻪ، وﺟﻌﻠﻪ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ
ﷲ، ﻓَﺤَﻤَﻞ ﻋﻠﻴﻪ رﺳﻮل ﷲ ﷺ أﺳﺎﻣﺔ، ﻓَﻮَﺟَﺪ َزﻳْﺪ ﰲ ﻧﻔﺴﻪ، ﻓﻘﺎل ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم: »إن ﷲ
ﻗﺪ َﻗِﺒَﻠﻬﺎ«، واﺷﱰى اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺟﺎرﻳﺔ أَْﻋَﺠﺒَﺘْﻪ ﻓﺄَْﻋﺘََﻘَﻬﺎ، ﻓﻘﻴﻞ ﻟﻪ: أَْﻋﺘَْﻘﺘََﻬﺎ وﻟﻢ ﺗُِﺼْﺐ ﻣﻨﻬﺎ؟!
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ﻓﻘﺎل: ﴿َﻟﻦ ﺗَﻨَﺎﻟُﻮا اْﻟِﱪﱠ َﺣﺘﱠٰﻰ ﺗُﻨِﻔُﻘﻮا ِﻣﻤﱠ ﺎ ﺗُِﺤﺒﱡﻮَن﴾ واﻹﻧﻔﺎق ﻫﻨﺎ: ﻳﺸﻤﻞ اﻟﺰﻛﺎة، وﻏيرﻫﺎ ﻣﻦ
ﻛﻞ ﳾء أﻧﻔﻘﻪ اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻪ، ﻳﺒﺘﻐﻲ ﺑﻪ وﺟﻪ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ، ﺣﺘﻰ اﻟﺘﻤﺮة، وﻗﻮﻟﻪ: ﴿ِﻣﻤﱠ ﺎ
ﺗُِﺤﺒﱡﻮن﴾ ﻓﻴﻪ إﺷﺎرة إﱃ أن إﻧﻔﺎق اﻟﻜﻞ ﻻ ﻳﺠﻮز، ﻛﻤﺎ ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ: ﴿َواﻟﱠِﺬﻳَﻦ إِذَا أَﻧَﻔُﻘﻮا َﻟْﻢ
ﻳُْﴪِ ُﻓﻮا َوَﻟْﻢ ﻳَْﻘُﱰُوا َوَﻛﺎَن ﺑَْينَ ٰذَِﻟَﻚ َﻗَﻮاًﻣﺎ﴾ ﻓﻬﺬا أََدب ﷲ ﺗﻌﺎﱃ، وﻗﺎل ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم:
»إن ﷲ ﻳﺤﺐ اﻟﺮﻓﻖ ﰲ اﻷﻣﺮ ﻛﻠﻪ«، وﻗﺎل اﻟﺸﺎﻋﺮ:
ﻋ ﻠ ﻴ  ﻚ ﺑ  ﺄوﺳ  ﺎط اﻷﻣ  ﻮر ﻓ  ﺈﻧ ﻬ  ﺎ ﻧ ﺠ  ﺎة وﻻ ﺗ َ ْﺮَﻛ  ﺐ ذَﻟ ُ ﻮًﻻ وﻻ ﺻ َْﻌ  ﺒ َ ﺎ
وﻳﻘﺎل: ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻦ ﺣﻘﺎﺋﻖ اﻹﻳﻤﺎن: اﻻﻗﺘﺼﺎد ﰲ اﻹﻧﻔﺎق، واﻹﻧﺼﺎف ﻣﻦ ﻧﻔﺴﻚ، واﻻﺑﺘﺪاء
ﺑﺎﻟﺴﻼم. وﺿﺎﺑﻂ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﰲ اﻹﻧﻔﺎق أن ﻣﺎ َدﺑﱠَﺮه اﻟﻌﻘﻞ وﻧﺎﻟﻪ اﻟﻔﻀﻞ ﻓﻬﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎد
اﻟﺠﻤﻴﻞ اﻟﺤﺴﻦ، ﻓﺎﻟﻌﻘﻞ اﻟﺴﻠﻴﻢ ﻻ ﻳَﻤﻴﻞ إﱃ اﻟَﻔَﺮط وﻻ إﱃ اﻟﺸﱠ َﻄﻂ، ﺑﻞ ﻳَﺘْﺒَﻊ اﻟﻮﺳﻂ اﻟﺬي
ﻫﻮ ﺧير اﻷﻣﻮر.
وﻣﻦ ﺷﻮاﻫﺪ ﻓﻀﻴﻠﺔ اﻟﱪ ودﻻﺋﻞ اﻟﻜﺮم واﻹﻧﻔﺎق المﺮوءة، اﻟﺘﻲ ﻫﻲ ِﺣْﻠﻴﺔ اﻟﻨﻔﻮس
وزﻳﻨﺔ اﻟِﻬَﻤﻢ، وﻫﻲ ﻣﺠﺎراة اﻟﻨﻔﺲ ﻋﲆ أﻓﻀﻞ أﺣﻮاﻟﻬﺎ، »ُرِوي« ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ ﷺ أﻧﻪ ﻗﺎل:
»َﻣﻦ ﻋﺎَﻣﻞ اﻟﻨﺎس َﻓَﻠْﻢ ﻳَْﻈِﻠْﻤﻬﻢ، وَﺣﺪﱠ ﺛَﻬﻢ َﻓَﻠْﻢ ﻳَْﻜِﺬﺑْﻬﻢ، ووَﻋَﺪُﻫﻢ ﻓﻠﻢ ﻳُْﺨِﻠْﻔﻬﻢ؛ ﻓﻬﻮ ِﻣﻤﱠ ﻦ
َﻛُﻤَﻠْﺖ ﻣﺮوءﺗﻪ، وَﻇَﻬَﺮْت ﻋﺪاﻟﺘﻪ، وَوَﺟﺒَْﺖ أُُﺧﻮﱠﺗﻪ، وَﺣُﺮَﻣْﺖ َﻏﻴْﺒَﺘُﻪ«، »وُﺳِﺌَﻞ« ﺑﻌﺾ اﻟﺤﻜﻤﺎء
ﻋﻦ اﻟﻔﺮق ﺑين اﻟﻌﻘﻞ والمﺮوءة، ﻓﻘﺎل: »اﻟﻌﻘﻞ ﻳﺄﻣﺮك ﺑﺎﻷﻧﻔﻊ، والمﺮوءة ﺗﺄﻣﺮك ﺑﺎﻷرﻓﻊ، وﻻ
ﻳﻨﻘﺎد ﻟﻠﻤﺮوءة ﻣﻊ ِﺛَﻘﻞ ﺗََﻜﻠﱡﻔﻬﺎ إﻻ َﻣْﻦ َﺳُﻬَﻠْﺖ ﻋﻠﻴﻪ اَلمَﺸﺎقﱡ ؛ َرْﻏﺒَﺔ ﰲ اَلمْﺤَﻤَﺪة، وﻫﺎﻧَْﺖ ﻋﻠﻴﻪ
اَلمَﻼذﱡ؛ َﺣﺬًَرا ﻣﻦ اَلمﺬَﻣﱠ ﺔ«؛ وﻟﺬﻟﻚ ﻗﻴﻞ: ﺳﻴﺪ اﻟﻘﻮم أﺷﻘﺎﻫﻢ؛ أي: أﻛﺜﺮﻫﻢ َﻣَﺸﻘﱠ ﺔ، ﻗﺎل المﺘﻨﺒﻲ:
ﻟ  ﻮﻻ اﻟ  ﻤ ََﺸ  ﻘﱠ   ﺔ َﺳ  ﺎَد اﻟ  ﻨ  ﺎس ُﻛ ﻠﱡ ُﻬ  ُﻢ اﻟ  ﺠ  ﻮد ﻳ ُﻔ ِْﻘ  ُﺮ واﻹﻗ  ﺪام ﻗ َﺘﱠ  ﺎُل
وﻗﺎل:
وإذا ﻛ ﺎﻧ  ﺖ اﻟ  ﻨ ﻔ  ﻮس ِﻛ  ﺒ َ ﺎًرا ﺗَ ِﻌ  ﺒ َ ْﺖ ﻓ  ﻲ ُﻣ  َﺮاِدَﻫ  ﺎ اﻷﺟ َْﺴ  ﺎُم
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واﻟﺪاﻋﻲ إﱃ اﺳﺘﺴﻬﺎل اﻟﺼﻌﺐ ﰲ اﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﺎلمﺮوءة ﺷﻴﺌﺎن: ُﻋﻠُﻮﱡ اﻟﻬﻤﺔ، وَﴍَف
اﻟﻨﻔﺲ؛ ﻓﺄﻣﺎ ُﻋﻠُﻮﱡ اﻟﻬﻤﺔ: ﻓﺈﻧﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻋﲆ اﻟﺘﻘﺪم، وداٍع إﱃ اﻟﺘﺨﺼﺺ؛ أَﻧََﻔًﺔ ﻣﻦ ﺧﻤﻮل
اﻟﻀﻌﺔ، واﺳﺘﻜﺒﺎًرا لمﻬﺎﻧﺔ اﻟﻨﻘﺺ، وﰲ اﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟﴩﻳﻒ: »إن ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻳُِﺤﺐﱡ َﻣَﻌﺎِﱄَ اﻷﻣﻮر،
وﻳﻜﺮه َﺳْﻔَﺴﺎَﻓﻬﺎ«، وأﻣﺎ َﴍَ ف اﻟﻨﻔﺲ ﻓﺒﻪ ﻳﻜﻮن ﻗﺒﻮل اﻟﺘﺄدﻳﺐ، وﺗﻘﻮﻳﻢ اﻟﺘﻬﺬﻳﺐ، ﻓﺈذا
َﴍُ َﻓﺖ اﻟﻨﻔﺲ؛ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻶداب ﻃﺎِﻟﺒًﺔ، وﰲ اﻟﻔﻀﺎﺋﻞ راﻏﺒﺔ، ﻓﺈذا ﺗََﺠﺮﱠد َﴍَ ف اﻟﻨﻔﺲ ﻋﻦ
ﻋﻠﻮ اﻟﻬﻤﺔ؛ ﻛﺎن اﻟﻔﻀﻞ ﺑﻪ ﻋﺎﻃًﻼ، ﺣﺘﻰ ﻗﻴﻞ: إن َﴍَ ف اﻟﻨﻔﺲ ﻣﻊ ِﺻَﻐﺮ اﻟﻬﻤﺔ أَْوَﱃ ﻣﻦ
ُﻋﻠُﻮﱢ اﻟﻬﻤﺔ ﻣﻊ دﻧﺎءة اﻟﻨﻔﺲ؛ ﻷن ﻣﻦ َﻏَﻠﺒَْﺖ ﻋﻠﻴﻪ ِﻫﻤﱠ ﺘُﻪ ﻣﻊ دﻧﺎءة ﻧَْﻔﺴﻪ؛ ﻛﺎن ُﻣﺘََﻌﺪﱢ ﻳًﺎ إﱃ
َﻃَﻠﺐ ﻣﺎ ﻻ ﻳَْﺴﺘَِﺤﻘﱡ ﻪ، وُﻣﺘََﺨﻄﱢﻴًﺎ إﱃ اْﻟِﺘﻤﺎس ﻣﺎ ﻻ ﻳَْﺴﺘَْﻮِﺟﺒﻪ، وﻣﻦ َﴍُ َﻓْﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻊ ِﺻَﻐﺮ
ِﻫﻤﱠ ِﺘﻪ؛ ﻓﻬﻮ ﺗﺎرك لمﺎ ﻳَْﺴﺘَِﺤﻘﱡ ﻪ، وُﻣَﻘﴫﱢ ﻋﻤﺎ ﻳَِﺠﺐ ﻟﻪ، واﻟﻔﺮق ﺑين اﻷﻣﺮﻳﻦ ﻇﺎﻫﺮ وإن ﻛﺎن
ﻟﻜﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻣﻦ اﻟﺬم ﻧﺼﻴﺐ، ﻗﺎل اﻟﺸﺎﻋﺮ:
إن اﻟ ﻤ  ﺮوءة ﻟ  ﻴ  ﺲ ﻳ ُ ْﺪِرﻛ ُﻬ  ﺎ اﻣ  ﺮؤ َوِرَث اﻟ  ﻤ ﻜ  ﺎرم ﻋ  ﻦ أٍب َﻓ  ﺄَﺿ َﺎﻋ ََﻬ  ﺎ
أََﻣ  َﺮﺗ ْ ُﻪ ﻧ َْﻔ  ﺲ ﺑ ﺎﻟ  ﺪﻧ  ﺎءة واﻟ  ﺨ َﻨ َ ﺎ وﻧَ َﻬ  ﺘ ْ ُﻪ ﻋ  ﻦ ُﺳ  ﺒ ُ ﻞ اﻟ ُﻌ  َﻼ َﻓ  ﺄَﻃ َﺎﻋ ََﻬ  ﺎ
ﻓ  ﺈذا أﺻ  ﺎب ﻣ  ﻦ اﻟ ﻤ ﻜ  ﺎرم َﺧ  ﻠﱠ  ًﺔ ﻳ ﺒ  ﻨ  ﻲ اﻟ ﻜ ﺮﻳ  ﻢ ﺑ ﻬ  ﺎ اﻟ ﻤ ََﻜ  ﺎِرم ﺑَ ﺎﻋ ََﻬ  ﺎ
ﻗﺎل أﻧﻮﴍوان: »اﻟﻜﺎﻣﻞ المﺮوءة ﻣﻦ َﺣﺼﱠ َﻦ دﻳﻨﻪ، وَوَﺻَﻞ َرِﺣﻤﻪ، وأَْﻛَﺮم إﺧﻮاﻧﻪ«،
وﻗﺎل ﺑﻌﺾ اﻟﺤﻜﻤﺎء: »ﻛﺎﻣﻞ المﺮوءة َﻣْﻦ أََﺣﺐﱠ المﻜﺎرم، واﺟﺘﻨََﺐ المﺤﺎرم«، ﻓﺎﻟِﱪﱡ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ
المﺬﻛﻮر ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: ﴿َﻟﻦ ﺗَﻨَﺎﻟُﻮا اْﻟِﱪﱠ َﺣﺘﱠٰﻰ ﺗُﻨِﻔُﻘﻮا ِﻣﻤﱠ ﺎ ﺗُِﺤﺒﱡﻮَن﴾ ﺣﻠﻴﻒ ﻟﻠﻤﺮوءة اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ،
وﻳﻄﺎﺑﻖ ﻫﺬه اﻵﻳﺔ اﻟﴩﻳﻔﺔ ﻗﻮﻟُُﻪ ﷺ: »إذا ﻣﺎت اﺑﻦ آدم اﻧَْﻘَﻄَﻊ َﻋَﻤﻠُﻪ إﻻ ﻣﻦ ﺛﻼث: ﺻﺪﻗﺔ
ﺟﺎرﻳﺔ، أو ِﻋْﻠﻢ ﻳُﻨْﺘََﻔﻊ ﺑﻪ، أو وﻟﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﻳﺪﻋﻮ ﻟﻪ« رواه اﻹﻣﺎم ﻣﺴﻠﻢ رﴈﷲ ﻋﻨﻪ ﺑﻠﻔﻆ:
»إذا ﻣﺎت المﺴﻠﻢ« ﺑﺪل »اﺑﻦ آدم«، ﻓﻘْﺪ َﺣﺚﱠ اﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟﻨﺒﻮي ﻋﲆ ﺛﻼث ﻓﻀﺎﺋﻞ ﺟﺎﻣﻌﺔ
ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻷﺳﺎس اﻟﺪﻧﻴﺎ واﻟﺪﻳﻦ ﰲ َﺣﻖﱢ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ، ﺗُِﺪﻳﻢ َﻋَﻤﻠﻪ، وﺗﺠﻌﻠﻪ ﺑﺎﻗﻴًﺎ؛ ﻛﺄن
ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ َﺣﻲﱞ ِﺑَﻌَﻤِﻠِﻪ، ﻣﺄﺟﻮر داﺋًﻤﺎ، ﻓﻬﺬه اﻟﻔﻀﺎﺋﻞ ُﻣَﺨﻠﱢﺪة ﻟﻠﺬﱢْﻛﺮ، ُﻣَﺆﺑﱢﺪة ﻟﻸﺟﺮ،
وِﺑِﻀﺪﱢﻫﺎ ﺗﺘﻤﻴﺰ اﻷﺷﻴﺎء، ﻓﺈن َﻣْﻦ ﻻ ﺻﺪﻗﺔ ﻟﻪ ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻪ، وﻻ ِﻋْﻠﻢ، وﻻ ذُرﱢ ﻳﱠﺔ؛ ﻓَﻌَﻤﻠُﻪ ﻣﻘﻄﻮع
ﻣﻦ أَْﺻﻠﻪ، ﻓﻬﻮ َﻣﻴﱢﺖ اﻷﺣﻴﺎء، ﺣﻴﺚ ُﻋِﺪم اﻟﻔﻀﺎﺋَﻞ اﻟﺜﻼﺛﺔ.
ﻓﺎﻟﻔﻀﻴﻠﺔ اﻷوﱃ اﻟﺼﺪﻗﺔ اﻟﺠﺎرﻳﺔ: َﺧﺼﱠ َﻬﺎ ﺑْﻌُﺾ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﺑﺎﻟﻮﻗﻒ، وَﺟَﻌَﻠَﻬﺎ ﻣﻦ أدﻟﺔ
ﺗﴩﻳﻌﻪ، وﻗﺎل ﺑﻌﺪم دﺧﻮل اﻟﻮﺻﻴﺔ ﰲ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﺼﺪﻗﺔ، وﺑﻌﺪم دﺧﻮل ﺻﺪﻗﺔ اﻟﺘﻄﻮع،
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واﻟﻘﺮﻳﻨﺔ داﻟﺔ ﻋﲆ اﻟﻌﻤﻮم، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﺤﺪﻳﺚ ﰲ َﻣْﻌِﺮض ﻓﻀﺎﺋﻞ اﻷﻋﻤﺎل، ﻓﺎﻟﻌﱪة
ﺑﻌﻤﻮم ﻟﻔﻈﻪ، ﻓﺎلمﺪار ﻋﲆ أن ﺗﻜﻮن اﻟﺼﺪﻗﺔ ﺟﺎرﻳﺔ ُﻣْﺴﺘَِﻤﺮﱠة ﺑﺎﻗﻴﺔ ُﻣَﺨﻠﱠَﺪة، ﻻ ﻳَﻨَْﻘِﻄﻊ
ﻧَْﻔُﻌﻬﺎ، وﻻ ﻳَْﻤﺘَِﻨُﻊ ﻣﻦ اﻟﺪﱠرﱢ ﴐﻋﻬﺎ؛ ﻛﺤﻔﺮ اﻵﺑﺎر ﰲ أي ﻣﺤﻞ ﻣﻦ المﺤﺎلﱢ، ﺣﻴﺚ ﻳَِﺼير اﻟﻨﻔﻊ
ﺑﻬﺎ، ُرِﺻَﺪْت ﻋﲆ ﺟﻬﺔ أم ﻟﻢ ﺗُْﺮَﺻْﺪ، وَﻏْﺮس اﻷﺷﺠﺎر اﻟﺘﻲ ﻳُﺘََﻈﻠﱠﻞ ﺑﻬﺎ، وإﺟﺮاء اﻷﻧﻬﺎر،
وﺗﺴﻠﻴﻚ اﻟﻄﺮق، وﺟﻤﻴﻊ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺨيرﻳﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ، ﻓﺎﻟﺼﺪﻗﺔ اﻟﺠﺎرﻳﺔ ﺑﻬﺬا المﻌﻨﻰ ﺟﺎﻣﻌﺔ
ﻷﻛﺜﺮ أرﻛﺎن المﻨﺎﻓﻊ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، واﻷوﻗﺎف داﺧﻠﺔ ﻓﻴﻬﺎ، ﻣﻤﺎ ﻳُْﺮَﺻﺪ ﻟﻠﻤﺴﺎﺟﺪ والمﺎرﺳﺘﺎﻧﺎت،
وﻧﺤﻮ ذﻟﻚ ﻣﻤﺎ ﻳﺒﺘﻐﻲ ﺑﻪ اﻟﻮاﻗﻒ َوْﺟﻪ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ، ﺣﺘﻰ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ المﻨﺎﻓﻊ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ،
واﻟﺒﺎﻗﻴﺎت اﻟﺼﺎﻟﺤﺎت، واﻷﻋﻤﺎل اﻟﺤﺴﻨﺎت، ﻓﺈن ﻛﺜيرًا ﻣﻦ أرﺑﺎب اﻟﻴﺴﺎر ﻳﺤﺮﺻﻮن ﻋﲆ
ﺑﻨﺎء المﺴﺎﺟﺪ والمﺪارس، وﻳﺤﺒﺴﻮن ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺪور واﻟﺨﺎﻧﺎت واﻟﺤﻮاﻧﻴﺖ وﻏيرﻫﺎ، وﻳﻜﺘﺒﻮن
أﺳﻤﺎءﻫﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ؛ ِﻟﻴَﺘََﺨﻠﱠَﺪ ِذْﻛُﺮﻫﻢ، وﻳُﺬَْﻛﺮ ﰲ ُﺻُﺤﻒ أﻫﻞ اﻟﺨير، ﻓﺈذا ﻛﺎن ﻫﺬا اﻟﺒﻨﺎء وﻣﺎ
ﻳُْﺮَﺻﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ َوْﺟٍﻪ ﺣﻼل َﻃﻴﱢﺐ؛ ﻛﺎن ﻣﻦ ِﻣْﺼﺪاق اﻟﺤﺪﻳﺚ؛ ﻳَْﻌﻨﻲ ﻣﻦ اﻟﺼﺪﻗﺎت اﻟﺠﺎرﻳﺔ
اﻟﻨْﻔِﻊ واﻟﺜﻮاب، وإﻻ ﺑﺄن ﻛﺎن ِﺑَﻮْﺟﻪ اﻻﻏﺘﺼﺎب، أو ﻛﺎن لمﺠﺮد اﻟﻔﺨﺮ ﻛﺎن راِﺻُﺪه ُﻣَﺠﺮﱠًدا
ﻋﻦ اﻷﺟﺮ، ُﻣَﺠﺎًزى ﺑﺎﻟﻌﻘﺎب، ﻓﻠﻮ ﻛﺎن ﺻﺎﺣﺒﻪ َردﱠ المﺎل ﻋﲆ أرﺑﺎﺑﻪ ﻟﻜﺎن أَْوَﱃ.
وﻛﺬﻟﻚ َﻣْﻦ ﺗََﻈﺎَﻫَﺮ ِﺑَﴫْ ف َﻣﺎِﻟﻪ ﻋﲆ اﻟﻔﻘﺮاء؛ ﻛﻤﻦ ﻳُْﺮﺳﻞ إﱃ ﻧُﻈﱠﺎر اﻟﺠﻮاﻣﻊ والمﺴﺎﺟﺪ
أﺷﻴﺎء ﺟﺴﻴﻤﺔ، ﻻ ﺗَِﺼﻞ إﱃ أرﺑﺎﺑﻬﺎ المﺤﺘﺎﺟين إﻟﻴﻬﺎ، ﺑﻞ أََﺧﺬََﻫﺎ َﻣﻦ ﻻ ﻳَْﺴﺘَِﺤﻘﱡ ﻬﺎ، وﻳَُﻈﻦ
ُﻣْﺮِﺳﻠُﻬﺎ أَنﱠ َﺻَﺪَﻗﺘَﻪ ﺻﺎَدَﻓْﺖ َﻣِﺤﻼٍّ ، ﻓﻘﺪ ﺗََﺴﺎَﻫَﻞ ﰲ َﺻَﺪَﻗﺘﻪ، إذْ َﻗْﺪ ﺗََﻌﺪﱠْت ﻣﺼﺎِرَﻓﻬﺎ
اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ، ﻓﺄَْوَﱃ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺼﺪﻗﺎت اﻟﻈﺎﻫﺮﻳﺔ َﴏْ ُف اﻷﻣﻮال ﰲ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ،
ﻳﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻐﺒﻄﺔ والمﻨﻔﻌﺔ ﻟﻠﻔﻘﺮاء والمﺴﺎﻛين، ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻌﻮد ﻋﻠﻴﻬﻢ ُﻣْﺴﺘَِﻤﺮﱠة ﻻ ُﻣﻨَْﻘِﻄَﻌﺔ.
وﻣﻦ ﺟﻤﻠﺔ اﻟﺼﺪﻗﺎت ﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻟﻠﻨﻔﺲ ﻓﻴﻪ ﺧﺒﻴﺌﺔ، وﻫﻲ ُﺣﺐﱡ المﺪح واﻹﻋﻄﺎء، واﻟﺮﻳﺎء
واﻟﺴﻤﻌﺔ؛ ِﻟﻴَُﻘﺎَل ﻓﻼن ﻳُْﻌِﻄﻲ، ﻛﺼﺪﻗﺔ المﺘﺼﺪﻗين ﰲ المﺤﺎﻓﻞ؛ ِﻟَﻘْﺼﺪ اﻟﺸﻜﺮ وإﻓﺸﺎء
المﻌﺮوف، وﻣﻦ اﻟﻨﺎس ﻣﻦ ﻳُْﻜِﺜﺮ ﻣﻦ المﻼﻫﻲ واﻷﻓﺮاح ﺑﺪون ﻟﺰوم، وﻳُﻨِْﻔﻖ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﻨﻔﻘﺎت
اﻟﺠﺴﻴﻤﺔ وﻫﻮ ﻳَْﻌَﻠﻢ ﻛﺜﺮة اﻟﻔﻘﺮاء ﰲ ﻗﺮﻳﺘﻪ، واﻟﺠﻴﺎع ﻣﻦ ﺟيرﺗﻪ وأﻫﻞ ﺑﻠﺪﺗﻪ، ﺑﻞ وﻣﻦ
أرﺣﺎﻣﻪ، َﻓَﻠْﻮ أَﻧَْﻔَﻖ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﺎ َﴏَ َﻓﻪ ﰲ َﻣْﺤﺾ اﻟﻠﻬﻮ واﻟﻠﻌﺐ َﻟَﻔﺎَز، وﻟﻮ اْﺳﺘَْﻔﺘَﻰ اﻟﻌﻘﻞ
ﰲ ذﻟﻚ ﻷﻓﺘﺎه ﺑﺎﻟﻨﺠﺎز، وﻟﻜﻦ ﻗﺪ ﻓﺎﺗﻪ ﻛﻤﺎُل اﻟﺴﺒﺎق إﱃ اﻟﻔﻀﺎﺋﻞ ﰲ ﻣﻴﺪان اﻟﺴﺎﺑﻘين،
وﻣﺎ درى أنﱠ أداء اﻟﻮاﺟﺐ ﺧﺼﻮًﺻﺎ ﰲ إﻃﻌﺎم اﻟﻔﻘﺮاء المﺴﺘﺤﻘين ﺧير ﻣﻦ ﻧﻮاﻓﻞ اﻟﻨﻮاﻓﻞ
ﺑﻴﻘين.
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ودون َﻣْﻦ ﻻ ﻳَْﻌِﺮف وﺟﻮه المﺼﺎرف اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ وأﺑﻮاب المﻨﺎﻓﻊ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ َﻣْﻦ ﻳَْﺠَﻤﻊ
المﺎل وﻳﺒﺨﻞ ﺑﺈﺧﺮاﺟﻪ، وﻻ ﻳﺘﺼﺪق ﺑﻪ، وﻻ ﻳُْﻘِﺮﺿﻪ لمﺤﺘﺎﺟﻪ، ﻓﻴُْﺠِﻬﺪ اﻟﻨﻔﺲ ﰲ اﻟﺒﺨﻞ
اُلمْﻬِﻠﻚ، وﻳﺮى أن اﻹﻣﺴﺎك ﺧير ﻣﻦ اﻹﻧﻔﺎق وأَْوَﱃ، ﻓﻼ ﻳَﻨْﺘَِﻔﻊ ﺑﺜﻮاب اﻵﺧﺮة وﻻ ﺑَﻤﻨَْﻔَﻌﺔ
اﻷُوَﱃ، ﻓﻬﺬا ﻗﺎﺑﺾ ﺑﻴﺪه ﻋﲆ أﺳﺒﺎب اﻟﺤﺮصواﻷﻣﻞ، وﻻ ﺷﻚ أن اﻟﺤﺮصﻣﻦ ُﺳﺒُﻞ المﺘﺎﻟﻒ،
وآﻓﺔ ﻣﻦ آﻓﺎت اﻟﺤﺮﻣﺎن، وإﻃﺎﻟﺔ اﻷﻣﻞ ﻣﻦ إﺳﺎءة اﻟﻌﻤﻞ، وذﻟﻚ لمﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﺘﺴﻮﻳﻒ،
وﻗﻴﻞ: اﻷﻣﻞ ﻣﺬﻣﻮم إﻻ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء، ﻓﻠﻮﻻ أََﻣﻠُُﻬْﻢ لمﺎ َﺻﻨﱠُﻔﻮا، وأﻳًﻀﺎ ﻻ ﻳﺨﻠﻮ اْﻷََﻣُﻞ ِﻣْﻦ ِﴎﱟ
ﻟﻄﻴﻒ؛ ﻷﻧﻪ ﻟﻮﻻ اﻷﻣﻞ ﻣﺎ ﺗََﻬﻨﱠﺄ أﺣٌﺪ ِﺑَﻌﻴْﺶ، وﻻ ﻃﺎﺑﺖ ﻧَْﻔُﺴﻪ أن ﻳَْﴩَ ع ﰲ َﻋَﻤﻞ ِﻣْﻦ أﻋﻤﺎل
اﻟﺪﻧﻴﺎ، ﻓﺎلمﺬﻣﻮم ﻣﻨﻪ اﻻﺳﱰﺳﺎل ﻓﻴﻪ، وﻋﻠﻴﻪ ﻳُْﺤَﻤﻞ ﺣﺪﻳﺚ أﻧﺲ َرَﻓَﻌﻪ: »أرﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﻘﺎوة:
ﺟﻤﻮد اﻟﻌين، وﻗﺴﻮة اﻟﻘﻠﺐ، وﻃﻮل اﻷﻣﻞ، واﻟﺤﺮص ﻋﲆ اﻟﺪﻧﻴﺎ« أﺧﺮﺟﻪ اﻟﺒﺰار، ﻗﺎل ﺑﻌﺾ
اﻟﺤﻜﻤﺎء: »اﻟﺮزق ﻣﻘﺴﻮم، واﻟﺤﺮﻳﺺ ﻣﺤﺮوم، واﻟﺤﺴﻮد ﻣﻐﻤﻮم، واﻟﺒﺨﻴﻞ ﻣﺬﻣﻮم« وﻗﺎل
اﻟﺸﺎﻋﺮ:
ﻻ ﺗَ ﺤ ُْﺴ  َﺪنﱠ أَﺧ  ﺎ ِﺣ  ْﺮص ﻋ  ﻠ  ﻰ ﺳ ََﻌ  ﺔ واﻧ ﻈ  ﺮ إﻟ  ﻴ  ﻪ ﺑ َِﻌ  ﻴ ْ ﻦ اﻟ ﻤ ﺎﻗ  ﺖ اﻟ ﻘ ﺎﻟ  ﻲ
إن اﻟ ﺤ  ﺮﻳ  ﺺ ﻟ ﻤ ﺸ ﻐ  ﻮل ﺑ ﺸ ِْﻘ  َﻮﺗ ِ ِﻪ ﻋ  ﻦ اﻟ ﺴ  ﺮور ﺑ ﻤ  ﺎ ﻳ ﺤ  ﻮي ﻣ  ﻦ اﻟ ﻤ  ﺎل
وﻛﺎن المﺄﻣﻮن ﻳُْﻌِﺠﺒُﻪ ﻗﻮل أﺑﻲ اﻟﻌﺘﺎﻫﻴﺔ:
ﺗ ﻌ ﺎﻟ  ﻰ اﻟ  ﻠ  ﻪ ﻳ  ﺎ َﺳ  ﻠ  َﻢ ﺑ ْ َﻦ َﻋ  ْﻤ  ٍﺮو أَذَلﱠ اﻟ ِﺤ  ْﺮص أَْﻋ  ﻨ َ ﺎق اﻟ  ﺮﱢَﺟ  ﺎِل
وَﻗﺒَْﻠﻪ:
ﻧ ََﻌ  ﻰ ﻧ َْﻔ  ِﺴ  ﻲ إﻟ  ﻲﱠ ِﻣ  َﻦ اﻟ ﻠ ﻴ ﺎﻟ  ﻲ ﺗ َ َﺼ  ﺮﱡُﻓ  ُﻬ  ﻦﱠ ﺣ  ﺎًﻻ ﺑ َ ْﻌ  َﺪ َﺣ  ﺎِل
ﻓ ﻤ  ﺎ ﻟ  ﻲ َﻟ ْﺴ  ُﺖ ﻣ ﺸ ﻐ  ﻮًﻻ ﺑ ﻨ ﻔ ﺴ  ﻲ؟! وﻣ ﺎ ﻟ  ﻲ ﻻ أﺧ  ﺎف اﻟ  ﻤ  ﻮَت ﻣ ﺎ ﻟ  ﻲ؟!
ﻟ  ﻘ  ﺪ أﻳ  َﻘ  ﻨ ْ ُﺖ أﻧ  ﻲ ﻏ  ﻴ ْ ُﺮ ﺑ  ﺎٍق وﻟ ﻜ ﻨ ﻲ أراﻧ ﻲ ﻻ أﺑ ﺎﻟ ِﻲ
ﺗﻌﺎﱃ ﷲ ﻳﺎ َﺳﻠَﻢ ﺑَْﻦ َﻋْﻤٍﺮو … إﻟﺦ.
وﺑَْﻌَﺪه:
َﻫ  ﺐ اﻟ  ﺪﻧ ﻴ  ﺎ ﺗ ُ َﺴ  ﺎق إﻟ ﻴ  ﻚ ﻋ َْﻔ  ًﻮا أﻟ  ﻴ  ﺲ َﻣ  ِﺼ  ﻴ  ُﺮ ذاك إﻟ  ﻰ اﻟ  ﺰواِل؟
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ﻓ ﻤ  ﺎ ﺗ  ﺮﺟ  ﻮ ﺑ ﺸ  ﻲء ﻟ  ﻴ  ﺲ ﻳ َ ﺒ َْﻘ  ﻰ وﺗ ﻨ  ﺴ  ﻰ ﻣ  ﺎ ﺗ ُﻐ َﻴﱢ  ُﺮه اﻟ ﻠ ﻴ  ﺎِﻟ  ﻲ
ﻗﺎل: ﻓﻠﻤﺎ ﺑََﻠَﻎ َﺳﻠﻢ اﻟﺨﺎﴎ ﻗﻮل أﺑﻲ اﻟﻌﺘﺎﻫﻴﺔ؛ ﻗﺎل:
ﻣ  ﺎ أَﻗ ْﺒ َ َﺢ اﻟ ﺘ  ﺰﻫ ﻴ  َﺪ ِﻣ  ْﻦ واِﻋ  ٍﻆ ﻳ ُ َﺰﻫﱢ   ﺪ اﻟ  ﻨ  ﺎَس وﻻ ﻳ َ ْﺰَﻫ  ُﺪ
ﻟ  ﻮ ﻛ  ﺎن ﻓ  ﻲ ﺗ  ﺰﻫ  ﻴ  ﺪه ﺻ  ﺎدًﻗ  ﺎ أﺿ ﺤ  ﻰ وأَﻣ َْﺴ  ﻰ ﺑَ ﻴ ْ ﺘ َ ﻪ اﻟ  ﻤ َﺴ ِْﺠ  ُﺪ
إْن َرَﻓ  َﺾ اﻟ  ﺪﻧ ﻴ  ﺎ ﻓ ﻤ  ﺎ ﺑ َ ﺎﻟ ُ ُﻪ ﻳ ُ ْﻜ  ِﺜ  ﺮ اﻟ  ﻤ  ﺎل وﻳ َ ْﺴ  ﺘ َ ْﺮِﻓ  ُﺪ
ﻳ  ﺨ  ﺎف أن ﺗ َ ﻨ ْ َﻔ  َﺪ أرزاُﻗ  ُﻪ واﻟ  ﺮزق ﻋ ﻨ  ﺪ اﻟ ﻠ  ﻪ ﻻ ﻳ َﻨ َْﻔ  ُﺪ
اﻟ  ﺮزق ﻣ ﻘ ﺴ  ﻮم ﻋ  ﻠ  ﻰ َﻣ  ْﻦ ﺗ  ﺮى ﻳ َ ﺴ َْﻌ  ﻰ ﻟ  ﻪ اﻷﺑ ﻴ  ﺾ واﻷﺳ  ﻮُد
ﻓﻘﺪ ﺑَينﱠ َ ذﻟﻚ اﻟﺒﻴﺖ وﻫﻮ »ﺗﻌﺎﱃ ﷲ ﻳﺎ َﺳﻠﻢ ﺑﻦ َﻋْﻤﺮو … إﻟﺦ«؛ ﻧﺘﻴﺠَﺔ اﻟﺤﺮصوﻋﺎﻗﺒﺔ
اﻟﺒﺨﻞ، ﻓَﺸْﻄُﺮه اﻷول ﻣﻦ اﻟﺘﻬﻮﻳﻞ اُلمﺒِْﻜﺖ، وَﺷْﻄﺮه اﻷﺧير ﻣﻦ ﺟﻮاﻣﻊ اﻟﻜﻠﻢ اُلمْﺴِﻜﺖ.
وﻗﺪ ﺗََﻔﻨﱠَﻦ اﻷدﺑﺎء وأرﺑﺎب اﻟﻨﻮادر ﰲ ﺣﻜﺎﻳﺔ وﻗﺎﺋﻊ ﻟﻠﺒﺨﻼء؛ إﻣﺎ واﻗﻌﻴﺔ أو اﺧﱰاﻋﻴﺔ،
َﻓْﻠﻨَﺬُْﻛْﺮ ُﺟﻤﻠًﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻟﱰوﻳﺢ اﻟﻨﻔﻮس، ﻓﻨﻘﻮل ﻣﻤﺎ ﻳُْﺤَﻜﻰ: أﻧﻪ ﻗﻴﻞ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﺒﺨﻼء: ﻣﺎ اﻟﻔﺮج
ﺑَْﻌﺪ اﻟﺸﺪة؟ ﻓﻘﺎل: أن ﻳُْﺤَﻠﻒ ﻋﲆ اﻟﻀﻴﻒ ﻓﻴَْﻌﺘَِﺬر ﺑﺎﻟﺼﻮم، ﻗﻴﻞ: إن رﺟًﻼ ﻣﻦ اﻟﺒﺨﻼء
َﺣَﴬَ ﺑَﺨْﺼﻢ إﱃ ﺣﺎِﻛﻢ، ﻓﻘﺎل: ﻳﺎ ﺣﺎِﻛﻢ المﺴﻠﻤين، اْﺷَﱰَﻳُْﺖ اﻟﺒﺎرﺣﺔ رأًﺳﺎ ﻓﺄََﻛْﻠُﺖ َﻟْﺤَﻤﻪ،
وﺗََﺮْﻛُﺖ َﻋْﻈﻤﻪ ﻋﲆ ﺑﺎﺑﻲ ﻷﺗﺠﻤﻞ ﺑﻪ، ﻓﺠﺎء ﺟﺎري ﻫﺬا ﻓﻨََﻘَﻠﻪ إﱃ ﺑﺎﺑﻪ، وﺗﺨﺎَﺻﻤﺎ ﻓَﺴِﻤَﻌﻪ
اﻟﺤﺎﻛﻢ وﻫﻮ ﻳﻘﻮل ﻟﻪ: وﻳﺤﻚ أﻧﺖ ﺗَْﻘﻌﺪ ﻳﻮًﻣﺎ ﻋﲆ ﺑﺎب داري، وﻳﻮًﻣﺎ ﺗَْﻘُﻌﺪ ﰲ ﻇﻞ ﺟﺪاري،
وﻳﻮًﻣﺎ ﺗﻘﻮل: ﻛﻴﻒ راح ﻓﻼن؟ ﻓﻬﻞ ﺑََﻠَﻐَﻚ أﻧﻨﻲ ﻋﲆ ﻣﻄﻠﺐ، ﻗﻴﻞ: وﻛﺎن اﻟﻌﻤﺎد اﻟِﺤﲇﱢ ﻳﻘﻮل:
»ﻟﻴﺲ اﻟﺸﺠﺎع ﻋﻨﺪي ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻣﻌﺪي ﻛﺮب، وﻻ ﻋﻨﱰة اﻟﻌﺒﴘ، وﻻ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ اﻟﻮﻟﻴﺪ، إﻧﻤﺎ
اﻟﺸﺠﺎع اﻟﺬي ﻳﺮى ﻃﻌﺎَﻣﻪ ﻳُْﺆَﻛﻞ ﺑَﺤْﴬَ ِﺗﻪ وﻫﻮ ﺻﺎﺑﺮ.«
وﻳﻘﺎل: إن اﻟﻌﻤﺎد اﻟِﺤﲇﱢ المﺬﻛﻮر اْﺷَﱰى ﻣﻤﻠﻮًﻛﺎ ﺗﺮﻛﻴٍّﺎ ﻓﺤﴬ إﻟﻴﻪ ﻳَْﻮم َﺳﺒْﺖ ﺑﺪﻣﺸﻖ
المﺤﺮوﺳﺔ، ﻓﻘﺎل ﻟﻪ: »أرﻳﺪ أن أَﺗََﻔﺮﱠج ﻣﻊ المﻤﺎﻟﻴﻚ ﻓﺄﻋﻄﻨﻲ ﺷﻴﺌًﺎ، ﻓﺄﻋﻄﺎه ﻓﻠًﺴﺎ ﻓﺮﻣﺎه،
ﻓﻐﻀﺐ اﻟﻌﻤﺎد وﻗﺎل: َوﻳْﺤﻚ، ﺗﺮﻣﻲ اﻟﻔﻠﺲ وﻫﻮ اﻟﻨﻘﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﰲ وﺳﻂ اﻟﺪﻳﻨﺎر، ﻓﻘﺎل ﻟﻪ
المﻤﻠﻮك: وﻛﻴﻒ ذﻟﻚ؟ ﻓﻘﺎل: ﻻ ﺗﺮى ﰲ ﻳﺪك ﻓﻠًﺴﺎ ﺣﺘﻰ ﺗَْﴫِ ف درﻫًﻤﺎ، وﻻ ﺗﺮى ﰲ ﻳﺪك
درﻫًﻤﺎ ﺣﺘﻰ ﺗَْﴫف دﻳﻨﺎًرا، وﻫﺬا اﻟﻔﻠﺲ اﻟﺬي َرَﻣﻴَْﺖ ﺑﻪ ﻳﻘﴤﺣﺎﺟﺔ ﺳﺎﻋﺔ، وﺣﺎﺟﺔ ﻳﻮم،
وﺣﺎﺟﺔ أﺳﺒﻮع، وﺣﺎﺟﺔ ﺷﻬﺮ، وﺣﺎﺟﺔ ﻋﺎم، وﺣﺎﺟﺔ اﻟﺪﻫﺮ ﻛﻠﻪ، ﻓﻘﺎل ﻟﻪ ﻣﻤﻠﻮﻛﻪ: وﻛﻴﻒ
ذﻟﻚ؟ ﻓﻘﺎل: أﻣﺎ ﺣﺎﺟﺔ ﺳﺎﻋﺔ ﻓﻘﺼﻌﺔ ﻋﻘﻴﺪ أو ﻛﻮز ﻓﻘﺎع، وأﻣﺎ ﺣﺎﺟﺔ ﻳﻮم ﻓﺒﺎﻗﺔ ﺑﻘﻞ أو
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زﻳﺖ ﻟﻠﴪاج، وأﻣﺎ ﺣﺎﺟﺔ أﺳﺒﻮع ﻓﻘﻄﻦ ﻟﻠﻘﻨﺎدﻳﻞ، وأﻣﺎ ﺣﺎﺟﺔ ﺷﻬﺮ ﻓﻜﱪﻳﺖ، وأﻣﺎ ﺣﺎﺟﺔ
ﻋﺎم ﻓﻤﻠﺢ، وأﻣﺎ ﺣﺎﺟﺔ اﻟﺪﻫﺮ َﻓَﻮﺗَﺪ ﻳَُﺪقﱡ ﰲ اﻟﺤﺎﺋﻂ ﻟﻴَُﻌﻠﱠﻖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺜﻴﺎب.«
ﻗﺎل ﻋﺒﺪ اﻟﻌﻈﻴﻢ ﺑﻦ أﺑﻲ اﻹﺻﺒﻊ: ﻧََﺰْﻟُﺖ ﻣﻦ ﻗﻠﻌﺔ اﻟﺮﻫﺎ ﻳﻮًﻣﺎ وَﺻِﺤﺒَﻨِﻲ اﺛﻨﺎن ﻣﻦ
أﺻﺤﺎب المﻠﻚ اُلمَﻈﻔﱠ ﺮ ﺷﻬﺎب اﻟﺪﻳﻦ؛ ِﻟَﻘْﺼﺪ اﻟﺴﻼم ﻋﲆ اﻟﻌﻤﺎد اﻟِﺤﲇﱢ ﺑﺎلمﺪرﺳﺔ، وﻛﺎن وﻛﻴﻞ
ﺑﻴﺖ المﺎل ﺑﺎﻟﺮﻫﺎ ﻣﻦ ِﻗﺒَﻞ المﻠﻚ اﻟﻌﺎدل، ﻗﺎل: َﻓَﻠﻤﱠ ﺎ اْﺟﺘََﻤْﻌﻨَﺎ ﺑﻪ َﻃَﻠﺒْﻨَﺎ اﻟﻐﺪاء ﻣﻨﻪ، ﻓﻘﺎل:
ﻧﺤﻦ ﺑﴫﻳﻮن ﻧﺘﺨﺎرج ﻋﲆ ﺟﺎري ﻋﺎدﺗﻨﺎ، وﻟﻜﻦ ﻣﺎ أَِﺣﻴﻒ ﻋﻠﻴﻜﻢ؛ ﻷﻧﻲ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺒﻴﺖ
أﻧﺎ وﺣﺪي، ِﻣْﻦ ﻋﻨﺪي ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻴﺎء، وأﻧﺘﻢ اﻟﺜﻼﺛﺔ ِﻣْﻦ ِﻋﻨِْﺪﻛﻢ ﳾء واﺣﺪ؛ أﻧﺎ ﻣﻦ ﻋﻨﺪي
اﻟﻐﻼم اﻟﺬي ﻳﺸﱰي اﻟﺤﺎﺟﺔ، واﻟﺒﻴﺖ ﻟﻠﺠﻠﻮس، واﻟﺴﻔﺮة اﻟﺘﻲ ﻳُْﺆَﻛﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ، وأﻧﺘﻢ اﻟﺜﻼﺛﺔ
ﻣﻦ ﻋﻨﺪﻛﻢ اﻟﻔﻀﺔ اﻟﺘﻲ ﻳُْﺸَﱰَى ﺑﻬﺎ اﻟﺤﺎﺟﺔ، ﻓُﻘْﻠُﺖ ﻟﻪ: ﻳﺎ ﻋﻤﺎُد ﻣﺎ أَْﺷﺒَﻪ ﻫﺬه اُلمﺨﺎَرﺟﺔ
ِﺑُﻤَﺨﺎَرﺟﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﺨﻠﻔﺎء ﻣﻊ ﻧﺪﻳﻢ ﻟﻪ، اْﺟﺘََﻤﻊ ﺑﻪ ﰲ ﻳﻮم ﻧﻮروز وَﻋَﺰَﻣﺎ ﻋﲆ اﻟﴩب، ﻓﻘﺎل
ﻟﻪ ﻧﺪﻳﻤﻪ: ِﻣْﻦ ِﻋﻨِْﺪك ﳾء وِﻣﻦ ِﻋﻨِْﺪي ﳾء، وﻗﺪ ﺗَﻢﱠ المﻘﺎم، وﻗﺎل: اﺳﻤﻊ ﻣﻨﻲ ﺷﻌًﺮا أَذُْﻛﺮ
ﻓﻴﻪ ﻣﺎ ﻳﻜﻮن ِﻣﻦ ِﻋﻨْﺪي وﻣﺎ ﻳﻜﻮن ِﻣْﻦ ِﻋﻨِْﺪك، وأَﻧَْﺸَﺪ:
ﻣ ﻨ  ﻲ وﻣ ﻨ  ﻚ ﻏ  ًﺪا ﻳ  ﻮم ﻧ ُ َﺴ  ﺮﱡ ِﺑ  ِﻪ ﻓ  ﻲ ُﺻ  ﺒْ َﺤ  ﺔ اﻟ  ﻴ  ﻮم إن اﻟ  ﻴ  ﻮم ﻧ  ﻮروُز
اﻟ ﺒ َ ﻴ ْ ُﺖ ِﻣ  ﻨ ْ َﻚ وﻣ  ﻨ  ﻲ اﻟ َﻜ  ﻨ ْ ُﺲ أَْﻛ  ﻨُ ُﺴ  ُﻪ واﻟ  ﺮﱠش ِﻣ  ﻨﱢ  ﻲ وﻣ  ﻨ  ﻚ اﻟ ﻤ  ﺎء واﻟ ﻜ  ﻮُز
واﻟ  ﻠ ﺤ  ﻢ ِﻣ  ﻨ ْ ﻚ وِﻣ  ﻨﱢ  ﻲ اﻟ  ﻨ  ﺎر ﺗَ ْﻄ  ﺒُ ُﺨ  ُﻪ واﻷﻛ  ﻞ ِﻣ  ﻨﱢ  ﻲ وِﻣ  ﻨ ْ َﻚ اﻟ ﺨ  ﺒ  ُﺰ ﻣ ﺨ  ﺒ  ﻮُز
واﻟ  ﺮاح ﻣ ﻨ  ﻚ َوَرﻳ ْ َﺤ  ﺎٌن وﻓ  ﺎﻛ ﻬ  ٌﺔ واﻟ ﺸﱡ   ْﺮب ﻣ  ﻨ  ﻲ إذا َداَرْت َﻗ  َﻮاِﻗ  ﻴ  ُﺰ1
ﻫ  ﺬي ﻣ  ﺨ  ﺎرﺟ  ﺔ ﻣ  ﺎ َﺳ  ﻦﱠ ﺳ ُﻨﱠ ﺘ ََﻬ  ﺎ ﻓ  ﻲ ﻣ  ﺜ  ﻞ ذا اﻟ  ﻴ  ﻮم ﺑ ﻬ  ﺮام وﻓ  ﻴ  ﺮوُز
وأﻣﺎ ﻗﻮﻟﻪ: »ﻧﺤﻦ ﺑﴫﻳﻮن ﻧﺘﺨﺎرج ﻋﲆ َﺟﺎِري َﻋﺎَدِﺗﻨَﺎ« ﻓﺈﺷﺎرة إﱃ ﺑُْﺨﻞ أﻫﻞ اﻟﺒﴫة،
ﻛﻤﺎ ﺗُِﻔﻴُﺪه واﻗﻌﺔ اﻟﻨﴬ ﺑﻦ ﺷﻤﻴﻞ اﻟﻨﺤﻮي، ﻓﺈﻧﻪ َﻟﻤﱠ ﺎ َﺿﺎَﻗْﺖ ﻣﻌﻴﺸﺘﻪ ﺑﺎﻟﺒﴫة ﺧﺮج ﻳﺮﻳﺪ
ﺧﺮاﺳﺎن، َﻓَﺸﻴﱠَﻌﻪ ﻣﻦ أﻫﻠﻬﺎ ﻧَْﺤٌﻮ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ آﻻف رﺟﻞ، ﻣﺎ ﻓﻴﻬﻢ إﻻ ُﻣَﺤﺪﱢث أو ﻧَْﺤِﻮيﱞ أو
َﻋُﺮوِﴈﱞ أو إِْﺧﺒَﺎِريﱞ أو ﻟَُﻐِﻮيﱞ ، ﻓﻠﻤﺎ ﺻﺎر ﺑﺎلمﺮﺑﺪ؛ ﻗﺎل: ﻳﺎ أﻫﻞ اﻟﺒﴫة، ﻳَِﻌﺰﱡ ﻋﲇﱠ ﻓﺮاُﻗُﻜﻢ،
وﷲ ﻟﻮ َوَﺟْﺪُت ﻛﻞ ﻳﻮم ﻛﻴﻠﺠﺔ ﺑﺎﻗﲇ ﻣﺎ ﻓﺎرْﻗﺘُﻜﻢ، ﻓﻠﻢ ﻳَُﻜﻦ ﻓﻴﻬﻢ ﻣﻦ ﻳَﺘََﻜﻠﱠﻒ ﻟﻪ ﺑﺬﻟﻚ،
وﻫﺬه اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﺗُْﺸِﺒﻪ واﻗﻌﺔ اﻟﻘﺎﴈ ﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎب اﻟﺒﻐﺪادي المﺎﻟﻜﻲ، ﻓﺈﻧﻪ لمﺎ ﻧَﺒَْﺖ ﺑﻪ ﺑﻐﺪاد
ﺧﺮج ﻣﻨﻬﺎ ﻃﺎﻟﺒًﺎ ﻣﴫ، ﻓَﺸﻴﱠﻌﻪ ﻣﻦ أﻛﺎﺑﺮﻫﺎ وﻓﻀﻼﺋﻬﺎ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﻮﻓﻮرة، ﻓﻘﺎل ﻟﻬﻢ َﻟﻤﱠ ﺎ
1 ﻗﻮﻟﻪ: ﻗﻮاﻗﻴﺰ — ﺟﻤﻊ ﻗﺎزوزة — وﻫﻲ ﻣﴩﺑﺔ أو ﻗﺪح أو اﻟﺼﻐير ﻣﻦ اﻟﻘﻮارﻳﺮ. ا.ﻫ. )ﻣﺆﻟﻔﻪ(.
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َودﱠ َﻋُﻬﻢ: ﻟﻮ َوَﺟْﺪُت ﺑين ﻇﻬﺮاﻧﻴﻜﻢ ﻛﻞ ﻏﺪاة وَﻋِﺸﻴﱠﺔ رﻏﻴﻔين ﻣﺎ ﻓﺎَرْﻗُﺖ ﺑﻐﺪاد، وِﻣْﻦ ِﺷْﻌﺮه
ﻓﻴﻬﺎ:
ﺑ َْﻐ  َﺪاُد َداٌر ﻷﻫ  ﻞ اﻟ ﻤ  ﺎل ﻃ َﻴﱢ ﺒ َ ٌﺔ وﻟ ﻠ  ﻤ  ﻔ ﺎﻟ  ﻴ  ﺲ دار اﻟ  ﻀﱠ   ﻨ ْ ﻚ واﻟ  ﻀ  ﻴ  ِﻖ
أَﻗ َْﻤ  ُﺖ ﻓ ﻴ ﻬ  ﺎ ُﻣ  ﻀ َﺎًﻋ  ﺎ ﺑ  ﻴ  ﻦ ﺳ َﺎﻛ ِﻨ َِﻬ  ﺎ ﻛ ﺄﻧ  ﻨ  ﻲ ُﻣ  ﺼ َْﺤ  ٌﻒ ﻓ  ﻲ ﺑ َ ﻴ ْ ﺖ ِزﻧْ ِﺪﻳ  ِﻖ
وﻗﻴﻞ: َﺣَﻠَﻒ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﺨﻼء ﻋﲆ ﺻﺪﻳﻖ ﻟﻪ، ﻓﺄﺣﴬ ﻟﻪ ُﺧﺒًْﺰا وُﺟﺒْﻨًﺎ، وﻗﺎل: ﻻ ﺗَْﺴﺘَِﻘﻞﱠ
ﻫﺬا اﻟُﺠﺒْﻦ ﻓﺈن رْﻃَﻠﻪ ﺑﺜﻼﺛﺔ دراﻫﻢ، ﻓﻘﺎل َﺿﻴُْﻔﻪ: أﻧﺎ أَْﺟَﻌﻞ اﻟﺮﻃﻞ ﺑﺪرﻫﻢ وﻧﺼﻒ، ﻗﺎل:
وﻛﻴﻒ ذﻟﻚ؟ ﻗﺎل: آُﻛُﻞ ﻟُْﻘَﻤﺔ ﺑﺠﺒﻦ وﻟُْﻘَﻤﺔ ﺑﻐير ﺟﺒﻦ، وﻗﻴﻞ: ُﺷِﻮَي ﻟﺒﻌﺾ اﻟﺒﺨﻼء دﺟﺎﺟﺔ
وُﻗﺪﱢ َﻣﺖ إﻟﻴﻪ، ﻓَﻮَﺟﺪ َﻓِﺨﺬَﻫﺎ ﻗﺪ َﻋِﺪَم، ﻓﻨﺎدى ﰲ داره: ﻣﻦ ذا اﻟﺬي ﺗََﻌﺎَﻃﻰ َﻓَﻌَﻘَﺮ، وﷲ ﻻ
َﺧﺒَْﺰُت ﰲ ﻫﺬا اﻟﺘﻨﻮر ُﺧﺒًْﺰا ُﻣﺪﱠ َة َﺷْﻬﺮ، ﻓﻘﺎل ﻟﻪ ﻏﻼﻣﻪ وﻛﺎن ذﻛﻴٍّﺎ: ﻳﺎ ﺳﻴﺪي، أَﺗُْﻬِﻠُﻜﻨَﺎ ِﺑَﻤﺎ
َﻓَﻌَﻞ اﻟﺴﱡ َﻔَﻬﺎءُ ِﻣﻨﱠﺎ؟! ﻓﻘﺎل: َوﻳَْﺤَﻚ، أﻣﺎ َﻗَﺮأَْت ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: ﴿َواﺗﱠُﻘﻮا ِﻓﺘْﻨًَﺔ ﻻﱠ ﺗُِﺼﻴﺒَﻦﱠ اﻟﱠِﺬﻳَﻦ
َﻇَﻠُﻤﻮا ِﻣﻨُﻜْﻢ َﺧﺎﺻﱠ ًﺔ﴾، وﻗﻴﻞ: َﺳِﻤَﻊ ﺑﻌُﺾ اﻟﺒﺨﻼء ﻗﺎرﺋًﺎ ﻳَْﻘَﺮأ ُ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: ﴿اﻟﱠِﺬﻳَﻦ ﻳَﺒَْﺨﻠُﻮَن
َوﻳَﺄُْﻣُﺮوَن اﻟﻨﱠﺎَس ِﺑﺎْﻟﺒُْﺨِﻞ﴾ ﻓﻘﺎل: َﻫﻨﱠﺄَُﻫﻢ ﷲ، ﻗﻴﻞ: ﻛﺎن أﺑﻮ دﻟﻒ َﺳِﺨﻴٍّﺎ ﺑﺎلمﺎل، ﺑﺨﻴًﻼ
ﺑﺎﻟﻄﻌﺎم، ُﺳِﺌَﻞ َرُﺟٌﻞ ﻛﺎن ﻳﺄﻛﻞ ﻣﻌﻪ: ﻛﻴﻒ ﻛﺎن ﻃﻌﺎﻣﻪ؟ ﻓﻘﺎل: ﻛﺎن ﻋﲆ ﻣﺎﺋﺪﺗﻪ رﻏﻴﻔﺎن،
ﻗﻴﻞ: ﻛﻴﻒ ﻛﺎﻧﺖ ﺻﺤﺎﻧﻪ؟ ﻗﺎل: ﻛﺄﻧﻬﺎ ُﺧِﺮَﻃْﺖ ﻣﻦ اﻟﺨﺮدل، ﻗﻴﻞ: ﻓﻜﻢ ﺑَْين اﻟﻠﻮن واﻟﻠﻮن؟
ﻗﺎل: َﻓْﱰَة ﻧﺒﻲ، ﻗﻴﻞ: ﻓﻤﻦ ﻛﺎن ﻳﺄﻛﻞ ﻣﻌﻪ؟ ﻓﻘﺎل: اﻟﻜﺮام اﻟﻜﺎﺗﺒﻮن، وأﻧﺸﺪ ﻓﻴﻪ:
أﺑ  ﻮ دﻟ  ﻒ ﻳ ُ ﻀ َﻴﱢ  ﻊ أَْﻟ  َﻒ أﻟ  ٍﻒ وﻳ َ ْﻀ  ِﺮُب ﺑ ﺎﻟ ﺤ ﺴ  ﺎم ﻋ  ﻠ  ﻰ اﻟ  ﺮﱠِﻏ  ﻴ  ِﻒ
أﺑ  ﻮ دﻟ  ﻒ ﻟ  ﻤ  ﻄ  ﺒ  ﺨ  ﻪ َﻗ  ﺘ َ ﺎٌر وﻟ ﻜ  ﻦ ُدوﻧ َ ﻪ َﺿ  ْﺮُب اﻟ  ﺴ ﻴ  ﻮِف
واﻟﻘﺘﺎر: راﺋﺤﺔ اﻟﻘﺪر. وﻣﻤﺎ ﻗﻴﻞ ﻣﻦ اﻷﺷﻌﺎر ﰲ اﻟﺒﺨﻼء:
ﺛَ ُﻘ  ْﻠ  ُﺖ ﻋ  ﻠ  ﻰ اﻟ ﺮﺋ  ﻴ  ﺲ أﺑ  ﻲ َﻋ  ِﻠ  ﻲﱟ وﻛ ﻨ ْ ُﺖ ﻋ  ﻠ  ﻰ َﻗ  ِﺮﻳ ﻨَ ِﺘ  ﻪ ﺧ َﻔ ِﻴ َﻔ  ﺎ
وﻣ  ﺎ ﻟ  ﻲ ﻋ ِﻨ ْ َﺪه واﻟ ﻠ  ﻪ ذَﻧ ْ ٌﺐ ﺳ  ﻮى أﻧ  ﻲ ﻛ ََﺴ  ْﺮُت ﻟ  ﻪ َرﻏ ِﻴ َﻔ  ﺎ
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َﻏْيرُه:
رأﻳ ْ ُﺖ اﻟ ﺸ  ﻴ  ﺦ أﻋ  َﺮَض ﺣ  ﻴ  ﻦ ِﺟ  ﺌ ْ ُﺖ وﻛ  ﺎد ﻳ  ﻤ  ﻮُت َﻟ  ﻤﱠ   ﺎ أَْن َدﺧ َْﻠ  ُﺖ
ﻓ ﻘ  ْﻠ  ُﺖ َﻋ  َﻼَم ﺗَ ْﺠ  َﺰع ِﻣ  ْﻦ ﻟ ﻘ ﺎﺋ  ﻲ؟ ﻟ  ﻚ اﻟ ﺒ  ﺸ  ﺮى ﻓ  ﺈﻧ  ﻲ َﻗ  ْﺪ أَﻛ َْﻠ  ُﺖ
َﻏْيرُه:
وﻳ َﻌ ِْﺠ  ﻦ ﻟ  ﻠ  ﻀ  ﻴ  ﻒ ﻓ  ﻲ ﻣ ُﺴ َْﻌ  ﻂ دﻗ ﻴ  ﻖ اﻟ  ﺸ  ﻌ ﻴ  ﺮ وﻻ ﻳ َﻨ ْ ُﺨ  ُﻞ
وﻳَ ﺴ ْﺘَ ْﻘ  ِﺒ  ﻞ اﻟ  ﻀ  ﻴ  َﻒ ِﻣ  ْﻦ َﻓ  ْﺮَﺳ  ٍﺦ أﻳ  ﺎ َﺿ  ﻴ ْ ُﻒ ُﻗ  ْﻞ ﻟ  ﻲ ﻣ  ﺘ  ﻰ ﺗ َ ْﺮَﺣ  ُﻞ؟
وﻗﺎل آﺧﺮ:
أَﺗ َﻴ ْ ُﺖ ﻋ َْﻤ  ًﺮا َﺳ  َﺤ  ًﺮا ﻓ ﻘ  ﺎل: إﻧ  ﻲ ﺻ ﺎﺋ  ُﻢ
ﻓ ﻘ ُْﻠ  ُﺖ: إﻧ  ﻲ َﻗ  ﺎِﻋ  ٌﺪ ﻓ  ﻘ  ﺎل: إﻧ  ﻲ َﻗ  ﺎِﺋ  ُﻢ
ﻓ َﻘ ُْﻠ  ُﺖ: آﺗ ِﻴ  َﻚ َﻏ  ًﺪا ﻓ  ﻘ  ﺎل: َﺻ  ْﻮِﻣ  ﻲ َداِﺋ  ُﻢ
وﻗﺎل اﻟﺸﻴﺦ ﺷﻤﺲ اﻟﺪﻳﻦ المﺰﻳﻦ:
ﻣ ُﺴ ِْﻠ  ﻤ َﺎِﻧ  ﻲ أَﺿ َﺎَﻓ  ﻨ َ ﺎ ﻟ ﺒ ﻨ ً ﺎ ﻣ  ﺎ ﻟ  ﻪ ﺛ ََﻤ  ْﻦ
ﺑ َ ﻴﱠ  َﺾ اﻟ  ﻠ  ﻪ َوﺟ َْﻬ  ُﻪ ﻛ ُﻠﱠ َﻤ  ﺎ َﺟ  ﺎءَ ﺑ ﺎﻟ ﻠ  ﺒ َ ْﻦ
وﻗﺎل اﻟﺤﻤﺪوﻧﻲ:
رأﻳ ْ ُﺖ أﺑ  ﺎ ُزَرارة ﻗ  ﺎل ﻳ َ ْﻮًﻣ  ﺎ ِﻟ  َﺤ  ﺎﺟ ِِﺒ  ِﻪ وﻗ  ﺪ َﺣ  َﻀ  َﺮ اﻟ  ﻄ ﻌ  ﺎُم
َﺣ  َﻼُل اﻟ ﻠﱠ  ِﻪ ِﻣ  ْﻦ أَْﻫ  ٍﻞ وَﻣ  ﺎٍل ﻋ ﻠ  ﻲﱠ وُﻛ  ﻞﱡ ﻣ  ﺎ ﻳ  ﺠ  ﺮي َﺣ  َﺮاُم
ﻟ ﺌ  ﻦ َﻓ  ﺎَرْﻗ  َﺖ ﺑ  ﺎب اﻟ  ﺪار ﺷ ﺒ  ًﺮا وﻋ ﻨ ْ ِﺪي ﻣ ِﻨ ْ ﻪ ِﻋ  ْﺮق أو ِﻋ  َﻈ  ﺎُم
َﻷَﻧ ْﺘ َ ﺼ َِﻔ  ﻦﱠ ﻣ ِﻨ ْ ﻚ ِﺑ  ُﻜ  ﻞﱢ ﺣ َﻘﱢ   ﻲ َوأَْﻣ  َﻸ ُ ﻣ ِﻨ ْ َﻚ ﺳ ﻴ ﻔ  ﻲ واﻟ  ﺴ  ﻼُم
ﻓ ﻘ  ﺎل ﻟ  ﻪ اﻟ ﻐ  ﻼم: ﻓ  ﺈن أﺗ  ﺎﻧ  ﻲ أَﺑ ُ ﻮَك وﻟ ﻴ  ﺲ ﻟ  ﻲ ﻓ ﻴ  ﻪ ﻣ  ﺮاُم؟
ﻓ ﻘ  ﺎل: َﻟ  ِﺌ  ْﻦ أﺗ  ﻰ ﻓ  ﻲ اﻟ ﺒ  ﻴ  ﺖ ِﻫ  ﺮﱞ ﻋ  ﻠ  ﻰ ُﺧ  ﺒ ْ ِﺰي أَُﺿ  ﺎِرُب أو أَُﺿ  ﺎُم
إذا ﺣ  ﻀ  ﺮ اﻟ ﻄ ﻌ  ﺎم ﻓ  ﻼ ﺣ ُُﻘ  ﻮٌق ﻋ ﻠ ﻲﱠ ﻟ ﻮاﻟ َِﺪيﱠ وﻻ ذﻣ ﺎُم
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ﻓ  ﻤ  ﺎ ﻓ  ﻲ اﻷرض أَْﻗ  ﺒ َ ُﺢ ِﻣ  ْﻦ ﺧ  ﻮان ﻋ ﻠ ﻴ  ﻪ اﻟ  ﺨ ﺒ  ﺰ ﻳ َ ْﺤ  ُﻀ  ُﺮه ِزَﺣ  ﺎُم
وﻗﺎل اﺑﻦ ﺑﺴﺎم:
أﻣ  ﺎ اﻟ  ﺮﻏ  ﻴ  ﻒ ﻋ  ﻠ  ﻰ اﻟ ﺨ  ﻮا ِن ﻓ  ﻤ  ﻦ َﺣ  ﻤ َﺎَﻣ  ﺎِت اﻟ َﺤ  َﺮْم
ﻣ  ﺎ إن ﻳُ َﺤ  ﺲﱡ وﻻ ﻳُ َﻤ  ﺲﱡ وﻻ ﻳ ُ ﺬَاق وﻻ ﻳ ُ َﺸ  ْﻢ
وﻗﺎل اﻟﺤﻤﺪوﻧﻲ:
أﺑ  ﻮ ﻧ ُ ﻮٍح َدَﺧ  ْﻠ  ُﺖ ﻋ ﻠ ﻴ  ﻪ ﻳ  ﻮًﻣ  ﺎ ﻓ َﻐ  ﺪﱠ اﻧ  ﻲ ﺑ  ﺮاﺋ  ﺤ  ﺔ اﻟ  ﻄ ﻌ  ﺎِم
وﺟ  ﺎء ِﺑ  ﻠ َْﺤ  ِﻢ ﻻ َﺷ  ﻲء ﺳ َِﻤ  ﻴ  ﻦ َوَﻗ  ﺪﱠَﻣ  ﻪ ﻋ ﻠ  ﻰ ﻃ َﺒ َ ﻖ اﻟ َﻜ  َﻼِم
ﻓ ﻜ  ﺎن ﻛ ﻤ  ﻦ ﺳ ََﻘ  ﻰ اﻟ ﻈ ﻤ  ﺂَن آًﻻ وُﻛ  ﻨ ْ ُﺖ َﻛ  َﻤ  ْﻦ ﺗَ َﻐ  ﺪﱠى ﻓ  ﻲ اﻟ ﻤ  ﻨ  ﺎِم
ﻓﺎُلمْﻤﺴﻚ ﻋﻦ اﻹﻧﻔﺎق ِﺣْﺮًﺻﺎ ﻋﲆ اﻟﺪﻧﻴﺎ، َوَﺧْﺸﻴَﺔ ﻣﻦ اﻹﻣﻼق ﺿﻌﻴﻒ اﻹﻳﻤﺎن، ﻗﻠﻴﻞ
اﻟﻮﺛﻮق ﺑﺎﻟﺮزق اﻟﺬي َﺿِﻤﻨَﻪ ﻟﻌﺒﺎده اَلمِﻠﻚ اﻟﺮزاق؛ ﺣﻴﺚ ﻗﺎل: ﴿ﻧَْﺤُﻦ َﻗَﺴْﻤﻨَﺎ ﺑَﻴْﻨَُﻬﻢ ﻣﱠ ِﻌﻴَﺸﺘَُﻬْﻢ
ِﰲ اْﻟَﺤﻴَﺎِة اﻟﺪﱡ ﻧْﻴَﺎ﴾ ﻣﻊ أن اﻟﺮزق ﻳَﺘَﻴَﴪﱠ ﺑﺎﻟﺼﺪﻗﺎت وﻓﻌﻞ اﻟﺨيرات، ﻓﻬﻲ ﻣﻦ ﺟﻤﻠﺔ أﺳﺒﺎﺑﻪ،
ﻓﻘﺪ ﻗﺎل ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم: »اﺳﺘﻨﺰﻟﻮا اﻟﺮزق ﺑﺎﻟﺼﺪﻗﺔ«، وﻗﺎل ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ: »إﻧﻲ
ﻷُْﻣِﻠُﻖ ﻓﺄﻧﺎِﺟُﺰ ﷲ ﺑﺎﻟﺼﺪﻗﺔ ﻓﺄَْرﺑَﺢ«، وﻗﻴﻞ ﻟﻌﲇ رﴈﷲ ﻋﻨﻪ: ﻛﻴﻒ ﻳﺤﺎِﺳُﺐ ﷲ اﻟﻌﺒﺎد ﻋﲆ
ﻛﺜﺮﺗﻬﻢ؟ ﻗﺎل: »ﻛﻤﺎ َﻗَﺴَﻢ ﻓﻴﻬﻢ أَْرَزاﻗﻬﻢ«، وﻗﺎل اﻹﻣﺎم ﻣﺎﻟﻚ: »َﺳِﻤْﻌُﺖ أﻫﻞ ﻣﻜﺔ ﻳﻘﻮﻟﻮن:
ﻣﺎ ِﻣْﻦ أﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﻓﻴﻬﻢ اﺳﻢ ُﻣَﺤﻤﱠ ﺪ إﻻ ُرِزﻗﻮا، وُرِزق ﺧيرًا«، وﻗﺎل ﺑﻌﺾ اﻟﺤﻜﻤﺎء: »ﻟﻴﺲ ﻛﻞ
ﻃﺎِﻟٍﺐ ﻟﻠﺪﻧﻴﺎ َﻣﺬُْﻣﻮًﻣﺎ، ﺑﻞ المﺬﻣﻮم ﻣﻦ َﻃَﻠﺒََﻬﺎ ﻟﻨﻔﺴﻪ، ﻓﻤﻦ َﻃَﻠَﺐ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻟﻠﺪﻧﻴﺎ ﻛﺎن ﻣﺬﻣﻮًﻣﺎ،
وﻣﻦ َﻃَﻠَﺐ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻹﺻﻼح ﻣﻌﺎﺷﻪ وﻣﻌﺎده ﻛﺎن ﻣﻤﺪوًﺣﺎ.«
وﻋﲆ ﻫﺬا ﺗُْﺤَﻤﻞ أﺣﻮال اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ رﴈ ﷲ ﻋﻨﻬﻢ، ﻓﻜﻞ ﻣﺎ دﺧﻠﻮا ﻓﻴﻪ ﻣﻦ أﺳﺒﺎب
اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻓﻬﻢ ﺑﺬﻟﻚ إﱃ ﷲ ﻣﺘﻘﺮﱢﺑﻮن، وﰲ رﺿﺎه ﻣﺘﺴﺒﱢﺒﻮن، ﻻ ﻳَْﻘِﺼُﺪون ﺑﺬﻟﻚ زﺧُﺮف اﻟﺪﻧﻴﺎ
وِزﻳﻨَﺘَﻬﺎ، وﻻ ذَْوق ﺣﻼوﺗﻬﺎ وﻟﺬﺗﻬﺎ؛ وﻟﺬﻟﻚ َوَﺻَﻔُﻬﻢ اْﻟَﺤﻖﱡ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ ﺑﻘﻮﻟﻪ: ﴿ﻣﱡ َﺤﻤﱠ ٌﺪ
رﱠُﺳﻮُل ِﷲ َواﻟﱠِﺬﻳَﻦ َﻣَﻌُﻪ أَِﺷﺪﱠ اءُ َﻋَﲆ اْﻟُﻜﻔﱠ ﺎِر ُرَﺣَﻤﺎءُ ﺑَﻴْﻨَُﻬْﻢ ﺗََﺮاُﻫْﻢ ُرﻛﱠًﻌﺎ ُﺳﺠﱠ ًﺪا ﻳَﺒْﺘَُﻐﻮَن َﻓْﻀًﻼ
ﻣﱢ َﻦ ِﷲ َوِرْﺿَﻮاﻧًﺎ﴾، وﻣﺎ َﻇﻨﱡَﻚ ﺑﻘﻮم اﺧﺘﺎرﻫﻢ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻟﺼﺤﺒﺔ رﺳﻮﻟﻪ ﷺ، ولمﻮاﺟﻬﺔ
ﺧﻄﺎﺑﻪ ﰲ ﺗﻨﺰﻳﻠﻪ، ﻓﻤﺎ أﺣﺪ ﻣﻦ المﺆﻣﻨين إﱃ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ إﻻ وﻟﻠﺼﺤﺎﺑﺔ ﰲ ﻋﻨﻘﻪ ِﻣﻨَﻦ ﻻ
ﺗُْﺤَﴡ، وأَﻳَﺎٍد ﻻ ﺗُْﺴﺘَْﻘَﴡ؛ ﻷﻧﻬﻢ ﻫﻢ اﻟﺬﻳﻦ َﺣَﻤﻠُﻮا إﻟﻴﻨﺎ ﻋﻨﻪ ﷺ اﻟِﺤَﻜﻢ واﻷﺣﻜﺎم، وﺑَﻴﱠﻨُﻮا
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اﻟﺤﻼل واﻟﺤﺮام، وَﻓِﻬُﻤﻮا اﻟﺨﺎصﱠ واﻟﻌﺎمﱠ، وﻓﺘﺤﻮا اﻷﻗﺎﻟﻴﻢ واﻟﺒﻼد، وَﻗَﻬُﺮوا أَْﻫﻞ اﻟﴩك
واﻟﻌﻨﺎد، وﻗﺎل ﷺ ﻓﻴﻬﻢ: »أﺻﺤﺎﺑﻲ ﻛﺎﻟﻨﺠﻮم ﺑﺄﻳﻬﻢ اﻗﺘﺪﻳﺘﻢ اﻫﺘﺪﻳﺘﻢ«، وﻗﺪ َوَﺻَﻔُﻬﻢ ﷲ
ﺗﻌﺎﱃ ﺑﺄوﺻﺎٍف إﱃ أن ﻗﺎل: ﴿ﻳَﺒْﺘَُﻐﻮَن َﻓْﻀًﻼ ﻣﱢ َﻦ ِﷲ َوِرْﺿَﻮاﻧًﺎ﴾ َﻓَﺪلﱠ ذﻟﻚ ﻋﲆ أنﱠ ﻣﺎ
اﺑْﺘََﻐْﻮُه ﻣﻦ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻟﻢ ﻳَْﻘِﺼﺪوا ﺑﻪ إﻻ وﺟﻪ ﷲ اﻟﻜﺮﻳﻢ.
وﻗﺎل ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ ﰲ آﻳﺔ أﺧﺮى: ﴿ِﰲ ﺑُﻴُﻮٍت أَِذَن ﷲُ أَن ﺗُْﺮَﻓَﻊ َوﻳُﺬَْﻛَﺮ ِﻓﻴَﻬﺎ اْﺳُﻤُﻪ
ﻳَُﺴﺒﱢُﺢ َﻟُﻪ ِﻓﻴَﻬﺎ ِﺑﺎْﻟُﻐُﺪوﱢ َواْﻵَﺻﺎِل * ِرَﺟﺎٌل ﻻﱠ ﺗُْﻠِﻬﻴِﻬْﻢ ِﺗَﺠﺎَرٌة َوَﻻ ﺑَﻴٌْﻊ َﻋﻦ ِذْﻛِﺮ ِﷲ﴾ َﻓَﻠْﻢ ﻳَﻨِْﻒ
ﻋﻨﻬﻢ اﻷﺳﺒﺎب وﻻ اﻟﺘﺠﺎرة وﻻ اﻟﺒﻴﻊ وﻻ اﻟﴩاء، ﻓﻼ ﻳُْﺨِﺮُﺟﻬﻢ ﻋﻦ المﺪﺣﺔ ِﻏﻨَﺎﻫﻢ إذا ﻗﺎﻣﻮا
ﺑﺤﻘﻮق ﻣﻮﻻﻫﻢ.
ﻗﺎل ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﻋﺘﺒﺔ: ﻛﺎن ﻟﻌﺜﻤﺎن رﴈ ﷲ ﻋﻨﻪ ﻳﻮم ُﻗِﺘَﻞ ﻣﺎﺋﺔ أﻟﻒ وﺧﻤﺴﻮن
دﻳﻨﺎًرا، وأﻟﻒ أﻟﻒ درﻫﻢ، وﺗََﺮَك أﻟﻒ َﻓَﺮس، وأَْﻟَﻒ ﻣﻤﻠﻮك، وَﺧﻠﱠَﻒ ِﻣْﻦ ِﺿﻴَﺎﻋﻪ ِﺑْﱤَ أَِرﻳﺲ
وَﺧﻴَْﱪ ووادي اﻟﻘﺮى ﻣﺎ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻣﺎﺋﺘﺎ أﻟﻒ دﻳﻨﺎر، وﺑََﻠَﻎ ﻣﺎُل اﻟﺰﺑير ﺑﻦ اﻟﻌﻮام ﺧﻤﺴين
أﻟﻒ دﻳﻨﺎر، وﺗََﺮَك أَْﻟَﻒ َﻓَﺮس، وأَْﻟَﻒ ﻣﻤﻠﻮك، وِﻏﻨَﻰ َﻋﺒْﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻮف أَْﺷَﻬﺮ ِﻣْﻦ أن
ﻳُﺬَْﻛْﺮ، وﻛﺎﻧﺖ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﰲ أَُﻛﻔﱢ ِﻬﻢ ﻻ ﰲ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ، َﺻَﱪُوا ﻋﻨﻬﺎ ﺣين ُﻓِﻘَﺪْت، وَﺷَﻜُﺮوا ﷲ ﺗﻌﺎﱃ
ﺣين ُوِﺟَﺪْت، اﺑﺘﻼﻫﻢ ﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ ﺑﺎﻟﻔﺎﻗﺔ ﰲ أَوﱠ ِل أَْﻣِﺮِﻫْﻢ ﺣﺘﻰ ﺗََﻜﻤﱠ َﻠْﺖ أﻧﻮارﻫﻢ،
وﺗََﻄﻬﱠ َﺮْت أﴎارﻫﻢ، َﻓﺒَﺬََﻟَﻬﺎ ﻟﻬﻢ ﺣﻴﻨﺌﺬ؛ ﻷﻧﻬﻢ ﻟﻮ أُْﻋَﻄْﻮَﻫﺎ ﻗﺒﻞ ذﻟﻚ َﻓَﻠَﻌﻠﱠَﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺄﺧﺬ
ﺑﻤﺠﺎﻣﻊ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ، ﻓﻠﻤﺎ أُْﻋَﻄْﻮَﻫﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻤﻜين واﻟﺮﺳﻮخ ﰲ اﻟﻴﻘين؛ ﺗََﴫﱠ ُﻓﻮا ﻓﻴﻬﺎ ﺗََﴫﱡ َف
اﻟﺨﺎزن اﻷﻣين، واﻣﺘﺜﻠﻮا ﻓﻴﻬﺎ ﻗﻮل رب اﻟﻌﺎلمين: ﴿َوأَﻧِﻔُﻘﻮا ِﻣﻤﱠ ﺎ َﺟَﻌَﻠُﻜﻢ ﻣﱡ ْﺴﺘَْﺨَﻠِﻔَين ِﻓﻴِﻪ﴾،
ﻓﻜﺎﻧﺖ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﰲ أﻳﺪي اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻻ ﰲ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ.
وﻳﻜﻔﻴﻚ ﰲ ذﻟﻚ ﺧﺮوج ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب رﴈ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻋﻨﻪ ﻋﻦ ِﻧْﺼﻒ ﻣﺎﻟﻪ،
وﺧﺮوج أﺑﻲ ﺑﻜﺮ ﻋﻦ ﻣﺎﻟﻪ ﻛﻠﻪ، وﺧﺮوج ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻮف رﴈﷲ ﻋﻨﻪ ﻋﻦ ﺳﺒﻌﻤﺎﺋﺔ
ﺑﻌير ﻣﻮﻗﻮرة اﻷﺣﻤﺎل، وﺗﺠﻬﻴﺰ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎن رﴈﷲ ﻋﻨﻪ َﺟﻴَْﺶ اﻟﻌﴪة، إﱃ ﻏير ذﻟﻚ
ﻣﻦ أﻓﻌﺎﻟﻬﻢ، َﻓﺘََﻀﻤﱠ ﻨَﺖ اﻵﻳﺔ اﻟﺘﺰﻛﻴَﺔ ﻟﻈﻮاﻫﺮﻫﻢ وﴎاﺋﺮﻫﻢ، وﻻ َﺷﻚﱠ أن اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ اﻷﻛﺮﻣين
واﻟﺴﻠﻒ اﻟﺼﺎﻟﺢ ﺻﺎروا ﻗﺪوة ﻟﻐيرﻫﻢ، ﻓﺒﻬﺬا المﻌﻨﻰ َﺳﻨﱡﻮا ﺳﻨﻨًﺎ ﻓﻜﺎن ﻟﻬﻢ أَْﺟُﺮﻫﺎ وأَْﺟُﺮ
َﻣْﻦ َﻋِﻤَﻞ ﺑﻬﺎ إﱃ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ، وﻻ ﺷﻚ أﻧﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺼﺪﻗﺎت اﻟﺠﺎرﻳﺔ، وداﺧﻠﺔ أﻳًﻀﺎ ﰲ اﻟﻌﻠﻢ
اﻟﺬي ﻳُﻨﺘﻔﻊ ﺑﻪ، اﻵﺗﻲ ﰲ اﻟﻔﻀﻴﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، وأﻣﺎ ﻣﺎ َﺻﻨََﻌﻪ اﻟﺨﻠﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﺼﺪﻗﺎت؛ ﻓﻬﻮ أﻛﺜﺮ
ِﻣْﻦ أن ﻳُْﺤَﴫَ ، وﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ إﻻ ﻣﺎ َﻓَﻌَﻠﺘْﻪ أم ﺟﻌﻔﺮ زﺑﻴﺪة ﺑﻨﺖ ﺟﻌﻔﺮ زوﺟﺔ اﻟﺮﺷﻴﺪ ﻣﻦ
اﻟﺨيرات؛ ﻟﻜﺎن ﻛﺎﻓﻴًﺎ ﰲ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﲆ ِﻫﻤﱠ ﺔ اﻟﺨﻠﻔﺎء ﰲ ِﻓْﻌﻞ المﻌﺮوف، ﻓِﻘﺼﱠ ﺘُﻬﺎ ﰲ َﺣﺠﱢ ﻬﺎ
وﻣﺎ اﻋﺘﻤَﺪﺗْﻪ ﰲ ﻃﺮﻳﻘﻬﺎ ﻣﺸﻬﻮرة، أََوﻟﻴﺲ أﻧﻬﺎ َﺳَﻘْﺖ أﻫﻞ ﻣﻜﺔ المﺎء ﺑﻌﺪ أن ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺮاوﻳﺔ
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ﻣﻨﺎﻫﺞ اﻷﻟﺒﺎب المﴫﻳﺔ ﰲ ﻣﺒﺎﻫﺞ اﻵداب اﻟﻌﴫﻳﺔ
ﻋﻨﺪﻫﻢ ﺑﺪﻳﻨﺎر، وأﻧﻬﺎ أﺳﺎﻟﺖ المﺎء ﻋﴩة أﻣﻴﺎل ﺑَﺤﻂﱢ اﻟﺠﻤﺎل وﻧَْﺤﺖ اﻟﺼﺨﺮ ﺣﺘﻰ َﻏْﻠَﻐَﻠﺘُْﻪ
ﻣﻦ اﻟِﺤﻞﱢ إﱃ اﻟَﺤَﺮم، وﻋﻤﻠﺖ ﻋﻘﺒﺔ اﻟﺒﺴﺘﺎن، ﻓﻘﺎل ﻟﻬﺎ وﻛﻴﻠﻬﺎ: ﻳَْﻠَﺰُﻣِﻚ ﻧﻔﻘﺔ ﻛﺜيرة، ﻓﻘﺎﻟﺖ:
أَْﻋَﻤﻠَُﻬﺎ وﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﴐﺑﺔ ﻓﺄس ﺑﺪﻳﻨﺎر.
ﺛﻢ إن ِﻓْﻌﻞ اﻟﺼﺪﻗﺔ ﻳﻜﻮن ﰲ اﻟﺒﻼد المﺘﻤﺪﻧﺔ ﻟﻠﻤﺤﺘﺎج إﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮاء اﻟﻌﺎﺟﺰﻳﻦ
والمﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ واﻵراﻣﻞ وأﻫﻞ اﻟﴬورات ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﺪﻳﺎر، أو ﻣﻦ ﻏﺮﻳﺐ اﻷﻗﻄﺎر، وﻣﻦ المﻌﻠﻮم
أن دﻳﻦ اﻹﺳﻼم اﻟﺬي ُﴍِ َع ﻟﺴﻌﺎدة اﻷﻣﺔ ﻫﻮ وﺳﻴﻠﺔ اﻟﺘﻤﺪن اﻟﻌﻈﻤﻰ ﻓﺄول ﻣﺎ َﻓﺘََﺢ ﷲ
ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ ِﻣْﴫَ ﰲ َﻋْﻬﺪ أﻣير المﺆﻣﻨين ﺳﻴﺪﻧﺎ ُﻋَﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب رﴈ ﷲ ﻋﻨﻪ ﻛﺎن
أَوﱠ ل َﻣْﻦ َرﺗﱠَﺐ َوأَْرَﺻَﺪ ﻣﻦ ﺑﻴﺖ ﻣﺎل المﺴﻠﻤين ﻋﲆ اﻟﺨْيرات واﻟﻌﻠﻤﺎء والمﺠﺎﻫﺪﻳﻦ وأوﻻدﻫﻢ
وﻋﻴﺎﻟﻬﻢ وأﻫﻞ اﻟﴬورات ﻣﺎ ﻟﺰم ﻣﻦ اﻹرﺻﺎدات، وﻣﺎ زاﻟﺖ ﻫﺬه اﻹرﺻﺎدات اﻟﴩﻋﻴﺔ
ﻣﺴﺘﻤﺮة ﰲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺪول واﻟﻘﺮون، ولله ﰲ ﴍﻳﻌﺘﻪ أﴎار ﻻ ﻳﻌﻘﻠﻬﺎ إﻻ اﻟﻌﺎِﻟﻤﻮن.
وﺗَِﺒَﻊ أﻣيرَ المﺆﻣﻨين َرِﴈ ﷲ ﻋﻨﻪ — ﻋﲆ زﻳﺎدة ﻫﺬه اﻹرﺻﺎدات وإﺟﺮاء ﺣﻘﻮﻗﻬﺎ
— َﻣْﻦ ﺟﺎء ﺑﻌﺪه ﻣﻦ اﻟﺨﻠﻔﺎء واﻟﺴﻼﻃين، ﻓﻜﺎﻧﺖ ُﺳﻨﱠًﺔ َﺣَﺴﻨَﺔ ُﻣﺘﱠﺒََﻌﺔ إﱃ َوْﻗﺖ ﺗَْﻮﻟِﻴَﺔ
اﻟﺴﻠﻄﺎن ﻧﻮر اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺸﻬﻴﺪ، ﻓﺄَْﺣَﺪَث ﻫﺬا اﻟﺴﻠﻄﺎن ُﻣَﺮﺗﱠﺒَﺎت وﻋﻠﻮﻓﺎت، وأﻧﺸﺄ أوﻗﺎًﻓﺎ ﻛﺜيرة
ﻣﻦ ﺑﻴﺖ المﺎل ﻋﲆ ﺟﻬﺎت َﺧْير ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺟﺪ وﻣﺎرﺳﺘﺎﻧﺎت، أﻋﺎﻧﺖ المﺴﺘﺤﻘين ﻋﲆ ُوُﺻﻮل
َﺣﻘﱢ ِﻬﻢ إﻟﻴﻬﻢ ﻣﻦ ﺑﻴﺖ المﺎل ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ، ﻓﻘﻴﻞ ﻟﻠﺴﻠﻄﺎن ﻧﻮر اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺸﻬﻴﺪ: إن ﰲ ﺑﻴﺖ المﺎل
ﻣﺮﺗﺒﺎت ﻛﺜيرة ﻣﴫوﻓﺔ ﻟﻠﻔﻘﺮاء واﻟﻀﻌﻔﺎء واﻟﻘﺮاء، ﻓﻠﻮ اﺳﺘَﻌﻨَْﺖ ﺑﻬﺎ ﰲ اﻟﺠﻬﺎد وَﻣﻨَْﻌﺘََﻬﺎ
ﻋﻦ ﻫﺆﻻء وﴏﻓﺘَﻬﺎ ﻟﻸﺟﻨﺎد ﻟﻜﺎن أَْﻣﺜَﻞ، ﻓﻐﻀﺐ رﺣﻤﻪ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ، وﻗﺎل: إﻧﻲ ﻷرﺟﻮ اﻟﻨﴫ
ﺑﺄوﻟﺌﻚ اﻟﻘﻮم، ﻗﺎل ﷺ: »وﻫﻞ ﺗُﻨَْﴫُ ون وﺗُْﺮَزُﻗﻮن إﻻ ﺑﻀﻌﻔﺎﺋﻜﻢ؟« ﻛﻴﻒ أَْﻗَﻄﻊ َﺧْيرات
ﻗﻮم ﻳﻘﺎِﺗﻠﻮن ﻋﻨﻲ وأﻧﺎ ﻧﺎﺋﻢ ﻋﲆ ﻓﺮاﳾ، وأَْﴏِ ﻓﻬﺎ إﱃ ﻗﻮم ﻻ ﻳَُﻘﺎِﺗﻠﻮن ﻋﻨﻲ إﻻ إذا رأوﻧﻲ،
ﺑﺴﻬﺎم ﻗﺪ ﺗُْﺨِﻄﺊ وﺗﺼﻴﺐ، وﻫﺆﻻء ﻟﻬﻢ ﻧﺼﻴﺐ ﰲ ﺑﻴﺖ المﺎل، وﻛﻴﻒ أَْﻗَﻄُﻌُﻪ ﻋﻨﻬﻢ وﻻ
أَْﴏِ ﻓﻪ ﻟﻬﻢ؟
ﺛﻢ ﺗَِﺒَﻌﻪ ﻋﲆ ذﻟﻚ اﻟﺴﻠﻄﺎن ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ ﻳﻮﺳﻒ ﻓﺄْرَﺻﺪ ﻛﺜيرًا ﻣﻦ ﺑﻴﺖ المﺎل
ﻟﻠُﻤْﺴﺘَِﺤﻘﱢ ين واﻷراﻣﻞ، وأرﺑﺎب اﻷﻧﺴﺎب ِﻣﻦ اﻟﺒَْﻜِﺮﻳﱠﺔ واﻟُﻌَﻤِﺮﻳﱠﺔ وﻏيرﻫﻢ، وﺗَِﺒَﻌﻪ المﻠﻚ اﻟﻜﺎﻣﻞ
ﻣﻦ ﺑﻨﻲ أﻳﻮب، ﻓﺈﻧﻪ َﻟﻤﱠ ﺎ َﻣَﻠَﻚ ﻣﴫ؛ أَْرَﺳﻞ وزﻳﺮه ﻟﻴﻜﺸﻒ ﻟﻪ ﻋﲆ أﻣﻮال ﻣﴫ وَﺧَﺮاِﺟﻬﺎ،
ﻓﺄرﺳﻞ اﻟﻮزﻳﺮ ﻳُْﺨِﱪه ﰲ ُرْﻗﻌﺔ: »إن المﺮﺗﺒﺎت ﻣﻦ ﺑَﻴْﺖ المﺎل ﻟﻠﻌﻠﻤﺎء واﻟﻔﻘﺮاء ﰲ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ
ﻣﺎﺋﺘﺎن وﺳﺒﻌﻮن أﻟﻒ دﻳﻨﺎر، وإﻧﻪ ﻳَْﺤُﺼﻞ ﺑﺬﻟﻚ َﺧَﻠﻞ ﰲ اﻟﺨﺰاﺋﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎﻧﻴﺔ، وﻧَْﻘﺺ ﻣﻦ
اﻷﻣﻮال«، ﻓﻜﺘﺐ المﻠﻚ اﻟﻜﺎِﻣﻞ ﺗَْﺤَﺖ ذﻟﻚ ِﺑَﺨﻄﱢﻪ: اﻟﻔﺎﻗﺔ ُﻣﺮﱠة المﺬاق، والمﺎل ﻣﺎل ﷲ اﻟﺮﺣﻴﻢ
اﻟﺮزاق، واﻟﺨﻠﻖ ﻋﻴﺎل ﷲ وﻫﻮ اﻟﻮاﺣﺪ اﻟﺨﻼق، ﻣﺎ ِﻋﻨَْﺪُﻛﻢ ﻳَﻨَْﻔﺪ وﻣﺎ ِﻋﻨَْﺪ ﷲ ﺑﺎٍق، أَْﺟُﺮوا
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اﻟﻨﺎَس ﻋﲆ ﻋﻮاﺋﺪﻫﻢ ﰲ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق، ﻓﺈﻧﺎ ﻻ ﻧُِﺤﺐﱡ أن ﻳُﻨَْﺴَﺐ إﻟﻴﻨﺎ المﻨُْﻊ وإﱃ َﻏْيرِﻧَﺎ اﻹﻃﻼق.
واﻵﺛﺎر اﻟﺤﺴﻨﺔ ِﻣْﻦ ﻣﻜﺎرم اﻷﺧﻼق، وإﻟﻴﻜﻢ ﻫﺬا اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻳَُﺴﺎق، وﻗﺎل ﷺ: »ﻣﻦ ﺗََﺴﺒﱠَﺐ ﰲ
َﻗْﻄﻊ ِرْزق أﺧﻴﻪ المﺴﻠﻢ َﻗَﻄَﻊ ﷲ ِرْزَﻗﻪ.«
ﻓﻠﻤﺎ ﺗََﻮﱃﱠ اﻟﺴﻠﻄﺎن اﻟﻈﺎﻫﺮ ﺑﺮﻗﻮق اﻟﺪﻳﺎر المﴫﻳﺔ أراد أن ﻳُﺒِْﻄﻞ المﺮﺗﺒﺎت واﻟﻌﻠﻮﻓﺎت
اﻟﺘﻲ أَْﺣَﺪﺛَﻬﺎ ﻣﻠﻮك اﻷﻛﺮاد َﻗﺒَْﻠﻪ ﻣﻦ ﺑﻴﺖ المﺎل، وَﻋَﻘَﺪ ﻟﺬﻟﻚ ﻣﺠﻠًﺴﺎ ﺣﺎﻓًﻼ، وﻗﺎل: إن أﺻﻮل
ﻫﺬه المﺮﺗﺒﺎت ﻗﺪ أُِﺧﺬَْت ﻣﻦ ﺑﻴﺖ المﺎل ﺑﺎﻟﺤﻴﻠﺔ، وﻗﺪ اْﺳﺘَْﻐَﺮَﻗْﺖ ﻧﺼﻒ أﻣﻮال ﺑﻴﺖ المﺎل،
وأراد إﺑﻄﺎل ذﻟﻚ، ﻓﺄﻗﻨﻌﻪ ﻋﻠﻤﺎء َﻋْﴫه وﻣﻨﻬﻢ ﺷﻴﺦ اﻟﺸﻴﻮخ، أﻛﻤﻞ اﻟﺪﻳﻦ، ﺷﺎرح اﻟﻬﺪاﻳﺔ
ﻣﻔﺘﻲ اﻟﺴﻌﺎدة اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ، وﻋﻼﱠ ﻣﺔ َﻋْﴫه اﻟﺸﻴﺦ اﻟﺒﻠﻘﻴﻨﻲ ﺷﻴﺦ اﻟﺴﺎدة اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ، وﻏيرﻫﻤﺎ
ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء، وﻗﺎﻟﻮا: ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺎ أُْرِﺻﺪ وُﻗﺮﱢَر ﻋﲆ ُﻣْﺴﺘَِﺤﻘﱢ ﻲ ﺑﻴﺖ المﺎل وﻣﺼﺎرﻓﻪ، ﻓﻼ ﺳﺒﻴﻞ
ﻟﻮﱄ اﻷﻣﺮ ﻋﲆ ﻧَْﻘِﻀﻪ، واﻧﻘﴣ المﺠﻠﺲ ﻋﲆ ذﻟﻚ.
وﻗﺪ أﻓﺘﻰ ﺑﺬﻟﻚ أﻳًﻀﺎ ﺳﻠﻄﺎن اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﻌﺰ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم وﻏيره ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻷﻋﻼم،
وﻟﻢ ﺗََﺰل المﻠﻮك اﻟﻌﺎدﻟﻮن ﻳَْﻘﺘَُﻔﻮن أَﺛََﺮ َﻣْﻦ َﻗﺒَْﻠُﻬﻢ ﰲ ذﻟﻚ، وﻳﺴﻠﻜﻮن ﰲ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﺨيرات
وإﺟﺮاء اﻟﺼﺪﻗﺎت اﻟﺠﺎرﻳﺔ أَْﻗَﻮَم المﺴﺎﻟﻚ، إﱃ أن ﺗﻮﱃ المﻠﻚ اُلمَﻈﻔﱠ ﺮ اﻟﺴﻠﻄﺎن ﺳﻠﻴﻢ ﺧﺎن،
وﻧََﻈَﻢ ﻣﴫﰲ ﺳﻠﻚ دوﻟﺔ ﺑﻨﻲ ﻋﺜﻤﺎن، ﻓﺄﺑﻘﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺎ ﺑﻤﴫ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻮﻓﺎت والمﺮﺗﺒﺎت ﻋﲆ
ﻣﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﻴﻪ، ولمﺎ َوَﳽ إﻟﻴﻪ ﺑَْﻌﺾ أﻣﺮاﺋﻪ ﺑﺄن ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻠﻮﻓﺎت ﻗﺪ اﺳﺘﻐﺮﻗﺖ ﻛﺜيرًا ﻣﻦ اﻷﻣﻮال،
وَﻃَﻠَﺐ ﻣﻨﻪ َرْﻓَﻌﻬﺎ ﻻﻗﺘﻀﺎء اﻷﺣﻮال؛ ﻗﺎﺑََﻠﻪ ﺑﺎلمﻨﻊ واﻟﻄﺮد، َوَردﱠ ﻋﻠﻴﻪ أَْﺷﻨََﻊ اﻟﺮد، وﻗﺎل: ﺗﻠﻚ
ﺻﺪﻗﺎت َﻣْﻦ َﻗﺒَْﻠﻨَﺎ، ﻓﻼ ﻧُِﺤﺐﱡ أن ﻳﻜﻮن َﻗْﻄُﻌﻬﺎ ِﻣْﻦ ِﻗﺒَِﻠﻨَﺎ، ولمﺎ ﺗﻮﱃ ﺑﻌﺪه وﻟُﺪُه اﻟﺴﻠﻄﺎن
ُﺳَﻠﻴَْﻤﺎن ﺧﺎن ﺗﻐﻤﺪه ﷲ ﺑﺎﻟﺮﺣﻤﺔ واﻟﺮﺿﻮان ﺳﻌﻰ إﻟﻴﻪ ﺑﻌﺾ أﻫﻞ اﻟﺤﺪﺛﺎن، وذﻛﺮوا ﻟﻪ أن
ﻫﺬه المﺮﺗﺒﺎت اﻵﻳﻠﺔ ﻟﻸوﻻد واﻟﻌﻴﺎل واﻟﺤﺮﻳﻤﺎت ﻟﻢ ﺗُﺼﺎدف ﻣﻦ اﻟﴩع ﻣﺤﻼٍّ ، وأﻧﻬﺎ ﺑﺎﻃﻠﺔ
ﻓﺮًﻋﺎ وأﺻًﻼ، ﻓﺄرﺳﻞ ﺧﻄٍّﺎ ﴍﻳًﻔﺎ ﺑﺈﺑﻄﺎل ذﻟﻚ، ﻓﺮاﺟﻌﻪ ﻋﻠﻤﺎء َﻋْﴫه وزﻣﺎﻧﻪ وﺗََﺮﺟﱠ ْﻮا
ﻋﻈﻴﻢ َﻋْﻄِﻔﻪ وإﺣﺴﺎﻧﻪ، وذََﻛُﺮوا ﻟﻪ أن ﻣﺎ ُرﺗﱢَﺐ وأُْرِﺻَﺪ ﻋﲆ ﺗﻠﻚ اﻟﺨيرات وﻋﲆ اﻷراﻣﻞ
وﻋﻴﺎل المﻘﺎِﺗَﻠﺔ وأوﻻدﻫﻢ واﻟﻌﻠﻤﺎء ﻻ ﺳﺒﻴﻞ إﱃ ﻧﻘﻀﻪ ﴍًﻋﺎ؛ ﻟﺼﺪوره ﻋﻦ ﻧﻮاب اﻟﺴﻠﻄﻨﺔ
ﻣﻊ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻪ المﺼﺎﻟﺢ اﻟﴩﻋﻴﺔ، وذﻛﺮوا ﻟﻪ إﺣﺴﺎن واﻟﺪه ﻋﲆ اﻷﻗﻄﺎر المﴫﻳﺔ، ﻓﺄﺑﻘﻰ ﻣﺎ
ﻛﺎن ﻋﲆ ﻣﺎ ﻛﺎن، وزاد ِﻣْﻦ ﻟُْﻄِﻔﻪ ﻓﻮق ذﻟﻚ اﻹﺣﺴﺎن، وأَْﺻَﺪَر ﻓﺮﻣﺎﻧﻪ اﻟﴩﻳﻒ وﺧﻄﻪ
اﻟﻬﻤﺎﻳﻮﻧﻲ المﻨﻴﻒ ﺑﺈﺑﻘﺎء المﺮﺗﺒﺎت ﻋﲆ ﻣﺎ ﻫﻲ ﻋﻠﻴﻪ؛ اﻏﺘﻨﺎًﻣﺎ ﻟﻠﺜﻮاب وإﺣﺮاًزا ﻟﻠﺪﻋﻮات
اﻟﺼﺎﻟﺤﺎت اﻟﺘﻲ ﻟﻴﺲ دوﻧﻬﺎ ﺣﺠﺎب.
وَﻟْﻢ ﺗََﺰْل ﻫﺬه اﻷرزاق ﻋﲆ ﻣﺴﺘﺤﻘﻴﻬﺎ دارﱠة، وﺑﻬﺎ ﻋﻴﻮن اﻟﻌﻮاﺟﺰ واﻷراﻣﻞ وأﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ
واﻟﻘﺮآن ﻗﺎرة، إﱃ أن َﺣَﺼَﻠْﺖ اﻟﺘﻘﻠﺒﺎت واﻟﻔﺘﻦ وﺗﺼﺎرﻳﻒ اﻟﺪﻫﺮ ﺑﺎلمﺤﻦ وﺗََﻐﻠﱠَﺐ اﻟﻔﺮﻧﺴﺎوﻳﺔ
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ﻋﲆ اﻟﺪﻳﺎر المﴫﻳﺔ ﺑﻌﺪ َﻋْﺴﻒ وﺟﻮر دوﻟﺔ المﻤﺎﻟﻴﻚ وﺳﻮء ﺗﺪﺑيرﻫﻢ ﰲ اﻟﺮﻋﻴﺔ، ﺛﻢ أُِزﻳَﺤْﺖ
أﺷﻜﺎل ﻫﺬه اﻟﺒﻠﻴﺔ وأﻧﺘﺞ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻧﻈﻢ ﻣﻘﺪﻣﺎت اﻟﻘﻀﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﻴﻼء المﺮﺣﻮم ﻣﺤﻤﺪ
ﻋﲇ ﻋﲆ المﻤﻠﻜﺔ اﻟﻴﻮﺳﻔﻴﺔ، ﻓﻜﺎن ﻣﻦ أﻋﻈﻢ اﻷﻋﻮان واﻷﻧﺼﺎر لمﴫ ﰲ رﻓﻊ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ
اﻟﺸﺎﻗﺔ ودﻓﻊ ﻣﺘﺎﻋﺐ اﻵﺻﺎر، ﻓﻘﺼﺪ إﻋﺎدة ﻓﻀﻴﻠﺔ ﻣﴫ ﻋﲆ ﺳﺎﺋﺮ اﻷﻣﺼﺎر ﻣﻤﺎ َﻟْﻢ ﻳَْﺴِﺒْﻖ
ﻟﻬﺎ ِﻣﺜْﻠُﻪ ﰲ ﺳﺎﺋﺮ اﻷﻋﺼﺎر، وﻗﺪ َوَﺟَﺪ ﰲ أرﺻﺎد ﻫﺬه اُلمَﺮﺗﱠﺒَﺎت ﺷﺬوذًا ﰲ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﱰاﺗﻴﺐ
َﻓَﺮدﱠ ﺗﺮﺗﻴﺒﻬﺎ إﱃ ﻧﻈﺎم َﺟﻴﱢﺪ ﻋﺠﻴﺐ، وزاد ﰲ ﻫﺬه اﻟﺨيرات أﺿﻌﺎًﻓﺎ ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ، وأﺟﺮى ﻣﺎ
َدَرَج ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻠﻮك اﻹﺳﻼم ﻣﻦ اﻟﻄﺮاﺋﻖ اﻟﴩﻋﻴﺔ والمﺘﻌﺎرﻓﺔ وﻣﺎ أُُﺳُﺴُﻪ ﻣﻦ ﺻﻨﺎﺋﻊ اﻟﺨير
والمﱪات، ﻳﻜﺎد أن ﻳﻜﻮن ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ َﺟَﻌَﻠَﻬﺎ ﷲ ﻟﻪ ﻣﻦ أﻋﻈﻢ اﻟﻜﺮاﻣﺎت واﻗﺘﺪى ﺑﻪ ﰲ ذﻟﻚ
َﺧَﻠُﻔﻪ اﻟﺼﺎﻟﺢ، ﻓَﺠﺪﱠ ُدوا ﻟﻔﻌﻞ اﻟﺨير ﰲ ﻣﴫ ﺻﺎﻟﺢ المﺼﺎﻟﺢ، وﰲ ﻣﺸﻬﻮر اﻟﺤﻜﻢ: أَْﺳَﻌُﺪ
المﻠﻮك َﻣِﻠﻚ ﻟﻪ وزﻳﺮ إذا ﻧَِﴘَ ذَﻛﱠَﺮه، وإذا ذََﻛَﺮ أﻋﺎﻧﻪ، وﻧﺴﺄل ﷲ ﺗﻌﺎﱃ أن ﻳُِﺪﻳَﻢ اﻟﻌﺰ واﻟﻨﴫ
لمﻦ ﻳﺮﻳﺪ اﻟﺨير اﻟﻌﻤﻴﻢ لمﴫ.
وﻣﻤﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ إﻋﺎﻧﺔ وﱄ اﻷﻣﺮ ﻋﲆ ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ اَلمَﺤﺎلﱢ اﻟﺨيرﻳﺔ ﻣﻦ أرﺑﺎب ﺟﻤﻌﻴﺎت اﻷﻏﻨﻴﺎء
وأﻫﻞ المﻴﴪة ﻟﺘﻜﺜير وﺳﺎﺋﻞ اﻟﱪ واﻟﺘﻘﻮى، ﻛﺘﻜﺜير المﺎرﺳﺘﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﺗُْﺮَﺻُﺪ ﻋﲆ المﺮﴇ
واﻟﺰﻣﻨﻰ اﻟﻌﺎﺟﺰﻳﻦ ﻋﻦ المﻌﺎﻟﺠﺔ ﰲ ﺑﻴﻮﺗﻬﻢ، وﻛﱰﺗﻴﺐ ﻣﺎرﺳﺘﺎﻧﺎت ﺗُْﺮَﺻُﺪ ﻋﲆ اﻷﻃﻔﺎل
اﻟﺬﻳﻦ ﻳَْﻠﺘَِﻘُﻄﻮﻧَُﻬْﻢ ﻣﻦ اﻟﻄﺮق واﻷﻳﺘﺎم، وﻋﲆ اﻟﺸﻴﻮخ المﺘﻘﺪﻣين ﰲ اﻟﺴﻦ، واﻟﻌﻤﻴﺎن واﻟﺒﻠﻪ
والمﺠﺎﻧين وأرﺑﺎب اﻟﻌﺎﻫﺎت اﻟﻌﺎﺟﺰﻳﻦ، وﻛﺎلمﺤﺎل اﻟﺨيرﻳﺔ واﻟﴩﻛﺎت اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ؛ أي: المﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺎﻟﺒﻴﻊ واﻟﴩاء ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﺴﻠﻢ؛ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ اﻷﺧﺬ واﻟﻌﻄﺎء، وَﻗْﻄﻊ داﺑﺮ اﻟﺮﺑﺎ، وﻹﻏﺎﺛﺔ
المﻠﻬﻮﻓين ﻣﻦ اﻟﻘﺮض ﺑﺮﺑﺎ اﻟﻔﻀﻞ، وﻹﻋﺎﻧﺔ المﻌﴪﻳﻦ والمﻔﻠﺴين ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺎر المﺘﻌﻄﻠين ﻋﻦ
اﻷﺷﻐﺎل ﻟﺤﺼﻮل ﺣﺎدﺛﺔ ﺟﱪﻳﺔ أَْوَﺟﺒَﺖ اﻟﻜﺴﺎد وﺳﻮء اﻟﺤﺎل.
وﺑﺎﻟﺠﻤﻠﺔ ﻓﺈرﺻﺎد اﻟﺘﻜﺎﻳﺎ والمﺪارس واﻟﺮﺑﺎﻃﺎت واﻟﴩﻛﺎت المﺒﺎﺣﺔ َﴍْ ًﻋﺎ وﻛﻞ ﻣﺎ
ﻓﻴﻪ ﻣﺼﻠﺤﺔ، ﻫﻲ ﻣﴩوﻋﺎت ﺧيرﻳﺔ، ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﺗﻘﻮم ﺑﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ َوْﺣَﺪَﻫﺎ، أو إﻧﺴﺎن
ﻣﺨﺼﻮص وﺣﺪه، وﻳﺪ ﷲ ﻣﻊ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ، ﻓﻼ ﺑﺪ ﰲ إﺑﺮاز ﻫﺬه المﺼﺎﻟﺢ اﻟﺨيرﻳﺔ ﻣﻦ ﺟﻤﻌﻴﺔ
أﻏﻨﻴﺎء، ﺗَْﺮُﺻﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻹرﺻﺎدات، وﺗَُﺮﺗﱢُﺐ ﻟﻬﺎ اﻟﺮواﺗﺐ اﻟﻼزﻣﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ اﻻﺳﺘﻐﻼل، ﻓﻬﺬه
ﺻﺪﻗﺎت ﺟﺎرﻳﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﴍﻛﺎت ﺗﻌﺎوﻧﻴﺔ، ﻳﻘﺘﺴﻤﻮن أَْﺟَﺮﻫﺎ، وﻳﺤﺮزون ُﺷْﻜَﺮﻫﺎ، ﻓﺠﻤﻌﻴﺎت
ِﻓْﻌﻞ اﻟﺨير ﺑﺎﻻﺷﱰاك ﻗﻠﻴﻠﺔ ﰲ ﺑﻼدﻧﺎ، ﺑﺨﻼف اﻟﺘﺼﺪﻗﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، واﻹرﺻﺎدات اﻷﻫﻠﻴﺔ
ﻳَْﺮُﺻﺪﻫﺎ اﻟﻮاﺣﺪ ﰲ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻛﺎﻟﺴﺒﻴﻞ واﻟﺼﻬﺮﻳﺞ والمﻜﺘﺐ، ﻓﺈن ﻫﺬا ﻳﺘﺠﺪد ﺑﻤﴫ ﻛﺜيرًا،
وﻻ ﻳﺘﺄﺳﺲ ﻟﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻳﻜﻮن اﻟﺪوام واﻻﺳﺘﻤﺮار.
وﻣﻦ اﻟﻌﺠﻴﺐ أﻧﻪ ﻳَْﺴُﻬﻞ ﻋﲆ اﻟﻨﻔﻮس إﺣﺪاث اﻟﺠﺪﻳﺪ، وﻳَْﺼُﻌﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ إﺻﻼح اﻟﻘﺪﻳﻢ
المﺤﺘﺎج ﻟﻺﺻﻼح واﻟﺘﻌﻤير، وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓﺎُلمِﴫﱡ ﻻ ﻳﺴﺘﻐﻨﻲ ﻋﻦ اﻟﺨيرات اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲ
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ﺗﻘﺘﻀﻴﻬﺎ اﻷوﻗﺎت واﻷﺣﻮال؛ ﻛﺈرﺻﺎد ﻣﻜﺎﺗﺐ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺒﻨﺎت، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻣﻜﺘﺒًﺎ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﺎﻗﺪات
اﻟﺒﴫ ﻣﻨﻬﻦ، وﻳﺘﻤﻨﻰ أن ﻣﻦ ﻳﻔﻮز ﺑﺈرﺻﺎد ﻫﺬه المﻜﺎﺗﺐ ﻟﻠﻨﺴﺎء ﻳﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﺨﻮاﺗين
اﻟﻐﻨﻴﺎت اﻟﻼﺗﻲ ﻳُﻮِﻗْﻔَﻦ ﰲ اﻟﻌﺎدة أوﻗﺎًﻓﺎ ﻋﻈﻴﻤﺔ دون ﻣﺎ ذُِﻛَﺮ ﰲ اﻷﻫﻤﻴﺔ، وﻣﻦ اﻟﺜﺎﺑﺖ أن
زﺑﻴﺪة زوﺟﺔ اﻟﺮﺷﻴﺪ َﻓَﻌَﻠْﺖ ﻛﺜيرًا ﻣﻦ اﻟﺨيرات، وﻛﺎن ﻟﻬﺎ ﻣﺎﺋﺔ ﺟﺎرﻳﺔ ﻳﺤﻔﻈﻦ اﻟﻘﺮآن،
وﻟﻜﻞ واﺣﺪة ِوْرد ُﻋْﴩ اﻟﻘﺮآن وﻛﺎن ﻳُْﺴَﻤﻊ ﰲ ﻗﴫﻫﺎ ﻛَﺪِويﱢ اﻟﻨﺤﻞ ﻣﻦ ﻗﺮاءة اﻟﻘﺮآن، ﻣﻊ
ﻣﺎ أﺣﺪﺛَﺘُْﻪ ﻣﻦ اﻟﺨيرات اﻟﻌﺪﻳﺪة، وَﺣْﺴﺒُﻬﺎ اﻟﻌين اﻟﺠﺎرﻳﺔ ﺑﺎﻟﺤﺠﺎز المﺴﻤﺎة: ﻋْين زﺑﻴﺪة،
ﻓَﻠﻴَْﺖ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺨﻮاﺗين واﻟﻬﻮاﻧﻢ ﻳﻘﺘﺪﻳﻦ ﺑﻬﺎ ﰲ إﺣﻴﺎء المﺂﺛﺮ وإﺳﺪاء المﻜﺎرم.
وﻛﺬﻟﻚ ﻋﻈﻤﺎء اﻷﻣﺮاء ﻓﺈﻧﻬﻢ أَْوَﱃ ﺑﺎﻹرﺻﺎدات اﻟﻌﻈﻴﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻠﻴﻖ ﺑﻤﻘﺎﻣﻬﻢ، ﻓﻴﺎ
ﻟﻴﺘﻬﻢ ﻳﻘﺘﺪون ﰲ ذﻟﻚ ﺑﺤﴬة اﻷﻣير راﺗﺐ ﺑﺎﺷﺎ اﻟﺸﻬير ﻧﺎﻇﺮ ﻋﻤﻮم اﻷوﻗﺎف ﺳﺎﺑًﻘﺎ، ﺣﻴﺚ
ﺑﻨﻰ رواًﻗﺎ واﺳًﻌﺎ ﻣﺘﺼًﻼ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻊ اﻷزﻫﺮ، ُﻣﻮَﻗًﻔﺎ ﻋﲆ ﻃﻠﺒﺔ اﻟﻌﻠﻢ ﻣﻦ اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ وﻋﲆ ُﻣَﺪرﱢِﳼ
ﻫﺬا المﺬﻫﺐ، وأَْﺟَﺰَل ﻓﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﺨيرات اﻟﻮﻓﻴﺔ؛ ﻟﺘﻜﺜير أﻫﻞ المﺬﻫﺐ، ﻓﺮواﻗﻪ اﻵن ﺑﺎﻷزﻫﺮ َﻋَﻠﻢ
ﻣﻨﻴﻒ وِﻃَﺮاز ُﻣﺬَﻫﱠ ﺐ، ﺑﻞ َﻋﻤﱠ ْﺖ ﺧيرات اﻟﺒﺎﺷﺎ المﺸﺎر إﻟﻴﻪ المﺘﻮاﺻﻠﺔ ﺣﺘﻰ اﻗﺘﻀﺖ إﺣﻴﺎء
ﻣﺬﻫﺐ اﻟﺴﺎدة اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ، ﻓﻘﺪ َرﺗﱠَﺐ ﻟﺮواﻗﻬﻢ ﺟﺮاﻳﺎت ﻟﻠﺸﻴﺦ واﻟﻄﻠﺒﺔ، وﺣﴬوا ﻣﻦ اﻟﺸﺎم
ﻹﺣﻴﺎء ﻫﺬا المﺬﻫﺐ، وﻛﺎن المﺸﺎر إﻟﻴﻪ ﻟﻠﺨير اﻟﻌﻈﻴﻢ ﺳﺒﺒﻪ، ﻓﻬﺬا ﻫﻮ ﻓﻌﻞ اﻟﺨير المﺒﻨﻲ ﻋﲆ
اﻹﺧﻼص ﰲ اﻟﱪ واﻹﺣﺴﺎن، ﻣﻦ أﻣير ﺧﻄير ﻫﻮ ﺧﻼﺻﺔ أﴍاف ﻣﻌﺪ وﻋﺪﻧﺎن، ﻓﻤﺎ أﺣﺴﻦ
ﻫﺬا اﻟﺼﻨﻴﻊ ﻣﻦ اﻷﻣير ﺻﺎﺣﺐ المﻘﺎم اﻟﺮﻓﻴﻊ، اﻟﺬي َوَﺿَﻊ اﻟﻨﺪى ﰲ َﻣْﻮِﺿِﻌﻪ وﻣﺎ أَْوَﺿﻊ
اﻟﺤﺮﻳﺺ المﻀﻴَﻊ َلمﺎِﻟِﻪ ِﻟَﴩَ ِﻫِﻪ وﻃﻤﻌﻪ.
وﻣﻤﺎ ﻳُﻨَْﻈﻢ ﰲ ﺳﻠﻚ اﻟﺘﻌﺎون ﻋﲆ اﻟﱪ واﻟﺘﻘﻮى وﻣﺮاﻋﺎة وﺟﻪ ﷲ اﻟﻜﺮﻳﻢ ﰲ اﻟﺘﻤﺴﻚ
ﺑﺎﻟﺴﺒﺐ اﻷﻗﻮى ﻣﺎ ﺻﻨﻌﻪ ﺣﴬة ﺧﻠﻴﻞ أﻏﺎ ﺑﺎش أﻏﺎوات ﺣﴬة ذات اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﻌﺼﻤﺔ
واﻟﺪة اﻟﺠﻨﺎب اﻟﺨﺪﻳﻮي وﱄ اﻟﻨﻌﻤﺔ؛ ﺣﻴﺚ أﻧﺸﺄ ﺑﺠﺎﻧﺐ المﺸﻬﺪ اﻟﺤﺴﻴﻨﻲ ﻣﺪرﺳﺔ ﻟﻌﺪد
ﻛﺜير ﻣﻦ اﻷﻳﺘﺎم المﻨﻘﻄﻌين، وأوﻗﻒ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻘﻮم ﺑﺈﺟﺮاء ﻋﻮاﺋﺪﻫﺎ، وﺗﱪع ﻟﻬﺎ ﺑﻤﺎ َﻟْﻢ
ﻳَْﺴِﺒْﻘﻪ ﺑﻪ أﺣﺪ ﻣﻦ المﺘﱪﻋين، ﻓَﺨﺼﱠ َﺺ رأس ﻣﺎل ﺟﺴﻴﻢ ﻟﺪوام ﻫﺬه المﺪرﺳﺔ، وﻧََﴩَ ﻋﻠﻮَﻣﻬﺎ
وأَﺳﱠ َﺲ أﺻﻮًﻻ ﻣﺴﺘﺤﺴﻨﺔ ِﻟُﺤْﺴﻦ إدارﺗﻬﺎ وﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ، وأﻧﺸﺄ أﻳًﻀﺎ ﺗﻜﻴﺔ ﻟﻸﻏﻮات اﻟﻌﺪﻳﻤﻲ
اﻻﻛﺘﺴﺎب، وﻟﻢ ﻳُْﺴﺒَْﻖ ﰲ ذﻟﻚ، وَﺧﺼﱠ ُﻪ ﷲ ﺑﺈﻟﻬﺎم ﻫﺬا اﻟﺼﻮاب، وﻫﺬا ﻣﻤﺎ ﻳَُﺨﻠﱢُﺪ ِذْﻛَﺮه
وﻳُﻀﺎﻋﻒ ﺛﻮاﺑَﻪ وأَْﺟَﺮه، وﻗﺪ ﻗﺎل ﷺ: »ﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﰲ اﻟﻌﻤﺮ إﻻ اﻟﱪ، وﻻ ﻳَُﺮدﱡ اﻟﻘﺪر إﻻ اﻟﺪﻋﺎء.«
وﻫﺬا ﻛﻠﻪ إﻧﻔﺎق ﻣﻤﺪوح، وﻋﻼﻣﺔ اﻟﻘﺒﻮل ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻠﻮح، ﺑﺨﻼف إﻧﻔﺎق َﻣْﻦ ﻳَْﺤِﻤﻞ ﻧَْﻔَﺴﻪ
وﻟﻮ ﰲ اﻟﻀﻴﻖ، ﻓﻮق ﻣﺎ ﺗﻄﻴﻖ، ﻓﻴﻌﻠﻮه اﻟﺪﱠ ﻳْﻦ اﻟﺬي ﻻ ﻳَْﻌِﺮف ﻟﻪ ِﺟَﻬﺔ وﻓﺎء، ﻓﻴْﺪِﺧﻞ ﻧَْﻔَﺴُﻪ
ﰲ رﺑﻘﺔ اﻟﻀﻴﻖ، وﻳُْﻌَﺪم اﻟﺤﻤﻴﻢ واﻟﺼﺪﻳﻖ، ﻓﺘﺴﻮء أﺧﻼﻗﻪ، وﻻ ﻳَﻨَْﻔُﻌﻪ ﺗََﺼﺪﱡ ُﻗﻪ وإﻧﻔﺎﻗﻪ،
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ﻣﻨﺎﻫﺞ اﻷﻟﺒﺎب المﴫﻳﺔ ﰲ ﻣﺒﺎﻫﺞ اﻵداب اﻟﻌﴫﻳﺔ
ﻗﺎل رﺟﻞ ﻟﺮﺳﻮل ﷲ ﷺ: أرأﻳﺖ إْن ُﻗِﺘْﻠُﺖ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﷲ ُﻣْﻘﺒًﻼ ﻏير ُﻣْﺪِﺑﺮ، أﻳَُﻜﻔﱢ ﺮ ﷲ ﻋﻨﻲ
ﺧﻄﺎﻳﺎي؟ ﻗﺎل: »ﻧََﻌْﻢ إﻻ اﻟﺪﱠ ﻳْﻦ، ﺑﺬﻟﻚ أﺧﱪﻧﻲ ﺟﱪﻳﻞ«، وﻋﻨﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم: أﻧﻪ
ﻗﺎل: »ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺪﱠﻳْﻦ ﻣﺤﺒﻮس ﻋﻦ اﻟﺠﻨﺔ ﺑَﺪﻳْﻨِﻪ.«
َﻃَﻠَﺐ رﺟﻞ ﺣﻜﻴﻢ ﻣﻦ رﺟﻞ أن ﻳُِﺪﻳﻨَُﻪ َدﻳْﻨًﺎ، ﻓﻠﻢ ﻳَْﻔَﻌﻞ، ﻓﻘﺎل: اﻟﺤﻤﺪ لله، ﻟﻢ ﻳَُﻜْﻦ ِﻣْﻦ
َﻣﻨِْﻌَﻚ إﻻ أَنﱠ وﺟﻬﻲ اْﺣَﻤﺮﱠ ﻣﻦ اﻟﺤﻴﺎء ﻣﺮة واﺣﺪة، وﻟﻮ أَْﻋَﻄﻴْﺘَِﻨﻲ َﻟْﻢ ﻳَْﺼَﻔﺮﱠ وﺟﻬﻲ ﻣﻦ
ُﻣﻄﺎَﻟﺒﺘَِﻚ ﻣﺮة ﺑﻞ أﻟﻒ ﻣﺮة، ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ: ﴿وََﻋَﴗٰ أَن ﺗَْﻜَﺮُﻫﻮا َﺷﻴْﺌًﺎ َوُﻫَﻮ َﺧْيرٌ ﻟﱠُﻜْﻢ﴾ وﻋﲆ
ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺎﻣﺔ: ﻻ ﻫﻢﱠ إﻻ ﻫﻢﱡ اﻟﺪﱠ ﻳْﻦ، وﻻ َوَﺟﻊ إﻻ َوَﺟﻊ اﻟَﻌْين، وﻫﺬا ﻛﻠﻪ ﻣﺤﻤﻮل ﻋﲆ اﻟﺪﱠ ﻳْﻦ
اﻟﺬي ﻳُﻨَْﻔﻖ ﰲ ﻏير اﻟﺮﺷﺪ، أو ﻳََﱰَﺗﱠﺐ ﻋﻠﻴﻪ المﻄﻞ وﻋﺪم اﻟﻮﻓﺎء، وإﻻ لمﺎ ﻛﺎن اﻟﻘﺮضﻣﴩوًﻋﺎ،
وﻗﺎل ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ: »المﺴﺘﺪﻳﻦ ﺗﺎِﺟﺮ ﷲ ﰲ أَْرِﺿﻪ«، وﻗﺎل ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ: »اﻟﺪﱠ ﻳْﻦ
ِوْﻗﺮ َﻃﺎَﻟَﻤﺎ َﺣَﻤَﻠﻪ اﻟﻜﺮام«، وﻗﺎل ﻋﻤﺮو ﺑﻦ اﻟﻌﺎص: »ﻣﻦ َﻛﺜَُﺮ ﺻﺪﻳﻘﻪ َﻛﺜَُﺮ َدﻳْﻨﻪ«، وﻗﺎل
ﺑﻌﻀﻬﻢ: »اﻟﺪﱠ ﻳُْﻦ ِرقﱞ ﻓﻠﻴﻨﻈﺮ أََﺣُﺪُﻛْﻢ أﻳﻦ ﻳﻀﻊ رﻗﻪ«، وﻛﺎن اﺑﻦ اﻟﺰﺑير رﴈﷲ ﻋﻨﻪ ﻳﻨﺸﺪ:
أﻻ ﻟ َﻴ ْ َﺖ اﻟ ﻨ ﻬ  ﺎر ﻳ ﻌ  ﻮد ﻟ ﻴ  ًﻼ ﻓ  ﺈن اﻟ  ﺼ  ﺒ  ﺢ ﻳ ﺄﺗ  ﻲ ﺑ ﺎﻟ ﻬ ﻤ  ﻮِم
ﺣ  ﻮاﺋ  ﺞ ﻣ  ﺎ ﻧُ ِﻄ  ﻴ  ُﻖ ﻟ ﻬ  ﺎ َﻗ  َﻀ  ﺎءً وﻻ َدﻓ ًْﻌ  ﺎ وروﻋ  ﺎت اﻟ ﻐ  ﺮﻳ  ِﻢ
وذﻟﻚ ﻷن اﻟﺪﱠﻳﻦ َﻫﻢﱞ ﺑﺎﻟﻠﻴﻞ وذُلﱞ ﺑﺎﻟﻨﻬﺎر، ﻓﺎﻟﻌﺠﺐ ﻛﻞ اﻟﻌﺠﺐ ﻣﻤﻦ ﻳﺘﻄﻮع ﺑﺎﻟﺨير،
وﻳَﺘََﺼﺪﱠق ﺑﺄﻣﻮال اﻟﻨﺎس، وﻳﺨﻠﻂ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺼﺎﻟﺢ ﺑﺎﻟﺴﻴﺊ، وﻳﻈﻦ أﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺤﺴﻦ
ﻣﻊ أﻧﻪ ﺑَﻤْﻌِﺰل ﻋﻦ اﻟﺤﺰم واﻻﺳﺘﻘﺎﻣﺔ، ُﻣْﻌﺘَِﻤًﺪا ﻋﲆ ﻗﻀﺎء َدﻳْﻨﻪ اﻟﺬي اﺳﺘﺪاﻧﻪ ﺑﺪون ﺑﺎﻋﺚ
ﴍِﻋﻲﱟ ، وﻻ ﻣﻘﺘًﴣ ﺳﻴﺎﳼﱟ ، وُﻣَﻌﻮﱢًﻻ ﻋﲆ ﺳﻮف وﻋﴗ وﻟﻌﻞ، ﻓﻬﺬا ﻫﻮ اِلمْﺪﻳَﺎُن اﻟﺬي ﻳََﱰَاَﻛُﻢ
ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺪﱠ ﻳُْﻦ وَدﻳُْﻦ اﻟﺪﱠ ﻳِْﻦ، ﻻ إﱃ ﻧﻬﺎﻳﺔ وﻻ إﱃ أََﺟٍﻞ، ﺑﻞ رﺑﻤﺎ ﻻ ﻳَﻨَْﻘِﴤ، وإن اﻧﻘﴣ اﻷﺟﻞ
ﻓﺼﺪﻗﺔ َﻣْﻦ ﻫﻮ ﺑﻬﺬه المﺜﺎﺑﺔ َﻗﻞﱠ أَْن ﺗََﻘَﻊ َﻣْﻮِﻗَﻊ اﻹﺻﺎﺑﺔ، ﻓﻠﻴﺴﺖ ﻣﻮﺿﻊ اﻟﺼﺪﻗﺔ اﻟﺠﺎرﻳﺔ
المﺬﻛﻮرة ﰲ ﺣﺪﻳﺚ: »إذا ﻣﺎت اﺑﻦ آدم اﻧﻘﻄﻊ ﻋﻤﻠﻪ إﻻ ﻣﻦ ﺛﻼث: ﺻﺪﻗﺔ ﺟﺎرﻳﺔ« اﻟﺤﺪﻳﺚ،
وإﻧﻤﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﻬﺎ أرﺑﺎب اﻟﻐﻨﻰ واﻟﻴﺴﺎر، اﻧﻔﺮاًدا واﺟﺘﻤﺎًﻋﺎ، اﻧﻔﺼﺎًﻻ واﺷﱰاًﻛﺎ، وﻣﻦ المﻌﻠﻮم
أن ﻣﻜﺎرم اﻷﺧﻼق ﻣﻤﺪوﺣﺔ ﻋﻨﺪ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺪول والمﻠﻞ؛ ﻹﻋﺎﻧﺔ المﺤﺘﺎﺟين ﻻ ﻷﻫﻞ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ
واﻟﻜﺴﻞ.
وﻟﻬﺬا َﻟﻤﱠ ﺎ ﺗََﻐﻠﱠﺒَﺖ اﻟﻔﺮﻧﺴﺎوﻳﺔ ﻋﲆ اﻟﺪﻳﺎر المﴫﻳﺔ؛ لمﺤﻮا أن ﺑﻬﺎ ﻛﺜيرًا ﻣﻦ اﻟﻜﺴﺎﱃ
اﻟﻘﺎدرﻳﻦ ﻋﲆ اﻷﺷﻐﺎل، اﻟﺬﻳﻦ ﻳُْﺆﺛُِﺮون اﻟﺴﺆال ﻋﲆ اﻷﻋﻤﺎل، وﻳُﻠِﺤﱡ ﻮن ﰲ اﻟﻄﻠﺐ، ﻓَﺤِﻨَﻖ
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ﺣﺎِﻛُﻤُﻬﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ، وﻧََﴩَ ﻗﺎﻧﻮﻧًﺎ ﻣﺸﺘﻤًﻼ ﻋﲆ ﺧﻤﺴﺔ ﺑﻨﻮد:
اﻟﺒﻨﺪ اﻷول: ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻨﺎس اﻟﺬﻳﻦ ﻳَْﺴﺄَﻟﻮن اﻟﻨﺎس ﰲ اﻟﻄﺮﻳﻖ، وﻳﻄﻠﺒﻮن اﻟﺤﺴﻨﺔ ﻣﻨﻬﻢ
ﻳَِﺼيرُ اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻬﻢ وﺣﻀﻮرﻫﻢ أﻣﺎم ﺿﺎﺑﻂ ﻣﴫ، ﺛﻢ ﻳﺘﻮﺟﻬﻮن إﱃ ﺳﺠﻦ اﻟﻘﻠﻌﺔ ﻣﺎ
ﻟﻢ ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻣﻦ أﺻﺤﺎب اﻟﻌﺎﻫﺎت؛ ﻛﺎﻟﻌﻤﻴﺎن واﻟﻌﺮﺟﺎن واﻟﻌﺎﺟﺰﻳﻦ ﻋﻦ اﻷﺷﻐﺎل.
اﻟﺒﻨﺪ اﻟﺜﺎﻧﻲ: ﻛﻞ ﻣﻠﺔ ﻣﻦ اﻹﺳﻼم واﻟﻨﺼﺎرى ﻣﻦ أروام وِﻗﺒْﻂ وﺷﻮام وﻣﻦ اﻟﻴﻬﻮد أﻳًﻀﺎ
ﺗﻌﻤﻞ ﻣﻦ اﻵن ﻓﺼﺎﻋًﺪا ﺣﺎﻧﻮﺗًﺎ ﻟﻘﺒﻮل ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻌﻤﻴﺎن واﻟﻌﺮﺟﺎن واﻟﺸﺤﺎذﻳﻦ اﻟﻌﺎﺟﺰﻳﻦ
ﻋﻦ اﻟﺸﻐﻞ ﻳﻜﻮن ُﻣِﻌﺪٍّ ا ﻟﻬﻢ.
اﻟﺒﻨﺪ اﻟﺜﺎﻟﺚ: ﻛﻞ رﺋﻴﺲ ﻣﻠﺔ ﻳﻠﺰم ﺑﻠﻮازم ﺣﺎﻧﻮﺗﻪ، وﻛﺎﻓﺔ ﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻟﺤﺎﻧﻮت؛ ﻣﻦ ﻧﻔﻘﺔ
اﻷﻛﻞ واﻟﴩب وﺧﻼﻓﻪ، ﺗﺘﻘﺮر ﻋﲆ أﻫﺎﱄ المﻠﺔ المﺬﻛﻮرة.
اﻟﺒﻨﺪ اﻟﺮاﺑﻊ: ﰲ ﻣﺪة ﺗﺪﺑير اﻟﺤﻮاﻧﻴﺖ وﺗﺮﺗﻴﺒﻬﺎ: ﻳَﺄُْﻣﺮ ﻛﻞ ﻛﺒير ﻣﻠﺔ ﺑﺠﻤﻊ ﻛﺎﻓﺔ ﻓﻘﺮاء ِﻣﻠﱠِﺘﻪ
وﻳﺮﺿﻴﻬﻢ، وﻳﻌﻄﻴﻬﻢ ﻟﻮازم اﻷﻛﻞ واﻟﴩب واﻟﺴﻜﻨﻰ إﱃ ﺣﺪ اﻧﺘﻬﺎء ﺗﺪﺑير اﻟﺤﻮاﻧﻴﺖ
المﺬﻛﻮرة واﺳﺘﻜﻤﺎﻟﻬﺎ.
اﻟﺒﻨﺪ اﻟﺨﺎﻣﺲ: ﻳﺠﺐ ﻋﲆ ﻛﺒير ﻛﻞ ﻣﻠﺔ أن ﻳَﺘَﺒَﴫﱠ ﰲ أَْﻣﺮ ﺗﺪﺑير اﻟﺤﺎﻧﻮت ِﻟِﻤﻠﱠِﺘﻪ، وﻳﺄﺧﺬ
اﻷﻣﺮ اﻟﻼزم ﻟﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺷﻴﺦ اﻟﺒﻠﺪ، وﻳﺴﻌﻰ ﰲ إﺗﻤﺎﻣﻪ، ﻓﻬﺬه اﻟﺘﺪاﺑير ﰲ َﺣﺪﱢ ذاﺗﻬﺎ ﺧيرﻳﺔ،
وﻟﻜﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ المﴫﻳﺔ ﻗﺪ َﻛَﻔْﺖ أﻫﻞ اﻟﺤﺎﺟﺔ والمﺴﻜﻨﺔ ُﻣْﺆﻧََﺔ اﻟﺴﺆال، ورﺗﱠﺒَْﺖ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ
ﰲ ﺟﺎﻣﻊ ﻃﻴﻠﻮن اﺳﺒﺘﺎﻟﻴﺔ ﺟﺴﻴﻤﺔ، ﻣﻨﻘﺴﻤﺔ إﱃ ﺑﻠﻮﻛﺎت ﻟﻠﻔﻘﺮات والمﺴﺎﻛين وأرﺑﺎب
اﻟﻌﺎﻫﺎت ﻣﻦ ﻧﺴﺎء ورﺟﺎل وﻛﺒﺎر وأﻃﻔﺎل، ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺑﻬﺎ ﺟﺎري اﻟﺼﺪﻗﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، ﺣﻴﺚ
ﻧﺎﻓﺴﺖ ﻗﺪﻳﻢ المﺮﺗﺒﺎت اﻟﻘﻼووﻧﻴﺔ، ﻓﻤﺜﻞ ﻫﺬه ﻣﻦ اﻟﺼﺪﻗﺎت اﻟﺠﺎرﻳﺔ المﺬﻛﻮرة ﰲ ﺣﺪﻳﺚ:
»إذا ﻣﺎت اﺑﻦ آدم اﻧﻘﻄﻊ ﻋﻤﻠﻪ إﻻ ﻣﻦ ﺛﻼث« اﻟﺤﺪﻳﺚ.
واﻟﻔﻀﻴﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺗُْﺆَﺧﺬ ﻣﻦ ﻗﻮﻟﻪ ﷺ: »أو ِﻋْﻠﻢ ﻳُﻨْﺘََﻔُﻊ ﺑﻪ« أي: ِﻋْﻠﻢ َﻋﻠﱠَﻤﻪ اﻹﻧﺴﺎن
ﻟﻐيره َﻓَﺼﺎر ﻧﺎﻓًﻌﺎ، واﻟﻌﻠﻢ اﻟﻨﺎﻓﻊ ﻣﺮادف ﻟﻠِﺤﻜﻤﺔ المﻔﴪة ﺑﻪ، ﻓﻬﻮ ﻣﺎ ﻳُﻮِﺻﻞ إﱃ اﻟﺼﻔﺎت
اﻟَﻌِﻠﻴﱠﺔ والمﻨﺎﻗﺐ اﻟﺴﱠ ِﻨﻴﱠﺔ، وﻳُﺜِْﻤﺮ اﻟﺜﻤﺮات اﻟﺪﻧﻴﻮﻳﺔ واﻷﺧﺮوﻳﺔ، وﻳﺪﻋﻮ إﱃ المﻜﺮﻣﺔ، وﻳﻨﻬﻰ
ﻋﻦ اﻟﻘﺒﺢ، وﻫﻮ المﺮاد ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: ﴿َوَﻣﻦ ﻳُْﺆَت اْﻟِﺤْﻜَﻤَﺔ َﻓَﻘْﺪ أُوﺗَِﻲ َﺧْيرًا َﻛِﺜيرًا﴾ ﺣﻴﺚ
َﻓﴪﱠ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﺤﻜﻤﺔ ﺑﺘﻔﺎﺳير ﻛﺜيرة ﺗَْﺮِﺟﻊ إﱃ اﻟﻌﻠﻢ اﻟﻨﺎﻓﻊ واﻷﻓﻌﺎل اﻟﺤﺴﻨﺔ اﻟﺼﺎﺋﺒﺔ،
ﻓﺎﻟﻌﻠﻢ ﺑﻬﺬا المﻌﻨﻰ ﻳَْﺸَﻤﻞ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻟﻌﻤﻠﻴﺔ؛ ﻳﻌﻨﻲ: ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ واﻹﻗﺪام ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺑﺎﻟﻌﻠﻢ، ﻓﺠﻤﻴﻊ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻨﺎﻓﻌﺔ ﻋﻘﻠﻴﺔ وﻧﻘﻠﻴﺔ ﻧﻈﺮﻳﺔ وﻋﻤﻠﻴﺔ داﺧﻠﺔ ﺑﻬﺬا المﻌﻨﻰ ﺗﺤﺖ ﻗﻮﻟﻪ
ﷺ: »أو ِﻋْﻠﻢ ﻳُﻨْﺘََﻔﻊ ﺑﻪ«.
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ﺛﻢ إن اﻟﻌﻠﻢ أَْﴍَ ف ﻣﺎ َرِﻏَﺐ ﻓﻴﻪ اﻟﺮاﻏﺐ، وأَْﻓَﻀﻞ ﻣﺎ َﻃَﻠﺒَﻪ وَﺟﺪﱠ ﻓﻴﻪ اﻟﻄﺎﻟﺐ، وأَﻧَْﻔﻊ
ﻣﺎ اﻛﺘﺴﺒﻪ واﻗﺘﻨﺎه اﻟﻜﺎﺳﺐ:
إذا ُرْﻣ  َﺖ ﺗَ ْﺴ  ُﻤ  ﻮ ﻟ ِﻨ َ ﻴ ْ ﻞ اﻟ ﻌ  ﻼ وَﻗ  ْﺪُرك ﺑ ﺎﻟ  ﻠ  ﻪ َﻋ  ﺎٍل وﻏ َﺎِﻟ  ﻲ
ﻓ  ﺒ ﺎﻟ ﻌ  ﻠ  ﻢ ﻓ  ﺎْﺳ  ُﻢ ﻟ ﻬ  ﺎ ﻣ ُْﺤ  ِﺮًزا ﻓ ﻤ  ﺎ ﻣ ِﺜ ْ ﻠ ُ ﻪ ﻟ ِِﻄ  َﻼب اﻟ ﻤ َﻌ َﺎِﻟ  ﻲ
ﻷن َﴍَ َﻓﻪ ﻳﺘﻢ ﻋﲆ ﺻﺎﺣﺒﻪ، وَﻓْﻀﻠﻪ ﻳُﻨَﻤﱠ ﻰ ﻋﻨﺪ ﻃﺎﻟﺒﻪ، ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ: ﴿َﻫْﻞ ﻳَْﺴﺘَِﻮي اﻟﱠِﺬﻳَﻦ
ﻳَْﻌَﻠُﻤﻮَن َواﻟﱠِﺬﻳَﻦ َﻻ ﻳَْﻌَﻠُﻤﻮَن﴾ ﻓَﻤﻨََﻊ ﻣﻦ المﺴﺎواة ﺑين اﻟﻌﺎﻟﻢ واﻟﺠﺎﻫﻞ؛ ِﻟَﻤﺎ ُﺧﺺﱠ ﺑﻪ اﻟﻌﺎﻟﻢ
ﻣﻦ ﻓﻀﻴﻠﺔ اﻟﻌﻠﻢ، وأﻧﺸﺪ اﻟﺮﺷﻴﺪ ﻋﻦ المﻬﺪي:
ﻳ  ﺎ ﻧ َ ْﻔ  ﺲ ﺧ  ﻮﺿ  ﻲ ﺑ ﺤ  ﺎر اﻟ ﻌ  ﻠ  ﻢ أو ُﻏ  ﻮِﺻ  ﻲ ﻓ ﺎﻟ ﻨ  ﺎس ﻣ  ﺎ ﺑ ﻴ  ﻦ ﻣ ﻌ ﻤ  ﻮٍم وﻣ َْﺨ  ُﺼ  ﻮِص
ﻻ ﺷ  ﻲء ﻓ  ﻲ ﻫ  ﺬه اﻟ  ﺪﻧ ﻴ  ﺎ ﻳ ُ َﺤ  ﺎُط ﺑ  ﻪ إﻻ إﺣ  ﺎﻃ  ﺔ َﻣ  ﻨ ْ ُﻘ  ﻮٍص ِﺑ  َﻤ  ﻨ ْ ُﻘ  ﻮِص
وﻗﺎل َﻋِﲇﱞ َﻛﺮﱠم ﷲ َوْﺟَﻬﻪ: »ﻗﻴﻤﺔ ﻛﻞ اﻣﺮئ ﻣﺎ ﻳُْﺤِﺴﻦ«، ﻓﻘﻴﻞ ﰲ ﻫﺬا المﻌﻨﻰ:
ﻻ ﻳ ُﻜ  ﻮن اﻟ ﻌ َِﻠ  ﻲﱡ ﻣ ِﺜ ْ َﻞ اﻟ  ﺪﱠ ِﻧ  ﻲﱢ ﻻ وﻻ ذو اﻟ  ﺬﻛ  ﺎء ﻣ ِﺜ ْ َﻞ اﻟ ﻐ َِﺒ  ﻲﱢ
ﻗ ﻴ  ﻤ  ﺔ اﻟ  ﻤ  ﺮء َﻗ  ْﺪُر ﻣ  ﺎ ﻳُ ﺤ ِْﺴ  ُﻦ اﻟ  َﻤ  ْﺮ ءُ ﻗ  ﻀ  ﺎءً ﻣ  ﻦ اﻹﻣ  ﺎم َﻋ  ِﻠ  ﻲﱢ
واﻋﻠﻢ أن ﻛﻞ اﻟﻌﻠﻮم ﴍﻳﻔﺔ، وﻟﻜﻞ ِﻋْﻠﻢ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻀﻴﻠﺔ، واﻹﺣﺎﻃﺔ ﺑﺠﻤﻴﻌﻬﺎ أَْﻣﺮ ﻣﺤﺎل،
ﻗﻴﻞ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﺤﻜﻤﺎء: َﻣْﻦ ﻳﻌﺮف ﻛﻞ اﻟﻌﻠﻮم؟ ﻓﻘﺎل: ﻛﻞ اﻟﻨﺎس، وﺣﺴﺒﻚ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: ﴿َوَﻣﺎ
أُوﺗِﻴﺘُﻢ ﻣﱢ َﻦ اْﻟِﻌْﻠِﻢ إِﻻﱠ َﻗِﻠﻴًﻼ﴾، ﻗﺎل ﺑﻌﺾ اﻟﺤﻜﻤﺎء: »المﺘﻌﻤﻖ ﰲ اﻟﻌﻠﻢ ﻛﺎﻟﺴﺎﺑﺢ ﰲ اﻟﺒﺤﺮ،
ﻟﻴﺲ ﻳﺮى أرًﺿﺎ، وﻻ ﻳَْﻌﺮف ُﻃﻮًﻻ وﻻ َﻋْﺮًﺿﺎ.«
ﻗ  ﻞ ﻟ  ﻠ ﺬﻳ  ﻦ َﻗ  َﻀ  ْﻮا ﻓ  ﻲ اﻟ ﻌ  ﻠ  ﻢ ُﻋ  ْﻤ  َﺮُﻫ  ُﻢ ﺛ  ﻢ اﻃ ﻤ ﺄﻧ  ﻮا وﻇ َﻨﱡ  ﻮا أﻧ ﻬ  ﻢ َﻓ  َﺮُﻏ  ﻮا
اﻟ ﻌ  ﻠ  ﻢ أَْﻋ  َﻈ  ُﻢ ﻣ ﻤ  ﺎ ﺗ َ ْﺰﻋ ُُﻤ  ﻮَن ﻓ ََﻜ  ْﻢ ﻗ  ﺪ ﺑ ﺎَﻟ  َﻎ اﻟ  ﻨ  ﺎس ﻓ  ﻲ ﻫ  ﺬا وﻣ  ﺎ ﺑَ َﻠ ُﻐ  ﻮا
وإذا ﻟﻢ ﻳَُﻜﻦ إﱃ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻌﻠﻮم ﺳﺒﻴﻞ؛ َوَﺟَﺐ َﴏْ ف اﻻﻫﺘﻤﺎم إﱃ ﻣﻌﺮﻓﺔ أﻫﻤﻬﺎ،
واﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﺄَْوَﻻﻫﺎ وأﻓﻀﻠﻬﺎ، ﻓﺄَْوَﱃ اﻟﻌﻠﻮم وأﻓﻀﻞ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﴩﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﻤﻌﺮﻓﺘﻬﺎ ﺟﻤﻴﻊ
اﻟﻨﺎس ﻳﺮﺷﺪون، وﺑﺠﻬﻠﻬﺎ ﻳﻀﻠﻮن وﻻ ﻳﻬﺘﺪون، ﻓﻬﻲ ﻛﻤﺎ ﻗﺎل ﷺ: »ﻃﻠﺐ اﻟﻌﻠﻢ ﻓﺮﻳﻀﺔ
ﻋﲆ ﻛﻞ ﻣﺴﻠﻢ«، وﻗﺎل ﷺ: »ﺧﻴﺎر أﻣﺘﻰ ﻋﻠﻤﺎؤﻫﺎ، وَﺧْير ﻋﻠﻤﺎﺋﻬﺎ ﻓﻘﻬﺎؤﻫﺎ«، وُرِوَي ﻋﻦ
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أﻧﺲ، أن اﻟﻨﺒﻲ ﷺ ﻗﺎل: »اﻟﺘﻔﻘﻪ ﰲ اﻟﺪﻳﻦ َﺣﻖﱞ ﻋﲆ ﻛﻞ ﻣﺴﻠﻢ، أﻻ ﻓﺘََﻌﻠﱠُﻤﻮا وَﻋﻠﱢُﻤﻮا وﺗََﻔﻘﱠ ُﻬﻮا،
وﻻ ﺗﻤﻮﺗﻮا ُﺟﻬﱠ ﺎًﻻ« اﻧﺘﻬﻰ.
ورﺑﻤﺎ ﻣﺎل ﺑﻌﺾ المﺘﻬﺎوﻧين ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ إﱃ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ، ورأى أﻧﻬﺎ أََﺣﻖﱡ ﺑﺎﻟﻔﻀﻴﻠﺔ
وأَْوَﱃ ﺑﺎﻟﺘﻘﺪﻣﺔ؛ اﺳﺘﺜﻘﺎًﻻ لمﺎ ﺗََﻀﻤﱠ ﻨَﻪ اﻟﺪﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﺘﻜﻠﻴﻒ، واﺳﺘﺼﻌﺎﺑًﺎ لمﺎ ﺟﺎء ﺑﻪ اﻟﴩع
اﻟﴩﻳﻒ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺒﺪ واﻟﺘﻮﻗﻴﻒ، وﻟﻜﻦ َﻗﻞﱠ أن ﺗﺮى ذﻟﻚ ﻓﻴﻤﻦ َﺳِﻠَﻤْﺖ ِﻓْﻄﻨَﺘُُﻪ وَﺻﺤﱠ ْﺖ َرِوﻳﱠﺘُُﻪ؛
ﻷن اﻟﻌﻘﻞ ﻳَْﻤﻨَﻊ ﻣﻦ أن ﻳﻜﻮن اﻟﻨﺎس ُﻫﻤﱠ ًﻼ أو ُﺳًﺪى، ﻳﻌﺘﻤﺪون ﻋﲆ آراﺋﻬﻢ المﺨﺘﻠﻔﺔ،
وﻳﻨﻘﺎدون ﻷﻫﻮاﺋﻬﻢ المﺘﺸﻌﺒﺔ؛ لمﺎ ﺗﺌﻮل إﻟﻴﻪ أﻣﻮرﻫﻢ ﻣﻦ اﻻﺧﺘﻼف واﻟﺘﻨﺎزع، وﺗُْﻔِﴤ إﻟﻴﻪ
أﺣﻮاﻟﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ واﻟﺘﻘﺎﻃﻊ، ﻓﻠﻢ ﻳَْﺴﺘَْﻐﻨﻮا ﻋﻦ ﴍﻳﻌﺔ ﻳﺄﺗﻠﻔﻮن إﻟﻴﻬﺎ وﻳﺘﻔﻘﻮن ﻋﻠﻴﻬﺎ.
وﻧََﻘَﻞ اﻟُﻘْﻄﺐ اﻟﺸﻌﺮاﻧﻲ، ﻋﻦ ﺷﻴﺨﻪ ﺳﻴﺪي ﻋﲇ اﻟﺨﻮاص، أﻧﻪ ﻗﺎل: »أُِﺣﺐﱡ ﻹﺧﻮاﻧﻨﺎ ﻣﻦ
ﻃﻠﺒﺔ اﻟﻌﻠﻢ أن ﻻ ﻳﺘﺤﻜﻤﻮا ﻋﲆ ِﻋْﻠﻢ ﷲ اﻟﻘﺪﻳﻢ ﺑﻈﺎﻫﺮ أدﻟﺘﻬﻢ وأﻗﺎوﻳﻠﻬﻢ، وأن ﻻ ﻳَُﻌﻄﱢﻠﻮا
أﻧﻔﺴﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ، وﻳﻘﻮﻟﻮن: ﺣﺘﻰ ﻧﻔﺮغ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺛﻢ ﻧَْﻌَﻤﻞ، وأن ﻻ ﻳﺴﺘﻐﺮﻗﻮا ُﻋْﻤَﺮﻫﻢ
ﰲ زواﺋﺪ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳُْﺤﺘَﺎج إﻟﻴﻬﺎ إﻻ ﰲ اﻟﻨﺎدر، وأن ﻻ ﻳﱰﻛﻮا َﻋَﻤَﻞ اﻟﺤﺮﻓﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮن
ﺑﻬﺎ َﻗَﻮام ﻣﻌﺎﺷﻬﻢ؛ ﺧﻮًﻓﺎ ﻋﻠﻴﻬﻢ أن ﻳﺄﻛﻠﻮا ﺑﺪﻳﻨﻬﻢ وِﻋْﻠِﻤِﻬﻢ، أو ﻳﺘﻌﺮﺿﻮا ﻟﺼﺪﻗﺎت اﻟﻨﺎس
وأوﺳﺎﺧﻬﻢ، ﻓﺈن اﻷﻛﻞ ﺑﺬﻟﻚ ﻳُْﻄِﻤﺲ أَْﻓَﻬﺎَﻣُﻬﻢ ﺑﺨﻼف أﻛﻞ اﻟﺤﻼل، ﻓﺈن ﻟﻪ ﻣﺪﺧًﻼ ﰲ َﻓْﻬﻢ
دﻗﺎﺋﻖ اﻟﻌﻠﻮم.«
وﻟﺬﻟﻚ ﻓﺎق اﻟﻨﻮِويﱡ أﻗﺮاﻧﻪ ﻣﻊ ِﻗَﴫ ُﻋْﻤﺮه، وﺻﺎر ﺗﺮﺟﻴﺢ المﺬﻫﺐ راﺟًﻌﺎ إﻟﻴﻪ؛ ﻷﻧﻪ
ﻛﺎن ﻻ ﻳﺄﻛﻞ إﻻ ﻣﻦ اﻟﺤﻼل، وﻗﺎل ﺑﻌﻀﻬﻢ: »أرزاق اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻣﻦ ﺻﺪﻗﺔ أﻣﻮال اﻟﻈﻠﻤﺔ
ُﻣَﻜﺪﱢ َرة ﺑﴩوط اﻟﻮاﻗﻔين، ُﻣﻨَﻐﱢ َﺼﺔ ﺑﻤﻨﻦ اﻟﻨﻈﺎر، ﻣﻦ ﺑﺎﴍﻫﺎ أََﻛَﻠَﻬﺎ ﺻﺪﻗﺔ، وﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﺒﺎﴍﻫﺎ
أََﻛَﻠَﻬﺎ ﺣﺮاًﻣﺎ.« وﺑﺎﻟﺠﻤﻠﺔ: ﻓﺈن اﻷﻛﻞ ﻣﻦ ﺻﺪﻗﺎت اﻟﻨﺎس ووﻻﺋﻤﻬﻢ ﻳﻘﴘ اﻟﻘﻠﺐ، وﻳَُﺴﺪﱡ
اﻟﻔﻬﻢ، وﻫﻮ ﺿﺪ اﻟﻮرع، ﻓﺎﻟﻌﻠﻤﺎء ﻟﻠﴩﻳﻌﺔ ﻫﻢ اﻟﺰﻣﺎم، وﺑﺎﻧﺘﻈﺎم أﺣﻮاﻟﻬﻢ ﻳَْﻜُﻤﻞ اﻻﻧﺘﻈﺎم،
ﻓﺈذا ﺗََﻜﺴﱠ ﺒﻮا ﻣﻦ اﻟﺤﻼل ﺑﺼﻨﻌﺔ؛ اْﺳﺘَْﻐﻨَْﻮا ﻋﻦ اﻟﺸﺒﻬﺔ المﺘﻮﺳﻄﺔ ﺑين اﻟﺤﺮام واﻟﺤﻼل،
واﻛﺘََﻔْﻮا َﴍﱠ اﻟﺴﺆال؛ ﻛﻤﺎ ﻗﻴﻞ:
إْن ُﺣ  ْﺰَت ﻋ ِْﻠ  ًﻤ  ﺎ ﻓ ﺎﺗﱠ ِﺨ  ﺬْ ﺣ ِْﺮَﻓ  ﺔ ﺗ َ ُﺼ  ﻮن ﻣ  ﺎء اﻟ  ﻮﺟ  ﻪ ﻻ ﻳ ُ ﺒ ْ ﺬَُل
وﻻ ﺗ ُﻬ ِﻨ ْ ُﻪ أن ﻳ ُ ﺮى َﺳ  ﺎِﺋ  ًﻼ ﻓ َﺸ  ﺄُْن أَْﻫ  ِﻞ اﻟ ﻌ  ﻠ  ﻢ أن ﻳُ ﺴ ْﺄَﻟ ُ ﻮا
وﻳَﺘََﻌﻠﱠﻖ ﺑﺎﻟﴩﻳﻌﺔ اﻟﻐﺮاء ﻋﺪة ﻋﻠﻮم، ﺑَينﱠ َ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ رﴈ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻋﻨﻪ ﻓﻀﻴﻠﺔ ﻛﻞ
ﻋﻠﻢ ﻣﻨﻬﺎ؛ ﻓﻘﺎل: ﻣﻦ ﺗََﻌﻠﱠَﻢ اﻟﻘﺮآن َﻋُﻈَﻤْﺖ ِﻗﻴَﻤﺘُﻪ، وﻣﻦ ﺗََﻌﻠﱠَﻢ اﻟﻔﻘﻪ ﻧَﺒَُﻞ ِﻣْﻘَﺪاُره، وﻣﻦ
َﻛﺘََﺐ اﻟﺤﺪﻳﺚ َﻗِﻮﻳَْﺖ ُﺣﺠﱠ ﺘُُﻪ، وﻣﻦ ﺗََﻌﻠﱠَﻢ اﻟﺤﺴﺎب َﺟُﺰَل َرأْﻳُﻪ، وﻣﻦ ﺗََﻌﻠﱠَﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ َرقﱠ َﻃﺒُْﻌﻪ.
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اﻧﺘﻬﻰ. ﻓﻘﺪ َﺟَﻤَﻊ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﴩﻋﻴﺔ اﻟﻨﻘﻠﻴﺔ وأدواﺗﻬﺎ، وﻫﻲ ﻋﻠﻮم اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، واﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ
اﻟﺘﻲ َﻋﱪﱠ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﺎﻟﺤﺴﺎب، ﻗﺎل ﺑﻌﻀﻬﻢ: وأﻣﺎ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻓَﱰِْﺟﻊ إﱃ أرﺑﻌﺔ ﻋﻠﻮم: ﻓِﻌْﻠﻢ
ﻟﻪ أَْﺻﻞ وَﻓْﺮع، وِﻋْﻠﻢ ﻟﻪ أَْﺻﻞ وﻻ َﻓْﺮع ﻟﻪ، وِﻋْﻠﻢ ﻟﻪ َﻓْﺮع وﻻ أَْﺻﻞ ﻟﻪ، وِﻋْﻠﻢ ﻻ أَْﺻﻞ ﻟﻪ
وﻻ َﻓْﺮع. ﻓﺄﻣﺎ اﻟﺬي ﻟﻪ أَْﺻﻞ وَﻓْﺮع: ﻓﻬﻮ اﻟﺤﺴﺎب واﻟﻌﻠﻮم اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ، ﻟﻴﺲ ﺑين أﺣﺪ ﻣﻦ
اﻟﺨﻠﻖ ﻓﻴﻬﺎ اﺧﺘﻼف.
ﻓﺎﻟﺤﺴﺎب ُﻣْﺴﺘَﻨْﺒَﻂ ﻣﻦ ﺣﺮوف المﻌﺠﻢ، وﻫﻮ ﰲ ﺣﺪ ذاﺗﻪ أﺻﻞ ﻣﻦ أﺻﻮل اﻟﻌﻠﻮم
اﻟﻨﺎﻓﻌﺔ؛ ﻷﻧﻪ ﻛﻤﺎ ﻗﺎل اﺑﻦ ﺣﺠﺎج: ﺑﻪ ﻳُْﻌَﻠﻢ َﻋَﺪُد اﻟﺼﻠﻮات، واﻟﺰﻛﻮات، واﻟﺼﻴﺎم، واﻟﺸﻬﻮر،
واﻟﺴﻨين، وﺗَْﺤُﺪث اﻟﺴﻨﻮن ﻣﻦ اﻟﺸﻬﻮر، واﻟﺸﻬﻮر ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻌﺎت، واﻟﺠﻤﻌﺎت ﻣﻦ اﻷﻳﺎم،
واﻷﻳﺎم ﻣﻦ اﻟﺴﺎﻋﺎت، واﻟﺴﺎﻋﺎت ﻣﻦ اﻟﺪرج، واﻟﺪرج ﻣﻦ اﻟﺪﻗﺎﺋﻖ، واﻟﺪﻗﺎﺋﻖ ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺎﺋﺮ،
واﻟﺸﻌﺎﺋﺮ ﻣﻦ اﻷﻧﻔﺎس، وﺗﻨﺘﻬﻲ ﻗﺴﻤﺔ اﻷﻧﻔﺎس إﱃ أﺟﺰاء ﻻ ﻳَْﻌَﻠُﻤﻬﺎ إﻻ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ، وﻣﻨﺸﺄ
ﻫﺬه اﻷزﻣﻨﺔ ﻣﻦ دوران اﻟﻔﻠﻚ، وﻳُْﺴﺘََﺪلﱡ ﻋﲆ ذﻟﻚ ﺑﺴير اﻟﻜﻮاﻛﺐ واﻟﺸﻤﺲ واﻟﻘﻤﺮ، ﻓﺘﻨﺸﺄ
ﺑين ذﻟﻚ ﻛﻠﻪ اﻷزﻣﻨﺔ واﻷوﻗﺎت، اﻟﺘﻲ ﻳُْﺴﺘََﺪلﱡ ﺑﻬﺎ ﻋﲆ ﻣﻌﺎﻟﻢ اﻟﺪﱢﻳﻦ؛ ﻣﻦ أوﻗﺎت اﻟﺼﻠﻮات،
واﻟﺼﻴﺎم، واﻟﺤﺞ، وﺣين اﻟﺰﻛﺎة، وُﻣَﺪد ِﻋَﺪد اﻟﻨﺴﺎء، وﻣﺤﻞ اﻵﺟﺎل، وﻳَُﻘﻴﱠﺪ ذﻟﻚ ﻛﻠﻪ ﺑﺎﻟﺤﺴﺎب
واﻟﻌﺪد، ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳَُﺸﺬﱠ ﳾء ﻣﻤﺎ ﻳﺤﺘﺎج ﻋﻠﻤﻪ ﺑﺎﻟﺘﺎرﻳﺦ المﺼﻄﻠﺢ ﻋﻠﻴﻪ.
وﻗﺪ َﻋﺪﱠد ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ِﻧَﻌَﻤﻪ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺑﺬﻟﻚ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ: ﴿ُﻫَﻮ اﻟﱠِﺬي َﺟَﻌَﻞ اﻟﺸﱠ ْﻤَﺲ ِﺿﻴَﺎءً َواْﻟَﻘَﻤَﺮ
ﻧُﻮًرا َوَﻗﺪﱠ َرُه َﻣﻨَﺎِزَل ِﻟﺘَْﻌَﻠُﻤﻮا َﻋَﺪَد اﻟﺴﱢ ِﻨَين َواْﻟِﺤَﺴﺎَب َﻣﺎ َﺧَﻠَﻖ ﷲُ ٰذَِﻟَﻚ إِﻻﱠ ِﺑﺎْﻟَﺤﻖﱢ ﴾، وﻗﺪ
أََﺧﺬَْت اﻟﻌﺮب ﺣﺴﺎﺑﻬﻢ ﻣﻦ أﺑﺠﺪ، ﻓﻮﺟﺪوه ﻳﻨﺘﻬﻲ ﻣﻦ واﺣﺪ إﱃ أَْﻟﻒ ﻻ زﻳﺎدة وﻻ ﻧﻘﺼﺎن،
أَوﱠﻟُﻬﺎ اﻷَِﻟﻒ اﻟﺬي ﻫﻮ واﺣﺪ، وآﺧﺮﻫﺎ اﻟﻐين اﻟﺬي ﻫﻮ أﻟﻒ، وﻟﻜﻦ ﺗﻌﺒﺪت اﻷﻣﺔ المﺤﻤﺪﻳﺔ
ﺑﺮؤﻳﺔ اﻟﻬﻼل ﻋﻨﺪ اﻟﺼﻮم وﻋﻨﺪ اﻹﻓﻄﺎر، ﻻ ﺑﺎﻟﺤﺴﺎب اﻟﺬي ﻳﻘﻮﻟﻪ اﻟﺤﺴﺎب والمﻨﺠﻤﻮن
ﻣﻦ أن اﻟﻬﻼل ﻟﻢ ﻳَْﻈَﻬﺮ؛ ﻷﻧﻪ ﻛﺎن ﰲ ﺣﺠﺎب اﻟﺸﻤﺲ أو ﰲ اﻟﴪار ﻣﻤﺎ ﻟﻢ ﻧَﺘََﻌﺒﱠْﺪ ﺑﻪ، ﺑﻞ
أﺣﺎﻟﻨﺎ اﻟﴩع ﻋﲆ اﻟﺮؤﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﻮي ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻨﺎس، ﻓﻘﺎل ﷺ: »ﺻﻮﻣﻮا ﻟﺮؤﻳﺘﻪ، وأﻓﻄﺮوا
ﻟﺮؤﻳﺘﻪ، ﻓﺈن ﻏﻢ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻓﺎﻗﺪروا ﻟﻪ« أي: أﻛﻤﻠﻮا ﻋﺪة ﺷﻌﺒﺎن، ﻓﻬﺬه ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻟﺤﺴﺎب ﰲ
اﻟﻌﺒﺎدات واﻟﻌﺎدات، وﻣﻨﺎﻓﻌﻪ ﰲ المﻌﺎﻣﻼت واﻟﻌﻘﻠﻴﺎت، وﰲ ﻛﻞ ﳾء ﻻ ﺗُْﺤَﴡ وﻻ ﺗُْﺤَﴫ،
ﻓﻬﻮ أَْﺻﻞ ﻟﻪ ﻓﺮوع ﻛﺜيرة.
واﻟﻌﻠﻢ اﻟﺬي ﻟﻪ أَْﺻﻞ وﻻ َﻓْﺮع ﻟﻪ: ﻓﻬﻮ ِﻋْﻠﻢ اﻟﻨﺠﻮم، ﻓﺎﻟﻨﺠﻮم ﻟﻬﺎ ﺣﻘﻴﻘﺔ وأَﺛَﺮ ﻇﺎﻫﺮي
ﰲ اﻟﻌﺎﻟﻢ؛ ﻛﺎﻟﻔﺼﻮل واﻷوﻗﺎت وﻧﺤﻮ ذﻟﻚ، وﻻ ﻳﺘﻔﺮع ﻋﻨﻬﺎ ﳾء.
وأﻣﺎ اﻟﻌﻠﻢ اﻟﺬي ﻟﻪ َﻓْﺮع وﻻ أَْﺻﻞ ﻟﻪ: ﻓﺎﻟﻄﺐ، ﻓﺈﻧﻪ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﲆ اﻟﺘﺠﺎرب إﱃ ﻳﻮم
اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ؛ ﻳﻌﻨﻲ: أن أَْﺻَﻠﻪ ﻣﻦ ﻧﻔﺴﻪ، ﻓﻬﻮ ﻳﺘﺠﺪد ﺑﻔﺮوﻋﻪ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ، وﻫﺬا ﻻ ﻳَْﻤﻨَﻊ ﻣﻦ َﻛْﻮﻧﻪ
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ﻳﻨﻘﺴﻢ إﱃ ﻋﺪة أﻗﺴﺎم، اﺗﺴﻌﺖ أﻳًﻀﺎ ﻓﺮوﻋﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎرب، ﺣﺘﻰ ﺻﺎرت ﻋﻠﻮًﻣﺎ، وﺗﻌﺪدت
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﺟﺰاء ﺑﺪن اﻹﻧﺴﺎن ﻋﲆ ﺗﻌﺪدﻫﺎ، ﻓﺎلمﻮﺿﻮع اﻟﻜﲇ ﻟﻠﻄﺐ المﺒﺤﻮث
ﻋﻨﻪ ﻓﻴﻪ ﻫﻮ ﺑﺪن اﻹﻧﺴﺎن ﺻﺤﺔ واﻋﺘﻼًﻻ، ﺛﻢ ﺗﻌﺪد المﻮﺿﻮع ﻛﻄﺐ اﻟﻌين واﻷذن واﻷﻧﻒ
وﻫﻜﺬا وﻛﺎﻟﺘﴩﻳﺢ وﺗﺸﺨﻴﺺ اﻷﻣﺮاض، وﻛﻞ ﻫﺬا ﻫﻮ ﻋين اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺘﻲ ﻫﻲ داﺋًﻤﺎ آﺧﺬة
ﰲ اﻟﺘﺠﺪد إﱃ ﻣﺎ ﺷﺎء ﷲ.
وأﻣﺎ اﻟﻌﻠﻢ اﻟﺬي ﻻ أَْﺻﻞ ﻟﻪ وﻻ َﻓْﺮع: ﻓﻬﻮ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﻮﻓﺴﻄﺎﺋﻴﺔ والمﻐﺎﻟﻄﺎت
واﻟﺠﺪﻟﻴﺎت، اﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ اﻟﻔﺎﺳﺪة اﻟﻬﺎدﻣﺔ ﻷﺻﻮل اﻷدﻳﺎن، ﻻ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ
اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ المﺮادﻓﺔ ﻟﻠﺤﻜﻤﺔ، وأﻣﺎ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﴩﻋﻴﺔ ﻓﻬﻲ وآﻻﺗﻬﺎ أَوﱠ ل اﻟﻌﻠﻢ اﻟﻨﺎﻓﻊ.
وﻗﺪ اﻋﺘﻨﻰ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﺑﺎﻟﺘﺂﻟﻴﻒ ﻓﻴﻬﺎ، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ؛ وﻫﻲ ِﻋْﻠﻢ اﻟﺘﻔﺴير
وﻳَْﻠﺤﻖ ﺑﻪ ِﻋْﻠﻢ اﻟﻘﺮاءات واﻟﺘﺠﻮﻳﺪ، ﺛﻢ ِﻋْﻠﻢ اﻟﺤﺪﻳﺚ دراﻳﺔ ورواﻳﺔ، ﺛﻢ ِﻋْﻠﻢ اﻟﻔﻘﻪ، ﺛﻢ ِﻋْﻠﻢ
أﺻﻮل اﻟﺪﻳﻦ، ﺛﻢ ِﻋْﻠﻢ اﻟﻨﺤﻮ وﻣﻨﻪ اﻟﴫف، ﺛﻢ ِﻋْﻠﻢ المﻌﺎﻧﻲ واﻟﺒﻴﺎن، وﻳَْﻠَﺤﻖ ﺑﻬﻤﺎ اﻟﺒﺪﻳﻊ
واﻟﻌﺮوض، ﺛﻢ ِﻋْﻠﻢ اﻟﺘﺼﻮف، وﻛﻞ ﻫﺬه ﻋﻠﻮم ﻧﺎﻓﻌﺔ، ﺛﻢ ﻳﻠﻴﻬﺎ اﻟﻔﻨﻮن واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت وﻫﻲ
أﻳًﻀﺎ ﻋﻠﻮم وﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﻦ درﺟﺎت أﺧﺮى ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ، ﻻ ﺗَِﺘﻢﱡ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﴩﻋﻴﺔ إﻻ ﺑﻬﺎ، وﻣﺎ ﻻ
ﻳَﺘِﻢﱡ اﻟﻮاﺟﺐ إﻻ ﺑﻪ ﻓﻬﻮ واﺟﺐ، ﻓﺈن اﻟﻔﻨﻮن واﻟﺼﻨﺎﺋﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺪار اﻧﺘﻈﺎم المﻤﺎﻟﻚ وﺗﺤﺴين
اﻟﺤﺎﻟﺔ المﻌﺎﺷﻴﺔ ﻟﻸﻣﻢ واﻵﺣﺎد، ﻓﻬﻲ ﻣﻦ ﻓﺮوض اﻟﻜﻔﺎﻳﺎت، أَوﻟﻴﺲ أن ﻣﻦ اﻟﻔﻨﻮن ﺻﻨﺎﻋﺔ
اﻟﺨﻂ اﻟﺬي ﻟﻪ َﻓْﻀﻞ وَﴍَ ف وﻣﻨﻔﻌﺔ ﻻ ﻳَْﺠَﻬﻠﻬﺎ َﻣﻦ َﻋَﺮف، وﺑﻪ ﺗَُﻘﻴﱠﺪ اﻟﻌﻠﻮم، وﺗُﺜَﺒﱠﺖ وﺗُْﺰَرع
ﰲ اﻟﺼﺪور ﻓﺘَﻨْﺒُﺖ، وﻗﺪ ﻗﺎل ﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ المﺤﻜﻢ: ﴿اْﻗَﺮأ ْ َوَرﺑﱡَﻚ اْﻷَْﻛَﺮُم *
اﻟﱠِﺬي َﻋﻠﱠَﻢ ِﺑﺎْﻟَﻘَﻠِﻢ * َﻋﻠﱠَﻢ اْﻹِﻧَﺴﺎَن َﻣﺎ َﻟْﻢ ﻳَْﻌَﻠْﻢ﴾، وﻗﺎل ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم: »ﻗﻴﺪوا اﻟﻌﻠﻢ
ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺑﺔ.«
وَﻟﻤﱠ ﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻋﻨﺪ أﻛﺜﺮ اﻟﻌﺮب ﻛﺘﺎﺑﺔ ﰲ اﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔ، وﻛﺎﻧﺖ إذ ذاك أﻣﺔ أُﻣﱢ ﻴﱠﺔ؛ ُﺟِﻌَﻞ ﻟﻬﺎ
اﻟﺸﻌﺮ ِﻋَﻮًﺿﺎ، ﻓﺄدرﻛﺖ ﺑﻪ ﻣﺮاًﻣﺎ وَﻏَﺮًﺿﺎ أُِﻗﻴَﻢ ﻋﻦ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻣﻘﺎﻣﻬﺎ، ﻓﺄَﺑَْﺪت ﺑﻤﺤﻔﻮظ اﻟﺸﻌﺮ
ﻛﻼﻣﻬﺎ، وَﻋَﺮَﻓْﺖ ﺑﻪ أﻧﺴﺎﺑﻬﺎ وأﻳﺎﻣﻬﺎ، ﻓﻜﺎن أَوﱠل ﻣﻦ أدﺧﻞ ﰲ ﺑﻼد اﻟﻌﺮب اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻫﻮ ﺳﻴﺪﻧﺎ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ، ﻓﺎْﺧﺘُﺺﱠ ﺑﻬﺬه اﻟﻔﻀﻴﻠﺔ اﻷوﻟﻴﺔ، وأول ﻣﻦ أدﺧﻞ اﻟِﻜﺘَﺎب اﻟﻌﺮﺑﻲ
أَْرَض اﻟﺤﺠﺎز ﻫﻮ َﺣْﺮب ﺑﻦ أﻣﻴﺔ أو ﺳﻔﻴﺎن ﺑﻦ أﻣﻴﺔ، ﻓﺘﺸﺒﺜﻮا ﺑﺎﻟﺤﻘﻴﻘﺔ وﺳﺎﻋَﺪﺗْﻬﻢ ﻋﲆ
المﺠﺎز؛ ﻳﻌﻨﻲ: ﻓﺎزوا ﺑﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺘين، واﺗﺴﻌﺖ ﺗﺠﺎرﺗﻬﻢ ﺑﺎﻟﺒﻀﺎﻋﺘين، وِﻗْﺲ ﻋﲆ ﻣﻨﻔﻌﺔ اﻟﺨﻂ
ﰲ اﻟﺒﻼد المﻨﻈﻤﺔ َﻏْيرَه ﻣﻦ اﻟﻔﻨﻮن واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت، اﻟﺘﻲ أَْﻛَﺴﺒَْﺖ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺒﻼد المﺠﺪ واﻟﻌﻈﻤﺔ،
ﻣﻤﺎ ﻳﻔﻴﺪ المﺎل اﻟﺼﺎﻟﺢ ﻟﻠﺮﺟﻞ اﻟﺼﺎﻟﺢ، ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﺗَْﺼﻠُﺢ اﻟِﻔَﻌﺎل إﻻ ﺑﺎﻷﻣﻮال ﻣﻦ اﻟﺤﻼل،
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واﻷﻣﻮال ﻻ ﺗﻜﻮن إﻻ ﺑﺎﻟﻜﺴﺐ ﻣﻦ َوْﺟٍﻪ ِﻣﻦ وﺟﻮه اﻟﺼﻨﺎﺋﻊ المﻌﺎﺷﻴﺔ؛ ﻟﺘﻌين ﻋﲆ المﻌﺎدﻳﺔ،
ﻓﻼ أَْﺣَﺴَﻦ ﻣﻤﻦ ﻳَْﻜِﺴﺐ المﺎل ِﻣْﻦ ِﺣﻠﱢﻪ، وﻳﴫﻓﻪ ﰲ َﻣِﺤﻠﱢﻪ، وﻳَُﻜﻒ ﺑﻪ وْﺟَﻬُﻪ ﻋﻦ اﻟﻨﺎس.
ﻓﺎﻟﻔﻨﻮن اﻟﺘﻲ ﻫﻲ وﺳﺎﺋﻞ ذﻟﻚ ﻟﻴﺲ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻨﺪوﺣﺔ، وﻫﻲ ﰲ اﻟﴩع ﻣﻤﺪوﺣﺔ، ﻓﻼ
ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻦ دﺧﻮﻟﻬﻤﺎ ﺗﺤﺖ ﻗﻮﻟﻪ ﷺ: »أو ِﻋْﻠﻢ ﻳُﻨْﺘََﻔﻊ ﺑﻪ« أي: ﻧﻔًﻌﺎ ﻣﺘﺼًﻼ داﺋﻢ اﻟﺜﻮاب،
ﻓﺎﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟﴩﻳﻒ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ: »أو ِﻋْﻠﻢ ﻳُﻨْﺘََﻔﻊ ﺑﻪ« ﺷﺎِﻣٌﻞ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ المﻌﺎرف اﻟﻨﺎﻓﻌﺔ، ﺳﻮاء
ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻮًﻣﺎ أو ﻓﻨﻮﻧًﺎ أو ﺻﻨﺎﻋﺎت أو آﻻت، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻻ ﺗَْﺨﻠُﻮ ﻋﻦ َﻣﺪاِرك ﻋﻠﻤﻴﺔ، وﺷﺎِﻣٌﻞ
أﻳًﻀﺎ ﻻﺟﺘﻬﺎد المﺠﺘﻬﺪﻳﻦ، ووْﺿﻊ اﻟﻮاﺿﻌين، وﺗﺪوﻳﻦ المَﺪوﱢﻧِين، وﻟﻠﺘﺼﻨﻴﻒ واﻟﺘﺪرﻳﺲ
وﻏير ذﻟﻚ، ﻓﺎﻟﻌﻤﺪة ﻋﲆ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬي ﻳﻨﺸﺄ ﻋﻨﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻧﺎﻓﻌﺔ ﻷﻫﻞ المﻠﺔ واﻟﻮﻃﻦ وﻟﻠﻨﺎس
أﺟﻤﻌين، وﻳﺪل ﻋﲆ ذﻟﻚ ﻣﺎ ورد ﰲ رواﻳﺔ أﺧﺮى: »إذا ﻣﺎت اﺑﻦ آدم ُﺧِﺘَﻢ ﻋﲆ َﻋَﻤِﻠﻪ إﻻ
َﻋْﴩٌ « ﻓﺬﻛﺮ ﻫﺬه اﻟﺜﻼﺛﺔ، وزاد: »َﻏْﺮس اﻟﻨﺨﻞ، ووراﺛﺔ المﺼﺤﻒ، واﻟﺮﺑﺎط ﰲ اﻟﺜﻐﺮ، وﺣْﻔﺮ
اﻟﺒﱤ، وإﺟﺮاء اﻟﻨﻬﺮ، وﺑﻨﺎء ﺑﻴﺖ ﻟﻠﻐﺮﻳﺐ، وﺑﻨﺎء ﻣﺴﺠﺪ لله ﺗﻌﺎﱃ، وﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻘﺮآن«، ﻓﻬﺬا
ﻳﻔﻴﺪ أن اﻟﺼﺪﻗﺔ اﻟﺠﺎرﻳﺔ ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺎ ذُِﻛﺮ ﻛﻤﺎ ﺑَﻴﱠﻨﱠﺎه أوًﻻ، وﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻘﺮآن ووراﺛﺔ
المﺼﺤﻒ ﻳﺪﺧﻼن ﰲ اﻟﻌﻠﻢ المﻨﺘﻔﻊ ﺑﻪ، وأن اﻟﺜﻼﺛﺔ المﺬﻛﻮرة ﻟﻴﺴﺖ ﺣﺎﴏة، ﻓﻼ ﻣﺎﻧﻊ أن
ﻳَُﻘﺎَس ﻋﲆ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﻜﺘﺐ، وﻃﺒﻌﻬﺎ ﻣﻤﻦ ﻳﺄﻣﺮ ﺑﺬﻟﻚ، أو ﻳﺒﺎﴍه، أو ﻳُِﻌين ﻋﻠﻴﻪ، أو
َﻣْﻦ ﻳَُﺪلﱡ ﻋﻠﻴﻪ، ﺣﻴﺚ ﻛﺎن اﻟﺪالﱡ ﻋﲆ اﻟﺨير ﻛﻔﺎﻋﻠﻪ.
ﻓﻜﻞ َﻣْﻦ َﺳﻦﱠ ﺳﻨﺔ ﺣﺴﻨﺔ داﺋﻤَﺔ اﻟﻨﻔﻊ ﻓﻬﻲ داﺧﻠﺔ ﰲ اﻟﻌﻠﻢ اﻟﻨﺎﻓﻊ، ﻳﺪل ﻋﲆ ذﻟﻚ ﻣﺎ
ورد ﻋﻨﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ﰲ ﻗﻮﻟﻪ: »ﻣﻦ ﺳﻦ ﺳﻨﺔ ﺣﺴﻨﺔ َﻓَﻠُﻪ أَْﺟُﺮﻫﺎ وأَْﺟﺮ َﻣْﻦ َﻋِﻤَﻞ
ﺑﻬﺎ إﱃ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ«، ﻓﺎلمﺆﻣﻦ اﻟﻐﺎرس ﻏﺮًﺳﺎ ِﺣﺴﱢ ﻴٍّﺎ أو ﻣﻌﻨﻮﻳٍّﺎ ﻳَْﺤُﺼﺪ ﺛََﻤَﺮه ﺛﻤًﺮا ﺣﻠًﻮا
ﺣﺴﻴٍّﺎ أو ﻣﻌﻨﻮﻳٍّﺎ، ﻓﻐﺮﺳﻪ ﻻ ﻳُﺜِْﻤﺮ ﺷﻮًﻛﺎ ﻣﺎ دام ﻣﻼِزم اﻹﺧﻼص، ﻓﻘﺎﺻﺪ اﻟﻨﻔﻊ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ
ﻳُﺜَﺎب ﺛََﻮاب اﻟﺨﻮاصﱢ ، ﻓﺤﴫ اﻹﻣﺎم اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻨﻴﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻫﻮ
َﻣﺬُْﻛﻮر ﰲ اﻟﻨﻈﻢ اﻵﺗﻲ، وﻫﻮ:
إذا ﻣ  ﺎت اﺑ  ُﻦ آدم ﺟ  ﺎء ﻳ َ ْﺠ  ِﺮي ﻋ ﻠ ﻴ  ﻪ اﻷﺟ  ُﺮ ﻋ  ﺪﱠ ﺛ  ﻼَث َﻋ  ْﺸ  ِﺮ
ﻋ  ﻠ  ﻮم ﺑ َ ﺜﱠ  َﻬ  ﺎ ودﻋ  ﺎء ﻧ َ ْﺠ  ﻞ وَﻏ  ْﺮس اﻟ  ﻨ ﺨ  ﻞ واﻟ  ﺼ ﺪﻗ  ﺎت ﺗَ ْﺠ  ﺮي
وﺑ ﻴ  ﺖ ﻟ ﻠ  ﻐ  ﺮﻳ  ﺐ ﺑ ﻨ  ﺎه ﻳ َ ﺄْوي إﻟ  ﻴ  ﻪ أو ِﺑ  ﻨ َ ﺎء َﻣ  َﺤ  ﻞﱢ ِذْﻛ  ِﺮ
وراﺛ  ﺔ ُﻣ  ْﺼ  َﺤ  ﻒ وِرﺑ َ ﺎط ﺛ َ ْﻐ  ٍﺮ وَﺣ  ْﻔ  ﺮ اﻟ ﺒ ﺌ  ﺮ أو إﺟ  ﺮاء ﻧ َ ْﻬ  ِﺮ
وﺗ ﻌ ﻠ ﻴ ﻢ ﻟ ﻘ ﺮآن ﻛ ﺮﻳ ﻢ ﺷ  ﻬ ﻴ  ﺪ ﻓ  ﻲ اﻟ  ﻘ ﺘ  ﺎل ِﻷَْﺟ  ِﻞ ِﺑ  ﺮﱢ
ﻛ  ﺬا َﻣ  ْﻦ َﺳ  ﻦﱠ ﺻ ﺎﻟ  ﺤ  ﺔ ﻟ ِﻴ َْﻘ  ِﻀ  ﻲ َﻓ  ُﺨ  ﺬَْﻫ  ﺎ ﻣ  ﻦ أﺣ  ﺎدﻳ  ٍﺚ ِﺑ  ِﺸ  ْﻌ  ِﺮ
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واﻟﻜﻞ ﰲ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺗﺮﺟﻊ إﱃ اﻟﺜﻼث، وﺗﺰﻳﺪ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻟﻔﺮوﻋﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗَﻨَْﺤِﴫ، ﻓﺎﻟﻌﺪد
ﻻ ﻣﻔﻬﻮم ﻟﻪ.
وﻣﺎ أﺣﺴﻦ ﻗﻮل اﻟﺰﻣﺨﴩي وَﻗْﻮل ﻣﻦ ﺧﻤﺴﺔ أﺑﻴﺎﺗﻪ:
َﻗ  َﻄ  َﻊ اﻟ  ﺠ ﻬ  ﻮل َزَﻣ  ﺎﻧ َ ﻪ ﺑ ِﺘ ََﻐ  ﺰﱡ ٍل إن اﻟ ﺠ ﻬ  ﻮل ﻋ  ﻦ اﻟ ﻜ ﻤ  ﺎل ﺑ ِﻤ َْﻌ  ِﺰٍل
أﻧ  ﺎ ﻻ أﻣ ﻴ  ﻞ إﻟ  ﻰ ﻛ  ﻼم اﻟ  ُﻌ  ﺬﱠِل ﺳ ﻬ  ﺮي ﻟ ﺘ ﻨ ﻘ ﻴ  ﺢ اﻟ ﻌ ﻠ  ﻮم أََﻟ  ﺬﱡ ِﻟ  ﻲ
ِﻣ  ْﻦ َوْﺻ  ﻞ ﻏ ﺎﻧ ﻴ  ﺔ وﻃ ِﻴ  ِﺐ ﻋ ﻨ  ﺎِق
إن ُﻛ  ﻨ ْ َﺖ ﺟ  ﺌ ْ َﺖ ﻟ  ﺪى اﻟ ﻌ  ﺪا ﺑ ﻨ ﻘ  ﻴ  ﺼ  ٍﺔ ﻓ ﻬ  ﻲ اﻟ ﻜ ﻤ  ﺎل وذاك ﻋ  ﻦ ِﺧ  ﺼﱢ   ﻴ  َﺼ  ٍﺔ
ﻃ ﻠ َِﺒ  ﻲ ﻟ ﻐ ﺎﻟ ﻴ  ﺔ ﺑ ِﺒ َ ﺬْل َرﺧ ِﻴ  َﺼ  ٍﺔ وﺗ ﻤ  ﺎﻳ ُِﻠ  ﻲ ﻃ  ﺮﺑ ً ﺎ ِﻟ  َﺤ  ﻞﱢ َﻋ  ِﻮﻳ  َﺼ  ٍﺔ
ﻓ  ﻲ اﻟ  ﺬﱢْﻫ  ﻦ أَﺑ ْ َﻠ  ﻎ ﻣ  ﻦ ُﻣ  َﺪاﻣ  ﺔ ﺳ َﺎِﻗ  ﻲ
ﺳ  ﻢ اﻟ  ﺠ ﻬ ﺎﻟ  ﺔ زال ﻣ  ﻦ ﺗ  ﺮﻳ  ﺎﻗ ﻬ  ﺎ وﻫ  ﻲ اﻟ ﻌ  ﻠ  ﻮم ﺑ ﻤ ﻘ  ﺘ  ﻀ  ﻰ إﺷ  ﺮاﻗ ﻬ  ﺎ
َﺣ  ﺮﱠْرﺗ َُﻬ  ﺎ ﺑ ﺎﻟ ﻄ  ﺮس ﺑ  ﺎﺳ ﺘ ﺤ ﻘ ﺎﻗ ﻬ  ﺎ وﺻ  ﺮﻳ  ﺮ أﻗ  ﻼﻣ  ﻲ ﻋ ﻠ  ﻰ أوراﻗ ﻬ  ﺎ
أﺷ ﻬ  ﻰ ﻣ  ﻦ اﻟ  ﺪوﻛ  ﺎء واﻟ ﻌ  ﺸ  ﺎق
ﻓ ﺎﻧ ﻬ  ﺾ ﻟ  ﺘ ﺤ  ﺼ  ﻴ  ﻞ اﻟ ﻌ  ﻠ  ﻮم َوَوﻓﱢ َﻬ  ﺎ ﺣ  ﻘٍّ   ﺎ ﺑ  ﺄﺷ  ﺮف ﺣ  ﺎﻟ  ﺔ وأََﻋ  ﻔﱢ   َﻬ  ﺎ
إﻧ  ﻲ ﻛ َﻔ َْﻔ  ُﺖ ﻋ  ﻦ اﻟ  ﺴ  ﻮى ﺑ  ﺄَﻛ ُﻔﱢ َﻬ  ﺎ وأﻟ  ﺬ ﻣ  ﻦ ﻧ َْﻘ  ﺮ اﻟ ﻘ ِﻴ َ ﺎِن ِﻟ  ُﺪﻓﱢ   َﻬ  ﺎ
ﻧ ﻘ  ﺮي ِﻷُﻟ ِْﻘ  ﻲ اﻟ  ﺮﱠْﻣ  َﻞ ﻋ  ﻦ أوراﻗ  ﻲ
ﺗ َْﻌ  ﻠ ُ ﻮ ﻋ  ﻠ  ﻰ أَْوِج اﻟ ﻤ ﻌ ﺎﻟ  ﻲ ﻫ ِﻤﱠ ِﺘ  ﻲ ﻓ  ﻲ ﻧ َ ﻴ ْ ﻞ ﻣ ﻘ  ﺼ  ﻮدي وُﻗ  ْﺮب أَﺣ ِﺒﱠ  ِﺘ  ﻲ
وأﻧ  ﺎ اﻟ  ﺬي َﻋ  ْﺰِﻣ  ﻲ ﻛ ﺴ  ﻴ  ﻒ ُﻣ  ْﺼ  َﻠ  ِﺖ ﻳ  ﺎ ﻣ  ﻦ ﻳ ُﺒ َﺎِﻟ  ُﻎ ﺑ  ﺎﻷﻣ  ﺎﻧ  ﻲ ُرﺗ ْﺒ َِﺘ  ﻲ
ﻛ  ﻢ ﺑ َﻴ ْ ﻦ ُﻣ  ﺴ ْﺘ َْﻌ  ٍﻞ وآَﺧ  َﺮ َراِﻗ  ﻲ
أﺻ  ﺒ ْﺤ  ُﺖ ﻣ  ﻮﺻ  ﻮف اﻟ ﻌ  ﻼ َﻣ  ﻨْ ﻌ ُﻮﺗ َ ُﻪ ﻻ أﺧ ﺘ  ﺸ  ﻲ ﻣ  ﻦ ﺟ  ﺎﻧ  ٍﺐ ﺗ َْﻔ  ِﻮﻳ ﺘ َ ُﻪ
ﻳ  ﺎ ﻗ  ﺎﺻ  ًﺮا ﻓ ﻴ ﻨ  ﺎ ﻳ  ﺤ  ﺎول ﺻ ِﻴ ﺘ َ ُﻪ أأﺑ ﻴ  ﺖ ﺳ ﻬ  ﺮاَن اﻟ  ﺪﺟ  ﻰ وﺗ َﺒ ِﻴ ﺘ َ ُﻪ
ﻧ  ﻮًﻣ  ﺎ وﺗ ﺒ ﻐ  ﻲ ﺑ َْﻌ  َﺪ ذاك ﻟ ِﺤ َﺎِﻗ  ﻲ؟
ﻓﻤﻦ ﻫﺬا ﻳَﻨِْﺘﺞ أن ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻠﻢ أو اﻟﻔﻦ أو اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻳﻨﺒﻐﻲ داﺋًﻤﺎ أن ﻳﺠﺘﻬﺪ ﰲ
ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻗﻮاﻋﺪ ِﻋْﻠِﻤﻪ أو َﻓﻨﱢﻪ أو ﺻﻨﺎﻋﺘﻪ، أﺻﻮًﻻ وﻓﺮوًﻋﺎ، اﺟﺘﻬﺎًدا واﺳﺘﻨﺒﺎًﻃﺎ، وﻳَْﺮَﻏﺐ إﱃ
ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﰲ اﻟﻌﻮن ﻋﲆ ذﻟﻚ، ﻓﺈذا ﺗَﻤﱠ ْﺖ ﻓﻀﻴﻠﺘﻪ وَﻛُﻤَﻠْﺖ أَْﻫِﻠﻴﱠﺘُُﻪ؛ ﻓﻌﻠﻴﻪ أﻳًﻀﺎ أن ﻳَْﺸﺘَِﻐﻞ
ﺑﺎﻟﺘﺼﻨﻴﻒ واﻟﺠﻤﻊ واﻟﺘﺄﻟﻴﻒ؛ ﻟﻴُْﻄِﻠَﻊ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻨﺎس ﻋﲆ ﺣﻘﺎﺋﻖ اﻟﻔﻨﻮن ورﻗﺎﺋﻖ اﻟﻌﻠﻮم
ودﻗﺎﺋﻖ اﻟﺼﻨﺎﺋﻊ، وﻋﻠﻴﻪ أن ﻳُِﺠﻴَﺪ اﻟﺒﻴﺎن ﺣﺴﺐ اﻹﻣﻜﺎن، وﻛﻞ ﻣﺎ ﻳَُﻌﻢﱡ ﻧَْﻔُﻌﻪ وﺗﻜﻮن اﻟﺤﺎﺟﺔ
إﻟﻴﻪ أَْوَﱃ، ﻳَُﻘﺪﱢ ُﻣﻪ ﻋﲆ ﻏيره، وﻳﻌﺘﻨﻲ ﺑﻤﺎ ﻟﻢ ﻳُْﺴﺒَْﻖ إﻟﻴﻪ.
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وﻳَُﻘﺪﱢم المﺒﺎدي ﻋﲆ المﻘﺎﺻﺪ؛ ﻷن ﻟﻠﻌﻠﻮم أواﺋﻞ ﺗﺆدي إﱃ أواﺧﺮﻫﺎ، وَﻣَﺪاِﺧﻞ ﺗُْﻔِﴤ
إﱃ ﺣﻘﺎﺋﻘﻬﺎ، ﻓﻼ ﻳَْﻄﻠُﺐ اﻵﺧﺮ ﻗﺒﻞ اﻷول، وﻻ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ َﻗﺒْﻞ اَلمْﺪَﺧﻞ؛ ﻷن اﻟﺒﻨﺎء ﻋﲆ ﻏير
أﺳﺎس ﻻ ﻳَﺜْﺒُﺖ، واﻟﺜﻤﺮ ﰲ ﻏير َﻏْﺮس ﻻ ﻳُْﺠﻨَﻰ وﻻ ﻳُﻨِْﺒﺖ، ﻓﻼ ﺗَْﺤِﻤﻞ ﻃﺎﻟَﺐ المﻨﻔﻌِﺔ اﻷﺳﺒﺎُب
اﻟﻔﺎﺳﺪة واﻟﺪواﻋﻲ اﻟﻮاﻫﻴُﺔ ﻋﲆ أن ﻳَﺘﱠِﺒَﻊ أﻏﺮاض ﻧَْﻔِﺴﻪ اُلمْﺨﺘَﺼﱠ ﺔ ﺑﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻢ، ﻓﻴﺪﻋﻮه
اﻟﻐﺮض إﱃ َﻗْﺼﺪ ذﻟﻚ اﻟﻨﻮع، وﻳَْﻌِﺪل ﻋﻦ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻪ؛ ﻛﺮﺟﻞ ﻳُْﺆﺛِﺮ اﻟﻘﻀﺎء أو ﻳَﺘََﺼﺪﱠى ﻟﻠُﺤْﻜﻢ
ﻓﻴَْﻘِﺼﺪ ﻣﻦ ِﻋْﻠﻢ اﻟﻔﻘﻪ أدب اﻟﻘﺎﴈ وﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﻦ اﻟﺪﻋﺎوي واﻟﺒﻴﻨﺎت، أو ﻳُِﺤﺐﱡ أن
ﻳَْﺨﺘَﺺﱠ ﺑﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﺸﻬﻮد، ﻓﻴﺘﻌﻠﻢ ﻛﺘﺎب اﻟﺸﻬﺎدات؛ ﻟﺌﻼ ﻳَِﺼير ﻣﻮﺳﻮًﻣﺎ ﺑَﺠْﻬﻞ ﻣﺎ ﻳﻌﺎﻧﻲ،
ﻓﺈذا أَْدَرَك ذﻟﻚ َﻇﻦﱠ أﻧﻪ ﻗﺪ َﺣﺎَز ِﻣﻦ اﻟﻌﻠﻢ ﺟﻤﻬﻮره، وأدرك ﻣﻨﻪ َﻣْﻄِﻮﻳﱠﻪ وَﻣﻨُْﺸﻮَره، وﻟﻢ
ﻳََﺮ ﻣﺎ ﺑَِﻘَﻲ إﻻ ﻏﺎﻣًﻀﺎ َﻃَﻠﺒُﻪ وﻋﻮﻳًﺼﺎ اﺳﺘﺨﺮاﺟﻪ، ﻓﻠﻮ ﻧََﺼَﺢ ﻧَْﻔَﺴﻪ َﻟَﻌِﻠَﻢ أن ﻣﺎ ﺗََﺮَك أََﻫﻢﱡ
ِﻣﻤﱠ ﺎ أَْدَرَك؛ ﻷن ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻠﻮم ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺒﻌﺾ، وﻟﻜﻞ ﺑﺎب ﻣﻨﻬﺎ ﺗََﻌﻠﱡﻖ ﺑﻤﺎ َﻗﺒَْﻠﻪ، ﻓﻼ ﺗﻘﻮم
اﻷواﺧﺮ إﻻ ﺑﺄواﺋﻠﻬﺎ، وﻗﺪ ﻳَِﺼﺢﱡ ﻗﻴﺎم اﻷواﺋﻞ ﺑﺄﻧﻔﺴﻬﺎ، ﻓﻴﺼير ﻃﻠﺐ اﻷواﺧﺮ ﺑﱰك اﻷواﺋﻞ
ﺗَْﺮًﻛﺎ ﻟﻸواﺧﺮ واﻷواﺋﻞ ﺟﻤﻴًﻌﺎ، وِﻣﺜْﻞ ذﻟﻚ اﻟﻔﻨﻮن واﻟﺼﻨﺎﺋﻊ.
وﻗﺪ ﻳﻘﺼﺪ اﻹﻧﺴﺎن ﺑﻄﻠﺐ اﻟﻌﻠﻢ اﻟﺘﻜﺴﺐ أو اﻟﺘﺠﻤﻴﻞ، ﻓﻴﻨﻬﺾ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺘﻌﻠﻢ ﻣﺎ
ﻳَْﺸﺘَِﻬﺮ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻟﺠﺪل وﻃﺮﻳﻖ اﻟﻨﻈﺮ، وﻳﺘﻌﺎﻃﻰ ِﻋْﻠﻢ ﻣﺎ اْﺧﺘُِﻠَﻒ ﻓﻴﻪ ُدوَن ﻣﺎ اﺗﱡِﻔَﻖ
ﻋﻠﻴﻪ؛ ﻟﻴُﻨَﺎِﻇﺮ ﻋﲆ اﻟﺨﻼف وﻫﻮ ﻻ ﻳﻌﺮف اﻟﻮﻓﺎق، وﻳﺠﺎدل اﻟﺨﺼﻮم وﻫﻮ ِﺑَﺠْﻬﻞ َﻣﺬَْﻫﺒﻪ
ﻣﺨﺼﻮم، ﻓﻜﺜيرًا ﻣﺎ ﺗَِﺠُﺪ ِﻣْﻦ ﻫﺬه اﻟﻄﺒﻘﺔ ﻋﺪًدا، وﻗﺪ ﺗﺤﻘﻘﻮا ﺑﺎﻟﻌﻠﻢ ﺗََﺤﻘﱡ ﻖ المﺘﻜﻠﻔين،
واﺷﺘﻬﺮوا ﺑﻪ اﺷﺘﻬﺎر المﺘََﺤﺰﱢِﺑين، ﻓﺈذا أﺧﺬوا ﰲ ﻣﻨﺎﻇﺮة اﻟﺨﺼﻮم َﻇَﻬَﺮ ﻛﻼﻣﻬﻢ، وإذا ُﺳِﺌﻠُﻮا
ﻋﻦ واﺿﺢ َﻣﺬَْﻫِﺒِﻬْﻢ َﺿﻠﱠْﺖ أَْﻓَﻬﺎُﻣُﻬﻢ، ﺣﺘﻰ إﻧﻬﻢ َﻟﻴَْﺨِﺒُﻄﻮَن ﰲ اﻟﺠﻮاب َﺧﺒَْﻂ ﻋﺸﻮاء، ﻓﻼ
ﻳَْﻈَﻬُﺮ ﻟﻬﻢ ﺻﻮاب، وﻻ ﻳَﺘََﻘﺮﱠُر ﻟﻬﻢ ﺟﻮاب، ﺛﻢ ﻻ ﻳﺮون ذﻟﻚ ﻧَْﻘًﺼﺎ ﺣﻴﺚ ﻧَﻤﱠ ُﻘﻮا ﰲ المﺠﺎﻟﺲ
ﻛﻼًﻣﺎ ﻣﻮﺻﻮًﻓﺎ، وَﻟﻔﱠ ُﻘﻮا ﰲ المﺤﺎﻓﻞ اﺣﺘﺠﺎًﺟﺎ ﻣﺄﻟﻮًﻓﺎ، وﻗﺪ َﺟِﻬﻠُﻮا ﻣﻦ المﺬﻫﺐ ﻣﺎ ﻳَْﻌِﺮُﻓﻪ
المﺒﺘﺪي، ﻓﻬﺬه ﻃﺮاﺋﻖ ﻣﻦ ﻳﻘﻮل: اْﻋِﺮُﻓﻮﻧِﻲ وﻫﻮ ﻏير ﻋﺮوف وﻻ ﻣﻌﺮوف، وﻗﺪ ﻗﺎل زﻫير:
وﻣ ﻬ ﻤ  ﺎ ﺗَ ُﻜ  ْﻦ ﻋ  ﻨ  ﺪ اﻣ  ﺮئ ﻣ  ﻦ ﺧ ﻠ  ﻴ ﻘ  ﺔ وإن ﺧ ﺎَﻟ ﻬ  ﺎ ﺗَ ْﺨ  َﻔ  ﻰ ﻋ  ﻠ  ﻰ اﻟ  ﻨ  ﺎس ﺗُ ْﻌ  َﻠ  ﻢ
وﺑﺎﻟﺠﻤﻠﺔ ﻓﺎلمﺘﻮاﺿﻊ ﻣﻦ َﻃَﻠﺒَﺔ اﻟﻌﻠﻢ أَْﻛﺜَُﺮﻫﻢ ِﻋْﻠًﻤﺎ، ﻛﻤﺎ أن المﻜﺎن المﻨﺨﻔﺾ أﻛﺜﺮ
اﻟﺒﻘﺎع ﻣﺎء، وﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﻌﻠﻢ أن ﻳَْﺨُﺮج داﺋًﻤﺎ ﰲ ﻋﺒﺎراﺗﻪ ﻣﻦ اﻟﺮﻣﺰ اﻟَﺨِﻔﻲﱢ إﱃ اﻟﻠﻔﻆ
اﻟﺠﲇ، ﻓﺈن اﻟﺮﻣﺰ ﻻ ﻳَﻠِﻴﻖ ﺑﺎﻟﻌﻠﻢ المﻌﻨﻮي وﻻ اﻟﻜﻼم اﻟﻠﻐﻮي، وإﻧﻤﺎ ﻳﺨﺘﺺ ﻏﺎﻟﺒًﺎ ﺑﺄﺣﺪ
ﺷﻴﺌين: إﻣﺎ ﺑﻤﺬﻫﺐ ﺷﻨﻴﻊ ﻳُْﺨِﻔﻴﻪ ُﻣْﻌﺘَِﻘُﺪه، وﻳﺠﻌﻞ اﻟﺮﻣﺰ ﺑﻪ ﺳﺒﺒًﺎ ِﻟﺘََﻄﻠﱡﻊ اﻟﻨﻔﻮس إﻟﻴﻪ،
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واﺣﺘﻤﺎل اﻟﺘﺄوﻳﻞ ﻓﻴﻪ ﺳﺒﺒًﺎ ﻟﺪﻓﻊ اﻟﺘﻬﻤﺔ ﻋﻨﻪ؛ ﻛﺎﻟﺘﻨﺠﻴﻢ واﻟﻄﻼﺳﻢ، وإﻣﺎ ﺑﻤﺎ ﻳَﺪﱠ ِﻋﻲ أرﺑﺎﺑﻪ
أﻧﻪ ِﻋْﻠﻢ ُﻣْﻌِﻮز، وأن إدراﻛﻪ ﺑﻌﻴﺪ ُﻣْﻌِﺠﺰ؛ ﻛﺎﻟﺼﻨﻌﺔ اﻟﺘﻲ َوَﺿَﻌَﻬﺎ أرﺑﺎﺑﻬﺎ أﺳﻤﺎءً ﻟﻌﻠﻢ
اﻟﻜﻴﻤﻴﺎء ورﻣًﺰا ﺑﺄوﺻﺎﻓﻪ؛ ِﻟﻴُﻮِﻫُﻤﻮا اﻟﺸﺢ ﺑﻪ واﻷﺳﻒ ﻋﻠﻴﻪ؛ ﺧﺪﻳﻌﺔ ﻟﻠﻌﻘﻮل اﻟﻮاﻫﻴﺔ واﻵراء
اﻟﻔﺎﺳﺪة، وﻗﺪ ﻗﺎل اﻟﺸﺎﻋﺮ:
َﻣ  ﻨَ ْﻌ  ُﺖ ﺷ ﻴ  ﺌ ً ﺎ ﻓ ﺄْﻛ  ﺜ َ ْﺮُت اﻟ ُﻮﻟ ُ ﻮَع ﺑ  ﻪ أﺣ  ﺐ ﺷ  ﻲء إﻟ  ﻰ اﻹﻧ ﺴ  ﺎن ﻣ  ﺎ ﻣ َﻨَ َﻌ  ﺎ
ﻓﺎلمﺘﺸﺒﺜﻮن ﺑﻤﺜﻞ ﻫﺬه اﻷﻣﻮر ﻻ ﻳُﻨْﺘََﻔُﻊ ﺑﻌﻠﻤﻬﻢ، ﻓﻼ ﻳَْﺪُﺧﻞ ﰲ ﻫﺬه اﻟﻔﻀﻴﻠﺔ المﺬﻛﻮرة
ﰲ ﻗﻮﻟﻪ: »أو ِﻋﻠﻢ ﻳﻨﺘﻔﻊ ﺑﻪ«.
»اﻟﻔﻀﻴﻠﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ« المﺬﻛﻮرة ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﷺ: »أو وﻟﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﻳﺪﻋﻮ ﻟﻪ« إﺷﺎرة ﻣﻨﻪ ﷺ إﱃ
أن اﻹﻧﺴﺎن ﻣﺨﻠﻮق ﻟﺤﻜﻤﺔ إﻟﻬﻴﺔ، وﻫﻲ ﺗﻌﻤير اﻟﺪﻧﻴﺎ وﺗﻤﺎم اﻧﺘﻈﺎﻣﻬﺎ، وﻫﺬه اﻟﺤﻜﻤﺔ إﻧﻤﺎ
ﺗَِﺘﻢﱡ ﺑﺘﻜﺜير اﻟﻨﻮع اﻟﺒﴩي واﺳﺘﻤﺮار ﻧﺴﻠﻪ، وﻫﺬا إﻧﻤﺎ ﻳﻜﻮن ﺑﺎﻟﺘﻮاﻟﺪ واﻟﺘﻨﺎﺳﻞ، وأن ﻛﻞ
إﻧﺴﺎن اﺟﺘﻬﺪ ﰲ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﺎل أو ِﻋْﻠﻢ أو َﺟﺎٍه ﻳُِﺤﺐﱡ — ﻃﺒًﻌﺎ — اﻣﺘﻴﺎزه ﺑﻪ ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻪ دون
ﻏيره، وأن ﻻ ﻳﺘﻮارﺛﻪ ﻋﻨﻪ إﻻ ﻧَْﺴﻠُُﻪ ﺑَْﻌَﺪه؛ ﻟﻴﻜﻮن ﺣﻴٍّﺎ ﺣﻴﺎة ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ داﺋﻢ اﻟﻨﺴﻞ ﺑﺎﻗَﻲ اﻟﺬﻛﺮ،
وإﻻ ﻟﻜﺎن اﻹﻧﺴﺎن ﻻ ﻳَْﺠﺘَِﻬﺪ إﻻ ﺑﻘﺪر ِﻋﻴَﺸِﺘﻪ اﻟﴬورﻳﺔ، ﻓﺄﻣﻞ اﻧﺘﻘﺎل اﻟﻮراﺛﺔ إﱃ اﻟﻨﺴﻞ
واﻟﻮﻟﺪ أﻛﱠَﺪ ﰲ اﻟﻨﻮع اﻟﺒﴩي ﺗَْﻜِﺜير اﻟﻌﻤﻞ، ﻓﻘﺪ ﻳﻜﻮن ﻣﺪار اﻷﻋﻤﺎل المﻌﺎﺷﻴﺔ والمﻌﺎدﻳﺔ
ﻋﲆ اﻵﻣﺎل اﻟﺘﻮﻟﺪﻳﺔ، ﻓﺄﺷﺎر اﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟﴩﻳﻒ إﱃ ﻣﻌﻨًﻰ ﻟﻄﻴﻒ؛ وﻫﻮ اﻟﺤﺚ ﻋﲆ اﻟﺘﻨﺎﺳﻞ
واﻟﺘﻮاﻟﺪ وﺗﺄﻫﻴﻞ اﻟﻨﺴﻞ، ﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺮﺷﺪ، وﺑﻠﻮغ ﻏﺮض اﻟﻮراﺛﺔ اﻟﻨﺎﻓﻌﺔ، وﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﻮاﻟﺪ أن
ﻳَْﻬﺘَﻢﱠ ﺑﺸﺄن اﻟﺼﺒﻲ ﰲ ﺷﺒﻴﺒﺘﻪ؛ ِﻟﻴَْﻌَﻠَﻢ ﻣﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗََﻌﻠﱡﻤﻪ ﺣﻔًﻈﺎ ﰲ ﺣﺎل ﺻﻐﺮه، ﻟﻴﻨﻜﺸﻒ ﻟﻪ
ﻣﻌﻨﺎه ﰲ ﺣﺎل ِﻛَﱪِه، ﻓﺎﺑﺘﺪاؤه اﻟﺤﻔﻆ ﺛﻢ اﻟﻔﻬﻢ ﺛﻢ اﻻﻋﺘﻘﺎد واﻹﻳﻘﺎن واﻟﺘﺼﺪﻳﻖ، وذﻟﻚ ﻣﻤﺎ
ﻳَْﺤُﺼﻞ ﰲ اﻟﺼﺒﻲ ﻣﻦ ﻏير ﺑﺮﻫﺎن، ﻓﻘﺪ َﻣﻦﱠ ﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ ﻋﲆ ﻗﻠﺐ اﻹﻧﺴﺎن ﺑﺎﻟﺤﻔﻆ، وَﴍَ َح
ﻟﻪ َﺻْﺪَره ﰲ أول ﻧﺸﺄة اﻹﻳﻤﺎن ﻣﻦ ﻏير ﺣﺠﺔ وﺑﺮﻫﺎن، وإﻧﻤﺎ ﺗﺤﺼﻞ اﻟﺘﻘﻮﻳﺔ واﻹﺛﺒﺎت ﰲ
اﻟﺼﺒﻲ واﻟﻌﺎﻣﻲ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺣﺘﻰ ﻳَْﺮَﺳﺦ اﻹﻳﻤﺎن وﻻ ﻳَﺘََﺰْﻟَﺰل.
وﻟﻴﺴﺖ اﻟﺘﻘﻮﻳﺔ واﻹﺛﺒﺎت ﰲ اﻟﺼﺒﻲ أن ﻳَُﻌﻠﱢَﻤﻪ َوﻟِﻴﱡﻪ َﺻﻨَْﻌﺔ اﻟﺠﺪل واﻟﻜﻼم، ﺑﻞ ﻳﺸﻐﻠﻪ
ﺑﺘﻼوة اﻟﻘﺮآن وﺗﻔﺴيره وﻗﺮاءة اﻟﺤﺪﻳﺚ وﻣﻌﺎﻧﻴﻪ، وﻳﺸﺘﻐﻞ ﻣﻊ ذﻟﻚ ﺑﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻌﺒﺎدات،
ﻓﻼ ﻳﺰال اﻋﺘﻘﺎده ﻳﺰداد رﺳﻮًﺧﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﻘﺮع ﺳﻤﻌﻪ ﻣﻦ أدﻟﺔ اﻟﻘﺮآن وﺣﺠﺠﻪ، وﺑﻤﺎ ﻳَِﺮد ﻋﻠﻴﻪ
ﻣﻦ ﺷﻮاﻫﺪ اﻟﺤﺪﻳﺚ وﻓﻮاﺋﺪه، وﺑﻤﺎ ﻳﺴﻄﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ أﻧﻮار اﻟﻌﺒﺎدة ووﻇﺎﺋﻔﻬﺎ، وﺑﻤﺎ ﻳَْﴪِ ي
إﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪة اﻟﺼﺎﻟﺤين وُﻣَﺠﺎَﻟَﺴِﺘِﻬﻢ وﺳﻴﻤﺎﻫﻢ وﻫﻴﺌﺎﺗﻬﻢ ﰲ اﻟﺨﻀﻮع لله ﺗﻌﺎﱃ، وﻫﺬه
ﻫﻲ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﺤﺴﻨﻰ ﺣﺘﻰ ﻳَﻨُْﻤَﻮ ﰲ اﻟﺼﺒﻲ ﺑﺬر اﻹﻳﻤﺎن، وﻳَْﻘَﻮى ﻓﻴﻪ ﺷﺠﺮة راﺳﺨﺔ ﻃﻴﺒﺔ
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أﺻﻠﻬﺎ ﺛﺎﺑﺖ وﻓﺮﻋﻬﺎ ﰲ اﻟﺴﻤﺎء، ﻓﻴﻈﻬﺮ اﻋﺘﻘﺎده ﰲ اﻟﺜﺒﺎت ﻛﺎﻟﻄﻮد اﻟﺸﺎﻣﺦ، ﺛﻢ ﻳﻨﻮﻃﻪ
ﺑﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻴﻞ إﻟﻴﻬﺎ ﻧﻔﺴﻪ وﻳﺴﺘﺤﺴﻨﻬﺎ َﻇﻨﱡﻪ وﺣﺪﺛﻪ، وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓﻼ ﻳﺘﺄﺧﺮ ﻣﻊ أداء
ﺻﻨﻌﺘﻪ ﻋﻦ ﺗﻼوة اﻟﻘﺮآن، ﻗﺎل ﷺ: »إن اﻟﻘﻠﻮب ﺗﺼﺪأ ﻛﻤﺎ ﻳﺼﺪأ اﻟﺤﺪﻳﺪ، ﻗﻴﻞ ﻳﺎ رﺳﻮل
ﷲ: وﻣﺎ ﺟﻼؤﻫﺎ، ﻗﺎل: ﻗﺮاءة اﻟﻘﺮآن«، وﻗﺎل ﷺ: »ﻣﻦ ﻗﺮأ اﻟﻘﺮآن ﺛﻢ رأى أن أﺣًﺪا أُوﺗِﻲ
أﻓﻀﻞ ﻣﻤﺎ أُوﺗِﻲ ﻓﻘﺪ اﺳﺘﺼﻐﺮ ﻣﺎ َﻋﻈﱠَﻢ ﷲ.«
وﻋﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ أﻧﺲرﴈﷲ ﻋﻨﻪ: أﻧﻪ ﻛﺎن إذا دﺧﻞ رﻣﻀﺎن ﻧََﻔَﺮ ﻣﻦ ﻣﺬاﻛﺮة اﻟﺤﺪﻳﺚ
وﻣﺠﺎﻟﺴﺔ أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ وأَْﻗﺒََﻞ ﻋﲆ اﻟﻘﺮاءة ﰲ المﺼﺤﻒ، »وﻛﺎن« أﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ، واﻟﺸﻌﺒﻲ ﻳﺨﺘﻤﺎن
ﰲ رﻣﻀﺎن ﺳﺘين ﺧﺘﻤﺔ، وﻗﺎل ﷺ: »اﻟﻘﺮآن ﻓﻴﻪ َﺧَﱪ َﻣﻦ َﻗﺒْﻠﻜﻢ، وﻧﺒﺄ َﻣْﻦ ﺑَْﻌﺪﻛﻢ، وُﺣْﻜﻢ
ﻣﺎ ﺑَﻴْﻨﻜﻢ«، ﻗﺎل ﻋﲇ رﴈﷲ ﻋﻨﻪ: »ﻣﻦ ﻗﺮأ اﻟﻘﺮآن ﻓﻤﺎت ﻓﺪﺧﻞ اﻟﻨﺎر ﻓﻬﻮ ِﻣﻤﱠ ﻦ ﻛﺎن ﻳَﺘﱠِﺨﺬ
آﻳﺎت ﷲ ﻫﺰًؤا«، وﺗﻘﻴﻴﺪ اﻟﻮﻟﺪ ﺑﺎﻟﺼﺎﻟﺢ ﻣﻊ زﻳﺎدة ﻗﻮﻟﻪ: »ﻳﺪﻋﻮ ﻟﻪ«، إﺷﺎرة ﻣﻨﻪ ﷺ إﱃ
ﺣﻖ اﻟﻮﻟﺪ ﻋﲆ اﻟﻮاﻟﺪ، وﻫﻲ ﺗﺮﺑﻴﺘﻪ ﺗﺮﺑﻴﺔ ﺣﺴﻨﺔ وﺗﻮﺻﻴﻠﻪ إﱃ درﺟﺔ اﻟﺼﻼح واﻻﺳﺘﻘﺎﻣﺔ،
وإﱃ ﺣﻖ اﻟﻮاﻟﺪ ﻋﲆ اﻟﻮﻟﺪ وﻫﻲ اﻟﺪﻋﺎء ﻟﻮاﻟﺪه؛ ﻷن َﻓْﺮض اﻟﻜﻼم ﺑﻘﺎء اﻟﻮﻟﺪ ﺑﻌﺪ ﻣﻮت واﻟﺪه
المﻔﻬﻮم ﻣﻦ ﻗﻮﻟﻪ: »إذا ﻣﺎت اﺑﻦ آدم« إﻟﺦ، والمﺮاد ﺑﺎﻟﻮﻟﺪ: ﻣﺎ ﻳَُﻌﻢﱡ اﻟﺬﻛﺮ واﻷﻧﺜﻰ، ﻛﻤﺎ أن
المﺮاد ﺑﺎﻟﺪﻋﺎء ﻟﻪ ﻋﻤﻮم أﻋﻤﺎل وﻟﺪه اﻟﺼﺎﻟﺤﺔ، ﻓﺈن اﻟﻮاﻟﺪ ﻳﻨﺘﻔﻊ ﺑﺄﻋﻤﺎل وﻟﺪه اﻟﺼﺎﻟﺤﺔ؛
ﻷﻧﻪ اﻟﺴﺒﺐ ﰲ وﺟﻮده وﺻﻼﺣﻪ وإرﺷﺎده إﱃ اﻟﻬﺪى، وﻣﻦ ﺟﻤﻠﺔ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪر ﻋﻦ
اﻟﻮﻟﺪ اﻟﺼﺎﻟﺢ وﻳَﻨْﺘَِﻔﻊ ﺑﻬﺎ واﻟﺪه دﻋﺎؤه ﻟﻪ، ﻓﻘﺪ ورد: »إن اﻹﻧﺴﺎن ﻳﻨﻌﻢ ﰲ اﻵﺧﺮة ﺑﻨﻌﻴﻢ
ﻋﻈﻴﻢ، ﻓﻴﻘﻮل: ﻣﻦ أﻳﻦ ﻫﺬا اﻟﻨﻌﻴﻢ، ﻓﺈﻧﻲ ﻟﻢ أَْﻋَﻤﻞ ﰲ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻋﻤًﻼ ﻳُﻮﺟﺐ ﱄ ذﻟﻚ؟ ﻓﻴﻘﺎل:
ﻫﺬا ﻣﻦ دﻋﺎء وﻟﺪك اﻟﺼﺎﻟﺢ ﻟﻚ«، وﺑﺎﻟﺠﻤﻠﺔ ﻓﺎﻟﻮﻟﺪ اﻟﺼﺎﻟﺢ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﻗﻴﺎت اﻟﺼﺎﻟﺤﺎت؛ ﻷن
أﻋﻤﺎﻟﻪ اﻟﺼﺎﻟﺤﺔ ﻳُﻨْﺘََﻔﻊ ﺑﻬﺎ، والمﺮاد أﻳًﻀﺎ ﺑﺎﻟﻮﻟﺪ: ﻣﺎ ﻳَُﻌﻢﱡ وﻟﺪ اﻟﻮﻟﺪ ذﻛﻮًرا وإﻧﺎﺛًﺎ أﺳﺒﺎًﻃﺎ
وَﺣَﻔَﺪة، ﻓﺈﻧﻬﻢ ﻷﺻﻮﻟﻬﻢ ﻛﺎﻷﺟﻨﺤﺔ وﻫﻢ أﺻﻮل، ﻳَُﺼﻮل ﺑﻬﻢ اﻷﻛﱪ، وﻳَُﺪه ﺑﻬﻢ ﺗَُﻄﻮل، وﻫﻢ
اﻟُﻌﺪﱠة ﻋﻨﺪ اﻟﺸﺪة.
ﻗﻴﻞ لمﺤﻤﺪ اﺑﻦ اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ: ﻛﻴﻒ ﻛﺎن ﻋﲇ رﴈﷲ ﻋﻨﻪ ﻳُْﻘِﺤُﻤَﻚ ﰲ المﺂرق؛ أي: المﺘﺎﻟﻒ،
وﻳﻮﻟﺠﻚ ﰲ المﻀﺎﺋﻖ دون اﻟﺤﺴﻦ واﻟﺤﺴين؟ ﻓﻘﺎل: ﻷﻧﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺎ ﻋﻴﻨﻴﻪ وﻛﻨﺖ ﻳﺪﻳﻪ، ﻓﻜﺎن
ﻳﻘﻲ ﺑﻴﺪﻳﻪ ﻋﻴﻨﻴﻪ.
ورأى ﻋﲇ رﴈ ﷲ ﻋﻨﻪ اﻟﺤﺴﻦ ﻳَﺘََﴪﱠ ع إﱃ اﻟﺤﺮب، ﻓﻘﺎل: اْﻣﻠُﻜﻮا ﻋﻨﻲ ﻫﺬا اﻟﻐﻼم
ﻻ ﻳَُﻬﺪﱠ ِﻧﻲ، ﻓﺈﻧﻲ أﻧﻔﺲ ﺑﻬﺬﻳﻦ ﻋﲆ المﻮت؛ ﻟﺌﻼ ﻳﻨﻘﻄﻊ ﺑﻬﻤﺎ ﻧَْﺴﻞ رﺳﻮل ﷲ ﷺ وﻗﻮﻟﻪ:
ﻓﺈﻧﻲ أﻧﻔﺲ ﺑﻬﺬﻳﻦ؛ أي: ﺑﺎﻟﺤﺴﻦ واﻟﺤﺴين؛ أي: أﺧﴙ أن ﻳﻨﻘﻄﻊ ﺑﻤﻮﺗﻬﻤﺎ اﻟﻨﺴﻞ اﻟﻨﺒﻮي،
»وﻛﺎن« ﻳُﻘﺎل ﻟﻌﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﻮﻟﻴﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ المﻠﻚ ﻓﺤﻞ ﺑﻨﻲ ﻣﺮوان، وﻗﺪ ﻛﺎن ﻳَْﺮَﻛﺐ ﻣﻌﻪ ﺳﺘﻮن
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رﺟًﻼ ﻟُﺼْﻠِﺒﻪ. وﻗﺪ ﻛﺎن لمﺎوﻳﺔ اﻣﺮأة ﻟﺆي ﺑﻦ ﻏﺎﻟﺐ أوﻻد ﻣﻨﻪ، ﻓﻘﺎﻟﺖ ﻟﻪ ﻳﻮًﻣﺎ: أيﱡ ﺑﻨﻴﻚ
أﺣﺐ إﻟﻴﻚ؟ ﻗﺎل: اﻟﺬي ﻻ ﻳَُﺮدﱡ ﺑَْﺴَﻂ ﻳﺪه ﺑُْﺨﻞ، وﻻ ﻳﻠﻮي ﻟﺴﺎﻧﻪ ُﻋْﺠﺮ ﺑﺎﻟﺮاء المﻬﻤﻠﺔ؛ أي:
َﻟْﻜﻨَﺔ، وﻻ ﻳَُﻠﻮﱢ ُن ﻃﺒﻴﻌﺘﻪ َﺳَﻔﻪ، وﻫﻮ أﺣﺪ وَﻟِﺪِك ﺑﺎرك ﷲ ﱄ وﻟﻚ ﻓﻴﻪ؛ ﻳﻌﻨﻲ: َﻛْﻌﺐ ﺑْﻦ ﻟﺆي
أﺣﺪ أﺟﺪاده ﷺ.
ودﺧﻞ ﻋﺒﺪ المﻠﻚ ﺑﻦ ﻣﺮوان ﻋﲆ ﻣﻌﺎوﻳﺔ وﻣﻌﻪ ﺑﻨﻮه، ﻓﻠﻤﺎ ﺟﻠﺴﻮا ﻋﲆ اﻟﻜﺮاﳼ وأﺧﺬوا
َﻣَﺠﺎِﻟَﺴُﻬﻢ اﻏﺘﺎظ ﻣﻌﺎوﻳﺔ، ﺛﻢ ﻗﺎل: ﻛﺄﻧﻚ أََرْدَت ُﻣَﻜﺎﺛََﺮﺗِﻲ ﺑﺒﻨﻴﻚ ﻳﺎ اﺑﻦ ﻣﺮوان، وﻣﺎ َوَﺟْﺪُت
ِﻣﺜْﲇ وِﻣﺜْﻠﻚ إﻻ ﻛﻤﺎ ﻗﺎل اﻟﺸﺎﻋﺮ:
ﺗ َُﻔ  ﺎِﺧ  ُﺮﻧ  ﻲ ﺑ ﻜ ﺜ  ﺮﺗ ﻬ  ﺎ ُﻗ  َﺮﻳ  ﻆ وﻗ ﺒ  ﻠ  ﻲ واﻟ  ﺪ اﻟ ﺤ ﺠ  ﻞ اﻟ  ﺼ  ﻘ  ﻮر
ﻓﻘﺎل ﻋﺒﺪ المﻠﻚ: ﻳﺎ أﻣير المﺆﻣﻨين إﻧﻤﺎ ﻫﻢ َوَﻟُﺪك َوﻳَُﺪك وَﻋُﻀﺪك، وﻗﺪ َﻋِﻠْﻤَﺖ إﻧﻤﺎ ِﺧْﻔُﺖ
ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻌين وﻟﻴﺴﻮا ﻋﺎﺋﺪﻳﻦ، ﻗﺎل ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻟﻠﻤﻬﻠﺐ: ﻣﺎ اﻟﻨﱡﺒْﻞ؟ أي: اﻟﴩف، ﻗﺎل: أن
ﻳَْﺨُﺮج اﻟﺮﺟﻞ ﻣﻦ َﻣﻨِْﺰﻟﻪ َوْﺣَﺪه وﻳﻌﻮد ﰲ ﺟﻤﺎﻋﺔ، وﻛﺎن المﻬﻠﺐ َﻛِﺜير اﻟﺒﻨين، وﻣﻦ اﻟﺸﺠﺎﻋﺔ
واﻟﺴﺨﺎء ﺑﻤﻜﺎﻧﺔ، ﻓﻘﻴﻞ ﻟﻪ: إﻧﻚ َﻟﺘُْﻠِﻘﻲ ﻧﻔﺴﻚ ﰲ المﻬﺎﻟﻚ، ﻗﺎل: إن ﻟﻢ آِت المﻮت ﻣﺴﱰﺳًﻼ
أﺗﺎﻧﻲ ﻣﺴﺘﻌﺠًﻼ، ﺛﻢ أﻧﺸﺪ:
ﺗ  ﺄَﺧﱠ   ْﺮُت أﺳ ﺘ ﺒ ْ ِﻘ  ﻲ اﻟ ﺤ  ﻴ  ﺎة َﻓ  َﻠ  ْﻢ أَِﺟ  ْﺪ ﻟ ﻨ ﻔ  ﺴ  ﻲ ﺣ ﻴ  ﺎة ﻣ ﺜ  ﻞ أْن أَﺗ ََﻘ  ﺪﱠ َﻣ  ﺎ
وَﻣﺮﱠ ﺑﻘﻮم ﻣﻦ رﺑﻴﻌﺔ ﰲ ﻣﺠﻠﺲ ﻟﻬﻢ، ﻓﻘﺎل رﺟﻞ ﻣﻦ اﻟﻘﻮم: ﻫﺬا ﺳﻴﺪ اﻷزد، ﻗﻴﻤﺘﻪ
ﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ درﻫﻢ، ﻓﺴﻤﻌﻪ المﻬﻠﺐ ﻓﺄرﺳﻞ إﻟﻴﻪ ﺑﺨﻤﺴﻤﺎﺋﺔ درﻫﻢ وﻗﺎل: ُدوﻧََﻚ ﻳﺎ ﺑﻦ أﺧﻲ
ﻗﻴﻤﺔ َﻋﻤﱢ َﻚ، وﻟﻮ ُﻛﻨَْﺖ ِزْدَت ﻓﻴﻬﺎ ﻟِﺰْدﺗُﻚ، وﻗﺎل ﺑﻌﻀﻬﻢ ﰲ المﻬﻠﺐ وﺑﻨﻴﻪ ﻳﻤﺪﺣﻪ:
ﻳ  ﺮاَك اﻟ  ﻠ  ﻪ ﺣ ﻴ  ﺚ ﻳ َ َﺮاَك ﺑ ﺤ  ًﺮا وَﻓ  ﺠﱠ   َﺮ ﻣ ﻨ  ﻚ أﻧ  ﻬ  ﺎًرا ﻏ  ﺰارا
ﺑ  ﻨ  ﻮك اﻟ ﺴ ﺎﺑ  ﻘ  ﻮن إﻟ  ﻰ اﻟ  ﻤ ﻌ ﺎﻟ  ﻲ إذا ﻣ  ﺎ أَﻋ َْﻈ  َﻢ اﻟ  ﻨ  ﺎس اﻟ ﺨ ﻄ  ﺎَرا
واﻟﺨﻄﺎر ِﻓﻌﺎل ﻣﻦ َﺧﺎﻃﺮ؛ ﻳﻌﻨﻲ: َﺳﺎِﺑﻖ وراِﻫﻦ، وﺑﻤﻌﻨﻰ اﻟﺨﻄﺮ وﻫﻮ المﺮاد، وﻫﺬان
اﻟﺒﻴﺘﺎن ﻟﻜﻌﺐ ﺑﻦ ﻣﻌﺪان اﻷﺷﻘﺮي اﻷزدي، ﻳﻘﺎل: إن اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ المﻨﺼﻮر َﺣَﺴَﺪ آل اُلمَﻬﻠﱠﺐ
ﻋﲆ المﺪح ﺑﻬﻤﺎ، وﻛﺬﻟﻚ ﺑﻌﺪه ﻟﻠﻤﺄﻣﻮن، ﻗﺎل ﻟﻠﺸﻌﺮاء: أََﻻ ُﻗْﻠﺘُﻢ ﰲﱠ ﻛﻤﺎ ﻗﺎل َﻛْﻌﺐ ﰲ المﻬﻠﺐ
َوَوَﻟِﺪه، وأﻧﺸﺪﻫﻢ ﻫﺬﻳﻦ اﻟﺒﻴﺘين اﻟﺴﺎﺑﻘين.
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وﻗﺪ ﻳَﻨِْﺘُﺞ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﴫ اﻟﻄﱠﻴﱢﺐ ُﻓُﺮوع ﺗﺰﻳﺪه ِﻃﻴﺒًﺎ ﻋﲆ ِﻃﻴِﺒﻪ، وﻣﻦ ﻏير اﻟﻄﱠﻴﱢﺐ ﻓﺮوع
ﺗَُﻜﻮن ﺳﺒﺒًﺎ ﰲ ِذْﻛِﺮه وﺗﻮﺻﻴﻞ اﻟﺜﻮاب ﻟﻪ، ﻓﻜﺎن ﻳَُﻘﺎل: ﺑﻨﻮ أﻣﻴﺔ َدنﱡ َﺧﻞﱟ ، أﺧﺮج ﷲ ِﻣﻨْﻪ
ُزقﱠ َﻋَﺴﻞ؛ ﻳﻌﻨﻲ: ُﻋَﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ، ﻓﻬﻮ اﻟﻮﻟﺪ اﻟﺼﺎﻟﺢ المﺴﺘﻮﰲ ﻟﻠﻔﺮد اﻷﻛﻤﻞ اﻟﻨﺴﺒﻲ
ﻣﻦ اﻟﺤﺪﻳﺚ، »وﻳُﺤﻜﻰ« أنﱠ اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ المﻨﺼﻮر ﻗﺎل ﻟﻪ رﺟﻞ ﻣﻦ اﻟﻬﺎﺷﻤﻴين: اْﻋﺘَﻞﱠ أﺑﻲ رﺣﻤﻪ
ﷲ وﻣﺎت ﰲ وﻗﺖ ﻛﺬا َرِﺣَﻤُﻪ ﷲ، ﻓﻘﺎل اﻟﺮﺑﻴﻊ َوِزﻳﺮ المﻨﺼﻮر: ﻛﻢ ﺗََﱰَﺣﱠ ﻢ ﻋﲆ أﺑﻴﻚ ﺑين
ﻳﺪي أﻣير المﺆﻣﻨين وﻛﻴﻒ ذﻟﻚ؟ ﻓﻘﺎل ﻟﻪ اﻟﻬﺎﺷﻤﻲ: ﻻ أﻟﻮﻣﻚ، ﻓﺈﻧﻚ ﻟﻢ ﺗَْﻌِﺮف ﺣﻼوة اﻵﺑﺎء،
ﻓﻀﺤﻚ المﻨﺼﻮر وﺧﺠﻞ اﻟﺮﺑﻴﻊ؛ ﻷﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻪ أب ﻳُﻌﺮف ﻋﲆ ﻣﺎ ِﻗﻴَﻞ، واﻟﺬي ﰲ اﻟﺘﻮارﻳﺦ
أﻧﻪ اﺑﻦ ﻳﻮﻧﺲ ﺑﻦ أﺑﻲ َﻓْﺮَوة ﻣﻮﱃ اﻟﺤﺮث اﻟﺤﻔﺎر ﻣﻮﱃ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎن رﴈ ﷲ ﻋﻨﻪ،
ﻛﺎن ﺣﺎﺟﺒًﺎ ﻟﻠﻤﻨﺼﻮر ﺛﻢ ﺻﺎر وزﻳﺮه، وﻛﺎن ﻳﻤﻴﻞ إﻟﻴﻪ وﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻪ، ﻓﻘﺎل ﻟﻪ ﻳﻮًﻣﺎ: ﻳﺎ
رﺑﻴﻊ، َﺳْﻞ َﺣﺎَﺟﺘََﻚ، ﻓﻘﺎل: ﺣﺎﺟﺘﻲ أن ﺗُِﺤﺐﱠ اﻟﻔﻀﻞ اﺑﻨﻲ، ﻓﻘﺎل ﻟﻪ: َوﻳَْﺤَﻚ، إن المﺤﺒﺔ ﺗََﻘﻊ
ﺑﺄﺳﺒﺎب، ﻓﻘﺎل ﻟﻪ: ﻗﺪ أَْﻣَﻜﻨََﻚ ﷲ ﻣﻦ إﻳﻘﺎع ﺳﺒﺒﻬﺎ، ﻗﺎل: وﻣﺎ ذاك؟ ﻗﺎل: ﺗََﻔﻀﱠ ﻞ ﻋﻠﻴﻪ، ﻓﺈﻧﻚ
إذا َﻓَﻌْﻠَﺖ ذﻟﻚ أََﺣﺒﱠَﻚ، وإذا أََﺣﺒﱠَﻚ أَْﺣﺒَﺒْﺘَﻪ، ﻗﺎل: ﻗﺪ وﷲ َﺣﺒﱠﺒْﺘَﻪ إﱄﱠ ﻗﺒﻞ إﻳﻘﺎع اﻟﺴﺒﺐ، وﻟﻜﻦ
ﻛﻴﻒ اْﺧَﱰَْت ﻟﻪ المﺤﺒﺔ دون ﻛﻞ ﳾء؟ ﻗﺎل: ﻷﻧﻚ إذا أْﺣﺒَﺒْﺘَﻪ َﻛُﱪ ﻋﻨﺪك َﺻِﻐيرُ إﺣﺴﺎﻧﻪ،
وَﺻُﻐﺮ ﻋﻨﺪك َﻛِﺒيرُ إﺳﺎءﺗﻪ، وﻛﺎﻧﺖ ذﻧﻮﺑﻪ ﻛﺬﻧﻮب اﻟﺼﺒﻴﺎن، وﺣﺎَﺟﺘُﻪ إﻟﻴﻚ ﺣﺎﺟَﺔ اﻟﺸﻔﻴﻊ
اﻟﻌﺮﻳﺎن، ﻳﺸير ﺑﺬﻟﻚ إﱃ ﻗﻮل اﻟﻔﺮزدق:
ﻟ  ﻴ  ﺲ اﻟ ﺸ ﻔ  ﻴ  ﻊ اﻟ  ﺬي ﻳ ﺄﺗ  ﻴ  ﻚ ﻣ ﺆﺗ  ﺰًرا ﻣ  ﺜ  ﻞ اﻟ ﺸ ﻔ  ﻴ  ﻊ اﻟ  ﺬي ﻳ ﺄﺗ  ﻴ  ﻚ ﻋ ﺮﻳ ﺎﻧ  ﺎ
ﻓﻘﺪ ﺳﻌﻰ اﻟﺮﺑﻴﻊ ﰲ ﺗﻘﺪﻳﻢ وﻟﺪه اﻟﻔﻀﻞ ﻋﻨﺪ اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ، وأدى ﻣﺎ ﻳﺠﺐ ﻟﻠﻮﻟﺪ ﻋﲆ اﻟﻮاﻟﺪ.
وﺑﺎﻟﺠﻤﻠﺔ ﻓﻘﺪ ﻗﺎل ﷺ: »اﻟﻮﻟﺪ رﻳﺤﺎﻧﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﻨﺔ«، وﻗﺎل ﺑﻌﻀﻬﻢ: اﻟﻮﻟﺪ رﻳﺤﺎﻧﺔ إﱃ
ﺳﺒﻊ، ووزﻳﺮ إﱃ ﺳﺒﻊ أﺧﺮى، وﺑﻌﺪ ذﻟﻚ إﻣﺎ ﺻﺪﻳﻖ ﺣﻤﻴﻢ، وإﻣﺎ ﻋﺪو ﻣﺒين، وﺑُﴩ اﻹﻣﺎم
ﻋﻤُﺮ اﻟﻔﺎروق رﴈ ﷲ ﻋﻨﻪ ﺑﻮﻟﺪ، ﻓﻘﺎل: رﻳﺤﺎﻧﺔ أﺷﻤﻬﺎ ﺑﺮﻫﺔ ﻣﻦ اﻟﺰﻣﺎن، وﻋﻤﺎ ﻗﻠﻴﻞ إﻣﺎ
وﻟﺪ ﺑﺎر وإﻣﺎ ﻋﺪو ﺿﺎر، وأﻧﺸﺪ ﺑﻌﻀﻬﻢ:
ﻫ  ﺬا اﻟ  ﺰﻣ  ﺎن اﻟ  ﺬي ﻛ  ﻨ  ﺎ ﻧ ُ َﺤ  ﺎِذُرُه ﻓ  ﻲ ﻗ  ﻮل َﻛ ْﻌ  ﺐ وﻓ  ﻲ ﻗ  ﻮل اﺑ  ﻦ ﻣ ﺴ ﻌ  ﻮد
إن دام ﻫ  ﺬا وﻟ  ﻢ ﻳ َ ْﺤ  ُﺪث ﻟ  ﻪ ﻏ َﻴ ْ ﺮ ﻟ  ﻢ ﻳ ُﺒ ْ َﻚ ﻣ َﻴ ْ ﺖ وﻟ  ﻢ ﻳ ُْﻔ  َﺮْح ﺑ ﻤ  ﻮﻟ  ﻮد
وﻗﺎل اﻟﻔﻀﻴﻞ: رﻳﺢ اﻟﻮﻟﺪ ﻣﻦ اﻟﺠﻨﺔ، وﻣﺰاﻳﺎ اﻷوﻻد دﻧﻴﺎ وأﺧﺮى ﻻ ﺗَُﻌﺪﱡ وﻻ ﺗُْﺤَﴡ،
ﻓﺈﻧﻪ ﻗﺪ ﻳﻌﻮد ﻣﻦ اﻟﻮﻟﺪ ﻋﲆ رﺣﻤﻪ، وﻟﻮ ﻛﺎن اﻟﺮﺣﻢ ﺣﺎﻣًﻼ أﻧﻮاع اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ، ﻓﻘﺪ روى ﻛﻌﺐ
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ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ رﴈ ﷲ ﻋﻨﻪ، ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ ﷺ، أﻧﻪ ﻗﺎل: »اﺳﺘﻮُﺻﻮا ﺑﺎﻟﻘﺒﻂ ﺧيرًا، ﻓﺈن ﻟﻬﻢ ذﻣﺔ
ورﺣًﻤﺎ« ﻳﻌﻨﻲ: أن ﻫﺎﺟﺮ أمﱠ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺒﻄﻴﺔ وﻣﺎرﻳﺔ أم ﺳﻴﺪﻧﺎ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻛﺎﻧﺖ ﻛﺬﻟﻚ،
وﻗﺎل ﷺ: »ﻟﻮ ﻋﺎش إﺑﺮاﻫﻴﻢ َﻟَﻮَﺿْﻌُﺖ اﻟﺠﺰﻳﺔ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻗﺒﻄﻲ«، وﻟﺤﺮﻣﺔ اﻟﻮﻟﺪ واﻟﻮاﻟﺪ
وارﺗﺒﺎط اﻟﻌﻼﻗﺔ المﺘﻴﻨﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺑﻤﺎ ﺗﻘﺘﻀﻴﻪ اﻟﺤﻘﻮق؛ أَْﻗَﺴﻢ ﷲ ﺑﻬﻤﺎ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: ﴿َﻻ
أُْﻗِﺴُﻢ ِﺑَﻬﺬَا اْﻟﺒََﻠِﺪ * َوأَﻧَﺖ ِﺣﻞﱞ ِﺑَﻬﺬَا اْﻟﺒََﻠِﺪ * َوَواِﻟٍﺪ َوَﻣﺎ َوَﻟَﺪ * َﻟَﻘْﺪ َﺧَﻠْﻘﻨَﺎ اْﻹِﻧَﺴﺎَن ِﰲ َﻛﺒٍَﺪ﴾
المﺮاد ﺑﺎﻟﺒﻠﺪ: ﻣﻜﺔ المﴩﻓﺔ اﻟﺘﻲ َﺟَﻌَﻠَﻬﺎ ﷲ ﺣﺮًﻣﺎ آﻣﻨًﺎ، وﺟﻌﻞ َﻣْﺴِﺠَﺪﻫﺎ ِﻗﺒْﻠﺔ ﻷﻫﻞ المﴩق
والمﻐﺮب، والمﺮاد ﺑﺎﻟﻮاﻟﺪ: إﺑﺮاﻫﻴﻢ وإﺳﻤﺎﻋﻴﻞ، وﻣﺎ وﻟﺪ: ﻣﺤﻤﺪ ﷺ ﻷن إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﺎﻧﻲ ﻣﻜﺔ،
وإﺳﻤﺎﻋﻴﻞ وﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ اﻟﺴﻼم ُﺳﻜﱠﺎﻧَُﻬﺎ، وﻗﻴﻞ: المﺮاد ﺑﺎﻟﻮاﻟﺪ ﰲ اﻵﻳﺔ إﺑﺮاﻫﻴﻢ، وﻣﺎ وﻟﺪ:
ﺟﻤﻴﻊ وﻟﺪ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻣﻦ اﻟﻌﺮب واﻟﻌﺠﻢ، ﻓﺈﻧﻬﻢ ﻣﻜﺎن اﻟﺒﻘﺎع اﻟﻔﺎﺿﻠﺔ ﻣﻦ أرض اﻟﺸﺎم
وﺑﻴﺖ المﻘﺪس وأرض اﻟﻌﺮب وﻣﻨﻬﻢ اﻟﺮوم؛ ﻷﻧﻬﻢ وﻟﺪ ﻋﻴﺺ ﻣﻦ إﺳﺤﺎق، ﻓﻘﺪ َﻋﻤﱠ َﺮت
اﻟﺒﻘﺎع اﻟﻔﺎﺿﻠﺔ ﻣﻦ ﻧَْﺴﻞ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم، وآﺧﺮ اﻷﻧﺒﻴﺎء وﻫﻮ ﻧﺒﻴﻨﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﷺ ﻣﻦ
أوﻻده؛ ﻓﻠﺬﻟﻚ ُﻗِﺮَن اﺳﻤﻪ ﺑﺎﺳﻤﻪ ﰲ اﻟﺼﻠﻮات ﺑﺎﻟﺼﻴﻐﺔ اﻹﺑﺮاﻫﻴﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻫﻲ أﻳًﻀﺎ ﻋﻈﻴﻤﺔ
اﻟﻔﻀﻴﻠﺔ ﰲ ﺟﻤﻴﻊ اﻷوﻗﺎت، وﻛﺎن ﷺ ﻳﺼﲇ ﺑﻬﺎ ﻓﻴﺬﻛﺮ ﺑﻬﺎ َﺟﺪﱠه، ﻓﻘﺪ دﺧﻞ ﷺ ﰲ ِﺿْﻤﻦ
ﺣﺪﻳﺜﻪ اﻟﴩﻳﻒ ﻣﻦ ﻗﻮﻟﻪ: »أو وﻟﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﻳﺪﻋﻮ ﻟﻪ«.
ﺛﻢ إن ﺗﻮﺻﻴﻞ اﻟﻮﻟﺪ إﱃ اﻟﺮﺗﺒﺔ المﻄﻠﻮﺑﺔ واﻟﺪرﺟﺔ المﺮﻏﻮﺑﺔ ﺗﺘﻮﻗﻒ ﻋﲆ ُﺣْﺴﻦ اﻟﱰﺑﻴﺔ
واﻟﺘﻬﺬﻳﺐ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﺄدﻳﺐ، وﻻ ﻳَْﺨﻔﻰ أن ﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ َﴍﱠ ف اﻹﻧﺴﺎن ﺑُﻤْﻀَﻐﺘَْين
ﺻﻐيرﺗين؛ وﻫﻤﺎ َﻗْﻠﺒﻪ وﻟﺴﺎﻧﻪ، وَﺧﺼﱠ ﻪ ﺑﺼﻔﺘين ﻋﻈﻴﻤﺘين؛ وﻫﻤﺎ ِﻫﻤﱠ ﺘﻪ وإﺣﺴﺎﻧﻪ، وﻣﺎ
ﻋﺪا ذﻟﻚ ﻣﻦ َﻣْﺤﺾ المﺎل أو اﻟﺠﻤﺎل ﻓﺈﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﺣﻆ اﻷدﻧﻴﺎء ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء واﻟﺮﺟﺎل، ﻓﻼ
ﻳَْﺮﺗﻔﻊ المﺮء ﺣﺘﻰ ﻳَْﺮَﻓَﻌﻪ أﻛﱪاه وأﺻﻐﺮاه، ﻓﺎﻟﺠﻨﺎن َﻗﺎِﺑﻞ واﻟﻠﺴﺎن ﻗﺎﺋﻞ، واﻟﻬﻤﺔ ﺣﺎﻣﻠﺔ
واﻹﺣﺴﺎن ﻓﻀﻴﻠﺔ ﻋﺎﻣﻠﺔ، واﻟﺠﻨﺎن ﻋﺎِرف ُﻣْﺴﺘَِﻘﺮﱞ واﻟﻠﺴﺎن ُﻣْﻌَﱰِف ُﻣِﻘﺮﱞ ، واﻟﻬﻤﺔ ﺣﺮﻛﺔ
ﻣﻨﺘﴩة واﻹﺣﺴﺎن ﺑﺮﻛﺔ ﻣﺒﴩة، ﻓﺈن اﻟﺠﻨﺎن ﻳﻨﴚ واﻟﻠﺴﺎن ﻳﻔﴚ، وﻛﻼﻫﻤﺎ ﻳﺴﺎﻋﺪ اﻟﻬﻤﺔ
واﻹﺣﺴﺎن واﻟﻌﺰم واﻹﺗﻘﺎن؛ وﻟﺬﻟﻚ ﻛﺎن المﺮء ﺑﺄَْﺻَﻐِﺮﻳﻪ.
وﻣﻌﻠﻮم أن اﻟﻮﻟﺪ اﻟﺼﻐير ُﻣْﺴﺘَﻌﺪ ﺑﺄﺻﻐﺮﻳﻪ إﱃ اﺳﺘﻜﻤﺎل أﻛﱪﻳﻪ، ﻓﻴﺤﺘﺎج إﱃ اﻟﱰﺑﻴﺔ
اﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺻﻔﺔ المﺮﺑﻲ اﻟﺬي ﻳﻘﻴﻤﻪ اﻟﻮﱄﱡ ﻟﺘﺄدﻳﺐ اﻟﺼﺒﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻳُْﻘَﺼﺪ ﻣﻨﻪ، ﻓﻴﺠﺐ ﻋﲆ اﻟﻮﱄ
أن ﻳﺘﺄﻣﻞ ﰲ ﺣﺎل اﻟﺼﺒﻲ وﻣﺎ ﻫﻮ ُﻣْﺴﺘَِﻌﺪﱞ ﻟﻪ ﻣﻦ اﻷﻋﻤﺎل وُﻣﺘََﻬﻴﱢﺊ ﻟﻪ ﻣﻨﻬﺎ، ﻓﻴﻌﻠﻢ أﻧﻪ
ﻣﺨﻠﻮق ﻟﻪ؛ ﻟﺤﺪﻳﺚ: »اﻋﻤﻠﻮا ﻓﻜﻞ ُﻣﻴَﴪﱠ ِﻟَﻤﺎ ُﺧِﻠَﻖ ﻟﻪ«، ﻓﻼ ﻳَْﺤِﻤﻠُﻪ ﻋﲆ ﻏيره، ﻓﺈﻧﻪ إن ﺣﻤﻠﻪ
ﻋﲆ ﻏير ﻣﺎ ﻫﻮ ُﻣْﺴﺘَِﻌﺪﱞ ﻟﻪ ﻟﻢ ﻳُْﻔِﻠﺢ ﻓﻴﻪ ﻋﺎدة، ﻓﻴﻔﻮﺗﻪ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﺘﻬﻴﺊ ﻟﻪ، ﻓﺈذا رآه َﺣَﺴَﻦ
اﻟﻔﻬﻢ ﺻﺤﻴﺢ اﻹدراك ﺟﻴﺪ اﻟﺤﻔﻆ واﻋﻴًﺎ؛ ﻓﻬﺬا ﻣﻦ ﻋﻼﻣﺔ َﻗﺒُﻮﻟِﻪ ﻟﻠﻌﻠﻮم واﻟﻔﻨﻮن وﺗََﻬﻴﱡﺌِﻪ
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ﻟﻬﺎ، ﻓﻠﻴَﻨُْﻘْﺸﻬﺎ ﰲ َﻟْﻮح ﻗﻠﺒﻪ ﻣﺎ دام ﺧﺎﻟﻴًﺎ، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗَﺘََﻤﻜﱠﻦ ﻣﻦ اﻟﻘﻠﺐ وﺗَْﺴﺘَِﻘﺮﱡ ﻓﻴﻪ وﺗﺰﻛﻮ
ﻣﻌﻪ، وإن رآه ﺑﺨﻼف ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻛﻞ َوْﺟﻪ؛ َﻋِﻠَﻢ أﻧﻪ ﻟﻢ ﻳُْﺨَﻠﻖ ﻟﺬﻟﻚ.
ﻓﺈن رأى ﻋﻴﻨﻪ ﻃﺎﻣﺤﺔ إﱃ ﺻﻨﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﻨﺎﺋﻊ ﻣﺴﺘﻌﺪٍّ ا ﻟﻬﺎ ﻗﺎﺑًﻼ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻫﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ
ﻣﺒﺎﺣﺔ ﻧﺎﻓﻌﺔ ﻷْﻫﻞ َوَﻃِﻨﻪ؛ ﻓﻠﻴَُﻤﻜﱢﻨﻪ ﻣﻨﻬﺎ، وﻫﺬا ﻛﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﺗﻌﻠﻴﻤﻪ المﻌﺎرف اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ
ﻳﺸﱰك ﻓﻴﻬﺎ ﻛﻞ ﻓﺮد ﻣﻦ أﻓﺮاد اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﺘﺄﻧﺴﻴﺔ، وﻫﻲ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ واﻟﻘﺮاءة وﻣﺎ ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻴﻪ
ﰲ ِدﻳﻨِﻪ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺎﺋﺪ وﻏيرﻫﺎ، وأﺻﻮل اﻟﺤﺴﺎب، وﻧﺤﻮ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﺴﺒﺎﺣﺔ واﻟﻌﻮم واﻟﻔﺮوﺳﻴﺔ
وأﺳﺒﺎﺑﻬﺎ ﻣﻦ رﻛﻮب اﻟﺨﻴﻞ واﻟﺮﻣﻲ واﻟﻠﻌﺐ ﺑﺎﻟﺮﻣﺢ واﻟﺴﻴﻒ وأﺷﺒﺎه ذﻟﻚ ﻣﻦ آﻻت اﻟﺤﺮب؛
ﻟﻴﺘﻤﺮن ﻋﲆ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺪﻓﻊ ﻋﻦ وﻃﻨﻪ والمﺤﺎﻣﺎة ﻋﻨﻪ، ﻓﺈن ﻫﺬه اﻷﺷﻴﺎء ﻣﻦ المﻨﺎﻓﻊ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﻤﺮﻳﻦ اﻷﻃﻔﺎل ﰲ زﻣﻦ اﻟﺸﺒﻮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻫﺬا ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺬﻛﻮر.
وأﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﻨﺎت ﻓﺈن َوِﱄﱠ اﻟﺒﻨﺖ ﻳَُﻌﻠﱢُﻤﻬﺎ ﻣﺎ ﻳَﻠِﻴﻖ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﺮاءة وأﻣﻮر اﻟﺪﻳﻦ،
وﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻠﻴﻖ ﺑﺎﻟﻨﺴﺎء ﻣﻦ ﺧﻴﺎﻃﺔ وﺗﻄﺮﻳﺰ، وإن اﻗﺘﴣ ﺣﺎل اﻟﺒﻼد ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
وﺑﻌﺾ ﻣﺒﺎدئ المﻌﺎرف اﻟﻨﺎﻓﻌﺔ ﰲ إدارة المﻨﺎزل؛ ﻓﻼ ﺑﺄس ﺑﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺤﺴﺎب وﻣﺎ أﺷﺒﻬﻪ
ﻟﻬﻦ، وﻳﺸﱰك اﻟﺼﺒﻴﺎن واﻟﺒﻨﺎت ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻷﺧﻼق واﻵداب وﺣﺴﻦ اﻟﺴﻠﻮك.
ﻓﺒﻬﺬا ﻛﻠﻪ ﻳﺘﻴﴪ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ﻛﺴﺐ اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﺠﺴﻴﻤﺔ المﻨﺘﺠﺔ ﻟﻼﺳﺘﻘﺎﻣﺔ اﻟﺘﺎﻣﺔ وﻏﻨﻰ
اﻟﻨﻔﺲ، ﺑﻤﺎ اْﻛﺘََﺴﺒَﻪ اﻟﻌﻘﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻮم والمﻌﺎرف، وﻣﺎَرَﺳﺘْﻪ اﻷﻳﺪي ﻣﻦ اﻟﺼﻨﺎﺋﻊ واﻟﻠﻄﺎﺋﻒ،
اﻟﺘﻲ ﻫﻲ أَْﻣﻦ ِﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮ اﻟﺬي اﺳﺘﻌﺎذ ﻣﻨﻪ ﷺ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ: »اﻟﻠﻬﻢ إﻧﻲ أﻋﻮذ ﺑﻚ ﻣﻦ اﻟﻬﻢ
واﻟﺤﺰن، وأﻋﻮذ ﺑﻚ ﻣﻦ اﻟﻌﺠﺰ واﻟﻜﺴﻞ، وأﻋﻮذ ﺑﻚ ﻣﻦ اﻟﺠﺒﻦ واﻟﺒﺨﻞ، وأﻋﻮذ ﺑﻚ ﻣﻦ ﻏﻠﺒﺔ
اﻟﺪﻳﻦ وﻗﻬﺮ اﻟﺮﺟﺎل« وﰲ رواﻳﺔ أﺧﺮى: »ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮ واﻟﻌﻴﻠﺔ«، وﻗﺎل ﷺ: »ﻛﺴﺐ اﻟﻴﺪ أﻣﺎن
ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮ.« وﻗﺎل أﻳًﻀﺎ: »إن ﷲ ﻳﺤﺐ اﻟﻌﺒﺪ المﺤﱰف، وﻳﻜﺮه اﻟﺼﺤﻴﺢ اﻟﻔﺎرغ.«
وﰲ ﻋﻮارف المﻌﺎرف ُرِوَي ﻋﻦ ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ رﴈﷲ ﻋﻨﻪ: إن ﷲ ﺗﻌﺎﱃ َﻟﻴُْﺼِﻠﺢ
ﺑﺼﻼح اﻟﺮﺟﻞ َوَﻟَﺪه َوَوَﻟَﺪ وﻟﺪه وأَْﻫَﻞ ُدَوﻳَْﺮﺗِﻪ ودوﻳﺮات َﺣْﻮﻟﻪ، وﻻ ﻳﺰاﻟﻮن ﰲ ِﺣْﻔﻆ ﷲ ﻣﺎ
دام ﻓﻴﻬﻢ، اﻧﺘﻬﻰ، وﰲ ذﻟﻚ ﻗﻴﻞ:
رأﻳ  ﺖ ﺻ  ﻼح اﻟ ﻤ  ﺮء ﻳ ُ ﺼ ِْﻠ  ﺢ أَﻫ َْﻠ  ﻪ وﻳ ُْﻌ  ِﺪﻳ ﻬ  ﻢ ﻋ ِﻨ ْ ﺪ اﻟ ﻔ  ﺴ  ﺎد إذا َﻓ  َﺴ  ﺪ
ﻳ َُﻌ  ﻈﱠ  ُﻢ ﻓ  ﻲ اﻟ  ﺪﻧ ﻴ  ﺎ ﻟ َِﻔ  ْﻀ  ﻞ َﺻ  َﻼِﺣ  ﻪ وﻳُ ْﺤ  َﻔ  ﻆ ﺑ ﻌ  ﺪ اﻟ  ﻤ  ﻮت ﻓ  ﻲ اﻷﻫ  ﻞ واﻟ ﻮﻟ  ﺪ
ﻓﻬﺬا ﻫﻮ اﻟﺼﻼح المﻮروث المﺴﻠﺴﻞ المﻘﺼﻮد ﻣﻦ ﻗﻮﻟﻪ ﰲ اﻟﺤﺪﻳﺚ أﻳًﻀﺎ: »أو وﻟﺪ
ﺻﺎﻟﺢ ﻳﺪﻋﻮ ﻟﻪ«، ﻓﺎﻟﺮﺟﻞ إذا َﻋﻠﱠَﻢ وﻟﺪه ﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﺻﻼﺣﻪ واﺳﺘﻘﺎﻣﺘﻪ؛ اﺟﺘﻨﻰ ﺛﻮاب ﺛََﻤَﺮة
ﻋﻤﻠﻪ دﻧﻴﺎ وأﺧﺮى، أﻣﺎ ﺛﻮاب اﻵﺧﺮة ﻓﺄْﻣُﺮه ﻇﺎِﻫﺮ، وأﻣﺎ ﺛََﻤَﺮة ﻋﻤﻠﻪ ﰲ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻓﻬﻲ اﻟﱪ
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واﻟﻄﺎﻋﺔ، وﻫﻤﺎ َﺣﻖﱞ ﻛﺒير ﻋﲆ اﻟﻮﻟﺪ ﻟﻮاﻟﺪه، ﻗﺎل اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ المﺄﻣﻮن: ﻟﻢ أَر أﺣًﺪا أَﺑَﺮﱠ ﻣﻦ اﻟﻔﻀﻞ
ﺑﻦ ﻳﺤﻴﻰ — وﻫﻮ ﰲ ﺳﺠﻦ اﻟﺮﺷﻴﺪ — ﻷﺑﻴﻪ، ﺑََﻠَﻎ ﻣﻦ ِﺑﺮﱢه أﻧﻪ ﻛﺎن أﺑﻮه ﻻ ﻳﺘﻮﺿﺄ إﻻ ﺑﻤﺎء
ﻣَﺴﺨﱠ ﻦ ﻓﻤﻨﻌﻬﻢ اﻟﺴﺠﺎن ﻣﻦ اﻟﻮﻗﻮد ﰲ ﻟﻴﻠﺔ ﺑﺎردة، َﻓَﻠﻤﱠ ﺎ أﺧﺬ ﻳﺤﻴﻰ َﻣْﻀَﺠَﻌُﻪ ﻗﺎم اﻟﻔﻀﻞ
إﱃ ﻗﻤﻘﻢ ﻓﺄدﻧﺎه إﱃ المﺼﺒﺎح َﻓَﻠْﻢ ﻳََﺰْل ﻗﺎﺋًﻤﺎ وﻫﻮ ﰲ ﻳﺪه ﺣﺘﻰ أﺻﺒﺢ ﻓﺸﻌﺮ اﻟﺴﺠﺎن ﺑﺬﻟﻚ
ﻓﻐﻴﺐ المﺼﺒﺎح، ﻓﺘﺄﺑﻄﻪ إﱃ اﻟﺼﺒﺎح.
ﻗﺎل ﻋﲇ رﴈ ﷲ ﻋﻨﻪ: ﻟﻮ َﻋِﻠﻢ ﷲ ﺷﻴﺌًﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮق أدﻧﻰ ِﻣْﻦ أُفﱟ َﻟَﺤﺮﱠَﻣُﻪ، ﻓﻠﻴﻌﻤﻞ
اﻟﻌﺎق ﻣﺎ ﺷﺎء أن ﻳَْﻌَﻤﻞ ﻓﻠﻦ ﻳَْﺪُﺧﻞ اﻟﺠﻨﺔ، وﻟﻴَْﻌَﻤﻞ اﻟﺒَﺎرﱡ ﻣﺎ ﺷﺎء ﻓﻠﻦ ﻳَْﺪُﺧﻞ اﻟﻨﺎر.
وﻣﻦ اﻟﱪ أن ﻻ ﻳﻨﺘﻤﻲ اﻟﻮﻟﺪ إﱃ ﻏير أﺑﻴﻪ، ﻗﺎل ﷺ: »ﻣﻠﻌﻮن ﻣﻠﻌﻮن ﻣﻦ اﻧﺘﻤﻰ إﱃ
ﻏير أﺑﻴﻪ، أو ادﻋﻰ ﻏير ﻣﻮاﻟﻴﻪ«، وﻣﻦ اﻟﱪ أﻳًﻀﺎ أن ﻻ ﻳﻜﻮن ﺳﺒﺒًﺎ ِﻟَﺴﺐﱢ أﺑﻴﻪ؛ ﻟﺤﺪﻳﺚ أﺑﻲ
ﻫﺮﻳﺮة رﴈﷲ ﻋﻨﻪ: ﻻ ﺗﻤﺸين أﻣﺎم أﺑﻴﻚ، وﻻ ﺗﺠﻠﺲ َﻗﺒَْﻠﻪ، وﻻ ﺗَْﺪُﻋﻪ ﺑﺎﺳﻤﻪ، وﻻ ﺗَْﺴﺘَِﺴﺐﱠ
ﻟﻪ؛ أي: ﻻ ﺗَُﻌﺮﱢْﺿﻪ ﻟﻠﺴﺐ وﺗﺠﺮه إﻟﻴﻪ؛ ﺑﺄن ﺗَُﺴﺐﱠ أﺑﺎ َﻏْيرِك َﻓﻴَُﺴﺐﱠ أﺑﺎك ﻣﺠﺎزاة ﻟﻚ، وﻗﺪ
ﺟﺎء ُﻣَﻔﴪﱠ ً ا ﰲ اﻟﺤﺪﻳﺚ اﻵﺧﺮ: »إن ﻣﻦ أﻛﱪ اﻟﻜﺒﺎﺋﺮ أن ﻳَُﺴﺐﱠ اﻟﺮﺟﻞ واﻟﺪﻳﻪ، ﻗﻴﻞ: وﻛﻴﻒ
ﻳَُﺴﺐﱡ واﻟﺪﻳﻪ؟ ﻗﺎل: ﻳَُﺴﺐﱡ اﻟﺮﺟَﻞ ﻓﻴَُﺴﺐﱡ أﺑﺎه وأﻣﻪ«، وﻗﺎل اﺑُﻦ ُﻋَﻤَﺮ رﴈ ﷲ ﻋﻨﻪ: »أﺗﻰ
رﺟﻞ رﺳﻮل ﷲ ﷺ، ﻓﻘﺎل: إن واﻟﺪي ﻳﺄﺧﺬ ﻣﺎﱄ وأﻧﺎ ﻛﺎره، ﻓﻘﺎل: أﻣﺎ َﻋِﻠْﻤَﺖ أَﻧﱠَﻚ وﻣﺎﻟﻚ
ﻷﺑﻴﻚ«، وِﻣْﻦ َﺣﻖﱢ اﻷوﻻد إﻋﻈﺎم اﻷﺻﻐﺮ ﻟﻸﻛﱪ، وُﺣﻨُﻮ اﻷﻛﱪ ﻋﲆ اﻷﺻﻐﺮ، ﻗﺎل ﷺ: »ﺣﻖ
ﻛﺒير اﻹﺧﻮة ﻋﲆ ﺻﻐيرﻫﻢ ﻛﺤﻖ اﻟﻮاﻟﺪ ﻋﲆ َوَﻟِﺪِه.«
وﻗﺪ ذُﻛﺮ ﰲ ﻛﺘﺎب اﻟﺤﺴﺒﺔ ﰲ اﻟﻜﻼم ﻋﲆ ﻣﺆدﺑﻲ اﻷﻃﻔﺎل: أﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻬﻢ ﺗﻌﻠﻴﻢ
اﻷﻃﻔﺎل ﰲ المﺴﺎﺟﺪ؛ ﻟﻨﻬﻲ اﻟﻨﺒﻲ ﷺ ﻋﻦ ذﻟﻚ، وأَْﻣِﺮه ﺑﺘﻨﺰﻳﻪ المﺴﺎﺟﺪ ﻋﻦ اﻟﺼﺒﻴﺎن
والمﺠﺎﻧين؛ ﻷﻧﻬﻢ ﻻ ﻳَﺘََﺤﺮﱠُزون ﻣﻦ ﺗﺴﻮﻳﺪ ﺣﻴﻄﺎن المﺴﺎﺟﺪ، ﺑﻞ ﻳﺘﺨﺬون ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ﺣﻮاﻧﻴﺖ
ﰲ اﻟﺪروب وأﻃﺮاف اﻷﺳﻮاق، ﻗﺎل: وﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﻤﺆدب أن ﻻ ﻳﻌﻠﻢ اﻟﺼﺒﻲ اﻟﻘﺼﺎر ﻣﻦ ﺳﻮر
اﻟﻘﺮآن إﻻ ﺑَْﻌﺪ َﺣﺬِْﻗﻪ ﺑﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﺤﺮوف وﺿﺒﻄﻬﺎ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ، وﺗﺄﻟﻴﻒ ﻃﺒﻌﻪ إﻟﻴﻬﺎ، ﺛﻢ ﻳَُﺆﻟﱢﻒ
ﻃﺒﻌﻪ ﻋﲆ اﻟﻘﺮآن وِﺣْﻔِﻈﻪ، ﺛﻢ ﻳَُﻌﺮﱢْﻓﻪ ﻋﻘﺎﺋﺪ اﻟﺪﻳﻦ، ﺛﻢ أﺻﻮل اﻟﺤﺴﺎب، وﻣﺎ ﻳَْﺴﺘَْﺤِﺴﻨﻪ ﻣﻦ
المﺮاﺳﻼت واﻷﺷﻌﺎر، ﺛﻢ ﻳﺄﻣﺮ اﻟﺼﺒﻴﺎن ﺑﺘﺠﻮﻳﺪ اﻟﺨﻂ ﻋﲆ المﺜﺎل والمﺸﻖ، وﻳﻜﻠﻔﻬﻢ ﺑﺎﻟﺤﻔﻆ
ﻋﲆ َﻇْﻬﺮ اﻟﻐﻴﺐ، وﻣﻦ ﻛﺎن ُﻋْﻤﺮه َﺳﺒْﻊ ﺳﻨين أََﻣَﺮُه ﺑﺎﻟﺼﻼة ﰲ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ، وﻫﺬا ﻻ ﻳﻨﺎﰲ
ﻗﻮﻟﻪ ﷺ: »َﺟﻨﱢﺒُﻮا َﻣَﺴﺎِﺟَﺪﻧَﺎ ﺻﺒﻴﺎﻧﻜﻢ، وﻣﺠﺎﻧﻴﻨﻜﻢ، وﴍاءﻛﻢ، وﺑَﻴَْﻌﻜﻢ، وﺧﺼﻮﻣﺎﺗﻜﻢ،
وَرْﻓَﻊ أﺻﻮاﺗﻜﻢ، وإﻗﺎﻣَﺔ ﺣﺪودﻛﻢ، وَﺳﻞﱠ ُﺳﻴُﻮﻓﻜﻢ، واﺗﱠِﺨﺬُوا ﻋﲆ أﺑﻮاﺑﻬﺎ اَلمَﻄﺎِﻫﺮ، وَﺟﻤﱢ ُﺮوﻫﺎ
ﰲ اﻟُﺠَﻤﻊ«؛ ﻷن اﻟﻨﺒﻲ ﷺ ﻗﺎل: »ُﻣُﺮوا أوﻻدﻛﻢ ﺑﺎﻟﺼﻼة ﻟﺴﺒﻊ، واﴐﺑﻮﻫﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ ِﻟَﻌْﴩ«
ﻓﺎلمﻨﻊ ﻣﺤﻤﻮل ﻋﲆ ﻣﺎ دون اﻟﺴﺒﻊ اﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺳﻦ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ.
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ﻗﺎل ﺻﺎﺣﺐ اﻷﺧﻼق — ﻋﻨﺪ ِذْﻛﺮ ﺗﺄدﻳﺐ اﻷﺣﺪاث واﻟﺼﺒﻴﺎن ﺧﺎﺻﺔ: إن أول ﻗﻮة
ﺗَْﻈَﻬﺮ ﰲ اﻹﻧﺴﺎن أَوﱠ َل ﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻫﻲ اﻟﻘﻮة اﻟﺘﻲ ﻳَْﺸﺘَﺎق ﺑﻬﺎ إﱃ اﻟﻐﺬاء، اﻟﺬي ﻫﻮ َﺳﺒَﺐ َﻛْﻮﻧﻪ
ﺣﻴٍّﺎ، ﻓﻴﺘﺤﺮك ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ إﱃ اﻟﻠﺒﻦ، وﻳَْﻠﺘَِﻤُﺴﻪ ﻣﻦ اﻟﺜﺪي اﻟﺬي ﻫﻮ َﻣْﻌﺪﻧﻪ ﻣﻦ ﻏير ﺗﻌﻠﻴﻢ وﻻ
ﺗﻮﻗﻴﻒ، وﺗﺤﺪث ﻟﻪ ﻣﻊ ذﻟﻚ ﻗﻮة ﻋﲆ اﻟﺘﻤﺎﺳﻪ ﺑﺎﻟﺼﻮت اﻟﺬي ﻫﻮ ﻣﺎدﺗﻪ، ودﻟﻴﻠﻪ اﻟﺬي ﻳَُﺪلﱡ
ﺑﻪ ﻋﲆ اﻟﻠﺬة واﻷذى، ﺛﻢ ﺗﺘﺰاﻳﺪ ﻓﻴﻪ ﻫﺬه اﻟﻘﻮة وﻳﺘﺸﻮق ﺑﻬﺎ أﺑًﺪا إﱃ اﻻزدﻳﺎد واﻟﺘﴫف ﺑﻬﺎ
ﰲ أﻧﻮاع اﻟﺸﻬﻮات، ﺛﻢ ﺗَْﺤُﺪث ﻟﻪ ﻗﻮة ﻋﲆ اﻟﺘﺤﺮك ﻧَْﺤﻮﻫﺎ ﺑﺎﻵﻻت اﻟﺘﻲ ﺗُْﺨَﻠﻖ ﻟﻪ، ﺛﻢ ﻳَْﺤُﺪث
ﻟﻪ اﻟﺸﻮق إﱃ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺘﻲ ﺗْﺤُﺼﻞ ﻟﻪ ﻫﺬه، ﺛﻢ ﺗَْﺤُﺪث ﻟﻪ ﻣﻦ اﻟﺤﻮاس ُﻗﻮﱠة ﻋﲆ ﺗََﺨﻴﱡﻞ
اﻷﻣﻮر، وﻳَْﺮﺳﻢ ﰲ ُﻗﻮﱠﺗِﻪ اﻟﺨﻴﺎﻟﻴﺔ ﻣﺜﺎﻻت ﻓﻴَﺘََﺸﻮﱠ ق إﻟﻴﻬﺎ، ﺛﻢ ﺗَْﻈَﻬﺮ ﻓﻴﻪ ﻗﻮة اﻟﻐﻀﺐ اﻟﺘﻲ
ﻳَْﺸﺘَﺎق ﺑﻬﺎ إﱃ َدْﻓﻊ ﻣﺎ ﻳُْﺆِذﻳﻪ، وﻣﻘﺎوﻣﺔ ﻣﺎ ﻳَْﻤﻨَﻌﻪ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻓﻌﻪ، ﻓﺈن أﻃﺎق ﺑﻨﻔﺴﻪ أن ﻳَﻨْﺘَِﻘﻢ
ﻣﻦ ﻣﺆذﻳﺎﺗﻪ اﻧﺘﻘﻢ ﻣﻨﻬﺎ، وإﻻ اْﻟﺘََﻤَﺲ ﻣﻌﻮﻧﺔ ﻏيره واﻧﺘﴫ ﺑﻮاﻟﺪﻳﻪ ﺑﺎﻟﺘﺼﻮﻳﺖ واﻟﺒﻜﺎء، ﺛﻢ
ﻳَْﺤُﺪث ﻟﻪ اﻟﺸﻮق إﱃ ﺗﻤﻴﻴﺰ اﻷﻓﻌﺎل اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ أَوﱠًﻻ أَوﱠًﻻ ﺣﺘﻰ ﻳﺼير إﱃ ﻛﻤﺎﻟﻪ ﰲ ﻫﺬا
اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ، ﻓﻴﺴﻤﻰ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﻋﺎﻗًﻼ، وﻫﺬه اﻟﻘﻮى ﻛﺜيرة وﺑﻌﻀﻬﺎ ﴐوري ﰲ وﺟﻮد اﻷﺧﺮى
إﱃ أن ﻳﻨﺘﻬﻲ إﱃ اﻟﻐﺎﻳﺔ اﻷﺧيرة، وﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺮاد ﻟﻌﻠﺔ أﺧﺮى، وﻫﻲ اﻟﺨير اُلمْﻄَﻠﻖ اﻟﺬي
ﻳَﺘََﺸﻮﱠﻗﻪ اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻫﻮ إﻧﺴﺎن.
وأول ﻣﺎ ﻳﺤﺪث ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻘﻮة اﻟﺤﻴﺎء، وﻫﻮ اﻟﺨﻮف ﻣﻦ ﻇﻬﻮر ﳾء ﻗﺒﻴﺢ ﻣﻨﻪ؛
وﻟﺬﻟﻚ ُﻗْﻠﻨَﺎ إن أول ﻣﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳُﺘََﻔﺮﱠَس ﰲ اﻟﺼﺒﻲ وﻳُﺴﺘﺪل ﺑﻪ ﻋﲆ َﻋْﻘِﻠﻪ اﻟﺤﻴﺎء، ﻓﺈﻧﻪ
ﻳﺪل ﻋﲆ أﻧﻪ ﻗﺪ أﺣﺲ ﺑﺎﻟﻘﺒﻴﺢ، وﻣﻊ إﺣﺴﺎﺳﻪ ﺑﻪ ﻫﻮ ﻳَْﺤﺬَره وﻳَﺘََﺠﻨﱠﺒُﻪ وﻳﺨﺎف أن ﻳﻈﻬﺮ
ﻓﻴﻪ أو ﻣﻨﻪ، ﻓﺈذا ﻧََﻈْﺮَت إﱃ اﻟﺼﺒﻲ َﻓَﻮَﺟْﺪﺗَﻪ ُﻣْﺴﺘَْﺤِﻴﻴًﺎ ﻣﻄﺮًﻗﺎ ﺑﻄﺮﻓﻪ إﱃ اﻷرض، ﻏْير َوﻗﱠ ﺎح
اﻟﻮﺟﻪ، وﻻ ُﻣَﺤﺪﱢ ًﻗﺎ إﻟﻴﻚ؛ ﻓﻬﻮ أَوﱠ ل َدِﻟﻴﻞ ﻧََﺠﺎﺑَﺘِِﻪ، واﻟﺸﺎﻫﺪ ﻟﻚ ﻋﲆ أن ﻧَْﻔﺴﻪ ﻗﺪ أََﺣﺴﱠ ﺖ
ﺑﺎﻟﺠﻤﻴﻞ واﻟﻘﺒﻴﺢ، وأن ﺣﻴﺎءه ﻫﻮ اﻧﺤﺼﺎر ﻧَْﻔﺴﻪ ﺧﻮًﻓﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﺢ ﻳﻈﻬﺮ ﻣﻨﻪ، وﻫﺬا ﻟﻴﺲ
ﳾء أْﻛﺜﺮ ﻣﻦ إﻳﺜﺎر اﻟﺠﻤﻴﻞ، واﻟﻬﺮب ﻣﻦ اﻟﻘﺒﻴﺢ ﺑﺎﻟﺘﻤﻴﻴﺰ واﻟﻌﻘﻞ.
وﻫﺬه اﻟﻨﻔﺲ ُﻣْﺴﺘَِﻌﺪﱠ ة ﻟﻠﺘﺄدﻳﺐ، ﺻﺎﻟﺤﺔ ﻟﻠﻌﻨﺎﻳﺔ، ﻻ ﺗُِﺤﺐﱡ أن ﺗُْﻬَﻤَﻞ وﻻ ﺗُْﱰََك، وﻣﺨﺎﻟﻄﺔ
اﻷﺿﺪاد اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻔﺴﺪون ﺑﺎلمﻘﺎَرﺑﺔ واُلمﺪاَﺧﻠﺔ َﻣْﻦ ﻛﺎن ﺑﻬﺬه اﻟﺤﺎل ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻌﺪاد ﻟﻘﺒﻮل
اﻟﻔﻀﻴﻠﺔ، ﻓﺈن ﻧَْﻔﺲ اﻟﺼﺒﻲ ﺳﺎذﺟﺔ، ﻟﻢ ﺗُﻨْﺘََﻘْﺶ ﺑَْﻌﺪ ﺑﺼﻮرة، وﻻ ﻟﻬﺎ َرأْي وﻋﺰﻳﻤﺔ ﺗُِﻤﻴﻠُﻬﺎ
ﻣﻦ ﳾء إﱃ ﳾء، ﻓﺈذا ﻧُِﻘَﺶ ﺑﺼﻮرة وَﻗِﺒَﻠَﻬﺎ ﻧََﺸﺄ َ ﻋﻠﻴﻬﺎ واﻋﺘﺎدﻫﺎ، ﻓﺎﻷَْوَﱃ ِﺑِﻤﺜْﻞ ﻫﺬه
اﻟﻨﻔﺲ أن ﺗُﻨَﺒﱠﻪ أﺑًﺪا ﻋﲆ ُﺣﺐﱢ اﻟﻜﺮاﻣﺔ، وﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻣﺎ ﻳَُﺤﺼﱠ ﻞ ﻟﻪ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺎﻟﺪﱢ ﻳِﻦ ُدوَن المﺎل
ِﻣْﻦ ُﺳﻨَِﻨﻪ ووﻇﺎﺋﻔﻪ، ﺛﻢ ﻳُْﻤَﺪح اﻷﺧﻴﺎر ﻋﻨﺪه وﻳُْﻤَﺪح ﻫﻮ ﰲ ﻧﻔﺴﻪ إذا َﻇَﻬﺮ ﳾء َﺣَﺴﻦ
ﻣﻨﻪ، وﻳَُﺨﻮﱠف ﺑﺎلمﺬﻣﺔ ﻋﲆ أدﻧﻰ ﻗﺒﻴﺢ ﻳَْﻈَﻬُﺮ ﻣﻨﻪ، وﻳَُﺆاَﺧﺬ ﺑﺎﻻﺳﺘﻬﺎﻧﺔ ﺑﺎلمﺂﻛﻞ والمﺸﺎرب
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والمﻼﺑﺲ اﻟﻔﺎﺧﺮة، وﻳَُﺰﻳﱠﻦ ﻋﻨﺪه ﺻﻠﻒ اﻟﻨﻔﺲ، واﻟﱰﻓﻊ ﻋﻦ اﻟﺤﺮصﰲ المﻄﺎﻋﻢ ﺧﺎﺻﺔ وﰲ
اﻟﻠﺬات ﻋﺎﻣﺔ، وﻳَُﺤﺒﱠُﺐ إﻟﻴﻪ إﻳﺜﺎر َﻏْيرِه ﻋﲆ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺎﻟﻐﺬاء، واﻻﻗﺘﺼﺎر ﻋﲆ اﻟﴚء المﻌﺘﺪل
واﻻﻗﺘﺼﺎد ﰲ اﻟﺘﻤﺎﺳﻬﺎ، وأن أَْوﱃ اﻟﻨﺎس ﺑﺎَلمﻼﺑﺲ المﻠﻮﱠﻧﺔ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻠﻮاﺗﻲ ﺗﺘﺰﻳﻦ ﻟﻠﺮﺟﺎل ﺛﻢ
اﻟﻌﺒﻴﺪ واﻟﺨﻮل، وأن اﻷﺣﺴﻦ ﺑﺄﻫﻞ اﻟﻨﱡﺒْﻞ واﻟﴩف ﻣﻦ اﻟﻠﺒﺎس اﻟﺒﻴﺎض وﻣﺎ أﺷﺒﻬﻪ.
ﺣﺘﻰ إذا ﺗََﺮﺑﱠﻰ ﻋﲆ ذﻟﻚ وَﺳِﻤَﻌﻪ َﻗﻠﱠَﻤﺎ ﻳﻘﺮب ﻣﻨﻪ، وﻳﻜﺮر ﻋﻠﻴﻪ ذﻟﻚ، وﻻ ﻳُْﱰَُك وﻣﺨﺎﻟﻄﺔ
َﻣْﻦ ﻳُْﺴَﻤﻊ ﻣﻨﻪ ِﺿﺪﱡ ﻣﺎ ذََﻛْﺮﺗُُﻪ، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻣﻦ أﺗﺮاﺑﻪ وﻣﻦ ﻛﺎن ﰲ ِﻣﺜْﻞ ِﺳﻨﱢﻪ ﻣﻤﻦ ﻳَُﻌﺎِﴍُ ه
وﻳَُﻼِﻋﺒُﻪ، وذﻟﻚ أن اﻟﺼﺒﻲ ﰲ اﺑﺘﺪاء ﻧَْﺸِﺌِﻪ ﻛﺜيرًا ﻣﺎ ﻳﻜﻮن َﻗِﺒﻴﺢ اﻷﻓﻌﺎل ﺟﺪٍّ ا، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻜﻮن
ﻛﺬوﺑًﺎ ﻳُْﺨِﱪُ وﻳﺤﻜﻲ ﺑﻤﺎ ﻟﻢ ﻳَْﺴَﻤْﻌﻪ وﻟﻢ ﻳََﺮُه، وﻳﻜﻮن َﺣُﺴﻮًدا َﴎُ وًﻗﺎ ﻧَُﻤﻮًﻣﺎ َﻟُﺤﻮًﺣﺎ ذا
ُﻓُﻀﻮل وِﻣَﺤﻚ وِﻛﻴَﺎد، أََﴐﱠ ﳾء ﺑﻨﻔﺴﻪ وﺑﻜﻞ أَْﻣﺮ ﻳﻼﺑﺴﻪ، ﺛﻢ ﻻ ﻳﺰال ﺑﻪ اﻟﺘﺄدﻳﺐ واﻟﺴﻦ
واﻟﺘﺠﺎرب ﺣﺘﻰ ﻳَﻨْﺘَِﻘﻞ ﰲ أﺣﻮال ﺑﻌﺪ أﺣﻮال.
ﻓﻠﺬﻟﻚ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳَُﺆاَﺧﺬ ﻣﺎ دام ﻃﻔًﻼ ﺑﻤﺎ ذََﻛْﺮﻧَﺎه وﻧَﺬُْﻛﺮه، ﺛﻢ ﻳَُﻄﺎَﻟُﺐ ﺑِﺤْﻔﻆ ﻣﺤﺎﺳﻦ
اﻷﺧﺒﺎر واﻷﺷﻌﺎر اﻟﺘﻲ ﺗﺠﺮي َﻣْﺠَﺮى ﻣﺎ ﺗََﻌﻮﱠَده ﺑﺎﻷدب ﺣﺘﻰ ﻳَﺘَﺄَﻛﱠﺪ ﻋﻨﺪه ﺑﺮواﻳﺘﻬﺎ وِﺣْﻔِﻈﻬﺎ
والمﺬاﻛﺮة ﺑﻬﺎ َﺟِﻤﻴُﻊ ﻣﺎ َﻗﺪﱠ ْﻣﻨَﺎ ِذْﻛَﺮه، وﻳَُﺤﺬﱠر ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺮ ﰲ اﻷﺷﻌﺎر اﻟﺴﺨﻴﻔﺔ، وﻣﺎ ﻓﻴﻬﺎ
ﻣﻦ ِذْﻛﺮ اﻟِﻌْﺸﻖ وأﻫﻠﻪ وﻣﺎ ﻳُﻮِﻫﻤﻪ أﺻﺤﺎﺑﻬﺎ أﻧﻪ َﴐْ ب ﻣﻦ اﻟﻈﺮف وِرﻗﱠ ﺔ اﻟﻄﺒﻊ، ﻓﺈن ﻫﺬا
اﻟﺒﺎب َﻣْﻔَﺴﺪة ﻟﻸﺣﺪاث ﺟﺪٍّ ا، ﺛﻢ ﻳُْﻤَﺪح ِﺑُﻜﻞ ﻣﺎ ﻳَْﻈَﻬﺮ ﻣﻨﻪ ﻣﻦ ُﺧﻠُﻖ ﺟﻤﻴﻞ وِﻓْﻌﻞ َﺣَﺴﻦ،
وﻳُْﻜَﺮه ﻋﻠﻴﻪ، ﻓﺈن َﺧﺎَﻟﻒ ﰲ ﺑﻌﺾ اﻷوﻗﺎت ﻣﺎ ذََﻛْﺮﺗُﻪ ﻓﺎْﻷَْوَﱃ أن ﻻ ﻳَُﻮﺑﱠﺦ ﻋﻠﻴﻪ، وﻻ ﻳَُﻜﺎَﺷﻒ
ﺑﺄﻧﻪ أَْﻗَﺪَم ﻋﻠﻴﻪ، ﺑﻞ ﻳُﺘََﻐﺎَﻓﻞ ﻋﻨﻪ ﺗََﻐﺎُﻓﻞ َﻣْﻦ ﻻ ﻳَْﺨِﻄﺮ ﺑﺒﺎﻟﻪ أﻧﻪ ﻗﺪ ﺗََﺠﺎَﴎ ﻋﲆ ِﻣﺜِْﻠﻪ وﻻ َﻫﻢﱠ
ﺑﻪ، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ إن َﺳَﱰَه اﻟﺼﺒﻲ واْﺟﺘََﻬَﺪ ﰲ أن ﻳُْﺨِﻔَﻲ ﻣﺎ َﻓَﻌَﻠﻪ ﻋﲆ اﻟﻨﺎس، ﻓﺈن َﻋﺎَد ﻓْﻠﻴَُﻮﺑﱠﺦ
ﻋﻠﻴﻪ ﴎٍّ ا، وﻟﻴُْﻌَﻈْﻢ ﻋﻨﺪه ﻣﺎ أﺗﺎه، وﻳَُﺤﺬﱠر ﻣﻦ ُﻣَﻌﺎَوَدِﺗﻪ، ﻓﺈﻧﻚ إن َﻋﻮﱠْدﺗَﻪ اﻟﺘﻮﺑﻴﺦ والمﻜﺎﺷﻔﺔ
َﺣَﻤْﻠﺘَُﻪ ﻋﲆ اﻟﻮﻗﺎﺣﺔ، وَﺣﺮﱠْﺿﺘَُﻪ ﻋﲆ ُﻣَﻌﺎَودة ﻣﺎ ﻛﺎن اﺳﺘﻘﺒﺤﻪ، وﻫﺎن ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻤﺎع اَلمَﻼﻣﺔ ﰲ
رﻛﻮب اﻟﻘﺒﺎﺋﺢ ﻣﻦ اﻟﻠﺬات اﻟﺘﻲ ﺗَْﺪﻋﻮ إﻟﻴﻬﺎ ﻧَْﻔُﺴﻪ، وﻫﺬه اﻟﻠﺬات ﻛﺜيرة ﺟﺪٍّ ا.
واﻟﺬي ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻧﺒﺪأ ﺑﻪ ﰲ ﺗﻘﻮﻳﻤﻬﺎ أدب المﻄﺎﻋﻢ، ﻓﻴَُﻔﻬﱠ ﻢ أوًﻻ أﻧﻬﺎ إﻧﻤﺎ ﺗَُﺮاد ﻟﻠﺼﺤﺔ
ﻻ ﻟﻠﺬة، ﻓﺈن اﻷﻏﺬﻳﺔ ُﻛﻠﱠﻬﺎ إﻧﻤﺎ ُﺧِﻠَﻘْﺖ وأُِﻋﺪﱠ ْت ﻟﻨﺎ ِﻟﺘَِﺼﺢﱠ ﺑﻬﺎ أَﺑَْﺪاﻧُﻨﺎ وﺗﺼير ﻣﺎدًة ِﻟَﺤﻴَﺎِﺗﻨَﺎ،
ﻓﻬﻲ ﺗَْﺠِﺮي ﻣﺠﺮى اﻷدوﻳﺔ، ﻳَُﺪاَوى ﺑﻬﺎ اﻟﺠﻮُع واﻷﻟﻢ اﻟﺤﺎدث ﻣﻨﻪ، ﻓﻜﻤﺎ أن اﻟﺪواء ﻻ ﻳُﺮاد
ﻟﻠﺬة وﻻ ﻳُْﺴﺘَْﻜﺜَﺮ ﻣﻨﻪ ﻟﻠﺸﻬﻮة، ﻛﺬﻟﻚ اﻷﻃﻌﻤﺔ، ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳُﺘَﻨَﺎَول ﻣﻨﻬﺎ إﻻ ﻣﺎ ﻳَْﺤَﻔﻆ
ﺻﺤﺔ اﻟﺒﺪن، وﻳَْﺪَﻓﻊ أََﻟﻢ اﻟﺠﻮع، وﻳَْﻤﻨَﻊ ﻣﻦ المﺮض، ﻓﻴَُﺤﻘﱠ ﺮ ﻋﻨﺪه َﻗْﺪر اﻟﻄﻌﺎم اﻟﺬي
ﻳَْﺴﺘَْﻌِﻈُﻤﻪ أَْﻫُﻞ اﻟﴩﱠ َ ه، وﻳَُﻘﺒﱠﺢ ﻋﻨﺪه ُﺻﻮَرُة َﻣْﻦ َﴍِ َه إﻟﻴﻪ، وﻧﺎل ﻣﻨﻪ َﻓْﻮق ﺣﺎﺟﺔ ﺑََﺪِﻧﻪ، أو
ﻣﺎ ﻻ ﻳﻮاﻓﻘﻪ ﺣﺘﻰ ﻳَْﻘﺘَِﴫَ ﻋﲆ ﻟﻮن واﺣﺪ، وﻻ ﻳَُﺮﻏﱠ ﺐ ﰲ اﻷﻟﻮان اﻟﻜﺜيرة، وإذا ﺟﻠﺲ ﻣﻊ
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ﻏيره ﻻ ﻳُﺒَﺎِدر إﱃ اﻟﻄﻌﺎم، وﻻ ﻳَُﻤﺪﱡ ﻳََﺪُه َﻗﺒْﻞ َﻏْيرِه، وﻻ ﻳُِﺪﻳﻢ اﻟﻨﱠَﻈﺮ إﱃ أﻟﻮاﻧﻪ، وﻻ ﻳَُﺤﺪﱢق إﻟﻴﻪ
ﺷﺪﻳًﺪا، وﻳَْﻘﺘَِﴫ ﻋﲆ ﻣﺎ ﻳَﻠِﻴِﻪ، وﻻ ﻳُْﴪِ ع ﰲ اﻷﻛﻞ، وﻻ ﻳُﻮاﱄ ﺑْينَ اﻟﻠﱡَﻘﻢ ﺑﴪﻋﺔ، وﻻ ﻳُْﻌِﻈﻢ
اﻟﻠﱡْﻘَﻤﺔ، وﻻ ﻳَﺒْﺘَِﻠُﻌﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﻳُِﺠﻴَﺪ َﻣْﻀَﻐَﻬﺎ، وﻻ ﻳَﺘَﺘَﺒﱠﻊ ﻧََﻈُﺮه َﻣْﻮِﻗﻊ اﻷﻳﺪي ﻣﻦ اﻟﻄﻌﺎم.
وﻳَُﻌﻮﱠد أْن ﻳُْﺆﺛِﺮ َﻏْيرَه ﺑﻤﺎ ﻳَﻠِﻴﻪ إن ﻛﺎن أﻓﻀﻞ ﻣﺎ ِﻋﻨَْﺪه، ﺛﻢ ﻳَْﻀِﺒﻂ َﺷْﻬَﻮﺗَﻪ ﺣﺘﻰ
ﻳَْﻘﺘَِﴫ ﻋﲆ أدﻧﻰ اﻟﻄﻌﺎم وأَْدَوﻧﻪ، وﻟﻴﺄﻛﻞ اﻟُﺨﺒْﺰ اﻟﻘﻔﺎر اﻟﺬي ﻻ أدم ﻣﻌﻪ ﰲ ﺑﻌﺾ اﻷوﻗﺎت،
وﻫﺬه اﻵداب وإن ﻛﺎﻧﺖ ﺟﻤﻴﻠﺔ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮاء ﻓﻬﻲ ﺑﺎﻷﻏﻨﻴﺎء أﺟﻤﻞ، وﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳَْﺴﺘَْﻮِﰲ ِﻏﺬَاءه
ﺑﺎﻟﻌﴚ، ﻓﺈﻧﻪ إن اﺳﺘﻮﻓﺎه ﺑﺎﻟﻨﻬﺎر َﻛُﺴَﻞ واﺣﺘﺎج إﱃ اﻟﻨﻮم، وﺗَﺒَﻠﱠَﺪ َﻓْﻬُﻤﻪ ﻣﻊ ذﻟﻚ، وإن ُﻣِﻨَﻊ
اﻟﻠﺤﻢ ﰲ أَْﻛﺜَﺮ أوﻗﺎﺗﻪ ﻛﺎن ﻧﺎﻓًﻌﺎ ﻟﻪ ﰲ اﻟﺤﺮﻛﺔ واﻟﺘﻴﻘﻆ، وِﻗﻠﱠﺔ اﻟﺒﻼدة، وﺑَْﻌِﺜﻪ ﻋﲆ اﻟﻨﺸﺎط
واﻟﺨﻔﺔ.
ﻓﺄﻣﺎ اﻟُﺤْﻠﻮ أو اﻟﻔﻮاﻛﻪ ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ أن ﻳُْﻤﻨَﻊ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺒﺘﺔ إن أﻣﻜﻦ، وإﻻ ﻓﻠﻴﺘﻨﺎول أََﻗﻞﱠ ﻣﺎ
ﻳُْﻤِﻜﻦ، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺴﺘﺤﻴﻞ ﰲ ﺑﺪﻧﻪ ﻓﻴَْﻜﺜُﺮ اﻧﺤﻼﻟﻬﺎ، وﺗَُﻌﻮﱢُده أﻳًﻀﺎ اﻟﴩﱠ َ ه وَﻣَﺤﺒﱠﺔ اﻻﺳﺘﻜﺜﺎر
ﻣﻦ المﺄﻛﻞ، وﻳَُﻌﻮﱠد أن ﻻ ﻳَْﴩَ ب ﰲ ﺧﻼل ﻃﻌﺎﻣﻪ المﺎء، ﻓﺄﻣﺎ اﻟﻨﺒﻴﺬ وأﺻﻨﺎف اﻷﴍﺑﺔ المﺴﻜﺮ
ﻓﺈﻳﺎه وإﻳﺎﻫﺎ، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗَُﴬﱡ ه ﰲ ﺑﺪﻧﻪ وﰲ ﻧﻔﺴﻪ، وﺗَْﺤِﻤﻠُﻪ ﻋﲆ ﴎﻋﺔ اﻟﻐﻀﺐ واﻟﺘﱠَﻬﻮﱡ ر،
واﻹﻗﺪام ﻋﲆ اﻟﻘﺒﺎﺋﺢ، وﻋﲆ اﻟﻘﺤﺔ ﻓﻴﻬﺎ، وﺳﺎﺋﺮ اﻟﺨﻼل المﺬﻣﻮﻣﺔ، وﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﺤﴬ
ﻣﺠﻠﺲ أﻫﻞ اﻟﻨﺒﻴﺬ ﺑﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻷدﺑﺎء واﻟﻔﻀﻼء، ﻓﺄﻣﺎ ﻣﺠﻠﺲ ﻏيرﻫﻢ ﻓﻼ؛ ﻟﺌﻼ ﻳَْﺴَﻤَﻊ اﻟﻜﻼم
اﻟﻘﺒﻴﺢ واﻟﺴﺨﺎﻓﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺠﺮي ﻓﻴﻪ، وﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻻ ﻳﺄﻛﻞ ﺣﺘﻰ ﻳَْﻔُﺮغ ﻣﻦ وﻇﺎﺋﻒ اﻷدب
اﻟﺘﻲ ﻳَﺘََﻌﻠﱠﻤﻬﺎ، وﻳَﺘَْﻌﺐ ﺗََﻌﺒًﺎ ﻛﺎﻓﻴًﺎ، وﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳُْﻤﻨَﻊ ﻣﻦ ُﻛﻞﱢ ِﻓْﻌﻞ ﻳَْﺴُﱰه وﻳُْﺨِﻔﻴﻪ، ﻓﺈﻧﻪ
ﻟﻴﺲ ﻳُْﺨِﻔﻲ ﺷﻴﺌًﺎ إﻻ وﻫﻮ ﻳَُﻈﻦﱡ أو ﻳَْﻌَﻠﻢ أﻧﻪ ﻗﺒﻴﺢ.
وﻳُْﻤﻨَﻊ ﻣﻦ اﻟﻨﻮم اﻟﻜﺜير، ﻓﺈﻧﻪ ﻳَُﻘﺒﱢُﺤﻪ وﻳَُﻐﻠﱢُﻆ ِذْﻫﻨَﻪ وﻳُِﻤﻴُﺖ َﺧَﻮاِﻃَﺮه، وﻫﺬا ﺑﺎﻟﻠﻴﻞ، ﻓﺄﻣﺎ
اﻟﻨﻬﺎر ﻓﻼ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳَﺘََﻌﻮﱠَده، وﻳُْﻤﻨَﻊ أﻳًﻀﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﺮاش اﻟﻮﻃﻲء؛ أي: اﻟﻠين، وﺟﻤﻴﻊ أﻧﻮاع
اﻟﱰﻓﻊ واﻟﺮﺧﺎوة ﺣﺘﻰ ﻳَْﺼﻠَُﺐ ﺑََﺪﻧُﻪ وﻳَﺘََﻌﻮﱠَد اﻟﺨﺸﻮﻧﺔ، وﻻ ﻳَُﻌﻮﱠُد المﻼﺑﺲ اﻟﺮﻗﻴﻘﺔ، والمﺪاراة
ﰲ اﻟﺼﻴﻒ، وﻻ اﻟﻔﺮاء واﻟﻨيران ﰲ اﻟﺸﺘﺎء، وﻳَُﻌﻮﱠد المﴚ واﻟﺤﺮﻛﺔ واﻟﺮﻛﻮب واﻟﺮﻳﺎﺿﺔ، ﺣﺘﻰ
ﻻ ﻳَﺘََﻌﻮﱠَد أﺿﺪادﻫﺎ، وﻳَُﻌﻮﱠد أن ﻻ ﻳَْﻜِﺸﻒ أﻃﺮاﻓﻪ، وﻻ ﻳُْﴪِ ع ﰲ َﻣْﺸِﻴﻪ، وﻻ ﻳُْﺮِﺧﻲ ﻳﺪﻳﻪ ﺑﻞ
ﻳﻀﻤﻬﺎ إﱃ ﺻﺪره، وﻻ ﻳُﺮﺑﻲ َﺷْﻌَﺮه، وﻻ ﻳَُﺰﻳﱠﻦ ﺑﻤﻼﺑﺲ اﻟﻨﺴﺎء، وﻻ ﻳَْﻠﺒَﺲ ﺧﺎﺗًﻤﺎ إﻻ وﻗﺖ
ﺣﺎﺟﺘﻪ إﻟﻴﻪ، وﻻ ﻳَْﻔﺘَِﺨﺮ ﻋﲆ أﻗﺮاﻧﻪ ﺑﴚء ﻣﻤﺎ ﻳَْﻤِﻠُﻜﻪ واﻟﺪاه، وﻻ ﺑﴚء ﻣﻦ ﻣﺂِﻛِﻠﻪ وﻣﻼِﺑِﺴﻪ
وﻣﺎ ﻳﺠﺮي ﻣﺠﺮاه، ﺑﻞ ﻳَﺘََﻮاَﺿﻊ ﻟﻜﻞ أََﺣٍﺪ، وﻳُْﻜِﺮم ُﻛﻞﱠ َﻣﻦ ﻳَُﻌﺎِﴍُ ه، وﻻ ﻳَﺘََﻮﺻﱠ ُﻞ ِﺑَﴩَ ٍف
— إن ﻛﺎن ﻟﻪ أو ﺳﻠﻄﺎن ﻣﻦ أﻫﻠﻪ إن اﺗﱠَﻔَﻖ — إﱃ َﻏَﻀِﺐ َﻣْﻦ ﻫﻮ ُدوﻧَﻪ، أو اﺳﺘﻬﺪاء َﻣْﻦ
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ﻻ ﻳُْﻤِﻜﻨُﻪ أْن ﻳَِﺮَده َﻣْﻦ َﻫَﻮاُه أو ﺗََﻄﺎول ﻋﻠﻴﻪ، ﻛﻤﻦ اﺗﱠَﻔﻖ ﻟﻪ إن ﻛﺎن ﺧﺎﻟﻪ وزﻳًﺮا أو َﻋﻤﱡ ﻪ
ﺳﻠﻄﺎﻧًﺎ، ﻓﻴَْﻄﺮق ﺑﻪ إﱃ ﻫﻀﻴﻤﺔ أﻗﺮاﻧﻪ وﺛَْﻠﻢ إﺧﻮاﻧﻪ واﺳﺘﺒﺎﺣﺔ أﻣﻮال ﺟيراﻧﻪ وَﻣَﻌﺎِرِﻓﻪ.
وﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳَُﻌﻮﱠد أن ﻻ ﻳَﺘَﺒَﺰﱠق ﰲ ﻣﺠﻠﺴﻪ، وﻻ ﻳَﺘََﻤﺨﱠ ﻂ، وﻻ ﻳﺘﺜﺎءب ﺑﺤﴬة َﻏْيره،
وﻻ ﻳﻀﻊ رﺟًﻼ ﻋﲆ رﺟﻞ، وﻻ ﻳَْﴬِ ب ﺗﺤﺖ ذَْﻗِﻨﻪ ﺑﺴﺎﻋﺪه، وﻻ ﻳﻌﻤﺪ رأﺳﻪ ﺑﻴﺪه، ﻓﺈن ﻫﺬا
َدِﻟﻴﻞ اﻟﻜﻠﻞ، وأﻧﻪ ﻗﺪ ﺑََﻠَﻎ ﺑﻪ اﻟﺘﻨﻌﻢ أن ﻻ ﻳَْﺤِﻤﻞ رأﺳﻪ ﺣﺘﻰ ﻳﺴﺘﻌين ﺑﻴﺪه، وﻳَُﻌﻮﱠد أن ﻻ
ﻳَْﻜِﺬب وﻻ ﻳَْﺤِﻠﻒ أﻟﺒﺘﺔ ﻻ ﺻﺎدًﻗﺎ وﻻ ﻛﺎذﺑًﺎ، ﻓﺈن ﻫﺬا ﻗﺒﻴﺢ ﺑﺎﻟﺮﺟﺎل ﻣﻊ اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻴﻪ ﰲ
ﺑﻌﺾ اﻷوﻗﺎت، ﻓﺄﻣﺎ اﻟﺼﺒﻲ ﻓﻼ ﺣﺎﺟﺔ ﺑﻪ إﱃ اﻟﻴﻤين.
وﻳَُﻌﻮﱠُد أﻳًﻀﺎ اﻟﺼﱠ ْﻤﺖ وِﻗﻠﱠﺔ اﻟﻜﻼم وﻻ ﻳﺘﻜﻠﻢ إﻻ ﺟﻮاﺑًﺎ، ﻓﺈذا َﺣَﴬَ َﻣْﻦ ﻫﻮ أﻛﱪ ﻣﻨﻪ
اْﺷﺘََﻐَﻞ ﺑﺎﻻﺳﺘﻤﺎع ﻣﻨﻪ واﻟﺼﻤﺖ ﻟﻪ، وﻳُْﻤﻨَﻊ ِﻣﻦ ﺧﺒﻴﺚ اﻟﻜﻼم وَﻫِﺠﻴﻨِﻪ، وﻣﻦ اﻟﺴﺐ واﻟﻠﻌﻦ
واﻟﻠﻐﻮ ِﻣﻦ اﻟﻜﻼم، وﻳَُﻌﻮﱠد ُﺣْﺴﻦ اﻟﻜﻼم وﻃﺮاﻳﻔﻪ، وﺟﻤﻴﻞ اﻟﻠﻘﺎء وﻛﺮﻳﻤﻪ، وﻻ ﻳَُﺮﺧﱠ ﺺ ﻟﻪ
أن ﻳﺴﺘﻤﻊ ﻷﺿﺪادﻫﺎ ﻣﻦ ﻏيره، وﻳَُﻌﻮﱠد ِﺧْﺪَﻣﺔ ﻧﻔﺴﻪ وُﻣَﻌﻠﱢِﻤﻪ وُﻛﻞﱢ َﻣْﻦ ﻛﺎن أَْﻛَﱪ ﻣﻨﻪ.
وأﺣﻮج اﻟﺼﺒﻴﺎن إﱃ ﻫﺬا اﻷدب أوﻻد اﻷﻏﻨﻴﺎء واُلمْﱰَِﻓين، وﻳﻨﺒﻐﻲ إذا َﴐَ ﺑَُﻪ المﻌﻠﻢ أن ﻻ
ﻳَْﴫُ َخ وﻻ ﻳَْﺴﺘَْﺸِﻔﻊ ﺑﺄﺣﺪ، ﻓﺈن ﻫﺬا ِﻓْﻌﻞ المﻤﺎﻟﻴﻚ وَﻣْﻦ ﻫﻮ َﺧﻮﱠار ﺿﻌﻴﻒ، وﻻ ﻳَُﻌيرﱢ أﺣًﺪا
ﻻ ﺑﺎﻟﻘﺒﻴﺢ وﻻ ﺑﺎﻟﺴﻴﺊ ﻣﻦ اﻷدب، وﻳَُﻌﻮﱠد أن ﻻ ﻳُﻮﺣﺶ اﻟﺼﺒﻴﺎن، ﺑﻞ ﻳََﱪﱡﻫﻢ وﻳﻜﺎﻓﺌﻬﻢ ﻋﲆ
اﻟﺠﻤﻴﻞ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻨﻪ؛ ﻟﺌﻼ ﻳﺘﻌﻮد اﻟﺮﻳﺦ ﻋﲆ اﻟﺼﺒﻴﺎن وﻋﲆ اﻟﺼﺪﻳﻖ، وﻳُﺒَﻐﱠ ﺾ إﻟﻴﻪ اﻟﻔﻀﺔ
واﻟﺬﻫﺐ، وﻳَُﺤﺬﱠر ﻣﻨﻬﻤﺎ أَْﻛﺜَﺮ ﻣﻦ ﺗﺤﺬﻳﺮ اﻟﺴﺒﺎع واﻟﺤﻴﺎت واﻟﻌﻘﺎرب واﻷﻓﺎﻋﻲ، ﻓﺈن ُﺣﺐﱠ
اﻟﻔﻀﺔ واﻟﺬﻫﺐ ﻟﻠﺼﺒﻲ آَﻓﺘُﻪ أَْﻛﺜَﺮ ﻣﻦ آﻓﺔ اﻟﺴﻤﻮم.
وﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳُْﺆذََن ﻟﻪ ﰲ ﺑﻌﺾ اﻷوﻗﺎت أن ﻳﻠﻌﺐ ﻟﻌﺒًﺎ ﺟﻤﻴًﻼ؛ ﻟﻴﺴﱰﻳﺢ إﻟﻴﻪ ِﻣْﻦ ﺗََﻌﺐ
اﻷدب، وﻻ ﻳﻜﻮن ﰲ ﻟﻌﺒﻪ أﻟﻢ وﻻ ﺗﻌﺐ ﺷﺪﻳﺪ، وﻳَُﻌﻮﱠد ﻃﺎﻋَﺔ واﻟﺪﻳﻪ وُﻣَﻌﻠﱢِﻤﻴﻪ وُﻣَﺆدﱢ ِﺑﻴﻪ، وأن
ﻳَﻨُْﻈﺮ إﻟﻴﻬﻢ ﺑﻌين اﻟﺠﻼﻟﺔ واﻟﺘﻌﻈﻴﻢ وﻳﻬﺎﺑﻬﻢ.
وﻫﺬه اﻵداب اﻟﻨﺎﻓﻌﺔ ﻟﻠﺼﺒﻴﺎن ﻫﻲ ﻟﻠﻜﺒﺎر ﻣﻦ اﻟﻨﺎس أﻳًﻀﺎ ﻧﺎﻓﻌﺔ، وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻟﻸﺣﺪاث
أﻧﻔﻊ؛ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻌﻮدﻫﻢ ﻣﺤﺒﺔ اﻟﻔﻀﺎﺋﻞ، وﻳَﻨَْﺸﺌُﻮن ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻼ ﻳَﺜُْﻘﻞ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺗََﺠﻨﱡﺐ اﻟﺮزاﺋﻞ،
وﻳﺴﻬﻞ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺎ ﺗَﺮُﺳُﻤﻪ اﻟﺤﻜﻤﺔ وﺗَُﺤﺪﱡه اﻟﴩﻳﻌﺔ واﻟﺴﻨﺔ، وﻳﻌﺘﺎدون
ﺿﺒﻂ اﻟﻨﻔﺲ ﻋﻤﺎ ﺗَْﺪﻋﻮﻫﻢ إﻟﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﻠﺬات اﻟﻘﺒﻴﺤﺔ، وﺗﻜﻔﻬﻢ ﻋﻦ اﻻﻧﻬﻤﺎك ﰲ ﳾء ﻣﻨﻬﺎ
واﻟﻔﻜﺮ اﻟﻜﺜير ﻓﻴﻬﺎ، وﺗَُﺴﻮﻗﻬﻢ إﱃ ﻣﺮﺗﺒﺔ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ؛ أي: اﻟﺤﻜﻤﺔ اﻟﻨﺎﻓﻌﺔ، وﺗَُﺮﻗﱢ ﻴﻬﻢ
إﱃ ﻣﻌﺎﱄ اﻷﻣﻮر، ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺮب إﱃ ﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ وﻣﺸﺎﺑﻬﺔ المﻼﺋﻜﺔ ﰲ اﻟﺘﻨﺰه ﻋﻦ اﻟﺸﻬﻮات،
ﻣﻊ ﺣﺴﻦ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﰲ اﻟﺪﻧﻴﺎ، وﻃﻴﺐ اﻟﻌﻴﺶ، وﺟﻤﻴﻞ اﻷﺣﺪوﺛﺔ، وﻗﻠﺔ اﻷﻋﺪاء، وﻛﺜيرة المﺪاح
واﻟﺮاﻏﺒين ﰲ ﻣﻮدﺗﻪ ﻣﻦ اﻟﻔﻀﻼء ﺧﺎﺻﺔ، ﻓﺈذا ﺗﺠﺎوز ﻫﺬه اﻟﺮﺗﺒﺔ وﺑﻠﻎ أﻳﺎﻣﻪ إﱃ أن ﻳَْﻔﻬﻢ
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أﻏﺮاض اﻟﻨﺎس وﻋﻮاﻗﺐ اﻷﻣﻮر؛ َﻓِﻬﻢ أن اﻟﻐﺮض اﻷﺧير ﻣﻦ ﻫﺬه اﻷﺷﻴﺎء اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺼﺪﻫﺎ
اﻟﻨﺎس وﻳﺤﺮﺻﻮن ﻋﻠﻴﻬﺎ؛ ﻣﻦ اﻟﺜﺮوة واﻗﺘﻨﺎء اﻟﻀﻴﺎع واﻟﻌﺒﻴﺪ واﻟﺨﻴﻞ واﻟﻔﺮش وأﺷﺒﺎه
ذﻟﻚ، إﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﺗﺮﻗﻴﺔ اﻟﺒﺪن وﺣﻔﻆ ﺻﺤﺘﻪ، وأن ﻳﺒﻘﻰ ﻋﲆ اﻋﺘﺪاﻟﻪ ُﻣﺪﱠة ﻣﺎ، وأن ﻻ ﻳﻘﻊ ﰲ
اﻷﻣﺮاض، وأن ﻻ ﺗﻔﺠﺄه المﻨﻴﺔ، وأن ﻳَﺘََﻬﻨﱠﻰ ﺑﻨﻌﻤﺔ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ، وﻳﺴﺘﻌﺪ ﻟﺪار اﻟﺒﻘﺎء واﻟﺤﻴﺎة
اﻟﴪﻣﺪﻳﺔ، وأن اﻟﻠﺬات ﻛﻠﻬﺎ ﺑﺎﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻫﻲ ﺧﻼص ﻣﻦ آﻻم اﻟﻨﺼﺐ وراﺣﺎت ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺐ،
ﻓﺈذا َﻋَﺮَف ذﻟﻚ وﺗََﺤﻘﱠ َﻘﻪ ﺛﻢ ﺗََﻌﻮﱠده ﺑﺎﻟﺴيرة اﻟﺪاﺋﻤﺔ ﻋﻮد اﻟﺮﻳﺎﺿﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺮك اﻟﺤﺮارة
اﻟﻐﺮﻳﺰﻳﺔ، وﺗﺤﻔﻆ اﻟﺼﺤﺔ، وﺗﺒﻘﻲ اﻟﻜﺴﻞ، وﺗﻄﺮد اﻟﺒﻼدة، وﺗﺒﻌﺚ اﻟﻨﺸﺎط، وﺗَُﺰﻛﱢﻲ اﻟﻨﻔﺲ.
ﻓﻤﻦ ﻛﺎن ُﻣَﻤﻮﱠًﻻ ُﻣْﱰًَﻓﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬه اﻷﺷﻴﺎء اﻟﺘﻲ رﺳﻤﻨﺎﻫﺎ أﺻﻌﺐ ﻋﻠﻴﻪ؛ ﻟﻜﺜﺮة َﻣْﻦ
ﺗَْﺤﺘَﻒ ﺑﻪ وﺗﻐﻮﻳﻪ، ولمﻮاﻓﻘﺔ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻹﻧﺴﺎن ﰲ أول ﻣﺎ ﻳﻨﺸﺄ ﻫﺬه اﻟﻠﺬات، وإﺟﻤﺎع ﺟﻤﻬﻮر
اﻟﻨﺎس ﻋﲆ ﻣﺎ أﻣﻜﻨﻬﻢ ﻣﻨﻬﺎ، وَﻃَﻠﺐ ﻣﺎ ﺗََﻌﺬﱠر ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﻐﺎﻳﺔ ﺟﻬﺪﻫﻢ، ﻓﺄﻣﺎ اﻟﻔﻘﺮاء ﻓﺎﻷﻣﺮ
ﻋﻠﻴﻬﻢ َﺳْﻬﻞ، ﺑﻞ ﻫﻢ ﻗﺮﻳﺒﻮن إﱃ اﻟﻔﻀﺎﺋﻞ، ﻗﺎدرون ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺘﻤﻜﻨﻮن ِﻣْﻦ ﻧَﻴِْﻠﻬﺎ واﻹﺻﺎﺑﺔ
ﻣﻨﻬﺎ، وﺣﺎل المﺘﻮﺳﻄين ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﺑين ﻫﺎﺗين اﻟﺤﺎﻟﺘين.
وﻗﺪ ﻛﺎن ﻣﻠﻮك اﻟﻔﺮس اﻟﻔﻀﻼء ﻻ ﻳَُﺮﺑﱡﻮن أوﻻدﻫﻢ ﺑين َﺣَﺸِﻤﻬﻢ وﺧَﻮاﺻﱢ ﻬﻢ؛ ﺧﻮًﻓﺎ
ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﻦ اﻷﺣﻮال اﻟﺘﻲ ذََﻛْﺮﻧﺎﻫﺎ، وﻛﺎﻧﻮا ﻳُﻨِْﻔﺬُوﻧﻬﻢ ﻣﻊ ﺛﻘﺎﺗﻬﻢ إﱃ اﻟﻨﻮاﺣﻲ اﻟﺒﻌﻴﺪة ﻣﻨﻬﻢ
وِﻣْﻦ ﺳﻤﺎع ﻣﺎ َﺣﺬﱠْرﻧﺎ ﻣﻨﻪ، وﻛﺎن ﻳَﺘَﻮﱃ ﺗﺮﺑﻴﺘﻬﻢ أﻫﻞ اﻟﺠﻔﺎء وﺧﺸﻮﻧﺔ اﻟﻌﻴﺶ، وﻣﻦ ﻻ
ﻳﻌﺮف اﻟﺘﻨﻌﻢ وﻻ اﻟﱰﻓﻪ، وأﺧﺒﺎرﻫﻢ ﰲ ذﻟﻚ ﻣﺸﻬﻮرة، وﻛﺜير ﻣﻦ رؤﺳﺎء اﻟﺪﻳﻠﻢ ﻳﻨﻘﻠﻮن
أوﻻدﻫﻢ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳَﻨَْﺸﺌُﻮن إﱃ ﻏير ﺑﻼدﻫﻢ؛ ﻟﻴﺘﻌﻮدوا ﺑﻬﺎ ﻫﺬه اﻷﺧﻼق، وﻳﺒﻌﺪوا ﻋﻦ اﻟﱰﻓﻪ
وﻋﺎدات أﻫﻞ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺮدﻳﺌﺔ.
وإذْ ﻗﺪ ﻋﺮﻓﺖ ﻫﺬه اﻟﻄﺮﻳﻖ المﺤﻤﻮدة ﰲ ﺗﺄدﻳﺐ اﻷﺣﺪاث ﻓﻘﺪ َﻋَﺮْﻓَﺖ أﺿﺪادﻫﺎ؛ أﻋﻨﻲ:
أنﱠ َﻣْﻦ ﻧََﺸﺄ َ ﻋﲆ ﺧﻼف ﻫﺬا المﺬﻫﺐ واﻟﺘﺄدﻳﺐ؛ ﻟﻢ ﻳُْﺮَج َﻓَﻼُﺣﻪ، وﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳُْﺸﺘََﻐﻞ
ﺑﺼﻼﺣﻪ وﺗﻘﻮﻳﻤﻪ، ﻓﺈﻧﻪ ﻗﺪ ﺻﺎر ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ اﻟﻮﺣﺶ اﻟﺬي ﻻ ﻳُْﻄَﻤﻊ ﰲ رﻳﺎﺿﺘﻪ، ﻓﺈن ﻧَْﻔَﺴﻪ
اﻟﻌﺎﻗﻠﺔ ﺗﺼير ﺧﺎدﻣﺔ ﻟﻨﻔﺴﻪ اﻟﺒﻬﻴﻤﻴﺔ وﻟﻨﻔﺴﻪ اﻟﻐﻀﺒﻴﺔ ﻓﻬﻲ ُﻣﻨَْﻬِﻤَﻜﺔ ﰲ ﻣﻄﺎﻟﺒﻬﺎ ﻣﻦ
اﻟﻨﺰوات، وﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﻻ ﺳﺒﻴﻞ إﱃ رﻳﺎﺿﺔ ﺳﺒﺎع اﻟﺒﻬﺎﺋﻢ اﻟﻮﺣﺸﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗَْﻘﺒَﻞ اﻟﺘﺄدﻳﺐ،
ﻛﺬﻟﻚ ﻻ َﺳِﺒﻴﻞ إﱃ رﻳﺎﺿﺔ ﻣﻦ ﻧََﺸﺄ ﻋﲆ ﻫﺬه اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ واﻋﺘﺎدﻫﺎ وأﻣﻌﻦ ﻗﻠﻴًﻼ ﰲ اﻟﺴﻨﻦ،
اﻟﻠﻬﻢ إﻻ أن ﻳﻜﻮن ﰲ ﺟﻤﻴﻊ أﺣﻮاﻟﻪ ﻋﺎًلمﺎ ﺑﻘﺒﺢ ﺳيرﺗﻪ، ذاﻣٍّ ﺎ ﻟﻬﺎ، ﻋﺎﺋﺒًﺎ ﻋﲆ ﻧَْﻔﺴﻪ، ﻋﺎزًﻣﺎ
ﻋﲆ اﻹﻗﻼع واﻹﻧﺎﺑﺔ، ﻓﺈن ِﻣﺜْﻞ ﻫﺬا اﻹﻧﺴﺎن َﻣْﻦ ﻳُْﺮَﺟﻰ ﻟﻪ اﻟﻨﺰوع ﻋﻦ أﺧﻼﻗﻪ ﺑﺎﻟﺘﺪرﻳﺞ
واﻟﺮﺟﻮع إﱃ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ المﺜﲆ ﺑﺎﻟﺘﻮﺑﺔ، وﺑﻤﺼﺎﺣﺒﺔ اﻷﺧﻴﺎر وأﻫﻞ اﻟﺤﻜﻤﺔ، وﺑﺎﻹﻛﺒﺎب ﻋﲆ
اﻟﺘﻔﻠﺴﻒ واﻟﻌﻠﻮم اﻟﻨﺎﻓﻌﺔ.
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وﻗﺪ ُﻛﻨُْﺖ ﻧََﻈْﻤُﺖ ﰲ ﻛﺘﺎب ﺗﻌﺮﻳﺐ اﻷﻣﺜﺎل ﰲ ﺗﺄدﻳﺐ اﻷﻃﻔﺎل ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻟﻄﻴﻔﺔ ﺗﺤﺴﻦ
ﺑﻤﻨﻮال اﻟﺘﻌﺮﻳﺐ ﻧَْﺴُﺠﻬﺎ، ﻓﻴَْﺤُﺴﻦ ﻫﻨﺎ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ المﻘﺎم إِْدَراُﺟﻬﺎ:
اﻟ ﺤ ﻤ ﺪ ﻟ ﻠ ﻪ َوَﺻ ﻞﱢ َربﱢ ﻋ ﻠ  ﻰ اﻟ ﻨ ﺒ  ﻲ وآِﻟ  ﻪ واﻟ  ﺼﱠ   ْﺤ  ِﺐ
وﺑ  ْﻌ  ُﺪ ﻓ  ﺎﻟ  ﺘ  ﺄدﻳ  ﺐ ﻟ  ﻸﺑ  ﻨ  ﺎءِ آَﻛ ُﺪ واﺟ ٍﺐ ﻋ ﻠ ﻰ اﻵﺑ ﺎءِ
ِﻣ  ْﻦ أَْﺟ  َﻞ ذا ﻧ َ ﻈ َْﻤ  ُﺖ ﻟ ﻠ ﺘ ﻨ ﺒ ﻴ  ِﻪ ﺧ  ﻤ  ًﺴ  ﺎ وأرﺑ  ﻌ ﻴ  ﻦ ﺑ َﻴ ْﺘ ً ﺎ ﻓ ﻴ  ِﻪ
ﻓ  ﻲ ﻧ ﺤ  ﻮ ﺳ  ﺎﻋ ﺘ  ﻴ  ﻦ واﻟ ﻤ ﻮﻟ  ﻰ ﻋ  ﻠ  ﻰ ﻗ  ﺼ  ﺪي أََﻋ  ﺎَن َﺟ  ﻞﱠ رﺑ  ﻲ وََﻋ  َﻼ
ﻓ  ﻲ ِﺑ  ﺮﱢ واِﻟ  َﺪﻳ ْ ﻚ ﺑ َ ﺎِﻟ  ْﻎ ﺗ َ ﻐ ْﻨ َ ِﻢ ﻻ ﺳ ﻴ ﻤ  ﺎ ﻓ  ﻲ اﻟ ﻌ  ﻴ  ﺪ أو ﻓ  ﻲ اﻟ َﻤ  ْﻮِﺳ  ِﻢ
وإن ﺗ َُﺮْم ُﺳ ﺮور أُمﱟ أو أَِب ﻳ  ﻮًﻣ  ﺎ ﻓ ﻜ َْﺴ  ﺐ اﻟ ﻌ  ﻠ  ﻢ َﺧ  ﻴ ْ ﺮ ﻣ َﻜ َْﺴ  ِﺐ
َﻣ  ْﻦ َراَم ﻋ  ﻨ  ﺪ اﻟ  ﻨ  ﺎس ﻃ  ﺮٍّا أْن ﻳُ َﺤ  ْﺐ ﻓ ﻠ ْﻴ َﻠ ْﺘ َ ِﺰم ُﺣ  ْﺴ  ﻦ اﻟ  ﺴ  ﻠ  ﻮك واﻷدْب
وأن ﻳ  ﻜ  ﻮن َﻃ  ﻴﱢ  ﺐ اﻟ  ﺴ  ﺮﻳ  ﺮْه ﻣ َُﻬ  ﺬﱠب اﻷﺧ  ﻼق زاﻛ  ﻲ اﻟ  ﺴﱢ ﻴ  َﺮْه
ﻣ  ﻦ رام ﺑ َﻴ ْ ﻦ اﻟ  ﻌ  ﺎَﻟ  ﻢ اْرﺗ َِﻔ  ﺎَﻋ  ْﻪ ﻓ  ْﻠ  ﻴ َ ْﻠ  َﺰِم اﻟ  ِﻌ  ﻔﱠ   ﺔ واﻟ  ﻘ  ﻨ  ﺎﻋ  ْﻪ
ﻫ  ﻞ ذَلﱠ ﻋ ﻨ  ﺪ اﻟ ﻨ  ﺎس ﻋ َﺒ ْ ٌﺪ ﻳ ِﻘ ْﻨ َ ُﻊ أو َﻋ  ﺰﱠ ﺳ َﻴﱢ  ﺪ ﻟ  ﺪﻳ  ﻬ  ﻢ ﻳ َ ْﻄ  َﻤ  ُﻊ؟
إِْن ُرﻣ َْﺖ أَْن ﺗ َُﺸ ﻮﱠ َق اﻷوﻻَدا وأن ﺗ  ﺮى ِﻣ  ْﻦ ﻧ َ ﺠ ِْﻠ  ﻚ اﺟ ﺘ ﻬ  ﺎَدا
َﻓ  ِﻌ  ْﺪه ﺑ  ﺎﻹﺗ  ﺤ  ﺎف ﻳ َ ْﻮم اﻟ  ﻌ ﻴ  ِﺪ َوَﻗ  ﺪﱢم اﻟ  ﻮَْﻋ  َﺪ ﻋ  ﻠ  ﻰ اﻟ  ﻮﻋ  ﻴ  ِﺪ
ﻳ ُ َﻌ  ﺎَﻗ  ﺐ اﻟ  ﺠ  ﺎﻧ  ﻲ ﺑ  ﻤ  ﺎ ﺟ َﻨ َ ﺎُه وذاك ﻓ  ﻲ دﻧ  ﻴ  ﺎه أو ﻋ  ﻘ  ﺒ  ﺎُه
واﻟ  ﻈ  ﻠ  ﻢ ﻻ ﻳ َﺘ ْ ُﺮﻛ  ﻪ اﻟ ﻤ  ﻮﻟ  ﻰ ُﺳ  َﺪى ﻣ  ﺂل ُﻛ  ﻞﱢ َﻇ  ﺎِﻟ  ﻢ إﻟ  ﻰ اﻟ  ﺮﱠَدى
ﻣ  ﻦ رام أن ﻳ َ ﻜ ْﺘ َ ِﺴ  َﺐ اﻟ ﻠ  ﻄ  ﺎﻓ  ْﻪ ﻋ ﻠ ﻴ  ﻪ ُﻃ  ﻮَل اﻟ  ﺪﻫ  ﺮ ﺑ  ﺎﻟ ﻨ  ﻈ  ﺎﻓ  ْﻪ
ﻓ  ﺈﻧ  ﻬ  ﺎ ِﻣ  ْﻦ ُﺷ  َﻌ  ﺐ اﻹﻳ  ﻤ  ﺎِن ﺗ ُ ﻄ َْﻠ  ﺐ ﻓ  ﻲ اﻟ ﺜ ﻴ  ﺎب واﻷﺑ  ﺪاِن
وَﺷ  ﺮﱡ أوﺻ  ﺎف اﻟ ﻔ  ﺘ  ﻰ ﻫ  ﻮ اﻟ َﻐ  َﻀ  ْﺐ ﻳ ﻔ  ﻀ  ﻲ إﻟ  ﻰ اْرﺗِ َﻜ  ﺎب ﻣ  ﺎ ﻻ ﻳُ ْﺮﺗَ َﻜ  ْﺐ
ﻓ ﻴ  ﺎ ﻟ  ﻪ ﻣ  ﻦ ﺧ  ﺼ َﻠ  ﺔ ذَﻣ ﻴ  ﻤ  ْﻪ ﻓ  ﻲ ﺗ َ ْﺮﻛ ِﻬ  ﺎ َﻣ  ﺼ َْﻠ  ﺤ  ﺔ ﺟ  ﺴ ﻴ ﻤ  ْﻪ
وﻗ ُﻮﱠة اﻟ ﺮأِس ﻣ ﻊ اﻟ ِﻌ ﻨ َﺎِد ِﻣ  ْﻦ أَﻗ ْﺒ َ ﺢ اﻟ  ﺨ  ﺼ  ﺎل ﻓ  ﻲ اﻷوﻻِد
واﻻﻣ  ﺘ  ﺜ  ﺎل ِﺻ  َﻔ  ٌﺔ ﺟ  ﻠ  ﻴ  ﻠ  ْﻪ ﻟ ﻠ  ﻮد ﻟ  ﻴ  ﺲ ِﻣ  ﺜ ْﻠ ُ ﻬ  ﺎ وﺳ  ﻴ ﻠ  ْﻪ
ِﻣ  ﻤﱠ   ﺎ ﻳ ُ َﻌ  ﺪﱡ ﻣ  ﻦ ﺻ  ﻔ  ﺎت اﻟ  ﺬﱠمﱢ ﻛ َﺘ ْ ﻢ اﻟ  ﺼ  ﻐ ﻴ  ﺮ ﻋ  ﻦ أٍب أو أُمﱢ
ﺳ  ﺮٍّا ﺣ ﻘ ﻴ  ًﺮا أو ﺟ ﻠ ﻴ  ًﻼ ﺑ  ﻞ ﻳ َِﺠ  ْﺐ إﺑ  ﺪاُؤه وﻋ ﻨ  ﻬ  ﻤ  ﺎ ﻻ ﻳ َ ﺤ ْﺘ َ ِﺠ  ْﺐ
ﻳ َ ﻄﱠ ِﻠ  ُﻊ اﻟ ﻤ  ﻮﻟ  ﻰ ﻋ ﻠ  ﻰ ﻣ  ﺎ ﺗ َﻌ ْﻤ َﻠ ُ ْﻪ ِﺑ  ِﻌ  ْﻠ  ِﻤ  ﻪ ﻟ  ﻜ  ﻨ  ﻪ َﻗ  ْﺪ ﻳ ُ ْﻤ  ِﻬ  ﻠ ُ ْﻪ
َﻓ  ُﻔ  ْﺰ ﺑ  ﻔ  ﻌ  ﻞ َﺻ  ﺎِﻟ  ﺢ اﻷﻋ  ﻤ  ﺎِل ﺗ َ ُﺤ  ْﺰ ﺻ  ﻼح اﻟ  ﺤ  ﺎل واﻟ  ﻤ  ﺂِل
ﻣ  ﻦ ﻳ َ ْﻌ  ِﺺ واﻟ  ﺪﻳ  ﻪ َﺿ  ﻞﱠ وﻧ َ ِﺪْم وﺳ  ﺎءَ َﺣ  ﺎﻟ ُ ُﻪ وﻟ  ﻠ  ﺮﺷ  ﺪ َﻋ  ِﺪْم
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وﺿ  ﺎع َﺳ  ْﻌ  ﻴ ُ ﻪ وَﺧ  ﺎَب أََﻣ  ﻠ ُ ْﻪ ﻣ  ﺎ َﻟ  ْﻢ ﻳ َﺘ ُ ْﺐ ﻓ  ﻼ ﻳ َ ﻀ ِﻴ  ُﻊ ﻋ َﻤ َﻠ ُ ْﻪ
وِﻋ  ﻔﱠ   ﺔ اﻟ  ﺸ  ﺮﻳ  ﻒ ﻋ ِﻨ ْ َﺪ اﻟ  ﻔ  ﻘ  ِﺮ وَﺻ  ﺒ ْ ُﺮه ﻟ  ُﻌ  ْﺴ  ِﺮه ﻣ  ﻊ ُﺷ  ْﻜ  ِﺮ
ﺧ ﻴ  ُﺮ ﻓ  ﻀ ﻴ ﻠ  ﺔ ﻋ ﻠ ﻴ  ﻬ  ﺎ ﻳ ُ ْﺤ  َﻤ  ُﺪ ﻳ ﻌ ْﻘ ُﺒ َُﻬ  ﺎ اﻟ ﻴ ُ ْﺴ  ُﺮ وﻳ َﺒ َْﻘ  ﻰ اﻟ  ﺴﱡ   ْﺆَدُد
واﻟ  ﻮﻟ  ﺪ اﻟ  ﺼ  ﺎﻟ  ﺢ ﻋ  ﻨ  ﺪ اﻷْﻫ  ِﻞ ﻳ ُ َﺤ  ﺐﱡ ﺑ َ ْﻞ ﻳ ُ ْﻜ  َﺮم ﻋ  ﻨ  ﺪ اﻟ  ُﻜ  ﻞﱢ
ﻳ َﻤ ْﺘ َ ﺎز ﻋ  ﻦ أﻗ  ﺮاﻧ  ﻪ ﻓ  ﻲ اﻟ ﻤ َﻜ ْﺘ َ ِﺐ ﺗ َْﺸ ﻤ َﻠ ُﻪ ﺑ ََﺮﻛ َُﺔ اﻟ ﻤ َُﺆدﱢِب
َﻓ  ْﻀ  ُﻞ اﻟ ﺒ ﻨ  ﺎت اﻟ ﺸ ْﻐ  ُﻞ واﻟ ﺘ ﻄ  ﺮﻳ  ُﺰ وَﻣ  ْﻦ َﺣ  َﻮْت ﻋ ِْﻠ  ًﻤ  ﺎ ﺑ  ﻪ ﺗ َ ُﻔ  ﻮُز
ﻓ  ﻲ ﺳ  ﺎﺋ  ﺮ اﻷﺣ  ﻮال اﻻﺣ ﺘ  ﺸ  ﺎُم ِﻣ  ْﻦ ِﺟ  ﻨ ْ ِﺴ  ِﻬ  ﻦﱠ واﻟ  ﺤ  ﻴ  ﺎ ﻳ ُ َﺮاُم
اﻟ  ﺮﻓ  ﻖ ﺑ  ﺎﻟ  ﻔ  ﻘ ﻴ  ﺮ واﻟ  ﻀ  ﻌ ﻴ  ِﻒ ِﻣ  ْﻦ ﺣ ُْﺴ  ِﻦ أﺧ  ﻼق اﻟ ﻔ  ﺘ  ﻰ اﻟ ﺸ ﺮﻳ  ِﻒ
وَﺧ  ْﻮُف َربﱢ اﻟ ﻌ  ﺮش واﻟ ﻤ  ﺮاﻗ َﺒ  ْﻪ أَْﻣ  ٌﻦ ِﻣ  ﻦ اﻟ  ﺸﱠ   ِﺮ وﺳ  ﻮء اﻟ ﻌ  ﺎﻗ ِﺒ َ ْﻪ
َﻣ  ﻦ َراَم ﻧ َ ﻈ َْﻤ  ﻪ ﺑ  ﺴ ِْﻠ  ِﻚ اﻟ  ﺴﱡ َﻌ  َﺪا ﻓ َﻠ ْﻴ ُ ﺴ ِْﻌ  ﺪ اﻟ ﻨ  ﺎس ﻟ ِﻴ َﺒ َْﻘ  ﻰ ُﻣ  ﺴ َْﻌ  َﺪا
ﻳ ُ ِﺤ  ﺐﱡ ِﻣ  ﺜ ْ َﻞ ﻣ  ﺎ ﻟ  ﻪ ِﻟ  َﻐ  ﻴ ْ ِﺮِه ﻳ ﻌ  ﻄ  ﻲ أﺧ  ﺎه ﺟ  ﺎﻧ ﺒ ً ﺎ ِﻣ  ْﻦ ﺧ َﻴ ْ ِﺮِه
ﻳ َ ْﺤ  ُﺴ  ُﻦ ﺣ ِْﻔ  ُﻆ اﻟ ﻠ  ﻮح ﻟ ﻠ  ﺼ ﻐ ﻴ  ِﺮ ﻋ  ﻠ  ﻰ ِﻣ  َﺮاٍر ﺑ َ ْﻞ وﻟ  ﻠ  ﻜ  ﺒ  ﻴ  ِﺮ
ﻳ َ ْﺮُﺳ  ُﺦ ﻓ  ﻲ اﻟ  ﺬﻫ  ﻦ وﻟ  ﻴ  ﺲ ﻳ ُﻤ َْﺤ  ﻰ َﺟ  ﺮﱢﺑ ْ ﻪ ﺑ ﺎﻟ ﺘ ﻘ  ﺴ ﻴ  ﻢ واﻗ ْﺒ َ ﻞ ﻧ ُ ﺼ َْﺤ  ﺎ
اﻟ  ﻜ ﺒ  ﺮ ﻧ  ﺎِﺷ  ﺊٌ ﻋ  ﻦ اﻟ  ﺤ  ﻤ  ﺎﻗ  ْﻪ وﻣ  ﺎ ِﻟ  َﻌ  ﺎِﻗ  ٍﻞ ﻋ  ﻠ  ﻴ  ﻪ ﻃ  ﺎَﻗ  ْﻪ
ﻳ ُﺒ ِْﻐ  ُﺾ ُﻛ  ﻞﱡ اﻟ ﻨ  ﺎس َربﱠ اﻟ ﻜ ِﺒ ْ ِﺮ وﺑ  ﺎﻟ  ﺮﻓ  ﻴ  ﻊ واﻟ  ﻮﺿ  ﻴ  ﻊ ﻳ ُ ْﺰِري
ﺗ َْﺴ  ﺘ َﺤ ِْﺴ  ُﻦ اﻟ ﻄ  ﺒ  ﺎُع َوْﺻ  َﻒ اﻷدِب وأْﺣ  َﺴ  ُﻦ اﻵداب آَداُب اﻟ  ﻨﱠ  ِﺒ  ﻲ
وﻣ  ﺎ ﺳ  ﻮى أﺧ  ﻼﻗ  ﻪ َﻓ  ﺒ َ ﺎِﻃ  ُﻞ وَﻣ  ْﻦ ﺗ َ ﺤ َﻠﱠ  ﻰ ﺑ  ﺴ  ﻮاﻫ  ﺎ َﻋ  ﺎِﻃ  ُﻞ
وﻻ ﻳ َﻠ ِﻴ  ُﻖ ِﻣ  ْﻦ ُﻏ  َﻼِم اﻟ  ﻄﱠ  ﺎَﻋ  ْﻪ ﺧ  ﺮوُج َرأِْﻳ  ِﻪ ﻋ  ﻦ اﻟ  ﺠ  ﻤ  ﺎَﻋ  ْﻪ
ﻓ ﻔ  ﻲ اﺟ ْﺘ َِﻤ  ﺎع اﻟ ﻜ ِﻠ َْﻤ  ﺔ اﻟ  ﺴ  ﻼﻣ  ْﻪ ﺑ  ﻬ  ﺎ ﻳ ُ ﺘ َ ﻤﱢ   ُﻢ اﻟ  ﻔ  ﺘ  ﻰ َﻣ  َﺮاَﻣ  ْﻪ
واﻟ  ﺤ  ﻤ  ﺪ ﻟ  ﻠ  ﻪ وَﺻ  ﻠﱠ  ﻰ اﻟ  ﻠ  ُﻪ ﻋ  ﻠ  ﻰ اﻟ  ﻨ  ِﺒ  ﻲ َوُﻛ  ﻞﱢ َﻣ  ْﻦ واﻻُه
وﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳَُﻌﻠﱠﻢ أنﱠ ﻛﻞ إﻧﺴﺎن ُﻣَﻌﺪﱟ ﻧﺤﻮ ﻓﻀﻴﻠﺔ ﻣﺎ؛ ﻓﻬﻮ إﻟﻴﻬﺎ أﻗﺮب، وﺑﺎﻟﻮﺻﻮل
إﻟﻴﻬﺎ أﺣﺮى، وﻷﺟﻞ ذﻟﻚ ﻳَِﺠﺐ ﻋﲆ ُﻣَﺪﺑﱢﺮ المﺪن أن ﻳﺴﻮق ﻛﻞ إﻧﺴﺎن ﻧﺤﻮ ﺳﻌﺎدﺗﻪ اﻟﺘﻲ
ﺗَُﺨﺼﱡ ﻪ، ﺛﻢ ﻳَُﻘﺴﱢ ﻢ ﻋﻨﺎﻳﺘﻪ ﺑﺎﻟﻨﺎس وﻧﻈﺮه إﻟﻴﻬﻢ إﱃ ﻗﺴﻤين: أﺣﺪﻫﻤﺎ ﰲ ﺗﺴﺪﻳﺪ اﻟﻨﺎس
وﺗﻘﻮﻳﻤﻬﻢ ﺑﺎﻟﻌﻠﻮم اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ، واﻵﺧﺮ ﰲ ﺗﺴﺪﻳﺪﻫﻢ ﻧﺤﻮ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت واﻷﻋﻤﺎل اﻟﺤﺴﻴﺔ، ﻓﻜﻞ
ِﻣْﻦ ﻫﺎﺗين اﻟﻔﻀﻴﻠﺘين ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺪار اﻟﻌﻤﻞ وﺧﻼﺻﺘﻪ، اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬي ﻻ ﻳَﻨَْﻘِﻄﻊ ﺛﻮاﺑُُﻪ المﺸﺎر إﻟﻴﻪ
ﺑﺤﺪﻳﺚ: »إذا ﻣﺎت اﺑﻦ آدم اﻧﻘﻄﻊ ﻋﻤﻠﻪ إﻻ ﻣﻦ ﺛﻼث …« اﻟﺤﺪﻳﺚ.
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ﻓﺘََﻠﺨﱠ َﺺ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟﻨﺒﻮي أن اﻹﻧﺴﺎن ﻳَُﺨﻠﱠﺪ َﻋَﻤﻠُﻪ ﺑﻌﺪ اﻧﻘﻀﺎء ﺣﻴﺎﺗﻪ ﺑﺎﻟﻌﻠﻢ
اﻟﻨﺎﻓﻊ ﻟﻸﻣﺔ، واﻟﺼﺪﻗﺔ اﻟﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗَُﺆﺑﱢﺪ َﴍَ َﻓﻪ وﻧُﺒَْﻠﻪ، واﻟﻮﻟﺪ اﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﺬي ﻳَُﺆﺑﱢﺪ
ﻧَْﺴَﻠﻪ، ﻓﺈذا َﻛﺜُﺮ أﻓﺮاد ﻫﺆﻻء اﻟﻨﺎس اﻟﺠﺎﻣﻌين ﻟﻬﺬه اﻟﻔﻀﺎﺋﻞ، المْﺴﺘَْﻜِﻤِﻠين ﻟﻠﻤﺂﺛﺮ اﻟﺠﻤﻴﻠﺔ
واﻟﺸﻤﺎﺋﻞ؛ اﻧْﺘََﻈَﻢ ﺑﻬﻢ اﻟﺘﻤﺪن واﻟﻌﻤﺮان، َوَﺣُﺴﻨَْﺖ أﺣﻮال اﻷﻫﺎﱄ واﻟﺒﻠﺪان، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ وأن
اﺑﻦ آدم ﰲ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻫﻮ اﻹﻧﺴﺎن، ﻓﻬﻮ ﻳَُﻌﻢﱡ أﺷﺨﺎص المﻠﻮك واﻟﺴﻮﻗﺔ، وأﻛﺜﺮ المﻠﻮك ﺟﺎﻣﻊ
ﻟﻼﺗﺼﺎف ﺑﺎﺳﺘﺠﻤﺎع ﻫﺬه المﺰاﻳﺎ، ﺛﻢ ﻳﻠﻴﻬﻢ اﻟﻮزراء واﻷﻣﺮاء واﻟﻜﱪاء واﻟﻘﻀﺎة ووﺟﻮه
اﻟﺘﺠﺎر ووﺟﻮه أﻫﻞ اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، ﻓُﻜﻞﱞ ﻋﲆ َﻗْﺪر َﻣْﺮﺗَﺒَﺘِِﻪ، وﺑﺤﺴﺐ َﻣﻴَْﴪَ ِﺗﻪ ﻳَُﺴﺎَرع
ﰲ ﺗﻘﻮﻳﻢ أَْود َﻣْﻤَﻠَﻜِﺘﻪ، وﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑَْﻠَﺪِﺗﻪ؛ ﻟﻜﺴﺐ اﻟﻘﻮة المﻠﻴﺔ وإﺣﺮاز اﻟﺮﱡﺗْﺒﺔ اﻟَﻌِﻠﻴﱠﺔ،
وﻫﺬا ُﻛﻠﱡﻪ إﻧﻤﺎ ﻳَﺘِﻢﱡ ﺑﺘﻤﺎم اﻟﺴﻌﻲ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ والمﺎل، وﻗﺪ ﻗﻴﻞ ﰲ اﻟِﺤَﻜﻢ واﻷﻣﺜﺎل: ﻣﻦ اﻟﻌﺠﺎﺋﺐ
ﻋﺒْﺪ ﺑَﻄﱠﺎل، وﻳَْﻄﻠُﺐ ﻣﻨﺎزل اﻷﺑﻄﺎل، ﻓَﺨْير اﻟﻨﺎس ﻣﻦ َﺻﻨََﻊ اﻟﺨير واﻧﺘﻔﻊ ﺑﻤﻌﺮوﻓﻪ، ﻗﺎل
اﻟﺸﺎﻋﺮ:
ﻻ ﺗ َﻘ ْﻄ ََﻌ  ﻦﱠ ﻳ َ َﺪ اﻟ ﻤ ﻌ  ﺮوف َﻋ  ْﻦ أََﺣ  ٍﺪ ﻣ  ﺎ ُدْﻣ  َﺖ ﺗ َ ْﻘ  ِﺪُر ﻓ  ﺎﻷﻳ  ﺎم ﺗ َ ﺎَراُت
واﺷ ُْﻜ  ْﺮ ﻓ  ﻀ ﻴ  ﻠ  ﺔ ُﺻ  ﻨ ْ ِﻊ اﻟ  ﻠ  ﻪ إِذْ ﺟ ََﻌ  َﻠ  ْﺖ إِﻟ َﻴ ْ َﻚ ﻻ َﻟ  َﻚ ﻋ ِﻨ ْ ﺪ اﻟ ﻨ  ﺎس َﺣ  ﺎَﺟ  ﺎُت
وﻗﺎل اﻣﺮؤ اﻟﻘﻴﺲ:
وﻟ  ﻮ أَنﱠ ﻣ  ﺎ أَﺳ َْﻌ  ﻰ ﻷدﻧ  ﻰ ﻣ َِﻌ  ﻴ َﺸ  ٍﺔ ﻛ  ﻔ ﺎﻧ  ﻲ َوَﻟ  ْﻢ أَْﻃ  ﻠ ُ ْﺐ ﻗ ﻠ  ﻴ  ٌﻞ ﻣ  ﻦ اﻟ  ﻤ  ﺎل
وﻟ  ﻜ ﻨ ﻤ  ﺎ أَْﺳ  َﻌ  ﻰ ﻟ َِﻤ  ْﺠ  ﺪ ُﻣ  َﺆﺛﱠ  ﻞ وﻗ  ﺪ ﻳ ُ ْﺪِرك اﻟ ﻤ ﺠ  َﺪ اﻟ ﻤ َُﺆﺛﱠ  ﻞ أﻣ  ﺜ ﺎﻟ  ﻲ
وﻗﺎل أﻳًﻀﺎ:
ﺑ ﻜ  ﻰ ﺻ  ﺎﺣ  ﺒ  ﻲ َﻟ  ﻤﱠ   ﺎ رأى اﻟ  ﺪﱠ ْرَب ُدوﻧ َ ﻪ وأﻳ  ﻘ  ﻦ أﻧﱠ  ﺎ ﻻﺣ  ﻘ  ﺎن ِﺑ  َﻘ  ﻴ ْ َﺼ  َﺮا
َﻓ  ﻘ ُْﻠ  ُﺖ ﻟ  ﻪ ﻻ ﺗ َﺒ ْ ِﻚ ﻋ َﻴ ْﻨ َ ﺎك إﻧ  ﻤ  ﺎ ﻧ ُ َﺤ  ﺎِوُل ﻣ ُﻠ ْﻜ  ﺎ أو ﻧ َُﻤ  ﻮُت ﻓ ﻨ ُﻘ ْﺒ َ َﺮا
وﻣﻦ اﻟﻜﻼم اﻟﻬﺎﺷﻤﻲ َﻗْﻮل ﻋﺒﺪ المﻄﻠﺐ:
ﻟ َﻨ َ ﺎ ﻧ ُُﻔ  ﻮس ﻟ ِﻨ َﻴ ْ ﻞ اﻟ ﻤ  ﺠ  ﺪ َﻋ  ﺎﺷ َِﻘ  ٌﺔ وﻟ  ﻮ ﺗ َ ﺴ َﻠﱠ  ْﺖ أَﺳ َﻠ ْﻨ َ ﺎَﻫ  ﺎ ﻋ ﻠ  ﻰ اﻷََﺳ  ِﻞ
ﻻ ﻳ َﻨ ْ ِﺰل اﻟ ﻤ  ﺠ  ﺪ إﻻ ﻓ  ﻲ ﻣ َﻨ َ ﺎِزﻟ ِﻨ َ ﺎ ﻛ ﺎﻟ  ﻨ  ﻮم ﻟ  ﻴ  ﺲ ﻟ  ﻪ َﻣ  ﺄًْوى ِﺳ  َﻮى اﻟ  ُﻤ  َﻘ  ِﻞ
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وﻗﺎل آﺧﺮ:
ﻳَ ُﻐ  ﻮُص اﻟ  ﺒ ﺤ  ﺮ َﻣ  ْﻦ َﻃ  َﻠ  َﺐ اﻟ  ﻶﻟ  ﻲ وَﻣ  ْﻦ َﻃ  َﻠ  َﺐ اﻟ ﻌ  ﻼ ﺳ ََﻬ  َﺮ اﻟ ﻠ  ﻴ ﺎﻟ  ﻲ
ﺗ َ ُﺮوُم اﻟ  ِﻌ  ﺰﱠ ﺛ ُ ﻢﱠ ﺗ ﻨ  ﺎم ﻟ ﻴ  ًﻼ ﻟ ََﻘ  ْﺪ أَﺗ َْﻌ  ﺒ ْ َﺖ ﻧَ ﻔ َْﺴ  َﻚ ﻓ  ﻲ اﻟ  ﻮﺑ  ﺎِل
َوَﻣ  ْﻦ رام اﻟ ﻌ  ﻼ ِﻣ  ْﻦ ﻏ ﻴ  ﺮ َﻛ  ﺪﱟ أََﺿ  ﺎَع اﻟ ﻌ ُْﻤ  َﺮ ﻓ  ﻲ َﻃ  َﻠ  ِﺐ اﻟ ﻤ َُﺤ  ﺎِل
ﻓﻤﺪار ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻗﻮة المﻠﺔ واﻟﺪوﻟﺔ وﻧﻔﻊ اﻷوﻃﺎن وَﻋَﻤﺎر اﻟﺒﻠﺪان ﻋﲆ اﻟﻌﻤﻞ اﻵﺗﻲ ﰲ
اﻟﻔﺼﻞ اﻵﺗﻲ.
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ﰲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬي ﻫﻮ اﻟﻘﻮة اﻷوﻟﻴﺔ ﰲ إﺑﺮاز المﻨﺎﻓﻊ اﻷﻫﻠﻴﺔ وﰲ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﻋﲆ اﻷرض
اﻟﺰراﻋﻴﺔ.

ﻗﺪ َﺳﺒََﻖ أن ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻟﺜﺮوة ﺗَْﺮِﺟﻊ إﱃ أرﺑﻌﺔ أﺷﻴﺎء: وﻫﻲ اﻟﺰراﻋﺔ، واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، واﻟﺘﺠﺎرة،
وﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت، وأﻣﺎ اﻹﻣﺎرة ﻓﻬﻲ اﻟﻘﻮة اُلمَﺪﺑﱢﺮة ﻟﻬﺬه المﻨﺎﺑﻊ، وﻳﻤﻜﻦ إدﺧﺎل ﺗﻨﻤﻴﺔ
اﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت ﰲ اﻟﺰراﻋﺔ، ﻓﺘﻜﻮن أﺻﻮل المﻜﺎﺳﺐ ﺛﻼﺛﺔ، وأﻓﻀﻞ ﻫﺬه اﻷﺷﻴﺎء اﻟﺰراﻋﺔ؛ ﻷﻧﻬﺎ
أﻃﻴﺐ اﻟﺠﻤﻴﻊ ﺣﻴﺚ ﻫﻲ إﱃ اﻟﺘﻮﻛﻞ أَْﻗَﺮب، وﷲ ﻳﺤﺐ المﺘﻮﻛﻠين، ﻗﺎل اﻟﻨﻮوي: »إﻧﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ
اﻟﺰراﻋﺔ أﻓﻀَﻞ ِﻣْﻦ َﻏْيرﻫﺎ؛ ﻷن ﻧَْﻔَﻌﻬﺎ ﻳﺘﻌﺪى إﱃ ﻏير اﻟﺰراع ﻣﻦ اﻟﻄﻴﻮر واﻟﺒﻬﺎﺋﻢ وﻛﺜير ﻣﻦ
اﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت، وﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﺘﻌﺪﻳًﺎ ﻓﻬﻮ أﻓﻀﻞ ﻣﻦ اﻟﻼزم ﰲ ﻏﺎﻟﺐ اﻷوﻗﺎت.« وﻗﺪ ﻗﺎل ﷺ: »ﻻ
ﻳﻐﺮس ﻣﺴﻠﻢ َﻏْﺮًﺳﺎ، وﻻ ﻳَْﺰَرع زرًﻋﺎ ﻓﻴﺄﻛﻞ ﻣﻨﻪ إﻧﺴﺎن أو داﺑﺔ أو ﻃير إﻻ ﻛﺎﻧﺖ ﺻﺪﻗﺔ
ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ.«
ﻓﻤﻦ ﻓﻀﺎﺋﻞ اﻟﺰرع أن ﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ َﻛﺮﱠر ﰲ ﻛﺜير ﻣﻦ اﻵﻳﺎت ﻣﺎ أﻧﻌﻢ ﺑﻪ ﰲ
إﺧﺮاج اﻟﺰرع واﻟﻨﺒﺎت، َوَوَﺻَﻒ ﻧَْﻔﺴﻪ ﺑﺄﻧﻪ ﻫﻮ اﻟﺬي أَْﺧَﺮَﺟﻪ ﻟﻠﺤﺎﺟﺎت، ﻓﻘﺎل ﺗﻌﺎﱃ: ﴿َوُﻫَﻮ
اﻟﱠِﺬي أَﻧَﺰَل ِﻣَﻦ اﻟﺴﱠ َﻤﺎءِ َﻣﺎءً َﻓﺄَْﺧَﺮْﺟﻨَﺎ ِﺑِﻪ﴾ أي: ﺑﺎلمﺎء ﴿ﻧَﺒَﺎَت ُﻛﻞﱢ َﳾْ ءٍ َﻓﺄَْﺧَﺮْﺟﻨَﺎ ِﻣﻨُْﻪ﴾
ﻳﻌﻨﻲ: ﻣﻦ المﺎء ﴿َﺧِﴬً ا﴾ ﻳﻌﻨﻲ: أﺧﴬ ﴿ﻧُْﺨِﺮُج ِﻣﻨُْﻪ َﺣﺒٍّﺎ ﻣﱡ َﱰَاِﻛﺒًﺎ﴾ ﻳﻌﻨﻲ: ﺳﻨﺎﺑﻞ اﻟﱪ
واﻟﺸﻌير واﻷرز واﻟﺬرة وﺳﺎﺋﺮ اﻟﺤﺒﻮب، ﻳَُﺮﻛﱠُﺐ ﺑﻌﻀﻪ ﺑﻌًﻀﺎ.
وﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ: ﴿َوُﻫَﻮ اﻟﱠِﺬي أَﻧَﺸﺄ َ َﺟﻨﱠﺎٍت ﻣﱠ ْﻌُﺮوَﺷﺎٍت﴾ وﻫﻮ ﻣﺎ اﻧْﺒََﺴَﻂ ﻋﲆ اﻷرض
واﻧﺘﴩ؛ ﻛﺎﻟﻌﻨﺐ واﻟﻘﺮع وﻫﻮ ﺷﺠﺮة اﻟﺪﺑﺎء واﻟﺒﻄﻴﺦ وﻏيرﻫﺎ، ﴿وََﻏْيرَ َﻣْﻌُﺮوَﺷﺎٍت﴾ ﻣﺎ
ﻗﺎم ﻋﲆ ﺳﺎق وﺑََﺴﻖ؛ ﻛﺎﻟﻨﺨﻞ واﻟﺰرع وﺳﺎﺋﺮ اﻷﺷﺠﺎر، ﺛﻢ ﻗﺎل: ﴿َواﻟﻨﱠْﺨَﻞ َواﻟﺰﱠْرَع
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ُﻣْﺨﺘَِﻠًﻔﺎ أُُﻛﻠُُﻪ﴾ أي: ﺛََﻤُﺮُه وَﻃْﻌُﻤﻪ اﻟﺤﺎﻣﺾ والمﺮ واﻟﺤﻠﻮ ﻣﺘﺪاﻧﻴﺎت، ﻳَْﻘُﺮب ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻣﻦ
ﺑﻌﺾ ﰲ اﻟﺠﻮار، ﺗَْﺨﺘَِﻠﻒ ﺑﺎﻟﺘﻔﺎﺿﻞ ﴿َوَﺟﻨﱠﺎٌت﴾ أي: ﺑﺴﺎﺗين ﴿ﻣﱢ ْﻦ أَْﻋﻨَﺎٍب َوَزْرٌع َوﻧَِﺨﻴٌﻞ
ِﺻﻨَْﻮاٌن﴾ اﻵﻳﺔ، واﻟﺼﻨﻮان: اﻟﻨﺨﻼت، ﻳَْﺠَﻤُﻌُﻬﻦﱠ أَْﺻﻞ واﺣﺪ، وﻳَﺘََﺸﻌﱠ ﺐ ﻣﻨﻪ اﻟﺮءوس ﻓﻴﻜﻮن
ﻧﺨًﻼ.
وﻗﺎل ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ: ﴿ﻳُﻨِﺒُﺖ َﻟُﻜﻢ ِﺑِﻪ اﻟﺰﱠْرَع َواﻟﺰﱠ ﻳْﺘُﻮَن َواﻟﻨﱠِﺨﻴَﻞ َواْﻷَْﻋﻨَﺎَب َوِﻣﻦ ُﻛﻞﱢ اﻟﺜﱠَﻤَﺮاِت
إِنﱠ ِﰲ ٰذَِﻟَﻚ َﻵﻳًَﺔ ﻟﱢَﻘْﻮٍم ﻳَﺘََﻔﻜﱠُﺮوَن﴾ وﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ: ﴿أََوَﻟْﻢ ﻳََﺮْوا أَﻧﱠﺎ ﻧَُﺴﻮُق اْﻟَﻤﺎءَ إَِﱃ اْﻷَْرِض
اْﻟُﺠُﺮِز﴾ وﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﻻ ﻧﺒﺎت ﻓﻴﻬﺎ ﴿َﻓﻨُْﺨِﺮُج ِﺑِﻪ َزْرًﻋﺎ﴾ اﻵﻳﺔ، وﻗﺎل ﻋﺰ وﺟﻞ: ﴿َوآﻳٌَﺔ ﻟﱠُﻬُﻢ
اْﻷَْرُض اْﻟَﻤﻴْﺘَُﺔ أَْﺣﻴَﻴْﻨَﺎَﻫﺎ َوأَْﺧَﺮْﺟﻨَﺎ ِﻣﻨَْﻬﺎ َﺣﺒٍّﺎ﴾ اﻵﻳﺔ، وﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ: ﴿َواْﻷَْرَض َوَﺿَﻌَﻬﺎ ِﻟْﻸَﻧَﺎِم
* ِﻓﻴَﻬﺎ َﻓﺎِﻛَﻬٌﺔ﴾ إﱃ ﻗﻮﻟﻪ: ﴿َواْﻟَﺤﺐﱡ ﴾ ﻳﻌﻨﻲ: ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺤﺒﻮب ﻣﻦ ﺣﻨﻄﺔ وﺷﻌير وﻏيرﻫﺎ
﴿ذُو اْﻟَﻌْﺼِﻒ﴾ ﻳﻌﻨﻲ: اﻟﺒﺬر أول ﻣﺎ ﻳَﺒْﺪو.
وﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ: ﴿َوَﻣﺜَﻠُُﻬْﻢ ِﰲ اْﻹِﻧِﺠﻴِﻞ َﻛَﺰْرٍع أَْﺧَﺮَج َﺷْﻄﺄَُه َﻓﺂَزَرُه َﻓﺎْﺳﺘَْﻐَﻠَﻆ َﻓﺎْﺳﺘََﻮٰى َﻋَﲆٰ
ُﺳﻮِﻗِﻪ ﻳُْﻌِﺠُﺐ اﻟﺰﱡرﱠاَع﴾ اﻵﻳﺔ، ﻓﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: ﴿َوَﻣﺜَﻠُُﻬْﻢ﴾ ﻳﻌﻨﻲ: ﻣﺤﻤًﺪا ﷺ وأﺻﺤﺎﺑﻪ رﴈ
ﷲ ﻋﻨﻬﻢ، وﻗﻮﻟﻪ: ﴿َوَﻣﺜَﻠُُﻬْﻢ ِﰲ اْﻹِﻧِﺠﻴِﻞ َﻛَﺰْرٍع أَْﺧَﺮَج َﺷْﻄﺄَُه﴾ ﻳﻌﻨﻲ: ﻓﺮاﺧﻪ، ﻳﻘﺎل: أﺷﻄﺄ
اﻟﺰرع إذا أﻓﺮخ، ﻓﺂزره أي: َﻗﻮﱠاه ﻣﻦ المﺆاَزرة؛ ﺑﻤﻌﻨﻰ: المﻌﺎَوﻧﺔ، أو ﻣﻦ اﻹﻳﺰار وﻫﻲ اﻹﻋﺎﻧﺔ
﴿َﻓﺎْﺳﺘَْﻐَﻠَﻆ َﻓﺎْﺳﺘََﻮٰى َﻋَﲆٰ ُﺳﻮِﻗِﻪ﴾ ﻓﺎﺳﺘﻘﺎم ﻋﲆ َﻗَﺼِﺒِﻪ، ﺟﻤﻊ ﺳﺎق ﴿ﻳُْﻌِﺠُﺐ اﻟﺰﱡرﱠاَع﴾
ﺑﻜﺜﺎﻓﺘﻪ َوُﻗﻮﱠﺗِﻪ وِﻏَﻠِﻈِﻪ وُﺣْﺴﻦ َﻣﻨَْﻈِﺮِه، وﻫﻮ َﻣﺜَﻞ َﴐَ ﺑَﻪ ﷲ ﻟﻠﺼﺤﺎﺑﺔ، َﻗﻠﱡﻮا ﰲ ﺑﺪء اﻹﺳﻼم
ﺛﻢ َﻛﺜُُﺮوا، واﺳﺘﺤﻜﻤﻮا َﻓَﱰَﻗﱠ ﻰ أَْﻣُﺮﻫﻢ ﺑﺤﻴﺚ أﻋﺠﺐ اﻟﻨﺎس.
وﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ: ﴿أََﻓَﺮأَﻳْﺘُﻢ ﻣﱠ ﺎ ﺗَْﺤُﺮﺛُﻮَن * أَأَﻧﺘُْﻢ ﺗَْﺰَرُﻋﻮﻧَُﻪ أَْم ﻧَْﺤُﻦ اﻟﺰﱠاِرُﻋﻮَن﴾ ﻓَﺤْﺴﺐ
أرﺑﺎب اﻟﺰراﻋﺔ ﻓﺨًﺮا أن ﷲ ﺗﻌﺎﱃ َوَﺻَﻒ ﻧَْﻔﺴﻪ ﺑﻬﺬا اﻟﻮﺻﻒ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ: ﴿أَْم ﻧَْﺤُﻦ اﻟﺰﱠاِرُﻋﻮَن﴾
وﻫﻮ ِﻣﺜْﻞ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﺧﻄﺎﺑًﺎ ﻟﻠﻨﺒﻲ ﷺ: ﴿َوَﻣﺎ َرَﻣﻴَْﺖ إِذْ َرَﻣﻴَْﺖ َوﻟِﻜﻦﱠ ﷲَ َرَﻣٰﻰ﴾ وﻣﻌﻨﻰ
اﻟﺰارﻋﻮن: اُلمﻨِْﺒﺘُﻮن، وﺳﻴﺄﺗﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻜﻼم ﻋﲆ ﻫﺬه اﻵﻳﺔ.
ﻓﺎﻷﻓﻌﺎل ﰲ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻛﻠﻬﺎ لله ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ، ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ: ﴿َواﻟﺴﱠ َﻤﺎءَ ﺑَﻨَﻴْﻨَﺎَﻫﺎ ِﺑﺄَﻳٍْﺪ
َوإِﻧﱠﺎ َﻟُﻤﻮِﺳُﻌﻮَن * َواْﻷَْرَض َﻓَﺮْﺷﻨَﺎَﻫﺎ َﻓِﻨْﻌَﻢ اْﻟَﻤﺎِﻫُﺪوَن * َوِﻣﻦ ُﻛﻞﱢ َﳾْ ءٍ َﺧَﻠْﻘﻨَﺎ َزْوَﺟْينِ
َﻟَﻌﻠﱠُﻜْﻢ ﺗَﺬَﻛﱠُﺮوَن﴾ ﻓﻘﺪ اْﻣﺘَﻦﱠ ﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ ﻋﲆ ﻋﺒﺎده ﺑﺒﻨﺎء اﻟﺴﻤﺎء؛ أي: َﺧْﻠِﻘﻬﺎ،
وﺑﺘﻤﻬﻴﺪ اﻷرض، وﺧﻠﻘﺔ زوﺟين ﻣﻦ ﻛﻞ ﳾء؛ ﻷن اﻟﺴﻤﺎء ﻳﺄﺗﻲ ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻬﺎ المﻄﺮ اﻟﻨﺎزل
ﻣﻦ اﻟﺴﺤﺎب، وﻷن ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻷرزاق ﻛﻠﻬﺎ، وﻟﻮﻻه َﻟَﻤﺎ َﺣَﺼَﻞ ﰲ اﻷرض َﺣﺒﱠﺔ ﻗﻮت، وﺟﻤﻊ
ﺑين اﻟﺴﻤﺎء واﻷرض ﰲ اﻻﻣﺘﻨﺎن؛ ﻷن اﻟﺴﻤﺎء َﻣْﺴﻜﻦ اﻷرواح، واﻷرض ﻣﻮﺿﻊ اﻷﻋﻤﺎل،
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والمﺮاد ﺑﺎﻷﻳﺪ: اﻟﻘﻮة، وﻟَِﻜْﻮن المﺨﻠﻮﻗﺎت اُلمﺘََﻌﻴﱢﺸﺔ ﺑﺎﻷرض ﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﺗَْﻌُﻤﺮﻫﺎ، ﻗﺎل: ﴿َوِﻣﻦ
ُﻛﻞﱢ َﳾْ ءٍ َﺧَﻠْﻘﻨَﺎ َزْوَﺟْينِ ﴾ والمﺮاد ﺑﺎﻟﺰوﺟين: ﻣﺎ ﻳَْﺸَﻤﻞ اﻟﺰوَﺟْين اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﱠْين والمﺘﺸﺎِﻛَﻠْين
واﻟﻀﺪﱠ ﻳْﻦ وﻧﺤﻮ ذﻟﻚ.
وﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﰲ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺴﻤﺎء: ﴿َوإِﻧ ﱠﺎ َﻟُﻤﻮِﺳُﻌﻮَن﴾ أي: أوﺳﻌﻨﺎﻫﺎ، ﺑﺤﻴﺚ ﺻﺎرت
اﻷرضوﻣﺎ ﻳﺤﻴﻂ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ المﺎء واﻟﻬﻮاء ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﱃ اﻟﺴﻤﺎء وِﺳَﻌِﺘَﻬﺎ؛ ﻛﺤﻠﻘﺔ ﰲ ﻓﻼة، واﻟﺒﻨﺎء
اﻟﻮاﺳﻊ اﻟﻔﻀﺎء اﻟﻌﺠﻴﺐ، ﻓﺈن اﻟﻘﺒﺔ اﻟﻮاﺳﻌﺔ ﻻ ﻳَْﻘِﺪر ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺒﻨﺎءون؛ ﻷﻧﻬﻢ ﻳﺤﺘﺎﺟﻮن
إﱃ إﻗﺎﻣﺔ آﻟﺔ ﻳَِﺼﺢ ﺑﻬﺎ اﺳﺘﺪارﺗﻬﺎ، وﻳَﺜْﺒُﺖ ﺑﻬﺎ ﺗﻤﺎﺳﻚ أﺟﺰاﺋﻬﺎ إﱃ أن ﻳﺘﺼﻞ ﺑﻌُﻀﻬﺎ إﱃ
ﺑﻌﺾ، ﻓﻘﻮﻟﻪ: ﴿َوإِﻧ ﱠﺎ َﻟُﻤﻮِﺳُﻌﻮَن﴾ ﻳﺮﺟﻊ إﱃ ﺗﻤﺎم اﻟﻘﺪرة ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻴﻪ ﺗﻌﺎﱃ، وﻣﻨﻪ: ﴿َﻻ
ﻳَُﻜﻠﱢُﻒ ﷲُ ﻧَْﻔًﺴﺎ إِﻻﱠ ُوْﺳَﻌَﻬﺎ﴾ أي: ﻣﺎ ﺗَْﻘِﺪر ﻋﻠﻴﻪ.
وﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: ﴿َﻓِﻨْﻌَﻢ اْﻟَﻤﺎِﻫُﺪوَن﴾ ﻳﻌﻨﻲ: اﻟﻔﺎرﺷﻮن ﻟﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺧﻠﻖ اﻟﺴﻤﺎء، وﻣﻊ ذﻛﺮ
اﻻﻣﺘﻨﺎن ﻋﲆ ﻋﺒﺎده ﻓﻔﻴﻪ إﻓﺎدة اﻟﻮﺣﺪاﻧﻴﺔ ﰲ اﻟﺬات واﻟﺼﻔﺎت واﻷﻓﻌﺎل اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ، وﻓﻴﻪ
ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻟﻌﺒﺎده أن ﻳَﺘََﺸﺒﱠﺜُﻮا ﺑﺎﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﺎ ُﺧِﻠﻖ ِﻷَْﺟِﻠﻬﻢ، واﻛﺘﺴﺎب ﻓﻮاﺋﺪه ﻛﻤﺎ أَْرَﺷﺪ ﻣﻮﳻ
ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﺣين اﺳﺘﺴﻘﻰ ﻟﻘﻮﻣﻪ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: ﴿َﻓُﻘْﻠﻨَﺎ اْﴐِ ْب ِﺑَﻌَﺼﺎَك اْﻟَﺤَﺠَﺮ َﻓﺎﻧَﻔَﺠَﺮْت
ِﻣﻨُْﻪ اﺛْﻨَﺘَﺎ َﻋْﴩَ َة َﻋﻴْﻨًﺎ َﻗْﺪ َﻋِﻠَﻢ ُﻛﻞﱡ أُﻧَﺎٍس ﻣﱠ ْﴩَ ﺑَُﻬْﻢ﴾ ﻓﺒﴬﺑﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم اﻟﺤﺠﺮ ﺑﻌﺼﺎه؛
اْﺳﺘَْﺨَﺮج المﺎء اﻟﺬي ﺑﻪ ﺣﻴﺎة اﻟﻨﻔﻮس ﻣﻦ اﻟﺼﺨﺮة اﻟﺼﻤﺎء، ﻓﺎﻟﺮزق إﻧﻤﺎ ﻳﻜﻮن َﻋﺎَدة
ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﰲ اﻷرض ﻟﻜﻦ ﺑﻔﻌﻞ ﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ؛ وﻟﺬﻟﻚ ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ: ﴿أََﻓَﺮأَﻳْﺘُﻢ ﻣﱠ ﺎ ﺗَْﺤُﺮﺛُﻮَن
* أَأَﻧﺘُْﻢ ﺗَْﺰَرُﻋﻮﻧَُﻪ أَْم ﻧَْﺤُﻦ اﻟﺰﱠاِرُﻋﻮَن﴾ ﻓﺄﺷﺎر ﺑﺬﻟﻚ إﱃ َﺧْﻠﻖ اﻟﺮزق اﻟﺬي ﺑﻪ ﺑََﻘﺎء المﺨﻠﻮﻗﺎت.
ﺛﻢ ذََﻛﺮ المﺎء اﻟﺬي ﺑﻪ اﻹﻧﺒﺎت وﻣﻨﻪ المﴩوب، ﺛﻢ ذََﻛﺮ ﻣﺎ ﺑﻪ إﺻﻼح المﺄﻛﻮل وﻫﻮ اﻟﻨﺎر،
ﻓﻘﺎل ﺗﻌﺎﱃ: ﴿أََﻓَﺮأَﻳْﺘُُﻢ اﻟﻨﱠﺎَر اﻟﱠِﺘﻲ ﺗُﻮُروَن﴾ أي: ﺗَْﻘَﺪُﺣﻮﻧَﻬﺎ ﴿أَأَﻧﺘُْﻢ أَﻧَﺸﺄْﺗُْﻢ َﺷَﺠَﺮﺗََﻬﺎ أَْم
ﻧَْﺤُﻦ اْﻟُﻤﻨِﺸﺌُﻮَن﴾ ﻓﺎْﻣﺘَﻦﱠ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ ﺑﺜﻼﺛﺔ أﻣﻮر؛ وﻫﻲ المﺄﻛﻮل، والمﴩوب، واُلمْﺼِﻠﺢ
ﻟﻠﻤﺄﻛﻮل، َﻓﺬََﻛﺮ ِﻣﻦ المﺄﻛﻮل اﻟَﺤﺐﱠ ؛ ﻷﻧﻪ اﻷﺻﻞ، وﻣﻦ المﴩوب المﺎء؛ ﻷﻧﻪ اﻷﺻﻞ، وﻣﻦ
المﺼِﻠﺤﺎت اﻟﻨﺎر؛ ﻷن ﺑﻬﺎ إﺻﻼح أﻛﺜﺮ اﻷﻏﺬﻳﺔ وأﻋﻤﻬﺎ، وَدَﺧَﻞ ﰲ ﻛﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻫﻮ
دوﻧﻪ.
ﺛﻢ إن اﻟﺤﺮث ﻫﻮ أواﺋﻞ اﻟﺰرع وﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻪ؛ ﻣﻦ ﺑﺮش اﻷرض َوَردﱢﻫﺎ، وﺗﺨﺪﻳﺪﻫﺎ،
وِﺧْﺪَﻣِﺘﻬﺎ، وإﻟﻘﺎء اﻟﺒﺬر ﻓﻴﻬﺎ، وَﺳْﻘﻲ المﺒﺬور، وأﻣﺎ اﻟﺰرع ﻓﻬﻮ آﺧﺮ اﻟﺤﺮث؛ ﻣﻦ ﺧﺮوج
اﻟﻨﺒﺎت، واﺳﺘﻐﻼﻇﻪ، واﺳﺘﻮاﺋﻪ ﻋﲆ اﻟﺴﺎق، ﻓﻬﻮ ﺑﻬﺬا المﻌﻨﻰ ﻟﻴﺲ ِﻓْﻌًﻼ ﻟﻠﺤﺎرث اﻟﺬي ﻻ
ﻳُﻨَْﺴﺐ إﻟﻴﻪ إﻻ المﺒﺎدي، ﻓﺈن إﻳﺠﺎد اﻟﺤﺐ ﰲ اﻟﺴﻨﺒﻠﺔ ﻟﻴﺲ ﺑﻔﻌﻞ اﻟﻨﺎس، وإﻧﻤﺎ ِﻓْﻌﻠُﻬﻢ ﻫﻮ
إﻟﻘﺎء اﻟﺒﺬر واﻟﺴﻘﻲ، وﻟﻜﻦ لمﺎ ﻛﺎن اﻟﺤﺮث ُﻣﺘﱠﺼًﻼ ﺑﺎﻟﺰرع، وﻛﺎن اﻟﺤﺮث أواﺋﻞ اﻟﺰرع،
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واﻟﺰرع أواﺧﺮ اﻟﺤﺮث؛ ﺟﺎز إﻃﻼق أﺣﺪﻫﻤﺎ ﻋﲆ اﻵﺧﺮ؛ وﻟﻬﺬا ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ: ﴿أَْﻋَﺠَﺐ اْﻟُﻜﻔﱠ ﺎَر﴾
أي: اﻟﺰﱡرﱠاع ﴿ﻧَﺒَﺎﺗُُﻪ﴾ أي: اﻟﺤﺮاث، وﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ: ﴿أََﻓَﺮأَﻳْﺘُﻢ ﻣﱠ ﺎ ﺗَْﺤُﺮﺛُﻮَن * أَأَﻧﺘُْﻢ ﺗَْﺰَرُﻋﻮﻧَُﻪ أَْم
ﻧَْﺤُﻦ اﻟﺰﱠاِرُﻋﻮَن﴾ ﺑﻤﻌﻨﻰ: اُلمﻨِْﺒﺘُﻮن، وﻗﻮﻟﻪ ﷺ: »اﻟﺰرع ﻟﻠﺰراع« ﺑﻤﻌﻨﻰ آﺧﺮ، وﻓﻴﻪ ﻓﺎﺋﺪة
أﺧﺮى وﻫﻲ أن اﻟﺰرع ﻻ ﻳﻜﻮن إﻻ ِﻟَﻤﻦ أﺗﻰ ﺑﺎﻷﻣﺮ المﺘﺄﺧﺮ، وﻫﻮ إﻟﻘﺎء اﻟﺒﺬر؛ أي: َﻣْﻦ
ﻟﻪ اﻟﺒﺬر ﻋﲆ ﻣﺬﻫﺐ أﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ رﺣﻤﻪ ﷲ، ﻓﻘﻮﻟﻪ: ﻟﻠﺰراع أﻇﻬﺮ؛ ﻷﻧﻪ ﺑﻤﺠﺮد اﻹﻟﻘﺎء ﰲ
اﻷرض ﻳُْﺠَﻌﻞ اﻟﺰرع ﻟﻠُﻤْﻠِﻘﻲ، ﺳﻮاء ﻛﺎن ﻣﺎﻟًﻜﺎ أو ﻏﺎﺻﺒًﺎ، وﻫﺬا ﻳُِﻔﻴُﺪه ﻟﻔﻆ اﻟﺰراع؛ ﻷﻧﻪ ﻟﻮ
ﻗﺎل: اﻟﺰﱠْرُع ﻟﻠﺤﺎرث؛ ﻷﻓﺎد أﻧﻪ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ اﻻﺑﺘﺪاء ﺑﻌﺎﻣﻞ اﻟﺰرع، وﺗﻘﻠﻴﺐ اﻷرض وﺗﺴﻮﻳﺘﻬﺎ،
وإﻟﻘﺎء اﻟﺒﺬر ﻓﻴﻬﺎ، ﻣﻊ أن المﻘﺼﻮد اﻷﺧير؛ أي: ﻣﻦ ﻟﻪ اﻟﺒﺬر.
ﻓُﻌِﻠَﻢ ﻣﻦ ﻫﺬا أن ﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ ﻗﺪ َﻣﻦﱠ ﻋﲆ ﻋﺒﺎده ﺑﺎﻷرض اﻟﺰراﻋﻴﺔ واﻟﺴﻘﻲ،
وَﺧْﻠِﻖ ﺑﻘﻴﺔ اﻟﻌﻨﺎﴏ اﻟﻨﺎﻓﻌﺔ ﻹﻧﺒﺎﺗﻬﺎ، وإﻧﻤﺎ ﻳﺤﺘﺎﺟﻮن إﱃ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺤﺮاﺛﻴﺔ وﻏيرﻫﺎ، ﻓَﺠَﻌَﻞ
ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ ﻓﻴﻬﻢ اﻟﻘﺪرة ﻋﲆ ذﻟﻚ، وَﺧَﻠَﻖ أﻓﻌﺎﻟﻬﻢ المﺴﺘﻌﺪة ﻟﺬﻟﻚ، ﻓﺄََﻋﺪﱠ ُﻫﻢ ﻟﻸﺷﻐﺎل
وﺑََﻌَﺚ ِﻫﻤﱠ ﺘَُﻬﻢ َﺻْﻮب اﻷﻓﻌﺎل، ﻓﻠﻸﻣﻮر اُلمَﻌﺎﻳََﺸﺔ ﰲ اﻟﻈﺎﻫﺮ ﺟﻬﺘﺎن؛ ﺟﻬﺔ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ، وﺟﻬﺔ
اﻧﻔﻌﺎﻟﻴﺔ؛ أي: ﻣﺤﻠﻴﺔ، واﻷول ﻫﻮ اﻻﻧﺸﻐﺎل، واﻟﺜﺎﻧﻲ ﻫﻮ اﻷراﴈ اﻟﺰراﻋﻴﺔ.
ﺛﻢ اْﺧﺘُِﻠَﻒ ﻫﻞ َﻣﻨْﺒَﻊ اﻟِﻐﻨَﻰ واﻟﺜﺮوة وأﺳﺎس اﻟﺨير واﻟﺮزق ﻫﻮ اﻷرض، وإﻧﻤﺎ اﻟﺸﻐﻞ
ﻣﺠﺮد آﻟﺔ وواﺳﻄﺔ ﻻ ِﻗﻴﻤﺔ ﻟﻪ إﻻ ﺑﺘﻄﺒﻴﻘﻪ ﻋﲆ اﻟﻔﻼﺣﺔ، أو أن اﻟﺸﻐﻞ ﻫﻮ أﺳﺎس اﻟﻐﻨﻰ
واﻟﺴﻌﺎدة وﻣﻨﺒﻊ اﻷﻣﻮال المﺴﺘﻔﺎدة، وأﻧﻪ ﻫﻮ اﻷﺻﻞ اﻷَوﱠ ِﱄﱡ ﻟﻠِﻌﻠﱠﺔ واﻷُﻣﱠ ﺔ؛ ﻳﻌﻨﻲ: أن اﻟﻨﺎس
ﻳﻜﺘﺴﺒﻮن ﺳﻌﺎدﺗﻬﻢ ﺑﺎﺳﺘﺨﺮاج ﻣﺎ ﻳﺤﺘﺎﺟﻮن إﻟﻴﻪ َلمﻨَْﻔَﻌِﺘﻬﻢ ﻣﻦ اﻷرض، أو ﻟﺮاﺣﺔ المﻌﻴﺸﺔ،
ﻓﺎﻟﻔﻀﻞ ﻟﻠﻌﻤﻞ، وأﻣﺎ َﻓْﻀﻞ اﻷرض ﻓﻬﻮ ﺛَﺎﻧَِﻮيﱞ ﺗَﺒَِﻌﻲﱞ .
وﻫﺬا ﻫﻮ اﻟﺬي ﻳَْﻌﺘَِﻤﺪه أﻫﻞ اﻟﻔﻼﺣﺔ، وﻳْﺴﺘَِﺪﻟﱡﻮن ﻋﲆ ذﻟﻚ ﺑﺄﻧﻪ ﻻ ﻳُْﻤِﻜﻦ إﻳﺠﺎد اﻟﺨﺼﺐ
ﻣﻦ اﻷرض إﻻ ﺑﺪوام اﻟﺸﻐﻞ واﺳﺘﻤﺮار اﻟﻌﻤﻞ، وإﻻ َﻟﺒَِﻘﻴَْﺖ ُﻣْﺠِﺪﺑًَﺔ إذا اﻧَْﻘَﻄَﻊ اﻟﺸﻐﻞ ﻋﻨﻬﺎ،
ﻓﺈن اﻟﺸﻐﻞ ﻳُْﻌِﻄﻲ ِﻗﻴَﻤًﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻷﺷﻴﺎء اﻟﺘﻲ ﻟﻴﺴﺖ ُﻣﺘََﻘﻮﱢَﻣًﺔ ﺑﺪوﻧﻪ، ﻛﺎﻷﺷﻴﺎء المﺒﺎﺣﺔ اﻟﺘﻲ
ﻻ ﺗُﺒَﺎع وﻻ ﺗُْﴩَ ى ﻣﻤﺎ ﻟﻮ ُﺧﻠﱢﻴَﺖ وﻧﻔﺴﻬﺎ ﻻ ﺗﺴﺎوي ﺷﻴﺌًﺎ؛ ﻣﺜًﻼ المﺎء واﻟﻬﻮاء أﺻﻼن لمﻨﺎﻓﻊ
ﺣﻴﺎة اﻹﻧﺴﺎن، وﻻ ﻳﺪﺧﻼن ﰲ اﻟﺜﺮوة واﻟﺴﻌﺎدة وﻻ ﰲ اِلمْﻠِﻜﻴﱠﺔ اُلمْﺴِﻌﺪة؛ ﻷن ﻫﺬﻳﻦ اﻟﻌﻨﴫﻳﻦ
اْﻗﺘََﻀﺖ اﻟﺤﻜﻤﺔ اﻹﻟﻬﻴﺔ اﻹﻛﺜﺎر ﻣﻨﻬﻤﺎ ﰲ ﺟﻤﻴﻊ المﺤﺎل، وأُِﺑﻴَﺢ ﻟﻜﻞ إﻧﺴﺎن اﻟﺘﻤﺘُﻊ ﺑﻬﻤﺎ،
ﻓﻬﻤﺎ ﰲ ﺣﺪ ذاﺗﻬﻤﺎ ﻋﲆ اﻟﻌﻤﻮم ﻟﻴﺴﺎ ﻣﻦ اﻷﻣﻼك المﺘﻘﻮﻣﺔ وإن َﻋُﻈَﻤْﺖ ﻓﺎﺋﺪﺗﻬﺎ، وﻻ ﻳﺰﻳﺪ
ﰲ ﻣﻨﻔﻌﺘﻬﻤﺎ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ إﻻ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺸﻐﻞ؛ ﻳﻌﻨﻲ: أَنﱠ َﺟْﻠﺒَُﻬَﻤﺎ إذا اﺣﺘﺎج ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻛﺎن ﻟﻪ ﻗﻴﻤﺔ
ِﺑَﻘْﺪر اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻘﻂ؛ ﻷن اﻟﻈﻤﺂن إذا اﺣﺘﺎج إﱃ َﻣْﻦ ﻳَْﺠِﻠﺐ ﻟﻪ المﺎء ﰲ إﻧﺎء؛ ﻛﺎن المﺎء المﺠﻠﻮب
ِﻟَﺴﺪﱢ ﺧﻠﺔ اﻟﻌﻄﺶ ُﻣَﻘﻮﱠًﻣﺎ ﻋﻨﺪ ﺟﻠﺒﻪ إﻟﻴﻪ دون ِﻗﻴَﻤﺘﻪ ﰲ اﻟﻨﻬﺮ، ﻓﺈن ﻛﻮز المﺎء ﻗﺪ ﻳُْﻌَﻄﻰ
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لمﻦ ﻳَْﻄﻠُﺒﻪ ﻣﺠﺎﻧًﺎ ﺑﺪون ﻣﻘﺎﺑﻞ، وﻗﺪ ﻳُْﻌَﻄﻰ ﺑﺜﻤﻦ ﻋﲆ َﻗْﺪر اﻟﻌﻤﻞ، وﻗﺪ ﻳَﺒْﻠُﻎ ﻋﻨﺪ اﻟﴬورة
واﻻﺣﺘﻴﺎج ﺛََﻤﻨًﺎ ﺟﺴﻴًﻤﺎ ﻛﻤﺎ َوَﻗَﻊ ﰲ ﻏﺰوة اﻟﻔﺮﻧﺴﺎوﻳﺔ ﺑﻤﴫ: أن أََﺣَﺪ رؤﺳﺎء اﻟﻌﺴﻜﺮ
اﻟﻔﺮﻧﺴﺎوﻳﺔ َدَﻓَﻊ ﰲ ﻛﻮز المﺎء ﻣﺎﺋﺔ ﻓﺮﻧﻚ؛ ﻳﻌﻨﻲ: أرﺑﻌﻤﺎﺋﺔ ﻗﺮش.
وإذا ﻛﺎن اﻹﻧﺴﺎن ﰲ ﺑﻴﺘﻪ واﺣﺘﺎج إﱃ اﺳﺘﻨﺸﺎق اﻟﻬﻮاء ﻓﺎﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬي ﻳﻜﻮن ﺑﻪ ﻓﺘﺢ
المﻨﺎﻓﺬ ﻛﺎﻷﺑﻮاب واﻟﻄﺎﻗﺎت واﻟﺸﺒﺎﺑﻴﻚ؛ ﺗَْﺠَﻌﻞ ﻟﻪ ﻗﻴﻤﺔ ﻟﻢ ﺗَُﻜﻦ ﻟﻪ َﻗﺒْﻞ ذﻟﻚ وﻛﺬﻟﻚ ﻋﻨﺪ
اﻟﴬورة؛ ﻛﺎﻟﻬﻮاء ﻟﻠﻤﺴﺠﻮن، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﻐﺎﱃ ﰲ ﺗﺤﺼﻴﻠﻪ ﺑﺪﻓﻌﻪ ﻟﻠﺴﺠﺎن ﻗﺪًرا ﺟﺴﻴًﻤﺎ، ﻓﻤﺎ
ﻳﴫﻓﻪ اﻹﻧﺴﺎن ﻟﺘﺤﺼﻴﻞ المﺒﺎح ﻣﻦ المﺎء واﻟﻬﻮاء إﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ وأﺟﺮة اﻟﺨﺪﻣﺔ، وﰲ
ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻷﻣﺮ واﻟﻨﻬﻲ واﻟﺴﻠﺐ واﻹﻳﺠﺎب ﺑﺤﺴﺐ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻫﺬه اﻷﺷﻴﺎء وﻣﻀﺎرﻫﺎ، ﻓﻬﺬا ﻫﻮ
اﻟﺬي ﻳَُﻌﺪﱡ ِﻣْﻠًﻜﺎ ﻟﻺﻧﺴﺎن وﺛَْﺮوة ﻟﻪ ﺑﺎﺳﺘﺤﻮازه ﻋﲆ المﺎء واﻟﻬﻮاء، وﻓﻴﻪ ﺗﺮوﻳﺞ ﻟﻠﻌﻘﺎرات
المﺸﺘﻤﻠﺔ ﻋﲆ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻫﺬﻳﻦ اﻟﻌﻨﴫﻳﻦ، وﻣﺜﻠﻬﻤﺎ اﻟﻨﺎر واﻟﻜﻸ المﺒﺎح؛ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻼة
واﻟﺴﻼم: »اﻟﻨﺎس ﴍﻛﺎء ﰲ ﺛﻼﺛﺔ: المﺎء، واﻟﻜﻸ، واﻟﻨﺎر« ﻓﻼ ﻳﺠﻮز ﻷﺣﺪ ﺗََﺤﺠﱡ ُﺮَﻫﺎ، وﻻ
ﻟﻺﻣﺎم إﻗﻄﺎُﻋﻬﺎ.
ﻓﺎلمﺪار ﻋﲆ اﻟﻌﻤﻞ ﰲ اﻟﺮواج؛ إذ ﺑﻪ ﻳﺴﺘﺤﻮذ اﻹﻧﺴﺎن ﻋﲆ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت وﺻﻨﺎﻋﺘﻬﺎ
اﻹﻟﻬﺎﻣﻴﺔ ﻓﻴﺆﻟﻔﻬﺎ ﻟﻬﺬه المﻨﺎﻓﻊ؛ ﻟﻴﻨﺘﻔﻊ ﺑﻬﺎ أْﻫﻞ َوَﻃِﻨﻪ، وﻳﺆﻧﺲ المﺘﻮﺣﺶ ﻣﻨﻬﺎ ﻟﺬﻟﻚ،
ﻓﻴﺘﻤﻠﻚ اﻹﻧﺴﺎن ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻨﺤﻞ، وﺻﻨﺎﻋﺔ دود اﻟﻘﺰ ﺑﱰﺑﻴﺘﻬﺎ، وﺑﺠﻮدة اﻟﻌﻤﻞ ﻳﺘﻮﺻﻞ
اﻹﻧﺴﺎن إﱃ اﻏﺘﻨﺎم اﻟﻌﻮن ﺑﺤﺮﻛﺔ اﻟﻬﻮاء والمﺎء، وﺑﺼﻼﺑﺔ اﻷﺟﺴﺎم وﻟِﻴﻨِﻬﺎ، وﺑﺘﺼﻌﺐ
اﻷﺑﺨﺮة وﺑﺎﻟﺴﻴﺎرات، وﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﻗﻮة ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ، وأﴎار ﻣﻨﺘﴩة ﰲ أﺟﺰاﺋﻪ اﻟﻜﻮﻧﻴﺔ،
وﺧﻮاص ﺗﺠﺮﻳﺒﻴﺔ، أﻟﻴﺴﺖ ﻣﻦ داﺋﺮة ﺗﴫف اﻟﻘﻮه اﻟﺒﴩﻳﺔ؟ وإﻧﻤﺎ َﺣَﺪﺛَْﺖ ﻟﻺﻧﺴﺎن ﻣﻦ
ﺟﻮدة اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، وﺗََﻘﺪﱡ م المﻬﺎرة واﻟﱪاﻋﺔ، وﻣﻌﺮﻓﺔ اﻻﻧﺘﻔﺎع ﺑﺘﻠﻚ اﻟﻘﻮى اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺑَﺜ ﱠﺘَْﻬﺎ
ﰲ اﻟﻜﻮن اﻟﺤﻜﻤﺔ اﻹﻟﻬﻴﺔ، ﻓﺎلمﻮﱃ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ َﺧَﻠَﻖ ﻟﻨﺎ ﻫﺬه اﻷﴎار واﻟﺨﻮاصﱠ ، وَﺧَﻠَﻖ
ﻓﻴﻨﺎ اﻟﻌﻘﻞ ِﻟﻨَْﻘِﺪَر ﻋﲆ اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﻬﺎ؛ ﻟﺘﻜﻤﻴﻞ َﺿْﻌِﻔﻨَﺎ واﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻧﺤﺘﺎج إﻟﻴﻪ،
ﻓﺈن اﻵﻻت واﻟﺪواﻟﻴﺐ اﻟﺒﺨﺎرﻳﺔ ﻣﺜًﻼ واﻟﺴﻔﻦ المﻨﺸﻮرة اﻟﴩاع ﰲ اﻟﺒﺤﺎر اﻟﻌﻈﻴﻤﺔ ﻧﺴﺘﻔﻴﺪ
ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﺠﻤﺔ ﻟﻘﻮة اﻟﻌﻤﻞ، اﻟﺬي ﻳَْﻌُﴪ أن ﻳﻜﻮن ِﻣﺜْﻠُﻪ ﺑﺎﻷﻳﺪي ُﻣﻨِْﺘًﺠﺎ ﻣﻘﺪار إﻧﺘﺎﺟﻪ
ﺑﺎﻵﻻت.
وﰲ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺟﻤﻴﻊ ﻫﺬه اﻷﻋﻤﺎل ﻻ ﻳَﺘََﻤﻜﱠﻦ اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻦ اﻻﻧﺘﻔﺎع ﺑﻬﺎ ﺣﻖ اﻻﻧﺘﻔﺎع إﻻ
ﺑﻮﺟﻮد اﻷرض المﺨﺼﺒﺔ، أو اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺨﺼﻮﺑﺔ ﺑﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻣﺤﻞ اﻟﻌﻤﻞ.
وﻟ  ﻦ ﺗ  ﺼ  ﺎدف ﻣ  ﺮًﻋ  ﻰ ُﻣ  ْﻤ  ِﺮًﻋ  ﺎ أﺑ  ًﺪا إﻻ َوَﺟ  ْﺪَت ﺑ  ﻪ آﺛ  ﺎَر ﻣ ُﻨ ْﺘ َ ِﺠ  ِﻊ
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ﻓﺎﻷرض المﺨﺼﺒﺔ َﻓْﻀﻠَُﻬﺎ إﻧﻤﺎ ﻫﻮ وﺟﻮد ﺧﺎﺻﻴﺔ اﻟﺨﺼﺐ اﻟﺬي ﻫﻮ ﻗﺒﻮل اﻹﻧﺘﺎج
واﻹﺛﻤﺎر، وﻫﺬه اﻟﺨﺎﺻﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺬات اﻷرضﻏير ﻣﺤﺴﻮﺳﺔ، ﺑﻞ ﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ اﻻﺳﺘﻌﺪاد
واﻟﻘﺒﻮل ﻻﺳﺘﺨﺮاج المﺤﺼﻮﻻت ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ، ﻓﻬﻲ ﰲ أول أَْﻣِﺮﻫﺎ وﻗﺒﻞ إﺻﻼﺣﻬﺎ ﺗﺤﺘﺎج
ﻛﻐيرﻫﺎ ﻣﻦ اﻷﺷﻴﺎء اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ إﱃ ﻗﻮة إرادة واﺧﺘﻴﺎر، ﺻﺎدرة ﻋﻦ ﻋﻘﻞ وﺗﻤﻴﻴﺰ ﻣﻤﻦ ﻳﺮﻳﺪ
أن ﻳﺘﻌﺎﻫﺪﻫﺎ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ وﻳُْﺼِﻠﺤﻬﺎ.
ﻓﺎلمﻤﻠﻜﺔ المﺘﺴﻌﺔ اﻷراﴈ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺰراﻋﺔ اﺗﺴﺎًﻋﺎ ﺑﻠﻴًﻐﺎ ﻳَِﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﺣﺎﺟﺘﻬﺎ ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻬﺎ
َﺣﻖﱡ اِلمْﻠِﻜﻴﱠﺔ ﻣﴩوًﻋﺎ وﻻ ُﻣﻨْﺘَِﻈًﻤﺎ، وﻟﻴﺲ ﻟﻬﺎ إﻳﺮاد وﻻ ﻣﺤﺼﻮل ﻳَﻨِْﺘﺞ ﻣﻦ اﻟﻘﺪر اﻟﺰاﺋﺪ ﻋﻦ
ﺣﺎﺟﺔ أﻫﺎﻟﻴﻬﺎ ِﻟِﻘﻠﱠِﺘِﻬﻢ، ﻓﺎﻟﻘﺪر اﻟﺰاﺋﺪ ﻣﻦ اﻷراﴈ ﺿﺎﺋﻊ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﱃ المﻤﻠﻜﺔ ﻫﺒﺎء ﻣﻨﺜﻮًرا،
وﻟﻜﻮن َﻃِﺮﻳِﻘﻬﺎ وﻋًﺮا ﺑﻘﻲ إﻗﻠﻴﻤﻬﺎ ﻗﻔًﺮا.
ﻛ  ﻢ ِﻣ  ْﻦ رﻳ  ﺎض ﻻ أَِﻧ  ﻴ  َﺲ ﺑ ﻬ  ﺎ ﺗ ُ ِﺮَﻛ  ْﺖ ﻷن َﻃ  ِﺮﻳ ﻘ َﻬ  ﺎ وَِﻋ  ُﺮ
وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻟﻮ اْﺳﺘَﻴَْﻘَﻆ أﻫﻠﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻐﻔﻠﺔ؛ َﻷَدﱠ ْوا ِﻟَﻮَﻃِﻨِﻬْﻢ َﻣْﻔُﺮوض اﻟﻌﻤﺮان وﻧَْﻔَﻠﻪ:
ﻻ ﺗ َُﻜ  ﻮﻧ َ ﻦﱠ ﻟ  ﻸﻣ  ﻮر ﻫ َﻴ ُ ﻮﺑ ً ﺎ ﻓ ﺈﻟ  ﻰ ﺧ َﻴ ْ ﺒ َ ٍﺔ ﻳ َ ِﺼ  ﻴ  ﺮ اﻟ َﻬ  ﻴ ُ ﻮُب
َﻓْﻠﻨَْﻔِﺮْض أن إﻗﻠﻴًﻤﺎ ﻣﺸﺘﻤًﻼ ﻋﲆ ﻗﻮم ﻳَْﻌُﻤُﺮوﻧَﻪ ﻛﺒﻼد اﻟﺸﻠﻮك واﻟﺪﻧﻜﺔ ﻣﻦ اﻷﻗﻄﺎر
اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺬه اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ المﴫﻳﺔ، ﺑﻪ أرض زراﻋﻴﺔ؛ ﻳﻌﻨﻲ: ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺰراﻋﺔ
ﻟﺨﺼﻮﺑﺘﻬﺎ، وأن ﻣﻘﺪار أﻫﻠﻪ ﻣﻠﻴﻮن ﻣﻦ اْﻷَﻧُْﻔﺲ، وأن أراﺿﻴﻪ اﻟﻮاﺳﻌﺔ اُلمْﺨِﺼﺒَﺔ ﺗﻜﻔﻲ
ﻟﺘَُﻌﻴﱢﺶ ﻋﴩة ﻣﻼﻳين ﻣﻦ اﻷﻫﺎﱄ، ﻓﻔﻲ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻛﻞ واﺣﺪ ﻣﻦ ُﺳﻜﱠﺎِﻧﻪ ﻳَْﺸﺘَِﻐﻞ ﺑﺤﺮاﺛﺔ
ِﻣْﻘَﺪار ﻣﻦ اﻷرض ِﺑَﻘْﺪر ِﻏﺬَاﺋﻪ ﻻ ﻏير، وﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﻣﻦ اﻷﺷﻐﺎل ﻏير ذﻟﻚ، ﻓﺂﺣﺎد اﻷﻫﺎﱄ
ﺑﻬﺬا اﻹﻗﻠﻴﻢ ُﻣْﻘﺘَﴫون ﻋﲆ َﻣﻨَﺎِﻓِﻌِﻬْﻢ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ، ﻓﻼ ﻳَﺘََﻔﻜﱠﺮ ﺑﻌﻀﻬﻢ وﻫﻮ اﻟﻘﻮة
اﻟﺤﺎِﻛِﻤﻴﱠﺔ أن ﻳَْﻄﻠُﺐ ﻣﻦ اﻟﺒﻌﺾ اﻵﺧﺮ وﻫﻮ اﻟﻘﻮة المﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺷﻴﺌًﺎ ﰲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ المﺤﺼﻮﻻت
اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﺑﻮﺻﻒ اﻟﺨﺮاج، وﻻ ﻳﺮﴇ أﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﻋﲆ َﻓْﺮض أن ﻳَْﻄﻠُﺐ ﻣﻨﻪ ذﻟﻚ أن ﻳَْﺪَﻓَﻊ
ﺷﻴﺌًﺎ ﺑﻬﺬا اﻟﺮﺳﻢ وﻻ ِﺑَﺮْﺳﻢ آﺧﺮ؛ ﻛﺎﺳﺘﻌﺎﺿﺎت ﺗﺠﺎرﻳﺔ أو ﺗﱪﻋﺎت ﺛﻮاﺑﻴﺔ، وإذا َدَﻓَﻊ ﺷﻴﺌًﺎ
ﻵﺧﺮ ﻓﺈﻧﻤﺎ ﻳﻜﻮن ﰲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻷﻋﻤﺎل ﻓﻘﻂ إذا ﻛﺎن اﻟﺤﺎرث ﻳَْﺸﺘَِﻐﻞ ﻋﲆ ذﻣﺔ آﺧﺮ ﺑﺄﺟﺮة
َﻋَﻤِﻠِﻪ، ﻓﻠﻢ ﻳﻜﻦ اﻟﺤﺎرث ُﻣَﻜﻠﱠًﻔﺎ إﻻ ﺑﺎﻟﺸﻐﻞ ﻋﲆ ِذﻣﱠ ﺔ اﻟﺰارع اﻟﺬي َوﻓﱠ َﺮ ِﻣْﻦ زراﻋﺔ ِﻋﺪﱠة
ﺳﻨﻮات ﻣﺎﺿﻴﺔ َﺷﻴْﺌًﺎ ﻣﻦ المﺤﺼﻮﻻت، ﻳُْﻌِﻄﻴﻪ ﻟﻠﺤﺎرث ِﺑَﻘْﺪر ﺗََﻘﺎِوي أَْرِﺿِﻪ وَﻗْﺪر ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻴﺶ
ﺑﻪ إﱃ أََوان المﺤﺼﻮل اﻟﺠﺪﻳﺪ.
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ﻓﻤﻴﴪة اﻟﺰارع؛ أي: ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺰرع، واﻗﺘﺪاره ﻋﲆ اﻟﺒَْﺰر واﻷﺟﺮة ﺛَْﺮوة ﻟﻪ، ﻓﻬﻲ َﻣﻨْﺒَﻊ
اﻹﻳﺮاد ﺑﻌﺪ اﻟﺸﻐﻞ، واﻟﺸﻐﻞ وﻫﻮ اﻟﻌﻤﻞ َﻣﻨْﺒَﻊ اﻹﻳﺮاد ﻗﺒﻞ ﺗﺤﺼﻴﻞ اﻟﺒﺬر وأﺟﺮة اﻟﺤﺎرث،
وﻫﺬا ﻳُﻨِْﺘﺞ أن َﻣﻨْﺒَﻊ اﻟﺴﻌﺎدة اﻷوﱃ ﻫﻮ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻜﺪ وﻣﺰاوﻟﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ، وﻣﻊ أن َﻛﺪﱠ اﻟﻌﻤﻞ
َﻣْﺼَﺪر اﻟﺴﻌﺎدة اﻷﺻﲇ ﻓﻬﻮ أﻳًﻀﺎ ﻳُِﻌين ﺻﺎﺣﺐ المﻴﴪة ﻋﲆ ﺗَْﻜِﺜير َﻣﻴَْﴪَ ِﺗﻪ ﺑﻘﻮة اﻟﻌﻤﻞ،
وﻣﻀﺎﻋﻔﺔ اﻟﻬﻤﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻄﺎﻗﺔ أَْزﻳَﺪ ﻣﻤﺎ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﺧﺼﻮﺑﺔ اﻷرض ﻋﻠﻴﻪ؛ ﻳﻌﻨﻲ: ﻟﻮ َزَرْﻋﻨﺎ
أرًﺿﺎ ﺧﺼﺒﺔ وﻣﻴْﺰﻧَﺎ ﻣﺎ ﻳُْﻤِﻜﻦ أن ﻳُﻨَْﺴﺐ ﻣﻦ إﻳﺮادﻫﺎ ﻟﻠﻌﻤﻞ، وﻣﺎ ﻳُﻨَْﺴﺐ ﻟﻠﺨﺼﻮﺑﺔ ﻣﻨﻪ،
وَﻓَﺮْزﻧَﺎ ﻛﻼٍّ ﻋﲆ ِﺣَﺪِﺗِﻪ؛ َوَﺟْﺪﻧَﺎ ﻣﺤﺼﻮل اﻟﻌﻤﻞ أﻗﻮى ﻣﻦ ﻣﺤﺼﻮل اﻟﺨﺼﻮﺑﺔ.
ودﻟﻴﻞ ذﻟﻚ أن اﻷﻣﺔ المﺘﻘﺪﻣﺔ ﰲ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻷﻋﻤﺎل واﻟﺤﺮﻛﺎت اﻟﻜﺪﻳﺔ ذات اﻟﻜﻤﺎﻻت
اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ، المﺴﺘﻜﻤﻠﺔ ﻟﻸدوات اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ واﻵﻻت اﻟﻔﺎﺿﻠﺔ واﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ؛ ﻗﺪ اْرﺗََﻔَﻌْﺖ إﱃ أﻋﲆ
درﺟﺎت اﻟﺴﻌﺎدة واﻟﻐﻨﻰ ﺑﺤﺮﻛﺎت أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ، ﺑﺨﻼف ﻏيرﻫﺎ ﻣﻦ اﻷﻣﻢ ذات اﻷراﴈ اﻟﺨﺼﺒﺔ
اﻟﻮاﺳﻌﺔ اﻟﻔﺎﺗﺮة اﻟﺤﺮﻛﺔ، ﻓﺈن أﻫﺎﻟﻴﻬﺎ ﻟﻢ ﻳَْﺨُﺮﺟﻮا ﻣﻦ داﺋﺮة اﻟﻔﺎﻗﺔ واﻻﺣﺘﻴﺎج، ﻓﺈذا َﻗﺎﺑَْﻠَﺖ
ﺑين أﻏﻠﺐ أﻗﺎﻟﻴﻢ أوروﺑﺎ وأﻓﺮﻳﻘﻴﺎ َﻇَﻬَﺮ ﻟﻚ ﺣﻘﻴﻘﺔ ذﻟﻚ.
ﻓﻤﻦ ﻫﺬا ﻳَْﻈَﻬﺮ أن أﺳﺎس اﻟﻐﻨﻰ َﻣﺒْﻨِﻲﱞ ﻋﲆ ﻛﺜﺮة اﻷﺷﻐﺎل واﻷﻋﻤﺎل، ﻓﻬﻲ ﻣﺼﺎدر
وﻣﻮارد ﻟﻸﻣﻮال، وﻣﻨﺎﺑﻊ ﻷﺳﻌﺪ اﻹﻗﺒﺎل، وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓﻠﻴﺲ ﺗﻌﻮﻳﺪ اﻟﻨﻔﺲ ﻋﲆ اﻟﻨﺸﺎط
ﺳﻬًﻼ، ﻓﺈن اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻦ أَْﺻﻞ اﻟﻔﻄﺮة َﻣْﺮُﻛﻮز ﰲ َﻃﺒِْﻌﻪ ﻛﺮاﻫﺔ اﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ، واﻟﺘﺒﺎﻋﺪ
ﻣﻨﻪ َﺣْﺴﺐ اﻹﻣﻜﺎن ﻣﻊ اﺣﺘﻴﺎﺟﻪ إﻟﻴﻪ؛ ِﻟِﺤْﻔﻆ ﻧﻔﺴﻪ وﺑﻘﺎء ِﺟﻨْﺴﻪ ﺑﺎﻟﺘﻨﺎﺳﻞ اﻟﺬي ﻣﻦ
ﻟﻮازﻣﻪ ﻛﺜﺮة اﻟﻌﻤﻞ، وذﻟﻚ إﻧﻤﺎ ﻳﻜﻮن ﺑﺎﻟﺘﺸﻮﻳﻖ ﻟﻠﺰواج اﻟﺬي ﺑﻪ ﻳَﻨُْﻤﻮ اﻟﻨﻮع اﻟﺒﴩي ﰲ
اﻟﺒﻼد اﻟﺨﺼﺒﺔ، ﻓﺘَﺒَْﻌﺚ اﻟﻮﺟﺪاﻧﻴﺎت ﺻﺎﺣﺐ اﻟَﻌﻴْﻠﺔ ﻋﲆ أن ﻳَْﺴﺘَْﻌِﻤﻞ ﺣﺮﻛﺔ ُﻗَﻮاه ﻟﺤﺎﺟﺘﻪ
وﺗﺤﺼﻴﻞ ﻟﻮازﻣﻪ، ﻓﻴَْﻐﻠُﺐ اﻟﺘﻄﺒﻊ ﻋﲆ اﻟﻄﺒﻊ، وﻳُْﺤَﻤﻞ اﻹﻧﺴﺎن ﻋﲆ اﻟﺸﻐﻞ َرْﻏًﻤﺎ ﻋﻦ أَﻧِْﻔﻪ،
ﻓﻬﺬا اﻟﺘﱠَﻄﺒﱡﻊ اﻟﺬي ﻫﻮ َﻃﺒٌْﻊ ﺛَﺎٍن ﻟﻺﻧﺴﺎن ﻃﺎرئٌ وﻋﺎِرٌض ﻋﻠﻴﻪ، ﻳَُﺰول ﺑﺎﻧﺘﻬﺎء ﻗﻀﺎء
اﻷوﻃﺎر، ﻓﻴﻌﻮد ﻟﻺﻧﺴﺎن َﻃﺒُْﻌﻪ اﻷول ِﻣْﻦ ُﺣﺐﱢ اﻟﺪﻋﺔ واﻟﺮاﺣﺔ واﻻﻧﻬﻤﺎك ﻋﲆ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ، وﻻ
ﻳﺨﺮج ﻣﻦ ذﻟﻚ إﻻ إذا ﺗََﻮﻟﱠَﺪ ﻋﻨﺪه اﺣﺘﻴﺎج ﺟﺪﻳﺪ ﻓﻴَْﻌَﻤﻞ ِﺑَﻘْﺪر ﻗﻀﺎء اﻟﻮﻃﺮ، ﺛﻢ ﻳﻌﻮد إﱃ
اﻟﺪﻋﺔ واﻟﺒﻄﺎﻟﺔ َوَﻫﻠُﻢﱠ ﺟﺮٍّا، وﻫﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﰲ اﻟﺒﻼد اﻟﺨﺸﻨﻴﺔ ﻫﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ، ﻗﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ
اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻔﻄﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻨﻮع اﻟﺒﴩي ﰲ أول أﻣﺮه.
ﻓﺎﻹﻧﺴﺎن ﰲ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ إﻧﻪ َﻓْﺮد ﻣﻦ أﻓﺮاد اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻢ ﻳَُﻜﻦ
َﻗِﻮيﱠ اَلمﻴْﻞ ِﻟﺘََﻤﺪﱡن اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ؛ ﻳﻌﻨﻲ: أَنﱠ ُﻛﻞﱠ َﻓْﺮٍد ﻣﻦ أﻓﺮادﻫﺎ ﻳﻜﻮن ﺑﻬﺬه المﺜﺎﺑﺔ ﻻ
اﻧﺘﻔﺎع ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ِﺑَﻌَﻤِﻠِﻪ، ﻓﺠﻤﻴﻊ أَْﻋَﻀﺎء اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﺨﺸﻨﻴﺔ ﺗَْﻠﺘَﺬﱡ ﻧُُﻔﻮُﺳُﻬﻢ ﺑﺎﻟﺮاﺣﺔ واﻟﺪﻋﺔ،
ﻻ ﺳﻴﻤﺎ أَْﻫﻞ اﻷﻗﺎﻟﻴﻢ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗَْﺴﺘَْﺪِﻋﻲ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﻢ ﺑﻬﺎ َﻛِﺒيرَ ﻋﻤﻞ وﻻ َﻋِﻈﻴﻢ ﺷﻐﻞ،
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ﻓﺒﻄﺎﻟﺔ أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ﻛﺄﻧﻬﺎ رأس ﻣﺎﻟﻬﻢ، وراﺣﺘﻬﻢ ﻳَُﻌﺪﱡوﻧَﻬﺎ ِﻣﻦ أَْﻋَﻈﻢ أﺣﻮاﻟﻬﻢ، وﻛﺬﻟﻚ ﺑﻌﺾ
أﻫﺎﱄ المﺪن اﻟﻐﻨﻴﺔ اُلمﺜِْﺮﻳﺔ ذات اﻹﻳﺮاد، اُلمﺘََﻠﺬﱢذَة ﺑﺤﺴﻦ المﻄﻌﻢ والمﺴﻜﻦ واﻟﺰﻳﻨﺔ واﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ،
ﻓﺈﻧﻬﻢ ﻳَْﴫِ ُﻓﻮن اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻟﺘﻠﺬذ ﺑﺎﻟﺸﻐﻞ، وﻳﻤﻴﻠﻮن ﻟﻠﺮاﺣﺔ واﻟﺘﻠﺬذ ﺑﺎﻟﺒﻄﺎﻟﺔ واﻻﺳﱰاﺣﺔ،
وﻳﻬﺮﺑﻮن ﺑﺎﻟﴪﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ إذا اْﺿُﻄﺮﱡوا أن ﻳَْﺸﺘَِﻐﻠﻮا ﺑﺄﻧﻔﺴﻬﻢ ﻻ ِﺑَﺨَﺪِﻣِﻬْﻢ،
ﻓﻼ ﻳَْﻌَﻤﻠُﻮن اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ ﰲ أراﺿﻴﻬﻢ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻘﻮم ﺑﻬﻢ إﻻ ﺑﻜﺜﺮة اﻟﻌﻤﻞ، ﻓﻴﱰﻛﻮن
َﻣَﻼذﱠُﻫﻢ إذا اﻗﺘﴣ اﻟﺤﺎل أن ﻳﻜﺪوا أﻧﻔﺴﻬﻢ ﺑَﻌَﻤﻞ َﻫينﱢ ، وﻟﻮ ﻛﺎن ﺟﺰءًا ﻣﻦ أَْﻟﻒ ﺟﺰء ﻣﻦ
المﺘﺎﻋﺐ اﻟﺘﻲ ﻳَﺘَْﻌﺒُﻬﺎ اﻟﻌﻤﻠﺔ، ﻓﻴﻔﻮﺗﻮن ﻫﺬه اﻟﻠﺬات اﻟﺠﺴﻴﻤﺔ إﻳﺜﺎًرا ﻟﻠﺪﻋﺔ واﻟﺮاﺣﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ؛ لمﺎ
ُﻗْﻠﻨَﺎه ﻣﻦ أن َﻣَﺤﺒﱠﺔ اﻟﺮاﺣﺔ ﻓﻄﺮﻳﺔ، ﻣﺄﻟﻮﻓﺔ ﻟﻠﻨﻔﻮس ﻋﲆ اﻹﻃﻼق، ﻣﺘﻤﺪﻧﺔ أو ﻏير ﻣﺘﻤﺪﻧﺔ؛
ﻳﻌﻨﻲ: أن أﻫﻞ المﻤﺎﻟﻚ المﺘﻤﺪﻧﺔ ﻟﻮ ُﻛﻠﱢَﻒ ُﻣْﱰَُﻓﻮﻫﻢ وأﻫﺎﱄ رﻓﺎﻫﻴﺘﻬﻢ اﻟﻌَﻤَﻞ اﻟﻴﺴير، وﻛﺎن
َﻟْﻮَﻻه ﻟﻔﺎﺗَُﻬﻢ اﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﻬﺎ؛ ﻓﺈﻧﻬﻢ ﻳﺆﺛﺮون اﻟﺮاﺣﺔ ﻋﲆ اﻟﺸﻐﻞ، وﻟﺬﻟﻚ ﺗﻘﻮل اﻟﻌﺎﻣﺔ: اﻟﺮاﺣﺔ
واﻟَﻜَﺴﻞ أَْﺣَﲆ َﻣﺬَاًﻗﺎ ﻣﻦ اﻟَﻌَﺴﻞ، وﻗﺪ ﻧََﻈَﻢ ﻫﺬا المﻌﻨﻰ ﺑَْﻌُﺾ اﻟﺸﻌﺮاء، ﻓﻘﺎل:
إن اﻟ ﺒ  ﻄ  ﺎﻟ  ﺔ واﻟ  َﻜ  َﺴ  ْﻞ أَﺣ َْﻠ  ﻰ َﻣ  ﺬَاًﻗ  ﺎ ِﻣ  ْﻦ َﻋ  َﺴ  ْﻞ
إِْن َﻟ  ْﻢ ﺗ ُ َﺠ  ﺮﱢﺑ ْ َﻬ  ﺎ َﻓ  َﺴ  ْﻞ َﻣ  ْﻦ ﻛ  ﺎن ﻗ َﺒ ْ ِﻠ  ﻲ ﻓ  ﻲ اﻟ َﻜ َﺴ  ْﻞ
ﻓﻤﻦ ﻫﻨﺎ ﻳَﻨِْﺘُﺞ أن ﻛﻞ أﻣﺔ ﻣﺠﻤﻮع ُﺷُﻐِﻠﻬﺎ اُلمﻨَْﺠﺰ ﻳَُﺴﺎوي َﻣْﺠُﻤﻮع اﺣﺘﻴﺎﺟﺘﻬﺎ اﻟﺒﴩﻳﺔ،
ﻓﺈذا َﻓَﺮْﺿﻨَﺎ ﰲ اﻟﻘﻀﻴﺔ المﺘﻘﺪﻣﺔ أن إﻗﻠﻴﻢ اﻟﺸﻠﻮك واﻟﺪﻧﻜﺔ ﺑﺎﻟﺴﻮدان إﻗﻠﻴﻢ ﻓﻼﺣﺔ، وأن
ﻣﻘﺪار أﻫﻠﻪ ﻣﻠﻴﻮن، وﻣﺴﺎﺣﺔ أرﺿﻪ َﻋَﴩَ ة ﻣﻼﻳين ﻣﻦ اﻟﻔﺪادﻳﻦ، وأن اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻮاﺣﺪ
ﻳﻜﻔﻴﻪ ﰲ ﻏﺬاﺋﻪ َﻓﺪﱠ ان واﺣﺪ؛ ﻓﺘﻜﻮن أرض ﻫﺬا اﻹﻗﻠﻴﻢ ﻛﺎﻓﻴﻪ ﻟﻐﺬاء ﻋﴩة ﻣﻼﻳين ﻣﻦ
اﻷﻧﻔﺲ، ﻓﻬﻲ زاﺋﺪة ﺗﺴﻌﺔ ﻣﻼﻳين ﻋﻦ ﺣﺎﺟﺔ أﻫﻠﻬﺎ المﻮﺟﻮدﻳﻦ ﺑﻬﺎ، ﻓﻜﻞ إﻧﺴﺎن ﻣﻦ اﻷﻫﺎﱄ
ﻳﺸﺘﻐﻞ ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﻳَْﻠَﺰم ﻟﺤﺎﺟﺘﻪ، ﻓﺎﻟﻌﻤﻞ اﻟﺰراﻋﻲ ﻻ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻴﻊ إﻻ ﺑﻘﺪر المﺆﻧﺔ اﻟﻼزﻣﺔ
ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ دون اﻟﺰﻳﺎدة ﻋﻠﻴﻬﺎ، وﰲ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻳﻜﻮن ﻋﻤﻞ ﻛﻞ إﻧﺴﺎن أََﻗﻞﱠ ﻣﻦ ﻃﺎﻗﺘﻪ وُﺟْﻬِﺪه
ودون ﻗﻮاه اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ، ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻜﻮن ﻟﻪ ﻣﻦ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻧَِﺼﻴﺐ ﻋﻈﻴﻢ، وأﻳًﻀﺎ ﻻ ﻳَْﺰَرﻋﻮن ﰲ
ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻣﻦ إﻗﻠﻴﻤﻬﻢ إﻻ المﺰارع اﻟﺨﺼﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن َﺳْﻬﻠﺔ اﻟﺤﺮاﺛﺔ ﻗﺮﻳﺒَﺔ اﻟﺴﱠ ْﻘِﻲ،
ﺑﺪون أن ﻳﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ ﻛﺒيرُ ﻣﺸﻘﺔ ﻋﲆ اﻟﺤﺎرث، ﻓﺘﻠﻚ اﻷﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻓﺮﺿﻨﺎ اﺗﺼﺎﻓﻬﺎ ﺑﺘﻠﻚ
اﻟﺼﻔﺎت ﺗَْﻘﻨَﻊ ﺑﺎﻟﻔﻼﺣﺔ اﻟﻴﺴيرة، وﺗَْﻜﺘَِﻔﻲ ﺑﻘﺪر اﻟﻘﻮت اﻟﴬوري؛ لمﻼزﻣﺔ اﻟﻜﺴﻞ وُﺣﺐﱢ
اﻟﺮاﺣﺔ ﻟﻠﻄﺒﻊ اﻟﺒﴩي، ﻓﻜﻞ َﻓْﺮد ﻣﻦ أﻓﺮاد ﻫﺬا اﻹﻗﻠﻴﻢ ُﻣْﺴﺘَِﻌﺪ ﻷن ﻳَْﴫِ ف ﺛﻼﺛﺔ أرﺑﺎع
َزَﻣِﻨﻪ ﰲ اﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﻠﺬة اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ واﻟﺮاﺣﺔ، ﺑﺪون أن ﻳَُﻌﻮد ﻋﻠﻴﻪ َﴐَ ر ﰲ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻪ اﻷوﻟﻴﺔ
وأﻗﻮاﺗﻪ المﻌﺎﺷﻴﺔ، ﻓﻼ ﻳَُﴬﱡ ه ﺿﻴﺎع اﻷوﻗﺎت.
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واﻟﻐﺎﻟﺐ أﻳًﻀﺎ أن اﻷﻫﺎﱄ اﻟﺬﻳﻦ ﻫﻢ ﺑﻬﺬه المﺜﺎﺑﺔ ﻻ ﻳﻜﺎدون ﻳَْﺨُﺮﺟﻮن ﻋﻦ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ
ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗَْﻐِﻠﺐ ﻋﲆ ﻃﺒﺎﻋﻬﻢ وأﺣﻮاﻟﻬﻢ ﺣﺎﻟﺔ أﺧﺮى، ﺗَُﻌﺎِدل ُﻗﻮﱠة اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻷوﻟﻴﺔ؛ ﻛﺎﻟﺘﻨﺎﺳﻞ
واﻟﺘﻮاﻟﺪ، أو ﺗَُﺸﻮﱢُﻗُﻬﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ إﱃ ذﻟﻚ، أو ﺗُْﺠِﱪُﻫﻢ ﻋﻠﻴﻪ، ﻓﺈن اﻟﻜﺜﺮة ﺗَْﺴﺘَْﺠِﻠﺐ اﻟﺤﺎﺟﺔ؛
ﻓﺒﻬﺬا ﻳَِﺰﻳﺪ َﻋَﺪُدﻫﻢ وﻳَﻨُْﻤﻮ ﰲ ﻗﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﺴﻨين وﻳَِﺼير ِﺿْﻌَﻔْين، ﻓﻴﺘﻀﺎﻋﻒ ِﻣْﻘَﺪار زراﻋﺘﻬﻢ
ﺑﺬﻟﻚ، ﻓﻴﻜﻮن ﻟﻠﻤﻠﻴﻮﻧين ﻣﻦ اﻷﻧﻔﺲ ﻣﻠﻴﻮﻧﺎن ﻣﻦ اﻟﻔﺪادﻳﻦ، وﰲ ﻣﺪة ُﻣَﺴﺎِوﻳﺔ ِﻟَﻤﺎ ذُِﻛَﺮ
ﻳﻜﻮن ﻋﺪد اﻷﻫﺎﱄ أرﺑﻌﺔ ﻣﻼﻳين.
وﻫﻜﺬا إﱃ أن ﻳَﺒْﻠُﻎ ﻣﻘﺪار اﻷﻫﺎﱄ َﻋَﴩة ﻣﻼﻳين ِﺑَﻘْﺪر ﻣﺎ ﺗَْﻜِﻔﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﻐﺬاء، ﻓﺘﺤﺲ
اﻷﻣﺔ إﺣﺴﺎﺳﺎت ﻗﻮﻳﺔ ﺑﺼﻌﻮﺑﺔ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻏﺬاﺋﻬﺎ ﻟﻜﺜﺮة أﻫﺎﻟﻴﻬﺎ، ﻓﻼ ﺗََﻜﺎد ﺗَﺘََﺤﺼﱠ ﻞ ﻣﻨﻪ
ﻋﲆ اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ، ﻓﻜﻞ ﺷﺨﺺ ﻣﻦ اﻷﻫﺎﱄ ﻧََﻘَﺺ ﻟﻪ ﳾء ﻣﻦ ﻏﺬاﺋﻪ اْﺿُﻄﺮﱠ ﻋﲆ أن ﻳَْﴫِ َف
ﺟﻤﻴﻊ َزَﻣِﻨِﻪ وﺟﻤﻴَﻊ ُﻗَﻮاه ﰲ ﺗﺤﺼﻴﻞ اﻟﻐﺬاء والمﺆﻧﺔ، ﻓﻔﻲ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻳﺘﺠﺪد ﻷﻫﺎﱄ ﻫﺬا
اﻹﻗﻠﻴﻢ ﺻﻔﺔ ﻧﺸﺎط أﺧﺮى، ﻓﻴﻜﻮن ﻣﻘﺪار اﻟﺸﻐﻞ ﻋﻨﺪﻫﻢ واﻟﻌﻤﻞ اﻟﻜﺎﰲ ﻟﻬﻢ َﴏْ ف ﻣﺎ
ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻜﺪ واﻻﺟﺘﻬﺎد واﻟﻘﻮة واﻟﻨﺸﺎط، وﻻ ﺗﺰال ﺗﺘﺰاﻳﺪ ِﻋﻨْﺪﻫﻢ اﻟﻘﻮة اﻟﻨﺸﺎﻃﻴﺔ
واﻻﻧﺘﻔﺎع ﺑﺎﻷراﴈ اﻟﺰراﻋﻴﺔ أﻳٍّﺎ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺧﺼﻮﺑﺘﻬﺎ.
ﺗ َ ِﺮقﱡ إﻟ  ﻰ ﺻ ﻐ  ﻴ  ِﺮ اﻷْﻣ  ِﺮ ﺣ  ﺘ  ﻰ ﻳ ُ َﺮﻗﱢ   ﻴ َ َﻚ اﻟ  ﺼ ﻐ  ﻴ  ُﺮ إﻟ  ﻰ اﻟ ﻜ ﺒ  ﻴ  ِﺮ
وﻫﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻘﺪم ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ُﻣْﺤﺘﺎج إﻟﻴﻬﺎ ﺟﻤﻴﻊ أﻋﻀﺎء اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ،
ﻓﻔﻲ أﺛﻨﺎء ﺗﻘﺪم اﻷﻫﺎﱄ ﺑﻬﺬه المﺜﺎﺑﺔ ﻳﺘﺠﺪد ﻋﻨﺪﻫﻢ َﺣﻖﱞ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق المﺪﻧﻴﺔ وﻫﻮ ﻣﺒﺪأ
َﺣﻖﱢ اﻟﺘﻤﻠﻚ ﻟﻸراﴈ وَﺣْﻮِزﻫﺎ ِﺑَﻮْﺿﻊ اﻟﻴﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺈﺣﻴﺎء َﻣَﻮاﺗﻬﺎ، ﻓﻤﻦ ﻫﺬا اﻟﻮﻗﺖ ﻳَِﺼير
ﻟﻸرض ِﻗﻴَﻤﺔ ﰲ َﺣﺪﱢ ذاﺗﻬﺎ زاﺋﺪة ﻋﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ، ﻓﺎﻟﺸﺎﻏﻞ ﻷرض ﻳﺨﺘﺺ ﺑﻬﺎ ﺑﺪون أن
ﻳَْﺴﺘَْﻮِﱄَ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺘﻤﻠﻚ، وﰲ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺗَْﻀَﻄﺮ اﻷﻫﺎﱄ إﱃ اﻻﺳﺘﻴﻼء ﻋﲆ ﺟﻤﻴﻊ
اﻷراﴈ اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ المﺤﺼﻮل اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺒﻞ ذﻟﻚ َﻋِﺪﻳَﻤَﺔ اﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻴﻬﺎ، ﻓﻴﺼير َﴏْ ف اﻟﻬﻤﺔ
ﰲ إﺻﻼﺣﻬﺎ ﺑﺎﻟﺤﺮاﺛﺔ، ﺛﻢ ﻻ ﺗَْﻜﺘَِﻔﻲ اﻷﻫﺎﱄ ﺑﺬﻟﻚ، ﺑﻞ ُرﺑﱠﻤﺎ ﺗَْﺪﻋﻮ اﻟﴬوراُت إﱃ إﺻﻼح
اﻷراﴈ اﻟﻌﻘﻴﻤﺔ اُلمْﺠِﺪﺑﺔ، وﺗﻘﻮﻳﻢ أَودﻫﺎ ﺑﺎﻟﺤﺮث واﻟﺨﺪﻣﺔ وإﺣﻴﺎء ﻣﻮاﺗﻬﺎ، ﺑﻞ ﻛﻞ َﻣﻦ
اْﺳﺘَْﻮَﱃ ﻋﲆ أرض ﺑﻬﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ أَْﺟَﻬَﺪ ﻧَْﻔﺴﻪ ﰲ إﺻﻼﺣﻬﺎ ﻻْﺳِﺘْﺤَﺼﺎﻟﻪ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﲆ اﻟﺒﺬر
واﻟﺘﻘﺎوي وأُْﺟَﺮة اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ُﻣﺪﱠ ة إﺣﻴﺎﺋﻬﺎ، وَﺟْﱪ اﻟﺨﺴﺎرة اﻟﺘﻲ َﺧِﴪَ ﻫﺎ ُﻣْﺤِﻴﻴﻬﺎ.
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ﻓﺤﻴﻨﺌﺬ ُﻛﻞﱡ َﻓْﺮد ﻣﻦ أﻓﺮاد اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ُﻣْﺤَﱰف ﺑﺤﺮﻓﺔ اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﻌﻤﻞ ﻓﻴﻬﺎ ُﻣْﻀَﻄﺮﱞ
ﻷن ﻳﺆﺟﺮ ﻧَْﻔَﺴﻪ ﻟﻠﺤﺮث واﻟﻐﺮس؛ ﻟﻴَﺘََﻌﻴﱠﺶ ِﺑِﺤْﺮَﻓِﺘﻪ، وﻳﺪﺧﻞ ﻋﻨﺪ ﻣﺎِﻟﻚ اﻷرض ﺑَﻮْﺻﻒ
أﺟٍير ﻋﺎﻣﻞ، وﻳَُﻜﻠﱢﻒ ﻧَْﻔﺴﻪ أن ﻳَْﴫف ﺟﻤﻴﻊ أوﻗﺎﺗﻪ ﰲ ﺧﺪﻣﺔ اﻷرض ﺑﺪون راﺣﺔ إﻻ
ِﺑَﻘْﺪر المﺴﺎﻓﺎت اﻟﴬورﻳﺔ ﻷﻛﻠﻪ وُﴍْ ﺑﻪ وﻧَْﻮﻣﻪ وﻋﺒﺎدﺗﻪ وﻧَْﺤﻮ ذﻟﻚ، ﻓﺒﻬﺬا ﺗَْﺰداد ﻧﺘﺎﺋﺞ
اﻟﺰراﻋﺔ وﺗَﻨْﻤﻮ ﻳﻮًﻣﺎ ﻓﻴﻮًﻣﺎ ﺑﻜﺜﺮة اﻟﻌﻤﻞ، ﻓﺎﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻳَْﻌَﻤﻞ ﰲ اﻟﺰﻣﻦ اﻷول ِﻣﻘﺪاًرا
ﻳﺴيرًا وﻳﻘﴤ أوﻗﺎﺗﻪ ﰲ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻳُْﻀَﻄﺮﱡ إﱃ أن ﻳَْﻌَﻤﻞ ﰲ اﻟﺰﻣﻦ ِﺑَﻌﻴْﻨِﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺟﺴﻴﻤﺔ،
وﻳﺴﺘﺤﺼﻞ ﻋﲆ ﻛﺜير ﻣﻦ المﺤﺼﻮﻻت ﺑﻘﺪر زﻳﺎدة اﻟﻘﻮة اﻟﺒﴩﻳﺔ؛ وذﻟﻚ أن ﻛﻼٍّ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﺔ
وأﺻﺤﺎب اﻷﻣﻼك ﻳﺠﺘﻬﺪ ﰲ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ واﻟﻮﺳﺎﻳﻂ اُلمَﻘﺮﱢﺑَﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ، المﺴﻬﱢ َﻠﺔ ﻟﻪ،
المﻘﻠﱢَﻠﺔ ﻷوﻗﺎﺗﻪ.
ﻓ َُﻜ  ْﻦ ﺑ  ﺎﺣ ﺜ ً ﺎ ﻋ َﻤﱠ   ﺎ ﻋ َﻨ َ ﺎَك ﻓ ﺈﻧ ﻤ  ﺎ ُدِﻋ  ﻴ  َﺖ أََﺧ  ﺎ َﻋ  ْﻘ  ٍﻞ ﻟ ِﺘ َ ﺒْ َﺤ  َﺚ ﺑ ِﺎْﻟ َﻌ  ْﻘ  ِﻞ
وﻳﺼير اﻻﺟﺘﻬﺎد ﰲ ذﻟﻚ ﺑﺤﻴﺚ ﻣﺎ ﻳَْﻌَﻤﻠُﻪ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﰲ ﻳﻮم ﻳﻤﻜﻨﻪ أن ﻳَْﻌَﻤﻞ أﺿﻌﺎﻓﻪ ﰲ
اﻟﻴﻮم اﻟﻮاﺣﺪ ﺛََﻼث َﻣﺮﱠات أو أرﺑًﻌﺎ؛ ﻷن اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻗﺪ ﺗََﺠﺮﱠد ﰲ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻋﻦ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ، وﺗََﻔﺮﱠ َغ
ﻟﻠﻌﻤﻞ وﺗََﻤﺮﱠن ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎلمﺪاَوﻣﺔ، ﻓُﻜﻠﱠَﻤﺎ َﻣﺎَرَﺳﻪ ﺗََﺠﺪﱠ َدْت ﻋﻨﺪه ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺗﺎﻣﺔ ﻳُِﺠﻴﺪ ﺑﻬﺎ َﻋَﻤَﻠﻪ،
وﺑﺘﺰاﻳُﺪ اﻟﺪرﺟﺎت ﰲ اﻟﻜﻤﺎل ﺗَْﺤُﺴﻦ اﻟﺰراﻋﺔ وﺗَﺘََﻜﺎَﻣﻞ اﻟﱪاﻋﺔ ﻓﻴﻬﺎ، ﻓﻴُْﺤِﺴُﻦ اﻟﻌﺎِﻣُﻞ اﻟَﻌَﻤَﻞ
وﻳَﺘََﻔﻨﱠُﻦ ﻓﻴﻪ، وﻳَُﻘﺴﱢ ُﻤﻪ إﱃ أﻗﺴﺎم، وﻳَْﻌِﺮف اﻷوﻗﺎت واﻟﻔﺼﻮل واﻟﺴﺎﻋﺎت، وﻣﺎ ﻳَُﺨﺺﱡ أﻧﻮاع
اﻟﺰراﻋﺔ، وﻣﺎ ﻳَُﻘﻮﱢ ﻳﻬﺎ ﻣﻦ اُلمْﺼِﻠَﺤﺎت، ﻓﺘﻌﻠﻮ ِﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﺘﺠﺮﺑﺔ واﻟﺠﻮدة، وﻛﺬﻟﻚ ﻳَِﻘُﻒ
ﻋﲆ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻣﺎ ﻳَْﺴﺘَِﻌين ﺑﻪ ﻣﻦ اﻵﻻت اﻟﻌﻨﴫﻳﺔ المﺴﻬﻠﺔ ﻟﺼﻨﻌﺘﻪ؛ ﻛﺎﻟﻬﻮاء والمﺎء
واﻟﺒﺨﺎر، ﻓﺘﻜﻮن ﻫﺬه اﻷﺷﻴﺎء اُلمَﺴﻬﱢ َﻠﺔ ﻋﻨﺪه أدوات ﻋﻤﻞ ﻛﺄﻧﻬﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺪون أﺟﺮة، وإﻧﻤﺎ
ﻳُْﺤِﺴﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎَﻟﻬﺎ أرﺑﺎُب المﻬﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، ﻓﺈذا ﺗََﻮﻓﱠ َﺮْت ﻋﻨﺪ المﺰارﻋين ﻫﺬه اﻟﻮﺳﺎﺋﻂ
المﺘﻜﺎﻣﻠﺔ اﻟﻨﺎﻓﻌﺔ َﺣُﺴﻨَْﺖ ﺑﻬﺎ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ، وَﻋُﻈَﻤْﺖ ﺑﻬﺎ ﺛﻤﺮات اﻷﺷﻐﺎل.
ﻓﺒﻬﺬه اﻟﻄﺮق واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻳﻨﻄﺒﻊ ﰲ ﻣﺮآة ﻋﻘﻮل اﻷﻣﺔ اُلمﺘََﻌﻴﱢﺸﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻼﺣﺔ ﺻﻮرُة
ﺣﺮﻛﺎت اﻷﺷﻐﺎل اﻟﺘﻘﺪﻣﻴﺔ، وﻳﺘََﻌﻮﱠدون ﻋﲆ المﺒﺎَدرة ﺑﻨﺸﺎط اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ، ﻓﻼ ﺗﺰال
ﺗَﺘََﺠﺪﱠ د المﻨﺎﻓﻊ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﺪرﻳﺞ، وﺗﺄﺧﺬ ﰲ اﻟﺰﻳﺎدة ﺑﺪون ﻧﻬﺎﻳﺔ، وﺑﻬﺬه المﻨﺎﻓﻊ اﻷﻫﻠﻴﺔ
ﺗَْﻜﺜُﺮ أﻣﻮال اﻟﺮﻋﻴﺔ وﺳﻌﺎدﺗﻬﺎ اﻟﺘﱠَﻌﻴﱡِﺸﻴﱠﺔ.
ﺛﻢ إن اُلمْﻘﺘَِﻄﻒ ﻟﺜﻤﺎر ﻫﺬه اﻟﺘﺤﺴﻴﻨﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ، المﺠﺘﻨﻲ ﻟﻔﻮاﺋﺪ ﻫﺬه اﻹﺻﻼﺣﺎت
اﻟِﻔﻼﺣﻴﺔ، اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﰲ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ واﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻘﻮى اﻵﻟﻴﺔ، واُلمْﺤﺘَِﻜﺮ لمﺤﺼﻮﻻﺗﻬﺎ
اﻹﻳﺮادﻳﺔ؛ إﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﻃﺎﺋﻔﺔ اُلمﻼﱠ ك، ﻓﻬﻢ — ِﻣْﻦ دون أْﻫﻞ اﻟِﺤْﺮﻓﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ — ُﻣﺘََﻤﺘﱢُﻌﻮن
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ﺑﺄﻋﻈﻢ َﻣِﺰﻳﱠﺔ، ﻓﺄرﺑﺎب اﻷراﴈ والمﺰارع ﻫﻢ اُلمْﻐﺘَِﻨُﻤﻮن ﻟﻨﺘﺎﺋﺠﻬﺎ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، واُلمﺘََﺤﺼﱢ ﻠﻮن
ﻋﲆ ﻓﻮاﺋﺪﻫﺎ، ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﻜﺎد ﻳﻜﻮن ﻟﻐيرﻫﻢ ﳾء ﻣﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﻬﺎ ﻟﻪ وﻗﻊ، ﻓﻼ ﻳُْﻌُﻄﻮن
ﻟﻸﻫﺎﱄ إﻻ ِﺑَﻘْﺪر اﻟﺨﺪﻣﺔ واﻟﻌﻤﻞ، وﻋﲆ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﺗَْﺴَﻤﺢ ﺑﻪ ﻧﻔﻮﺳﻬﻢ ﰲ ﻣﻘﺎﺑَﻠﺔ المﺸﻘﺔ؛
ﻳﻌﻨﻲ: أن اُلمﻼﱠ ك ﰲ اﻟﻌﺎدة ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎلمﺘﺤﺼﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ، وﻻ ﺗَْﺪَﻓﻊ ﰲ ﻧﻈير اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺠﺴﻴﻢ
إﻻ المﻘﺪار اﻟﻴﺴير اﻟﺬي ﻻ ﻳَُﻜﺎِﻓﺊ اﻟﻌﻤﻞ.
ﻓﻤﺎ ﻳَِﺼﻞ إﱃ اﻟﻌﻤﺎل ﰲ ﻧﻈير َﻋَﻤِﻠﻬﻢ ﰲ المﺰارع، أو إﱃ أﺻﺤﺎب اﻵﻻت ﰲ ﻧﻈير
اﺻﻄﻨﺎﻋﻬﻢ ﻟﻬﺎ ﻫﻮ ﳾء ﻗﻠﻴﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻘﺪار اﻟﺠﺴﻴﻢ اﻟﻌﺎﺋﺪ إﱃ اُلمﻼﱠ ك، ﻓﺈن المﺎﻟﻚ
ﻳَْﺴﺘَْﻮِﰲ ﻟﻨﻔﺴﻪ أَْﻛﺜَﺮ ﻣﺤﺼﻮل اﻷرض، ﻓﺈﻧﻪ ﺑَْﻌﺪ ﺗَْﺼِﻔﻴﺔ ﺣﺴﺎب ﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻟﺰراﻋﺔ وﺟﻤﻴﻊ
ُﻛَﻠِﻔﻬﺎ ﻳﺄﺧﺬ ﻣﺤﺼﻮﻟﻬﺎ ﺑﺘﻤﺎﻣﻪ ﺑﻮﺻﻒ إﻳﺮاد ﻟﻸرض، وﻋﻠﻒ ﻟﻠﻤﻮاﳾ، وأﺟﺮة ﻟﻶﻻت، وﻻ
ﻳﻌﻄﻲ ﻷرﺑﺎب اﻷﻋﻤﺎل واﻷﺷﻐﺎل ﻣﻨﻬﺎ إﻻ َﻗْﺪًرا ﻳﺴيرًا، وﻻ ﻳَﻨُْﻈﺮ إﱃ َﻛْﻮن ﺑﻌﺾ ﻫﺆﻻء
اﻟﻌﻤﺎل ﻫﻮ اﻟﺬي َﺣﺴﱠ َﻦ اﻟﺰراﻋﺔ ﺑﺸﻐﻠﻪ، واْﺧَﱰََع ﻟﻬﺎ ﻃﺮاﺋﻖ ُﻣﻨِْﺘَﺠﺔ، واﺳﺘﻜﺸﺎﻓﺎت ﻋﻈﻴﻤﺔ
ﺑﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺰراﻋﺔ وﺗﻜﺜير أﺷﻐﺎﻟﻬﺎ، ﻓﺈن َﺣﻖﱠ اﻟﺘﻤﻠﻴﻚ َوَوْﺿﻊ اﻟﻴﺪ ﻋﲆ المﺰارع َﺳﻮﱠ غ ﻟﻠُﻤﻼﱠ ك،
وﻟﻮاﺿﻌﻲ اﻷﻳﺪي أن ﻳﺘﴫﻓﻮا ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺎت أﻣﻼﻛﻬﻢ اﻟﺘﴫف اﻟﺘﺎم، وأن ﻳُْﻌُﻄﻮا ﻟﻠﻌﻤﺎل
ﺑَﻘْﺪر ﻣﺎ ﻳﻈﻨﻮن أﻧﻪ ﻣﻦ ﻟﻴﺎﻗﺘﻬﻢ.
وﻳَْﻌﺘَِﻘﺪ المﺎﻟﻜﻮن أﻧﻬﻢ أرﺑﺎب اﺳﺘﺤﻘﺎق ﻋﻈﻴﻢ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﻤﻠﻚ، وأﻧﻬﻢ ﻫﻢ اﻷَْوَﱃ
ﺑﺎﻟﺴﻌﺎدة واﻟِﻐﻨَﻰ ﻣﻤﺎ ﻳﺘﺤﺼﻞ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺰراﻋﺔ، وأن َﻣْﻦ َﻋَﺪاُﻫْﻢ ﻣﻦ أﻫﻞ المﻤﻠﻜﺔ ﻻ
ﻳَْﺴﺘَِﺤﻖﱡ ﻣﻦ ﻣﺤﺼﻮل اﻷرض ﺷﻴﺌًﺎ، إﻻ ﰲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ِﺧْﺪَﻣِﺘﻪ وَﻣﻨَْﻔَﻌِﺘﻪ المﺄﻣﻮر ﺑﺈﺟﺮاﺋﻬﺎ ﰲ
َﺣﻖﱢ أرﺿﻬﻢ، ﻓﻴََﱰَﺗﱠﺐ ﻋﲆ ﻫﺬا أنﱠ ُﻛﻞﱠ َﻣْﻦ ﻳﺮﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﻫﺎﱄ أن ﻳَﺘََﻌﻴﱠَﺶ ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺔ — اﻟﺘﻲ
ﻫﻲ اﻟﻌﻤﻞ — ﻳﺼير ُﻣْﻀَﻄﺮٍّا ﻷن ﻳﺨﺪم ﺑﺎﻟﻘﺪر اﻟﺬي ﻳَﺘَﻴَﴪﱠ ﻟﻪ أَْﺧﺬُه ﻣﻦ المﻼك ﺑﺤﺴﺐ
رﺿﺎﺋﻬﻢ، وﻟﻮ ﻛﺎن ﻫﺬا اﻟﻘﺪر ﻳﺴيرًا ﺟﺪٍّ ا ﻻ ﻳﺴﺎوي اﻟﻌﻤﻞ، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ إذا وﺟﺪ ﺑﺎﻟﺠﻬﺔ
ﻛﺜير ﻣﻦ اﻟﺸﻐﺎﻟين، ﻓﺈﻧﻬﻢ ﻳﺘﻨﺎﻗﺼﻮن ﰲ اﻷﺟﺮة، وﻳﺘﻨﺎﻓﺴﻮن ﰲ ذﻟﻚ لمﺼﻠﺤﺔ ﺻﺎﺣﺐ
اﻷرض، ﻣﻊ أن اﻷرض إﻧﻤﺎ ﺗَﺘََﺤﺴﱠ ﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ، ﻓﻼ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن ذﻟﻚ اﻟﺘﺤﺴﻦ
واﻟﺰﻳﺎدة واﻟﺨﺼﺐ إﻻ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻣﻦ ﻫﺆﻻء اﻷﺟﺮﻳﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﺗَﻨَﺎَﻗَﺼْﺖ
أُْﺟَﺮﺗُُﻬْﻢ، وﻛﻤﺎ أن أرﺑﺎب اﻷﻣﻼك ﻳﺤﺘﻜﺮون ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﻃﺎﺋﻔﺔ اﻟﻔﻼﺣﺔ،
ﻛﺬﻟﻚ ﻳﺤﺘﻜﺮون ﺛﻤﺮات اﻟﺼﻨﺎﺋﻊ؛ ﻷن اﻟﺼﻨﺎﺋﻊ ﻛﻠﻬﺎ ﺗﺴﻌﻰ وﺗﻨﻬﺾﰲ اﻷﺷﻐﺎل واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت
اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺪﻋﻴﻬﺎ ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻔﻼﺣﺔ، ﻛﺎﻟﺤﺪادة واﻟﻨﺠﺎرة وﺟﻤﻴﻊ ﺻﻨﺎﺋﻊ أﻫﻞ اﻟﺤﺮف المﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺄﻣﻮر اﻟﻔﻼﺣﺔ.
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ﻓﻴَﻨْﺘُﺞ ﻣﻦ ﻫﺬا ﻛﻠﻪ أن زﻳًﺪا ﻣﻦ اﻟﻨﺎس إذا َﻟْﻢ ﺗَُﺴﺎِﻋْﺪه المﻘﺎدﻳﺮ ﻋﲆ أن ﻳﺼير َﻣﺎِﻟًﻜﺎ
ﻟﻘﻄﻌﺔ أرض، ﻻ ﻳﺰال ﻳَُﻘﺎِﺳﻢ ﻣﺎِﻟﻚ اﻷرض ﻓﻴﻤﺎ ﻳَﺘََﺤﺼﱠ ﻞ ﻣﻦ اﻟﺜﺮوة اﻟﺰراﻋﻴﺔ، وﻟﻜﻦ ﺗََﻤﺘﱡﻌﻪ
ﻧﺎﻗﺺ ﺟﺪٍّ ا، ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﺄﺧﺬ ﻣﻦ المﺤﺼﻮل اﻟﺰراﻋﻲ إﻻ اﻟَﻘْﺪر اﻟﺬي ﻳَْﺴَﻤﺢ ﺑﻪ المﺎﻟﻚ ﰲ ُﻣَﻘﺎﺑََﻠﺔ
ِﺧْﺪَﻣِﺘﻪ وَﻓﻨﱢﻪ وﺻﻨﺎﻋﺘﻪ وﺛََﻤِﻦ اﻷدوات واﻵﻻت واﻟﺪواﻟﻴﺐ المﻬﻨﺪﻣﺔ ﻟﻠﺰراﻋﺔ، ﻓﺈذا ﻛﺎن ﻣﺎﻟﻚ
اﻷرض ﺳﺨﻴٍّﺎ ﻛﺮﻳًﻤﺎ ﻣﺒﺴﻮط اﻟﻴﺪ ﻛﺎﻓﺄ المﻜﺎﻓﺄة اﻟﺘﺎﻣﺔ، َوَوﺳﱠ َﻊ ﻋﲆ ﻣﻦ ﻳَﻨْﺘَِﻔﻊ ﺑَﻔﻨﱢﻪ، ﻓﻘﺪ
َﺟَﺮت اﻟﻌﺎدة أن اﻟﻔﻼح ﻻ ﻳَُﻜﺎَﻓﺄ ُ ﻋﲆ َﻗْﺪر ِﺧْﺪَﻣﺘﻪ وِﺣَﺮاﺛَِﺘﻪ ﻟﻘﺎﻋﺪة ﻣﺸﻬﻮرة: أنﱠ ﻣﻦ ﻳَْﺰرع
ﻳَْﺤُﺼﺪ؛ ﻳﻌﻨﻲ: أن المﺤﺼﻮد ﻟﻠﻤﺎﻟﻚ، وﻗﺪ ﻗﺎل ﷺ: »اﻟﺰرع ﻟﻠﺰارع« ﻣﻊ أن المﻌﻨﻰ ﻓﻴﻪ:
أن اﻟﺰرع لمﻦ ﺑََﺰَر واﻟﺜﻤﺮة ﻟﻪ، وﻋﻠﻴﻪ أُْﺟَﺮة ﻣﺜﻞ اﻷرض، ﻻ أن اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻳﺄﺧﺬ أُْﺟَﺮًة ﻗﻠﻴﻠﺔ
ﻋﲆ َﻋَﻤِﻠﻪ، ﻓﻔﻲ َﺧَﱪ اﻟﺼﺤﻴﺤين: أﻧﻪ ﷺ َﻋﺎَﻣَﻞ أَْﻫَﻞ ﺧﻴﱪ ِﺑَﺸْﻄﺮ ﻣﺎ ﻳﺨﺮج ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺛََﻤﺮ
أو َزْرع؛ أي: أﻋﻄﺎﻫﻢ اﻟﻨﺼﻒ ﰲ ﻧﻈير ﻋﻤﻠﻬﻢ، وﰲ رواﻳﺔ: َدَﻓَﻊ إﱃ ﻳﻬﻮد ﺧﻴﱪ ﻧَْﺨَﻠﻬﺎ
وأرﺿﻬﺎ؛ والمﺮاد ِﺑَﻌَﻤِﻠِﻬْﻢ — ُﻣَﺴﺎَﻗﺎِﺗِﻬْﻢ وُﻣَﺰاَرَﻋِﺘِﻬْﻢ — ﻓﺎﻟﻮاﻗﻊ ﻣﻨﻪ ﷺ ﻣﺰارﻋﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ
ﻟﻠﻤﺴﺎﻗﺎة، واﻟﺰرع المﺬﻛﻮر ﰲ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻛﺎن ﺷﻌيرًا ﻛﻤﺎ اْﺳﺘَْﻈَﻬَﺮُه ﺑﻌﻀﻬﻢ.
وِﻣﺜْﻞ اﻟﺰرع المﺬﻛﻮر ﻏيره ﻛﻤﻠﻮﺧﻴﺔ وﺑﺎﻣﻴﺔ وﺧﻮخ وﻣﺸﻤﺶ، ﻓﺘﺼﺢ المﺰارﻋﺔ ﻋﲆ
ذﻟﻚ ﺗَﺒًَﻌﺎ ﻟﻠﻤﺴﺎﻗﺎة واﻟﺒﺬر ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ المﺎﻟﻚ، ﺑﺨﻼف ﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﺒﺬر ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻓﻬﻲ
ﻣﺨﺎﺑﺮة، وﻫﻲ المﺴﻤﺎة أﻳًﻀﺎ ﺑﺎلمﺸﺎﻃﺮة اﻟﺘﻲ ﺗََﻘُﻊ ﰲ ﻣﺜﻞ اﻟﻌﻨﺐ واﻟﺨﻮخ، ﻓﻴَْﺪَﻓﻊ المﺎﻟﻚ
اﻷرض ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ وﻳَْﺰَرُﻋﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣﻞ ِﺑﺒَﺬٍْر ِﻣْﻦ ِﻋﻨِْﺪه وﻛﺬا اﻟﻘﻤﺢ، ﺑﻞ وﻗﻮع المﺨﺎﺑﺮة اﻵن ﻣﻊ
أﻧﻬﺎ ﻏير ﺟﺎﺋﺰة ﻣﻮﺟﻮدة ﺑﻤﴫ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ المﺰارﻋﺔ، ﻓﺤﺪﻳﺚ: »اﻟﺰرع ﻟﻠﺰارع« ﻻ ﻳﺪل ﻋﲆ
ﳾء ﻣﻦ ﺟﻮاز اﺳﺘﺤﻮاذ المﺎﻟﻚ ﻋﲆ المﺤﺼﻮﻻت، وﻋﺪم ﻣﻜﺎﻓﺄة اﻟﻌﺎﻣﻞ، وﻻ ﻳُْﺴﺘَﻨَﺪ ﰲ ﻏﺒﻦ
اﻷﺟير إﱃ أن المﺎﻟﻚ َدَﻓَﻊ رأس ﻣﺎﻟﻪ ﰲ ﻣﴫف اﻟﺰراﻋﺔ، واﻟﺘﺰم اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻬﻮ اﻷﺣﻖ
ﺑﺎﻻﺳﺘﺤﻮاذ ﻋﲆ المﺤﺼﻮﻻت اﻟﺠﺴﻴﻤﺔ، وأﻧﻪ اْﻷَْوَﱃ ﺑﺮﺑﺢ أﻣﻮاﻟﻪ اﻟﻌﻈﻴﻤﺔ ﻓﻬﻮ اﻷﺻﻞ ﰲ
اﻟﱰﺑﻴﺢ، وأن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟَﻔﻼﱠ ح إﻧﻤﺎ ﻫﻲ ﻓﺮﻋﻴﺔ أَﻧْﺘََﺠﻬﺎ وَﺣﺴﱠ ﻨَﻬﺎ رأس المﺎل، ﻓﺈن ﻫﺬه اﻟﺘﻌﻠﻴﻼت
َﻣْﺤﺾ ﻣﻐﺎَﻟﻄﺔ؛ إذ َﻓْﺮض اﻟﻜﻼم ﰲ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺟﺮﱞ ﻟﻌﻤﻞ ُﻣﻨْﺘٍَﺞ ﻟﻮﻻه لمﺎ َرِﺑَﺤﺖ اﻷرض ِرﺑًْﺤﺎ
ﻋﻈﻴًﻤﺎ.
ﻓﻤﻮاﻛﺴﺔ المﺎﻟﻚ ﻟﻪ ﰲ ﺗﻘﻠﻴﻞ أُْﺟَﺮﺗِﻪ َﻣْﺤُﺾ إِْﺟَﺤﺎف ﺑﻪ، وَوْﺻﻒ اﺳﺘﻤﻼك اﻷراﴈ
واﻟﴫف ﻋﲆ اﻟﺰراﻋﺔ ﻣﻦ رأس ﻣﺎل المﺎﻟﻚ ﻻ ﻳﻘﺘﴤ َﻛْﻮﻧَﻪ ﻳﺴﺘﻮﻋﺐ ُﺟﻞﱠ المﺤﺼﻮﻻت،
وﻳُْﺠِﺤﻒ ﺑﺎﻷﺟير ﻧﻈًﺮا إﱃ ازدﺣﺎم أﻫﻞ اﻟﻔﻼﺣﺔ، وﺗﻨﻘﻴﺼﻬﻢ ﻟﻸﺟﺮ، وﺳﻮﻣﻬﻢ ﻋﲆ ﺑَْﻌﻀﻬﻢ
ﺑﺎلمﺰاﻳﺪات اﻟﺘﻨﻘﻴﺼﻴﺔ، وﻫﺬا ﻻ ﻳُﺜِْﻤﺮ َﻣَﺤﺒﱠﺔ اﻷﺟير ﻟﻠﻤﺎﻟﻚ »ﻣﻦ ﻳَْﺰَرع اﻟﺸﻮك ﻻ ﻳَْﺤُﺼﺪ
ﺑﻪ ﻋﻨﺒًﺎ«، ﻓﺈن ﻫﺬا ﻓﻴﻪ إﻳﺬاء ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻟﺒﻌﺾ وﻫﻮ ﻣﻤﻨﻮع ﴍًﻋﺎ، ﻛﻤﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺎ رواه
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أﺑﻮ ﻫﺮﻳﺮة رﴈ ﷲ ﻋﻨﻪ ﻓﻘﺪ ﻗﺎل: ﻗﺎل رﺳﻮل ﷲ ﷺ: »ﻻ ﺗََﺤﺎَﺳُﺪوا، وﻻ ﺗَﻨَﺎَﺟُﺸﻮا، وﻻ
ﺗَﺒَﺎَﻏُﻀﻮا، وﻻ ﺗََﺪاﺑَُﺮوا، وﻻ ﻳَِﺒْﻊ ﺑﻌﻀﻜﻢ ﻋﲆ ﺑَﻴْﻊ ﺑَْﻌٍﺾ، وﻛﻮﻧﻮا ﻋﺒﺎد ﷲ إﺧﻮاﻧًﺎ، المﺴﻠﻢ أﺧﻮ
المﺴﻠﻢ ﻻ ﻳَْﻈِﻠﻤﻪ وﻻ ﻳَْﺨﺬُﻟُﻪ وﻻ ﻳَْﻜِﺬﺑُﻪ وﻻ ﻳَْﺤِﻘﺪه، اﻟﺘﻘﻮى ﻫﺎ ﻫﻨﺎ، وﻳﺸير إﱃ َﺻْﺪره ﺛﻼث
ﻣﺮات، ﺑﺤﺴﺐ اﻣﺮئ ﻣﻦ اﻟﴩ أن ﻳَْﺤِﻘﺮ أﺧﺎه، المﺴﻠﻢ، ُﻛﻞﱡ المﺴﻠﻢ ﻋﲆ المﺴﻠﻢ ﺣﺮام؛ َدُﻣﻪ
وﻣﺎﻟُﻪ وِﻋْﺮُﺿﻪ.« رواه ﻣﺴﻠﻢ، وﰲ رواﻳﺔ: »وﻻ ﻳَِﺴﻢ ﻋﲆ َﺳْﻮﻣﻪ، وﻻ ﻳَْﺨُﻄﺐ ﻋﲆ ِﺧْﻄﺒَﺘﻪ.«
وﺣﻴﺚ ﻛﺎن ﻫﺬا اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻛﺜيرَ اﻟﻔﻮاﺋﺪ ﻋﻈﻴﻢ اﻟﻌﻮاﺋﺪ، ﻣﺸيرًا إﱃ َﺣﻞﱢ المﺒﺎدي والمﻘﺎﺻﺪ،
ﺣﺎوﻳًﺎ ﻟﻜﺜير ﻣﻦ اﻷﺣﻜﺎم واﻵداب إﺷﺎرة وﴏاﺣﺔ، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ أﻧﻪ ﻳﻨﻄﺒﻖ اﻧﻄﺒﺎًﻗﺎ ﻛﻠﻴٍّﺎ ﻋﲆ
أﻋﻤﺎل اﻟﻔﻼﺣﺔ ﺑَﻴﱠﻨﱠﺎ ﻣﻌﻨﺎه ﺑﻄﺮﻳﻖ اﻻﺧﺘﺼﺎر، ﻓﻘﻮﻟﻪ ﷺ: »ﻻ ﺗﺤﺎﺳﺪوا« أي: ﻻ ﻳَْﺤُﺴﺪ
ﺑﻌﻀﻜﻢ ﺑﻌًﻀﺎ؛ أي: ﻻ ﻳَﺘََﻤﻨﱠﻰ زوال ﻧﻌﻤﺔ ﻏيره؛ ﻷن اﻟﺤﺴﺪ ﺣﺮام ِﻟُﻘﺒِْﺤﻪ ﻋﻨﺪ اُلمَﴩﱢ ِﻋين
وﻏيرﻫﻢ، ﻗﺎل اﻟﺸﺎﻋﺮ:
وأْﻇ  َﻠ  ُﻢ أَْﻫ  ِﻞ اﻷرض َﻣ  ْﻦ ﻛ  ﺎن ﺣ  ﺎﺳ  ًﺪا ﻟ َِﻤ  ْﻦ ﺑ َ ﺎَت ﻓ  ﻲ ﻧ َ ﻌ َْﻤ  ﺎِﺋ  ِﻪ ﻳ َﺘ َﻘ َﻠﱠ  ُﺐ
وﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﻟﺤﺴﺪ ﺗﻤﻨﻲ اﻹﻧﺴﺎن ِﻣﺜَْﻞ ﻣﺎ ﻟﻠﻐير ِﻟﻨَْﻔِﺴﻪ، ﻓﺈن ﻫﺬا ﻫﻮ اﻟﻐﺒﻄﺔ المﻤﺪوﺣﺔ،
وﻗﻮﻟﻪ ﷺ: »وﻻ ﺗﻨﺎﺟﺸﻮا« أي: ﻻ ﻳَﻨْﺠﺶ ﺑﻌﻀﻜﻢ ﻋﲆ ﺑﻌﺾ؛ ﺑﺄن ﻳﺰﻳﺪ ﰲ المﺒﻴﻊ ِﻟﻴَْﺨﺪََع
َﻏْيرَه، وﻫﻮ أﻳًﻀﺎ ُﻣَﺤﺮﱠم إﺟﻤﺎًﻋﺎ؛ ﻷﻧﻪ ِﻏﺶﱞ وﺧﺪاع وﻫﻤﺎ ُﻣَﺤﺮﱠَﻣﺎن؛ ﻟﺤﺪﻳﺚ: »َﻣْﻦ َﻏﺸﱠ ﻨَﺎ
ﻓﻠﻴﺲ ِﻣﻨﱠﺎ«، وﰲ رواﻳﺔ: »َﻣْﻦ ﺑََﺨَﺶ ﻓﻠﻴﺲ ِﻣﻨﱠﺎ« وﻣﻌﻨﺎه: ﻻ ﻳَُﻌﺎِﻣﻞ أَﺣُﺪﻛﻢ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎﻟﻐﺶ
والمﻜﺮ واﻟﺨﺪﻳﻌﺔ، ﻓﻴﺪﺧﻞ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ: »وﻻ ﺗﻨﺎﺟﺸﻮا« ﺟﻤﻴُﻊ أﻧﻮاع المﻌﺎﻣﻼت ﺑﺎﻟﻐﺶ وﻧﺤﻮه؛
ﻛﺘﺪﻟﻴﺲ اﻟﻌﻴﻮب وَﻛﺘِْﻤﻬﺎ وَﺧْﻠﻂ اﻟﺠﻴﺪ ﺑﺎﻟﺮديء، ﻗﺎل اﻟﺸﺎﻋﺮ:
ﻟ َﻴ ْ َﺲ ُدﻧْ ﻴ َ ﺎ إﻻ ِﺑ  ِﺪﻳ  ﻦ وﻟ ﻴ  ﺲ اﻟ  ﺪﱢ ﻳ ُﻦ إﻻ َﻣ َﻜ ﺎِرَم اﻷﺧ ﻼِق
إﻧ ﻤ  ﺎ اﻟ ﻤ َْﻜ  ُﺮ واﻟ ﺨ  ﺪﻳ ﻌ  ﺔ ﻓ  ﻲ اﻟ  ﻨﱠ  ﺎ ِس ُﻫ  َﻤ  ﺎ ِﻣ  ْﻦ ِﺧ  َﺼ  ﺎل أَْﻫ  ِﻞ اﻟ ﻨﱢ  َﻔ  ﺎِق
وﻣﻦ المﻌﻠﻮم أن اﻟَﺤَﺴَﺪ واﻟِﻐﺶﱠ ﻳَﺘََﻮﻟﱠﺪ ﻋﻨﻬﻤﺎ اﻟﺘﺒﺎﻏﺾ؛ إذ ﻳﻜﻮﻧﺎن ﻣﻦ أﺳﺒﺎﺑﻪ؛ ﻓﻠﺬﻟﻚ
ﻗﺎل ﷺ: »وﻻ ﺗﺒﺎﻏﻀﻮا« أي: ﻻ ﻳﺒﻐﺾ ﺑﻌﻀﻜﻢ ﺑﻌًﻀﺎ؛ أي: ﻻ ﻳﺘﻌﺎﻃﻰ أﺳﺒﺎَب اﻟﺒُْﻐﺾ أﻳٍّﺎ
ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻛﺎلمﻮاﻛﺴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ المﺬﻛﻮرة، ﺑَْﻞ ﻳَﻨْﺒَِﻐﻲ ﻟﻠﻨﺎس أن ﻳَْﺴَﻌْﻮا ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻪ اﺋﺘﻼف اﻟﻘﻠﻮب
ﺑﺘﻌﺎﻃﻲ أﺳﺒﺎﺑﻪ، ﻓﻘﺪ اْﻣﺘَﻦﱠ ﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ ﻋﲆ ﻋﺒﺎده إذ أَﻟﱠَﻒ ﺑين ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ، ﻓﻘﺎل:
﴿َواذُْﻛُﺮوا ِﻧْﻌَﻤَﺖ ِﷲ َﻋَﻠﻴُْﻜْﻢ إِذْ ُﻛﻨﺘُْﻢ أَْﻋَﺪاءً َﻓﺄَﻟﱠَﻒ ﺑَْينَ ُﻗﻠُﻮِﺑُﻜْﻢ َﻓﺄَْﺻﺒَْﺤﺘُﻢ ِﺑﻨِْﻌَﻤِﺘِﻪ إِْﺧَﻮاﻧًﺎ﴾،
وﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ: ﴿َﻟْﻮ أَﻧَﻔْﻘَﺖ َﻣﺎ ِﰲ اْﻷَْرِض َﺟِﻤﻴًﻌﺎ ﻣﱠ ﺎ أَﻟﱠْﻔَﺖ ﺑَْينَ ُﻗﻠُﻮِﺑِﻬْﻢ َوﻟِﻜﻦﱠ ﷲَ أَﻟﱠَﻒ ﺑَﻴْﻨَُﻬْﻢ﴾.
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ﻓﺎﻹﻧﺴﺎن ُﻣَﻜﻠﱠﻒ ﺑﺘﻌﺎﻃﻲ أﺳﺒﺎب اﻷُْﻟﻔﺔ والمﺤﺒﺔ واﺟﺘﻨﺎب أﺳﺒﺎب اﻟﻌﺪاوة واﻟﺒﻐﻀﺔ،
ﺛﻢ ﻗﺎل ﷺ: »وﻻ ﺗﺪاﺑﺮوا« أي: ﻻ ﻳُْﺪِﺑﺮ ﺑﻌﻀﻜﻢ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ؛ أي: ﻻ ﻳُْﻌِﺮض ﺑﻌﻀﻜﻢ ﻋﻤﺎ
ﻳَِﺠﺐ ﻟﻠﺒﻌﺾ اﻵﺧﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق؛ ﻛﺎﻹﻋﺎﻧﺔ واﻟﻨﴫ واﻟﺘﺨﺎﻃﺐ واﻟﺘﺂﻟﻒ وَﻋَﺪم اﻟﻬﺠﺮ
ﰲ اﻟﻜﻼم إﻻ ِﻟُﻌﺬْر ﴍﻋﻲ ﻛﻨﺤﻮ ﺗُْﻬﻤﺔ وﻗﺼﺪ ﺗﺄدﻳﺐ، ﺛﻢ ﻗﺎل ﷺ: »وﻻ ﻳَِﺒﻊ ﺑﻌﻀﻜﻢ ﻋﲆ
ﺑﻴﻊ ﺑﻌﺾ« ﺑﺄن ﻳﻘﻮل ﺑﺎﺋﻊ لمﺸﱰي ِﺳْﻠَﻌٍﺔ ﰲ َزَﻣﻦ اﻟﺨﻴﺎر: اْﻓَﺴْﺦ ﻫﺬا اﻟﺒﻴﻊ وأﻧﺎ أﺑﻴﻌﻚ
ِﻣﺜَْﻠﻬﺎ ﺑﺄرﺧﺺ ِﻣْﻦ ﺛََﻤِﻨﻬﺎ، أو ﻳﻘﻮل: أﻧﺎ أﺑﻴﻌﻚ أَْﺟَﻮد ﻣﻨﻬﺎ ِﺑﺜََﻤِﻨﻬﺎ، وﻣﺜﻠﻪ اﻟﴩاء ﻋﲆ اﻟﴩاء
ﺑﺄن ﻳﻘﻮل ﻣﺮﻳﺪ اﻟﴩاء ﻟﻠﺒﺎﺋﻊ ﰲ زﻣﻦ اﻟﺨﻴﺎر: اْﻓَﺴْﺨﻪ وأﻧﺎ أﺷﱰﻳﻪ ﻣﻨﻚ ﺑﺄﻏﲆ، ﻓﺈن ﻫﺬا
ُﻛﻠﱠﻪ ﻣﻦ ﺑﺎب اﻟﴬر، وﻣﺜﻠﻪ اﻟﺴﱠ ْﻮم ﻋﲆ اﻟﺴﱠ ْﻮم، واﻟِﺨﻄﺒﺔ ﰲ اﻟﺰواج ﻋﲆ ِﺧﻄﺒﺔ اﻟﻐير، وﻣﺜﻞ
ذﻟﻚ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻛﺎن ﰲ ﻣﻌﻨﺎه ﻣﻤﺎ ﻳُﻨَﻔﱢ ﺮ اﻟﻘﻠﻮب وﻳﻮرث اﻟﺒﻐﻀﺎء.
وأَْﻏَﻠﺐ أﻫﻞ اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﺠﺎرة ﻻ ﻳَﺘََﺤﺮﱠُزون ﻋﻦ ذﻟﻚ، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻘﺮار
اﻟﺒﻴﻊ واﻹﻳﺠﺎر واﻟﱰاﴈﻋﻠﻴﻪ، وﻳﺘﻌﻠﻠﻮن ﰲ ﺟﻮاز اﻟﻘﺪوم ﻋﲆ ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻐﺒﻦ، وﺑﻌﺾ اﻟﻌﻠﻤﺎء
ﻻ ﻳَُﺠﻮﱢ ز اﻟﻘﺪوم ﻋﻠﻴﻪ وﻟﻮ ﻛﺎن ﻣﻐﺒﻮﻧًﺎ، وﺑﺎﻟﺠﻤﻠﺔ ﻻ ﺗﺠﻮز اﻟﺰﻳﺎدة ﰲ ﺛََﻤﻦ اﻟﺒﻴﻊ واﻟﺴﻮم،
وﻻ ﻋﲆ اﻹﻳﺠﺎر ﺑﻌﺪ اﻻﺳﺘﻘﺮار، ﺑﻞ ﺗَْﺤُﺮم، وﺗﺠﻮز اﻟﺰﻳﺎدة ﻗﺒﻞ اﻻﺳﺘﻘﺮار.
ﺛﻢ َﺣﺚﱠ ﺻﲆ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﲆ ُﺣْﺴﻦ المﻌﺎﴍة والمﻼﻃﻔﺔ واﻟﺘﻌﺎون ﰲ اﻟﺨير ﺑﻘﻮﻟﻪ:
»وﻛﻮﻧﻮا ﻋﺒﺎد ﷲ إﺧﻮاﻧًﺎ« ﻳﻌﻨﻲ: ﻳﺎ ﻋﺒﺎد ﷲ، ُﻛﻠﱡُﻜﻢ َﺧْﻠﻖ ﷲ، ﻗﺪ أﺧﺮﺟﻜﻢ ﻣﻦ اﻟﻌﺪم
ﻟﺤﻜﻤﺔ اﻧﺘﻈﺎم اﻟﻌﺎَﻟﻢ وﺗﻜﺜير َﻣﻨَﺎِﻓِﻌﻪ، ﻓﺎﻛﺘَِﺴﺒﻮا ﻣﺎ ﺗﺼيرون ﺑﻪ إﺧﻮاﻧًﺎ ﰲ المﻮدة، وﻗﺪ
أََﻣَﺮُﻛْﻢ ﺑﻤﺎ ﺗﻘﺪم ِذْﻛُﺮه وأﻧﺘﻢ ﻋﺒﻴﺪه، ﻓَﺤﻘﱡ ُﻜﻢ أن ﺗﻄﻴﻌﻮه وﺗﺘﻌﺎَﻃْﻮا أﺳﺒﺎب ﻣﺎ ﺗﺼيرون ﺑﻪ
إﺧﻮاﻧًﺎ؛ ﻟﻠﺘﻌﺎﺿﺪ ﻋﲆ إﻗﺎﻣﺔ دﻳﻨﻪ وإﻇﻬﺎر ﺷﻌﺎﺋﺮه واﻧﺘﻈﺎم ُﻣْﻠﻜﻪ، وﻫﺬا إﻧﻤﺎ ﻳﻜﻮن ﺑﺎﺋﺘﻼف
اﻟﻘﻠﻮب وﺗﻮاﻃﺊ اﻟﻜﻠﻤﺔ، ﻛﻤﺎ ﻳﻔﻴﺪه ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: ﴿ُﻫَﻮ اﻟﱠِﺬي أَﻳﱠَﺪَك ِﺑﻨَْﴫِ ِه َوِﺑﺎْﻟُﻤْﺆِﻣِﻨَين *
َوأَﻟﱠَﻒ ﺑَْينَ ُﻗﻠُﻮِﺑِﻬْﻢ﴾ اﻵﻳﺔ.
ﺛﻢ إن أُُﺧﻮﱠة اﻟﻌﺒﻮدﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻫﻲ اﻟﺘﺴﺎوي ﰲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻋﺎﻣﱠ ﺔ ﰲ ﺣﻘﻮق أﻫﻞ اَلمْﻤﻠﻜﺔ
ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻋﲆ ﺑﻌﺾ، اﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺣﻘﻮق اﻟﻌﺒﺎد، وﻫﻨﺎك ﺣﻘﻮق اﻟﻌﺒﻮدﻳﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﺘﻲ ﻫﻲ
اﻷﺧﻮة اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، وﻫﻲ اﻛﺘﺴﺎب ﻣﺎ ﻳﺼير ﺑﻪ المﺴﻠﻤﻮن إﺧﻮاﻧًﺎ ﻋﲆ اﻹﻃﻼق؛ ﻣﻦ أداء ﺣﻘﻮق
ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻋﲆ ﺑﻌﺾ َﻛَﺮدﱢ اﻟﺴﻼم واﺑﺘﺪاﺋﻪ وﺗﻌﻠﻴﻢ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﴩﻋﻴﺔ وﻧﺤﻮ ذﻟﻚ ﻣﻦ ُﺷَﻌِﺐ
اﻹﻳﻤﺎن، ﻓﻬﺬه ﻫﻲ اﻟﺘﻲ أﺷﺎر ﻟﻬﺎ ﷺ ﺑﻘﻮﻟﻪ: »المﺴﻠﻢ أﺧﻮ المﺴﻠﻢ« ﻳﻌﻨﻲ: أُُﺧﻮﱠة دﻳﻨﻴﺔ؛
ﻷﻧﻬﻤﺎ ﻳﺠﻤﻌﻬﻤﺎ دﻳﻦ واﺣﺪ، وﻫﻲ أﻋﻈﻢ ﻣﻦ اﻷﺧﻮة اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ، وﻗﺪ ﻗﺎل ﷲ ﺗﻌﺎﱃ: ﴿إِﻧﱠَﻤﺎ
اْﻟُﻤْﺆِﻣﻨُﻮَن إِْﺧَﻮٌة﴾ وﰲ اﻟﺼﺤﻴﺤين: »ﻣﺜﻞ المﺆﻣﻨين ﰲ ﺗََﻮادﱢﻫﻢ وﺗََﻌﺎُﻃِﻔﻬﻢ وﺗََﺮاُﺣِﻤﻬﻢ ﻣﺜﻞ
اﻟﺠﺴﺪ إذا اﺷﺘﻜﻰ ﻣﻨﻪ ﻋﻀﻮ ﺗﺪاﻋﻰ ﻟﻪ ﺳﺎﺋﺮ اﻟﺠﺴﺪ ﺑﺎﻟﺤﻤﻰ واﻟﺴﻬﺮ.«
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وروى أﺑﻮ داود: »المﺆﻣﻦ أﺧﻮ المﺆﻣﻦ، ﻳَُﻜﻒﱡ ﻋﻨﻪ ﺿﻴَﻘﺘَﻪ، وﻳﺤﻮﻃﻪ ﻣﻦ وراﺋﻪ«،
ورواﻳﺔ اﻟﱰﻣﺬي: »إن أﺣﺪﻛﻢ ﻣﺮآة أﺧﻴﻪ، ﻓﺈن رأى ﺑﻪ أذًى َﻓْﻠﻴُِﻤْﻄﻪ ﻋﻨﻪ« أي: ﻳُﺒِْﻌﺪه ﻋﻨﻪ،
وﻻ ﻣﺎﻧﻊ أن ﻳَُﻌﻤﱠ ﻢ ﰲ ﻣﻜﺎرم اﻷﺧﻼق، ﻓﺠﻤﻴﻊ ﻣﺎ ﻳﺠﺐ ﻋﲆ المﺆﻣﻦ ﻷﺧﻴﻪ المﺆﻣﻦ ﻣﻨﻬﺎ ﻳَِﺠﺐ
ﻋﲆ أﻋﻀﺎء اﻟﻮﻃﻦ ﰲ ﺣﻘﻮق ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻋﲆ ﺑﻌﺾ؛ لمﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻣﻦ اﻷﺧﻮة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، ﻓﻀًﻼ ﻋﻦ
اﻷﺧﻮة اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ، ﻓﻴﺠﺐ أدﺑًﺎ لمﻦ ﻳَْﺠَﻤُﻌﻬﻢ وﻃﻦ واﺣﺪ اﻟﺘﻌﺎون ﻋﲆ ﺗﺤﺴين اﻟﻮﻃﻦ، وﺗﻜﻤﻴﻞ
ﻧﻈﺎﻣﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻳَُﺨﺺﱡ َﴍَ َف اﻟﻮﻃﻦ وإﻋﻈﺎَﻣﻪ وﻏﻨﺎءَه وﺛﺮوﺗَﻪ؛ ﻷن اﻟﻐﻨﻰ إﻧﻤﺎ ﻳﺘﺤﺼﻞ ﻣﻦ
اﻧﺘﻈﺎم المﻌﺎﻣﻼت وﺗﺤﺼﻴﻞ المﻨﺎﻓﻊ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، وﻫﻲ ﺗﻜﻮن ﺑين أﻫﻞ اﻟﻮﻃﻦ ﻋﲆ اﻟﺴﻮﻳﺔ
ﻻﻧﺘﻔﺎﻋﻬﻢ ﺟﻤﻴًﻌﺎ ﺑﻤﺰﻳﺔ اﻟﻨﺨﻮة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.
ﻓﻤﺘﻰ ارﺗﻔﻊ ﻣﻦ ﺑين اﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﺘﻈﺎﻟﻢ واﻟﺘﺨﺎذل وَﻛِﺬُب ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻋﲆ ﺑﻌﺾ واﻻﺣﺘﻘﺎر؛
ﺛَﺒَﺘَْﺖ ﻟﻬﻢ المﻜﺎرم والمﺂﺛﺮ، وَدَﺧَﻠْﺖ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ اﻟﺴﻌﺎدة ﺑﻜﺴﺐ ﺷﻌﺎﺋﺮﻫﺎ وﻣﺂﺛﺮﻫﺎ؛ ﻓﻠﺬﻟﻚ
ﺑَينﱠ َ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ﻗﻮﻟﻪ: »المﺴﻠﻢ أﺧﻮ المﺴﻠﻢ« ﺑﻘﻮﻟﻪ: »ﻻ ﻳﻈﻠﻤﻪ« أي: ﻻ ﻳُْﺪِﺧﻞ ﻋﻠﻴﻪ
ﴐًرا ﰲ ﻧﺤﻮ ﻧَْﻔﺴﻪ أو دﻳﻨﻪ أو ِﻋْﺮﺿﻪ أو ﻣﺎﻟﻪ؛ ﻷن ذﻟﻚ ﻗﻄﻴﻌﺔ ُﻣَﺤﺮﱠﻣﺔ ﺗُﻨَﺎِﰲ اﻷُُﺧﻮﱠة.
ﻗﺎل اﻹﻣﺎم اﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﰲ ﴍﺣﻪ ﻋﲆ اﻷرﺑﻌين اﻟﻨﻮوﻳﺔ: »ﺑﻞ اﻟﻈﻠﻢ ﺣﺮام ﺣﺘﻰ ﻟﻠﺬﱢﻣﱢ ﻲﱢ ،
ﻓﻠﻠﻤﺴﻠﻢ أَْوَﱃ« اﻧﺘﻬﻰ، وﻫﺬا ﻳَُﺆﻳﱢﺪ ﻣﺎ ُﻗْﻠﻨَﺎه ﻣﻦ أن أُُﺧﻮﱠة اﻟﻮﻃﻦ ﻟﻬﺎ ﺣﻘﻮق، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ وأﻧﻬﺎ
ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗُْﺆَﺧﺬ ﻣﻦ ﺣﻘﻮق اﻟﺠﻮار ﻣﻤﺎ ﻟﻠﺠﺎر ﻋﲆ ﺟﺎره ﺧﺼﻮًﺻﺎ ﻣﻦ ﻳﻘﻮل ﺑﺄن أﻫﻞ اﻟﺤﻠﺔ
اﻟﻮاﺣﺪة ﻛﻠﻬﻢ ﺟيران، وﻗﻮﻟﻪ ﷺ: »وﻻ ﻳﺨﺬﻟﻪ« أي: ﻻ ﻳَْﱰُك ﻧُْﴫَ ﺗَﻪ المﴩوﻋﺔ، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻣﻊ
اﻻﺣﺘﻴﺎج واﻻﺿﻄﺮار إﻟﻴﻬﺎ، وﻗﻮﻟﻪ: »وﻻ ﻳَْﻜِﺬﺑﻪ« أي: ﻻ ﻳُْﺨِﱪه ﺑﺄﻣﺮ ﻋﲆ ﺧﻼف اﻟﻮاﻗﻊ؛ ﻷﻧﻪ
ِﻏﺶﱞ وﺧﻴﺎﻧﺔ، ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ: ﴿ﻳَﺎ أَﻳﱡَﻬﺎ اﻟﱠِﺬﻳَﻦ آَﻣﻨُﻮا اﺗﱠُﻘﻮا ﷲَ َوُﻛﻮﻧُﻮا َﻣَﻊ اﻟﺼﱠ ﺎِدِﻗَين﴾ وﻗﺪ أَْﺟَﻤﻊ
ﺟﻤﻴﻊ المﻠﻞ ﻋﲆ ُﻗﺒِْﺤﻪ وﺗﺤﺮﻳﻤﻪ إﻻ لمﺼﻠﺤﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﴐورﻳﺔ، »وﻻ ﻳﺤﻘﺮه« أي: ﻻ ﻳَْﺴﺘَْﺼﻐﺮ
ﺷﺄﻧﻪ، وﻳََﻀﻊ َﻗْﺪره، وﻻ ﻳَْﻐِﺪر َﻋْﻬﺪه، وﻻ ﻳَﺘَﻨَﻘﱠ ﺺ أﻣﺎﻧﺘﻪ ﺑﺎﺳﺘﺨﺎﻧﺘﻪ.
وﺑﺎﻟﺠﻤﻠﺔ ﻓﻴﻌﺎِﻣﻞ أﺧﺎه ﺑﻤﻀﻤﻮن ﺣﺪﻳﺚ: »ﻻ ﻳﺆﻣﻦ أﺣﺪﻛﻢ ﺣﺘﻰ ﻳُِﺤﺐﱠ ﻷﺧﻴﻪ ﻣﺎ
ﻳﺤﺐ ﻟﻨﻔﺴﻪ«، ﻓﺎﻻﺣﺘﻘﺎر ﻧﺎﺷﺊ ﻋﻦ اﻟﻜﱪ وﻫﻮ ﻣﺬﻣﻮم؛ ﻷن المﺘﻜﱪ ﻳَﻨُْﻈﺮ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﺑﻌين
اﻟﻜﻤﺎل، وﻟﻐيره ﺑﻌين اﻟﻨﻘﺺ ﻓﻴَْﺤﺘَِﻘﺮه، وﻻ ﻳﺮاه أﻫًﻼ ﻷن ﻳﻘﻮم ﺑﺤﻘﻮﻗﻪ، ﻗﺎل اﺑﻦ ﺣﺠﺮ:
»وﺗﺨﺼﻴﺺ ذﻟﻚ ﺑﺎلمﺴﻠﻢ لمﺰﻳﺪ ﺣﺮﻣﺘﻪ ﻻ ﻟﻼﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ ﻣﻦ ﻛﻞ وﺟﻪ؛ ﻷن اﻟﺬﻣﱢ ﻲﱠ ﻳﺸﺎرﻛﻪ
ﰲ ُﺣْﺮﻣﺔ ُﻇْﻠِﻤﻪ وﺧﺬﻻﻧﻪ ﺑﺪﻓﻊ ﻧﺤﻮ َﻋُﺪوﱢه ﻋﻨﻪ، واﻟﻜﺬب ﻋﻠﻴﻪ، واﺣﺘﻘﺎره إﻻ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ
ﻣﻐﺎﻳﺮة اﻟﺪﻳﻦ.« ﺛﻢ ﻗﺎل ﷺ: »اﻟﺘﻘﻮى ﻫﺎ ﻫﻨﺎ« وﻳﺸير إﱃ ﺻﺪره ﺛﻼث ﻣﺮات؛ ﻳﻌﻨﻲ: أن
اﻟﺘﻘﻮى ﻫﻲ اﺟﺘﻨﺎب ﻋﺬاب ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺑﻔﻌﻞ المﺄﻣﻮرات وﺗﺮك المﺤﻈﻮرات ﰲ اﻟﻘﻠﺐ اﻟﺬي
ﰲ اﻟﺼﺪر، ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ: ﴿ذَِﻟَﻚ َوَﻣﻦ ﻳَُﻌﻈﱢْﻢ َﺷَﻌﺎِﺋَﺮ ِﷲ َﻓِﺈﻧﱠَﻬﺎ ِﻣﻦ ﺗَْﻘَﻮى اْﻟُﻘﻠُﻮِب﴾، وﰲ ﻫﺬا
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إﺷﺎرة إﱃ أن اﻟﻌﱪة ﺑﺎﻟﻘﻠﻮب ﻛﻤﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻴﻪ ﻗﻮﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم: »أﻻ وإن ﰲ اﻟﺠﺴﺪ
ﻣﻀﻐﺔ، إذا َﺻَﻠَﺤْﺖ َﺻَﻠَﺢ اﻟﺠﺴﺪ ﻛﻠﻪ، وإذا َﻓَﺴَﺪْت َﻓَﺴَﺪ اﻟﺠﺴﺪ ﻛﻠﻪ، أﻻ وﻫﻲ اﻟﻘﻠﺐ« ﻓﻬﻮ
اﻟﻌﺎرف ﺑﺎﻟﴩاﺋﻊ واﻟﻄﺮاﺋﻖ واﻟﺤﻘﺎﺋﻖ.
وإذا اﺳﺘﻘﺎم اﻟﻘﻠﺐ اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ اﻟﺠﻮارح، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ اﻟﻠﺴﺎن ﻓﺈﻧﻪ ﻳَﻨَْﻜﻒﱡ أذاه ﻋﻦ ﻛﻞ
إﻧﺴﺎن، وﻫﻨﺎﻟﻚ ﻳﺴﺘﻘﻴﻢ اﻹﻳﻤﺎن، ﻓﻌﲆ اﻹﻧﺴﺎن أن ﻳﺘﻤﺴﻚ ﺑﺎﻟﺘﻘﻮى اﻟﺘﻲ ﻫﻲ اﻟﺴﺒﺐ
اﻷﻗﻮى، وﻳﻘﻒ ﻋﻨﺪ ﺣﺪ ﻛﻼم اﻟﻨﺒﻮة ﻟﻴﺘﺼﻒ ﺑﺎلمﺮوءة واﻟﻔﺘﻮة، ﻓﻼ ﻳﻈﻠﻢ أﺣًﺪا وﻻ ﻳَْﺤِﻘُﺮه
وﻻ ﻳَْﻜِﺬﺑﻪ وﻻ ﻳَْﺨﺬُﻟﻪ، ﻓﻘﺪ ﻗﺎل ﷺ: »أﻧﺰﻟﻮا اﻟﻨﺎس ﻣﻨﺎزﻟﻬﻢ«، وﻗﺎل: »ﻟﻴﺲ ﻣﻨﺎ َﻣْﻦ ﻟﻢ
ﻳَْﺮَﺣﻢ ﺻﻐيرﻧﺎ، وﻳَْﻌِﺮف َﴍَ ف ﻛﺒيرﻧﺎ«، ﺛﻢ ﻗﺎل ﷺ: »ﺑﺤﺴﺐ اﻣﺮئ ﻣﻦ اﻟﴩ أن ﻳَْﺤِﻘﺮ
أﺧﺎه المﺴﻠﻢ« ﻳﻌﻨﻲ: ﻳﻜﻔﻲ اﻹﻧﺴﺎن ﰲ أن ﺗﻜﻮن أﺧﻼﻗﻪ ﻣﻮﺻﻮﻓﺔ ﺑﺎﻟﴩ، وأن ﻳﻜﻮن ﺳﻴﺊ
المﻌﺎش والمﻌﺎد اﺣﺘﻘﺎر أﺧﻴﻪ المﺴﻠﻢ، واﺣﺘﻘﺎر ﻣﻦ ﻟﻪ ﺣﺮﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس؛ ﻷن ﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ
ﻟﻢ ﻳَْﺤِﻘﺮ اﻹﻧﺴﺎن؛ إذ أَْﺣَﺴﻦ ﺗﻘﻮﻳﻢ َﺧْﻠِﻘﻪ، وَﺳﺨﱠ َﺮ ﻣﺎ ﰲ اﻟﺴﻤﻮات واﻷرض ﻛﻠﻪ ﻷﺟﻠﻪ،
ﻓﺎﺣﺘﻘﺎره اﺣﺘﻘﺎر ِﻟَﻤﺎ َﻋﻈﱠَﻤﻪ ﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ وَﻛﺮﱠَﻣﻪ، ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ: ﴿َوَﻟَﻘْﺪ َﻛﺮﱠْﻣﻨَﺎ ﺑَﻨِﻲ آَدَم﴾
ﻓﺎزدراؤه ﻣﻦ أﻋﻈﻢ اﻟﺬﻧﻮب واﻟﺠﺮاﺋﻢ.
ﺛﻢ ﻗﺎل ﷺ: »ﻛﻞ المﺴﻠﻢ ﻋﲆ المﺴﻠﻢ ﺣﺮام؛ دﻣﻪ وﻣﺎﻟﻪ وﻋﺮﺿﻪ« وأدﻟﺔ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻫﺬه
اﻟﺜﻼﺛﺔ ﺷﻬيرة ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ وإﺟﻤﺎع اﻷﻣﺔ، وﻫﻲ أﺻﻮل ﻗﻮام ﺻﻮرة اﻹﻧﺴﺎن؛ ﻷن
اﻟﺪم ﺑﻪ ﺣﻴﺎة اﻹﻧﺴﺎن، وﻣﺎدة اﻟﺤﻴﺎة ﻫﻲ المﺎل، وﺑﺎﻟﻌﺮض اﻟﺬي ﻫﻮ اﻟﺤﺴﺐ ﻗﻮام اﻟﺼﻮرة
المﻌﻨﻮﻳﺔ، وﻣﺎ ﺳﻮى ﻫﺬه اﻷﺻﻮل اﻟﺜﻼﺛﺔ ُﻣﺘََﻔﺮﱢع ﻋﻨﻬﺎ وراﺟﻊ إﻟﻴﻬﺎ، ﻓﻬﺬا اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻳَُﺤﺚﱡ
ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻨﺎس ﻋﲆ ﻣﻜﺎرم اﻷﺧﻼق وﻋﲆ اﻟﺘﻌﺎون ﰲ اﻟﺘﻌﻴﺶ والمﻌﺎﻣﻠﺔ، وأﻛﺜﺮ اﻟﻨﺎس ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ
ﻫﻢ أﻫﻞ اﻟﺰراﻋﺔ، ﻓﺈن أرﺑﺎب اﻷﻣﻼك واﻷراﴈ ﻳﺤﺘﺎﺟﻮن إﱃ اﻟﺘﻌﺎون ﰲ زراﻋﺔ أَْرِﺿﻬﻢ
ﺑﺄﻛﺜﺮ اﻟﺼﻨﺎﺋﻊ، وﻗﺪ ﻗﺎل ﷺ: »اﺳﺘﻌﻴﻨﻮا ﻋﲆ ﻛﻞ ﺻﻨﻌﺔ ﺑﺼﺎﻟﺤﻲ أﻫﻠﻬﺎ« وﻛﺬﻟﻚ أﻫﺎﱄ
اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت ﻣﺤﺘﺎﺟﻮن ﻷرﺑﺎب اﻷﻣﻼك اﻷرﺿﻴﺔ؛ ﻟﻠﺘﻌﻴﺶ ﻣﻦ ﻣﺤﺼﻮل أراﺿﻴﻬﻢ، ﻓﻴﺠﺐ
ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺟﻤﻴًﻌﺎ المﻨﺎﺻﺤﺔ ﻟﺒﻌﻀﻬﻢ وﺗﻘﻮى ﷲ ﰲ ﺻﻨﻌﺘﻬﻢ، ﺛﻢ إن اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬي ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺪار
اﻟﻔﻼﺣﺔ — ﻛﻤﺎ أن اﻟﻔﻼﺣﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺪار ﻏيرﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺼﻨﺎﺋﻊ — ﻳﻨﻘﺴﻢ إﱃ ﻗﺴﻤين: ُﻣﻨِْﺘﺞ
وﻏير ُﻣﻨِْﺘﺞ، وﻫﺬا ﻫﻮ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺒﺎب.
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ﰲ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻷﻋﻤﺎل إﱃ ُﻣﻨِْﺘَﺠﺔ ﻟﻸﻣﻮال وﻏير ُﻣﻨِْﺘَﺠﺔ ﻟﻬﺎ؛ أي اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ وﻏير اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ.

ﻣﻦ المﻌﻠﻮم أن اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺸﻐﻞ ﻣﱰادﻓﺎن ﻋﲆ ﻣﻌﻨًﻰ واﺣﺪ ﻋﻨﺪ أﻫﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، واﻟﻌﺎﻣﻞ
واﻟﺸﻐﺎل ﻛﺬﻟﻚ، ﻓﻤﺎ ﻳﻘﺎل ﰲ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺸﻐﻞ ﻳَﺘﱠِﺼﻒ ﺑﻪ اﻟﻌﺎﻣﻞ واﻟﺸﻐﺎل، وﻣﻦ المﺤﻘﱠ ﻖ أن
اﻷﻓﻌﺎل ﻛﻠﻬﺎ لله ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ، وإﻧﻤﺎ أَْﺣَﻮج ِﻋﺒَﺎده إﱃ ﺗﺤﺼﻴﻞ أﺳﺒﺎب اﻟﺤﺎﺟﺔ المﺘﻜﺎﺛﺮة؛
ِﻟﻴُْﻈِﻬَﺮ ﻟﻠﺨﻠﻖ أﻧﻪ أراد اﺳﺘﺠﻼﺑﻬﺎ ِﺑَﻮْﺟﻪ ﺣﻼل، وَﺟَﻌَﻞ اﻹﻧﺴﺎن أَْﻛﺜَﺮ أﺻﻨﺎف اﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت
اﺣﺘﻴﺎًﺟﺎ، وﺟﻌﻞ ُدوﻧَﻪ ﰲ اﻻﺣﺘﻴﺎج ﺳﺎﺋﺮ أﺻﻨﺎف اﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت؛ ﺣﻴﺚ اﻗﺘﻀﺖ اﻟﺤﻜﻤﺔ اﻹﻟﻬﻴﺔ
أن ﺗﻜﻮن َﻏِﻨﻴﺔ ﺑﺄﺻﻮاﻓﻬﺎ وأوﺑﺎرﻫﺎ وأﺷﻌﺎرﻫﺎ ﻋﻦ اﻟﻠﺒﺎس واﻟﺪﺛﺎر، وَﻏِﻨﻴﺔ ﺑﺎﻷرض واﻷوﻛﺎر
ﻋﻦ أن ﺗَﺘﱠِﺨﺬ ﺑﻨﻴﺎﻧًﺎ، وأﴍك اﻟﺠﻤﻴﻊ ﰲ ﻣﺎدة اﻻﺣﺘﻴﺎج إﱃ اﻟﻐﺬاء؛ ﻟﺌﻼ ﻳﺸﱰﻛﻮا ﻣﻊ اﻷﻟﻮﻫﻴﺔ.
ﻓﺈذا ادﻋﻰ ﺑﻌﻀﻬﻢ اﻟﺮﺑﻮﺑﻴﺔ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻛﻔﺮﻋﻮن أو ﻟﻐيره؛ ﻛﺎن اﺣﺘﻴﺎﺟﻪ إﱃ ﺗﻜﺮار
اﻟﻐﺬاء ﺷﺎﻫًﺪا ﻋﲆ َﻛِﺬِﺑﻪ؛ ﻛﻤﺎ ﻗﺎل ﷲ ﺗﻌﺎﱃ: ﴿ﻣﱠ ﺎ اْﻟَﻤِﺴﻴُﺢ اﺑُْﻦ َﻣْﺮﻳََﻢ إِﻻﱠ َرُﺳﻮٌل َﻗْﺪ َﺧَﻠْﺖ ِﻣﻦ
َﻗﺒِْﻠِﻪ اﻟﺮﱡُﺳُﻞ﴾ أي: َﻣَﻀْﻮا، ﻓﻬﻮ ﻳَْﻤِﴤ ﻣﺜﻠﻬﻢ وﻟﻴﺲ ﺑﺈﻟﻪ ﻛﻤﺎ زﻋﻤﻮا ﴿َوأُﻣﱡ ُﻪ ِﺻﺪﱢ ﻳَﻘٌﺔ َﻛﺎﻧَﺎ
ﻳَﺄُْﻛَﻼِن اﻟﻄﱠَﻌﺎَم﴾ أي: ﻛﻐيرﻫﻤﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت المﺸِﱰﻛﺔ ﻣﻌﻬﻤﺎ ﰲ ذﻟﻚ، وﻣﻦ ﻛﺎن ﻛﺬﻟﻚ ﻻ
ﻳﻜﻮن إﻟًﻬﺎ؛ ﻻﺣﺘﻴﺎﺟﻪ إﱃ اﻟﻄﻌﺎم، وإﱃ ﺧﺮوج ﻣﺎ ﻧﺸﺄ ﻋﻨﻪ ﻣﻦ اﻟﻔﻀﻼت.
ﻓﺎﻟﻔﻌﻞ واﻟﺘﺪﺑير إﻧﻤﺎ ﻫﻮ لله ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ ﰲ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﺎ ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻴﻪ اﻵدﻣﻲ وﻏيره
ﻣﻦ اﻟﻐﺬاء واﻷدم واﻟﻔﻮاﻛﻪ واﻷﴍﺑﺔ، ﻛﻤﺎ ﻗﺎل ﷲ ﺗﻌﺎﱃ: ﴿أَﻧﱠﺎ َﺻﺒَﺒْﻨَﺎ اْﻟَﻤﺎءَ َﺻﺒٍّﺎ * ﺛُﻢﱠ
َﺷَﻘْﻘﻨَﺎ اْﻷَْرَض َﺷﻘٍّ ﺎ﴾ أي: ﺑﺎﻟﻨﺒﺎت ﴿َﻓﺄَﻧﺒَﺘْﻨَﺎ ِﻓﻴَﻬﺎ َﺣﺒٍّﺎ﴾ أي: ﻛﺎﻟﺤﻨﻄﺔ واﻟﺸﻌير ﴿َوِﻋﻨَﺒًﺎ
َوَﻗْﻀﺒًﺎ﴾ أي: ِﺗﺒْﻨًﺎ ﻟﻠﻌﻠﻒ ﴿َوَزﻳْﺘُﻮﻧًﺎ َوﻧَْﺨًﻼ * َوَﺣَﺪاِﺋَﻖ﴾ أي: ﺑﺴﺎﺗين ﴿ُﻏْﻠﺒًﺎ﴾ أي: ﻋﻈﺎًﻣﺎ
ﻣﻨﺎﻫﺞ اﻷﻟﺒﺎب المﴫﻳﺔ ﰲ ﻣﺒﺎﻫﺞ اﻵداب اﻟﻌﴫﻳﺔ
ﻟﻜﺜﺮة أﺷﺠﺎرﻫﺎ ﴿َوَﻓﺎِﻛَﻬًﺔ﴾ أي: ﺛﻤﺎًرا ﻃﻴﺒﺔ َﻏْير ﻣﺎ ﺗََﻘﺪﱠ َم ﴿َوأَﺑٍّﺎ﴾ أي: ﻣﺮًﻋﻰ ﻟﻠﺪواب أو
ﻳﺎﺑﺲ اﻟﻔﻮاﻛﻪ ﴿ﻣﱠ ﺘَﺎًﻋﺎ ﻟﱠُﻜْﻢ َوِﻷَﻧَْﻌﺎِﻣُﻜْﻢ﴾ أي: اﻹﺑﻞ واﻟﺒﻘﺮ واﻟﻐﻨﻢ، ﻓﺈن اﻷﻧﻮاع المﺬﻛﻮرة
ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻃﻌﺎم وﺑﻌﻀﻬﺎ ﻋﻠﻒ.
واﺑﺘﺪأ ﺗﻌﺎﱃ ﺑﺎَلمﻦﱢ ﺑﺈﻧﺒﺎت اﻟَﺤﺐﱢ ؛ ﻷﻧﻪ أَﻧَْﻔﻊ اَلمﻨْﺒَﺖ، وﻷن اﻹﻧﺴﺎن إذا ﺗَﺄَﻣﱠ َﻞ ﰲ إﻧﺒﺎت
اﻟﺤﺒﺔ اﻟﺼﻐيرة اﺳﺘﺪل ﺑﺬﻟﻚ ﻋﲆ ﻋﻈﻴﻢ ﻗﺪرة ﷲ ﺗﻌﺎﱃ؛ ﻷن اﻟﺤﺒﺔ وﻟﻮ ﺻﻐيرة ﺟﺪٍّ ا إذا
ُدِﻓﻨَْﺖ ﰲ اﻷرض وَﺣَﺼَﻞ ﻟﻬﺎ ﻧﺪاوة اﻧﺘﻔﺨﺖ، ﺛﻢ ﻻ ﺗﻨﺸﻖ ﻣﻊ ﻋﻤﻮم اﻻﻧﺘﻔﺎخ ﻟﻬﺎ إﻻ ﻣﻦ
أﻋﻼﻫﺎ وأﺳﻔﻠﻬﺎ، ﻓﻴﺨﺮج ﻣﻦ اﻷﻋﲆ اﻟﺠﺰء اﻟﺼﺎﻋﺪ المﻤﺘﺪ وﻫﻮ اﻟﺴﺎق، ﺛﻢ ﻳﺘﺸﻌﺐ ﻣﻨﻬﺎ
أﻏﺼﺎن ﻛﺜيرة إﱃ اﻟﺠﺎﻧﺒين، ﺛﻢ ﻳﻄﻠﻊ اﻟﺰﻫﺮ ﻏﺎﻟﺒًﺎ، ﺛﻢ ﻣﻨﻪ ﺗَْﺼﻠُﺢ اﻟﺜﻤﺮة وﻫﻲ ﻣﺸﺘﻤﻠﺔ
ﻋﲆ أﺟﺰاء ﻏﻠﻴﻈﺔ ﻛﺎﻟﻘﴩ، وﻟﻄﻴﻔﺔ ﻛﺎﻟﻠﺐ وﻓﻴﻪ اﻟﺪﻫﻦ، وأﻣﺎ اﻟﺠﺰء اﻟﻐﺎﺋﺺ ﻣﻦ أﺳﻔﻞ
اﻟﺤﺒﺔ ﻓﻴﺘﻔﺮع ﻣﻨﻪ ﻋﺮوق ﺗﻐﻮص ﰲ اﻷرض اﻟﺸﺪﻳﺪة اﻟﺼﻼﺑﺔ ﻣﻊ ﻏﺎﻳﺔ ﻟﻄﻔﻬﺎ، وﻳﻮﺻﻞ
ﷲ ﺑﻬﺎ اﻷﻏﺬﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻄين إﱃ اﻟﺠﺰء اﻟﺼﺎﻋﺪ واﻷﻏﺼﺎن، وﻳﻮزﻋﻬﺎ ﷲ ﰲ ﻛﻞ ﺟﺰء ﻣﻦ
أﺟﺰاء اﻷﻏﺼﺎن، ﻓﺈذا ﺗﻔﻜﺮ اﻹﻧﺴﺎن ﰲ ﻫﺬا وأﻣﺜﺎﻟﻪ ذََﻫﺒَْﺖ َﻏْﻔَﻠﺘُُﻪ، وَﺣَﺪَث ﻟﻠﻘﻠﺐ َﺧْﺸﻴَﺔ ﻛﻤﺎ
ﻳُْﺤِﺪث ﷲ ﻋﻨﺪ المﺎء اﻟﻨﻤﺎء ﻟﻠﺰرع، وَﻋِﻠَﻢ أن اﻟﻔﻌﻞ لله ﺣﻘﻴﻘﺔ وﻟﻐيره ﻣﺠﺎًزا.
وﻗﺪ َﻗﺴﱠ َﻢ أرﺑﺎُب اﻹدارات واﻟﺘﺪاﺑير اﻟﻌﻤﻞ إﱃ ﻗﺴﻤين ﻻ ﺛﺎﻟﺚ ﻟﻬﻤﺎ: ُﻣﻨِْﺘﺞ ﻟﻠﻤﺎل، وﻏير
ُﻣﻨِْﺘﺞ ﻟﻪ؛ ﻷن اﻟﻌﻤﻞ ﻻ ﻳﺨﻠﻮ إﻣﺎ أن ﺗﺰﻳﺪ ﻗﻴﻤﺔ َﻣْﻮِرِده ﺑﺎﻟﺮﺑﺢ ﻓﻬﻮ اُلمﻨِْﺘﺞ، وإﻣﺎ أن ﻻ
ﺗﻨﺸﺄ ﻋﻨﻪ ﺛََﻤَﺮة ﺗَْﺮِﺑﻴﺢ َﻣﺎِﱄﱟ ﺗُﻨَْﺴﺐ إﻟﻴﻪ ﻓﻬﻮ ﻏير اُلمﻨِْﺘﺞ، وﻫﺬا ﻳﺮﺟﻊ إﱃ اﻻﺳﺘﻐﻼل وَﻋَﺪِﻣِﻪ
ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ، وﻛﻤﺎ ﻳﻘﺎل ﻟﻠﻌﻤﻞ ُﻣﻨِْﺘﺞ أو ﻏير ُﻣﻨِْﺘﺞ ﻳُﻘﺎل ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ ﻛﺬﻟﻚ، ﻓﺎﻟُﻌﻤﱠ ﺎل ﺻﻨﻔﺎن:
ُﻣْﻜﺘَِﺴﺒَﺔ، وُﻣْﺮﺗَِﺰَﻗﺔ، وﻳﻘﺎل ﻟﻠﻌﻤﻞ أﻳًﻀﺎ ﺧﺪﻣﺔ، ﺳﻮاء ﻛﺎن ﺟﻠﻴًﻼ أو ﺣﻘيرًا، ﻓﺒﻬﺬا المﻌﻨﻰ
ﻳُﻘﺎل لمﻄﻠﻖ اﻟﻌﻤﻞ ﺧﺪﻣﺔ.
وإﻧﻤﺎ اﻟﻌﺮف ﻳﺨﺺ اﻟﺨﺎدم ﺑﺎلمﻌﻨﻰ المﺸﻬﻮر المﺘﻌﺎرف، واﻟﻘﺮﻳﻨﺔ ﺑﺤﺴﺐ المﺤﺎل ﺗﺪل
ﻋﲆ المﻌﻨﻰ المﺮاد، ﺛﻢ إن اﻟﻌﺎﻣﻞ ﰲ أُوِﺳﻴﱠﺔ أو داﺋﺮة اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ أو زراﻋﻴﺔ ﺗَِﺰﻳﺪ ِﺑَﻌَﻤِﻠﻪ
ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ المﺼﻨﻮﻋﺔ اﻟﺘﻲ ﻫﻲ َﻣْﻮِرد ﻋﻤﻠﻪ، ﻓﻠﻪ َﻣْﺪَﺧﻞ ﻋﻈﻴﻢ ﰲ ﺗﺮﺑﻴﺢ ﺻﺎﺣﺐ اِلمْﻠﻚ،
ﻓﻬﺬا اﻟﻌﺎﻣﻞ ُﻣﻨِْﺘﺞ ﻟﻠﻜﺴﺐ واﻻﺳﺘﻐﻼل ﺑﺨﻼف ﻋﻤﻞ اﻟﺨﺎدم ﻋﻨﺪ اﻟﺴﻴﺪ، ﻓﺈﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻪ ﰲ
ﺣﺪ ذاﺗﻪ ﻟﻠﺴﻴﺪ رﺑﺢ وﻻ ﻣﻜﺴﺐ ﻣﺎﱄ.
وﻣﻦ المﻌﻠﻮم أن ﻛﻼ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﻞ واﻟﺨﺎدم ﻳَﺘََﻌﻴﱠﺶ ﻣﻦ َﻣَﺤﻞﱢ اﻟﻌﻤﻞ أو َﻣَﺤﻞﱢ اﻟﺨﺪﻣﺔ؛
ﻷﻧﺎ إذا ﻧﻈﺮﻧﺎ ﻟﻠﺤﻘﻴﻘﺔ وﻧﻔﺲ اﻷﻣﺮ ﻧﺠﺪ أن اﻟﻌﺎﻣﻞ المﺴﺘﺄَﺟﺮ ﻳﺄﺧﺬ ﻣﻦ ﺻﺎﺣﺐ المﺼﻨﻊ
أﺟﺮة ُﻣَﻘﺪﱠﻣﺔ ﻋﲆ اﻟﻌﻤﻞ، وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻻ ﻳَﺘََﻜﻠﱠﻒ ﻋﲆ ﺻﺎﺣﺐ المﺼﻨﻊ ﺷﻴﺌًﺎ، ﻓﺈن أُْﺟَﺮﺗَﻪ ﰲ
اﻟﻐﺎﻟﺐ ﺗَﻨُﺾﱡ ﻣﻦ اﻟﺮﺑﺢ اﻟﺰاﺋﺪ المﺘﺴﺒﺐ ﻋﻦ َﻋَﻤِﻠِﻪ، ﻓﻬﻮ ﻳَﺄُْﺧﺬ ِﻣْﻦ ﺛََﻤَﺮة َﻛﺪﱢه وَﻋَﺮق َﺟِﺒﻴﻨِﻪ،
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ﺑﺨﻼف ﻣﺎ ﻳﺄﺧﺬه اﻟﺨﺎدم ﻣﻦ ﺳﻴﺪه ﻣﻦ اﻟﺠﺎﻣﻜﻴﺔ ﰲ ُﻣَﻘﺎﺑََﻠﺔ ِﺧْﺪَﻣِﺘﻪ، ﻓﻠﻴﺲ ﻣﺄﺧﻮذًا ﻣﻦ
َﻣْﻮِرد ﻣﺎِﱄﱟ ﺻﺎِدر ﻋﻦ َﻋَﻤﻞ اﻟﺨﺎدم، واﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﲆ ذﻟﻚ أن آﺣﺎد اﻟﻨﺎس ﻣﻦ أرﺑﺎب اﻟﻔﻼﺣﺔ
أو اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻗﺪ ﻳَْﺮﺑَﺢ ﻣﻦ َﻋَﻤِﻞ ُﻋﻤﱠ ﺎﻟﻪ وآﺛﺎر ﻣﻬﺎرﺗﻬﻢ ﺷﻴﺌًﺎ ﻳَِﺼير ﺑﻪ رﺋﻴَﺲ ﺟﻤﺎﻋﺔ ِﻓَﻼﺣﻴﺔ
أو ﻋﺮﻳﻒ ِﻓْﺮَﻗﺔ ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ، ﻓِﺒﺘَْﺸِﻐﻴﻠِﻪ ﻛﺜيرًا ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﺔ واﻟﺸﻐﺎﻟين ﰲ داﺋﺮة ﺷﻐﻠﻪ ﻳَﻨُْﻤﻮ ﻣﺎﻟُﻪ
وﻳَِﺰﻳﺪ ِﻏﻨَﺎه وﺗَْﻜُﻤﻞ ﺳﻌﺎدﺗﻪ، وﻛﻠﻤﺎ َﻛﺜَُﺮْت أﺗﺒﺎﻋﻪ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺨﺼﻮص َﻛﺜَُﺮْت ﺛَْﺮَوﺗُُﻪ، وأن
اﻟﺴﻴﺪ ﻗﺪ ﻳُْﻜِﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﺨﺪم واﻟﺤﺸﻢ ﻓﻴﻜﻮن ذﻟﻚ ﺳﺒﺒًﺎ ِﻟﺘَﻨَﺎُﻗِﺺ ﻣﺎﻟﻪ واﻧﺤﻄﺎط َﻗْﺪِره.
وﻣﺎ ذاك إﻻ أن اﻷول ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻦ ﻋﻨﺪه ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺎل ﻳﻌﻤﻠﻮن ﻋﻤًﻼ ُﻣﻨِْﺘًﺠﺎ ُﻣْﺮِﺑًﺤﺎ، ﺑﺨﻼف
اﻟﺜﺎﻧﻲ؛ ﻓﺈن َﻋَﻤَﻞ َﺧَﺪِﻣﻪ وَﺣَﺸِﻤﻪ ﻏير ُﻣﻨِْﺘﺞ ﻟﻠﻤﺎل، وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓﺴﻴﺪ اﻟُﺨﺪﱠ ام ﻳَْﺤُﻜُﻤُﻬﻢ
ِﺑَﻘْﺪر اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻬﻢ وﻧﺸﺎط ﺧﺪﻣﺘﻬﻢ وﺗﺄدﻳﺔ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻄﻠﻮب ﻣﻨﻬﻢ، ﻓﻬﻢ آﺧﺬون ﻻ ُﻣْﻌُﻄﻮن،
ﺑﺨﻼف ﻋﻤﺎل اﻷﺷﻐﺎل اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ، ﻓﺄْﺟَﺮﺗُﻬﻢ ﺗَُﻘﺪﱠر ﻋﲆ َﻗْﺪر َﻣْﻮِرد اﻟﻌﻤﻞ والمﺘﺤﺼﱢ ﻞ ﻣﻨﻪ
ﻣﻦ اﻷرﺑﺎح واﻟﻔﻮاﺋﺪ، ﻫﺬا إذا ﻛﺎن ﺑﺎُلمﻴَﺎَوَﻣﺔ.
وإذا ﻛﺎن ﺑﺎلمﻘﺎَوﻟﺔ واﻻﻟﺘﺰام واﻟﺘﻌﻬﺪ، ﻓﺈن رﺋﻴﺲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻳُْﻌِﻄﻲ المﻬﻤﺎت اﻟﺠﺴﻴﻤﺔ
المﱰاﻛﻤﺔ اﻷﺟﺰاء والمﻮاد ﺑَﻘْﺪٍر ﻣﻌﻠﻮم ﻟﻠﻌﻤﺎل ﰲ ﻧﻈير اﻷﺟﺮة، ﻓﺈذا ﺗََﺨﺼﱠ َﺼْﺖ ﻋﲆ اﻟﺰﻣﻦ
رﺑﻤﺎ ﺗََﻔﺮﱠق ﻋﻦ المﻴﺎوﻣﺔ ﺑﻜﺜير، ﻓيرﺑﺢ المﺎﻟﻚ ِرﺑًْﺤﺎ ﻋﻈﻴًﻤﺎ وﻳَْﺨَﴪ اﻟﻌﺎﻣﻞ؛ ﻷﻧﻪ ُﻣْﻌٍﻂ
ﻧﻮًﻋﺎ ﻟﻠﻜﺜير وآﺧﺬ ﻟﻠﻘﻠﻴﻞ، وﺟﻤﻴﻊ ﻫﺬه المﺼﻨﻮﻋﺎت والمﺸﻐﻮﻻت ﺗُﻮَﺿُﻊ ﰲ ﻣﺨﺎزﻧﻬﺎ إﱃ
َوْﻗﺖ َرَواِﺟﻬﺎ، ﻓﺘُﺒﺎع وﻳُﺘََﺤﺼﱠ ﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺟﺴﻴﻤﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻜﻔﻲ ﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻣﺸﻐﻮﻻت َﻗْﺪر
اﻟﺘﺸﻐﻴﻼت اﻷوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ِﺑﻴَﻌﺖ ﻣﺸﻐﻮﻻﺗﻬﺎ ﻋﻨﺪ رواﺟﻬﺎ؛ ﻳﻌﻨﻲ: أن ﺻﺎﺣﺐ المﺎل َرِﺑَﺢ ﺟﻮدَة
وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ وأدواﺗﻪ، ﻓﻘﺪ ﺗََﻮﻓﱠ َﺮ رأس َﻣﺎِﻟِﻪ وﻣﺎ اْﻛﺘََﺴﺒَُﻪ ِﻣْﻦ َﻋَﻤﻞ اﻟﻌﻤﺎل، وَﻫﻠُﻢﱠ ﺟﺮٍّا
إﱃ ﻏير ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺑﺨﻼف ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺨﺎدم ﻟﺴﻴﺪه ﻓﻼ ﺗُﺜِْﻤﺮ ﻟﻪ ﺛﻤﺮة ﺑﺎﻗﻴﺔ، وﻟﻴﺲ ﻟﻬﺎ َﻣْﻮِرد وﻻ
َﻣْﺤُﺼﻮل وﻻ ِﺑَﻀﺎﻋﺔ ﺗُﺒَﺎع وﻻ ﺗُْﴩَ ى، ﺑﻞ ِﺧَﺪاَﻣﺎت اﻟﺨﺎدم أَْﻋَﺮاض ﺗَﻨَْﻘِﴤ ﺑﺎﻟﻔﺮاغ ﻣﻦ
َﻋَﻤِﻠﻬﺎ ﺑﺪون ﺑﻘﺎء أﺛﺮ وﻻ ﻗﻴﻤﺔ، ﻓﻼ ﺗﻌﻄﻲ ﺑﻌﺪ اﻧﻘﻀﺎﺋﻬﺎ ِرﺑًْﺤﺎ ﻳﻜﻔﻲ َﴏْ ُﻓﻪ لمﺪة أﺧﺮى
ِﺑَﻘْﺪرﻫﺎ ﻋﻨﺪ اﻟَﻌْﻮد لمﺜﻠﻬﺎ وﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﺰوﻣﻴﺔ، وﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺪار اﻟﻌﻤﻞ ﰲ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ؛ ﻳﻌﻨﻲ: ﰲ
المﻤﻠﻜﺔ المﺘﻤﺪﻧﺔ.
ﻓﺨﺪﻣﺔ المﻘﻠﺪﻳﻦ ﻟﻠﻤﻨﺎﺻﺐ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ واﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﰲ أي دوﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺪول، وﻛﺬﻟﻚ
ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺨﺪم المﻌﺘﺎدﻳﻦ ﻟﺴﺎدﺗﻬﻢ ﰲ أي ﺑﻠﺪ ﻛﺎن؛ ﻻ ﺗُﻨِْﺘﺞ رﺑًﺤﺎ ﻣﺎﻟﻴٍّﺎ وﻻ ﻗﻴﻤﺔ ُﻣﺜِْﺮﻳﺔ
ﻟﻠﻤﺨﺪوم ﻣﺤﺴﻮﺳﺔ؛ ﻳﻌﻨﻲ: ﻻ ﺗُﻨِْﺘﺞ ﺑﻨﻔﺴﻬﺎ اﺳﺘﻐﻼل اﻷﻣﻮال ِﻟَﻤْﻦ ﻫﻲ ﻣﻨﺴﻮﺑﺔ ﻟﻪ، وﻫﺬا
ﻻ ﻳَْﻘَﺪح ﰲ ﺣﻘﻬﺎ ﺷﻴﺌًﺎ؛ ﻷن ﺧﺪﻣﺔ أرﺑﺎب المﻨﺎﺻﺐ ﰲ اَلمَﻤﺎﻟﻚ ﻋﻠﻴﻬﺎ َﻣَﺪار اﻟﻌﻤﻞ واﻹرﺷﺎد
ﺑﺎﻟﺘﺪﺑير واﻟﺴﻌﻲ ﰲ اﻹﺻﻼح، ﻓﺈﻧﺘﺎﺟﻬﺎ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ إﻧﺘﺎج ﺑﺎﻟﻮاﺳﻄﺔ ﻓﻬﻮ إﻧﺘﺎج اﻹﻧﺘﺎج،
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ﻣﻨﺎﻫﺞ اﻷﻟﺒﺎب المﴫﻳﺔ ﰲ ﻣﺒﺎﻫﺞ اﻵداب اﻟﻌﴫﻳﺔ
ﻻ إﻧﺘﺎج ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ والمﺒﺎَﴍة، وﻛﻼﻣﻨﺎ ﰲ إﻧﺘﺎج رءوس اﻷﻣﻮاِل واﻟﴪﱢ ْ َﻣﺎﻳَﺎت دون اﻹﻧﺘﺎج
اﻹرﺷﺎدي، وإﻻ إذا ﻧﻈﺮﻧﺎ إﱃ إﻧﺘﺎج اﻹدارة وﻣﻌﻮﻧﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت َوَﺟْﺪﻧَﺎ ﻣﺎ َﺳَﻠَﻒ ﻧَْﻘﻠُﻪ ﻋﻦ
اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ المﺄﻣﻮن ﻣﻦ ﻗﻮﻟﻪ: »إن أﺳﺒﺎب المﻜﺎﺳﺐ أرﺑﻌﺔ.« وَﻋﺪﱠ ﻣﻨﻬﺎ اﻹﻣﺎرة، وﻗﺎل: »إن ﻣﺎ
ﻋﺪا ذﻟﻚ ﻓﻬﻮ َﻛﻞﱞ ﻋﻠﻴﻨﺎ.« واﻟَﻜﻞﱡ ﺑﻔﺘﺢ اﻟﻜﺎف: اﻟِﺤْﻤﻞ.
وﻗﺪ ُﻗْﻠﻨَﺎ: إن َﻣْﺮﺟﻊ اﺳﺘﺤﺼﺎل اﻷﻣﻮال ﻻ ﻳﻜﻮن إﻻ ﻣﻦ اﻟﺰراﻋﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﺠﺎرة،
ﻓﻬﻲ ﻣﺤﻞ اﻷرﺑﺎح واﻹﻳﺮاد، وأﻣﺎ َﻏْيرﻫﺎ ﻓﻬﻮ َﻣِﺤﻞﱞ ﻟﻠﻤﺼﺎرف؛ ﻷﻧﻨﺎ ﺑَﻴﱠﻨﱠﺎ أن َﻏْير اُلمﻨِْﺘﺞ ﻣﻦ
اﻷﻋﻤﺎل ﻫﻮ ﻣﺎ ﻻ ﻳَﺒَْﻘﻰ ﺑﻌﺪ اﻧﻘﻀﺎﺋﻪ ﳾء ﻣﻦ ﺛﻤﺮات اﻟﻌﻤﻞ ﻳَُﺮوﱢ ج وﻳَْﻜِﻔﻲ ﻟﻌﻤﻞ آﺧﺮ،
ﻓﻮﻇﺎﺋﻒ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺤﻜﺎم اَلمَﻠِﻜﻴﱠﺔ وﺿﺒﺎط اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻟﱪﻳﺔ واﻟﺒﺤﺮﻳﺔ وﺟﻤﻴﻊ اﻟﺠﻨﻮد ﻛﺬﻟﻚ،
وإن ﻛﺎن ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺪار ﺣﺮﻛﺔ اﻹﻧﺘﺎج، ﺑﻞ ﻫﻲ اﻟﻘﻮة اﻟﺒﺎﻋﺜﺔ ﻟﻪ ﰲ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ وﻧﻔﺲ اﻷﻣﺮ، إﻻ
أﻧﻬﺎ ﻻ ﺗَُﺴﻤﱠ ﻰ ﰲ ُﻋْﺮف المﻨﺎﻓﻊ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﺎُلمﻨِْﺘﺠﺔ ﻟﻸﻣﻮال ﺑﻨﻔﺴﻬﺎ وﺑﻌﻤﻠﻬﺎ، وإن ﻛﺎﻧﺖ
ﻟﻬﻢ ﻣﺮﺗﺒﺎت ﺳﻨﻮﻳﺔ ﺟﺴﻴﻤﺔ ﰲ ﻧﻈير ﻣﺄﻣﻮرﻳﺎﺗﻬﻢ، ﻓﻬﺬه المﺮﺗﺒﺎت ﻋﺎﺋﺪة إﻟﻴﻬﻢ ﻣﻦ أﻣﻮال
ﻏيرﻫﻢ، وﻟﻮ أن ﺧﺪﻣﺘﻬﻢ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺎت ﰲ ﻏﺎﻳﺔ اﻟﴩف والمﻨﻔﻌﺔ، وﻣﻦ أﺷﺪ اﻟﻠﺰوم ﻟﻸﻫﺎﱄ
ﻓﻼ ﺗُﻨِْﺘﺞ رﺑًﺤﺎ ﻳَُﺮوﱠ ج ﻣﻨﻪ ﻣﻘﺪار ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒﻞ، ﻳﺴﺎوي اﻟﴫف ﻋﲆ ِﺧﺪَﻣِﺘِﻬﻢ َﺳﻨَﺔ؛ ﻳﻌﻨﻲ: ﻻ
ﺗُْﺮِﺑﺢ ِﺧْﺪَﻣﺘُُﻬﻢ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﺎًﻻ ﻧﺎﺿٍّ ﺎ ﻳُْﻌَﻄﻰ ﻟﻬﻢ ﰲ اﻟﺴﻨﺔ المﻘﺒﻠﺔ، ﻓﺒﻬﺬا المﻌﻨﻰ ﻳﻘﺎل إﻧﻬﻢ
ﻏير ُﻣﻨِْﺘِﺠين؛ ﻳﻌﻨﻲ: ﻫﻢ ﺟﻬﺔ َﻣْﴫِ ف ﻻ ﺟﻬﺔ إﻳﺮاد؛ أي: ﻟﻴﺴﻮا ﺟﻬﺔ أرﺑﺎح.
وﻳﻠﺤﻖ ﺑﺎلمﻨﺎﺻﺐ الميرﻳﺔ المﻨﺎﺻﺐ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ واﻟﺪﻳﻨﻴﺔ واﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ؛ ﻛﻌﻤﺎل اﻷوﻗﺎف
وﻧَْﺤﻮﻫﺎ، ﻓﺈن المﻮﻇﻔين ﺑﻬﺬه المﻨﺎﺻﺐ المﻔﺨﻤﺔ ﻏير ُﻣﻨِْﺘِﺠين ﺑﺎلمﻌﻨﻰ اﻟﺴﺎﺑﻖ؛ ﻳﻌﻨﻲ:
ﻣﻨﺎﺻﺒﻬﻢ ﻻ ﺗَْﺠِﻠﺐ أرﺑﺎًﺣﺎ وﻻ َﻣَﻜﺎِﺳﺐ، وﻣﺜﻞ ﻫﺆﻻء أﻫﻞ اﻵداب؛ ﻛﺎﻟﺸﻌﺮاء والمﻨﺸﺌين،
وﻣﻦ ذﻟﻚ أرﺑﺎب ﻓﻨﻮن اﻟﻄﺮب والمﻼﻫﻲ والمﺼﺎرﻋين؛ ﻛﺄﻫﻞ المﻮﺳﻴﻘﻰ واُلمَﻐﻨﱢَين والمﻨِﺸِﺪﻳَﻦ
وﻣﺎ أﺷﺒﻪ ذﻟﻚ، ﻓﺠﻤﻴﻊ ﻫﺬه اﻷﻋﻤﺎل ﻟﻴﺲ ﻟﻬﺎ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ وَﻛْﺴﺐ وﺗﺮﺑﻴﺢ ﻛﺎﻷﺷﻐﺎل المﻨﺘﺠﺔ
ﻟﺬﻟﻚ، إذ ﻻ ﺗُﻨِْﺘﺞ ﺷﻴﺌًﺎ ﻳُﺒﺎع وﻳُﺘََﺤﺼﱠ ﻞ ﻣﻨﻪ ﻟﺴﻨﺔ أﺧﺮى ﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬي ﻳُْﻌِﻄﻲ رﺑًﺤﺎ
َوَﻫﻠُﻢﱠ ﺟﺮٍّا، ﻓﺈن أﺷﻐﺎﻟﻬﻢ ﺟﻤﻴًﻌﺎ وأﻋﻤﺎﻟﻬﻢ ﺗَﻨْﺘَِﻬﻲ ﻋﻘﺐ ﻓﺮاﻏﻬﺎ ﻟﺮاﻏﺒﻬﺎ، ﻓَﻠِﻌﺐ اﻟﻼﻋﺐ،
وإﻧﺸﺎد المﻨﺸﺪ، وأﻧﻐﺎم اُلمَﻐﻨﱢﻲ، وﺗﻮﻗﻴﻊ المﻮﺳﻴﻘﻲ ُﴐُ وﺑﻪ ﻋﲆ ﺣﺴﺐ المﻘﺎﻣﺎت ﻛﻠﻬﺎ أﻋﺮاض
ﺗَﻨْﺘَﻬﻲ ﺑﺎﻧﺘﻬﺎء َﻋَﻤِﻠﻬﺎ ِﻟُﻄﻼﱠ ﺑﻬﺎ وﻟﻴﺴﺖ ُﻣْﺮِﺑَﺤﺔ، وأﻣﺎ َﻋَﻤُﻞ آﻻﺗﻬﺎ وُﻛﺘُِﺒﻬﺎ وﺗﺄﻟﻴﻔﻬﺎ ﻓﻬﻮ ُﻣﻨِْﺘﺞ
أﻣﻮاًﻻ، وأﻣﺎ ﻫﻲ ﰲ ﺣﺪ ذاﺗﻬﺎ ﻓُﻤْﻠَﺤﻘﺔ ﺑﻐير اُلمﻨِْﺘﺞ.
ﻓﺠﻤﻴﻊ أرﺑﺎب اﻷﻋﻤﺎل ﻏير المﻨﺘﺠﺔ وأرﺑﺎب اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻻ َﻋَﻤَﻞ ﻟﻬﻢ ُﻛﻠﱡُﻬﻢ ﻋﲆ ﺣﺪ
ُﺳَﻮى ﰲ َﻛْﻮن ﻣﺼﺎرﻓﻬﻢ ﺻﺎدرة ﻋﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﻷرض اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ، وﻋﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻷﻫﺎﱄ
اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ، ﻓﻨََﻔَﻘﺘُﻬﻢ ﻋﲆ ﻏيرﻫﻢ ﻣﻊ ﴍف اﻟﺒﻌﺾ؛ ﻛﴩف اﻟﻮﻻة واﻟﻘﻀﺎه وأﻣﻨﺎء اﻷدﻳﺎن،
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واﻻﻧﺘﻔﺎع ﺑﺨﺪﻣﺔ اﻟﺒﻌﺾ اﻵﺧﺮ؛ ﻛﺄرﺑﺎب اﻟﻄﺮب والمﻼﻫﻲ وﻣﺎ أﺷﺒﻬﻬﻢ، ﺛﻢ إن المﺤﺼﻮل
اﻟﺰراﻋﻲ أو اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ وﻟﻮ ﺑََﻠَﻎ ﻣﺎ ﺑََﻠَﻎ ﰲ اﻟﻌﻈﻢ واﻟﻜﺜﺮة ﻓﻬﻮ ﻣﺤﺪود وﻣﺘﻨﺎٍه وُﻣَﻘﺪﱠر
ﺑﺎﻟﺤﺴﺎب، ﻓﺈذا أََﺧﺬْﻧﺎ ﺣﺴﺎب اﻟﺴﱠ ﻨَﺔ المﺎﺿﻴﺔ، وَﻋَﺮْﻓﻨَﺎ ﻣﻨﻪ ﻣﻘﺪار المﻨَﴫِ ف ﰲ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎِت
وُﻣَﺮﺗﱠﺒﺎِت َﻏْير المﻨِْﺘِﺠين ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص، َﻗﻞﱠ َﻋَﺪُدُﻫﻢ أو َﻛﺜَُﺮ، وﻛﺬﻟﻚ ﻣﺮﺗﺒﻬﻢ، وﺟﻌﻠﻨﺎ اﻟﺒﺎﻗﻲ
ﻋﲆ ذﻣﺔ ﻣﺼﺎرف اﻷﺷﺨﺎص اُلمﻨِْﺘِﺠين، ﻓﻬﺬا اﻟَﻘْﺪر اﻟﺒﺎﻗﻲ ﻗﻠﻴًﻼ ﻛﺎن أو ﻛﺜيرًا ﻳﻜﻮن ﻫﻮ
ﻣﺤﺼﻮل اﻟﺴﻨﺔ المﻘﺒﻠﺔ؛ ﻷﻧﻪ ﻫﻮ اﻟﺬي ﻳُﺒﺎع وﻳَِﺼير دﺧﻮﻟﻪ ﰲ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻟﻠﱰﺑﻴﺢ.
وﻣﻦ ﻫﺬا ﻳﺘﺒين أن اُلمﺘََﺤﺼﱢ ﻞ ﻣﻦ اَلمﺰارع ﰲ اﻟﺴﻨﺔ ﻫﻮ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﻌﻤﻞ اُلمﻨْﺘَﺞ، ﻳﻌﻨﻲ
إﻳﺮاد اَلمﺰارع ﰲ اﻟﺴﻨﺔ ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻨﺰال أُْﺟﺮة اﻷرض؛ أي: ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ المﺎل، وﻣﺎ ﻳَﺘْﺒَﻊ ذﻟﻚ
ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺎوي وَﻋَﻠﻒ المﻮاﳾ وأُْﺟﺮة المﻬﻤﺎت اﻵﻟﻴﺔ وﻏير ذﻟﻚ، ﻓﺎﻟﺼﺎﰲ ﺑﻌﺪ ﻫﺬا ﻫﻮ اﻟﺮﺑﺢ،
وﻫﻮ اﻟﺬي ﻳَْﺤُﺼﻞ ﻣﻨﻪ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﺴﻨﺔ المﻘﺒﻠﺔ، وﻣﻨﻪ ﺗُْﺪَﻓﻊ أﺟﺮة اﻷﺟير اُلمﻨِْﺘﺞ، وﻳﻘﺎس ﻋﲆ
ذﻟﻚ داﺋﺮة اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻛﺎﻟﻔﱪﻳﻘﺔ، ﻓﺈن أﻏﻠﺐ َﻣْﺤُﺼﻮﻟﻬﺎ ﰲ اﻟﻌﺎدة ﻫﻮ ﰲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ رأس المﺎل،
واﻟﺒﺎﻗﻲ ﻳَُﻌﺪﱡ أرﺑﺎًﺣﺎ ﺑﻌﺪ ﺗﻨﺰﻳﻞ المﺼﺎرف، ﻓﻤﻦ ﻫﺬه اﻷرﺑﺎح اﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺛﻤﺮة اﻟﻌﻤﻞ المﻨْﺘَﺞ
ﺗُْﺪَﻓﻊ أﺟﺮة ذﻟﻚ اﻟﻌﻤﻞ.
وﻫﺬه اﻷرﺑﺎح أﻳًﻀﺎ ُﻣَﻌﺪﱠ ة ﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻹﻳﺮاد اﻟﺬي ﻳَْﺨُﺮج ﻣﻨﻪ أرزاق اﻷﺷﺨﺎص اُلمﻨِْﺘِﺠين؛
ﻳﻌﻨﻲ: ﺟﻤﻴﻊ أﻫﺎﱄ اﻟﺒﻠﺪة ُﻣْﻜﺘَِﺴﺒَﺔ وُﻣْﺮﺗَِﺰَﻗﺔ، ﻓﻤﺪار ﻣﺆﻧﺔ اﻷﻫﺎﱄ ﺟﻤﻴﻌﻬﻢ ﻋﲆ اﻷﻋﻤﺎل
اُلمﻨِْﺘَﺠﺔ؛ ﻳﻌﻨﻲ: ﻣﻮارد اﻷﻣﻮال، ﻓﻜﻞ إﻧﺴﺎن أَْﺧَﺮج ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻪ ﺷﻴﺌًﺎ، َوَﺟَﻌَﻠُﻪ َرأَْس َﻣﺎٍل ﰲ
زراﻋﺔ أو ﺗﺠﺎرة ﻓﻼ ﻳﻜﻮن َﻏَﺮُﺿﻪ ﻣﻨﻪ إﻻ ﺗﺮﺑﻴﺢ ﻫﺬا المﺎل، ﻓﻼ ﻳَْﴫِ ف ﻣﻨﻪ إﻻ ﻟﻠﻌﻤﺎل
اُلمﻨِْﺘِﺠين، اﻟﺬﻳﻦ ﻳَﻨُﺾﱡ ﻫﺬا المﺎل ِﺑَﻌَﻤِﻠِﻬْﻢ، ﻓﺈذا َﴏَ َف رأس المﺎل ﻋﲆ اﻟﻌﻤﻞ أَﻧْﺘََﺞ ﻣﻤﺎ َﴏَ َﻓﻪ
ُﺟْﺰءًا ﺑﻮﺻﻒ اﻟﺮﺑﺢ ﻳَُﻌﻮد ﻋﲆ اﻟﻌﻤﺎل ﰲ ﻧﻈير أُْﺟَﺮﺗﻬﻢ، ﻓﺮﺑﺢ اﻟﺸﻐﺎﻟﺔ إﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﻧﺎﺗﺞ
ﻣﻦ َﻋْين َﻋَﻤِﻠﻬﻢ، ﻻ ِﻣْﻦ َرأْس َﻣﺎل اَلمﺎِﻟﻚ، ﻓﺈذا أراد المﺎﻟﻚ أن ﻳَْﺴﺘَْﺨِﺪم ﺧﺪًﻣﺎ ِﻟَﻌَﻤٍﻞ َﻏْير
ُﻣﻨِْﺘﺞ، وﺟﻌﻞ ﻟﻬﻢ ُﻣَﺮﺗﱠﺒًﺎ؛ ﻓَﴫْ ف ﻫﺬا المﺮﺗﺐ َﺧﺎِرج ِﻣﻦ أَْﺻﻞ ﻣﺎﻟﻪ، ﻓﻴﺪﺧﻞ ﰲ اﻟﺤﺴﺎب
ِﺿْﻤﻦ المﺎل المﺘﺒﻘﻲ ِﻟﻨََﻔَﻘِﺘِﻪ، ﻓﻠﻴﺲ ﻣﺎ ﻳُﻨَْﻔﻖ ﻋﲆ اﻟﺨﺪم ﻣﻦ ِرﺑْﺢ ﻋﻤﻠﻬﻢ ﻛﺄرﺑﺎب اﻟﻌﻤﻞ
اُلمﻨِْﺘﺠين، ﻓﺄرﺑﺎب اﻷﻋﻤﺎل ﻏير اُلمﻨِْﺘﺠﺔ وأرﺑﺎب اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻳَﺘََﻌﻴﱠُﺸﻮن ﺟﻤﻴًﻌﺎ ﻣﻦ إﻳﺮاد واﺣﺪ،
ﻟﻪ ﻣﻮردان؛ اﻷول: ﻣﺤﺼﻮل اﻟﺮﺑﺢ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﻮارد ﻟﺼﺎﺣﺒﻪ ﰲ ُﻣَﻘﺎﺑََﻠﺔ ﻣﺎل أرﺿﻪ أو رﺑﺢ
ﻣﺎﻟﻪ، واﻟﺜﺎﻧﻲ: المﺎل اﻟﺬي ﻳَُﺨﺺﱡ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﰲ ﻧﻈير َﻋَﻤِﻠِﻪ ﺑﻘﺼﺪ اﻟﺘﻌﻴﺶ ﺑﻪ، اﻟﺬي ﻫﻮ ﻋﺒﺎرة
ﻋﻦ رأس ﻣﺎل اﻟﻌﻤﻞ.
ﻓﺈذا وﺻﻞ ﻫﺬا اﻟﻘﺪر ﻣﻦ رﺋﻴﺲ اﻟﺪاﺋﺮة اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ أو اﻟﺰراﻋﻴﺔ إﱃ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻓﺈﻧﻪ
ﻳﺘﻌﻴﺶ ﻣﻨﻪ ﻟﻨﻔﺴﻪ، ﻓﺈذا زاد ﻋﻦ ﻣﺆﻧﺘﻪ ﻓﻼ ﻣﺎﻧﻊ أن ﻳﺘﻌﻴﺶ ﻣﻨﻪ ﻧﺎس أَُﺧﺮ ُﻣﻨِْﺘُﺠﻮن أو
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ﻏير ُﻣﻨِْﺘِﺠين، ﻛﻤﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﻌﻤﺎل أرﺑﺎب أﻫﻤﻴﺔ ﰲ اﻟﻌﻤﻞ وﻟﻬﻢ أﻫﻤﻴﺔ وَﴍف ورﻳﺎﺳﺔ
ﰲ ﺻﻨﺎﺋﻌﻬﻢ؛ ﻓﺈن ﻣﺮﺗﺒﺎﺗﻬﻢ ﻣﻦ دواﺋﺮ اﻟﻌﻤﻞ ﺗﻜﻮن ﺟﺴﻴﻤﺔ، ﻓﺒﻤﻘﺘﴣ اﻷﺣﻮال اُلمْﺴِﻌﺪة
ﻟﻬﻢ ﻳَْﺴﺘَْﺨِﺪُﻣﻮن ﻣﻦ اﻟﺨﺪم واﻟﺤﺸﻢ َﻣﻦ ﻳَﻠِﻴﻖ ﺑﻬﻢ؛ ﺗﻘﻠﻴًﺪا ﻟﻜﺒﺎر أرﺑﺎب اﻷﻣﻼك وأﻏﻨﻴﺎء
اﻟﺘﺠﺎر، ﻓﻴَﺘََﻌﻴﱠﺶ ﰲ ﺟﺎﻧﺒﻬﻢ أﻧﺎس ﻛﻤﺎ ﺗََﻌﻴﱠﺸﻮا ﰲ ﺟﺎﻧﺐ ﻏيرﻫﻢ، ﻓﻘﺪ ﻋﺎدت ﻣﻨﻬﻢ المﻨﻔﻌﺔ
ﻋﲆ ﻏيرﻫﻢ ﻛﻤﺎ َﻋﺎَدت ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﻦ َﻣﻨَْﻔﻌﺔ أﻋﻤﺎﻟﻬﻢ ﰲ ﺧﺪﻣﺔ ﻏيرﻫﻢ.
وﻫﺆﻻء اﻷﺷﺨﺎص أﺻﺤﺎب اﻟﻨﻌﻤﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻗﺪ ﺗَُﻌﻮد المﻨﺎﻓﻊ ﻣﻨﻬﻢ ﻋﲆ أﻧﺎس أَُﺧَﺮ
ﻛﺄرﺑﺎب ِﺣَﺮف اﻷﻓﺮاح واﻷﺗﺮاح والمﺴﺘﺤﻘين ﻟﻺﻋﺎﻧﺎت، ﻓﻴﺘﻌﻴﺶ ﻣﻨﻬﻢ ﻃﻮاﺋﻒ ﻛﺜيرة ﻣﻦ
أرﺑﺎب اﻷﻋﻤﺎل ﻏير المﻨﺘﺠﺔ، وﻛﺬﻟﻚ ﻫﺆﻻء اﻟﻌﻤﻠﺔ المﻨﺘﺠﻮن ﺗَﻨْﺘَِﻔﻊ ﻣﻨﻬﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺪﻓﻊ
اﻟﻌﻮاﺋﺪ اﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﰲ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻳُﺘََﺤﺼﱠ ﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﺟﺰء ﻋﻈﻴﻢ، ﻳﺴﺎِﻋﺪ ﻋﲆ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
ﻟﺼﻴﺎﻧﺔ اﻟﺒﻼد واﻟﻌﺒﺎد، وﻣﻊ أن أرﺑﺎب اﻟﺪوﻟﺔ ُﻣﺘََﻘﻠﱢُﺪون ﺑﺄﴍف اﻷﻋﻤﺎل اَلمَﻠِﻜﻴﱠﺔ، وﻫﻢ
أﺻﺤﺎب اﻷﻣﺮ واﻟﻨﻬﻲ واﻟﻨﻔﻮذ؛ ﻓﻌﻤﻠﻴﺘﻬﻢ — ﻛﻤﺎ ﻗﻠﻨﺎ — وﻟﻮ أﻧﻬﺎ ُﻣِﻬﻤﱠ ﺔ وأوﻟﻴﺔ ﻏير ﻣﺎﻟﻴﺔ
ﻻ ﻳُﺒﺎع ﻣﻨﻔﻮﻋﻬﺎ وﻻ ﻳُﴩى، وإﻧﻤﺎ ﻫﻮ ُﻗْﻄﺐ رَﺣﻰ ﻋﻤﻮم اﻹﻧﺘﺎج.
وﻗﺪ أﺳﻠﻔﻨﺎ أن اﻟﻌﻤﺎل المﻨﺘﺠين ﻳﺄﺧﺬون ﻋﻤﻠﻬﻢ ﻣﻦ ﺟﺰء اﻷرﺑﺎح المﻌﺘََﱪِ رأَس ﻣﺎٍل
ِﻟﺘََﻌﻴﱡِﺸِﻬْﻢ، وأن اﻟﻌﻤﺎل ﻏير المﻨﺘﺠين ﻳﺄﺧﺬون ﻣﺮﺗﺒﺎﺗﻬﻢ ﻣﻦ اﻷرﺑﺎح اﻟﺰاﺋﺪة ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت
اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ، وﻧﻘﻮل ﻫﻨﺎ: إن ﻫﺬه اﻷرﺑﺎح اﻟﺘﻲ ﻳَﺘََﻌﻴﱠﺶ ﻣﻨﻬﺎ ﺻﺎﺣﺐ المﺎل واﻟﻌﻤﺎل ﻏير
المﻨﺘﺠين ﻻ ﻳََﻤﺴﱡ ﻬﺎ أﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ إﻻ ﺑﻌﺪ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﰲ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺘﺪﺑيرات اﻟﺘﺎﻣﺔ ﻹﻧﺘﺎﺟﻬﺎ وﺗﺮﺑﻴﺤﻬﺎ؛
ﻳﻌﻨﻲ: أﻧﻬﺎ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﺮوﻳﺠﻬﺎ وﺗﺸﻐﻴﻠﻬﺎ ﻋﲆ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﰲ اﻟﺴﻨين اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﺘﻜﻮن
ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ، ﻓﺒﻬﺬا ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻜﻮن أﺟﺮة اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻣﺴﺘﺤﺼًﻼ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻤﺎم ﰲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ َﻋَﻤِﻠِﻪ،
وأن ﻳﻜﻮن اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ ﺑﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﻌﻤﻞ، وﻻ ﻳَﺘََﴫﱠ ف ﰲ أدﻧﻰ ﳾء ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻌﻤﻞ ﻏير
ُﻣﻨِْﺘﺞ ﺣﺘﻰ ﻻ ﺗﻀﻴﻊ ﻫﺒﺎء ﻣﻨﺜﻮًرا، ﻓﺈذا َﴏَ َف ﺣﻴﻨﺌﺬ ﻣﻨﻬﺎ ﺷﻴﺌًﺎ ﻻ ﻳﻜﻮن إﻻ ﻳﺴيرًا
لمﻘﺘﻀﻴﺎت اﻷﺣﻮال اﻟﴬورﻳﺔ، ﺑﻞ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻻ ﻳَْﴫِ ف إﻻ ﻣﻤﺎ َدﺑﱠَﺮه َوَوﻓﱠ َﺮه ﻣﻦ أزﻣﻨﺔ
ﺳﺎﺑﻘﺔ، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ إن ﻛﺎن ﻣﺎ َدﺑﱠَﺮه ﻟﻪ إﻳﺮاد وﺗﺮﺑﻴﺢ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻜﻔﻴﻪ لمﺼﺎرﻓﻪ، وﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻮﻓﺮ
ﻋﻨﺪ أرﺑﺎب اﻷﻋﻤﺎل واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت المﻨﺘﺠﺔ ﺳﻬﻠﺔ ﺟﺪٍّ ا؛ لمﻮاﻇﺒﺘﻬﻢ ﻏﺎﻟﺒًﺎ ﻋﲆ ذﻟﻚ، وﻟﺬﻟﻚ ﺗَِﺠُﺪ
ﰲ ﺗﻌﺎدﻳﻞ ِﻓْﺮدة اﻟﺮءوس واﻟﻌﻮاﺋﺪ أن ﻋﻮاﺋﺪ ﻛﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ ِﺑَﻘْﺪر َﻣﻴَْﴪَ ِﺗﻪ، وﻋﲆ ﺣﺴﺐ
َﻛﻤﱢ ﻴﱠﺎت َوْﻓِﺮِه واﻗﺘﺼﺎده.
وﻣﻦ ﻫﺬا ﻛﻠﻪ ﻳُْﻔَﻬﻢ أن ﻣﺤﺼﻮﻻت اﻷراﴈ وأرﺑﺎح رءوس اﻷﻣﻮال َﻣْﻮِردان أﺻﻠﻴﺎن،
ﻳَﺘََﻌﻴﱠﺶ ﻣﻨﻬﻤﺎ أرﺑﺎب اﻷﻋﻤﺎل ﻏير المﻨﺘﺠﺔ، وأن اﻟَﻮْﻓﺮ واﻟﺘﺪﺑير ﻳَﻠِﻴﻖ وﻳَﺘَﺄَﺗﱠﻰ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻷﻫﻞ
اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺘﺠﺎرة، وأن ﻃﺎﺋﻔﺔ اﻟﺰارﻋين واﻟﺘﺠﺎر ﻳُْﻤِﻜﻨﻬﻢ ﻋﲆ ﺣﺪ ﺳﻮاء ﺗَْﻌِﻴﻴﺶ اﻟﻌﻤﺎل
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المﻨِْﺘِﺠين وﻏير اُلمﻨِْﺘِﺠين، ﺑﻞ ﺗَْﻌِﻴﻴﺶ ﻏير اُلمﻨِْﺘﺠين ِﻣْﻦ ِرﺑْﺢ أﻫﻞ اﻟﺰراﻋﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ أﻛﺜﺮ؛
ﻟﺠﺴﺎﻣﺔ ﻣﺎ ﻳَُﻌﻮد ﻋﲆ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻨﻬﻢ، وﻫﻮ أﻳًﻀﺎ أﺣﻖ وأَْوَﱃ ﻟﻌﻤﻮم ﻣﻨﻔﻌﺘﻪ، وﺗَﻨَﻘﱡ ِﻠﻪ
ﻣﻦ أﻳﺎدي أﻫﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ إﱃ ﺣﺎﺟﺔ أﻧﺎس ﻛﺜيرﻳﻦ، ﻓﺈن ﻣﺮﺗﺒﺎت اﻷﻣير ﻣﺜًﻼ ﻳﺘﻌﻴﺶ ﻣﻨﻬﺎ
ﻏﺎﻟﺒًﺎ أﻧﺎس ﻛﺜيرون ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء واﻟﺼﻠﺤﺎء واﻟﻔﻘﺮاء واﻟﺨﺪم واﻟﺤﺸﻢ؛ وﻓﺎًﻗﺎ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﷺ:
»ﻣﺎ َﻋُﻈَﻤْﺖ ﻧﻌﻤﺔ ﷲ ﻋﲆ ﻋﺒﺪ إﻻ َﻋُﻈَﻤﺖ ﻣﺆﻧﺔ اﻟﻨﺎس ﻋﻠﻴﻪ، ﻓﻤﻦ ﻟﻢ ﻳَﺘََﺤﻤﱠ ﻞ ﺗﻠﻚ المﺆﻧﺔ
ﻓﻘﺪ َﻋﺮﱠَض ﺗﻠﻚ اﻟﻨﻌﻤﺔ ﻟﻠﺰوال«، وﻗﺎل ﷺ: »إن لله أﻗﻮاًﻣﺎ اﺧﺘﺼﻬﻢ ﺑﺎﻟﻨﻌﻢ لمﻨﺎﻓﻊ اﻟﻌﺒﺎد،
ﻳُِﻘﺮﱡﻫﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺎ ﺑﺬﻟﻮﻫﺎ، ﻓﺈذا َﻣﻨَُﻌﻮﻫﺎ ﻧََﺰَﻋﻬﺎ ﻣﻨﻬﻢ، وَﺣﻮﱠَﻟﻬﺎ إﱃ َﻏْيرﻫﻢ.«
وﻣﻦ اﻷﻣﺮاء َﺟﻢﱞ ﻏﻔير ﻳﺘﻌﻠﻖ اﻟﻨﺎس ﺑﺄذﻳﺎﻟﻬﻢ، وﻳﺘﻌﻴﺶ ﻣﻦ ﻓﻀﻮل أﻣﻮاﻟﻬﻢ ﻛﺜير ﻣﻦ
أرﺑﺎب اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ واﻟﻔﺮاغ أﻛﺜﺮ ﻣﻤﻦ ﻳَﺘََﻌﻴﱠﺶ ﻣﻦ أرﺑﺎب اﻟﻔﻼﺣﺔ؛ ﻷن أرﺑﺎب اﻟﻔﻼﺣﺔ ﻻ ﻳَﺘََﻌﻴﱠﺶ
ﻣﻨﻬﻢ ﻏﺎﻟﺒًﺎ إﻻ اﻟﻌﻤﺎل أرﺑﺎب اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ المﻨﺘﺠﺔ، وﻣﻊ أن اﻟﻌﺎدة ﺗﻘﴤ ﺑﺄن أﻏﻨﻴﺎء اﻟﺘﺠﺎر
ﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻮن رءوس أﻣﻮاﻟﻬﻢ ﻟﻴَِﻌﻴﺶ ﻣﻨﻬﺎ أﻧﺎس ﻛﺜيرون ﻣﻦ أرﺑﺎب اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ ﻛﺎﻷﺳﻔﺎر
وﻧﺤﻮﻫﺎ؛ ﻓﻬﻢ ﰲ ذﻟﻚ ﻛﺄرﺑﺎب اﻟﺰراﻋﺔ ﻳﺒﺤﺜﻮن ﻋﻦ اﻟﺮﺑﺢ واﻟﻔﺎﺋﺪة، إﻻ أن أرﺑﺎﺣﻬﻢ ﻳﺘﻌﻴﺶ
ﻣﻨﻬﺎ ﻋﺎدة ﻛﺜير ﻣﻦ اﻟﺨﺪم واﻟﺤﺸﻢ وأرﺑﺎب اﻟﺤﺮف ﻏير اُلمﻨِْﺘﺠﺔ، ﻓﻬﻢ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻮﺟﻪ
ﻛﺎﻷﻣﺮاء ﻳﻌﻴﺶ ﰲ ﺟﺎﻧﺒﻬﻢ َﺧْﻠﻖ ﻛﺜير ﺑﺪون ﺗﺮﺑﻴﺢ ﻟﻠُﻤﻨَْﴫِ ف ﻣﻦ أرﺑﺎﺣﻬﻢ، ﻓﻘﺪ ﺣﺎزوا
َﻓِﻀﻴَﻠﺘَﻲ اﻟﻔﻼﺣين واﻷﻣﺮاء.
وﻫﺬا ﻛﻠﻪ إذا اﻋﺘﱪﻧﺎ أن اﻷﻣﺮاء وأﺻﺤﺎب المﻨﺎﺻﺐ اَلمَﻠِﻜﻴﱠﺔ وﻏيرﻫﺎ ﻻ ﻳﺘﺸﺒﺜﻮن
ﺑﺎﻟﺰراﻋﺔ واﻟﺘﺠﺎرة، وإﻻ ﻓﺄﻛﺜﺮﻫﻢ ﰲ اﻟﺒﻼد اﻟﺰراﻋﻴﺔ أو اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺑﺄﺳﻮة ﻛﺒﺎر اﻷﻫﺎﱄ، ﻓﻠﻬﻢ
اﻟﺪواﺋﺮ اﻟﻌﻈﻴﻤﺔ اﻟﺮاﺑﺤﺔ واﻷﻣﻼك اﻻﺳﺘﻐﻼﻟﻴﺔ، ﻓﻬﻢ ﺑﻬﺬا المﻌﻨﻰ داﺧﻠﻮن ﰲ ﻋﺼﺎﺑﺔ أﻫﻞ
اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺘﺠﺎرة، وُﻣﺘََﻌﻴﱢﺶ ﰲ دواﺋﺮﻫﻢ ﻛﺜير ﻣﻦ اﻟﻨﺎس؛ ﻳﻌﻨﻲ: ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺎل المﻨِﺘِﺠين وﻏير
اُلمﻨِْﺘِﺠين، وأﻳًﻀﺎ ﻣﺎ ﻳَِﺮد ﻟﻬﺆﻻء ﻣﻦ المﺮﺗﺒﺎت المﻨﴫﻓﺔ ﻣﻦ َﻃَﺮف اﻷﻋﻤﺎل المﻨِْﺘﺠﺔ ﻳﴫﻓﻮن
أﻛﺜﺮ ﻣﻨﻪ ﻋﲆ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻏير اُلمﻨِْﺘﺠﺔ ﰲ ﻧﻈير ﻋﻮاﺋﺪ أﻣﻼﻛﻬﻢ، ﻓيرد إﻟﻴﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺨﺰاﺋﻦ
المﻠﻮﻛﻴﺔ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻋﲆ َﻗْﺪر اﺳﺘﻌﺪادﻫﻢ وأﻫﻤﻴﺔ ﻣﻨﺎﺻﺒﻬﻢ، وﻳﺼﺪر ﻣﻨﻬﻢ أﻳًﻀﺎ إﱃ ﺗﻠﻚ
اﻟﺨﺰاﺋﻦ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻛﺜيرة أو ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻋﲆ َﻗْﺪر أراﺿﻴﻬﻢ وﻣﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﺋﺪ.
وﺑﺎﻟﺠﻤﻠﺔ: ﻓﺎﻟﻜﻼم ﻋﲆ اﻹﻧﺘﺎج وﻋﺪﻣﻪ وﻣﺼﺎدر اﻷﻣﻮال وﻣﻮاردﻫﺎ إﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ
ﻟﻠﺤﻴﺜﻴﺎت، ﻓﻘﺪ ﻳﺠﺘﻤﻊ ﰲ اﻷﻣير ﻣﺜًﻼ أن ﻳﻜﻮن أﻳًﻀﺎ ﻟﻪ زﻳﺎدة ﻋﻦ ﻣﺰﻳﺔ إﻣﺎرﺗﻪ ﻣﺰﻳﺔ
اﻟﺰراﻋﺔ واﻟﺘﺠﺎرة ﻟﺮأس ﻣﺎل إﻳﺮاده، ﻓﻴﻜﻮن ﺟﺎﻣًﻌﺎ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﻊ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، وﻳﻜﻮن ُﻣﻨِْﺘًﺠﺎ ﻣﻦ
ﺟﻬﺔ وﻏير ُﻣﻨِْﺘﺞ ﻣﻦ أﺧﺮى ﴿َوﷲُ ﻳَْﺮُزُق َﻣﻦ ﻳََﺸﺎءُ ِﺑَﻐْيرِ ِﺣَﺴﺎٍب﴾.
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ﺛﻢ إن اﻷﻋﻤﺎل ﺑﻨﻮﻋﻴﻬﺎ ُﻣﻨِْﺘﺠﺔ وﻏير ُﻣﻨِْﺘﺠﺔ ﻣﻤﺪوﺣﺔ ﻣﻄﻠًﻘﺎ؛ لمﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻌﻲ،
ﻛﻤﺎ أن اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻣﺬﻣﻮﻣﺔ ﻋﻨﺪ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻣﻢ ﴍًﻋﺎ وﻋﻘًﻼ، ﻓﻠﻨﺬﻛﺮ ﻣﺎ ﻗﻴﻞ ﰲ َﻣْﺪح اﻟﻌﻤﻞ وذَمﱢ
اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺒﺎب.
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ﰲ َﻣْﺪح اﻟﺴﻌﻲ واﻟﻌﻤﻞ وذم اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ واﻟﻜﺴﻞ
ﻗﺪ أَْﺳَﻠْﻔﻨﺎ أن اﻷﻋﻤﺎل ﻫﻲ أﺳﺒﺎب اﻟﺴﻌﺎدة واﻟﺜﺮوة وَﻣﻨْﺒَﻊ اﻷﻣﻮال واﻟﻐﻨﻰ، ﻓﺎﻷرض
اﻟﺰراﻋﻴﺔ إﻧﻤﺎ ﻫﻲ َﻣْﻮِرد ﻟﻸﻋﻤﺎل ُﻣَﺴﺎِﻋﺪ، وأن اﻷرض المﺨﺼﺒﺔ ﺑﺪون اﻟﻌﻤﻞ ﻻ ﺗُﻨِْﺘﺞ ﺷﻴﺌًﺎ،
واﻷرض المﺠﺪﺑﺔ ﺑﻜﺜﺮة اﻟﻌﻤﻞ ﺗُْﺨِﺼﺐ وﺗُﻨِْﺘﺞ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺠﻤﺔ؛ وﻟﺬﻟﻚ ﻗﺎل ﷺ: »أﻓﻀﻞ
اﻟﻌﻤﻞ أدوﻣﻪ وإن َﻗﻞﱠ« وﰲ اﻟﺘﻮراة: »َﺣﺮﱢك ﻳﺪك أَْﻓﺘَْﺢ ﻟﻚ ﺑﺎب اﻟﺮزق«، وﻗﺪ ﻛﺎن اﻷﻧﺒﻴﺎء
واﻟﺴﻠﻒ اﻟﺼﺎﻟﺢ ﻳﻌﻴﺸﻮن ِﻣﻦ َﻛْﺴﺐ أﻳﺪﻳﻬﻢ وﻳﺤﱰﻓﻮن، ﻓﻘﺪ ﻗﺎل ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﰲ ﺣﻖ داود
ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم: ﴿َوَﻋﻠﱠْﻤﻨَﺎُه َﺻﻨَْﻌَﺔ َﻟﺒُﻮٍس ﻟﱠُﻜْﻢ﴾ أي: ﻋﻤﻞ اﻟﺪروع ﻣﻦ اﻟﺤﺪﻳﺪ، ﻓﻘﺪ َﻋﻠﱠَﻤﻪ ﷲ
ﺗﻌﺎﱃ َﺻﻨَْﻌﺔ اﻟﺤﺪﻳﺪ، ﻓﺼﺎر ﻳُْﺤِﻜﻢ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺪروع، ﻓﺎﺳﺘﻌﺎن ﺑﻬﺎ ﻋﲆ أﻣﺮه، واﺷﺘﻐﻞ ﷺ
ﻗﺒﻞ اﻟﻨﺒﻮة ﺑﺎﻟﺘﺠﺎرة ﺑﺎﻟﺸﺎم ﻟﻠﺴﻴﺪة ﺧﺪﻳﺠﺔ رﴈ ﷲ ﻋﻨﻬﺎ، وﺑﻌﺪ اﻟﻨﺒﻮة ﻛﺎﻧﺖ ِﺣْﺮَﻓﺘُﻪ
ﷺ اﻟﺠﻬﺎد، ﻓﻘﺪ ﻗﺎل ﷺ: »ُﺟِﻌَﻞ ِرْزﻗﻲ ﺗَْﺤﺖ ِﻇﻞﱢ ُرْﻣﺤﻲ«، وﻗﺎل: »إن ﷲ ﻳُِﺤﺐﱡ اﻟﻌﺒﺪ
المﺤﱰف، وﻳﺒﻐﺾ اﻟﺼﺤﻴﺢ اﻟﻔﺎرغ«، وﻗﺎل ﷺ: »ﻣﻦ ﺑﺎت ﻛﺎﻻٍّ ﰲ َﻃَﻠﺐ اﻟﺤﻼل أَْﺻﺒَﺢ
ﻣﻐﻔﻮًرا ﻟﻪ«، واﻟﻜﺎلﱡ ﰲ ﻃﻠﺐ اﻟﺤﻼل: اﻟﺬي ﻳُﺘِْﻌﺐ ﻧَْﻔﺴﻪ ﰲ اﻟﻌﻤﻞ ِﻟَﻜْﺴِﺒﻪ، وﻗﺎل ُﻋَﻤُﺮ رﴈ
ﷲ ﻋﻨﻪ: »ﻻ ﻳَْﻘُﻌَﺪنﱠ أﺣﺪﻛﻢ ﻋﻦ َﻃَﻠﺐ اﻟﺮزق وﻳﻘﻮل: اﻟﻠﻬﻢ ارزﻗﻨﻲ، َﻓَﻘْﺪ َﻋِﻠْﻤﺘُﻢ أن اﻟﺴﻤﺎء
ﻻ ﺗُْﻤِﻄﺮ ذﻫﺒًﺎ وﻻ ﻓﻀﺔ«، وﻗﺎل رﴈ ﷲ ﻋﻨﻪ: »إﻧﻲ ﻷرى اﻟﺮﺟﻞ ﻓﻴُْﻌِﺠﺒُﻨﻲ ﻓﺄﻗﻮل: أﻟﻪ
ﺣﺮﻓﺔ؟ ﻓﺈن ﻗﺎﻟﻮا: ﻻ، َﺳَﻘَﻂ ﻣﻦ ﻋﻴﻨﻲ.«
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وﻛﺎن إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ أدﻫﻢ ﻋﲆ َوَرِﻋﻪ ﻳﺴﻌﻰ وﻳَْﺮَﻋﻰ وﻳَْﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟِﻜَﺮاء، وﻳَْﺤﻔﻆ اﻟﺒﺴﺎﺗين
والمﺰارع، وﻳَْﺤُﺼﺪ ﺑﺎﻟﻨﻬﺎر، وﻳﺆدي اﻟﻔﺮاﺋﺾ ﺑﺎﻟﻨﻬﺎر، وﻳﺼﲇ اﻟﻨﻮاﻓﻞ ﺑﺎﻟﻠﻴﻞ، وﻛﺎن أﻏﻠﺐ
المﻠﻮك واﻟﺴﻼﻃين ﻋﲆ ِﻗَﺪم اﻷﻧﺒﻴﺎء واﻷﺻﻔﻴﺎء ﻳَﺘﱠِﺨﺬون ﻟﻬﻢ ﺻﻨﺎﺋﻊ، ﻳﻜﺘﺴﺒﻮن ﺑﻬﺎ وﻳﻨﻔﻘﻮن
ﻣﻨﻬﺎ؛ ﺗََﻮﺧﱢ ﻴًﺎ ﻟﻺﻧﻔﺎق ﻣﻦ اﻟﺤﻼل، وﺗَﻨَﺰﱡًﻫﺎ ﻋﻦ اﻷﺧﺬ ﻣﻦ ﺑﻴﺖ المﺎل، وﻗﺎل ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ المﺴﻴﺐ
رﺣﻤﻪ ﷲ: »ﻻ ﺧير ﻓﻴﻤﻦ ﻻ ﻳَْﺠَﻤﻊ المﺎل ِﻣْﻦ ِﺣﻠﱢﻪ، ﻳُْﺨِﺮج ﻣﻨﻪ َﺣﻘﱠ ﻪ، وﻳَُﺼﻮن ﺑﻪ ِﻋْﺮَﺿﻪ«
ﻗﺎل اﻟﺸﺎﻋﺮ:
وﻻ ﺗ ُ ﺠ َْﻤ  ﻊ اﻷﻣ  ﻮاُل إﻻ ﻟ ِﺒ َ ﺬْﻟ ِﻬ  ﺎ ﻛ  ﻤ  ﺎ ﻻ ﻳُ َﺴ  ﺎُق اﻟ  ﺪر إﻻ إﻟ  ﻰ اﻟ  ﻨﱠ ْﺤ  ِﺮ
وﻗﺎل اﺑﻦ ﻋﺒﺎس رﴈﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻋﻨﻪ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﻋﺰ وﺟﻞ: ﴿َوﻳَِﺰْدُﻛْﻢ ُﻗﻮﱠًة﴾ أي: ﻣﺎًﻻ إﱃ
ﻣﺎﻟﻜﻢ، ﻓﻼ ﻣﺠﺪ إﻻ ﺑﺎلمﺎل، واﻵﻣﺎل ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﻣﻮال، ﻗﺎل اﻟﺸﺎﻋﺮ:
ﻛ  ﻞ اﻟ  ﻨ  ﺪاء إذا ﻧ َ ﺎَدﻳ ْ ُﺖ ﻳ ﺨ ﺬﻟ  ﻨ  ﻲ إﻻ ﻧ  ﺪاﺋ  ﻲ إذا ﻧ َ ﺎَدﻳ ْ ُﺖ ﻳ  ﺎ ﻣ ﺎﻟ  ﻲ
والمﺎل أﺻﻞ اﻟﺴﺆدد واﻟﺮﻳﺎﺳﺔ إذ ﺑﻪ ﺗُْﺴﺘَْﺠَﻤﻊ أﺳﺒﺎﺑُُﻬﻤﺎ، وﻗﺪ اﻧﻘﺎد اﻟﻨﺎس ﻗﺪﻳًﻤﺎ
وﺣﺪﻳﺜًﺎ ﻟﻠَﻐِﻨﻲﱢ ؛ ﻷن اﻟﻘﻠﻮب ﻻ ﺗُْﺴﺘََﻤﺎل إﻻ ﺑﺎلمﺎل، ﻗﺎل اﺑﻦ المﻌﺘﺰ:
إذا ﻛ  ﻨ  ﺖ ذا ﺛ  ﺮوة ِﻣ  ْﻦ ِﻏ  ﻨ ً ﻰ ﻓ ﺄﻧ  ﺖ اﻟ ﻤ َُﺴ  ﻮﱠُد ﻓ  ﻲ اﻟ ﻌ ﺎَﻟ  ِﻢ
وﺣ َْﺴ  ﺒ ُ ﻚ ِﻣ  ْﻦ ﻧَ َﺴ  ٍﺐ ﺻ  ﻮرة ﺗ ُ َﺨ  ﺒﱢ  ﺮ أﻧ  ﻚ ِﻣ  ْﻦ آَدِم
ولمﺎ َوَﺻَﻞ المﻌﺰ ﺑﻦ ﺗﻤﻴﻢ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻣﻨﺼﻮر اﻟﻌﺒﻴﺪي إﱃ اﻟﺪﻳﺎر المﴫﻳﺔ ﺑﻌﺪ ﻣﺎ
َوَﺻَﻞ ﻏﻼﻣﻪ اﻟﻘﺎﺋﺪ ﺟﻮﻫﺮ وَﻣَﻠَﻚ ﻣﴫ واْﺧﺘَﻂﱠ اﻟﻘﺎﻫﺮة، وﻛﺎن اﻟﻌﺒﻴﺪﻳﻮن ﻳَﻨْﺘَِﺴﺒﻮن إﱃ
ﻓﺎﻃﻤﺔ رﴈ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻋﻨﻬﺎ؛ ﺧﺮج اﻟﻨﺎس إﱃ ﻟﻘﺎﺋﻪ واﺟﺘﻤﻊ ﺑﻪ اﻷﴍاف، ﻓﻘﺎل ﻟﻪ ِﻣْﻦ
ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎ اﻟﻌﻠﻮي: إﱃ ﻣﻦ ﻳَﻨْﺘَِﺴﺐ ﻣﻮﻻﻧﺎ؟ ﻓﻘﺎل ﻟﻬﻢ: َﺳﻨَْﻌِﻘﺪ
ﻟﻜﻢ ﻣﺠﻠًﺴﺎ وﻧَْﴪُ د ﻟﻜﻢ ﻧََﺴﺒَﻨَﺎ، ﻓﻠﻤﺎ اْﺳﺘََﻘﺮﱠ ﰲ ﻗﴫه َﺟَﻤَﻊ اﻟﻨﺎس ﰲ ﻣﺠﻠﺲ َﻋﺎمﱟ، وﻧَﺜََﺮ
ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﺪﻧﺎﻧير واﻟﺪراﻫﻢ ﺣﺘﻰ َﻋﻤﱠ ُﻬْﻢ، وﻗﺎل: ﻫﺬا َﺣَﺴِﺒﻲ، ﺛﻢ َﺳﻞﱠ ِﻧْﺼَﻒ َﺳﻴِْﻔﻪ، وﻗﺎل:
وﻫﺬا ﻧََﺴِﺒﻲ، ﻓﻘﺎﻟﻮا ﺟﻤﻴًﻌﺎ: َﺳِﻤْﻌﻨَﺎ وأﻃﻌﻨﺎ:
إذا ُﻛ  ﻨ ْ َﺖ ﻓ  ﻲ ﺣ  ﺎﺟ  ﺔ ُﻣ  ْﺮَﺳ  ًﻼ وأﻧ  ﺖ ﺑ  ﻬ  ﺎ ﻫ  ﺎﺋ  ﻢ ُﻣ  ْﻐ  َﺮُم
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ﻓ  ﺄَْرِﺳ  ْﻞ ﺣ ﻜ  ﻴ ًﻤ  ﺎ وﻻ ﺗ ُ ﻮِﺻ  ِﻪ وذاك اﻟ ﺤ ﻜ  ﻴ  ﻢ ﻫ  ﻮ اﻟ  ﺪﱢ ْرَﻫ  ُﻢ
وﻗﺎل آﺧﺮ:
ذَاﻛ َْﺮﺗ ُ ﻪ ﻋ َْﻬ  َﺪ اﻟ  ِﻮَﺻ  ﺎل ﻓ ََﻘ  ﺎَل ﻟ  ﻲ ﻛ  ﻢ ذا ﺗُ ِﻄ  ﻴ  ﻞ ﻣ  ﻦ اﻟ ﻜ  ﻼم اﻟ  ﻤ ُْﺆﻟِ  ِﻢ؟
ﻟ ﻤ  ﺎ رأى اﻟ  ﺪﻳ ﻨ  ﺎر أَﻧ ْ َﺸ  َﺪ ﻗ  ﺎﺋ  ًﻼ أﻳ  ﻦ اﻟ ﻤ ََﻔ  ﺮﱡ ﻣ  ﻦ اﻟ ﻘ  ﻀ  ﺎء اﻟ ُﻤ  ﺒ ْ َﺮِم؟
وﻗﻴﻞ: درﻫﻤﻚ وﺳﻴﻔﻚ؛ ﻓﺎْزَرْع ﺑﻬﺬا ﻓﻴَﻤْﻦ َﺷَﻜَﺮَك، واْﺣُﺼﺪ ﺑﻬﺬا ﻓﻴَﻤْﻦ َﻛَﻔَﺮَك، ﻗﺎل
اﻟﺸﺎﻋﺮ:
َﻟ  ْﻢ أََر ﺷ ﻴ ﺌ ً ﺎ ﺻ  ﺎدًﻗ  ﺎ ﻧ َﻔ ُْﻌ  ُﻪ ﻟ ﻠ ﻤ  ﺮء ﻛ ﺎﻟ  ﺪرﻫ  ﻢ واﻟ  ﺴﱠ ﻴ ْ ِﻒ
ﻳ ﻘ  ﻀ  ﻲ ﻟ  ﻪ اﻟ  ﺪرﻫ  ﻢ َﺣ  ﺎﺟ َﺎِﺗ  ِﻪ واﻟ ﺴ  ﻴ  ﻒ ﻳَ ﺤ ِْﻤ  ﻴ  ﻪ ﻣ  ﻦ اﻟ َﺤ  ﻴ ْ ِﻒ
وﻗﺎل آﺧﺮ:
ذَِرﻳ  ﻨ  ﻲ ﻟ ﻠ ﻐ  ﻨ  ﻰ أَﺳ َْﻌ  ﻰ ﻓ ﺈﻧ  ﻲ رأﻳ ْ ُﺖ اﻟ  ﻨ  ﺎس َﺷ  ﺮﱡُﻫ  ُﻢ اﻟ ﻔ ﻘ  ﻴ  ُﺮ
وأﻫ  ﻮﻧ ﻬ  ﻢ وأَﺣ َْﻘ  ُﺮُﻫ  ﻢ ﻋ ﻠ  ﻴ ﻬ  ﻢ وإن أﻣ ﺴ  ﻰ ﻟ  ﻪ ﺣ ََﺴ  ٌﺐ وِﺧ  ﻴ  ُﺮ
ﻳ ُﺒ َ ﺎِﻋ  ُﺪه اﻟ  ﺨ ﻠ ﻴ  ﻞ وﺗ َ ْﺰَدِرﻳ  ﻪ ﺣ َﻠ ِﻴ ﻠ َﺘ ُ ُﻪ وﻳ َﻨ َْﻬ  ُﺮُه اﻟ  ﺼ ﻐ ﻴ  ُﺮ
وَﻣ  ْﻦ ﺑ َ َﻠ  َﻎ اﻟ ﻐ  ﻨ  ﻰ وﻟ  ﻪ َﺟ  َﻼٌل ﻳ ﻜ  ﺎد ُﻓ  َﺆاد َﺻ  ﺎﺣ ِِﺒ  ﻪ ﻳ َ ﻄ ِﻴ  ُﺮ
ﻗ َﻠ ِﻴ  ﻞ ذَﻧ ْﺒ ُ ﻪ واﻟ  ﺬﻧ ْ ُﺐ ﺟ  ﻢ وﻟ  ﻜ  ﻦ اﻟ  ﻐ ِﻨ َ ﻰ َربﱞ ﻏ َﻔ ِﻴ  ُﺮ
ﻗﻴﻞ لمﻴﻤﻮن ﺑﻦ ﻣﻬﺮان: إنﱠ ﻓﻴﻨﺎ أﻗﻮاًﻣﺎ ﻳﻘﻮﻟﻮن: ﻧَْﺠِﻠﺲ ﰲ ﺑﻴﻮﺗﻨﺎ وﺗﺄﺗﻴﻨﺎ أرزاﻗﻨﺎ،
ﻓﻘﺎل: ﻫﺆﻻء ﺣﻤﻘﻰ، إن ﻛﺎن ﻟﻬﻢ ﻳﻘٌين ﻣﺜﻞ ﻳَِﻘِين إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺧﻠﻴﻞ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﻓﻠﻴﻔﻌﻠﻮا.
َﻟ  َﻘ  ﺪ َﻫ  ﺎَج اﻟ  َﻔ  َﺮاغ ﻋ ََﻠ  ﻴ ْ ﻚ ﺷ ﻐ  ًﻼ وأﺳ ﺒ  ﺎُب اﻟ ﺒ  ﻼء ِﻣ  ﻦ اﻟ َﻔ  َﺮاِغ
وُﺳﺌﻞ اﻹﻣﺎم أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ رﴈﷲ ﻋﻨﻪ: ﻣﺎ ﺗﻘﻮل ﰲ رﺟﻞ َﻗَﻌَﺪ ﰲ ﺑَﻴْﺘِﻪ أو َﻣْﺴِﺠﺪه،
وﻗﺎل: ﻻ أﻋﻤﻞ ﺷﻴﺌًﺎ ﺣﺘﻰ ﻳَﺄِْﺗﻴَﻨِﻲ ِرْزِﻗﻲ؟ ﻗﺎل: ﻫﺬا َرُﺟﻞ َﺟِﻬَﻞ اﻟﻌﻠﻢ، أﻣﺎ َﺳِﻤْﻌَﺖ َﻗْﻮَﻟﻪ ﷺ:
»ُﺟِﻌَﻞ رزﻗﻲ ﺗَْﺤَﺖ ِﻇﻞﱢ ُرْﻣِﺤﻲ« ﻳﻌﻨﻲ: اﻟﻐﻨﺎﺋﻢ.
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ﻧ َ ُﺮوُح وﻧ َ ْﻐ  ُﺪو ِﻟ  َﺤ  ﺎَﺟ  ﺎﺗ ِﻨ َ ﺎ وَﺣ  ﺎَﺟ  ﺔ َﻣ  ْﻦ َﻋ  ﺎَش ﻻ ﺗَ ﻨ ْ َﻘ  ِﻀ  ﻲ
وﻗﻴﻞ: ُﻏﺒَﺎر اﻟﻌﻤﻞ َﺧْير ِﻣْﻦ َزْﻋَﻔﺮان اﻟِﺒَﻄﺎﻟﺔ، ﻗﺎل اﻟﺸﺎﻋﺮ:
َﻗ  ﺼﱠ   َﺮ اﻟ  ﻨ  ﺎس ﺑ  ﻲ وﻟ  ﻮ ُﻛ  ﻨ ْ ُﺖ ذا َﻣ  ﺎ ٍل ﺟ ََﻠ  ﺒ ْ ُﺖ اﻟ ﺠ ﻤ  ﻴ  ﻊ ﺑ ﺎﻟ ﻤ  ﺎل ﺣ َْﻮﻟِ  ﻲ
وﻟ ََﻘ  ﺎﻟ  ﻮا أَﻧ ْ َﺖ اﻟ  ﻜ  ﺮﻳ  ﻢ ﻋ ﻠ ﻴ ﻨ  ﺎ وﺗ َ َﺨ  ﻄﱠ  ْﻮا إﻟ  ﻰ َﻫ  َﻮاَي َوَﻣ  ﻴ ْ ِﻞ
وﻟ َﻜ ِْﻠ  ُﺖ اﻟ ﻤ َْﻌ  ُﺮوف ﻛ ﻴ  ًﻼ ﻣ َﻠ ِﻴ ﺌ ً ﺎ ﻳُ ﻌ ِْﺠ  ُﺰ اﻟ  ﻨ  ﺎس أن ﻳَ ﻜ ِﻴ  ﻠ ُ ﻮا ﻛ َﻜ َﻴ ْ ِﻠ  ﻲ
وﻗﺎل ﻏيره:
َﺧ  ﺎِﻃ  ْﺮ ﺑ ِﻨ َ ﻔ ِْﺴ  َﻚ َﻛ  ْﻲ ﺗ ُ ِﺼ  ﻴ  َﺐ ﻏ ﻨ ﻴ  ﻤ  ﺔ إن اﻟ  ﺠ ﻠ  ﻮس ﻣ  ﻊ اﻟ ﻌ ﻴ  ﺎل ﻗ َﺒ ِﻴ  ُﺢ
ﻓ  ﺎﻟ  ﻤ  ﺎل ﻓ ﻴ  ﻪ َﻣ  ﺠ َﻠﱠ  ﺔ وَﻣ  َﻬ  ﺎﺑ َ ﺔ واﻟ  ﻔ  ﻘ  ﺮ ﻓ ﻴ  ﻪ َﻣ  ﺬَﻟﱠ  ﺔ وُﻓ  ُﻀ  ﻮُح
»َﻏْيرُه«:
َﻓ  َﻠ  ْﻢ أََر ﺑَ ْﻌ  ﺪ اﻟ ﺪﱢﻳ  ﻦ ﺧ  ﻴ  ًﺮا ِﻣ  ﻦ اﻟ ِﻐ  ﻨ َ ﻰ َوَﻟ  ْﻢ أََر ﺑَ ْﻌ  َﺪ اﻟ ﻜ ﻔ  ﺮ ﺷ  ﺮٍّا ِﻣ  ﻦ اﻟ ﻔ َْﻘ  ِﺮ
وَﻟ  ْﻢ أََر َزﻳ ْ َﻦ اﻟ ﻤ  ﺎل إﻻ اﻣ ْﺘ َِﻬ  ﺎﻧ َ ُﻪ وَﻣ  ﻨْ َﻔ  َﺪه ﻓ  ﻲ أَْوُﺟ  ِﻪ اﻟ ﺤ ﻤ  ﺪ واﻷﺟ  ِﺮ
وﻛﺎن أﺑﻮ ﺑﻜﺮ رﴈﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻋﻨﻪ إذا ﺧﺮج ﰲ ﺗﺠﺎرﺗﻪ أََﺧﺬَ ﺑﻀﺎﺋﻊ ﻟﻀﻌﻔﺎء ﻗﺮﻳﺶ،
َﻓﻴَِﺒﻴﻌﻬﺎ ﻟﻬﻢ وﻳﺸﱰي وﻻ ﻳَُﻜﻠﱢﻔﻬﻢ ﺷﻴﺌًﺎ:
ﻟ ﻴ  ﺲ اﻟ ﺘﱠ  ِﻘ  ﻲﱡ ِﺑ  ﻤ ُﺘﱠ  ٍﻖ ِﻹِ َﻟ  ِﻬ  ِﻪ ﺣ ﺘ  ﻲ ﻳ َ ﻄ ِﻴ  َﺐ َﺷ  َﺮاﺑ ُ ُﻪ وﻃ ََﻌ  ﺎُﻣ  ُﻪ
وﻳَ ِﻄ  ﻴ  ﺐ ﻣ  ﺎ ﻳَ ْﺠ  ِﻨ  ﻲ وﻳُ ﻜ ِْﺴ  ﺐ أَْﻫ  َﻠ  ﻪ وﻳَ ِﻄ  ﻴ  ﺐ ﻣ  ﻦ َﻟ َﻐ  ِﻂ اﻟ ﺤ ﺪﻳ  ﺚ َﻛ  َﻼُﻣ  ﻪ
وَﺣْﺴﺐ ﺗَْﺮك اﻟﻌﻤﻞ ذﻣٍّ ﺎ أن اﻟﻨﺒﻲ ﷺ اﺳﺘﻌﺎذ ﻣﻦ اﻟﻜﺴﻞ، وﻗﺎل َﻋِﲇﱞ رﴈ ﷲ ﻋﻨﻪ:
»ُﺧِﻠَﻖ اﻟﺘﻮاﻧﻲ واﻟﻜﺴﻞ، َﻓَﺰوﱠُﺟﻮُﻫَﻤﺎ َﻓﻨَﺘََﺞ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ اﻟﻔﺎﻗﺔ«، وﻗﺎل رﴈﷲ ﻋﻨﻪ: »اﻟﺤﺮﻛﺔ
َوﻟُﻮٌد واﻟﺴﻜﻮن َﻋﺎِﻗﺮ، وﻻ ﻳَﻨَْﺸﺄ ﻋﻦ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ إﻻ المﻔﺴﺪة، ﻓﻌﲆ المﺮء أن ﻳﺸﻐﻞ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﺘﻲ
ﻫﻲ َﻋْين ﻓﺎرﻏﺔ ﺑﻤﺎ ﻳُْﺼِﻠﺤﻪ، وإﻻ َﺷَﻐَﻠﺘْﻪ ﺑﻤﺎ ﻳُْﻔِﺴﺪه؛ وﻟﺬﻟﻚ ﻗﻴﻞ: اﻟﺤﺮﻛﺔ ﺑََﺮَﻛﺔ واﻟﺘﻮاﻧﻲ
َﻫَﻠَﻜﺔ، وَﻛْﻠﺐ ﻃﺎﺋﻒ َﺧْير ِﻣْﻦ أََﺳﺪ راﺑﺾ، وَﻣْﻦ َﻟْﻢ ﻳَْﺤَﱰِ ف َﻟﻢ ﻳَْﻌﺘَِﻠﻒ، وَﻣﻦ َﺷﻤﱠ َﺮ ﻃﺎﻟﺒًﺎ
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ﺟﺎء إﱃ ﺑﻴﺘﻪ ﺟﺎﻟﺒًﺎ« ﻗﺎل اﻟﺸﺎﻋﺮ:
إذا ﻫ َﺒﱠ  ْﺖ رﻳ  ﺎﺣ  ﻚ َﻓ  ﺎﻏ ْﺘ َﻨ ِﻤ َْﻬ  ﺎ ﻓ  ﺈن ﻟ  ﻜ  ﻞ ﺧ  ﺎﻓ  ﻘ  ﺔ ُﺳ  ُﻜ  ﻮُن
إذا َدرﱠت ﻧ ِﻴ َ ﺎُﻗ  َﻚ َﻓ  ﺎﺣ ْﺘ َﻠ ِﺒ َْﻬ  ﺎ ﻓ  ﻤ  ﺎ ﺗ َ ْﺪِري اﻟ  ﻔ  ﺼ  ﻴ  ﻞ ِﻟ  َﻤ  ْﻦ ﻳَ ُﻜ  ﻮُن
إِذَا ﻣ َﻠ ََﻜ  ْﺖ ﻳ َ َﺪاك َﻓ  ﻼ ﺗ َُﻘ  ﺼﱢ   ْﺮ ﻓ  ﺈن اﻟ  ﺪﱠْﻫ  َﺮ َﻋ  ﺎَدﺗ ُ ُﻪ ﻳ َ ُﺨ  ﻮُن
وﺑﺎﻟﺠﻤﻠﺔ: ﻓﺎﻷﻣﻞ ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺲ اﻟﻌﻤﻞ، وﺧير اﻷﻣﻞ اﻧﺘﻈﺎر اﻟﺤﻤﺪ واﻟﺸﻜﺮ، وُﺣﺐﱡ اﻟﻔﺨﺎر
ودوام اﻟﺬﻛﺮ، وﻟﻮﻻ ذﻟﻚ لمﺎ ﻛﺎن اﺟﺘﻬﺎد وﻻ اﺳﺘﻨﺒﺎط، وﻻ َﻛْﺴﺐ ارﺗﻔﺎع َوَﻻ َﻏﺐﱢ اﻧﺤﻄﺎط،
وﻻ اﺧﱰاع ُﻣْﺨَﱰِ ع وﻻ اﺑﺘﺪاع ُﻣﺒْﺘَِﺪع، ﻓﻬﻞ ﻳَْﺤُﺴﻦ ﺑﺎﻟﻌﺎﻗﻞ أن ﻳُْﻌِﻤﻞ ِﻓْﻜَﺮه إﻻ ﻓﻴﻤﺎ ﻳَُﺨﻠﱢُﺪ
ِذْﻛَﺮه:
ﻧَ ﺎِﻓ  ْﺲ ﻋ  ﻠ  ﻰ اﻟ ﺨ  ﻴ  ﺮات أَْﻫ  َﻞ اﻟ ُﻌ  َﻼ ﻓ  ﺈﻧ  ﻤ  ﺎ اﻟ  ﺪﻧ  ﻴ  ﺎ أﺣ  ﺎدﻳ  ﺚ
ﻓﻘﺪ ﺗََﻮﻟﱠَﻊ اﻟﻌﻘﻼء ﻋﲆ اﺧﺘﻼﻓﻬﻢ ﺑﺈﻣﻌﺎن اﻷﻧﻈﺎر وإﻋﻤﺎل اﻷﻓﻜﺎر ﰲ أﻣﻮر ﻳَْﻈَﻬﺮ
ﻟﻠﻌﺎﻣﺔ أﻧﻬﺎ ﺣﻘيرة، وﻫﻲ ﻋﻨﺪ أذﻛﻴﺎء اﻟﺨﺎﺻﺔ َﺧِﻄيرة.
إذا َﻟ  ْﻢ ﻳَ ُﻜ  ﻦ إﻻ اﻷَِﺳ  ﻨﱠ  ﺔ َﻣ  ْﺮَﻛ  ﺒ ً ﺎ ﻓ  ﻼ َرأَْي ﻟ ﻠ  ُﻤ  ﻀ َْﻄ  ﺮﱢ إﻻ ُرُﻛ ﻮﺑُ َﻬ  ﺎ
ﻓﻤﻦ اﺧﱰع ِﺣْﻜَﻤﺔ ﺑﺬﻛﺎﺋﻪ وِﻓْﻜِﺮه ﻛﺎﻧﺖ ﺳﺒﺒًﺎ ِﻟﺒََﻘﺎءِ ِذْﻛِﺮه، وﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺒﻴﻞ أزدﺷير
ﺑﻦ ﺑﺎﺑﻚ وﻫﻮ أول ﻣﻠﻮك اﻟﻔﺮس اﻷﺧيرة، ﻓﺈﻧﻪ أول ﻣﻦ وﺿﻊ اﻟﻨْﺮَد وَﴐَ ﺑََﻬﺎ ﻣﺜًﻼ ﻟﻠﻘﻀﺎء
واﻟﻘﺪر، وأن اﻹﻧﺴﺎن ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﺗََﴫﱡ ف ﰲ ﻧَْﻔﺴﻪ، ﻻ ﻳﻤﻠﻚ ﻟﻬﺎ ﴐٍّ ا وﻻ ﻧَْﻔًﻌﺎ، ﺑﻞ ﻫﻮ ُﻣَﴫﱠ ف
ﻋﲆ ُﺣْﻜﻢ اﻟﻘﻀﺎء واﻟﻘﺪر، ُﻣَﻌﺮﱠض ﻟﻠﻨﻔﻊ واﻟﴬر، وَوَﺿَﻌَﻬﺎ ﻋﲆ ﻣﺜﺎل اﻟﺪﻧﻴﺎ وأﻫﻠﻬﺎ،
وَرﺗﱠَﺐ اﻟﺮﻗﻌﺔ اﺛﻨﻲ ﻋﴩ ﺑﻴﺘًﺎ ﺑﻌﺪد ﺷﻬﻮر اﻟﺴﻨﺔ، وﺟﻌﻞ اﻟﻘﻄﻊ ﺛﻼﺛين ﻗﻄﻌﺔ ﺑﻌﺪد أﻳﺎم
ﻛﻞ ﺷﻬﺮ، واﻟﺪرج اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ِﻟُﻜﻞﱢ ﺑُْﺮج َوَﺟَﻌَﻠَﻬﺎ ﻣﺜًﻼ ﻟﻠﺤﻆ اﻟﺬي ﻳَﻨَﺎﻟُﻪ اﻟﻌﺎﺟﺰ ﺑﻤﺎ ﻳﺠﺮي
ﻟﻪ اﻟَﻔَﻠﻚ، واﻟﺤﺮﻣﺎن اﻟﺬي ﻳُﺒْﺘََﲆ ﺑﻪ اﻟﺤﺎزم ﺑﻤﺎ َﺟَﺮى ﺑﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟَﻔَﻠﻚ، وﺗََﻮﺻﱠ ﻞ إﱃ إﻳﺼﺎل
ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻘﻮل ﺑﻔﺼين أَﻧَْﺰَﻟُﻬَﻤﺎ ﻣﻨﺰﻟﺔ اﻟﻠﻴﻞ واﻟﻨﻬﺎر، وَﺟَﻌَﻞ ﻟﻜﻞ َﻓﺺﱟ ِﺳﺘﱠﺔ أوﺟﻪ ﻛﺠﻬﺎت
اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻮق وأﺳﻔﻞ ووراء وأﻣﺎم وﻳﻤين وﺷﻤﺎل، ﻳﺸير إﱃ أن اﻹﻧﺴﺎن ﻻ ﻳَْﻌَﻠُﻢ ِﻣْﻦ أﻳﻦ
ﻳﺄﺗﻴﻪ اﻟﺨير وﻻ اﻟﴩ، وأﺷﺎر ﰲ ﺗََﻘﻠﱡِﺒﻬﺎ إﱃ ﺗََﻘﻠﱡﺐ اﻟَﻘَﺪِر ﺑﺎﻹﻧﺴﺎن، ﻓﻴﻜﻮن ﻣﴩوًﻓﺎ ﺛﻢ ﻳَِﺼير
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ﴍﻳًﻔﺎ، وﻳﻜﻮن ﻓﻘيرًا ﺛﻢ ﻳﺼير ﻏﻨﻴٍّﺎ، وﺑﺎﻟﻌﻜﺲ إﱃ ﻣﺎ ﻻ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻟﻪ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﻠﺒﺎت:
اﻟ ﻨ  ﺎس ﻣ ِﺜ ْ ُﻞ زﻣ  ﺎﻧ  ﻬ  ﻢ َﺣ  ﺬْو اﻟ ﻤ  ﺜ  ﺎل ﻋ  ﻠ  ﻰ ِﻣ  ﺜَ ﺎِﻟ  ْﻪ
َوِرَﺟ  ﺎُل َدْﻫ  ِﺮَك ِﻣ  ﺜ ْ ﻞ َدﻫ  ـ ـ  ِﺮَك ﻓ  ﻲ ﺗ َﻘ َﻠﱡ ِﺒ  ﻪ َوﺣ َﺎِﻟ  ْﻪ
َوَﻟﻤﱠ ﺎ اْﻓﺘََﺨَﺮ اﻟُﻔْﺮس ﺑﻮﺿﻊ اﻟﻨﺮد وﻛﺎن ﻣﻠﻚ اﻟﻬﻨﺪ ﻳﻮﻣﺌﺬ ﺑﻠﻬﻴﺚ؛ َوَﺿَﻊ ﻟﻪ اﻟﺤﻜﻴﻢ
المﺴﻤﻰ ﺻﺼﺔ اﻟﺸﻄﺮﻧﺞ، َوَﺟَﻌَﻠَﻬﺎ َﻣﺜًَﻼ ﻋﲆ أن ﻻ َﻗَﺪَر، وأن اﻹﻧﺴﺎن ﻗﺎدر ﺑﺴﻌﻴﻪ واﺟﺘﻬﺎده
أن ﻳَﺒْﻠَُﻎ المﺮاﺗﺐ اﻟﻌﻠﻴﺔ، ﻓﺈْن ﻫﻮ أﻫﻤﻠﻬﺎ أََﺻﺎَرُه اﻟﺨﻤﻮل إﱃ اﻟﺤﻀﻴﺾ، وﻣﻤﺎ ﺟﻌﻠﻪ دﻟﻴًﻼ
ﻋﲆ ذﻟﻚ أن اﻟﺒﻴﺪق ﻳَﻨَﺎل ِﺑَﺤَﺮَﻛِﺘﻪ وﺳﻌﻴﻪ َﻣﻨِْﺰَﻟﺔ اﻟﻔﺮزان ﰲ اﻟﺮﻳﺎﺳﺔ، وﺟﻌﻠﻬﺎ ﻣﺼﻮرة
ﺗﻤﺎﺛﻴﻞ ﻋﲆ ﺻﻮرة اﻟﻨﺎﻃﻖ واﻟﺼﺎﻣﺖ، وَﺟَﻌَﻠﻬﺎ درﺟﺎٍت وَﻣَﺮاِﺗَﺐ، وﻣﺜﻞ اﻟﺸﱠ ﺎه ﺑﺎُلمَﺪﺑﱢﺮ
اﻟﺮﺋﻴﺲ، وﻛﺬﻟﻚ ﻣﺎ ﻳَﻠِﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﻊ، وﺑينﱠ ﻷﻫﻞ ﻓﺎرس ﻣﺎ َﺧِﻔَﻲ ﻋﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻳﺪ اﻟﺤﺮوب
وﻛﻴﻔﻴﺔ ﻇﻔﺮ اﻟﻐﺎﻟﺐ وِﺧﺬْﻻن المﻐﻠﻮب، ﻓَﻈَﻬَﺮ ﻟﻠﻤﻠﻚ َﻣْﻜﻨُﻮن ِﴎﱢ َﻫﺎ، ﻓﻘﺎل ﻟﻪ: اْﻗَﱰِ ح ﻣﺎ
ﺗﺸﺘﻬﻲ، ﻓﻘﺎل: أﺷﺘﻬﻲ أن ﺗََﻀﻊ َﺣﺒﱠﺔ ﺑُﺮﱟ ﰲ اﻟﺒﻴﺖ اﻷول، واﺛﻨﺘين ﰲ اﻟﺒﻴﺖ اﻟﺜﺎﻧﻲ، وﻻ
ﺗََﺰال ﺗَُﻀﻌﱢ ُﻔﻬﺎ إﱃ آﺧﺮ اﻟﺒﻴﻮت، وﻣﺎ ﺑََﻠﻎ ﺗﻌﻄﻴﻨﻲ إﻳﺎه، ﻓﺎﺳﺘﺨﻒ اَلمِﻠﻚ َﻋْﻘَﻠﻪ واْﺳﺘََﻘﻞﱠ
َﻃَﻠﺒَﻪ، وﻗﺎل: ُﻛﻨُْﺖ أﻇﻦ َرَﺟﺎَﺣﺔ َﻋْﻘِﻠَﻚ وأﻧﱠَﻚ ﺗَْﻄﻠُﺐ ﺷﻴﺌًﺎ ﻧﻔﻴًﺴﺎ، ﻓﻘﺎل: أﻳﻬﺎ المﻠﻚ، إِﻧﱠَﻚ َﻟﻤﱠ ﺎ
َﴏَ ْﻓﺘَِﻨﻲ إﱃ اﻟﺘﻤﻨﻲ َﻟْﻢ ﻳَْﺨُﻄﺮ ﺑﺒﺎﱄ ﻏير ذﻟﻚ، وﻻ ﺳﺒﻴﻞ إﱃ اﻟﺮﺟﻮع ﻋﻨﻪ، َﻓﺄَﻧَْﻌَﻢ ﻟﻪ اَلمِﻠُﻚ
ﺑﻤﺎ ﺳﺄل، َوأََﻣَﺮ اﻟُﺤﺴﱠ ﺎب أْن ﻳَْﺤِﺴﺒُﻮا ذﻟﻚ َﻓَﻠْﻢ ﻳَِﺠُﺪوا ﻣﺎ ﻳَِﻔﻲ ﻟﻠﺤﻜﻴﻢ ﺑﻤﺮاده، وﻗﺪ أُْﺣِﴢَ
ﻣﺎ َﻃَﻠﺒَُﻪ ﻓﻮﺟﺪوه أﻟﻮًﻓﺎ ﻣﻜﺮًرا ﺗﻜﺮﻳًﺮا ﺟﺴﻴًﻤﺎ، ﻻ ﺗَِﻔﻲ ﺑﻪ أﺷﻮان اَلمِﻠﻚ، ﻓﺎﺧﱰاع اﻟﺸﻄﺮﻧﺞ
ﺣﻜﻤﺔ ﺟﻠﻴﻠﺔ ﺗََﺨﻠﱠَﺪْت ﰲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺒﻠﺪان، وﻗﺎﻣﺖ ﻋﲆ ِﺷﺪﱠة ذﻛﺎء ُﻣﺒْﺘَِﺪﻋﻬﺎ اﻟﱪﻫﺎن.
وأََﺟﻞﱡ ﻣﻦ ﻫﺬا اُلمْﺴﺘَْﺨِﺮج ﻟﻠﺸﻄﺮﻧﺞ َﻣﻦ اْﺳﺘَْﺨَﺮج َﻓﻦﱠ اﻟﻄﺐ وَدوﱠﻧَﻪ، وﻫﻮ اﻟﺤﻜﻴﻢ
إﺳﻘﻠﺒﻴﻨﻮس ﺑﺒﺎء ﻣﻮﺣﺪة ﺗﺤﺘﻴﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﻼم ﺧﻼًﻓﺎ لمﻦ ﺟﻌﻠﻪ ﺑﺎﻟﻨﻮن، وﻫﻮ ِﻣْﻦ أﻫﻞ اﻟﻴﻮﻧﺎن،
وﺑﻌﻀﻬﻢ ﻳﻘﻮل: إن اُلمْﺴﺘَْﺨِﺮج ﻟﻠﻄﺐ أَْﻫُﻞ ِﻣْﴫ، وإن اُلمْﺴﺘَْﺨِﺮج ﻟﻪ ﻫﺮﻣﺲ اُلمْﺴﺘَْﺨِﺮج
ﻟﺴﺎﺋﺮ اﻟﺼﻨﺎﺋﻊ، وﻗﻴﻞ: اُلمْﺴﺘَْﺨِﺮج ﻟﻪ المﴫﻳﻮن ﻏير ﻫﺮﻣﺲ ﺑﺈﻟﻬﺎم ﻣﻦ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻟﺠﻤﺎﻋﺔ،
ﺛﻢ ازداد اﻷﻣﺮ ﰲ ذﻟﻚ ﺑﻜﺜﺮة اﻟﺘﺠﺎرﻳﺐ، وَﻗِﻮَي وﺻﺎر ِﻋْﻠًﻤﺎ واﺳًﻌﺎ، واْﺣﺘَﺞﱠ اﻟﻘﺎﺋﻠﻮن ﺑﺬﻟﻚ
ﺑﺄن اﻣﺮأة ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻤﴫوﻛﺎﻧﺖ ﺷﺪﻳﺪة اﻟﺤﺰن واﻟﻬﻢ ُﻣﺒْﺘَﻼة ﺑﺎﻟﻐﻴﻆ واﻟﻨﻜﺪ، وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻛﺎﻧﺖ
ﺿﻌﻴﻔﺔ اَلمِﻌَﺪة وَﺻْﺪُرﻫﺎ ﻣﻤﻠﻮء أﺧﻼًﻃﺎ ردﻳﺌﺔ، وﻛﺎن َﺣﻴُْﻀﻬﺎ ُﻣْﺤﺘَِﺒًﺴﺎ، َﻓﺎﺗﱡِﻔَﻖ أﻧﻬﺎ أََﻛَﻠْﺖ
ُﻋْﺸﺒًﺎ ﻣﺮاًرا ﻛﺜيرة ﺑﺸﻬﻮة ﻣﻨﻬﺎﻟﺔ، َﻓﺬََﻫَﺐ ﻋﻨﻬﺎ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺎ ﻛﺎن ﺑﻬﺎ، وَرَﺟَﻌْﺖ إﱃ ِﺻﺤﱠ ِﺘَﻬﺎ،
وﺟﻤﻴﻊ ﻣﻦ ﻛﺎن ﺑﻪ ﳾءٌ ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﻛﺎن ﺑﻬﺎ واْﺳﺘَْﻌَﻤَﻠﻪ ﺑَِﺮئَ ﺑﻪ، ﻓﺎﺳﺘﻌﻤﻞ اﻟﻨﺎس اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ
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ﻋﲆ ﺳﺎﺋﺮ اﻷﺷﻴﺎء، ﻓﺎﻟﺬي َﺟَﻤَﻊ ﻫﺬه اﻟﺘﺠﺮﺑﺎت وَدوﱠﻧََﻬﺎ ﺑﻤﴫ ﻫﻮ اﻟﻮاﺿﻊ ﻟﻪ ﺳﻮاء ﻛﺎن
ﻫﺮﻣﺲ أو ﻏيره، وﻻ ﻣﺎﻧﻊ أن ﻳﻜﻮن ﻫﺬا اﻟﻌﻠﻢ ﻣﻤﺎ ﺗََﻌﺪﱠ َد َواِﺿُﻌﻪ ﺑﺒﻼد اﻟﺪﻧﻴﺎ، ﺣﻴﺚ إن
اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻗﺪ ﺗََﻌﺪﱠ َدْت ﻓﻴﻪ، وإن أﻗﻮى اﻟﺘﺠﺎرﻳﺐ وأﻛﺜﺮﻫﺎ ﺗﺠﺎرﻳﺐ إﺳﻘﻠﺒﻴﻨﻮس، وﺗََﻠﻘﱠ ﺎَﻫﺎ ﻋﻦ
اﻟﺤﻜﻤﺎء اﻟﺬﻳﻦ ﺟﺎءوا ﺑﻌﺪه ﰲ اﻟﺰﻣﻦ، َﻓُﻌﺪﱡوا أﻳًﻀﺎ ﻣﻦ اﻟﻮاﺿﻌين ﻟﻪ.
وﻗﺎل ﺑﻌﻀﻬﻢ: إن ﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ َﺧَﻠَﻖ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻄﺐ وأَْﻟَﻬَﻤَﻬﺎ اﻟﻨﺎس، واْﺣﺘَﺞﱠ
أَْﻫُﻞ ﻫﺬا اﻟﻘﻮل ﺑﺄﻧﻪ ﻻ ﻳُْﻤِﻜﻦ ﰲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﻌﻠﻢ اﻟﺠﻠﻴﻞ أن ﻳُْﺪِرَﻛﻪ َﻋْﻘﻞ اﻹﻧﺴﺎن، ﻓﺎﻟﻮاﺿﻊ
ﷲ اﻟﺬي َﺧَﻠﻖ اﻟﺪاء واﻟﺪواء، وﻫﺬا اﻟﻘﻮل أﻳًﻀﺎ ﻳَْﺮِﺟُﻊ إﱃ اﻟﻮﺣﻲ واﻹﻟﻬﺎم، وﻳﻨﺒﻐﻲ أن
ﻳﻜﻮن اﻟﻄﺐ اﻟﻨﺒﻮي ﻣﻦ ذﻟﻚ ﺑﺎﺗﻔﺎق؛ لمﺼﺪاق آﻳﺔ ﴿َوَﻣﺎ ﻳَﻨِﻄُﻖ َﻋِﻦ اْﻟَﻬَﻮٰى﴾، وﺑﺎﻟﺠﻤﻠﺔ:
ﻓَﻮْﺿﻊ اﻟﻄﺐ ﻋﻈﻴﻢ، وﺗﺪوﻳﻨﻪ ﺟﺴﻴﻢ، وَﻓْﻀﻞ اﻟﺘﺄﻟﻴﻒ ﻓﻴﻪ ﻋﻤﻴﻢ، وﻻ ﻳَْﺴﺘَْﻜِﺸُﻒ ﺷﻴﺌًﺎ ﻣﻦ
ﻣﻨﺎﻓﻌﻪ إﻻ ذُو ﻟُﺐﱟ ﺳﻠﻴﻢ.
وﻣﻦ ﻓﺮوﻋﻪ اﻟﻔﺮع اﻟﺬي َﺣِﻔَﻆ أﻃﻔﺎل اﻟﻨﻮع اﻟﺒﴩي ﻣﻦ اﻵﻓﺎت والمﻬﺎﻟﻚ، وﻫﻮ
ﻓﻦ ﺗﻠﻘﻴﺢ اﻟﺠﺪري ﺑﺎلمﺎدة اﻟﺒﻘﺮﻳﺔ، ﺣﻴﺚ اﻧﺘﴩ ﰲ المﺴﺎﻟﻚ والمﻤﺎﻟﻚ، وَﻓْﻀﻞ اﺳﺘﻜﺸﺎﻓﻪ
ﻟﺤﻜﻤﺎء اﻹﻓﺮﻧﺠﺔ المﺘﺄﺧﺮﻳﻦ، وإن ﻛﺎن َﻣْﻌﻠُﻮًﻣﺎ ﻗﺒﻞ ذﻟﻚ ِﻟﺒَْﻌﺾ ُﻗَﺮى ِﻣْﴫ وﻗﺮى اﻟﺴﻮدان
وﻋﻨﺪ اﻟﻬﻨﺪﻳين، وﻟﻬﻢ ﻓﻴﻪ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻳَْﻌَﻤﻠُﻮﻧﻬﺎ ﺑﺎﻟﺨﻴﻂ واﻹﺑﺮة ﺑﺘﻠﻮﻳﺚ اﻟﺨﻴﻂ ﰲ ﺑﺜﺮات أﺛﺪاء
اﻟﺒﻘﺮة، وﻳَْﻔِﺮُزوﻧَﻬﺎ ﺑين اﻟﺠﻠﺪ واﻟﻠﺤﻢ ﻣﻦ َﻛِﺘَﻔﻲ اﻟﻄﻔﻞ، وﻳَﺒْﻘﻰ اﻟﺨﻴﻂ ﰲ اﻷﻛﺘﺎف، وﻫﻲ
ﻣﻦ أﻋﻈﻢ اﻷﻟﻄﺎف.
ﻓﺎﻟﻮﺿﻊ اﻷوﱃ ﰲ ﺳﺎﺋﺮ اﻟﻌﻠﻮم ﻫﻮ ﺗََﺼﻮﱡ ر ﻗﻮاﻋﺪ أوﻟﻴﺔ اﺑﺘﻜﺎرﻳﺔ، ﻻ ﺗََﺰال ﺗَﺄُْﺧﺬ ﰲ
اﻟﺰﻳﺎدة واﻻﺳﺘﻜﻤﺎل، وﻳَﺘََﻔﺮﱠع ﻣﻨﻬﺎ ُﻓُﺮوع ﺗَﺘﱠِﺴﻊ ﻋﲆ ﻣﺪى اﻷﻳﺎم واﻟﻠﻴﺎل، ﻓﻴﻜﻮن ِﻟْﻠِﻌْﻠﻢ ﺑﻬﺬا
المﻌﻨﻰ ﻋﺪة ﻣﻦ اﻟﻮاﺿﻌين، وﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻷﻓﺎﺿﻞ المﻮﺳﻌين؛ ﻛﺎﻹﻣﺎم ﻋﲇ رﴈ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ
ﻋﻨﻪ، ﻓﺈﻧﻪ َﻗﻴﱠَﺪ اﻷﻟﺴﻨﺔ ِﺑِﻌْﻠﻢ اﻟﻨﺤﻮ، ﺣﻴﺚ أَْﻣَﲆ ﻋﲆ أﺑﻲ اﻷﺳﻮد اﻟﺪؤﱄ أﻗﺴﺎم اﻟﻜﻼم، وﻗﺎل
ﻟﻪ: »ﺗَﺘﱠِﺒﻌﻪ وِزْد ﻓﻴﻪ ﻣﺎ َوَﻗَﻊ ﻟﻚ ﻣﻤﺎ ﻳﻼﺋﻢ المﻘﺎم؛ ِﻟﺘَْﻤُﺤَﻮ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻠﺤﻦ ﻣﺎ َﺧﺎَﻟَﻂ اﻟﻠﺴﺎن
اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻣﻤﺎ َﻛﺎَد ﻳُْﻔِﺴُﺪه ﻣﻦ رﻃﺎﻧﺔ اﻹﻋﺠﺎم«، ﻓَﻮَﺿَﻊ أﺑﻮ اﻷﺳﻮد اﻟﺪؤﱄ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﻲ
َﻓﻬﱠ َﻤَﻬﺎ ﻟﻪ، ﺛﻢ ﺟﺎء ﺑﻌﺪ أﺑﻲ اﻷﺳﻮد ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ﻓﻮﺿﻊ ﻛﺘﺎﺑﻪ اﻟﺬي ﻛﻞ ﻣﻦ ﺟﺎء ﺑﻌﺪه ﻣﻨﻪ
ﻳَْﻐَﱰِف، وﺑﺘﻘﺪﻣﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻳَْﻌَﱰِف، وإذا أﻃﻠﻖ ﰲ ُﻋْﺮِف اﻟﻨﺤﺎة َﻟْﻔﻆ اﻟﻜﺘﺎب ﻓﺈﻟﻴﻪ ﻳَﻨَْﴫف،
َوَوَﺿﻊ اﻟﺨﻠﻴﻞ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ ِﻋْﻠﻢ اﻟﻌﺮوض، وَﺟَﻌﻞ ﻟﻪ ﻣﻴﺰاﻧًﺎ ﻟﻠﺸﻌﺮ، وﺻﺎغ ﻟﻪ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎﻋﻴﻞ
أﺟﺰاء ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ َﺻيرﱠ َﻫﺎ ﻟﻮزﻧﻪ ﻛﺎلمﺜﺎﻗﻴﻞ، وﻫﺎ ﻫﻲ أﻧﻮار ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻨﺎﻓﻌﺔ، ﻋﲆ ﺟﻤﻴﻊ آﻓﺎق
اﻟﺪﻧﻴﺎ ﺳﺎﻃﻌﺔ، وﻫﻲ ﺛﻤﺮات اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﻷﺑﺪال.
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وِﻣَﻦ اﻟِﺤَﻜﻢ: َﻣْﻦ َﻃَﻠَﺐ َﺟَﻠَﺐ، وَﻣْﻦ َﺟﺎَل ﻧَﺎَل، وَﻣْﻦ ﺟﴪ أَﻳَْﴪَ ، وﻣﻦ َﻫﺎَب َﺧﺎَب،
َﻓَﻘْﺪ ﻓﺎز ﺑﺎﻟﺪر ﻏﺎﺋﺼﻪ، وَﺣﺎَز ﻟﻠﺼﻴﺪ َﻗﺎِﻧُﺼُﻪ، واﻟﺠﺮاءة ﻣﻦ أﺳﺒﺎب اﻟﻈﻔﺮ وﻏﻠﺒﺔ اﻷﻗﺮان،
واﻟﺸﺠﺎع ﻳُْﻌَﺮف ﺑﺎﻹﻗﺪام وﻟﻮ ﻋﲆ اﻟﴬﻏﺎم، وِﺑِﻀﺪﱢ ه اﻟﺠﺒﺎن والمﺘﻮاﻧﻲ اﻟﻜﺴﻼن، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ
اﻟﺸﺎب اﻟﻘﻠﻴﻞ اﻟﺤﻴﻠﺔ، والمﻼزم ﻟﻠﺤﻠﻴﻠﺔ، واُلمْﻘﺘَﻨﻊ ﺑﺎﻟﺮذﻳﻠﺔ، واﻟﺮاﴈ ﺑﺎﻟﺤﺸﻒ وﺳﻮء
اﻟﻜﻴﻠﺔ، ﻓﻤﻦ دام َﻛَﺴﻠُﻪ َﺧﺎَب أََﻣﻠُﻪ، وﻳﻘﺎل: اﻟﺨﻴﺒﺔ ﻧﺘﻴﺠُﺔ ُﻣَﻘﺪﱢ َﻣﺘَْين اﻟﻜﺴﻞ واﻟﻔﺸﻞ، وﺛﻤﺮة
َﺷَﺠَﺮﺗَْين اﻟﻀﺠﺮ والمﻠﻞ، وﻳﻘﺎل: إن اﻟﺤﺮﻣﺎن ِﺷَﻌﺎُره اﻟﻜﺴﻞ، وِدﺛَﺎره اﻟﺘﺴﻮﻳﻒ واﻟﻌﻠﻞ،
ﻗﺎل ﺑَْﻌُﻀﻬﻢ:
ﻻ ﺗ َ ﺼ َْﺤ  ﺐ اﻟ ﻜ ﺴ  ﻼن ﻓ  ﻲ َﺣ  ﺎَﻻِﺗ  ِﻪ َﻛ  ْﻢ ﺻ َﺎِﻟ  ٍﺢ ﺑ َِﻔ  َﺴ  ﺎد آَﺧ  َﺮ ﻳ َْﻔ  َﺴ  ُﺪ
َﻋ  ْﺪَوى اﻟ ﺒ ﻠ  ﻴ  ﺪ إﻟ  ﻰ اﻟ ﺠ ﻠ  ﻴ  ﺪ َﺳ  ِﺮﻳ َﻌ  ﺔ واﻟ َﺠ  ْﻤ  ُﺮ ﻳ  ﻮﺿ  ﻊ ﻓ  ﻲ اﻟ  ﺮﻣ  ﺎد َﻓ  ﻴَ ْﺨ  َﻤ  ُﺪ
وﻗﺎل ﺑَْﻌُﻀﻬﻢ — ﰲ اﻟﺮد ﻋﲆ َﻣْﻦ ﻗﺎل اﻟﻜﺴﻞ أَْﺣَﲆ ﻣﻦ اﻟﻌﺴﻞ:
ﻟ ﻴ  ﺲ اﻟ ﺒ ﻄ ﺎﻟ  ﺔ واﻟ ﻜ  ﺴ  ْﻞ ﺑ ﺎﻟ  ﺠ ﺎﻟ ﺒ َﻴ ْ ِﻦ َﻟ  َﻚ اﻟ ﻌ  ﺴ  ْﻞ
ﻓ  ﺎْﻋ  َﻤ  ْﻞ ﻓ  ﺈن اﻟ ﻠ  ﻪ َﻗ  ْﺪ َﺣ  ﺚﱠ اﻟ  ﻤ ﻄ  ﻴ  ﻊ ﻋ  ﻠ  ﻰ اﻟ َﻌ  َﻤ  ْﻞ
وﰲ ُﻛﺘُﺐ اﻹدارة آﺧﺮ ﻃﺒﻘﺎت اﻟﺮﻋﻴﺔ َﻃﺒَﻘﺔ اﻟﺒﻄﻠﺔ اﻟﻐﻮﻏﺎء، وﻫﻢ ﻣﻤﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻻ
ﻳَْﺮَﺣَﻤُﻬﻢ اَلمِﻠﻚ؛ ﻷﻧﻬﻢ ﻳﻐﻠﻮن اﻟﻄﻌﺎم، وﻳَُﻀﻴﱢُﻘﻮن اﻟﻄﺮق ﻻ ﺳﻴﻤﺎ إن ﻛﺎﻧﻮا ﻣﻦ اﻟﻔﺴﻘﺔ،
ﻓﻬﻢ أﻇﻠﻢ اﻟﻨﺎس ﻳﺄﻛﻠﻮن ِرْزق ﷲ وﻻ ﻳﻌﻤﻠﻮن لله، ﻓﻼ ﻳَْﺼﻠُﺤﻮن ﻟﻠﺪﻧﻴﺎ وﻻ ﻟﻶﺧﺮة، وﻛﻞ
أََﺣٍﺪ ﺳﻮاﻫﻢ ﻳَْﻌَﻤﻞ ﻟﻨﻔﺴﻪ، وﻫﻢ ﻻ ﻳَﻨُْﻈﺮون ﻷﻧﻔﺴﻬﻢ، وﻻ ﻳَْﻌَﻤﻠﻮن ﻟﺪﻧﻴﺎﻫﻢ وﻻ ُﻋْﻘﺒَﺎﻫﻢ،
ﻓﻤﺜﻞ ﻫﺆﻻء ﻳَُﺴﻮغ ﻟﻠﻤﻠﻚ أن ﻳُْﺨِﺮَﺟُﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪ إن رأى المﺼﻠﺤﺔ ﰲ ذﻟﻚ، أو ﻳَْﺠَﻌﻠﻬﻢ
ُﻣْﺴﺘَِﻌﺪﱢ ﻳﻦ ﻟﻨﺎﺋﺒﺔ أو ﺣﺎدﺛﺔ ﻳﻌﻤﻠﻮن ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺨﻼف ﻃﺒﻘﺔ اﻟﻌﻤﺎل المﺤﱰﻓين، ﻓﻌﲆ المﻠﻚ أن
ﻳَُﺸﻮﱢَﻗُﻬﻢ ﺑﺎﻟﻌﻄﺎﻳﺎ وُﺷﻤﻮل اﻟﻨﻈﺮ والمﺴﺎَﻣﺤﺔ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﺴﺎﺑﻘﻮا إﱃ اﻟِﺤَﺮف اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ، ﻛﻤﺎ أﻧﻪ
ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠَﻤِﻠﻚ أن ﻳَﺘََﻠﻄﱠﻒ ﺑﺄﺻﺤﺎب اﻟﻌﺎﻫﺎت ﻛﺎﻟﻌﻤﻴﺎن والمﺠﺬوﻣين، ﻓﺈن ﻣﻨﺎدي اﻟﴩع
ﻳﻘﻮل: إذا رأﻳﺘﻢ أﻫﻞ اﻟﺒﻼﻳﺎ ﻓﺎﺳﺄﻟﻮا ﷲ اﻟﻌﺎﻓﻴﺔ، ﻓﻴُْﺠِﺮي ﻋﻠﻴﻬﻢ َﻗْﺪَر ﻛﻔﺎﻳﺘﻬﻢ، وﻳَُﻌينﱢ ﻟﻬﻢ
َﻣْﻮﺿًﻌﺎ ﻋﲆ ﻃﺮف اﻟﺒﻠﺪة لمﺼﻠﺤﺔ اﻟﺠﻤﻴﻊ.
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وﻗﺪﻣﺎء المﴫﻳين ﻣﻦ اﻷزﻣﺎن اﻟﺨﺎﻟﻴﺔ واﻟﻘﺮون اﻟﺒﺎﻟﻴﺔ ﻳﻌﺎﻧﻮن اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻌﺠﻴﺒﺔ،
وﻳﺠﺘﻬﺪون ﰲ إﻧﺠﺎز اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻐﺮﻳﺒﺔ ﻛﺎﻷﻫﺮام والمﺴﻼت اﻟﻌﻈﻴﻤﺔ واﻟﺘﺼﺎوﻳﺮ واﻟﺘﻤﺎﺛﻴﻞ
اﻟﻌﺠﻴﺒﺔ، ﻓﺒﻬﺬا ﻛﺎﻧﻮا ﻳَﻨِْﻔُﺮون ﻣﻦ اﻟﻔﺘﻮر واﻟﻜﺴﻞ َﻛَﻤﺎَل اﻟﻨﻔﻮر، وﻳَُﺸﺨﱢ ُﺼﻮن اﻟﻜﺴﻞ
وﻳﺠﻌﻠﻮﻧﻪ ﻋﲆ ﺻﻮرة ﺑﺸﻌﺔ ﺗُﻮَﺿُﻊ ﰲ المﻴﺎدﻳﻦ اﻟﻌﺎﻣﺔ؛ ﻟﺘﻜﻮن ِﻋْﱪَة ﻷﻫﻞ المﺮور واﻟﻌﺒﻮر،
ﻓﻴَُﺼﻮﱢ ُرون اﻟﻜﺴﻼن ﺑﻬﻴﺌﺔ ﺷﺨﺺ ُﻣْﻘٍﻊ إﻗﻌﺎء اﻟﻜﻼب، ﻋﻠﻴﻪ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺤﺰن واﻻﻛﺘﺌﺎب،
ُﻣَﻄﺄِْﻃﺌًﺎ اﻟﺮأس إﱃ اﻷرض ُﻣْﺠَﻤﻊ اﻟﻴﺪﻳﻦ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻣﻊ ﺑﻌﺾ، وﺑﺠﺎﻧﺒﻪ ﻗﻀﺒﺎن ﻣﻜﺴﻮرة
ﺗﻔﻴﺪ َﻫْﺠَﺮه ﻟﻸﺷﻐﺎل وﻧُُﻔﻮَره، وﺗﺎرة ﻳَُﺼﻮﱢ ُروﻧَﻪ ﻋﲆ ﺻﻮرة اﻣﺮأة ﻣﻄﻠﻮﻗﺔ اﻟﺴﺎﻋﺪﻳﻦ،
َﺷْﻌﺜَﺎء ﻏﱪاء، ذات أَْﻃَﻤﺎر َرﺛﱠﺔ، ﻣﺴﻄﻮﺣﺔ ﻋﲆ اﻷرض، ُﻣﺘََﻮﺳﱢ َﺪة أﺣﺪ ذراﻋﻴﻬﺎ، وِﺑﻴَﺪ اﻟﺬراع
اﻵﺧﺮ ﻣﻨﻜﺎب ﻣﻤﻠﻮء ﻣﻦ اﻟﺮﻣﻞ وﻣﻘﻠﻮب، ﺗَْﺴﺘَِﺪلﱡ ﺑﻪ ﻋﲆ ﻣﺎ ﻣﴣ ﻣﻦ اﻟﻨﻬﺎر ﻣﻦ اﻟﺴﺎﻋﺎت
واﻟﺪﻗﺎﺋﻖ، وﻟﻬﺎ ﻋﻨﺪ المﴫﻳين رﺳﻢ آﺧﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﻏﱪ ﻣﻦ اﻟﺰﻣﺎن، وﻫﻲ َرْﺳﻢ اﻟﻜﺴﻞ ﻋﲆ
ﻫﻴﺌﺔ اﻣﺮأة ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻼﻣﺔ اﻟﺒﻂء واﻟﺘﻮان، ﻛﺄﻧﻬﺎ ﺗَُﺮوم أن ﺗَﺘَﺒَْﺨَﱰَ ﰲ ﺳيرﻫﺎ المﻤﻘﻮت، وﺗَُﺠﺮﱡ
ﺛﻮﺑًﺎ ﻣﻦ ﻧﺴﺞ اﻟﻌﻨﻜﺒﻮت، ُﻣﺘﱠِﻜﺌَﺔ ﻋﲆ أرﻳﻜﺔ المﺠﺎﻋﺔ والمﺨﻤﺼﺔ، ﺗُْﻤِﴤ ﺟﻤﻴﻊ أوﻗﺎﺗﻬﺎ ﰲ
اﻟﺪﻋﺔ واﻻﺳﱰاﺣﺔ اُلمْﻘﺘَﻨَﺼﺔ، ﻓﻔﻲ ﻋﻨﻔﻮان ﺷﺒﺎﺑﻬﺎ واﺧﴬار وَﻏﺾﱢ ُﻋﻮِد إﻫﺎﺑﻬﺎ ﻻ ﺗﻤﻴﻞ
إﱃ ﺣﺮﻛﺔ، وﻻ ﺗَْﻌِﻄﻒ ﻋﲆ ﺑﺮﻛﺔ، وﰲ زﻣﻦ اﻟﻜﻬﻮﻟﺔ واﻟﻬﺮم ﺗَْﺮُﻗﺪ ﻋﲆ ﻓﺮاش اﻟﻌﺪم واﻟﻨﺪم،
ﻳﺸيرون ﺑﺬﻟﻚ إﱃ أن اﻟﻜﺴﻼن ِﻟَﻌْﺠﺰه داﺋًﻤﺎ ﺣﺰﻳﻦ إذا َﻟْﻢ ﻳﻔﻌﻞ ﺷﻴﺌًﺎ لمﻌﺎﺷﻪ، وﻳَِﺰﻳﺪ ُﺣْﺰﻧُﻪ
وأََﺳُﻔﻪ إذا اﺣﺘﺎج إﱃ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﳾء َﻟْﻢ ﻳَْﻘِﺪر ﻋﲆ ﺗﺤﺼﻴﻠﻪ، وﻳﻘﺎل: ﻣﺰرﻋﺔ اﻟﻜﺴﻼن ﻛﺜيرة
اﻟﺸﻮك، واﻟﺴﻌﺪان ﺗﺰدﺣﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺤﺸﺎﺋﺶ اﻟﻄﻔﻴﻠﻴﺔ واﻷﻋﺸﺎب اﻟﻔﻀﻮﻟﻴﺔ، ﻓﻼ ﻳَﺘََﺤﺼﱠ ُﻞ
ﻟﻪ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻔﻲ ﺑﺎﻟﻘﻮت، ﻓﻴﺴﻄﻮ ﻋﲆ ﺟيراﻧﻪ ﻟﻴﻜﻮن َﻛﻼٍّ ﻋﻠﻴﻬﻢ، أو ﻳَﺘﱠِﺼﻒ ﺑﻮﺻﻒ ِﻟﺺﱟ
ﻣﻤﻘﻮت، ﻗﺎل ﺑﻌﻀﻬﻢ:
ﻳ  ﺎ ﻧ َ ْﻔ  ُﺲ ذوﻗ  ﻲ َﻟ  ﺬﱠَة اﻟ  َﻌ  َﻤ  ِﻞ َوَواِﻇ  ِﺒ  ﻲ اﻟ ﻌ  ﺪل واﻹﺣ ﺴ  ﺎن ﻓ  ﻲ ﻣ ََﻬ  ِﻞ
ﻓ َُﻜ  ﻞﱡ ذي ﻋ ََﻤ  ٍﻞ ﺑ ﺎﻟ  ﺨ ﻴ  ﺮ ﻣ ُﻐ ْﺘ َِﺒ  ٌﻂ وﻓ  ﻲ ﺑ  ﻼء وُﺷ  ْﺆم ُﻛ  ﻞﱡ ذي َﻛ  َﺴ  ِﻞ
وﻗﺎل آﺧﺮ:
دﻋ  ﻲ ﻧ َ ﻔ ِْﺴ  ﻲ اﻟ ﺘ ﻜ  ﺎﺳ  َﻞ واﻟ  ﺘ  ﻮاﻧ  ﻲ وإﻻﱠ َﻓ  ﺎﻟ ْﺒ َ ِﺴ  ﻲ ﺛ َ ْﻮَب اﻟ  َﻬ  َﻮاِن
َﻓ  َﻠ  ْﻢ أََر ﻟ ﻠ ﻜ ﺴ ﺎﻟ  ﻰ اﻟ ﺤ  ﻆ ﻳَ ْﺠ  ِﻨ  ﻲ ﺛ ﻤ  ﺎًرا ﻏ َﻴ ْ َﺮ ِﺣ  ْﺮَﻣ  ﺎن اﻷﻣ  ﺎﻧ  ﻲ
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وﻗﻴﻞ:
وَﻛ  ْﻢ َﺣ  ﻴ َ ﺎءٍ وَﻛ  ْﻢ ﻋ َْﺠ  ٍﺰ وَﻛ  ْﻢ ﻧ َ َﺪٍم َﺟ  ﻢﱟ ﺗ َ َﻮﻟﱠ  َﺪ ﻟ  ﻺﻧ  ﺴ  ﺎن ِﻣ  ْﻦ َﻛ  َﺴ  ِﻞ
وﻣﺎ أﻟﻄﻒ ﻣﺎ ﻗﻴﻞ ﰲ اﻹﺛﺎرة لمﻦ ﻳﺆﺛﺮ اﻟَﻐﻨَﺎء المﻤﺪود ﻋﲆ اﻟﻐﻨﻰ المﻘﺼﻮر:
ﻗ  ﺎل ﻟ  ﻲ اﻟ  ﻼﺣ  ﻲ: أﻣ  ﺎ َﺣ  ﺎَن أَْن ﺗ َﺘ ْ ُﺮَك َﻟ  ْﻮًﻣ  ﺎ ﻣ ُﺘ ْﻌ ِﺒ ً ﺎ؟ ُﻗ  ْﻠ  ُﺖ: َﺣ  ﺎْن
ﻗ  ﺎل: َﻓ  َﻬ  ْﻞ ﻗ َﻠ ْﺒ ُ َﻚ َﺣ  ﺎٍن ﻋ ﻠ  ﻰ َﻣ  ْﻦ ِﺑ  ﺖﱠ ﻣ ﺸ ﻐ ﻮًﻓ  ﺎ ﺑ  ﻪ؟ ُﻗ  ْﻠ  ُﺖ: َﺣ  ﺎْن
ﻗ  ﺎل: ﻓ ﻤ  ﺤ ﺒ  ﻮﺑ  ﻚ ﻓ  ﻲ ﻗ َﺘ ْ ِﻞ َﻣ  ْﻦ ﻳ َْﻬ  َﻮاه َﺣ  ﺎٍن َﻗ  ْﻮَﺳ  ﻪ؟ ُﻗ  ْﻠ  ُﺖ: َﺣ  ﺎْن
ﻗ  ﺎل: ﻓ َُﻘ  ْﻞ ﻟ  ﻲ ﻣ  ﺎ اﻟ  ﺬي ﺗَ ْﺸ  ﺘَ ِﻬ  ﻲ َﺣ  ﺎَن ِﻏ  ﻨ َ ﺎء أو ِﻏ  ﻨ ً ﻰ؟ ُﻗ  ْﻠ  ُﺖ: َﺣ  ﺎْن
ﻣﻊ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ُﻣَﺤﺴﱢ ﻨَﺎت اﻟﺠﻨﺎس اﻟﺘﺎمﱢ والمﺮاﺟﻌﺔ، ﻓﺼﻔﺔ اﻟﻜﺴﻞ َﻣﺜَْﻠﺒَﺔ ﺧﺒﻴﺜﺔ، ﺑﻞ
ﻫﻲ أُمﱡ اﻟﺨﺒﺎﺋﺚ، ﻓﻬﻲ ﺗَْﺤِﻤﻞ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﻋﲆ َﻋَﺪِم إﻋﻤﺎل اﻟِﻔْﻜﺮ واﻟﺒﺪن، وﺑﻌﺾ اﻟﻔﻀﻼء
ﻳﺰدري أرﺑﺎب اﻟﺮﻳﺎﺳﺎت اﻟﺒﺎﻃﻠﺔ والمﺮاﺗﺐ اﻟﻌﺎﻃﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﻳَْﺸَﱰِ ﻳﻬﺎ أَْﻫﻠُﻬﺎ ﻟﻴﺼﻠﻮا ﺑﻬﺎ إﱃ
درﺟﺎت اﻟﻌﻈﻤﺔ واﻟﻜﱪﻳﺎء، ِﻟﻴَْﺴُﱰوا ﺑﻬﺎ َﻛَﺴَﻠُﻬﻢ ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳَﺘَﺒَينﱠ َ ﻟﻠﻨﺎس أﻧﻬﻢ أرﺑﺎب ﺑﻄﺎﻟﺔ،
واﻷﻓﺎﺿﻞ ﻳَُﻌﺪﱡون ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻨﺬاﻟﺔ واﻟﺴﻔﺎﻟﺔ، ﻓﺈن َﻓْﻀَﻞ اﻟﻜﺴﻼن ﻳُْﺪُﻓﻦ ﻣﻌﻪ ﺑﺪون أن ﺗَُﻌﻮَد
ﻣﻨﻪ ﻋﲆ ﻧَْﻔِﺴﻪ أو ﻏيره أدﻧﻰ َﻣﻨَْﻔَﻌﺔ.
وﻗﺪ أﺷﺎر إﱃ اﻟﺸﻐﻞ واﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻟﺤﻜﻴﻢ ﻟﻔﻨﺘﻴﻨﻪ اﻟﻔﺮﻧﺴﺎوي ﰲ ﺣﻜﺎﻳﺔ ﻋﲆ ﻟﺴﺎن
اﻟﻌﺠﻤﺎوات، ﺟﻌﻠﻬﺎ ﻣﻜﺎلمﺔ ﺑين اﻟﴫار واﻟﻨﻤﻠﺔ، وﺗﺮﺟﻤﻬﺎ ﺑﻌﺾ اﻷﻓﻨﺪﻳﺔ ﻓﻘﺎل:
ﺣ  ﻜ  ﺎﻳ  ٌﺔ َﻣ  ْﻮُﺿ  ﻮُﻋ  ﻬ  ﺎ َﺻ  ﺮﱠاُر أَْوَدى ﺑ  ﻪ اﻟ  ﺠ  ﻮع واﻻﺿ  ﻄ  ﺮاُر
وﻛ  ﺎن َﻗ  ﻀﱠ   ﻰ اﻟ  ﺼﱠ   ﻴ ْ َﻒ ﻓ  ﻲ اﻟ ِﻐ  ﻨ َ ﺎءِ وﻣ  ﺎ ﺳ ََﻌ  ﻰ ﻓ  ﻲ ذُْﺧ  َﺮة اﻟ  ﺸﱢ ﺘ َ ﺎءِ
وﺣ  ﻴ  ﻦ ﺟ  ﺎءَ َزَﻣ  ُﻦ اﻟ  ﺜ  ﻠ  ﻮِج وُﻣ  ِﻨ  َﻊ اﻟ  َﻘ  ْﻮُم ﻣ  ﻦ اﻟ  ﺨ  ﺮوِج
َﺷ  ﺎَﻫ  َﺪ ﺑ َ ﻴ ْ ﺘ َ ﻪ ﺑ  ﻼ َﻣ  ﺌ ُ ﻮﻧ َ ْﻪ َﻓ  َﺮاح ﻳ َ ْﻮًﻣ  ﺎ ﻳ َ ﻄ ْﻠ ُ ﺐ اﻟ  َﻤ  ُﻌ  ﻮﻧ َ ْﻪ
وﻗ  ﺎل ﻟ ﻠ  ﻨ  ﻤ ﻠ  ﺔ أَﻧ ْ ِﺖ َﺟ  ﺎَرﺗِ  ﻲ ﻣ  ﺎ ﻟ  ﻲ ِﺳ  َﻮاِك ﻓ  ﻲ َﻗ  َﻀ  ﺎءِ َﺣ  ﺎَﺟ  ِﺘ  ﻲ
ﻫ  ﻞ ﺗ َ ﺼ ْﻨ َﻌ ِﻴ  َﻦ ﻣ َِﻌ  ﻲ اﻟ ْﻤ َْﻌ  ُﺮوَﻓ  ﺎ ﻻ ذُْﻗ  ِﺖ ِﻣ  ْﻦ َدْﻫ  ِﺮ اﻟ  ﺮﱠَدى ُﺻ  ُﺮوَﻓ  ﺎ
وﺗ ُ ْﻘ  ِﺮِﺿ ﻴ ﻨ َِﻨ  ﻲ ُﺻ  َﻮاًﻋ  ﺎ ﻏ َﻠﱠ  ْﻪ وﻃ َﺒ ًَﻘ ﺎ وﻣ ﺜ َْﺮًدا َوَﺣ ﻠﱠ ْﻪ
ﻓ  ﺈن أﺗ  ﻰ اﻟ  ﺼ  ﻴ  ﻒ ﻓ ََﻘ  ﺒ ْ َﻞ اﻟ  ﺼﱡ   ﺒ ْ ِﺢ أَُردﱡَﻫ  ﺎ َﻋ  َﻠ  ﻴ ْ ﻚ َﻏ  ﻴ ْ َﺮ اﻟ  ﺮﱢﺑ ْ ِﺢ
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َﻗ  ﺎَﻟ  ْﺖ ﻟ  ﻪ اﻟ ﻨ ﻤ ﻠ  ﺔ وْﻫ  َﻲ ﺗ َ ْﺠ  ِﺮي ُﻋ  ﺬُْرك ﻳ  ﺎ ﻣ  ﺴ ﻜ ﻴ  ُﻦ ﻣ ِﺜ ْ ُﻞ ُﻋ  ﺬِْري
ﻣ  ﺎذا ﻓ ََﻌ  ْﻠ  َﺖ ﻓ  ﻲ ﺣ  ﺼ  ﻴ  ٍﺪ َﻗ  ْﺪ َﻣ  َﻀ  ﻰ ﻗ  ﺎَل ﻟ ﻬ  ﺎ ﻛ  ﺎن َزَﻣ  ﺎٌن واﻧ ﻘ  ﻀ  ﻰ
ﻗ َﺎَﻟ  ْﺖ وﻣ  ﺎ ادﱠَﺧ  ْﺮَت ﻓ ﻴ  ﻪ ﻟ  ﻠ  ﺸﱢ ﺘ َ ﺎ؟ ﻗ  ﺎل ﻟ  ﻬ  ﺎ ُﻣ  ﺴ ْﺘ َ ْﻬ  ِﺰﺋ ً ﺎ ﻣ ُﻨ َ ﻜﱢ ﺘ َ ﺎ
ﻛ ُﻨ ْ ُﺖ أُﻏ َﻨﱢ  ﻲ ﻟ ﻠ  ﺤ ﻤ ﻴ  ﺮ اﻟ ﻘ ُﻤﱠ   ِﺺ ﻗ ﺎﻟ  ﺖ ﻟ  ﻪ: ﻳ  ﺎ ﺻ  ﺎﺣ  ﺒ  ﻲ اﻵن اْرُﻗ  ِﺺ
واﻋ  ﻠ  ﻢ ِﺑ  ﺄَنﱠ اﻟ ﺴﱠ ْﻌ  َﻲ ﻓ  ﻲ اﻟ  ﺬﺧ  ﻴ  َﺮْه ﻳ ُ ْﺴ  ِﻌ  ُﺪ ُﻛ  ﻞﱠ ﺧ  ﻠ  ﺔ َوِﺣ  ﻴ  َﺮْه
واﻟ  ﺪرﻫ  ﻢ اﻷﺑ  ﻴ  ﺾ وْﻫ  ﻮ ﻓ  ﻲ ﻳ َ ِﺪي ﻳ َﻨ ْﻔ َﻌ ُِﻨ  ﻲ ﻟ  ﺪى اﻟ ﻨ ﻬ  ﺎر اﻷﺳ  ﻮد
وﻣﻊ َﻣﻴِْﻞ ﻃﺒﺎع ﻋﺎﻣﺔ اﻟﻨﺎس إﱃ اﻟﺘﻜﺎﺳﻞ واﻟﻔﺘﻮر َﻓَﻘْﺪ ﺗُْﺠِﱪُ اﻷﺣﻮال واﻷوﻗﺎت
اﻟﻌﴫﻳﺔ ﻋﲆ َﺣَﺮَﻛﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﺣﺘﻰ ﺗَِﺼيرَ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ، وﻳَﻨِْﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﺗََﻘﺪﱡم اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت، ﻓﻤﻦ ﻫﺬا
ﻻ ﺗﻴﺄس ﻣﻠﺔ ﻣﻦ المﻠﻞ، وﻻ دوﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺪول ِﻣْﻦ أن ﺗَﺄُْﺧﺬَ َﺣﻈﱠﻬﺎ ﻣﻦ ﺑﺮاﻋﺔ اﻟﻌﻤﻞ، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ
إذا ﻛﺎن ﻟﻬﺎ ﻓﻴﻪ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻧﺼﻴﺐ واﻓﺮ؛ ﻛﺪﻳﺎر ﻣﴫ اﻟﺘﻲ َﺳﺒََﻘْﺖ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻣﻢ ﺑﺎلمﺂﺛﺮ اﻟﻐﺮﻳﺒﺔ،
وﻛﺒﺎﻗﻲ اﻟﺪول اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲ َﺟﺪﱠ َدْت ﻓﻴﻤﺎ َﺳَﻠَﻒ أﻧﻮاع المﻌﺎرف اﻟﺒﴩﻳﺔ والمﻨﺎﻓﻊ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
واﻟﺘﻘﺪﻣﺎت المﺪﻧﻴﺔ، وﻣﻦ آﺛﺎرﻫﺎ اﺳﺘﻨﺎرت أرﺟﺎء ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻤﺎﻟﻚ اﻟﺪﻧﻴﺎ، ﺛﻢ ﺗَﻨَﻘﱠ َﻠْﺖ ﻣﺰاﻳﺎﻫﺎ
إﱃ ﻏيرﻫﺎ، وﺗََﻜﺎَﻣَﻠﺖ المﺰاﻳﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﻐير ﺣﺘﻰ أراد ﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ أنﱠ أﻧﻮار المﻌﺎرف
اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻧْﺘََﴩَ ْت ﰲ ﻫﺬا اﻟﻌﴫ ﻋﲆ آﻓﺎق أﺻﻮﻟﻬﺎ، ﺑﺎﺟﺘﻬﺎد المﺠﺘﻬﺪﻳﻦ واﻫﺘﺪاء المﻬﺘﺪﻳﻦ
واﻗﺘﺪاء المﻘﺘﺪﻳﻦ، واﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ ﻣﺎ َﻋَﺠَﺰ ﻋﻨﻪ ﺳﺎﺋﺮ اﻟﺴﻠﻒ المﺘﻘﺪﻣين، ﻛﻤﺎ ﻳُْﻔِﺼﺢ ﻋﻦ
ذﻟﻚ ﻣﺎ َﺳَﻄَﺮُه ﺑﻌﺾ أﻫﻞ اﻹﻧﺸﺎ؛ ﺣﻴﺚ ﺑَينﱠ َ أﺳﺒﺎب ذﻟﻚ ﻓﻴﻤﺎ َﻃﺮﱠَز َوَوﳽﱠ ، إذ ﻗﺎل:
إن ﻋﴫﻧﺎ ﻫﺬا ﻧَُﺸﺎِﻫﺪ ﻓﻴﻪ ﻟﻠﻨﺎس ﺑﺎﻟﺘﺪرﻳﺞ آﺛﺎًرا ﻋﺠﻴﺒﺔ، وﻫﺬا دﻟﻴﻞ ﻋﲆ أن اﻟﺘﺄﺛيرات
اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﰲ ﻗﺒﻀﺔ اﻟﺘﴫﻓﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ؛ ﻷن اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻫﻲ اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ ﻟﻺﻧﺴﺎن ﺑﻞ اُلمﺬَﻟﱢَﻠﺔ إﻟﻴﻪ،
وﻣﻦ ﻫﺬا ﻳَْﻈَﻬﺮ أن ﻫﺬا اﻟﻌﴫ َﻣﺒَْﺪأ ﻟﻠﺘﻘﺪﱡﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗَُﻜﻮن ﰲ المﺴﺘﻘﺒﻞ، ﻓﺎﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻘﻮة
اﻟﺒﺨﺎرﻳﺔ ﺑﺮٍّا وﺑَْﺤًﺮا َﺳﻬﱠ َﻠﺖ اﻷﺳﻔﺎر واﻟﺴﻴﺎﺣﺎت، وﻓﻮاﺋﺪ ﴎﻋﺔ المﺨﺎﺑﺮات اﻟﺘﻠﻐﺮاﻓﻴﺔ َﻏِﻨﻴﱠﺔ
ﻋﻦ اﻟﺒﻴﺎن، إذ ِﺑﺘِْﻠﻚ اﻟﻘﻮة ﻛﺎن اﻹﻧﺴﺎن ﻗﺎدًرا ﻋﲆ ﺗَﻨِْﺠﻴﺰ أﺷﻐﺎﻟﻪ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻪ، واﻻﺳﺘﺤﺼﺎل
ﻋﲆ اﺟﺘﻤﺎع اﻷﻓﻜﺎر وﻣﺒﺎدﻟﺔ المﺤﺼﻮﻻت، وذﻟﻚ َﻛَﺮأْس َﻣﺎٍل ﻳََﱰَﻗﱠ ﻰ ﺷﻴﺌًﺎ ﻓﺸﻴﺌًﺎ وﻳَُﻌﻢﱡ
أﻃﺮاف اﻟﺪﻧﻴﺎ ﺣﺘﻰ أﻧﻪ ﰲ ﻣﺪة ﻳﺴيرة ﺗَْﻠﺘَِﺌﻢ اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﺒﴩﻳﺔ، وﺗﺰول اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت اﻟﻜﻠﻴﺔ،
وﻳَْﺴﻠُﻚ ﺑَْﻌﺾ اﻟﻨﺎس ﻣﻊ ﺑﻌﺾ ﺑﻜﻤﺎل اﻟﻮﻓﺎق ﻋﲆ وْﻓﻖ ﻣﺎ ﻳﻘﺘﻀﻴﻪ اﻷﺧﻮة المﻮاﻓﻖ ﻟﻠﻌﻘﻞ،
واﻟﺤﻜﻤﺔ المﺮﴈ ﻟﺮب اﻟﻌﺰة، وﺗﺄﺧﺬ ﰲ اﻟﻌﻤﺮان اﻷراﴈ اﻟﺨﺎﻟﻴﺔ، وﺗَِﺼير ﻣﻌﺎدن ﻟﻠَﺨْيرات
وﻣﻨﺎﺑﻊ ﻟﻠﺜﺮوات.
وﻗﺪ ﺑََﻠَﻐﻨَﺎ أن اﻟﺴﻴﺎح اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي »ﺳيرﺳﺎﻣﻮﻳﻞ ﺑﻴﻜﺮ« اﻟﺸﻬير ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﰲ اﻟﻘﻄﻌﺔ
اﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ َﻋينﱠ ﻣﺄﻣﻮًرا ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﲆ أﻗﻄﺎرﻫﺎ المﺠﻬﻮﻟﺔ، واﻟﻮﻗﻮف ﻋﲆ ﺣﺎﻟﻬﺎ، وِﺑَﻤِﻌﻴﱠﺘِﻪ
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ﻣﻨﺎﻫﺞ اﻷﻟﺒﺎب المﴫﻳﺔ ﰲ ﻣﺒﺎﻫﺞ اﻵداب اﻟﻌﴫﻳﺔ
ﻣﻦ ﻳﻠﺰم ﻟﻴﺘﻮﺟﻬﻮا ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻨﻴﻞ، وﻳﺮﺷﺪوا َﻣْﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﻹرﺷﺎدات اﻟﻼزﻣﺔ، ﺛﻢ المﻘﺮب
ﻟﻠﻤﺴﺎﻓﺎت ﰲ ﻫﺬا اﻷوان ﺛﻼث:
اﻷول: ﻗﻨﺎل اﻟﺴﻮﻳﺲ، اُلمْﴩِ ف ﻋﲆ اﻟﺘﻤﺎم اﻟﻔﺎﺻﻞ ﺑين ِﻗْﻄَﻌﺘَْﻲ آﺳﻴﺎ وأﻓﺮﻳﻘﻴﺎ، ﻓﺈﻧﻬﻤﺎ
ﺑﺬﻟﻚ ﺗَﺘﱠِﺼَﻼن وﺗَْﺴُﻬﻞ ﺗﺠﺎَرﺗُُﻬﻤﺎ وﺗﺠﺎرة أوروﺑﺎ ﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻳُﺘََﺠﺸﱠ ﻢ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﻄﻮاف
ﻣﻦ رأس اﻟﺸﻢ، ﻓﺒﻔﺘﺢ اﻟﻘﻨﺎل ﺗَﻨُْﻘﺺ ﻣﺴﺎﻓﺔ اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺑﻴﺾ ﻧﺤﻮ اﻟﺜﻠﺜين، وﻟﻘﺮب ﻗﻄﻌﺔ
آﺳﻴﺎ ﻣﻨﻪ ﻋﻦ ﻏيرﻫﺎ ﻣﻦ المﻤﺎﻟﻚ اﻷوروﺑﺎوﻳﺔ ﺗﺰﻳﺪ ِﺣﺼﱠ ﺘُﻬﺎ ﰲ اﻟﻔﻮاﺋﺪ ﻋﻤﺎ ﺳﻮاﻫﺎ، ﻻ
َرﻳْﺐ إذ إﻧﻬﺎ أَْﺣَﺪﺛَْﺖ ﻃﺮﻳًﻘﺎ ﺟﺪﻳًﺪا إﱃ أوروﺑﺎ ﻛﺎن ﺑﺎﺑًﺎ ﻋﻈﻴًﻤﺎ ﻟﻠﺘﺠﺎرة وﺛﺮوة اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ،
َوَوَﻗَﻊ ذﻟﻚ ِﻋﻨْﺪ اﻟﻌﺎَﻟِﻢ اَلمْﻮِﻗﻊ، ﻓﻴﻠﺰم المﺒﺎدرة إﱃ إﻧﺸﺎء ذﻟﻚ ﻋﲆ اﻟﻮﺟﻪ المﺴﺎِﻋﺪ ﻟﻨﺎ، ﻓﺈن
َﻣﻨَْﻔَﻌَﺔ ﻫﺬا ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ اﻟﻌﺎدة، وﻳَْﺠﺘَِﻤﻊ ﻣﻨﻬﺎ رأس ﻣﺎل، وﺗَﺘَﺴﺎَرُع اﻟﻨﺎس ﰲ اﻻﺳﺘﺤﺼﺎل
ﻋﲆ اﻟﺮﺧﺼﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻓﺤﻴﻨﺌﺬ ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ اﻟﺘﺄﺧﱡ ﺮ ﻋﻦ ﻫﺬا، وإﻧﻤﺎ اﻟﻼزم اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت
اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻷﺟﻞ ﻣﻨﺎﻓﻊ ُﺳﻜﱠﺎن المﻤﻠﻜﺔ، واﻹﴎاع ﺑﻤﺒﺎﴍة اﻟﻌﻤﻞ.
اﻟﺜﺎﻧﻲ: ﻗﻨﺎل »ﻫﻮﻧﺪوراس، وﻫﻮ ﻓﺘﺢ ﺑﺮَزْخ ﺑَﻨَﺎَﻣﺎ«، المﺘﻮﺳﻂ ﺑين ﻗﻄﻌﺘﻲ أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ
واﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ، اﻟﺬي أﺻﻠﻪ ِﺷﻖﱞ ﺻﻐير، ُﺷﻜﱢَﻠْﺖ ِﻟَﻔﺘِْﺤِﻪ ﻗﻮﻣﺒﺎﻧﻴﺔ ﻛﺒيرة، ﻓﺈﻧﻪ ﺑﻮاﺳﻄﺘﻪ ﺗﺼير
ِﻗْﻄَﻌﺘَﺎ أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ واﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﺟﺰﻳﺮﺗين ﻋﻈﻴﻤﺘين، وﺗﺰول المﺸﻘﺔ ﻋﻦ أﺻﺤﺎب
اﻟﺴﱡ ُﻔﻦ ﻣﻦ ﺑَْﻌﺪ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﺴﺎﻓﺮون ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺮ المﺤﻴﻂ اﻟﻐﺮﺑﻲ اُلمَﺴﻤﱠ ﻰ ﺑﺎﻷﻃﻠﴘ إﱃ
اﻟﺼين وﻟﻴﺎﺑﻮﻳﻨﺎ واﻟﺠﺰاﺋﺮ اﻹﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻴﺔ، ﻣﻊ ﻣﻜﺎﺑﺪة أﺧﻄﺎر اﻟﺮﻳﺎح اﻟﻌﺎﺻﻔﺔ وُﻃﻮل
المﺴﺎﻓﺔ، ﻣﺎرﱢﻳﻦ ﻣﻦ رأس ﻫﻮرن المﺸﺤﻮن ﺟﻤﻴﻌﻪ ﺑﺎﻟﺸﻌﺎب وذﻟﻚ ﻻﺿﻄﺮارﻫﻢ؛ ﻓﺈذَْن
ﻻ ﺗَْﻠَﺤُﻘُﻬﻢ اﻵن ﺗﻠﻚ المﺸﺎقﱡ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ذَﻟﻚ اﻟﻘﻨﺎل، وﺗﻜﻮن ﻣﺴﺎَﻓﺘُُﻬْﻢ ﻋﲆ اﻟﻨﺼﻒ ﰲ ﺑَْﺤﺮ
ُﻣْﻌﺘَِﺪل ﺳﺎﻛﻦ اﻟﻬﻮاء ﻋﲆ ﺧﻂ اﻻﺳﺘﻮاء.
اﻟﺜﺎﻟﺚ: ﺳﻜﺔ اﻟﺤﺪﻳﺪ اﻟﺠﺴﻴﻤﺔ، اﻟﺘﻲ ﺣﺎن ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺘﱠَﻤﺎم ﺑﺸﻤﺎل ﻗﻄﻌﺔ أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ
اﻵن ﻣﺴﺎﻓﺔ اﻣﺘﺪادﻫﺎ ﺛﻼﺛﺔ آﻻف وﺳﺘﻤﺎﺋﺔ وﺛﻼﺛﺔ وﻋﴩﻳﻦ ﻣﻴًﻼ، وﻫﻲ ﰲ أرض ﺳﻬﻠﺔ
ﺗﺎﻣﺔ المﻨﻔﻌﺔ، ﻣﺒﺘﺪأة ﻣﻦ ِﻧﻴُﻮْرق أَْﻛَﱪ ُﻣُﺪن أَْﻣِﺮﻳَﻜﺎ إﱃ ﻣﺪﻳﻨﺔ »ﺳﺎن ﻧﺴﻴﺴﻘﻮ« ﺑﻮﻻﻳﺔ
ﻗﺎﻟﻴﻔﻮرﻳﻨﺔ اﻟﺸﻬيرة ﺑﻤﻌﺎدن اﻟﺬﻫﺐ، وﻛﺎن ﻗﺪ ُرﺧﱢ َﺺ ﻟﻘﻮﻣﺒﺎﻧﻴﺘين ﰲ إﻧﺸﺎﺋﻬﺎ »ﻟﻨﻘﻮﻟﻦ«
رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ أﻣﺮﻳﻜﺎ المﺘﻮﰱﱠ ﺣين ﻣﺤﺎرﺑﺘﻬﺎ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺳﻨﺔ ٢٦٨١ ﻣﻴﻼدﻳﺔ، وﴐب
ﻟﻬﺎ ﻣﻴﻌﺎد أرﺑﻊ ﻋﴩة ﺳﻨﺔ، َﻓَﺠﺪﱠ ﺗَﺎ ﻛﻞ اﻟﺠﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﺘﻰ أَْﻛَﻤَﻠﺘَﺎَﻫﺎ َﻗﺒَْﻞ ﺗََﻤﺎم ِﻧْﺼﻒ اُلمﺪﱠة،
وﻣﻦ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺗَْﻘَﻄﻊ ﻣﺴﺎﻓﺔ ﺻﺤﺎري ﺟﻬﺔ أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﺳﺘﺔ أﻳﺎم، وﻻ ﻳﺠﻬﻞ
ﻣﺤﻞ ﻓﻴﻬﺎ، وﻻ ﺗﻌﻄﻞ ﺟﻬﺔ ﻣﻦ اﻟﺰراﻋﺔ وﺳﺎﺋﺮ اﻟﻔﻮاﺋﺪ.
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وﻗﺪ أَﻧَْﺸﺄَْت ﻫﺎﺗﺎن اﻟﻘﻮﻣﺒﺎﻧﻴﺘﺎن ﻧﺤﻮ أﻟﻔﻲ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻛﺎﻟﺪور، ُﻣْﺸﺘَِﻤَﻠﺔ ﻋﲆ ﺑﻴﻮت وأَِﴎﱠ ة
ﻣﻦ اﻟﺤﺪﻳﺪ وﻟﻮﻗﻨﺪات وُﻛﺘُﺒَْﺨﺎﻧﺎت، وﻫﻲ ﰲ ﺣﺎل ُﻣُﺮوِرﻫﺎ اﻟﴪﻳﻊ ﻳُﺘََﺪارك ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻄﺮﻳﻖ
ﻇﺮوف أوراق اﻟﺤﻮادث اﻟﺘﻠﻐﺮﻓﻴﺔ اُلمَﻌﻠﱠَﻘﺔ ﻋﲆ اﻷﻋﻤﺪة اﻟﺨﺸﺐ، وﺗُْﻄﺒَﻊ ﰲ المﻄﺎﺑﻊ اﻟﻼﺗﻲ
ﻓﻴﻬﺎ، وﺗُﻨَْﴩ ﻋﲆ اﻟﺮﻛﺎب، وﺑﻬﺬا ﻳﻜﻮﻧﻮن ﻛﺄﻧﻬﻢ ﰲ ﻣﺪن المﻤﺎﻟﻚ اﻟﻌﻈﻴﻤﺔ ﰲ اﻟﺪﻧﻴﺎ
اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ، وﺑﻤﺎ ذُِﻛَﺮ ﻫﺎﻧﺖ أﻣﻮر اﻷﺳﻔﺎر، وﺗََﻘﺎَرﺑَﺖ المﺴﺎﻓﺎت ﺑين ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺠﻬﺎت، وﺗَﻮاَﺻَﻠﺖ
اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت، وزاﻟﺖ اﻟﻮﺣﺸﺎت، واﻃﱠَﻠَﻊ اﻟﻨﺎس ﻋﲆ ﻣﺎ َﻟْﻢ ﻳَﻄﱠِﻠُﻌﻮا ﻋﻠﻴﻪ، َوَوَﺻﻠُﻮا إﱃ ﻣﺎ ﻟﻢ
ﻳَِﺼﻠُﻮا ِﻣْﻦ َﻗﺒْﻞ إﻟﻴﻪ، ﻓﻜﺎن ﻻ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻦ ﺗََﻮاُﺻﻞ أﻣﻢ اﻟﱪﻳﺔ، وﻣﻦ ﺗﺴﻤﻴﺔ ﻫﺬا اﻟﻌﴫ ﻋﴫ
المﺪﻧﻴﺔ، اﻧﺘﻬﻰ ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ، ﻓﻜﻞ ﻫﺬا أﻋﺎن وﻳُﻌين ﻋﲆ ﺗََﻘﺪﱡم وﺳﺎﺋﻞ المﻨﺎﻓﻊ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، اﻵﺗﻲ
ﺗﻘﺴﻴﻤﻬﺎ ﰲ اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻊ ﻏﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺎن، وﻋﲆ ذﻛﺮ اﻟﻮاﺑﻮرات ُﻗْﻠُﺖ ﻫﺬه اﻷﺑﻴﺎت:
اﻟ ﻌ َْﻘ  ﻞ ﻓ  ﻲ اﻟ  ﻮاﺑ  ﻮر َﺣ  ﺎْر ﻧ َﺒ ِْﻐ  ﻲ اﻟ َﺠ  َﻮاَب َﻓ  َﻼ ﻳ َﺤ ِﻴ  ْﺮ
ﻓ ﺈذا أََرْدَت اﻹِْﺧ ﺘ ِﺒ َﺎْر ﻋ ِﻠ ًْﻤ  ﺎ ﺑ  ﻪ َﻓ  ﺎْﺳ  ﺄَْل ﺧ َﺒ ِﻴ  ْﺮ
ُﻓ  ْﻠ  ٌﻚ ِﺑ  ﺄَْوج اﻟ  ﻠﱡ  ﺞ َداْر وﻣ  ﻦ اﻟ ﺤ  ﻀ  ﻴ  ﺾ َﻟ  ُﻪ ُﻣ  ِﺪﻳ  ْﺮ
ﻳ  ﺠ  ﺮي ﻋ ﻠ  ﻰ َﻋ  َﺠ  ٍﻞ ﻛ ِﺒ َ ﺎْر ﻓ  ﻲ َرْﺳ  ِﻢ ﺷ َْﻜ  ٍﻞ ُﻣ  ﺴ ْﺘ َ ِﺪﻳ  ْﺮ
ُﻫ  َﻮ ِﻣ  ْﻦ ُﻋ  َﻄ  ﺎِرَد ﻻ ﻳ ََﻐ  ﺎْر ﻓ  ﻜ  ﺄﻧ  ﻪ اﻟ  ﻔ ََﻠ  ﻚ اﻷﺳ  ﻴ  ْﺮ
ﻗ  ﺪ أَْوَرَث اﻟ ﺸﱠ   ْﻤ  َﺲ اْﺻ  ِﻔ  َﺮاْر َﻟ  ﻤﱠ   ﺎ َﻋ  َﻼ ﻣ ِﻨ ْ ﻪ اﻟ  ﺼﱠ ﻔ ِﻴ  ْﺮ
َﻗ  َﻤ  ﺮ َﻣ  ﻨ َ ﺎِزﻟ ُ ﻪ اﻟ  ِﺒ  َﺤ  ﺎْر ﻧ َ ْﺠ  ﻢ اﻟ  ﺴﱢ َﻤ  ﺎك ﻟ  ﻪ ﺳ َﻤ ِﻴ  ْﺮ
ﻓ  ﻲ َﻛ  ﻔﱢ   ﻪ اﻟ  َﺠ  ْﻮَزا ِﺳ  َﻮاْر ﺑ َ َﻬ  َﺮ اﻟ ﺜﱡ  َﺮﻳﱠ  ﺎ إذْ ﺗ ُ ﺸ ِﻴ  ْﺮ
واﻟ ُْﻤ  ﺸ ْﺘ َ ِﺮي َﺣ  ﺎَز اﻟ ْﻴ َ َﺴ  ﺎْر َﻓ  َﻐ  َﺪا ِﺑ  َﺰْﻫ  َﺮﺗ ِ ِﻪ أَِﺳ  ﻴ  ْﺮ
ﻣ َِﻠ  ٌﻚ ﻟ  ﻪ اﻟ  ﻮﺣ  ﻲ اﺋ ْﺘ َِﻤ  ﺎْر أﺑ  ًﺪا ﺑ  ﺄﺟ  ﻨ  ﺤ  ﺔ ﻳ َ ِﻄ  ﻴ  ْﺮ
وﺑ ُ َﺮاُق أَْﺳ  َﺮى ﻓ  ﻲ اﻟ ﻘ َِﻔ  ﺎْر ﻳ َْﻄ  ِﻮي اﻟ ﻔ ﻴ ﺎﻓ  ﻲ إِذْ ﻳ َ ﺴ ِﻴ  ْﺮ
ﻣ َِﻠ  ٌﻚ ﻋ ََﻠ  ﻰ اْﻷَﻧ ْ َﻬ  ﺎر َﺳ  ﺎْر َوﻋ َﻠ  ﻰ اﻟ ِﺒ  َﺤ  ﺎر ﻟ  ﻪ َﺳ  ِﺮﻳ  ْﺮ
ﺑ ِﺎﻟ ِْﻌ  ﺰﱢ أَْﻛ  ﺴ َﺒ ََﻬ  ﺎ اﻟ  ﺼﱠ َﻐ  ﺎْر ﻣ  ﻊ أﻧ  ﻪ ِﺟ  ْﺮم َﺻ  ِﻐ  ﻴ  ْﺮ
َﻗ  ْﺪ ﻧ َ ﺎَل ِﻣ  ْﻦ ﻛ ِْﺴ  َﺮى اﻋ ِْﺘ  ﺒ َ ﺎْر ِﻟ  ﺒ ُ َﺨ  ﺎِر َﻋ  ﻨ ْ ﺒ َ ِﺮِه َﻋ  ِﺒ  ﻴ  ْﺮ
َﺧ  ﺎَﻗ  ﺎُن ﻫ ِﻨ ْ ٍﺪ َﺧ  ْﻮَف َﻋ  ﺎْر ﻣ  ﺎ َﻫ  ﺎَﻟ  ُﻪ ﻟ ََﻬ  ُﺐ اﻟ  ﺴﱠ   ﻌ ِﻴ  ْﺮ
ﺑ ُ ْﺮَﻛ  ﺎُن ﻧ َ ﺎٍر َﺣ  ﻴ ْ ُﺚ ﺛ َ ﺎْر ﻓ  ﻮًرا َوَﺻ  ﺎَر َﻟ  ُﻪ َﻫ  ِﺪﻳ  ْﺮ
أو ﺳ َﺎِﺋ  ﺢ ﻳ َْﻬ  َﻮى اﻟ  ﺴﱢ َﻔ  ﺎر ﻟ َِﻤ  َﺼ  ﺎِﻟ  ِﺢ اﻟ  ﺪﻧ ﻴ  ﺎ ﺳ َﻔ ِﻴ  ْﺮ
أو َﻋ  ﺎِﺷ  ٌﻖ ﺳ ُِﻠ  َﺐ اﻟ َﻘ  َﺮاْر أو ﻳ َﺤ ُْﺴ  ُﺪ اﻟ ﻄﱠ  ْﺮَف اﻟ َﻘ  ِﺮﻳ  ْﺮ
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ﻓ  ﻲ اﻟ ﺤ  ﺐ َﻗ  ْﺪ َﺧ  َﻠ  َﻊ اﻟ ﻌ  ﺬاْر وُدُﻣ  ﻮُع ُﻣ  ﻘ َْﻠ  ِﺘ  ِﻪ َﻏ  ِﺪﻳ  ْﺮ
َﺻ  ﺐﱞ وﻓ  ﻲ اﻷﺣ  ﺸ  ﺎء ﻧ َ ﺎْر َﺷ  ْﻮًﻗ  ﺎ إﻟ  ﻰ اﻟ ﻘ ﻤ  ﺮ اﻟ ﻤ ُﻨ ِﻴ  ْﺮ
أو َﺷ  ﺎِﻃ  ﺮ ﻃ ََﻠ  َﺐ اﻟ ِﻔ  َﺮاْر ﻟ  ﻸﻣ  ﻦ ِﻣ  ْﻦ أَْﻣ  ٍﺮ َﺧ  ﻄ ِﻴ  ْﺮ
أو ﺑ َ ﺎُز َﺻ  ﻴ ْ ٍﺪ َﻗ  ْﺪ أََﻏ  ﺎْر ﻣ ُْﻐ  ًﺮى ﻋ  ﻠ  ﻰ اﻟ ﻈﱠ  ﺒ ْ ِﻲ اﻟ ﻐ َِﺮﻳ  ْﺮ
أو ﻇ َﺒ ْ ُﻲ َﻗ  ﺎٍع ذُو ِﻧ  َﻔ  ﺎْر ﻳ َ ْﻌ  ُﺪو إذا َﻋ  ﻢﱠ اﻟ  ﻨﱠ  ِﻔ  ﻴ  ﺮ
اﻟ ﺒ َ ْﺮُق ُﺳ  ْﺮﻋ َﺘ َ ﻪ اﺳ ْﺘ َ َﻌ  ﺎْر واﻟ  ُﻮْرُق ﻣ ﻨ  ﻪ ﺗ َ ﺴ ْﺘ َ ﻌ ِﻴ  ْﺮ
وﻳ  ﺮى اﻟ  ﺮﻳ  ﺎح ﺑ  ﺎﻻﺣ ﺘ ﻘ  ﺎْر ﻓ  ﻬ ُﺒ ُ ﻮﺑ ُ َﻬ  ﺎ َﻣ  َﻌ  ﻪ َﺣ  ﻘ ِﻴ  ْﺮ
َﻃ  ْﺮٌف ﺗ ُ َﺴ  ﺎِﻳ  ُﺮه اﻟ  ﺪﱢ َراْر َﻟ  ﻴ ْ ًﻼ َﻓ  ﺘ َﺨ َْﺠ  ُﻞ ﻓ  ﻲ اﻟ ﻤ َِﺴ  ﻴ  ْﺮ
ﻟ ِﻠﱠ ﻴ ْ ِﻞ ﻳ َ ْﻄ  ِﻮي واﻟ ﻨﱠ  ﻬ  ﺎْر وﺑ  ﻪ اْزَدَﻫ  ﻰ اﻟ  ﺰﱠَﻣ  ُﻦ اﻷِﺧ  ﻴ  ْﺮ
ﻣ  ﺎ اﻟ ﻔ ِْﻌ  ُﻞ ﻳ ُﻨ ْ َﺴ  ُﺐ ﻟ ِﻠ ْﺒ َُﺨ  ﺎْر ﺑ َ ْﻞ ﺻ ُﻨ ْ ُﻊ َﺧ  ﻼﱠ ٍق َﻗ  ِﺪﻳ  ْﺮ
ِﺑ  ﻘ َﻨ َ ﺎِل ِﻣ  ْﺼ  َﺮ َﻟ  ُﻪ ﻣ َﻨ َ ﺎْر ﻳ َ ْﺴ  ُﻤ  ﻮ ِﺑ  ﺄَﻧ َْﻔ  ﺎِس اْﻷَﻣ ِﻴ  ْﺮ
وِﺑ  ﺼ ِﻴ  ِﺖ إِﺳ َْﻤ  ﺎﻋ ِﻴ  َﻞ َﻃ  ﺎْر ﻓ  ﻲ اﻟ َﻜ  ْﻮِن ﺑ ِﺎْﻟ ُﺠ  ﻮِد اﻟ ﻤ ِﻄ  ﻴ  ْﺮ
وﺑ َِﻌ ْﺪﻟ ِِﻪ ﻟ َﻤﱠ ﺎ أَﻧ َﺎْر ﻓ  ﻲ اﻷُْﻓ  ِﻖ ﻛ َﺎﻟ َْﻌ  َﻠ  ِﻢ اﻟ ﺸﱠ ِﻬ  ﻴ  ْﺮ
َﻫ ﺬَا ﻋ ﺰﻳ ﺰ ذُو َوﻗ َﺎْر وﻟ َِﻤ  ﻈ َْﻬ  ِﺮ اﻟ ﻌ ُﻠ ْﻴ َ ﺎ ﻇ َﻬ ِﻴ  ْﺮ
وَﻃ  ِﻮﻳ  ُﻞ ﺑ َ ﺎٍع ﻓ  ﻲ اﻟ ﻌ ََﻤ  ﺎْر ﻳ َﻤ ْﺘ َ ﺎُز ﺑ  ﺎﻟ ﻌ ﻤ  ﻞ اﻟ  ﻜ ﺜ ﻴ  ْﺮ
ﻟ  ﻠ  َﻌ  ْﺪل َﻗ  ْﺪ َﺷ  ﺪﱠ اﻹزاْر ﺗ َ ْﻮِﻓ  ﻴ  ُﻘ  ﻪ ِﻧ  ْﻌ  ﻢ اﻟ  ﻮزﻳ  ْﺮ
ِﻋ  ْﺶ ﻳ  ﺎ ﻋ َِﺰﻳ  ُﺰ أََﺧ  ﺎ اﻧ ْ ِﺘ  َﺼ  ﺎْر وﻟ ﻤ  ﺼ  ﺮ ُدْم أَْﻗ  َﻮى ﻧ َ ﺼ ِﻴ  ْﺮ
ﺑ ﺎﻟ ﻤ ﺠ  ﺪ َﻛ  ْﻢ ُﺷ  ْﺪَت اﻟ ِﺠ  َﺪاْر وﻷﻧ  ﺖ ﺑ  ﺎﻟ  ﻌ ﻠ ﻴ  ﺎ َﺟ  ِﺪﻳ  ْﺮ
َﻛ  ﺎِﺛ  ْﺮ َﻓ  َﻜ  ﺄُْس اﻷُﻧ ْ ِﺲ َداْر رب اﻟ  َﺨ  َﻮْرﻧ َ ِﻖ واﻟ  ﺴﱠ   ِﺪﻳ  ْﺮ
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ﰲ ﺗﻘﺴﻴﻢ المﻨﺎﻓﻊ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ إﱃ ﺛﻼث ﻣﺮاﺗﺐ أﺻﻠﻴﺔ وﻫﻲ ﺣﺮﻛﺎت اﻟﺰراﻋﺔ واﻟﺘﺠﺎرة
واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ؛ وﻓﻴﻪ ﻓﺼﻮل.

اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
ﰲ ﺗﻌﺮﻳﻒ المﻨﺎﻓﻊ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﺎلمﻌﻨﻰ اﻟﻌﺮﰲ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ وﻣﻨﻪ ﻳُْﻔَﻬﻢ اﻻﻧﻘﺴﺎم إﱃ ﻣﺎ
ذُِﻛَﺮ.

اْﻋَﻠْﻢ أن ﻣﺎ َﻋﱪﱠ ْﻧَﺎ ﻋﻨﻪ ﻫﻨﺎ ﺑﺎلمﻨﺎﻓﻊ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، ﻳَُﻘﺎل ﻟﻪ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﺎوﻳﺔ: أﻧﺪوﺳﱰﻳﺎ؛
ﻳﻌﻨﻲ: اﻟﺘﻘﺪم ﰲ اﻟﱪاﻋﺔ والمﻬﺎرة، وﻳُْﻌَﺮف ﺑﺄﻧﻪ َﻓﻦﱞ ﺑﻪ ﻳﺴﺘﻮﱄ اﻹﻧﺴﺎن ﻋﲆ المﺎدة اﻷوﻟﻴﺔ
اﻟﺘﻲ َﺧَﻠَﻘَﻬﺎ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ِﻷَْﺟِﻠﻪ، ﻣﻤﺎ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳَﻨْﺘَِﻔَﻊ ﺑﻬﺎ ﻋﲆ ﺻﻮرﺗﻬﺎ اﻷوﻟﻴﺔ، ﻓﻴَُﺠﻬﱢ ُﺰﻫﺎ
ﺑﻬﻴﺌﺎت ﺟﺪﻳﺪة، ﻳﺴﺘﺪﻋﻴﻬﺎ اﻻﻧﺘﻔﺎع، وﺗﺪﻋﻮ إﻟﻴﻬﺎ اﻟﺤﺎﺟﺔ؛ ﻛﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﺼﻮف واﻟﻘﻄﻦ ﻟﻠﺒﺎس
اﻹﻧﺴﺎن وﻛﺒﻴﻌﻬﻤﺎ، ﻓﺒﻬﺬا المﻌﻨﻰ ﻳﻘﺎﺑﻞ اﻷوﻧﺪﺳﱰﻳﺎ، وﺗﻜﻮن ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﺠﺎرة
واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، ﻓﻴﻘﺎل: المﻠﻚ اﻟﻔﻼﻧﻲ ﻳَُﺸﻮق اﻟﺰراﻋﺔ واﻷوﻧﺪﺳﱰﻳﺎ؛ أي: اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ؛
ﻳﻌﻨﻲ: ﻳﺴﻌﻰ ﰲ ﺗﻘﺪﻳﻢ المﻨﺎﻓﻊ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، وﺗُْﻄَﻠﻖ ﺑﻤﻌﻨﻰ آﺧﺮ أََﻋﻢﱠ ِﻣﻦ اﻷول، ﻓﺘُْﻌَﺮف
ﺑﺄﻧﻬﺎ َﻓﻦﱡ اﻷﻋﻤﺎل واﻟﺤﺮﻛﺎت المﺴﺎِﻋﺪة ﻋﲆ ﺗﻜﺜير اﻟﻐﻨﻰ واﻟﺜﺮوة وﺗﺤﺼﻴﻞ اﻟﺴﻌﺎدة
اﻟﺒﴩﻳﺔ، ﻓﺘَُﻌﻢﱡ اﻟﺘﺸﻐﻴﻼت اﻟﺜﻼﺛﺔ: اﻟﺰراﻋﻴﺔ، واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ، واﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ وﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ، ﻓﺘﻜﻮن
َﻣْﺠَﻤﻊ ﻓﻀﺎﺋﻞ المﻨﺎﻓﻊ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، وﻛﺜﺮة اﻟﺘﴫف واﻟﺘﻮﺳﻴﻊ ﰲ داﺋﺮﺗﻬﺎ، ﺛﻢ إن ﺑﺮاﻋﺔ
المﻨﺎﻓﻊ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﺎلمﻌﻨﻰ اﻟﻌﺎم ﻣﺘﻮﻟﺪة ِﻣْﻦ َﻛْﻮن اﻹﻧﺴﺎن ﻟﻪ اْﺧِﺘﻴَﺎر َوَﻣﻴْﻞ إﱃ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﻧَْﻔُﻌﻪ،
وإﱃ ﻗﻀﺎء َوَﻃِﺮه، وإﱃ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺣﻮاﺋﺠﻪ المﻌﺎﺷﻴﺔ، وأﻧﻪ ﻣﺤﻞﱞ ﻟﻬﺬه اﻟﻔﻀﺎﺋﻞ.
َوَﻗْﺪ َﺳﺒََﻖ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ﻣﻦ اﻟﺒﺎب اﻷول ﺑﻌﺾ ﻣﺎ ﻳَﺘََﻌﻠﱠﻖ ﺑﺎﻟﻔﻀﻴﻠﺔ، وﻧﻘﻮل ﻫﻨﺎ:
إن اﻟﻔﻀﻴﻠﺔ ﺻﻔﺔ ﻧﻔﺴﻴﺔ ﻣﺘﻤﻜﻨﺔ ﰲ ﻧﻔﺲ اﻹﻧﺴﺎن، ﻳﻨﺸﺄ ﻋﻨﻬﺎ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺼﺎﻟﺢ، وﻳُِﺪﻳُﻤﻬﺎ
ارﺗﻴﺎح اﻟﻨﻔﺲ إﻟﻴﻬﺎ، ﻓﺒﻬﺎ ﺗﺼﻞ اﻟﻨﻔﺲ إﱃ أﻋﲆ درﺟﺎت اﻟﻜﻤﺎل، وﺗﺴﺘﻌﺪ إﱃ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ
ﻣﻨﺎﻫﺞ اﻷﻟﺒﺎب المﴫﻳﺔ ﰲ ﻣﺒﺎﻫﺞ اﻵداب اﻟﻌﴫﻳﺔ
ﻧَﻴْﻞ المْﺤَﻤﺪة، ﻓﺒﻬﺬا ﺗﻜﻮن أﻳًﻀﺎ ُﻣْﺴﺘَِﻌﺪﱠ ة ِﻟِﻔْﻌﻞ اﻟَﺨْير اﻟَﻌﺎمﱢ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ، ﻓﺤﺮﻛﺔ اﻟﻔﻀﻴﻠﺔ ﺑﻬﺬا
المﻌﻨﻰ ﻟﻴﺴﺖ ﺣﺮﻛﺔ اﺧﺘﻴﺎر، ﻓﻠﻴﺲ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻔﻀﻴﻠﺔ َﻣْﻦ ﻳَﻨَْﻬِﻤﻚ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﺣﻮاﺳﱢ ﻪ ﻋﲆ ﺑَﺬْل
ُﻛﻞﱢ ِﻫﻤﱠ ِﺘﻪ ﰲ المﻨﻔﻌﺔ اﻷﻫﻠﻴﺔ؛ ﻷن وﺟﻮد ِﻣﺜْﻞ ﻫﺬا اﻹﻧﺴﺎن ﰲ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻣﺴﺘﺤﻴﻞ، وإﻧﻤﺎ اﻟﻔﺎﺿﻞ
ﻫﻮ ﻣﻦ ﻳﻜﻮن َﻫَﻮاُه ﻣﺎﺋًﻼ ِﺑَﺤَﺴﺐ اﻹﻣﻜﺎن إﱃ المﻨﺎﻓﻊ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ واﺳﺘﺤﺴﺎﻧﻪ؛ ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺒﻬﺬا
ﻳﻜﻮن أَْﻗَﺮَب ﻣﻦ درﺟﺔ اﻟﻜﻤﺎل ِﺑَﻘْﺪر ﻣﺎ ﻳَْﻠَﺰم أن ﻳَﺘََﺠﻨﱠﺐ ﺑﺎﻟﻔﻀﻴﻠﺔ ﻋﻦ المﺜﺎﻟﺐ وارﺗﻜﺎب
اﻟﺪﻧﺎﻳﺎ.
وﻣﻦ أرﻛﺎن اﻟﻔﻀﻴﻠﺔ اﻟﺸﺠﺎﻋﺔ وﻗﻮة اﻟﺠﺴﻢ واﻟﻌﻘﻞ، وﻫﺬه اﻟﺼﻔﺎت ﻣﻬﻤﺔ ﺟﺪٍّ ا
ﰲ اﻟﻔﻀﻴﻠﺔ، ﻓﻬﻲ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻲ ﺗَْﻠَﺰم ِﻟِﺤْﻔﻆ اﻹﻧﺴﺎن وﺗﺤﺴين َﺣﺎِﻟﻪ؛ ﻷن اﻟﺸﺠﺎع ﻳَْﺪَﻓﻊ
اﻟﻀﻴﻢ ﻋﻦ ﻧَْﻔﺴﻪ، وﻳَﺬُبﱡ ﻋﻦ َدِﻣِﻪ وِﻋْﺮِﺿﻪ وُﺣﺮﱢ ﻳَﺘِِﻪ وُﻣْﻠِﻜﻪ ِﺑَﻘْﺪر اﺳﺘﻄﺎﻋﺘﻪ، وِﺑَﻌَﻤِﻠِﻪ وُﺷﻐﻠﻪ
ﻳَْﻜﺘَِﺴُﺐ ِﻋﻴَﺸﺘَُﻪ اﻟﻬﻨﻴﺔ، وﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﻠﺬات المﺒﺎﺣﺔ ﺑﺎﻟﻬﺪوء واﻟﻄﻤﺄﻧﻴﻨﺔ، وﺗﻜﻮن ﻧﻔﺴﻪ داﺋًﻤﺎ
ﻣﺘﻤﺘﻌﺔ ﺑﺎﻟﺴﻠﻢ واﻟﺮاﺣﺔ، ﺑﻌﻴﺪة ﻋﻦ اﻟﻐﻀﺐ واﻻﻧﺘﻘﺎم، ﻓﺈذا أُِﺻﻴَﺐ ﺑﻨﻜﺒﺔ وﻟﻢ ﻳَُﻜﻦ ﺗََﺪاَرَﻛَﻬﺎ
ﺑﺤﺰﻣﻪ وﺗَﺒَﴫﱡ ِ ه ﺗََﺠﻠﱠَﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻏﺎﻳﺔ اﻟﺘﱠَﺠﻠﱡﺪ واﻟﺼﱠ ْﱪ؛ وﻟﻬﺬا َﻋﺪﱠ أرﺑﺎب اﻵداب اﻟﻘﻮة واﻟﺸﺠﺎﻋﺔ
ﻣﻦ أﻋﻈﻢ اﻷرﻛﺎن.
ﺛﻢ اﻟﻔﻀﻴﻠﺔ ﺛﻼﺛﺔ أﻗﺴﺎم: ﺷﺨﺼﻴﺔ، وﻣﻨﺰﻟﻴﺔ، وأﻫﻠﻴﺔ؛ ﻓﺎﻟﻔﻀﺎﺋﻞ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻣﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ
أن ﻳﺘﺼﻒ ﺑﻬﺎ ﻛﻞ إﻧﺴﺎن؛ ﻟﺘﻜﻮن وﺳﻴﻠﺔ ِﻟِﺤْﻔﻈﻪ وﻣﺎدًة ِﻟَﺼْﻮﻧِﻪ، وﻣﻨﻬﺎ ﻳَﻨِْﺘﺞ ِﺣْﻔﻆ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ،
واﻟﺠﻤﻌﻴﺔ المﺮﻛﺒﺔ ﻣﻦ أﻓﺮاد اﻟﻨﺎس واﻟﻔﻀﺎﺋﻞ المﻨﺰﻟﻴﺔ ﻫﻲ ﺳﻠﻮك اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻨﺎﻓﻌﺔ ﰲ اﻟﻌﻤﻞ
ﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ، المﻌﺘﱪ إﻗﺎﻣﺘﻬﺎ ﰲ ﻣﻨﺰل واﺣﺪ؛ ﻛﺎﻻﻗﺘﺼﺎد ﰲ المﺼﺎرف، وﺑﺮ اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ،
وُﺣْﺴِﻦ اﻟِﻌْﴩة ﻣﻊ اﻷزواج، وُﺣْﺴﻦ ﺗﺮﺑﻴﺔ اﻷوﻻد، وَﻣَﺤﺒﱠﺔ اﻹﺧﻮة ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻟﺒﻌﺾ، وأداء
ﺣﻘﻮق اﻟﺴﻴﺪ ﻟﺨﺎدﻣﻪ، واﻟﺨﺎدم ﻟﺴﻴﺪه، ﻓﺠﻤﻴﻊ اﻟﻔﻀﺎﺋﻞ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ والمﻨﺰﻟﻴﺔ ﻣﺘﻼزﻣﺔ
وﻣﺘﺼﺎدﻗﺔ ﻋﲆ ِﺣْﻔﻆ اﻟﻨﻮع اﻟﺒََﴩِ يﱢ وﺗﺤﺴين َﺣﺎِﻟِﻪ، وﻫﻲ ﻣﺨﻠﻮﻗﺔ ﻣﻊ اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻦ أَْﺻﻞ
اﻟﻔﻄﺮة، واﻟﻔﻀﺎﺋﻞ اﻷﻫﻠﻴﺔ ﻣﺘﻜﺎﺛﺮة ﺑﺘﻜﺎﺛﺮ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ المﺪﻧﻴﺔ، وراﺟﻌﺔ إﱃ أَْﺻﻞ واﺣﺪ
وﻫﻮ اﻟﻌﺪل اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ، واﻹﻧﺼﺎف المﺸﱰك ﺑين أﻋﻀﺎء اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ، اُلمْﺴﺘَْﻠِﺰم ﺟﻤﻴﻊ ﻓﻀﺎﺋﻞ
اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ.
وﻣﻦ ﻫﺬا ﻳُْﻔَﻬﻢ أن اﻟﻔﻀﺎﺋﻞ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻫﻲ ﻣﻘﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﺘﻮاﻃﺆ ﻣﺤﺪودة ﻻ ﺗَْﻘﺒَﻞ ﺗﻐﻴيرًا
وﻻ ﺗﺒﺪﻳًﻼ، ﻓﺎﻻﻗﺘﺼﺎد ﻓﻀﻴﻠﺔ ُﻣَﺤﻘﱠ َﻘﺔ، إن َﺣَﺼَﻞ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺸﻄﻂ َﻗُﺮﺑَْﺖ ﻣﻦ اﻟﺒﺨﻞ، واﻟﺸﺠﺎﻋﺔ
إن ﺗََﺠﺎَوَزْت َﺣﺪﱠ َﻫﺎ اﺳﺘﺤﺎﻟﺖ إﱃ المﺠﺎَزﻓﺔ، واﻟﻜﺮم إن ﺗََﺠﺎَوَز َﺣﺪﱠه ﻋﺎد إﴎاًﻓﺎ، واﻟﺼﱪ
إن زاد ﻋﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﻪ أَْﺿَﻌَﻒ اﻟﺸﻬﺎﻣﺔ، واﻟِﺤْﻠﻢ إذا اْﺷﺘَﺪﱠ ﺻﺎر ُﺟﺒْﻨًﺎ، وإﻧﻤﺎ ﻗﺪ ﻳَْﻌَﱰِي ﻫﺬه
اﻟﻔﻀﺎﺋﻞ ﺑﻌﺾ ﺗََﻜﻴﱡﻒ ﻋﲆ ﺣﺴﺐ ُﻣْﻘﺘََﻀﻴَﺎت اﻷﺣﻮال، ﻓﺈن َﻗْﻮل اﻟﺼﺪق ﰲ ﺑﻌﺾ اﻷوﻗﺎت
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ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ُﻣِﴬٍّ ا، وﺗﻜﻮن اُلمَﺪاَراة واﺟﺒًﺔ، وﻛﺬﻟﻚ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻣﻊ ﻓﻼن أن ﻻ ﻳَْﺼﻨَﻊ إﻻ اﻟﻌﺪل،
وﻣﻊ إﻧﺴﺎن آﺧﺮ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن اﻟﻌﺪل َﻣْﺤَﺾ َﴐَ ٍر، وﻗﺪ ﻳﻜﻮن اﻟِﺤْﻠﻢ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻴﻮم ﻓﻀﻴﻠﺔ،
وﻳﻜﻮن ﰲ ﻏٍﺪ ُﻣِﴬٍّ ا، ﻓﻤﺮاﻋﺎة اﻷوﻗﺎت واﻷﺣﻮال واﺟﺒﺔ ﰲ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﺘﺄﻧﺴﻴﺔ، ولله َدرﱡ
اﻟﻘﺎﺋﻞ ﰲ ﻫﺬه المﻌﺎﻧﻲ:
اﻟ ﻌ  ﺰ ﻣ  ﺎ َﺧ  ﻀ ََﻌ  ْﺖ ﻟ ﻬ ﻴ ﺒ ﺘ  ﻪ اﻟ ﻌ  َﺪى وأﻗ  ﺎم ﺑ  ﺎﻟ ﻔ  ﻜ  ﺮ اﻟ ﻤ ُﻠ ُ ﻮَك وأَْﻗ  َﻌ  َﺪا
واﻟ  ﻤ  ﺎل ﻣ  ﺎ َوﻗﱠ   ﺎَك ذﻣٍّ   ﺎ أو ﺑ َﻨ َ ﻰ ﻋ ُﻠ ْﻴ َ ﺎك أو أﺑ ﻘ  ﻰ ﻟ ﻘ  ﻮﻣ  ﻚ ُﺳ  ْﺆَدَدا
واﻟ  ﺠ  ﻮد ﻣ  ﺎ ُوِﺻ  َﻠ  ْﺖ ﺑ  ﻪ َرِﺣ  ٌﻢ وﻣ  ﺎ أَْوﻟ َﻴ ْ َﺖ ذا أََﻣ  ٍﻞ أََﻋ  ﺪﱠ َك َﻣ  ْﻘ  ِﺼ  َﺪا
واﻟ  ﻠ  ﺆم إﻛ  ﺮام اﻟ  ﻠ  ﺌ  ﻴ  ﻢ ﻷﻧﱠ  ُﻪ ﻛ  ﺎﻟ  ﺬﺋ  ﺐ ﻟ  ﻢ ﻳ َ َﺮ َﻋ  ْﺪَوًة إﻻ َﻋ  َﺪا
ﻓ  ﺈذا ﻇ َِﻔ  ْﺮَت ﻣ  ﻦ اﻟ ﻌ  ﺪو ﺑ ُِﻔ  ْﺮَﺻ  ٍﺔ ﻓ  ﺎﻓ ِْﺘ  ْﻚ ﻓ َﻔ َﺘ ْ ُﻚ اﻟ ﻴ  ﻮم ﻣ َﻨ ْ َﺠ  ﺎٌة َﻏ  َﺪا
واﻟ ِﺤ  ْﻠ  ﻢ ﻓ  ﻲ ﺑ ﻌ  ﺾ اﻟ ﻤ  ﻮاﻃ  ﻦ ذﻟﱠ  ٌﺔ ﻓ  ﺎﺻ َْﻔ  ْﺢ وﻏ َﺎِﻟ  ْﺐ واْﻋ  ﺠ ََﻠ  ْﻦ َوﺗ َﺄَﻳﱠ  َﺪا
ﻣ  ﺎ ُﻛ  ﻞﱡ ﺣ ِْﻠ  ٍﻢ ُﻣ  ﺼ ِْﻠ  ٌﺢ ﺑ  ﻞ ﻃ َﺎﻟ ََﻤ  ﺎ َﻏ  ﺮﱠ اﻟ  ﺴ ﻔ ﻴ  َﻪ اﻟ  ﺤ ِْﻠ  ُﻢ ﻋ َﻨ ْ ُﻪ ﻓ  ﺄَْﻓ  َﺴ  َﺪا
ُﻛ  ﻞﱡ اﻟ ﺴ  ﻴ  ﺎدة ﻓ  ﻲ اﻟ ﺴ ﺨ  ﺎء وَﻟ  ْﻦ ﺗ َ َﺮى ذا اﻟ  ﺒ ﺨ  ﻞ ﻳ ُ ْﺪَﻋ  ﻰ ﻓ  ﻲ اﻟ ﻌ ﺸ  ﻴ  ﺮة َﺳ  ﻴﱢ  َﺪا
ﻻ ﺗ َ ْﺤ  ﺴ َﺒ َ ﻦﱠ اﻟ ﻤ  ﺠ  ﺪ َرﻧﱠ  َﺔ ُﻣ  ْﻄ  ِﺮٍب وِﻋ  ﻨ َ ﺎَق ﻏ  ﺎﻧ  ﻴ  ﺔ َوﺑ ُ ْﺮًدا ﻳ ُ ْﺮﺗ َ َﺪى
ﻓﺎﻟﻔﻀﺎﺋﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ َﻣﺪار ﺳﻠﻮك اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﺘﺄﻧﺴﻴﺔ وﻧﺠﺎح أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ وﺗﻨﻌﻴﻢ أﺣﻮاﻟﻬﺎ،
وِﺿﺪﱡﻫﺎ ﻳَُﴬﱡ ﺑﺘﻘﺪم اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ، ﻓﻼ أََﴐﱠ ﻋﲆ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻣﻦ ﻓﺴﺎد اﻷﺧﻼق، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻨﺸﺄ ﻋﻨﻪ
اﻟﻜﱪ واﻟﺪﻋﻮى وﻋﺪم اﻻﺳﺘﻘﺎﻣﺔ؛ ﻷن اﻟﻐﻨﻲ المﺘﻜﱪ َﻣﺜًَﻼ ﻳَﺬَْﻫﻞ ﰲ ﻧﺸﻮء َﻟﺬﱠِﺗﻪ ﻋﻦ أن
المﺎل َﺧﻴَﺎل زاﺋﻞ، ﻓﻴَْﺠُﴪ وﻳَْﺠَﺮأ ُ ﺑﺎﻟﺘﻜﱪ ﻋﲆ ﻏيره، وﻳَُﻈﻦﱡ أﻧﻪ ﺑَِﻌﻴﺪ ﻋﻦ ﴏوف اﻟﺪﻫﺮ
ﻓﻴﻘﻊ ﻓﻴﻬﺎ، ﻓﺎﻟﻌﺎﻗﻞ ﻳَُﻘﻴﱢﺪ ِﻧْﻌَﻤﺘَﻪ ﺑﻘﻴﺪ اﻟﺘﻮاﺿﻊ واﻻﻧﻜﺴﺎر، وﻳَُﺪﺑﱢُﺮﻫﺎ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻔﻀﻴﻠﺔ
ِﻟﺘَُﺪوَم، ﻓﺒﻬﺬا ﻳﻜﻮن ُﻣْﺴﺘَِﻘﻴَﻢ اﻟﺤﺎل، ﺣﻴﺚ اﻻﺳﺘﻘﺎﻣﺔ َﻗَﻮام اﻟﻔﻀﺎﺋﻞ وﻋﻠﻴﻬﺎ َﻣَﺪاُرﻫﺎ، وﻫﻲ
ُﻣَﻌﺪﱢل ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻨْﻔﺲ وﺧﻠﻮص اﻟﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳَْﺤُﺴﻦ ﺑﻬﺎ اﻷﻋﻤﺎل، ﻓﻬﻲ رواﺑﻂ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻔﻀﺎﺋﻞ
المﺪﻧﻴﺔ، وﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ُﺣْﺴﻦ اﻟﺴﻠﻮك ﰲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ وأداء اﻟﺤﻘﻮق ﻟﻠﻌﺒﺎد ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻋﲆ ﺑﻌﺾ،
ﻓﻼ ﻳَِﺸﻴﻨﻬﺎ إﻻ َﻫَﻮى اﻟﻨﻔﺲ، ﻓﺎﻟﻌﻘﻞ ﻳَْﻘَﻤﻊ اﻟﻬﻮى وﻳَُﺼﺪﱡه واﻟُﺨﻠُﻖ اﻟَﺤَﺴﻦ ﻳُﻨَﻔﱢ ﺮ ﻣﻨﻪ،
واﻹﻧﺴﺎن المﺘﻬﺎون ﺑﺤﻘﻮق اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ المﺪﻧﻴﺔ ﻻ ﻳُْﻌﺘََﱪ إﻻ َﻋِﺪﻳَﻢ اﻻﺳﺘﻘﺎﻣﺔ، وأﻧﻪ ﻻ ﻳَْﻌِﺮف
ﻣﺎ ﻳَِﺠﺐ ﻟﻪ وﻣﺎ ﻳَِﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﺣﻖ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ، ﻓﻠﻴﺴﺖ اﺳﺘﻘﺎﻣﺔ اﻹﻧﺴﺎن إﻻ اﺣﱰام ﺣﻘﻮﻗﻪ
ﺑﺎﺣﱰام ﺣﻘﻮق َﻏْيره، واﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ ﻣﻨﺎﻓﻌﻪ ﺑﺎﻟﻮﻓﺎء ﺑﻤﻨﺎﻓﻊ ﻏيره، ﻓﺈذا َﻋَﺮَف ﻫﺬا اﻟﺤﺴﺎب
َﺳُﻬَﻞ ﻋﻠﻴﻪ ُﺣْﺴﻦ المﻌﺎﻣﻠﺔ، ﻓﺎﻻﺳﺘﻘﺎﻣﺔ ﰲ اﻹﻧﺴﺎن ﻋﻼﻣﺔ اﺗﺴﺎع َﻋْﻘﻠﻪ واﻋﺘﺪال ِﻣَﺰاﺟﻪ؛ ﻷن
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ﻣﻨﺎﻫﺞ اﻷﻟﺒﺎب المﴫﻳﺔ ﰲ ﻣﺒﺎﻫﺞ اﻵداب اﻟﻌﴫﻳﺔ
المﺴﺘﻘﻴﻢ ﰲ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻗﺪ ﻳَُﻔﻮﱢُت َﻣﻨَْﻔَﻌﺔ ﻋﺎﺟﻠﺔ ﺑﻘﺼﺪ أن ﻻ ﻳَْﻬِﺪم َﻣﻨَْﻔﻌﺔ آﺟﻠﺔ، وأﻣﺎ ﻏير
المﺴﺘﻘﻴﻢ ﻓﺈﻧﻪ ﻗﺪ ﺗَُﻔﻮﺗُﻪ المﻨﻔﻌﺔ اﻟﻌﻈﻤﻰ اﻵﺟﻠﺔ ِﺑِﺤْﺮِﺻﻪ ﻋﲆ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻫﻴﻨﺔ ﻋﺎﺟﻠﺔ.
ﻓﻘﺪ اﺗﻔﻘﺖ اﻷﺧﻼق واﻟﻌﻮاﺋﺪ واﻟﴩاﺋﻊ واﻷﺣﻜﺎم ﻋﲆ أن ﻣﻜﺎرم اﻷﺧﻼق ُﻣﻨَْﺤِﴫَ ة
ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﷺ: »ﻻ ﻳﺆﻣﻦ أﺣﺪﻛﻢ ﺣﺘﻰ ﻳُِﺤﺐﱠ ﻷﺧﻴﻪ ﻣﺎ ﻳﺤﺐ ﻟﻨﻔﺴﻪ«، وأن ﻫﺬا اﻟﺤﺪﻳﺚ
ﻗﺎﻋﺪة ﻋﻈﻴﻤﺔ ﰲ اﻟﺪﻳﻦ؛ ﻷن اﻟﺮﺟﻞ اﻟﺼﺎﻟﺢ المﺴﺘﻘﻴَﻢ اﻟﺤﺎل ﻻ ﻳَْﻘﺘَِﴫ ﻋﲆ اﻟﻜﻒ ﻋﻦ ِﻓْﻌﻞ
اﻟﴩ، ﺑﻞ ﻳﺮى أن اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻮاﺟﺒﺔ ﻋﻠﻴﻪ ِﻓْﻌﻞ اﻟﺨير والمﻌﺮوف، ﻓَﻤْﻦ َﻟْﻢ ﻳَْﺼﻨَﻊ المﻌﺮوف
ﰲ ﻣﻮﺿﻌﻪ ﻣﻊ اﻟﺘﻤﻜﻦ ﻣﻨﻪ ﻻ ﻳَُﻌﺪﱡ ﺻﺎﻟًﺤﺎ، ﻓﺎﻻﺳﺘﻘﺎﻣﺔ ﺗَﻨَْﻬﻰ ﻋﻦ اﻟﴩ، واﻟﺼﻼح ﻳﺄﻣﺮ
ﺑﺎﻟﺨير، واﻻﺳﺘﻘﺎﻣﺔ ﺗُْﻤَﺪح، والمﻌﺮوف ﻳَُﻌﻈﱢﻢ، واﻻﺳﺘﻘﺎﻣﺔ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ َﻋَﺪم اﻟﺘﻌﺮض ِﻟِﻔْﻌﻞ
اﻟﴩ، والمﻌﺮوف اﻟﻌﻤﺪ إﱃ ِﻓْﻌﻞ اﻟﺨير، والمﻌﺮوف ﻳُْﺴﺘََﺤﻖ اﻟﺸﻜﺮ ﻋﻠﻴﻪ، وأﻣﺎ اﻻﺳﺘﻘﺎﻣﺔ
ﻓﻘﺪ ﻻ ﻳَِﺠﺐ اﻟﺸﻜﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ؛ ﻟﻜﻮﻧﻬﺎ ﻓﻀﻴﻠﺔ ﻗﺎﴏة، والمﻌﺮوف ﻓﻀﻴﻠﺔ ﻣﺘﻌﺪﻳﺔ، ﻓﻬﻮ ﻣﻦ
اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺪار اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ المﺪﻧﻴﺔ.
وُﻛﻠﱠَﻤﺎ ﺗََﻘﺪﱠ َﻣْﺖ ﺑﺮاﻋﺔ المﻨﺎﻓﻊ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺗََﻘﺪﱠ َﻣْﺖ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ، واﻗﺘﴣ اﻟﺤﺎل َﻣﻴْﻞ اﻟﻨﻔﻮس
إﱃ اﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺜﻤﺎر المﻨﺎﻓﻊ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ودﻗﺎﺋﻖ المﺼﻨﻮﻋﺎت اﻟﻔﺎﺿﻠﺔ، ﻓﺎلمﻴﻞ إﱃ اﻟﺘﱠَﺠﻤﱡ ﻞ واﻟﺘﺰﻳﻦ
وﻣﻮاد اﻟﻄﻨﻄﻨﺔ واﻷُﺑﱠﻬﺔ ﻳَﺘََﻮﻟﱠﺪ ﻣﻨﻪ ِﻏﻨَﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻗﺎﻟﻴﻢ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ؛ ﻻﺗﺴﺎع دواﺋﺮ اﻷﺧﺬ
واﻹﻋﻄﺎء وﻛﻤﺎل اﻟُﺤﺮﱢﻳﺔ ﰲ ذﻟﻚ، ﻓﺒﻬﺬا ﺗَﺘﱠِﺴﻊ دواﺋﺮ اﻟﺰراﻋﺔ واﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، ﺑﺎﺗﺴﺎع
اﻟﺮﺧﺼﺔ ﰲ اﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ﺑﺎلمﻌﺎَوﻧﺎت والمﺴﺎَﻋﺪات ﻣﻦ أرﺑﺎب اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت المﺨﺘﻠﻔﺔ.
ولمﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ ﻗﺪ أََﺣﺴﱠ ْﺖ أن َﻣﻨْﺒَﻊ ﺛﺮوة أﻫﺎﻟﻴﻬﺎ ﻻ ﺗَﻨِْﺘﺞ إﻻ ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺎرة
واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، وأن ﻛﻼ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻳﺤﺘﺎج إﱃ اﻟﺤﺮﻳﺔ اﻟﺘﺎﻣﺔ، وإﱃ اﻻﺳﺘﺠﻼب واﻟﺘﻮزﻳﻊ ﻟﻠﺒﻀﺎﺋﻊ
المﺨﺘﻠﻔﺔ، واﺳﺘﺤﺼﺎل اﻷﺛﻤﺎن، وﺗﻜﺜير أﻣﻮال المﻤﻠﻜﺔ ﺑﺘﻮزﻳﻌﻬﺎ ﺑين اﻷﻫﺎﱄ ﺑﺮاﺣﺔ ﺟﻤﻴﻌﻬﻢ
ﻟﻴﻜﻮﻧﻮا ﻣﺸﱰﻛين ﰲ اﻟﺴﻌﺎدة المﺎﻟﻴﺔ، َﻓﺘََﺤْﺖ ﻫﺬه اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻼًدا واﺳﻌﺔ ﰲ أﻗﻄﺎر ﺷﺎﺳﻌﺔ
ﰲ اﻟﻬﻨﺪ وﺑﻼد أﻣﺮﻳﻜﺎ وﺟﺰاﺋﺮ اﻟﺒﺤﺮ المﺤﻴﻂ اﻷﻛﱪ؛ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺻﻨﺎﻋﺘﻬﻢ وﺗﺠﺎرﺗﻬﻢ ﺑﺎﻷﺧﺬ
واﻹﻋﻄﺎء؛ ِﻟﻴَُﻌﻮَد ذﻟﻚ ﻛﻠﻪ ﺑﺎﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﺠﻤﺔ ﻋﲆ أﻫﺎﱄ ﻣﻤﻠﻜﺘﻬﻢ ﺑﺎﻷﺻﺎﻟﺔ وﻋﲆ ﻏيرﻫﺎ ﺑﺎﻟﺘﺒﻌﻴﺔ،
وﻛﺬﻟﻚ َﻏْيرﻫﻢ ﻣﻦ ﻣﻤﺎﻟﻚ أوروﺑﺎ ﻛﺎﻹﺳﺒﺎﻧﻴين واﻟﱪﺗﻐﺎل واﻟﻔﺮﻧﺴﺎوﻳﺔ واﻟﻔﻠﻤﻨﻚ وﻏيرﻫﻢ،
وﻳَُﻘﺎُل ﻟﻬﺬه اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺘﻘﺪﻣﻴﺔ: أﻧﺪوﺳﱰﻳﺎ ﻗﻮﻟﻨﻴﺔ؛ ﻳﻌﻨﻲ: ﺗﺠﺎرة ﺧﺎرﺟﻴﺔ.
وﻣﻦ المﻌﻠﻮم أن ﻓﺮوع اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻛﺜيرة، ُﻣﺘَﻨَﻮﱢَﻋﺔ ِﺑَﻘْﺪر ﻣﺎ ﰲ اﻷﻗﺎﻟﻴﻢ والمﻤﺎﻟﻚ
ﻣﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ أرﺿﻬﺎ وأﻫﻠﻬﺎ، ﻓﻜﻞ إﻗﻠﻴﻢ ﻳَُﻮاِﻓُﻘﻪ ﺑﻌﺾ اﻟﻔﺮوع دون ﺑﻌﺾ، وﻳَُﺮوﱠ ج ﻓﻴﻪ ﻣﺎ
ﻻ ﻳَُﺮوﱠ ج ﰲ ﻏيره، ﻓﺎلمﻨﺎﻓﻊ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻋﲆ اﺧﺘﻼﻓﻬﺎ ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﲆ المﻌﺎوﺿﺎت والمﺒﺎدﻻت ﺑﻤﺎ
ﺗﻘﺘﻀﻴﻪ أﺻﻮل ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺒﻠﺪان، وﻣﺪار ﺣﺮﻛﺘﻬﺎ ﻋﲆ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻴﺎء ﴐورﻳﺔ.
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اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
اﻷول: ﻫﻮ المﻮاد واﻷﺟﺰاء اﻟﻮاﻗﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ؛ ﻛﺎﻟﻘﻄﻦ واﻟﺼﻮف واﻟﺤﺪﻳﺪ وﻧﺤﻮه
ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳُْﺼَﻄﻨَﻊ، واﻟﺜﺎﻧﻲ: اﻵﻻت واﻷدوات اﻟﺘﻲ ﻳُْﺴﺘََﻌﺎن ﺑﻬﺎ ﻋﲆ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، وﻫﺬان
اﻟﺸﻴﺌﺎن ﺗﺤﺼﻴﻠﻬﻤﺎ أﺻﻌﺐ ﻣﻦ اﻟﺜﺎﻟﺚ؛ اﻟﺬي ﻫﻮ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ أُْﺟﺮة اﻷﻋﻤﺎل وﻣﻜﺎﻓﺄة اﻟﻌﻤﺎل؛
ﻷﻧﻪ — وإن ﻛﺎن ﰲ اﻟﻌﺎدة ﻳُْﺪَﻓﻊ ﻧﻘًﺪا وﻳُْﻌَﻄﻰ ﻋﺪٍّا — إﻻ أن المﺸﻐﻮﻻت إذا ﻛﺎﻧﺖ راﺋﺠﺔ
ﻧﺎﺿﺔ ﻓﺄﺟﺮة اﻟﻌﻤﻞ ﺗُْﻌﺘََﱪ ِﺻﻨًْﻔﺎ، ﻓﻼ ﻣﺎﻧﻊ أن ﻳُْﻌَﻄﻰ اﻷﺟير ﻣﻦ َﻋَﻤِﻠﻪ وﺷﻐﻠﻪ؛ ِﻟﻤﺎ َﻗﺪﱠ ْﻣﻨَﺎ
أن ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺠﺴﻤﺔ ﻟﻠﻤﺼﻨﻮﻋﺎت والمﺸﻐﻮﻻت، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﰲ ﻫﺬه اﻷوﻗﺎت اﻷﺧيرة اﻟﺘﻲ
ﺻﺎرت ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺰراﻋﺔ واﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻣﺒﻨﻴًﺔ ﻋﲆ أﺻﻮل وﻣﺤﺎﺳﺒﺎت دﻗﻴﻘﺔ، ﻓﺸﺘﺎن
ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑين ﻣﺎ ﻛﺎن ﻳُْﻌَﻤﻞ ﰲ ﻗﺪﻳﻢ اﻟﺰﻣﺎن ﻣﻦ إﺟﺮاء المﻨﺎﻓﻊ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﺎذﺟﺔ
ﺑﺴﻴﻄﺔ ﻻ ﺗَْﺴﺘَْﺪِﻋﻲ رأس ﻣﺎٍل ﻛﻤﺎ ﰲ أﻳﺎﻣﻨﺎ ﻫﺬه، ﻓﻠﻢ ﻳَﺘََﻔﻜﱠﺮ المﺘﻘﺪﻣﻮن ﻓﻴﻤﺎ ﺗََﻔﻜﱠﺮ ﻓﻴﻪ
المﺘﺄﺧﺮون ﻣﻦ اﻟﺪﻗﺎﺋﻖ اﻟﻠﻄﻴﻔﺔ، وﺗﻨﻌﻴﻢ ﺣﺎل اﻟﺘﺠﺎرة، وﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﲆ أﺻﻮل ﺣﺴﺎﺑﻴﺔ ﺗﻜﺎد
أن ﺗﻜﻮن ﻣﻨﻄﻘﻴﺔ، وﻻ ﺗﺰال آﺧﺬًة ﰲ اﻟﺪﻗﺔ واﻟﺮواج إﱃ ﻏير ﻧﻬﺎﻳﺔ ِﺑُﺤْﺴﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت
اﻟﻌﺎدﻟﺔ، وإﻋﻄﺎء اﻟﺤﺮﻳﺔ اﻟﻔﺎﺿﻠﺔ، وَﻋَﻤﻞ المﻴﺰاﻧﻴﺎت اﻟﻼزﻣﺔ، وإﺑﻌﺎِد اﻻﺣﺘﻜﺎر.
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ﰲ ﺣﺎﻟِﺔ المﻨﺎﻓﻊ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﰲ اﻷزﻣﺎن اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ وأﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺴﻴﻄﺔ ﺳﻬﻠﺔ ﻻ ﺗﺤﺘﺎج إﱃ
ﻛﺒير ﳾء.

اﻟﺬي ﻳُْﺴﺘَﺒَﺎن ﻣﻦ ﻛﻼم المﺆرﺧين والمﺨﻄﻄين ﻟﻠﺒﻼد أن اﻷرضاﻟﺨﺼﺒﺔ ﰲ ﻣﺎدة اﻟﺰراﻋﺔ
ﻛﺎﻧﺖ رأس ﻣﺎل اﻟﺰارع، ﻳَْﺴﺘَﺜِْﻤﺮﻫﺎ وﻳﺴﺘﻮﱄ ﻋﲆ ﻓﺎﺋﺪﺗﻬﺎ، ﻓﺈن اﻟَﺤﺮﱠاِﺛَين واﻟَﻌَﻤﻠﺔ ﰲ اﻟﻘﺮى
واﻟﺒﻼد ﻛﺎﻧﻮا ِﻣْﻠًﻜﺎ لمﺎﻟﻚ اﻷرض ﺑﺎﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﻟﻬﺎ، أو أَِرﻗﱠ ﺎء ﺑﺎﻟﴩاء، وﻛﺬﻟﻚ المﻮاﳾ واﻟﺴﺒﺎخ
وآﻻت اﻟﺤﺮاﺛﺔ ﻛﺎﻧﺖ أﻳًﻀﺎ ِﻣْﻠًﻜﺎ ِﻟَﺮب اﻷرض، ﻓﻜﺎن اﻟﻌﺒﻴﺪ واﻟﻔﻼﺣﻮن المﺴﺘﻌﺒﺪون ﻳَْﺤِﺮﺛﻮن
اﻷرضوﻳَُﺴﻮﱡ وﻧَﻬﺎ وﻳَﺒْﺬُروﻧﻬﺎ إﱃ أن ﻳَْﺤِﺼﺪوﻫﺎ وﻳَﻨْﻘﻠﻮا َﻣﺤُﺼﻮﻟﻬﺎ إﱃ ﺑَﻴْﺖ َﺳﻴﱢِﺪﻫﻢ، وﻛﺎﻧﺖ
ﻧﻈﺎرة اﻟﻔﻼﺣﺔ وﻣﺒﺎَﴍة اﻟﺰراﻋﺔ ﻣﻨﻮﻃﺔ ﺑﺄﻛﱪ ﻋﺒﻴﺪ اﻟﺴﻴﺪ، أو ﻋﺘﻘﺎء ﻣﻤﻦ ﻳﺴﺘﻨﺠﺒﻪ ﻣﻨﻬﻢ،
وﻟﻴﺲ ﻟﻬﺬا المﺒﺎِﴍ — وﻟﻮ ﻣﻌﺘﻮًﻗﺎ — ُﻣَﺮﺗﱠٌﺐ ﺧﺎص ﰲ ﻧﻈير َﻋَﻤﻠﻪ، ﺑﻞ ﻣﻌﻴﺸﺘﻪ ﰲ ﺑﻴﺖ
ﺳﻴﺪه ﻛﺎﻟﻌﺒﺪ وَﻋَﻠﻴْﻪ َﻣْﻄﻌﻤﻪ وَﻣْﻠﺒﺴﻪ ﰲ ﻧﻈير اﻻﻧﺘﻔﺎع ﺑﺨﺪﻣﺘﻪ، ﻓﺈذا َﺟَﴪَ المﻌﺘﻮق وَﺧَﺮَج
ﻣﻦ ﺑﻴﺖ َﺳﻴﱢِﺪه المﱰﺑﻲ ﻓﻴﻪ ﻻ ﻳﺠﺪ ﻣﻦ ﻳﻘﻮم ﺑﺸﺌﻮﻧﻪ، ﻓﻜﺎﻧﺖ اﻟﺤﺮﻳﺔ ﰲ ﺗﻠﻚ اﻷوﻗﺎت
َﻣْﺸﺌُﻮﻣﺔ ﻋﲆ اﻟَﻌﺘَْﻘﻰ وأﻣﺜﺎﻟﻬﻢ، ﻫﺬا ﻣﺎ ﻳَُﺨﺺﱡ اﻟﺰراﻋﺔ ﻣﻦ المﻨﺎﻓﻊ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﰲ ﺗﻠﻚ اﻷزﻣﺎن.
وأﻣﺎ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت ﻓﻜﺎﻧﺖ أﻳًﻀﺎ ﻗﺎﴏة ﻋﲆ اﻷﻣﻮر اﻟﻠﺰوﻣﻴﺔ، وﻣﻮﻛﻮﻟﺔ ﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻷَِرﻗﱠ ﺎء،
ﻓﻜﺎﻧﻮا ﻳﺼﻄﻨﻌﻮن ﻣﺎ ﺗَْﺪُﻋﻮ اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻴﻪ ﻟﻠَﻤْﻠﺒﺲ واَلمْﻄﻌﻢ وﻣﺎ أﺷﺒﻪ ذﻟﻚ ﻣﻤﺎ ﺗَْﺴﺘَْﺪِﻋﻴﻪ
اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻓﻘﻂ، وأﻣﺎ ﻟﻮازم اﻟﺰﻳﻨﺔ واﻟﺘﺠﻤﻞ ﻓﻜﺎﻧﺖ ﺗُْﺠَﻠﺐ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ ﻣﻤﺎﻟﻚ أﺟﻨﺒﻴﺔ أَْﻛﺜَﺮ
ﺗََﻤﺪﱡ ﻧًﺎ ﻣﻦ المﻤﺎﻟﻚ المﺠﻠﻮب إﻟﻴﻬﺎ، ﻓﻜﺎﻧﻮا ﻳﺸﱰون المﻨﺴﻮﺟﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﺴﺎذﺟﺔ ﻣﻦ
ﻣﺼﺎﻧﻊ ﻟﻴﺴﺖ ﻛﺜيرة اﻵﻻت اُلمﺘََﻔﻨﱢﻨﺔ اﻷدوات، وﻛﺎﻧﺖ ﺗﺸﻐﻴﻼت اﻷﻗﺪﻣين ﻗﻠﻴﻠﺔ وﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻬﻢ
ﻣﻨﺎﻫﺞ اﻷﻟﺒﺎب المﴫﻳﺔ ﰲ ﻣﺒﺎﻫﺞ اﻵداب اﻟﻌﴫﻳﺔ
َﻫﻴﱢﻨﺔ، ﻓﻜﺎﻧﻮا ﻳَْﺴﺘَْﺨﺮﺟﻮن المﻌﺎدن وﻳﺼﻄﻨﻌﻮن اﻷﺳﻠﺤﺔ وآﻻت اﻟﺤﺮب المﻌﺮوﻓﺔ ﰲ ﺗﻠﻚ
اﻷزﻣﺎن.
وﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬه اﻷﺷﻐﺎل أﻳًﻀﺎ وإدارﺗﻬﺎ ﻣﻦ وﻇﺎﺋﻒ اﻟﻌﺒﻴﺪ والمﻤﺎﻟﻴﻚ، وﻛﺎن اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ
ﺑين اﻷﻫﺎﱄ ﰲ ﺗﻠﻚ اﻷزﻣﺎن ﺑﺎﻟﺮﻗﻴﻖ، ﻓﺈذا اﻗﺘﴣ اﻟﺤﺎل ﻟﻼﻗﱰاض ﻟﻢ ﻳﻜﻦ اﻟَﻘْﺪر المﻘﱰض
دراﻫﻢ وﻻ دﻧﺎﻧير؛ إذ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ اﻟﻨﻘﻮد ُرءُوَس أﻣﻮاﻟﻬﻢ، ﺑﻞ ﻳَْﻘَﱰِض ﺑَْﻌُﻀﻬﻢ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ َﻗْﺪًرا
ُﻣَﻌﻴﱠﻨًﺎ ﻣﻦ اﻷﻋﻴﺎن واﻷﺻﻨﺎف وﻳﺴﺘﻌيروﻧﻬﺎ، وﻳﺪﻓﻌﻮن ﻟﺼﺎﺣﺒﻬﺎ ﰲ ﻧﻈير َﻗْﺮِﺿﻪ أو ﻋﺎرﻳﺘﻪ
َﻗْﺪًرا ُﻣَﻌﻴﱠﻨًﺎ، وﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻋﻨﺪﻫﻢ أَْﺧﺬٌ وإﻋﻄﺎء ﺟﺴﻴﻢ وﻻ ﺗﺠﺎرة ﻣﻬﻤﺔ إﻻ ﻣﻊ اﻷﺟﺎﻧﺐ، ﻓﺈذا
ﺗََﻮﻓﱠ َﺮْت ﻋﻨﺪ إﻧﺴﺎن ﻣﻨﻬﻢ ﺑﻀﺎﻋﺔ أو َﻓْﺮع ﻣﻦ اﻟﻔﺮوع اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺠﻬﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﱪاﻧﻴﺔ
وأراد اﻟﺮﺑﺢ؛ ﺷﺎرك ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﺎﺟًﺮا أﺟﻨﺒﻴٍّﺎ، واﺷﱰط ﻋﻠﻴﻪ ﴍوًﻃﺎ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻟﻌﺎدة اﻟﺒﻼد، وَﺟَﻌﻞ
اﻟﺮﺑﺢ ﺑﻴﻨﻪ وﺑين ﴍﻳﻜﻪ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺑﺄن ﻳﻌﻄﻴﻪ ﺟﺰءًا ﻣﻦ اﻟﺮﺑﺢ ﻗﻠﻴًﻼ أو ﻛﺜيرًا ﺑَﺤَﺴﺐ َﺧَﻄﺮ
اﻟﺴﻔﺮ وَﻣَﺸﺎﻗﱢ ﻪ، ﻓﻜﺎﻧﺖ اﻟﺘﺠﺎرة أﻳًﻀﺎ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﺑﺴﻴﻄﺔ ﻛﺎﻟﺰراﻋﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، ﻓﺈذا ﻛﺎﻧﺖ
ﻣﻨﺎﻓﻌﻬﻢ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻋﲆ ﻫﺬه اﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﻓﻼ ﻳُﺘََﺼﻮﱠ ر أن ﻳَُﻌﻮد ﻋﲆ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻨﻬﻢ ﻛﺒير إﻳﺮاد.
وﰲ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺣﻜﻮﻣﺎﺗﻬﻢ أﻳًﻀﺎ ﺑﺴﻴﻄﺔ، ﻻ ﺗﺤﺘﺎج إﱃ ﻛﺜﺮة المﺼﺎرف ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﰲ
أوﻗﺎت اﻟﺼﻠﺢ، ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻣﻨﺎﺻﺐ اﻟﺤﻜﺎم اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ واَلمَﻠِﻜﻴﱠﺔ واﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻟﻴﺲ ﻟﻬﺎ ُﻣَﺮﺗﱠﺐ وﻻ
ﻣﺎﻫﻴﺔ ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﺮوﻣﺎﻧﻴين، ﻓﻜﺎﻧﺖ دوﻟﺘﻬﻢ ﻻ ﺗﺤﺘﺎج إﻻ إﱃ ﻗﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﺨﺮاج، ﻧََﻌْﻢ ﰲ
أوﻗﺎت اﻟﺤﺮوب واﻷﺧﻄﺎر إذا اﺣﺘﺎﺟﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ إﱃ أﻣﻮر ﴐورﻳﺔ ﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﺟﻴﻮش ﻟﺤﺮب
اﻷﻋﺪاء؛ اﺳﺘﻌﺎﻧﻮا ﺑﺄﻫﻞ اﻟﻮﻃﻦ، ﻓﻜﺎن ﻳُِﻌﻴﻨُُﻬﻢ ﻣﻦ اﻷﻫﺎﱄ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳَْﺤَﱰِ م أوﻃﺎﻧﻪ وﻳَْﺼُﺪق
ﰲ َﻣَﻌﺰﱠﺗِﻪ ﻟﺒﻼده وَﻣِﺤﻞﱢ ﻣﻴﻼده، ﻓﻴُْﻬُﺪون إﱃ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺮﺳﻢ ﺗﴩﻳﻒ اﻟﻮﻃﻦ ﻣﺎ ﻳَْﻜِﻔﻲ
ﻟﻠﺤﺎﺟﺔ، ﺑﺪون إﻟﺤﺎح ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﻻ ﻟﺠﺎﺟﺔ.
وﻣﻦ المﻌﻠﻮم ﻣﻦ اﻟﺘﺎرﻳﺦ أن اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺮوﻣﺎﻧﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﰲ ﺗﻠﻚ اﻷزﻣﺎن ُﻣَﻘﺎِرﻧﺔ وﻣﻌﺎِﴏَ ة
ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟﻘﺮﻃﺎﺟﻨﻴﺔ؛ أي: اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ، اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ إذ ذاك ﻟﻬﺎ اﻟﺴﻠﻄﻨﺔ اﻟﻌﻈﻤﻰ ﰲ اﻷﻗﻄﺎر
المﻐﺮﺑﻴﺔ، ﻓﻜﺎن ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺘين ﻣﻨﺎﻓًﺴﺎ ﻟﻶﺧﺮ، وﻛﺎﻧﺖ اﻟﻌﺪاوة اﻟﻔﺎﺷﻴَﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺷﺪﻳﺪة،
وﻻ ﺗﻜﺎد اﻟﺤﺮوب ﺗَﻨَْﻘِﻄﻊ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻟﻠﻤﺠﺎورة والمﻨﺎﻓﺮة والمﻨﺎﻓﺴﺔ، ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺟﺎٍر اﻵن ﺑين
ﺑﻌﺾ اﻟﺪول المﺘﺄﺧﺮة، وﺗﺴﻤﻰ اﻟﺤﺮوب اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺑﺎﻟﺤﺮوب اﻟﺒﻮﻧﻴﻘﻴﺔ؛ أي:
المﻐﺮﺑﻴﺔ، المﺸﻬﻮر ﻣﻨﻬﺎ ﺛﻼﺛﺔ: ﻓﺎﻟﺤﺮب اﻟﺒﻮﻧﻴﻘﻲ اﻷول ﻛﺎن ﻗﺒﻞ المﻴﻼد ﺑﺄرﺑﻊ وﺳﺘين
ﺳﻨﺔ وﻣﺎﺋﺘين، وﻣﻜﺚ اﺛﻨﺘين وﻋﴩﻳﻦ ﺳﻨﺔ، أﺧﺬ ﻓﻴﻪ اﻟﺮوﻣﺎن ﻣﻦ اﻟﻘﺮﻃﺎﺟﻨﻴين ﺟﺰﻳﺮﺗﻲ
ﺻﻘﻠﻴﺔ وﴎدﻳﻨﻴﺔ، وﺻﺎرت ﻗﺮﻃﺎﺟﻨﺔ ﺗَْﺪَﻓﻊ ﻟﺮوﻣﻴﺔ ﺧﺮاًﺟﺎ ُﻣَﻘﺮﱠًرا، وﻗﺪ ﺗََﻌﻠﱠﻢ اﻟﺮوﻣﺎﻧﻴﻮن
ﻣﻦ اﻟﻘﺮﻃﺎﺟﻨﻴين ﰲ ﻫﺬه اﻟﺤﺮب ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺴﻔﻦ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ اﻟﺤﺮﺑﻴﺔ ذات المﺠﺎذﻳﻒ.
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وﰲ ﻫﺬه اﻷوﻗﺎت َﺻَﺪَر أَْﻣﺮ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ روﻣﻴﺔ ﺑﺄن ﻳَُﺮﺗﱠﺐ ﻟﻠﻌﺴﺎﻛﺮ المﺸﺎة ﺟﺎﻣﻜﻴﺔ،
وﻛﺎﻧﻮا ﻗﺒﻞ ذﻟﻚ ﻏير ﻣﺠﻤﻜين، ﻓﺒﺎدر أﻋﻴﺎن اﻷﻫﺎﱄ ووﺟﻮه اﻟﻨﺎس ﺑﺈﻫﺪاﺋﻬﻢ ﻟﺨﺰﻳﻨﺔ
اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻣﻘﺪاًرا ﺟﺴﻴًﻤﺎ ﻣﻦ ﻣﺘﺎﻋﻬﻢ؛ ﻟﻺﻋﺎﻧﺔ ﻋﲆ ﻣﺮﺗﺒﺎت اﻟﻌﺴﺎﻛﺮ اﻟﻮﻗﺘﻴﺔ، ﻓﺠﻤﻌﻮا
ﻣﺎ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﻣﻦ اﻟﻨﺤﺎس ﻏير المﺸﻐﻮل ووﺳﻘﻮا اﻟﻌﺮﺑﺎت ﻣﻦ ذﻟﻚ وﺑﻌﺜﻮا ﺑﻪ إﱃ اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ
ﺑﻮﺻﻒ اﻹﻋﺎﻧﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، ﻓﻜﺎن ﻳﻮُم إرﺳﺎﻟﻪ ﻣﻦ أﻓﺨﺮ اﻷﻳﺎم المﻮﺳﻤﻴﺔ، واﺣﺘﻔﻞ أﻧﺎس
ﻛﺜيرون ﻟﻠﺘﻔﺮج ﻋﲆ َﻣْﻮِﻛﺐ ﻫﺬه اﻟﻬﺪﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻌﺠﻴﺒﺔ، ﻓﻤﻦ ﻫﺬا ﻳُْﻔَﻬﻢ أن اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت
ﺗﻠﻚ اﻷﻳﺎم ﻛﺎﻧﺖ َﺳْﻬﻠﺔ ﺑﺴﻴﻄﺔ ﻛﻤﺎ أَْﺳَﻠْﻔﻨﺎه، وﻟﻢ ﺗَُﻜﻦ ﻛﺎﻟﻠﻮازم ﰲ أﻳﺎﻣﻨﺎ ﻫﺬه، وﻛﺬﻟﻚ ﰲ
اﻟﺤﺮب اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﺒﻮﻧﻴﻘﻲ اﻟﺬي اﺑﺘﺪأه اﻟﺮوﻣﺎﻧﻴﻮن ﻣﻊ اﻟﻘﺮﻃﺎﺟﻨﻴين ﺳﻨﺔ ٩١٢ ﻗﺒﻞ المﻴﻼد
وﻣﻜﺚ ﺛﻤﺎن ﻋﴩة ﺳﻨﺔ.
وﻛﺎن ِﴎﱡ ﻋﺴﻜﺮ ﻗﺮﻃﺎﺟﻨﺔ أﻧﻴﺒﺎل، وﻛﺎن ﺷﺠﺎًﻋﺎ ﺑﺎﺳًﻼ َﻫَﺠَﻢ ﻋﲆ روﻣﺔ أﺷﺪ ﻫﺠﻮم،
وَﻫَﺰَم ﺟﻴﻮش اﻟﺮوﻣﺎﻧﻴين ﰲ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻌﻈﻴﻤﺔ، وﻛﺎد ﻳﺄﺧﺬ روﻣﻴﺔ، وﻟﻜﻦ دﺧﻞ وْﻗُﺖ اﻟﺸﺘﺎء،
ﻓﺎﻧﺰوى أﻧﻴﺒﺎل ﰲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻳَُﻘﺎُل ﻟﻬﺎ: ﻗﺒﻮة؛ ﻟﻴﻘﴤ ﻓﻴﻬﺎ َﻓْﺼﻞ اﻟﺸﺘﺎء ﻣﻊ ُﺟﻨِْﺪه َﻓﺘََﻌﻮﱠد
ُﺟﻨُْﺪه ﻋﲆ اﻟﻠﺬات واﻟﺸﻬﻮات وَﻓَﱰَْت ِﻫﻤﱠ ﺘُُﻬﻢ ﺑﺎﻻﻧﻬﻤﺎك ﻋﲆ ذﻟﻚ، وﻛﺎن ﰲ أﺛﻨﺎء ﻫﺬه المﺪة
ﻗﺪ اْﻏﺘَﻨََﻢ اﻟﺮوﻣﺎﻧﻴﻮن اﻟﻔﺮﺻﺔ ﺑﺘﺠﻤﻴﻊ ﻋﺴﺎﻛﺮﻫﻢ المﺸﺘﱠﺘﺔ، ﻓﻬﺠﻤﻮا ﻋﲆ ﺟﻨﺪ اﻟﻘﺮﻃﺎﺟﻨﻴين
وﻣﻊ ذﻟﻚ اﻧَْﻬَﺰَم ُﺟﻨُْﺪُﻫْﻢ َوَﻓﺮﱠ أﻣيرﻫﻢ.
ﻓﻔﻲ أﺛﻨﺎء ﻫﺬه اﻟﺤﺮب واﻻﺣﺘﻴﺎج ﻟﻺﻣﺪادات اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ واﻟﺬﺧﺎﺋﺮ ﺗﻀﺎﻳﻖ اﻟﺮوﻣﺎﻧﻴﻮن،
واﺿﻄﺮت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أن ﺗَْﺠَﻤﻊ ﻋﺴﺎﻛﺮ ﺟﺪﻳﺪة، وأن ﺗَُﺠﻬﱢ ﺰ ُﺳُﻔﻨًﺎ ﺣﺮﺑﻴﺔ؛ ﻟﺘﻘﺎِوم ﻗﻮة
اﻟﻘﺮﻃﺎﺟﻨﻴين، وﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ُﻣﻨَﺎَزَﻟِﺘِﻬْﻢ، ﻓﺎﺣﺘﺎﺟﺖ روﻣﺔ إﱃ اﻹﻋﺎﻧﺎت اﻟﴬورﻳﺔ، وﺗََﺤيرﱠ َْت ﰲ
ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺤﺼﻴﻠﻬﺎ، وﻛﺎﻧﺖ ﺣﻜﻮﻣﺘﻬﻢ إذ ذاك ﻣﻨﻮﻃﺔ ﺑﺮؤﺳﺎء، ﻳﻘﺎل ﻟﻬﻢ اﻟﻘﻨﺎﺻﻞ، ﻣﻨﻘﺎدﻳﻦ
لمﺠﻠﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺬي ﺑﻴﺪه اﻟﺤﻞ واﻟﻌﻘﺪ واﻷﻣﺮ واﻟﻨﻬﻲ، ﻓﺎﻟﺘﻤﺲ ﻫﺆﻻء اﻟﺮؤﺳﺎء ﻣﻦ
ﻣﺠﻠﺲ روﻣﻴﺔ أن ﻳَْﻔَﻌَﻞ ﻛﻤﺎ َﺟَﺮْت ﺑﻪ اﻟﻌﺎدة ﺑﺄن ﻳَْﺤِﻤﻞ اﻷﻫﺎﱄ ﻋﲆ أن ﻳﺪﻓﻌﻮا ﺑﺤﺴﺐ
اﻗﺘﺪارﻫﻢ ﻣﺎ ﻳﻜﻔﻲ ﰲ َدْﻓﻊ ﻣﺮﺗﺒﺎت َﺷْﻬﺮ ﻟﻠﺴﻔﻦ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎت وﺗﻌﻴﻴﻨﺎت، وﻣﻊ أن
ﻫﺬا َﻃَﻠٌﺐ َﻫينﱢ وﻣﻘﺪار ﻳﺴير ﰲ َﺣﺪﱢ ذَاِﺗِﻪ َﻟﻤﱠ ﺎ َﻋِﻠَﻢ ﺑﻪ اﻷﻫﺎﱄ اْﻏَﱪﱠْت ﺧﻮاﻃﺮﻫﻢ وﺗََﻜﺪﱠ ُروا
وﺗﻮﻗﻔﻮا ﻓﻴﻪ، وﻗﺎﻟﻮا: ﻧَْﺤُﻦ ﻧﻌين اﻟﻮﻃﻦ ﺑﺎﻟﻼﺋﻖ والمﻨﺎﺳﺐ، وﻧَﺒْﺬُل ﻣﺎ ﻋﻨﺪﻧﺎ ﻣﻦ اﻷﻣﻮال
واﻟﺮﺟﺎل، وﻟﻜﻦ ﻗﺪ أََﺧﺬَت اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﺒﻴﺪﻧﺎ وَﻓﻼﱠ ﺣﻴﻨﺎ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺒﺎﴍون اﻟﺰراﻋﺎت، وﻣﻦ َوْﻗِﺖ
دﺧﻮﻟﻬﻢ ﰲ اﻟﻌﺴﺎﻛﺮ اﻟﱪﻳﺔ واﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺗََﻌﻄﱠَﻠﺖ اﻟﺰراﻋﺔ واﻟﻔﻼﺣﺔ، وﻟﻢ ﻳَﺒَْﻖ ﻟﻨﺎ إﻻ أﻧﻔﺴﻨﺎ
وأراﺿﻴﻨﺎ، ﻓﻨﺤﻦ ﻗﺪ ﺗََﻌﻄﱠْﻠﻨَﺎ ﺑﺎﻟﻜﻠﻴﺔ وﺗََﻀْﻌَﻀَﻊ ﺣﺎﻟُﻨﺎ وﺿﺎﻋﺖ أﻣﻮاﻟﻨﺎ، وﻟﻮ ﻛﺎن ﻋﻨﺪﻧﺎ
ﳾء ﻣﺎ ﺑَِﺨْﻠﻨَﺎ ﺑﻪ ﻋﲆ أوﻃﺎﻧﻨﺎ، ﻓﻠﻤﺎ اْﺳﺘَْﺸَﻌَﺮ رؤﺳﺎء اﻟﺪوﻟﺔ وأﻣﺮاؤﻫﺎ ﺑﺄﻋﺬار أﻫﻞ اﻟﻔﻼﺣﺔ
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اْﻟﺘََﻤَﺲ أََﺣﺪ اﻟﺮؤﺳﺎء ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ روﻣﻴﺔ أن ﺟﻤﻴﻊ أﻋﻀﺎء ﻫﺬا المﺠﻠﺲ ﻳﺘََﻄﻮﱠﻋﻮن ﻟﺨﺰﻳﻨﺔ
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﻣﺎ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﻣﻦ اﻟﺬﻫﺐ واﻟﻔﻀﺔ واﻟﻨﺤﺎس، وﻻ ﻳُﺒُْﻘﻮا ﻣﻨﻪ ﺷﻴﺌًﺎ إﻻ ﻣﺎ ﰲ
أﺻﺎﺑﻌﻬﻢ ﻣﻦ ﺧﻮاﺗﻢ اﻟﺬﻫﺐ وﻣﺎ ﰲ أﺻﺎﺑﻊ ﻧﺴﺎﺋﻬﻢ وأوﻻدﻫﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ، وأﻧﻪ ﻻ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻦ
أن ﻻ ﻳََﺪُﻋﻮا ﻋﻨﺪﻫﻢ إﻻ اﻟﻨﻘﻮد اﻟﻴﺴيرة ﻟﻠﻤﺼﺎرف اﻟﴬورﻳﺔ؛ ﻟﻴﻘﺘﺪي ﺑﻬﻢ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻫﺎﱄ،
وﻟﺘﻜﻮن ﻫﺬه المﻜﺎرم اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻣﻌﺪودة ﰲ َﻣﺂِﺛِﺮِﻫْﻢ وﻣﺄﺛﻮرًة ﰲ َﻣﻨَﺎِﻗِﺒِﻬْﻢ، ﻓﺄﺟﺎب ﺟﻤﻴﻊ
اﻷﻋﻀﺎء إﱃ ﻫﺬا اﻻﻟﺘﻤﺎس المﻤﺪوح ﻋﻦ ِﻃﻴِﺐ ﻧَْﻔﺲ واﻧﴩاح ﺧﺎﻃﺮ، وﻟﻢ ﻳَﺘَﺄَﺧﱠ ْﺮ ﻣﻨﻬﻢ أﺣﺪ
ﻋﻦ ذﻟﻚ، وﺗََﻔﺮﱠ َق المﺠﻠﺲ ﺑﺎﻟﺘﻮاﻃﺆ ﻋﲆ اﻟﺘﻨﺠﻴﺰ.
ﻓﻜﻞ ﻋﻀﻮ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء المﺠﻠﺲ َﴍَ َع ﰲ المﺴﺎرﻋﺔ والمﺴﺎﺑﻘﺔ؛ ﻟﻴَْﻔﺘَِﺨﺮ ِﺑﺘََﻘﻴﱡِﺪ اﺳﻤﻪ
وَﻋِﻄﻴﱠﺘِﻪ ﺑﺎﻟﺪﻓﺎﺗﺮ َﻗﺒَْﻞ َﻏْيرِه، ﻓﺘﺰاﺣﻤﻮا ﻋﲆ ُﻛﺘﱠﺎب اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ أن ﻳَْﻜﺘُﺒﻮا ﻣﺎ ﺗََﻌﻬﱠ َﺪ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻢ
ِﺑَﺪْﻓﻌﻪ ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ اﻹﻋﺎﻧﺔ، واﻗﺘﺪى ﺑﺄرﺑﺎب المﺠﻠﺲ ﻣﻦ َﻋَﺪاﻫﻢ ﻣﻦ أﻫﺎﱄ المﻤﻠﻜﺔ اﻟﺮوﻣﻴﺔ،
ﻓﺒﻬﺬه اﻹﻋﺎﻧﺎت ﺗََﻤﻜﱠﻦ اﻟﺮوﻣﺎﻧﻴﻮن ﻣﻦ َﻗْﻬﺮ أﻋﺪاﺋﻬﻢ وﺣﻤﺎﻳﺔ ُﻣُﺪِﻧﻬﻢ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻗﺮﻃﺎﺟﻨﺔ،
ﻓﺒﻮاﺳﻄﺔ إﻋﺎﻧﺎت اﻟﺮوﻣﺎﻧﻴين وﻣﻜﺎرم أﺧﻼق أﻫﺎﻟﻴﻬﻢ وﻣﻔﺎداﺗﻬﻢ أوﻃﺎﻧَُﻬﻢ ِﺑﺒَﺬْل اﻷﻣﻮال
واﻷرواح؛ َﺷﻨﱡﻮا اﻹﻏﺎرة ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺠﺄش اﻟﻘﻮي واﻟﺠﻴﺶ اﻟﺠﺮار ﰲ اﻟﺤﺮب اﻟﺜﺎﻟﺚ، اﻟﺬي
ﺻﺎر اﻟﴩوع ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ﻣﺎﺋﺔ وﺗﺴﻊ وأرﺑﻌين ﻗﺒﻞ المﻴﻼد، ﻓﺤﺎﴏاﻟﺮوﻣﺎﻧﻴﻮن ﻗﺮﻃﺎﺟﻨﺔ
وَﻫَﺠُﻤﻮا ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺮٍّا وﺑﺤًﺮا ﻣﺪة ﺛﻼث ﺳﻨين، ﻓﺄﺧﺬوﻫﺎ ﻋﻨﻮة وَﺳَﻠﺒُﻮا أﻣﻮاﻟﻬﺎ وَﻗﺘَﻠُﻮا ﻣﻦ ﻓﻴﻬﺎ
ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن وﺣﺮﻗﻮا المﺪﻳﻨﺔ، ﻓﻤﻦ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ زاﻟﺖ دوﻟﺔ اﻟﻘﺮﻃﺎﺟﻨﻴين ﺑﺰوال ﻗﺮﻃﺎﺟﻨﺔ
اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ داﺋًﻤﺎ ﻗﺮﻳﻨﺔ روﻣﻴﺔ وﻣﻌﺎﴏة ﻟﻬﺎ ﰲ اﻟﻔﺨﺮ.
وﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﻌﻬﺪ ﻣﻤﺎﻟﻚ ﻗﻮﻳﺔ ﺗَُﻌﺎِدل ﻗﻮﺗﻲ ﻫﺎﺗين المﻤﻠﻜﺘين ﺣﺘﻰ ﺗُْﻌﺘََﱪ
المﻮازﻧﺔ، ﻓﻤﺎ أَْﺣَﺴَﻦ إدارَة المﻤﺎﻟﻚ ﰲ ﻫﺬه اﻷﻋﴫ اﻟﺠﺪﻳﺪة وﻣﺎ ﺑين ﻣﻠﻮﻛﻬﺎ ﻣﻦ المﻌﺎﻫﺪات
والمﺸﺎرﻃﺎت واﻋﺘﺒﺎر المﻴﺰان اﻟﺴﻴﺎﳼ واﻋﺘﻤﺎده؛ لمﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﺤﻘﻮق اِلمْﻠِﻜﻴﱠﺔ وﺣﻘﻮق اﻟﺪول
والمﻠﻞ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻋﲆ ﺑﻌﺾ، ﻓﺈن ﻫﺬا ِﺣْﺼﻦ ﺣﺼين ﻟﺤﻔﻆ ذات المﻤﺎﻟﻚ ﺑﻘﻄﻊ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ
ﺣﻔﻆ ﺗﻴﺠﺎن المﻠﻮك، ﻓﺎلمﻤﻠﻜﺔ اﻟﻀﻌﻴﻔﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻌﻬﺪ ﻣﺄﻣﻮﻧﺔ اﻟﺪوام ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳُﻠِﻢﱠ ﺑﻬﺎ أﺣﻮال
ﺑﻮﻟﻴﺘﻴﻘﻴﺔ أﻫﻠﻴﺔ؛ ﺑﻬﺎ ﺗَْﺨُﺮج ﻋﻦ ﺣﺪود المﺸﺎرﻃﺎت، ﻓَﻤْﺤﺾ اﻟﻘﻮة ﰲ إﺣﺪى ﻣﻤﺎﻟﻚ ﻫﺬا
اﻟﻌﴫ ﻻ ﻳﺴﻮغ ﻟﻬﺎ ﺗََﻐﻠﱡﺒًﺎ ﻋﲆ ﻏيرﻫﺎ ﺑﺪون َوْﺟﻪ ِﻟَﻤﻨْﻊ اﻵﺧﺮﻳﻦ ذﻟﻚ ﺑﻌﻘﺪ المﺸﺎرﻃﺎت
اﻟﻘﻮﻳﺔ، وﻫﺬا أﻳًﻀﺎ ﻣﻤﺎ ﻳَُﻌﺪﱡ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺪﻣﺎت اﻟﻌﴫﻳﺔ ﰲ اﻟﻨﻈﺎﻣﺎت اَلمَﻠِﻜﻴﱠﺔ، وﻟﻮ ﺗََﻤﺪﱠ ﻧَﺖ
المﻤﺎﻟﻚ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ المﻨﺎﻓﺮة ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ ﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺪول المﺘﻤﺪﻧﺔ، ﻛﻤﻤﺎﻟﻚ اﻟﺘﺘﺎر وَدَﺧَﻠْﺖ ﰲ
اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ؛ ﻟﺼﺎﻧﺖ أوﻃﺎﻧﻬﺎ ﻣﻦ إﻏﺎرة َﻣْﻦ َﺟﺎَوَرَﻫﺎ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻞ ﺑﺨﺸﻮﻧﺘﻬﺎ، واﻻﺳﺘﻴﻼء
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ﻋﻠﻴﻬﺎ ِﻟَﻘْﺼﺪ ﺗﻤﺪﻳﻨﻬﺎ وﺗﺤﺴين ﺣﺎﻟﻬﺎ، ﻓﻔﻲ اﻷزﻣﺎن اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺸﻬﺮة ﰲ اﻟﺪﻧﻴﺎ لمﺪﻳﻨﺔ
روﻣﻴﺔ وﻣﺪﻳﻨﺔ ﻗﺮﻃﺎﺟﻨﺔ؛ ﻟﻘﻮة اﻟﺪوﻟﺘين، وﻟﻢ ﻳَُﺴﺎو ﻫﺎﺗين المﺪﻳﻨﺘين ﻣﺪﻳﻨﺔ أﺧﺮى.
وﻳﻘﺎل: ﻟﻮ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ روﻣﻴﺔ ﻣﻮﺟﻮدة ﻟﻜﺎﻧﺖ ﻗﺮﻃﺎﺟﻨﺔ أول ﻣﺪن اﻟﺪﻧﻴﺎ، وﻟﻮﻻ وﺟﻮد
اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ﺑﻤﻮﻗﻌﻬﺎ اﻟﻌﺠﻴﺐ ﻟﻜﺎﻧﺖ ﻗﺮﻃﺎﺟﻨﺔ ﺛﺎﻧﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻣﻦ ﻣﺪن اﻟﺪﻧﻴﺎ، ﻓﺈﻧﻬﺎ
ﻛﺎﻧﺖ َﺣَﺴﻨَﺔ اﻟﻮﺿﻊ ﺟﻴﺪة المﻮﻗﻊ ﻟﻮﺟﻮدﻫﺎ ﺑين ﺑﻮﻏﺎز ﺟﺒﻞ ﻃﺎرق ﺑﺎﻷﻧﺪﻟﺲ وﺑﻮﻏﺎز
اﻟﻘﺴﻄﻨﻄﻴﻨﻴﺔ، وﺑﻬﺬا ﻛﺎﻧﺖ إذ ذاك َﻣْﺮَﻛﺰ اﻟﺘﺠﺎرة، وﻛﺎن أﻫﻠﻬﺎ ﺳﺒﻌﻤﺎﺋﺔ أﻟﻒ ﻧﻔﺲ أرﺑﺎب
زراﻋﺔ وﺻﻨﺎﻋﺔ وﻓﻨﻮن ﻛﺜيرة، وﻛﺎن ﻳَْﻐﻠُﺐ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﺘﻘﺪم ﰲ اﻟﺰراﻋﺔ والمﻼﺣﺔ؛ ﻷن ﻫﺬه اﻷﻣﺔ
اﻟﻘﺮﻃﺎﺟﻨﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺤﺘﺎﺟﺔ إﱃ اﻷﺳﻔﺎر وﻧﻘﻞ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻣﻦ ﺑﻼدﻫﺎ، وَﺟْﻠﺐ ﻣﺎ ﻟﻴﺲ ِﻋﻨَْﺪﻫﺎ
ﻣﻦ اﻟﺨﺎرج إﱃ اﻟﺪاﺧﻞ، وﻛﺎﻧﺖ ُﻣﻮَﻟَﻌﺔ ﺑﺎﻟﻔﺘﻮﺣﺎت وﺗﻮﺳﻴﻊ داﺋﺮة ُﻣْﻠِﻜﻬﺎ، ﻓﻘﺪ اْﺳﺘَْﻮَﻟﺖ ﻋﲆ
ﺳﺎﺋﺮ ُﻣُﺪن أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ، وَﺳﺨﱠ َﺮْت ﻣﻦ أوروﺑﺎ ﺟﺰﻳﺮة ﴎدﻳﻨﻴﺔ وﺟﺰﻳﺮﺗَْﻲ ﻣﺎﻳﻮرﻗﺔ وﻣﻴﻨﻮرﻗﺔ
وﻏيرﻫﻤﺎ ﻣﻦ ﺑﻼد اﻷﻧﺪﻟﺲ وﻣﻦ ﻓﺮﻧﺴﺎ، وﻛﺎن ﻟﻬﺎ المﺤﺎﻟﻔﺎت والمﻌﺎﻫﺪات ﻣﻊ ﻣﻠﻮك اﻟﺒﻼد
اﻟﺘﻲ ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﻴﻨﻬﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼت، َﻓَﺨﺮﱠﺑَﻬﺎ اﻟﺮوﻣﺎﻧﻴﻮن َﻟﻤﱠ ﺎ أﻋﻴﺘﻬﻢ وأﺗﻌﺒﺘﻬﻢ، ﻓﻜﺎن ﺗﺪﻣيرﻫﺎ
وﺧﺮاﺑﻬﺎ ِﻣﻤﱠ ﺎ ﻳَُﻌﺎُب ﺑﻪ ﻋﻠﻴﻬﻢ.
ﺛﻢ ﺑﻨﻰ اﻟﺮوﻣﺎﻧﻴﻮن ﻣﺪﻳﻨﺔ ﰲ آﺛﺎرﻫﺎ ﺑﻌﺪ ﻣﺪة ﻣﻦ ﺗﺪﻣيرﻫﺎ، وَﺳﻤﱠ ْﻮﻫﺎ ﻗﺮﻃﺎﺟﻨﺔ ِﺑﺎْﺳﻢ
اﻷُوَﱃ، وﻟﻢ ﺗَْﺸﺘَِﻬﺮ المﺪﻳﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ إﻻ ﰲ زﻣﻦ اﻟﻘﻴﴫ أﻏﺴﻄﻮس ﺣﺘﻰ ﺻﺎرت ﺛﺎﻧﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ
ﰲ اﻟﻌﻈﻢ ﺑﻌﺪ روﻣﻴﺔ، َوﺑَِﻘﻴَْﺖ إﱃ ﺻﺪر اﻹﺳﻼم، ﺛﻢ ُﻫِﺪَﻣْﺖ ﺣﺘﻰ ﻟﻢ ﻳَﺒَْﻖ ﻟﻬﺎ اﻵن أَﺛٌَﺮ،
وإﻧﻤﺎ ﺑُﻨِﻴَْﺖ ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ ﻣﺤﻠﻬﺎ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺗﻮﻧﺲ، ﻓﺎﻧﻈﺮ إﱃ ﺣﺎل اﻷﻣﻢ اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ، ﻓﺈن دوﻟﺔ
اﻟﺮوﻣﺎﻧﻴين ﻣﻊ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﰲ اﻟﻔﺘﻮﺣﺎت اﻟﻌﻈﻴﻤﺔ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻋﻨﺪﻫﺎ ﺗََﻘﺪﱡم ﰲ المﻨﺎﻓﻊ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ،
وإﻧﻤﺎ إدارﺗﻬﺎ ﺑﺴﻴﻄﺔ، وﻛﺎن ﻋﻨﺪﻫﺎ ﻧَْﻮع ﻣﻦ اﻟﺮﻓﻖ ﺑﺎلمﻠﺔ اﻟﺮوﻣﺎﻧﻴﺔ وأﻫﻞ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ؛
ﻳﻌﻨﻲ: َﻣْﻦ ﻟﻪ ﻣﺰﻳﺔ ﻋﻨﻮان اﻟﺮوﻣﺎﻧﻲ، وﻛﺎﻧﺖ أﻗﺮب إﱃ اﻟﺼﺪق ﰲ ﺗﺄدﻳﺔ اﻟﺤﻘﻮق ﻟﺮﻋﺎﻳﺎﻫﺎ
ﻻ ﺳﻴﻤﺎ َﻋِﻘَﺐ اﻟﺤﺮوب.
ﻓﻘﺪ ذََﻛَﺮ المﺆرﺧﻮن أﻧﻪ ﻛﺎن ﻟﺮوﻣﻴﺔ َﺣْﺮب ﻣﻊ ﻣﻤﻠﻜﺔ َﻣْﻘُﺪوﻧﻴﺎ ﰲ ﺑﻼد روم إﻳﲇ،
ﻓﺒﻌﺜﺖ ﺑﻮﻟﺺ أﻣﻴﻠﻮس أََﺣَﺪ ُﻗﻮﱠاِدَﻫﺎ إﱃ ﻣﻘﺪوﻧﻴﺎ ﻟﻘﺘﺎل ﺑﺮﺷﺎوس ﻣﻠﻚ ﻫﺬه اﻟﺒﻼد، ﻓﻬﺰﻣﻪ
اﻟﻘﺎﺋﺪ اﻟﺮوﻣﺎﻧﻲ واْﻏﺘَﻨََﻢ أﻣﻮاﻟﻪ وﻋﺎد إﱃ روﻣﻴﺔ ﺑﺎﻟﻐﻨﺎﺋﻢ اﻟﻌﻈﻴﻤﺔ، ﻓﻠﻤﺎ ﺗﺒين ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
روﻣﻴﺔ أن ﻫﺬه اﻟﻐﻨﺎﺋﻢ ﺗﻘﻮم ﺑﻤﺼﺎرف اﻟﺪوﻟﺔ وﺗﻜﻔﻲ ﰲ ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﺎ؛ َرَﻓَﻌْﺖ ﺟﻤﻴﻊ المﻄﺎﻟﺐ
المﻘﺮرة ﻋﲆ اﻷﻫﺎﱄ إﱃ وﻗﺖ اﻟﺤﺎﺟﺔ.
وﺑﺎﻟﺠﻤﻠﺔ: ﻓﻘﺪ ﻛﺎن اﻟﻘﺪﻣﺎء ﻣﻦ المﻤﺎﻟﻚ واﻟﺪول ﻻ ﻳﻌﺮﻓﻮن اﻗﱰاض اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ
اﻷﻫﺎﱄ أو ﻏيرﻫﻢ ﺑﺎﻟﻔﻮاﺋﺾ واﻷرﺑﺎح ﻛﺎﻟﺠﺎري اﻵن اﻋﺘﻤﺎًدا ﻋﲆ ﻣﺎ ﻳَﺘََﺤﺼﱠ ﻞ ﻣﻦ اﻷﻣﻮال
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واﻟﻌﻮاﺋﺪ، ﺑﻞ ﻫﺬه اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻻﺧﱰاﻋﻴﺔ ﻣﻦ ُﻣْﺴﺘَْﺤَﺪﺛَﺎت اﻟﺪول المﺘﺄﺧﺮة اﻷروﺑﺎوﻳﺔ، وإﻧﻤﺎ
ﻛﺎﻧﺖ ُﻃُﺮق المﺘﻘﺪﻣين أﻧﻬﻢ إذا اْﻗﺘََﻀﺖ اﻟﴬورة ﻟﻠﻤﺎل ﻓﺈن رؤﺳﺎء اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻛﻌﻤﺎل
اﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ﻳﻌﻘﺪون ﻣﻊ أﻏﻨﻴﺎء اﻷﻫﺎﱄ َﻋْﻘﺪ اﻟﻘﺮض واﻟﺴﻠﻔﺔ، ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ إذا َﺧَﻠْﺖ ﺧﺰﻳﻨﺔ
اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻦ اﻟﺪراﻫﻢ ﺑﺎﻟﻜﻠﻴﺔ، وﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻋْﻘﺪ اﻟﻘﺮض ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻞ ﻫﻮ اﺗﻔﺎق ﺷﺨﴢ
ﺑين اﻟﺤﻜﺎم واُلمْﻘِﺮﺿين؛ ﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﺤﻜﺎم وأﻣﺎﻧﺘﻬﻢ، وﻛﺎﻧﻮا ﻳَُﻌﻴﱢﻨُﻮن ﻟﻠﺪﻓﻊ ﻣﻴﻌﺎًدا، وﻳَُﺤﺪﱢ ُدون
ﻟﻪ أﺟًﻼ ُﻣَﺴﻤٍّ ﻰ، ﻓﻜﺎﻧﺖ أﻣﺎﻧﺔ اﻟﺤﻜﺎم المﻘﱰﺿين وﻣﻜﺎرم أﺧﻼق اﻷﻏﻨﻴﺎء المﻘﺮﺿين ﻫﻲ
المﺴﻬﻠﺔ ﻟﻘﻀﺎء ﺣﻮاﺋﺞ اﻟﺪوﻟﺔ، ﺑﺤﻴﺚ ﻟﻢ ﺗَُﻜﻦ ﰲ أوﻗﺎت اﻷﺧﻄﺎر ُﻋْﺮﺿﺔ ﻷن ﺗََﻘﻊ ﰲ اﻟﺤيرة
والمﻀﺎﻳﻘﺔ.
ﻓﻘﺪ اﺣﺘﺎﺟﺖ دوﻟﺔ اﻟﺮوﻣﺎﻧﻴين ﺑﻌﺪ ُﻣِﴤﱢ ﺳﻨﻮات ﻣﻦ اﻹﻋﺎﻧﺔ اﻟﺘﻄﻮﻋﻴﺔ إﱃ اﻟﺪراﻫﻢ؛
ﻟﺘﺘﻤﻴﻢ ﻓﺘﻮﺣﻬﻢ ﻟﻘﺮﻃﺎﺟﻨﺔ، وﻛﺎﻧﻮا ﰲ ﺧﻄﺐ ﺷﺪﻳﺪ ﻳَْﺨَﺸْﻮن ﻣﻦ ﻋﺴﺎﻛﺮ أﻧﻴﺒﺎل أﻣير
اﻟﻘﺮﻃﺎﺟﻨﻴين، ﻓﺈﻧﻪ ﻃﺎلمﺎ أَْزَﻋَﺠُﻬﻢ وَﻫﺪﱠ َدُﻫﻢ ﺣﺘﻰ ﻛﺎد ﻳَْﻔﺘَﺢ ُﻣُﺪﻧَﻬﻢ وﻳﺴﱰﻋﻴﻬﻢ، ﻓﻔﻲ ﺗﻠﻚ
اﻷوﻗﺎت اﻟﺨﻄﺮة اْﺿُﻄﺮﱠ ﺟﻤﻴﻊ ﺣﻜﺎﻣﻬﻢ أن ﻳَْﻘَﱰِ ُﺿﻮا ﻣﻦ ﺑﻌﺾ أﻏﻨﻴﺎء اﻷﻫﺎﱄ ﻣﻘﺎدﻳﺮ
ﺟﺴﻴﻤﺔ ﻣﻦ اﻷﻣﻮال، ﻓﻌﺎﻗﺪوﻫﻢ ﻋﲆ أن ﻳﺪﻓﻌﻮﻫﺎ ﻟﻬﻢ ﻋﲆ ﺛﻼﺛﺔ أﻗﺴﺎط ﻣﺘﺴﺎوﻳﺔ ﰲ ﺳﺖ
ﺳﻨين، ﻓﺠﻌﻠﻮا ﻟﻜﻞ ﺳﻨﺘين ﻗﺴًﻄﺎ، واﻟﺘﺰم اﻟﺤﻜﺎم ﺑﺎﻷﻗﺴﺎط َﻓَﻮﻓﱠ ْﻮا ﻣﻨﻬﺎ ِﻗْﺴَﻄْين ﰲ أﺛﻨﺎء
اﻟﺤﺮب، وﺗﺼﺎدف أن اﻟﻘﺴﻂ اﻟﺜﺎﻟﺚ َﺣﻞﱠ أَﺟﻠُﻪ وﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﰲ اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ اﻟﺮوﻣﺎﻧﻴﺔ وﻻ ِﻋﻨْﺪ
اﻟﺤﻜﺎم ﻣﺎ ﻳَِﻔﻲ ﺑﻪ، ﻓﺤﴬ المﻘﺮﺿﻮن وﻃﻠﺒﻮه ﻣﻦ اﻟﺤﻜﺎم ﻓﻌﺠﺰوا ﻋﻦ َدْﻓِﻌﻪ، ﻓﺤﴬوا
ﻣﻌﻬﻢ ﻣﺠﻠﺲ روﻣﻴﺔ وﻃﻠﺒﻮا َدﻳْﻨَﻬﻢ، ﻓﺎﻋﱰف المﺠﻠﺲ ﺑﺠﻤﻴﻊ اﻟﺪﻳﻮن ﻣﻊ َﻋْﺠﺰ اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ
ﻋﻦ َدْﻓِﻌﻬﺎ إذ ذاك، ﻓﺤﺼﻞ اﻟﱰاﴈ ﺑين المﺠﻠﺲ واﻟﺪاﺋﻨين ﻋﲆ أن ﻳﺄﺧﺬ أرﺑﺎب اﻟﺪﻳﻮن
ﻣﻦ أﻣﻼك اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وأراﺿﻴﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺑَﻴُْﻌﻬﺎ ِﺑَﻘْﺪر ﻣﺎ ﻳﻔﻲ ﺑﺪﻳﻮﻧﻬﻢ، ﻳﻨﺘﻔﻌﻮن ِﺑَﻐﻠﱠِﺘﻬﺎ
وﻣﺤﺼﻮﻟﻬﺎ، وَﻗﻮﱠُﻣﻮﻫﺎ ﻟﻬﻢ ﺑﻘﻴﻤﺔ اِلمﺜْﻞ، واﺷﱰﻃﺖ ﻟﻬﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أﻧﻪ ﻋﻨﺪ ﻳﺴﺎر اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ُﻛﻞﱡ
َﻣْﻦ أراد أن ﻳﺘﻨﺎزل ﻋﻦ اﻷرض اﻟﺘﻲ أُْﻋِﻄﻴَْﺖ ﻟﻪ ﻳَُﺮﺧﱠ ﺺ ﻟﻪ أن ﻳَْﻄﻠَُﺐ َدﻳْﻨَﻪ ﻧﻘًﺪا ِﺑَﻘْﺪر اﻟﺜﻤﻦ
اﻟﺬي أََﺧﺬَُه ﻛﺒﻴﻊ اﻟﻮﻓﺎء، ﻓﺎﺳﺘﻠﻢ أرﺑﺎب اﻟﺪﻳﻮن اﻷراﴈ وَﻓِﺮُﺣﻮا ﺑﻬﺎ وﺑﺎدروا ﺑﺎﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎ،
وﻫﺬه ﻣﻌﺪﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وَﻣْﻜَﺮَﻣﺔ ﻣﻦ أرﺑﺎب اﻟﺪﻳﻮان ﻣﻦ اﻷﻫﺎﱄ اﻟﺮوﻣﺎﻧﻴﺔ، وﻣﻊ ﻋﺪﱢﻫﺎ ﰲ
المﺂﺛﺮ اﻟﺠﻤﻴﻠﺔ ﻻ ﺗَُﺴﺎِوي ﻣﻜﺎرم اﻷﺧﻼق اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﻳَْﻔَﻌﻠُﻬﺎ ﻣﻦ أﺻﺤﺎب رﺳﻮل ﷲ
ﷺ ﻛﻌﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎن وﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻮف.
وﻟﻨَﺬُْﻛﺮ ﻫﻨﺎ ﻏﺰوة ﺗﺒﻮك اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺎل ﻟﻬﺎ ﻏﺰوة اﻟﻌﴪة؛ ﻟﻴَْﻈَﻬﺮ ﺑﻬﺎ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻹﻋﺎﻧﺎت
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، وﺳﺒﺐ ﻏﺰوة ﺗﺒﻮك اﻟﺘﻲ ﻫﻲ أرض ﺑين اﻟﺸﺎم والمﺪﻳﻨﺔ المﻨﻮرة، أن ُﻣﺘَﻨَﴫﱢ ة
اﻟﻌﺮب َﻛﺘَﺒَْﺖ إﱃ ﻫﺮﻗﻞ َﻣِﻠﻚ اﻟﺮوم ﺑﺄن اﻟﻨﺒﻲ ﷺ َﻫَﻠَﻚ وأﺻﺎﺑﺖ أﺻﺤﺎﺑﻪ ﺳﻨﻮن أَْﻫَﻠَﻜْﺖ
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أﻣﻮاﻟﻬﻢ، ﻓﺒﻌﺚ رﺟًﻼ ﻣﻦ ﻋﻈﻤﺎﺋﻬﻢ وَﺟﻬﱠ َﺰ ﻣﻌﻪ أرﺑﻌين أﻟًﻔﺎ ﻟﻴﺤﺎرب أﺻﺤﺎب رﺳﻮل ﷲ
ﷺ، ﻓﺒﻠﻐﻪ ﷺ أن اﻟﺮوم ﻗﺪ َﺟَﻤَﻌْﺖ ﺟﻤﻮًﻋﺎ ﻛﺜيرة ﺑﺎﻟﺸﺎم وأﻧﻬﻢ َﻗِﺪُﻣﻮا ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻬﻢ إﱃ
اﻟﺒﻠﻘﺎء، وﻛﺎن ﷺ َﻗﻠﱠَﻤﺎ ﻳَْﺨُﺮج ﰲ ﻏﺰوة إﻻ َﻛﻨﱠﻰ ﻋﻨﻬﺎ وَورﱠى ﺑﻐيرﻫﺎ إﻻ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﻦ ﻏﺰوة
ﺗﺒﻮك؛ ﻟﺒُْﻌﺪ المﺸﻘﺔ، وﺷﺪة اﻟﺰﻣﺎن ﺑﺎﻟﺤﺮ، وﻛﺜﺮة اﻟﻌﺪو، وﻟﻴﺄﺧﺬ اﻟﻨﺎس أُْﻫﺒَﺘَُﻬﻢ، ﻓﺄﻣﺮ
اﻟﻨﺎس ﺑﺎﻟﺠﻬﺎز وﺑََﻌَﺚ إﱃ ﻣﻜﺔ وﻗﺒﺎﺋﻞ اﻟﻌﺮب ﻟﻴﺴﺘﻨﻔﺮﻫﻢ، وَﺣﺾﱠ أﻫﻞ اﻟﻐﻨﻰ ﻋﲆ اﻟﻨﻔﻘﺔ
واﻟﺤﻤﻞ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﷲ، وأَﻛﱠَﺪ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﰲ ﻃﻠﺐ ذﻟﻚ.
وﻛﺎﻧﺖ آﺧﺮ ﻏﺰواﺗﻪ ﷺ، ﻓﺄﻧﻔﻖ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎن رﴈﷲ ﻋﻨﻪ ﻧﻔﻘﺔ ﻋﻈﻴﻤﺔ ﻟﻢ ﻳُﻨِْﻔْﻖ
أََﺣٌﺪ ﻣﺜﻠﻬﺎ؛ ﺣﻴﺚ ﺟﻬﺰ ﻋﴩة آﻻف ﻣﺠﺎﻫﺪ أﻧﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﴩة آﻻف دﻳﻨﺎر، ﻏير اﻹﺑﻞ وﻫﻲ
ﺗﺴﻌﻤﺎﺋﺔ ﺑﻌير، وﻏير اﻟﺨﻴﻞ وﻫﻲ ﻣﺎﺋﺔ ﻓﺮس، وﺟﻬﺰ اﻟﺰاد وﻣﺎ ﻳَﺘَﻌﻠﱠﻖ ﺑﻪ، ﺣﺘﻰ ﻣﺎ ﺗﺮﺑﻂ ﺑﻪ
اﻷﺳﻘﻴﺔ، وﺟﺎء أﻳًﻀﺎ رﴈ ﷲ ﻋﻨﻪ ﺑﺄﻟﻒ دﻳﻨﺎر ﻓَﺼﺒﱠَﻬﺎ ﰲ ﺣﺠﺮ اﻟﻨﺒﻲ ﷺ ﻓﺠﻌﻞ رﺳﻮل
ﷲ ﷺ ﻳﻘﻠﺒﻬﺎ ﺑﻴﺪﻳﻪ اﻟﴩﻳﻔﺘين، وﻳﻘﻮل: »ﻣﺎ َﴐﱠ ﻋﺜﻤﺎَن ﻣﺎ ﻋﻤﻞ ﺑﻌﺪ اﻟﻴﻮم«، وﻳﻘﻮل:
»ﻏﻔﺮ ﻟﻚ ﻳﺎ ﻋﺜﻤﺎن ﻣﺎ أَْﴎَ ْرَت وﻣﺎ أَْﻋَﻠﻨَْﺖ«، وﻛﺎن أَوﱠ َل َﻣْﻦ ﺟﺎء ﺑﺎﻟﻨﻔﻘﺔ ﻗﺒﻞ ﻋﺜﻤﺎن أﺑﻮ
ﺑﻜﺮ اﻟﺼﺪﻳﻖ رﴈﷲ ﻋﻨﻪ، ﺟﺎء ﺑﺠﻤﻴﻊ ﻣﺎﻟﻪ وﻫﻮ أرﺑﻌﺔ آﻻف درﻫﻢ، ﻓﻘﺎل ﻟﻪ رﺳﻮل ﷲ
ﷺ: »ﻫﻞ أَﺑَْﻘﻴَْﺖ ﻷﻫﻠﻚ ﺷﻴﺌًﺎ؟ ﻗﺎل: أَﺑَْﻘﻴُْﺖ ﻟﻬﻢ ﷲ ورﺳﻮﻟﻪ« وﺟﺎء ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب رﴈ
ﷲ ﻋﻨﻪ ﺑﻨﺼﻒ ﻣﺎﻟﻪ، ﻓﻘﺎل ﻟﻪ رﺳﻮل ﷲ ﷺ: »ﻫﻞ أَﺑَْﻘﻴَْﺖ ﻷﻫﻠﻚ ﺷﻴﺌًﺎ؟ ﻓﻘﺎل: اﻟﻨﺼﻒ
اﻟﺜﺎﻧﻲ« وﺟﺎء ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻮف رﴈﷲ ﻋﻨﻪ ﺑﻤﺎﺋﺔ أوﻗﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻀﺔ؛ وﻟﻬﺬا ﻗﻴﻞ: إن
ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎن وﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻮف رﴈ ﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺎ ﺧﺰاﻧﺘين ﻣﻦ ﺧﺰاﺋﻦ ﷲ ﰲ
اﻷرض، ﻳُﻨَْﻔَﻘﺎن ﰲ ﻃﺎﻋﺔ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ.
َﻓَﻘْﺪ ﻛﺎن ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻮف رﴈﷲ ﻋﻨﻪ ﺗﺎﺟًﺮا ﻛﺜير اﻷﻣﻮال ﺑﻌﺪ أن ﻛﺎن ﻓﻘيرًا،
ﺑﺎع َﻣﺮﱠة أرًﺿﺎ ﻟﻪ ﺑﺄرﺑﻌين أﻟﻒ دﻳﻨﺎر وﺗََﺼﺪﱠق ﺑﻬﺎ ﻛﻠﻬﺎ، وﺗََﺼﺪﱠق ﻣﺮة أﺧﺮى ﺑﺘﺴﻌﻤﺎﺋﺔ
ﺟﻤﻞ ﺑﺄﺣﻤﺎﻟﻬﺎ َﻗِﺪَﻣْﺖ ﻣﻦ اﻟﺸﺎم، وأﻋﺎن ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﷲ ﺑﺨﻤﺴﻤﺎﺋﺔ ﻓﺮس ﻋﺮﺑﻴﺔ، وأوﴅ
ﻟﻜﻞ رﺟﻞ ﺑَِﻘَﻲ ﻣﻦ أﻫﻞ ﺑﺪر ﺑﺄرﺑﻌﻤﺎﺋﺔ دﻳﻨﺎر وﻛﺎﻧﻮا ﻳﻮﻣﺌﺬ ﻣﺎﺋﺔ رﺟﻞ، وُﻗِﺴَﻤْﺖ ﺗَِﺮَﻛﺘُُﻪ
ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺗﻪ ﻋﲆ ِﺳﺘﱠَﺔ ﻋﴩ َﺳْﻬًﻤﺎ وﻛﺎن ﻛﻞ ﺳﻬﻢ ﺛﻤﺎﻧﻤﺎﺋﺔ أﻟﻒ دﻳﻨﺎر، وَﻋﻴﱠﻨَﻪ ُﻋَﻤُﺮ رﴈﷲ
ﻋﻨﻪ ﰲ ﺟﻤﻠﺔ ِﺳﺘﱠﺔ ﻳﺼﻠﺤﻮن ﻟﻠﺨﻼﻓﺔ ﻣﻦ ﺑﻌﺪه، ﻓﻘﺎم ﻫﻮ ﺑﺄﻣﺮ اﻟﺒﻴﻌﺔ ﻟﻌﺜﻤﺎن وروى اﻷﻣﺮ
ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ.
وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻳُْﻌَﻠﻢ أن ﺗﺠﺎرة اﻟﻌﺮب ﰲ اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻘﺪﻳﻢ ﻛﺎﻧﺖ راﺑﺤﺔ ﻋﻈﻴﻤﺔ، ﺛﻢ ﺟﺎء
اﻟﻌﺒﺎس رﴈ ﷲ ﻋﻨﻪ ﺑﻤﺎل ﻛﺜير، وﻛﺬا ﻃﻠﺤﺔ رﴈ ﷲ ﻋﻨﻪ، وﺑﻌﺜﺖ اﻟﻨﺴﺎء رﴈ ﷲ
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ﻋﻨﻬﻦ ِﺑُﻜﻞﱢ ﻣﺎ ﻳَْﻘِﺪْرَن ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ُﺣِﻠﻴﱢِﻬﻦﱠ ، وﺗﺼﺪق ﻋﺎﺻﻢ ﺑﻦ ﻋﺪي رﴈ ﷲ ﻋﻨﻪ ﺑﺴﺒﻌين
وﺳًﻘﺎ ﻣﻦ ﺗﻤﺮ.
ولمﺎ ارﺗﺤﻞ ﷺ ﻋﻦ ﺛﻨﻴﺔ اﻟﻮداع اﻟﺘﻲ ﺑﻬﺎ المﻌﺴﻜﺮ وﻫﻢ ﺛﻼﺛﻮن أﻟًﻔﺎ، ﻣﺘﻮﺟًﻬﺎ إﱃ
ﺗﺒﻮك؛ ﻋﻘﺪ اﻷﻟﻮﻳﺔ واﻟﺮاﻳﺎت، ﻓﺪﻓﻊ ﻟﻮاءه اﻷﻋﻈﻢ ﻷﺑﻲ ﺑﻜﺮ اﻟﺼﺪﻳﻖ رﴈﷲ ﻋﻨﻪ، وراﻳﺘﻪ
ﷺ اﻟﻌﻈﻤﻰ ﻟﻠﺰﺑير رﴈﷲ ﻋﻨﻪ، وﺳﺎروا ﺣﺘﻰ ﻧﺰﻟﻮا إﱃ ﺗﺒﻮك ﻓﻮﺟﺪوا ﻋﻴﻨﻬﺎ ﻗﻠﻴﻠﺔ المﺎء،
ﻓﺎﻏﱰف رﺳﻮل ﷲ ﷺ ﻏﺮﻓﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﻬﺎ ﻓﻤﻀﻤﺾ ﺑﻬﺎ ﻓﺎه، ﺛﻢ ﺑﺼﻘﻪ ﻓﻔﺎرت ﻋﻴﻨﻬﺎ ﺣﺘﻰ
اﻣﺘﻸت، وأﻗﺎم ﷺ أﻳﺎًﻣﺎ، وأﺗﺎه ﻳﺤﻨﺔ ﺑﻦ رؤﺑﺔ ﺻﺎﺣﺐ أﻳﻠﺔ ﻓﺼﺎﻟﺢ رﺳﻮل ﷲﷺ وأﻋﻄﻰ
اﻟﺠﺰﻳﺔ، وأﺗﺎه أﻫﻞ ﺟﺮﺑﺎ وأذرح ﺑﺎﻟﺬال المﻌﺠﻤﺔ واﻟﺮاء واﻟﺤﺎء المﻬﻤﻠﺔ ﺑﻠﺪﺗﺎن ﺑﺎﻟﺸﺎم،
ﻓﺄﻋﻄﻮا اﻟﺠﺰﻳﺔ أﻳًﻀﺎ، وﻟﻢ ﻳﻘﻊ ﰲ ﻫﺬه اﻟﻐﺰوة ﻗﺘﺎل، وﻟﻜﻦ َﻓﺘَُﺤﻮا ﰲ ﻫﺬا اﻟﺴﻔﺮ دوﻣﺔ
اﻟﺠﻨﺪل، ﺣﻴﺚ ﺑََﻌَﺚ ﷺ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ اﻟﻮﻟﻴﺪ ﻣﻦ ﺗﺒﻮك ﰲ أرﺑﻌﻤﺎﺋﺔ وﻋﴩﻳﻦ ﻓﺎرًﺳﺎ إﱃ َﻣِﻠِﻜَﻬﺎ
أَُﻛﻴِْﺪر وﻛﺎن ﻧﴫاﻧﻴٍّﺎ، ﻓﺨﺮج ﺧﺎﻟﺪ ﻣﻦ ﺗﺒﻮك واﻧﴫف ﷺ ﻣﻨﻬﺎ إﱃ المﺪﻳﻨﺔ، ﻓﺼﺎﻟﺤﻪ
أَُﻛﻴِْﺪر ﻋﲆ أَْﻟَﻔْﻲ ﺑﻌير وﺛﻤﺎﻧﻤﺎﺋﺔ ﻓﺮس وأرﺑﻌﻤﺎﺋﺔ ِدْرع، ﻓَﺮِﴈ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﺎﻟﺼﻠﺢ ﻓُﻔِﺘَﺢ ﻟﻪ ﺑﺎب
اﻟﺤﺼﻦ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻋﲆ ﻫﺬه اﻟﻘﺮﻳﺔ، واﻧﻄﻠﻖ ﺑﺄﻛﻴﺪر وأﺧﻴﻪ إﱃ رﺳﻮل ﷲ ﷺ وﻛﺎن ﷺ
ﺑﺎلمﺪﻳﻨﺔ، َﻓَﻠﻤﱠ ﺎ َﻗِﺪَم ﺑﻬﻤﺎ ﺻﺎﻟﺤﻪ ﷺ ﻋﲆ إﻋﻄﺎء اﻟﺠﺰﻳﺔ وَﺧﲆﱠ ﺳﺒﻴﻠﻪ وﺳﺒﻴﻞ أﺧﻴﻪ، ﻓﻤﻦ
ﻫﺬا ﻳُْﻔَﻬُﻢ أن ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎن رﴈﷲ ﻋﻨﻪ َﺟﻬﱠ َﺰ ﺛُﻠَُﺚ اﻟﺠﻴﺶ ﰲ ﻫﺬه اﻟﻐﺰوة.
وﺑﺎﻟﺠﻤﻠﺔ: ﻓﻤﺂﺛﺮ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ رﴈ ﷲ ﻋﻨﻬﻢ ﰲ ﻣﻜﺎرم اﻷﺧﻼق ﻻ ﺗُْﺤَﴡ وﻻ ﺗُْﺤَﴫُ ،
ﻓﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻴﻬﻢ رﴈ ﷲ ﻋﻨﻬﻢ ﻻ ﻳﻘﺎل: إن ﺳﺒﺐ ذﻟﻚ اﻟﺒﺴﺎﻃﺔ ﰲ اﻷﺧﻼق وﻋﺪم ﻛﺜﺮة
المﻌﺎﻣﻼت واﻷﺧﺬ واﻟﻌﻄﺎء، ﻓﺈﻧﺎ ﻧﻘﻮل: إن أﻫﻞ آﺳﻴﺎ ﰲ ﺗﻠﻚ اﻷزﻣﺎن ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺘﺠﺎرة ﻋﻨﺪﻫﻢ
راﺑﺤﺔ أﻳٍّﺎ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻧَْﻮُﻋﻬﺎ، ﻓﻜﺎن ﻟﻠﻌﺮب ُﻛﻞﱠ َﺳﻨٍَﺔ رﺣﻠﺘﺎن رﺣﻠﺔ اﻟﺸﺘﺎء واﻟﺼﻴﻒ، وﻣﻦ
المﻌﻠﻮم أن اﻷﺳﻔﺎر ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﺪم ودﻟﻴﻞ ﻋﻠﻴﻪ.
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ﰲ أن اﻷﺳﻔﺎر واﻟﺴﻴﺎﺣﺎت ﻣﻤﺎ ﻳُِﻌُين ﻋﲆ ﺗََﻘﺪﱡم المﻨﺎﻓﻊ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.

ﻗﺪ أﺳﻠﻔﻨﺎ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ﻣﻦ اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ أن دواﺋﺮ اﻟﺰراﻋﺔ واﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
ﺗﺘﺴﻊ ﺑﺎﺗﺴﺎع اﻟﺮﺧﺼﺔ ﰲ اﻷﻗﺎﻟﻴﻢ، ﺑﺎلمﻌﺎوﻧﺎت والمﺴﺎﻋﺪات ﻣﻦ أرﺑﺎب اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت، وأن
دوﻟﺔ اﻹﻧﻜﻠﻴﺰ َﻓﺘََﺤْﺖ ﺑﻼد اﻟﻬﻨﺪ وﻏيرﻫﺎ؛ ﻟﻠﺘﺤﻴﻞ ﻋﲆ اﺗﺴﺎع ﺗﺠﺎرﺗﻬﺎ، وﻛﺬﻟﻚ ﺗََﺤﻴﱠَﻞ ﻏيرﻫﻢ
ﻣﻦ اﻟﺪول ﻋﲆ ذﻟﻚ؛ ﻛﻤﺎ ﻗﻴﻞ:
وﻣ  ﻦ َﻃ  َﻠ  َﺐ اﻟ  ﻨ ﺠ  ﻮم أََﻃ  ﺎَل َﺻ  ﺒ ْ ًﺮا ﻋ ﻠ  ﻰ ﺑ ُْﻌ  ﺪ اﻟ ﻤ  ﺴ  ﺎﻓ  ﺔ واﻟ ﻤ َﻨ َ ﺎِل
وﺗ ُﺜْ ِﻤ  ﺮ ﺣ  ﺎﺟ  ُﺔ اﻟ ﻤ ﺤ ﺘ  ﺎج ﻧَ ﺠ ًْﻌ  ﺎ إذا ﻣ  ﺎ ﻛ  ﺎن ﻓ ﻴ ﻬ  ﺎ ذا اﺣ ْﺘ ِﻴ َ ﺎِل
ﻓِﻬﻤﱠ ُﺔ ﻫﺆﻻء اﻷﻣﻢ ﺗﻤﻴﻞ إﱃ اﻟﺠﺪ واﻟﻜﺪ واﻟﻜﺪح واﻻﻧﺘﺼﺎب ﻟﺴﺎﺋﺮ اﻷﻫﻮال ﰲ ﺗﺤﺼﻴﻞ
المﻌﺎﱄ واﻷﻣﻮال، واﻟﱰﻗﻲ إﱃ ﻣﻨﺎزل اﻟﻌﺰ، وَﻛْﺴﺐ المﺠﺪ واﻹﻗﺒﺎل، وﺗﺘﻮﺻﻞ إﱃ ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺤﺮﻛﺔ
واﻟﻨﻘﻠﺔ، واﻟﺴﻴﺎﺣﺔ واﻟﺮﺣﻠﺔ، واﻹﻗﺪام ﻋﲆ رﻛﻮب اﻷﺧﻄﺎر؛ ِﻟﻨَﻴْﻞ اﻷﻣﺎﻧﻲ وﺑﻠﻮغ اﻷوﻃﺎر،
وﻣﻦ اﻟﻜﻠﻢ اﻟﻨﻮاﺑﻎ واﻟﺤﻜﻢ اﻟﺴﻮاﺑﻎ: ﺻﻌﻮد اﻵﻛﺎم وﻫﺒﻮط اﻟﻐﻴﻄﺎن َﺧْير ﻣﻦ اﻟﻘﻌﻮد ﺑين
اﻟﺤﻴﻄﺎن، وﻟﺒﻌﻀﻬﻢ:
أﻣ  ﺎ ﺗَ َﺮﻳ ْ ِﻨ  ﻲ ﻋ  ﻠ  ﻰ ﺑَ ْﻐ  ِﻲ اﻟ َﻌ  َﻼء ِﻷَﻋ  ـ ـ  ﺒ  ﺎء اﻷﻣ  ﻮر ﺣ َُﻤ  ﻮًﻻ داﺋ  ﻢ اﻟ  ﻨﱠ  َﺼ  ِﺐ
ﻓ  ﻤ  ﺎ اْﺳ  ﺘ َ َﻮى َﺷ  َﺮٌف إﻻ ﻋ  ﻠ  ﻰ ﻛ  ﻠ  ٍﻒ وﻻ ﺻ ََﻔ  ﺎ ذََﻫ  ٌﺐ إﻻ ﻋ ﻠ  ﻰ ﻟ ََﻬ  ِﺐ
ﻓﺘََﺠﺸﱡ ﻢ المﺸﺎق ﻋﻨﺪ َﺧﺎِﻃﺐ المﻌﺎﱄ ُﺣْﻠﻮ المﺬاق.
ﻣﻨﺎﻫﺞ اﻷﻟﺒﺎب المﴫﻳﺔ ﰲ ﻣﺒﺎﻫﺞ اﻵداب اﻟﻌﴫﻳﺔ
ﻓﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ المﻮﺳﻌﺔ ﻟﺪواﺋﺮ المﻌﻴﺸﺔ ﻗﺪﻳﻤﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ، َﻗَﻀْﺖ ﺑﺴﻠﻮك ﻃﺮﻳﻘﻬﺎ ﰲ اﻷزل
اﻟﺤﻜﻤُﺔ اﻹﻟﻬﻴﺔ، ﻓﻘﺪ َﺳﺨﱠ َﺮ ﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ ﻟﻘﺮﻳﺶ ﺑﺎﻟﺤﺠﺎز ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻂ اﻟﻜﻢ واﻟﻜﻴﻒ
ﻣﺎ ﻳَْﺤِﻤﻠُُﻬﻢ ﻋﲆ إﻳﻼف رﺣﻠﺔ اﻟﺸﺘﺎء واﻟﺼﻴﻒ، ﻓﻘﺎل ﺗﻌﺎﱃ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ اﻟﻌﺰﻳﺰ: ﴿ِﻹِﻳَﻼِف
ُﻗَﺮﻳٍْﺶ * إِﻳَﻼِﻓِﻬْﻢ ِرْﺣَﻠَﺔ اﻟﺸﱢ ﺘَﺎءِ َواﻟﺼﱠ ﻴِْﻒ * َﻓْﻠﻴَْﻌﺒُُﺪوا َربﱠ َﻫﺬَا اْﻟﺒَﻴِْﺖ * اﻟﱠِﺬي أَْﻃَﻌَﻤُﻬﻢ ﻣﱢ ﻦ
ُﺟﻮٍع َوآَﻣﻨَُﻬﻢ ﻣﱢ ْﻦ َﺧْﻮٍف﴾ وﺗﻔﺴير ﻫﺬه اﻵﻳﺔ وﷲ أﻋﻠﻢ ﺑﻤﺮاده: أن ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: ﴿ِﻹِﻳَﻼِف
ُﻗَﺮﻳٍْﺶ﴾ اْﻋَﺠﺒُﻮا ﻹﻳﻼف ﻗﺮﻳﺶ؛ ﻷﻧﻬﻢ ﻳَﺘََﻤﺎَدْون ﰲ َﻏﻴﱢِﻬْﻢ وَﺟْﻬِﻠِﻬْﻢ، وﷲ ﻳَُﺆﻟﱢُﻒ َﺷْﻤَﻠُﻬْﻢ،
وﻳﺪﻓﻊ اﻵﻓﺎت ﻋﻨﻬﻢ، وﻳُﻨَﻈﱢﻢ أﺳﺒﺎب ﻣﻌﺎﻳﺸﻬﻢ؛ أي: اْﻋَﺠﺒُﻮا ﻣﻦ ِﺣْﻠﻢ ﷲ َوَﻛَﺮِﻣِﻪ ﻋﻠﻴﻬﻢ،
وﻧﻈيره ﰲ اﻟﻠﻐﺔ ﻗﻮﻟﻬﻢ: ﻟﺰﻳﺪ وﻣﺎ ﺻﻨﻌﻨﺎ ﺑﻪ؛ أي: اْﻋَﺠْﺐ ﻟﺰﻳﺪ وﻣﺎ ﺻﻨﻌﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ اﻹﻛﺮام،
واﻹﻳﻼف: اﻹﻟﺰام؛ ﻳﻌﻨﻲ: اْﻋَﺠﺒُﻮا ﻹﻟﺰام ﻗﺮﻳﺶ، وﻣﻌﻤﻮﻟﻪ َﻋﺎمﱞ؛ ﻳﻌﻨﻲ: إﻳﻼف ﻗﺮﻳﺶ ﻛﻞ
ﻣﺆاﻧَﺴﺔ وﻣﻮاَﻓﻘﺔ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻣﻦ َﻣَﻘﺎِﻣِﻬﻢ وَﺳْيرِﻫﻢ وﺟﻤﻴﻊ أﺣﻮاﻟﻬﻢ، وَﻟْﻔﻆ ﻗﺮﻳﺶ ﻣﺄﺧﻮذ ﻣﻦ
اﻟﻘﺮش، وﻫﻮ اﻟﻜﺴﺐ؛ ﻷﻧﻬﻢ ﻛﺎﻧﻮا ﻛﺎﺳﺒين ﺑﺘﺠﺎرﺗﻬﻢ وَﴐْ ِﺑِﻬﻢ ﰲ اﻟﺒﻼد، وﻣﻦ اﻟﺘﻘﺮش
وﻫﻮ اﻟﺘﺠﻤﻊ؛ ﻟﺠﻤﻌﻬﻢ المﺎل ﺑﺎﻟﺘﺠﺎرة، أو ﻟﻼﺟﺘﻤﺎع ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻔﺮق ﰲ اﻟﺒﻼد، ﺛﻢ ﺑَْﻌَﺪ أن َﻋﻤﱠ َﻢ
ﺗﻌﺎﱃ اﻹﻳﻼف اﻷول اﻟﺬي ﻫﻮ ﻧﻌﻤﺔ ﻋﺎﻣﺔ، َﺧﺺﱠ إﻳﻼف اﻟﺮﺣﻠﺘين ﺑﺎﻟﺬﱢْﻛﺮ ﺑﺴﺒﺐ أﻧﻪ ِﻗَﻮام
ﻣﻌﺎﺷﻬﻢ.
ﻓﻘﺪ اْﻣﺘَﻦﱠ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﻨﻌﻤﺘين؛ وﻫﻤﺎ اﻹﻳﻼف اﻟﻌﺎمﱡ، واﻹﻳﻼف اﻟﺨﺎصﱡ
اﻟﺬي ﻫﻮ ﺗﻌﻮﻳﺪﻫﻢ ﻋﲆ رﺣﻠﺔ اﻟﺸﺘﺎء إﱃ اﻟﻴﻤﻦ، ورﺣﻠﺔ اﻟﺼﻴﻒ إﱃ اﻟﺸﺎم، ﻗﺎل المﻔﴪون:
»ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻘﺮﻳﺶ رﺣﻠﺘﺎن رﺣﻠﺔ ﺑﺎﻟﺸﺘﺎء إﱃ اﻟﻴﻤﻦ؛ ﻷن اﻟﻴﻤﻦ أدﻓﺄ، وﺑﺎﻟﺼﻴﻒ إﱃ اﻟﺸﺎم«،
وذََﻛَﺮ ﻋﻄﺎء، ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس: أن اﻟﺴﺒﺐ ﰲ ذﻟﻚ ﻫﻮ أن ﻗﺮﻳًﺸﺎ ﻛﺎﻧﻮا إذا أﺻﺎب واﺣًﺪا ﻣﻨﻬﻢ
َﻣْﺨَﻤَﺼٌﺔ َﺧَﺮَج ﻫﻮ وﻋﻴﺎﻟﻪ إﱃ َﻣْﻮِﺿﻊ، وﴐﺑﻮا ﻋﲆ أﻧﻔﺴﻬﻢ ﺧﺒﺎء ﺣﺘﻰ ﻳَُﻤﻮﺗﻮا، إﱃ أن
ﺟﺎء ﻫﺎﺷﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﻣﻨﺎف وﻛﺎن َﺳﻴﱢَﺪ ﻗﻮﻣﻪ، وﻛﺎن ﻟﻪ اﺑٌﻦ ﻳَُﻘﺎُل ﻟﻪ: أﺳﺪ، وﻛﺎن ﻟﻪ ﺗﺮب ﻣﻦ
ﺑﻨﻲ ﻣﺨﺰوم ﻳُِﺤﺒﱡﻪ وﻳﻠﻌﺐ ﻣﻌﻪ، ﻓﺸﻜﻰ إﻟﻴﻪ اﻟﴬ والمﺠﺎﻋﺔ َﻓَﺪَﺧﻞ أَﺳٌﺪ ﻋﲆ أﻣﻪ ﻳﺒﻜﻲ،
ﻓﺄَْرَﺳَﻠْﺖ إﱃ أوﻟﺌﻚ اﻟﻌﻴﺎل ﺑﺪﻗﻴﻖ وﺷﺤﻢ، ﻓﻌﺎﺷﻮا ﻓﻴﻪ أﻳﺎًﻣﺎ ﺛﻢ أﺗﻰ ﺗﺮب أﺳﺪ إﻟﻴﻪ ﻣﺮة
أﺧﺮى وﺷﻜﻰ إﻟﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﺠﻮع، ﻓﻘﺎم ﻫﺎﺷﻢ ﺧﻄﻴﺒًﺎ ﰲ ﻗﺮﻳﺶ ﻓﻘﺎل: إﻧﻜﻢ أَْﺟَﺪﺑْﺘُﻢ َﺟْﺪﺑًﺎ
ﺗَِﻘﻠﱡﻮن ﻓﻴﻪ وﺗﺬﻟﻮن، وأﻧﺘﻢ أﻫﻞ ﺣﺮم ﷲ وأﴍاف وﻟﺪ آدم، واﻟﻨﺎس ﻟﻜﻢ ﺗَﺒَﻊ، ﻗﺎﻟﻮا: ﻧﺤﻦ
ﺗَﺒَﻊ ﻟﻚ ﻓﻠﻴﺲ ﻋﻠﻴﻚ ِﻣﻨﱠﺎ ﺧﻼف، ﻓﺠﻤﻊ ﻛﻞ ﺑَﻨِﻲ أٍب ﻋﲆ اﻟﺮﺣﻠﺘين ﰲ اﻟﺸﺘﺎء إﱃ اﻟﻴﻤﻦ، وﰲ
اﻟﺼﻴﻒ إﱃ اﻟﺸﺎم ﻟﻠﺘﺠﺎرات، ﻓﻤﺎ َرِﺑَﺢ اﻟَﻐِﻨﻲﱡ َﻗﺴﱠ َﻤُﻪ ﺑﻴﻨﻪ وﺑين اﻟﻔﻘير ﺣﺘﻰ ﻛﺎن ﻓﻘيرﻫﻢ
ﻛﻐﻨﻴﻬﻢ، ﻓﺠﺎء اﻹﺳﻼم وﻫﻢ ﻋﲆ ذﻟﻚ ﻓﻠﻢ ﻳَُﻜﻦ ﰲ اﻟﻌﺮب ﺑﻨﻮ أب أﻛﺜﺮ ﻣﺎًﻻ وﻻ أََﻋﺰﱠ ﻣﻦ
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ﻗﺮﻳﺶ، ﻗﺎل اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻓﻴﻬﻢ:
اﻟ ﺨ ﺎﻟ ﻄ ﻴ  ﻦ ﻓ ﻘ ِﻴ  َﺮﻫ  ﻢ ﺑ ِﻐ َﻨ ِﻴﱢ ِﻬ  ْﻢ ﺣ  ﺘ  ﻰ ﻳ ﻜ  ﻮن ﻓ َِﻘ  ﻴ  ُﺮُﻫ  ْﻢ ﻛ ﺎﻟ ﻜ ﺎِﻓ  ﻲ
ﻓﻨﻌﻤﺔ ﷲ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﺈﻳﻼﻓﻬﻢ وﺗﺄﻧﻴﺴﻬﻢ ﺑﺠﻤﻌﻬﻢ ﻗﺒﻴﻠﺔ واﺣﺪة ﰲ ﻣﻜﺎن واﺣﺪ أَْﻣَﻜﻦ ﰲ
اﻟﻨﻌﻤﺔ ﻣﻦ أن ﻳﻜﻮن اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻣﻦ ﻗﺒﺎﺋﻞ ﺷﺘﻰ، وﻧَﺒﱠَﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﺑﻘﻮﻟﻪ: »إﻳﻼف« ﻋﲆ أن ﻣﻦ
َﴍْ ِط اﻟﺴﻔﺮ المﺆاﻧﺴﺔ واﻷﻟﻔﺔ؛ ﻷن اﻟﺴﻔﺮ أَْﺣَﻮج إﱃ ﻣﻜﺎرم اﻷﺧﻼق ﻣﻦ اﻹﻗﺎﻣﺔ.
ﺛﻢ لمﺎ ﻛﺎن ﻫﺬا اﻹﻳﻼف إﻧﻌﺎًﻣﺎ ﻣﻦ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻋﻠﻴﻬﻢ، وأﻧﻪ ﻳَْﺴﺘَِﺤﻖﱡ أن ﻳَُﻘﺎﺑََﻞ ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ
واﻟﻌﺒﻮدﻳﺔ؛ أَﺗْﺒََﻌﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ ﺑﻄﻠﺐ اﻟﻌﺒﻮدﻳﺔ، ﻓﻘﺎل: ﴿َﻓْﻠﻴَْﻌﺒُُﺪوا َربﱠ َﻫﺬَا اْﻟﺒَﻴِْﺖ﴾
وﻣﻌﻨﻰ ﴿َﻓْﻠﻴَْﻌﺒُُﺪوا﴾ أي: ﻓْﻠﻴَﺘَﺬَﻟﱠﻠُﻮا وﻳﺨﻀﻌﻮا ﻟﻠﻤﻌﺒﻮد ﻋﲆ ﻏﺎﻳﺔ ﻣﺎ ﻳﻜﻮن؛ ﻟﻴﺸﻤﻞ اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ
واﻟﻌﺒﺎدات المﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺠﻮارح، والمﻌﻨﻰ: ِﻟﻴَْﱰُُﻛﻮا ﻣﺎ ﻫﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻋﺒﺎدة اﻷوﺛﺎن، وﻳَْﻌﺒُﺪوا
َربﱠ ﻫﺬا اﻟﺒﻴﺖ؛ أي: اﻟﺤﺮم، وﻫﻮ ﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ، وﻗﻮﻟﻪ: ﴿اﻟﱠِﺬي أَْﻃَﻌَﻤُﻬﻢ ﻣﱢ ﻦ ُﺟﻮٍع﴾
أي: َرَزَﻗُﻬﻢ ﺑﺎﻟﻄﻌﺎم ﰲ اﻟﺴﻔﺮ واُلمﻘﺎم، وﻗﻮﻟﻪ: ﴿َوآَﻣﻨَُﻬﻢ ﻣﱢ ْﻦ َﺧْﻮٍف﴾ أي: َﺣَﻤﺎﻫﻢ؛ ﺣﻴﺚ
َﺟَﻌَﻠُﻬﻢ أﻫﻞ ﺣﺮم آﻣﻦ، ﻓﻜﺎﻧﻮا ﻳﺴﺎﻓﺮون آﻣﻨين، ﻻ ﻳَﺘََﻌﺮﱠض ﻟﻬﻢ أﺣﺪ، وﻻ ﻳُِﻐير ﻋﻠﻴﻬﻢ أﺣﺪ
ﻻ ﰲ َﺳَﻔِﺮﻫﻢ وﻻ ﰲ َﺣَﴬِ ﻫﻢ؛ ﻛﻤﺎ ﻳﺸير إﻟﻴﻪ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: ﴿أََوَﻟْﻢ ﻳََﺮْوا أَﻧﱠﺎ َﺟَﻌْﻠﻨَﺎ َﺣَﺮًﻣﺎ
آِﻣﻨًﺎ﴾ وﻗﺪ أَْﻃَﻌَﻢ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻗﺮﻳًﺸﺎ وآﻣﻨﻬﻢ؛ إﻧﻌﺎًﻣﺎ ﻣﻨﻪ ﺗﻌﺎﱃ، وإﺟﺎﺑﺔ ﻟﺪﻋﻮة إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪ
اﻟﺴﻼم ﰲ ﻗﻮﻟﻪ: ﴿َربﱢ اْﺟَﻌْﻞ َﻫﺬَا ﺑََﻠًﺪا آِﻣﻨًﺎ َواْرُزْق أَْﻫَﻠُﻪ ِﻣَﻦ اﻟﺜﱠَﻤَﺮاِت﴾، ﻓﻜﺎﻧﺖ رﺣﻠﺔ اﻟﺸﺘﺎء
واﻟﺼﻴﻒ ﺑﻬﺎ ِﻣيرَﺗُﻬﻢ وﻣﻌﻴﺸﺘُﻬﻢ وﺛَْﺮَوﺗُﻬﻢ، ﻫﺬا ﻣﺎ ﻳَﺘََﻌﻠﱠﻖ ﺑﻘﺮﻳﺶ.
وأﻣﺎ اﻟﻌﺮب ﻋﲆ اﻹﻃﻼق ﻓﻜﺎﻧﻮا ﻣﻦ اﻷزﻣﺎن اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﻳﺴﻴﺤﻮن ﰲ اﻷرض ﺳﻮﻗﺔ
وﻣﻠﻮًﻛﺎ، ﺣﺘﻰ ﺑﻠﻐﻮا أﻗﴡ المﻐﺮب، وﺑﻠﻐﻮا ﻣﻦ ﺣﺪود المﴩق ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ، وﺑﻠﻐﻮا ﺑﺎب اﻷﺑﻮاب
ودﺧﻠﻮا ﺑﻼد اﻟﻬﻨﺪ، وﻟﻜﻦ ﻛﺎﻧﻮا ﻳُِﻐيرُون ﻋﲆ ﻏير ﺑﻼدﻫﻢ وﻟﻢ ﻳَْﺴﺘَِﻘﺮﱡوا ﻓﻴﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﻳَِﺼيرُوا
ُﻣﻠُﻮَﻛﻬﺎ، ﺑﻞ ﰲ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻛﺎن ﻳﻘﺘﴫ ﻋﲆ ُﻣْﻠِﻚ أَِﺑﻴِﻪ، وإذا َﻏَﻠﺒَُﻪ ﻋﻠﻴﻪ َﻏْيرُه رﺣﻞ إﱃ اﻟﺒﻼد
اﻟﺒﻌﻴﺪة؛ ﻟﻴَْﺴﺘَﻨِْﺠﺪ ﻋﲆ َﺧْﺼِﻤﻪ ﺑَﻤِﻠﻚ أﺟﻨﺒﻲ ذي ﻗﻮة وﺑﺄس؛ ﻛﻤﺎ َوَﻗَﻊ ﻻﻣﺮئ اﻟﻘﻴﺲ اﻟِﻜﻨِْﺪي
ﺣﻴﺚ ذََﻫَﺐ إﱃ ﻗﻴﴫ اﻟﺮوم ِﻟﻴَْﺴﺘَﻨِْﺠَﺪ ﺑﻪ َوَﻣﺮﱠ ﰲ ﻣﺴيره إﻟﻴﻪ ﻋﲆ ﺣﻤﺎة وﺷﻴﺰر، ﻛﻤﺎ ﻳﺸير
إﱃ ذﻟﻚ ﰲ ﻗﺼﻴﺪة ﻣﻄﻠﻌﻬﺎ:
َﺳ  ﻤ َﺎ َﻟ  َﻚ َﺷ  ْﻮٌق ﺑَ ْﻌ  َﺪ ﻣ  ﺎ ﻛ  ﺎن أَْﻗ  َﺼ  َﺮا
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ﻳﻘﻮل ﻓﻴﻬﺎ:
ﺗ ََﻘ  ﻄﱠ  َﻊ أﺳ ﺒ  ﺎب اﻟ ﻠ ﺒ  ﺎﻧ  ﺔ واﻟ ﻬ  ﻮى َﻋ  ﺸ ِﻴﱠ  َﺔ َﺟ  ﺎَوْزﻧ َ ﺎ ُﺣ  َﻤ  ﺎَة وﺷ َﻴ ْ َﺰَرا
ﺑ ﻜ  ﻰ ﺻ  ﺎﺣ  ﺒ  ﻲ ﻟ  ﻤ  ﺎ َرأَى اﻟ  ﺪرب ُدوﻧ َ ُﻪ وأﻳ ْ َﻘ  َﻦ أَﻧﱠ  ﺎ َﻻِﺣ  َﻘ  ﺎِن ِﺑ  َﻘ  ﻴ ْ َﺼ  َﺮا
ﻓ  ﻘ ُْﻠ  ُﺖ ﻟ  ﻪ ﻻ ﺗ َﺒ ْ ِﻚ ﻋ ﻴ ﻨ  ﺎك إﻧ  ﻤ  ﺎ ﻧ  ﺤ  ﺎول ﻣ ُﻠ ًْﻜ  ﺎ أو ﻧ َُﻤ  ﻮُت ﻓ ﻨ ُْﻌ  ﺬََرا
ﻓﻜﺎن ﻛﻼﻣﻪ ﻓﺄًﻻ ﻋﲆ ﻧﻔﺴﻪ ﺣﻴﺚ ﻣﺎت ﺑُﻘْﺮب أﻧﻘﺮة، وُدِﻓَﻦ ﰲ َﺳْﻔﺢ َﺟﺒَﻞ، ﻳﻘﺎل ﻟﻪ
ﻋﺴﻴﺐ، وﻗﺪ أَﻧَْﺸَﺪ ﻓﻴﻪ ﺣﺎل َﻣَﺮِﺿِﻪ ﻳَُﺨﺎِﻃﺐ ﺣﻤﺎﻣﺔ، ﻓﻘﺎل:
أََﺟ  ﺎَرﺗ َ ﻨ َ ﺎ إن اﻟ ﻬ ﻤ  ﻮم ﺗ َ ﻨ ُ ﻮُب وإﻧ  ﻲ ﻣ ُِﻘ  ﻴ  ٌﻢ ﻣ  ﺎ أﻗ  ﺎم ﻋ َِﺴ  ﻴ  ُﺐ
أََﺟ  ﺎَرﺗ َ ﻨ َ ﺎ إﻧ  ﺎ ﻣ ُﻘ ِﻴ َﻤ  ﺎِن َﻫ  ﺎ ُﻫ  ﻨ َ ﺎ وُﻛ  ﻞﱡ ﻏ َِﺮﻳ  ٍﺐ ﻟ ﻠ ﻐ َِﺮﻳ  ِﺐ ﻧَ ِﺴ  ﻴ  ُﺐ
وَﻗْﺪ ﺛَﺒََﺖ ﺑﺎﻟﻌﻘﻞ واﻟﻨﻘﻞ ﺗﻮاﺗًﺮا أن اﻟﻌﺮب أﻛﺜﺮ اﻷﻣﻢ ﺷﺠﺎﻋﺔ وﻣﺮوءة وﺷﻬﺎﻣﺔ،
وﻟﺴﺎﻧﻬﻢ أَﺗَﻢﱡ اﻷﻟﺴﻨﺔ ﺑﻴﺎﻧًﺎ وﺗﻤﻴﻴًﺰا ﻟﻠﻤﻌﺎﻧﻲ َﺟْﻤًﻌﺎ وَﻓْﺮًﻗﺎ، ﻳَْﺠَﻤﻊ المﻌﺎﻧﻲ اﻟﻜﺜيرة ﰲ اﻟﻠﻔﻆ
اﻟﻘﻠﻴﻞ إذا ﺷﺎء المﺘﻜﻠﻢ اﻟﺠﻤﻊ، واﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑين ﻛﻞ ﻟﻔﻈﺘين ﻣﺸﺘﺒﻬﺘين ﺑﻠﻔﻆ آﺧﺮ ُﻣْﺨﺘََﴫ،
إﱃ ﻏير ذﻟﻚ، وﻫﺬا ﻣﻦ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻠﺴﺎن اﻟﻌﺮﺑﻲ، ﻓﺎﻟﻌﻘﻞ ﻗﺎٍض ﺑﻔﻀﻞ اﻟﻌﺮب، وﻟﻮ أﻧﻬﻢ
ﻛﺎﻧﻮا َﻗﺒَْﻞ اﻹﺳﻼم ﻻ ﻳَْﺸﺘَِﻐﻠُﻮن ﺑﺒﻌﺾ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ المﺤﻀﺔ ﻛﺎﻟﻄﺐ واﻟﺤﺴﺎب والمﻨﻄﻖ
وﻧﺤﻮ ذﻟﻚ، وإﻧﻤﺎ ﻛﺎن ِﻋْﻠُﻤُﻬﻢ ﻣﺎ َﺳَﻤَﺤْﺖ ﺑﻪ ﻗﺮاﺋﺤﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺮ واﻟﺨﻄﺐ، وﻣﺎ َﺣِﻔُﻈﻮه
ﻣﻦ أﻧﺴﺎﺑﻬﻢ وأﻳﺎﻣﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺘﻮارﻳﺦ، أو ﻣﺎ اﺣﺘﺎﺟﻮا إﻟﻴﻪ ﰲ دﻧﻴﺎﻫﻢ وﻣﻌﺎﺷﻬﻢ ﻣﻦ اﻷﻧﻮاء
أو اﻟﻨﺠﻮم أو اﻟﺤﺮوب، ﻓﻠﻤﺎ ﺟﺎء اﻹﺳﻼم وﻧََﻘَﻠُﻬﻢ ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ أﺣﺎﻃﺖ ﺑﻬﻢ؛
زاﻟﺖ اﻟﺮﻳﻮن ﻋﻦ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ، واﺳﺘﻨﺎر ﺑﺎﻃﻨﻬﻢ ﺑﻔﻄﺮة ﺟﺪﻳﺪة وﻓﻄﻨﺔ ﻧيرة ﺳﻌﻴﺪة، ﻓﺎﺟﺘﻤﻊ
ﻟﻬﻢ اﻟﻜﻤﺎل اﻟﺘﺎمﱡ واﻟﺨير اﻟﻌﺎمﱡ ﺑﺎﻟﻘﻮة المﺘﺠﺪدة ﻓﻴﻬﻢ، ودرﺟﺔ اﻟﻔﻀﻞ اﻟﻌﻈﻴﻢ؛ ﻓﻠﺬﻟﻚ ﻛﺎن
ﺑﻘﺎؤﻫﻢ ﻧﻮًرا ﰲ اﻹﺳﻼم، وﻓﻨﺎؤﻫﻢ َﻓﺴﺎًدا ﻓﻴﻪ.
»وﻗﺪ ُرِوَي« ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ ﷺ أﻧﻪ ﻗﺎل: »إذا َزﻟﱠﺖ اﻟﻌﺮب َزلﱠ اﻹﺳﻼم« ﻓﻜﻴﻒ وﻫﻢ
اﻟﺬﻳﻦ َﻓﺘَُﺤﻮا ﺑﻼد اﻟﺪﻧﻴﺎ وأََﻋﺰﱡوﻫﺎ ﺑﺎﻹﺳﻼم، وَﻣﺪﱠ ﻧُﻮﻫﺎ ﺑﺎﻟﻌﻠﻮم وإن اﺗﱠَﺴﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﻏيرﻫﻢ؟ ﻓﻼ
ﺑﺄس ﻣﻦ َﻛْﻮﻧِﻬﻢ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻨﻈﺎﻣﺎت المﻠﻮﻛﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻳَْﻘﺘَِﺒﺴﻮن ﻣﻌﺎرف اﻷﻋﴫ اﻟﺠﺪﻳﺪة
وﻳﺰﻳﺪون ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻓﺼﻴﺖ ﺗﻨﻌﻤﺎت اﻟﻌﺮب ﻗﺪﻳًﻤﺎ ﻗﺪ ﺑَِﻘﻴَْﺖ ُﻣَﺨﻠﱠَﺪة اﻟﺬﱢْﻛﺮ ﰲ ﺟﻤﻴﻊ ﺗﻮارﻳﺦ
أﻫﻞ اﻟﺪﻧﻴﺎ، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ أﻫﻞ اﻟﻴﻤﻦ.
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وﻗﺪ أَْﻃﻨََﺐ المﺆرﺧﻮن ﰲ ﻋﻈﻢ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺳﺒﺄ اﻟﺘﻲ ﺗَُﺴﻤﱠ ﻰ: َﻣﺄِْرَب، وﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑَْين ﺻﻨﻌﺎء
ﻣﺴيرة ﺛﻼﺛﺔ أﻳﺎم، ﻓﻬﻲ ﺑين ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﻴﻤﻦ وﻣﻤﻠﻜﺔ المﺴﻜﺖ، وﺑﺴﻄﻮا اﻟﻜﻼم ﻋﲆ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ
ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﺜﺮوة واﻟﻐﻨﻰ وﻛﺜﺮة اﻟﺨيرات المﻌﺪﻧﻴﺔ واﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ، وأَنﱠ ُﻣْﻠَﻜَﻬﺎ آَل إﱃ ِﺑْﻠِﻘﻴﺲ اﻟﺘﻲ
ﻗﺎل ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﰲ ﺣﻘﻬﺎ: ﴿َوَﻟَﻬﺎ َﻋْﺮٌش َﻋِﻈﻴٌﻢ﴾، ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ ﰲ َﺣﻖﱢ أَْﻫﻞ ﺳﺒﺄ: ﴿َﻟَﻘْﺪ َﻛﺎَن
ِﻟَﺴﺒٍَﺈ ِﰲ َﻣْﺴَﻜِﻨِﻬْﻢ آﻳٌَﺔ َﺟﻨﱠﺘَﺎِن َﻋﻦ ﻳَِﻤٍين َوِﺷَﻤﺎٍل ُﻛﻠُﻮا ِﻣﻦ رﱢْزِق َرﺑﱢُﻜْﻢ َواْﺷُﻜُﺮوا َﻟُﻪ ﺑَْﻠَﺪٌة َﻃﻴﱢﺒٌَﺔ
َوَربﱞ َﻏُﻔﻮٌر﴾ ﻗﺎل المﻔﴪون: المﺮاد ﺑﺎﻟﺠﻨﺘين: ﺟﻤﺎﻋﺘﺎن ﻣﻦ اﻟﺠﻨﺎن، وﻻﺗﺼﺎل ﺑﻌﻀﻬﺎ
ﺑﺒﻌﺾ َﺟَﻌَﻠَﻬﺎ َﺟﻨﱠﺔ، وﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: ﴿ُﻛﻠُﻮا ِﻣﻦ رﱢْزِق َرﺑﱢُﻜْﻢ﴾ إﺷﺎرة إﱃ ﺗﻜﻤﻴﻞ اﻟﻨﻌﻢ ﻋﻠﻴﻬﻢ،
وﻗﻮﻟُُﻪ: ﴿َواْﺷُﻜُﺮوا َﻟُﻪ﴾ ﺑﻴﺎن أﻳًﻀﺎ ِﻟَﻜَﻤﺎل اﻟﻨﻌﻤﺔ، ﻓﺈن اﻟﺸﻜﺮ ﻻ ﻳُْﻄَﻠﺐ إﻻ ﻋﲆ اﻟﻨﻌﻤﺔ
اُلمْﻌﺘََﱪَة.
ﺛﻢ لمﺎ ﺑَينﱠ َ ﺗﻌﺎﱃ َﺣﺎَﻟُﻬﻢ ﰲ ﻣﺴﺎﻛﻨﻬﻢ وﺑﺴﺎﺗﻴﻨﻬﻢ وأﻛﻠﻬﻢ؛ أَﺗَﻢﱠ ﺑﻴﺎن اﻟﻨﻌﻤﺔ ﺣﻴﺚ ﺑين
أﻧﻪ ﻻ ﻏﺎﺋﻠﺔ ﻋﻠﻴﻬﻢ، وﻻ ﺗَِﺒَﻌَﺔ ﰲ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻓﻘﺎل: ﴿ﺑَْﻠَﺪٌة َﻃﻴﱢﺒٌَﺔ﴾ أي: ﻃﺎﻫﺮة ﻋﻦ المﺆذﻳﺎت، ﺛﻢ
ﻗﺎل: ﴿َوَربﱞ َﻏُﻔﻮٌر﴾ ﻳﻌﻨﻲ: أن ِﻧْﻌَﻤﺘَُﻬْﻢ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﺬة ﺣﺎﻟﻴﺔ ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت
اﻷﺧﺮوﻳﺔ، ﻓﻼ ﻳََﱰَﺗﱠُﺐ ﻋﲆ ﺗﻌﺎﻃﻴﻬﺎ ﻋﻘﺎب ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺗﻌﺎﱃ.
وأﻣﺎ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻬﻢ ﻓﻘﺪ ﺑَﻴﱠﻨَﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﺑﻘﻮﻟﻪ: ﴿َﻓﺄَْﻋَﺮُﺿﻮا َﻓﺄَْرَﺳْﻠﻨَﺎ َﻋَﻠﻴِْﻬْﻢ َﺳﻴَْﻞ
اْﻟَﻌِﺮِم﴾ اﻵﻳﺔ، ﻓﺒَينﱠ َ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ أﻧﻪ اﻧْﺘََﻘَﻢ ﻣﻨﻬﻢ ﺑﻈﻠﻤﻬﻢ ﺑﺎﻹﻋﺮاض؛ ﺗﺼﺪﻳًﻘﺎ ﻟﻘﻮﻟﻪ
ﺗﻌﺎﱃ: ﴿إِﻧﱠﺎ ِﻣَﻦ اْﻟُﻤْﺠِﺮِﻣَين ُﻣﻨﺘَِﻘُﻤﻮَن﴾ َﻓﺄَْرَﺳَﻞ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻟﻼﻧﺘﻘﺎم ﻣﻨﻬﻢ َﺳﻴًْﻼ َﻏﺮﱠ َق أﻣﻮاﻟﻬﻢ،
وَﺧﺮﱠَب ُدوَرُﻫﻢ، ﻓﻬﺬا ﻛﻠﻪ ﻇﺎﻫﺮ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﲆ ِﻏﻨَﻰ اﻟﻴﻤﻦ وﺛﺮوة أﻫﺎﻟﻴﻬﺎ ورﻓﺎﻫﻴﺘﻬﻢ، وﺗَﻨَﻌﱡ ِﻤِﻬﻢ
ﰲ َزَﻣﻦ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم، وﺗََﻘﺪﱡ ِﻣﻬﻢ ﰲ اﻟﺰراﻋﺔ واﻟﺘﺠﺎرة واﻟﻌﻤﺎرة.
وﰲ ﺳﻨﺔ ﺳﺘين وﻣﺎﺋﺘين وأﻟﻒ ﻣﻦ اﻟﻬﺠﺮة اْﺳﺘَْﻜَﺸَﻒ َﻣْﻦ أُْرِﺳَﻞ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
المﴫﻳﺔ َﻣِﺤﻞﱠ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺳﺒﺄ المﺴﻤﺎة َﻣﺄِْرب، َوَوَﺟَﺪ رﺳﻮﻣﻬﺎ وأﻃﻼﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﺤﻔﺮ، ﻓﻮﺟﺪ ﻣﺎ ﻳَُﺪلﱡ
ﻋﲆ ِﻋَﻈِﻤَﻬﺎ، ﺛﻢ ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ: ﴿َوَﺟَﻌْﻠﻨَﺎ ﺑَﻴْﻨَُﻬْﻢ َوﺑَْينَ اْﻟُﻘَﺮى اﻟﱠِﺘﻲ ﺑَﺎَرْﻛﻨَﺎ ِﻓﻴَﻬﺎ ُﻗًﺮى َﻇﺎِﻫَﺮًة﴾
إﱃ أَْن ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ: ﴿َﻓَﺠَﻌْﻠﻨَﺎُﻫْﻢ أََﺣﺎِدﻳَﺚ َوَﻣﺰﱠْﻗﻨَﺎُﻫْﻢ ُﻛﻞﱠ ُﻣَﻤﺰﱠٍق﴾ المﺮاد ﺑﺎﻟﻘﺮى المﺒﺎرك ﻓﻴﻬﺎ:
ﻗﺮى اﻟﺸﺎم، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻫﻲ اﻟﺒﻘﻌﺔ المﺒﺎرﻛﺔ، وﻣﻌﻨﻰ ﴿َﻓَﺠَﻌْﻠﻨَﺎُﻫْﻢ أََﺣﺎِدﻳَﺚ﴾ أي: َﻓَﻌْﻠﻨَﺎ ﺑﻬﻢ ﻣﺎ
َﺟَﻌْﻠﻨَﺎُﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﺜًﻼ ﻳﻘﺎل: ﺗََﻔﺮﱠُﻗﻮا أَﻳِْﺪي ﺳﺒﺎ، وﻋﲆ ِذْﻛِﺮ ُﻗَﺮى اﻟﺸﺎم ﻧَﺎَﺳَﺐ أن ﻧَﺬُْﻛﺮ ﻫﻨﺎ أَْﻫَﻞ
ﺳﻮرﻳﺔ وﻫﻢ أﻫﻞ اﻟﺸﺎم ﰲ ﻗﺪﻳﻢ اﻟﺰﻣﺎن، ﺣﻴﺚ ﺳﺒﻘﻮا ﻛﺜيرًا ﻣﻦ اﻷﻣﻢ ﰲ المﻨﺎﻓﻊ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
وﰲ اﻷﺳﻔﺎر اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ، واﻷﻣﺔ اﻟﺘﻲ اﺷﺘﻬﺮت ﻣﻨﻬﻢ ﺑﺬﻟﻚ ﻫﻲ أﻫﻞ ﺻﻮر وِﺻﻴَﺪا وﺑيروت،
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ﻓﻜﺎﻧﻮا ﻳَُﺴﻤﱠ ْﻮن ﺑﺎﻟﻔﻨﻴﻜﻴين، وﺳﻴﺄﺗﻲ ﺑﻴﺎﻧﻬﻢ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ، وِﻣﻤﱠ ﻦ اﺷﺘﻬﺮ أﻳًﻀﺎ ﺑﺎﻷﺳﻔﺎر
اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ اﻟﻬﻨﻮد.
وأﻣﺎ اﻟﻌﺮب ﻓﺈﻧﻤﺎ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﺸﺘﻐﻠﻮن ﺑﺎﻟﺘﺠﺎرة ﰲ اﻟﱪ ﺑﺎﻷﺧﺬ واﻟﻌﻄﺎء ﻣﻊ أﻫﻞ اﻟﺸﺎم، أو
ﻣﻊ أﻫﻞ اﻟﻴﻤﻦ ﻓﻴﻤﺎ َﻛﺎﻧَْﺖ ﺗﺄﺗﻲ ﺑﻪ أﻫﻞ ﺳﻮاﺣﻞ اﻟﺸﺎم أو اﻟﻬﻨﻮد ﻣﻦ ﺑﻼدﻫﻢ، ﻓﻜﺎﻧﻮا ﻳَﻨِْﻘﻠُﻮﻧﻪ
ﻣﻦ اﻟَﱪﱢ إﱃ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻮاﻃﻨﻬﻢ، أو ﻳﻨﻘﻠﻮن ﺑﻀﺎﺋﻊ ﻣﻮاﻃﻨﻬﻢ إﱃ ﺗﻠﻚ اﻟﺒﻼد ﻟﻠﻤﻌﺎوﺿﺎت،
إﱃ أن َﻇَﻬَﺮ اﻹﺳﻼم واﺳﺘﻮﱃ ﻋﲆ اﻟﺒﺤﻮر واﻟﱪور، َﻓﺘََﻐيرﱠ َْت أﺣﻮال اﻟﱰﻗﻴﺎت ﰲ اﻟﻌﻠﻮم
والمﻌﺎرف.
وﻗﺪ َﺳﺎَﻓﺮ اﻟﻨﺒﻲ ﷺ إﱃ اﻟﺸﺎم ﰲ ﺗﺠﺎرﺗﻪ ﻟﺨﺪﻳﺠﺔ رﴈﷲ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﺘﺠﺎرة إﱃ ﻣﺪﻳﻨﺔ
ﺑُْﴫى ﺑﺈﻗﻠﻴﻢ ﺣﻮران، وَﺳﺒَﺐ ذﻟﻚ أن اﻟﻨﺒﻲ ﷺ لمﺎ ﺑََﻠَﻎ ﺧﻤًﺴﺎ وﻋﴩﻳﻦ ﺳﻨﺔ؛ ﻗﺎل ﻟﻪ
َﻋﻤﱡ ﻪ أﺑﻮ ﻃﺎﻟﺐ — ﻟُيرِْﺷْﺪه إﱃ اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﻜﺴﺐ: أﻧﺎ رﺟﻞ ﻛﺜير اﻟﻌﻴﺎل، ﻗﻠﻴﻞ المﺎل، اْﺷﺘَﺪﱠ
اﻟﺰﻣﺎن، وﻫﺬه ِﻋيرُ َﻗْﻮِﻣﻚ ﺗﺨﺮج إﱃ اﻟﺸﺎم ﻟﻠﺘﺠﺎرة وﻗﺪ َﺣَﴬَ ، وإﻧﻬﺎ وﺧﺪﻳﺠﺔ ﺑﻨﺖ ﺧﻮﻳﻠﺪ
ﺗَﺒَْﻌُﺚ رﺟﺎًﻻ ﻣﻦ َﻗْﻮِﻣﻚ ﰲ ﺗﺠﺎرﺗﻬﺎ، ﻓﻠﻮ ذََﻫﺒَْﺖ إﻟﻴﻬﺎ وُﻗْﻠَﺖ ﻟﻬﺎ ﰲ ذﻟﻚ َﻟَﻌﻠﱠَﻬﺎ ﺗَْﻘﺒَﻞ، ﻓﺒََﻠَﻎ
ﺧﺪﻳﺠَﺔ ذﻟﻚ ﻓﺄَْرَﺳَﻠْﺖ إﻟﻴﻪ ﷺ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن وﻗﺎﻟﺖ ﻟﻪ: أُْﻋِﻄﻴَﻚ ِﺿْﻌﻒ ﻣﺎ أُْﻋِﻄﻲ َرُﺟًﻼ
ﻣﻦ َﻗْﻮِﻣﻚ؛ ﻷﻧﻚ اﻟﺤﺒﻴﺐ اﻟﻘﺮﻳﺐ، ﻓﻘﺎل ﻟﻪ أﺑﻮ ﻃﺎﻟﺐ: ﻫﺬا ِرْزق َﺳﺎَﻗﻪ ﷲ إﻟﻴﻚ، ﻓَﺨَﺮَج
رﺳﻮل ﷲ ﷺ ﺑﺘﺠﺎرة ﺧﺪﻳﺠﺔ رﴈﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻋﻨﻬﺎ، وأَْرَﻓَﻘْﺖ ﻣﻌﻪ ﻏﻼﻣﻬﺎ َﻣﻴَْﴪَ ة ِﻟﻴُِﻌﻴﻨَﻪ،
ﻓﺴﺎروا ﺣﺘﻰ َدَﺧﻠُﻮا اﻟﺸﺎم ﻓﻨﺰﻟﻮا ﺑﺒُْﴫَ ة ﻋﻨﺪ َﺻْﻮَﻣَﻌﺔ ﺑَِﺤيرا اﻟﺮاﻫﺐ اﻟﺘﻲ ﺑﺠﺎﻧﺐ المﺪﻳﻨﺔ.
وﻛﺎن اﻟﻨﺒﻲ ﷺ ﻗﺪ ﻧََﺰَل ﺗﺤﺖ ﺷﺠﺮة َرْﻋَﺮَﻋْﺖ ﺑﻨﺰوﻟﻪ ﺗﺤﺘﻬﺎ، ﻓﺨﺮج ﻣﻦ اﻟﺼﻮﻣﻌﺔ
ﻧَْﺴُﻄﻮَرا اﻟﺮاﻫﺐ وِﺑﻴَِﺪه ﺻﺤﻴﻔﺔ ﻳَﻨُْﻈﺮ ﻓﻴﻬﺎ َﻣﺮﱠة، وﻳﻨﻈﺮ ﰲ وﺟﻪ اﻟﻨﺒﻲ ﷺ ﻣﺮة أﺧﺮى،
ﻓﺎﺟﺘﻤﻊ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻘﻮم ﻓﻘﺎل ﻟﻬﻢ: ﻳﺎ ﻗﻮم، ﻓﻮاﻟﺬي َرَﻓَﻊ اﻟﺴﻤﺎء ﺑﻐير َﻋَﻤﺪ ﻣﺎ ﻧََﺰل ﺑﻲ َرْﻛﺐ
ﻫﻮ أﺣﺐ إﱄﱠ ِﻣﻨُْﻜﻢ، وإﻧﻲ ﻷﺟﺪ ﰲ ﻫﺬه اﻟﺼﺤﻴﻔﺔ أن اﻟﻨﺎزل ﺗﺤﺖ ﻫﺬه اﻟﺸﺠﺮة ﻫﻮ رﺳﻮل
ﷲ رب اﻟﻌﺎلمين وﺧﺎﺗﻢ اﻟﻨﺒﻴين، ﻣﻦ أََﻃﺎَﻋﻪ ﻧََﺠﺎ، وﻣﻦ َﻋَﺼﺎه َﻏﻮى، ﺛﻢ أَْﻗﺒََﻞ ﻋﲆ اﻟﻨﺒﻲ ﷺ
وﻗﺎل: إﻧﻲ ﻷرى ﻓﻴﻚ ﺷﻴﺌًﺎ ﻣﺎ رأﻳﺘُُﻪ ﰲ أﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس، إﻧﻲ ﻷَْﺣَﺴﺒَُﻚ اﻟﻨﺒﻲ اﻟﺬي ﻳَْﺨُﺮج
ﻣﻦ ﺗﻬﺎﻣﺔ، ﺛﻢ ﺑﺎع اﻟﻨﺒﻲ ﷺ ﺗﺠﺎرﺗﻪ وَرِﺑَﺢ ِﺿْﻌَﻒ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﺮﺑﺤﻮن.
ﺛﻢ َرَﺟَﻊ ﷺ إﱃ ﻣﻜﺔ وَﺧﱪﱠ َ ﺧﺪﻳﺠﺔ ِﺑِﺮﺑِْﺢ اﻟﺘﺠﺎرة َﻓُﴪﱠ ْت ﺑﺬﻟﻚ، وﻛﺎن ﷺ ﻗﺪ َﻇَﻬَﺮْت
ﻣﻨﻪ ﺧﻮارق َﻋﺎَداٍت إرﻫﺎًﺻﺎ ﻟﻠﻨﺒﻮة؛ ﻛﺘﻈﻠﻴﻞ اﻟﻐﻤﺎﻣﺔ، َﻓﺄَْﺧَﱪََﻫﺎ َﻣﻴَْﴪَ ة ﺑﻬﺬه اﻟﻌﺠﺎﺋﺐ وﺑﻤﺎ
ﻗﺎل ﻧَْﺴُﻄﻮَرا اﻟﺮاﻫﺐ، ﻓﺄَْﺿَﻌَﻔْﺖ ﻟﻪ ﷺ ِﺿْﻌَﻒ ﻣﺎ َﺳﻤﱠ ْﺖ ﻟﻪ، وﻛﺎﻧﺖ رﴈ ﷲ ﻋﻨﻬﺎ اﻣﺮأة
ﻋﺎﻗﻠﺔ ﴍﻳﻔﺔ ﰲ َﻗْﻮِﻣﻬﺎ ﻣﻊ ﻣﺎ أراد ﷲ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻜﺮاﻣﺔ واﻟﺨير، وﻛﺎﻧﺖ ﻛﺜيرة المﺎل ﻓﻜﺎن
رﺟﺎل َﻗْﻮِﻣﻬﺎ ﻳﺤﺮﺻﻮن ﻋﲆ زواﺟﻬﺎ، وﻟﻜﻦ َﴍﱠ َﻓَﻬﺎ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺑﺰواج أﴍف اﻟﻌﺎلمين َﻋِﻘَﺐ
اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺮاﺑﺤﺔ.
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ﻓﻤﺎ أﺣﺴﻦ اﻷﺳﻔﺎر اﻟﺘﻲ أﻓﺎدت المﺎل، وﻋﺎَدْت ﻋﲆ اﻟﻌﺎﻣﻞ وﺻﺎﺣﺐ رأس المﺎل
ﺑﺘﺤﺴين اﻷﺣﻮال، وﻧَﺘََﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺟﻠﻴﻠﺔ أَْﻋَﻘﺒَْﺖ أﻫﻞ اﻟﺒﻴﺖ اﻟﻄﺎﻫﺮﻳﻦ أﺑﻨﺎء ﻓﺎﻃﻤﺔ
اﻟﺰﻫﺮاء ﺑﻨﺖ ﺧﺪﻳﺠﺔ اﻟﻜﱪى ﺳﻴﺪة ﻧﺴﺎء اﻟﻌﺎلمين، وﻫﻲ أول ﻣﻦ آﻣﻦ ﺑﻪ ﻋﲆ اﻹﻃﻼق،
وﻳﻘﺎل: إﻧﻪ ﷺ َﺳﺎَﻓَﺮ ﻟﺨﺪﻳﺠﺔ ﻗﺒﻞ ﻫﺬه اﻟﺴﻔﺮة ﺳﻔﺮﺗين إﱃ اﻟﻴﻤﻦ، وﺛَﺒََﺖ أﻳًﻀﺎ أﻧﻪ أَﺟﱠ َﺮ
ﻧَْﻔَﺴﻪ َﻗﺒْﻞ اﻟﻨﺒﻮة ِﻟَﺮْﻋﻲ اﻟﻐﻨﻢ، وﻛﺬا ﺛَﺒََﺖ ﰲ َﺣﻖﱢ َﻏْيره ﻣﻦ اﻷﻧﺒﻴﺎء ﻛﻤﻮﳻ، ﻗﻴﻞ: إن ِﺣْﻜَﻤﺔ
ذﻟﻚ أن َراِﻋَﻲ اﻟﻐﻨﻢ اﻟﺘﻲ ﻫﻲ أﺿﻌﻒ اﻟﺒﻬﺎﺋﻢ ﻳَْﺴُﻜﻦ ﰲ َﻗْﻠِﺒﻪ اﻟﺮﻗﺔ واﻟﻠﻄﻒ، ﻓﺈذا اﻧﺘﻘﻞ
ﻣﻦ ذﻟﻚ إﱃ رﻋﺎﻳﺔ اﻟﺨﻠﻖ ﻛﺎن َﻗْﺪ ُﻫﺬﱢَب ﻗﺒﻞ ذﻟﻚ، وأﻣﺎ َرْﻋﻲ ﻣﻮﳻ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﻟﺸﻌﻴﺐ
ﻓﺈﻧﻪ َﺣَﺼَﻞ أﻳًﻀﺎ َﻋِﻘَﺐ اﻟﺴﻔﺮ ﻣﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻋين ﺷﻤﺲ ﺑﻤﴫ إﱃ َﻣْﺪﻳَﻦ ﺣين َﻗﺘََﻞ اﻟِﻘﺒِْﻄﻲﱠ
وﻧََﴫَ اﻹﴎاﺋﻴﲇ وَﻫﻢﱠ أﻫﻞ ﻣﴫ ِﺑَﻘﺘِْﻠِﻪ، ﻓﻘﺎل ﻟﻪ ﻣﺆﻣﻦ آل ﻓﺮﻋﻮن: ﴿إِنﱠ اْﻟَﻤَﻸ َ ﻳَﺄْﺗَِﻤُﺮوَن ِﺑَﻚ
ِﻟﻴَْﻘﺘُﻠُﻮَك َﻓﺎْﺧُﺮْج إِﻧﱢﻲ َﻟَﻚ ِﻣَﻦ اﻟﻨﱠﺎِﺻِﺤَين﴾ ﻓﺨﺮج ﻳَْﻄﻠُﺐ ﺑﻼد َﻣْﺪﻳَﻦ ﺑﺪون زاد وﻻ راﺣﻠﺔ،
وﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑين ﻣﴫ ﻣﺴيرة ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ أﻳﺎم، وﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻪ ﰲ ﻃﺮﻳﻘﻪ َﻃَﻌﺎم إﻻ َوَرق اﻟﺸﺠﺮ ﺣﺘﻰ
ورد ﻣﺎء ﻣﺪﻳﻦ، ﻓﻜﺎن ﻣﺎ ﻗﺎل ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ: ﴿َوَﻟﻤﱠ ﺎ َوَرَد َﻣﺎءَ َﻣْﺪﻳََﻦ َوَﺟَﺪ َﻋَﻠﻴِْﻪ أُﻣﱠ ًﺔ
ﻣﱢ َﻦ اﻟﻨﱠﺎِس ﻳَْﺴُﻘﻮَن َوَوَﺟَﺪ ِﻣﻦ ُدوﻧِِﻬُﻢ اْﻣَﺮأَﺗَْينِ ﺗَﺬُوَداِن﴾ أي: ﺗَْﺤِﺒَﺴﺎن أﻏﻨﺎﻣﻬﻤﺎ؛ ﻷن ﻋﲆ
المﺎء ﻣﻦ ﻛﺎن أَْﻗَﻮى ﻣﻨﻬﻤﺎ، ﻓﻼ ﺗَﺘََﻤﻜﱠﻨَﺎن ﻣﻦ اﻟﺴﻘﻲ ﻣﻊ ﻛﺮاﻫﺔ المﺰاﺣﻤﺔ ﻋﲆ المﺎء وَﺧْﻮف
اﺧﺘﻼط أﻏﻨﺎﻣﻬﻤﺎ ﺑﺄﻏﻨﺎم ﻏيرﻫﻤﺎ، وﻣﻊ اﻟﺘﺤﻔﻆ أﻳًﻀﺎ ﺑﺎﻻﺧﺘﻼط ﺑﺎﻟﺮﺟﺎل، ﻓﻘﺎل: ﴿َﻣﺎ
َﺧْﻄﺒُُﻜَﻤﺎ َﻗﺎَﻟﺘَﺎ َﻻ ﻧَْﺴِﻘﻲ َﺣﺘﱠٰﻰ ﻳُْﺼِﺪَر اﻟﺮﱢَﻋﺎءُ﴾ أي: ﻧَﻨْﺘَِﻈﺮ ﻣﺎ ﻳَﺒَْﻘﻰ ﻣﻦ اﻟﻘﻮم ﻣﻦ المﺎء ﺑﻌﺪ
ُﺻُﺪورﻫﻢ ﻋﻨﻪ واﻧﴫاﻓﻬﻢ، وﻗﻮﻟﻪ: ﴿َوأَﺑُﻮﻧَﺎ َﺷﻴٌْﺦ َﻛِﺒير﴾ٌ ﻛﻨﺎﻳﺔ ﻋﻦ اﻟﻀﻌﻒ، ودﻻﻟﺔ ﻋﲆ
أﻧﻪ ﻟﻮ ﻛﺎن ﻗﻮﻳٍّﺎ َﻟَﺤَﴬَ ، وﻟﻮ َﺣَﴬَ ﻟﻢ ﻳَﺘَﺄَﺧﱠ ﺮ اﻟﺴﻘﻲ، ﻓﻌﻨﺪ ذﻟﻚ َﺳَﻘﻰ ﻟﻬﻤﺎ ﻣﻮﳻ َﻗﺒْﻞ
ُﺻُﺪور اﻟﺮﻋﺎء، وﻋﺎدﺗﺎ إﱃ أﺑﻴﻬﻤﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﻮﻗﺖ اُلمْﻌﺘَﺎد، وﻛﺎن ﻗﺪ َﺳﺄََل ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم اﻟﻘﻮم أن
ﻳَْﺴَﻤُﺤﻮا ﻓﺴﻤﺤﻮا.
وﻗﻴﻞ: إن اﻟﻘﻮم لمﺎ زاﺣﻤﻬﻢ ﻣﻮﳻ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﺗََﻌﻤﱠ ُﺪوا إﻟﻘﺎء ﺣﺠﺮ ﻋﻈﻴﻢ ﻻ ﻳﻘﻠﻪ وﻻ
ﻳَْﺮَﻓُﻌﻪ إﻻ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻛﺜيرون ﻋﲆ رأس اﻟﺒﱤ، َﻓَﺮَﻓَﻌﻪ ﺑﺎﻟﻘﻮة ﻋﲆ َﺿْﻌِﻔﻪ ﻣﻦ اﻟﺠﻮع َوَﺳَﻘﻰ
ﻏﻨﻤﻬﻤﺎ، ﻗﺎل ﷲ ﺗﻌﺎﱃ: ﴿َﻓَﺴَﻘٰﻰ َﻟُﻬَﻤﺎ ﺛُﻢﱠ ﺗََﻮﱃﱠ ٰ إَِﱃ اﻟﻈﱢﻞﱢ﴾ ﻷﻧﻪ ﺳﻘﻰ ﻟﻬﻤﺎ ﰲ اﻟﺸﻤﺲ
واﻟﺤﺮ، وﻓﻴﻪ دﻻﻟﺔ ﻋﲆ ﻛﻤﺎل ﻗﻮة ﻣﻮﳻ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم، وﻋﲆ أن أﺣﻮال أﻫﻞ اﻟﺒﺎدﻳﺔ ﻏير
أﺣﻮال أﻫﻞ اﻟﺤﴬ؛ ﻳﻌﻨﻲ: أن ﻣﺎ ﻳَُﻌﺪﱡ َﻋﻴْﺒًﺎ ﰲ اﻟﺤﴬ ﻗﺪ ﻻ ﻳَُﻌﺪﱡ َﻋﻴْﺒًﺎ ﰲ اﻟﺒﺎدﻳﺔ؛ ﻓﻠﻬﺬا
ﺳﺎغ ﻟﻨﺒﻲ ﷲ ﺷﻌﻴﺐ أن ﻳَْﺮَﴇ ﻻﺑﻨﺘﻴﻪ ﺑﺴﻘﻲ المﺎﺷﻴﺔ ﺑﺪون أن ﻳَْﻘَﺪح ذﻟﻚ ﰲ َﺣﻘﱢ ﻪ ﺑﴚء
ﺣﻴﺚ ﻻ َﻣْﻔَﺴَﺪة ﰲ ذﻟﻚ؛ ﻷن اﻟﺪﻳﻦ ﻻ ﻳﺄﺑﺎه ﰲ اﻟﺒﺪو وﻻ ﰲ اﻟﺤﴬ وﻣﺮوءة أﻫﻞ اﻟﺒﺪو
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ﻣﻨﺎﻫﺞ اﻷﻟﺒﺎب المﴫﻳﺔ ﰲ ﻣﺒﺎﻫﺞ اﻵداب اﻟﻌﴫﻳﺔ
ﻻ ﺗﺄﺑﺎه، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﴐورة؛ ﻷن اﻟﻈﺎﻫﺮ أﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﺸﻌﻴﺐ ﻋﻠﻴﻪ
اﻟﺴﻼم ُﻣِﻌين ﺳﻮاﻫﻤﺎ.
ولمﺎ ﻛﺎن ﻣﻮﳻ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﻗﺪ َﻣَﻜَﺚ ﻣﺪة اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻟﻢ ﻳَﺬُْق ﻃﻌﺎًﻣﺎ إﻻ ﺑَْﻘﻞ اﻷرض
﴿َﻓَﻘﺎَل َربﱢ إِﻧﱢﻲ ِﻟَﻤﺎ أَﻧَﺰْﻟَﺖ إَِﱄ ﱠ ِﻣْﻦ َﺧْيرٍ َﻓِﻘير﴾ٌ أي: إﻧﻲ ﻷي ﳾء أَﻧَْﺰْﻟَﺖ إﱄﱠ ﻣﻦ ﺧير
ﻗﻠﻴﻞ أو ﻛﺜير َﻏﺚﱟ أو ﺳﻤين ﴿َﻓِﻘير﴾ٌ أي: ﺳﺎﺋﻞ وﻃﺎﻟﺐ ﴿َﻓَﺠﺎءَﺗُْﻪ إِْﺣَﺪاُﻫَﻤﺎ ﺗَْﻤِﴚ َﻋَﲆ
اْﺳِﺘْﺤﻴَﺎءٍ﴾ أي: ُﻣْﺴﺘَْﺤِﻴﻴﺔ ﻗﺪ اْﺳﺘََﱰَْت ﺑﻜﻢ ﻗﻤﻴﺼﻬﺎ، ﻣﺎﺷﻴﺔ ﻋﲆ ﺑُْﻌﺪ، ﻣﺎﺋﻠﺔ ﻋﻦ اﻟﺮﺟﺎل
﴿َﻗﺎَﻟْﺖ إِنﱠ أَِﺑﻲ ﻳَْﺪُﻋﻮَك ِﻟﻴَْﺠِﺰﻳََﻚ أَْﺟَﺮ َﻣﺎ َﺳَﻘﻴَْﺖ َﻟﻨَﺎ﴾، وذﻟﻚ أن اﻟﺒﻨﺘين َﻟﻤﱠ ﺎ َرَﺟَﻌﺘَﺎ إﱃ
أﺑﻴﻬﻤﺎ َﻗﺒْﻞ اﻟﻨﺎس ﻗﺎل: ﻣﺎ أَْﻋَﺠَﻠُﻜَﻤﺎ؟ ﻗﺎﻻ: َوَﺟْﺪﻧﺎ رﺟًﻼ ﺻﺎﻟًﺤﺎ َرِﺣَﻤﻨَﺎ ﻓﺴﻘﻰ ﻟﻨﺎ، ﻓﻘﺪ
َﻓِﻬَﻤﺘَﺎ ﻣﻦ ﺣﺎﻟﻪ أﻧﻪ ﺳﻘﻰ أﻏﻨﺎﻣﻬﻤﺎ؛ ﺗََﻘﺮﱡﺑًﺎ إﱃ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ، َﻓَﻮَﺻَﻔﺘَﺎه ﺑﺎﻟﺼﻼح، ﻓﻘﺎل ﺷﻌﻴﺐ
ﻹﺣﺪاﻫﻤﺎ: اذﻫﺒﻲ ﻓﺎدﻋﻴﻪ ﱄ، ﻓﺄرﺳﻠﻬﺎ ﺷﻌﻴﺐ إﱃ ﻣﻮﳻ ﻣﻊ أﻧﻬﺎ ﺷﺎﺑﺔ وﻫﻮ ﺷﺎب؛ ﻷﻧﻪ
ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﻛﺎن ﻗﺪ َﻋِﻠَﻢ ﺑﺎﻟﻮﺣﻲ، أو ِﻣْﻦ ُﺣْﺴﻦ اﻟﱰﺑﻴﺔ ﻃﻬﺎرﺗﻬﺎ وﺑﺮاءﺗﻬﺎ، ﻓﻜﺎن ﻳَْﻌﺘَِﻤﺪ
ﻋﻠﻴﻬﺎ َﻓﺬََﻫﺒَْﺖ إﱃ ﻣﻮﳻ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﻣﻊ اﻻﺣﺘﻴﺎط واﻟﺘﻮرع، واْﻣﺘَﺜََﻞ دﻋﻮة أﺑﻴﻬﺎ ﻟﻠﺘﱪك
ﺑﺮؤﻳﺔ ذﻟﻚ اﻟﺸﻴﺦ، ﻻ َﻃَﻠﺒًﺎ ﻟﻸﺟﺮة، وُرِوَي أﻧﻬﺎ لمﺎ ﻗﺎﻟﺖ: ﴿ِﻟﻴَْﺠِﺰﻳََﻚ أَْﺟَﺮ َﻣﺎ َﺳَﻘﻴَْﺖ َﻟﻨَﺎ﴾
َﻛِﺮَه ذﻟﻚ.
َوَﻟﻤﱠ ﺎ ُﻗﺪﱢ َم إﻟﻴﻪ اﻟﻄﻌﺎم اْﻣﺘَﻨََﻊ وﻗﺎل: إﻧﺎ أَْﻫﻞ ﺑَﻴْﺖ ﻻ ﻧَِﺒﻴﻊ دﻳﻨﻨﺎ ﺑﺪﻧﻴﺎﻧﺎ، وﻻ ﻧَﺄُْﺧﺬ ﻋﲆ
المﻌﺮوف ﺛﻤﻨًﺎ، ﺣﺘﻰ ﻗﺎل ﺷﻌﻴﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم: ﻫﺬه ﻋﺎدﺗﻨﺎ ﻣﻊ ﻛﻞ َﻣْﻦ ﻳَﻨِْﺰل ِﺑﻨَﺎ، َﻓَﺠَﻠَﺲ
ﻣﻮﳻ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم َﻓﺄََﻛَﻞ ﺑَْﻌَﺪ أَْن َﻗﺺﱠ ﻋﻠﻴﻪ ِﻗﺼﱠ ﺘَﻪ، َﻓﺬََﻛَﺮ ﻧََﺴﺒَﻪ إﱃ ﻳَْﻌُﻘﻮَب، وﺣﻜﻰ َﺟِﻤﻴَﻊ
أَْﻣِﺮِه ِﻣْﻦ َﻟُﺪْن وﻻدﺗﻪ وأَْﻣﺮ اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ والمﺮاﺿﻊ واﻟَﻘﺬْف ﰲ اﻟﻴﻢ وَﻗﺘْﻞ اﻟﻘﺒﻄﻲ وأﻧﻬﻢ ﻳَْﻄﻠُﺒُﻮﻧَﻪ
ِﻟﻴَْﻘﺘُﻠُﻮه؛ ﻓﻠﺬﻟﻚ ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ: ﴿َﻓَﻠﻤﱠ ﺎ َﺟﺎءَُه َوَﻗﺺﱠ َﻋَﻠﻴِْﻪ اْﻟَﻘَﺼَﺺ َﻗﺎَل َﻻ ﺗََﺨْﻒ ﻧََﺠْﻮَت ِﻣَﻦ
اْﻟَﻘْﻮِم اﻟﻈﱠﺎِﻟِﻤَين﴾ أي: ﻻ ﺳﻠﻄﺎن ﻟﻔﺮﻋﻮن ِﺑﺄَْرِﺿﻨَﺎ، َﻓَﻠْﺴﻨَﺎ ﰲ َﻣْﻤَﻠَﻜِﺘِﻪ، َﻓَﻘْﺪ أَْﺳَﻜَﻦ َرْوع
ﻣﻮﳻ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم، وإن ﻛﺎن ﻓﺮﻋﻮن ِﻟُﻘﻮﱠﺗِﻪ وﺑﻄﺸﻪ وﻛﺜﺮة ﺟﻨﻮده ﻳُْﻤِﻜﻨُُﻪ أن ﻳَﺘََﺴﻠﱠَﻂ ﻋﲆ
أَْرِض ﻣﺪﻳﻦ إذا َﻗَﺼَﺪ ذﻟﻚ، إﻻ أن ﺷﻌﻴﺒًﺎ ﻳَْﻌَﻠﻢ أﻧﻪ ﻻ ﺳﺒﻴﻞ ﻟﻔﺮﻋﻮن ﻋﲆ ﻫﺬه اﻷرض، وأن
ﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ َﻋَﻤﺎه ﻋﻨﻬﺎ وَﺣَﻤﺎﻫﺎ ﻣﻨﻪ، ﻓﻘﺎﻟﺖ اﺑﻨﺘﻪ اﻟﺼﻐيرة — وﻛﺎﻧﺖ آﻧََﺴْﺖ ﻣﻨﻪ
اﻟﻘﻮة ِﺑَﺮْﻓﻊ اﻟﺤﺠﺮ ﻋﻦ َرأْس اﻟﺒﱤ، واﺳﺘﺴﻘﺎﺋﻪ ﺑﺎﻟﺪﻟﻮ اﻟﻌﻈﻴﻢ، وَﻋِﻬَﺪْت ﻓﻴﻪ اﻷﻣﺎﻧﺔ َﺣﻴُْﺚ
أَﺧﱠ َﺮﻫﺎ إﱃ َﺧْﻠِﻔﻪ ﰲ اﻟﺴير ﻣﻌﻬﺎ: ﴿ﻳَﺎ أَﺑَِﺖ اْﺳﺘَﺄِْﺟْﺮُه إِنﱠ َﺧْيرَ َﻣِﻦ اْﺳﺘَﺄَْﺟْﺮَت اْﻟَﻘِﻮيﱡ اْﻷَِﻣُين﴾
َﻓَﺮِﻏَﺐ ﻓﻴﻪ ﺷﻌﻴﺐ، ﻓﻜﺎﻧﺖ اﺑﻨﺘﻪ ﻣﻦ أَْﻓَﺮس اﻟﻨﺎس ﺣين ﺗََﻔﺮﱠَﺳﺖ اﻷﻣﺎﻧﺔ ﰲ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﻣﻮﳻ
ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم، ﻗﺎل ﺷﻌﻴﺐ: ﴿إِﻧﱢﻲ أُِرﻳُﺪ أَْن أُﻧِﻜَﺤَﻚ إِْﺣَﺪى اﺑْﻨَﺘَﻲﱠ َﻫﺎﺗَْينِ َﻋَﲆٰ أَن ﺗَﺄُْﺟَﺮﻧِﻲ
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ﺛََﻤﺎِﻧَﻲ ِﺣَﺠٍﺞ﴾ ﻳﻌﻨﻲ: أن ﺗﻜﻮن ﱄ أَِﺟيرًا ﺗَْﺮَﻋﻰ ﱄ ﺛﻤﺎﻧﻲ ﺳﻨين ﴿َﻓِﺈْن أَﺗَْﻤْﻤَﺖ َﻋْﴩً ا َﻓِﻤْﻦ
ِﻋﻨِﺪَك ۖ َوَﻣﺎ أُِرﻳُﺪ أَْن أَُﺷﻖﱠ َﻋَﻠﻴَْﻚ ۚ َﺳﺘَِﺠُﺪِﻧﻲ إِن َﺷﺎءَ ﷲُ ِﻣَﻦ اﻟﺼﱠ ﺎِﻟِﺤَين * َﻗﺎَل ٰذَِﻟَﻚ ﺑَﻴْﻨِﻲ
َوﺑَﻴْﻨََﻚ ۖ أَﻳﱠَﻤﺎ اْﻷََﺟَﻠْينِ َﻗَﻀﻴُْﺖ َﻓَﻼ ُﻋْﺪَواَن َﻋَﲇﱠ ۖ َوﷲُ َﻋَﲆٰ َﻣﺎ ﻧَُﻘﻮُل َوِﻛﻴٌﻞ﴾.
َﻓﺘََﺰوﱠ ج ﻣﻮﳻ ﺻﻔﺮا وﻫﻲ اﻟﺼﻐﺮى ﻣﻨﻬﻤﺎ، وَﻃَﻠَﺐ َﻋًﺼﺎ ﻓﻘﺎل ﻟﻪ: اْدُﺧﻞ ﺑَﻴْﺘِﻲ؛ أي
اﻟﺬي ﻳﺄوي ﻓﻴﻪ َﻓُﺨﺬْ ﻋﺼﺎك، وﻛﺎن ﻓﻴﻬﺎ ِﻋِﴢﱞ ﻛﺜيرة، ﻓﺪﺧﻞ ﻣﻮﳻ اﻟﺒﻴﺖ وأََﺧﺬَ ﻣﻦ اﻟِﻌِﴢﱢ
َﻋًﺼﺎ ﺣﻤﺮاء، ﻓﻘﺎل ﻟﻪ ﺷﻌﻴﺐ: ﻫﺬه َﻋَﺼﺎ اﻷﻧﺒﻴﺎء اﻧﺘﻘﻠﺖ ﻣﻦ آَدَم إﱃ ﺷﻴَﺚ وﻣﻨﻪ إﱃ إدرﻳﺲ
وإﱃ ﻧﻮح وﻫﻮد وﺻﺎﻟﺢ وإﺑﺮاﻫﻴﻢ وإﺳﻤﺎﻋﻴﻞ وإﺳﺤﻖ وﻳﻌﻘﻮب، وُﻛﻠﱡُﻬﻢ ﺗََﻮﻛﱠﺄ َ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻼ
ﺗُْﺨِﺮْﺟَﻬﺎ ﻣﻦ ﻳَِﺪَك، ﺛﻢ أوﺻﺎه وَﺣﺬﱠَره ﻣﻦ أﻫﻞ َﻣْﺪﻳَﻦ وﻗﺎل: إﻧﻬﻢ ﻗﻮم ﺣﺴﺪة، وإذا رأوك
ﻗﺪ َﻛَﻔﻴْﺘَِﻨﻲ أَْﻣَﺮ ﻏﻨﻤﻲ ﺣﺴﺪوﻧﻲ ﻋﻠﻴﻚ، َﻓَﺪﻟﱡﻮَك ﻋﲆ وادي ﻛﺬا وﻛﺬا وﻫﻮ ﻛﺜير المﺮﻋﻰ وإﻧﻤﺎ
ﻓﻴﻪ ﺣﻴﺔ ﻋﻈﻴﻤﺔ ﺗَﺒْﺘَِﻠُﻊ اﻟﻐﻨﻢ، ﻓﺈن دﻟﻮك ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻼ ﺗَُﻤﺮﱠ ﺑﻪ، ﻓﺈﻧﻲ أﺧﺎف ﻋﻠﻴﻚ وﻋﲆ ﻏﻨﻤﻲ،
ﻓَﺨَﺮج ﻣﻮﳻ ﺑﺎﻟﻐﻨﻢ — وﻛﺎﻧﺖ ﻳﻮﻣﺌﺬ أرﺑﻌين رأًﺳﺎ — وﻗﺎل ﰲ ﻧَْﻔِﺴﻪ: إن ﻣﻦ أﻋﻈﻢ
اﻟﺠﻬﺎد َﻗﺘْﻞ ﻫﺬه اﻟﺤﻴﺔ وﺗََﻮﺟﱠ ﻪ ﺑﺎﻟﻐﻨﻢ إﱃ ذﻟﻚ اﻟﻮادي، َﻓَﻠﻤﱠ ﺎ َﻗﺎَرﺑَُﻪ أَْﻗﺒََﻠﺖ اﻟﺤﻴﺔ إﱃ اﻟﻐﻨﻢ
َﻓَﻘﺘََﻠَﻬﺎ ﻣﻮﳻ، وَرَﻋﻰ َﻏﻨََﻤﻪ إﱃ آﺧﺮ اﻟﻨﻬﺎر، وَﻋﺎَد إﱃ ﺷﻌﻴﺐ وأَْﻋَﻠَﻤُﻪ اﻟَﺨَﱪَ َﻓَﻔِﺮَح ِﺑَﻘﺘِْﻠﻬﺎ
وَﻓِﺮَح أَْﻫُﻞ َﻣْﺪﻳَﻦ، وَﻋﻈﱠُﻤﻮا ﻣﻮﳻ وأََﺟﻠﱡﻮه، وﻗﺎم ﻣﻮﳻ ِﺑَﻐﻨَِﻢ ﺷﻌﻴﺐ ﻳَْﺮَﻋﺎَﻫﺎ وﻳَْﺴِﻘﻴَﻬﺎ ﺣﺘﻰ
اﻧَْﻘَﻀﺖ اُلمﺪﱠ ة اﻟﺘﻲ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ، وﺑََﻠَﻐﺖ اﻟﻐﻨﻢ أرﺑﻌﻤﺎﺋﺔ َرأْس، وََﻋَﺰم ﻣﻮﳻ ﻋﲆ المﺴير.
وﻗﺪ َوَرَد أﻧﻪ لمﺎ رﻋﻰ اﻟﻐﻨﻢ ﻟﻢ ﻳَْﴬِ ب واﺣﺪة ﻣﻨﻬﻦ ﺑﻌﺼﺎه، إﻧﻤﺎ ﻛﺎن ﻳَُﻬﺶ ﺑﻬﺎ
ﻓﻘﻂ، وﻛﺎن ﻻ ﻳُِﺠﻴُﻌﻬﺎ وﻻ ﻳُْﺆِذﻳﻬﺎ ﺑﻌﻄﺶ، وﺟﺎء ﻣﺮة إﱃ ﻧَْﻬﺮ ِﻟﻴَْﺴِﻘﻴَﻬﺎ َﻓَﻮَﺟَﺪ ﻓﻴﻬﺎ َﺷﺎًة
ﻋﺮﺟﺎء ﻻ ﺗَْﻘِﺪر ﻋﲆ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ المﺎء، َﻓَﺤَﻤَﻠﻬﺎ َوﻧََﺰَل ﺑﻬﺎ ﻓﺴﻘﺎﻫﺎ، َﻓَﻠﻤﱠ ﺎ رأى اﻟﺤﻖﱡ ﻣﻨﻪ
ُﻗﻮﱠَة َﺷَﻔَﻘِﺘﻪ ﻋﲆ َﻏﻨَِﻤِﻪ ﺑََﻌﺜَُﻪ ﻧﺒﻴٍّﺎ وﻛﻠﻴًﻤﺎ راﻋﻴًﺎ ﻟﺒﻨﻲ إﴎاﺋﻴﻞ، وﻧﺎﺟﺎه ﺑﺎﻟﺘﻮراة وﻏيرﻫﺎ ﻛﻤﺎ
ﻳﺄﺗﻲ، َﻓَﻤْﻦ َرِﺣَﻢ َرِﻋﻴﱠﺘَﻪ وَﺷِﻔَﻖ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﺻﻄﻔﺎه ِﻣْﻦ ﺑَْين اﻟَﺨْﻠﻖ، وَﻣْﻦ َﻟْﻢ ﻳَُﻜْﻦ ﻋﻨﺪه َﺷَﻔَﻘﺔ
ورﺣﻤﺔ ﻋﲆ َﺧْﻠﻖ ﷲ ﻻ ﻳَْﺮَﻗﻰ المﺮاﻗﻲ اﻟﻌﻠﻴﺔ المﺴﻌﺪة.
ولمﺎ أراد ﻣﻮﳻ اﻻﻧﴫاف ﺑََﻜﻰ ﺷﻌﻴﺐ وﻗﺎل: ﻳﺎ ﻣﻮﳻ، إﻧﻲ َﻗْﺪ َﻛُﱪُْت وَﺿُﻌْﻔُﺖ ﻓﻼ
ﺗَُﻀﻴﱢْﻌِﻨﻲ ﻣﻊ ِﻛَﱪِ ِﺳﻨﱢﻲ وﻛﺜﺮة ﺣﺴﺎدي، أَﺗَْﱰُك ﻏﻨﻤﻲ ﺷﺎردة ﻻ راﻋَﻲ ﻟﻬﺎ؟ ﻗﺎل ﻣﻮﳻ:
إﻧﻬﺎ ﻻ ﺗَْﺤﺘَﺎج إﱃ راٍع وﻗﺪ َﻃﺎَﻟْﺖ ﻏﻴﺒﺘﻲ ﻋﻦ أﻫﲇ، ﻓﻘﺎل ﺷﻌﻴﺐ: إﻧﻲ أَْﻛَﺮه أن أَْﻣﻨََﻌَﻚ،
وأوﺻﺎه ﻋﲆ اﺑْﻨَِﺘِﻪ، وأوﺻﺎﻫﺎ أن ﻻ ﺗَُﺨﺎِﻟَﻔُﻪ، وﺳﺎر ﻣﻮﳻ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ِﺑﺄَْﻫِﻠِﻪ ﻳﺮﻳﺪ ﻣﴫ
ﺣﺘﻰ ﺑََﻠَﻎ ﺟﺎﻧﺐ وادي ُﻃًﻮى ﰲ َﻋِﺸﻴﱠﺔ ﺷﺪﻳﺪة اﻟﱪد، ﻓﺄﻧﺰل ﻣﻮﳻ أَْﻫَﻠﻪ وَﴐَ َب َﺧﻴَْﻤﺘَﻪ
ﻋﲆ ﺣﺎﻓﺔ اﻟﻮادي وأَْدَﺧَﻞ أَْﻫَﻠﻪ ﻓﻴﻬﺎ، َوَﻫَﻄَﻠﺖ اﻟﺴﻤﺎء ﺑﺎلمﻄﺮ وﻛﺎﻧﺖ اﻣﺮأﺗﻪ ﺣﺎﻣًﻼ ﻓﺠﺎءﻫﺎ
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اﻟﻄﻠﻖ، َﻓَﺠَﻤَﻊ َﺣَﻄﺒًﺎ وَﻗَﺪَح اﻟﺰﻧﺎد َﻓَﻠْﻢ ﻳُﻮِر َﻓَﺮَﻣﺎُه وَﺧَﺮَج ﻣﻦ اﻟﺨﻴﻤﺔ ﻓﺮأى ﻧﺎًرا ﻓَﻘﺎل
ﻷﻫﻠﻪ: ﴿اْﻣُﻜﺜُﻮا إِﻧﱢﻲ آﻧَْﺴُﺖ ﻧَﺎًرا ﻟﱠَﻌﲇﱢ آِﺗﻴُﻜﻢ ﻣﱢ ﻨَْﻬﺎ ِﺑَﺨَﱪٍ أَْو َﺟﺬَْوٍة ﻣﱢ َﻦ اﻟﻨﱠﺎِر َﻟَﻌﻠﱠُﻜْﻢ ﺗَْﺼَﻄﻠُﻮَن
* َﻓَﻠﻤﱠ ﺎ أَﺗَﺎَﻫﺎ ﻧُﻮِدَي ِﻣﻦ َﺷﺎِﻃِﺊ اْﻟَﻮاِد اْﻷَﻳَْﻤِﻦ ِﰲ اْﻟﺒُْﻘَﻌِﺔ اْﻟُﻤﺒَﺎَرَﻛِﺔ ِﻣَﻦ اﻟﺸﱠ َﺠَﺮِة أَن ﻳَﺎ ُﻣﻮَﳻٰ
إِﻧﱢﻲ أَﻧَﺎ ﷲُ َربﱡ اْﻟَﻌﺎَﻟِﻤَين﴾ َوأََﻣَﺮُه ِﺑَﺨْﻠﻊ ﻧَْﻌَﻠﻴْﻪ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: ﴿َﻓَﻠﻤﱠ ﺎ أَﺗَﺎَﻫﺎ ﻧُﻮِدَي ﻳَﺎ ُﻣﻮَﳻٰ *
إِﻧﱢﻲ أَﻧَﺎ َرﺑﱡَﻚ َﻓﺎْﺧَﻠْﻊ ﻧَْﻌَﻠﻴَْﻚ ۖ إِﻧﱠَﻚ ِﺑﺎْﻟَﻮاِد اْﻟُﻤَﻘﺪﱠِس ُﻃًﻮى * َوأَﻧَﺎ اْﺧَﱰْﺗَُﻚ َﻓﺎْﺳﺘَِﻤْﻊ ِﻟَﻤﺎ ﻳُﻮَﺣٰﻰ
* إِﻧﱠِﻨﻲ أَﻧَﺎ ﷲُ َﻻ إَِﻟَﻪ إِﻻﱠ أَﻧَﺎ َﻓﺎْﻋﺒُْﺪِﻧﻲ َوأَِﻗِﻢ اﻟﺼﱠ َﻼَة ِﻟِﺬْﻛِﺮي﴾ اﻵﻳﺔ، ﻓﺎْﻛﺘََﺴَﺐ ﻣﻮﳻ ﻋﻠﻴﻪ
اﻟﺴﻼم اﻟﻨﺒﻮة ﰲ اﻟﻌﻮد إﱃ ﻣﴫ ﻛﻤﺎ اْﻛﺘََﺴَﺐ اﻟﺰوﺟﺔ اﻟﺼﺎﻟﺤﺔ ﰲ اﻟﻮرود ﻣﻨﻬﺎ إﱃ َﻣْﺪﻳَﻦ،
ﻓَﻤﻦﱠ ﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ اﻷﺳﻔﺎر ﺑﻤﺮاﺗﺐ اﻷﺧﻴﺎر واﻷﺑﺮار، وذﻟﻚ ﻓﻀﻞ ﷲ ﻳﺆﺗﻴﻪ
ﻣﻦ ﻳﺸﺎء وﷲ ذو اﻟﻔﻀﻞ اﻟﻌﻈﻴﻢ، ﻓﻴﺎ ﻟﻬﺎ أﺳﻔﺎًرا إﻟﻬﺎﻣﻴﺔ أَْﺳَﻔَﺮْت ﻋﻦ أﺳﻔﺎر اﻟﺘﻮراة اﻟﺘﻲ
ﺑَﻴﱠﻨَْﺖ ﻟﻠﻨﺎس ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺘﻮارﻳﺦ ﻣﻦ أﻳﺎم اﻟﺨﻠﻴﻘﺔ إﱃ َزَﻣﻦ ﻣﻮﳻ، ﻛﻤﺎ ﺑَﻴﱠﻨَْﺖ ِﻷُﻣﱠ ِﺘِﻪ اﻷﺣﻜﺎم
واﻟﴩاﺋﻊ، وﺑَﴩﱠ َ ْت ﺑﺮﺳﺎﻟﺔ ﺧﺎﺗﻢ اﻷﻧﺒﻴﺎء والمﺮﺳﻠين، ﻓﻼ َﺷﻚﱠ أﻧﻪ ﻗﺪ ﺗََﺮﺗﱠَﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺎ ﻻ
ﻳُْﺤَﴡ وﻻ ﻳُْﺤَﴫ ﻣﻦ المﻨﺎﻓﻊ ﻣﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺒﻼد اﻟﺸﺎﻣﻴﺔ ﻟﻪ ﻣﻦ أﻋﻈﻢ المﻨﺎﺑﻊ.
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ﰲ أن اﻟﺼﻮرﻳين وﻫﻢ أﻫﻞ ﺳﻮاﺣﻞ ﺑَﺮﱢ اﻟﺸﺎم َﻗﺪﱠ ُﻣﻮا ﰲ ﺳﺎﻟﻒ اﻷزﻣﺎن اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﻌﻠﻮم
اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻋﲆ وﺟﻪ ﻧﺎﻓﻊ.

أﻫﻞ ﺳﻮاﺣﻞ اﻟﺸﺎم ﰲ اﻟﻘﺪﻳﻢ واﻟﺤﺪﻳﺚ ُﻫﻢ أﻏﻨﻰ أﻫﻞ ﺑﻼد ﺳﻮرﻳﺔ، وﻛﺎﻧﻮا ﻳَُﺴﻤﱠ ْﻮن
ﰲ ﻗﺪﻳﻢ اﻟﺰﻣﺎن اﻟﻔﻨﻴﻜﻴين، وﻛﺎﻧﻮا ﰲ ﺳﻮاﺣﻞ اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺑﻴﺾ اﻟﺸﺎﻣﻲ، وﻛﺎﻧﺖ أَْﻋَﻈﻢ ُﻣُﺪِﻧﻬﻢ
ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺻﻮر، اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗَُﺴﻤﱠ ﻰ ﰲ ﺳﺎﻟﻒ اﻷزﻣﺎن ﻣﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺎر، وﻳﻠﻴﻬﺎ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺻﻴﺪا ﰲ
ﺷﻤﺎِﻟﻴﱢﻬﺎ، ﺛﻢ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺑيروت، وﻟﻜﻮن أرض اﻟﺴﻮاﺣﻞ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻘﻴﻤﺔ ﻻ ﻳَْﺨُﺮج ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻜﻔﻲ
لمﻌﻴﺸﺔ ُﺳﻜﱠﺎﻧﻬﺎ؛ اْﺿُﻄﺮﱡوا إﱃ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﺼﻨﺎﺋﻊ اﻟﻨﺎﻓﻌﺔ؛ ﻷن اﻟﴬورة ﻫﻲ اﻷﺻﻞ اﻷﺻﻴﻞ
ﻻﺳﺘﻔﺎدة المﻌﺎرف، ﻓﻘﺪ اﺳﺘﻔﺎدوا ﺑﺈﻣﻌﺎن أﻓﻜﺎرﻫﻢ وﺗﻜﺮار ﺗﺠﺎرﻳﺒﻬﻢ ووﻗﻮع أﻣﻮر اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
ﺑﺎلمﺼﺎدﻓﺔ ﻣﻌﺮﻓَﺔ َﻛِﺜٍير ﻣﻦ المﻨﺎﻓﻊ، اﻧﻀﻤﺖ إﱃ اﻟﺼﻨﺎﺋﻊ.
وﻗﺪ َﻋَﺮُﻓﻮا ﻣﻦ اﻷزﻣﻨﺔ اﻟﺨﺎﻟﻴﺔ أن ُرُﻛﻮب اﻟﺒﺤﺮ ﻳُﻮِﺻﻠُﻬﻢ إﱃ اﻟﺘﺠﺎرات، وأََﻋﺎﻧَُﻬﻢ ﻋﲆ
ذﻟﻚ َﻛﻮﻧُُﻬﻢ ﺳﻮاﺣﻠﻴﺔ وﺑﻤﺠﺎورة َﺟﺒَﻞ ﻟﺒﻨﺎن اﻟﻜﺜير اﻟﻐﺎﺑﺎت واﻷﺧﺸﺎب، ﻓﺎْﺳﺘَْﺴَﻬﻠُﻮا رﻛﻮب
اﻟﺒﺤﺮ المﺎﻟﺢ ﻣﻊ ﻣﺎ ﻳَْﻌَﻬُﺪون ﻓﻴﻪ ﻣﻦ اﻷﺧﻄﺎر ﺑﺒﻠﻮغ اﻷوﻃﺎر، ﻣﻊ أن اﻟﺴﻔﺮ ﻛﻤﺎ ﰲ اﻟﺤﺪﻳﺚ
اﻟﻨﺒﻮي: ﻗﻄﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺬاب، إﻻ أن اﻟﱪﻛﺎت ﻣﻊ اﻟﺤﺮﻛﺎت.
وﰲ اﻟﺘﻮراة ﻣﻜﺘﻮب: اﺑﻦ آدم، أَْﺣِﺪْث َﺳَﻔًﺮا أُْﺣِﺪْث َﻟَﻚ ِرْزًﻗﺎ، ﻗﺎل اﻟﺸﺎﻋﺮ:
ﺑ  ﻼد اﻟ ﻠ  ﻪ واﺳ  ﻌ  ﺔ اﻟ  ﻔ  ﻀ  ﺎءِ وِرْزُق اﻟ  ﻠ  ﻪ ﻓ  ﻲ اﻟ  ﺪﻧ ﻴ  ﺎ َﻓ  ﺴ ِﻴ  ُﺢ
ﻓ َُﻘ  ْﻞ ﻟ ﻠ ﻘ  ﺎﻋ  ﺪﻳ  ﻦ ﻋ ﻠ  ﻰ َﻫ  َﻮاٍن إذا ﺿ ﺎَﻗ  ْﺖ ﺑ ُِﻜ  ْﻢ أَْرٌض ﻓ َِﺴ  ﻴ ُﺤ  ﻮا
ﻣﻨﺎﻫﺞ اﻷﻟﺒﺎب المﴫﻳﺔ ﰲ ﻣﺒﺎﻫﺞ اﻵداب اﻟﻌﴫﻳﺔ
ﻗﺎل اﻹﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ رﴈﷲ ﻋﻨﻪ:
ﺗَ َﻐ  ﺮﱠْب ﻋ  ﻦ اﻷوﻃ  ﺎن ﻓ  ﻲ َﻃ  َﻠ  ِﺐ اﻟ ُﻌ  َﻼ وﺳ ﺎِﻓ  ْﺮ ﻓ ﻔ  ﻲ اﻷَﺳ َْﻔ  ﺎر ﺧ َْﻤ  ﺲ َﻓ  َﻮاِﺋ  ِﺪ
ﺗ ََﻔ  ﺮﱡج َﻫ  ﻢﱟ واﻛ ﺘ  ﺴ  ﺎُب َﻣ  ﻌ ِﻴ  َﺸ  ٍﺔ وﻋ ِْﻠ  ٌﻢ وآداٌب وُﺻ  ْﺤ  ﺒ َ ُﺔ َﻣ  ﺎِﺟ  ِﺪ
وﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻬﻢ دﻟﻴٌﻞ ﰲ اﻟﺒﺤﺮ إﻻ ﻧﺠﻤﺔ اﻟﻘﻄﺐ؛ ﻷن اﻟﺒُْﺼﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺑَﻴْﺖ اﻹﺑﺮة ﻟﻢ ﺗَُﻜﻦ
ﺗُْﻌَﺮف ﻋﻨﺪ اﻷﻗﺪﻣين، وإﻧﻤﺎ ﺻﺎر اْﺳِﺘْﻜَﺸﺎُﻓَﻬﺎ ﰲ اﻷﻋﴫ اﻟﺠﺪﻳﺪة؛ ﻳﻌﻨﻲ: ﰲ آِﺧِﺮ اﻟﻘﺮن
اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻣﻦ اﻟﻬﺠﺮة اْﺳﺘَْﻜَﺸَﻒ ﺻﻨﺎﻋﺘﻬﺎ وﺧﺎﺻﱢ ﻴﱠﺘَﻬﺎ اﻟﻌﺮب، ﻓﻬﻲ ﻣﻦ اﺧﱰاﻋﺎﺗﻬﻢ المﻔﻴﺪة
ﻟﻌﻤﻮم اﻟﻨﺎس، وﻟﻴﺴﺖ ﻣﻦ اﺧﱰاﻋﺎت اﻹﻓﺮﻧﺞ، وﻻ اﻃﱠَﻠَﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻌﺮب ِﻋﻨْﺪ أﻫﻞ اﻟﺼين إذ
ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﻣﻦ أزﻣﺎن ﻗﺪﻳﻤﺔ، وﻫﻲ َﺣﻖﱞ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻋﲆ إﺑﺮة ﻣﺴﻘﻴﺔ ﺑﺎلمﻐﻨﺎﻃﻴﺲ،
ﺗَﺘﱠِﺠﻪ داﺋًﻤﺎ ﺻﻮب اﻟﺸﻤﺎل، ﻳَْﻬﺘَﺪي ﺑﻬﺎ المﻼﺣﻮن َﺻْﻮب َﻣْﻘُﺼﻮِدِﻫﻢ، ﻛﻤﺎ ﻳﻬﺘﺪون ﺑﺎﻟﻨﺠﻢ
اﻟﺬي أَﻧَْﻌَﻢ ﷲ ﺑﻪ ﻋﲆ ﻋﺒﺎده، ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ: ﴿َوِﺑﺎﻟﻨﱠْﺠِﻢ ُﻫْﻢ ﻳَْﻬﺘَُﺪوَن﴾ ﺑﻌﺪ ﻗﻮﻟﻪ: ﴿َوُﻫَﻮ اﻟﱠِﺬي
َﺳﺨﱠ َﺮ اْﻟﺒَْﺤَﺮ﴾ إﱃ آﺧﺮه، واﻻﻫﺘﺪاء ﺑﺎﻟﻨﺠﻢ اﻟﺬي ﻫﻮ اﻟﺜﺮﻳﺎ واﻟﻔﺮﻗﺪان وﺑﻨﺎت ﻧﻌﺶ ﻋﺎمﱞ ﰲ
اﻟﱪ واﻟﺒﺤﺮ، وﻟﻮ أﻧﻪ ذُِﻛَﺮ ﺑَﻤْﻌِﺮض اﻟﺒﺤﺮ، وﻛﻤﺎ ﻳﻬﺘﺪي المﺴﺎﻓﺮ ﺑﺎﻟﻨﺠﻢ ﰲ اﻟﺒﺤﺮ واﻟﱪ ﰲ
اﻷﺳﻔﺎر ﻳﻬﺘﺪي ﺑﻪ أﻳًﻀﺎ ﰲ ﺗََﺤﺮﱢي اﻟﻘﺒﻠﺔ إذا ُﻋﻤﱢ ﻴَْﺖ ﻋﻠﻴﻪ، وﻛﺬﻟﻚ ﺑﻴﺖ اﻹﺑﺮة ﻣﻤﺎ ﺗَُﺤﺮﱠر ﺑﻪ
اﻟﻘﺒﻠﺔ.
ﻓﺎﺧﱰاع اﻟﻌﺮب ﻟﻠﺒُْﺼﻠﺔ ﻣﻦ المﻨﺎﻓﻊ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ المﺘﺄﺧﺮة اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﻻ ﻳﻌﺮﻓﻬﺎ المﺘﻘﺪﻣﻮن،
وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓﺎﻫﺘﺪوا ﻛﻐيرﻫﻢ ﺑﺎﻟﻨﺠﻢ، َوَوَﺻﻠُﻮا إﱃ اﻷﻗﻄﺎر اﻟﻘﺎﺻﻴﺔ ﻛﺎﻟﺼﻮرﻳين اﻟﺬي ﻧﺤﻦ
ﺑﺼﺪدﻫﻢ، وذﻟﻚ أﻧﻪ لمﺎ َﻇَﻬَﺮ اﻹﺳﻼم واﺳﺘﻮﱃ اﻟﻌﺮب ﺑﺎﻟﻔﺘﻮﺣﺎت ﻋﲆ ﻣﻤﺎﻟﻚ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﺑﺮٍّا
وﺑﺤًﺮا؛ ﺗﺄﻫﻠﻮا ﻟﻘﺒﻮل اﻟﺘﻤﺪن اﻟﺬي ﻛﺎﻧﺖ آﺛﺎره ﻟﻢ ﺗََﺰْل ﻣﻮﺟﻮدة ﰲ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻋﻘﺐ اﻧﻘﺮاض
دوﻟﺔ اﻟﺮوم، ﻓﺘََﺼﺪﱠ ْوا ﻟﻸﺳﻔﺎر اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ، وأﻇﻬﺮوا اﻟﺤﺮوب وﻓﺎزوا ﺑﻈﻔﺮ اﻟﻔﺘﻮح، وﻛﺎﻧﻮا
ﻛﺎﻟﺮوﻣﺎﻧﻴين ﰲ ﻣﺒﺪأ أَْﻣِﺮﻫﻢ، ﻓﺮﻛﺒﻮا اﻟﺴﻔﻦ، وَﺟﻨﱠُﺪوا اﻟﺠﻨﻮد، وَﺷﻨﱡﻮا اﻟﻐﺎرات، واﺳﺘﺪاﻣﻮا
ﰲ اﻷزﻣﺎن واﻷﻣﺎﻛﻦ ﻋﲆ ﺗََﺠﺸﱡ ﻢ اﻷﺧﻄﺎر واﻗﺘﺤﺎم اﻟﺒﺤﺎر؛ ﻟﻠﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎرة، واﺧﱰﻋﻮا ﺑﻴﺖ
اﻹﺑﺮة اﻟﺘﻲ أﻋﺎﻧﺖ ﻋﲆ اﻷﺳﻔﺎر، ﻓﻜﺎﻧﺖ ﺗﺠﺎرﺗﻬﻢ ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﻟﺚ ﰲ اﻷﻗﻄﺎر المﴩﻗﻴﺔ
ﺗﻨﻤﻮ وﺗﺰﻳﺪ ﰲ اﻟﺒﺤﺮ المﺘﻮﺳﻂ، وﻗﺪ ﻻﺣﺖ أﻋﻼم اﻟﺨﻠﻔﺎء ﻋﲆ ﺑﺤﺮ اﻟﻬﻨﺪ، ﻓﺘََﺼﺪﱠى ﺗﺠﺎر
اﻟﻌﺮب ﻟﻠﺘﺠﺎرة ﰲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺒﻼد، ﻓﺎْﻣﺘَﺪﱠْت ﺗﺠﺎرﺗﻬﻢ إﱃ ﺟﺒﻞ ﻃﺎرق وِﻣﺜْﻠُﻬﻢ ﺗﺠﺎر اﻟﻔﺮس،
وﺟﺴﻤﺖ ﻣﻌﺎﻣﻠﺘﻬﻢ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﰲ اﻟﻬﻨﺪ واﻟﺼين، وﺻﺎر ﻟﻬﻢ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﰲ ﺗﻠﻚ اﻷﻗﺎﻟﻴﻢ،
ﺣﺘﻰ إن ﻣﻦ اﻟﻌﺮب ﻣﻦ أﻗﺎم ﰲ ﺟﺰﻳﺮة ﺳﻴﻼن وﰲ المﺪن اﻟﻬﻨﺪﻳﺔ واﻟﺼﻴﻨﻴﺔ، واﻧﺘﴩوا ﰲ
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أﻣﺎﻛﻦ ﻋﺪﻳﺪة، وﰲ ﻋﻬﺪ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺒﺎﺳﻴﺔ ﺗََﻬﺬﱠﺑَْﺖ اﻟﻌﻠﻮم وَﺣُﺴﻦ اﻟﺘﻤﺪن وأُﺳﱢ َﺴﺖ اﻟﻘﺼﺒﺎت
اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻋﲆ ﻧَْﻬﺮ اﻟﺪﺟﻠﺔ، واﻧﺘﻈﻢ أﻣﺮ اﻟﺘﺠﺎرة وﺻﺎرت المﺮاﻛﺐ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ اﻟﺨﻔﻴﻔﺔ ﺗَُﺠﻮل
ﰲ اﻟﺒﻠﺪان وﺗﺴير إﱃ ﺟﺰاﺋﺮ اﻟﻬﻨﺪ وﺑﻮﻏﺎز ﻣﻠﻘﺔ، ﻓﻜﺎﻧﺖ ﺗﺠﺎرﺗﻬﻢ ﰲ ﻛﻞ ﺟﻬﺔ وﻛﻞ ﻣﻜﺎن،
وﻛﺎﻧﺖ المﺮاﻛﺐ اﻟﻜﺒيرة ﺗﺘﻮﺟﻪ إﱃ ﺟﻬﺔ ﺳيراف ﰲ ﺑﺤﺮ اﻟﻌﺠﻢ، وَﻛﺜَُﺮت اﻟﺴﻴﺎﺣﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﰲ ﺳﺎﺋﺮ اﻟﺒﻼد اﻟﱪﻳﺔ، ﻓﺎْرﺗََﻔَﻊ ﺷﺄن اﻟﺘﺠﺎرة ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺮب ﺣﺘﻰ ﻛﺎﻧﺖ أَْﻋَﻈﻢ ﳾء ﻳُْﺸﺘََﻐﻞ ﺑﻪ
ﰲ إﺻﻼح المﻌﺎش، وﺗﺄﺳﺲ ﰲ أﻣﻮر اﻟﺘﺠﺎرة أﺻﻮل ﰲ أﻳﺎم اﻟﺨﻼﻓﺔ المﴩﻗﻴﺔ والمﻐﺮﺑﻴﺔ،
وﻋﻘﺪت المﻌﺎﻫﺪات ﻣﻊ اﻟﺪول اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻷوروﺑﺎوﻳﺔ ﰲ ﺷﺄن المﻼﺣﺔ ﺑﺒﻼدﻫﻢ؛ ﻟﺤﺴﻦ اﺳﺘﻘﺎﻣﺔ
أﻫﻞ اﻹﺳﻼم ﰲ المﺪن اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻣﻊ المﻤﺎﻟﻚ اﻟﺘﻲ ﻋﲆ اﻟﺒﺤﺮ، واﺳﺘﻤﺮ اﻷﻣﺮ ﻋﲆ ذﻟﻚ
ﺣﺘﻰ َﺣَﺼَﻞ َﺣْﺮب أﻫﻞ اﻟﺼﻠﻴﺐ َﻓﺄَْﺿَﻌَﻒ ذﻟﻚ، ﻓﻠﻤﺎ اﻧْﺘََﻬﺖ اﻟﺤﺮوب اﻟﺠﺴﻴﻤﺔ ﺑين اﻹﺳﻼم
واﻹﻓﺮﻧﺞ َﻋﺎَدت اﻟﺘﺠﺎرة ﺑين اﻟﻄﺮﻓين ﻋﲆ ﺣﺎﻟﻬﺎ، وﻣﻦ المﻌﻠﻮم أن اﻟﺘﺠﺎرة ﰲ أﻳﺎم اﻟﺨﻠﻔﺎء
أَْﻋَﻠْﺖ أﺣﻮال اﻟﺼﻨﺎﺋﻊ ﻛﻠﻬﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺮب، وﺻﺎر ﺟﻠﺐ المﺼﻨﻮﻋﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺼﺎﻧﻌﻬﺎ إﱃ
أﻃﺮاف اﻟﺪﻧﻴﺎ ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ.
وﻣﻦ المﺼﻨﻮﻋﺎت اﻟﻨﻔﻴﺴﺔ اﻟﺘﻲ َﺳﺒََﻖ ﺑﻬﺎ اﻟﻌﺮب َﻏْيرَﻫﻢ ﺻﻨﺎﻋﺎت اﻟﺴﺎﻋﺎت؛ ﻛﺎﻟﺴﺎﻋﺔ
اﻟﺘﻲ أﻫﺪاﻫﺎ اﻟﺮﺷﻴﺪ إﱃ َﻛْﺮﻟُﻮس اﻷﻛﱪ ﻣﻠﻚ اﻹﻓﺮﻧﺞ، ﻓﻜﺎﻧﺖ إذ ذاك ﻣﻦ ﻧﻮادر اﻟﻌﴫ، وأﻣﺎ
المﺼﻨﻮﻋﺎت اﻟﻨﻔﻴﺴﺔ المﻜﻤﻠﺔ اﻟﺼﻨﻌﺔ المﺨﱰﻋﺔ ﻟﻠﻌﺮب ﻓﻘﺪ ﺑَِﻘﻴَْﺖ ﺷﻬﺮﺗﻬﺎ إﱃ اﻵن؛ ﻛﺎﻷﻗﻤﺸﺔ
المﻮﺻﻠﻴﺔ واﻟﺴﻴﻮف اﻟﺪﻣﺸﻘﻴﺔ، وﻫﺬا ﻏير اﺧﱰاع ﻣﺎ ﻻ ﻳُْﺤَﴡ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻮم واﻟﻔﻨﻮن، ﺛﻢ َﻛﺒَﺎ
ﺑﻬﻢ ﺟﻮاد اﻻﺧﱰاﻋﺎت، وَﺧﺒَﺎ ﻣﻨﻬﻢ ِزﻧﺎد اﻻﺑﺘﺪاﻋﺎت، وﺻﺎروا ﻛﻤﺎ ﻗﻴﻞ:
ُربﱠ ﻗ  ﻮم َرﺗَ ُﻌ  ﻮا ﻓ  ﻲ ﻧ ﻌ ﻤ  ﺔ زﻣ  ﻨ ً ﺎ واﻟ ﻌ  ﻴ  ﺶ َرﻳﱠ  ﺎن َﻏ  ِﺪْق
ﺳ ََﻜ  َﺖ اﻟ  ﺪﻫ  ﺮ َزﻣ َﺎﻧ ً ﺎ َﻋ  ﻨْ ُﻬ  ُﻢ ﺛ  ﻢ أَﺑْ َﻜ ﺎﻫ  ﻢ َدًﻣ  ﺎ ِﺣ  ﻴ  َﻦ ﻧَ َﻄ  ْﻖ
وﻣﻦ أﻣﻌﻦ اﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﻛﺘﺐ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ َﻇَﻬَﺮ ﻟﻪ أﻧﻬﺎ ﻻ ﺗَْﺨﻠُﻮ ﻣﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ
اﻟﻨﺎﻓﻌﺔ ﻣﻦ المﻨﺎﻓﻊ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﺑَﻮﱠ ﺑُﻮا ﻟﻠﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﴩﻋﻴﺔ أﺑﻮاﺑًﺎ ﻣﺴﺘﻮﻋﺒﺔ ﻟﻸﺣﻜﺎم
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻛﺎﻟﴩﻛﺔ والمﻀﺎَرﺑﺔ واﻟﻘﺮض والمﺨﺎﺑَﺮة واﻟﻌﺎرﻳﺔ واﻟﺼﻠﺢ وﻏير ذﻟﻚ، وﻻ ﺷﻚ
أن ﻗﻮاﻧين المﻌﺎﻣﻼت اﻷوروﺑﺎوﻳﺔ اْﺳﺘُﻨِْﺒَﻄْﺖ ﻣﻨﻬﺎ؛ ﻛﺎﻟﺴﻔﺘﺠﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺒﻨﻰ ﻣﻌﺎﻣﻼت
أوروﺑﺎ، وَﻟْﻢ ﺗََﺰْل ُﻛﺘُﺐ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﴩﻋﻴﺔ إﱃ اﻵن ﺗُﺘَْﲆ وﺗَُﻄﺒﱠﻖ ﻋﲆ اﻟﺤﻮادث واﻟﻨﻮازل ِﻋْﻠًﻤﺎ
ﻻ َﻋَﻤًﻼ ﻛﻤﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ، وإﻧﻤﺎ ﻣﺨﺎﻟﻄﺎت ﺗُﺠﱠ ﺎر اﻟﻐﺮب وﻣﻌﺎﻣﻠﺘﻬﻢ ﻣﻊ أﻫﻞ اﻟﴩق أَﻧَْﻌَﺸْﺖ
ﻧَﻮًْﻋﺎ ِﻫَﻤَﻢ ﻫﺆﻻء المﺸﺎرﻗﺔ، وَﺟﺪﱠ َدْت ﻓﻴﻬﻢ َواِزَع اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ، وﺗََﺮﺗﱠَﺐ ﻋﲆ ذﻟﻚ ﻧَْﻮُع
اﻧﺘﻈﺎم، ﺣﻴﺚ ﺗَُﺮﺗﱠﺐ اﻵن ﰲ المﺪن اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﺠﺎﻟُﺲ ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﻣﺨﺘﻠﻄﺔ ﻟﻔﺼﻞ اﻟﺪﻋﺎوى
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ﻣﻨﺎﻫﺞ اﻷﻟﺒﺎب المﴫﻳﺔ ﰲ ﻣﺒﺎﻫﺞ اﻵداب اﻟﻌﴫﻳﺔ
والمﺮاﻓﻌﺎت ﺑين اﻷﻫﺎﱄ واﻷﺟﺎﻧﺐ ﺑﻘﻮاﻧين ﰲ اﻟﻐﺎﻟﺐ أوروﺑﻴﺔ، ﻣﻊ أن المﻌﺎﻣﻼت اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ
ﻟﻮ اﻧْﺘََﻈَﻤْﺖ وﺟﺮى ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻌﻤﻞ لمﺎ أََﺧﻠﱠْﺖ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق ﺑﺘﻮﻓﻴﻘﻬﺎ ﻋﲆ اﻟﻮﻗﺖ واﻟﺤﺎل، ﻣﻤﺎ
ﻫﻮ ﺳﻬﻞ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﲆ ﻣﻦ َوﻓﱠ َﻘﻪ ﷲ ﻟﺬﻟﻚ ﻣﻦ وﻻة اﻷﻣﻮر المﺴﺘﻴﻘﻈين، وﻟﻜﻞ ﻣﺠﺘﻬﺪ
ﻧﺼﻴﺐ، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﰲ ﻫﺬه اﻷزﻣﺎن اﻟﺘﻲ ﺗََﻜﺎَﻣَﻠْﺖ ﻓﻴﻬﺎ اﻷﺳﺒﺎب، وﺗََﻄﺒﱠَﻘْﺖ ﻋﲆ المﺴﺒﺒﺎت،
ﻓﺸﺘﺎن ﺑين ﻫﺬا اﻟﻌﻬﺪ وﻋﻬﺪ اﻟﺼﻮرﻳين اﻟﺬﻳﻦ زاوﻟﻮا ﰲ اﻟﺘﺠﺎرة اﻷﺧﻄﺎر ورﻛﻮب اﻟﺒﺤﺎر،
ﻓﺎﻗﺘﺤﻤﻮا المﺸﺎقﱠ ﰲ ﺗﻠﻚ اﻷزﻣﺎن، ﻓﺎﺗﱠَﺴَﻌْﺖ ﺗﺠﺎرﺗﻬﻢ ﻋﲆ وﺟﻪ ﻋﺠﻴﺐ ﺣﺘﻰ ُﻋﻤﱢ َﺮت ﺑﻼدﻫﻢ
ﺑﺎلمﻨﺎﻓﻊ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، ﺑﻞ ﺧﺮج ﻣﻨﻬﺎ ﻗﺒﺎﺋﻞ َﻋﻤﱠ َﺮْت ﺟﺰﻳﺮﺗﻲ ﻗﱪس ورودس وﺟﺰﻳﺮﺗﻲ ﺻﻘﻠﻴﺔ
وﴎداﻧﻴﺎ، ووﺻﻠﻮا أﻳًﻀﺎ إﱃ ﺑﻼد اﻷﻧﺪﻟﺲ، ﺑﻞ دﺧﻠﻮا اﻟﺒﺤﺮ المﺤﻴﻂ اﻟﻐﺮﺑﻲ، ﻓﺼﺎرت
ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻗﺎدس ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺠﺎرﺗﻬﻢ، وﻛﺎﻧﻮا ﻳﺴﺘﺨﺮﺟﻮن ﻣﻦ ﻣﻤﻠﻜﺔ إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ المﻜﺎﺳﺐ اﻟﻌﻈﻴﻤﺔ
والمﻐﺎﻧﻢ اﻟﺠﺴﻴﻤﺔ ﻟﻜﺜﺮة ﻣﻌﺎدﻧﻬﺎ، ﻓﻨﺎﻟﻮا أﻏﺮاﺿﻬﻢ ﺑﻤﻨﺎﻓﻊ ﺑَْﺤَﺮي اﻟﻌﺮب واﻟﻌﺠﻢ ﺣﺘﻰ
اﻧﻔﺮدوا ﰲ ﺗﻠﻚ اﻷﻋﴫ ﺑﻔﻮاﺋﺪ اﻟﺘﺠﺎرات، وﻛﺎﻧﻮا ﻣﺨﺘﺼين ﺑﻤﻨﺎﻓﻊ اﻟﺒﺤَﺮﻳْﻦ المﺬﻛﻮَرﻳْﻦ،
ﻳَْﻤﻨَُﻌﻮن َﻣْﻦ ﺳﻮاﻫﻢ ﻣﻦ إﺟﺮاء اﻟﺘﺠﺎرة ﻓﻴﻬﻤﺎ، ﻛﻤﺎ اﻧَْﻔَﺮَد أﻫﻞ اﻟﻬﻨﺪ زﻣﻨًﺎ ﻃﻮﻳًﻼ ﺑﺎﻻﻧﺘﻔﺎع
ﺑﻬﻤﺎ، وﺑﺠﻠﺐ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻟﻬﻨﺪ اﻟﻨﻔﻴﺴﺔ إﱃ ﺳﻮاﺣﻞ ﺑﻼد اﻟﻌﺮب، ولمﺎ َﻛﺜَُﺮت ﻋﻨﺪ اﻟﺼﻮرﻳين
اﻟﻔﻀﺔ واﺳﺘﺜﻘﻠﻮا َﺣْﻤَﻠﻬﺎ ﰲ ﺑﻌﺾ اﻷﺳﻔﺎر اﺗﺨﺬوا ﻣﻨﻬﺎ ﻫﻠﻮﺑًﺎ ِﻟُﺴُﻔِﻨﻬﻢ ﺑﺪًﻻ ﻋﻦ اﻟﺮﺻﺎص؛
ﻟﻴﻜﻮن َﺣْﻤﻠُﻬﺎ ﰲ اﻟﺴﻔﻦ لمﻨﻔﻌﺘين.
وﺑﺎﻟﺠﻤﻠﺔ: ﻓﺒﻜﺜﺮة اﻷﺳﻔﺎر واﻟﺘﺠﺎرات اﻧﺘﻔﻌﻮا ﺑﻤﻨﺎﻓﻊ َﻏْيرِﻫﻢ وﻧﻔﺎﺋﺴﻬﻢ، وﻛﺎﻧﻮا
ﻳﺒﺎﻟﻐﻮن ﰲ ﻛﺘﻢ أﺳﻔﺎرﻫﻢ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ وَﻋَﺪم ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻄﺮق والمﺴﺎﻟﻚ؛ ﻣﺨﺎﻓﺔ أن ﻳَُﺰاِﺣَﻤُﻬﻢ
ﻏيرﻫﻢ ﰲ اﻛﺘﺴﺎب ﻫﺬه المﻨﺎﻓﻊ، ﻓﻜﺎﻧﻮا داﺋًﻤﺎ ﻳَْﺠﺘَِﻬُﺪون ﰲ أن َوَﻃﻨَﻬﻢ ﻳُْﺨﺘَﺺﱡ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎرة
والمﻼﺣﺔ، وﻳﺠﻌﻠﻮن ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ والمﺰاﻳﺎ اﻻﺣﺘﻜﺎرﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ رﺧﺼﺔ ﻓﻴﻬﺎ
ﻟﻸﻏﺮاب، وﻟﻴﺲ ﻫﺬا اﻟﺘﺤﻜير ﻛﺎن ﺧﺎﺻٍّ ﺎ ﺑﺪوﻟﺔ اﻟﺼﻮرﻳين، ﺑﻞ ﻛﺎن أﺻًﻼ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﺪول
اﻟﺴﺎﻟﻔﺔ ﻛﻞﱞ ﻓﻴﻤﺎ ﻳَُﺨﺼﱡ ﻪ، وﻳَُﻈﻦﱡ أن ﻟﻪ اﻟﺤﻖ ﰲ أوﻟﻮﻳﺔ اﻻﻧﺘﻔﺎع ﺑﻪ، وإﻧﻤﺎ دوﻟﺔ اﻟﺼﻮرﻳين
ﻛﺎﻧﺖ ﰲ ﺗﻠﻚ اﻷزﻣﺎن ﻣﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺎر ﺧﺒيرة ﺑﺎلمﺴﺎﻟﻚ والمﻤﺎﻟﻚ، ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻣﺴﺘﺤِﻮذة ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ
ﻋﲆ اﻟﺘﺠﺎرات، وﻛﺎن َﻏْيرُﻫﺎ ﻣﻦ اﻷﻣﻢ إذ ذاك َﻣْﻌِﺮَﻓﺘُُﻬْﻢ ﺑﻤﺴﺎﻟﻚ اﻟﺒﺤﺮ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺟﺪٍّ ا، ﻓﻜﺎﻧﻮا
ﻳﺤﺮﺻﻮن ﻋﲆ أن ﻻ ﻳُِﺪﻟﱡﻮا أﺣًﺪا ﻋﻠﻴﻬﺎ.
ﻓﻘﺪ ﺣﻜﻰ ﺑﻌﺾ المﺆرﺧين: أن اﻟﺼﻮرﻳين ﻛﺎﻧﻮا ﻳﺴﺎﻓﺮون إﱃ ﺟﺰاﺋﺮ ﺑَْﺤﺮ اﻹﻧﻜﻠﻴﺰ
المﺴﻤﺎة ﺟﺰاﺋﺮ اﻟﻘﺰدﻳﺮ؛ ﻻﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻌﺎدن اﻟﻘﺰدﻳﺮ واﻟﺮﺻﺎص ﻣﻨﻬﺎ، وأن أﺣﺪ اﻟﺼﻮرﻳين
ذََﻫَﺐ ﰲ ﺳﻔﺮة إﱃ ﺗﻠﻚ اﻟﺠﺰاﺋﺮ اﻟﻘﺰدﻳﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗَُﻜْﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ إﻻ ﻟﻠﺼﻮرﻳين دون
َﻏْيرِﻫﻢ، َﻓَﻠَﻤَﺢ أن وراء َﺳِﻔﻴﻨَِﺘِﻪ ﺳﻔﻴﻨﺔ أﺧﺮى روﻣﺎﻧﻴﺔ ﺗﺮود ﻫﺬه اﻟﺴﻜﺔ وﺗَﺘََﻌﺮﱠُﻓﻬﺎ، ﻓﺎﺧﺘﺎر
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اﻟﺼﻮري أن ﻳَْﻘِﺬف َﺳِﻔﻴﻨَﺘَﻪ ﻋﲆ رﺻﻴﻒ ﻫﻨﺎك ﻟﺘﻐﺮق وﻳﻬﻠﻚ أﻫﻠﻬﺎ وﺗﻐﺮق اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ
اﻷﺧﺮى ﺑﺠﺎﻧﺒﻬﺎ، َﻓَﻔَﻌَﻞ ذﻟﻚ ﺣﺘﻰ ﻻ ﺗَْﻘُﻔﻮ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ أَﺛََﺮُه، ﻓﺄَﺗَْﻠَﻒ ﺳﻔﻴﻨﺔ ﻧَْﻔِﺴﻪ
وﻏيره، واﺟﺘﻬﺪ ﰲ أن ﻳَﻨُْﺠﻮ ﺑﻨﻔﺴﻪ َﻓﻨََﺠﺎ وذََﻫَﺐ إﱃ أﻫﻞ ﺻﻮر ﰲ ﻧﺤﻮ ﻗﻄيرة، ﻓﻜﺎﻓﺌﻮه
ﻋﲆ ذﻟﻚ ﻣﻜﺎﻓﺄة ﻋﻈﻴﻤﺔ، وَﺟَﱪُوا َﺧَﺴﺎَرﺗَُﻪ، وأَْﻏَﺪُﻗﻮا ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻷﻧﻌﺎم، وأَْﻛَﺮُﻣﻮه ﻏﺎﻳﺔ اﻹﻛﺮام
ﺟﺰاءً لمﺎ َﺻﻨََﻌُﻪ لمﺼﻠﺤﺔ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﺼﻮري، َﻓﺒَْﻌَﺪ أن ﻛﺎن ِﻟَﺴﺎن ﺣﺎﻟﻪ ﻳُﻨِْﺸُﺪ ﺑﺤﴪة:
إذا ﻧ ﺤ  ﻦ أُﺑ ْﻨ َ ﺎ ﺳ َﺎﻟ ِﻤ ِﻴ  َﻦ ﺑ ِﺄَﻧْ ُﻔ  ٍﺲ ِﻛ  َﺮاٍم َرَﺟ  ْﺖ أﻣ  ًﺮا ﻓ ََﺨ  ﺎَب َرَﺟ  ﺎُؤَﻫ  ﺎ
ﻓ  ﺄﻧ ﻔ  ﺴ ﻨ  ﺎ ﺧ َﻴ ْ ُﺮ اﻟ ﻐ ﻨ  ﺎﺋ  ﻢ أَﻧﱠ َﻬ  ﺎ ﺗ َﺌ ُ ﻮب وﻓ ﻴ ﻬ  ﺎ ﻣ  ﺎؤﻫ  ﺎ وﺣ ﻴ  ﺎؤﻫ  ﺎ
ﻋﺎد ﻳُﻨِْﺸُﺪ ِﺑَﻤَﴪﱠ ة:
ﻛ ﻢ ﻓ ُْﺮﺟ ٍﺔ ﻣ َﻄ ِْﻮﻳﱠ ٍﺔ َﻟ  َﻚ ﺑ َﻴ ْ َﻦ أﺑ ﻨ  ﺎء اﻟ ﻨ  ﻮاﺋ  ْﺐ
وﻣ ََﺴ ﺮﱠٍة ﻗ ﺪ أَﻗ ْﺒ َﻠ َْﺖ ِﻣ  ْﻦ َﺣ  ﻴ ْ ُﺚ ﺗُ ﻨ ْ ﺘَ َﻈ  ُﺮ اْﻟ  َﻤ  ﺼ َﺎِﺋ  ْﺐ
ﻓﻜﺎن أﻫﺎﱄ اﻟﺴﻮاﺣﻞ اﻟﺸﺎﻣﻴﺔ ﻟﻬﻢ ﰲ اﻟﻮﻃﻦ َﻣَﺤﺒﱠﺔ ﻣﺴﺘﻮﻟﻴﺔ ﻋﲆ اﻟﻄﺒﺎع، ﻣﺴﺘﺪﻋﻴﺔ
ﻟﺸﺪة اﻟﺤﺮص ﻋﲆ ﺛﺮوﺗﻪ وﺷﻔﺎء اﻷﻃﻤﺎع.
وﻣﻦ أﺧﺒﺎر ُﺣﺐﱢ اﻟﻮﻃﻦ وأﻧﺒﺎﺋﻪ ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﺸﺎم ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻟﻸﻧﺒﻴﺎء ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﺼﻼة
واﻟﺴﻼم: أن ﻳﻮﺳﻒ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم وﴅﱠ ﺑﺄن ﻳُْﺤَﻤﻞ ﺗﺎﺑﻮﺗﻪ إﱃ ﻣﻘﺎﺑﺮ آﺑﺎﺋﻪ، وﻣﻤﺎ ﻳُْﺆﺛَﺮ ﻋﻦ
اﻟﺼﻮرﻳين ﻣﺎ ذََﻛَﺮه المﺆرﺧﻮن: أن المﻠﻚ ﻧﺨﻮس ﺑﻦ أﺑﺴﻤﻴﺘﻜﻮس أَﻣﺮ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﻮرﻳين
اﻟﺒﺤﺮﻳين أن ﻳﻜﺸﻔﻮا ﻟﻪ ﺣﺪود أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺑﺄﴎﻫﺎ، ﻓﺴﺎروا ﻣﻦ ﺑﺤﺮ اﻟﻘﻠﺰم ﺛﻼث ﺳﻨين ﺣﺘﻰ
ﻃﺎﻓﻮا ﺣﻮل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ واﺳﺘﻜﺸﻔﻮا أﻃﺮاﻓﻬﺎ وﻋﺎدوا ﰲ آﺧﺮ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺑﻴﺾ
اﻟﺸﺎﻣﻲ، ودﺧﻠﻮا ﻣﴫ ﻣﻦ َﻣَﺼﺐﱢ اﻟﻨﻴﻞ، وﻛﺎن ذﻟﻚ ﻗﺒﻞ ﻣﻴﻼد ﻋﻴﴗ ﺑﻨﺤﻮ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﻗﺮون،
وﻫﻮ ﻣﻦ أﻋﺠﺐ ﻣﺎ وﻗﻊ ﻣﻦ اﻟﺼﻮرﻳين ﺣﻴﺚ اﺳﺘﻜﺸﻔﻮا ﺳﻮاﺣﻞ أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ، وﻻ ﺑﺪ أﻧﻬﻢ َﻣﺮﱡوا
ﺑﺮأس ﻋﺸﻢ اﻟﺨير ﺧﺼﻮًﺻﺎ ﰲ زﻣﺎن ﻛﺎن ﺳير اﻟﺴﻔﻦ ﻓﻴﻪ ﰲ وﺳﻂ ﺗﻠﻚ اﻟﺒﺤﺎر ﻳﻜﺎد أن
ﻳﻜﻮن ﻣﺴﺘﺤﻴًﻼ، ﻣﻊ أﻧﻪ ﻟﻢ ﻳَْﺴﺘَْﻜِﺸْﻔﻪ اﻟﺒﻮرﺗﻐﺎﻟﻴﻮن إﻻ ﰲ آﺧﺮ اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻣﻦ اﻟﻬﺠﺮة،
وَﺳﻤﱠ ْﻮه رأس ﻋﺸﻢ اﻟﺨير ﺗﻔﺎؤًﻻ، وإﻻ ﻓﻬﻮ رأس اﻟﺘﻼﻗﻴﺢ، وﻣﻊ اﺳﺘﻜﺸﺎﻓﻬﻢ ﻟﻪ ﻓﻠﻢ ﻳَُﻤﺮﱡوا
ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﺳﻴﺎﺣﺎﺗﻬﻢ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ إﻻ ﺑﻌﺪ ﺧﻤﺲ ﻋﴩة ﺳﻨﺔ.
ولمﺎ أَْرَﺳﻞ اﻟﱪﺗﻐﺎﻟﻴﻮن أﻧﺎًﺳﺎ ﻣﻦ أﻫﺎﻟﻴﻬﻢ ﰲ ﻫﺬا اﻹﻗﻠﻴﻢ ﻟﻺﻗﺎﻣﺔ ﺑﻪ، وﻹدﺧﺎﻟﻪ ﰲ
أﻣﻼﻛﻬﻢ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ؛ أََﺧﺬَُه ﻣﻨﻬﻢ اﻹﻧﻜﻠﻴﺰ واْﺳﺘَْﻮَﻟْﻮا ﻋﻠﻴﻪ، ﻓﻤﻦ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ ﺻﺎر ﻫﺬا اﻹﻗﻠﻴﻢ
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ﻧﺎﻓًﻌﺎ ﻟﻺﻧﻜﻠﻴﺰ ﰲ ﺳﻠﻮك ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻬﻨﺪ ذﻫﺎﺑًﺎ وإﻳﺎﺑًﺎ، وأَْﻫﻠُﻪ ﻣﺎ ﺑَْين ُﺳﻮد وِﺑﻴﺾﻋﲆ اﻟﺘﻨﺎﺻﻒ
ﰲ َﻗﺒَْﻀﺔ اﻹﻧﻜﻠﻴﺰ، ﻓﻘﺪ أَﺳﱠ ُﺴﻮا ﻋﲆ ﻫﺬا اﻟﺮأس ﻣﺪﻳﻨﺔ إﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ ﺗَُﺴﻤﱠ ﻰ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻜﺎب، وﻫﻲ
أﺑﻌﺪ ﻣﺪﻳﻨﺔ إﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﺟﻬﺔ اﻟﺠﻨﻮب، ﺗﺮﳼ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺴﻔﻦ اﻟﺬاﻫﺒﺔ إﱃ اﻟﻬﻨﺪ واﻟﺤﺎﴐة
ﻣﻨﻪ.
وﻣﻦ ﺳﻴﺎﺣﺔ اﻟﺼﻮرﻳين ﰲ أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ِﺑﺄَْﻣﺮ ﻣﻠﻚ ﻣﴫ ﻳُْﺴﺘَﻨْﺘَﺞ ﻧﺘﻴﺠﺘﺎن ﻋﻈﻴﻤﺘﺎن،
ﻳُْﺴﺘََﺪلﱡ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻋﲆ ﺗََﻘﺪﱡم دوﻟﺘين ﻋﻈﻴﻤﺘين، وﻫﻤﺎ دوﻟﺔ ﻣﴫ اﻵﻣﺮة ﺑﻬﺬه اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ
اﻟﻌﻈﻴﻤﺔ، وﻫﻲ ﻣﴩوع ﺟﺴﻴﻢ ﰲ اﻹﻋﺎﻧﺔ ﻋﲆ المﻨﺎﻓﻊ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، ﻻ ﻳَْﺨﻄﺮ إﻻ ﺑﺨﺎﻃﺮ دوﻟﺔ
ﻣﺘﻤﺪﻧﺔ ﻣﺤﺒﺔ ﻟﻠﺘﻘﺪم اﻟﻌﺠﻴﺐ، ودوﻟﺔ ﻣﺄﻣﻮرة ذات ﻣﻼﺣﺔ وﺳﻴﺎﺣﺔ ﺑﺤﺮﻳﺔ، ذات ﺳﻔﻦ
ﻋﻈﻴﻤﺔ، ﺗﻘﺘﺤﻢ أﺧﻄﺎر اﻟﺒﺤﺎر، وﺗﺒﺤﺚ ﻋﻦ المﻨﺎﻓﻊ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ ﺷﺎﺳﻊ اﻷﻗﻄﺎر، وﻛﻞﱞ ﻳﺪل
ﻋﲆ أن ﻫﺎﺗين اﻟﺪوﻟﺘين ﻛﺎن ﻋﻨﺪﻫﻤﺎ ﰲ ﺗﻘﺪﻳﻢ المﻨﺎﻓﻊ إﻋﻤﺎل اﻷﻓﻜﺎر، إن ﰲ ذﻟﻚ ﻟﻌﱪة ﻷوﱄ
اﻷﺑﺼﺎر.
ﺛﻢ إن اﻟﺼﻮرﻳين ﻫﻢ أَوﱠل ﻣﻦ اْﺳﺘَْﻜَﺸﻒ اﻟﺼﺒﺎﻏﺔ ﺑﺎﻟﻠﻮن اﻷﺣﻤﺮ اﻷرﺟﻮاﻧﻲ، اﻟﺬي
ﻛﺎﻧﺖ ﺗَﺘﱠِﺨﺬُ اﻷﻣﺮاء ﻣﻦ ﻣﺼﻨﻮﻋﺎﺗﻪ اﻟُﺤَﻠﻞ واﻟﺜﻴﺎب والمﻀﺎرب واﻟﻘﺒﺎب، وﻛﺎن اﺳﺘﺨﺮاﺟﻬﻢ
ﻟﻬﺬا اﻟﻠﻮن المﺠﻬﻮل ﻋﻨﺪﻫﻢ ﻣﻦ اﻟﺼﺪﻓﺔ واﻻﺗﻔﺎق، وذﻟﻚ أن ﺑﻌﺾ ُرَﻋﺎﺗﻬﻢ رأى ﻛﻠﺒًﺎ ﺟﺎﺋًﻌﺎ
َﻛَﴪَ ﻣﺤﺎرة ﻣﻦ ﺻﺪف اﻟﺒﺤﺮ َﻓﺄََﻛَﻠﻬﺎ َﻓﺘََﻠﻮﱠن ﺣﻨﻜﻪ ﺑﺎﻟﻠﻮن اﻷﺣﻤﺮ اﻷرﺟﻮاﻧﻲ، ﻓﺄﻋﺠﺒﻬﻢ
ذﻟﻚ اﻟﻠﻮن اﻟﺒﻬﻴﺞ، ﻓﺎﺳﺘﺨﺮﺟﻮا ﻣﻦ المﺤﺎر ﻫﺬه اﻟﺼﺒﻐﺔ وﺻﺒﻐﻮا ﺑﻬﺎ اﻷﻗﻤﺸﺔ ﺣﺘﻰ أَﺗَْﻘﻨُﻮا
ﺻﺒﻐﺘﻬﺎ، ﻓﺼﺎر ﻫﺬا اﻟﻠﻮن ﺑﻌﺪ ﻣﺪٍة زﻳﻨًﺔ ﻟﻠﻤﻠﻮك ﰲ ذﻟﻚ اﻟﻌﻬﺪ ﻻ ﺳﻴﻤﺎ لمﻠﻮك ﻣﴫ،
وﻛﺜيرًا ﻣﺎ ﺗﻜﻮن اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺳﺒﺒًﺎ ﰲ اﺧﱰاع اﻟﺼﻨﺎﺋﻊ وﺗﻜﺜير المﻨﺎﻓﻊ، وﻣﻦ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﺎ اﺧﱰﻋﻪ
اﻟﺼﻮرﻳﻮن ﻣﻤﺎ أَْوَرﺛَُﻬﻢ اﻟﺸﻬﺮة َﻓﻦﱠ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ؛ ﺣﻴﺚ اﺧﱰﻋﻮا ﺣﺮوف اﻟﻬﺠﺎء المﺴﺘﺨَﺮج ﻣﻨﻬﺎ
اﻟﺤﺮوف اﻹﻓﺮﻧﻜﻴﺔ.
وأول َﻣْﻦ ﻧََﻘَﻞ ﺣﺮوف اﻟﻬﺠﺎء ﻣﻦ اﻟﺼﻮرﻳين اﻟﻴﻮﻧﺎُن، وﻣﻦ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﻴﻮﻧﺎن اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ
اْﺳﺘَْﺨَﺮج اﻟﻼﻃﻴﻨﻴﻮن ﺣﺮوﻓﻬﻢ اﻟﻬﺠﺎﺋﻴﺔ، وﻣﻨﻬﻢ اﺳﺘﺨﺮج ﺟﻤﻴﻊ أﻫﺎﱄ أوروﺑﺎ ﺣﺮوﻓﻬﻢ،
ﻓﻬﺬه اﻟﺤﺮوف اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ َوﺻﱠ َﻠْﺖ اﻷﻣﻢ إﱃ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻌﻠﻮم، ﻓﻜﺎﻧﺖ آﻻت ﻟﺠﻤﻴﻌﻬﺎ، ﻓﻬﻲ ﰲ
اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺗَُﻌﺪﱡ ﻣﻦ ﻣﺂﺛﺮ اﻟﺼﻮرﻳين، وﻫﺬا إﻣﺎ إﻟﻬﺎم َرﺑﱠﺎِﻧﻲﱞ ﻟﺒﻌﺾ أﻧﺒﻴﺎﺋﻬﻢ ﻋﲆ أن اﻟﻮاﺿﻊ
ﻫﻮ ﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ، ﻓﺈن ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬه اﻟﺤﺮوف اﻟﺼﻮرﻳﺔ ﻣﻦ وﺿﻊ اﻟﺒﴩ ﻓﺎﻷﻓﻌﺎل ﻛﻠﻬﺎ
لله، ﴿َوﷲُ َﺧَﻠَﻘُﻜْﻢ َوَﻣﺎ ﺗَْﻌَﻤﻠُﻮَن﴾، وﻋﲆ ﻛﻞ ﺣﺎل ﻓﻬﻲ آﺛﺎر ﻧﺎﻓﻌﺔ:
ﺗ ِْﻠ  َﻚ آﺛ  ﺎرﻧ  ﺎ ﺗ َ ُﺪلﱡ ﻋ َﻠ َﻴ ْﻨ َ ﺎ ﻓ ﺎﻧْ ُﻈ  ﺮوا ﺑَ ﻌ َْﺪﻧ َ ﺎ إﻟ  ﻰ اﻵﺛ  ﺎِر
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وﻗﺎل آﺧﺮ:
ﻟ  ﻴ  ﺲ اﻟ ﻔ  ﺘ  ﻰ ﺑ ﻔ  ﺘ ً ﻰ ﻻ ﻳُ ْﺴ  ﺘ َ َﻀ  ﺎء ِﺑ  ِﻪ وﻻ ﻳ ﻜ  ﻮن ﻟ  ﻪ ﻓ  ﻲ اﻷرض آﺛ َ ﺎُر
وﻫﺬا اﻟﻘﻮل ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻜﻮن ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺤﺮوف اﻟﻬﺠﺎء اﻟﺘﻲ ﺗَﺄَﺳﱠ َﺲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺧﻂ أﻣﻢ
أوروﺑﺎ، وإﻻ ﻓﺎﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻗﺪﻳﻤﺔ ﺑﺪﻟﻴﻞ ُﺻُﺤﻒ ﺷﻴﺚ وﻧَْﺤِﻮﻫﺎ، ﺑﻞ ﻫﻲ داﺧﻠﺔ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ آدم
اﻷﺳﻤﺎء، وﻣﻤﺎ ﻳَُﺪلﱡ ﻋﲆ ذﻟﻚ اﻟﺤﺮوف اﻷﺑﺠﺪﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﺧﻮاصﱡ وأﴎاٌر إﻟﻬﻴﺔ، ﻓﻼ ﺷﻚ ﰲ
ِﻗَﺪِﻣَﻬﺎ وأﻧﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻦ َﻣْﺤﺾ َوْﺿﻊ اﻟﺒﴩ، ﻓﺈن ﻫﺬا ﻻ ﻳَُﺴﻠﱢُﻤﻪ اﻟﻌﻘﻞ اﻟﺴﻠﻴﻢ، وﻋﲆ ﻛﻞ
ﺣﺎل ﻓﺈن ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ المﺨﺼﻮﺻﺔ ﻣﻦ اﺧﱰاع اﻟﺼﻮرﻳين، وأﻧﻬﻢ أول َﻣْﻦ َﻛﺘََﺐ ﺑﺎﻟﻘﻠﻢ ﰲ
ﺑﻼدﻫﻢ وﺑين أﻣﻤﻬﻢ، واﻧﺘﻘﻞ ﻣﻨﻬﻢ إﱃ اﻟﻴﻮﻧﺎن َﻓَﻠُﻬْﻢ َﻓْﻀﻞ ﻻ ﻳُﻨَْﻜﺮ، ﻓﺈن اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﰲ َﺣﺪﱢ ذاﺗﻬﺎ
ﻣﻦ اﻟﻔﻀﺎﺋﻞ اﻷوﻟﻴﺔ، وَﻓْﻀﻞ اﻟُﻜﺘﱠﺎب داﺋًﻤﺎ ﻣﺘﺪاول ﻋﲆ أﻟﺴﻨﺔ ذوي اﻷﻟﺒﺎب، ﻗﺎﻟﻮا: اﻟُﻜﺘﱠﺎب
ﺳﻴﺎﺳﺔ المﻠﻚ وِﻋَﻤﺎده، وأرﻛﺎن اﻟﺴﻠﻄﺎن وأﻃﻮاده، ﺑﺄﻗﻼﻣﻬﻢ ﺗُﺒَْﺴﻂ اﻷرزاق، وﺗُﺒَﻴﱠﺾ اﻵﻣﺎل،
وﺑﻬﺎ ﺗَُﺼﺎن اَلمَﻌﺎﻗﻞ إذا َﻋَﺠَﺰْت ﻋﻦ َﺻْﻮﻧِﻬﺎ اﻟﺮﺟﺎل، وﻗﺎﻟﻮا: اﻟﻜﺎﺗﺐ َﻣﺎِﻟﻚ اُلمْﻠﻚ، ﻳَْﴫِ ُﻓﻪ
ِﺑَﻘَﻠِﻢ اﻹﻧﺸﺎء ﻛﻴﻒ ﻳﺸﺎء، وﻗﺎﻟﻮا: ﻟﻮ أن ﰲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت ﺻﻨﻌﺔ ﻣﺮﺑﻮﺑﺔ ﻟﻜﺎﻧﺖ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ َرﺑٍّﺎ
ﻟﻜﻞ ﺻﻨﺎﻋﺔ، وﻗﺎﻟﻮا: اﻟُﻜﺘﱠﺎب ُﻗْﻄﺐ اﻷدب، وَﻓَﻠﻚ اﻟﺤﻜﻤﺔ، وﻟﺴﺎن ﻧﺎﻃﻖ ﺑﺎﻟﻔﻀﻞ، وﻣﻴﺰان
ﻳَُﺪلﱡ ﻋﲆ رﺟﺎﺣﺔ اﻟﻌﻘﻞ، وﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺑﺔ واﻟُﻜﺘﱠﺎب ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺮﻳﺎﺳﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﺔ، وإﻟﻴﻬﻢ أﻟﻘﻲ ﺗﺪﺑير
اﻷﻋﻨﺔ واﻷزﻣﺔ، وﻋﻠﻴﻬﻢ ﻳﻌﺘﻤﺪون ﰲ ﺣﴫ اﻷﻣﻮال، واﻧﺘﻈﺎم ﺷﺘﺎت اﻷﺣﻮال، وﻣﺎ ُﻣِﺪُﺣﻮا
ﺑﺄَْﺣَﺴَﻦ ِﻣﻦ َﻗْﻮل اﻟﻘﺎﺋﻞ.
ﻗ  ﻮٌم إذا أﺧ  ﺬوا اﻷﻗ  ﻼم ِﻣ  ﻦ ﻗ  ﺼ  ٍﺐ ﺛ  ﻢ اﺳ ﺘ ﻤ  ﺪﱡوا ﺑ ﻬ  ﺎ ﻣ  ﺎء اﻟ ﻤ ﻨ ﻴﱠ  ﺎِت
ﻧ ﺎﻟ  ﻮا ﺑ ﻬ  ﺎ ِﻣ  ْﻦ أََﻋ  ﺎِدﻳ ﻬ  ﻢ وإْن ﺑَ ُﻌ  ُﺪوا ﻣ  ﺎ ﻻ ﻳ ُﻨ َ ﺎُل ِﺑ  َﺤ  ﺪﱢ اﻟ ﻤ  ﺸ  ﺮﻓ ﻴﱠ  ﺎِت
وﻣﻦ ﻗﻮل اﻵﺧﺮ:
ﻗ  ﻮٌم إذا ﺧ  ﺎﻓ  ﻮا ﻋ  ﺪاوَة ﺑ ﻴ ﻨ ﻬ  ﻢ ﺳ َﻔ َُﻜ  ﻮا اﻟ  ﺪﱢَﻣ  ﺎ ﺑ  ﺄﺳ ﻨﱠ  ﺔ اﻷﻗ  ﻼِم
وَﻟ  َﻀ  ْﺮﺑ َ ﺔ ﻣ  ﻦ ﻛ  ﺎﺗ  ٍﺐ ﺑ ِِﻠ  ﺴ َﺎﻧ  ﻪ أَْﻣ  َﻀ  ﻰ وأَﻧ ْ َﻔ  ﺬ ﻣ  ﻦ رﻗ  ﻴ  ﻖ ﺣ ُﺴ  ﺎِم
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)ﻣﻔﺮد ﰲ المﻌﻨﻰ(
ﻟ  ﻪ ﻳ َ َﺮاٌع ﺳ  ﻌ ﻴ  ٌﺪ ﻓ  ﻲ ﺗ ﻘ ﻠﱡ ﺒ  ﻪ إن ﺧ  ﻂﱠ ﺧ ﻄٍّ  ﺎ أﻃ ﺎَﻋ  ﺘ ْ ُﻪ اﻟ  ﻤ  ﻘ  ﺎدﻳ  ُﺮ
وﻗﺎل اﺑﻦ المﻘﻔﻊ: »المﻠﻮك أﺣﻮج إﱃ اﻟُﻜﺘﱠﺎب ﻣﻦ اﻟُﻜﺘﱠﺎب إﱃ المﻠﻮك، وﻣﻦ َﻓْﻀﻞ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
أن ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻴﻒ ﻳَُﺰاﺣﻢ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﰲ َﻗَﻠِﻤﻪ، وﻻ ﻳﺰاِﺣُﻤﻪ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﰲ َﺳﻴْﻔﻪ.« ورﺳﺎﻟﺔ المﻔﺎﺧﺮة
ﺑين اﻟﺴﻴﻒ واﻟﻘﻠﻢ ﻣﺸﻬﻮرة، ﻣﻨﻬﺎ ﻻﺑﻦ اﻟﺮوﻣﻲ ﰲ ﺗَْﻔِﻀﻴﻞ اﻟﻘﻠﻢ ﻋﲆ اﻟﺴﻴﻒ:
إن ﻳَ ْﺨ  ِﺪم اﻟ ﻘ  ﻠ  ُﻢ اﻟ ﺴﱠ   ﻴ  ﻒ اﻟ  ﺬي َﺧ  ﻀ ََﻌ  ْﺖ ﻟ  ﻪ اﻟ  ﺮﱢﻗ  ﺎُب وداﻧ  ﺖ َﺧ  ْﻮَﻓ  ﻪ اﻷَُﻣ  ُﻢ
ﻓ ﺎﻟ ﻤ  ﻮت، واﻟ ﻤ  ﻮُت ﻻ ﺷ  ﻲءَ ﻳ َُﻌ  ﺎِدﻟ ُ ﻪ ﻣ  ﺎ زال ﻳ َﺘ ْﺒ َ ﻊ ﻣ  ﺎ ﻳ َ ْﺠ  ﺮي ﺑ  ﻪ اﻟ ﻘ ََﻠ  ُﻢ
وﻣﻦ ُﻣﻮَﺟﺰ اﻟﺒﻼﻏﺎت ﰲ المﻜﺎﺗَﺒﺎت، ﻣﺎ ﻛﺘﺒﻪ ﻳﺰﻳﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ المﻠﻚ إﱃ ﻣﺮوان ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ،
وﻗﺪ ﺑََﻠَﻐﻪ ﺗََﻠﻜﱡُﺆه ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﺑﻴﻌﺘﻪ: »أﻣﺎ ﺑﻌﺪ، ﻓﺈﻧﻲ أراك ﺗَُﻘﺪﱢم ِرﺟًﻼ وﺗﺆﺧﱢ ﺮ أﺧﺮى، ﻓﻤﺎ ﺗﺪري
أﻳﻬﻤﺎ أﺣﺮى، ﻓﺈذا أﺗﺎك ﻛﺘﺎﺑﻲ ﻓﺎﻋﺘﻤﺪ ﻋﲆ أﻳﻬﻤﺎ ِﺷﺌَْﺖ.«
وﻳَْﻘُﺮب ﻣﻨﻪ ﻣﺎ َﻛﺘَﺒَُﻪ ﺑﻌﺾ المﻠﻮك إﱃ ﻗﺮا أرﺳﻼن — وﻗﺪ ﺑﻐﻰ ﻋﻠﻴﻪ: »اﻟﺬي ﺗﻌﻠﻢ ﺑﻪ
ﻗﺮا أرﺳﻼن أﻧﱠﺎ ﻧﺤﻦ ﻧﺰﻟﻨﺎ ﺑﻐﺪاد ﺻﺒﺎًﺣﺎ ﻓﺴﺎء ﺻﺒﺎح المﻨﺬرﻳﻦ، ﻓﺄََﻣْﺮﻧَﺎ أَْﻫَﻠﻬﺎ ﺑﺎﻟﺪﺧﻮل
ﺗَْﺤﺖ ﻃﺎﻋﺘﻨﺎ واﻟﺨﺮوج ﻋﻦ ﻣﻌﺼﻴﺘﻨﺎ ﻓﺄَﺑَْﻮا، ﻓَﺤﻖﱠ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻘﻮل ﻓﺪﻣﱠ ْﺮﻧﺎﻫﺎ ﺗﺪﻣيرًا، ﻓﺈن ُﻛﻨَْﺖ
ﻣﻤﻦ ﻳَْﺪُﺧﻞ ﺗﺤﺖ ﻃﺎﻋِﺘﻨﺎ وﻳﺨﺮج ﻋﻦ ﻣﻌﺼﻴﺘﻨﺎ، ﻓﺮوح ورﻳﺤﺎن وﺟﻨﺔ ﻧﻌﻴﻢ، وإن ُﻛﻨَْﺖ
إﻻ ﻛﺎﻟﺤﺎﻓﺮ ﻟﻘﺘﻠﻪ ﺑﻈﻠﻔﻪ، واﻟﺠﺎدع لمﺎرن أﻧﻔﻪ ِﺑَﻜﻔﱢ ﻪ، ﻓﺴﻮف ﻧُْﻠِﺤُﻘَﻚ ﺑﺎﻷﺧﴪﻳﻦ أﻋﻤﺎًﻻ،
اﻟﺬﻳﻦ َﺿﻞﱠ ﺳﻌﻴﻬﻢ ﰲ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺪﻧﻴﺎ وﻫﻢ ﻳﺤﺴﺒﻮن أﻧﻬﻢ ﻳﺤﺴﻨﻮن ﺻﻨًﻌﺎ«، ﻓﺮﺟﻊ ﻟﻮﻗﺘﻪ.
وﻣﻊ ﻛﺜﺮة ﻣﻌﺎرف اﻟﺼﻮرﻳين، واﺗﺴﺎع ﺗﺠﺎرﺗﻬﻢ ﺑﺮٍّا وﺑﺤًﺮا، ﻓﻜﺎﻧﻮا َﻋﺒََﺪة أوﺛﺎن،
وأﻫﻞ ﺑﺪع وأوﻫﺎم، ﻓﻤﻦ ِﺑَﺪِﻋﻬﻢ اﻟﻔﺎﺳﺪة أﻧﻬﻢ ﻛﺎﻧﻮا ﻳَُﻘﺮﱢﺑﻮن اﻵدﻣﻴين ﻗﺮﺑﺎﻧًﺎ ﻵﻟﻬﺘﻬﻢ،
وﻫﺬه اﻟﻌﺎدة، وإن ﻛﺎﻧﺖ ﺑَِﺸَﻌﺔ ﰲ ﺣﺪ ذاﺗﻬﺎ، وواﻗﻌﺔ ﰲ ﻛﺜير ﻣﻦ أﻗﺎﻟﻴﻢ اﻷرض ﻋﻨﺪ اﻷﻣﻢ
المﺘﱪﺑﺮة، إﻻ أﻧﻬﺎ أَْﻗﺒَﺢ ﻋﻨﺪ اﻟﺼﻮرﻳين ﻟﺘﻤﺪﻧﻬﻢ.
وﻳﻘﺎل: إن ﻣﻤﻠﻜﺔ ﺻﻴﺪا ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻠﻚ اﻟﻔﻨﻴﻜﻴين، ﻳﻌﻨﻲ أﻫﻞ اﻟﺴﻮاﺣﻞ اﻟﺸﺎﻣﻴﺔ، ﺛﻢ ﻧََﺸﺄَت
ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺻﻮر المﺬﻛﻮرة، وﺻﺎرت ﻋﺎﻣﺮة ﺟﺪٍّ ا، وﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ َﻣﻨْﺒًَﻌﺎ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﻊ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ،
وﻗﺪ ذََﻫَﺐ ﻣﻨﻬﺎ ﺟﻤﺎﻋﺔ إﱃ ﺑﻼد المﻐﺮب، ﻓﺄﺳﱠ ﺴﻮا ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻗﺮﻃﺎﺟﻨﺔ، وَﻋَﻤُﺮوﻫﺎ، وَﺟَﻌﻠُﻮﻫﺎ
ﻣﻤﻠﻜﺔ ﻋﻈﻴﻤﺔ، ﻗﺒﻞ المﻴﻼد ﺑﺜﻤﺎﻧﻤﺎﺋﺔ وﺗﺴﻌين ﺳﻨﺔ.
وﺳﺒﺐ ﻣﻬﺎﺟﺮة اﻟﺼﻮرﻳين إﱃ ﺑﻼد المﻐﺮب، أﻧﻪ ﻛﺎن ﰲ ﺳﻮاﺣﻞ اﻟﺸﺎم ﻋﲆ ﺑﻼد
اﻟﺼﻮرﻳين َﻣِﻠﻚ َﻇﻠُﻮم َﻏُﺸﻮم، ﻳَُﺴﻤﱠ ﻰ »ﺑﻐﻤﺎﻟﻴﻮن«، ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﺠﺒﺎرﻳﻦ، وﻛﺎن ﻟﻪ أﺧﺖ
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ﺗَُﺴﻤﱠ ﻰ »دﻳﺪون«، ﻣﺘﺰوﺟﺔ ﺑﺄﻣير ﻳَُﻘﺎل ﻟﻪ »ﺳﻴﺸﺔ«، ﻓَﻘﺘََﻠﻪ ذﻟﻚ المﻠﻚ ﻟَﻘْﺼﺪ َﺳْﻠﺐ أﻣﻮاﻟﻪ،
ﻓﺠﻤﻌﺖ »دﻳﺪون« ﻣﺎ ﻋﻨﺪ زوﺟﻬﺎ ﻣﻦ اﻷﻣﻮال، وﺟﻤﻴﻊ ﻣﺎ ﰲ ﺧﺰاﺋﻨﻪ، وَﻓﺮﱠت إﱃ أﻓﺮﻳﻘﻴﺔ
ﺑﺎلمﻐﺮب، وأَﺳﱠ َﺴْﺖ ﻫﻨﺎك ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻗﺮﻃﺎﺟﻨﺔ، ﻓَﻌَﻤَﺮْت ﻫﺬه المﺪﻳﻨﺔ ﺣﺘﻰ ﻓﺎﻗﺖ ﰲ اﻟﻐﻨﻰ
واﻟﺜﺮوة واﻟﺒﻄﺶ واﻟﻘﻮة ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺼﻮرﻳين، وﺻﺎرت ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ُﻣَﻘﺎِرﻧَﺔ ﻟﺮوﻣﻴﺔ دار ﺳﻠﻄﻨﺔ
اﻟﺮوﻣﺎﻧﻴين، وﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ اﺷﺘﺪت اﻟﻌﺪاوة ﺑين المﻤﻠﻜﺘين، ﻛﻤﺎ ﺗََﻘﺪﱠم ِذْﻛﺮه ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻣﻦ اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب.
ﺛﻢ اﻧﺘﻬﻰ أَْﻣﺮ اﻟﺼﻮرﻳين ﺑﻌﺪ اﻟﻌﺰ واﻟﻄﻨﻄﻨﺔ، أن ﺻﺎروا رﻋﺎﻳﺎ ﻟﻠﻌﺠﻢ واﻟﻴﻮﻧﺎن
واﻟﺮوﻣﺎﻧﻴين، إﱃ أن ﺻﺎر ﻓﺘﺢ اﻟﻌﺮب ﺑﻼدﻫﻢ ﺑﺎﻹﺳﻼم ﺑﻔﺘﻮح اﻟﺸﺎم، وﻗﺪ أﺳﻠﻔﻨﺎ ﰲ أﺛﻨﺎء
اﻟﻜﻼم ﻋﲆ اﻟﺼﻮرﻳين ﺑﻌﺾ ﳾء ﰲ ﺣﻖ ﺗََﻘﺪﱡم اﻟﻌﺮب ﺑﻤﺎ ﻧﺎﺳﺐ المﻘﺎم.
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ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻖ أﻗﺴﺎم المﻨﺎﻓﻊ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﰲ اﻷزﻣﺎن اﻷوﻟﻴﺔ ﻋﲆ ﻣﴫ المﺤﻤﻴﺔ، وأﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ
ﻣﻦ اﻟﺘﻤﺪن واﻟﺘﻘﺪم ﺑﻤﻜﺎﻧﺔ ﻋﻠﻴﺔ؛ وﻓﻴﻪ ﻓﺼﻮل.

اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
ﰲ ﺗََﻘﺪﱡم ﻣﴫ وﻏﻨﺎﻫﺎ ﰲ ﻋﺪة أزﻣﺎن ﺳﺎﺑﻘﺔ وأدوار ﻣﺘﻨﺎﺳﻘﺔ وﺣﻴﺎزﺗﻬﺎ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﻊ
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﻮﺟﻪ إﺟﻤﺎﱄ.

المﺘﺒﺎدر ﻵراء أرﺑﺎب اﻟﻌﻘﻮل اﻟﺬﻛﻴﺔ أن أﻋﻈﻢ اﻟﺒﻼد اﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﻘﺪم ﰲ المﻨﺎﻓﻊ
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻫﻮ اﻟﺪﻳﺎر المﴫﻳﺔ، وأﻧﻪ ﻟﻢ ﻳَﺘََﻘﺪﱠم ﻋﲆ ﺳﻮاﺣﻞ اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺑﻴﺾ ﻣﺜﻞ ﺑﻼد ﻣﴫ
ﻓﻴﻤﺎ ﻳَُﺨﺺ اﻟﺰراﻋﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، وأﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ أﺷﻐﺎﻟﻬﺎ وﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻬﺎ ُﻣﺘََﻘﺪﱢﻣﺔ ﺗََﻘﺪﱡ ًﻣﺎ ﻋﻈﻴًﻤﺎ،
وأن ﺣﺮﻛﺔ المﻨﺎﻓﻊ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﲆ ﻏﺎﻳﺔ ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻨﺸﺎط واﻹﺗﻘﺎن، ﻓﺈن
ﺻﻌﻴﺪﻫﺎ اﻷﻋﲆ اﻟﺬي ﻫﻮ اﻟﻮﺟﻪ اﻟﻘﺒﲇ ﻣﻊ اﺗﺴﺎع أراﺿﻴﻪ ﻻ ﻳَﺒُْﻌﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﻴﻞ إﻻ ﻣﺴﺎﻓﺔ
أﻣﻴﺎل أﻗﺎﻟﻴﻤﻬﺎ ﺑﺎﻟﻮﺟﻪ اﻟﺒﺤﺮي، ﻳﻘﺴﻤﻬﺎ اﻟﻨﻴﻞ إﱃ ﻋﺪة ﻓﺮوع؛ ﻓﻔﻲ ﻛﻼ اﻟﻮﺟﻬين ﻳﻤﻜﻦ
ﺑﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻴﺪ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗﻮﺻﻴﻞ ﻣﺘﺎﻋﻬﺎ وﻣﺤﺼﻮﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ المﺪن اﻟﻜﺒيرة إﱃ
ﺑﻌﺾ، ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﻧَْﻘﻠُﻬﺎ إﱃ اﻟﻘﺮى واﻟﻜﻔﻮر ﻣﻦ ﻗﺮﻳﺔ إﱃ أﺧﺮى، وﻣﻦ ﺿﻴﻌﺔ إﱃ أﺧﺮى،
أو إﱃ ﻣﺪﻳﻨﺔ وﻫﻜﺬا، وﻫﺬا ﺑﺄﻗﻞ المﺼﺎرف، وﻳﺴير اﻟُﻜْﻠﻔﺔ ﺑﺮٍّا وﺑﺤًﺮا.
وﻣﻦ المﻌﻠﻮم أن ِﻧﻴَﻞ ﻣﴫ واﺳﻊ ﺟﺪٍّ ا، ﻳَْﺴﻬﻞ ﻓﻴﻪ َﺳْير اﻟﺴﻔﻦ ﰲ داﺧﻞ اﻟﺒﻼد ﺑﻌﻀﻬﺎ
ﻣﻊ ﺑﻌﺾ، ﻓﺎﻟﻈﺎﻫﺮ أﻧﻪ أَْﻗَﻮى ﺳﺒﺐ ﰲ ﻛﻮن اﻟﺪﻳﺎر المﴫﻳﺔ اْﻛﺘََﺴﺒَْﺖ ﻗﺒﻞ ﻏيرﻫﺎ ﻣﻦ المﻤﺎﻟﻚ
ﰲ اﻷزﻣﺎن اﻟﺨﺎﻟﻴﺔ ﺻﻔﺔ اﻟﺜﺮوة واﻟﻐﻨﻰ، وﺗََﻘﺪﱠ َﻣْﺖ ﰲ المﻨﺎﻓﻊ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، وﺗََﻤﻜﱠﻨَْﺖ ﰲ ﻣﻨﻘﺒﺔ
اﻟﺘﻤﺪﻧﻴﺔ ﻛﻤﺎ َدﻟﱠْﺖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺘﻮارﻳﺦ، ﻓﻜﺎن ﺗََﻤﺪﱡ ﻧﻬﺎ ﺗﻤﺪﻧًﺎ رﻓﻴًﻌﺎ ُﻣﺘﱠِﺴﻊ اﻟﺪواﺋﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﻳَُﺨﺺ
اﻟﺼﻨﺎﺋﻊ، ﻣﺴﺘﻮﻓﻴًﺎ ﻟﻠﻐﻨﻰ، ُﻣْﺴﺘَْﻮِﻋﺒًﺎ ﻟﻠﻤﺘﺎﻧﺔ وُﻋﻠُﻮﱢ المﻜﺎﻧﺔ، ﻛﻤﺎ ﻳَْﺸَﻬﺪ ﻟﺬﻟﻚ ﻣﺎ ﻳُﻮَﺟﺪ ﰲ
ﺻﻌﻴﺪ ﻣﴫ ﻣﻦ المﺒﺎﻧﻲ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗََﺰْل ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﲆ ﺳﺎﻗﻬﺎ إﱃ اﻵن، َﻓَﻠﻴَْﺲ أَْﻋَﺪل ﻣﻦ ﺷﻬﺎدة
ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻃﻴﻮة ذات المﺎﺋﺔ ﺑﺎب، َﻓِﺈنﱠ ﰲ رﺳﻮﻣﻬﺎ اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ وآﺛﺎرﻫﺎ اﻟﺠﺴﻴﻤﺔ ﻣﺎ ﻳَْﻌَﺠُﺐ ﻣﻨﻪ
ﻣﻨﺎﻫﺞ اﻷﻟﺒﺎب المﴫﻳﺔ ﰲ ﻣﺒﺎﻫﺞ اﻵداب اﻟﻌﴫﻳﺔ
أوﻟﻮ اﻷﻟﺒﺎب، وﻗﺪ ﺗََﻮﺻﱠ ﻞ اﻟﺴﻮاﺣﻮن إﱃ اﻟﻮﻗﻮف ﻋﲆ ﻣﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺗَْﺤَﺖ اﻷرض ﻣﻦ المﺪاﻓﻦ
واﻟﻘﺒﻮر، وﻗﺮءوا ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﻨﺎﺋﻬﺎ اﻷزﱄ، ﻓﻮﺟﺪوﻫﺎ ﻗﺪ َﻣﺮﱠ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺧﻤﺴﺔ وﻋﴩون َﻗْﺮﻧًﺎ َﻗﺒْﻞ
المﻴﻼد وﻟﻢ ﺗَُﻐيرﱢ ْﻫﺎ اﻟﻌﺼﻮر واﻟﺪﻫﻮر، وﻗﺪ اْﺳﺘُْﺨِﺮج ﰲ ﻫﺬه اﻷﻳﺎم ﺑﺎﻟﻨﺒﺶ ﰲ َﻣْﻌﺒَﺪ ﻗﺪﻳﻢ
ﺑﻤﻤﻠﻜﺔ ﻧﺎﺑﻮﱄ — إﺣﺪى ﻣﻤﺎﻟﻚ إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ — ِﺳﺘﱠُﺔ أﻋﻤﺪة ﻣﻦ المﺼﻨﻮﻋﺎت المﴫﻳﺔ المﻨﺤﻮﺗﺔ
ﻣﻦ اﻟﺼﻮان اﻷﺣﻤﺮ، ﻣﻨﻬﺎ أرﺑﻌﺔ ﻛﺒﺎر، ُﻃﻮل اﻟﻌﻤﻮد أرﺑﻌﺔ أﻣﺘﺎر وﺛُﻠُﺚ ِﻣْﱰ، وُﻗْﻄﺮ ﻣﺤﻴﻄﻪ
اﺛﻨﺎ ﻋﴩ ﺳﻨﺘﻴﻤﱰًا، وﻳُْﻌَﻠﻢ ﻣﻦ ارﺗﻔﺎﻋﻬﺎ وﺗَﻨَﺎُﺳﺐ َﺳْﻤِﻜﻬﺎ وﺑَِﺮﻳﻖ َﻟْﻮﻧِﻬﺎ أن ُﺻﻨَْﻌﻬﺎ ﺑﻬﺬه
المﺜﺎﺑﺔ ﻛﺎن ﰲ َﻋْﴫ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ َﻓﻦﱡ ﻧَْﺤﺖ اﻷﺣﺠﺎر ﺑﻤﴫ، وأن ﻣﴫ إذ ذاك ﻛﺎن ﻟﻬﺎ اﻟﺘﻘﺪم
ﰲ ﻫﺬه اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻣﻦ أﺣﻘﺎب ﺧﺎﻟﻴﺔ، وأﻣﺎ اﻟﻌﻤﻮدان اﻵﺧﺮان ﻓﺼﻐيران، وﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻗﺎﻋﺪة
ﻣﻦ ﻧَْﻮع اﻟﻄﺒﺦ اُلمﺬَﻫﱠ ﺐ وإﻛﻠﻴﻞ ﻏﺮﻳﺐ اﻟﺸﻜﻞ، َوَﻗْﺪ ِﺑﻴَﻌْﺖ ﻫﺬه اﻷﻋﻤﺪة ﰲ ﺑﺎرﻳﺲ ﺑﺄرﺑﻌين
أﻟﻒ ﻓﺮﻧﻚ ﰲ المﺰاد، وﻻ َﺷﻚﱠ أن اﺳﺘﺨﺮاج ﻫﺬه اﻷﻋﻤﺪة ﻛﺎن ﻣﻦ َﻣَﺤﺎِﺟﺮ ِﻣْﴫ، وﻧَْﻘﻠُﻬﺎ
إﱃ ﺑﻼد اﻟﺮوﻣﺎن، َوَوْﺿُﻌﻬﺎ ﰲ ﻣﻌﺎﺑﺪﻫﺎ اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ، ﺛﻢ اﺳﺘﺨﺮاﺟﻬﺎ اﻵن ﺑﻌﺪ ﻣﺮور ﻧﺤﻮ
اﻷﻟﻒ ﺳﻨﺔ وﻫﻲ ﻋﲆ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﺴﻨﺔ، وَﻣﺒﻴﻌﻬﺎ ﺑﻬﺬا المﺒﻠﻎ؛ ﻳَُﺪلﱡ ﻋﲆ ﻛﻤﺎل ﺻﻨﺎﻋﺘﻬﺎ وﻗﻮة
ﻣﺎدﺗﻬﺎ، ﻓﻤﺜﻞ ﻫﺬه اﻷﻋﻤﺪة اﻟﻐﺮﻳﺒﺔ، والمﺒﺎﻧﻲ اﻟﻌﺠﻴﺒﺔ اﻟﺤﺴﻨﺔ اﻟﻨﻘﺶ، المﺨﺘﻠﻔﺔ اﻷﻟﻮان
اﻟﺒﻬﺠﺔ، المﻜﺘﻮﺑﺔ ﺑﺎﻷﻗﻼم اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ المﴫﻳﺔ ﺗَﻨِْﻄُﻖ ﺑﻠﺴﺎن ﺣﺎﻟﻬﺎ ِﺑﺘََﻘﺪﱡم ﻣﻤﻠﻜﺔ ﻣﴫ ﰲ
درﺟﺔ اﻟﺘﻤﺪن، وﻟﻜﻦ ﻻ ﻳُْﻔِﺼﺢ ﻟﺴﺎن ﻣﻘﺎﻟﻬﺎ ﻋﻦ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻟﺤﻮادث اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ أَْوَﺟﺒَْﺖ
ﻫﺬه اﻟﺮﻣﻮز اﻟﺘﺼﻮﻳﺮﻳﺔ، وﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺤﺎل أن ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻨﻘﻮش ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻟﺒﻨﺎﺋﻬﺎ ﻳﻔﻴﺪ
ﻗﻮة َﻣِﻠﻚ ﻣﴫ، اﻟﺬي َﺣَﺼَﻠْﺖ ﻫﺬه المﺒﺎﻧﻲ ﰲ أﻳﺎم َﺳْﻠَﻄﻨَِﺘِﻪ، وأن ﰲ أﻳﺎﻣﻪ ﻛﺎﻧﺖ المﻌﺎرف
ﺑﺎﻵﻻت واﻷدوات ﻋﺠﻴﺒﺔ، وﻫﺬا ﻛﻠﻪ ﻳَُﺪلﱡ ﻋﲆ ﺷﻮﻛﺔ ﻫﺬه اﻟﺪوﻟﺔ، وﺗََﻘﺪﱡﻣﻬﺎ ﰲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
والمﻬﺎرة، وﻳﺴﺘﻔﺎد أﻳًﻀﺎ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ أن ﻫﺬا اَلمْﻠﻚ اﻟﻌﻈﻴﻢ َﺳﺎَر ِﺑَﺠﻴْﺶ
َﺟﺮﱠار ِﻋﺪﱠة ﻣﺮات إﱃ أﻗﺎﴆ المﻤﺎﻟﻚ، واﻧﺘﴫ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻨﴫات اﻟﻌﻈﻴﻤﺔ، وَﻓﺘََﺢ اﻟﻔﺘﻮﺣﺎت
اﻟﺠﺴﻴﻤﺔ، وﺑََﻠَﻎ ُﻣﻨَﺎه وﺷﻔﻰ ﻏﻠﻴﻠﻪ ِﻣْﻦ ِﻋَﺪاه، وزاد َﻓﺨﺎًرا ﻋﲆ َﻓَﺨﺎِره، واﺗﺴﻌﺖ داﺋﺮة ُﻋﻠُﻮﱢ
َﻗْﺪره واﻋﺘﺒﺎره.
وﻫﺬه اﻟﺤﺮوب ﻛﺎﻧﺖ ﻛﻤﺎ ﻳُْﻔَﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﻮش واﻟﺮﺳﻮم ﻣﻊ ﺳﻠﻄﺎن ﻋﻈﻴﻢ، ﺻﺎﺣﺐ
ﺷﻮﻛﺔ ﻗﻮﻳﺔ، وارﺗﻔﺎع ﺷﺄن ﻣﻌﻠﻮم، وﻫﻮ ﺳﻠﻄﺎن ﺑﺎﺑﻞ اﻟﻌﺮاق، اﻟﺬي ﻻ ﻳﻮازﻳﻪ ﰲ اﻟﻘﻮة
واﻟﺸﻮﻛﺔ ﻣﻦ ﻣﻠﻮك ذﻟﻚ اﻟﻌﴫ إﻻ ﻣﻠﻚ ﻣﴫ، اﻟﺬي ﻛﺎن ﺑﻴﻨﻪ وﺑين ذﻟﻚ اَلمِﻠﻚ اﻟﺸﻘﺎق
واﻟﻮﻓﺎق، ﻓﺈن ﰲ ذﻟﻚ اﻟﺰﻣﻦ المﻌﻬﻮد ﻛﺎن أﺷﻬﺮ ﻣﺪن اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻣﺪﻳﻨﺘين ﻣﺘﺴﺎﺑﻘﺘين ﰲ ﻣﻴﺪان
اﻟَﻔﺨﺎر، وﻣﺘﻨﺎﻓﺴﺘين ﰲ َﻛْﺴﺐ اﻻﻋﺘﺒﺎر، وﻫﻤﺎ ﻣﴫ وﺑﺎﺑﻞ.
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اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
وﻗﺪ َدلﱠ أَْﻗَﺪم اﻟﺘﻮارﻳﺦ ﻋﲆ أﻧﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺘﺎ دون ﻏيرﻫﻤﺎ ﺳﻠﻄﻨﺘين ﻋﻈﻴﻤﺘين، ودوﻟﺘين
ﺑﺎﻟﺤﺪود ﻣﺘﺠﺎورﺗين، ﺗﻤﻴﺰﻫﻤﺎ اﻟﺤﺪود اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ؛ ﻛﺎﻟﺒﺤﺮ المﺎﻟﺢ واﻟﻨﻴﻞ، وأن ﻏيرﻫﻤﺎ ﻣﻦ
المﻤﺎﻟﻚ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺒﻴﻞ، ﻓﻜﺎن لمﴫ َﻣْﻤَﻠﻜﺔ اﻟﻐﺮب ُﻣَﺨﻠﱠﺪة، وﻟﺒﺎﺑﻞ َﻣْﻤَﻠﻜﺔ اﻟﴩق
ُﻣَﺆﺑﱠﺪة، وﺑين ﻣﻤﻠﻜﺘﻲ اﻟﴩق واﻟﻐﺮب ﺗﺎرة اﻟﺼﻠﺢ وﺗﺎرة اﻟﺤﺮب، وﺟﻤﻴﻊ ﻣﻦ ﻛﺎن ﻣﻦ
اﻷﻣﺮاء والمﻠﻮك ﻟﻪ ﻋﻨﻮان المﻠﻮﻛﻴﺔ واﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻓﺈﻧﻤﺎ ﻛﺎن ﺑﺎﻟﻨﻴﺎﺑﺔ واﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻋﻦ ﻫﺬه
اﻟﺠﺮﺛﻮﻣﺔ، وﻛﺎﻧﺘﺎ ﻣﻦ أََﺟﻞﱢ المﻤﺎﻟﻚ المﻌﺘَﱪة ﺑﻤﺎ اﺷﺘﻬﺮﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻋﺠﺎﺋﺐ اﻟﺴﺤﺮ وﻏﺮاﺋﺐ
اﻟﺴﺤﺮة، وﻧﺎﻫﻴﻚ ﺑﻤﻦ ﺗََﻌﻠﱠﻢ اﻟﺴﺤﺮ ﻣﻦ ﻫﺎروت وﻣﺎروت، وﺣﺴﺒﻚ ﻣﺎ َﺟَﻤَﻌُﻪ ﻓﺮﻋﻮن لمﻮﳻ
ﻣﻦ المﺪاﺋﻦ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺳﺤﺎر ﻋﻠﻴﻢ؛ ِﻟﻨُْﴫة اﻟﻄﺎﻏﻮت، وﺑﻬﺬا ﻛﺎن ﻟﻬﻢ اﻟﻮﻻء اﻟﺘﺎم ﻋﲆ َﻣْﻦ
َﺟﺎَوَرُﻫَﻤﺎ ﻣﻦ المﻠﻮك واﻟُﺤﻜﱠﺎم، وﻛﺎن ﺑين المﻤﻠﻜﺘين ﻛﻤﺎل اﻻﻟﺘﺌﺎم ووﺛﻮق اﻟَﻌْﻬﺪ اﻟﺬي ﻻ
ﻳَْﻌَﱰِ ﻳﻪ ﻧﻘﺾ وﻻ إﺑﺮام، وﺑَِﻘَﻲ ﻫﺬا اﻟﻮﺻﻒ اﻟﺠﻠﻴﻞ إﱃ أﻳﺎم َﺣْﺮب ﺗﺮوادة ﻛﻤﺎ ذََﻛَﺮُه
أﻣيروس اﻟﺸﺎﻋﺮ، ﻓﻘﺪ ﻧَﺺﱠ ﻋﲆ أﻧﻪ ﻛﺎن ﰲ أﻳﺎﻣﻪ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ اﻟﺼﻠﺢ اﻟﻜﺎﻣﻞ، ﺛﻢ اﺳﺘﺒﺎن ﻣﻤﺎ
ذََﻛَﺮُه المﺆرﺧﻮن أﻧﻪ َﻋَﺮَض ﻟﻬﻤﺎ ﰲ آﺧﺮ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﻣﻦ َﻗﺒْﻞ المﻴﻼد ﻣﺎ ﻳَْﻄَﺮأ ُ ﻋﲆ المﻤﺎﻟﻚ ﻣﻦ
اﻟﺘﻤﺰﻳﻖ، َﻓَﻀُﻌَﻔْﺖ َﻣْﻤَﻠَﻜﺔ ﻣﴫ وﺗََﻤﺰﱠَﻗْﺖ َﻣْﻤَﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮاق، ﻓﺴﺒﺤﺎن ُﻣَﻘﺴﱢ ﻢ اﻷرزاق وﻣﺎﻟﻚ
اﻵﻓﺎق!
وﻣﻦ المﻌﻠﻮم أن اﻟﺬي أَﺳﱠ َﺲ ﺑﺎﺑﻞ ﻫﻮ اﻟﻨﻤﺮوذ اﻟﺬي ﻫﻮ اﺑﻦ ﺣﻔﻴﺪ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﻧﻮح ﻋﻠﻴﻪ
اﻟﺴﻼم ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻧَﺺﱡ اﻟﺘﻮراة، وأﻣﺎ ﻣﺆرﺧﻮ اﻟﻴﻮﻧﺎن واﻟﺮوﻣﺎن ﻓﻘﺪ ﻧََﺴﺒُﻮا ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻣﺪﻳﻨﺔ
ﺑﺎﺑﻞ إﱃ ﺳﻤيراﻣﻴﺲ زوﺟﺔ ِﻣﻴﻨُﻮن أﺣﺪ ﻋﺴﺎﻛﺮ َﻣِﻠﻚ ﺑﺎﺑﻞ المﺴﻤﺎة ﻫﺬه المﻠﻜﺔ ﺳﻤير ﰲ
اﻟﺘﻮارﻳﺦ المﴩﻗﻴﺔ، وﺑﻴﺎن ذﻟﻚ أن ﻣﻤﻠﻜﺔ ﺑﺎﺑﻞ ﻛﺎن ﻳﺠﺎورﻫﺎ ﰲ ﻗﺪﻳﻢ اﻟﺰﻣﺎن ﻣﻤﻠﻜﺔ أﺛﻮر؛
ﻳﻌﻨﻲ: ﺑﻼد اﻟﻜﺮدﺳﺘﺎن، ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻧﻴﻨﻮى؛ ﻳﻌﻨﻲ: ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﻳﻮﻧﺲ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم، ﺑﻨﺎﻫﺎ
اَلمِﻠﻚ أﺛﻮر ﺛﻢ َﺣﺴﱠ ﻨَﻬﺎ المﻠﻚ ﻧﻴﻨﻮس، ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻋﻈﻴﻤﺔ ﰲ ﻃﻮل ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﻓﺮاﺳﺦ وﻧﺼﻒ،
ﻻ ﻳﻄﻮف اﻟﺴﺎﺋﺮ ﺣﻮﻟﻬﺎ ﺑﻤﺤﻴﻄﻬﺎ إﻻ ﰲ ﻧﺤﻮ ﺛﻼﺛين ﺳﺎﻋﺔ، وﻛﺎن ارﺗﻔﺎع ُﺳﻮِرﻫﺎ اﻟﺨﺎرج
ﻋﻨﻬﺎ ﻣﺎﺋﺔ ﻗﺪم، واﺗﺴﺎع ﺟﺪار اﻷﺳﻮار ﻋﺮﻳﺾ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺴير َﻓْﻮَﻗﻪ ﺛﻼث ﻋﺠﻼت ﺑﻌﻀﻬﺎ
ﰲ ﺟﺎﻧﺐ ﺑﻌﺾ وﻟﻮ ﻣﻊ ﻏﺎﻳﺔ اﻟﴪﻋﺔ، وﻛﺎﻧﺖ ﻣﺪﻳﻨًﺔ ﺣﺼﻴﻨًﺔ وﰲ داﺧﻠﻬﺎ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﴩ
ﺑُْﺮًﺟﺎ، ارﺗﻔﺎع اﻟُﱪْج ﻣﺎﺋﺘﺎ ﻗﺪم، ولمﺎ ﺗََﺰوﱠَﺟْﺖ ﺳﻤيراﻣﻴﺲ ﻧﻴﻨﻮس ﻣﻠﻚ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻧﻴﻨﻮى اﻟﺘﻲ
ﻛﺎﻧﺖ إذ ذاك ﺗَْﺤﺖ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮاق وﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﻜﺮدﺳﺘﺎن اﻟﻠﺘين ﺻﺎرﺗﺎ ﻛﺎلمﻤﻠﻜﺔ
اﻟﻮاﺣﺪة؛ أَْﻟﺒََﺴَﻬﺎ اﻟﺘﺎج وَﺳﻠﱠَﻤَﻬﺎ اﻟﺒﻼد، ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻧﺖ وﻫﻲ ﰲ ﻋﺼﻤﺔ زوﺟﻬﺎ اﻷول ﻗﺪ
اْﺷﺘََﻬَﺮْت ﺑﺄﻓﻌﺎل اﻟﺸﺠﻌﺎن ﰲ واﻗﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﻌﺎت اﻟﻌﻈﻴﻤﺔ، وﻛﺎﻧﺖ ُﻗﻮﱠﺗُﻬﺎ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻧﺤﻮ
ﻣﻠﻴﻮن ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻮس، ﻓﺼﺎروا ﰲ ﺗََﴫﱡ ِﻓﻬﺎ، ﻓﻠﻤﺎ ﻣﺎت ﻧﻴﻨﻮس أَْﻋَﻘﺐ ﻣﻨﻬﺎ وﻟًﺪا ﻗﺎًﴏا، ﻳﻘﺎل
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ﻟﻪ ﻧﻨﻴﺎس، َﻓﺘََﻘﻠﱠَﺪ اَلمْﻤﻠﻜﺔ وﻛﺎﻧﺖ أﻣﻪ ﺳﻤيراﻣﻴﺲ َوِﺻﻴﱠﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺼﺎر ِﺑﻴَِﺪَﻫﺎ زﻣﺎم اُلمْﻠﻚ،
وأرادت إﺣﺮاز اﻟﺸﻬﺮة واﻟﺼﻴﺖ وَﻛْﺴﺐ اﻟﻔﺨﺎر اُلمَﺨﻠﱠﺪ َﻓﺒَﻨَْﺖ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺑﺎﺑﻞ، وَزﻳﱠﻨَﺘَْﻬﺎ ﺑﺄﻧﻮاع
اﻟﺰﻳﻨﺔ ﻋﲆ ﻣﺜﺎل ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻧﻴﻨﻮى وِﺑَﻘْﺪِر اﺗﱢَﺴﺎِﻋَﻬﺎ، وﺑَﻨَْﺖ أﺳﻮارﻫﺎ ﺑﺎﻵﺟﺮ واﻟﻘﺮاﻣﻴﺪ، وَﺟَﻌَﻠْﺖ
ﻣﺆﻧﺔ اﻟﺒﻨﺎء ﺑﻤﺎدة ﻗﺎرﻳﺔ ﺻﻠﺒﺔ ﻗﻔﺮﻳﺔ، وَﺟَﻌَﻠﺘَْﻬﺎ ﻋﺮﻳﻀﺔ اﻷﺳﻮار ﺑﺤﻴﺚ ﻳَُﻤﺮﱡ ﺑﻬﺎ ﺳﺖ
ﻋﺠﻼت ﻣﺘﻼﺻﻘﺔ ﺗﺴير ﻣﺘﻮازﻳﺔ ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻋﲆ ﺣﺰاء واﺣﺪ ﻣﻊ ﻏﺎﻳﺔ اﻟﴪﻋﺔ، وﻳﻘﺎل: إﻧﻬﺎ
َﺣَﻔَﺮْت َﺣْﻮَﻟﻬﺎ ﺧﻨﺎدق ﻋﻤﻴﻘﺔ، وَﺟَﻌَﻠْﺖ َﻓْﻮَق اﻟﺨﻨﺎدق ﻣﺎﺋﺔ ﻗﻨﻄﺮة ﻣﻦ اﻟﻨﺤﺎس، ﻛﻞ ﻗﻨﻄﺮة
ﺗُﻮِﺻﻞ إﱃ ﺑﺎﺑﻞ، وَﻋِﻤَﻠﺖ ﻓﻮق ﺑﻴﻮت المﺪﻳﻨﺔ ﺑﺴﺎﺗين ﻣﻌﻠﻘﺔ ﺟﻤﻴﻠﺔ اﻟﺸﻜﻞ، ﺗﺠﺮي ﺑﻬﺎ المﻴﺎه
ﰲ اﻟﻐﺪران واﻟﺠﺪاول، وﺗَِﺼﻞ إﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺑﺮاﺑﺦ ﻋﺠﻴﺒﺔ ﺑﺘﺪﺑير ﻋﺠﻴﺐ، وَﺟَﻌَﻠْﺖ ﰲ المﺪﻳﻨﺔ
المﻴﺎدﻳﻦ اﻟﻮﺳﻴﻌﺔ واﻟﺮﺣﺒﺎت اﻟﻔﺴﻴﺤﺔ المﻐﺮوﺳﺔ ﺑﺎﻷﺷﺠﺎر ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻗﻄﺎر واﻟﺠﻬﺎت،
ﺑﺤﻴﺚ ﻳُْﻤِﻜﻦ المﺴير ﰲ المﺪﻳﻨﺔ ﻣﻦ ﺑﺎب إﱃ آﺧﺮ ﻣﻦ أﺑﻮاب اﻟﻘﻨﺎﻃﺮ ﺑﺪون أن ﻳﻜﻮن ﻟﻠﺸﻤﺲ
َﺳْﻠَﻄﻨَﺔ ﻋﲆ أﺣﺪ، وﻻ ﻋﻈﻴﻢ َﺳَﻼَﻃﺔ ﻟﻠﻤﻄﺮ ﻻﻟﺘﻔﺎف اﻷﺷﺠﺎر ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﺒﻌﺾ وﺗﻌﺮﻳﺸﻬﺎ،
وﻛﺎﻧﺖ ﺑﺎﺑﻞ ﻋﲆ ﻧَْﻬﺮ اﻟﻔﺮات ﻋﲆ َﻗْﻮل أﻏﻠﺐ المﺆرﺧين وﻧﻴﻨﻮى ﻋﲆ ﻧﻬﺮ اﻟﺪﺟﻠﺔ.
ﻓﻴﻔﻬﻢ ﻣﻦ ﻫﺬا أن ﺑﺎﻧﻲ ﺑﺎﺑﻞ ﻫﻲ المﻠﻜﺔ ﺳﻤيراﻣﻴﺲ، وﻫﻮ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﻜﻼم اﻟﺘﻮراة ﻣﻦ
أن اﻟﺒﺎﻧﻲ ﻟﻬﺎ ﻫﻮ اﻟﻨﻤﺮوذ ﻣﻊ ﻣﺎ ﺑين زﻣﺎﻧَﻴْﻬﻤﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﺮون اﻟﻌﺪﻳﺪة واﻟﺪﻫﻮر المﺪﻳﺪة، وﻟﻌﻞ
ﻫﺬه المﻠﻜﺔ ﺑَﻨَْﺖ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻋﲆ أﻃﻼل ﺑﺎﺑﻞ، وﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ َﺧِﺮﺑَْﺖ ِﺑَﻤﺮﱢ اﻟﺪﻫﻮر َوَﻛﺮﱢ اﻟﻌﺼﻮر،
أو ﺑَﻨَْﺖ أﺧﺮى ﰲ ﻏير َﻣِﺤﻠﱢﻬﺎ وَﺳﻤﱠ ﺘَْﻬﺎ ﺑﻬﺬا اﻻﺳﻢ ﻣﺤﺎﻛﺎة ﻟﻠﻨﻤﺮوذ، وﻛﺎﻧﺖ ﺗَْﺤﺖ ﻳﺪ ﻫﺬه
المﻠﻜﺔ ﰲ َﻣْﻤَﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮاق ﻣﻦ ﺳﻮاﺣﻞ اﻟﺸﺎم وﻓﻠﺴﻄين إﱃ ﻧﻬﺮ اﻟﺴﻨﺪ ﺑﺒﻼد اﻟﻬﻨﺪ، ﺣﺘﻰ إن
ﻋﺴﺎﻛﺮﻫﺎ َﻃَﺮَدْت ﻋﺴﺎﻛﺮ ﻣﴫﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺠﻬﺎت المﴩﻗﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ُﻣﺘََﻐﻠﱢﺒَﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ إذ ذاك،
وﻛﺎﻧﺖ ﻛﻠﻤﺎ اﻧْﺘََﴫَ ْت ﺑﻘﻮة ﺷﺠﺎﻋﺘﻬﺎ زادت ﻣﻄﺎﻣﻌﻬﺎ ﰲ اﻟﻔﺘﻮﺣﺎت، وﻟﺸﺠﺎﻋﺘﻬﺎ وِﺧﻔﱠ ﺔ
َﺣَﺮَﻛِﺘَﻬﺎ ُﺳﻤﱢ ﻴَﺖ ﺳﻤيراﻣﻴﺲ؛ ﻳﻌﻨﻲ: اﻟﺤﻤﺎﻣﺔ؛ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﱰدد ﻟﻔﺘﻮح اﻟﺒﻼد، ﺑﻞ ﺻﺎر اﺳﻤﻬﺎ
ﻛﺄﺳﻤﺎء اﻷﺟﻨﺎس ﻋﲆ ﻛﻞ ﻣﻠﻜﺔ اْﺷﺘََﻬَﺮْت ﺑﺎﻟﺸﺠﺎﻋﺔ واﻗﺘﺤﺎم اﻷﺧﻄﺎر ﰲ اﻟﺒﻼد اﻟﺒﻌﻴﺪة
ﻟﻘﺼﺪ اﻟﻔﺘﻮح؛ وﻟﺬﻟﻚ ﻳﻘﺎل ﻟﻜﺎﺗﺮﻳﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻠﻜﺔ المﻮﺳﻘﻮ: ﺳﻤيراﻣﻴﺲ اﻟﺸﻤﺎل؛ ﻳﻌﻨﻲ:
اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ، وﻳﻘﺎل أﻳًﻀﺎ لمﺮﺟﺮﻳﻄﺔ ﻣﻠﻜﺔ اﻟﺪاﻧﻴﻤﺮﻗﺔ: ﺳﻤيراﻣﻴﺲ اﻟﺸﻤﺎل أﻳًﻀﺎ؛
ﻷﻧﻬﺎ َﺟَﻤَﻌﺖ المﻤﺎﻟﻚ اﻟﺜﻼﺛﺔ، وﻫﻲ ﻣﻤﻠﻜﺔ أﺳﻮج وﻣﻤﻜﻠﺔ ﻧﺮوج وﻣﻤﻠﻜﺔ دﻧﻴﻤﺮﻗﺔ، وﻗﺪ
ُﻗْﻠﻨَﺎ ﻓﻴﻤﺎ َﺳﺒََﻖ: إن ﺗﻠﻚ المﻠﻜﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺗَْﺤُﻜﻢ اﻟﻌﺮاق واﻟﻜﺮدﺳﺘﺎن وﻣﺎ ﻳﺘﺒﻌﻬﻤﺎ ﻣﻦ المﻤﺎﻟﻚ
اﻟﻮاﺳﻌﺔ، ﺑﺎﻟﻮﺻﺎﻳﺔ ﻋﲆ َوَﻟِﺪﻫﺎ ﻧﻨﻴﺎس ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻗﺎًﴏا.
وﰲ ﻣﺪة وﺻﺎﻳﺘﻬﺎ ﺑَﻨَْﺖ أﻳًﻀﺎ ﰲ ﺑﺎﺑﻞ َﻫﻴَْﻜﻞ اﻟﺸﻤﺲ، اﻟﺬي َداِﺧﻠُُﻪ ﻣﺘﺨﺬ ﻣﻦ اﻟﺬﻫﺐ،
وﺑَﻨَْﺖ أﻳًﻀﺎ ِﻋﺪﱠة ﻣﺪاﺋﻦ أَُﺧَﺮ، وأرادت أن ﺗﺘﻮﻏﻞ ﰲ ﺑﻼد اﻟﻬﻨﺪ، ﻓﺴﺎرت ﺑﺠﻴﺶ ﻛﺒير ﻓﺎﻧﺘﴫ
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ﻋﻠﻴﻬﺎ َﻣِﻠُﻚ اﻟﻬﻨﺪ َوَﻓﺮﱠْت ُﻣْﺪﺑﺮة إﱃ ﺑﻼدﻫﺎ، وﻛﺎن َوَﻟُﺪَﻫﺎ ﻗﺪ ﺑََﻠَﻎ ُرْﺷَﺪُه وﺗَﺄَﻫﱠ َﻞ ﻷن ﻳَْﺤُﻜَﻢ
َﻣَﻤﺎِﻟَﻜُﻪ ِﺑﻨَْﻔﺴﻪ، ﻓﺘََﻘﻠﱠﺪ زﻣﺎم المﻤﻠﻜﺔ واْﺳﺘَﺒَﺪﱠ ﺑﺮأﻳﻪ، ﻓﺄَﺣﺒﱠْﺖ أن ﺗَْﺠِﺬﺑَﻪ إﻟﻴﻬﺎ وﺗَْﺪﻧُﻮ ﻣﻨﻪ
ﺑﺎﺳﺘﻤﺎﻟﺘﻪ إﻟﻴﻬﺎ ﻟﺠﻤﺎﻟﻬﺎ وﺗﺸﻮﻳﻘﻪ إﱃ ِوَﺻﺎِﻟَﻬﺎ، ﻓَﺮاَوَدﺗْﻪ ﻋﻦ ﻧَْﻔﺴﻪ ﺣﺘﻰ ﻳَِﺼيرَ اﻟﺤﻜﻢ ﰲ
ﻳﺪﻫﺎ إذا اْﺳﺘَْﻮَﻟْﺖ ﻋﲆ َﻗْﻠﺒﻪ، ﻓﺎﺳﺘﻌﺎذ ﻣﻦ اﻟﻔﺠﻮر وأﺑﻰ إﻻ اﻟﻨﻔﻮر، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ وأﻧﻪ اْﺳﺘَْﺸَﻌَﺮ
ﺑﺄﻧﻬﺎ َﻗﺘََﻠْﺖ واﻟﺪه ﺑﺎﻟﺴﻢ، َﻓَﺴَﻠَﻚ ﺳﺒﻴﻞ اﻻﻧﺘﻘﺎم وأذاق َﺣَﻤﺎَﻣﺘَُﻪ َﻛﺄَْس اﻟِﺤَﻤﺎم، وﻛﺎن ذﻟﻚ
َﻗﺒْﻞ ﻣﻴﻼد ﻋﻴﴗ ﺑﺜﻼﺛﺔ َﻋَﴩ وأﻟﻒ وﻣﺎﺋﺘين.
وﻛﺎن المﻠﻚ ﻧﻨﻴﺎس َﻗِﻠﻴَﻞ اﻟﻄﻤﻊ ﰲ اﻟﻔﺘﻮح، ﻓﻘﻨﻊ ﺑﻤﺎ ﺗﺤﺖ ﻳﺪه ﻋﻦ اﻟﻄﺮﻳﻒ ﺑﺎﻟﺘﻼد،
واﻧﺰوى ﰲ ﻗﴫه ُﻣﺘَﻨَﻌﱢ ًﻤﺎ ﺑﺄﻫﻞ ﺑﻴﺘﻪ ﺑﻌﻴًﺪا ﻋﻦ اﻟﻌﺒﺎد، َوَﻟْﻢ ﺗُْﻌَﻠْﻢ وﻗﺎﺋﻊ ﻏﺮﻳﺒﺔ َﺣَﺼَﻠْﺖ
ﰲ ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮاق وﻛﺮدﺳﺘﺎن ﰲ ﺧﻼل ﺛﻤﺎﻧﻤﺎﺋﺔ ﺳﻨﺔ ﺣﺘﻰ ﺗََﺴْﻠَﻄَﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ المﻠﻚ ﴎدﻳﻨﺎل
ﺳﻨﺔ ﺳﺒﻌﻤﺎﺋﺔ وﺳﺒﻌﺔ وﺳﺘين ﻗﺒﻞ المﻴﻼد، ﻓﺎﻧَْﻬَﻤَﻚ ﻫﺬا المﻠﻚ ﻋﲆ اﻟﻠﺬات واﻟﺸﻬﻮات وأﻏﺎر
ﻋﻠﻴﻪ أﻫﻞ أذرﺑﻴﺠﺎن وﺣﺎﴏوه أﺷﺪ المﺤﺎﴏة، ﻓﻤﻦ ﺷﺪة المﻀﺎﻳﻘﺔ أَْﺣَﺮَق ﻧَْﻔَﺴﻪ وﻧﺴﺎءه،
ﻓﺎْﺳﺘَﺒَﺪﱠ أﻫﻞ أذرﺑﻴﺠﺎن ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ وَﺧَﻠُﻌﻮا ﻃﺎﻋﺔ ﺑﺎﺑﻞ، ﺛﻢ َدَﺧَﻞ أﻫﻞ أذرﺑﻴﺠﺎن وﺑﺎﺑﻞ ﺗَْﺤﺖ
َﻣْﻤَﻠﻜﺔ اﻟﻌﺠﻢ، وﻛﺎن ﺣﻜﻤﺎء اﻟﺒﺎﺑﻠﻴين ﻳُﺘِْﻘﻨُﻮن َرْﺻﺪ اﻟﻜﻮاﻛﺐ ِﻟَﻜﺜَْﺮة اﻟﺼﺤﻮ وﻗﻠﺔ اﻟﻐﻴﻮم
ﺑﻬﺬه اﻟﺒﻼد، ﻓﺼﺎر ﻟﻬﻢ ﻛﻤﺎل اﻟﻮﻗﻮف ﻋﲆ اﻟﻌﻠﻮم اﻟَﻔَﻠِﻜﻴﱠﺔ، وﻫﻢ اﻟﺬﻳﻦ اْﺧَﱰَُﻋﻮا المﺰاول،
وﺗََﺸﺒﱠﺜُﻮا ﺑﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﺠﻴﻢ، وزﻋﻤﻮا ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺣﻮادث اﻷزﻣﻨﺔ المﺴﺘﻘﺒﻠﺔ ﻣﻦ أﻧﻮاء اﻟﻨﺠﻮم، وﺗََﻮﻟﱠَﻊ
اﻟﻨﺎس ﺑﺘﻘﻠﻴﺪﻫﻢ وﺗﺼﺪﻳﻖ أوﻫﺎﻣﻬﻢ اﻟﻔﺎﺳﺪة اﻟﺘﻲ ﻳُﺒِْﻄﻠَُﻬﺎ اﻟﴩع، وﻳَُﻜﺬﱢﺑُﻬﺎ اﻟﻌﻘﻞ، ﻓﻬﻞ
ﻫﺬه اﻷﺷﻴﺎء ﺗَُﻌﺪﱡ ﻣﻦ ﻛﺒﻮات اﻷﺟﻴﺎد، وﻫﻔﻮات اﻷﻣﺠﺎد، أو ِﻣْﻦ ِﺑﺪَع اﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔ اﻷوﱃ اﻟﻈﺎﻫﺮة
اﻟﻔﺴﺎد، وﺿﻼﻻت أﻫﻞ اﻟﻜﺴﺎد؟ واﻟﻈﺎﻫﺮ أن ﻫﺬه اﻷﻣﺔ أََﺿﻠﱠﺘَْﻬﺎ اﻟﻜﻮاﻛﺐ ﺿﻼًﻻ ﻣﺒﻴﻨًﺎ
ﺣﺘﻰ َﻋﺒَُﺪوا اﻟﺸﻤﺲ، وﻛﺎﻧﻮا ﻳَْﻌِﺮُﻓﻮن اﻹﻟﻪ اﻟَﺤﻖﱠ ﻳﻘﻴﻨًﺎ، ﻓﺎﻟﺘﻨﺠﻴﻢ َﻓﻦﱞ ﻣﺬﻣﻮم، وﻟﻜﻦ ﻻ
ﺑﺄس ﺑﻌﻠﻢ اﻟﻨﺠﻮم، ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻌﺮب أََﺷﺪﱠ ﻋﻨﺎﻳﺔ ﺑﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻨﺠﻮم، وﻗﺪ ﻗﻴﻞ ﻷﻋﺮاﺑﻲ: ﻣﺎ
ِﻋْﻠُﻤﻚ ﺑﺎﻟﻨﺠﻮم؟ ﻗﺎل: َﻣْﻦ ذا اﻟﺬي ﻻ ﻳﻌﻠﻢ أﺧﺪاع ﺑﻴﺘﻪ، وﻗﻴﻞ ﻷﻋﺮاﺑﻴﺔ: أﺗﻌﺮﻓين اﻟﻨﺠﻮم؟
ﻓﻘﺎﻟﺖ: ﺳﺒﺤﺎن ﷲ! أﻣﺎ ﻧَْﻌِﺮف أﺷﺒﺎًﺣﺎ وﻗﻮًﻓﺎ ﻋﻠﻴﻨﺎ ُﻛﻞﱠ ﻟﻴﻠﺔ.
وﺑﺎﻟﺠﻤﻠﺔ: ﻓﻜﺎﻧﺖ اﻟﻔﻨﻮن واﻟﻌﻠﻮم واﻟﺼﻨﺎﺋﻊ ﺑﺒﻼد اﻟﻌﺮاق ﰲ ﻏﺎﻳﺔ اﻟﺘﻘﺪم، وﻛﺎن
ﻓﻴﻬﻢ ُﺳﻮُق اﻟﺘﻤﺪن ﻧﺎﻓًﻘﺎ، ﻓﻜﺎﻧﻮا ﻳَﺘَﻨَﺎَﻓُﺴﻮَن وﻳَﺘََﻔﺎَﺧُﺮون ﰲ المﻄﺎﻋﻢ والمﺸﺎرب واﻟﺰﻳﻨﺔ
واﻟﺰﺧﺮﻓﺔ، واﺷﺘﺪ اﻧﻬﻤﺎﻛﻬﻢ ﻋﲆ اﻟﻠﺬات واﻟﺸﻬﻮات، ﺧﺼﻮًﺻﺎ لمﺎ ﺗََﻮﱃﱠ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻛيروش َﻣِﻠﻚ
اﻟﻌﺠﻢ، َﻓَﻔَﺴَﺪْت أﺧﻼﻗﻬﻢ، واﻧَْﺤﻞﱠ ﻧﻈﺎﻣﻬﻢ، وأﻣﺎ ﻣﴫ المﻘﺎرﻧﺔ ﻟﺒﺎﺑﻞ ﻓﻘﺪ ﺗَﻨَﺰﱠَﻫْﺖ ﻣﻠﻮﻛﻬﺎ
ﻋﻦ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﺮذاﺋﻞ.
ﻓﻘﺪ أَْﺟَﻤَﻊ المﺆرﺧﻮن ﻋﲆ أن ﻣﴫ ُدوَن ﻏيرﻫﺎ ﻣﻦ المﻤﺎﻟﻚ َﻋُﻈَﻢ ﺗََﻤﺪﱡ ﻧﻬﺎ، وﺑََﻠَﻎ أَْﻫﻠَُﻬﺎ
درﺟﺔ ُﻋْﻠﻴَﺎ ﰲ اﻟﻔﻨﻮن والمﻨﺎﻓﻊ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، ﻓﻜﻴﻒ ﻻ وأن آﺛﺎر اﻟﺘﻤﺪن وأﻣﺎراﺗﻪ وﻋﻼﻣﺎﺗﻪ
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ﻣﻨﺎﻫﺞ اﻷﻟﺒﺎب المﴫﻳﺔ ﰲ ﻣﺒﺎﻫﺞ اﻵداب اﻟﻌﴫﻳﺔ
َﻣَﻜﺜَْﺖ ﺑﻤﴫ ﻧﺤﻮ ﺛﻼﺛﺔ وأرﺑﻌين َﻗْﺮﻧًﺎ، ﻳَُﺸﺎِﻫُﺪَﻫﺎ اﻟﻮارد والمﱰدد، وﻳَْﻌَﺠُﺐ ِﻣْﻦ ُﺣْﺴِﻨَﻬﺎ
اﻟﻮاﻓﺪ والمﺘﻔﺮج ﻣﻊ ﺗَﻨَﻮﱡِﻋَﻬﺎ ﻛﻞ اﻟﺘﻨﻮع، ﻓﺠﻤﻴﻊ المﺒﺎﻧﻲ اﻟﺘﻲ ﺗَُﺪلﱡ ﻋﲆ ِﻋَﻈِﻢ ﻣﻠﻮﻛﻬﺎ
وﺳﻼﻃﻴﻨﻬﺎ ﻫﻲ ﻣﻦ أﻗﻮى دﻻﺋﻞ اﻟﻌﻈﻤﺔ المﻠﻮﻛﻴﺔ وﺑﺮاﻫﻴﻨﻬﺎ، ﻓﺎﻧﻈﺮ إﱃ آﺛﺎر َﻣﻨْﻒ وأَﺑْﻨِﻴَﺘِﻬﺎ
وﻋﺠﺎﺋﺒﻬﺎ وأﺻﻨﺎﻣﻬﺎ ودﻓﺎﺋﻨﻬﺎ ﻣﻤﺎ ﻳَْﺤِﻜﻴﻪ المﺆرﺧﻮن ﻋﻨﻬﺎ، وأﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺛﻼﺛين ﻣﻴًﻼ ﺑﻴﻮﺗًﺎ
ﻣﺘﺼﻠﺔ، وﻓﻴﻬﺎ ﺑَﻴْﺖ ﻓﺮﻋﻮن وﻫﻮ ﻗﻄﻌﺔ واﺣﺪة ﻣﻦ اﻟﺤﺠﺮ وَﺳْﻘُﻔﻪ وَﻓْﺮﺷﻪ وﺣﻴﻄﺎﻧﻪ ﻣﻦ
اﻟﺤﺠﺮ اﻷﺧﴬ، وﻛﺎن ﻟﻬﺎ ﺳﺒﻌﻮن ﺑﺎﺑًﺎ، وﻫﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ المﻤﻠﻜﺔ المﴫﻳﺔ، وﻛﺎﻧﺖ َﻣﻨِْﺰل المﻠﻮك
ﻣﻦ اﻟﻘﺒﻂ اﻷوﱃ واﻟﻌﻤﺎﻟﻴﻖ وَﻣْﺴَﻜﻦ اﻟﻔﺮاﻋﻨﺔ، وﻣﺎ زال اُلمْﻠﻚ ﺑﻬﺎ إﱃ أْن َﻣَﻠَﻚ اﻟﺮﱡوُم اﻟﻴﻮﻧﺎُن
ِدﻳﺎَر ﻣﴫ، ﻓﺎﻧﺘﻘﻞ ُﻛْﺮِﳼﱡ اَلمْﻤَﻠَﻜﺔ ﻣﻨﻬﺎ إﱃ اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ، وﻣﻊ ذﻟﻚ َﻟْﻢ ﺗََﺰْل ﻋﺎﻣﺮة إﱃ أن
ﺟﺎء اﻹﺳﻼم ﺛُﻢﱠ َﺧِﺮﺑَْﺖ، وﻓﻴﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻷﻧﻬﺎر ﺗﺠﺮي ِﻣْﻦ ﺗَْﺤﺖ ﴎﻳﺮ المﻠﻚ، وﻛﺎﻧﺖ أرﺑﻌﺔ
أﻧﻬﺎر.
وﻳﻘﺎل: إن ﻣﻠﻮك اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻟﻮ اﺟﺘﻤﻌﻮا واﺗﻔﻘﻮا ﻋﲆ أن ﻳﺼﻨﻌﻮا ِﻣﺜَْﻠَﻬﺎ َﻟَﻤﺎ أَْﻣَﻜﻨَُﻬﻢ ذﻟﻚ،
وﻛﺎن ﻓﺮﻋﻮن إذا أراد اﻟﺮﻛﻮب ﻣﻦ َﻣﻨْﻒ إﱃ َﻋْين َﺷْﻤﺲ َﺻﻨََﻊ ﺻﺎﺣﺐ المﺮﻛﺐ ﻋﻼﻣﺔ، ﻓﺈذا
رأى ﺻﺎﺣﺐ َﻋْين ﺷﻤﺲ ﺗﻠﻚ اﻹﺷﺎرة ﺗَﺄَﻫﱠ َﺐ ﻻﺳﺘﻘﺒﺎﻟﻪ، وﻛﺬا ﻳَْﺼﻨَﻊ إذا أراد اﻟﺮﻛﻮب ﻣﻦ
َﻋْين ﺷﻤﺲ إﱃ َﻣﻨْﻒ؛ ﻷن ُﻛﻼٍّ ﻣﻦ المﺪﻳﻨﺘين ﻛﺎن ﺗَْﺨﺖ اَلمْﻤَﻠﻜﺔ، وﻳﻘﺎل: إﻧﻪ ﻛﺎن ِﺑَﻤﻨْﻒ ُﻗﺒﱠﺔ
ﻓﻴﻬﺎ ُﺻَﻮر ُﻣﻠُﻮك اﻟﺪﻧﻴﺎ.
ولمﺎ َدَﺧَﻞ المﺄﻣﻮن ِﻣْﴫَ ﰲ ﺳﻨﺔ ﺳﺒﻊ ﻋﴩة وﻣﺎﺋﺘين وﻗﺪ رأى ﻣﺪﻳﻨﺔ َﻣﻨْﻒ أﻧﺸﺪ
اﻷﺑﻴﺎت اﻵﺗﻴﺔ:
َﺳ  ﺄَْﻟ  ُﺖ أﻃ  ﻼل ِﻣ  ْﺼ  َﺮ ﻋ  ﻦ َﻋ  ﻴ ْ ِﻦ َﺷ  ْﻤ  ٍﺲ وَﻣ  ﻨ ْ ِﻒ
ﻓ  ﻤ  ﺎ أََﺣ  ﺎَرْت ﺟ  ﻮاﺑ ً ﺎ وﻻ أََﺟ  ﺎﺑ َ ْﺖ ِﺑ  َﺤ  ْﺮِف
وﻓ  ﻲ اﻟ  ﺴ ﻜ  ﻮِت َﺟ  َﻮاٌب ِﻟ  ِﺬي اﻟ ﻔ  ﻄ  ﺎﻧ  ﺔ ﻳ َﻜ ِْﻔ  ﻲ
وﻫﻞ ﻋﻼﻣﺎت اﻟﺘﻤﺪن ودﻻﺋﻞ اﻟِﻌَﻈﻢ إﻻ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻴﺎء: وﻫﻲ ُﺣْﺴﻦ اﻹدارة اَلمَﻠِﻜﻴﱠﺔ،
واﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ، وﻣﻌﺮﻓﺔ اﻷﻟﻮﻫﻴﺔ، ﻓﻬﺬه اﻟﺜﻼﺛﺔ أﺳﺎس ﺗََﻤﺪﱡن المﻤﺎﻟﻚ اﻟﻌﺪﻟﻴﺔ ﻋﲆ
اﻟﻌﻤﻮم، والمﴫﻳﻮن ﻣﻦ ﻗﺪﻳﻢ اﻟﺰﻣﺎن ﻛﺎﻧﻮا ُﻣﻨَْﻘﺎِدﻳﻦ ﻟْﻠُﺤْﻜﻢ المﻠﻮﻛﻲ، ﻓﻜﺎﻧﻮا ﻣﻄﻴﻌين
ِﻟَﻤِﻠِﻜِﻬْﻢ، وﻛﺎن اَلمِﻠُﻚ ُﻣﻨَْﻘﺎًدا أﻳًﻀﺎ ﻟﻘﻮاﻧين اَلمْﻤَﻠﻜﺔ وأﺻﻮﻟﻬﺎ، ﻓﻜﺎﻧﺖ ﺣﺮﻛﺎﺗﻪ وﺳﻜﻨﺎﺗﻪ ﻋﲆ
ﻃﺒﻖ اﻟﻘﻮاﻧين، وﻛﺎﻧﺖ ﺣﻜﻤﺎء ﻣﴫ ﺗُﺬَﻛﱢﺮ المﻠﻮك داﺋًﻤﺎ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق واﻟﻮاﺟﺒﺎت، وﺗَُﺤﺜﱡُﻬﻢ ﻋﲆ
اﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﺎﻟﻔﻀﺎﺋﻞ المﻠﻮﻛﻴﺔ، وﺗَْﻠَﻌﻦ ﻣﻦ ﻳَْﴫِ ُﻓﻬﻢ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺑﻄﺎﻧﺔ اﻟﺴﻮء وأﻫﻞ اﻟﻨﻔﺎق،
وﻛﺎﻧﺖ المﻠﻮك ﰲ ﺗﻠﻚ اﻷوﻗﺎت ﻳﺸﺘﻐﻠﻮن ﺑﻤﻄﺎَﻟﻌﺔ اﻟِﺤَﻜﻢ واﻵداب والمﻮاﻋﻆ واﻟﺘﻮارﻳﺦ، وﻛﻞ
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ﻣﺎ ﻳُْﺮِﺷﺪ إﱃ اﻟﻌﺪل واﻻﺳﺘﻘﺎﻣﺔ، وﻛﺎﻧﺖ ﻣﴫ ُﻣﻨَْﻘِﺴَﻤﺔ إﱃ ﻋﻤﺎﻻت، ﻋﲆ ﻛﻞ ِﻋَﻤﺎَﻟﺔ ﺣﺎﻛﻢ،
وأراﺿﻴﻬﺎ ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﺜﻼث ﻃﻮاﺋﻒ ُﻣﻨَْﻘِﺴﻤﺔ ﺑﻴﻨﻬﻢ؛ ِﻗْﺴﻢ ﻟﻠﻤﻠﻚ، وِﻗْﺴﻢ ﻷﻣﻨﺎء اﻟﺪﱢﻳﻦ، وِﻗْﺴﻢ
ﻟﻠﻌﺴﺎﻛﺮ المﺤﺎرﺑين، وأﻣﺎ ﺑﻮاﻗﻲ اﻟﻄﻮاﺋﻒ ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻣﻌﺎﻳﺸﻬﻢ ﻣﻦ أﻋﻤﺎﻟﻬﻢ وﺻﻨﺎﺋﻌﻬﻢ، ﻓﻬﺬا
اﻟﺘﻘﺴﻴﻢ َﻗﻮﱠى ﺷﻮﻛﺔ أَُﻣﻨَﺎء اﻟﺪﻳﻦ، وَﺟَﻌَﻠُﻬْﻢ ُﻣْﺨﺘَﺼﱢ َين ﺑﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻌﻠﻮم، وِﺑﺘَْﻘِﻨين اﻟﻘﻮاﻧين
اَلمَﻠِﻜﻴﺔ، وﺑﻨﻔﻮذ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﰲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ.
وﻛﺎﻧﺖ ﻣﴫ ﻛﺜيرة اﻟﺠﻨﻮد واﻟﻌﺴﺎﻛﺮ، وﻟﻬﻢ أﺻﻮل ﺗَْﺤِﻤﻠُُﻬﻢ ﻋﲆ اﻟﺸﺠﺎﻋﺔ، ﻓﻜﺎن
اﻟﻌﺴﻜﺮي اﻟﺬي ﻳُْﻈِﻬﺮ اﻟﺠﻼدة ﰲ اﻟﺤﺮب ﻳُْﻌَﻄﻰ ﻋﻼﻣﺔ اﻟﴩف واﻻﻓﺘﺨﺎر، واﻟﺬي ﻳَْﺠﺒُﻦ
ﻋﻦ اﻟﺤﺮب، أو ﻳَِﻔﺮﱡ ﻣﻦ اﻟﺰﺣﻒ ﻳَُﻌﺎَﻗُﺐ ِﺑَﻮْﺳِﻤﻪ ﺑﻌﻼﻣﺔ اﻟﻌﻴﺐ واﻟﻌﺎر واﻻﻓﺘﻀﺎح، ﺑﺤﻴﺚ
ﺗَُﻜﻮن اﻟﺴﻤﺔ ﻇﺎﻫﺮة ﻋﲆ ﺑََﺪِﻧﻪ ﺗَُﻠﻮﱢﺛُﻪ وﺗُِﺬﻟﱡﻪ ﺑَْين أَْﻫِﻞ َوَﻃِﻨِﻪ، واﻟﻈﺎﻫﺮ أن إﻗﻄﺎع اﻷراﴈ
ﻟﻠﻤﺤﺎرﺑين ﻛﺎﻧﺖ ﺳﺒﺒًﺎ ﰲ ﻛﺜﺮة أﻣﻮاﻟﻬﻢ ورﻓﺎﻫﻴﺘﻬﻢ، َﻓَﱰَﺗﱠَﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺑَْﻌﺪ ُﻓﺘُﻮَر َﻫﻤﱠ ِﺘِﻬْﻢ ﰲ
اﻟﺤﺮوب، وﺗََﺮﺗﱠَﺐ ﻋﲆ ذﻟﻚ أﻳًﻀﺎ ﺑﺘﺪاول اﻷزﻣﺎن َﻋَﺪم اﻟﻘﺪرة ﻋﲆ ﻣﻘﺎوﻣﺔ ﻛﻞ َﻣْﻦ ﻛﺎن ﻳَْﻬﺠﻢ
ﻋﲆ ﻣﴫ ﻣﻦ اﻷﻣﻢ، إﻻ أن ﻫﺬا ﻻ ﻳَْﻤﻨَﻊ ﻣﻦ أن اﻹدارة اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﻋﻨﺪﻫﻢ؛
ﺑﺪﻟﻴﻞ أن المﻠﻚ ﺳﻴﺰوﺳﱰﻳﺲ َﺟﻴﱠَﺶ ﺟﻴًﺸﺎ ﻋﻈﻴًﻤﺎ ِﻟَﻘْﺼﺪ َﺳْﻠﺐ ﺑﻼد اﻟﻌﺮاق واﻟﻌﺠﻢ واﻟﻬﻨﺪ
وﻓﺘﻮﺣﻬﺎ، ﻓﺴﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺸﺎم ﻓﺎﺳﺘﻮﱃ ﻋﲆ ﺑﻼد ﻓﻠﺴﻄين، وﻓﺘﺢ اﻟﻌﺮاق واﻟﻌﺠﻢ
واﻟﻬﻨﺪ، وﺑﻨﻰ ﺑﺒﻼد اﻟﻌﺠﻢ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺷﻠﻤﻴﻨﺎر، اﻟﺘﻲ ُﺳﻤﱢ ﻴَْﺖ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﺻﻄﺨﺮ، وﻣﺎ
ذاك إﻻ ﺑﻘﻮة ﻋﺴﺎﻛﺮه وَﺿﺒِْﻄِﻬْﻢ وَرﺑِْﻄِﻬْﻢ، وأﻣﺎ اﻟﺪﻳﺎﻧﺔ ﻋﻨﺪ المﴫﻳين ﻓﻜﺎﻧﺖ أﻳًﻀﺎ ُﻣَﺮﺗﱠﺒَﺔ؛
إذ ﻛﺎن أﻣﻨﺎء ِدﻳﻨِِﻬْﻢ ﻳَْﻌﺘَِﻘﺪون أﻟﻮﻫﻴﺔ اﻟﺬات اﻟﻌﻠﻴﺔ، وﻛﺎن ﻟﻬﻢ أﴎاًرا ﻋﺠﻴﺒﺔ، ﻓﻜﺎﻧﻮا ﻻ
ﻳُْﻈِﻬُﺮوﻧَﻬﺎ إﻻ ﻟﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس، وﻛﺎﻧﺖ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻳﻌﺒﺪون اﻷوﺛﺎن، وﻣﻨﺸﺄ ﻋﺒﺎدِﺗﻬﺎ ﻋﻨﺪﻫﻢ
أﻧﻬﻢ ﻛﺎﻧﻮا ﻳَُﺆﻟﱢُﻬﻮن ُﻛﻞﱠ َﻣﻦ اْﺧَﱰََع أﻣًﺮا ﻏﺮﻳﺒًﺎ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن أو ِﻋْﻠﻢ أو َﻓﻦﱟ ، ﻓﻜﺎﻧﻮا ُﻣﺘََﻘﺪﱢِﻣين
ﰲ اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ والمﺴﺎﺣﺔ واﻵﻻت اﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ؛ ﻛِﻌْﻠﻢ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺎ واﻟﻨﺠﻮم، وﻛﺎﻧﺖ ِﻛﺘَﺎﺑَﺘُُﻬﻢ ﺑﺎﻟﻘﻠﻢ
اﻟﻘﺪﻳﻢ اﻟﱪﺑﺎﺋﻲ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻳَْﻌِﺮُﻓﻪ ُﺣَﻜَﻤﺎُؤﻫﻢ وأﻣﻨﺎء أدﻳﺎﻧﻬﻢ، ﻓﻜﺎن ﻛﺎﻟﺮﻣﻮز ﺑﻴﻨﻬﻢ، ﻓﻜﺎﻧﺖ
ُﻋﻠُﻮُﻣُﻬﻢ ِﴎﱢ ﻳﱠﺔ َﻣْﺨِﻔﻴﱠﺔ ﻋﻦ اﻟﻌﻮام َﺣﺘﱠﻰ َﻟﻤﱠ ﺎ َﻇَﻬَﺮْت اﻟﺤﺮوف اﻟﻬﺠﺎﺋﻴﺔ، واﻧْﺘََﴩَ ْت ﻋﻨﺪﻫﻢ —
ﻛﻤﺎ اﻧْﺘََﴩَ ْت ﰲ المﻤﺎﻟﻚ — َﻟْﻢ ﺗََﺰْل ُﺻُﺤﻒ اﻟﻌﻠﻮم المﴫﻳﺔ ﺗُْﺮَﺳﻢ ﺑﺎﻟﻘﻠﻢ اﻟﻘﺪﻳﻢ اﻟﱪﺑﺎﺋﻲ.
وﻣﻦ اﺧﱰاﻋﺎﺗﻬﻢ اﻟﻌﺠﻴﺒﺔ آﻟﺔ اﻟﺤﺮاﺛﺔ اﻟﺘﻲ اﻧْﺘََﻔَﻊ ﺑﻬﺎ ِﺟﻨْﺲ اﻟﺒﴩ ﻋﻤﻮًﻣﺎ ﺣﻴﺚ
ﺗََﻘﺪﱠ َﻣْﺖ اﻟﻔﻼﺣﺔ، وﺑﻪ ﺗََﻮﻟﱠَﺪ اﻟﺘﻤﺪن ﺑين ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻨﺎس، ﻣﻊ اﺧﱰاع اﻟﺴﻮاﻗﻲ واﻟﻨﻮاﻋير،
إﻟﻬﺎًﻣﺎ ﻟﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻠﻄﻴﻒ اﻟﺨﺒير، ﻓﺈﻧﻬﺎ أﺳﺎس ﻵﻻت اﻟﺴﻘﻲ ﺑﺄﺣﺴﻦ ﺗﺪﺑير، وﻛﺎﻧﺖ اﻟﺪوﻟﺔ
المﴫﻳﺔ ﺗَْﻌِﺮف ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﺪل واﻹﻧﺼﺎف وأﻧﻪ اﻷﺻﻞ ﰲ ﺳﻌﺎدة المﻤﺎﻟﻚ، ﻓﺎﻧْﺘََﺨﺒَْﺖ ﻣﻦ ﻣﺪﻧﻬﺎ
اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻟﺘﻲ ﻫﻲ َﻋْين ﺷﻤﺲ وَﻣﻨْﻒ وﻃﻴﻮة ﻗﻀﺎة؛ ﻟﺘﺪﺑير أﺣﻮال اَلمْﻤَﻠﻜﺔ، وَﺟَﻌَﻠﺘُْﻬْﻢ أرﺑﺎب
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المﺸﻮرة اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، وﻛﺎﻧﻮا ﺛﻼﺛين ﻗﺎﺿﻴًﺎ، ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻣﺤﻜﻤﺘﻬﻢ ﻧﺎﻓﺬة اﻟﺤﻜﻢ ﻋﲆ ﻏﺎﻳﺔ ﻣﻦ
اﻻﺣﱰام، وﻛﺎﻧﺖ ﻣﺼﺎرﻓﻬﺎ ﻋﲆ ﻃﺮف اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ المﻠﻮﻛﻴﺔ، وﻛﺎن المﻠﻚ ﻳَﺄُْﺧﺬُ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟَﻌْﻬﺪ
أن ﻻ ﻳَُﻄﺎِوُﻋﻮه إذا أََﻣَﺮُﻫْﻢ ﺑﴚء ﺧﺎرج ﻋﻦ اﻟﺤﺪ، وﻛﺎﻧﺖ ُﻣﺬَاَﻛَﺮة المﺠﻠﺲ ﰲ المﺼﺎﻟﺢ
واﻟﻘﻀﺎﻳﺎ واﻵراء ﺗُْﻜﺘَﺐ ﺑﺎﻟﻘﻠﻢ والمﻨﺎﻗﺸﺎت والمﺤﺎورات والمﺮاﻓﻌﺎت ﻛﺬﻟﻚ؛ ﻟﺌﻼ ﻳَْﺨَﻔﻰ اﻟَﺤﻖﱡ
ﺑﺎﻟﻔﺼﺎﺣﺔ واﻟﻠﺴﻦ؛ لمﺎ ﰲ اﻟﺒﻴﺎن ﻣﻦ اﻟﺴﺤﺮ، وﻛﺎن ﻟﻠﺤﻖ ُﺻﻮرة ﻣﺠﺴﱠ ﻤﺔ، ﻓﺈذا َﻇَﻬَﺮ اﻟﺤﻖ
ﻷﺣﺪ اﻟﺨﺼﻤين َرَﻓَﻊ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺼﻮرة ِﺑﻴَِﺪِه، وأَِذَن ﻟﻠُﻤِﺤﻖﱢ أن ﻳََﻀَﻊ ﻳََﺪُه ﻋﻠﻴﻬﺎ؛ إﺷﺎرة إﱃ
أن اﻟﻘﺎﴈ ﰲ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ وﻧَْﻔﺲ اﻷﻣﺮ إﻧﻤﺎ ﻫﻮ اﻟﺤﻖ ﻓﻬﻮ اﻟﺤﺎﻛﻢ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ.
وﻛﺎن ﰲ أﺣﻜﺎم المﴫﻳين ﻋﻘﺎب اﻟﺰﻧﺎ ﺷﺪﻳًﺪا ﺟﺪٍّ ا ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻜﺒﺎﺋﺮ اُلمِﴬﱠ ة ﻟﻸﻣﺔ،
ﻓﻜﺎﻧﻮا ﻳَْﺠِﻠﺪون اﻟﺮﺟﻞ أَْﻟَﻒ َﺟْﻠَﺪة وﻳَْﺠَﺪﻋﻮن أﻧْﻒ المﺮأة، وأَنﱠ َﻣْﻦ َﻗَﺪَر ﻋﲆ ﺗﺨﻠﻴﺺ المﻘﺘﻮل
ِﻣْﻦ اﻟﻘﺎﺗﻞ ِﺑُﺪون َﺣﻖﱟ وَﻟْﻢ ﻳَُﺨﻠﱢْﺼﻪ ﻓﺠﺰاؤه اﻟﻘﺘﻞ، وأﻧﻪ ﻻ ﺗََﺴﻠﱡﻂ ﻟﻠﺪاﺋﻦ ﻋﲆ ذات المﺪﻳﻦ،
ﺑﻞ وﻓﺎء اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻠﱡﻪ أَْﻣَﻮال المﺪﻳﻦ ﻻ َﺷْﺨُﺼﻪ، وﻛﺎﻧﺖ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻬﻢ ﺗَِﻤﻴﻞ إﱃ اﻟﺤﺚ ﻋﲆ اﻟﻌﻤﻞ
وَﻗْﻄﻊ ِﻋْﺮق اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ واﻟﻐﺶ واﻟﺘﺪﻟﻴﺲ، وﻏير ذﻟﻚ ﻣﻦ المﻮﺑﻘﺎت، وذﻟﻚ أﻧﻪ ﻳَِﺠُﺐ ﰲ آﺧﺮ
ﻛﻞ َﺳﻨَﺔ اﻟﺘﻔﺤﺺ ﻋﻦ أﺣﻮال اﻷﻫﺎﱄ ﻓﺮًدا ﻓﺮًدا، ﻓﻴُْﺴﺄَل ُﻛﻞﱡ إﻧﺴﺎن ﻋﻦ َﻣَﻮادﱢ ﺗََﻌﻴﱡِﺸِﻪ، وِﻣْﻦ
أﻳﻦ اْﻛﺘََﺴﺒََﻬﺎ، وُﻛﻞﱡ َﻣْﻦ َﻇَﻬَﺮ أَﻧﱠُﻪ ﺗََﻌﻴﱠَﺶ ﻣﻦ َوْﺟٍﻪ ﺣﺮام ﻓﺠﺰاؤه اﻟَﻘﺘْﻞ، وﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻦ
َوْﺿﻊ المﻠﻚ أﻣﺴﻴﺲ، ﻓِﻤْﻦ َﻫﺬَا ﻳُْﻔَﻬﻢ ﺗََﻘﺪﱡﻣﻬﻢ ﰲ اﻟﺘﻤﺪن، وأن َﻣْﻤَﻠَﻜﺘَﻬﻢ ﰲ اﻷزﻣﺎن اﻟﺴﺎﻟﻔﺔ
ﻛﺎﻧﺖ ﻋﺎدﻟﺔ ﻣﺤﱰﺳﺔ، ﻣﺴﺘﻨيرة ﺑﺎلمﻌﺎرف.
وﻗﺪ َدﻟﱠْﺖ اﻟﺘﻮارﻳﺦ أن دﻳﻮان ﺣﻜﻮﻣﺘﻬﺎ ﻛﺎن ﰲ ﻏﺎﻳﺔ اﻟﻠﻄﻒ واﻟﺘﻬﺬﻳﺐ، واﺳﺘﻘﺎﻣﺔ
اﻷﺧﻼق واﻵداب، وِﺣْﻔﻆ ﻧﺎﻣﻮس اﻟﻌﺮض، واﻷدب واﻟﺤﻴﺎء، وﻛﺎن ﻋﲆ ﻏﺎﻳﺔ ﻣﻦ ِﺣْﻔﻆ
اﻟﺮﺳﻮم المﻠﻮﻛﻴﺔ المﻌﺘَﱪة، واﻟﻌﻮاﺋﺪ اﻟﺴﻠﻄﺎﻧﻴﺔ المﻘﺮرة، وﻗﺪ ﻗﺎﻣﺖ اﻟﱪاﻫين واﻟﺪﻻﺋﻞ ﻋﲆ
اﺳﺘﻤﺮار أُﺑﱠَﻬﺔ اﻟﺘﱠَﻤﺪن ﻋﲆ ﺗﻌﺎﻗﺐ اﻟﻘﺮون اﻟﻜﺜيرة ﰲ أﻳﺎم المﻠﻮك اﻷواﺋﻞ، وﻣﻤﺎ ﻳَُﻌﻀﱢ ُﺪ ﻣﺎ
ﻗﺎﻟﻪ المﺆرﺧﻮن، واْﺳﺘَْﻜَﺸَﻔُﻪ اﻟﺤﻜﻤﺎء اﻟﺮاﺳﺨﻮن ِﻗﺼﱠ ُﺔ ﻳﻮﺳﻒ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم، ﻓﺈن َﻣْﻀُﻤﻮﻧَﻬﺎ
ِﻟَﻔْﺼﻞ اﻟﻘﻮل أََﺣﺪﱡ ﻣﻦ اﻟﺤﺴﺎم، ﻛﻤﺎ َﺳﻨُﺒَﻴﱢﻨُﻪ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ِذْﻛِﺮ
ﻫﺬه اﻟﻘﺼﺔ اﻟﺼﱢ ﺪﱢ ﻳِﻘﻴﱠﺔ، اﻟﺘﻲ ﻳُْﺴﺘَﻨْﺘَﺞ ﻣﻨﻬﺎ ﰲ ﻫﺬا المﻌﻨﻰ ﻣﻌﺎرُف ﺗﺼﻮرﻳﺔ وﺗﺼﺪﻳﻘﻴﺔ.
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ﰲ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺗﻘﺪم ﻣﴫ واﻣﺘﻴﺎزﻫﺎ ﺑﺎلمﻌﺎرف ﰲ اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻘﺪﻳﻢ أَْﺧﺬًا ﻣﻦ ﻗﺼﺔ اﻟﻘﺎﺋﻞ:
﴿اْﺟَﻌْﻠِﻨﻲ َﻋَﲆ َﺧَﺰاِﺋِﻦ اْﻷَْرِض إِﻧﱢﻲ َﺣِﻔﻴٌﻆ َﻋِﻠﻴٌﻢ﴾.

ﻛﺎن ﻳﻌﻘﻮب ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم َﻗْﺪ ُوﻟَِﺪ ﰲ َزَﻣِﻦ َﺟﺪﱢ ِه إﺑﺮاﻫﻴﻢ، وﻧُﺒﱢﺊَ ﰲ َزَﻣﺎِﻧِﻪ أَﻳًْﻀﺎ، وﺗﺰوج
زوﺟﺘين أﺧﺘَْين أﺣﺪﻫﻤﺎ ﺑﻌﺪ اﻷﺧﺮى، ﻓَﻮَﻟَﺪْت ﻟﻪ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻳُﻮُﺳﻒ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم وﺑﻨﻴﺎﻣين،
وﻣﺎﺗَْﺖ ﰲ ﻧﻔﺎس ﺑﻨﻴﺎﻣين، وﻛﺎﻧﺖ اﻷوﱃ َوَﻟَﺪْت ﻣﻨﻪ ِﺳﺘﱠَﺔ أَْوَﻻد، ﺛﻢ ﺗََﺰوﱠ َج ﺑﻌﺪ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ
ﻣﺎﺗﺖ زوﺟﺔ أﺧﺮى وُرِزَق ﻣﻨﻬﺎ أرﺑﻌﺔ، ﻓﻜﺎن أوﻻد ﻳﻌﻘﻮب اﺛﻨﻲ َﻋَﴩ وﻫﻢ اﻷﺳﺒﺎط، وﻛﺎن
أََﺣﺐﱡ أوﻻده إﻟﻴﻪ ﻳﻮﺳﻒ ﻓَﺤَﺴَﺪه إﺧﻮﺗﻪ، ﻓﺎﺣﺘﺎﻟﻮا ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻘﺎﻟﻮا: ﻳﺎ ﻳﻮﺳﻒ، أﻣﺎ ﺗَْﺸﺘَﺎق أن
ﺗَْﺨُﺮج ﻣﻌﻨﺎ ﻓﻨَْﻠَﻌﺐ وﻧَﺘََﺼﻴﱠﺪ؟ ﻓﻘﺎل: ﺑﲆ، ﻗﺎﻟﻮا: َﻓَﺴْﻞ أﺑﺎك أَْن ﻳُْﺮِﺳَﻠَﻚ َﻣَﻌﻨَﺎ، ﻓﺎﺳﺘﺄْذَﻧَﻪ
َﻓﺄَِذَن ﻟﻪ.
َﻓَﻠﻤﱠ ﺎ ﺧﺮﺟﻮا إﱃ اﻟﺼﺤﺮاء أَْﻇَﻬُﺮوا ﻟﻪ ﻣﺎ ﰲ أﻧﻔﺴﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻌﺪاوة، ﻓَﻔَﻄَﻦ لمﺎ َﻋَﺰُﻣﻮا
ﻋﻠﻴﻪ، ﻓﺄََﺧﺬَُه أَُﺧﻮه ُروِﺑﻴﻞ اﻟﺬي ﻫﻮ اﺑﻦ َﺧﺎَﻟِﺘﻪ أَﻳًْﻀﺎ َﻓَﴬَ َب ﺑﻪ اﻷرض، وَﺟَﻠَﺲ ﻋﲆ َﺻْﺪِره
ﻟﻴﻘﺘﻠﻪ، وﻗﺎل ﻟﻴﻮﺳﻒ: ُﻗْﻞ ﻟﺮؤﻳﺎك ﺗَُﺨﻠﱢْﺼَﻚ، وﻛﺎن ﻗﺪ َرأَى وﻫﻮ اﺑﻦ َﺳﺒْﻊ ﺳﻨين اﻟﺸﻤﺲ
واﻟﻘﻤﺮ واﻟﻨﺠﻮم ﺳﺎﺟﺪﻳﻦ ﻟﻪ، ﻓﺼﺎح ﻋﲆ أﺧﻴﻪ اﻵﺧﺮ ﻳﻬﻮذا، وﻗﺎل: َﺧﻞﱢ ﺑﻴﻨﻲ وﺑَْين َﻣْﻦ
ﻳﺮﻳﺪ ﻗﺘﲇ، ﻓﻘﺎل ﻳﻬﻮذا: أَْﻟُﻘﻮه ﰲ ﻏﻴﺎﺑﺔ اﻟﺠﺐ، ﻓﻨﺰﻋﻮا ﻗﻤﻴﺼﻪ ﻹﻟﻘﺎﺋﻪ ﻓﻘﺎل: ُردﱡوه ﻋﲇﱠ
أَْﺳُﱰْ ﺑﻪ ﻋﻮرﺗﻲ، وﻳﻜﻮن َﻛَﻔﻨًﺎ ﱄ ﰲ ﻣﻤﺎﺗﻲ، ﻓﻠﻤﺎ أَْﻟَﻘْﻮه اْﺳﺘََﻘﺮﱠْت َﻗَﺪَﻣﺎه ﻋﲆ َﺣَﺠﺮ ُﻣْﺮﺗَِﻔﻊ
ﻣﻦ المﺎء، وذَﺑَﺢ إﺧﻮﺗﻪ ﺟﺪﻳًﺎ ﻓﻠﻄﺨﻮا ﺑﻪ اﻟﻘﻤﻴﺺ، وﻗﺎﻟﻮا: أََﻛَﻠُﻪ اﻟﺬﺋﺐ، وَﻣَﻜَﺚ ﰲ اﻟﺠﺐ
ﺛﻼﺛﺔ أﻳﺎم وإِْﺧَﻮﺗُﻪ ﻳﺮﻋﻮن َﺣْﻮﻟﻪ، وﻳﻬﻮذا ﻳﺄﺗﻴﻪ ﺑﺎﻟﻘﻮت.
ﻣﻨﺎﻫﺞ اﻷﻟﺒﺎب المﴫﻳﺔ ﰲ ﻣﺒﺎﻫﺞ اﻵداب اﻟﻌﴫﻳﺔ
ﻓﻠﻤﺎ ﺟﺎءت اﻟﺴﻴﺎرة اﻟﺬﻳﻦ ﺣﴬوا ِﻣْﻦ َﻣْﺪﻳَﻦ إﱃ ﻣﴫ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎرة، وﻛﺎﻧﺖ ﺑﻀﺎﺋﻌﻬﻢ
ﻣﻦ اﻟﺼﻤﻎ ﻟﺘﺼﺒير اﻷﻣﻮات، َﻓَﺠَﻌَﻠْﺖ ﺗﺴﻘﻲ ﻣﻦ اﻟﺠﺐ ﺑﺪون اﻟﺘﻔﺎٍت، ﺗََﻌﻠﱠﻖ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﺎﻟﺤﺒﻞ
ﻓﺄﺧﺮﺟﻮه ﻓﺠﺎء إﺧﻮة ﻳﻮﺳﻒ، ﻓﻘﺎﻟﻮا: ﻫﺬا َﻋﺒْﺪ أَﺑََﻖ ﻣﻨﺎ ﻓﺒﺎﻋﻮه ﻣﻨﻬﻢ ﺑﻌﴩﻳﻦ درﻫﻢ وُﺣﻠﱠﺔ
وﻧَْﻌَﻠْين، ﻓَﺤَﻤﻠُﻮه إﱃ ﻣﴫ وﺟﺎءوا ﺑﻪ إﱃ ﻣﺪﻳﻨﺔ َﻣﻨْﻒ ﻓﻮﻗﻔﻮه ﻟﻠﺒﻴﻊ، ﻓﺘﺰاﻳﺪ اﻟﻨﺎس ﰲ ﺛﻤﻨﻪ
ﻓﺎﺷﱰاه ﻗﻄﻔير وﻛﺎن أﻣيرَ َﻣِﻠِﻜِﻬْﻢ وﺧﺎِزﻧَﻪ، وﻗﺎل ﻻﻣﺮأﺗﻪ زﻟﻴﺨﺎ: أﻛﺮﻣﻲ ﻣﺜﻮاه.
وﻛﺎن ﻳﻮﺳﻒ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم َﺣَﺴﻦ اﻟَﺨْﻠﻖ واﻟُﺨﻠُﻖ، ﻛﺎﻣﻞ اﻟﻔﻄﻨﺔ، ﻋﻈﻴﻢ اﻟﻘﻴﺎﻓﺔ، ﻳُﺘََﻮﺳﱠ ﻢ
ﻓﻴﻪ اﻟﺨير، ﻣﻦ رآه أََﺣﺒﱠﻪ، ﺣﺘﻰ َﻇَﻬَﺮْت ﻣﻨﻪ أﻣﺎرات اﻷﻣﺎﻧﺔ واﻟﺼﺪق، ﻓﺎﻣﺘﺎز ﰲ ﺑﻴﺖ اﻟﻌﺰﻳﺰ
ﺑﻜﻤﺎل اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ، ﻓﺮاوَدﺗْﻪ اﻣﺮأة اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻋﻦ ﻧَْﻔﺴﻪ َﻓُﻌِﺼَﻢ ﻣﻨﻬﺎ، ﻓَﱰَﺗﱠﺐ ﻋﲆ ذﻟﻚ َﺳْﺠﻨﻪ،
َوأََﺣﺒﱠﻪ أﻳًﻀﺎ َﻣْﻦ ﻛﺎن ﻣﻌﻪ ﰲ اﻟﺴﺠﻦ؛ ﻛﺼﺎﺣﺐ ﻃﻌﺎم اَلمِﻠﻚ، وﺻﺎﺣﺐ َﴍَ اِﺑِﻪ، وَﻋَﱪَ ﻟﻬﻤﺎ
رؤﻳﺎﻫﻤﺎ، وﺑَِﻘَﻲ ﻣﺴﺠﻮﻧًﺎ إﱃ ﺣين َﻣﻨَﺎم اَلمِﻠِﻚ، ﻓَﻌَﻔﺎ ﻋﻨﻪ ﺑﻌﺪ َﺳْﺠِﻨﻪ ِﺑْﻀﻊ ﺳﻨين، ﻓﻠﻤﺎ
أَْﺧَﺮَﺟﻪ ﻣﻦ اﻟﺴﺠﻦ َﻓﻮﱠَض إﻟﻴﻪ أَْﻣَﺮ ﻣﴫ، وﺟَﻌﻠﻪ أﻣﻴﻨًﺎ ﺣﻔﻴًﻈﺎ ﻋﲆ ﺧﺰاﺋﻦ ُﻣْﻠِﻜﻪ.
ولمﺎ ﺗََﻘﻠﱠﺪ ﻳﻮﺳﻒ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم َﻣﻨِْﺼﺒَﻪ، وأراد أن ﻳَﺬَْﻫﺐ إﱃ دﻳﻮاﻧﻪ؛ َﺣَﻠَﻖ رأﺳﻪ وﺗََﺠﻤﱠ َﻞ
ﺑﺎﻟﺜﻴﺎب اﻟﻨﻔﻴﺴﺔ، وأََﺧﺬَ ﻃﺮاز اﻟﺮﺗﺒﺔ وﻋﻨﻮاﻧﻬﺎ، وُﻋِﻘَﺪ ﻟﻪ ﻣﻮﻛﺐ ﺟﻠﻴﻞ، وﺣين ﺗََﻤﻜﱡِﻨﻪ ﻣﻦ
ﻣﻨﺼﺒﻪ َﻣﺮﱠ ﻋﲆ إﻗﻠﻴﻢ المﻤﻠﻜﺔ المﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﻣﺎرﺗﻪ، وَزوﱠَﺟﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﻣﴫ ِﺑَﺰْوج ﻣﻦ أﻋﻈﻢ
اﻟﻌﺎﺋﻼت، وﻫﻲ اﺑﻨﺔ ﻣﻠﻚ َﻋْين ﺷﻤﺲ، ﻓﺎﻣﺘﻸت اﻟﺨﺰاﺋﻦ ﻣﻦ اﻷﻗﻮات ﰲ َزَﻣﻦ اﻟﺮﺧﺎء؛ ِﻟﺘَﻨَْﻔﻊ
ﰲ َزَﻣﻦ اﻟﻘﺤﻂ، وﺻﺎر ﺗَْﺪِﺑيرﻫﺎ وإدارﺗﻬﺎ ﻋﲆ أَْﺣَﺴﻦ ﺣﺎل وأَﺗَﻢﱢ ﻣﻨﻮال.
وﻣﻦ أﻋﺠﺐ ﻣﺎ َﺻﻨََﻌُﻪ ﻃﺮﻳﻘﺔ ِﺣْﻔﻆ اﻟُﱪﱢ ﰲ ُﺳﻨْﺒُِﻠﻪ، ﻓﻘﺪ داَم وﺑَِﻘَﻲ ﺑﻬﺬه اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ
َﻣْﺤُﻔﻮًﻇﺎ ﻣﻦ آﻓﺎت اﻻﻧﻔﺴﺎد، ﺣﺘﻰ إن ﺑﻌﺾ اﻟﻔﺮاﻋﻨﺔ أََﻣَﺮ ِﺑِﺤْﻔِﻆ اﻟﻘﻤﺢ ﺑﺬﻟﻚ ﺑﻌﺪ َﻋْﻬﺪ
ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻤﺎﺋﺔ َﺳﻨَﺔ، وَﻟﻤﱠ ﺎ َﺣِﻔَﻆ ﻳﻮﺳﻒ اﻷﻗﻮات ﰲ أﻳﺎﻣﻪ وﺑﺎﻋﻬﺎ ﰲ َزَﻣﻦ اﻟﻘﺤﻂ؛ ﻛﺎن
ﺑَﻴُْﻌﻬﺎ ﺑﺄﻏﲆ ﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ اﻟِﻘﻴَﻢ، ﻓﻜﺎن ﻳَِﺒﻴﻊ ِﻣْﻜﻴَﺎل اﻟُﱪﱢ ﺑﻤﻜﻴﺎل ﻣﻦ اﻟﺪﱡ رﱢ ، ﻓﺎﺷﱰى أْﻫﻞ
ﻣﴫ ﺑﺄﻣﻮاﻟﻬﻢ وُﺣِﻠﻴﱢﻬﻢ وﻣﻮاﺷﻴﻬﻢ وﻋﻘﺎرﻫﻢ وﻋﺒﻴﺪﻫﻢ ﺛُﻢﱠ ﺑﺄوﻻدﻫﻢ ﺛُﻢﱠ ﺑﺮﻗﺎﺑﻬﻢ، وﻛﺎن
ﻳﻮﺳﻒ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﻻ ﻳَْﺸﺒَﻊ ﰲ ﺗﻠﻚ اﻷﻳﺎم، وﻳﻘﻮل: أﺧﺎف أن أﻧﴗ اﻟﺠﺎﺋﻊ، وﺑََﻠَﻎ اﻟﻘﺤﻂ
إﱃ ﻛﻨﻌﺎن، ﻓﺄرﺳﻞ ﻳﻌﻘﻮب َوَﻟَﺪُه ﻟﻠﻤيرة، ﻗﺎل: ﻳﺎ ﺑَﻨِﻲﱠ ، ﻗﺪ ﺑﻠﻐﻨﻲ أن ﺑﻤﴫ َﻣِﻠًﻜﺎ ﺻﺎﻟًﺤﺎ
ﻓﺎﻧﻄﻠﻘﻮا إﻟﻴﻪ، ﻓﺄﻗﺮﺋﻮه ﻣﻨﻲ اﻟﺴﻼم، ﻓﻤﻀﻮا ﻓﺪﺧﻠﻮا ﻋﲆ ﻳﻮﺳﻒ َﻓَﻌَﺮَﻓُﻬﻢ وأﻧﻜﺮوه، ﻓﻘﺎل:
ِﻣْﻦ أﻳﻦ أﻧﺘﻢ؟ ﻓﻘﺎﻟﻮا: ﻣﻦ أرض ﻛﻨﻌﺎن وﻟﻨﺎ ﺷﻴﺦ، ﻳﻘﺎل ﻟﻪ ﻳﻌﻘﻮب، وﻫﻮ ﻳُْﻘِﺮﺋُﻚ اﻟﺴﻼم،
ﻓﺒﻜﻰ وَﻋَﴫَ ﻋﻴﻨﻴﻪ، وﻗﺎل: ﻟﻌﻠﻜﻢ ﺟﻮاﺳﻴﺲ، ﻓﻘﺎﻟﻮا: ﻻ وﷲ، ﻗﺎل: ﻓﻜﻢ أﻧﺘﻢ؟ ﻓﻘﺎﻟﻮا:
أﺣﺪ ﻋﴩ، وُﻛﻨﱠﺎ اﺛﻨﻲ َﻋَﴩَ ﻓﺄﻛﻞ أََﺣَﺪﻧَﺎ اﻟﺬﺋُﺐ، ﻓﻘﺎل: اﺋﺘﻮﻧﻲ ﺑﺄﺧﻴﻜﻢ ﻣﻦ أﺑﻴﻜﻢ، ﺛﻢ
َدَرَج ﺑﻀﺎﻋﺘﻬﻢ ﰲ رﺣﺎﻟﻬﻢ، ﻓﻌﺎدوا إﱃ أﺑﻴﻬﻢ، ﻓﻘﺎﻟﻮا: إﻧﺎ ﴿ُﻣِﻨَﻊ ِﻣﻨﱠﺎ اْﻟَﻜﻴُْﻞ َﻓﺄَْرِﺳْﻞ َﻣَﻌﻨَﺎ
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أََﺧﺎﻧَﺎ ﻧَْﻜﺘَْﻞ﴾ ﻓﻘﺎل ﻳﻌﻘﻮب: ﴿َﻫْﻞ آَﻣﻨُُﻜْﻢ َﻋَﻠﻴِْﻪ إِﻻﱠ َﻛَﻤﺎ أَِﻣﻨﺘُُﻜْﻢ َﻋَﲆٰ أَِﺧﻴِﻪ ِﻣﻦ َﻗﺒُْﻞ﴾ ﺛﻢ َﺣَﻤَﻠُﻪ
اﺣﺘﻴﺎُﺟﻪ إﱃ اﻟﻄﻌﺎم ﻋﲆ أن أَْرَﺳَﻠُﻪ ﻣﻌﻬﻢ، ﻓﻠﻤﺎ دﺧﻠﻮا ﻋﲆ ﻳﻮﺳﻒ أﺟﻠﺲ ﻛﻞ اﺛﻨين ﻋﲆ
ﻣﺎﺋﺪة، ﻓﺒﻘﻲ ﺑﻨﻴﺎﻣين ﺷﻘﻴﻖ ﻳﻮﺳﻒ وﺣﻴًﺪا ﻳﺒﻜﻲ، وﻗﺎل: ﻟﻮ ﻛﺎن أﺧﻲ ﺣﻴٍّﺎ ﻷﺟﻠﺴﻨﻲ ﻣﻌﻪ،
ﻓﺎْﻋﺘَﻨََﻘﻪ ﻳﻮﺳﻒ وﻗﺎل: أﻧﺎ أﺧﻮك، ﺛﻢ اﺣﺘﺎل ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻮﺿﻊ اﻟﺼﺎع ﰲ رﺣﻠﻪ، ﻓﻠﻤﺎ َﻟْﻢ ﻳَْﻘِﺪروا
ﻋﲆ ﺧﻼﺻﻪ أﻗﺎم ورﺟﻌﻮا إﱃ ﻳﻌﻘﻮب ﻳﻘﻮﻟﻮن: ﴿إِنﱠ اﺑْﻨََﻚ َﴎَ َق﴾ ﻓﺘﻠﻘﺎﻫﻢ ﺑﺼﱪ ﺟﻤﻴﻞ،
ﺛﻢ ﻗﺎل ﻟﺒﻨﻴﻪ: ﴿اذَْﻫﺒُﻮا َﻓﺘََﺤﺴﱠ ُﺴﻮا ِﻣﻦ ﻳُﻮُﺳَﻒ َوأَِﺧﻴِﻪ﴾ ﻓﻠﻤﺎ ﻋﺎدوا إﻟﻴﻪ ﺑﺒﻀﺎﻋﺔ ﻣﺰﺟﺎة
وﻗﻔﻮا َﻣْﻮِﻗﻒ اﻟﺬل، وﻗﺎﻟﻮا: ﺗََﺼﺪﱠق ﻋﻠﻴﻨﺎ، ﻓﻘﺎل: ﴿َﻫْﻞ َﻋِﻠْﻤﺘُﻢ ﻣﱠ ﺎ َﻓَﻌْﻠﺘُﻢ ِﺑﻴُﻮُﺳَﻒ َوأَِﺧﻴِﻪ﴾
وﻛﺸﻒ اﻟﺤﺠﺎب ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ، َﻓَﻌَﺮُﻓﻮه ﻓﻘﺎﻟﻮا: ﴿أَإِﻧﱠَﻚ َﻷَﻧَﺖ ﻳُﻮُﺳُﻒ﴾ ﻓﻘﺎل: ﴿أَﻧَﺎ ﻳُﻮُﺳُﻒ
َوٰﻫَ ﺬَا أَِﺧﻲ﴾ ﻓﻘﺎﻟﻮا: ﴿ﺗَﺎللهِ َﻟَﻘْﺪ آﺛََﺮَك ﷲُ َﻋَﻠﻴْﻨَﺎ﴾ أي: اْﺧﺘَﺎَرَك وَﻓﻀﱠ َﻠَﻚ، وﻛﺎن ﻗﺪ ُﻓﻀﱢ َﻞ
ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﺎﻟﺤﺴﻦ واﻟﻌﻘﻞ واﻟِﺤْﻠﻢ واﻟﺼﱪ وﻏير ذﻟﻚ ﴿َوإِن ُﻛﻨﱠﺎ َﻟَﺨﺎِﻃِﺌَين﴾ أي: لمﺬﻧﺒين آﺛﻤين
ﰲ أﻣﺮك ﴿َﻗﺎَل َﻻ ﺗَﺜِْﺮﻳَﺐ َﻋَﻠﻴُْﻜُﻢ اْﻟﻴَْﻮَم﴾ أي: ﻻ أَُﻋيرﱢ ُﻛﻢ ﺑﻤﺎ َﺻﻨَْﻌﺘُﻢ، ﺛﻢ ﺳﺄﻟﻬﻢ ﻋﻦ أﺑﻴﻪ،
ﻓﻘﺎﻟﻮا: ذََﻫﺒَْﺖ ﻋﻴﻨﺎه، ﻓﺄﻋﻄﺎﻫﻢ ﻗﻤﻴﺼﻪ وﻗﺎل: ﴿اذَْﻫﺒُﻮا ِﺑَﻘِﻤﻴِﴢ ٰﻫَ ﺬَا َﻓﺄَْﻟُﻘﻮُه َﻋَﲆٰ َوْﺟِﻪ
أَِﺑﻲ ﻳَﺄِْت ﺑَِﺼيرًا﴾ ﻓﻠﻤﺎ ﺧﺮﺟﻮا ﻣﻦ ﻣﴫ َﺣَﻤَﻞ اﻟﻘﻤﻴﺺ ﻳﻬﻮذا، وﻗﺎل: أﻧﺎ َﺣَﻤْﻠُﺖ ﻗﻤﻴﺺ
اﻟﺪم وﻫﺎ أﻧﺎ أْﺣِﻤﻞ ﻗﻤﻴﺺ اﻟﺒﺸﺎرة، َﻓَﺨَﺮَج ﺣﺎﻓﻴًﺎ ﺣﺎًﴎا ﻳَْﻐُﺪو، ﻓﻘﺎل ﻳﻌﻘﻮب ِﻟَﻤْﻦ َﺣَﴬَ
ﻣﻦ أﻫﻠﻪ َوَوَﻟِﺪ وﻟﺪه: ﴿إِﻧﱢﻲ َﻷَِﺟُﺪ ِرﻳَﺢ ﻳُﻮُﺳَﻒ َﻟْﻮَﻻ أَن ﺗَُﻔﻨﱢُﺪوِن﴾ أي: ﻟﻮﻻ أن ﺗُﻨِْﻜُﺮوا ﻋﲇﱠ
ﻷﺧﱪﺗﻜﻢ أﻧﻪ ﺣﻲ ﴿َﻓَﻠﻤﱠ ﺎ أَن َﺟﺎءَ اْﻟﺒَِﺸيرُ أَْﻟَﻘﺎُه َﻋَﲆٰ َوْﺟِﻬِﻪ َﻓﺎْرﺗَﺪﱠ ﺑَِﺼيرًا﴾، ﺛﻢ ﺧﺮج ﻳﺮﻳﺪ
ﻣﴫ ﰲ ﻧﺤﻮ ﺳﺒﻌين ﻣﻦ أﻫﻠﻪ، وﺧﺮج ﻳﻮﺳﻒ ِﻟﺘََﻠﻘﱢ ﻴﻪ، ﻓﻠﻤﺎ اْﻟﺘََﻘﻴَﺎ ﻗﺎل ﻳﻌﻘﻮب: اﻟﺴﻼم
ﻋﻠﻴﻚ ﻳﺎ ُﻣﺬِْﻫﺐ اﻷﺣﺰان، ﻓﻘﺎل ﻳﻮﺳﻒ: ﺑََﻜﻴَْﺖ ﻳﺎ أﺑﺘﻲ ﺣﺘﻰ ذََﻫَﺐ ﺑﴫك، أﻣﺎ َﻋِﻠْﻤَﺖ أن
اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﺗﺠﻤﻌﻨﻲ وإﻳﺎك، ﻓﻘﺎل: ﻳﺎ ﺑُﻨَﻲﱠ ، َﺧِﺸﻴُﺖ أن ﻳُْﺴَﻠﺐ دﻳﻨﻚ ﻓﻼ ﻧَْﺠﺘَِﻤﻊ، وأﻗﺎم ﻳﻌﻘﻮب
ﻋﻨﺪ ﻳﻮﺳﻒ أرﺑًﻌﺎ وﻋﴩﻳﻦ ﺳﻨﺔ ﰲ أﻫﻨﺄ ﻋﻴﺶ، ﻓﻠﻤﺎ َﺣَﴬَ ﺗْﻪ اﻟﻮﻓﺎة أوﴅ إﱃ ﻳﻮﺳﻒ أن
ﻳَْﺤِﻤَﻠﻪ إﱃ اﻟﺸﺎم ﺣﺘﻰ ﻳَْﺪِﻓﻨَﻪ ﻋﻨﺪ أﺑﻴﻪ إﺳﺤﺎق َﻓَﻔَﻌَﻞ، ﺛﻢ إن ﻳﻮﺳﻒ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم رأى أن
أَْﻣَﺮُه ﻗﺪ ﺗﻢ، ﻓﻘﺎل: ﴿ﺗََﻮﻓﱠ ِﻨﻲ ُﻣْﺴِﻠًﻤﺎ َوأَْﻟِﺤْﻘِﻨﻲ ِﺑﺎﻟﺼﱠ ﺎِﻟِﺤَين﴾ وأوﴅ إﱃ ﻳﻬﻮذا، ﻓﻬﺬا ﻣﺂل
اﻟﻘﺼﺔ اﻟﺘﻲ َﻗﺼﱠ َﻬﺎ ﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ ﰲ ﺳﻮرة ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻔﺼﻴﺢ اﻟﻌﺒﺎرات اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ َﺣﺪﱠ
اﻹﻋﺠﺎز، وﺑﻠﻴﻎ المﻌﺎﻧﻲ المﻔﻴﺪة ﻟﺒﺪﻳﻊ اﻟﻨﻜﺎت، ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﺤﺎل لمﺎ ﻳﻘﺘﻀﻴﻪ َﻣﻘﺎم اﻟﺒﺴﻂ
أو اﻹﻳﺠﺎز؛ وﻟﺬﻟﻚ ﻗﺎل ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ ﻟﻨﺒﻴﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم: ﴿ﻧَْﺤُﻦ ﻧَُﻘﺺﱡ َﻋَﻠﻴَْﻚ
أَْﺣَﺴَﻦ اْﻟَﻘَﺼِﺺ﴾ وذﻟﻚ لمﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﻌﱪ واﻟﻨﻜﺖ واﻟﻌﺠﺎﺋﺐ، ﻓﺈن ﻣﻦ اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﺘﻲ ﰲ ﻫﺬه
اﻟﻘﺼﺔ أﻧﻪ ﻻ داﻓﻊ ﻟﻘﻀﺎء ﷲ ﺗﻌﺎﱃ، وﻻ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻦ َﻗَﺪره ﺗﻌﺎﱃ، وأﻧﻪ إذا ﻗﴣ ﻟﻺﻧﺴﺎن
ﺑﺨير وﻣﻜﺮﻣﺔ، ﻓﻠﻮ اﺟﺘﻤﻊ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻟﻢ ﻳَْﻘِﺪروا ﻋﲆ َدْﻓﻌﻪ، »وﻗﺪ ُرِوَي« أن ﺳﺒﺐ ﻧﺰول
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ذﻟﻚ: أن ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻴﻬﻮد ﻗﺎﻟﻮا ﻟﻜﱪاء المﴩﻛين: َﺳﻠُﻮا ﻣﺤﻤًﺪا ِﻟَﻢ اﻧْﺘََﻘَﻞ آل ﻳﻌﻘﻮب ﻣﻦ اﻟﺸﺎم
إﱃ ﻣﴫ، وﻋﻦ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻗﺼﺔ ﻳﻮﺳﻒ، ﻓﺄﻧﺰل ﷲ ﺗﻌﺎﱃ: ﴿اﻟﺮ ۚ ِﺗْﻠَﻚ آﻳَﺎُت اْﻟِﻜﺘَﺎِب اْﻟُﻤِﺒِين *
إِﻧ ﱠﺎ أَﻧَﺰْﻟﻨَﺎُه ُﻗﺮْآﻧًﺎ َﻋَﺮِﺑﻴٍّﺎ ﻟﱠَﻌﻠﱠُﻜْﻢ ﺗَْﻌِﻘﻠُﻮَن﴾ اﻵﻳﺎت، وذََﻛَﺮ ﻓﻴﻬﺎ أﻧﻪ ﺗﻌﺎﱃ َﻋﱪﱠ َ ﻋﻦ ﻫﺬه اﻟﻘﺼﺔ
ﺑﺄﻟﻔﺎظ ﻋﺮﺑﻴﺔ؛ ﻟﻴﺘﻤﻜﻨﻮا ِﻣْﻦ َﻓْﻬِﻤَﻬﺎ، وﻳَْﻘِﺪروا ﻋﲆ ﺗﺤﺼﻴﻞ المﻌﺮﻓﺔ ﺑﻬﺎ، واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ: إﻧﺎ أﻧﺰﻟﻨﺎ
ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺬي ﻓﻴﻪ ﻗﺼﺔ ﻳﻮﺳﻒ ﰲ ﺣﺎل َﻛْﻮﻧِﻪ ﻗﺮآﻧًﺎ ﻋﺮﺑﻴٍّﺎ، ﻓَﺴﻤﱠ ﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﺮآن ﻗﺮآﻧًﺎ؛
ﻷن اﻟﻘﺮآن ﻳََﻘُﻊ ﻋﲆ اﻟﺒﻌﺾ واﻟﻜﻞ، وِﻣْﻦ ِﻗﺼﱠ ِﺘِﻪ ﻫﺬه ﻳُْﻔَﻬُﻢ ُﻋﻠُﻮ َدَرَﺟﺔ ﻣﴫ اﻟﺘﻲ ﻗﴣ
ﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ ﺑﺎﻧﺘﻘﺎﻟﻪ إﻟﻴﻬﺎ؛ ِﻟُﻌﻠُﻮﱢ َﻣْﺮﺗَﺒَﺘِِﻪ ﻓﻴﻬﺎ، ﺣﺘﻰ إﻧﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم لمﺎ َﻗِﺪَم أﺑﻮه
وﺳﺄﻟﻪ ﻋﻤﺎ َﺻﻨََﻊ ﺑﻪ إﺧﻮﺗﻪ؛ ﻗﺎل: َﺳْﻠِﻨﻲ ﻋﻤﺎ َﻓَﻌَﻞ ﺑﻲ رﺑﻲ، وأََﺧﺬَ ﺑﻴﺪه وﻃﺎف ﺑﻪ ﰲ
ﺧﺰاﺋﻨﻪ، ﻓﺄدﺧﻠﻪ ﺧﺰاﺋﻦ اﻟﺬﻫﺐ واﻟﻔﻀﺔ وﺧﺰاﺋﻦ اﻟُﺤِﲇﱢ وﺧﺰاﺋﻦ اﻟﺜﻴﺎب وﺧﺰاﺋﻦ اﻟﺴﻼح
وﺧﺰاﺋﻦ اﻟﻘﺮاﻃﻴﺲ، وﻛﺎن ﻳﻮﺳﻒ ﻳَْﺮَﻛُﺐ ﰲ ﻛﻞ ﺷﻬﺮ َرْﻛﺒﺔ ﻳَُﻤﺮﱡ ﺑﻬﺎ ﻋﲆ َﻋَﻤِﻠﻪ وﻳُﺪور ﻓﻴﻬﺎ،
ﻓﻴَﻨْﺼﻒ المﻈﻠﻮم ﻣﻦ اﻟﻈﺎﻟﻢ، وﻻ ﻳَْﺮﻛﺐ إﻻ ﰲ َﻋَﺪد ﻛﺜير ﻣﻦ اﻟﺠﻨﺪ واﻷﻟﻮﻳﺔ وﻣﻌﻪ أﻟﻒ
َﺳﻴﱠﺎف، وﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻌﻪ ُﺣْﻜﻢ ﻣﴫﻛﻠﻪ ﺑﻞ ﺑﻌﻀﻪ؛ ﻷﻧﻪ ﻋﲆ ﻣﺎ ﻳﻘﺎل: إن ﻃﻴﻮة ﺑﺼﻌﻴﺪ ﻣﴫ
ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻤﻠﻜﺔ ُﻣْﺴﺘَِﺒﺪﱠ ة، ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻠﻚ آﺧﺮ ﻳﺪل ﻋﲆ ذﻟﻚ آﻳﺔ ﴿َربﱢ َﻗْﺪ آﺗَﻴْﺘَِﻨﻲ ِﻣَﻦ اْﻟُﻤْﻠِﻚ﴾ أي:
ﺑﻌﺾ ﻣﻠﻚ ﻣﴫ ﻛﻤﺎ أﺷﺎر ﻟﻪ ﺑﻌﺾ المﻔﴪﻳﻦ، ﻓﺎﻟﺒﻠﺪة اﻟﺘﻲ ﺧﺰاﺋﻨﻬﺎ وﻋﺴﺎﻛﺮﻫﺎ ﺑﻬﺬه
المﺜﺎﺑﺔ ﻻ ﺗﻜﻮن إﻻ ﻋﻈﻴﻤﺔ اﻟﺸﻮﻛﺔ واﻟﺜﺮوة واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ واﻟﺘﻌﻈﻴﻢ، وﻫﻮ ﻋين اﻟﺘﻤﺪن، وإن
ﺗَﺄَﻣﱠ ْﻠَﺖ ﰲ ﻣﺒﺪأ أﻣﺮ ﻳﻮﺳﻒ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﻣﻦ اﻗﺘﺼﺎر اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻋﲆ َﺳْﺠﻨﻪ، وَﺻْﱪه ﻋﻠﻴﻪ ﰲ
اﻟﺴﺠﻦ، وَﻋَﺪم المﺒﺎدرة ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻻﻧﺘﻘﺎم ﻣﻊ أﻧﻪ ﻣﻤﻠﻮك ﻟﻠﻌﺰﻳﺰ ﺧﺎزن ﻓﺮﻋﻮن ﻣﴫ؛ َﻋِﻠْﻤَﺖ
أن اﻟﺪوﻟﺔ المﴫﻳﺔ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ أُﻣﱠ ﺔ ﺧﺸﻨﻴﺔ ﺗَْﺴﺘَْﻌﺠﻞ ﺑﺎﻟﻘﺘﻞ ﻟﻐﻼم ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ َﻓِﻄﻦ، ﺑﻞ ﻛﺎﻧﺖ
أﻣﻮرﻫﺎ ﺗﺠﺮي ﻋﲆ ﻣﻨﻬﺞ اﻻﺳﺘﻘﺎﻣﺔ.
وﻳُْﺴﺘََﺪلﱡ ﺑﻬﺬا أﻳًﻀﺎ ﻋﲆ أن ﻗﻮاﻧين ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺨﺪم واﻟﺮﻗﻴﻖ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﺎدﻟﺔ، ﻻ ﻳﺴﻮغ
ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻠﺴﻴﺪ اﻟﺬي أﺳﺎءه َﻋﺒُْﺪه ُﻛﻞﱠ اﻹﺳﺎءة أن ﻳَﻨْﺘَِﺼﻒ ﻣﻨﻪ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻛﻤﺎ ﻳُِﺤﺐﱡ وﻳﺨﺘﺎر،
ﻓﻬﺬا ﻳﻔﻴﺪ أن المﻠﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺘﻤﺪﻧﺔ، وأﻣﺎ َﺳْﺠﻦ ﻳﻮﺳﻒ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﻣﻊ ﺻﺎﺣﺐ ﻃﻌﺎم المﻠﻚ
وﺻﺎﺣﺐ ﴍاﺑﻪ ﻓﻴَُﺪلﱡ ﻋﲆ أن ﻓﺮﻋﻮن ﻛﺎن ﻟﻪ ﻛﱪاء أﺻﺤﺎب ﻣﻨﺎﺻﺐ ﻟﻘﴫه، ﻛﻤﺎ ﰲ
اﻟﺪول المﺘﻤﺪﻧﺔ، وأﻧﻬﻤﺎ اﺗﱡِﻬَﻤﺎ ﺑﺎﻟﺨﻴﺎﻧﺔ اَلمَﻠِﻜﻴﱠﺔ؛ ﻳﻌﻨﻲ: ﺑﺈرادة َﺳﻢﱢ المﻠﻚ، وأن ﻓﺮﻋﻮن َﻏِﻀَﺐ
ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ِﺣَين اﺗﱠَﻬَﻤُﻬَﻤﺎ، وأََﻣَﺮ ﺑَﺴْﺠِﻨِﻬَﻤﺎ ﻟﺤين ﺗﺤﻘﻴﻖ دﻋﻮاﻫﻤﺎ، ﻓﻠﻤﺎ ﺗَﺒَينﱠ َ ﻟﻪ أن أﺣﺪﻫﻤﺎ
ُﻣﺬِْﻧﺐ ﺑﻤﺎ ﻳﻮﺟﺐ اﻟﻘﺘﻞ َﻗﺘََﻠﻪ، وأن اﻵﺧﺮ ﺑﺮيء َﻓﺮﱠ َج ﻋﻨﻪ، ﻓﻌﺎد إﱃ ﻣﻨﺼﺒﻪ، ﻛﻤﺎ أن ﻳﻮﺳﻒ
أﻳًﻀﺎ لمﺎ ُﻋِﻠَﻤْﺖ ﺑﺮاءﺗﻪ ارﺗﻘﻰ إﱃ ﻣﺎ ارﺗﻘﻰ إﻟﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﻌﺰازة.
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ﻓﻤﻨﻪ ﻳُْﻌَﻠﻢ أﻧﻪ ﻛﺎن ﺑﻤﴫ إذ ذاك أﺣﻜﺎم ﻋﺎدﻟﺔ، وﻗﻮاﻧين ُﻣَﺮﺗﱠﺒَﺔ، وﺣﺪود ﻣﴩوﻋﺔ
ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻋﻦ اﻷﻏﺮاض واﻟﻨﻔﺴﺎﻧﻴﺎت، وﻫﻲ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﻤﺪن اﻟﺘﺎم، وﻗﺪ دﻟﺖ اﻟﺘﻮارﻳﺦ اﻷﺛﺮﻳﺔ
ﻋﲆ أﻧﻪ ﻛﺎن ﻟﻔﺮﻋﻮن ﻳﻮﺳﻒ ﻛﻞ َﺳﻨﺔ ِﻋﻴﺪ ﻋﻈﻴﻢ لمﻮﻟﺪه، وأن ﻫﺬا اﻟﻌﻴﺪ ﻛﺎن ﻳُْﻌَﻤﻞ ﰲ
ﻣﻴﻌﺎده ﰲ اﻟﻘﴫ المﻠﻮﻛﻲ ﺑﺄﻛﻤﻞ ﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ اﻻﺣﺘﻔﺎل اﻟﻜﺎﻣﻞ واﻟﺮﺳﻮم اﻟﺠﻠﻴﻠﺔ، ﻓﻬﺬا
ﻳﺪل أﻳًﻀﺎ ﻋﲆ ﺟﻮدة اﻟﺘﻤﺪن، وُﻃﻮل ُﻣﺪﱠ ِﺗﻪ ﰲ ﻣﴫ ﻗﺪﻳًﻤﺎ ﺣﺘﻰ إن رﺳﻮم المﻤﻠﻜﺔ ﻛﺎن
ﻳَُﺤﺎَﻓﻆ ﻋﻠﻴﻬﺎ، وﻳُﺘََﻤﺴﱠ ﻚ ﺑﻬﺎ ﺑﺪون ﺗََﺴﺎُﻣﺢ وﻻ ﺗََﺴﺎُﻫﻞ، ﻓﺈن ﻳﻮﺳﻒ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم لمﺎ ﻣﺎت
ﻳﻌﻘﻮب وَﺣِﺰَن ﻋﻠﻴﻪ َﺣَﺰَن ﺑﻨﻲ إﴎاﺋﻴﻞ؛ اْﺟﺘَﻨَﺐ أن ﻳﺘﻤﺜﻞ ﺑين ﻳﺪي ﻓﺮﻋﻮن، واْﺣَﱰَس ﻛﻞ
اﻻﺣﱰاس أن ﻳَْﺪُﺧﻞ ﰲ دﻳﻮاﻧﻪ ِﺑِﺰيﱢ اﻟﺤﺰن، وﻟﻢ ﻳَْﺴﺘَِﻄﻊ أن ﻳَُﺨﺎِﻟﻒ اﻟﺮﺳﻮم المﻌﻬﻮدة،
ﻓﻜﺎﻧﺖ رﺳﻮم دﻳﻮان ﻓﺮﻋﻮن وآداﺑﻪ وأﺧﻼﻗﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣًﺔ ِﻋْﻠﻢ ﻳﻘين، َدﻟﱠْﺖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺘﻮراة، ﻓﻬﻲ
ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﲆ اﻟﻨﻘﻞ المﺘﻮاﺗﺮ واﻟﺴﻤﺎع المﺴﺘﻔﻴﺾ، ﻓﻼ ﻳَُﺸﻚﱡ ﻓﻴﻬﺎ.
وﻣﻦ المﻌﻠﻮم أﻧﻪ ﻻ ﻳﺘﺼﻒ ﺑﻬﺬه اﻵداب اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ إﻻ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ المﺘﻘﺪﻣﺔ ﰲ المﻌﺎرف،
ﻓﻼ َﺷﻚﱠ أن ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺎ ﻛﺎن ﰲ اﻟﺪول المﺘﺄﺧﺮة المﺘﻤﺪﻧﺔ ﻣﻦ ُﺣْﺴﻦ اﻷﺧﻼق واﻟﻌﻮاﺋﺪ ﻛﺎن
ﻣﻮﺟﻮًدا ﻧَِﻈيرُه ﻋﻨﺪ دوﻟﺔ ﻣﴫ اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﰲ أﻳﺎم َزْﻫِﻮﻫﺎ، ﻓﻠﻴﺲ اﻟﺘﻤﺪن ﻣﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت
اﻷزﻣﺎن اﻷﺧيرة، وإﻧﻤﺎ ذوﻗﻴﺎت اﻟﺘﻤﺪن ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﻤﺎ ﻳَُﻼﺋﻢ ﻃﺒﺎع اﻟﻮﻗﺖ، وﻳَُﻄﺎِﺑﻖ ﻣﻘﺘﴣ
اﻟﺤﺎل، ﻓﻼ ﻳَﺒُْﻌﺪ ﻋﲆ ﻣﴫ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻌﴫ أن ﺗَْﺴﺘَْﺠِﻠﺐ اﻟﺴﻌﺎدة، وﺗَْﻜﺘَِﺴﺐ ﻣﻦ اﻟﻘﻮة المﻠﻴﺔ
اﻟﺤﺴﻨﻰ وزﻳﺎدة، وﺗَﺘََﺤﺼﱠ ﻞ ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻐﻨﻰ ﻋﲆ ﻣﻘﺎﺻﺪ اﻹﻓﺎدة واﻻﺳﺘﻔﺎدة؛ ﻷن ﺑﻨﻴﺔ
أﺟﺴﺎم أﻫﻞ ﻫﺬه اﻷزﻣﺎن ﻫﻲ ﻋين ﺑﻨﻴﺔ أﻫﻞ اﻟﺰﻣﺎن اﻟﺬي ﻣﴣ وﻓﺎت، واﻟﻘﺮاﺋﺢ واﺣﺪة
ووﺳﺎﺋﻞ ﻫﺬا اﻟﻌﴫ اﻷﺧير ﻣﺘﺴﻌﺔ وﻣﺘﻨﻮﻋﺔ، ﻓﻼ ﺷﻚ أﻧﻬﺎ ﻣﺴﺎِﻋﺪة ﻋﲆ اﻛﺘﺴﺎب المﻨﻔﻌﺔ
لمﻦ ﻳﺮﻳﺪ ﺣﻘﻴﻘﺘﻬﺎ، وأﻋﻈﻢ وﺳﺎﺋﻠﻬﺎ رﺧﺼﺔ اﻷﺧﺬ واﻹﻋﻄﺎء داﺧًﻼ وﺧﺎرًﺟﺎ، وﻛﻤﺎل اﻻﺗﺤﺎد
ﻣﻊ المﻤﺎﻟﻚ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﰲ المﻌﺎﻫﺪات اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﻌﺎﺋﺪة ﺑﺎلمﻨﺎﻓﻊ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﲆ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، ﻛﻤﺎ َﻓَﻌَﻞ
ﻣﻠﻚ ﻣﴫ أﺑﺴﻤﻴﺘﻜﻮس اﻷول اﺑﻦ ﻧﺨﻮس ﻣﻠﻚ ﻣﴫ؛ ِﻣْﻦ َﺟْﻠﺐ اﻷﺟﺎﻧﺐ ﰲ ﻣﻤﻠﻜﺘﻪ، ﻛﻤﺎ
ﺳﻴﺄﺗﻲ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ.
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ﰲ أن أﻋﻈﻢ وﺳﺎﺋﻞ ﺗََﻘﺪﱡم اﻟﻮﻃﻦ ﰲ المﻨﺎﻓﻊ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ رﺧﺼﺔ المﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ أﻫﺎﱄ المﻤﺎﻟﻚ
اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ واﻋﺘﺒﺎرﻫﻢ ﰲ اﻟﻮﻃﻦ ﻛﺎﻷﻫﻠﻴﺔ.

ﻣﻦ المﻌﻠﻮم أن ﻣﻤﻦ أﺳﺲ ﰲ ﻣﻤﻠﻜﺔ ﻣﴫ اﻟﺴﻌﺎدة واﻟﺴﻴﺎدة واﻷﻣﻨﻴﺔ وِﺣْﻔﻆ ﺣﻘﻮق
اﻟﺮﻋﻴﺔ ﻫﻮ المﻠﻚ رﻣﺴﻴﺲ، اﻟﺬي اْﺷﺘُِﻬَﺮ ﺑﺎﺳﻢ ﺳﻴﺰﺳﱰﻳﺲ، وﻫﻮ اﻟﺬي َﺷﻴﱠﺪ ﰲ ﻣﴫ
اﻟﻘﺼﻮر اﻟﺸﺎﻣﺨﺔ واﻟﻬﻴﺎﻛﻞ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ المﻨﺎﻓﺴﺔ ﻟﻸﻃﻮاد اﻟﺮاﺳﺨﺔ، واﺗﱠﺨﺬ ﻣﺎ ﻳﻠﺰم ﻟﻠﻮﻃﻦ
ﻣﻦ اﻟﺠﺴﻮر واﻟﻘﻨﺎﻃﺮ واﻟﺨﻠﺠﺎن، وَرَﻓﻊ اﻷراﴈ المﻨﺨﻔﻀﺔ اُلمَﻌﺮﱠَﺿﺔ ﻟﻠﻐﺮق ﻋﻨﺪ زﻳﺎدة
اﻟﻨﻴﻞ، واْﺳﺘَﺒَْﺪل المﺪن المﻨﺨﻔﻀﺔ ﻣﻦ ﻣﺤﺎﻟﻬﺎ ﺑﺒﻨﺎﺋﻬﺎ ﻋﲆ اﻟﺮﺑﻰ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ؛ ﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﺒﻼد
واﻟﻌﺒﺎد، وﻟﻢ ﻳﻔﺎِرق اﻟﺪﻧﻴﺎ ﺣﺘﻰ ﺗﺮك ﻣﴫ ﻋﲆ ﻏﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺜﺮوة واﻟﻐﻨﻰ واﻟﺴﻌﺎدة واﻟﻬﻨﺎ،
وﻛﻞ إﻧﺴﺎن ﺷﺎﻛٌﺮ ﻟﻔﻌﺎﻟﻪ، وﻋﲆ ﺗﺪاول اﻷزﻣﺎن ﻻ زال اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻳُﺜِْﻨﻲ ﻋﲆ ﺷﻤﺎﺋﻠﻪ وﺟﻤﻴﻞ
ﺧﺼﺎﻟﻪ، إﻻ أﻧﻪ ﻫﻮ وَﻣْﻦ َﻗﺒْﻠﻪ وأﻛﺜﺮ َﻣْﻦ ﺑَْﻌﺪه ﻣﻦ المﻠﻮك ﻟﻢ ﻳَْﺤُﺼﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﻛﻤﺎ َﺣَﺼﻞ ﻣﻦ
المﻠﻚ أﺑﺴﺎﻣﻴﻄﻴﻘﻮس اﻷول؛ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﺘﺠﺎرة داﺧًﻼ وﺧﺎرًﺟﺎ، ﻓﺈن ﺳﻌﺎدة اﻷﻫﺎﱄ إﻧﻤﺎ
ﻫﻲ ﺑﺎﻷﺧﺬ واﻹﻋﻄﺎء واﻟﺘﻨﻘﻼت المﻠﻜﻴﺔ.
ﻓﻜﺎن ﻫﺬا المﻠﻚ ﰲ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ َﻓْﺨﺮ اﻟﺪوﻟﺔ المﴫﻳﺔ ﰲ اﻷزﻣﺎن اﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔ وﻣﺼﺒﺎح
ﺗﺎرﻳﺨﻬﺎ، اﻋﺘﻨﻰ ﺑﺘﺎرﻳﺨﻪ ﻣﺆرﺧﻮ اﻟﻴﻮﻧﺎن؛ ﻷﻧﻪ أول َﻣِﻠﻚ ﻣﴫي َﻗﺮﱠﺑَﻬﻢ إﱃ ﺑﻼده،
واﺳﺘﻤﺎل ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ ﺑﺘﻮﻇﻴﻔﻬﻢ ﺑﺮﻳﺎﺳﺔ أﺟﻨﺎده، وﺧﺎﻟﻒ ﻋﻮاﺋﺪ أﺳﻼﻓﻪ، وﻋﺎﻣﻞ ﻳﻮﻧﺎن آﺳﻴﺎ
وأوروﺑﺎ ﺑﺄﺧﺺ اﺳﺘﻌﻄﺎﻓﻪ، وأﻗﻄﻌﻬﻢ اﻹﻗﻄﺎﻋﺎت ﻣﻦ اﻷراﴈالمﴫﻳﺔ، وَﺳﻮﱠى ﰲ اﻟﺤﻘﻮق
ﺑﻴﻨﻬﻢ وﺑين اﻟﺠﻨﻮد اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، وَﺟَﻌَﻠُﻬﻢ ﻣﻦ المﻘﺮﺑين ﰲ المﻌﻴﺔ، وأﻋﻄﺎﻫﻢ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻐﻠﻤﺎن
المﴫﻳين ﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻏﺮﻳﻘﻴﺔ؛ ﻟﻴﻜﻮﻧﻮا ﻣﱰﺟﻤين ﺑﻴﻨﻬﻢ وﺑين المﴫﻳين، ﻓﻔﻲ أﻳﺎﻣﻪ
ﻣﻨﺎﻫﺞ اﻷﻟﺒﺎب المﴫﻳﺔ ﰲ ﻣﺒﺎﻫﺞ اﻵداب اﻟﻌﴫﻳﺔ
اﻧْﺘََﴩَ ْت ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﺔ، وﺑﻮاﺳﻄﺘﻬﺎ َﻛﺜَُﺮت اﻟﺘﺠﺎرات والمﻌﺎﻣﻼت والمﺨﺎﻟﻄﺎت،
وﺗﺄﺳﺲ ﺑﺎﻟﻘﻄﺮ المﴫي اﻟﻌﻤﺎﺋﺮ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ، ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻫﺬه أَوﱠ ل َﻣﺮﱠة ﺗََﻜﻠﱠﻢ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻴﻮﻧﺎن
ﺑﻠﺴﺎﻧﻬﻢ ﰲ ﻏير ﺑﻼدﻫﻢ، ولمﺎ رأى ﻣﺎ رأى ﻣﻦ ﺻﺪاﻗﺘﻬﻢ وﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻬﻢ َوﺳﱠ َﻊ ﻟﻬﻢ ﰲ المﻌﺎش،
وأﻏﺪق ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻏﺎﻳﺔ اﻹﻏﺪاق، وَﺳﻮﱠاﻫﻢ ﺑﺠﻨﺪه ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻣﻨﻔﻌﺘﻬﻢ ﺟﺴﻴﻤﺔ.
وﻣﻤﻦ ﻓﺘﺢ ﻟﻠﻴﻮﻧﺎن ﺛﻐﻮر ﻣﴫ وأﺑﻮاﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻠﻮﻛﻬﺎ المﻠﻚ أﻣﺴﻮس، وﻳﻘﺎل ﻟﻪ
أﻣﺎﺳﻴﺲ، ﻓﺈﻧﻪ ﻛﺎن ﻗﻮي اﻟﻔﻄﻨﺔ، ﺟﻴﺪ اﻟﻘﺮﻳﺤﺔ، َﺣَﺴﻦ اﻟﺘﺪﺑير، ﻟﻢ ﺗَْﺴَﻌﺪ ﻣﴫ ﰲ أﻳﺎم
َﻏْيره ﻛﺴﻌﺎدﺗﻬﺎ ﰲ أﻳﺎﻣﻪ اﻟﻬﻨﻴﺔ، وﻟﻢ ﺗُْﺨِﺼْﺐ ﺑﺎﻟﻨﱢﻴﻞ ﻛَﺨْﺼِﺒﻬﺎ ﰲ أﻳﺎم دوﻟﺘﻪ اﻟﻌﺪﻟﻴﺔ؛ ﺣﺘﻰ
ﻗﻴﻞ — وﻟﻮ أﻧﻪ ﻣﻦ المﺒﺎﻟﻐﺎت اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ: إن ُﻣُﺪن ﻣﴫ وﻗﺮاﻫﺎ ﺑََﻠَﻐْﺖ ﰲ َﻋْﻬﺪه ﻋﴩﻳﻦ
أﻟﻒ ﻣﺪﻳﻨﺔ وﻗﺮﻳﺔ، وﻛﻠﻬﺎ ﻏﻨﻴﺔ ﻣﺜﺮﻳﺔ، وُﺟﻞ أﺳﺒﺎب ﺛﺮوﺗﻬﺎ اﻟﺘﺠﺎرات اﻟﻌﻈﻴﻤﺔ ﻻ ﺳﻴﻤﺎ
ﻣﻊ اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴين، ﻓﺈﻧﻬﻢ إذ ذاك ﻛﺎﻧﻮا أرﺑﺎب اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، واﺗﱠَﺴَﻌْﺖ داﺋﺮﺗﻬﻢ ﰲ ذﻟﻚ
ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻟﻄﺔ المﴫﻳين، َﻓَﻘﺪ َﺷِﻤَﻠﺘُْﻬﻢ أﻧﻈﺎر ﻫﺬا المﻠﻚ اﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ ﺣﻴﺚ أﺣﺴﻦ ﻣﺜﻮاﻫﻢ،
وَرﺧﱠ َﺺ ﻟﻬﻢ اﻻﺳﺘﻴﻄﺎن ﺑﺎﻟﺪﻳﺎر المﴫﻳﺔ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﻧﻘﺮاﻃﻴﺲ، اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺎل: إن ﻣﺤﻠﻬﺎ اﻵن
ﻓﻮة، وﻗﻴﻞ ﻏيرﻫﺎ.
وﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬه المﺪﻳﻨﺔ دون ﻏيرﻫﺎ ﻣﺨﺼﻮﺻﺔ ﺑﺄن ﻳَْﺮِﳼ ﻋﻠﻴﻬﺎ ُﺳُﻔﻦ اﻟﺪول اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ،
وﻗﺪ أﺑﺎح ﻫﺬا المﻠﻚ ﻟﻠﻐﺮﺑﺎء أن ﻳَﺘََﻤﺴﱠ ﻜﻮا ﰲ ﻣﴫ ﺑﺄﺻﻮل دﻳﺎﻧﺎﺗﻬﻢ، وأَﻧَْﻌَﻢ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﺄراض
ﻣﺨﺼﻮﺻﺔ؛ ﻟﻴﺒﻨﻮا ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻌﺎﺑﺪﻫﻢ وﻫﻴﺎﻛﻠﻬﻢ وﻣﺬاﺑﺤﻬﻢ وﻣﺤﺎرﻳﺒﻬﻢ ﻋﲆ اﺧﺘﻼف ِﻣَﻠِﻠﻬﻢ
وأدﻳﺎﻧﻬﻢ وﻣﺬاﻫﺒﻬﻢ، وَﻋَﻘَﺪ ﻣﻊ دوﻟﺔ أﺛﻴﻨﺎ؛ أي: ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺣﻜﻤﺎء اﻟﻴﻮﻧﺎن ﻣﻌﺎﻫﺪات، وَﻋَﻘَﺪ
أﻳًﻀﺎ ﻣﻌﺎﻫﺪات أﺧﺮى ﻣﻊ دول أﺧﺮى ﻛﺪوﻟﺔ اﻟﻘيروان ﺑﺎلمﻐﺮب، وﻛﺎن ﻟﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎت
وﻣﺮاﺳﻼت ﻣﺘﻮاﺗﺮة ﻣﻊ المﻠﻮك اﻷﺟﺎﻧﺐ؛ ﻛَﻤِﻠﻚ ﺟﺰﻳﺮة ﺻﻴﺼﺎم إﺣﺪى ﺟﺰاﺋﺮ اﻟﺮوم اﻟﻜﺒيرة،
ﻓﺈن اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻗﺪ َﺣِﻔَﻆ ﻧﺼﻴﺤﺘﻪ لمﻠﻚ اﻟﺠﺰﻳﺮة المﺬﻛﻮرة، وﻣﻀﻤﻮﻧُﻬﺎ: »ﻻ ﺗﺄﻣﻦ ﴏوف
اﻟﺰﻣﺎن، وﺗََﻔﻜﱠﺮ ﰲ ﻧﻮاﺋﺐ اﻟﺤﺪﺛﺎن، واْﻋِﺺ اﻟﻨﻔﺲ ﰲ اﺗﺒﺎع ﻫﻮاﻫﺎ، وَﺧﺎِﻟْﻔﻬﺎ وﻻ ﺗُﺒِْﻠْﻐَﻬﺎ
ُﻣﻨﺎﻫﺎ«، ﻓﻠﻤﺎ ﻗﺮأ ﻣﻠﻚ ﺻﻴﺼﺎم اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﻋﺰم أن ﻳﺰﻫﺪ ﰲ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﺣﺴﺐ اﻟﻄﺎﻗﺔ، وﻛﺎن
ﺑﺈﺻﺒﻌﻪ ﺧﺎﺗﻢ ﺟﻮﻫﺮ ﻧﻔﻴﺲ ﻋﻈﻴﻢ اﻟﻘﻴﻤﺔ، ﻻ ﻳُْﺆﺛِﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ زﻳﻨﺔ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﺷﻴﺌًﺎ، وﻟﻜﻦ
َوَﻗَﻌْﺖ ﺑﻘﻠﺒﻪ ﻣﻮﻋﻈﺔ المﻠﻚ أﻣﺎﺳﻴﺲ أَْﻋَﻈﻢ َﻣْﻮﻗﻊ، ﻓﻨﺰﻋﻪ ﻣﻦ إﺻﺒﻌﻪ وأﻟﻘﺎه ﰲ اﻟﻴﻢ، وﻋﺰم
ﻋﲆ ﺗﺮك اﻟﺰﻳﻨﺔ وَﺻﻤﱠ َﻢ، وﻟﻜﻦ لمﺎ ﻛﺎن ﺟﺪ ﻫﺬا المﻠﻚ ﻗﺎﺋًﻤﺎ واﻟﺴﻌﺪ ﻟﻪ ﺧﺎدًﻣﺎ؛ َردﱠ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ
ﻫﺬا اﻟﺨﺎﺗﻢ ﰲ ﺑﻄﻦ ﺣﻮت ﺳﻌﻰ ﺑﻪ إﻟﻴﻪ ﺻﻴﺎد ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺮ ﻗﺎدم، َﻓَﻔِﻬَﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ أن اﻷﺷﻴﺎء
ﺑﺨﻮت وﺳﻌﻮد، وأن ﺧﺎﺗﻢ المﻠﻚ وإن َزِﻫَﺪ ﻓﻴﻪ ﻓﻬﻮ إﻟﻴﻪ ﻣﺮدود، وﺗﺎج اﻟﺴﻌﺎدة ﻋﲆ ﻣﻔﺮﻗﻪ
ﻣﻌﻘﻮد.
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ﻗﺎل اﻟﺸﺎﻋﺮ:
اﻟ ﺒ ﺨ  ﺖ أَْﻓ  َﻀ  ﻞ ﻣ  ﺎ ﻳ ﺄﺗ  ﻲ اﻟ ﻔ ﺘ  ﻰ َﻓ  ِﺈذَا ﻣ  ﺎ ﻓ  ﺎﺗ  ﻪ اﻟ ﺒ  ﺨ  ُﺖ ﻻ ﻳ َﻨ َْﻔ  ﻚﱡ ﻳ َﺘﱠ  ِﻀ  ُﻊ
ﻳ ﻜ ﻔ  ﻴ  ﻚ ﻓ  ﻲ اﻟ  ﺒ ﺨ  ﺖ ﺗ َ ﻴ ِﺴ  ﻴ  ُﺮ اﻷﻣ  ﻮر وأَْن ﻳ ﻜ  ﻮَن ﻣ  ﺎ ﻟ  ﻴ  ﺲ ﺗ َ ْﺮَﺿ  ﻰ َﻋ  ﻨ ْ َﻚ ﻳ َ ﻨ ْ َﺪِﻓ  ُﻊ
واﻟﺤﻆ أﺟﺪى ﻟﺼﺎﺣﺒﻪ ﻣﻦ اﻟﺤﺠﻰ، وأﻫﺪى ﰲ ُﻃُﺮق ﻣﺄرﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺠﻮم اﻟﺪﺟﻰ، وﻣﻦ
ﻟﻄﺎﺋﻒ المﻄﺒﻮع ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺎب ﻗﻮل ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﴍف اﻟﻘيرواﻧﻲ:
إذا ﺻ َِﺤ  َﺐ اﻟ ﻔ  ﺘ  ﻰ ِﺟ  ﺪﱞ وﺳ َْﻌ  ٌﺪ ﺗ ﺤ ﺎَﻣ  ﺘ ْ ُﻪ اﻟ ﻤ ﻜ  ﺎرُه واﻟ ﺨ ﻄ  ﻮُب
وواﻓ  ﺎه اﻟ ﺤ ﺒ ﻴ  ﺐ ﺑ ِﻐ َﻴ ْ ِﺮ وَْﻋ  ٍﺪ ﻃ ُﻔ َﻴ ْﻠ ِﻴٍّ  ﺎ وﻗ  ﺎد ﻟ  ﻪ اﻟ  ﺮﻗ ﻴ  ُﺐ
وﻳﻘﺎل: إذا أﻗﺒﻞ ﺳﻌﺪ المﺮء ﻓﺎﻷﻗﺪار ﺗُْﺴِﻌُﺪه، واﻷوﻃﺎن ﺗَُﺴﺎِﻋُﺪه، وإذا أَْدﺑََﺮ ﻓﺎﻷﻳﺎم
ﺗﻌﺎدﻳﻪ، واﻟﻨﺤﻮس ﺗﺮواﺣﻪ وﺗﻐﺎدﻳﻪ، ﻗﺎل ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ ﻧﺒﺎﺗﺔ:
أََﻻ َﻓ  ﺎْﺧ  َﺶ ﻣ  ﺎ ﺗ َ ْﺮﺟ  ﻮ وَﺟ  ﺪﱡ َك ﻫ َﺎِﺑ  ٌﻂ وﻻ ﺗَ ْﺨ  َﺶ ﻣ  ﺎ ﺗَ ﺨ َْﺸ  ﻰ َوَﺟ  ﺪﱡ َك َراِﻓ  ُﻊ
ﻓ  ﻼ ﻧ ﺎﻓ  ٌﻊ إﻻ ﻣ  ﻊ اﻟ ﻨ ﺤ  ﺲ ﺿ َﺎِﺋ  ُﺮ وﻻ َﺿ  ﺎِﺋ  ٌﺮ إﻻ ﻣ  ﻊ اﻟ  ﺴ ﻌ  ﺪ ﻧ َ ﺎِﻓ  ُﻊ
واْﻋَﻠْﻢ أن ﻛﻤﺎل اﻟﻌﻘﻞ وﺳﻮء اﻟﺤﻆ ﻛﺎﻟﻌﻠﺔ والمﻌﻠﻮل، ﻻ ﻳَﻨَْﻔﻚﱡ أﺣﺪﻫﻤﺎ ﻋﻦ اﻵﺧﺮ، ﻛﻤﺎ
أن ِﻗﻠﱠَﺔ اﻟﻌﻘﻞ وﻛﻤﺎل اﻟﺤﻆ ﻣﺘﻼزﻣﺎن، وﻳَْﺼَﺤﺒُُﻬَﻤﺎ اﻟﺠﻬﻞ واﻟﺤﻤﻖ، ﻗﺎل اﺑﻦ المﻌﺘﺰ:
وﺣ  ﻼوة اﻟ ﺪﻧ  ﻴ  ﺎ ﻟ ﺠ  ﺎﻫ ﻠ ﻬ  ﺎ وﻣ  ﺮارة اﻟ ﺪﻧ  ﻴ ﺎ ِﻟ  َﻤ  ْﻦ َﻋ  ِﻘ  َﻼ
وﻗﺎل أﺑﻮ اﻟﻄﻴﺐ:
ذو اﻟ ﻌ  ﻘ  ﻞ ﻳَ ْﺸ  َﻘ  ﻰ ﻓ  ﻲ اﻟ ﻨ ﻌ  ﻴ  ﻢ ﺑ ِﻌ َْﻘ  ِﻠ  ِﻪ وأﺧ  ﻮ اﻟ ﺠ ﻬ ﺎﻟ  ﺔ ﻓ  ﻲ اﻟ ﺸ ﻘ  ﺎوة ﻳ َ ﻨْ َﻌ  ُﻢ
وﻗﺎل اﻟﻘﺎﴈ اﻟﻔﺎﺿﻞ:
ﻣ  ﺎ َﺿ  ﺮﱠ ﺟ ﻬ  ﻞ اﻟ  ﺠ  ﺎﻫ ﻠ ﻴ  ـ ـ  ﻦ وﻻ اﻧْ ﺘَ ﻔ َْﻌ  ُﺖ أﻧ  ﺎ ﺑ ِﺤ  ﺬِْﻗ  ﻲ
وزﻳ  ﺎدﺗ  ﻲ ﻓ  ﻲ اﻟ ِﺤ  ﺬِْق ﻓ ﻬ   ْـ ـ  َﻲ زﻳ  ﺎدة ﻓ  ﻲ ﻧ َ ْﻘ  ﺺ ِرْزِﻗ  ﻲ
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وﻗﺎل ﺷﻤﺲ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺤﻜﻴﻢ ﺑﻦ داﻧﻴﺎل:
ﻗ  ﺪ ﻋ َﻘ ِﻠ ْﻨ َ ﺎ واﻟ ﻌ ﻘ  ﻞ أَيﱡ ِوﺛ َ ﺎِق َوﺻ َﺒ َ ْﺮﻧ َ ﺎ واﻟ  ﺼ ﺒ  ﺮ ُﻣ  ﺮﱡ اﻟ ﻤ  ﺬاِق
ﻛ  ﻞ ﻣ  ﻦ ﻛ  ﺎن ﻓ  ﺎﺿ  ًﻼ ﻛ  ﺎن ﻣ ِﺜ ْ ِﻠ  ﻲ ﻓ  ﺎﺿ  ًﻼ ﻋ ِﻨ ْ َﺪ ﻗ  ﺴ ﻤ  ﺔ اﻷرزاِق
وﻗﺎل أﺑﻮ ﺗﻤﺎم:
وﻟ  ﻢ ﻳ َﺠ ْﺘ َِﻤ  ْﻊ ﺷ  ْﺮق وﻏ  ْﺮب ﻟ ﻘ  ﺎﺻ  ٍﺪ وﻻ اﻟ  ﻤ ﺠ  ﺪ ﻓ  ﻲ َﻛ  ﻒﱢ اﻣ  ﺮئ واﻟ  ﺪراﻫ  ُﻢ
وﻣﻦ ﻋﺪم ﺗﻌﻠﻴﻞ اﻟﺤﻆ ﻗﻮل أﺑﻲ اﻟﻄﻴﺐ:
ﻫ  ﻮ اﻟ ﺤ  ﻆ ﺣ  ﺘ  ﻰ ﺗ َ ْﻔ  ُﻀ  َﻞ اﻟ ﻌ  ﻴ  ُﻦ أُﺧ ْﺘَ ﻬ  ﺎ وﺣ ﺘ  ﻰ ﻳ ﻜ  ﻮَن اﻟ ﻴ  ﻮُم ﻟ ﻠ ﻴ  ﻮِم ﺳ َﻴﱢ  ًﺪا
وﻋﲆ ﻫﺬا ﻓﻴﺠﺐ ﻋﲆ اﻟﻌﺎﻗﻞ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﰲ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻣﻮر وﺗََﻠﻘﱢ ﻲ المﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺎﻟﺮﺿﺎ واﻟﻘﺒﻮل،
ﻛﻤﺎ ﻗﺎل:
ﺗ َ ﺒ َ ﺎَرَك َﻣ  ْﻦ أﺟ  ﺮى اﻷﻣ  ﻮر ﺑ  ﺤ  ﻜ  ﻤ  ﺔ ﻛ  ﻤ  ﺎ ﺷ  ﺎء ﻻ ﻇ ُْﻠ  ًﻤ  ﺎ أراد وﻻ َﻫ  ْﻀ  َﻤ  ﺎ
ﻓ  ﻤ  ﺎ ﻟ  ﻚ ﺷ  ﻲء ﻏ َﻴ ْ ُﺮ ﻣ  ﺎ اﻟ ﻠ  ﻪ ﺷ  ﺎءَُه ﻓ  ﺈن ِﺷ  ﺌ ْ َﺖ ِﻃ  ْﺐ ﻧ  ﻔ ًﺴ  ﺎ وإْن ِﺷ  ﺌ ْ َﺖ ُﻣ  ْﺖ َﻏ  ﻤﱠ   ﺎ
ﻓﺈذا َﻋِﻠْﻤَﺖ أنﱠ ِﻗْﺴَﻤﺔ اﻟﺤﻈﻮظ ﰲ ﺳﺎﺑﻖ اﻷَزل ﻟﺤﻜﻤﺔ ﻳَْﻌَﻠُﻤَﻬﺎ، ﻻ ﺗﺒﺪﻳﻞ وﻻ ﺗﻐﻴير ﰲ
ذﻟﻚ، َوَﺳﻠﱠْﻤَﺖ اﻷﻣﺮ لمﻮﻻك اﻟﻔﺎﻋﻞ المﺨﺘﺎر، المﺘﴫف ﰲ ُﻣْﻠِﻜﻪ ﻛﻴﻒ ﻳﺸﺎء ﺑﺎﻻﺧﺘﻴﺎر، ﻓﻼ
ِﻋﺘَﺎَب وﻻ ﻣﻼﻣﺔ، ﻗﺎل:
َﻣ  ْﻦ َﻋ  َﺮَف اﻟ  ﻠ  ﻪ أزال اﻟ ﺘ ﻬ  ﻤ  ﺔ
وﻗﺎل:
ُﻛ  ﻞﱡ ِﻓ  ْﻌ  ِﻠ  ِﻪ ﻟ  ﺤ  ﻜ  ﻤ  ﺔ
وأن أرزاق اﻟ ﻌ ﺒ  ﺎد ﻗ  ﺴ ﻤ  ﺔ
ﺗَ ْﺤ  ُﺼ  ﻞ ﺑ ﺎﻟ ﺘ  ﻘ ﺪﻳ  ﺮ ﻻ ﺑ ِﺎﻟ ِﻬ  ﻤﱠ   ﺔ
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ﻛﻤﺎ ﻗﻴﻞ:
ﻣ َﺜ َ ُﻞ اﻟ  ﺮﱢْزِق اﻟ  ﺬي ﺗ َ ﻄ ْﻠ ُﺒ ُ ُﻪ َﻣ  ﺜ َ ُﻞ اﻟ ﻈﱢ  ﻞﱢ اﻟ  ﺬي ﻳ  ﻤ ﺸ  ﻲ ﻣ ََﻌ  ْﻚ
أﻧ  ﺖ ﻻ ﺗ ُ ْﺪِرُﻛ  ُﻪ ُﻣ  ﺘﱠ  ِﺒ  ًﻌ  ﺎ ﻓ  ﺈذا َوﻟﱠ ﻴ ْ َﺖ ﻋ ﻨ  ﻪ ﺗ َِﺒ  َﻌ  ْﻚ
وﻗﺎل آﺧﺮ:
َﻫ  ﻮﱢ ْن ﻋ ﻠ ﻴ  ﻚ وُﻛ  ْﻦ ﺑ  ﺮﺑ  ﻚ واﺛ ًﻘ  ﺎ ﻓ  ﺄﺧ  ﻮ اﻟ ﺘ  ﻮﻛ  ﻞ َﺷ  ﺄْﻧ ُ ﻪ اﻟ ﺘﱠ ْﻬ  ِﻮﻳ  ُﻦ
َﻃ  َﺮَح اﻷذى ﻋ  ﻦ ﻧ َ ﻔ ْﺴ  ﻪ ﻓ  ﻲ ِرْزِﻗ  ﻪ ﻟ  ﻤ  ﺎ ﺗ َ ﻴ َ ﻘﱠ   َﻦ أﻧ  ﻪ َﻣ  ْﻀ  ُﻤ  ﻮُن
وﻣﻤﺎ ﻳُﻨَﺎِﺳﺐ ذﻟﻚ ﻣﺎ ﻳُْﺤَﻜﻰ ﻋﻦ ﻋﺮوة ﺑﻦ أذﻳﻨﺔ أﻧﻪ وﻓﺪ ﻋﲆ ﻫﺸﺎم ﺑﻦ ﻋﺒﺪ المﻠﻚ
ﻓﺸﻜﻰ إﻟﻴﻪ ﺣﺎﺟﺘﻪ، ﻓﻘﺎل ﻟﻪ: أﻟْﺴَﺖ اﻟﻘﺎﺋﻞ:
ﻟ  ﻘ  ﺪ ﻋ َِﻠ  ْﻤ  ُﺖ وﻣ  ﺎ اﻹﺳ  ﺮاف ِﻣ  ْﻦ ﺧ ُﻠ ُ ِﻘ  ﻲ أن اﻟ  ﺬي ُﻫ  َﻮ ِرْزِﻗ  ﻲ َﺳ  ْﻮَف ﻳَ ﺄْﺗ ِﻴ  ِﻨ  ﻲ
أﺳ  ﻌ  ﻰ إﻟ ﻴ  ﻪ ﻓ ﻴ ُ ﻌ ْﻴ ِﻴ ِﻨ  ﻲ ﺗ َ ﻄ َﻠﱡ ﺒ ُ ُﻪ وﻟ  ﻮ ﻗ ََﻌ  ْﺪُت أﺗ ﺎﻧ  ﻲ ﻟ ﻴ  ﺲ ﻳ ُﻌ ْﻴ ِﻴ ِﻨ  ﻲ
وﻗﺪ ِﺟﺌَْﺖ ﻣﻦ اﻟﺤﺠﺎز إﱃ اﻟﺸﺎم ﰲ َﻃَﻠِﺐ اﻟﺮزق، ﻓﻘﺎل: ﻳﺎ أﻣير المﺆﻣﻨين، ﻟﻘﺪ َوَﻋْﻈَﺖ
ﻓﺄﺑَْﻠْﻐَﺖ، وَﺧَﺮَج ﻓﺮﻛﺐ ﻧﺎﻗﺘﻪ َوَﻛﺮﱠ إﱃ اﻟﺤﺠﺎز راﺟًﻌﺎ، ﻓﻠﻤﺎ ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻠﻴﻞ ﻧﺎم ﻫﺸﺎم ﻋﲆ
ﻓﺮاﺷﻪ ﻓﺬََﻛَﺮ ﻋﺮوة، ﻓﻘﺎل ﰲ ﻧﻔﺴﻪ: رﺟﻞ ﻣﻦ ﻗﺮﻳﺶ ﻗﺎل ﺣﻜﻤﺔ، ووﻓﺪ ﻋﲇﱠ ﻓﺠﺒْﻬﺘُﻪ
ورَدْدﺗُﻪ ﺧﺎﺋﺒًﺎ، ﻓﻠﻤﺎ أَْﺻﺒََﺢ َوﺟﱠ َﻪ إﻟﻴﻪ ﺑﺄﻟﻔﻲ دﻳﻨﺎر، ﻓَﻘَﺮَع ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺮﺳﻮل ﺑﺎب داره ﺑﺎلمﺪﻳﻨﺔ
وأﻋﻄﺎه المﺎل، ﻓﻘﺎل: أَﺑْﻠِﻎ أﻣير المﺆﻣﻨين ﻣﻨﻲ اﻟﺴﻼم، وُﻗْﻞ ﻟﻪ: ﻛﻴﻒ رأَﻳْﺖ ﻗﻮﱄ؟! َﺳَﻌﻴُْﺖ
ﻓﺄﻛﺪﻳُْﺖ، ﻓَﺮَﺟْﻌُﺖ، ﻓﺄﺗﺎﻧﻲ رزﻗﻲ ﰲ ﻣﻨﺰﱄ.
وﻻ ﻳُﺘََﻌﺠﱠ ﺐ ﻣﻦ ﺑﻠﻴﻎ ﻧﺼﻴﺤﺔ أﻣﺎﺳﻴﺲ ووَْﻋِﻈﻪ، ﻓﺈﻧﻪ ﻛﺎن ﺑﻴْﻨَﻪ وﺑين ﺳﻮﻟﻮن ﺣﻜﻴﻢ
أﺛﻴﻨﺎ ﻣﺮاﺳﻼت؛ ﻻﻗﺘﺒﺎس اﻟﺤﻜﻤﺔ اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﺔ، والمﻌﺎرف اﻟﺘﻲ ﺗُْﻜِﺴﺐ اﻟﻔﻀﺎﺋﻞ، ﻓﺎﻗﺘﺒﺲ ﻣﻦ
ِﺣَﻜِﻤﻪ وﻓﻀﺎﺋﻠﻪ وﻗﻮاﻧﻴﻨﻪ ﻣﺎ ﺗََﻤﻴﱠَﺰ ﺑﻪ ﻋﻦ ﻏيره ﻣﻦ المﻠﻮك اﻟﺴﺎﺑﻘين.
وﻛﺎن ﺳﻮﻟﻮن المﺬﻛﻮر ﰲ ﻣﻤﻠﻜﺔ أﺛﻴﻨﺎ ﻣﻦ ذوي اﻟﺒﻴﻮت، اْﻛﺘََﺴَﺐ ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﰲ اﻟﺒﻼد
ﻣﺎ َﺻيرﱠ َه ﻓﺮﻳﺪ زﻣﺎﻧﻪ ﰲ اﻟﺤﻜﻤﺔ واﻟﺘﺪﺑير واﻟﺴﻴﺎﺳﺔ، وﻛﺎن ﻣﻤﻦ َدَﺧَﻞ ﻣﴫ ﻣﻦ اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ،
ﻓﻌﺎد إﱃ ﻣﻤﻠﻜﺔ أﺛﻴﻨﺎ، ﻓﻮﺟﺪﻫﺎ ُﻣْﺨﺘَﻠﱠﺔ اﻟﻨﻈﺎم، ُﻣﻨَْﺤﻠﱠﺔ اﻷﺣﻜﺎم، ﻓﺎﻟﺘَﻤُﺴﻮا أن ﻳﺠﻌﻠﻮه َﻣِﻠًﻜﺎ
ﻋﻠﻴﻬﻢ وﻛﺎﻧﻮا ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ، ﻓﻠﻢ ﻳَْﺮَض أن ﻳُْﻠﺒََﺲ اﻟﺘﺎج المﻠﻮﻛﻲ وﻳَﺘََﺴْﻠَﻄَﻦ ﻋﲆ ﺑﻼده، وإﻧﻤﺎ
اﻗﺘﴫ ﻋﲆ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ، وأﻧﺸﺄ ﺳﻮﻟﻮن ﻗﻮاﻧين داﺧﻠﻴﺔ، ﻣﻨﻬﺎ: أنﱠ َﻣْﻦ ﺛَﺒََﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ
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ﻣﻨﺎﻫﺞ اﻷﻟﺒﺎب المﴫﻳﺔ ﰲ ﻣﺒﺎﻫﺞ اﻵداب اﻟﻌﴫﻳﺔ
اﻷﻫﺎﱄ أﻧﻪ ﻟﻢ ﻳَْﺸﺘَِﻐﻞ ﺑﺤﺮﻓﺔ وﻻ ﺻﻨﻌﺔ ﺑﻌﺪ المﺮاﻓﻌﺔ ﻣﻌﻪ ﺛﻼث ﻣﺮات، وﻫﻮ ُﻣِﴫﱞ ﻋﲆ
اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ؛ ﻓﺈﻧﻪ ﻳُْﻔَﻀﺢ ﻋﲆ رءوس اﻷﺷﻬﺎد، وﻛﺬﻟﻚ ﻛﻞ وﻟﺪ اﺷﺘﻐﻞ ﺑﺼﻨﻌﺔ وَﺳَﻠَﻚ ﻣﺴﻠﻚ
اﻟﺘﺒﺬﻳﺮ ﰲ أﻣﻮاﻟﻪ؛ ﻓﺈﻧﻪ ﻳُْﻔَﻀﺢ ﻋﲆ رءوس اﻷﺷﻬﺎد أﻳًﻀﺎ، وأن اﻟﻮﻟﺪ اﻟﺬي ﻻ ﻳﻘﻮم ﺑﻤﺆﻧﺔ
أﺑﻮﻳﻪ اﻟﻌﺎﺟﺰﻳﻦ ﻋﻦ اﻟﻜﺴﺐ؛ ﻓﺈﻧﻪ ﻳَُﻌﺎَﻗُﺐ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﻌﻘﺎب، وﻻ ﻳَُﻌﺎَﻗُﺐ ﺑﻬﺬه اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻮاﻟﺪ
إذا ﺑَِﺨَﻞ ﺑﺎﻹﻧﻔﺎق ﻋﲆ َوَﻟِﺪِه.
وﻣﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻪ: أﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﺐ ﻋﲆ المﺮأة ﻋﻨﺪ اﻟﺰواج أن ﺗَﺘََﺠﻬﱠ َﺰ ﻟﺰوﺟﻬﺎ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ
أﺛﻮاب، وﺑﻤﺘﺎع ﻗﻠﻴﻞ اﻟﺜﻤﻦ؛ ﻷن ﺗﻜﻠﻴﻔﻬﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ذﻟﻚ رﺑﻤﺎ ﻋﺎد ﺑﺎﻟﻔﺎﻗﺔ ﻋﲆ أﻫﻞ اﻟﺰوﺟﺔ،
وأن ﻣﻦ اْﺟﺘََﻤَﻊ ﻣﻦ اﻟﺮﺟﺎل ﺑﺎﻟﻨﺴﺎء المﺘﱪﺟﺎت وَﻋﺎَﴍَ ُﻫﻦﱠ ﻻ ﻳﺴﻮغ أن ﻳﻜﻮن ﻣﻦ أﻋﻀﺎء
ﻣﺸﻮرة اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ أﺑًﺪا؛ ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳُْﺆﺗََﻤُﻦ ﻋﲆ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻷﻫﺎﱄ، وأن ﻣﻦ ﺛَﺒََﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ أرﺑﺎب
المﺸﻮرة اﻟﺴﱡ ْﻜُﺮ؛ ﻓﺈﻧﻪ ﻳَُﻌﺎَﻗُﺐ ﺑﺎﻟﻘﺘﻞ، وأن اَلمﺪﻳﻦ ﻻ ﻳﺠﻮز َﺣﺒُْﺴﻪ، وأن ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻪ ذرﻳﺔ؛
ﻓﻠﻪ أن ﻳﻮﴆ ﺑﺠﻤﻴﻊ أﻣﻮاﻟﻪ ُﻗﺒَﻴْﻞ وﻓﺎﺗﻪ، وأن ﻣﻦ ﻣﺎت ﰲ اﻟﺤﺮب وﻟﻪ ذرﻳﺔ؛ ﻓﺈن اﻟﻮﴆ
ﻋﲆ ذرﻳﺘﻪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻓﻬﻲ اﻟﻜﺎﻓﻠﺔ والمﺴﺌﻮﻟﺔ ﻋﻦ أﻓﻌﺎﻟﻬﻢ، والمﻄﺎَﻟﺒَﺔ ﺑﱰﺑﻴﺘﻬﻢ وإﺻﻼح
أﺣﻮاﻟﻬﻢ وﺷﺌﻮﻧﻬﻢ، وأﻧﻪ ﻳﺠﺐ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﰲ المﺼﺎرف اﻟﺘﻲ ﺗُﻨَْﻔﻖ ﰲ اﻟﺠﻨﺎﺋﺰ واﻻﺣﺘﻔﺎﻻت
اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ِﺑَﻘْﺪر اﻹﻣﻜﺎن، وأن ﺗَْﺪُﺧﻞ اﻟﻐﺮﺑﺎء اﻟﺒﻼد اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﺔ، وﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﺴﻮغ ﺗََﺪاُﺧﻠُُﻬﻢ ﰲ
ﻣﻨﺎﺻﺐ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ.
ﻓﻠﻤﺎ ﻛﺎن ﺳﻮﻟﻮن ﻣﻌﺪوًدا ﻣﻦ المﴩﻋين واُلمَﻔﻨﱢِﻨين؛ اﻗﺘﺒﺲ ﻣﻨﻪ أﻣﺎﺳﻴﺲ ﺑﻌﺾ ﻗﻮاﻧين،
وﻗﺪ ﺗﻘﺪم ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ أن أﻣﺎﺳﻴﺲ أوﺟﺐ اﻟﺘﻔﺤﺺ ﻋﻦ ﻣﻌﻴﺸﺔ
اﻹﻧﺴﺎن، وَﻛْﺴﺒﻪ ﻣﻦ اﻟﺤﻼل، وأﻧﻪ ﻛﺎن ﻳَْﺤُﻜﻢ ﺑﺎﻟﻘﺘﻞ ﻋﲆ ﻣﻦ ﻳَْﻜﺘَِﺴﺐ ﻣﻦ اﻟﺤﺮام، ﻓﻼ
ﺷﻚ أﻧﻪ اْﻟﺘََﻤَﺲ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻟﻄﺔ اﻟﻴﻮﻧﺎن، ﻓﺎلمﺨﺎَﻟﻄﺔ ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺲ المﻨﺎﻓﻊ، ﻓﻬﻲ ﺗَُﺴﺎِوي
ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﰲ ذﻟﻚ، وﻛﻼﻫﻤﺎ ﻻ ﻳﺴﺘﻐﻨﻲ ﻋﻦ اﻟﺤﺮﻳﺔ، واﻟﺮﺧﺼﺔ، وﻣﻨﺒﻊ اﻟﺠﻤﻴﻊ، وﻛﺴﺐ
المﻌﺎرف اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، والمﺤﺒﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳََﱰَﺗﱠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﺟﺘﻤﺎع اﻟﻘﻠﻮب، واﻟﺘﻌﺎون ﰲ إﺑﻼغ
اﻟﻮﻃﻦ المﻄﻠﻮب، ﻓﻤﺨﺎﻟﻄﺔ اﻷﻏﺮاب ﻻ ﺳﻴﻤﺎ إذا ﻛﺎﻧﻮا ﻣﻦ أوﱄ اﻷﻟﺒﺎب ﺗَْﺠِﻠﺐ ﻟﻸوﻃﺎن ﻣﻦ
المﻨﺎﻓﻊ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟَﻌَﺠﺐ اﻟﻌﺠﺎب، وﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﱰﺗﺒﺔ ﻋﲆ ﻇﻮاﻫﺮ اﻟﺘﻐﻠﺐ واﻻﻏﺘﺼﺎب، ﻓﺮﺑﻤﺎ
َﺻﺤﱠ ﺖ اﻷﺟﺴﺎم ﺑﺎﻟﻌﻠﻞ، وﻟﻨَْﴬِ ب ﻟﻚ المﺜﻞ ﰲ ﻓﺘﻮح إﺳﻜﻨﺪر لمﴫ ﰲ اﻷﻳﺎم اﻷَُول، ﻓﻘﺪ
ﺗﺮﺗﺐ ﻋﲆ ﻓﺘﻮﺣﻪ ﰲ ﺗﻠﻚ اﻷﻳﺎم إﻋﺎدة ﻗﺪﻳﻢ ﺑﻬﺠﺔ ﻣﴫ ﺑَْﻌَﺪ أن َدﻣﱠ َﺮَﻫﺎ ُﺣْﻜﻢ اﻷﻋﺠﺎم، ﺣﻴﺚ
واﳻ أَْﻫَﻠَﻬﺎ، وراﻋﻰ ﻋﻮاﺋﺪﻫﻢ، وأﺑﺎح ﻋﻘﺎﺋﺪﻫﻢ، وﺳﺎﺳﻬﻢ ﺑﺄﺣﺴﻦ ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ
واﻟﻌﺪل ﰲ اﻷﺣﻜﺎم.
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ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺮﺗﺐ ﻋﲆ ﻓﺘﻮح إﺳﻜﻨﺪر اﻟﺮوﻣﻲ ﻟﻠﺪﻳﺎر المﴫﻳﺔ ﻣﻦ اﺗﺴﺎع داﺋﺮة المﻨﺎﻓﻊ
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﻣﻘﺪﻣﺎت اﻟﺤﺰم واﻟﻜﻴﺎﺳﺔ وﴍﻃﻴﺎت أﺷﻜﺎل اﻟﻌﺪل ﰲ اﻟﺘﺪﺑير
واﻟﺴﻴﺎﺳﺔ.

ﻣﻦ المﻘﺮر ﻋﻨﺪ أرﺑﺎب اﻟﻌﻘﻮل أن أﻗﻮى ﳾء ﰲ ِﺣْﻔﻆ اﻟﺒﻼد، وراﺣﺔ اﻟﻌﺒﺎد، وﺗﻮﺳﻴﻊ
داﺋﺮة المﻨﺎﻓﻊ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، وﺗﺄﺳﻴﺲ ﻗﻮاﻋﺪ ﺗََﻤﺪﱡن اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ؛ إﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺮاﻋﺎة ﻋﻮاﺋﺪ اﻷﻫﺎﱄ،
وإﺑﺎﺣﺔ ﺗﻤﺴﻜﻬﻢ ﺑﻌﻘﺎﺋﺪﻫﻢ، وﻋﺪم َﻣﻨِْﻌﻬﻢ َﺣْﺴﺐ اﻹﻣﻜﺎن ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮن ﻣﻔﺎرﻗﺘﻪ ﻣﻦ
ﻣﺄﻟﻮﻓﺎﺗﻬﻢ المﺄذوﻧﺔ، والمﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﲆ إرﺿﺎء ﺧﻮاﻃﺮﻫﻢ وﻟﻮ ﻟﻠﻔﺎﺗﺢ المﺘﻐﻠﺐ واُلمِﻐير اُلمْﻐﺘَِﺼﺐ.
ﻓﺈن إﺳﻜﻨﺪر اﻟﺮوﻣﻲ ﺑُﺤْﺴﻦ ﺳﻴﺎﺳﺘﻪ وﻛﻤﺎل ﻛﻴﺎﺳﺘﻪ ﺗََﻐﻠﱠَﺐ ﻋﲆ ﺑﻼد اﻟﻌﺠﻢ اﻟﺘﻲ
أَﺳﱠ َﺴَﻬﺎ ﻛيروش وَﺳَﻠُﻔﻪ ﺑﻌﺪ ﺛﻼﺛﺔ ﺣﺮوب ﻋﻈﻴﻤﺔ، ﻓﻔﺘﺢ ﻫﺬه اﻟﺒﻼد اﻟﻮاﺳﻌﺔ اﻷﻃﺮاف
واﻷﻛﻨﺎف ﺑﺎﺳﺘﻘﺎﻣﺔ ﺗﺪﺑيره، وُﺣْﺴﻦ ﺳﻠﻮﻛﻪ ﻣﻊ أﻫﺎﻟﻴﻬﺎ، وﺗﻄﻴﻴﺐ ﺧﻮاﻃﺮﻫﻢ، وِﺣْﻔﻆ
ﻋﻮاﺋﺪﻫﻢ وﴍاﺋﻌﻬﻢ ﺣﺘﻰ ﺻﺎر ﻓﺘﻮﺣﻪ ﻟﻠﺒﻼد المﴩﻗﻴﺔ زﻣﻨًﺎ ﺗَُﺆرﱠ خ ﺑﻪ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ واﻟﺤﻮادث،
ﻓﻠﻢ ﻳﻜﻦ ُﻓﺘُﻮُﺣﻪ ﻛﻔﺘﻮح َﺳَﻠِﻔﻪ ﻣﻦ اﻟﻴﻮﻧﺎن وﻻ ﻏيرﻫﻢ ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﻌﺮاق واﻟﻜﺮدﺳﺘﺎن، وﻻ
ﻛﻔﺘﻮح اﻟﻌﺠﻢ؛ إذ ﻛﺎﻧﻮا ﺟﻤﻴًﻌﺎ ﻳَُﺪﻣﱢ ُﺮون اﻟﺒﻼد، وﻳﻬﻠﻜﻮن اﻷﻣﻢ، وأﻣﺎ إﺳﻜﻨﺪر ﻓﻜﺎن ﻛﻠﻤﺎ
َﻓﺘََﺢ َﻣْﻤَﻠﻜﺔ أَﺳﱠ َﺲ ﻓﻴﻬﺎ وَﺟﺪﱠ َد وﺑﻨﻰ وَﺷﻴﱠَﺪ ووﻃﺄ، وَﻣﻬﱠ َﺪ وَﻣﺪﱠ َن المﺪاﺋﻦ، وأﻛﺜﺮ اﻷﻣﻮال ﰲ
اﻟﺨﺰاﺋﻦ، وأْوَﺟﺪ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻌﻤﺮان، وأﺣﻴﺎ ﻗﻠﻮب أﻫﺎﱄ اﻟﺒﻠﺪان.
وﻛﺎن َﻣْﻦ ﺗََﻘﺪﱠ َﻣُﻪ ﻣﻦ أﺻﺤﺎب اﻟﺨﺮوج واﻟﻔﺘﻮﺣﺎت إذا َﻓﺘََﺢ ﻣﺪﻳﻨﺔ أو ﻣﻤﻠﻜﺔ َﻋﺮﱠَض
أﻫﻠﻬﺎ المﺨﺎﻟﻔين ﻟﻪ ﰲ اﻷﺣﻜﺎم واﻟﻌﻘﺎﺋﺪ ﻟﻠَﻤْﻬَﻠَﻜﺔ، ﻓﺄﻏﻀﺐ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻫﺎﱄ ﺑﺴﻮء ﺳﻠﻮﻛﻪ،
ﻓَﺴَﻠَﻚ إﺳﻜﻨﺪر َﻣْﺴﻠًﻜﺎ ﻏير ﻣﺎ َﺳَﻠَﻜﻪ اﻟﻔﺎﺗﺤﻮن َﻗﺒَْﻠﻪ ﻣﻦ ﺳﻼﻃين ذﻟﻚ اﻟﻌﴫ وﻣﻠﻮﻛﻪ،
ﻣﻨﺎﻫﺞ اﻷﻟﺒﺎب المﴫﻳﺔ ﰲ ﻣﺒﺎﻫﺞ اﻵداب اﻟﻌﴫﻳﺔ
ﻓﻜﺎن ﻳَُﺮﺧﱢ ﺺ ﰲ ﻛﻞ إﻗﻠﻴﻢ َﻓﺘََﺤﻪ إﺑﻘﺎء اﻷﻫﺎﱄ ﻋﲆ ﻋﻮاﺋﺪﻫﻢ اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ، ورﺑﻤﺎ واﻓﻘﻬﻢ ﻋﲆ
اﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﺎﺗﺒﺎﻋﻬﺎ ﰲ َﻋَﻤﻞ َﺧﺎﺻﱠ ِﺔ ﻧَْﻔِﺴﻪ وﻟﻮ ﻟﻢ ﺗَُﻜﻦ ﺑﺤﺴﺐ رأﻳﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺔ، وذﻟﻚ لمﺠﺮد
إﻳﻨﺎس ﻧﻔﻮﺳﻬﻢ وﺗﻮﻃﻴﻨﻬﻢ ﻋﲆ ُﺣﺐﱢ ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ وﺗﺄﻧﻴﺴﻬﻢ.
ﻓﻜﺎن ﻣﺸﺎﻳﺦ ُﻗﻮﱠاِده وأﻣﺮاﺋﻪ ﻳﺸيرون ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻨَْﺴِﺦ دﻳﻦ ﻣﺎ ﻳَْﻔﺘَﺤﻪ ﻣﻦ اﻟﺒﻼد وﻋﺪم
إﺑﻘﺎﺋﻪ، ﻓﻼ ﻳَْﺴَﻤﻊ َﻣَﻘﺎَﻟُﻬﻢ ﺣﺘﻰ إنﱠ ﺗََﻤﺎِدﻳﻪ ﻋﲆ ذﻟﻚ أَْﻏَﻀَﺐ أَﺑَْﻄﺎَﻟُﻬﻢ، ﻓَﻠْﻢ ﻳُﺒِْﻄﻞ ﺷﻴﺌًﺎ ﻓﻴﻤﺎ
َﻓﺘََﺤﻪ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان ﻣﻦ أﺣﻜﺎم اﻟﴩاﺋﻊ واﻷدﻳﺎن، وَﻗَﺼَﺪ ﺑﺬﻟﻚ ﺗﻨﺠﻴﺰ أﻏﺮاﺿﻪ اﻟﺼﻠﺤﻴﺔ،
وإﻳﺠﺎد اﻟﻮﺣﺪة ِﻟَﺴْﻠَﻄﻨَِﺘِﻪ اﻟﻔﺘﻮﺣﻴﺔ، ﻓﺠﻌﻞ أﺟﻨﺎس اﻷﻣﻢ ﰲ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻗﻄﺎر المﻔﺘﻮﺣﺔ
ُﻣْﻤﺘَِﺰَﺟﺔ ﻛﺄﻣﺔ واﺣﺪة أو ﻛﺠﺴﺪ واﺣﺪ، وﺟﻌﻞ ُﺣﺮﱢ ﻳﱠﺔ اﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﺎﻟﴩاﺋﻊ ُروَﺣُﻪ، وﺻﻤﻢ ﻋﲆ
أن ﺗﻜﻮن أَُﻣُﻢ ﺳْﻠَﻄﻨَِﺘﻪ ﻛﻌﺸيرة واﺣﺪة، وداﺋﺮة ُﻣْﻠِﻜﻪ وﻃﻨًﺎ ﻣﺮﻛﺰﻳٍّﺎ، وﺟﻤﻴﻊ اﻷﻫﺎﱄ ﺧﻄﻮًﻃﺎ
ﺷﻌﺎﻋﻴﺔ ُﻣﻨْﺒَِﻌﺜَﺔ ﻣﻦ المﺮﻛﺰ إﱃ المﺤﻴﻂ، وﻟﻢ ﺗَُﺴﺎِﻋْﺪه المﻘﺎدﻳﺮ ﺣﻴﺚ اﻷﻣﻞ ﻃﻮﻳﻞ واﻟﻌﻤﺮ
ﻗﺼير.
وﻟﻨَﺬُْﻛﺮ ﻧﺒﺬة ﻣﻮﺟﺰة ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺨﻪ، ﻓﻨﻘﻮل: ﻫﻮ إﺳﻜﻨﺪر ﺑﻦ ﻓﻠﻴﺒﺶ المﻘﺪوﻧﻲ، ﺗﻮﱃ
أﺑﻮه ﻋﲆ ﻣﻘﺪوﻧﻴﺎ ﺟﻬﺔ إﻗﻠﻴﻢ روح إﻳﲇ، ﻓَﺮﺗﱠَﺐ المﻤﻠﻜﺔ وﻧﻈﱠَﻤَﻬﺎ، ﺛﻢ َﻋَﺰَم ﻋﲆ ﺗﺤﺼﻴﻞ
ﻣﻘﺎﺻﺪ ﻣﻬﻤﺔ ﻣﻦ أﻋﻈﻤﻬﺎ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﻌﺴﺎﻛﺮ واﻟﻘﻮاﻧين، واﺧﱰع ﻛﻴﻔﻴﺔ ﰲ ﺻﻒ اﻟﻌﺴﺎﻛﺮ،
ﻳﻘﺎل ﻟﻬﺎ: اﻟﻜﺮدوس، ﻋﲆ ﻫﻴﺌﺔ المﺜﻠﺚ، ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻣﺮﻫﺒﺔ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ ﻛﺈرﻫﺎب ﺷﻜﻞ اﻟﻘﻠﻌﺔ
المﺮﺑﻊ اﻟﺬي ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻌﻤﻞ ﰲ اﻟﺤﺮوب ﰲ ﻫﺬا اﻟﻌﻬﺪ، وﺟﻌﻞ اﻟﻜﺮدوس ﻧﺤﻮ ﺳﺒﻌﺔ آﻻف
ﻧﻔﺮ، وﻗﺴﻤﻬﺎ إﱃ ﺳﺘﺔ ﻋﴩ ﺻﻔٍّ ﺎ ﺑﻌﻀﻬﺎ وراء ﺑﻌﺾ، وأﺳﻠﺤﻬﻢ ﺑﺤﺮاب ﻃﻮال ﺟﺪٍّ ا ﺣﺘﻰ
إن ﺣﺮاب اﻟﺼﻒ اﻷﺧير ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺼﻞ إﱃ اﻟﺼﻒ اﻷول، ﻓﺼﺎروا ﺑﻬﺬه اﻟﻬﻴﺌﺔ َﻣِﻬﻴِﺒين ﻻ
ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻌﺪو أن ﻳَْﻈَﻔَﺮ ﺑﻬﻢ.
وﻛﺎن ﻳَُﻌﺎِﻣﻞ اﻟﻌﺴﺎﻛﺮ ﺑﺎﻟﺮﻓﻖ واﻟﻠين، وﻳﺪﻋﻮﻫﻢ ﺑﺎﻷﺻﺤﺎب، وﻳَُﻌﻠﱢُﻤﻬﻢ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺤﺮب
واﻟﻘﺘﺎل، وﻛﺎن ُﺣْﺴﻦ ﺳﻴﺎﺳﺘﻪ ﺑَﻘْﺪر ﻛﻤﺎل ﺷﺠﺎﻋﺘﻪ وﻗﻮة ذﻛﺎﺋﻪ وﻓﻄﻨﺘﻪ، ﻓﺘﻮﺻﻞ ﺑﺬﻟﻚ
ﻛﻠﻪ ﻟﻼﺳﺘﻴﻼء ﻋﲆ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻴﻮﻧﺎن، ﻓﺄﺣﺒﻪ اﻟﺠﻤﻴﻊ وأﻃﺎﻋﻮه، ﻓﺄَدﱠ اه َﻃَﻤُﻌﻪ ﰲ اﻟﻔﺨﺎر وُﺣﺐﱢ
اﻻﺷﺘﻬﺎر إﱃ أﻣﺮ ﻋﻈﻴﻢ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻐيره اﻹﻗﺪام ﻋﻠﻴﻪ، وﻫﻮ أﻧﻪ َﻗَﺼَﺪ ﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻟﻌﺠﻢ؛ ﻇﻨٍّﺎ
ﻣﻨﻪ أﻧﻪ ﻳَْﻈَﻔَﺮ ﺑﻤﻤﻠﻜﺘﻬﻢ، وَﻃَﻠَﺐ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ أﻣﻢ اﻟﻴﻮﻧﺎن أن ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻣﻌﻪ ﰲ ذﻟﻚ، َﻓﺘََﻠﻘﱠ ْﻮا ذﻟﻚ
ﺑﺎﻟﻘﺒﻮل وَﺣِﻤُﺪوه ﻋﲆ ﻫﺬا اَلمْﻘِﺼﺪ اﻟﺤﺴﻦ، وَﻗﻠﱠَﺪ ﻧَْﻔَﺴﻪ رﻳﺎﺳﺔ اﻟﺠﻴﻮش اﻟﺤﺮﺑﻴﺔ، وﻛﺎن ﻗﺪ
اﺳﺘﺸﺎر اﻟﻜﻬﻨﺔ ﰲ ذﻟﻚ ﻋﲆ َﺣْﺴﺐ ﻋﺎدة اﻟﻴﻮﻧﺎن، ﻓﺄﺟﺎﺑﻮه ﺑﻜﻼم ُﻣﺘََﺸﺎِﺑﻪ وأﻗﻮال ﻣﺒﻬﻤﺔ
ُﻣْﺤﺘَِﻤَﻠﺔ ِﻟَﻤَﻌﺎٍن ﻣﺘﻌﺪدة؛ ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻟﻮا: َﻟِﺒَﺲ اﻟﺜﱠْﻮُر اﻟﺘﺎج واﻹﻛﻠﻴﻞ، وَدﻧَﺎ أََﺟﻠُُﻪ ﻓﻬﻮ ذﺑﻴﺢ ﻋﻤﺎ
ﻗﻠﻴﻞ، ﻓَﺤَﻤَﻞ ذﻟﻚ ﻋﲆ َﻣِﻠِﻚ اﻟﻌﺠﻢ، ﻓﺒﻴﻨﻤﺎ ﻫﻮ ﻳَْﺼﻨَﻊ ﻋﺮًﺳﺎ ﻟﺰواج ِﺑﻨِْﺘﻪ إذ َﻗﺘََﻠﻪ ﺑﻌﺾ
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اﻷﻣﺮاء ﻓﻤﺎت ِﻟَﻮْﻗِﺘﻪ، وﻛﺎن ﻗﺪ ُرِزَق اﺑْﻨَﻪ إﺳﻜﻨﺪر اﻟﺬي َﺷﺐﱠ ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻪ، وأَﻳْﻨََﻊ ﻧَِﻀيرُ ُﻏْﺼِﻨﻪ
ﰲ ﺣﺪاﺋﻖ اﻟﻌﺰ وروﺿﺎﺗﻪ، ﻓَﻌَﺰَم ﻋﲆ أن ﻳَُﻌﻠﱢَﻤﻪ اﻟﻌﻠﻮم والمﻌﺎرف، ﻓﺮأى أﻧﻪ ﻻ ﻳُﻨِْﺠﺐ إﻻ إذا
أﻋﻄﺎه ﻷﻋﻈﻢ ﺣﻜﻤﺎء زﻣﺎﻧﻪ، ﻓﻠﻢ ﻳَِﺠْﺪ أﻓﻀﻞ ﻣﻦ أرﺳﻄﺎﻃﺎﻟﻴﺲ، ﻓَﻜﺘََﺐ ﻟﻪ ﺟﻮاﺑًﺎ َﻣْﻀُﻤﻮﻧﻪ:
»ﻗﺪ َرَزَﻗﻨﻲ ﷲ ﺑﻮﻟﺪ ﻓَﺤِﻤْﺪﺗُﻪ وأَﺛْﻨَﻴُْﺖ ﻋﻠﻴﻪ، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ أﻧﻪ أﻋﻄﺎﻧﻲ إﻳﺎه ﰲ َزَﻣِﻨَﻚ، ﻓﺎلمﺮﺟﻮ أن
ﺗَْﺠﺘَِﻬَﺪ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻤﻪ وُﺣْﺴﻦ ﺗﺮﺑﻴﺘﻪ؛ ﻟﻴﻜﻮن أﻫًﻼ ﻷن ﻳَْﺨﻠَُﻔِﻨﻲ ﻋﲆ ﻣﻘﺪوﻧﻴﺎ« ﻓﺎﻣﺘﺜﻞ اﻟﺤﻜﻴﻢ
أَْﻣَﺮه َﻓَﻬﺬﱠَب أﺧﻼق إﺳﻜﻨﺪر، وَﺟَﻌَﻠُﻪ أﻫًﻼ ﻟﻺﻣﺮة، ﻓﻜﺎن إﺳﻜﻨﺪر ﰲ أﻳﺎم ﺷﺒﻮﺑﻴﺘﻪ ﺗَﻠُﻮح
ﻋﲆ وﺟﻬﻪ ﺑﺸﺎﺋﺮ اﻟﺨير اﻟﻌﻤﻴﻢ، ﻣﻊ ﻣﺎ ﺗََﻌﻠﱠَﻤُﻪ ﻣﻦ أﺑﻴﻪ وﻣﻦ أﺳﺘﺎذه ﻣﻦ أﻧﻮاع اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ،
ﻓﻘﺪ أََﺧﺬَ ﻋﻦ ُﻣَﻌﻠﱢِﻤﻪ ﻣﺎ ﻟﻪ َدْﺧﻞ ﰲ رﻳﺎﺿﺔ ِذْﻫِﻨﻪ، وﺗﻨﻮﻳﺮ َﻋْﻘﻠﻪ ﺑﺄﻧﻮار ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻷﺧﻼق
واﻵداب وﻣﺂﺛﺮ اﻟﺘﻮارﻳﺦ، اﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻣﺮآة أﻓﻌﺎل المﻠﻮك المﺎﺿين، ﻳَﻨُْﻈﺮ ﻓﻴﻬﺎ المﺘﺄﺧﺮ َﺣَﺴﻨَﺎت
أو ﺳﻴﺌﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘين.
ﻗﺎل ﺑﻌﺾ المﺆرﺧين: ﻟﻮ َﻓَﺮْﺿﻨَﺎ أن اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻏيرُ ﻧﺎﻓﻊ ﻟﻶﺣﺎد؛ ﻓﻼ ﻳﺴﺘﻐﻨﻲ ﻋﻨﻪ أََﺣٌﺪ
ﻣﻦ ﻣﻠﻮك اﻟﺪﻧﻴﺎ اﻟﺬﻳﻦ َوﻻﱠ ُﻫﻢ ﷲ ِرَﻗﺎب اﻟﻌﺒﺎد، ﻓﺈﻧﻬﻢ ﻳﻄﻠﻌﻮن ﻓﻴﻪ ﻋﲆ ﻣﺎ ﺗَﻨَﺎَوَﻟﺘُْﻪ اﻷﻧﻔﺲ
واﻟﺸﻬﻮات، واﻗﺘﻀﺘﻪ المﻨﺎﻓﻊ ﺑﺤﺴﺐ اﻷﺣﻮال واﻷوﻗﺎت، وﻳَﻨُْﻈﺮون ﻓﻴﻪ وﻗﺎﺋﻊ اﻷزﻣﻨﺔ
واﻷﻣﻜﻨﺔ، واﻷﺣﻮال اﻟﻈﻨﻴﺔ والمﺘﻴَﻘﱠ ﻨﺔ، واﻵراء اﻟﺼﺎﺋﺒﺔ واﻷﻫﻮاء اﻟﻜﺎذﺑﺔ، وﻫﻞ اﻟﺘﺎرﻳﺦ إﻻ
أﻓﻌﺎﻟﻬﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وأﺷﻐﺎﻟﻬﻢ اﻟﺮﻳﺎﺳﻴﺔ، ﻓﻤﺮﺟﻊ أﻣﻮرﻫﻢ إﻟﻴﻪ وﻣﺪار َﻋَﻤِﻠِﻬﻢ ﻋﻠﻴﻪ، ﻓﺈﻧﻪ
ُﻣْﺸﺘَِﻤﻞ ﻋﲆ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺐ، وﻫﻲ ﻻزﻣﺔ ﻟﻬﻢ ﰲ َﺣْﺰِﻣِﻬﻢ وإﺟﺮاء أَْﺣَﻜﺎِﻣِﻬْﻢ ﻋﲆ َوْﺟﻪ ُﻣِﺼﻴﺐ،
ﻓﺈذا َرأَْوا ﰲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻣﺎ ﻳُْﻤَﺪُح ﺗﺒﻌﻮه، أو ﻣﺎ ﻳُﺬَمﱡ َﻫَﺠُﺮوُه واْﺟﺘَﻨَﺒُﻮُه، ﻓﺒﺬﻟﻚ أﺿﺎﻓﻮا إﻟﻴﻪ
ﺗﺠﺎرﻳﺒﻬﻢ المﺴﺘﻔﺎدة، واﻧﺘﻔﻌﻮا ﺑﺎﻷﺻﻞ واﻟﺰﻳﺎدة، ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ ﻟﻬﻢ أن ﻳَﺘََﺸﺒﱠﺜُﻮا ﺑﺬﻟﻚ، وﻳَْﱰُُﻛﻮا
ﻣﺎ اﻋﺘﺎدوا ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ُﺳﻠُﻮك أَْﻗَﺮب المﺴﺎﻟﻚ ﻣﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻋﲆ اﻷﻣﻮر اﻟﻮﻗﺘﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗُْﺴﺘَﻨْﺘَُﺞ
ﻣﻦ أﺣﻮال اﻟﺮﻋﻴﺔ، أو ﺗَْﺴﺘَْﺪِﻋﻴﻬﺎ ﻣﻔﺎﺧﺮﻫﻢ اﻟﺬاﺗﻴﺔ اﻟﻬﻮاﺋﻴﺔ، ﻓﻴََﻘُﻌﻮن ﰲ اﻟﺤيرة ﻟﻌﺪم
اﺳﺘﻨﺎرة اﻟﺒﺼيرة، ﻓﺈذا اﺳﺘﻌﺎﻧﻮا ﺑﺎﻟﺘﺎرﻳﺦ أْﺻَﻠُﺤﻮا ﻋﻘﻮﻟﻬﻢ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎرﻳﺐ، وﻟﻢ ﻳََﻘُﻌﻮا ﰲ
َﻣَﻀﺎرﱢ اﻟﺤﻮادث المﺎﺿﻴﺔ، وﻟﻢ ﻳﺄﺧﺬوا ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻨﺼﻴﺐ، وإذا ﻃﻠﻌﻮا ﰲ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ
ﻋﲆ ﻣﺎ َوَﻗَﻊ ﻟﻐيرﻫﻢ ﻣﻦ اﻟﻌﻴﻮب اﻟﺨﻔﻴﺔ، اﻟﺘﻲ ﻳُْﻤَﺪح المﻠﻮك ﰲ ﺣﺎل ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ ﻣﻦ أﻫﻞ
اﻟﻨﻔﺎق، وﺗﺒﻘﻰ ﻣﻠﻮﱢﺛﺔ ﻟﺼﺤﻔﻬﻢ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ، اﻟﺘﻲ ﺗَِﺴير ﺑﻬﺎ اﻟﺮﻛﺒﺎن ﰲ ﺟﻤﻴﻊ اﻵﻓﺎق اﺗﱠَﻌﻈﻮا
ﺑﺬﻟﻚ واﻋﺘﱪوا ﻛﻞ اﻻﻋﺘﺒﺎر، ﻓﺈذا ﺗََﻤﻠﱠﻖ إﻟﻴﻬﻢ المﺘﻤﻠﻘﻮن، وﺗَﺬَﻛﱠُﺮوا ﻣﺎ اْﻏَﱰﱠ ﺑﻪ ﰲ ﻣﺜﻞ ذﻟﻚ
اﻟﺴﺎﺑﻘﻮن؛ ﺧﺠﻠﻮا ﻣﻦ َﻓَﺮِﺣﻬﻢ ﺑﺒﺎﻃﻞ المﺪﻳﺢ، ورﺟﻌﻮا ﰲ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﺮأي اﻟﺮﺟﻴﺢ، وأﻳﻘﻨﻮا أن
اﻟﻔﺨﺮ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻻ ﺗَْﺴﺘَِﺤﻘﱡ ﻪ المﻠﻮك إﻻ ﺑﺎﻟﻔﻀﺎﺋﻞ المﺄﺛﻮرة ﻟﻠﺨﻠﻒ، وأن ﻋﺎﻗﺒﺔ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺴﻴﺊ
اﻟﻨﺪم واﻷﺳﻒ، ﻓﻘﺪ ﺗَﻨَﺰﱠَﻫْﺖ ﻧﻔﺲ إﺳﻜﻨﺪر ﻋﻦ ذﻟﻚ، وﻗﺪ ﻛﺎن ﻣﻮﻟًﻌﺎ ﺑﻤﻄﺎﻟﻌﺔ ﺗﺎرﻳﺦ ﻧُْﴫة
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ﻣﻨﺎﻫﺞ اﻷﻟﺒﺎب المﴫﻳﺔ ﰲ ﻣﺒﺎﻫﺞ اﻵداب اﻟﻌﴫﻳﺔ
ﺗﺮوادة اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﺔ، اﻟﺘﻲ َﺟَﻤَﻊ ﺣﺮﺑﻬﺎ ﺟﻤﻴﻊ أﻣﺮاء المﻤﺎﻟﻚ، ﻓﻜﺎن ﺟﻞ رﻏﺒﺘﻪ وﻣﻴﻠﻪ ﻟﻠﻤﻔﺎﺧﺮ
اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ؛ لمﺎ َﺷﺎَﻫَﺪُه ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻣﻦ اﻟﺜﻨﺎء ﻋﲆ ﻓﺤﻮل اﻟﺮﺟﺎل ﻣﻦ اﻷﻣﺔ اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﺔ،
وﻃﺎلمﺎ ُﺷﻮِﻫَﺪ ﺗَﻨَﻔﱡ َﺴﻪ اﻟﺼﱡ َﻌَﺪاء ﻏير ﻣﺮة ﺣين أُْﺧِﱪَ أن أﺑﺎه ﻓﻠﻴﺒﺶ اﻧﺘﴫ ﰲ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ، ﻗﺎﺋًﻼ
ﻟﺒﻌﺾ أﺧﺼﺎﺋﻪ: ﻫﺎ ﻫﻮ أﺑﻲ ﻗﺪ ﺗََﻐﻠﱠَﺐ ﻋﲆ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺒﻠﺪان ﺑﺴﻴﻔﻪ، وﻣﺎ أﺑﻘﻰ ﻟﺴﻴﻔﻲ ﺷﻴﺌًﺎ
ﻣﺎ، وﺑﻴﻨﻤﺎ ﻛﺎن ﻳَﺘََﺤﺪﱠُث ذات ﻳﻮم ﻣﻊ ﺳﻔﺮاء َﻣِﻠﻚ اﻟﻌﺠﻢ، ﻓﻤﺎ ﺳﺄﻟﻬﻢ ﻋﻦ زﻳﻨﺔ ﺑﻼدﻫﻢ وﻻ
زﺧﺎرﻓﻬﺎ وﺗﻨﻌﻤﺎﺗﻬﺎ، ﺑﻞ ﺳﺄﻟﻬﻢ ﻋﻦ المﺴﺎﻓﺎت ﺑين اﻟﺒﻼد وﻗﻮة اﻟﺪوﻟﺔ، وﻛﻴﻔﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ
وﺗﺪﺑيرﻫﺎ، وﺳﻠﻮك َﻣِﻠِﻜﻬﺎ، ﻓﺘﻌﺠﺒﻮا ﻏﺎﻳﺔ اﻟﻌﺠﺐ، وﻗﺎل ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻟﺒﻌﺾ: إن ﻫﺬا اﻷﻣير
ﻟﻌﻈﻴﻢ، وأﻣﺎ َﻣِﻠُﻜﻨَﺎ ﻓﻬﻮ أﻣير ﻏﻨﻲ ﻓﻘﻂ، وﻛﺎن ﻳَُﱰاءى ﰲ ﻃﺒﻴﻌﺔ إﺳﻜﻨﺪر ﰲ ﺣﺎل ِﺻَﻐِﺮه
اﻟﺸﺠﺎﻋﺔ، وُﺣﺐﱡ اﻟﺮﻳﺎﺳﺔ واﻟﺘﺪﺑير، وﺷﺪة المﻴﻞ ﻟﻠﺘﻠﺬذ ﺑﺬوق اﻗﺘﺤﺎم اﻟﻌﻈﺎﺋﻢ، ﺣﺘﻰ إﻧﻪ
اْﻣﺘَﺎَز واﺷﺘﻬﺮ ﻏير ﻣﺮة ﰲ اﻟﺤﺮب ﺗَْﺤﺖ ﻟﻮاء أﺑﻴﻪ ﰲ ﺣﺪاﺛﺔ ِﺳﻨﱢِﻪ.
ولمﺎ ﻣﺎت أﺑﻮه ﻛﺎن اﺑﻦ ﻋﴩﻳﻦ ﺳﻨﺔ ﻓَﺨَﻠَﻔﻪ ﻋﲆ المﻤﻠﻜﺔ، وﻛﺎن ﺟﺪﻳًﺮا ﺑﺈﻟﻘﺎﺋﻪ اﻟﺮﻋﺐ
واﻟﻬﻴﺒﺔ ﰲ ﻗﻠﻮب اﻷﻣﻢ، وﻛﺎن ﻳَُﻈﻦﱡ ﺑَْﻌَﺾ ﻣﻤﺎﻟﻚ اﻟﻴﻮﻧﺎن اﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮا ﺗَْﺤَﺖ ﻃﺎﻋﺔ أﺑﻴﻪ
أﻧﻬﻢ ﻳﻐﺘﻨﻤﻮن اﻟﻔﺮﺻﺔ ﺑﺎﻟﺨﺮوج ﻋﲆ إﺳﻜﻨﺪر، ﻓﺄﺷﻬﺮوا اﻟﺴﻼح ﻓﺎﻧﺘﴫ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺟﻤﻴًﻌﺎ
ﰲ ﻏﺰواﺗﻪ اﻟﺘﻲ ﻛﺎن رﺋﻴﺴﻬﺎ ِﺑﻨَْﻔِﺴﻪ، ﻓﻠﻤﺎ رﺟﻊ إﱃ ﻣﻘﺪوﻧﻴﺎ اْﺳﺘََﻌﺪﱠ ﻟﻔﺘﺢ ﺑﻼد آﺳﻴﺎ،
وأﺑﻰ أن ﻳَﺘََﺰوﱠ ج ﺧﻮًﻓﺎ ﻣﻦ ﺿﻴﺎع اﻟﺰﻣﻦ ﰲ وﻟﻴﻤﺔ اﻟﻌﺮس وﻣﻦ ﺿﻴﺎع اﻷﻣﻮال ﰲ اﻷﻓﺮاح،
ﺑﻞ أَْﻏَﺪَق ﺑﻤﺎ ﻋﻨﺪه ﻣﻦ اﻷﻣﻮال ﻋﲆ ﻛﺒﺎر َﻋْﺴَﻜِﺮه ﺑﺮﺳﻢ اﻷﻧﻌﺎم، ﻓﻘﺎل ﻟﻪ ﺑﻌﺾ اﻷﻣﺮاء:
ﻣﺎ أَْﻋَﺪْدَت ﻟﻺﻧﻔﺎق ﻋﲆ ﻧَْﻔِﺴﻚ وﻋﺴﻜﺮك؟ ﻗﺎل: أَْﻋَﺪْدُت ﻟﺬﻟﻚ ﻛﻠﻪ ﻗﻮة اﻟﺮﺟﺎء، ﻓﺄﺑﻘﻰ ﰲ
ﻣﻤﻠﻜﺘﻪ ﺛﻼﺛﺔ ﻋﴩ أﻟﻒ رﺟﻞ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ، واﺳﺘﺼﺤﺐ ﻣﻌﻪ ﺧﻤﺴﺔ وﺛﻼﺛين أَْﻟﻒ ﻣﻘﺎﺗﻞ،
ﻟﻜﻨﻬﻢ أﺑﻄﺎل ﺗﺤﺖ ﻃﺎﻋﺔ ﺷﻴﻮخ ُﻣَﺠﺮﱢِﺑين، ﺛﻢ ﺗََﻮﺟﱠ ﻪ إﱃ آﺳﻴﺎ وﻟﻴﺲ ﻣﻌﻪ ﻣﻦ المﺎل إﻻ
ﻧﺤﻮ ﺳﺒﻌين ﻣﺜﻘﺎًﻻ ﻣﻦ اﻟﺬﻫﺐ، وﻣﻦ اﻟﺬﺧيرة أﻫﺒﺔ ﺷﻬﺮ واﺣﺪ؛ وﺛﻮًﻗﺎ ﺑﻘﻮﺗﻪ، وَﻃﺎِﻟِﻊ
َﺳْﻌِﺪه، وَﺿْﻌِﻒ أﻋﺪاﺋﻪ، وَﻃﺎِﻟﻊ ﻧَْﺤِﺴﻬﻢ، وﻛﺎﻧﺖ ﺑﻼد آﺳﻴﺎ ﺗَْﺤﺖ ﻃﺎﻋﺔ اﻟﻌﺠﻢ ﻳَْﺤُﻜﻤﻮن
ﻋﲆ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻤﺎﻟﻜﻬﺎ، وﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ أَْﴍَ َﻓﺖ ﻋﲆ اﻟﺨﺮاب؛ ﻻﺗﱢَﺴﺎع ﺳﻠﻄﻨﺘﻬﺎ، وﺳﻮء ﺗﺪﺑيرﻫﺎ،
واﺳﺘﻌﺒﺎدﻫﺎ ﻟﻸﻣﻢ، وُﻇْﻠﻢ ﻣﻠﻮﻛﻬﺎ، ﺣﺘﻰ إن أوﻻت أﻗﺎﻟﻴﻤﻬﺎ ﻛﺎدوا ﻳﻜﻮﻧﻮن ُﻣﻠﻮًﻛﺎ ﻣﺴﺘﻘﻠين
ِﻟﺒُْﻌِﺪﻫﻢ ﻋﻦ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺴﻠﻄﻨﺔ، اﻟﺬي ﻛﺎن إذ ذاك ﻣﻨﺒًﻌﺎ ﻟﻠﻔﺘﻦ واﻻﺧﺘﻼل، وﻛﺎن دارا ﻫﻮ َﻣِﻠﻚ
المﻠﻮك ﻳﺤﻜﻢ ﺑﻼد آﺳﻴﺎ اﻟﴩﻗﻴﺔ، وﻳﺤﻜﻢ ﻣﻦ ﺑﻼد أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻣﻤﻠﻜﺔ ﻣﴫ، َﻓَﻔﺘََﺢ إﺳﻜﻨﺪر
اﻟﺒﻼد اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺤﺖ ﻣﻠﻮك اﻟﻌﺠﻢ ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﺣﺘﻰ َوَﺻَﻞ إﱃ اﻟﺸﺎم وَﻓﺘََﺤَﻬﺎ، وﻋﻘﺐ ﻓﺘﻮح
ﺑﻼد اﻟﺸﺎم اﻧَْﻄَﻠَﻖ إﱃ ﻣﴫ، وﻛﺎﻧﺖ دوﻟﺔ اﻟﻌﺠﻢ ﻣﺒﻐﻮﺿﺔ ﻟﻠﻤﴫﻳين؛ ﻻزدراء اﻟﻌﺠﻢ ﺑﺪﻳﻦ
أﻫﻞ ﻣﴫ، وﺗﺸﺪﻳﺪﻫﻢ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﰲ ﺗَْﺮِﻛﻪ، ﻓﺘﻠﻘﻰ المﴫﻳﻮن إﺳﻜﻨﺪر ﺑﺎﻟﱰﺣﻴﺐ ورﻏﺒﻮا ﰲ
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ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ؛ ﻟﻴﻨﻘﺬﻫﻢ ﻣﻦ أﻋﺪاء دﻳﻨﻬﻢ، ﺛﻢ َﻗَﺼَﺪ اﺳﺘﻤﺎﻟﺔ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ إﻟﻴﻪ، واﺳﺘﻌﻄﺎﻓﻬﻢ لمﺤﺒﺘﻪ،
وإﻗﺒﺎﻟﻬﻢ ﺑﺎﻟﻘﻠﺐ واﻟﻘﺎﻟﺐ ﻋﻠﻴﻪ، ﻓﺎْﻏﺘََﻔَﺮ ﻟﻬﻢ أن ﻳﺘﻤﺴﻜﻮا ﺑﴩاﺋﻌﻬﻢ وﻋﻮاﺋﺪﻫﻢ، وأَﺳﱠ َﺲ
ﺑﻤﴫ ﻣﺪﻳﻨﺔ إﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ، اﻟﺘﻲ ﺻﺎرت ﻣﻦ أﻋﻤﺮ ﻣﺪاﺋﻦ اﻟﺪﻧﻴﺎ وأزﻫﺎﻫﺎ، وأﻳْﻨَِﻌﻬﺎ ﺑﺎﻟﻌﻠﻮم
اﻟﻨﺎﻓﻌﺔ واﻟﺘﺠﺎرات اﻟﺴﺎﻃﻌﺔ؛ ﻷن اﻷﺑﻨﻴﺔ اﻟﺠﺴﻴﻤﺔ ﻣﻦ المﻨﺎﻓﻊ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﻌﻈﻴﻤﺔ، اﻟﺘﻲ
ﺗَْﻤﻨَﺢ ﺑﺎﻧﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﺰ واﻟﻔﺨﺎر ﺑَﻘْﺪر ﻣﺎ ﺗُْﻜِﺴﺒﻪ اﻟﻐﺰوات المﺨﺮﺑﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﺮاﻫﺔ واﻟﻨﻔﺎر.
ﺛﻢ ﻛﺎﻧﺖ وﻓﺎة إﺳﻜﻨﺪر ﺑﻌﺪ ﻓﻌﺎﻟﻪ اﻟﻌﺠﻴﺒﺔ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﺑﺎﺑﻞ ﻗﺒﻞ المﻴﻼد ﺑﺜﻼﺛﻤﺎﺋﺔ وﺛﻼث
وﻋﴩﻳﻦ ﺳﻨﺔ، وﻋﻤﺮه ﺛﻼث وﺛﻼﺛﻮن ﺳﻨﺔ، وﻟﻢ ﻳَْﺮَض أن ﻳَُﻌينﱢ وارﺛًﺎ ﺑﻌﺪه، ﺑﻞ ﻗﺎل: ﻗﺪ
أَﺑَْﻘﻴُْﺖ وراﺛﺔ اﻟﺴﻠﻄﻨﺔ ﻟﻸﺣﻖ ﺑﻬﺎ، وأَْﺧَﱪَ أﻧﻪ َﺳﻴُْﺴَﻔﻚ اﻟﺪم ﰲ ﺟﻨﺎزﺗﻪ، ﻓﻜﺎﻧﺖ اﻟﺤﺮوب
اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻧﻔﺼﺎل المﻤﺎﻟﻚ ﻋﻦ اﺗﺼﺎﻟﻬﺎ ﻋﺎﻗﺒﺔ ﻓﺘﻮﺣﺎﺗﻪ ﺑﻌﺪ اﻧﻘﻀﺎء ﺣﻴﺎﺗﻪ، ﻓﻜﻞ واﺣﺪ ﻣﻦ
أﻣﺮاء ﺟﻴﻮﺷﻪ أََﺧﺬَ ﻣﻤﻠﻜﺔ ﺟﺴﻴﻤﺔ، ﻓﻠﻤﺎ ﺗََﻘﺎَﺳﻢ أﻣﺮاؤه َﺳْﻠَﻄﻨَﺘَُﻪ ُﺳﻤﱡ ﻮا ﺑﻤﻠﻮك اﻟﻄﻮاﺋﻒ،
وﻟﻢ ﺗَُﻌﺪﱠ ﻓﺘﻮﺣﺎﺗﻪ ﻣﻦ اﻟﻨﻮاﻓﻞ، ﺑﻞ ﺗََﺮﺗﱠَﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺰاﻳﺎ ﺟﺴﻴﻤﺔ ﻟﻠﺘﻤﺪن والمﻨﺎﻓﻊ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ،
ﺣﻴﺚ ﺑَِﻘﻴَﺖ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ُﻣﺪﱠة ﻋﴩة ﻗﺮون ﺑين أﻫﺎﱄ المﴩق والمﻐﺮب؛
وذﻟﻚ ﻷن ﻗﻄﻌﺔ آﺳﻴﺎ َﻗﺒْﻞ ﻓﺘﻮح إﺳﻜﻨﺪر ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻐﻠﻮﻗﺔ اﻷﺑﻮاب ﻋﻦ ﻗﻄﻌﺔ أوروﺑﺎ لمﺎ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ
ﻣﻦ اﻟﻌﺪاوة.
ﻓﻤﻦ َﻋْﻬﺪ ﻫﺬا اﻟﻔﺎﺗﺢ ُﻓِﺘَﺤْﺖ أﺑﻮاﺑﻬﺎ ﻟﻠﺘﺠﺎرات، ﻓﺒﻮاﺳﻄﺔ ذﻟﻚ اﻧْﺘََﴩَ ت اﻟﻌﻠﻮم
والمﻌﺎرف ﰲ المﺪن؛ ﻻﺳﺘﻔﺎدة ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ، وﻛﺬﻟﻚ ﺗََﺮﺗﱠَﺐ ﻋﲆ ﻓﺘﻮﺣﺎﺗﻪ ﺗََﺠﺪﱡد ﻋﺎﺋﻼت
المﻠﻮﻛﻴﺔ ﰲ اﻟﺒﻼد اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﺔ، ُﺷﻴﱢَﺪت ﻣﻤﺎﻟﻜﻬﺎ ﰲ اﻟﺒﻼد، ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻘﻮﻳﺔ، وﺣْﺴﺐ
إﺳﻜﻨﺪر أﻧﻪ َﺧَﻠَﻔﻪ ﻋﲆ ﻣﴫ المﻠﻮك اﻟﺒﻄﺎﻟﺴﺔ، ﻓﻬﻢ اﻟﺬﻳﻦ أَْﻋَﻠﻮا درﺟﺘﻬﺎ وأﻋﺎدوا ﺑَْﻬَﺠﺘَﻬﺎ،
ﺣﺘﻰ ﺻﺎرت ﻣﴫ ﰲ َﻋْﻬِﺪﻫﻢ ﻋﲆ ﻫﻴﺌﺔ ﺟﻠﻴﻠﺔ، وﺻﻮرة اﺳﺘﻌﺪاد ﺟﻤﻴﻠﺔ، وﻋﺎد إﻟﻴﻬﺎ
َﻓْﺨُﺮﻫﺎ اﻟﻘﺪﻳﻢ ﰲ ﺗﻠﻚ اﻟﺤﺎل اﻟﺮاﻫﻨﺔ، وﻛﺎن ﻗﺪ أَﻧَْﻌﻢ ﺑﺎﺳﺘﻴﻼء اﻷﻋﺠﺎم وﺗﻐﻠﺒﻬﻢ ﻋﲆ ﻣﻠﻚ
اﻟﻔﺮاﻋﻨﺔ، ﻓﺘَﺤﻘﱠ َﻘْﺖ ﺛﻤﺮة ﻓﺘﻮح إﺳﻜﻨﺪر، وﺑﺪا ﺻﻼﺣﻬﺎ ﰲ ﻣﴫ وﻣﻀﺎﻓﺎﺗﻬﺎ، وَﻇَﻬَﺮْت
ﻧﺘﺎﺋﺞ َﻋْﻘﻞ ذﻟﻚ اﻟﻔﺎﺗﺢ المﻘﺪواﻧﻲ ﰲ ﻋﻬﺪ اﻟﺒﻄﺎﻟﺴﺔ ﺑﺎﻷﺻﺎﻟﺔ وﺑﻌﺪﻫﻢ ﺑﺎﻟﺘﺒﻌﻴﺔ، وﻛﺎن
أوﻟﻬﻢ ﺑﻄﻠﻴﻤﻮس اﻟﻼﻏﻮﳼ، وﻛﺎن ﻳَْﻌِﺮف أﻫﻤﻴﺔ ﻣﴫورﻓﻌﺔ َﻗْﺪرﻫﺎ واﻣﺘﻴﺎزﻫﺎ ﺑين المﻤﺎﻟﻚ،
ﻓﺄول ﻣﺎ ﺗََﻘﻠﱠﺪ ُﻣْﻠَﻜﻬﺎ أﺣﺴﻦ اﻟﺘﺪﺑير واﻟﺴﻴﺎﺳﺔ، واﻫﺘﻢ ﺑﺎلمﺪاﻓﻌﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻤﻦ ﻳﺮﻳﺪ اﻟﻬﺠﻮم
ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻓﻜﺎن ﻻ ﻳَْﻐِﻠﺒﻪ ﻏﺎﻟﺐ، وﺳﺒﺐ ذﻟﻚ َﻣﻨََﻌﺔ ﻣﻴﻨﺎﺗﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﻳَْﺼُﻌُﺐ اﻟﺪﻧﻮ ﻣﻨﻬﺎ، وﻣﻴﻞ
المﴫﻳين إﻟﻴﻪ ِﻟَﻌْﺪﻟﻪ وﺗﺤﺒﱡِﺒﻪ إﻟﻴﻬﻢ؛ ﻷن َﻣﻴْﻞ اﻟﺮﻋﺎﻳﺎ لمﻠﻮﻛﻬﻢ ﻫﻮ اﻟﺤﺮز اﻟﺤﺮﻳﺰ، واﻟﺤﺼﻦ
اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﺤﻔﻆ المﻠﻮك والمﻤﺎﻟﻚ.
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وﻗﺪ ﺗََﻔﺮﱠ َغ ﻫﺬا المﻠﻚ ﺑﻌﺪ اﻟﻨﴫة ﻋﲆ أﻋﺪاﺋﻪ ﰲ اﻟﺨﺎرج إﱃ ﺗﻨﻈﻴﻢ المﻤﻠﻜﺔ، ﻓَﴩَ َع
ﰲ ﺗﺘﻤﻴﻢ ﻣﺒﺎﻧﻲ إﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ؛ ﻟﺘﺼير ﻣﻦ أﻋﻈﻢ ﻣﺪاﺋﻦ اﻟﺪﻧﻴﺎ، ﻓﺒﻨﻰ ﴐﻳﺢ إﺳﻜﻨﺪر اﻷﻛﱪ،
وﻛﺎن ﻗﺪ أَْﺣَﴬ ﻣﻌﻪ ُﺟﺜﱠﺘَﻪ ﻣﻦ ﺑﺎﺑﻞ إﱃ اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ، ﻓﺒﻨﻰ ﻟﻪ ﻫﻴﻜًﻼ ﻋﻈﻴًﻤﺎ، وﻳَْﻐِﻠﺐ ﻋﲆ
ﻇﻦ أرﺑﺎب المﻌﺎرف أن ﻗﱪ إﺳﻜﻨﺪر ﺑُﻘْﺮب المﺤﻞ المﺴﻤﻰ ﺑﻨﺒﻲ ﷲ داﻧﻴﺎل أو ﻫﻮ ﻫﻮ،
وﻛﺬﻟﻚ أﻧﺸﺄ ﻣﻨﺎرة اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ اﻟﺸﻬيرة ﺑﺠﻮار المﻴﻨﺎ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ لمﻨﺎﻓﻊ اﻟﺘﺠﺎرات، واﻷﺳﻔﺎر
اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ، وﻓﻮاﺋﺪ المﻌﺎﻣﻼت اﻷﻫﻠﻴﺔ واﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، اﻟﺘﻲ ﻫﻲ إﺣﺪى ﻋﺠﺎﺋﺐ اﻟﺪﻧﻴﺎ، ﻛﻤﺎ ﻗﺎل ﻓﻴﻬﺎ
ﺑﻌﺾ اﻟﺸﻌﺮاء:
وﺳ ﺎﻣ  ﻴ  ِﺔ اﻷرﺟ  ﺎء ﺗُ ْﻬ  ِﺪي أﺧ  ﺎ اﻟ ﺴ  ﺮى ﺿ  ﻴ  ﺎءً إذا ﻣ  ﺎ َﺣ  ﻨ ْ َﺪُس اﻟ ﻠ  ﻴ  ﻞ أَْﻇ  ﻠ ََﻤ  ﺎ
َﻟ  ﺒ ِْﺴ  ُﺖ ﺑ ﻬ  ﺎ ﺑ ُ ْﺮًدا ﻣ  ﻦ اﻷﻧ  ﺲ ﺻ ﺎﻓ  ﻴ ً ﺎ ﻓ  ﻜ  ﺎن ﺑ ِﺘ َ ﺬَْﻛ  ﺎر اﻷﺣ ﺒ  ﺔ ُﻣ  ﻌ َْﻠ  َﻤ  ﺎ
وﻗ  ﺪ ﻇ َﻠﱠ ﻠ َﺘ ِْﻨ  ﻲ ﻣ  ﻦ ذراﻫ  ﺎ ﺑ َﻘ ِﻴﱠ  ٌﺔ أَُﻻِﺣ  ُﻆ ﻓ ﻴ ﻬ  ﺎ ﻣ  ﻦ ﺻ ِﺤ َﺎﺑ  ﻲ أَﻧ ْﺠ َُﻤ  ﺎ
ﻓ  ﺨ ﻴ  ﻞ أنﱠ اﻟ ﺒ  ﺤ  ﺮ ﺗ َ ﺤ ِْﺘ  ﻲ ﻏ ََﻤ  ﺎَﻣ  ٌﺔ وأﻧ  َﻲ َﻗ  ْﺪ ﺧ َﻴﱠ ْﻤ  ُﺖ ﻓ  ﻲ ﻛ َِﺒ  ِﺪ اﻟ  ﺴﱠ َﻤ  ﺎ
وﻣﻦ أﻧﻔﻊ ﻣﺎ أﻧﺸﺄه ﺑﻄﻠﻴﻤﻮس ﰲ اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ المﺪرﺳﺔ اﻟﻌﻈﻴﻤﺔ المﺘﺼﻠﺔ ﺑﻘﴫه،
ﻓﻘﺪ َﺟَﻤَﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻌﻠﻮم المﺄﻟﻮﻓﺔ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﺰﻣﺎن؛ ﻣﻦ ﻓﻠﺴﻔﺔ، ورﻳﺎﺿﻴﺎت، وﻃﺒﻴﻌﻴﺎت،
وإﻟﻬﻴﺎت، وﻋﻠﻮم ﻃﺒﻴﺔ، وَﺟَﻠَﺐ إﻟﻴﻬﺎ ﻋﻠﻤﺎء ﻟﻠﻴﻮﻧﺎن وﻏيرﻫﻢ، ﻓﺼﺎرت إﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ﰲ ﻗﻠﻴﻞ ﻣﻦ
اﻟﺰﻣﺎن َﻣْﺮَﻛًﺰا ﻟﻠﻤﻌﺎرف ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ، وأﻧﺸﺄ ﰲ ﻫﺬه المﺪرﺳﺔ اﻟﻮﺳﻌﻴﺔ ﻛﺘﺒﺨﺎﻧﺔ ﻣﻠﻮﻛﻴﺔ، ﺟﻤﻊ
ﻓﻴﻬﺎ ﻧﻔﺎﺋﺲ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ، وَﺟَﻠَﺐ إﻟﻴﻬﺎ اﻟﻨﺴﺎﺧين والمﺼﺤﺤين والمﺠﻠﺪﻳﻦ والمﺬﻫﺒين.
وﻛﺎن ﻳﺴﺘﻌير اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺠﻠﻴﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﺤﺎﻟﻬﺎ، ﻓﻴﻨﺴﺨﻬﺎ وﻳﺮﺳﻞ المﻨﺴﻮخ ﻷرﺑﺎﺑﻪ، وﻳﺒﻘﻰ
اﻷﺻﻞ ﰲ ﺧﺰاﺋﻨﻪ، ﻓَﻜﺜَُﺮت اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻨﺎﻓﻌﺔ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻔﻨﻮن واﻟﻌﻠﻮم ﰲ ﻫﺬه اﻟﻜﺘﺒﺨﺎﻧﺔ،
وﻛﺎن ﻟﻪ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻔﻨﻮن اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ وﺑﻨﺎء اﻟﺴﻔﻦ؛ ﻟﺘﻜﺜير اﻷﺳﻔﺎر واﻟﱰﻏﻴﺐ ﰲ
رﻛﻮب اﻟﺒﺤﺎر، ﻓﻜﺄﻧﻪ أراد ﻣﺤﺎﻛﺎة اﻟﺼﻮرﻳين، ﺣﻴﺚ َﺻﺎُروا أﺻﺤﺎب ﺗﺠﺎرة اﻟﺪﻧﻴﺎ
ﺑﺄﺟﻤﻌﻬﺎ ﺑُﺤْﺴﻦ َﻣْﻮِﻗﻊ ﻣﺪﻳﻨﺘﻬﻢ ﻟﻠﺘﺠﺎرة، وﺑﺎﺑﺘﺪاع ُﺳُﻔِﻨِﻬﻢ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ، ﺣﻴﺚ أﻃﺎَﻋﺘُْﻬﻢ
اﻷﻣﻮاج، وَﺧَﻀﻊ ﻟﺴﻔﻨﻬﻢ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ اﻟﻌﺠﺎج، وﻟﻢ ﻳﻜﱰﺛﻮا ﺑﺎﻟﻌﻮاﺻﻒ واﻟﻘﻮاﺻﻒ، وَﺟﺮﱠﺑﻮا
اﻟﺒﺤﺎر وأﻋﻤﺎﻗﻬﺎ، وَﺟﺴﱠ ﺴﻮا ﻗﺮارﻫﺎ، وَﻋَﺮﻓﻮا ﻣﺨﺎﺿﻬﺎ وأﻏﺮاﻗﻬﺎ، ورﺻﺪوا اﻟﻨﺠﻮم ﺑﺎﻟﺒﻌﺪ
ﻋﻦ اﻟﱪ وﰲ ﺑﺤﺒﻮﺣﺔ اﻟﺒﺤﺮ، وﺟﻤﻌﻮا اﻷﻣﻢ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ َﻓَﺼَﻠْﺖ ﺑﻴﻨﻬﻢ اﻟﱪور واﻟﺒﺤﻮر،
وﻧََﻈُﻤﻮﻫﻢ ﰲ ﺳﻠﻚ ﻧﻀﻴﺪ ﻛﺄﻧﻬﻢ ﻋﻘﻮد ﰲ ﻧﺤﻮر، ﻓﻜﺎﻧﻮا ﰲ اﻟﺼﻨﺎﺋﻊ واﻟﻔﻨﻮن ﻋﻄﺎردﻳﺔ،
وأرﺑﺎب َﺻْﱪ وﺗََﺠﻠﱡﺪ ﻋﲆ اﻟﺤﺮﻛﺎت اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ، وﺣﺎزوا اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ ﰲ اَلمْﺴَﻜﻦ واَلمْﻠﺒَﺲ واَلمْﻄَﻌﻢ،
وﻛﺎﻧﻮا ﻣﻊ ذﻟﻚ أرﺑﺎب ﻗﻨﺎﻋﺔ واﻗﺘﺼﺎد ﻓﻴﻤﺎ َﺧﻮﱠ َﻟُﻬﻢ ﺑﻪ المﻮﱃ اُلمﻨِْﻌﻢ، وﻛﺎﻧﺖ ﺣﻜﻮﻣﺘﻬﻢ ذات
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ﺿﺒﻂ ورﺑﻂ وﺗﺪﻗﻴﻖ وُﺣْﺴﻦ المﻼﺣﻈﺔ وﺗﻔﺘﻴﺶ وﺗﺤﻘﻴﻖ، ﻻ ﻳُْﺪِﺧﻠﻮن ﺑين اﻷﻫﺎﱄ اﻟﺸﺤﻨﺎء
واﻟﺸﻘﺎق، وﻻ ﻳَِﺤﻴﺪون ﻋﻦ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻮﻓﺎق، ﺑﻞ ﻫﻢ داﺋًﻤﺎ إﺧﻮان ﺻﻔﺎء ورﻓﺎق، وﻫﻢ أﺷﺪ
اﻷﻣﻢ ﺗََﻤﺴﱡ ًﻜﺎ ﺑﻬﺬه اﻟﺨﺼﺎل، ﻛﻤﺎ أﻧﻬﻢ أﻫﻞ ﺻﺪاﻗﺔ وأﻣﺎﻧﺔ وﻛﻤﺎل، ﻋﻨﺪﻫﻢ اﻟﺮاﺣﺔ ﻟﻸﻣﻢ
اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، ﺑﻞ ﻳﻌﺘﱪوﻧﻬﻢ ﻛﺄﻫﺎﱄ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، ﻓﺒﻬﺬا أَﻳْﻨََﻌْﺖ ﻋﻨﺪﻫﻢ أزﻫﺎر اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻨﺎﻓﻌﺔ،
والمﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ ﺳﺎﺋﺮ أﻣﻢ اﻟﱪﻳﺔ، وﻗﺪ ﺗَﻨَﺰﱠُﻫﻮا ﻋﻦ اﻟﻌﺪاوة واﻟﺤﺴﺪ، وﺗََﻤﺴﱠ ﻜﻮا ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎر
واﻟﻜﺪ، وأﻛﺮﻣﻮا أرﺑﺎب اﻟﻔﻨﻮن، وﺣﺎﻓﻈﻮا ﻋﲆ اﻷﻣﺎﻧﺔ ﰲ ِﴎﱢ اﻟﺘﺠﺎرة المﺼﻮن، وﻟﻢ ﻳَْﺤﺘَِﻜﺮوا
اﻟﺘﺠﺎرة وﻻ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، وﻻ ﺗََﺮُﻛﻮا اﻟﺒﺸﺎﺷﺔ واﻟﱰﺣﻴﺐ ﻷرﺑﺎب اﻟﱪاﻋﺔ؛ ﻓﻠﻬﺬا ﻛﺎﻧﺖ ﺷﻮﻛﺘﻬﻢ
ﻗﻮﻳﺔ، وﻣﻤﻠﻜﺘﻬﻢ ُﻣﺜْﺮﻳﺔ ﻏﻨﻴﺔ، ﻓﻴﺴير ﻣﻠﻚ ﻣﴫ اﻟﺴﺎﻟﻒ اﻟﺬﻛﺮ ﻋﲆ ُﺳﻨَﻦ اﻟﺼﻮرﻳين، ﻋﺎد
ﻓﻦ المﻼﺣﺔ ﻋﲆ ﻣﴫ ﺑﺎﻟﺜﺮوة ﻟﻜﺜﺮة المﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻣﻊ اﻟﺒﻼد اﻟﺬاﺗﻴﺔ واﻟﻘﺎﺻﻴﺔ واﻷﻣﻢ
اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ؛ ﻛﺄﻫﻞ ﺑَْﻠﺦ وﻫﻤﺪان واﻟﻬﻨﺪ واﻟﺴﻮدان واﻟﺤﺒﺸﺔ واﻟﻘيروان، وﺑﺜﺮوة اﻷﻫﺎﱄ أَﺛَْﺮت
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ المﴫﻳﺔ، وَﻗِﻮﻳَْﺖ َﺷْﻮَﻛﺘُﻬﺎ، وَﻋُﻈَﻢ ُﺳْﻠَﻄﺎﻧُﻬﺎ، وارﺗﻔﻊ ﺷﺄﻧﻬﺎ، واﻧْﺘََﴩَ ت اﻷﻋﻼم
المﻠﻮﻛﻴﺔ ﻋﲆ ﻫﺬه اﻟﺴﻔﻦ، َﻓَﻜﺎﻧَْﺖ ﻣﺤﱰﻣﺔ اﻟﻨﺎﻣﻮس ﻋﻨﺪ ﺟﻤﻴﻊ اِلمَﻠﻞ واﻟﺪول، وَﻋُﻈَﻤْﺖ ﻗﻮة
ﻣﴫ اﻟﱪﻳﺔ واﻟﺒﺤﺮﻳﺔ، ﻓﻜﺎﻧﺖ ﰲ أﻳﺎﻣﻪ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ اﻻﺳﺘﺤﻀﺎر ﻋﲆ ﻣﺎﺋﺘﻲ أﻟﻒ ﻣﻦ اﻟﻌﺴﺎﻛﺮ
المﺸﺎة، وأرﺑﻌين أﻟًﻔﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﺮﺳﺎن، وﻋﲆ ﺛﻼﺛﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻷﻓﻴﺎل اﻟﺤﺮﺑﻴﺔ، وﻋﲆ أﻟﻔﻲ ﻋﺮﺑﺔ
ُﻣَﺴﻠﱠَﺤﺔ ﺑﺎلمﻨﺎﺷير والمﻨﺎﺟﻞ، وﻛﺎن ﰲ ﺧﺰﻳﻨﺔ المﻬﻤﺎت المﴫﻳﺔ ﺛﻼﺛﻤﺎﺋﺔ أﻟﻒ ﻃﻘﻢ ﻣﺠﻬﺰ
ﻣﻦ اﻟﺰرد، وﻛﺎن ﺑﺎﻟﱰﺳﺎﻧﺎت ﻧﺤﻮ ﺛﻼﺛﺔ آﻻف وﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ ﺳﻔﻴﻨﺔ ﻣﺎ ﺑين ﻛﺒيرة وﺻﻐيرة،
وﻛﺎن ﻣﺎ ﻳﺒﻘﻰ ﻣﻦ اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ُﻣَﻮﻓﱢ ًﺮا ﰲ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﻣﻦ اﻹﻳﺮاد ﺑﻌﺪ اﻟﴫف اﻟﻮاﰲ ﻧﺤﻮ ﻣﺎﺋﺔ أﻟﻒ
ﻛﻴﺲ، ﻓﻜﺎن اﻟﻮﻓﺮ ﻳََﱰَاَﻛﻢ ﻋﲆ ﻣﺮ اﻟﺴﻨين وﺗﺪاول اﻷﻳﺎم، ﻓﻜﺎﻧﺖ المﻤﻠﻜﺔ ﻏﻨﻴﺔ، وﻋﲆ ﺣﺎﻟﺔ ﰲ
ﺛﺮوة ﺗﻠﻚ اﻷزﻣﺎن ﻣﺮﺿﻴﺔ، وﻛﺎﻧﺖ اﻟﺘﺠﺎرة اﻷﻫﻠﻴﺔ، واﻟﻘﺎدﻣﺔ إﱃ اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ﺗﺤﺖ ﺣﻤﺎﻳﺔ
اﻟﺴﻔﻦ المﻠﻮﻛﻴﺔ، ﻓﺼﺎرت اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ﺑﺬﻟﻚ ﻋﺎﻣﺮة ﺑﺎﻟﺴﻜﺎن المﺤﺒين لمﻠﻜﻬﻢ، ﺑﱰﺧﻴﺼﻪ ﻟﻬﻢ
ﰲ اﻟﺘﺠﺎرة واﻷرﺑﺎح، وُﺣْﺴﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﺘﻪ ﻣﻊ اﻷﺟﺎﻧﺐ، ﻓﻜﺎﻧﺖ اﻟﺘﺠﺎرة ﺗَْﻜﺘَِﺴﺐ ﻛﻞ ﻳﻮم اﻟﻨﻤﻮ
واﻟﺰﻳﺎدة.
وﻛﺎن ﻫﺬا المﻠﻚ ﻳَْﺠِﻠﺐ داﺋًﻤﺎ اﻷﻫﺎﱄ ﻣﻦ أوﻃﺎﻧﻬﻢ؛ ﻟﻼﺳﺘﻴﻄﺎن ﰲ اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ﺣﺘﻰ
إﻧﻪ َرﻏﱠ َﺐ ﻃﻮاﺋﻒ اﻟﻴﻬﻮد ﺑﺎﻟﺪﺧﻮل إﻟﻴﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﺗﻜﺎﺛﺮوا ﻓﻴﻬﺎ، وَﻋَﻤُﺮوا ﻓﻴﻬﺎ ﺧﻄﺔ ﻛﺒيرة
ﺗَُﺴﻤﱠ ﻰ ﺣﺎرة اﻟﻴﻬﻮد، وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻟﻢ ﻳﻬﺠﺮوا ﻣﺪﻳﻨﺔ َﻣﻨْﻒ، ﺑﻞ ﺟﻌﻠﻬﺎ دار المﻤﻠﻜﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ،
ﻓﻠﻤﺎ ﺗََﻮﱃﱠ ﺑﻌﺪه ﺑﻄﻠﻴﻤﻮس اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﺤﺐ أﺧﻴﻪ ﻗﺒﻞ اﻟﻬﺠﺮة ﺑﺴﺒﻊ وﺗﺴﻌﻤﺎﺋﺔ ﻛﺎﻧﺖ ُﻣﺪﱠ ﺗُﻪ
أﻳًﻀﺎ ﺧيرًا ﻣﻦ ﻣﺪة أﺑﻴﻪ ﻓﴫف ِﻫﻤﱠ ﺘَﻪ ﰲ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻌﻠﻮم والمﻌﺎرف واﻟﺘﺠﺎرات، ﻓﻜﺎﻧﺖ
ﻣﴫ ﰲ أﻳﺎﻣﻪ أَْﻋَﻤﺮ ﺑﻼد اﻟﺪﻧﻴﺎ؛ ﻷن أﺑﺎه ﻛﺎن ﻗﺪ أﺿﺎف إﱃ ﻣﴫ ﺑﻼًدا ﻛﺜيرة؛ ﻛﻤﻤﻠﻜﺔ
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اﻟﻘيروان، وﺳﻮاﺣﻞ اﻟﺸﺎم، وﺑﻼد اﻟﻌﺮب المﺠﺎورة لمﴫ، وﺟﺰﻳﺮة ُﻗْﱪُص، وﺟﺰاﺋﺮ ﺑَْﺤﺮ
اﻟﺮوم، وأﻏﻠﺐ ﻣﻴﻨﺎت أﻧﺎﻃﲇ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ، وﻣﻴﻨﺎت ﺳﻮاﺣﻞ ُروم إﻳﲇ، ﻓَﻘﻨََﻊ المﻠﻚ ﺑﻬﺬا الميراث
اﻟﻌﻈﻴﻢ، واْﻟﺘََﻔَﺖ إﱃ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺠﺴﻴﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻮد ﻋﲆ ﻣﴫ وﻋﲆ ﻣﻤﺎﻟﻚ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﺑﺎلمﻨﺎﻓﻊ
اﻟﻌﻈﻴﻤﺔ، ﻓﺎﻋﺘﻨﻰ ﺑﺎﺳﺘﻜﺸﺎف ﻃﺮق اﻟﺒﺤﺎر ﺑﺎﻷﺳﻔﺎر لمﻌﺮﻓﺔ المﺴﺎﻟﻚ والمﻤﺎﻟﻚ، ﻓﺎﺳﺘﻜﺸﻒ
ﺑﻼد أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ وﺛﻐﻮر ﺑَْﺤﺮ ُﻋَﻤﺎن وﻓﺎرس، وأرﺳﻞ ﻣﻦ ﻳﺴﺘﻜﺸﻒ َﻣﻨْﺒَﻊ اﻟﻨﻴﻞ، ﻓﻮﺻﻞ ﻗﺒﻄﺎﻧﻪ
إﱃ ﺟﺰﻳﺮة ﻣﺮوة ﺑﻘﺮب ِﺷﻨِْﺪي، وﻫﻲ ﺟﺰﻳﺮة أﺗﱪة، وأرﺳﻞ ﻗﺎﺋًﺪا آﺧﺮ إﱃ ﺗﻠﻚ اﻟﺠﻬﺎت،
َﻓَﻮَﺻﻞ ﻓﻮق ﻣﺎ ﻫﻨﺎﻟﻚ، واﻧﻌﻄﻒ إﱃ ﺟﻬﺔ المﻐﺮب، ﻓِﺒَﻬﺎﺗَْين اﻟﺴﻴﺎﺣﺘين اﺗﱠَﺴَﻌْﺖ داﺋﺮة
المﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ، وَﻛﺜَُﺮت المﺨﺎﻟﻄﺔ ﺑين اﻟﺪﻳﺎر المﴫﻳﺔ واﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ، وﺗََﻘﺪﱠ َﻣﺖ المﻌﺎرف
اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ، وُﻋِﻠَﻤْﺖ ﰲ ﻣﴫ أﺣﻮال اﻟﺒﻼد واﻟﻌﺒﺎد، واﺟﺘﻬﺪ ﻫﺬا المﻠﻚ ﰲ ﺗﺄﻳﻴﺪ المﻌﺎﻣﻼت
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺑين ﻣﴫ والمﻤﺎﻟﻚ اﻟﻬﻨﺪﻳﺔ واﻟﴩﻗﻴﺔ، وأرﺳﻞ ُﺳُﻔﻨَﻪ أﻳًﻀﺎ ﻻﺳﺘﻜﺸﺎف ﺳﻮاﺣﻞ
اﻟﺤﺒﺸﺔ، وأََﻣَﺮ رؤﺳﺎءﻫﺎ أن ﺗُﺒِْﻘﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﺗَْﺴﺘَْﻜِﺸﻔﻪ ﻣﺤﻄﺎت ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ وﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺠﺎرﻳﺔ،
وﻛﺎن َﻣِﺴيرﻫﺎ ﻣﻦ ﻣﻴﻨﺎ اﻟﻘﺼير، ﻓﻜﺎن ﺑَﻨَْﺪر اﻟﻘﺼير ﻣﻮرًدا وﻣﺼﺪًرا ﻟﻠﺘﺠﺎرات اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ
واﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﻌﺠﻤﻴﺔ واﻟﻬﻨﺪﻳﺔ، وﻛﺎﻧﺖ إﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ َﻣْﺮَﻛﺰ اﻟﻌﻤﻮم، وَﻣَﺤﻂﱠ رﺣﺎل اﻟﺘﱡﺠﱠ ﺎر ﻛﻤﺎ
ﻫﻮ ﻣﻌﻠﻮم، وﻟﻢ ﺗَﻨْﺘَِﻘﻞ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻀﻴﻠﺘﻬﺎ اﻷوﻟﻴﺔ ﰲ أﻳﺎم ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺴﺔ، ﻓﻜﺎﻧﺖ ُﻗْﻄﺐ داﺋﺮة
اﻟﺪﻧﻴﺎ، ﺑﺪون أن ﻳﺴﻮغ لمﺪﻳﻨﺔ أﺧﺮى أن ﺗﻜﻮن ﻟﻬﺎ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ.
ﺛﻢ ﺑﺘﺪاول اﻷزﻣﺎن ﺿﺎﻗﺖ داﺋﺮة ﺗﺠﺎرﺗﻬﺎ وﻣﺤﻴﻂ ﺻﻨﺎﻋﺘﻬﺎ ﰲ اﻷﻋﴫ اﻷﺧيرة، وﻣﻊ
ذﻟﻚ ﻓﻠﻢ ﺗﺰل ﻣﻨﺎﺑَﻊ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﻊ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻏﺰﻳﺮة، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ُﻓﺘُﻮح اﻹﺳﻼم، ﻓﻘﺪ َﻋﻮﱠَض ﷲ
ﺗﻌﺎﱃ ﻣﴫدون َﻏْيرِﻫﺎ ﰲ ﺻﺪر اﻹﺳﻼم وﺑَْﻌَﺪه ﺗﺠﺎرة ﻟﻦ ﺗَﺒُﻮر، واْﻛﺘََﺴﺒَْﺖ ﺗََﻤﺪﱡ ﻧًﺎ آﺧﺮ أﻋﲆ
ﻣﻦ اﻷول، وﺑﻘﻲ اﻟﻘﺮون اﻟﻌﺪﻳﺪة، وأََﺧﺬَْت ﻣﻨﻪ ُﻣُﺪن اﻟﺪﻧﻴﺎ ِﺑَﺤﻆﱟ ﻣﻮﻓﻮر، وﻧﺎﻫﻴﻚ ﺑﺘﻘﺪم
اﻟﺘﻤﺪن أﻳﺎم ﺧﻠﻔﺎء ﺑﻐﺪاد، وﻧَْﻘﻞ اﻟﺨﻼﻓﺔ ﺑﻤﴫ ﰲ أﻳﺎم اﻟﻔﺎﻃﻤﻴين، ﻓﺈﻧﻪ اﻧَْﺴَﺤَﺐ أَﺛَُﺮه ﻋﲆ
ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺒﻼد، ﻓﺈن ﻳﻜﻦ اﻟﺘﻤﺪن ﻗﺪ َﻗُﴫَ ﰲ ﻣﴫ، واﻧﺤﻂ ﻋﻦ َﻗْﺪره اﻷﺻﻴﻞ؛ ﻓﺈﻧﻤﺎ ﻛﺎن
ذﻟﻚ ﰲ أﻳﺎم المﻤﺎﻟﻴﻚ اﻟﺬﻳﻦ أﺳﺎءوا ﰲ ﺗﺪﺑيرﻫﺎ، وَﺳَﻌْﻮا ﰲ ﺧﺮاﺑﻬﺎ وﺗﺪﻣيرﻫﺎ؛ ﺑﻤﺎ ُﺟِﺒﻠُﻮا
ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﻌﺴﻒ واﻟﺘﻌﺪي، وَﻋْﺪِﻟﻬﻢ ﻋﻦ اﻟﺠﺎدة ﺑﺴﻠﻮك ﻣﺎ ﻟﻴﺲ ﻳُْﺠِﺪي، ﺣﺘﻰ أَﻧَْﻘﺬَُﻫْﻢ ﻣﻨﻬﺎ
ﺷﻮﻛُﺔ آل ﻋﺜﻤﺎن، وﻏﺎَرْت دوﻟﺔ اﻟﻐﻮري ﺑﻤﴫ، واﻃﻤﺄﻧﱠْﺖ ﻗﻠﻮب أﻫﻠﻬﺎ ﺑﺴﻼﻣﺔ اﻟﺴﻠﻄﺎن
ﺳﻠﻴﻢ ﺧﺎن، وَﻗﺘِْﻠﻪ ﻟﻠﺴﻠﻄﺎن ﻃﻮﻣﺎن، وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓﺼﺎرت ﻣﴫﻣﱰددة ﻣﺘﺤيرة ﻟﺘﺪاول أﻳﺪي
اﻟﻮﻻة اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴين المﺨﺘﻠﻔين ﰲ درﺟﺎت اﻟﻌﺪل المﻌﺘﱪة، ﻣﻊ ﺑﻘﺎء ﻧﻔﻮذ أو ﺟﺎﻓﺎت اﻟﴩاﻛﺴﺔ
أﻫﻞ اﻟﺤﻤﻴﺔ واﻟﻌﺼﺒﻴﺔ، وﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻷﻛﺜﺮﻫﻢ أدﻧﻰ ﺣﻆ ﰲ ﻗﺼﺪ اﻟﺘﻤﺪﻧﻴﺔ، ﻓﺎﺳﺘﺒﺪﻟﻮا اﻟﺮﺑﺢ
ﺑﺎﻟﺨﴪان، وآﺛﺮوا اﻟﺘﺪﻣير ﻋﲆ اﻟﻌﻤﺮان، وﺣﻞ اﻟﺨﻮف ﰲ أﻳﺎﻣﻬﻢ ﻣﺤﻞ اﻷﻣﺎن، ﻓﺎﻧَْﺤﻞﱠ
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ﻧﻈﺎﻣﻬﻢ، واﺧﺘﻠﺖ أﺣﻜﺎﻣﻬﻢ، ﻓَﻄِﻤَﻌْﺖ دوﻟﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﺎوﻳﺔ ﰲ أن ﺗَْﺠَﻌﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻣﴫ ُﻣْﻠَﺤَﻘًﺔ
ﻣﻀﺎﻓﺔ إﱃ ﻣﻠﻜﺘﻬﻢ ﺑﺎﻟﺠﺮ ﻋﲆ َوْﺟﻪ اﻹﺿﺎﻓﺔ، وﺗََﻐﻠﱠﺒَْﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ، وأرادت ﺑﻬﺎ ﻣﺎ أرادت، وأراد
ﷲ ِﺧَﻼَﻓﻪ، ﻓﺄُِﻋﻴَﺪْت ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ إﱃ دار اﻟﺨﻼﻓﺔ، وﻟﻜﻦ ﻛﺎن ﻟﺤﻜﻢ المﻤﺎﻟﻴﻚ ُﻗﻮﱠة ﻧﻔﻮذ ﻏﺎﻟﺒﺔ،
وأﻇﻔﺎر أﺳﻮد ﻧﺎﺷﺒﺔ ﺗﻔﺘﻚ ﺑﺎﻟﺮﻋﻴﺔ، وﻻ ﺗﺮﻋﻰ ﺣﻘﻮق اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﻠﻴﺔ، وﻻ واﺟﺐ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ،
ﺣﺘﻰ آن اﻷوان وَﺳﺨﱠ َﺮ ﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ ﻟﺨﻼﺻﻬﺎ ﻣﻦ أﻳﺪﻳﻬﻢ ﺑﻔﺘﻜﻬﻢ أول أﻣير ﻋﺠﻴﺐ،
ﺧﺮج ﻣﻦ ﻗﻮﻟﻪ وﺛﺎﻧﻲ ﻓﺤﻮل أﻣﺮاء ﻣﻘﺪوﻧﻴﺎ ﻣﺤﻤﺪ اﻻﺳﻢ ﻋﲇ اﻟﺸﺄن، ﻛﻤﺎ أﺷﺎر ﻟﺬﻟﻚ ﺑﻌﺾ
ﺷﻌﺮاء اﻟﻔﺮﻧﺴﺎوﻳﺔ ﺑﻤﺎ ﻣﻌﻨﺎه:
ﻓ ِْﻌ  ﻠ ُ ﻚ اﻟ ﺨ  ﻴ  ﺮ ﺑ َْﻌ  َﺪه ﺣ ُْﺴ  ُﻦ ِذْﻛ  ِﺮ ُﻣ  ﺴ ْﺘ َِﻤ  ﺮﱞ ﻋ ﻠ  ﻰ َﻣ  َﺪى ُﻛ  ﻞﱢ َدْﻫ  ِﺮ
ﻓ ﺎﻏ ْﺘ َ ِﻨ  ْﻢ َﺣ  ْﻮَز ﻣ ُﺸ ْﺘَ َﻬ  ﻰ ِﻧ  ﻴ  ِﻞ ِﻣ  ْﺼ  ِﺮ ﻓ َﻠ ََﻘ  ْﺪ ﺷ َﺎﺑ َ ُﻪ َدًﻣ  ﺎ ﺳ َﻴ ْ ُﻒ ﻧ َ ْﺼ  ِﺮ
َوَﻏ  َﺪا ﻓ  ﻲ ﺣ َِﻤ  ﺎَك ﻳ ُﻨ ِْﻔ  ُﻖ ِرْﻓ  ًﺪا ﻓ  ﺎﺋ  ًﻘ  ﺎ َﻋ  ﻢﱠ ﻧ َ ْﻔ  ُﻌ  ُﻪ ُﻛ  ﻞﱠ ُﻗ  ْﻄ  ِﺮ
ﻓﺈﻧﻪ ﺑﻘﺮﻳﺤﺘﻪ اﻟﻌﺠﻴﺒﺔ أَْوَﺻَﻞ ﻣﴫ إﱃ درﺟﺔ ﻣﻬﻴﺒﺔ، ﺛﻢ لمﺎ آﻟﺖ المﻤﻠﻜﺔ المﴫﻳﺔ إﱃ
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻹﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻴﺔ ﺑَْﻌﺪ ﻓﱰة ﺗََﻀْﻌَﻀَﻊ ﻓﻴﻬﺎ اﻷﺳﺎس؛ اْﺟﺘََﻬَﺪ ﰲ أن ﻳَْﻜُﺴَﻮَﻫﺎ ﻣﻦ المﺠﺪ
واﻟﻔﺨﺎر أﻋﻈﻢ ﻟﺒﺎس، وأن ﻳَُﺼﻮﻧَﻬﺎ داﺧًﻼ وﺧﺎرًﺟﺎ ﻣﻦ اﻟﺸﺪة واﻟﺒﺄس، ﺣﺘﻰ ﺗَُﻜﻮَن ﻫﻲ
اْﻟِﻤْﴫ وﻧﺎﺳﻬﺎ ﻫﻢ اﻟﻨﺎس، وﻻ ﻳَﺘِﻢﱡ ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺑﺪون اﻧﺠﺬاب ﻗﻠﻮب اﻷﻫﺎﱄ َﺻْﻮب
َﻣْﺮﻛﺰ اﻟﺘﻤﺪن واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ، وﺗََﻮﺟﱡ ﻪ ﻧﻔﻮﺳﻬﻢ ﺑﺎﻟﻄﻮع واﻻﺧﺘﻴﺎر إﱃ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺤﻘﻮق ﻫﺬا اﻟﻮﻃﻦ
اﻟﻌﻈﻴﻢ؛ ﺑﻤﻌﻨﻰ: أﻧﻪ إذا ﺗََﺸﺒﱠﺜَﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ المﴫﻳﺔ ﺑﻜﻠﻴﺎت المﺼﺎﻟﺢ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ؛ ﺳﺎﻋﺪﻫﺎ
اﻷﻫﺎﱄ ﻛﻞﱞ ﻋﲆ َﻗْﺪر ﺣﺎﻟﻪ ﺑﺈﻳﺠﺎد المﺼﺎﻟﺢ اﻟﺨيرﻳﺔ اﻟﺠﺰﺋﻴﺔ، ِﺑَﺤْﺴﺐ ﻣﺎ ﻳَْﻘﺘَِﻀﻴﻪ اﻟﻮﻗﺖ
واﻟﺤﺎل، ﻓﺒﻬﺬه اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺗُﺘََﺤﺼﱠ ﻞ ﻋﲆ المﻨﺎﻓﻊ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﰲ أﻃﺮاف ﻣﴫ وأﻛﻨﺎﻓﻬﺎ ﺑﺠﻤﻴﻊ
المﺤﺎلﱢ ، ﻓﺎﻟﻘﻮة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﻨﺨﻮة اﻷﻫﻠﻴﺔ ﻣﻤﺎ ﻳُﻨِْﺘﺞ إﻇﻬﺎر ﺷﻌﺎﺋﺮ اﻹﺳﻼم، وﻳَﺒْﺘَِﻬُﺞ ﺑﻪ دﻳﻦ
ﺧير اﻷﻧﺎم، واﻟﻔﻀﻞ ﰲ ذﻟﻚ ﻟﻠﻤﺆﺳﱢ ﺲ اﻷول اﻟﺠﻠﻴﻞ، ولمﻦ ﻳَْﻘُﻔﻮ أَﺛََﺮُه ﻣﻦ ﻛﻞ واِرٍث ﻧﺒﻴﻞ،
وﺳﻴﺄﺗﻲ أن ﻣﺎ ﻓﻌﻠﻪ المﺆﺳﱢ ﺲ اﻷول ﻫﻮ ﻣﺎ ﺑُﻨِﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺑﻌﺪه، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻣﺎ ﺣﺼﻞ ﻣﻦ
اﻟﺘﺠﺪﻳﺪات ﰲ ﻫﺬه اﻷﻳﺎم، ﻣﻤﺎ ﻳﻜﺎد أن ﻳﻌﺠﺰ ﻋﻨﻪ اﻟﺒﴩ، ﻓﺎﻷﻋﻤﺎل اﻷﺧيرة ﺷﻮاﻫﺪ، وﻫﺎ
ﻫﻲ ﻧُْﺼﺐ ﻋين ﻛﻞ ُﻣﻨَﺎِﻇٍﺮ وُﻣَﺸﺎِﻫٍﺪ.
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ﰲ اﻟﺘﺸﺒﺚ ﺑَﻌْﻮد المﻨﺎﻓﻊ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ إﱃ ﻣﴫ َﺣْﺴﺐ اﻹﻣﻜﺎن ﰲ ﻋﻬﺪ ﻣﺤﻴﻲ ﻣﴫ
ﺟﻨﺘﻤﻜﺎن؛ وﻓﻴﻪ ﻓﺼﻮل.

اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
ﰲ ﻣﻨﺎﻗﺐ ﺟﻨﺘﻤﻜﺎن ﻣﺤﻤﺪ اﻻﺳﻢ ﻋﲇ اﻟﺸﺎن، وأﻧﻪ ﻧﺎدرة َﻋْﴫه وﻣﺤﻴﻲ ﻣﺂﺛﺮ ﻣﴫ،
والمﻘﺎﺑَﻠﺔ ﺑَﻴْﻨﻪ وﺑَْين ﻋﺪة ﻣﻦ ﻣﺸﺎﻫير ﻣﻠﻮك اﻷﻋﴫ اﻟﻘﺮﻳﺒﺔ.

ﻛﺎن المﺮﺣﻮم ﻣﺤﻤﺪ ﻋﲇ ﺳﻠﻴﻢ اﻟﻘﻠﺐ، ﺻﺎدق اﻟﻠﻬﺠﺔ، أﻣﻴﻨًﺎ ﰲ ﺗََﴫﱡ ﻓﻪ، ﺣﻜﻴًﻤﺎ ﰲ
أﻋﻤﺎﻟﻪ، ﻛﺮﻳًﻤﺎ إﱃ اﻟﻐﺎﻳﺔ، ﺣﺮﻳًﺼﺎ ﻋﲆ َﻋَﻤﺎر اﻟﺒﻼد، وﻓﻴٍّﺎ ﰲ ﻣﻌﺎﴍﺗﻪ، ُﻣْﺤِﺮًﺻﺎ ﻋﲆ ود
ﻋﺸيرﺗﻪ وﺟﻨﻮده وَرِﻋﻴﱠﺘﻪ ﻣﺘﺤﺒﺒًﺎ إﻟﻴﻬﻢ، وإن ﻛﺎن ﰲ ﺑﻌﺾ المﻮاﻃﻦ ﴎﻳﻊ اﻟﻐﻀﺐ، ﻓﻘﺪ
ﻛﺎن ﻗﺮﻳﺐ اﻟﺮﺿﺎ، ﺣﻠﻴﻒ اﻟﺤﻠﻢ، ﺻﻔﻮًﺣﺎ ﻋﻦ اﻟﺠﺎﻧﻲ، ﻣﻘﺪاًﻣﺎ ﻋﲆ اﻗﺘﺤﺎم اﻷﻫﻮال، ﺻﺒﻮًرا
ﻋﲆ اﻟﺸﺪاﺋﺪ وﺗﻨﻘﻞ اﻷﺣﻮال، ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺤﺮصﻋﲆ َﴍَ ف ﻧَْﻔﺴﻪ وﺻﻮن ﻧﺎﻣﻮﺳﻪ، ﻗﻮي اﻟﻔﻄﻨﺔ
ﴎﻳﻊ اﻹدراك ﻳﺠﻮل ِﻓْﻜُﺮه ﰲ اﻷﻣﻮر اﻟﺒﻌﻴﺪة، ﺑﺼيرًا ﰲ اﻟﺤﺴﺎب اﻟﻬﻮاﺋﻲ اﻟﻌﻘﲇ، ﻋﺠﻴﺐ
اﻟﺒﺪاﻫﺔ، ﻏﺮﻳﺐ اﻟﺮوﻳﺔ، ﺗََﻌﻠﱠﻢ اﻟﻘﺮاءة واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﰲ أﻗﺮب وﻗﺖ وُﻋْﻤﺮه ﺧﻤﺲ وأرﺑﻌﻮن ﺳﻨﺔ
إذ ذاك ﺟﱪًا لمﺎ ﻓﺎﺗﻪ ﰲ زﻣﻦ اﻟﺼﻐﺮ، وﺗﺪاُرًﻛﺎ لمﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﰲ ﻣﺠﺪه ﰲ زﻣﻦ اﻟِﻜَﱪ، ﻓَﺮِﻏَﺐ ﰲ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ اﻟﺘﻮارﻳﺦ وﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺗﻮارﻳﺦ اﻟﻔﺎﺗﺤين؛ ﻛﺘﺎرﻳﺦ إﺳﻜﻨﺪر اﻷﻛﱪ المﻘﺪوﻧﻲ، وﺗﺎرﻳﺦ
ﺑﻄﺮس اﻷﻛﱪ إﻣﱪاﻃﻮر اﻟﺮوس؛ أي: المﻮﺳﻜﻮ، وﺗﺎرﻳﺦ ﻧﺎﺑﻠﻴﻮن اﻷﻛﱪ، وﻏير ذﻟﻚ ﻣﻦ
اﻟﺘﻮارﻳﺦ المﱰﺟﻤﺔ إﱃ اﻟﱰﻛﻴﺔ، ﻣﻊ المﻮاﻇﺒﺔ ﻋﲆ اﻻﻃﻼع ﻋﲆ ﻣﺎ ﰲ اﻟﻜﺎزﻳﺘﺎت اﻹﻓﺮﻧﺠﻴﺔ
اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗَُﱰَْﺟﻢ ﻟﻪ، وﻛﺎن ﺻﺎﺣﺐ ﻓﺮاﺳﺔ.
إذا ﺗََﻜﻠﱠَﻢ أﻣﺎﻣﻪ أﺣﺪ ﺑﻠﻐﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ؛ َﻓِﻬَﻢ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺮ إﱃ ﺣﺮﻛﺎﺗﻪ وإﺷﺎراﺗﻪ َﻣْﻘِﺼَﺪُه،
ﻳﺴﺘﺸير اﻟﻌﻘﻼء واﻟﻌﻠﻤﺎء ﰲ ُﺟﻞﱢ أﻣﻮره، وﻛﺎن ﻧﺸﻴًﻄﺎ ﻳُِﺤﺐﱡ اﻟﺤﺮﻛﺔ وﻳَْﻜَﺮه اﻟﻜﺴﻞ
واﻟﺒﻄﺎﻟﺔ، ﻗﻠﻴﻞ اﻟﻨﻮم ﴎﻳﻊ اﻟﻴﻘﻈﺔ، ﻳﺴﺘﻴﻘﻆ ﻏﺎﻟﺒًﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﻔﺠﺮ، ﻳَْﺴَﻤﻊ ﺑﻨﻔﺴﻪ اﻟﻌﺮﺿﺤﺎﻻت
اﻟﺘﻲ ﺗُْﻌَﺮض ﻟﻪ ﻳﻮﻣﻴٍّﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﺼﺒﺎح، وﻳُْﻌِﻄﻲ ﻋﻨﻬﺎ ﺟﻮاﺑًﺎ، ﺛﻢ ﻳَﺬَْﻫﺐ لمﻨﺎﻇﺮة اﻟﻌﻤﺎرات
ﻣﻨﺎﻫﺞ اﻷﻟﺒﺎب المﴫﻳﺔ ﰲ ﻣﺒﺎﻫﺞ اﻵداب اﻟﻌﴫﻳﺔ
الميرﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ُﻣْﻐَﺮًﻣﺎ ﺑﻬﺎ، وﻛﺎن ُﻣﺘََﺪﻳﱢﻨًﺎ إﱃ ﺣﺪ اﻻﻋﺘﺪال ﺑﺪون ﺣﻤﻴﺔ ﻋﺼﺒﻴﺔ وﻻ ﺗﺸﺪﻳﺪ،
ﻓﻜﺎن ﻳﻐﺘﻔﺮ ﻷﻫﻞ المﻠﻞ واﻟﺪول ﰲ ﺑﻼده اﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﻌﻘﺎﺋﺪﻫﻢ وﻋﻮاﺋﺪﻫﻢ ﻣﻤﺎ أﺑﺎﺣﺘﻪ ﰲ َﺣﻘﱢ ِﻬﻢ
اﻟﴩﻳﻌﺔ المﻄﻬﺮة، وﻫﻮ أول َﻣْﻦ أﻋﻄﻰ ﻟﻠﻌﻴﺴﻮﻳﺔ اﻟﺪاﺧﻠين ﰲ اﻟﺨﺪاﻣﺎت الميرﻳﺔ لمﻨﺎﻓﻌﻬﻢ
اﻻﻗﺘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﺰاﻳﺎ المﺮاﺗﺐ المﺪﻧﻴﺔ، وﻛﺎن ﻳُْﺆﺛِﺮ اﻟﻔﻌﻞ ﻋﲆ اﻟﻘﻮل؛ ﺑﻤﻌﻨﻰ: أﻧﻪ إذا أراد ﺗﺮﺗﻴﺐ
ﻻﺋﺤﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻟﻸﻣﺔ؛ َﴍَ َع ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻘﺼﺪ اﻟﺘﺠﺮﻳﺐ، وأﺟﺮاﻫﺎ ﺷﻴﺌًﺎ ﻓﺸﻴﺌًﺎ ﻋﲆ
ﻃﺮﻳﻖ اﻹﺻﻼح واﻟﺘﻬﺬﻳﺐ، ﻓﺈذا َﺳَﻠَﻜْﺖ ﰲ اﻟﺮﻋﻴﺔ وﺻﺎرت ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻌﻮاﻣﻞ المﻔﻌﻮﻟﻴﺔ؛ ﻛﺴﺎﻫﺎ
ﺛﻮب اﻟﱰﺗﻴﺐ واﻻﻧﺘﻈﺎم، وأﺧﺮﺟﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﻮة إﱃ اﻟﻔﻌﻞ ﰲ ﺿﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺻﻮل واﻷﺣﻜﺎم؛
لمﺎ أﻧﻪ ﻛﻤﺎ ﻳﻘﺎل: أﺣﺴﻦ المﻘﺎل ﻣﺎ َﺻَﺪَق ﺑُﺤْﺴﻦ اﻟﻔﻌﺎل، وﻛﺎن ُﻣﻮَﻟًﻌﺎ ﺑﺒﻨﺎء اﻟﻌﻤﺎﺋﺮ، وإﻧﺸﺎء
اﻷﻏﺮاس، وﺗﻤﻬﻴﺪ اﻟﻄﺮق، وإﺻﻼح المﺰارع، وإﺗﻘﺎن اﻟﺼﻨﺎﺋﻊ واﻷﻋﻤﺎل، ﻳَْﺮَﻏﺐ ﰲ ﺗﻮﺳﻴﻊ
داﺋﺮة اﻟﺘﺠﺎرة، وﻳﺴﺘﻤﻴﻞ ﻋﻘﻮل اﻷﻫﺎﱄ؛ ﻟﻴﺠﺬﺑﻬﻢ إﱃ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﻛﺴﺐ اﻟﱪاﻋﺔ والمﻬﺎرة.
وﺑﺎﻟﺠﻤﻠﺔ: ﻓﻜﺎن وﺣﻴﺪ زﻣﺎﻧﻪ ﰲ ﺟﻤﻴﻊ أوﺻﺎﻓﻪ، وﻓﺮﻳﺪ أواﻧﻪ ﰲ َﻋْﺪِﻟﻪ وإﻧﺼﺎﻓﻪ، ﻻ
ﺳﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ أن ﺻﻔﺎ ﻟﻪ اﻟﻮﻗﺖ َﻋِﻘَﺐ ﺗﻮﻟﻴﺘﻪ ﻋﲆ ﻣﴫ، ﻓﺈﻧﻪ َﻣَﻜَﺚ ﻗﺒﻞ ذﻟﻚ ﻧﺤﻮ ﺧﻤﺲ
ﺳﻨين وﻫﻮ ﻳﻘﺎﳼ ﻣﺎ ﻳﻘﺎﳼ ﻣﻦ اﻟﺸﺪاﺋﺪ، وﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ أﺧﺼﺎﻣﻪ ﺟﻤﻴﻊ أﻧﻮاع المﻜﺎﺋﺪ، ﺣﺘﻰ
َﻋَﺰَم ﻋﲆ رﺟﻮﻋﻪ إﱃ َوَﻃِﻨﻪ اﻷَوﱠ ِﱄﱢ ﺑﺪون ﺻﻠﺔ وﻋﺎﺋﺪ، ﻟﻜﻦ ﻟﻮﻓﻮر َﺳْﻌِﺪه، وﺗََﻌِﺒﻪ وَﻛﺪﱢه،
وَﺳﺒْﻖ اﻟﻘﺪر ِﺑَﻮْﺻﻠﻪ إﱃ ﺗﻤﺎم ِﻋﺰﱢه وَﻣْﺠﺪه؛ َﴏَ َف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻟﻌﻮدة، وﻧﺎل ِﻣْﻦ َواﻫﺐ
اﻟﻌﻄﺎﻳﺎ ﻣﺎ َﻫﻴﱠﺄَُه ﻟﻪ ﻣﻦ ﺗَﺒَﻮﱡئ ﺑﺤﺒﻮﺣﺔ المﻠﻚ وأﻋﺪه، وﻻ ﺷﻚ أﻧﻪ َﻋَﺮَف داء ﻣﴫ وﻋﻼﺟﻬﺎ
ﰲ أﺛﻨﺎء ﻫﺬه المﺪة، وﻻ ﺑﺪ أﻳًﻀﺎ أﻧﻪ ﻛﺎن ﻧََﻮى ﻟﻬﺎ ﺗﺤﺴين اﻟﺤﺎل والمﺂل إْن ﺑَﻠﱠَﻐُﻪ ﷲ اﻵﻣﺎل
وأﻣﺪه، وﻻ ﻳَْﺨَﻔﻰ أن َﻣْﻦ ﻗﺼﺪ اﻻﺳﺘﻴﻼء ﻋﲆ ﻣﻤﻠﻜﺔ ﻻ ﻳﺨﻠﻮ ﻋﻦ أﺣﺪ أﻣﺮﻳﻦ: إﻣﺎ أن
ﻳﻜﻮن ﻛﺎﻟﺼﻴﺎد ﻳَْﻘﺘَِﻨﺺ َﻣِﺼﻴَﺪه ﺑﻜﻞ َﻣِﻜﻴَﺪة، أو ﻛﺎلمﻠﺘﻘﻂ ﻟﻠﻴﺘﻴﻢ المﻔﺎرق أﺑﻮﻳﻪ؛ ﻟﻴُﻨِْﻘﺬَه
ﻣﻦ اﻟﺘﻬﻠﻜﺔ، وﻳﺠﻌﻠﻪ وﻟﻴﺪه، ﻓﺎﻷﻣﺮ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻫﻮ المﻤﺪوح، وﻫﻮ َﻣْﻘِﺼﺪ ﺣﻤﻴﺪ ﻷوﱄ اﻟﻔﻀﺎﺋﻞ
ﻣﻦ أﺻﺤﺎب اﻟﻔﺘﻮح، ﻓﺈﻧﻪ َﻣْﻘِﺼﺪ َﺳِﻨﻲﱞ وَﻣْﻄَﻠﺐ َﻫِﻨﻲﱞ ، ﻓﺎﺳﺘﻘﺎﻣﺔ اﻷﻣﻮر ﻟﻬﺬا اﻷﻣير اﻟﻜﺒير
وﻣﺎ ﺣﺼﻞ ﻟﻪ ﰲ اﻻﺳﺘﻴﻼء ﻋﲆ ﻣﴫ ﻣﻦ اﻟﺘﺴﺨير واﻟﺘﻴﺴير ﻳﺪل ﻋﲆ ُﺣْﺴﻦ اﻟﻨﻴﺔ وﺻﻔﺎء
اﻟﻄﻮﻳﺔ، ﻓﻜﺄﻧﻤﺎ أَْرَﺷَﺪه إﱃ ﺑﻠﻮغ ﻫﺬه المﻨﺰﻟﺔ ﻣﺼﺪاق ﺣﺪﻳﺚ: »اﻋﻤﻠﻮا، ﻓﻜﻞ ﻣﻴﴪ لمﺎ ُﺧِﻠَﻖ
ﻟﻪ«، ﻓﻜﺎن دأﺑﻪ ﰲ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﺸﺌﻮن ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﴫ اﻹﺧﻼص وﺣﺴﻦ اﻟﻨﻴﺔ، ﻓﺄﻋﻤﺎﻟﻪ ﺻﺎرت
ﻋﲆ ذﻟﻚ ﻣﺒﻨﻴﺔ، وﻗﺪ َﺧﻠَُﺼْﺖ ِﻧﻴﱠﺘُﻪ ﻓَﻬﺒﱠﺖ َﺻْﻮﺑَﻪ ﻧﺴﻤﺎت اﻟﻘﺒﻮل، وأﺻﺎب ﺑﴩف اﻟﻨﻔﺲ
وُﻋﻠُﻮﱢ اﻟﻬﻤﺔ وإﺧﻼص اﻟﻌﻤﻞ إدراك المﺄﻣﻮل، »ﻗﺎل« ُﻋَﻤُﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب رﴈﷲ ﻋﻨﻪ: ﺳﻤﻌﺖ
رﺳﻮل ﷲ ﷺ ﻳﻘﻮل: »إﻧﻤﺎ اﻷﻋﻤﺎل ﺑﺎﻟﻨﻴﺎت، وإﻧﻤﺎ ﻟﻜﻞ اﻣﺮئ ﻣﺎ ﻧﻮى، ﻓﻤﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺠﺮﺗﻪ
إﱃ ﷲ ورﺳﻮﻟﻪ ﻓﻬﺠﺮﺗﻪ إﱃ ﷲ ورﺳﻮﻟﻪ، وﻣﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺠﺮﺗﻪ إﱃ دﻧﻴﺎ ﻳﺼﻴﺒﻬﺎ أو اﻣﺮأة
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ﻳﺘﺰوﺟﻬﺎ ﻓﻬﺠﺮﺗﻪ إﱃ ﻣﺎ ﻫﺎﺟﺮ إﻟﻴﻪ«، وﻣﺮﺟﻊ ﻫﺬا اﻟﺤﺪﻳﺚ: أن اﻷﻣﻮر ﺑﻤﻘﺎﺻﺪﻫﺎ، وﻫﻮ
ﻣﻌﻨﻰ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: ﴿ﻳُِﺮﻳُﺪوَن َوْﺟَﻪ ِﷲ﴾ ﻓﺎلمﺪار ﻋﲆ اﻹﺧﻼص ﰲ اﻟﻌﻤﻞ. وﻋﻦ أﺑﻲ ﻣﻮﳻ
اﻷﺷﻌﺮي ﻗﺎل: »ﻳﺎ رﺳﻮل ﷲ أرأﻳﺖ اﻟﺮﺟﻞ ﻳﻘﺎﺗﻞ ﺷﺠﺎﻋﺔ، وﻳﻘﺎﺗﻞ ﺣﻤﻴﺔ، وﻳﻘﺎﺗﻞ رﻳﺎء،
ﻓﺄيﱡ ذﻟﻚ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ؟ ﻓﻘﺎل رﺳﻮل ﷲ ﷺ: ﻣﻦ ﻗﺎﺗﻞ ﻟﺘﻜﻮن ﻛﻠﻤﺔ ﷲ ﻫﻲ اﻟﻌﻠﻴﺎ
ﻓﻬﻮ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ« ﻳﻌﻨﻲ: ﻓﺎﻟﻌﻤﺪة ﻋﲆ اﻟﻨﻴﺔ؛ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﷺ: »إﻧﻤﺎ اﻷﻋﻤﺎل ﺑﺎﻟﻨﻴﺎت«،
وﻗﻮﻟﻪ ﷺ: »ﻟﻴﺲ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻪ إﻻ ﻣﺎ ﻧﻮاه« ﻓﺘَْﺤﺖ ﻫﺎﺗين اﻟﻜﻠﻤﺘين ﻣﻦ ﻛﻨﻮز اﻟﻌﻠﻢ
ﻣﺎ ﻻ ﻳُﻮَﻗﻒ ﻟﻪ ﻋﲆ ﻏﺎﻳﺔ؛ وﻟﺬا ﻗﺎل اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ رﴈ ﷲ ﻋﻨﻪ: »ﺣﺪﻳﺚ اﻷﻋﻤﺎل ﺑﺎﻟﻨﻴﺎت
ﻳﺪﺧﻞ ﰲ ﻧﺼﻒ اﻟﻌﻠﻢ، وذﻟﻚ أن ﻟﻠﺪﻳﻦ ﻇﺎﻫًﺮا وﺑﺎﻃﻨًﺎ، واﻟﻨﻴﺔ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺒﺎﻃﻦ، واﻟﻌﻤﻞ
ﻫﻮ اﻟﻈﺎﻫﺮ، وأﻳًﻀﺎ ﻓﺎﻟﻨﻴﺔ ﻋﺒﻮدﻳﺔ اﻟﻘﻠﺐ، واﻟﻌﻤﻞ ﻋﺒﻮدﻳﺔ اﻟﺠﻮارح.« وﻗﺎل ﺑﻌﺾ اﻷﺋﻤﺔ:
»ﺣﺪﻳﺚ اﻷﻋﻤﺎل ﺑﺎﻟﻨﻴﺎت ﺛﻠﺚ اﻟﺪﻳﻦ، ووﺟﻬﻪ أن اﻟﺪﻳﻦ ﻗﻮل وﻋﻤﻞ وﻧﻴﺔ.« وﻋﻦ أﺑﻲ ﻫﺮﻳﺮة
رﴈ ﷲ ﻋﻨﻪ، أن اﻟﻨﺒﻲ ﷺ ﻗﺎل: »إن ﷲ ﻻ ﻳَﻨُْﻈﺮ إﱃ ُﺻَﻮِرﻛﻢ وأﻣﻮاﻟﻜﻢ، وإﻧﻤﺎ ﻳﻨﻈﺮ
إﱃ ﻗﻠﻮﺑﻜﻢ وأﻋﻤﺎﻟﻜﻢ« وﰲ ﺣﺪﻳﺚ آﺧﺮ: »ﺗَْﺼَﻌﺪ المﻼﺋﻜﺔ ﺑﺎﻷﻋﻤﺎل، ﻓﻴﻨﺎدي المﻠﻚ: أَْﻟِﻖ ﺗﻠﻚ
اﻟﺼﺤﻴﻔﺔ، ﻓﺘﻘﻮل المﻼﺋﻜﺔ: رﺑﻨﺎ، ﻗﺎل ﺧيرًا ﻓﺤﻔﻈﻨﺎه ﻋﻠﻴﻪ، ﻓﻴﻘﻮل ﷲ ﺗﺒﺎرك وﺗﻌﺎﱃ: ﻟﻢ
ﻳُِﺮْد ﺑﻪ وﺟﻬﻲ، وﻳﻨﺎدي المﻠﻚ: اْﻛﺘُْﺐ ﻟﻔﻼن ﻛﺬا وﻛﺬا، ﻓﺘﻘﻮل المﻼﺋﻜﺔ: ﻳﺎ َربﱢ ، إﻧﻪ ﻟﻢ ﻳَْﻌَﻤﻞ،
ﻓﻴﻘﻮل ﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ: إﻧﻪ ﻧﻮاه«، وﻗﺎل اﻟﺜﻮري: »ﻛﺎﻧﻮا ﻳﺘﻌﻠﻤﻮن اﻟﻌﻤﻞ، ﻓﻜﺎن ﺑﻌﻀﻬﻢ
ﻳﻘﻮل: دﻟﻮﻧﻲ ﻋﲆ ﻋﻤﻞ ﻻ أزال ﺑﻪ ﻋﺎﻣًﻼ لله، ﻓﻴﻘﺎل ﻟﻪ: اﻧِْﻮ اﻟﺨير، ﻓﺈﻧﻚ ﻻ ﺗﺰال ﻋﺎﻣًﻼ
وإن ﻟﻢ ﺗَْﻌَﻤﻞ« ﻓﺎﻟﻨﻴﺔ ﺗَْﻌَﻤﻞ وإن ُﻋِﺪم اﻟﻌﻤﻞ، واﻟﻨﺎس ﰲ اﻟﻨﻴﺎت ﻋﲆ ﺛﻼث ﻃﺒﻘﺎت: اﻟﻄﺒﻘﺔ
اﻷوﱃ: ﻣﻦ ﻳﻨﻮي ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ وﺟﻪ ﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ، واﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ: ﻣﻦ ﻳﻨﻮي اﻟﻌﻤﻞ لله ﺗﻌﺎﱃ
وﻳﺸﻮﺑﻪ ﺑﻘﺼﺪ اﻟﺨﻠﻖ ﺗَﺒًَﻌﺎ ﻻ أﺻًﻼ، واﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ: ﻣﺎ ﻳﻜﻮن اﻟﺒﺎﻋﺚ ﻋﲆ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺮﻳﺎء،
ﻓﺎﻹﺧﻼص ﰲ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻷوﱃ، واﻟﺘﺠﺮد ﻣﻦ اﻟﺜﻮاب ﰲ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، واﻟﺤﺮﻣﺔ ﰲ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ.
وﻗﺪ ﻛﺎن اﻟﺴﻠﻒ ﻻ ﻳﻌﻠﻤﻮن ﺷﻴﺌًﺎ إﻻ أن ﺗَﺘََﻘﺪﱠ َﻣﻪ اﻟﻨﻴﺔ اﻟﺨﺎﻟﺼﺔ، وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓﻘﺪ ﻧَﺺﱠ
اﻟﻌﻠﻤﺎء أن َﻣْﻦ َﺣﺞﱠ ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺘﺠﺎرة ﻛﺎن ﻟﻪ ﺛﻮاب ِﺑَﻘْﺪر َﻗْﺼِﺪه اﻟﺤﺞ، ﻓﻜﺬﻟﻚ اﻟﻔﺎﺗﺢ لمﻤﻠﻜﺔ إذا
ﻧﻮى إﺻﻼح ﺣﺎﻟﻬﺎ، وﺗﺮﺑﻴﺔ أﻫﻠﻬﺎ، وﺗﻬﺬﻳﺐ أﺧﻼﻗﻬﻢ، وإﺳﻌﺎدﻫﻢ، وﺗﻨﻌﻴﻢ ﺑَﺎِﻟِﻬﻢ، وﺗﺤﺴين
أﺣﻮاﻟﻬﻢ ِﺑَﺮْﻓﻊ اﻟﻈﻠﻢ ﻋﻨﻬﻢ، ﻛﻤﺎ ﻳﻘﺘﴤ ﺑﻪ ُﺣْﺴﻦ اﻟﻈﻦ ﰲ ﺣﻖ المﺮﺣﻮم ﻣﺤﻤﺪ ﻋﲇ ﻛﻤﺎ
ﻫﻮ اﻟﻮاﻗﻊ؛ ﻓﻬﻮ ُﻣﺜَﺎٌب ﻗﻄًﻌﺎ وﻟﻮ َداَﺧَﻠﻪ َﻗْﺼﺪ ﻣﻨﻔﻌﺔ دﻧﻴﻮﻳﺔ ﻣﻤﺎ ﻻ ﻳَُﻔﺎِرق المﻠﻮك؛ ﻣﻦ ُﺣﺐﱢ
اَلمْﺤَﻤﺪة ﰲ ﻏﺎﻟﺐ اﻷﺣﻴﺎن.
وﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻦ أﻓﻌﺎﻟﻪ اﻟﺨيرﻳﺔ إﻻ ﺗﺨﻠﻴﺺ اﻟﺤﺮﻣين اﻟﴩﻳﻔين واﻷﻗﻄﺎر اﻟﺤﺠﺎزﻳﺔ
ﻣﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﺳﻌﻮد ﺷﻴﺦ اﻟﻮﻫﺎﺑﻴﺔ ﻟﻜﻔﺎه، ﻓﺈن اﺑﻦ ﺳﻌﻮد المﺬﻛﻮر أَﺗَْﻌَﺐ اﻟُﺤﺠﱠ ﺎج ِﺑَﻘْﻄﻊ
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اﻟﻄﺮﻗﺎت وأزﻋﺞ ِﻋﺒَﺎد ﷲ، ﻓﻐﺰاه ﺟﻨﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﲇ ﺟﻨﺘﻤﻜﺎن وﻫﺰﻣﻪ ﺑﻌﺪ ﺣﺮوب ﻃﻮﻳﻠﺔ،
وأرﺳﻠﻪ إﱃ اﻷﺳﺘﺎﻧﺔ، ﻓﺄََﻣَﺮت اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﻠﻴﺔ ِﺑَﴬْ ب ُﻋﻨُِﻘﻪ ﻟﻴﻜﻮن ِﻋْﱪة ﻟﻠﻨﺎﻇﺮﻳﻦ، وﻛﺬﻟﻚ
ﺣﺮوﺑﻪ ﰲ ﻣﻮرة ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻣﻦ أََﺟﻞﱢ اﻷﻓﻌﺎل المﱪورة، ﺣﻴﺚ إن أروام ﺗﻠﻚ اﻟﺠﻬﺔ ﻫﺠﻤﻮا ﻋﲆ
اﻹﺳﻼم ﰲ اﻟﺠﻮاﻣﻊ والمﺴﺎﺟﺪ، ﻓﻘﺘﻠﻮا ﻣﻨﻬﻢ اﻟﺠﻢ اﻟﻐﻔير وﻟﻢ ﻳﺮﺣﻤﻮا اﻟﺸﻴﺦ اﻟﻜﺒير وﻻ
اﻟﻄﻔﻞ اﻟﺼﻐير، وﻓﺘﻜﻮا ﺑﺎﻟﺠﻤﻴﻊ ﻓﺘًﻜﺎ ذرﻳًﻌﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻓﻈﻴﻌﺔ ﺗﺄﺑﺎﻫﺎ اﻟﻨﻔﻮس اﻷﺑﻴﺔ، وﺗَﻨِْﻔﺮ
ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ، وﻃﺎلمﺎ ﻗﺒﻀﻮا ﻋﲆ ُﺳُﻔﻦ اﻹﺳﻼم، وَﻗﺘَﻠُﻮا َﻣْﻦ ﻓﻴﻬﺎ وأذاﻗﻮه ﻛﺄس اﻟﺤﻤﺎم،
وﻛﺜيرًا ﻣﺎ َﻋﺬﱠﺑُﻮا المﻘﺘﻮﻟين ﺑﺎﻟﺘﻤﺰﻳﻖ واﻟﺘﺤﺮﻳﻖ، وأﴐﻣﻮا ﻧﺎر اﻟﻔﺘﻨﺔ ﰲ ﺟﺰاﺋﺮ اﻟﺒﺤﺮ
اﻷﺑﻴﺾ ﺑَْينَ ﻛﻞ ﻓﺮﻳﻖ، وَﺣﺮﱠُﺿﻮا ﺟﺰاﺋﺮ ﻛﺮﻳﺪ ورودس وﺳﺎﻗﺲ وﻏيرﻫﺎ ﻋﲆ اﻟﻌﺼﻴﺎن،
وﻣﺎ ﺧﻼ ﻣﻦ ِﻓﺘْﻨَِﺘِﻬْﻢ ﰲ اﻷروام اﻟﺮﻋﺎﻳﺎ ﺑﻠﺪ وﻻ ﻣﻜﺎن.
وﻟﻢ ﻳﻘﺘﴫوا ﰲ اﻟﺠﱪوت واﻟﻄﻐﻴﺎن ﻋﲆ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﴩﻳﻌﺔ اﻟﻌﻴﺴﻮﻳﺔ، ﺑﻞ َﻫﺘَُﻜﻮا ﺣﺮﻣﺔ
اﻟﻨﻮاﻣﻴﺲ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ، ﻓﺄرﺳﻞ إﻟﻴﻬﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﲇ ﺑﺎﺷﺎ ﻋﻤﺎرﺗﻪ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ِﻟَﻘْﻤِﻌﻬﻢ وإدﺧﺎﻟﻬﻢ
ﺗﺤﺖ اﻟﻄﺎﻋﺔ، ﻓﺤﺎرﺑﻬﻢ ﻧَْﺠﻠﻪ اﻷﻛﱪ ﺟﻨﺘﻤﻜﺎن ﻓَﺪﻣﱠ َﺮُﻫﻢ وَﺷﺘﱠَﺖ ﺷﻤﻠﻬﻢ، ﺛﻢ اﺳﺘﻘﻠﻮا ﺑﺒﻼدﻫﻢ
وﻓﺎرﻗﻮا اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ، وﻟﻢ ﻳَﻨِْﺘﺞ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺤﺮب ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻌﻮد ﻋﲆ ﻣﴫ ﺑﺎلمﻨﻔﻌﺔ، اﻟﻠﻬﻢ إﻻ
أن اْﻛﺘََﺴﺒَْﺖ ﻋﺪة ﻣﻦ أرﺑﺎب اﻻﻣﺘﻴﺎز اﻟﻮاﻓﺮ ﻣﻦ أﻋﻴﺎن اﻷﻋﻴﺎن اﻷﻛﺎﺑﺮ ﻣﻦ أﻫﺎﱄ ﺗﻠﻚ اﻟﺒﻼد
اﻟﺮوﻣﻴﺔ ﻣﻤﻦ ﻫﺎﺟﺮ إﱃ اﻟﺪﻳﺎر المﴫﻳﺔ، وﺑﻬﺎ ﻗﺎم وأَدﱠى ﺑﻬﺎ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺼﺎدﻗﺔ، وﻧﺎل ُﻋﻠُﻮﱠ
اﻟﺮﺗﺒﺔ والمﻘﺎم، وﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺠﻨﺲ اﻟﺮوﻣﻲ ﻣﻦ ﺗَﻨَﺎَﺳَﻞ ﺑﺎﻟُﻘْﻄِﺮ وُﻋﺪﱠ ﻣﻦ أﺑﻨﺎء اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﻈﺎم،
وإن ﻛﺎن ﰲ ﻏﺰوة اﻟﺒﻼد اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﺔ ﻓﺎﺋﺪة أﺧﺮى ﺟﻠﻴﻠﺔ ﻓﻤﺎ ﻫﻲ إﻻ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻟﺮﺟﺎل اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ
المﴫﻳﺔ ﻋﲆ اﻟﺤﺮوب، وﻣﻤﺎرﺳﺘﻬﻢ ﻟﻠﻐﺰو واﻟﺠﻬﺎد، وﺗﻌﻮدﻫﻢ ﻋﲆ اﻗﺘﺤﺎم اﻟﺨﻄﻮب ﺗﺤﺖ
ﻗﻴﺎدة أﺣﺪ رؤﺳﺎء اﻟﺠﻨﻮد المﻌﺪودﻳﻦ، اﻟﺬي ﻻ ﻳﺰال ِﺻﻴُﺖ َﺻْﻮﺗِﻪ اﻟﺠﻬﺎدي ﺑﺎﻗﻴًﺎ إﱃ ﻳﻮم
اﻟﺪﻳﻦ.
وﻛﺬﻟﻚ َﻓﺘََﺢ ﻣﺤﻤﺪ اﻻﺳﻢ ﻋﲇ اﻟﺸﺄن ﻟﻐير ﻫﺬه اﻟﺒﻼد ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان؛ ﻛَﻔﺘْﺤﻪ ﻟﻸﻗﻄﺎر
اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ ﻣﻤﺎ َوﺳﱠ َﻊ داﺋﺮة المﻨﺎﻓﻊ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، وﺣﺮوﺑﻪ ﻣﻊ واﱃ َﻋﻜﱠﺎ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ، وَﺟَﻮﻻن ﺟﻨﻮده
ﰲ اﻟﺸﺎم وﻏير اﻟﺸﺎم ﻣﻔﻬﻮﻣﺔ، ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺗﻠﻚ ﻣﻦ َﻣْﺤﺾ اﻟﻌﺒﺚ، وﻻ ﻣﻦ ذﻣﻴﻢ ﺗﻌﺪي اﻟﺤﺪود
إذ ﻛﺎن ُﺟﻞﱡ ﻣﻘﺼﻮده ﺗﻨﺒﻴﻪ أﻋﻀﺎء ﻣﻠﺔ ﻋﻈﻴﻤﺔ، ﺗﺤﺴﺒﻬﻢ أﻳﻘﺎًﻇﺎ وﻫﻢ رﻗﻮد، واﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﲆ
ُﺣْﺴﻦ اﻟﻨﻴﺔ أن ﻫﺬه اﻟﺤﺴﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﲆ ﺻﻮرة اﻟﺠﻨﻴﺔ أَﻧْﺘََﺠْﺖ أﺻﻞ وراﺛﺔ ﻣﴫ، اﻟﺘﻲ ﺗََﺮﺗﱠَﺐ
ﻋﻠﻴﻬﺎ َرْﻓﻊ اﻹﴏ، وﻟﻮﻻ ﺑﻘﺎؤه ﺗَْﺤَﺖ وﻻء اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﻠﻴﺔ، وﻣﺮاﻋﺎت ِﺣْﻔﻆ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺮاﻫﻨﺔ ﻋﲆ
ﻣﺎ ﻫﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﺮاﺟﺤﻴﺔ والمﺮﺟﻮﺣﻴﺔ؛ ﻟﺠﺎل ﰲ اﻟﻔﺘﻮﺣﺎت اﻟﺨﺎرﺟﺔ ﻣﺠﺎل إﺳﻜﻨﺪر اﻷﻛﱪ،
وَﺣﺴﱠ َﻦ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻤﺪن، وَﺟﺪﱠ ﰲ ﺟﺎدة اﻟﻌﻤﺮان، وَﻓَﻌَﻞ ﻣﺎ َﻓَﻌَﻠﻪ إﺳﻜﻨﺪر ﺣﻴﺚ اﺗﱠَﺤَﺪا ﰲ اﻟﺒﻠﺪ،
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ﻓﻜﺎن ﻻ ﻣﺎﻧﻊ أن ﻳَﺘﱠِﺤَﺪا ﰲ المﻈﻬﺮ، ﻓِﻤْﻦ َﺳْﻌﺪ ﻣﻤﻠﻜﺔ ﻣﻘﺪوﻧﻴﺎ وﺗَْﺨِﻠﻴﺪ ﻓﺨﺎرﻫﺎ أﻧﻬﺎ َﻣْﻮِﻃﻦ
أَِﻣيرَﻳْﻦ ﺟﻠﻴﻠين، ﺑَِﻘَﻲ ِذْﻛُﺮﻫﻤﺎ ﰲ اﻟﺨﺎﻓﻘين، أﺣﺪﻫﻤﺎ ﻣﻦ ﺑﻴﺖ المﻠﻚ رأس اﻟﻴﻮﻧﺎن، وﻗﺎَدُﻫْﻢ
وَﻓﺘََﺢ ﻣﻌﻬﻢ ﺳﺎﺋﺮ اﻟﺒﻠﺪان، ﻓﺎﻧﺘﴫ ﺑﺎﻟﺘﺪﺑير واﻷﻋﻮان، وﺗََﻐﻠﱠَﺐ ﺑﺬﻛﺎء اﻟﻌﻘﻞ وﺗﺠﺎرﻳﺐ
اﻟﺸﺠﻌﺎن، واﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺑَﻴْﺖ ُﻣَﺠﻤﱠ ﻞ وﻧَْﺴﻞ أَْﻣﺜَﻞ، ﺳﺎﻋَﻔﺘْﻪ المﻘﺎدﻳﺮ، واﺳﺘﻌﺎن ِﺑُﺤْﺴﻦ اﻟﻌﻘﻞ
واﻟﺘﺪﺑير، وﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻪ ﺑَْﻌﺪ ﻣﻮﻻه َﻏْيرُ َﻋْﻘِﻠﻪ ﻧﺼير، ﻓﻨﻌﻢ المﻮﱃ وﻧﻌﻢ اﻟﻨﺼير، أَْﻟَﻬَﻢ ﺟﻤﻮع
أﺑﻨﺎء ﺟﻨﺴﻪ المﺠﺮدﻳﻦ ﻋﻦ اﻻﻧﺘﻈﺎم اﻗﺘﺤﺎم اﻟﻌﻘﺒﺎت، وﺣﺴﻦ اﻹﻗﺪام واﻹﺣﺠﺎم، واﺳﺘﺴﻬﺎل
اﻟﺼﻌﺐ ﻟﻨﻴﻞ المﺮام:
ﻷْﺳ  ﺘَ ﺴ ِْﻬ  َﻠ  ﻦﱠ اﻟ  ﺼ ﻌ  ﺐ أو أُْدِرك اﻟ ﻤ  ﻨ  ﻰ ﻓ  ﻤ  ﺎ اﻧ ْ َﻘ  ﺎَدت اﻵﻣ  ﺎل ﻻ ِﻟ  َﺼ  ﺎِﺑ  ِﺮ
ﻓﻠﻤﺎ َﻫَﺰَم ﺑﻬﻢ ﺟﻴﻮش المﻤﺎﻟﻴﻚ ﺑﺴﺎﺋﺮ اﻟﺠﻬﺎت، وأَذَْﻫَﺐ دوﻟﺔ ﺳﻨﺎﺟﻘﻬﻢ، وﺗﺤﻘﻘﺖ
اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ، وزاﻟﺖ اﻟﺸﺒﻬﺎت؛ َﺧَﻠَﻊ ﻋﲆ ِﺣْﺰِﺑﻪ المﺮاﺗﺐ اﻟﺴﱠ ِﻨﻴﱠﺔ، وﺟﻌﻠﻬﻢ ُﺣﻜﱠﺎًﻣﺎ ﰲ أﻗﻄﺎر
ﻣﴫ، وَﺣَﺼَﻠْﺖ ﺑﻬﻢ اﻷﻣﻨﻴﺔ، ورﺑﺎﻫﻢ ﻛﻤﺎ ﻳَُﺮﺑﱢﻲ اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﻄﻠﺒﺔ، وﻧﺎل ﺑﻬﻢ َﻗْﺼَﺪه وَﻣﺄِْرﺑَﻪ،
ﻓﻠﻮ ﻛﺎن اﻹﺳﻜﻨﺪر ﺑﻬﺬه المﺜﺎﺑﺔ ﻟﻢ ﻳُِﺼْﺐ ﻣﻦ اﻟﻌﺰ ﻣﺎ أﺻﺎﺑﻪ، وﻻ ﺑََﻠَﻎ ﻧﺼﻴﺐ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﲇ
وﻻ ِﻧَﺼﺎﺑﻪ، وﻋﲆ ﻛﻞ ﺣﺎل ﻓﻘﺪ َﺣﻞﱠ اﻟﺜﺎﻧﻲ َﻣَﺤﻞﱠ اﻷول، ﻓﻜﺄﻧﻤﺎ ذﻟﻚ َوﺛَِﻖ ﺑﻬﺬا، وﻋﻠﻴﻪ ﰲ
ﺗﺘﻤﻴﻢ المﻘﺎﺻﺪ َﻋﻮﱠ ل، ﻛﻤﺎ ُﻗْﻠُﺖ ﰲ ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻘﺪﻣﺎء وﻫﺪاﻳﺔ اﻟﺤﻜﻤﺎء ﰲ ﻫﺬا المﻌﻨﻰ ﻣﻦ
ﺿﻤﻦ ﻗﺼﻴﺪة:
ﻟ ِِﻤ  ْﺼ  َﺮ ِﺑ  ِﻪ ﺷ  ﺄن ﺷ  ﺮﻳ  ﻒ َزَﻫ  ْﺖ ِﺑ  ِﻪ َوِﻋ  ﺰﱞ ﻣ َﻨ ِﻴ  ﻒ ﻗ  ﺪ أَﻇ َﻠﱠ  ْﺖ ِﻇ  َﻼﻟ ُ ُﻪ
أﺗ  ﺎح ﻟ ﻬ  ﺎ اﻟ ﻤ ﻮﻟ  ﻰ ﻣ َِﻠ  ﻴ ًﻜ  ﺎ ﻗ  ﺪ اﻧ ﺘ ﻤ  ﻰ إﻟ  ﻴ ﻬ  ﺎ وِﻣ  ْﻦ أﻗ  ﺼ  ﻰ اﻟ  ﺒ  ﻼد اْرﺗِ ﺤ َﺎﻟ ُ ُﻪ
ُﻣ  َﺤ  ﻤﱠ   ُﺪ أَْﻓ  َﻌ  ﺎٍل ﻋ َِﻠ  ﻲﱡ َﻣ  َﻜ  ﺎِرٍم ﺑ  ﺪﻳ  ﻊ ﺻ َِﻔ  ﺎٍت ﻻ ﺗ ُ َﻌ  ﺪﱡ ِﻓ  َﻀ  ﺎﻟ ُ ُﻪ
ﻳ ﻘ  ﻮل أُﻧ َ ﺎٌس ﻃ َﺎِﻟ  ُﻊ اﻟ ﺴﱠ ْﻌ  ِﺪ ﺣ َﻈﱡ  ُﻪ وﻣ  ﺎ اﻟ  ﺴ ﻌ  ﺪ إﻻ ﻋ َﻘ ْﻠ ُ ُﻪ وﻋ َِﻘ  ﺎﻟ ُ ُﻪ
َدﻓ َﺎِﺗ  ﺮ ﺗ  ﺎرﻳ  ﺦ اﻟ ﺴ  ﻼﻃ  ﻴ  ﻦ ﺳ َﻄﱠ  َﺮْت ﻣ َﻨَ ﺎﻗ ِﺒ َُﻬ  ْﻢ ﻓ  ﺎﺳ ْﺘ َﺠ ْﻤ َﻌ َﺘ َْﻬ  ﺎ ِﺧ  ﺼ َﺎﻟ ُ ُﻪ
وﻣ  ﺎ ﻣ ِﺜ ْ ﻠ ُﻬ  ﺎ ﻣ َْﻘ  ُﺪوﻧِ  ﻴ َ ﺎ إذْ ﺳ ََﻤ  ْﺖ ﺑ  ﻪ وﻗ  ﺪ ﻛ  ﺎن ﻓ ﻴ ﻬ  ﺎ ﺣ َﻤ ْﻠ ُ ﻪ وِﻓ  ﺼ َﺎﻟ ُ ُﻪ
َﻣ  ﻨ َ ﺎِزُل ﻣ ﻨ ﻬ  ﺎ اﺳ ﻜ  ﻨ  ﺪٌر ﻓ َﺎِﺗ  ُﺢ اﻟ  َﻮَرى إذا ﻟ  ﻢ ﻳ ﻜ  ﻦ َﻋ  ﻢﱠ اﻷﻣ ِﻴ  ِﺮ َﻓ  َﺨ  ﺎﻟ ُ ُﻪ
ﻳ  ﻀ  ﺎﻫ  ﻴ  ﻪ ﻓ  ﻲ أَْوﺻ َﺎِﻓ  ِﻪ اﻟ ُﻐ  ﺮﱢ ﻧَ ْﺠ  ﻠ ُ ُﻪ إذا ﻣ  ﺎ ﺗ َ َﺼ  ﺪﱠى ﻧ َ ْﺤ  ﻮ َﺷ  ﺄٍْو ﻳ َﻨ َﺎﻟ ُ ُﻪ
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وﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﻴﺖ اﻷﺧير إﺷﺎرة إﱃ ﺟﻨﺘﻤﻜﺎن إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﺎﺷﺎ ﻛﺎﻹﺷﺎرة إﻟﻴﻪ ﰲ ﻗﺼﻴﺪة
أﺧﺮى ﰲ اﻟﺮﺣﻠﺔ ﺑﻘﻮﱄ:
َﻣ  ْﻦ َﻛ  ﺎَن ﻣ ِﺜ ْ َﻞ أﻣ ﻴ  ﺮﻧ  ﺎ ﻓ ََﻘ  ِﺮﻳ ﻨ ُ ﻪ إﺳ ﻜ  ﻨ  ﺪر اْو ﻛ ِْﺴ  َﺮى أَﻧ ُ ﻮ ِﺷ  ْﺮَواِن
ﻓ  ﻲ ﻛ ﻔ  ﻪ ﺳ  ﻴ َْﻔ  ﺎِن َﺳ  ﻴ ْ ُﻒ ﻋ  ﻨ ﺎﻳ  ﺔ واﻟ  ﺸ ﻬ  ﻢ إﺑ  ﺮاﻫ ﻴ  ﻢ ﺳ َﻴ ْ ٌﻒ ﺛَ ﺎِﻧ  ﻲ
ﺑ َ َﻄ  ٌﻞ ﻣ ََﻜ  ﺎرﻣ  ﻪ اﻟ ﺠ ﻠ ﻴ  ﻠ  ﺔ َﻗ  ﻠﱠ  َﺪْت َﻫ  ﺎَم اﻟ  ﺰﻣ  ﺎِن ﻣ ُﻜ َﻠﱠ  ِﻞ اﻟ ﺘ ﻴ  ﺠ  ﺎِن
ولمﺎ ﻛﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﻋﲇ ﻳُِﺤﺲﱡ ِﻣْﻦ ﻧَْﻔِﺴﻪ ﺑﺄن َﻋَﺰَﻣﺎﺗﻪ إﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ؛ ﻛﺎن ُﻣﺘََﻮﻟﱢًﻌﺎ ﺑﻘﺮاءة
ﺗﺎرﻳﺦ إﺳﻜﻨﺪر وُﻣﻨَْﻜﺒٍّﺎ ﻋﻠﻴﻪ، وﺷﺒﻴﻪ اﻟﴚء ﻛﻤﺎ ﻳﻘﺎل ُﻣﻨَْﺠِﺬب إﻟﻴﻪ، وﰲ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻓﻜﺎن
ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻞ اﻟﺼﻔﺎت واﻟﺸﻤﺎﺋﻞ ﻣﺎ َﺷِﻬَﺪْت ﺑﻪ اﻟﺸﻮاﻫﺪ، وَدﻟﱠْﺖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺪﻻﺋﻞ، ﻓﻠﻮ
اﺳﺘﻮﱃ أﻣيرﻧﺎ ﻋﲆ ﻣﴫ وﻓﻴﻬﺎ ﺑﻘﺎﻳﺎ ﻣﻦ ﺣﻜﻤﺎء اﻷﻋﴫ المﴫﻳﺔ اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ؛ ﻟﺤﻜﻤﻮا ﺑﻤﺎ
ﻳَْﻌﺘَِﻘُﺪه ﻗﺪﻣﺎؤﻫﻢ ﰲ أﻳﺎم اﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔ اﻟﺬﻣﻴﻤﺔ؛ ِﻣْﻦ ﺗﻨﺎُﺳﺦ اﻷرواح ﺑﻌﺪ المﻮت، وإﻧﻌﺎﺷﻬﺎ
ﻷﺟﺴﺎم أﺧﺮى، وأن ُروَح إﺳﻜﻨﺪر اﻧْﺘََﻘَﻠْﺖ ﺑﻌﺪه إﱃ ﺷﺒﻴﻬﻪ ﻓﻬﻮ ﺑﻬﺎ أَْﺣَﺮى، وأﻣﺎ ﻧﺤﻦ
ﻣﻌﺎﴍ أﻫﻞ اﻟﺴﻨﺔ ﻓﻨﻘﻮل: إن ﺗﴩﻳﻚ اﺛﻨين وﺗﺴﻮﻳﺘﻬﻤﺎ ﰲ اﻟﺼﻔﺎت اﻟﻔﺎﺿﻠﺔ والمﻌﺎﻧﻲ
اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻫﻮ َﻣْﺤﺾ َﻓْﻀﻞ ﻣﻦ ﷲ وِﻣﻨﱠﺔ، ورﺑﻚ ﻳﺨﻠﻖ ﻣﺎ ﻳﺸﺎء وﻳﺨﺘﺎر، وﻫﺬا اﻟﻘﻴﺎس
اﻟﻔﺎرق ﺑﻴﻨﻪ وﺑين إﺳﻜﻨﺪر ﻳﺠﺮي أﻳًﻀﺎ ﰲ ﻗﻴﺎﺳﻪ ﺑﺄﺻﺤﺎب اﻟﺨﺮوج واﻟﻔﺘﻮﺣﺎت المﻤﻠﻜين،
ﻓﻘﺪ أﻋﺎﻧﺘﻬﻢ ﻣﻤﺎﻟﻜﻬﻢ وﺟﻨﻮدﻫﻢ وﻗﻮادﻫﻢ ﻋﲆ َﻛْﺴﺐ اﻟﻌﺰ واﻟﺘﻤﻜين.
وﻗﺪ ﻛﺎن ﻋﴫ اﻟﺴﻠﻄﺎن ﺳﻠﻴﻤﺎن اﻟﺜﺎﻧﻲ أﻋﻈﻢ اﻷﻋﺼﺎر؛ إذ ﻫﻮ اﻟﺬي ﻗﺪم اﻟﺪوﻟﺔ
اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ إﱃ أوج اﻟﻔﺨﺎر، ﻓﺎﻓﺘﺘﺢ اﻟﻔﺘﻮﺣﺎت اﻟﻌﻈﻴﻤﺔ، وأﻋﲆ ﻛﻠﻤﺔ ﷲ، ورﻓﻊ المﻨﺎر، وﺑﺎﴍ
اﻟﻐﺰو ﺑﻨﻔﺴﻪ ﰲ ﺛﻼث ﻋﴩة ﻏﺰوة، واﻧﺘﴫ ﰲ ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﺑﻘﻮة اﻟﺘﺪﺑير، وﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺠﻴﻮش
وأي ﻗﻮة، وﺑﻨﻰ اﻷﺑﻨﻴﺔ اﻟﻌﺠﻴﺒﺔ، وﻓﻌﻞ ﻛﺜيرًا ﻣﻦ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺨيرﻳﺔ اﻟﻐﺮﻳﺒﺔ، وأﻧﺸﺄ اﻟﺪوﻧﻨﻤﺎ
اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ، وﻛﺎن َﻛْﻬًﻔﺎ وﻣﻼذًا ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻠﻮك اﻟﺒﻼد اﻟﻘﺎﺻﻴﺔ واﻟﺪاﻧﻴﺔ، وﻛﺎن ﰲ أﻳﺎﻣﻪ ﺑﺄوروﺑﺎ
اﺛﻨﺎن ﻣﻦ المﻠﻮك اﻟﻌﻈﺎم اﻷول ﴍﻟﻜﺎن اﻟﺬي ﻛﺎن ُﻣﺘََﻮﻟﱢﻴًﺎ ﻋﲆ اﻟﻨﻤﺴﺎ ﺑﻠﻘﺐ إﻣﱪاﻃﻮر،
وﻛﺎن ﻳُﺴﻤﻰ ﻛﺮﻟﻮس اﻟﺨﺎﻣﺲ؛ ﻳﻌﻨﻲ: ﺧﺎﻣﺲ ﻛﺮﻟﻮس ﻣﻦ اﻹﻳﻤﱪاﻃﻮرة المﺴﻤﱠ ْين ﺑﻬﺬا
اﻻﺳﻢ، وﻛﺎن ُﻣﺘََﻮﻟﱢﻴًﺎ أﻳًﻀﺎ ﻋﲆ إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ ﺑﻠﻘﺐ ﻣﻠﻚ إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ، وﻛﺎن ﻳَُﺴﻤﱠ ﻰ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ لمﻤﻠﻜﺘﻬﺎ
ﻛﺮﻟﻮس اﻷول؛ ﻳﻌﻨﻲ: أﻧﻪ أول ﻣﻠﻚ ﺗََﻮﱃﱠ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﺳﻢ ﻛﺮﻟﻮس، والمﻠﻚ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ المﻠﻮك
اﻟﻌﻈﺎم ﻫﻮ ﻓﺮﻧﺴﻴﺲ اﻷول َﻣِﻠﻚ ﻓﺮﻧﺴﺎ، وﻛﺎن ﻳُﻠﻘﺐ ﺑﺄﺑﻲ اﻟﻌﻠﻮم؛ ﻷﻧﻪ ﻛﺎن ﻳُِﺤﺐﱡ اﻟﻌﻠﻮم
والمﻌﺎرف، ﻛﻤﺎ ﻛﺎن ُﻣﻮَﻟًﻌﺎ ﺑﺎﻟﻌﻤﺎﺋﺮ اﻟﻌﻈﻴﻤﺔ، ﻓﻘﺪ أَﺳﱠ َﺲ ﺑﻔﺮﻧﺴﺎ ﻣﺪرﺳﺔ َﻣَﻠِﻜﻴﱠﺔ وﻛﺘﺒﺨﺎﻧﺔ،
وﺑﻨﻰ ﻛﺜيرًا ﻣﻦ اﻟﴪاﻳﺎت واﻟﻘﺼﻮر، وأَْدَﺧَﻞ ﰲ دﻳﻮاﻧﻪ اﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ وآداب اﻟﺘﻤﺪن وﺗﻬﺬﻳﺐ
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اﻷﺧﻼق، وﻣﻊ ﻛﺜﺮة ﻣﺼﺎرﻓﻪ وﻣﺎ ﻛﺎن ﻳُﻨِْﻔﻘﻪ ﰲ المﻨﺎﻓﻊ والمﻨﺎزه ﻣﻦ ﺧﺰﻳﻨﺘﻪ اﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ؛
ﻓﻘﺪ ﺗََﺮَك ﻓﻴﻬﺎ ﻧﺤﻮ أرﺑﻌﻤﺎﺋﺔ أﻟﻒ دﻳﻨﺎر ﻏير ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳَْﻘِﺒْﻀُﻪ ﻣﻦ ﺧﺰﻳﻨﺔ المﻤﻠﻜﺔ ﻣﻦ ُﻣَﺮﺗﱠﺐ
اﻟﺘﺎج المﻠﻮﻛﻲ اﻟﺴﻨﻮي وﻫﻮ رﺑﻊ ﻣﺮﺗﺐ اﻟﺴﻨﺔ، وﻛﺎن ﺑﻴﻨﻪ وﺑين ﴍﻟﻜﺎن إﻣﱪاﻃﻮر اﻟﻨﻤﺴﺎ
اﻟﺴﺎﻟﻒ اﻟﺬﻛﺮ ﻣﻨﺎﻓﺴﺎت وﻣﺸﺎﺟﺮات أَدﱠ ْت إﱃ ﺗﻮاﺗﺮ اﻟﺤﺮوب ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ، وﻣﻊ أن داﺋﺮة اﻟﻬﺰﻳﻤﺔ
ﻛﺎﻧﺖ داﺋًﻤﺎ ﻋﲆ ﴍﻟﻜﺎن إﻻ أن ﻓﺮﻧﺴﻴﺲ اﻧَْﻬَﺰم ﰲ واﻗﻌﺔ، وَوَﻗَﻊ ﰲ ﻗﺒﻀﺔ َﺧْﺼﻤﻪ وﻫﻮ
ﴍﻟﻜﺎن، وأََﺧﺬَُه أﺳيرًا إﱃ إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ، ﻓﺎْﺳﺘَﻨَْﴫَ المﻠﻚ ﻓﺮﻧﺴﻴﺲ المﺬﻛﻮر ﺑﻤﻮﻻﻧﺎ اﻟﺴﻠﻄﺎن
ﺳﻠﻴﻤﺎن، وَﻛﺘََﺐ إﻟﻴﻪ ﻛﺘﺎﺑًﺎ ﻣﺆرًﺧﺎ ﰲ ﺳﻨﺔ ﺗﺴﻌﻤﺎﺋﺔ واﺛﻨين وﺛﻼﺛين ﻳﺸﻜﻮ ِﻣْﻦ ﺗََﻐﻠﱡﺐ أﻋﺪاﺋﻪ
ﻋﲆ ﻣﻤﻠﻜﺘﻪ، وﻳَْﺴﺘَْﴫِ ُخ ﺑﻪ وﻳﺴﺘﻐﻴﺚ، ﻓﺄﺟﺎﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺻﺪر اﻟﻜﻼم ﺑﻘﻮﻟﻪ: إن اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺬي
أَْﻋَﺮْﺿﺘَﻪ إﱃ اﻷﺳﺘﺎﻧﺔ المﻠﻮﻛﻴﺔ ﻣﻊ رﺳﻮﻟﻚ المﺴﺘَِﺤﻖ ﻷﻣﺎﻧﺘﻚ أﻓﺎد أن اﻟﻌﺪو ﺣﺎِﻛٌﻢ ﰲ َﻣْﻤﻠﻜﺘﻚ،
وأﻧﻚ ِﴏْ َت اﻵن أﺳيرًا وﺗَْﻠﺘَِﻤﺲ ﻣﻦ َﻃَﺮِﰲ َﻓﻚﱠ أَْﴎِ ك، ﻓﺠﻤﻴﻊ ذﻟﻚ ُﻋِﺮَض ﻋﲆ أﻗﺪام ﴎﻳﺮ
ﺳﻠﻄﻨﺘﻲ اﻟﻌﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻣﻠﺠﺄ اﻟﻌﺎﻟﻢ، وﻗﺪ أﺣﺎط ﻋﻠﻤﻲ اﻟﴩﻳﻒ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﴍح ﻛﻼﻣﻚ، وﻻ
ﻏﺮاﺑﺔ ﰲ أﻳﺎﻣﻨﺎ ﻫﺬه إذا اﻧَْﻬَﺰَﻣﺖ المﻠﻮك وَوَﻗَﻌْﺖ ﰲ اﻷﴎ، ﻓَﺸﺠﱢ ْﻊ َﻗْﻠﺒََﻚ، وﻻ ﺗَْﱰُك ﻧَْﻔَﺴﻚ
ﺗَْﺠﺒُﻦ، ﻓﻔﻲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻷﺣﻮال َﻟﻤﱠ ﺎ رأﻳﻨﺎ َﺳَﻠَﻔﻨَﺎ اُلمَﻤﺠﱠ ِﺪﻳﻦ وأﺟﺪادﻧﺎ اﻷﻛﺮﻣين ﻟﻢ ﻳَﺘَﺄَﺧﱠ ﺮوا
ﻋﻦ اﻟﺪﺧﻮل ﰲ ﻗﺘﺎل اﻷﻋﺪاء وﻓﺘﻮح اﻟﺒﻼد، ﻓﺄﻧﺎ ُﻣْﻘﺘٍَﻒ ﻷﺛﺮﻫﻢ، ﻓﻄﺎلمﺎ َﻓﺘَْﺤُﺖ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻌﻬﺪ
ﻛﺜيرًا ﻣﻦ اﻟﻮﻻﻳﺎت واﻟﺤﺼﻮن اﻟﻘﻮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﺪﻧﻮ ﻣﻨﻬﺎ أﺣﺪ، وﻗﺪ َﺣﺮﱠْﻣُﺖ ﻋﲆ ﻧﻔﴘ اﻟﻨﻮم
وﺟﻌﻠﺖ ﺳﻴﻔﻲ ﻻ ﻳﻔﺎرق ﺟﺎﻧﺒﻲ، وﷲ ﻳَُﺴﻬﱢ ﻞ ﻋﻠﻴﻨﺎ إﺗﻤﺎم اﻟﺨير وﻏير ذﻟﻚ، ﻓﺎﺳﺄل رﺳﻮﻟﻚ
ﻋﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺎ ﺟﺮى ﻣﻤﺎ اﺳﺘﻘﺮ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺤﺎل، واْﻗﻨَﻊ ﺑﻤﺎ ﻳُْﺨِﱪك ﺑﻪ ﻣﻦ المﻘﺎل، ﻓﺈﻧﻪ واﻗﻊ ﻻ
ﻣﺤﺎﻟﺔ، ﺛﻢ ﺑَْﻌﺪ َردﱢ اﻟﺠﻮاب أَْرَﺳَﻞ ﻣﻮﻻﻧﺎ اﻟﺴﻠﻄﺎن ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻋﻤﺎرة ﺑﺤﺮﻳﺔ، وأَﻣﱠ َﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺧير
اﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎﺷﺎ ﻳُﻨِْﺠْﺪ ﺑﻬﺎ َﻣِﻠَﻚ ﻓﺮﻧﺴﺎ.
ولمﺎ َوَﺻَﻠْﺖ إﱃ ﻣﺮﺳﻴﻠﻴﺎ اﻧَْﻀﻤﱠ ْﺖ إﱃ ﻋﻤﺎرة المﻠﻚ ﻓﺮﻧﺴﻴﺲ، وﺳﺎﻋﺪﺗﻪ ﻋﲆ أَْﺧﺬ ﺑﻌﺾ
اﻟﺒﻼد وﻧََﴫَ ﺗْﻪ ﻋﲆ أﻋﺪاﺋﻪ، ﺛﻢ ﻋﺎدت إﱃ اﻟﻘﺴﻄﻨﻄﻴﻨﻴﺔ، وﻛﺎن ﺧير اﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎﺷﺎ ﻣﻦ أﻋﻈﻢ
ﻗﺒﺎﻃين اﻟﺪﻧﻴﺎ، وﻛﺎن ﻗﺪ َﻓﺘََﺢ أﺧﻮه ﺑﻼد اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﰲ أﻳﺎم اﻟﺴﻠﻄﺎن ﺳﻠﻴﻢ، وﻧﺰﻋﻬﺎ ﻣﻦ
ﻳﺪ ﺷﻴﺦ اﻟﻌﺮب ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻦ ﺗﻴﻤﻲ وﻛﺎن ﺣﺎﻛًﻤﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺛﻢ ﺗََﻘﺪﱠ َم أﺧﻮ ﺧير اﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎﺷﺎ
المﺬﻛﻮر ﰲ ﺗﻮﺳﻴﻊ اﻟﻔﺘﻮﺣﺎت، ﻓﺄرﻋﺐ ﻛﺮﻟﻮس اﻟﺨﺎﻣﺲ ﺣﺘﻰ ﺧﺎف ﺑَْﻄَﺸﻪ وﺧﴚ أن
ﻳَﺘََﻐﻠﱠَﺐ ﻋﲆ أﻣﻼك إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ اﻟﺘﻲ ﺑﺈﻓﺮﻳﻘﻴﺔ، ﻓﺒﻌﺚ إﻟﻴﻪ ﺟﻴًﺸﺎ ﻋﻈﻴًﻤﺎ ﺟﺮاًرا، واْﺳﺘُْﺸِﻬَﺪ ﻫﺬا
اﻷﻣير اﻟﺨﻄير ﻋﻨﺪ ﻫﺬه المﺪﻳﻨﺔ، ﻓَﺨَﻠَﻔُﻪ أﺧﻮه ﺧير اﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎﺷﺎ المﺬﻛﻮر ﻋﲆ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺟﺰاﺋﺮ
اﻟﻐﺮب المﺬﻛﻮرة، وَدَﺧَﻞ ﰲ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺴﻠﻄﺎن ﺳﻠﻴﻢ، وَﻗﺮﱠَر ﻋﲆ ﻧﻔﺴﻪ ﺧﺮاًﺟﺎ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟﻌﻠﻴﺔ،
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ﻓﻠﻤﺎ ﺗﻮﱃ اﻟﺴﻠﻄﺎن ﺳﻠﻴﻢ ﺟﻌﻠﻪ ﻗﺒﻄﺎن ﺑﺎﺷﺎ ﻋﲆ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺪوﻧﻨﻤﺎ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ، ﻓﺤﺼﻦ ﺑﻼد
اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺑﺎﻻﺳﺘﺤﻜﺎﻣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ.
وﰲ ﺷﻬﺮ رﺟﺐ ﺳﻨﺔ أﺣﺪ وأرﺑﻌين وﺗﺴﻌﻤﺎﺋﺔ أَْرَﺳﻞ ﺧير اﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎﺷﺎ إﱃ ﻏﺰوة اﻟﺠﺰاﺋﺮ
اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ اُلمْﻠَﺤﻘﺔ ﺑﺈﺳﺒﺎﻧﻴﺎ وﻏيرﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﱪﻳﺔ ﻛﺈﻳﻄﺎﻟﻴﺎ، وﺗََﻮﺟﱠ ﻪ اﻟﺴﻠﻄﺎن ﺑﺠﻴﺸﻪ
ﻣﻦ ﺟﻬﺎت اﻟﱪ، وأَْرَﺳَﻞ ﺑﻄﺮﻳﻖ اﻟﺒﺤﺮ ﻟﻄﻔﻲ ﺑﺎﺷﺎ وﺧير اﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎﺷﺎ ﺑﻨﺤﻮ ﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ ﻏﺮاب
ﻣﺸﺤﻮﻧﺔ ﺑﻌﺴﺎﻛﺮ اﻟﺒﺤﺮ، وأََﻣَﺮَﻫﺎ أن ﺗﺴير وﺗﻨﺰل ﰲ ﻣﻌﺴﻜﺮه المﻨﺼﻮر، ﻓﻨََﺰَﻟْﺖ ﰲ ﺛﻼث
وأرﺑﻌين وﺗﺴﻌﻤﺎﺋﺔ، ﻓَﻘﺘََﻠْﺖ ﰲ اﻟﱪ واﻟﺴﻮاﺣﻞ ﻛﺜيرًا ﻣﻦ اﻷﻋﺪاء، واْﻏﺘَﻨََﻤْﺖ ﻏﻨﺎﺋﻢ ﻋﻈﻴﻤﺔ،
واْﻓﺘَﺘََﺤْﺖ ﰲ ﺟﺰاﺋﺮ ذﻟﻚ اﻟﺒﺤﺮ اﺛﻨين وﺛﻼﺛين ﺣﺼﻨًﺎ ﺣﺼﻴﻨًﺎ ﻣﻦ ﻣﻤﺎﻟﻚ إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ وﻏيرﻫﺎ،
واْﻗﺘََﻠَﻌﺘَْﻬﺎ ﻣﻦ أﺳﺎﺳﻬﺎ، وَﻏِﻨَﻤْﺖ ﺟﻴﻮش المﺴﻠﻤين ﻣﻦ اﻷﻣﻮال واﻟﺴﺒﺎﻳﺎ ﻣﺎ ﻻ ﻳُْﺤَﴡ، وﻋﺎد
اﻟﺴﻠﻄﺎن ﻣﻊ ﺳﺎﺋﺮ ﻋﺴﺎﻛﺮه المﺠﻬﺰة ﺑﺮٍّا وﺑﺤًﺮا.
وﻛﺎن ﰲ ﺳﻨﺔ إﺣﺪى وأرﺑﻌين ﺗََﻘﺪﱠم ﺧْير اﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎﺷﺎ إﱃ أﺳﻮار ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺗﻮﻧﺲ، وﻛﺎن
َﻣَﻠَﻜَﻬﺎ ﻣﻮﻻي ﺣﺴﻦ ﻣﻦ ﺑﻨﻲ ﺣﻔﺺ، وﻛﺎن ﰲ ﻣﺪة وﻻﻳﺘﻪ ﻗﺪ َﻗﺘََﻞ أرﺑﻌﺔ وﻋﴩﻳﻦ ﻣﻦ إﺧﻮﺗﻪ
ﻣﺸﺘﻐًﻼ ﺑﻠﺬاﺗﻪ وﺷﻬﻮاﺗﻪ َﻏْير ُﻣْﻠﺘَِﻔﺖ إﱃ ﺗﺤﺼين ﺑﻼده، ﻓﺎْﻓﺘَﺘََﺤَﻬﺎ ﺧير اﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎﺷﺎ َوَﻃَﺮَده
ﻣﻦ اﻟﺒﻼد، ﻏْير أن ﻫﺬا اﻟﻔﺘﺢ ﻟﻢ ﻳَْﻤُﻜﺚ إﻻ ﻣﺪة ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺣﻴﺚ إن ﻣﻮﻻي ﺣﺴﻦ اﻟﺘﺠﺄ إﱃ
ﻛﺮﻟﻮس اﻟﺨﺎﻣﺲ، ﻓَﺠﻴﱠَﺶ ﻋﲆ ﺗﻮﻧﺲ واﺳﱰﺟﻌﻬﺎ ﺑﺎﻟﺤﺮب ﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻨﻲ ﺣﻔﺺ، ﺛﻢ ﰲ أﻳﺎم
اﻟﺴﻠﻄﺎن ﺳﻠﻴﻢ اﺑﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎن ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺻﺎر َﻓﺘُْﺤﻬﺎ ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ، وﺑَِﻘﻴَْﺖ ﰲ أﻳﺪﻳﻬﻢ.
ﻓﻔﻲ ﺗﻠﻚ اﻷﻳﺎم ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻬﻴﺒﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﻋﻈﻴﻤﺔ ُﻣْﺮِﻋﺒَﺔ ﻣﻠﻮك أوروﺑﺎ ﻣﻊ وﺟﻮد
ﻓﺮﻧﺴﻴﺲ اﻷول ﻣﻠﻚ ﻓﺮﻧﺴﺎ، وﴍﻟﻜﺎن إﻣﱪاﻃﻮر اﻟﻨﻤﺴﺎ وﻣﻠﻚ إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ، وﰲ أﻳﺎم ﻫﺬﻳﻦ
اﻟﻘﺮاﻟين اﺗﱠَﺴَﻌْﺖ داﺋﺮة ﺑﻼد أوروﺑﺎ ﰲ اﻟﻔﻨﻮن والمﻌﺎرف، وأََﺧﺬَْت ﰲ ﻛﻤﺎل اﻟﺘﻘﺪم، وﻣﻦ
ذﻟﻚ اﻟﻌﻬﺪ ﻻ زاﻟﺖ أوروﺑﺎ آﺧﺬة ﰲ ﺗﻘﺪم اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﺘﻤﺪﻧﻴﺔ إﱃ أن أَﺑَْﻠَﻐَﻬﺎ درﺟَﺔ اﻟﻜﻤﺎل
َﻋْﴫُ ﻟﻮﻳﺰ اﻟﺮاﺑﻊ ﻋﴩ، وﻛﺎن ذﻟﻚ ﺑﻬﻤﺔ ﻫﺬا اﻟﻘﺮال اﻟﺬي ﺗﺎرﻳﺨﻪ ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳُْﻬَﻤﻞ؛ لمﺎ
ﺑَﻴْﻨَﻪ وﺑين ﺟﻨﺘﻤﻜﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﻋﲇ ﻣﻦ اﻟﺸﺒﻪ اﻷﻛﻤﻞ اﻷﻣﺜﻞ ﻋﴩ ﰲ المﻔﺼﻞ والمﺠﻤﻞ.
َﻓْﻠﻨَﺬُْﻛْﺮ ﻣﻨﻪ ﻧﺒﺬة وﺟﻴﺰة، ﻓﻨﻘﻮل: ﺗََﻮﱃﱠ ﻫﺬا المﻠﻚ ﻋﲆ ﺗَْﺨﺖ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ أﻟﻒ
وﺛﻼﺛﻤﺎﺋﺔ وﺧﻤﺴين إﱃ ﺳﻨﺔ ٢٧٠١ ﻣﻦ اﻟﻬﺠﺮة، وﻛﺎن ﻋﻤﺮه إذ ذاك َﺧْﻤَﺲ ﺳﻨﻮات، وَﻣَﻜَﺚ
إﱃ ﺑﻠﻮغ ُرْﺷِﺪه ﺗﺤﺖ وﻻﻳﺔ أﻣﻪ ﻓﺄَﺑَْﺖ ِﺑﻨَْﻔِﺴﻬﺎ ﻋﻨﻪ ﰲ المﻤﻠﻜﺔ، وَﻗﻠﱠَﺪت اﻟﻮزارة ﻟﻠﻜﺮدﻳﻨﺎل
ﻣﺎزارﻳﻦ، ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻣﺪة ﻣﻤﻠﻜﺘﻪ اﺛﻨﺘين وﺳﺒﻌين ﺳﻨﺔ، ﻓﻠﻤﺎ ﺗَﻢﱠ ُﻋْﻤﺮ المﻠﻚ اﺛﻨﺘين وﻋﴩﻳﻦ ﺳﻨﺔ
ﺑﺎَﴍَ أﺣﻜﺎم َﻣْﻤَﻠَﻜِﺘِﻪ ﺑﻨﻔﺴﻪ، وﻛﺎن ﻳَِﻤﻴُﻞ إﱃ المﺠﺪ واﻟﺸﻮﻛﺔ، ﻓﻼ زال ﻣﺴﺘﻮزًرا ﻣﺎزارﻳﻦ،
ﻓﻠﻤﺎ َدﻧَْﺖ وﻓﺎة ﻫﺬا اﻟﻮزﻳﺮ وأََﺣﺲﱠ ِﺑُﺪﻧُﻮﱢ أََﺟِﻠِﻪ، وﻛﺎن ﻣﻌﻬﻮًدا ﻣﻨﻪ اﻟﺼﺪاﻗﺔ ﻟﻮﻃﻨﻪ وُﻣْﻠِﻜﻪ؛
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أوﴅ المﻠﻚ أن ﻳُْﺴﺘَْﻮَزَر ﺑﻌﺪه ﻛﻮﻟﱪت، وﻛﺎن ﻣﻦ ﻛﺒﺎر اﻟﺮﺟﺎل اﻟﻔﺮﻧﺴﺎوﻳﺔ، ﻓَﻌِﻤَﻞ اَلمِﻠﻚ
ِﺑَﻮِﺻﻴﱠﺘِِﻪ، وﻛﺎن ﻛﻮﻟﱪت َﺣَﺴَﻦ اﻟﺘﺪﺑير ﻛﺎﻣﻞ اﻻﺳﺘﻘﺎﻣﺔ، ﻓﺒَﺬََل ُﺟْﻬَﺪه ﰲ ﺗﻨﻈﻴﻢ المﺎﻟﻴﺔ،
وﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﻘﻮاﻧين اﻟﻌﺪﻟﻴﺔ اﻟﻨﺎﻓﻌﺔ، وﺟﻌﻞ ﻣﻦ اﻷﺻﻮل ﻣﻜﺎﻓﺄة أرﺑﺎب المﻌﺎرف، وﺗﺸﻮﻳﻖ
أرﺑﺎب اﻟﺼﻨﺎﺋﻊ ﻣﻦ اﻷﻫﺎﱄ واﻷﺟﺎﻧﺐ، وَﺟﺪﱠ َد ﰲ المﻤﻠﻜﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﺎوﻳﺔ ﻋﻤﺎرة ُﺳُﻔﻦ ﺣﺮﺑﻴﺔ،
وأَﺳﱠ َﺲ ﻣﺪارس اﻟﻌﻠﻮم واﻟﻔﻨﻮن، واﻋﺘﻨﻰ ﺑﺎﻟﻌﻠﻮم المﺴﺘﻈﺮﻓﺔ ﻛﺎﻟﺮﺳﻢ واﻟﻨﻘﺶ، وَﺟَﻌَﻞ ﻟﻬﺎ
ﻣﻜﺎﺗﺐ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ، وَﺟﺪﱠ َد ﻣﻦ المﻨﺎﻓﻊ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻣﺎ َﺻيرﱠ َ ُﻣْﻠَﻜﻪ ﻣﻬﺎﺑًﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﺪول اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ،
وأَﺑَْﻄَﻞ أﺳﺒﺎب اﻟﻈﻠﻢ واﻟﺠﻮر ﰲ داﺧﻞ اﻟﺒﻼد، وأﻗﺎم ﻗﺴﻄﺎس اﻟﻌﺪل واﻹﻧﺼﺎف ﻟﺮاﺣﺔ
اﻟﻌﺒﺎد، وﺗََﺤﻮﱠ َﻟْﺖ أﺣﻮال اﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ﰲ اﻟﺪاﺧﻞ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻨﺎﻓﻌﺔ، وﺗََﺤﺴﱠ ﻨَْﺖ اﻷﺣﻜﺎم واﻟﻘﻮاﻧين،
وﺻﺎرت رﻳﺎض المﻨﺎﻓﻊ ﻳﺎﻧﻌﺔ.
وﰲ أﺛﻨﺎء ذﻟﻚ اﺳﺘﻨﺎر ِﻓْﻜُﺮ المﻠﻚ، وﺻﺎر ﻗﺎﺑًﻼ لمﻼﺣﻈﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺑﻨﻔﺴﻪ، وﻻﻧﺘﺨﺎب
رؤﺳﺎء ﻣﻤﻠﻜﺘﻪ ﻣﻦ ﻛﻞ رﺋﻴﺲ ﻧﺎﻓﻊ ﻷﺑﻨﺎء ﺟﻨﺴﻪ، وﻛﻤﺎ أن اﻟﻮزﻳﺮ ﻛﻮﻟﱪت ُﻣﺘََﻘﻠﱢﺪ ﺑﺎﻟﻮزارة
اَلمَﻠِﻜﻴﱠﺔ ﻛﺎن المﺎرﺷﺎل ﺗﻮرﻳﻦ ﻣﺘﻘﻠًﺪا ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ، وﻛﺎن ﻫﺬا اﻷﻣير ﻣﻦ ُﻓُﺤﻮل رﺟﺎل
ﻋﴫه، ﻧﺎﻓﺬ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﰲ اﻟﺠﻴﻮش اﻟﻔﺮﻧﺴﺎوﻳﺔ ﰲ ﻧَْﻬِﻴﻪ وأﻣﺮه، ﺣﻠﻴﻒ اﻟﺼﱪ واﻟﺤﻠﻢ ﰲ
ﺣﺎَﻟﺘَﻲ اﻟﺤﺮب واﻟﺴﻠﻢ، ﻟﻢ ﻳُْﻌَﻬﺪ ﻋﻠﻴﻪ َﻏَﻀﺐ ُﻣِﺨﻞﱞ وﻻ ِﺣْﻘٌﺪ وﻻ َﺣَﺴﺪ، ﺑﻞ ﻛﺎن ﻳَﺘََﺤﺒﱠﺐ
ﻟﻜﻞ أﺣﺪ، ﻣﻊ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ اﻻﻧﻔﺮاد ﺑﺎﻟﻔﻀﺎﺋﻞ والمﻌﺎرف واﻟﻐﺮاﺋﺐ واﻟﻠﻄﺎﺋﻒ، وﻛﺎن
إذا َوَﺟَﺪ ﻣﻦ َﻏْيره ﻋﻴﺒًﺎ َﺳَﱰَه وﺧﻠًﻼ َﺳﺪﱠه وَﺟَﱪَه، وﻛﺎن ِﻣْﻘﺪاًﻣﺎ ﻋﲆ اﻟﺤﺮوب، َﺟْﻠًﺪا ﻋﻨﺪ
اﻟﺨﻄﻮب، ﻳُْﺤِﺴﻦ ﻣﻜﺎﻳﺪ ﺗﺪارك اﻷﻋﺪاء، وﻻ ﻳَْﺤِﻤﻞ أﺣًﺪا ﻣﻦ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻋﲆ أن ﻳﺨﻄﻮ
ﺧﻄﻮة ُﺳًﺪى، ﻓﻘﺪ َﻗَﴣ زﻣﺎﻧﻪ ﰲ ﺧﺪﻣﺔ اﻷوﻃﺎن، وﺣﺎز ﻣﻦ المﺠﺪ اﻟﻌﺴﻜﺮي أﺑﻬﻰ ﻋﻨﻮان.
ولمﺎ ﻣﺎت أََﻣَﺮ اَلمِﻠُﻚ ﺑَﺪْﻓﻨﻪ ﰲ اﻟﻘﺒﻮر المﻠﻮﻛﻴﺔ، وﺗََﴩﱠ ف ﺑﻌﺪ اﻧﻘﻀﺎء ﺣﻴﺎﺗﻪ ﺑﻬﺬه المﺰﻳﺔ،
وُﻛِﺘﺐ ﻋﲆ َﻗْﱪِه ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺮ ﻣﺎ ﻣﻌﻨﺎه: ﻗﺪ ُدِﻓَﻦ ﺗﻮرﻳﻦ ﰲ ﻣﻘﺎﺑﺮ المﻠﻮك، واﻣﺘﺎز ﺑﻬﺬه اﻟﺤﻈﻮة
ﺑﺴﻠﻮﻛﻪ ﰲ اﻟﺤﺮوب أَْﻗَﻮم ﺳﻠﻮك، وﻗﺪ أَِذَن ﻟﻮﻳﺰ اﻟﺮاﺑﻊ ﻋﴩ ﺑﺬﻟﻚ ﻟﻴُﺘَﻮﱠ َج ﺑﻌﺪ المﻮت ﺑﺘﺎج
المﺠﺎزاة؛ إذ ﻛﺎن ﻫﺬا اﻟﺒﻄﻞ ﻗﺪ أَْﺣَﺴَﻦ رﺋﺎﺳﺔ اﻟﻐﺰاة، وﻟﻴﻔﻴﺪ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ ﺑﻌﺪه ﻣﻦ اﻟﻘﺮون
اﻵﺗﻴﺔ، أﻧﻪ ﻻ َﻓْﺮَق ﰲ اﻟﺪرﺟﺔ ﺑَْين ﻣﻦ ِﺑﻴَِﺪه ﻗﻀﻴﺐ المﻤﻠﻜﺔ، واﻟﻘﺎﺋﺪ اﻟﺬي ﻳَُﺼﻮن ِﺑُﺤﺴﻦ
ﺗﺪﺑيره اﻟﻮﻃﻦ ﻣﻦ اﻟﺘﻬﻠﻜﺔ.
ﻓﺠﻤﻴﻊ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻐﺰوات اﻟﻔﺮﻧﺴﺎوﻳﺔ واﻻﻧﺘﺼﺎر ﻓﻴﻬﺎ ﻋﲆ اﻷﺧﺼﺎم اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻛﺎن
ﻣﻦ ُﺣْﺴﻦ ﺗﺪﺑير ﺗﻮرﻳﻦ، وأﻣﺎ ﻛﻮﻟﱪت رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء ﻓﺈﻧﻪ ﻗﺪ َﺟﺪﱠ َد المﻨﺎﻓﻊ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، وَوﺳﱠ َﻊ
داﺋﺮة اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻔﺮﻧﺴﺎوﻳﺔ؛ ﺑﻜﺜﺮة اﻷﺧﺬ واﻹﻋﻄﺎء ﰲ اﻟﻬﻨﺪ وأﻓﺮﻳﻘﻴﺎ، وَﺟَﻌَﻞ ﰲ ﻫﺬه المﻤﺎﻟﻚ
اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻗﻤﺒﺎﻧﻴﺎت ﻓﺮﻧﺴﺎوﻳﺔ، وَﺳﻬﱠ َﻞ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺑَﻔﺘْﺢ ﻣﺴﺎﻟﻚ ﰲ اﻷﻧﻬﺮ، ﺑﺤﻴﺚ
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ﺻﺎرت ﻣﺴﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﺴﻔﻦ، وﻛﺬﻟﻚ ﻓﺘﺢ ﻃﺮﻳًﻘﺎ ﺑين اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ؛ ﻳﻌﻨﻲ: المﺤﻴﻂ اﻟﻐﺮﺑﻲ، واﻟﺒﺤﺮ
اﻷﺑﻴﺾ، وﻫﻮ ﺧﻠﻴﺞ ﻟﻨﻔﺪوق، وﻗﺪ ﻛﺎن ﺗََﺼﻮﱠ َر َﻓﺘَْﺤﻪ ﻓﺮﻧﺴﻴﺲ اﻷول َﻣِﻠﻚ ﻓﺮﻧﺴﺎ وﻟﻢ
ﻳَْﴩَ ع ﻓﻴﻪ، ﻓَﻔَﻌَﻠﻪ ﻛﻮﻟﱪت ﰲ أﻳﺎم ﻟﻮﻳﺰ اﻟﺮاﺑﻊ ﻋﴩ، وأﻧﺸﺄ المﺼﺎﻧﻊ والمﻌﺎﻣﻞ واﻟﻮرﺷﺎت
واﻟﻜﺮاﺧﺎﻧﺎت المﺘﻨﻮﻋﺔ ﺑﺘﻨﻮع المﺸﻐﻮﻻت، ﺣﺘﻰ َﺳَﻠَﺐ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﺎدﻗﺔ اﻻﺧﺘﺼﺎص ﺑﺼﻨﻌﺔ
المﺮاﻳﺎ واﻟﺘﺠﺎرة ﻓﻴﻬﺎ ُدوَن ﻏيرﻫﻢ، وﻣﻦ اﻟﻔﻠﻤﻨﻚ ﺻﻨﻌﺔ المﻼﺑﺲ والمﻔﺮوﺷﺎت، وﻣﻦ ﺑﻼد
اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﻠﻴﺔ اﻻﺧﺘﺼﺎص ﺑﺼﻨﻌﺔ اﻟﺒُُﺴﻂ واﻟﺴﺠﺎﺟﻴﺪ اﻟﺠﻴﺪة، وَرﺗﱠَﺐ المﺼﺎﻟﺢ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ
ﻣﻦ ﺗﺮﺳﺎﻧﺎت ودواوﻳﻦ وﻋﻮاﺋﺪ، وَﺣﺴﱠ َﻦ اﻟﺰراﻋﺔ واﻟﻔﻼﺣﺔ، واْﻛﺘََﺴَﺐ اُلمْﻠﻚ ﻣﻦ أﻳﺎم وزارﺗﻪ
اﻟﺼﺎدﻗﺔ ﰲ اﻟﻌﻤﻞ َﻓَﻼَﺣﻪ، وﻧَﻘﱠ َﺢ اﻷﺣﻜﺎم واﻟﻘﻮاﻧين، وﻫﻮ المﺆﺳﺲ لمﺪارس اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻜﺒيرة
المﻠﻮﻛﻴﺔ، ولمﺪارس اﻟﺮﺳﻢ ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻣﺪرﺳﺔ روﻣﻴﺔ، اﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺑﺤﺴﻦ اﻟﺮﺳﻢ ﻣﻌﻬﻮدة،
وﻟﻢ ﺗﺰل ﺑﺎﻗﻴﺔ إﱃ اﻵن ﻋﲆ َﻃَﺮف اﻟﻔﺮﻧﺴﺎوﻳﺔ، وَﻣْﺮُﺻﻮًدا ﻟﻬﺎ دراﻫﻢ ﻣﻌﺪودة، وَرﺗﱠَﺐ
ﻣﻜﺎﺗﺐ اﻟﻨﺤﺖ واﻟﻨﻘﺶ والمﺒﺎﻧﻲ، وَﺣﺴﱠ َﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺑﺎرﻳﺲ ﺑﺘﺸﻴﻴﺪ اﻷرﺻﻔﺔ ﻋﲆ ﻧَْﻬﺮ اﻟﺼين،
وَزﻳﱠﻨَﻬﺎ ﺑﺎلمﻴﺎدﻳﻦ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﻔﺴﻴﺤﺔ، وَﻗﻮﱠى ِﻋْﻠﻢ اﻟﻨﺠﻮم ﺑﺎﻟﺮﺻﺪﺧﺎﻧﺔ المﻠﻮﻛﻲ، وَﺟﺪﱠ َد ﻓﻴﻬﺎ
اﻟﺤﺴﺒﺔ واﻟﻀﺒﻂ واﻟﺮﺑﻂ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ، وأدﺧﻞ ُﺣْﺴﻦ اﻟﱰﺑﻴﺔ ﰲ اﻟﺠﻴﻮش اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ، وَﺳﻮﱠى
ﺑﺎﻟﻌﻤﺎرات ﺑﺎﻟﺴﻮاﺣﻞ المﻴﻨﺎت المﺄﻣﻮﻧﺔ، وﺑﻨﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﻼع اﻟﺜﻐﻮر المﺼﻮﻧﺔ، وَﺟﺪﱠ َد ِﻟﻨَْﻔِﻊ المﻠﺔ
ﺑﺘﻤﺎﻣﻬﺎ ﻗﺸﻠﺔ اﻟﻌﺴﺎﻛﺮ اﻟﺴﻘﻂ ﻋﲆ أﺗﻢ أﺳﻠﻮب وأﻛﻤﻞ ﻧََﻤﻂ، وَﻋَﻘﺪ لمﻤﻠﻜﺔ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻋﲆ
ﻏيرﻫﻢ ﻣﻦ اﻟﺪول ﻋﻘﻮد المﻌﺎﻫﺪات والمﺤﺎﻟﻔﺎت اﻟﻨﺎﻓﻌﺔ، وَﺟَﻌﻞ اﻟﺮواﺑﻂ واﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﻴﻨﻬﻢ
وﺑين ﺧﻠﻔﺎﺋﻬﻢ ﻣﺘﻮاﺛﻘﺔ ﻣﺘﻤﺎﻧﻌﺔ، وأَْﻛﺜََﺮ ﻣﻦ اﻟﻔﺘﻮﺣﺎت اﻟﻔﺎﺧﺮة اﻟﺘﻲ َوﺳﱠ َﻌْﺖ ﻟﻌﻤﻮم اﻟﻮﻃﻦ
ُﻣِﺤﻴﻂ اﻟﺪاﺋﺮة.
وﻗﺪ َرﺛَﻰ وﻟﺘير اﻟﻔﻴﻠﺴﻮﰲ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻟﻮﻳﺰ اﻟﺮاﺑﻊ ﻋﴩ ﺑﺬﻛﺮ ﺑﻌﺾ المﺂﺛﺮ، ﻓﻘﺎل ﻣﺎ
ﻣﻌﻨﺎه: ﻟﻢ ﻳَﺘََﻮلﱠ َﻗﺒَْﻠﻪ َﻣِﻠﻚ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﺼﺎﺑﺔ، وﻻ َﺳﺎَواه َﻏْيره ﰲ ﺗﺮﺑﻴﺔ اﻟﺮﻋﻴﺔ ﺑﻬﺬه المﺜﺎﺑﺔ،
ﻓﺎﻟﻔﺨﺎر ﺷﻌﺎره، والمﺠﺪ دﺛﺎره، وﻛﺎن أَْﺣَﻈﻰ المﻠﻮك ﺑﺎﻛﺘﺴﺎب اﻟﻄﺎﻋﺔ ﻣﻦ رﻋﺎﻳﺎه واﻻﻧﻘﻴﺎد،
ﻛﻤﺎ ﻛﺎن أﻋﻈﻤﻬﻢ ﰲ اﻟﻬﻴﺒﺔ ﻋﻨﺪ اﻷﺧﺪان واﻷﺿﺪاد، ورﺑﻤﺎ ﻛﺎن دوﻧﻬﻢ ﰲ ﻣﻴﻞ اﻟﺮﻋﻴﺔ إﻟﻴﻪ،
وﻣﺤﺒﺘﻬﻢ ﻟﻪ ﺑﺎﻧﻌﻄﺎف اﻟﻘﻠﻮب ﻋﻠﻴﻪ، ﻓﻄﺎلمﺎ رأﻳﻨﺎه ﺗَﺘََﻘﻠﱠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﴏوف اﻟﺰﻣﺎن، وﺗﺘﻼﻋﺐ
ﺑﻪ ﺣﻮادث اﻟﺤﺪﺛﺎن، وﻫﻮ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﴫة ﻳُْﻈِﻬﺮ اﻟﻔﺨﺎر، وﻳَﺘََﺠﻠﱠﺪ ﻋﻨﺪ اﻟﻬﺰﻳﻤﺔ، وﻻ ﻳَْﻈَﻬﺮ
ﺑَﻤْﻈﻬﺮ اﻟﺬل واﻻﻧﻜﺴﺎر، ﻓﻘﺪ أَْرَﻫَﺐ ﻋﻨﺪه ﻋﴩﻳﻦ أﻣﺔ، ﻋﻠﻴﻪ ﺗََﻌﺼﱠ ﺒَْﺖ، وﻋﲆ ِﻗﺘَﺎﻟﻪ ﺗﺤﺎَﻟَﻔْﺖ
وﺗََﺤﺰﱠﺑَْﺖ، وﺑﺎﻟﺠﻤﻠﺔ: ﻓﻬﻮ أﻋﻈﻢ المﻠﻮك ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻪ، ﻛﻤﺎ ﻛﺎن ﻋﻈﻴﻢ اﻟﻌﱪة ﻋﻨﺪ ﻣﻤﺎﺗﻪ، اﻧﺘﻬﻰ.
وﻛﺎن ﰲ ﻋﴫ ﻫﺬا المﻠﻚ ﻣﻦ ﻣﺸﺎﻫير اﻟﺮﺟﺎل ﺟﻤﺎﻋﺎت ﻛﺜيرون ﰲ ﻛﻞ ﻓﻦ، ﻓﻜﺎن المﻠﻚ
ﰲ أﻋﲆ درﺟﺎت اﻟﻔﺨﺎر ﺑﺎﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﻌﻈﻴﻤﺔ، اُلمَﺆﻟﱠَﻔﺔ ﻣﻦ ﻫﺆﻻء المﺸﺎﻫير أرﺑﺎب اﻟﻘﺮاﺋﺢ
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اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ واﻟﻌﻘﻮل اﻟﺮاﺟﺤﺔ اﻟﻔﺎﺿﻠﺔ، وﻗﺪ اﺳﺘﻌﺎن ﺑﺠﻤﻴﻌﻬﻢ، وَﻋَﺮَف ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﻢ َﻓْﻀَﻠﻪ،
وَﻗﻠﱠَﺪه ﻣﻦ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ِﺑَﻘْﺪر اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻪ، ﻓﻬﻮ ﻣﻊ ﻫﺬه اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﻌﻈﻴﻤﺔ اﻟﺘﻲ َﺳﺎَﻋَﺪْت
َﻣَﻈﺎِﻫﺮ َﺳْﻌِﺪه ُﻣَﺨﻠﱠُﺪ اﻟﺬﱢْﻛﺮ ﻋﻨﺪ َﻣْﻦ ﺟﺎء ِﻣْﻦ ﺑَْﻌﺪه، وﰲ ﺑﺤﺮ ُﻣﺪﱠ ة ُﺣْﻜﻤﻪ ﺗََﻮﱃﱠ ﻋﲆ اﻟﺪوﻟﺔ
اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ِﺳﺘﱠﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻼﻃين، ﻓﻘﺪ ﺗﻮﱃ ﻟﻮﻳﺰ اﻟﺮاﺑﻊ ﻋﴩ ﻋﲆ دوﻟﺔ ﻓﺮﻧﺴﺎ، وﻛﺎن إذ ذاك
ُﻣﺘََﻮﻟﱢﻴًﺎ ﻋﲆ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﺴﻠﻄﺎن إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﺑﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎن أﺣﻤﺪ ﺧﺎن اﻷول، ﻓَﺨَﻠَﻔُﻪ اﺑْﻨُﻪ
اﻟﺴﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺮاﺑﻊ ﺳﻨﺔ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ وﺧﻤﺴين وأﻟﻒ وﻣﺎت ﰲ ﺳﻨﺔ ﺗﺴﻌﺔ وﺗﺴﻌين وﻣﺎﺋﺔ،
وَﺧَﻠَﻔُﻪ اﺑﻨﻪ ﰲ ﻫﺬه اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺴﻠﻄﺎن ﺳﻠﻴﻤﺎن اﻟﺜﺎﻧﻲ، وﻳﻘﺎل ﻟﻪ اﻟﺜﺎﻟﺚ، ﺛﻢ ﺗُُﻮﰲﱢ َ ﰲ أواﺋﻞ
ﺷﻌﺒﺎن ﺳﻨﺔ أﻟﻒ وﻣﺎﺋﺔ واﺛﻨﺘين ﻣﻦ اﻟﻬﺠﺮة.
ﺛﻢ ﺗﻮﱃ ﰲ ﻫﺬه اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺴﻠﻄﺎن أﺣﻤﺪ اﻟﺜﺎﻧﻲ اﺑﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎن إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺧﺎن، وﺗﻮﰲ ﺳﻨﺔ
أﻟﻒ وﻣﺎﺋﺔ وواﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﻬﺠﺮة، َﺧَﻠَﻔﻪ ﰲ ﻫﺬه اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺴﻠﻄﺎن ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺧﺎن اﻟﺜﺎﻧﻲ اﺑﻦ
اﻟﺴﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺮاﺑﻊ، وﺗُُﻮﰲﱢ َ ﰲ أواﺋﻞ ﺳﻨﺔ أﻟﻒ وﻣﺎﺋﺔ وﺧﻤﺴﺔ ﻋﴩ، ﺛﻢ ﺗﻮﱃ اﻟﺴﻠﻄﺎن
أﺣﻤﺪ اﻟﺜﺎﻟﺚ اﺑﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺮاﺑﻊ ﺳﻨﺔ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﴩ وﻣﺎﺋﺔ وأﻟﻒ ﻣﻦ اﻟﻬﺠﺮة، وﰲ
أﻳﺎﻣﻪ ﺗُُﻮﰲﱢ َ ﻟﻮﻳﺰ اﻟﺮاﺑﻊ ﻋﴩ، ﻓﻘﺪ َﻋﻤﱠ َﺮ ﻟﻮﻳﺰ المﺬﻛﻮر ﻋﻤًﺮا ﻃﻮﻳًﻼ ِﺑَﻘْﺪر ُﻋْﻤﺮ ﺧﻤﺴﺔ ﻣﻦ
المﻠﻮك اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ، ﻓﻜﺎن ُﻃﻮُل ﻋﻤﺮه ﻣﻤﺎ أﻋﺎﻧﻪ ﻋﲆ ﻛﺜﺮة ﻣﴩوﻋﺎﺗﻪ وإﻧﺠﺎزه ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ.
ﻓَﻘْﺪ ُﻋِﻠَﻢ ﻣﻦ ﻫﺬا ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻛﺒﺎر المﻠﻮك ﻋﲆ ﻣﻘﺎﺻﺪﻫﻢ ﺑﺮﺟﺎل ﻣﺠﺮﺑين، ﻳﻜﺎد
أن ﺗُﻨَْﺴﺐ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻌﻈﻴﻤﺔ إﻟﻴﻬﻢ؛ ﻛﻤﺴﺎﻋﺪة ﺧير اﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎﺷﺎ وأﻣﺜﺎﻟﻪ لمﻮﻻﻧﺎ اﻟﺴﻠﻄﺎن
ﺳﻠﻴﻤﺎن، وﻛﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻮزﻳﺮ ﻣﺎزارﻳﻦ ورﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء ﻛﻮﻟﱪت وﻛﺎلمﺮﺷﺎن ﺗﻮرﻳﻦ وﻏيرﻫﻢ
ﻣﻦ ﻣﺸﺎﻫير اﻷﺑﻄﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳُْﺤَﺼْﻮَن ﻋﺪًدا، ﻓﻠﻮ َﺣِﻈَﻲ المﺮﺣﻮم ﻣﺤﻤﺪ ﻋﲇ ﰲ أواﺋﻞ
ﺗﻮﻟﻴﺘﻪ ﺑﺄﻣﺜﺎل ﻫﺆﻻء اﻟﻔﺤﻮل اُلمﺘﱠِﺼِﻔين ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺔ واﻟﺮﻳﺎﺳﺔ وذﻛﺎء اﻟﻌﻘﻮل؛ ﻟﻜﺎن أَْﻋَﻈﻢ
أﺑﻄﺎل اﻟﺪﻧﻴﺎ، وﻣﻊ ذﻟﻚ َﻓَﻠُﻪ اﻟﻔﻀﻞ اﻟﺬي ﻛﺎد أن ﻳﺨﺘﺺ ﰲ َﻛْﻮﻧِﻪ أَْﻋَﻤَﻞ ﻗﺮﻳﺤﺘﻪ ﰲ ﺗﺮﺑﻴﺔ
رﺟﺎﻟﻪ اﻟﺬﻳﻦ ﺟﺎءوا ﻣﻌﻪ إﱃ اﻟﺪﻳﺎر المﴫﻳﺔ، أو اﻟﺬﻳﻦ اﻧﺘﺨﺒﻬﻢ ورﺑﺎﻫﻢ ﻓﺄﺣﺴﻦ ﺗﺮﺑﻴﺘﻬﻢ
ﰲ ﻫﺬه اﻟﺪﻳﺎر، وﺑﱪﻛﺔ ﻳُْﻤِﻨﻪ وُﺣْﺴِﻦ ِﻧﻴﱠﺘِِﻪ اﻟﺨيرﻳﺔ َﺳَﻠُﻜﻮا ﻣﻌﻪ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻔﺨﺎر، وﻧﺎﻟﻮا ﺑﱰﺑﻴﺘﻪ
ﻛﻤﺎل اﻟﺸﻬﺮة واﻻﻋﺘﺒﺎر، ﻓﻬﻮ ﺑﻬﺬه المﻼﺣﻈﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﻷزﻣﺎن ﺣﺎز َﻗَﺼَﺐ اﻟﺴﺒﻖ ﰲ
ﻣﻴﺪان المﻠﻮك اﻟﺴﺎﺑﻘين، ﻓﻬﻮ ﺟﺪﻳﺮ ﺑﺄن ﻳَُﻌﺪﱠ ﻣﻦ ﻋﻈﻤﺎء ﻣﻠﻮك اﻟﺪﻧﻴﺎ ﺑﻴﻘين، وَﺣْﺴﺒُﻪ أﻧﻪ
أﺣﺴﻦ ﺗﺮﺑﻴﺔ ﻧَْﺠﻠﻪ اﻷﻛﱪ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﺎﺷﺎ ﺗﺮﺑﻴﺔ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﺣﺘﻰ َﺷِﻬَﺪ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﻔﻀﻞ اﻟﺤﺮﺑﻲ
ﺟﻤﻴُﻊ أﻣﺮاء ﺟﻴﻮش اﻟﺪوﻟﺔ اﻷوروﺑﺎوﻳﺔ، وأﻳﻘﻨﻮا ﺟﻤﻴًﻌﺎ أﻧﻪ ﻣﻦ ﻛﺒﺎر ﻗﻮاد اﻟﺠﻨﻮد اﻟﺬﻳﻦ
اﺷﺘﻬﺮوا ﰲ اﻟﻘﺪﻳﻢ واﻟﺤﺪﻳﺚ، وأﻧﻪ أَوﱠ ل أﻣير ﻣﻦ أﻣﺮاء اﻟﺠﻨﻮد ﰲ اﻟﺪول اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻦ
اﻟﻘﺮون اﻷﺧيرة، وأﻣﺎ ﰲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اَلمَﻠِﻜﻴﱠﺔ ﻓﻜﺎن ﻣﻦ ﻛﺒﺎر المﺪﺑﺮﻳﻦ، وإدارﺗﻪ اﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ
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أَْﻋَﺪل ﺷﺎﻫﺪ ﻋﲆ أﻧﻪ ﻟﻮ ﻃﺎل ُﻋﻤُﺮه ﺑﻌﺪ ﺗﻮﻟﻴﺘﻪ؛ ﻟﻜﺎن ﻣﻦ أﻋﻈﻢ المﻌﻤﺮﻳﻦ، وﻗﺪ اْﻗﺘََﻀْﺖ
ﺣﻜﻤﺔ اﻟﺤﻜﻴﻢ أن َوَﺿَﻊ ﰲ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ِﴎﱠ إﺑﺮاﻫﻴﻢ، وأﻧﻪ ﺣين آل ﴎﻳﺮ المﻠﻚ إﻟﻴﻪ أﺟﺮى ﷲ
ﺗﻌﺎﱃ َﻛَﻤﺎَل َﺧْير اﻟﺘﻤﺪن ﻋﲆ ﻳﺪﻳﻪ، وﻣﺎ ﺗﺠﺪد ﰲ ﻋﻬﺪه ﻣﻦ المﺤﺎﺳﻦ اﻟﺠﻤﺔ َﺷﺎِﻫﺪ َﻋْﺪل ﻋﲆ
أن ﻣﻮﻻه َوَﺿَﻊ ﻓﻴﻪ ِﴎﱠ أﺑﻴﻪ وﺟﺪه، وﻫﻲ ﻧﻌﻤﺔ ﻋﻈﻴﻤﺔ وأي ﻧﻌﻤﺔ.
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ﰲ أن ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﴫ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻗﺪ ﺗََﻤﻜﱠﻨَْﺖ ﻛﻞ اﻟﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﺬات المﺤﻤﺪﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺔ،
وﺗََﺴْﻠَﻄﻨَْﺖ ﻋﲆ َﻗْﻠِﺒﻪ وأﺧﺬت ﺑﻤﺠﺎﻣﻊ ﻟﺒﻪ.

ﻻ ﺷﻚ أن اُلمﻮَﻣﻰ إﻟﻴﻪ أَْدَرَك ﺑﻘﺮﻳﺤﺘﻪ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ وِﻓْﻄﻨَِﺘﻪ اﻟﺮﺟﻴﺤﺔ أن المﻤﻠﻜﺔ اُلمﺜِْﺮﻳﺔ
اﻟﺴﻌﻴﺪة، وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺜﺮوة ﻓﻴﻬﺎ، واﻟﺴﻌﺎدة ﻫﻲ ﻋين وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ والمﺠﺎدة، وأﻧﻪ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن
ﻳَُﻌﺾﱠ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﻮاﺟﺬ، وأن ﻻ ﻳُْﻔﺘَﺢ ﻟﺸﻮاردﻫﺎ ُﺳﺒُﻞ وﻻ ﻣﻨﺎﻓﺬ، وﻣﻦ المﻌﻠﻮم أن ﻣﻨﺒﻊ ﺳﻌﺎدة
ﻣﴫ ﺑﺎﻷﺻﺎﻟﺔ اﻟﺰراﻋﺔ، ﻓﻼ ﻳﺴﻮغ ﻟﻬﺎ أن ﺗُﺘََﻮﻗﱠ ﻊ اﻟﺜﺮوة إﻻ ﻣﻦ المﺤﺼﻮﻻت اﻟﺰراﻋﻴﺔ دون
ﻏيرﻫﺎ، ﻓﻠﻴﺲ ﻣﻦ ﺑﻼد اﻟﺪﻧﻴﺎ ﺑﻠﺪ ﻳَْﺴُﻬﻞ اﺳﺘﺨﺮاج ﻏﺰارة ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﻬﺎ ﻛﺎﻷراﴈ اﻟﻨﻴﻠﻴﺔ،
ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ أﻗﺎﻟﻴﻢ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻣﺎ ﻫﻮ أﻗﺮب ﻟﻠﺘﻠﻒ؛ إذ أراﺿﻴﻬﺎ أََﺷﺪﱡ ُﻋْﺮَﺿﺔ ﻟﻠﻔﺴﺎد ﺑﻔﺴﺎد
اﻟﻨﻴﻞ، ﻓﻬﻲ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻪ وﺟﻮًدا وَﻋَﺪًﻣﺎ.
ﻓﺈذا أَْﻏَﻤَﺾ اﻟﻨﻴﻞ ﻋﻴﻨﻪ ﻋﻨﻬﺎ َﺳﻨَﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻨين، وَﺣَﺠَﺐ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻴﻀﺎﻧﻪ المﻤﺰوج ﺑﺎﻟﻄﻴﻨﺔ
المﺨﺼﺒﺔ؛ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺴﻨﺔ ﻋﻘﻴﻤﺔ وُﻣْﺠِﺪﺑﺔ، ﻛﻤﺎ إذا أَْﻏَﺮَﻗَﻬﺎ ﺑﻤﺎﺋﻪ اﻟﺰاﺋﺪ ﻋﻦ اﻟﺤﺎﺟﺔ واﻟﻠﺰوم؛
ﻓﺈن اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻐﺮﻗﻴﺔ ﻛﺴﻨﺔ اﻟﴩاﻗﻲ ﺗﻮرث اﻟﻬﻤﻮم، وَﺣْﺴﺒﻚ ﰲ اﻟﺨﺼﺐ وِﺿﺪﱢه ﻣﺎ ذُِﻛَﺮ
ﰲ ﺳﻮرة ﻳﻮﺳﻒ اﻟﺼﺪﻳﻖ ﻣﻦ ِذْﻛِﺮ ﴿َﺳﺒَْﻊ ﺑََﻘَﺮاٍت ِﺳَﻤﺎٍن ﻳَﺄُْﻛﻠُُﻬﻦﱠ َﺳﺒٌْﻊ ِﻋَﺠﺎٌف﴾ ﻓﺎﻵﻳﺔ
ﻗﺪ أﺟﺎدت ﰲ َوْﺻِﻒ ﻣﴫ ﻋﲆ وﺟﻪ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ، وﻗﻮﻟﻪ: ﴿َﻓَﻤﺎ َﺣَﺼﺪﺗﱡْﻢ َﻓﺬَُروُه ِﰲ ُﺳﻨﺒُِﻠِﻪ﴾،
ﻳُْﺮِﺷُﺪ إﱃ اﻻﺣﺘﻴﺎط واﻻﺣﱰاس ﻟﺠﻤﻴﻊ ﻣﻠﻮك ﻣﴫ وﺳﺎﺋﺮ َﻣْﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس.
ﻓﻠﻬﺬا ﻛﺎن ﺣﻜﻤﺎء ﻣﻠﻮك ﻣﴫ ﻳﺤﺘﺎﻃﻮن ﰲ ِﺳِﻨﻲ اﻟﺨﺼﺐ، ﻓﻼ ﻳُْﺨِﺮﺟﻮن اﻟﺰاﺋﺪ
ﻟﻐيرﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻼد، وﻳَْﻌﺘَﻨُﻮن ﻛﻞ اﻻﻋﺘﻨﺎء ﺑﺤﻔﻆ ﻣﺠﺮى اﻟﻨﻴﻞ، وﺗَﻨِْﻈﻴﻢ اﻟﻘﻨﺎﻃﺮ واﻟﺠﺴﻮر
ﻣﻨﺎﻫﺞ اﻷﻟﺒﺎب المﴫﻳﺔ ﰲ ﻣﺒﺎﻫﺞ اﻵداب اﻟﻌﴫﻳﺔ
واﻟﱰع واﻟﺨﻠﺠﺎن لمﺼﻠﺤﺔ اﻟﺮي ﰲ ﻛﻞ ﻃﺮﻳﻖ وﺳﺒﻴﻞ؛ ﻓﻠﺬﻟﻚ ﺗﺮى ﻣﻦ ﻣﺒﺎﻧﻲ اﻟﻔﺮاﻋﻨﺔ
ﻣﺎ َﻋُﻈَﻢ ﻧَْﻔُﻌﻪ ﻣﻦ المﺼﺎﻟﺢ اﻟﺨيرﻳﺔ ِﻟِﺤْﻔِﻆ المﺰارع والمﻨﺎﻓﻊ اﻟﻨﻴﻠﻴﺔ، ﻓﺒﻬﺬا أَﺑَْﺪْوا ﺳﻌﺪﻫﻢ
وَﺧﻠﱠُﺪوا ِذْﻛَﺮُﻫْﻢ لمﻦ ﺑَْﻌَﺪُﻫﻢ، واﻗﺘﺪى ﺑﻬﻢ ﻏيرﻫﻢ ﻣﻦ المﻠﻮك.
وﻋﻨﺪ ﻓﺘﻮح اﻹﺳﻼم َﺳَﻠَﻚ اﻟﺨﻠﻔﺎء واﻟﺴﻼﻃين واﻟﻮﻻة ِﺑَﻘْﺪر اﺳﺘﻄﺎﻋﺘﻬﻢ ﰲ ﻫﺬا
اﻟﺴﻠﻮك، وإﻧﻤﺎ لمﺎ ﺻﺎرت ﻣﻤﻠﻜﺔ ﻣﴫ ﰲ ﻗﺒﻀﺔ اﻟﻜﻮﻟﻴﻤﺎن، وﺻﺎر ﻟﻬﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺮﻳﺎﺳﺔ،
واْﺧﺘَﻠﱠْﺖ أﺣﻮاﻟﻬﻢ، وَﺿُﻌَﻔْﺖ ﻋﻨﺪﻫﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ، وﻟﻢ ﻳَﺒَْﻖ ﻟﻬﻢ ﻣﻦ ﺷﻬﺎﻣﺔ اﻟﺤﻜﺎم إﻻ ُﻣَﺠﺮﱠد
إﺣﺴﺎن رﻛﻮب اﻟﺨﻴﻞ واﻟﻔﺮوﺳﻴﺔ ﺑﺪون ﻓﺮاﺳﺔ؛ أَْﻫَﻤﻠُﻮا ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻨﻴﻞ، ﻓﺨﴪوا ﻣﻦ ﻧَﻴْﻞ
اﻟﺜﺮوة وَﻛْﺴﺐ اﻟﺴﻌﺎدة ﺧﴪاﻧًﺎ ﻣﺒﻴﻨًﺎ، وَﻫَﺠَﻢ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﻔﺮﻧﺴﺎوﻳﺔ، ﻓﻠﻢ ﻳَِﺠُﺪوا ﻟﻬﻢ ﻣﻦ
اﻟﻨﻈﺎم المﻌﻨﻮي وﻻ اﻟﺤﴘ ُﻣﻨِْﺠًﺪا وﻻ ُﻣِﻌﻴﻨًﺎ، ﻓﺘَﺒَﺪﱠ َد َﺷْﻤﻠﻬﻢ ﺑﺎﻟﻜﻠﻴﺔ، وﺻﺎرت ﻣﴫ ﰲ ﻳﺪ
اﻟﻔﺮﻧﺴﺎوﻳﺔ ﺗَُﻌﺪﱡ إﻗﻠﻴًﻤﺎ ﻣﻦ أﻗﺎﻟﻴﻢ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ، وﻟﻢ ﺗَُﻌْﺪ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟﻌﻠﻴﺔ إﻻ ﺑَْﻌَﺪ اﻟﺘﻲ واﻟﻠﺘﻴﺎ،
ﻓَﺰَﺣَﻒ ﻋﻠﻴﻬﺎ المﻤﺎﻟﻴﻚ وﺑﺎﻟﻬﻤﺔ المﺤﻤﺪﻳﺔ اﻟَﻌِﻠﻴﱠﺔ ﻟﻢ ﻳَْﻠﺒَﺜُﻮا ﺑﻬﺎ ﻣﻠﻴٍّﺎ، ﺛﻢ ِﺑﺘََﻮﻃﱡﻦ ﻫﺬا اﻷﻣير
وﺗﻮﻃﻴﺪ ﻫﺬا اﻟﴪﻳﺮ أَْدَرَك أﻧﻪ ﻟﻢ ﻳَْﺴﺘَْﻮِل ﻣﻦ اﻷراﴈ إﻻ ﻋﲆ ﻣﻮات، وﻟﻢ ﻳَْﺴَﱰِْع إﻻ أﺣﻴﺎء
ﺿﻌﺎف اﻟﻬﻤﺔ، وﻫﻢ ﰲ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻻﺧﺘﻼل اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﰲ َﺣﻴﱢِﺰ اﻷﻣﻮات.
وﻟﻌﻞ اﻟﺒﻄﻞ اﻟُﻬَﻤﺎم المﺆﺳﺲ َﻓِﻬَﻢ ﺑﻘﻮة ِﻓْﻄﻨَِﺘِﻪ ﻣﺎ أﺟﺎب ﺑﻪ ﻋﻦ ﺳﺆال ﻋﻤﺮ ﺑﻦ
اﻟﺨﻄﺎب ﺑﻌﺪ اﻟﻔﺘﻮح َﻣِﻠَﻚ ِﻣْﴫ المﻘﻮﻗﺲ، وذﻟﻚ أن ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب رﴈﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻋﻨﻪ
ﻛﺘﺐ إﱃ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ اﻟﻌﺎص أن ﻳﺴﺄل المﻘﻮﻗﺲ ﻋﻦ ﻣﴫ ﻣﻦ أﻳﻦ ﺗﺄﺗﻲ ﻋﻤﺎرﺗﻬﺎ وﺧﺮاﺑﻬﺎ؟
ﻓﺴﺄﻟﻪ ﻋﻤﺮو، ﻓﻘﺎل ﻟﻪ المﻘﻮﻗﺲ:
ﻋﻤﺎرﺗﻬﺎ وﺧﺮاﺑﻬﺎ ﻣﻦ وﺟﻮه ﺧﻤﺴﺔ؛ اﻷول: أن ﻳُْﺴﺘَْﺨَﺮج ﺧﺮاﺟﻬﺎ ﰲ إﺑﺎن واﺣﺪ
ﻋﻨﺪ ﻓﺮاغ أﻫﻠﻬﺎ ﻣﻦ زروﻋﻬﻢ، اﻟﺜﺎﻧﻲ: أن ﻳُْﺮَﻓﻊ ﺧﺮاﺟﻬﺎ ﰲ إﺑﺎن واﺣﺪ ﻋﻨﺪ ﻓﺮاغ
أﻫﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﻋْﴫ ﻛﺮوﻣﻬﻢ، اﻟﺜﺎﻟﺚ: أن ﻳُْﺤَﻔﺮ ﰲ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﺧﻠﺠﺎﻧﻬﺎ، اﻟﺮاﺑﻊ: أن
ﺗَُﺴﺪ ﺗَُﺮُﻋﻬﺎ وﺟﺴﻮرﻫﺎ، اﻟﺨﺎﻣﺲ: أن ﻻ ﻳُْﻘِﺒﻞ َﻣَﻄُﻞ أَْﻫِﻠﻬﺎ، ﻓﺈذا ُﻓِﻌَﻞ ﻫﺬا ﻓﻴﻬﺎ
َﻋُﻤَﺮْت، وإن ُﻓِﻌَﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺨﻼﻓﻪ َﺧِﺮﺑَْﺖ.
ﻓﻜﺎن المﻤﺎﻟﻴﻚ المﺴﺘْﻮﻟُﻮن ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻻ ﻳﻨﻈﺮون إﱃ ﻋﻤﺎرﺗﻬﺎ، وإﻧﻤﺎ ﻳﺄﺧﺬون ﻣﺎ ﺑﺪا ﻟﻬﻢ
وراج ﰲ ﻛﻞ ﻋﺎٍم ﺣﺘﻰ ﺻﺎرت ﻳﺒﺎﺑًﺎ وازدادت ﺧﺮاﺑًﺎ، ﻓﻘﺪ ﻛﺎن أَْﻫَﻤَﻠَﻬﺎ المﻤﺎﻟﻴﻚ ﻧﺤﻮ ﺧﻤﺴين
ﺳﻨﺔ ﺑﺪون ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻧﻴﻠﻴﺔ، ﻓﻜﺎﻧﺖ اﻷراﴈ ﺗَْﻔُﺴُﺪ ﰲ ﻛﻞ ﻋﺎم ﰲ ﻛﺜير ﻣﻦ اﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ﺣﺘﻰ َﻫَﺠَﻤْﺖ
ﺟﻴﻮش رﻣﺎل اﻟﱪاري ﻋﲆ وادي اﻟﻨﻴﻞ اﻟﺼﺎﻟﺢ ﻟﻠﺰراﻋﺔ، ﻓﺘََﻜﻮﱠ َن ﻣﻦ اﻟﺮﻣﺎل ﻋﲆ ﺷﻮاﻃﺊ
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اﻟﻨﻴﻞ ﺗﻼل وأﻛﻮام، وﻟﻮ ﺑﻘﻲ ُﺣْﻜﻢ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻚ وﻣﺮاد ﺑﻚ ﻋﴩﻳﻦ ﻣﻦ اﻷﻋﻮام ﻟﻔﺴﺪت
ﺟﻤﻴﻊ أراﴈﻣﴫ اﻟﺰراﻋﻴﺔ.
ﻗﺎل ﻧﺎﺑﻠﻴﻮن ﺣين ﺗﺄﻣﻠﻪ ﰲ أراﴈ ﻣﴫ: ﻟﻮ َﺣَﻜْﻤُﺖ ﻫﺬه اﻟﺪﻳﺎر ﺑﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ
ﻣﻀﺎﻫﻴﺔ ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﺮﻧﺴﺎ وإﻳﻄﺎﻟﻴﺎ وإﻧﻜﻠﱰا واﻟﻨﻤﺴﺎ؛ ﻟﺰادت ﻣﺰاِرُﻋﻬﺎ وأﻫﺎﻟﻴﻬﺎ ﺛﻼث
أﺿﻌﺎف ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ أﻳﺎم المﻤﺎﻟﻴﻚ، ﻓﺈن المﺰارع ﺗَْﺠِﻠﺐ ﻣﻦ ﺳﻮاﺣﻞ أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ وﻣﻦ
ﺟﺰﻳﺮة اﻟﻌﺮب ﺧﻠًﻘﺎ ﻛﺜيرﻳﻦ، ﻳَﻨْﺘَِﺠﻌﻮن إﻟﻴﻬﺎ ﻟﻠﻤيرة لمﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺨيرات، اﻧﺘﻬﻰ. ﻓَﻘْﺪ
َﺳﺨﱠ َﺮ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻟﻬﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﲇ ﻹﺣﻴﺎء ﻣﻮاﺗﻬﺎ، وﻗﺪ ﻗﺎل ﷺ: »ﻣﻦ أﺣﻴﺎ أرًﺿﺎ ﻣﻴﺘﺔ ﻓﻬﻲ
ﻟﻪ، وﻟﻴﺲ ِﻟِﻌْﺮق ﻇﺎﻟﻢ ﺣﻖ.« ﻳﻌﻨﻲ: َﻣْﻦ َﻋﻤﱠ َﺮ أرًﺿﺎ َﻓَﻘْﺪ َﻣَﻠَﻜَﻬﺎ ﺑﺎﻹﺣﻴﺎء واﻟﺘﻌﻤير، وﻟﻴﺲ
لمﻦ َﻏَﺮَس ِﻋْﺮق ﺷﺠﺮة ُﻇْﻠًﻤﺎ َﺣﻖﱞ ﻓﻴﻤﺎ َﻏَﺮَﺳُﻪ، وورد أﻳًﻀﺎ: »ﻣﻦ أﺣﻴﺎ أرًﺿﺎ ﻣﻴﺘﺔ ﻓﻠﻪ
ﻓﻴﻬﺎ أﺟﺮ، وﻣﺎ أﻛﻠﺘﻪ اﻟﻌﺎﻓﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻬﻮ ﺻﺪﻗﺔ« والمﺮاد ﺑﺎﻟﻌﺎﻓﻴﺔ: ﻛﻞ َﻃﺎِﻟﺐ ِرْزق ﻣﻦ آدﻣﻲ
أو ﻏيره، وﺻﻔﺔ اﻹﺣﻴﺎء اﻟﺘﻲ ﻳُْﻤَﻠﻚ ﺑﻪ المﻮات َﴍْ ًﻋﺎ ﻣﺎ ﻳَُﻌﺪﱡ ِﻣﺜَْﻠﻪ اﻟُﻌْﺮف ِﻋَﻤﺎرة ﻟْﻠُﻤْﺤِﻴﻲ،
ﻓﻴﺨﺘﻠﻒ ذﻟﻚ ﺑَﺤْﺴِﺐ اﻟﻐﺮض ﻣﻨﻪ إﻻ أن إﺣﻴﺎء اﻟﺪﻳﺎر المﴫﻳﺔ ﻫﻲ ﺣﻴﺎة ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﻣﻠﻮﻛﻴﺔ،
ﻓَﻠَﻌﻠﱠُﻪ َﺧَﻄَﺮ ﰲ ﺧﺎﻃﺮ وﱄ اﻟﻨﻌﻢ المﻠﺤﻮﻇﺎت اﻵﺗﻴﺔ:
اﻷوﱃ: أﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻠﻨﻴﻞ ﰲ ﻫﺬه اﻷﻳﺎم إﻻ ﻓﺮﻋﺎن؛ ﻓﺮع رﺷﻴﺪ، وﻓﺮع دﻣﻴﺎط، وأﻧﻪ ﻳﺠﺐ
َﻋْﻤﻞ أﻗﻔﺎل وﺳﺪود ﻟﻬﺬﻳﻦ اﻟﻔﺮﻋين ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﻘﺘﴤ أن ﻻ ﻳَﻨَْﺼﺐ ﻣﺎء اﻟﻨﻴﻞ ﰲ اﻟﺒﺤﺮ
اﻷﺑﻴﺾ إﻻ ﻣﺎ ﻻ ﻳُْﻤِﻜﻦ ﺗﺮﻛﻪ، ﻓﺒﻬﺬه اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﻳﻜﻮن ﻣﺎء اﻟﻨﻴﻞ اﻟﻔﺎﺋﺾ ﺟﺴﻴًﻤﺎ، وﻳَْﻤﺘَﺪ
ﻋﲆ ﻛﺜير ﻣﻦ اﻷراﴈ زﻳﺎدة ﻋﻤﺎ ﻫﻮ ﻋﻠﻴﻪ، ﻓﺒﻬﺬا ﺗَﺘﱠِﺴﻊ اﻷرض اﻟﺼﺎﻟﺤﺔ ﻟﻠﺰراﻋﺔ، أو
ﻟﻠﺴﻜﻨﻰ أزﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺮاﻫﻨﺔ.
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ: إذا ﺻﺎر اﻻﻋﺘﻨﺎء ﺑﺘﻄﻬير اﻟﱰﱡ َع واﻟﺨﻠﺠﺎن ﻛﻤﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ، وﺻﺎر اﻻﺟﺘﻬﺎد ﰲ
ﺗﻜﺜيرﻫﺎ ِﺑَﻘْﺪر اﻟﻠﺰوم ﺗَْﻤُﻜﺚ المﻴﺎه ﻋﲆ اﻷراﴈ ﺟﺰءا ﻋﻈﻴًﻤﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ، ﻓﻴَﺘﱠِﺴﻊ وادي
اﻟﻨﻴﻞ وَﻣْﺠَﺮاه، وﻳَْﻤﺘَﺪ ﻓيروي اﻷراﴈ اﻟﺼﺎﻟﺤﺔ ﻟﻠﺰراﻋﺔ، ﻓﻤﻦ ﻫﺬه اﻷراﴈ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ
ﻟﻠﻐﺮس اﻟﻮاﺣﺎت اﻟﺨﺎرﺟﺔ وُﺟْﺰء ﻋﻈﻴﻢ ﻣﺒْﺪُؤه ﻣﻦ ﺑﺮﻳﺔ اﻟﻔﺮﻣﺎ وﺳﺎﺋﺮ اﻟﺒﺤيرة وﻣﺮﻳﻮط
وﻣﺎ ﺣﻮاﱄ اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ، ﻓﺈن ﺟﻤﻴﻊ ﺗﻠﻚ اﻷراﴈ ﻛﺎﻧﺖ ﰲ اﻷزﻣﺎن اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﻋﺎﻣﺮة
ﺑﺎﻟﺰراﻋﺔ، وﻟﻴﺴﺖ ﻣﻦ ﻣﺂﺛﺮ اﻟﻨﻴﻞ ﻣﺤﺮوﻣﺔ.
اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ: ﻗﺪ ﺻﺢ ﺑﻮﺟﻪ اﻟﺤﺪس واﻟﺘﺨﻤين أن ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اُلمْﺴﺘَْﺤَﺴﻨَﺔ ﺟﺪٍّ ا
إذا أُْﺟِﺮﻳَْﺖ ﺑﺎﻟﻀﺒﻂ والمﻮاﻇﺒﺔ وُﺣْﺴﻦ اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ، اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ِﻓْﻜَﺮة ﺳﻠﻴﻤﺔ، اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ
ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ، ﺗَِﺰﻳُﺪ ﰲ ﻣﺰارع ﻣﴫ اﻟﻌﺎﻣﺮة ﻣﺎ ﻳﻨﻴﻒ ﻋﻦ ﺗﺴﻌﻤﺎﺋﺔ ﻓﺮﺳﺦ ﻣﺮﺑﻊ.
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اﻟﺮاﺑﻌﺔ: اﻟﻈﺎﻫﺮ أن اﻟﻨﻴﻞ ﰲ اﻷﻋﴫ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ َﺳﺒََﻖ ُﻣُﺮوُره ﺑﺎﻟﻔﻴﻮم ﺑﺎﻷرض، المﺴﻤﺎة
ﻫﻨﺎك: ﺑﺤًﺮا ﺑﻼ ﻣﺎء، وﺟﺮى ﻣﻦ اﻟﻔﻴﻮم إﱃ ﺑﺤيرات اﻟﻨﻄﺮون، وﻛﺎن ﻳﺨﺮج ﻣﻨﻬﺎ
ﻓﻴﻨﺼﺐ ﰲ المﺎﻟﺢ ﻣﻦ المﺤﻞ اﻟﺬي َﺧْﻠَﻒ ﻗﻠﻌﺔ اﻟﻌﺮب، واﻟﻈﺎﻫﺮ أﻳًﻀﺎ أن ﺑﺮﻛﺔ ﻗيرون،
المﺴﻤﺎة: ﺑﺤيرة ﻣﻮرﻳﺲ اﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻛﺬﻟﻚ ﺑﺎﻟﻔﻴﻮم َﺳﺪﱠْت ﻫﺬا اﻟﻔﺮع، وﺻﺎرت ﺑﺤيرة.
اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ: ﻣﻦ المﻌﻠﻮم ﻣﻤﺎ َﺳﺒََﻖ أن َﺧْﺼﺐ ﻣﴫ وﻳﻤﻨﻬﺎ ُﻣﺘََﺴﺒﱢﺐ ﻋﻦ اﻟﻨﻴﻞ، وﻳُْﻤﻦ
ﻏيرﻫﺎ اﻟﺰراﻋﻲ ﻣﺘﺴﺒﺐ ﻋﻦ اﺧﺘﻼف اﻟﻔﺼﻮل واﻷﻣﻄﺎر، ﻓﺒﻬﺬا ﻛﺎﻧﺖ ﻣﴫ ﻣﺴﺘﻌﺪة
ﻟﻜﺴﺐ اﻟﺴﻌﺎدة أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻏيرﻫﺎ، ﺑﴩط اﻧﺘﻈﺎم ﺣﻜﻮﻣﺘﻬﺎ، واﺟﺘﻬﺎد أﻫﺎﻟﻴﻬﺎ؛ ﻷن اﺧﺘﻼل
ﺣﻜﻮﻣﺘﻬﺎ ﻳُِﺨﻞﱡ ﺑﻤﺰارﻋﻬﺎ ﺑﺨﻼف اﺧﺘﻼل ﻏيرﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت، ﻓﻼ ﻳَُﺆﺛﱢﺮ ﺷﻴﺌًﺎ ﰲ
ﺟﺮﻳﺎن اﻟﻔﺼﻮل واﻷﻣﻄﺎر، ﻓﻴَﻨِْﺘﺞ ﻣﻦ ﻫﺬا أن ﻣﴫ إذا ﺗََﻮﻓﱠ َﺮْت ﻓﻴﻬﺎ ﴍوط اﻧﺘﻈﺎم
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، وإﺻﻼح اﻟﻨﻴﻞ، وﺳﻬﻮﻟﺔ وﺳﺎﺋﻞ المﻨﺎﻓﻊ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، وَدْﻓﻊ المﻀﺎر اﻟﻨﻴﻠﻴﺔ؛ َﻛﺜَُﺮ
َﺧْيرُﻫﺎ وِﺑﺮﱡَﻫﺎ، وإذا اْﺧﺘَﻠﱠْﺖ َﻓَﺴَﺪْت ﻣﺰارﻋﻬﺎ، ﻓﺎﺧﺘﻼل ﻣﴫ ﻣﻦ اﻟﺴﻨين المﺎﺿﻴﺔ أََﴐﱠ
ﺑﻬﺎ ﻛﺜيرًا، ﻣﻊ أﻧﻪ ﻳُْﻤِﻜُﻦ أن ﺗﻜﻮن أرض ﻣﴫ وﻣﺰارﻋﻬﺎ ﻣﺴﺘﻮﻳﺔ اﻟﺨﺼﻮﺑﺔ ﰲ ﺟﻤﻴﻊ
أﺟﺰاء اﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ﺑﺨﺼﻮﺑﺔ واﺣﺪة إذا ﺻﺎر ﺗََﻌﻬﱡ ُﺪَﻫﺎ ﻋﲆ اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺴﺎﻟﻒ اﻟﺬﻛﺮ، ﺑﺨﻼف ﻣﺎ
إذا أُْﻫِﻤَﻠْﺖ ﺟﺴﻮرﻫﺎ ﻋﲆ َﻋَﻤِﻠَﻬﺎ المﻌﺘﺎد، وﺗُِﺮَﻛﺖ اﻟﱰع ﺑﺪون ﺗﻄﻬير، ﻓﺈن ذﻟﻚ ﻳﻮِﺟﺐ
ﺗََﻠﻒ اﻹﻗﻠﻴﻢ ﺑﺘﻤﺎﻣﻪ، وﻳﺠﻌﻠﻪ ﺻﺤﺮاء ﻻ ﻳُﻨْﺘََﻔﻊ ﺑﻬﺎ، ﻓﺘﺄﺧير اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﻋﻦ ﻣﻮاﻋﻴﺪﻫﺎ
ُﻣﻮِﺟﺐ ﻟﻠﺘﻠﻒ، ﻓﺈن اﻟﺰراﻋﺔ واﻟﺤﺼﺪ ﻣﺒﻨﻴﺎن ﻋﲆ أزﻣﺎن ﻓﻴﻀﺎن اﻟﻨﻴﻞ وَﻛﻤﱢ ﻴﺎت ﻣﻴﺎﻫﻪ،
وﺑﻘﻮات اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﺗﻔﻮت ﻣﻮاﻋﻴﺪ اﻟﺰراﻋﺔ واﻟﺤﺼﺎدة.
اﻟﺴﺎدﺳﺔ: إذا ﺻﺎر اﻟﴩوع ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻗﻨﺎﻃﺮ ﻋﻈﻴﻤﺔ ﺗَُﺴﺪﱡ ﻓﺮع دﻣﻴﺎط ورﺷﻴﺪ ﰲ المﺤﻞ
المﺴﻤﻰ ﺑَْﻄﻦ اﻟﺒﻘﺮة، وُﻋِﻤَﻞ ﻟﻬﺎ أﺑﻮاب ورﺑﺎﺣﺎت وﻣﺼﺎرف، ﻓﺈن ﺑﻮاﺳﻄﺔ ذﻟﻚ ﻳَْﺤُﺼﻞ
ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﻨﻴﻞ ﻟﻠﻤﺤﻼت اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳَِﺼﻞ إﻟﻴﻬﺎ ﺑﺪون ذﻟﻚ، ﻓﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺮي ﺗﺼير ﻛﺎﻣﻠﺔ،
وﻳﺼير ﻣﺎء اﻟﻨﻴﻞ ﻋﻨﺪ اﻟﻔﻴﻀﺎن ِﺿْﻌَﻔْين ﺑﺤﺠﺰ ﻣﻴﺎﻫﻪ، وَﻣﻨْﻊ اﻹﴎاف ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﻧﺼﺒﺎﺑﻬﺎ
ﰲ اﻟﺒﺤﺮ، ﻫﺬا ﻣﺎ ﺗََﺼﻮﱠ َرﺗْﻪ اﻟﻔﻜﺮة اﻟﺠﻠﻴﻠﺔ المﺤﻤﺪﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺔ، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻣﻤﺎ أرادت إﺟﺮاءه
ﻓﻴﻤﺎ ﺑَْﻌﺪ ﺑﺒﻨﺎء اﻟﻘﻨﺎﻃﺮ اﻟﺨيرﻳﺔ، وﺑﺎﻟﺠﻤﻠﺔ: ﻓﻜﺎن ﻣﻴﻞ ﺟﻨﺘﻤﻜﺎن ﻣﺘﻮﺟًﻬﺎ ﻛﻠﻴﺔ إﱃ
ﺑَﺬْل َﻣْﺠﻬﻮده وﻗﻮة ﻧﺸﺎﻃﻪ؛ ﻹﺣﻴﺎء ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺮي واﻟﺰراﻋﺔ، وﻋﻦ ذﻟﻚ ﻧَﺘََﺞ إﺣﻴﺎء ﻣﴫ
وأﻫﻠﻬﺎ، واﺳﺘﻨﺸﻘﺖ ﰲ أﻳﺎﻣﻪ راﺋﺤﺔ اﻟﺮاﺣﺔ؛ ﻷﻧﻪ لمﺎ ﻛﺎن اﻟﺮي ﻣﻀﻤﻮﻧًﺎ ﺑﻬﺬه اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت
ﺻﺎرت اﻷراﴈالمﴫﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻋﻨﺎﴏ أرزاق اﻷﻫﺎﱄ ذات أﺛﻤﺎن ﻏﺎﻟﻴﺔ؛ ِﻟَﻜْﻮﻧِﻬﺎ ﺗﺆدي
ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﻬﺎ ﺑﻐﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻬﻮﻟﺔ، ِﺑَﴩْ ط ﺗﺮﺗﻴﺐ المﻴﺎه واﻻﻗﺘﺼﺎد ﻓﻴﻬﺎ، ﻓﻜﺎﻧﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
المﴫﻳﺔ داﺋًﻤﺎ ُﻣﺘََﺸﺒﱢﺜَﺔ ﺑﺘﺤﺴين ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺮي، واﻻﺣﱰاس ﻣﻦ اﻟﻐﺮق واﻟﺘﴩﻳﻖ، ﻓﻘﺪ
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َﺳَﻠَﻚ ﺟﻨﺘﻤﻜﺎن ﰲ ذﻟﻚ ﻣﺴﻠًﻜﺎ ﺣﺴﻨًﺎ؛ إذ ﰲ أﻗﺮب َزَﻣﻦ اْﻛﺘََﺴَﺐ ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻴﺔ اﻷراﴈ
أﺿﻌﺎف إﻳﺮادﻫﺎ اﻷول ﺑﻘﺪر ﺳﺖ ﻣﺮات ﻗﺒﻞ أن ﻳﺘﻔﺮغ ﻟﺘﻜﺜير اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻨﺎﻓﻌﺔ.
وإﻧﻤﺎ ﺗﺄﺧﺮت أﻋﻤﺎل اﻟﺮي اﻟﺠﺴﻴﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﻫﻲ أََﻫﻢﱡ ِﻣْﻦ َﻏْيرﻫﺎ ﰲ َﺣﺪﱢ ذاﺗﻬﺎ وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻟﻸﻫﺎﱄ، وﻟﺘﻜﺜير إﻳﺮاد المﻤﻠﻜﺔ؛ ﻷن ﻏيرﻫﺎ ﻛﺎن ﰲ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ أََﻫﻢﱠ ﻣﻨﻬﺎ، وﻫﻮ إﻳﺠﺎد
اﻟﻌﺴﺎﻛﺮ وﺗﻜﺜيرﻫﻢ واﻻﺣﺘﻴﺎج إﻟﻴﻬﻢ؛ ﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ُﻣْﻠِﻜﻪ، واﻷﻣﻦ ﻋﲆ ﻧﻔﺴﻪ، وﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻮﻃﻦ،
ﻓﻜﺎﻧﺖ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﱃ اﻟﺒﺎﺷﺎ المﺮﺣﻮم ﺟﻤﻴﻊ المﻨﺎﻓﻊ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اَلمَﻠِﻜﻴﱠﺔ ﻋﺮﺿﻴﺔ، وﺗﺎﺑﻌﺔ
ﻟﻠﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﻬﺎ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻛﺮﳼ اﻟﺪﻳﺎر المﴫﻳﺔ، ﻓﻠﻢ ﻳَْﻠﺘَِﻔْﺖ ﻟﺮواج اﻟﺰراﻋﺔ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ إﻻ
اﻟﺘﻔﺎﺗًﺎ ﺛﺎﻧﻮﻳٍّﺎ، وﻟﻢ ﻳَْﴫِ ف ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ أواﺋﻞ ُﺣْﻜﻤﻪ إﻻ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻏير ﺟﺴﻴﻤﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ لمﺎ َﴏَ َﻓﻪ
ﻋﲆ ﺗﺄﺳﻴﺲ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ، وﻣﻊ ِﻗﻠﱠﺔ اﻹﻳﺮادات إذ ذاك ﻓﻜﺎن ﻳُْﺤِﺴﻦ ﺗﺪﺑيره، وﻳَُﻘﻨﱢﻦ إﻳﺮاده
ﻋﲆ َﻗْﺪر ﻣﴫﻓﻪ؛ ﻓﻠﻬﺬا ﻟﻢ ﺗَُﻜﻦ ﺗﺤﺴﻴﻨﺎت اﻟﱰع واﻟﺠﺴﻮر ﰲ ﻣﺒﺎدي أﺣﻜﺎﻣﻪ ُﻣﺘﱠِﺴﻌﺔ، ﺑﻞ
ﻛﺎن ﻳَْﻘﺘَِﴫ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﲆ اﻟﴬوري ﻣﻨﻬﺎ.
وﻣﻦ المﻌﻠﻮم أن اﻟﻨﻴﻞ ﻻ ﻳَُﻘﺎس ﺑﻪ َﻏْيرُه ﻣﻦ أﻧﻬﺎر اﻟﺪﻧﻴﺎ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳَْﺴﺘَْﺪﻋﻲ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد ﻓﻴﻪ
ﺗﺪﻗﻴًﻘﺎ ﻣﺴﺘﻤﺮٍّا وﺗﺄﻣًﻼ ﻣﺘﻜﺮًرا، ﻓﻼ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳَُﻘﺎَس ﺑﺎﻷﻧﻬﺎر اﻟﻮاﺳﻌﺔ اﻟﺒﻮﻏﺎزات، ﻓﺈن ﻟﻬﺎ
ﻋﻨﺪ َﻣَﺼﺒﱢَﻬﺎ ﻣﺎ ﻳَُﺴﻤﱡ ﻮﻧَﻪ ﺣﺎﺟًﺰا، وﻫﻮ اﻟﺴﻴﻒ اﻟﺬي ﻳَْﺮُﺳﺐ ﻣﻦ اﻟﻄين وﻏيره ﻣﻦ اﻷﺷﻴﺎء
المﺘﺠﻤﻌﺔ ﰲ اﻟﺒﻮﻏﺎز، وﻫﺬا اﻟﺤﺎﺟﺰ ﻳﺼﺎدم ﻣﻴﺎه اﻟﻨﻬﺮ ﻋﻨﺪ اﻧﺼﺒﺎﺑﻬﺎ ﰲ اﻟﺒﺤﺮ، ﻓﻴَْﺠَﻌﻞ
ﻣﺠﺮى المﻴﺎه واﻧﺼﺒﺎﺑﻬﺎ ﺑﻄﻴﺌًﺎ، وأﻣﺎ اﻟﻨﻴﻞ ﻓﺈن ﺑﻮﻏﺎزه ﻋﺮﻳﺾ ﻋﺮًﺿﺎ ذرﻳًﻌﺎ ﻣﺨﺼﻮًﺻﺎ
ﺑﻪ ﰲ أﻳﺎم ﻓﻴﻀﺎﻧﻪ وﰲ ﻣﺎﺋﻪ ﻣﻦ اﻟﻄين اﻟﺬي ﻳﺘﺤﻮل ﻣﻌﻪ ﻣﻦ ﺑﻼد اﻟﺤﺒﺸﺔ ﺟﺰء ﻋﻈﻴﻢ،
ﻓﻴﺘﻜﻮن ﻣﻨﻪ ﻋﻨﺪ ﺑﻮﻏﺎز رﺷﻴﺪ ﺣﺎﺟﺰ ﻛﺒير ﺟﺪٍّ ا، ﻳﻌﻮق اﻟﺴﻔﻦ المﺎرة ﻣﻦ اﻟﻨﻴﻞ إﱃ اﻟﺒﺤﺮ
ﻋﻦ اﻟﺪﺧﻮل ﻓﻴﻪ، أو ﻳﺠﻌﻞ دﺧﻮﻟﻬﺎ ﺧﻄًﺮا، وﻟﻴﺲ لمﴫ إﻻ ﻃﺮﻳﻖ واﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﻴﻞ إﱃ ﻫﺬا
اﻟﺒﺤﺮ ﺗُﻨَْﻘﻞ ﻣﻨﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﻬﺎ، ﻓﻠﻤﺎ ﻛﺎن ﰲ أواﺋﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ المﺮﺣﻮم ﻣﺤﻤﺪ ﻋﲇ ﻃﺮﻳﻖ رﺷﻴﺪ
ﻫﻲ دون ﻏيرﻫﺎ المﻮﺻﻠﺔ ﻟﻨﻘﻞ المﺤﺼﻮﻻت لمﻦ ﻳﺴﺎﻓﺮ إﱃ اﻟﺒﻼد اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ؛ اْﺿُﻄﺮﱠ ﰲ ﺳﻨﺔ
أرﺑﻊ وﺛﻼﺛين وﻣﺎﺋﺘين وأﻟﻒ ﻣﻦ اﻟﻬﺠﺮة أن ﻳَْﻔﺘََﺢ ﺗﺮﻋﺔ ﺑين اﻟﻨﻴﻞ واﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ، وﻛﺎن
ﰲ ﻗﺪﻳﻢ اﻟﺰﻣﺎن ﺗﺮﻋﺔ ﺗﺴﻤﻰ: ﺑﺎﻟﺨﻠﻴﺞ اﻷﴍﰲ ﺑﺎﻗﻴﺔ اﻷﺛﺮ، وﻛﺎﻧﺖ ﺗُﻮِﺻﻞ ﻣﻴﺎه اﻟﻨﻴﻞ إﱃ
ﺻﻬﺮﻳﺞ إﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ َوْﻗﺖ اﻟﺰﻳﺎدة، ﻓﻜﺎن ﻳُْﻤِﻜﻦ ﺗﻮﺳﻴﻌﻬﺎ واﻟﺴﻔﺮ ﻓﻴﻬﺎ، إﻻ أن ﺟﻨﺘﻤﻜﺎن
ﻣﺤﻤﺪ ﻋﲇ َﻋَﻤَﺪ إﱃ إﻧﺸﺎء ﺗﺮﻋﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺳﻤﺎﻫﺎ: المﺤﻤﻮدﻳﺔ، ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻣﻦ أﻋﻈﻢ اﻟﱰع اﻟﺘﻲ
أﻧﺸﺄﻫﺎ ﻋﲆ ﻛﺜﺮﺗﻬﺎ، ﻓﻘﺪ َﻓﺘََﺢ ﻛﺜيرًا ﻣﻦ اﻟﱰع واﻟﺨﻠﺠﺎن، إﻻ أﻧﻬﺎ ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ ﰲ ﺟﻬﺎت ﻋﺪﻳﺪة
وﻧﺎﻓﻌﺔ ﰲ ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ، وﻟﻢ ﻳَْﻌَﻤﻞ ﺻﻮرة ري واﺣﺪة ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺠﺘﻤﻊ المﻬﻨﺪﺳﻮن ﻟﺮﺳﻢ
ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻣﴫﻳﺔ ﻣﺆﻟﻔﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﱰع واﻟﺠﺴﻮر اﻟﻼزﻣﺔ لمﺸﻐﻮﻟﻴﺘﻪ ﺑﻤﺎ ﻫﻮ أﻫﻢ ﻣﻦ
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ذﻟﻚ ﻣﺪة ﻃﻮﻳﻠﺔ ﰲ ﻣﺒﺎدي أَْﻣِﺮه، وﰲ أﺛﻨﺎء وﻻﻳﺘﻪ، وإﻧﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﻣﺪة ﻃﻮﻳﻠﺔ اﺗﺴﻌﺖ آراؤه ﰲ
اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت، وَﻋَﺮَف اﻷﺳﺒﺎب واُلمَﺴﺒﱢﺒَﺎت، واﻛﺘﺴﺐ اﻟﺘﺠﺎرب، وﺗﻔﺮغ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻨﺎﻓﻌﺔ، وﻛﺎن
ﻗﺪ ﺟﺎء أواﻧﻬﺎ وﺗََﻮﻓﱠ َﺮْت وﺳﺎﺋﻠﻬﺎ وﻧﻔﻘﺎﺗﻬﺎ، وذﻟﻚ أن اﻟﻨﻴﻞ ﰲ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻣﻨﻪ ﺗََﻜﻮﱠ َن َﻗْﻠُﺐ
ﻣﴫ وﻗﺎﻟﺒﻬﺎ، وﻫﻮ المﻮﺟﺪ ﻟﻠﺮﻃﻮﺑﺔ اﻟﴬورﻳﺔ ﻟﻠﻘﻄﺮ؛ إذ ﻻ ﻳَْﺴﺘَْﻐِﻨﻲ اﻟﻘﻄﺮ ﻋﻨﻬﺎ، ﻓﺎﻟﻨﻴﻞ
ﻧﺎﺋﺐ ﻋﻦ اﻷﻣﻄﺎر المﺮﻃﺒﺔ ﰲ اﻟﺒﻼد اﻷﺧﺮى، وزﻳﺎدة ﻋﲆ ذﻟﻚ ﻫﻮ اﻟﺠﺎذب ﻟﻠﻄﻤﻲ اﻟﺬي ﻫﻮ
ُﻋﻨُْﴫ اﻟﺨﺼﻮﺑﺔ وأْﺻﻞ اﻟﻨﻤﺎء واﻟﱪﻛﺔ، ﺣﺘﻰ اْﺳﺘَْﻈَﻬﺮ ﺑﻌﺾ اﻟﻄﺒﺎﺋﻌﻴين أن ﺟﻤﻴﻊ وادي
اﻟﻨﻴﻞ ُﻣﺘََﻮﻟﱢﺪ ﻣﻦ اﻟﻄﻤﻲ، وﻳﺆﻳﺪ ﻫﺬا اﻟﻘﻮل ﻣﺎ ذََﻛَﺮُه اﻷﻗﺪﻣﻮن ﻣﻦ أن اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺒﺤﺮي ُﻣﺘََﻮﻟﱢﺪ
ﻣﻦ ﺗﺮاُﻛﻢ اﻟﻄﻤﻲ اﻟﻄﻴﻨﻲ اﻟﺮاﺳﺐ ﻣﻦ ﻓﻴﻀﺎن اﻟﻨﻴﻞ اﻟﺴﻨﻮي، وأن ﺷﻜﻞ ﺳﺎﺣﻞ اﻟﺒﺤﺮ
اﻟﺬي ﻋﲆ ﻫﻴﺌﺔ ِﻧْﺼﻒ داﺋﺮة ﻋﻼﻣﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﻋﲆ ﺻﺤﺔ ﻫﺬه اﻟﺪﻋﻮى.
وﻋﲆ ﻛﻞ ﺣﺎل ﻓﻤﻦ اُلمَﺤﻘﱠ ﻖ أن اﻟﻨﻴﻞ ﻛﻞ َﺳﻨَﺔ ﻳﺤﺼﻞ ﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴيرات وﺗﺒﺪﻳﻼت
وﺗﺤﻮﻳﻼت ﻳَﱰَﺗﱠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺛﻼث َﻣَﴬﱠ ات، ﻳﻨﺒﻐﻲ اﻟﺘﺄﻣﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﺘﺪارﻛﻬﺎ.
اﻷوﱃ: أن ﺗﺮاﻛﻢ اﻷرﺳﺎب اﻟﻄﻴﻨﻴﺔ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﻋﻨﻪ ارﺗﻔﺎع أرض وادي اﻟﻨﻴﻞ ِﺑَﻘْﺪر ﻻ ﻳَِﺼﻠُﻪ
اﻟﺮي، ﻓﺘﻀﻴﻖ ﻛﻤﻴﺎت اﻷراﴈ اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳَِﺼﻞ إﻟﻴﻬﺎ المﺎء ﻋﻨﺪ اﻟﺰﻳﺎدة.
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ: أن اﻟﻨﻴﻞ ﺣين ﻳﻔﻴﺾ ﻳﺤﻔﺮ اﻷرض وﻳﻨﺤﺮ اﻟﺤﺼﺒﺎء، ﻓﻴﻨﻔﺬ ﰲ ﺧﻼل اﻟﻘﻴﻮف
ﻓﻴﺴﻘﻄﻬﺎ، ﻓﻴَْﺤُﺪث ﻣﻦ ذﻟﻚ ُﻛﻞﱠ َﺳﻨَﺔ اﻧﺨﻔﺎﺿﺎت ﺟﺴﻴﻤﺔ، ﻓﻴَﺘﱠِﺴﻊ ﻓﺮش اﻟﻨﻬﺮ وﻣﺠﺮاه،
وﺑﻘﺪر ذﻟﻚ ﺗﺘﻨﺎﻗﺺ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻨﻬﺮ، وﻳَﻨَْﺤﻂﱡ َﺳْﻄُﺤﻪ، ﻓﻴﺘﻮﻟﺪ ﻋﻦ ﻫﺬا أن اﻷراﴈ
اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗَْﻐِﺮق ﺳﺎﺑًﻘﺎ ﺑﺎلمﺎء ﻣﺪة اﻟﺰﻳﺎدة ﺻﺎرت ﺑﻌﻴﺪة اﻵن ﻋﻦ اﻟﻨﻴﻞ ﺑﻤﺴﺎﻓﺔ، ﺑﺤﻴﺚ
ﻻ ﻳَْﺼَﻌﺪ إﻟﻴﻬﺎ المﺎء، ﻓﺒﻬﺬا ﺻﺎرت ﻳﺎﺑﺴﺔ، وﻟﻮ ﰲ زﻣﺎن اﻟﺰﻳﺎدة، وﻫﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻣﻼزﻣﺔ
ﻟﻠﺤﺎﻟﺔ اﻷوﱃ.
اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ: أن اﻟﻨﻴﻞ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ إﻧﻪ ﻏير ﻣﺤﺒﻮس ﻳﺠﻮر ﻋﲆ اﻟﺒﺤﺮ ﻋﻨﺪ ﺑﻮﻏﺎزه المﺼﺎدم ﻣﺎؤه
ﻣﺎء اﻟﺒﺤﺮ ﻋﻨﺪ َﻣﺪﱢه، وﻳﺠﻮر اﻟﺒﺤﺮ المﺎﻟﺢ أﻳًﻀﺎ ﻋﲆ اﻷراﴈ المﺴﺘﺠﺪة اﻟﺘﻲ ﻳَِﻀﻴﻖ ﻋﻨﻬﺎ
ﻧﻄﺎق اﻟﺮي ﻓﻴُﺘِْﻠﻔﻬﺎ، وﺳﻴﺄﺗﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻫﺬه اﻟﻌﻠﻞ اﻟﺜﻼﺛﺔ المﴬة ﺑﻮادي اﻟﻨﻴﻞ،
وﺑﻴﺎن َﻣَﴬﱠ ة اﻟﺒﺤﺮ المﺎﻟﺢ ﻟﻸراﴈ اﻟﺰراﻋﻴﺔ أﻧﻪ ﰲ ﺷﻬﺮي ﺑﺮﻣﻮدة وﺑﺸﻨﺲ ﻳﻜﻮن ﻣﺎء
اﻟﻨﻴﻞ ﻗﻠﻴﻞ المﻴﺎه ﻣﻨﺨﻔًﻀﺎ، ﻓﻴﺼﻌﺪ اﻟﺒﺤﺮ المﺎﻟﺢ ﻧﺤﻮ ﺛﻼﺛﺔ ﻓﺮاﺳﺦ ﻓﻮق دﻣﻴﺎط ورﺷﻴﺪ،
ﻓيرﺳﺐ ﻣﻨﻪ رﺳﻮب ﻛﺎﻟﺮﺑﻮات ﻣﻦ المﻴﺎه المﺎﻟﺤﺔ المﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﺰراﻋﺔ، ﻓﻴﺘﻜﻮن ﻣﻦ ذﻟﻚ
اﻟﱪك المﺎﻟﺤﺔ، ﻓﻤﻦ ذﻟﻚ ﺑﺤيرة المﻨﺰﻟﺔ وﻏيرﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﺤيرات اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺰارع وزاﻟﺖ،
ﺛﻢ ﻳﺄﺧﺬ اﻟﻨﻴﻞ ﰲ اﻟﺰﻳﺎدة ﰲ اﻟﺼﻴﻒ، وﻳﺤﺼﻞ اﻟﻮﻓﺎء ﰲ اﻟﺨﺮﻳﻒ، ﻓﻴﺒﻘﻰ اﻟﻨﻴﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮٍّا
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ﻋﲆ زﻳﺎدﺗﻪ ﻣﺪة أﻳﺎم، ﺛﻢ ﻳﺄﺧﺬ ﰲ اﻟﻨﻘﺺ ﺷﻴﺌًﺎ ﻓﺸﻴﺌًﺎ ﺣﺘﻰ إذا َدَﺧَﻞ َﻓْﺼﻞ اﻟﺸﺘﺎء ﻛﺎن
ﻣﺎؤه ﻣﻨﺨﻔًﻀﺎ ﺟﺪٍّ ا، وﻟﻜﻦ ﻻ ﺗﺰال المﻴﺎه ﻣﻮﺟﻮدة ﰲ اﻟﱰع اﻟﻜﺒيرة، ﻓﻔﻲ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ
ﻳَْﺪُﺧﻞ َﻓْﺼﻞ اﻟﺰراﻋﺔ، ﻓﺈذا اﻧﻘﴣ َﻓْﺼﻞ اﻟﺨﺮﻳﻒ ﻳَِﺒَﺴﺖ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﱰع، وﻧﻀﺐ ﻣﺎؤﻫﺎ ﻣﺎ
ﻋﺪا ﻋﺪة ﺗﺮع ﻣﺴﺘﺜﻨﺎة ﻳُْﺴَﻘﻰ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺎﻟﺮاﺣﺔ أو ﺑﺎﻵﻻت، ﻓﻔﻲ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﺗُْﺴَﻘﻰ اﻟﺰروع
واﻟﻐﺮوس ﰲ أﻛﺜﺮ ﻣﺤﺎلﱢ اﻟﺪﻳﺎر المﴫﻳﺔ ﺑﺎﻟﺘﻮاﺑﻴﺖ واﻟﺴﻮاﻗﻲ، إﻻ أن ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺴﱠ ْﻘِﻲ ﻋﲆ
ﻫﺬا اﻟﻮﺟﻪ ﺿﻌﻴﻔﺔ ﺷﺎﻗﺔ ﻛﺜيرة المﺼﺎرﻳﻒ، وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻛﻠﻪ ﻻ ﻳﻨﺘﻔﻊ ﻣﻨﻬﺎ إﻻ ﻗﻠﻴﻞ ﻣﻦ
المﺰارع، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ اﻟﻘﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻬﺮ.
ﻓﺒﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺴﻘﻲ اﻟﺪاﺋﻢ ﻳَﺘََﺤﺼﱠ ﻞ ﻣﻦ ﻣﺰارع اﻟﺪﻳﺎر المﴫﻳﺔ ﺛﻼث ﻣﺤﺼﻮﻻت أو أرﺑﻊ
ﰲ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ، وﻟﻜﻦ أﻏﻠﺐ أرﴈﻣﴫ ﻣﻠﻖ ﻏير رواﺗﺐ، ﻓﻼ ﺗُْﺴَﻘﻰ ﺑﺘﻠﻚ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ، ﺑﻞ ﻳَُﻌﻤﱡ َﻬﺎ
المﺎء َوْﻗَﺖ اﻟﺮي َﺣْﺴﺐ اﻟﻌﺎدة، ﻓﻼ ﺗُْﺰَرع إﻻ ﻣﺮة واﺣﺪة وﻻ ﺗَُﺆدﱢي إﻻ ﻣﺤﺼﻮًﻻ واﺣﺪ ﰲ
اﻟﺴﻨﺔ، ﻓﻘﺪ ﻟﻮﺣﻆ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻬﻨﺪﳼ أﻧﻪ إذا ﺻﺎر ﺗﻌﻤﻴﻢ اﻟﻨﻴﻞ ﺑﱰﺗﻴﺐ ﻣﺴﺎﻗﻲ ﻣﺮﺗﺒﺔ ﻋﲆ
ﻓﺼﻮل اﻟﺴﻨﺔ، وﺗﻮﻓﻴﻖ اﻟﺴﻘﻲ ﻋﲆ ﻣﺰاج اﻟﻘﻄﺮ، وﻣﺎ ﻳﻨﺎﺳﺐ ﻣﻦ أﺻﻨﺎف اﻟﺰراﻋﺔ؛ ﻓﺈﻧﻪ
ﻳﱰﺗﺐ ﻋﲆ ﻫﺬا إﻳﺠﺎد ﻋﺪة ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻟﻠﻤﺰارع ﰲ اﻟﺴﻨﺔ.
ﻓﺈذا ﺗﺄﻣﻞ أﻫﻞ اﻟﺰراﻋﺔ إﱃ أﺳﺒﺎب ﺗﻜﺜير المﺤﺼﻮﻻت وﺗََﻌﺪﱡدﻫﺎ، وﻣﺎ ﺗﺴﺘﺪﻋﻴﻪ ﻣﻦ
اﻟﻘﻮى ﻏير المﻌﺘﺎدة واﻷﻋﻤﺎل المﺪﺑﺮة؛ ﻓﺈن ﻫﺬه اﻟﻘﻮى ﺗﺴﺎوي اﻟﻘﻮى اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﰲ ﺗﻨﻤﻴﺔ
المﺤﺼﻮﻻت، ﻓﻘﺪ َﻻَﺣَﻆ ﺟﻨﺘﻤﻜﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﻋﲇ ﺑﺎﺷﺎ أﻧﻪ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻗﺒﻞ ﻛﻞ ﳾء إﺑﻄﺎل اﻷﺳﺒﺎب
اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ المﻮِﺟﺒَﺔ ﰲ أﻛﺜﺮ اﻷوﻗﺎت ﻟﺘﻨﻘﻴﺺ أراﴈ اﻟﺰراﻋﺔ ﻋﲆ اﻟﺘﺪرﻳﺞ، وأﻧﻪ ﻻ ﻳُْﺪِرك
ﻣﺮاَﻣﻪ ﰲ اﻟﺜﺮوة واﻟِﻐﻨَﻰ إﻻ ﺑﺎﻻﻧﺘﺼﺎر ﻋﻠﻴﻬﺎ، وَﻫْﺰِﻣﻬﺎ أَْدَﻫﻰ وأﻋﺪى ﻋﺪو ﻟﻠﺒﻼد، ﻛﻤﺎ اﻧْﺘََﴫَ
ﰲ وﻗﺎﺋﻌﻪ اﻟﺤﺮﺑﻴﺔ.
اﻷول: ارﺗﻔﺎع وادي اﻟﻨﻴﻞ المﺎﻧﻊ ﻟﺮي ﻋﺪة ﻣﺤﻼت، واﻟﺤﺎﺟﺰ ﻟﻌﻤﻮﻣﻬﺎ ﺑﺎلمﺎء.
اﻟﺜﺎﻧﻲ: ﺗََﻠﻒ اﻟﻘﻴﻮف المﺴﺒﺐ ﻋﻨﻪ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻓﺮش اﻟﻨﻴﻞ، واﻧﺤﻄﺎط ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻣﺎﺋﻪ.
اﻟﺜﺎﻟﺚ: ﺟﻮر ﻣﻴﺎه اﻟﺒﺤﺮ المﺎﻟﺢ، واﻣﺘﺪادﻫﺎ ﻋﲆ اﻷرضاﻟﺰراﻋﻴﺔ، وﺳﻠﺒﻬﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﲆ اﻟﺘﺪرﻳﺞ
ﻣﻘﺎدﻳﺮ واﺳﻌﺔ، ﻓﻬﺬه ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ وﻗﺘﻴٍّﺎ ﺑﻤﺎ ﻳَﻠِﻴُﻖ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ اﻹﺻﻼﺣﺎت ﻛﺘﺴﺒﻴﺨﻬﺎ
وﺗﺴﻤﻴﺪﻫﺎ وﺗﻮﺻﻴﻞ المﻴﺎه إﻟﻴﻬﺎ، وﻟﻮ ﻟﻢ ﺗُﻨِْﺘﺞ ﺑﻬﺬه المﻌﺎﻟﺠﺎت َﻗْﺪر ﻋﺪة المﺤﺼﻮﻻت
اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ، إﻻ أن ﻓﺎﺋﺪﺗﻬﺎ ﺗﻨﺴﻴﺐ اﻟﺰراﻋﺔ ﻋﲆ أﺳﻠﻮب واﺣﺪ، ﺑﺤﻴﺚ إن المﺎء ﻳَِﺼﻠُﻬﺎ ﻓﻼ
ﺗُْﻬَﻤﻞ إﱃ ﺣﺪ ﺣﺼﻮل اﻟﺘﺪارﻛﺎت المﻮﻓﻴﺔ ﺑﺎﻟﻐﺮض، وأَْﺳَﻬﻞ ﻃﺮﻳﻖ ﰲ َﻣﻨْﻊ ﺗﻠﻚ اﻷﺳﺒﺎب
المﴬة، وإزاﻟﺔ ﴐرﻫﺎ دﻓﻌﺔ واﺣﺪة ﰲ آٍن واﺣﺪ، ﻣﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﰲ المﺼﺎرﻳﻒ ﻫﻮ أن
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ﻣﻨﺎﻫﺞ اﻷﻟﺒﺎب المﴫﻳﺔ ﰲ ﻣﺒﺎﻫﺞ اﻵداب اﻟﻌﴫﻳﺔ
ﻳُْﺤَﴫ اﻟﻨﻴﻞ ﺑﺴﺪود ﻻﺋﻘﺔ؛ ﻳﻌﻨﻲ: أن ﻳُْﻌَﻤَﻞ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﻬﻨﺪﻣﺔ واﻟﻬﻨﺪﺳﺔ َﻓْﺮش ﻣﺤﺼﻮر
ﻣﺤﺪود ﻻ ﻳُْﻤِﻜﻦ ﻣﻌﻪ إﺗﻼف اﻟﻘﻴﻮف، ﻓﺎﻟﺠﺰء اﻟﺰاﺋﺪ ﻣﻦ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻨﻬﺮ اﻟﺬي ﻳﻄﻔﻮ
ﻋﲆ اﻟﺴﺪود َزَﻣَﻦ اﻟﻔﻴﻀﺎن ﻳﺼير ﺗﴫﻳﻔﻪ ﺑﺎﻟﺘﻮزﻳﻊ ﻋﲆ اﻷراﴈ واﻟﺤﻴﻀﺎن، ﻛﻤﺎ ﻛﺎن
ﺟﺎرﻳًﺎ َﻗﺒَْﻞ َﻋَﻤِﻞ اﻟﺴﺪ، ﻓﻴﺤﺼﻞ اﻟﻄﻤﻲ ﻛﺎﻟﻌﺎدة.
ﻓﻬﺬه اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗَْﺠَﻌﻞ َﻓْﺮَش اﻟﻨﻴﻞ ﻣﺤﺼﻮًرا، وﺗﺰﻳﺪ ﰲ ﴎﻋﺔ ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺎء اﻟﻨﻬﺮ ﻋﻨﺪ
ﻣﺼﺒﻪ، ﻓﻴﺘﺠﺪد ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻘﻮة ﻓﺎﺋﺪة ﻋﻈﻴﻤﺔ؛ ﻷن ﻣﺎء اﻟﻨﻴﻞ ﻳَُﺰاﺣﻢ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﻣﻴﺎه اﻟﺒﺤﺮ
المﻼﻃﻤﺔ ﻟﻪ، وﻳَْﻐﻠُﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻴﺼﺪﻫﺎ، وﻳﺮد اﻣﺘﺪادﻫﺎ واﻧﺘﺸﺎرﻫﺎ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﴪﻋﺔ واﻟﻘﻮة،
وﻳﻄﺮدﻫﺎ ﻃﺮًدا ﻋﻨﻴًﻔﺎ ﻛﻤﺎ ُﻓِﻌَﻞ ذﻟﻚ ﰲ ﺑﻌﺾ أَﻧُْﻬﺮ أوروﺑﺎ اﻟﺘﻲ ﺑﻬﺬه المﺜﺎﺑﺔ، وﻫﺬا المﻌﻨﻰ
ﻫﻮ اﻟﺒﺎﻋﺚ ﻟﻠﻤﺮﺣﻮم ﻋﲆ َﻋَﻤِﻞ اﻟﺠﺴﻮر اﻟﻌﻈﻴﻤﺔ، وﻋﲆ َﻋَﻤِﻞ اﻟﻘﻨﺎﻃﺮ اﻟﺨيرﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻫﻲ
ِﻣْﻦ أَْﻋَﻈﻢ المﻨﺎﻓﻊ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ المﴫﻳﺔ، ﻛﻤﺎ ﻳُﺬَْﻛُﺮ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ.
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ﻓﻴﻤﺎ َدﺑﱠَﺮه المﺮﺣﻮم ﻣﺤﻤﺪ ﻋﲇ ﻣﻦ أﺻﻮل المﻨﺎﻓﻊ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﺠﺴﻴﻤﺔ واﻟﻮﺻﻮل ﺑﻬﺎ
إﱃ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ اﻟﺘﻘﺪﻣﺎت اﻟﻌﻤﻴﻤﺔ ﰲ زﻣﻦ ﻳﺴير ﻣﻤﺎ ﻟﻮ أَﻧَْﺠَﺰُه ﻣﻦ المﻠﻮك َﺟﻢﱞ ﻏﻔير
َﻟُﻌﺪﱠ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻜﺜير وُﺣْﺴﻦ اﻟﺘﺪﺑير.

اﻟﻐﺮض اﻟﺘﻜﻠﻢ ﻋﲆ ري اﻷراﴈ وَﺳْﻘﻴﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﻳَُﺨﺺﱡ اﻟﻌﺎدة واﻷﻣﻮر اﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ، اﻟﺘﻲ
ﻫﻲ أﻳًﻀﺎ ﻣﻦ ﺗﺪﺑير اﻟﺤﻜﻤﺔ اﻹﻟﻬﻴﺔ، وإﻻ ﻓﻠﻮ ﻧََﻈْﺮﻧَﺎ لمﺤﺾ اﻟﺤﻜﻤﺔ اﻹﻟﻬﻴﺔ َﻟُﻘْﻠﻨَﺎ ﻛﻤﺎ ﻗﺎل
اﻟﻐﺰاﱄ رﺣﻤﻪ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﰲ إﺣﻴﺎء ﻋﻠﻮم اﻟﺪﻳﻦ: »إن اﻟﺮﻏﻴﻒ ﻻ ﻳﺴﺘﺪﻳﺮ وﻳﻮﺿﻊ ﺑين ﻳﺪي
اﻵﻛﻞ ﺣﺘﻰ ﻳَْﻌَﻤَﻞ ﻓﻴﻪ ﺛﻼﺛﻤﺎﺋﺔ وﺳﺘﻮن ﺻﺎﻧًﻌﺎ؛ أَوﱠﻟُُﻬْﻢ: ﻣﻴﻜﺎﺋﻴﻞ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم، وﻫﻮ اﻟﺬي
ﻳَِﻜﻴﻞ المﺎء ﻣﻦ ﺧﺰاﺋﻦ اﻟﺮﺣﻤﺔ، ﺛﻢ المﻼﺋﻜﺔ اﻟﺘﻲ ﺗَْﺰُﺟﺮ اﻟﺴﺤﺎب واﻟﺸﻤﺲ واﻟﻘﻤﺮ واﻷﻓﻼك
ودواب اﻷرض، وآﺧﺮ ذﻟﻚ اﻟﺨﺒﺎز.« اﻧﺘﻬﻰ، وﻳﻘﺎس ﻋﲆ ذﻟﻚ ﻛﻞ ﻓﺮع ﻣﻦ ﻓﺮوع المﻌﺎش،
ﻓﺎﻟﻌﻤﻞ ﻫﻮ اﻟﺬي ﻋﻠﻴﻪ المﺪار، وﻫﻮ اﻟﻘﻮة اﻷوﻟﻴﺔ ﰲ إﺑﺮاز المﻨﺎﻓﻊ اﻷﻫﻠﻴﺔ ﻛﻤﺎ َﺳﺒََﻖ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ
اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﺒﺎب اﻷول، ﻓﺈن ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ ﰲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻨﻴﻠﻴﺔ ﻟﺨﺼﺐ أرضﻣﴫ ﻳﺆﻳﺪ ﻣﺎ ذُِﻛَﺮ
ﰲ ذﻟﻚ اﻟﻔﺼﻞ، وﻣﻦ المﻌﻠﻮم أن ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺮي اﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ َﻋَﻤﻞ اﻟﱰع واﻟﺠﺴﻮر
واﻟﻘﻨﺎﻃﺮ ﻣﻦ أﻫﻢ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ؛ ﻷن ﻫﺬه المﺼﻠﺤﺔ اﻟﻨﻴﻠﻴﺔ ﻟﻬﺎ َﻣْﺪَﺧﻞ ﻋﻈﻴﻢ ﰲ ِﻏﻨَﻰ
اﻷﻫﺎﱄ وﺳﻌﺎدﺗﻬﻢ، ﻛﻤﺎ أنﱠ ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛيرًا ﻋﻈﻴًﻤﺎ ﰲ ﺗﻜﺜير إﻳﺮاد المﻤﻠﻜﺔ المﴫﻳﺔ؛ ﻷن اﻟﻨﻴﻞ ﻫﻮ
رأس ﻣﺎل اﻟﺒﻼد واﻷﻗﺎﻟﻴﻢ، ﻛﻤﺎ ﻗﺎل ﺑﻌﻀﻬﻢ:
ِﻟ  ِﻤ  ْﺼ  ِﺮﻧ َ ﺎ ﻣ  ﻦ ﻧ ِﻴ ِﻠ  َﻬ  ﺎ ﺛ َ ْﺮَوٌة ﻓ ﺎﻟ  ﺮزق ِﻣ  ْﻦ أﺻ ﺒ ﻌ  ﻪ ﻳ َ ْﺠ  ِﺮي
ﻣﻨﺎﻫﺞ اﻷﻟﺒﺎب المﴫﻳﺔ ﰲ ﻣﺒﺎﻫﺞ اﻵداب اﻟﻌﴫﻳﺔ
ﻳ  ﻘ  ﻮل َﻣ  ْﻦ أَﺑ ْ َﺼ  َﺮُه أَْﺣ  َﻤ  َﺮا ُﻗ  ﻮُﻣ  ﻮا اﻧْ ُﻈ  ﺮوا ﻟ  ﻠ  ﺬﻫ  ﺐ اﻟ  ِﻤ  ْﺼ  ِﺮي
ﻓﺈذَا ﻛﺎن اﻟﻨﻴﻞ ﰲ ﻳَِﺪ ُﻣَﺪﺑﱢﺮ ﻧَِﺸﻂ أَْﺣَﺴﻦ اﻟﺘﴫف ﻓﻴﻪ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳَْﺮﺑَﺢ رﺑًﺤﺎ ﻋﻈﻴًﻤﺎ
ﺑﺨﻼف ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﰲ ﻳﺪ إﻧﺴﺎن ُﻣْﻬِﻤﻞ أو ﺟﺒﺎن أو ﻓﺎﺗﺮ ِﻫﻤﱠ ٍﺔ أو ﺟﺎﻫﻞ ﻻ ﻳُْﺪِرك اﻟﻌﻮاﻗﺐ،
ﻓﺈﻧﻪ ﻳُﺘِْﻠُﻔﻪ ﺑﺴﻮء ﺗََﴫﱡ ﻓﻪ، ﻓﻴَْﻜَﺴﺪ رأس َﻣﺎِﻟﻪ اﻟﺬي ﻫﻮ اﻟﻨﻴﻞ، وﺗﺬوق ﻣﴫ ﻋﺬاب اﻟﻘﺤﻂ
اﻟﻮﺑﻴﻞ؛ ﻷﻧﻬﺎ ﺑﺪون اﻟﺮي ﻟﻴﺴﺖ إﻻ ﺑََﻼﻗﻊ، ﻓﻌﻤﺎرﻳﺘﻬﺎ ِﺑَﻘْﺪر ُﺣْﺴﻦ اﻟﺘﴫف ﰲ ﻣﻴﺎﻫﻬﺎ
اﻟﻨﻴﻠﻴﺔ، ﻓﺎﻟﻨﻴﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻴﻬﺎ ﻛﺎﻟﺪم ﻟﺠﺴﻢ اﻹﻧﺴﺎن، ﻓﻘﻮة اﻟﺒﺪن ِﺑَﻘْﺪر ﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﺪﻣﺎء،
ﻛﻤﺎ ﻗﺎل ﺑﻌﻀﻬﻢ:
إن اﻟ  ﺪﻣ  ﺎءَ َﻗ  َﻮاٌم ﻟ ﻜ  ﻞ ﺟ ِْﺴ  ٍﻢ ﺻ َِﺤ  ﻴ  ِﺢ
وﺣ ُْﻤ  َﺮة اﻟ ﻨ  ﻴ  ﻞ ﻓ ﻴ ﻬ  ﺎ َﻗ  َﻮام ﺟ ِْﺴ  ٍﻢ وُروِح
ﻓﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺮي اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﰲ اﻟﻨﻴﻞ وﺗﺪﺑير ﻣﻴﺎﻫﻪ، ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ
ﻣﴫ ﰲ أﻳﺎم اﻟﻔﺮاﻋﻨﺔ ذات ﻗﻨﺎﻃﺮ وﺟﺴﻮر ﺣﺴﻨﺔ اﻟﺘﺪﺑير واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ، ﺣﺘﻰ إن المﺎء ﻛﺎن
ﻳﺠﺮي ﺗَْﺤﺖ ﻣﻨﺎزﻟﻬﺎ ﺑﻤﻘﺪار ﻣﻨﺎﻓﻌﻬﺎ، ﻓﻴﺤﺒﺴﻮﻧﻪ ﺣﻴﺚ ﺷﺎءوا وﻳﺮﺳﻠﻮﻧﻪ ﺣﻴﺚ ﺷﺎءوا،
وذﻟﻚ ﻣﻌﻨﻰ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﻓﻴﻤﺎ ﺣﻜﻰ ﻋﻦ ﻓﺮﻋﻮن: ﴿أََﻟﻴَْﺲ ِﱄ ُﻣْﻠُﻚ ِﻣْﴫَ َوَﻫِﺬِه اْﻷَﻧَْﻬﺎُر ﺗَْﺠِﺮي
ِﻣﻦ ﺗَْﺤِﺘﻲ أََﻓَﻼ ﺗُﺒِْﴫُ وَن﴾ وﻟﻢ ﻳَُﻜﻦ ﻳﻮﻣﺌﺬ ُﻣْﻠﻚ أَْﻋَﻈﻢ ِﻣْﻦ ُﻣْﻠﻚ ﻣﴫ.
ﻓﺈذا اﻧْﺘََﻈَﻤﺖ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﺑﺄﺻﻮل واﺳﻌﺔ ﻓﺈن أرضﻣﴫ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﺗﺰﻳﺪ وﺗَْﻤﺘَﺪﱡ ، وﺗَْﻜﺜُﺮ
وﺳﺎﺋﻞ ﺛﺮوﺗﻬﺎ وﺗََﻤﺪﱡ ﻧﻬﺎ، وﺗَْﻌُﻈﻢ ﺷﻮﻛﺘﻬﺎ وُﻗﻮﱠﺗﻬﺎ المﻤﻠﻜﻴﺔ، وأﻣﺎ إذا ﺑَِﻘﻴَْﺖ ﻗﻠﻴﻠﺔ اﻟﱰع
واﻟﺠﺴﻮر ﻋﺪﻳﻤﺔ اﻻﻧﺘﻈﺎم واﻟﺘﻄﻬﺮ واﻹﺻﻼح واﻟﱰﻣﻴﻢ؛ ﻓﺈﻧﻪ ﻳَﻨَْﺤﻂﱡ َﻗْﺪُرﻫﺎ، وﻳَْﻈﻬﺮ اﻟﻔﻘﺮ
والمﺴﻜﻨﺔ ﻋﲆ أﻫﻠﻬﺎ، وﻳَْﻀُﻌﻒ ﺗََﻤﺪﱡ ﻧﻬﺎ، ﻓﻼ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺻﻮرة ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ وأﺻﻮل اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻣﺴﺘﻮﻓﻴﺔ ﻟﻠﻤﺬاﻫﺐ المﺎﺋﻴﺔ وﻗﻮة إﺟﺮاﺋﻴﺔ، وِﻣﺜْﻞ ﻫﺬا ﻻ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ وﻇﻴﻔﺔ اﻵﺣﺎد واﻷﻓﺮاد،
وﻻ ﻣﻦ َﻣْﺤﺾ وﻇﻴﻔﺔ اﻟﻘﺮى واﻟﺒﻨﺎدر واﻟﺒﻼد، ﺳﻮاء ﻛﺎن ﺑﺎﻻﺟﺘﻤﺎع أو اﻻﻧﻔﺮاد، ﺑﻞ ﻫﺬه
وﻇﻴﻔﺔ ﻟﻘﻮة اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، اﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻣﻦ المﻮﱃ ﺗﺒﺎرك وﺗﻌﺎﱃ ﻛﺎﻟﻮﴆﻋﲆ ﻣﴫوﻋﲆ
ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺮﻋﻴﺔ، ﻓﻨﻔﻮذ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻫﻮ اﻟﺬي ﻳَﺘََﻌﻬﱠ ﺪ إﺻﻼح ﻫﺬه اﻟﺪرة اﻟﻴﺘﻴﻤﺔ، وﻟﻴﺲ ﰲ ﻣﻤﺎﻟﻚ
اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻣﻤﻠﻜﺔ ﻟﺼﺎﺣﺒﻬﺎ اﻟﻨﻔﻮذ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻋﲆ اﻟﺰراﻋﺔ واﻟﻔﻼﺣﺔ إﻻ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﴫ، ﻓﺈﻧﻪ ﻻ
ﻳﺠﺪ ﰲ إﻫﻤﺎﻟﻬﺎ ﻓﻼﺣﺔ، وِﺑَﻘْﺪر ﻧﻔﻮذه ﻋﲆ إدارة اﻟﺰراﻋﺔ ﻳﻜﻮن ﻟﻪ اﻟﻨﻔﻮذ ﻋﲆ اﻷﻫﺎﱄ، وأﻣﺎ
ﻏير ﻣﴫ ﻣﻦ اﻟﺒﻼد اﻟﺘﻲ َرﻳﱡﻬﺎ ﺑﺎلمﻄﺮ ﻓﻠﻴﺲ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻻ ﻋﲆ ﻗﻠﻮب أﻫﻠﻬﺎ ﻛﺒير
ﺗََﺴﻠﱡﻂ.
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ولمﺎ ﻛﺎن َريﱡ ﻣﴫ داﺋًﻤﺎ ﺻﻨﺎﻋﻴٍّﺎ ُﻣَﺪﺑﱠًﺮا ﻛﺎن ﻻ ﺑﺪ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ُﺣْﺴﻦ اﻹدارة المﺎﺋﻴﺔ،
واﻟﻀﺒﻂ واﻟﺮﺑﻂ ﰲ ﺗﻄﻬير اﻟﱰع، وﺑﻨﺎء اﻟﺠﺴﻮر واﻟﻘﻨﺎﻃﺮ، ﻓﺈن ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ المﺘﻮﻟﻴﺔ
ﻋﲆ ﻣﴫ ﺳﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪﺑير أو ﻗﻠﻴﻠﺔ اﻟﻌﺪل أو ﺿﻌﻴﻔﺔ اﻟﻘﻮة ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻘﺘﴫ ﻋﲆ ﺗﺪﺑير ﺑﻌﺾ
اﻷﻗﺎﻟﻴﻢ دون ﺑﻌﺾ، أو ﺑﻌﺾ اﻷﻣﻼك اﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ ﻋﲆ َﻗْﺪر ﻣﻨﻔﻌﺘﻬﺎ، وﺗَْﺠﺤﻒ ﺑﺎلمﺼﻠﺤﺔ
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، ﻓﻼ ﺗﺨﻠﻮ اﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ﰲ داﺧﻠﻬﺎ ﻣﻦ المﺸﺎﺟﺮات ﺑين اﻷﻫﺎﱄ، وإذا َﻓﺘََﺤﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
ﺗﺮﻋﺔ ﻋﻈﻴﻤﺔ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ، أو أَْﻫَﻤَﻠْﺖ ﺗﺮﻋﺔ ﰲ اﻟﱰع، وَﺟَﻌَﻠﺘَْﻬﺎ ُﻋْﺮﺿﺔ ﻟﻠﺘﻠﻒ؛ ﺗََﺮﺗﱠَﺐ ﻋﲆ
ذﻟﻚ أن اﻟﺮي ﻻ ﻳﻜﻮن إﻻ ﰲ أﻣﺎﻛﻦ ﻗﻠﻴﻠﺔ، ﻓﺘﺘﻨﺎﻗﺺ ﻛﻤﻴﺔ اﻷراﴈ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻋﻦ أﺻﻮﻟﻬﺎ
اﻻﺗﺴﺎﻋﻴﺔ، وﻫﺬا اﻟﺨﻠﻞ إﻧﻤﺎ ﻳﱰﺗﺐ ﻋﲆ َﻋَﺪم اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ المﺮﻛﺰﻳﺔ، ﻓﺈن ﺣﻜﻮﻣﺔ المﻤﺎﻟﻴﻚ
اﻻﺧﺘﻼﻟﻴﺔ َﻟﻤﱠ ﺎ ﺗََﺠﺮﱠَدت ﻋﻦ اﻟﻘﻮة المﺮﻛﺰﻳﺔ ووﺣﺪة اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗََﺠﺮﱠَدت ﺑﺎﻟﴬورة ﻋﻦ ﺻﻮرة
اﻟﺮي اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ المﴫﻳﺔ.
ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﺣﻜﻮﻣﺔ المﻤﺎﻟﻴﻚ ﻣﺆﻟﻔﺔ ﻣﻦ ﻋﺪة ﺳﻨﺎﺟﻖ، ﺗَﺘََﻮزﱠ ع ﺑﻴﻨﻬﻢ أﻗﺎﻟﻴﻢ ﻣﴫ، وﻛﻞ
ﺳﻨﺠﻖ ﻳﻘﻄﻊ ﻟﻜﺸﺎﻓﻪ اﻟﻘﺮى واﻟﻨﻮاﺣﻲ، وﻛﺎن ﻛﻞ ﺳﻨﺠﻖ ﻣﻨﻔﺼًﻼ ﻋﻦ ﻏيره ﺑﺈدارﺗﻪ
وﺳﻴﺎﺳﺘﻪ، ﻻ ﻳَﺘﱠِﺒﻊ إﻻ ﻫﻮى ﻧﻔﺴﻪ، وﻻ ﻳُِﻄﻴﻊ إﻻ ﻣﺎ ﻳَُﺴﻮﱢﻟﻪ ﻟﻪ َﻋْﻘﻠﻪ ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﺨﺮﻳﺐ
وإن ﻛﺎن ﻣﺴﺘﻘﻴًﻤﺎ ﻟﻠﺼﺪﻓﺔ واﻻﺗﻔﺎق، ﻓﺎﻟﻐﺎﻟﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺘﻜﺎﺳﻞ وﻋﺪم اﻟﻨﺸﺎط، ﻓﻜﺎن ﻣﻦ
أﻳﺎﻣﻬﻢ ﻟﻜﻞ ﻗﺴﻢ وﻛﻞ ﻗﺮﻳﺔ ﺗﺮع وﺟﺴﻮر ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ، ﻻ ﻳَﻨْﺘَِﻔﻊ ﻣﻦ اﻟﺴﻘﻲ ﻣﻨﻬﺎ إﻻ أﻫﺎﻟﻴﻬﺎ،
وﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ، ﻓﻜﺎن أﺻﺤﺎب اﻷراﴈوالمﺰارﻋﻮن ﻟﻬﺎ المﺠﺎورون ﺷﻄﻮط
المﺎء ﻳﺤﺘﻜﺮون اﻟﺮي واﻟﺴﻘﻲ، وﻳﺨﺘﻠﺴﻮن ﻣﻦ المﻴﺎه ﻣﺎ ﻫﻮ ﻗﺮﻳﺐ ﻣﻨﻬﻢ، وﻳﻤﻨﻌﻮن اﻷراﴈ
اﻟﺒﻌﻴﺪة ﻣﻦ ذﻟﻚ، ﻣﻊ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﻟﻬﺎ َﺣﻖﱞ ﰲ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﻢ ﰲ المﻴﺎه ﻋﻨﺪ اﻟﻔﻴﻀﺎن، ﻓﻜﺎن ﻳﻨﺸﺄ
ﻣﻦ ﻫﺬا ﻣﺎ ﻻ َﻣِﺰﻳﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻋﺪاوة ﻗﺮﻳﺔ ﻷﺧﺮى، ورﺑﻤﺎ ﺗََﺮﺗﱠﺐ ﻋﲆ ذﻟﻚ اﻟﻘﺘﺎل وَﺳْﻔﻚ
اﻟﺪﻣﺎء؛ ﻓﻠﻬﺬه اﻟﺤﻮادث اﻟﺠﺎرﻳﺔ ﰲ أﻳﺎم ُﺣْﻜِﻤﻬﻢ ﺗََﻘْﻬَﻘَﺮْت اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ المﻮروﺛﺔ
ﻋﻦ اﻟﻔﺮاﻋﻨﺔ واﻟﺮوﻣﺎﻧﻴين، وَﻣْﻦ ﺑَْﻌَﺪﻫﻢ ﻣﻦ اﻟﺨﻠﻔﺎء واﻟﺴﻼﻃين ﻣﻤﻦ ﻛﺎﻧﺖ دوﻟﺔ ﻣﴫ ﰲ
أﻳﺎﻣﻬﻢ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻛﺄﻳﺎم أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻃﻮﻟﻮن، ﻓﺈﻧﻪ لمﺎ ﺗََﻮﱃﱠ اﻷﻣير أﺣﻤﺪ ﻋﲆ ﻣﴫ ﺗََﺴﻠﱠَﻤﻬﺎ ﻣﻦ
أﺣﻤﺪ المﺪﺑﺮ، وﻗﺪ ﺗﻼﳽ أَْﻣُﺮﻫﺎ واﻧَْﺤﻂﱠ ﺧﺮاﺟﻬﺎ، ﻓﺎﻫﺘﻢ اﺑﻦ ﻃﻮﻟﻮن ﰲ ﻋﻤﺎرة ﺟﺴﻮرﻫﺎ،
وﺑﻨﺎء ﻗﻨﺎﻃﺮﻫﺎ، وَﺣْﻔﺮ ﺧﻠﺠﺎﻧﻬﺎ، وَﺳﺪﱢ ﺗﺮﻋﻬﺎ، ﻓﺎﺳﺘﻘﺎﻣﺖ أﺣﻮال اﻟﺪﻳﺎر المﴫﻳﺔ ﰲ أﻳﺎﻣﻪ،
وَوَﺻَﻞ ﺧﺮاج ﻣﴫ ﻣﻊ وﺟﻮد اﻟﺮﺧﺎء أرﺑﻌﺔ آﻻف أﻟﻒ دﻳﻨﺎر وﺛﻼﺛﻤﺎﺋﺔ أﻟﻒ دﻳﻨﺎر؛ ﻳﻌﻨﻲ:
أرﺑﻌﺔ ﻣﻼﻳين دﻳﻨﺎر وﺛﻠﺚ ﻣﻠﻴﻮن ﺗﻘﺮﻳﺒًﺎ، وﻫﺬا ﻏير ﻣﺎ ﻳُﺘََﺤﺼﱠ ﻞ ﻣﻦ المﻜﻮس، وﻛﺎن َﻣِﻠًﻜﺎ
ﺷﺠﺎًﻋﺎ، ﺻﺎﺣﺐ ﺟﻴﻮش وﺳﺨﺎء، ﻛﺜير اﻷﻣﻮال واﻟﺨﺰاﺋﻦ، ﻣﺴﺘﻘﻼٍّ ﺑﻤﻤﻠﻜﺔ ﻣﴫ، ﻳَْﺴﺘَﻮﰲ
ﺧﺮاﺟﻬﺎ، وﻛﺎﻧﺖ ﻣﴫﰲ أﻳﺎﻣﻪ ﻋﺎﻣﺮة آﻫﻠﺔ ﻛﺜيرة المﺤﺼﻮل؛ ِﻟِﺮْﻓِﻘِﻪ ﺑﺮﻋﻴﺘﻪ، وﺗﻜﺜير ﺛﺮوﺗﻬﻢ
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وﻗﻮﺗﻬﻢ، وَﻋَﺪم ُﻇْﻠِﻤﻪ وﺟﻮره ﻋﻠﻴﻬﻢ، وﻣﺎ ﻛﺎن ﺗﺤﺼﻴﻞ اﻷﻣﻮال اﻟﻜﺜيرة ﺟﺪٍّ ا ﻣﻨﻬﺎ إﻻ ﺑﺴﺒﺐ
ﻋﻤﺎرﺗﻬﺎ، ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻛﺎﻟﺮوض اﻟﺒﻬﻲ ﰲ زﻫﺮﺗﻬﺎ وﻧﻀﺎرﺗﻬﺎ.
ﻓﻘﺪ ﺑﻨﻰ ﻣﺪﻳﻨًﺔ َﴍْ ِﻗﻲﱠ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻔﺴﻄﺎط، وﺳﻤﺎﻫﺎ: اﻟﻘﻄﺎﺋﻊ، وﻛﺎﻧﺖ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺟﻠﻴﻠﺔ
ﺑُﻨِﻴَْﺖ ﻗﺒﻞ اﻟﻘﺎﻫﺮة، وﻛﺎﻧﺖ ِﻣﻴًﻼ ﰲ ِﻣﻴﻞ، أَوﱠﻟُﻬﺎ ﻣﻦ ﻛﻮم اﻟﺠﺎرح إﱃ اﻟﺼﻠﻴﺒﺔ، وَﻋْﺮُﺿﻬﺎ ﻣﻦ
ﻗﻨﺎﻃﺮ اﻟﺴﺒﺎع إﱃ ﺟﺒﻞ المﻘﻄﻢ، َﻓَﻠﻤﱠ ﺎ َﻓَﺮَغ ﻣﻦ ﺑﻨﺎﺋﻬﺎ أَْﺳَﻜَﻦ ﺑﻬﺎ ُﺟﻨَْﺪه، وﻛﺎن ﻗﺮﻳﺒًﺎ ﻣﻦ المﺎﺋﺔ
أﻟﻒ، ﺛﻢ اﺑﺘﺪأ ﺑﻨﺎء ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻟﺬي ﺑََﻠَﻐْﺖ اﻟﻨﻔﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺒﻠًﻐﺎ ﺟﺴﻴًﻤﺎ، ورأى أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻃﻮﻟﻮن
اﻟﺼﱡ ﻨﱠﺎع ﻳﺒﻨﻮن ﰲ اﻟﺠﺎﻣﻊ، وﻳﺘﺄﺧﺮون إﱃ دﺧﻮل اﻟﻠﻴﻞ وﻛﺎن ﰲ ﺷﻬﺮ رﻣﻀﺎن، ﻓﻘﺎل: ﻣﺘﻰ
ﻳﺸﱰي ﻫﺆﻻء اﻟﻀﻌﻔﺎء إﻓﻄﺎًرا ﻟﻌﻴﺎﻟﻬﻢ وأوﻻدﻫﻢ؟ اﴏﻓﻮﻫﻢ ﺑﻌﺪ اﻟﻌﴫ، ﻓﺼﺎرت ُﺳﻨﱠﺔ
ﻏﺎﻟﺒﺔ إﱃ اﻟﻴﻮم ﺑﻤﴫ، ﻗﻴﻞ: ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺑﻤﴫ ﺑُْﻘَﻌﺔ أﻋﻈﻢ ﻣﻦ اﻟﺒﻘﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﺑَﻨَﻰ ﻓﻴﻬﺎ ﻫﺬا
اﻟﺠﺎﻣﻊ، وﻛﺎﻧﺖ ﺗَُﺴﻤﱠ ﻰ: ﺟﺒﻞ ﻳﺸﻜﺮ، وﻫﻮ ﻣﺸﻬﻮر ﺑﺈﺟﺎﺑﺔ اﻟﺪﻋﺎء ﻓﻴﻪ، وﺑﻨﻰ أﻳًﻀﺎ ﺑﺠﻮار
ﻫﺬا اﻟﺠﺎﻣﻊ ﻣﺎرﺳﺘﺎﻧًﺎ وَﴏَ َف ﻋﻠﻴﻪ ﺳﺘين أﻟﻒ دﻳﻨﺎر، واﻟﻈﺎﻫﺮ أﻧﻪ أول ﻣﺎرﺳﺘﺎن ﺑﻤﴫ،
وَﺟَﻌَﻞ ﺑﻪ ﺧﺰﻳﻨﺔ اﻟﴩاب واﻷدوﻳﺔ، وﻛﺎن ﻳَْﺠِﻠﺲ ﻋﲆ ﺑﺎﺑﻪ ﻛﻞ ﻳﻮم ﺟﻤﻌﺔ ﻃﺒﻴﺒﺎن ﺑﺮﺳﻢ
ﻣﻨﺎﻇﺮة اﻟﻀﻌﻔﺎء، وأرﺻﺪ ﻋﻠﻴﻪ اﻷوﻗﺎف اﻟﻜﺜيرة اﻟﺪارة، وﻗﺪ أَْﺻَﻠﺢ أﻳًﻀﺎ ِﻣْﻘﻴَﺎس ﻣﴫ
وَﴏَ ف ﻋﻠﻴﻪ أَْﻟﻒ دﻳﻨﺎر، ﻓﺄﻳﻦ ُﺣْﺴﻦ َﻋْﺪﻟﻪ وﺗﺪﺑيره ِﻣْﻦ ُﻇْﻠﻢ المﻤﺎﻟﻴﻚ اﻟﻜﻴﻠﻤﺎن ﰲ اﻷﻋﴫ
اﻷﺧيرة وﺗﺪﻣيرﻫﻢ ﻟﻠﺒﻼد، ﻓﻤﺪار اﻟَﻌَﻤﺎر ﻋﲆ اﻟﻌﺪل، وﺑﻀﺪﻫﺎ ﺗَﺘََﻤﻴﱠﺰ اﻷﺷﻴﺎء ﻛﻤﺎ ﻗﻴﻞ:
ﻋ ﻠ ﻴ  ﻚ ﺑ ﺎﻟ ﻌ  ﺪل إن أُوﻟ ِﻴ  َﺖ ﻣ َﻤ ْﻠ ََﻜ  ًﺔ واْﺣ  ﺬَْر ﻣ  ﻦ اﻟ ﻈ  ﻠ  ﻢ ﻓ ﻴ ﻬ  ﺎ ﻏ َﺎﻳ َ َﺔ اﻟ َﺤ  ﺬَِر
ﻓ ﺎﻟ ُﻤ  ْﻠ  ُﻚ ﻳ ﺒ ﻘ  ﻰ ﻣ  ﻊ اﻟ ﻜ ﻔ  ﺮ اﻟ  ﺬﻣ  ﻴ  ﻢ وﻻ ﻳ ﺒ  ﻘ  ﻰ ﻣ  ﻊ اﻟ ُﺠ  ﻮِر ﻓ  ﻲ ﺑ َ ْﺪٍو وﻻ َﺣ  َﻀ  ِﺮ
ﻓﻠﺬﻟﻚ ﰲ ﻣﺪة أﺣﻜﺎﻣﻬﻢ َﺻﺎَرْت ﻣﴫ ﺗﻔﻘﺪ ﻛﻞ ﻳﻮم ﻋﻨﺎﴏ ﺣﻴﺎﺗﻬﺎ ﻋﲆ اﻟﺘﺪرﻳﺞ
ﺑﺎﻧﺤﻼل اﻻﻧﺘﻈﺎم، ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻣﴫ ﻣﺤﺘﺎﺟﺔ إﱃ ﻧَْﻈِﻤﻬﺎ ﰲ وﺣﺪة ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ، ﻓﺄدرﻛﺖ
ﻣﺮاﻣﻬﺎ ﺑﻨﺎدرة اﻟﻌﺼﻮر، وﻫﻲ اﻟﺬات المﺤﻤﺪﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺔ، وﻟﻮﻻ أن ُرِزَﻗْﺖ ﺑﺎلمﺮﺣﻮم ﻣﺤﻤﺪ
ﻋﲇ ﺑﺎﺷﺎ ﻟَﺪَرَﺳْﺖ رﺳﻮُﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟﻜﻠﻴﺔ، ﻓﻘﺪ أﺳﻌﺪﻫﻢ ﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﺑﺴﻴﺎدﺗﻪ، وﻛﺎن إﻧﻘﺎذه ﻟﻬﻢ
ِﻣْﻦ َﻗﺒَْﻀﺔ اﻟﻈﻠﻤﺔ َﺳﺒَﺒًﺎ ﻟﺴﻌﺎدﺗﻬﻢ وﺳﻌﺎدﺗﻪ، ﻓﺈﻧﻪ اﻫﺘﻢ ﺑﺈﺻﻼح اﻟﱰع اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﺑﺎﻟﱰﻣﻴﻢ،
وَﺟﺪﱠ َد ﻣﺎ اﻗﺘﻀﺘﻪ اﻟﴬورة ﻣﻦ اﻟﱰع واﻟﺠﺴﻮر واﻟﻘﻨﺎﻃﺮ، ﻣﺎ ﻋﺎد ﻋﲆ اﻟﺰراﻋﺔ ﺑﺎﻟﺘﺤﺴين
واﻟﺘﻘﺪﻳﻢ.
وﻗﺪ أَْﺳَﻠْﻔﻨﺎ اﻟﻜﻼم ﻋﲆ ﺗﺮﻋﺔ المﺤﻤﻮدﻳﺔ وﻋﲆ ﻣﻨﻔﻌﺘﻬﺎ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، وﻻ ﻳََﺴُﻌﻨﺎ ﻫﻨﺎ َﴎْ د
ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت المﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺻﺎرت ﰲ أﻳﺎم ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ اﻟﻌﺪﻟﻴﺔ، وإﻧﻤﺎ ﻧَﺬْﻛﺮ ﺑﻌًﻀﺎ ﻣﻨﻬﺎ،
ﻓﻨﻘﻮل: إن ِﻣْﻦ ﺟﻤﻠﺔ أﻋﻤﺎﻟﻪ َﻋَﻤﻞ اﻟﺠﴪ اﻷﻋﻈﻢ المﻤﺘﺪ ﺑﻄﻮل اﻟﻨﱢﻴﻞ ﻋﲆ اﻟﺴﺎﺣَﻠْين، َﻣﺒَْﺪُؤه
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ﻣﻦ َﺟﺒَﻞ اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﰲ اﻟﺼﻌﻴﺪ، واﻧﺘﻬﺎؤه إﱃ ﺑَْﺤﺮ إﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ، وﻫﻮ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺎﻟﻮﺟﻪ اﻟﺒﺤﺮي،
ﻓﻬﺬا اﻟﺠﴪ َﺳﺪﱞ ﻋﻈﻴﻢ ﻳَْﺤَﻔﻆ ﺑﻘﺎء ﻣﻴﺎه اﻟﻨﻴﻞ ﰲ ﻓﺮﺷﻪ وﻣﺠﺮاه، ﻓﺈذا ارﺗﻔﻊ المﺎء ﻋﻨﺪ
اﻟﻔﻴﻀﺎن َﺣِﻔَﻈﺘْﻪ اﻟﺠﺴﻮر ﻣﻦ اﻧﺘﺸﺎره وﺗﻐﺮﻳﻘﻪ ﻟﻠﺒﻼد، ﻛﻤﺎ أن ﻫﺬه اﻟﺠﺴﻮر ﺗَْﺤَﻔﻆ أﻳًﻀﺎ
ﻣﻴﺎه اﻟﻨﻴﻞ ﰲ زﻣﻦ اﻟﺮي ﻣﺪة ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻋﲆ اﻷرضﺣﺘﻰ ﻳَْﺮﺳﺐ ﻃﻴﻨﻬﺎ اﻟﻨﺎﻓﻊ وﺗﺤﺼﻞ ﻓﺎﺋﺪة
اﻟﻄﻤﻲ، وﻗﺪ ﺻﺎر ﻋﻤﻞ ﻫﺬا اﻟﺠﴪ اﻷﻋﻈﻢ اﻟﺤﺎﻓﻆ ﻟﻠﻤﻴﺎه ﰲ َﻇْﺮف ﺳﻨﺔ واﺣﺪة ﺑﺪون
إﺗﻌﺎب ﻟﻸﻫﺎﱄ؛ إذ ُﻛﻞﱡ ﺑََﻠٍﺪ أﻋﺎﻧﺖ ﰲ ﻋﻤﻠﻪ ِﺑَﻘْﺪر ﻣﺎ ﻳَُﺨﺺﱡ ﺑََﻠَﺪَﻫﺎ ِﻣﻨْﻪ، وﻫﺬا ﻛﻠﻪ ﻏير اﻟﻘﻨﺎﻃﺮ
واﻟﺠﺴﻮر اﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ المﻨﺸﺄة ﰲ اﻷﻗﺎﻟﻴﻢ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ واﻟﻘﺒﻠﻴﺔ، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺑﺎﻟﺠﻬﺎت اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ،
ﻓﺈﻧﻬﺎ أﺧﺼﺒﺖ ﺟﺪٍّ ا، وﺗﻜﺎﺛﺮت ﻓﻴﻬﺎ زراﻋﺔ اﻷﺻﻨﺎف وﻋﲆ اﻟﺨﺼﻮص زراﻋﺔ اﻷﻗﻄﺎن؛ إذ
ﺻﺎرت ﺿﺎﻣﻨﺔ اﻟﺮي أﻳٍّﺎ َﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ زﻳﺎدة اﻟﻨﻴﻞ ﺑﺨﻼف اﻟﺼﻌﻴﺪ، ﻓﺈﻧﻪ ﻟﻢ ﻳَِﺼﻞ إﱃ ﻫﺬه
اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻘﺼﻮى؛ إذ َﻟْﻢ ﺗَْﻐُﻔﻞ ﻋﻨﻪ َﻋْين المﺮﺣﻮم ﻃﺮﻓﺔ ﻋين، وإن ﻟﻢ ﻳﺠﺘﻬﺪ ﰲ إﺻﻼح
اﻟﺼﻌﻴﺪ ﺑﻤﺜﻞ ذﻟﻚ اﻻﺟﺘﻬﺎد، ﻣﻊ أن أَْﻏَﻠﺐ ﻣﻠﻮك ﻣﴫ ﰲ اﻷزﻣﺎن اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﻛﺎﻧﺖ ِﻫﻤﱠ ﺘُﻬﻢ ﰲ
ﺗﺤﺴين اﻟﺼﻌﻴﺪ وﺗﻤﺪﻳﻨﻪ، ﺣﺘﻰ ﻗﻴﻞ: إن اﻷﻗﺎﻟﻴﻢ اﻟﻘﺒﻠﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟﺘﻤﺪن ﻗﺒﻞ اﻷﻗﺎﻟﻴﻢ
اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ، ﻗﻴﻞ: وﻟﻌﻞ ﺳﺒﺐ ﺗﺮاﺧﻲ اﻋﺘﻨﺎﺋﻪ ﺑﻪ ﻛﻤﺎل اﻻﻋﺘﻨﺎء أن اﻟﺼﻌﻴﺪ ﻻ ﻳﺼﻠﺢ ﻟﺰراﻋﺔ
اﻷﺻﻨﺎف ﻛﺎﻟﻮﺟﻪ اﻟﺒﺤﺮي، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ زراﻋﺔ اﻟﻘﻄﻦ، وإن ﻛﺎن اﻟﺼﻌﻴﺪ ﻳﻨﺠﺢ ﻓﻴﻪ زراﻋﺔ
اﻟﻜﺘﺎن واﻷﻓﻴﻮن وﻏير ذﻟﻚ، ﺑﻞ واﻟﻘﻄﻦ ﻋﲆ ِﻗﻠﱠﺔ، ﺣﺘﻰ إن زراﻋﺘﻪ ﰲ ﺑﻼد اﻟﻨﻮﺑﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
لمﴫ ﻧﺎﺟﺤﺔ، وإﻧﻤﺎ ﺗﺤﺘﺎج ﻟﻌﺰﻳﻤﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻓﻜﻤﺎل اﻻﻫﺘﻤﺎم ﰲ المﺼﺎﻟﺢ اﻟﻨﻴﻠﻴﺔ ﻣﺒﻘﻴﺔ
ﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﺬرﻳﺔ المﺘﻮﻟﻴﺔ اﻟﻌﺰازة.
وﻣﻦ أﺣﻮال اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻵن أن اﻟﺴﻨين اﻟﺘﻲ ﻓﻴﻬﺎ زﻳﺎدة اﻟﻨﻴﻞ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ، ﻻ ﺑﺪ أن ﻳﺒﻘﻲ
ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻨﻪ ﺟﺰء ﺑﺪون ري، وإﻧﻤﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﺰارع ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ أﺳﻴﻮط وﺟﺮﺟﺎ ﺿﺎﻣﻨﺔ ﰲ ﻫﺬه
اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻟﻠﺮي، واﻟﻈﺎﻫﺮ أن ﻫﺬا اﻟﻮﺻﻒ ﰲ ﺗﻠﻚ اﻟﺠﻬﺔ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻦ ﻗﺪﻳﻢ اﻟﺰﻣﺎن.
َﻓَﻘْﺪ ذََﻛَﺮ ﺑﻌﺾ المﺆرﺧين أن اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻛﻠﻬﺎ َﻟﻤﱠ ﺎ ُﺻﻮﱢ َرت ﻟﻠﺮﺷﻴﺪ ﻟﻢ ﻳَْﺴﺘَْﺤِﺴﻦ ﻣﻨﻬﺎ إﻻ
ﻛﺮة أﺳﻴﻮط؛ ﻷن ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺣﺘﻬﺎ ﺛﻼﺛين أﻟﻒ ﻓﺪان ﰲ اﺳﺘﻮاء اﻷرض، ﻟﻮ وﻗﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﻠﻴﻞ المﺎء
ﻻﻧﺘﴩ ﰲ ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﻻ ﻳﴩق ﻣﻨﻬﺎ ﳾء، ﻳﺰرع ﺑﻬﺎ اﻟﻜﺘﺎن واﻟﻘﻤﺢ واﻟﻘﺮﻃﻢ وﺳﺎﺋﺮ أﻧﻮاع
اﻟﻐﻼل، ﻓﻼ ﻳﻜﻮن ﻋﲆ وﺟﻪ اﻷرض ﺑﺴﺎط أﻋﺠﺐ ﻣﻨﻪ، وﺑﻬﺎ ﻣﻨﺎﺳﺞ اﻷرﻣﻨﻲ واﻟﺪﺑﻴﻘﻲ
والمﺜﻠﺚ وﺳﺎﺋﺮ أﻧﻮاع المﻠﺒﻮس اﻟﺬي ﻻ ﻳﺨﻠﻮ ﻣﻨﻪ ﻣﻠﻚ إﺳﻼﻣﻲ وﻻ ﺟﺎﻫﲇ، وﺑﻬﺎ اﻟﺨﺲ
واﻟﺴﻔﺮﺟﻞ اﻟﺬي ﻳﺰﻳﺪ ﻋﲆ ﻛﻞ ﺑﻠﺪ ﰲ ﻛﺜﺮﺗﻪ وﺑﻬﺎﺋﻪ، واﻟﻠﻴﻤﻮن اﻟﺬي ﻳُْﺤَﻤﻞ إﱃ ﺳﺎﺋﺮ اﻵﻓﺎق،
وﺑﻤﺪﻳﻨﺔ أﺧﻤﻴﻢ ﻣﻦ ﻋﻤﻞ اﻷﺳﻴﻮﻃﻴﺔ اﻟﻄﺮاز اﻟﺼﻮف اﻟﺸﻔﺎف والمﻄﺎرف والمﺂزر والمﻌﻠﻢ
اﻷﺑﻴﺾ والمﻠﻮﻛﻲ، وﻳُْﺤَﻤﻞ ﻣﻨﻪ إﱃ أﻗﴡ اﻟﺒﻼد وإﱃ ﺳﺎﺋﺮ اﻵﻓﺎق، ﻳَﺒْﻠُﻎ اﻟﺜﻮب ﻣﻨﻪ ﻋﴩﻳﻦ
دﻳﻨﺎًرا والمﻄﺮز ﻣﺜﻠﻪ، ﻓﻬﺬا ﻳﺪل ﻋﲆ ﺣﺴﻦ اﻟﺰراﻋﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺑﺘﻠﻚ اﻟﺠﻬﺎت، اﻧﺘﻬﻰ.
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ﻓﻠﻨﻨﻈﺮ ﻣﺎ ﺣﻜﺎه المﺆرﺧﻮن ﰲ ﺷﺄن أﺳﻴﻮط وأﺧﻤﻴﻢ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﱰاءى اﺳﺘﺒﻌﺎده، ﻣﻊ أن
اﻟﻮاﻗﻊ أن ُﻗْﻄَﺮُﻫﻤﺎ إﱃ اﻵن ﻗﺎِﺑٌﻞ لمﺜﻞ ذﻟﻚ، وﻟﻌﻠﻪ ﻳﻌﻮد اﻷﻣﺮ ﻛﻤﺎ ﻛﺎن وﰲ ﻗﺮﻳﺐ ﻣﻦ
اﻟﺰﻣﺎن.
وﻗﺪ ﻛﺎن ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺟﻨﺘﻤﻜﺎن ﻋﲆ أن ﻳﻌﻤﻠﻪ ﺗﺮﻋﺔ ﻋﻈﻤﻰ ﻣﺤﺎذﻳﺔ ﻟﻠﻨﻴﻞ ﻋﲆ اﺳﺘﻘﺎﻣﺔ
اﻟﺼﺤﺮاء، وﺗﻜﻮن ﻓﻮﻫﺘﻬﻢ ﻣﻦ ﻋﻨﺪ ﺟﺒﻞ اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ، ﻓﻠﻢ ﻳَﺘِﻢﱠ ﻣﺮاﻣﻪ إﻻ أﻧﻪ ﺻﺎر ﻋﻤﻞ ﺑﻌﺾ
ﺗَُﺮع ﻓﻮق اﻟﺒﻠﻴﻨﺔ أﺻﻠﺤﺖ ﻛﺜيرًا ﻣﻦ المﺤﺎل ﺑﺘﻠﻚ اﻟﺠﻬﺔ، ﺣﺘﻰ ﺻﺎرت ﺣﻴﻀﺎن ﺗﻠﻚ اﻟﺠﻬﺎت
ﺗﺮوي ﻣﻦ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﰲ أﻳﺎم أَْﺧﺬ اﻟﻨﻴﻞ ﰲ اﻟﻨﻘﺺ، وﻣﻊ َﴏْ ف المﺮﺣﻮم المﺸﺎر إﻟﻴﻪ ِﻫﻤﱠ ﺘﻪ
اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺮي ﰲ اﻷﻗﺎﻟﻴﻢ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻓﻠﻢ ﻳﺄﺧﺬ اﻟﺮﱠيﱡ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﺪه اﻷﻛﻤﻞ؛ ﺑﺴﺒﺐ ﺗََﻌﺬﱡر
ﺗﻄﻬير اﻟﱰع ﰲ ﻣﻮاﻋﻴﺪﻫﺎ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ، ﻣﻊ اﺗﺴﺎع اﻟﺪواﺋﺮ اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﺗﺴﺎًﻋﺎ واﻓًﺮا ﰲ اﻷﻗﺎﻟﻴﻢ
اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ، وﻻ ﺗﻜﻤﻞ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺮي إﻻ ﺑﺈﻳﺠﺎد اﻟﻘﻨﺎﻃﺮ اﻟﺨيرﻳﺔ ﻋﲆ َﻓْﺮَﻋﻲ اﻟﻨﻴﻞ، المﻔﱰﻗين
ﻣﻦ ﺷﻠﻘﺎن اﻟﺬﻳﻦ أﺣﺪﻫﻤﺎ ﴍﻗﻲ وﻫﻮ ﻓﺮع دﻣﻴﺎط، واﻟﺜﺎﻧﻲ ﻏﺮﺑﻲ وﻫﻮ ﻓﺮع رﺷﻴﺪ، وذﻟﻚ
أن ﻫﺬﻳﻦ اﻟﻔﺮﻋين ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻨﻬﻤﺎ ُﻣﺜَﻠﱠﺚ، وﻫﻮ اﻟﺠﺰﻳﺮة المﺴﻤﺎة أﻳًﻀﺎ اﻟﺪﻟﺘﺔ، وﻣﻨﻬﻤﺎ ﺗُْﺮَوى
ﻋﺪة ﻣﺪرﻳﺎت وﻫﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻘﻠﻴﻮﺑﻴﺔ واﻟﴩﻗﻴﺔ واﻟﺪﻗﻬﻠﻴﺔ والمﻨﻮﻓﻴﺔ واﻟﻐﺮﺑﻴﺔ، إﻻ أن اﻧﺘﻔﺎع
ﻫﺬه المﺪﻳﺮﻳﺎت ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻻ ﺗﻜﻮن ﺗﺎﻣﺔ إﻻ ﰲ زﻣﻦ ﻓﻴﻀﺎن اﻟﻨﻴﻞ، وأﻣﺎ ﰲ أﻳﺎم اﻟﺘﺤﺎرﻳﻖ ﻓﺈن
ﻣﻴﺎَﻫُﻬﻤﺎ ﺗَﻨَْﺼﺐﱡ ﰲ اﻟﺒﺤﺮ المﺎﻟﺢ، وﻻ ﺗﻌﻮد ﻣﻨﻬﺎ ﻋﲆ اﻟﺰراﻋﺔ أدﻧﻰ َﻣﻨَْﻔﻌﺔ، ﻓﺎﻧﺼﺒﺎﺑﻬﺎ ﰲ
اﻟﺒﺤﺮ المﺎﻟﺢ َﻣْﺤﺾ ﺧﺴﺎرة ﻋﲆ اﻟﺰراﻋﺔ، ﻓﺎﺳﺘْﺼَﻮب المﺮﺣﻮم ﻗﻨﻄﺮﺗﻬﻤﺎ ﻣﻦ أﻣﺎم ﺷﻠﻘﺎن
إﱃ ﺑﺮ المﻨﺎﳾ ﺑﻘﻨﻄﺮﺗين؛ إﺣﺪاﻫﻤﺎ ﻋﲆ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﴩﻗﻲ، واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﲆ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻐﺮﺑﻲ ﺑﻌﻴﻮن
ﻛﺜيرة، وأن ﺗﻜﻮن اﻟﻘﻨﻄﺮﺗﺎن ﻋﲆ اﺳﺘﻘﺎﻣﺔ واﺣﺪة ﻣﻦ اﻟَﱪﱠﻳْﻦ؛ ﻳﻌﻨﻲ: ﻣﻦ ﺑَﺮﱢ ﺷﻠﻘﺎن إﱃ
ﺑﺮ المﻨﺎﳾ، وأن ﻳُﺒْﻨَﻰ ﻋﲆ َرأْس اﻟﺠﺰﻳﺮة رﺻﻴﻒ، ﻳﻜﻮن اﺑﺘﺪاؤه ﻣﻦ اﻟﺸﻂ اﻟﻐﺮﺑﻲ ﻣﻦ
ﻓﺮع دﻣﻴﺎط، واﻧﺘﻬﺎؤه إﱃ اﻟﺸﻂ اﻟﴩﻗﻲ ﻣﻦ ﻓﺮع رﺷﻴﺪ، وﻓﺎﺋﺪة ﻫﺬا اﻟﺮﺻﻴﻒ َﻣﻨْﻊ المﻴﺎه
ﻣﻦ أن ﺗَْﻘَﻄﻊ رأس اﻟﺠﺰﻳﺮة ﻓﺘﻐﺮق المﻨﻮﻓﻴﺔ واﻟﻐﺮﺑﻴﺔ، وأن ﻳﻜﻮن ﻫﺬا اﻟﺮﺻﻴﻒ ﻋﺎﻟﻴًﺎ ﺟﺪٍّ ا
ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﻳَْﺮﺗَِﻔﻊ إﻟﻴﻪ المﺎء ﻋﻨﺪ اﻟﻔﻴﻀﺎن، وأن ﻳﻌﻤﻞ ﻟﻌﻴﻮن ﻫﺬه اﻟﻘﻨﺎﻃﺮ اﻟﺨيرﻳﺔ ﺑﻮاﺑﺎت
ُﻣْﺤَﻜﻤﺔ ﺗُْﻘَﻔﻞ وﺗُْﻔﺘَﺢ ﺑﺤﺴﺐ اﻻﻗﺘﻀﺎء ﻟﺤﺒﺲ المﻴﺎه وإرﺳﺎﻟﻬﺎ، وأن ﻳُْﻌَﻤﻞ أﻳًﻀﺎ لمﺴﺎﻋﺪة
اﻟﻘﻨﺎﻃﺮ اﻟﺨيرﻳﺔ ﺛﻼث ﺗَُﺮع رﻳﺎﺣﺎت، ﺗﻜﻮن ُﻓﻮﱠَﻫﺎﺗُﻬﺎ ﻣﻦ ﻓﻮق اﻟﻘﻨﺎﻃﺮ اﻟﺨيرﻳﺔ، إﺣﺪى
ﻫﺬه اﻟﱰع ﻳﻜﻮن ُﻣَﻌﺪٍّ ا ِﻟَﺮيﱢ اﻟﻘﻠﻴﻮﺑﻴﺔ واﻟﴩﻗﻴﺔ واﻟﺪﻗﻬﻠﻴﺔ ﺑﺎﻟﺮاﺣﺔ، وﻓﻮﻫﺘﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺸﻂ
اﻟﴩﻗﻲ ﻗﺒﻞ ﺷﻠﻘﺎن، واﻟﱰﻋﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻜﻮن ُﻓﻮﱠَﻫﺘُﻬﺎ ﻣﻦ َوَﺳﻂ رأس اﻟﺠﺰﻳﺮة؛ ﻳﻌﻨﻲ: ﻣﻦ
ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﺮﺻﻴﻒ، وﺗﻜﻮن ُﻣَﻌﺪﱠة ﻟﺮي المﻨﻮﻓﻴﺔ واﻟﻐﺮﺑﻴﺔ، واﻟﱰﻋﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺗﻜﻮن ُﻓﻮﱠَﻫﺎﺗُﻬﺎ
ﻣﻦ ﻓﻮق اﻟﻘﻨﺎﻃﺮ اﻟﺨيرﻳﺔ ﺑﱪ المﻨﺎﳾ، وﺗﻜﻮن ُﻣَﻌﺪﱠة ﻟﺮي ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺒﺤيرة، وأن ﻳُْﻌَﻤﻞ ﻟﻬﺬه
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اﻟﱰع اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻓﺮوع ﺧﺎرﺟﺔ ﻣﻦ ﺑﺤﺮ دﻣﻴﺎط ورﺷﻴﺪ ﻗﻨﺎﻃﺮ وﻋﻴﻮن
ﻋﲆ ﺣﺴﺐ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻷرض، وأن ﻳُْﻌَﻤَﻞ ﻟﻬﺎ ﺑﻮاﺑﺎت ﺗُْﻘَﻔﻞ وﺗُْﻔﺘَﺢ ﻋﲆ ﺣﺴﺐ اﻻﻗﺘﻀﺎء.
ﻓﺈذا ﺗَﻤﱠ ْﺖ ﻋﲆ ﻫﺬا اﻟﻮﺟﻪ ﺗََﺮﺗﱠَﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ أﻧﻪ ﰲ وﻗﺖ ﻓﻴﻀﺎن اﻟﻨﻴﻞ ﺗُْﻔﺘَﺢ اﻟﻘﻨﺎﻃﺮ
اﻟﺨيرﻳﺔ وﻗﻨﺎﻃﺮ اﻟﺜﻼث ﺗﺮع، المﺴﻤﺎة: ﺑﺎﻟﺮﻳﺎﺣﺎت؛ ﻟﺘﴫﻳﻒ ﻣﺎ زاد ﻣﻦ ﻣﻴﺎه اﻟﻨﻴﻞ ﻋﻦ
ﻟﺰوم اﻟﺮي ﰲ اﻟﺒﺤﺮ المﺎﻟﺢ، وَﺣﺒْﺴﻪ ﺑَﻘْﺪر اﻟﻠﺰوم ﺑَﻘْﻔِﻠﻬﺎ ﺑﻘﺼﺪ اﻟﺴﱠ ْﻘﻲ، وﻳﺠﻌﻞ ﺳﻔﺮ
المﺮاﻛﺐ ﻣﻤﻜﻨًﺎ، وﰲ أﻳﺎم اﻟﺘﺤﺎرﻳﻖ ﺗُْﻘَﻔﻞ ﺑﻮاﺑﺎت اﻟﻘﻨﺎﻃﺮ اﻟﺨيرﻳﺔ ﻗﻔًﻼ ﻣﺤﻜًﻤﺎ ﺑﺤﻴﺚ
ﺗَْﺮﺗَﻔﻊ المﻴﺎه أﻣﺎم اﻟﻘﻨﺎﻃﺮ المﺬﻛﻮرة ِﺑَﻘْﺪر ﻋﺪة أﻣﺘﺎر، ﻓﺘَﻨَْﺼﺐﱡ ﺑﺎﻟﴬورة ﰲ اﻟﺮﻳﺎﺣﺎت
اﻟﺜﻼﺛﺔ المﺴﺘﻤﺪة المﺎء ﻣﻨﻬﺎ ﰲ ﻫﺬه المﺪة، وﻛﺬﻟﻚ ﺗُْﻘَﻔﻞ أﺑﻮاب ﻗﻨﺎﻃﺮ اﻟﺮﻳﺎﺣﺎت اﻟﺜﻼﺛﺔ
المﺴﺘﻤﺪة المﺎء، ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻔﻴﺾ ﻣﻴﺎﻫﻬﺎ ﻋﲆ اﻷراﴈ اﻟﺘﻲ أﻣﺎﻣﻬﺎ، وﻻ ﻳُْﱰَك ﻣﻨﻬﺎ إﻻ اﻟﻘﺪر
اﻟﺰاﺋﺪ ﻟﻴﺘﻮزع ﻋﲆ اﻷراﴈ واﻟﺤﻴﻀﺎن ﻣﻦ َﺣْﻮض إﱃ آﺧﺮ.
وﺑﻬﺬا اﻟﻘﻔﻞ ﰲ اﻟﻘﻨﺎﻃﺮ اﻟﺨيرﻳﺔ وﰲ اﻟﺮﻳﺎﺣﺎت ﻳُْﻤِﻜﻦ اﻟﺴﻔﺮ ﰲ اﻟﺴﻔﻦ ﰲ ﻫﺬه
اﻟﺠﻬﺔ ﰲ اﻟﻨﻴﻞ وﻗﺖ اﻟﺘﺤﺎرﻳﻖ، ﻓﺎﻟﻘﻨﺎﻃﺮ اﻟﺨيرﻳﺔ واﻟﺮﺻﻴﻒ واﻟﺮﻳﺎﺣﺎت ﻫﻲ المﻘﺼﺪ اﻟﺬي
ﺑﻪ ﺗَِﺘﻢﱡ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺮي ﰲ المﺪﻳﺮﻳﺎت اﻟﺴﺘﺔ اﻟﺴﺎﻟﻔﺔ اﻟﺬﻛﺮ، وﻗﺪ ﺗَﻢﱠ ﻣﻨﻬﺎ ﰲ أﻳﺎم المﺮﺣﻮم
ﺟﻨﺘﻤﻜﺎن اﻟﻘﻨﺎﻃﺮ واﻟﺮﺻﻴﻒ وﻟﻢ ﻳَﺘِﻢﱠ ﻋﻤﻞ اﻟﺮﻳﺎﺣﺎت، ﺑﻞ اﻟﺬي ﺻﺎر إﻋﻤﺎﻟﻪ ﺟﺰء ﻣﻦ
رﻳﺎح اﻟﻘﻠﻴﻮﺑﻴﺔ، وﺟﺰء ﻣﻦ رﻳﺎح المﻨﻮﻓﻴﺔ، وﺟﺰء ﻣﻦ رﻳﺎح اﻟﺒﺤيرة، ﻓﺠﺰء رﻳﺎح اﻟﻘﻠﻴﻮﺑﻴﺔ
ﺗَِﻠَﻒ اﻵن ﺑﺎﻟﻜﻠﻴﺔ، وﺟﺰء رﻳﺎح المﻨﻮﻓﻴﺔ ﻳُْﺴﺘَْﻌَﻤﻞ اﻵن اﺳﺘﻌﻤﺎًﻻ ﻏير المﻘﺼﻮد ﻣﻨﻪ، ﻓﺈن
ﻣﺼﻠﺤﺔ ري المﻨﻮﻓﻴﺔ أَْﺣَﻮَﺟْﺖ إﱃ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﺑﺘﻮﺻﻴﻠﻪ المﻴﺎه إﱃ اﻟﱰع اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ، وأﻣﺎ ﺟﺰء
رﻳﺎح اﻟﺒﺤيرة ﻓﻠﻢ ﻳََﺰْل إﱃ اﻵن ﺑﺎﻗﻴًﺎ ﻟﻜﻦ ﺑﺪون ﺛﻤﺮة، ﺑﻞ ﺑﻮاﺑﺎت اﻟﻘﻨﺎﻃﺮ اﻟﺨيرﻳﺔ اﻟﺘﻲ
ﺑﻬﺎ ﻣﻨﻔﻌﺔ اﻟﻘﻨﺎﻃﺮ ﻟﻢ ﻳَﺘِﻢﱠ ﻣﻨﻬﺎ إﱃ اﻵن إﻻ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻻ ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ، واﻟﺒﻌﺾ اﻟﺬي ﺻﺎر ﻋﻤﻠﻪ
ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ُﻣْﺤَﻜﻢ اﻟﻘﻔﻞ واﻟﻔﺘﺢ ﺑﺎﻟﺴﻬﻮﻟﺔ، ﻓﻼ ﻳﻜﻮن اﻻﻧﺘﻔﺎع ﻣﻨﻪ إﻻ ﺑﺎﻟﺼﻌﻮﺑﺔ، ﻓﻠﻮ ﺗَﻢﱠ
َﻋَﻤﻞ اﻟﺒﻮاﺑﺎت ﻛﺎﻟﻐﺮض المﻄﻠﻮب ﻣﻨﻬﺎ ﰲ اﻟﻔﺘﺢ واﻟﻘﻔﻞ ﺑﻐﺎﻳﺔ اﻟﺴﻬﻮﻟﺔ، وﺗَﻤﱠ ﺖ اﻟﺮﻳﺎﺣﺎت
اﻟﺜﻼﺛﺔ المﺬﻛﻮرة وﻗﻨﺎﻃﺮﻫﺎ اﻟﺜﻼﺛﺔ ﺣﻜﻢ المﺮﻏﻮب؛ ﻟﺤﺼﻠﺖ اﻟﺜﻤﺮات اﻟﻌﻈﻴﻤﺔ ﻟﻠﻤﺪﻳﺮﻳﺎت
المﺬﻛﻮرة، وﺗﻮﻓﺮت المﻴﺎه اﻟﺘﻲ ﺗَْﺴِﻘﻲ ﺑﺎﻟﺮاﺣﺔ، وﺗﻮﻓﺮت أﻳًﻀﺎ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺴﻮاﻗﻲ واﻟﺘﻮاﺑﻴﺖ،
واﻛﺘﺴﺒﺖ اﻷﻫﺎﱄ المﻜﺎﺳﺐ اﻟﻌﻈﻴﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﺰراﻋﺎت ﻣﻊ ﻗﻠﺔ المﺼﺎرﻳﻒ، ﺣﻴﺚ إﻧﻬﺎ ﻻ ﺗَْﺨَﴪ
ﻣﻴﺎه اﻟﻨﻴﻞ اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳَﻨَْﺼﺐﱡ ﻣﻨﻬﺎ ﰲ المﺎﻟﺢ إﻻ اﻟﻘﺪر اﻟﺰاﺋﺪ ﻋﻦ اﻟﻠﺰوم، ﻓﻼ ﺷﻚ أﻧﻬﺎ إذا ﺗَﻤﱠ ْﺖ
اﻟﻘﻨﺎﻃﺮ اﻟﺨيرﻳﺔ ﻋﲆ اﻟﻮﺟﻪ اﻷﻛﻤﻞ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﰲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺮاﻫﻨﺔ، ﻓﺈﻧﻬﺎ
ﺗﻜﻮن ﻣﻦ أﻋﻈﻢ ﻣﺎ ﻳُﻮِﺟُﺐ ﻛﻤﺎل اﻻﻓﺘﺨﺎر ﻟﻠﺠﺪ واﻟﺤﻔﻴﺪ، والمﻮﺟﻮد ﻣﻨﻬﺎ اﻵن ﻓﻬﻮ ﻣﻦ آﺛﺎر
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ﺟﻮﻫﺮي اﻟﻌﻘﻞ اﻟﻔﺮﻳﺪ؛ إذ أﻧﻮار ﻋﻘﻠﻪ اﻟﺴﻮاﻃﻊ ﻫﻲ أﺷﻌﺔ المﻨﺎﻓﻊ:
َﻗ  ْﺪ ﺑ ََﻠ  َﻎ اﻟ ﻨ ﻴ  ﻞ ُﻛ  ﻞﱠ ﻧ َْﻔ  ﻊ ﻣ  ﻦ َﻓ  ﻴ ْ ﺾ ﺗ  ﻠ  ﻚ اﻟ  ﻴ َ ِﺪ اﻟ َﻜ ِﺮﻳ  َﻤ  ْﻪ
وﺻ ﺎر ذا ﻏ َﻠﱠ ﺔ وِرْزٍق ﻓ  َﻬ  ِﺬِه ِﻧ  ْﻌ  َﻤ  ﺔ َﺟ  ﺴ ِﻴ  َﻤ  ﻪ
وﻗﺪ ذََﻛْﺮﻧَﺎ ﻋﻨﺎﻳﺔ ﺟﻨﺘﻤﻜﺎن ﺑﻌﻼج َﻣَﺼﺐﱢ اﻟﻨﻴﻞ، وﻗﺪ اﻋﺘﻨﻰ أﻳًﻀﺎ رﺣﻤﻪ ﷲ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ
اﺳﺘﻜﺸﺎف ﻣﻨﺒﻌﻪ؛ اﻗﺘﺪاء ﺑﻤﺸﺎﻫير ﻗﺪﻣﺎء ﻣﻠﻮك ﻣﴫ وﻣﻠﻮك اﻟﻌﺠﻢ وإﺳﻜﻨﺪر واﻟﺒﻄﺎﻟﺴﺔ
وﻗﻴﺎﴏة اﻟﺮوم وﻋﻘﻼء ﺧﻠﻔﺎء ﻣﴫ وﻧﺒﻼء ﺳﻼﻃﻴﻨﻬﺎ وﻣﻠﻮﻛﻬﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﻔﺘﺢ، ﻓﺄرﺳﻞ ﰲ
َﻇْﺮف أرﺑﻊ ﺳﻨﻮات ﺛﻼث إرﺳﺎﻟﻴﺎت ﻣﺘﻮاﻟﻴﺔ وﻛﺎﻧﺖ ﰲ ﺳﻨﺔ ٧٥٢١، اﻹرﺳﺎﻟﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺤﺖ
رﻳﺎﺳﺔ ﺳﻠﻴﻢ ﺑﻚ ﻗﺒﻮدان ودرﻧﻮ ﺑﻚ ﻣﻬﻨﺪس، وﻫﻲ أﻧﻔﻊ اﻹرﺳﺎﻟﻴﺎت، ﻓﺴﺎرت ﻫﺬه اﻹرﺳﺎﻟﻴﺔ
ﻣﻦ اﻟﺨﺮﻃﻮم ﰲ اﻟﻨﻴﻞ اُلمَﺴﻤﱠ ﻰ ﻫﻨﺎك ﺑﺎﻟﺒﺤﺮ اﻷﺑﻴﺾ، ﻣﺴﺎﻓﺔ ﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ ﻓﺮﺳﺦ ﺣﺘﻰ َوَﺻَﻠْﺖ
إﱃ ﺟﺰﻳﺮة ﺟﺎﻧﻜير ﺑﻤﴩع ﻛﻨﺪﻛﺮو، وﻋﻨﺪﻫﺎ رﻣﺎل وﺻﺨﻮر ﻣﺘﻜﺎﺛﺮة ﻛﺎﻟﺸﻼﻻت ﺗَْﻤﻨَﻊ
اﻟﺴير ﻋﲆ اﻟﻨﻴﻞ َﻣﻨًْﻌﺎ ﻛﻠﻴٍّﺎ، ﻓﺎﻗﺘﴫ اﻟﻘﺒﻮدان المﺬﻛﻮر ﻋﲆ أَْﺧﺬ اﻻﺳﺘﻌﻼﻣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻣﻤﺎ
ﻳُْﻌﻠﻢ ﻣﻦ أﻫﺎﱄ ﺗﻠﻚ اﻟﺠﻬﺔ.
ﻓﺎﺳﺘﺒﺎن ﻣﻦ ذﻟﻚ أن ﻣﻨﺒﻊ اﻟﻨﻴﻞ ﺑﻘﺮب داﺋﺮة اﻻﺳﺘﻮاء ﻋﲆ ﺛﻼﺛين ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻓﻮق
ﺟﺰﻳﺮة ﺟﺎﻧﻜير المﺬﻛﻮرة، ﻓﺘﻜﻮن المﺴﺎﻓﺔ ﺑين ﺟﺎﻧﻜير وﻣﻨﺒﻊ اﻟﻨﻴﻞ ﻧﺤﻮ ﻣﺎﺋﺔ وﺧﻤﺴين
ﻓﺮﺳًﺨﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒًﺎ، وﺑﻬﺬا اﻻﺳﺘﻜﺸﺎف َﺳُﻬﻞ ِﻟُﺴﻴﱠﺎﺣﻲ اﻹﻧﻜﻠﻴﺰ ﺗََﻤﺎم اﺳﺘﻜﺸﺎﻓﻬﻢ ﺑﻴُْﻤﻦ إرﺳﺎﻟﻴﺔ
ﺟﻨﺘﻤﻜﺎن، اﻟﺬي ﻛﺎن وﻟﻢ ﻳﺰل َﻃْﺮُﻓﻪ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋﻦ إﺣﺮاز المﻜﺎرم ﻳَْﻘَﻈﺎن:
ﻣ َِﻠ  ٌﻚ أَْﺳ  َﻬ  َﺮ ﻋ َﻴ ْﻨ ً ﺎ َﻟ  ْﻢ ﺗ َ َﺰْل ﻫ َﻤﱡ َﻬ  ﺎ ﺗ  ﺸ  ﺮﻳ  ﺪ ﻫ  ﻢ اﻟ  ﺮﱠاِﻗ  ِﺪﻳ  ْﻦ
ﻣ  ﺎ َرَوى اﻟ  ﺮﱠاُووَن ﺑ َ ْﻞ ﻣ  ﺎ ﺳ َﻄﱠ  ُﺮوا ِﻣ  ﺜ ْ َﻞ ﻣ  ﺎ ﺧ َﻄﱠ  ْﺖ ﻟ  ﻪ أﻳ  ﺪي اﻟ ﺴ ﻨ  ﻴ  ْﻦ
»ﻏيره«:
أَْﺻ  ﺒَ ْﺤ  َﺖ دوَن ﻣ  ﻠ  ﻮك اﻷرض ﻣ ُﻨ ْ َﻔ  ِﺮًدا ﺑ  ﻼ َﺷ  ِﺒ  ﻴ  ٍﻪ إذ اﻷﻣ  ﻼك أَْﺷ  ﺒ َ ﺎُه
ُﻣ  ﺸ َﻤﱢ   ًﺮا وﺑ َﻨ ُ ﻮ اﻹﺳ  ﻼم ﻓ  ﻲ ﺷ ُُﻐ  ٍﻞ ﻋ  ﻦ ﺑ َ ْﺪءِ َﻏ  ْﺮٍس ﻟ ﻬ  ﻢ أﺛ ﻤ  ﺎر ﻋ ُﻘ ْﺒ َ ﺎُه
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ﻓﻘْﺪ أَﻧَْﻔَﻖ ﻋﲆ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻨﻴﻞ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﺨﺎرﺟﺔ ﻋﻦ ﺣﺪ اﻟﻌﺎدة، ﻛﻤﺎ ﻗﻴﻞ:
ﻟ  ﻮ أن َﻓ  ﻴ ْ َﺾ اﻟ ﻨ  ﻴ  ﻞ ﻓ َﺎِﺋ  ُﺾ ﻧ ِﻴ  ِﻠ  ِﻪ ﻟ  ﻢ ﺗ َْﻔ  ﺘ َِﻘ  ﺮ ﻣ  ﺼ  ﺮ إﻟ  ﻰ ﻣ ِْﻘ  ﻴ َ ﺎِس
ﻓﻘﺪ اﺷﱰى وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻤﺪن وﻣﻘﺎﺻﺪ المﺂﺛﺮ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ وﻣﻘﺪﻣﺎت اﻟﺘﻘﺪم ﺑﺎﻷﺛﻤﺎن اﻟﻐﺎﻟﻴﺔ.
وَﻣ  ْﻦ ﻳ َ ْﺼ  ﻄ َِﺒ  ﺮ ﻟ ﻠ ﻌ ﻠ  ﻢ ﻳ َ ﻈ َْﻔ  ْﺮ ﺑ ِﻨ َﻴ ِْﻠ  ِﻪ وَﻣ  ْﻦ ﻳَ ﺨ ُْﻄ  ِﺐ اﻟ ﺤ ﺴ  ﻨ  ﺎء ﻳ َ ْﺼ  ِﺒ  ﺮ ﻋ  ﻠ  ﻰ اﻟ  ﺒ َ ﺬِْل
وَﻣ  ْﻦ َﻟ  ْﻢ ﻳ ُ ِﺬلﱠ اﻟ ﻨ ْﻔ  ﺲ ﻓ  ﻲ َﻃ  َﻠ  ِﺐ اﻟ ُﻌ  َﻼ ﻳ  ﺴ ﻴ  ًﺮا ﻳ َ ِﻌ  ْﺶ دﻫ  ًﺮا ﻃ  ﻮﻳ  ًﻼ أََﺧ  ﺎ ذُلﱢ
Ϗ اﻟﻴﺪ اﻟﻄﻮﱃ اﻟﺘﻲ ﻧََﻘَﻠْﺖ ﺻﻮرة اﻷﻫﺎﱄ ﻣﻦ ﺻﻮرة إﱃ أﺧﺮى، وﻣﻦ ﻫﻴﻮﱄ إﱃ ﻫﻴﻮﱄ،
ﻓﻘﺪ أَْوَﺟَﺪ ﻋﺰم ﻣﺤﻤﺪ ﻋﲇ ﺑﺎﻟﺘﻮﻓﻴﻘﺎت اﻟﺼﻤﺪاﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻷﻣﺔ المﴫﻳﺔ أﻃﺒﺎء أَِﻟﺒﱠﺎء، وأرﺑﺎب
ﻫﻨﺪﺳﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ، وﺗﺮﺟﻤﺔ ﺳﺎﻣﻴﺔ، وأرﺑﺎب إدارة َﻣَﻠِﻜﻴﱠﺔ، وﺿﺒﺎط ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ، وأرﺑﺎب ﺻﻨﺎﺋﻊ
وﺗﺠﺎرات، وﻛﺎن ﻫﺬا ﻟﻠﻤﺪارس والمﻜﺎﺗﺐ ﻣﻦ أﻓﻀﻞ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ وأﺟﻤﻞ اﻟﺜﻤﺮات.
ﻓﻘﺪ أﻧﺸﺄ ﻣﻦ أول اﻷﻣﺮ ﻣﺪرﺳﺘﻲ ﻗﴫ اﻟﻌﻴﻨﻲ واﻟﺪرﺳﺨﺎﻧﺔ، ﻓﻜﺎﻧﺖ أوﻻﻫﻤﺎ
ﻛﺎﻟﺘﺠﻬﻴﺰﻳﺔ والمﺒﺘﺪﻳﺎن، وﻛﺎﻧﺖ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻛﺎﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ ﻳَُﺨﺮﱠ ُج ﻣﻨﻬﺎ المﺴﺘَْﺨَﺪﻣﻮن ﺑﺄي دﻳﻮان،
ﺛﻢ َﺟﺪﱠ َد ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﻄﺐ والمﻬﻨﺪﺳﺨﺎﻧﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻋﺴﺎﻛﺮ اﻟﻨﻈﺎم، ﻓﻜﺎن ﻳَُﺨﺮﱠج ﻣﻨﻬﻤﺎ
اﻷﻃﺒﺎء والمﻬﻨﺪﺳﻮن ﻟﻠﻤﺼﺎﻟﺢ اَلمَﻠِﻜﻴﱠﺔ واﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻣﻦ المﻬﺮة اﻟﻌﻈﺎم، ﺛﻢ َﺟﺪﱠ َد ﻣﺪارس
اﻟﺠﻬﺎدﻳﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﺎدة وﺳﻮاري وﻃﻮﺑﺠﻴﺔ؛ ﻟﻴَُﺨﺮﱠج ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻀﱡ ﺒﱠﺎط اﻟﻔﺨﺎم، وﻛﺬﻟﻚ َﺟﺪﱠ َد
ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت؛ ﻟﺘﻌﻮد ﺑﺎﻟﻨﻔﻊ ﻋﲆ اﻟﻔﻨﻮن واﻟﺼﻨﺎﺋﻊ ﻣﻦ ﺳﺎﺋﺮ أﻧﻮاع المﻨﺎﻓﻊ، وﻣﺪرﺳﺔ
اﻷﻟﺴﻦ اﻷﻫﻠﻴﺔ واﻷﺟﻨﺒﻴﺔ؛ لمﻌﺮﻓﺔ اﻟﻠﻐﺎت واﺳﺘﻔﺎدة ﺗﺮﺟﻤﺔ اﻟﻜﺘﺐ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، وﻧَﺘََﺞ ﻋﻨﻬﺎ
ﺗﻜﺜير المﻌﻠﻮﻣﺎت، وأْﺣَﺮَزْت دﻳﺎر ﻣﴫ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﺠﻤﺔ والمﻌﺎرف المﻬﻤﺔ، وَﺟﺪﱠ َد ﻣﺪارس
وﻣﻜﺎﺗﺐ ﻋﺪﻳﺪة ﻟﻠﻤﺒﺘﺪﻳﺎن واﻟﺘﺠﻬﻴﺰﻳﺔ ﻋﲆ ﺻﻮرة ﺟﺪﻳﺪة، واﺟﺘﻨﻰ ﺛﻤﺮات اﻟﺠﻤﻴﻊ ﻋﲆ
َوْﺟﻪ ُﻣﻨْﺘَِﻈﻢ رﻓﻴﻊ.
ﻓﻘﺪ أرﺷﺪ المﻠﺔ اﻟﻘﺎﴏة إﱃ المﻨﺎﻓﻊ المﻔﻴﺪ ﺣﺘﻰ ﺻﺎرت المﻠﺔ المﴫﻳﺔ رﺷﻴﺪة، ﻓﺘََﻌﻠﱠَﻤْﺖ
المﺒﺎدئ والمﻘﺎﺻﺪ، وﺗََﻤﻜﱠﻨَْﺖ ﻣﻦ َﻣْﻌِﺮَﻓﺔ ﻓﻮاﺋﺪ اﻷﻧﺤﺎء المﺮاﺻﺪ، وﻟﻢ ﻳَْﻜﺘَِﻒ ﺑﺘﻮﺳﻴﻊ داﺋﺮة
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ ﺑﻼده، ﺑﻞ أرﺳﻞ إﱃ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻋﺪة إرﺳﺎﻟﻴﺎت ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﻠﻮم واﻟﺼﻨﺎﺋﻊ واﺳﺘﺨﺮاج
اﻟﻔﻨﻮن ﻣﻦ ﻣﻌﺎدﻧﻬﺎ ﻟﺘﻔﻲ ﺑﻤﺮاده، ﻓﺘﻜﻔﻞ ﺑﺎﺳﺨﺮاج المﻨﺎﻓﻊ ﻣﻦ ﻣﻌﺎدﻧﻬﺎ، وﺑﺎﺳﺘﻨﺒﺎط
ﻋﻴﻮن المﻌﺎرف ﻣﻦ ﻣﻮاﻃﻨﻬﺎ، وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓﻘﺪ أﻧﺸﺄ — ﻛﻤﺎ َﺳﺒََﻖ — ﻣﺪرﺳﺔ ﻟﻸﻟﺴﻦ ﰲ
اﻷﻛﺜﺮ؛ ﻟﻘﺼﺪ ﺗﺮﺟﻤﺔ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻐﺮﻳﺒﺔ، ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻟﻠﻮﻓﺎء ِﺑُﺠﻞﱢ ﻣﻘﺼﺪه ﻣﺠﻴﺒﺔ، وﺗﺮﺟﻢ ﻓﻴﻬﺎ
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ﻛﺜيرًا ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻮم المﺘﻨﻮﻋﺔ، وَدَﺧَﻞ رﺟﺎﻟﻬﺎ ﰲ اﻟﺨﺪاﻣﺎت الميرﻳﺔ، وﻋﺎدت ﻣﻨﻬﻢ ﻋﲆ اﻟﺒﻼد
المﻨﻔﻌﺔ، وﻗﺪ ﻧَﺘََﺞ ﻋﻦ إﻧﺸﺎء ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﻄﺐ ﻣﺸﻮرة ﺻﺤﻴﺔ، ﺗﺪﻳﺮ ﻋﻤﻮم اﻟﺼﺤﺔ اﻷﻫﻠﻴﺔ،
ﻛﻤﺎ ﻧَﺘََﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﻋﺪة إﺳﺒﺘﺎﻟﻴﺎت ﻧَْﻔُﻌﻬﺎ ﻋﻤﻴﻢ، ﺣﻴﺚ ﺗََﺮﺗﱠﺒَْﺖ ﰲ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻗﺎﻟﻴﻢ، وﻣﺪرﺳﺔ
اﻟﻮﻻدة ﺗَُﻌﺪﱡ ِﻣْﻦ أﻋﻈﻢ المﺂﺛﺮ، ﻛﻤﺎ أن ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺗﻠﻘﻴﺢ اﻟﺠﺪري َوَﻗﺖ اﻟﻨﻔﻮس ﻣﻦ اﻷﺧﻄﺎر،
وﺗََﺮﺗﱠَﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺼﻮن ﻣﻦ اﻟﺘﺸﻮﻳﻪ وﺗﻨﻤﻴﺔ اﻷﻫﺎﱄ وﺗﻜﺜير اﻟﻌﻤﺎر، وأﻣﺎ ﺗﺠﺪﻳﺪه ﻟﱰﺗﻴﺐ
اﻟﻌﺴﺎﻛﺮ اﻟﺠﻬﺎدﻳﺔ ﺑﺮﻳﺔ وﺑﺤﺮﻳﺔ ﻋﲆ ﺻﻮرة ﺟﻤﻴﻠﺔ وﻫﻴﺌﺔ ﺟﻠﻴﻠﺔ، ﻓﻘﺪ َﻋَﺠَﺰ ﻋﻨﻬﺎ ﻋﲆ
ﻫﺬا اﻟﻮﺟﻪ َﻗﺒَْﻠﻪ ﻣﻠﻮك اﻹﺳﻼم، واﻧﺼﺎَﻏْﺖ ﻫﺬه اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت ﻟﻬﺬا اﻟُﻬَﻤﺎم المﻘﺪام، واﻗﺘﺪى
ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺳﻮاه، وﻟﻜﻦ ﻟﻢ ﻳﺼﻠﻮا ﰲ زﻣﻨﻪ إﱃ درﺟﺔ ﻣﺎ أَْﺣَﺴَﻦ ﺗﺮﺗﻴﺒﻪ وَﺳﻮﱠاه، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ
ﺳﻔﻨﻪ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ، ﻓﻜﺎﻧﺖ ﺑﺤﺴﻦ اﻟﻨﻈﺎم َﺣِﺮﻳﱠﺔ، ﻓﻘﺪ َرﺗﱠﺒََﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﺣﺮب ﻣﻮرة، ﺣﻴﺚ اﺳﺘﺪَﻋﺘْﻬﺎ
اﻟﴬورة، وذﻟﻚ ﻷﻧﻪ َﻟﻤﱠ ﺎ ﻃﻠﺐ ﻣﻨﻪ دﻳﻮان اﻟﻘﺴﻄﻨﻄﻴﻨﻴﺔ اﻹﻋﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﻘﻮة ﰲ ﻏﺰوة ﻣﻮرة اﻟﺘﻲ
ﻫﻲ أﻋﺠﺐ ﻏﺰوة ﻣﺸﻬﻮرة؛ ﻟﻢ ﻳَﺒَْﻌْﺚ ﻫﺬا اﻟﺪﻳﻮان ُﺳُﻔﻨَﻪ اﻟﺤﺮﺑﻴﺔ وﻻ ﻋﻤﺎرﺗﻪ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ
ﻟﻨﻘﻞ اﻟﻌﺴﺎﻛﺮ المﴫﻳﺔ واﻟﺬﺧيرة إﱃ ﺟﺰﻳﺮة ﻣﻮرة، وﻟﻢ ﻳﻜﻦ إذ ذاك ﻋﻨﺪ المﺮﺣﻮم ﻣﺤﻤﺪ
ﻋﲇ ﺑﻤﴫ إﻻ ﺳﻔﻴﻨﺘﺎن ﻛﻞ ﺳﻔﻴﻨﺔ ﻣﻨﻬﻤﺎ ذات ﺛﻼﺛين ﻣﺪﻓًﻌﺎ ﻟﻢ ﻳَْﻜُﻤﻞ ﺷﻐﻠﻬﻤﺎ، ﻓَﺠﻬﱠ َﺰ
ﺛﻼﺛﺔ وﺛﻼﺛين ﺳﻔﻴﻨﺔ ﺣﺮﺑﻴﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ اﻵﻟﺔ واﻟﻌﺪة ﰲ أﻗﺮب ﻣﺪة، وﻣﺎﺋﺔ ﺳﻔﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﺳﻔﻦ
اﻟﻌﺎدة ﻟﻨﻘﻞ المﻬﻤﺎت.
وﻗﺪ ﺗََﻜﺎَﻣَﻞ ﻫﺬا اﻟﻌﺪد ﰲ واﻗﻌﺔ أﻧﺎوارﻳﻦ، وﺗَِﻠَﻒ أﻛﺜﺮه ﺑﺈﺣﺮاق المﺘﻌﺼﺒين، ﻓﴩع ﰲ
ﻋﻤﺎرة ﺳﻔﻦ أﺧﺮى أﻋﻈﻢ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﴩاﺋﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻼد اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻷوروﺑﺎوﻳﺔ، ﺛﻢ َﴍَ َع ﰲ ﻋﻤﻞ
ﺗﺮﺳﺎﻧﺔ اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ﺳﻨﺔ أﻟﻒ وﻣﺎﺋﺘين وﺳﺒﻌﺔ وﺛﻼﺛين اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗَُﻜْﻦ دون ﺗﺮﺳﺎﻧﺔ ﻃﻮﻟﻮن
ﺑﺒﻼد اﻟﻔﺮﻧﺴﺎوﻳﺔ.
ﻓﻘﺪ َرﺗﱠَﺐ ﺑﻬﺬه اﻟﱰﺳﺎﻧﺔ ﻣﺼﺎﻧﻊ وﻣﻌﺎﻣﻞ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ وﻣﺨﺎزن ﻣﻬﻤﺎت وﻣﻔﺎﺗﻞ أﺣﺒﺎل،
وأﻧﺸﺄ ﺑﻬﺬه اﻟﱰﺳﺎﻧﺔ أﻳًﻀﺎ ﻛﺜيرًا ﻣﻦ اﻟﺴﻔﻦ اﻟﺤﺮﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﻞ ﺳﻔﻴﻨﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻦ ذوات
المﺎﺋﺔ ﻣﺪﻓﻊ، وﻏير ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﺴﻔﻦ ﺣﺘﻰ ﺻﺎرت دوﻧﻨﻤﺎ ﻋﻈﻴﻤﺔ، واﺳﺘﺨﺪم ﻓﻴﻬﺎ اﻷﻫﺎﱄ،
وﻛﺬﻟﻚ ﻛﺎن اﻟﺸﻐﺎﻟﻮن وأرﺑﺎب اﻟﺼﻨﺎﺋﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻷﻫﺎﱄ المﴫﻳﺔ، وﻛﺎن ﺟﻤﻴﻊ المﺴﺘﺨﺪﻣين
ﺑﺎﻟﺪوﻧﻨﻤﺎ واﻟﱰﺳﺎﻧﺔ ﻋﲆ اﻟﻄﺮاز اﻟﻌﺴﻜﺮي، ﻓﻜﺎن أﻫﻠﻬﺎ ﻳَُﺮﻗﱠ ْﻮن إﱃ اﻟﺮﺗﺐ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻋﲆ
ﺣﺴﺐ ﻣﻌﺎرﻓﻬﻢ.
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ﻓﺘََﻌﻠﱠَﻢ أﺑﻨﺎء اﻷوﻃﺎن ﺟﻮدة ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺴﻔﻦ، ﻓﺒﻬﺬه اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺻﺎرت أﺛﻤﺎن ﻫﻴﻨﺔ ﺟﺪٍّ ا
ﻋﲆ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، وﺑﻄﻞ ﴍاؤﻫﺎ ﻣﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ، وﻛﺎﻧﺖ ِﻫﻤﱠ ﺔ ﺟﻨﺘﻤﻜﺎن ﰲ ﻫﺬه المﺎدة اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ
اﻟﺤﺮﺑﻴﺔ ﻛﻬﻤﺔ ﺳﻠﻄﺎن المﻮﺳﻘﻮ ﺑﻄﺮس اﻷﻛﱪ ﰲ اﻻﺟﺘﻬﺎد واﻻﻋﺘﻨﺎء ﺑﻬﺬه المﺎدة؛ إذ ﻛﺎن
داﺋًﻤﺎ ﻣﻮاﻇﺒًﺎ ﻋﲆ ﻣﻨﺎﻇﺮة اﻷﺷﻐﺎل ﺑﺎﻟﱰﺳﺎﻧﺔ، واﻹﻗﺎﻣﺔ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺴﺎﻋﺎت اﻟﻌﺪﻳﺪة ﻣﻦ اﻟﻨﻬﺎر،
وﻟﻮ أن ﻣﻠﻚ المﻮﺳﻘﻮ ﻛﺎن ﻗﺪ ﺗََﻌﻠﱠَﻢ ﻋﻤﺎرة اﻟﺴﻔﻦ ِﺑﻨَْﻔِﺴﻪ إﻻ أن ﻣﺤﻤﺪ ﻋﲇ َرﺧﱠ َﺺ لمﻬﻨﺪس
اﻟﺴﻔﻦ ﺳيرﻳﺰي ﺑﻚ اﻟﺮﺧﺼﺔ اﻟﺘﺎﻣﺔ ﰲ ُﺣْﺴِﻦ إدارﺗﻬﺎ، ﻓﻜﺎن ﻣﻬﻨﺪﺳﻬﺎ ﻳُﻨَﻔﱢ ﺬُ أﻏﺮاضﺳﻴﺪه
ﻛﻤﺎ ﻳُِﺤﺐﱡ وﻳﺨﺘﺎر ﻛﺄﻧﻪ ﻫﻮ، ﻓﻼ ﻳﻌﻴﺐ اﻷﺻﻴﻞ ﻣﺎ رآه اﻟﻮﻛﻴﻞ ﺣﺴﻨًﺎ، وﻻ ﻳَﻨُْﻘﺾ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺎ
أَﺑَْﺮﻣﻪ، ﻓﻜﺎن ﺗَﻨَﺎُزل المﺮﺣﻮم ﻟﻬﺬا اﻟﺤﺪ ﰲ اﻟﺘﻔﻮﻳﺾ ﻳﻮازي ﺗَﻨَﺎُزل ﺑﻄﺮس اﻷﻛﱪ ﰲ َﻛْﻮﻧﻪ
ﺗََﻌﻠﱠﻢ ﺻﻨﻌﺔ اﻟﺴﻔﻦ ﺑﻨﻔﺴﻪ، وَﻋﻠﱠَﻤَﻬﺎ ﻷﻫﻞ وﻃﻨﻪ، وﻟﻢ ﻳَﺘََﻜﱪﱠ ﰲ ذﻟﻚ، وﻛﺎن اﺑﻨﻪ ﺟﻨﺘﻤﻜﺎن
إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﺎﺷﺎ ﻳﺒﺎدر ﺑﺘﺸﻬﻴﻞ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻣﺒﺎدرة زاﺋﺪة، وﻳَُﻘﻮﱢي ﻋﺰﻳﻤﺔ المﻬﻨﺪس واﻟﺸﻐﺎﻟين،
وﻳﱰﻗﺐ إﺗﻤﺎم اﻟﺴﻔﻦ اﻟﺤﺮﺑﻴﺔ ﰲ أﻗﺮب وﻗﺖ، وﻳُْﻜِﺮم المﻬﻨﺪس اﻹﻛﺮام اﻟﻜﲇ، وﻳﻤﴤ
اﻟﻨﻬﺎر ﺑﺘﻤﺎﻣﻪ ﰲ اﻟﱰﺳﺎﻧﺔ ﺑﺠﺎﻧﺐ اﻷﺷﻐﺎل، وﻛﺎن ﺟﻨﺘﻤﻜﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﻋﲇ ﻳﺪﻳﻢ اﻟﻨﻈﺮ ﰲ
اﻟﺴﻔﻦ ﻋﻨﺪ ﺻﻨﺎﻋﺘﻬﺎ، وﻳﺘﺼﻮر اﻟﻐﺮض ﻣﻨﻬﺎ، وﻛﻠﻤﺎ ﺷﺎََرَﻓﺖ اﻹﺗﻤﺎم ازداد ﻓﺮًﺣﺎ وﴎوًرا،
وإذا ﻧََﺰَﻟْﺖ ﺳﻔﻴﻨﺔ ﰲ اﻟﺒﺤﺮ ﻟﻢ ﻳَﺘََﻤﺎَﻟْﻚ ﻧَْﻔَﺴﻪ، ﻣﻊ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻛﻤﺎل اﻟﻬﻴﺒﺔ، وِﺣْﻔﻆ
ﻧﺎﻣﻮس اﻟﻮﻗﺎر أن ﻳُْﻈِﻬَﺮ أََﻣﺎَرة اﻟﴪور؛ ﻓﻠﻬﺬا َﻛُﻤَﻠْﺖ ﻋﻨﺪه دوﻧﻨﻤﺎ ﻣﻠﻮﻛﻴﺔ ﻋﲆ ِﻃﺒْﻖ ﻣﺮاﻣﻪ،
وَﻃﻘﱠ َﻤﻬﺎ ﺑﺎلمﺪاﻓﻊ واﻟﻌﺴﺎﻛﺮ، وﻧََﻈَﻤﻬﺎ ﻋﲆ ﻧﺴﻖ ﻧﻈﺎم اﻟﻌﺴﺎﻛﺮ اﻟﱪﻳﺔ، وأﻧﺸﺄ ﻣﺪرﺳﺔ
ﺑَْﺤﺮﻳﺔ ﺑﺜﻐﺮ إﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ؛ ﻟﻴﺨﺮج ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻀﺒﺎط ﻣﺎ ﺗَْﺤﺘَﺎج إﻟﻴﻪ ﻫﺬه اﻟﺪوﻧﻨﻤﺎ، وﺗﺮﺟﻢ
اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ، وﺻﺎر ﻟﻬﺎ ُﻛﺘُﺐ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻛﺴﺎﺋﺮ اﻟﻌﻠﻮم اﻷﺧﺮى، ﻛﻤﺎ ﻗﻴﻞ:
إذا ﺷ ِﺌ ْ َﺖ أَْن ﺗ َﻠ َْﻘ  ﻰ َﻋ  ُﺪوﱠك راﻏ ًﻤ  ﺎ وﺗ َ ْﻘ  ﺘ َُﻠ  ُﻪ ﻫ  ﻤٍّ   ﺎ وﺗ َ ْﺤ  ِﺮَﻗ  ُﻪ َﻏ  ﻤﱠ   ﺎ
ﻓ ََﺴ  ﺎِم اﻟ ﻌ  ﻠ  ﻰ وازدد ﻣ  ﻦ اﻟ  َﻔ  ْﻀ  ِﻞ إﻧ  ﻪ ﻣ  ﻦ ازداد ﻋ  ﻠ ًﻤ  ﺎ زاد ﺣ  ﺎِﺳ  َﺪه ﻫ َﻤﱠ   ﺎ
وأﻳًﻀﺎ ﻛﺎن ﻣﻦ ﺟﻤﻠﺔ اﻹرﺳﺎﻟﻴﺔ اﻷوﱃ َﻋﺪﱠة ﻣﻦ اﻷﻓﻨﺪﻳﺔ المﺒﻌﻮﺛين إﱃ ﺑﺎرﻳﺲ، ﺗﻌﻠﻤﻮا
اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ، وﺳﺎﻓﺮوا إﱃ أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ واﻟﻬﻨﺪ وﻏير ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﺒﻼد، وﺗﻤﻜﻨﻮا ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻮم
اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ، ﻓﻠﻤﺎ َﺣَﴬُ وا َﻗﻠﱠَﺪُﻫﻢ ﺑﻮﻇﻴﻔﺔ ﻗﺒﻮداﻧﻴﺔ اﻟﺴﻔﻦ، وﻛﺎن ﻟﻬﺬه اﻟﺪﻧﻨﻤﺎ ﻗﺒﻮدان ﻣﻦ
اﻟﺒﺎﺷﺎوات، وﻛﺎن ﻣﻌﻪ ﺑﻮﺳﻮن ﺑﻚ اﻟﻔﺮﻧﺴﺎوي ﺑﻮﻇﻴﻔﺔ رﻳﺎﺳﺔ رﺟﺎل اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ، ﻓﻜﺎن
ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ رﺋﻴﺲ اﻟﺮﺟﺎل ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﺎﺷﺎ ﰲ اﻟﺠﻬﺎدﻳﺔ اﻟﱪﻳﺔ.
ﺛﻢ إن المﺮﺣﻮم إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﺎﺷﺎ لمﺎ ﻏﺰا ﻣﻮرة وَﺣَﴬَ ﻣﻨﻬﺎ َﺟﺪﱠ َد آﻟﻴﺎت اﻟﺴﻮاري، وﺑﻴﺎن
ذﻟﻚ أن ﺟﻨﺘﻜﻤﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﻋﲇ ﻛﺎن ﻗﺒﻞ ﻏﺰوة ﻣﻮرة ﻳﻌﺘﻘﺪ أن ﻓﺮﺳﺎن المﻤﺎﻟﻴﻚ أﻋﻈﻢ
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ﻓﺮﺳﺎن اﻟﺪﻧﻴﺎ، ﺣﻴﺚ ﺷﺎﻫﺪ ذﻟﻚ ﻣﻨﻬﻢ ﰲ اﻟﺤﺮوب المﺘﻜﺮرة ﻣﻌﻪ، وأن ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻓﺮوﺳﻴﺘﻬﻢ
ﻋﲆ أﺟﻮد ﻣﺎ ﻳﻜﻮن، وﻛﺎن ﻳﻈﻦ أن ﺣﺮﻛﺎت اﻟﺨﻴﺎﻟﺔ اﻷوروﺑﺎوﻳﺔ َﻛَﻼ ﳾء ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺤﺮﻛﺔ
المﻤﺎﻟﻴﻚ، ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻓﺮﺳﺎﻧﻪ ﺟﺎرﻳﻦ ﻋﲆ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻜﻮﻟﻴﻤﺎن، وﻛﺬﻟﻚ المﺮﺣﻮم إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﺎﺷﺎ
ﻛﺎن ﻳَْﻌﺘَِﻘﺪ ذﻟﻚ، ﻓﻘﺪ َﻇَﻬَﺮ ﻟﻠﻤﺮﺣﻮم إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﺎﺷﺎ ﰲ ﺣﺮب ﻣﻮرة أن ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﺴﻮاري
ﻋﲆ ﻃﺮز أوروﺑﺎ أَْﻛَﻤﻞ وأَْﻟَﺰم؛ ِﻟَﻤﺎ َﺷﺎَﻫَﺪُه ﻣﻦ ﺳﻮاري اﻟﻔﺮﻧﺴﺎوﻳﺔ ﻫﻨﺎك، َﻓَﺮﺗﱠَﺐ آﻟﻴﺎت
اﻟﺴﻮاري ﺑﺠﻤﻴﻊ أﻧﻮاﻋﻬﺎ ﻋﲆ ﻃﺮاز ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻣﻦ ﴍﺧﺠﻴﺔ ودراﻏﻮن وﻏير ذﻟﻚ، ﻓﺒﻬﺬا ﺻﺎر
أﻧﺸﺄ ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﺴﻮاري ﰲ اﻟﺠﻴﺰة؛ ﻟﻴُﺘََﻌﻠﱠﻢ ﺑﻬﺎ اﻟﻔﺮوﺳﻴﺔ اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ واُلمَﺴﺎﻳَﻔﺔ واﻟﺮﺳﻢ وﻏير
ذﻟﻚ؛ ﻟﻴَُﺨﺮﱠج ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻀﺒﺎط اﻟﻌﻈﺎم، وﻛﺎن ﻋﺪد ﺗﻼﻣﺬﺗﻬﺎ ﺛﻼﺛﻤﺎﺋﺔ وﺳﺘين ﻧﻔًﺮا، وﻛﺎن َﻋَﺪد
ﺗﻼﻣﺬة ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﻄﻮﺑﺠﻴﺔ ﺑﻄﺮة أرﺑﻌﻤﺎﺋﺔ ﺗﻠﻤﻴﺬ، وﻋﺪد ﺗﻼﻣﺬة ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺮﺟﺎل ﰲ اﻟﺨﺎﻧﻘﺎه
ﻧﺤﻮ ﻣﺎﺋﺘﻲ ﺗﻠﻤﻴﺬ، وﻛﺎن ﻻ ﻳُْﻘﺒَﻞ ﰲ َﻣْﻜﺘَﺐ اﻟﺮﺟﺎل أي أرﻛﺎن ﺣﺮﺑﻴﺔ إﻻ اﻟﱰك والمﻤﺎﻟﻴﻚ،
ﺛﻢ اﻧَْﻀﻢﱠ إﻟﻴﻬﻢ أﺑﻨﺎء اﻟﻌﺮب، وﻛﺎﻧﻮا ﻻ ﻳﺤﺮزون ﻋﻨﺪ اﻻﻣﺘﺤﺎن ُرﺗَﺐ اﻟﻀﺒﺎط، ﻓﺎلمﺮﺣﻮم
إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﺎﺷﺎ أَﺑَْﻄﻞ ﻫﺬه اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﰲ َﺣﻖﱢ أوﻻد اﻟﻌﺮب، وﰲ ﺣﻖ أﺑﻨﺎء اﻟﺴﻮدان وﺳﻮاﻫﻢ
ﺑﻐيرﻫﻢ.
وﺑﺎﻟﺠﻤﻠﺔ: ﻓﻜﺎن المﺮﺣﻮم ﻣﺤﻤﺪ ﻋﲇ ﻻ ﺗَِﻜﻞﱡ ِﻫﻤﱠ ﺘُﻪ، وﻻ ﺗَْﻔُﱰُ ﻋﺰﻳﻤﺘﻪ، وﻻ ﻳﺮﺗﺎح ﺑََﺪﻧُﻪ
وَﻋْﻘﻠُﻪ، ﺑﻞ داﺋًﻤﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻤﺎ ﻳَُﺨﺺﱡ اﻟﺘﱠَﻤﺪﱡن واﻟﺘﻔﻜﺮ ﰲ اﻟﺘﺠﺪﻳﺪات وﺣﻤﻴﺪ المﴩوﻋﺎت،
وﻻ ﻳﺒﺎﱄ ﺑﺎلمﺼﺎرف واﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ؛ ﻟﻠﺤﺮص ﻋﲆ ﺗﻘﺪﻳﻢ َوَﻃِﻨﻪ المﻨﻴﻒ، وإﺧﺮاج اﻟﺮﻋﺎﻳﺎ ﻣﻦ
ورﻃﺔ اﻟﺘﺨﺸﻦ اﻟﻌﻨﻴﻒ:
اﻟ  ﻤ  ﺎل ِﻣ  ْﻞءُ ﻳ َ ٍﺪ واﻟ  ﻘ  ﻮم ِﻣ  ْﻠ  ُﻚ ﻳ َ ٍﺪ وﻻ أُِﻃ  ﻴ  ُﻞ وﻫ  ﺬا ﺟ ُْﻤ  َﻠ  ﺔ اﻟ َﺨ  ﺒ َ ِﺮ
إذ ﻟﻮﻻه لمﺎ َوَﺻَﻠْﺖ ﻣﴫ إﱃ ﻫﺬه اﻟﺪرﺟﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺪم واﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ ﺑﻌﺪ أن َﻣَﻜﺜَْﺖ ﻋﺪة
ﻗﺮون ﰲ اﻟﺬل والمﺴﻜﻨﺔ، وﻛﺎﻧﺖ ﺣﺒﺎل ﻣﻨﺎﻓﻌﻬﺎ واﻫﻨﺔ.
ﻓﻘﺪ ﺗََﺠﺪﱠ َد ﰲ أﻳﺎﻣﻪ ﻣﻦ اﻷﻣﻮر المﻘﺮﺑﺔ ﻟﻠﺘﻤﺪن إﺷﺎرة اﻷﺧﺒﺎر، وواﺑﻮرات اﻟﺒﺨﺎر
واﻟﺪواﻟﻴﺐ اﻟﺒﺨﺎرﻳﺔ، وﻗﺪ َﻋِﻤَﻞ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﰲ ﻛﻔﺮ ﻣﺠﺮ ﻟﺴﻜﺔ اﻟﺤﺪﻳﺪ، وﻛﺎن ﺻﻤﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﲆ
اﻹﻧﺸﺎء واﻟﺘﺠﺪﻳﺪ، ﻓﻨُِﺠَﺰ ﺑَْﻌُﻀﻬﺎ ﻋﲆ َوْﺟٍﻪ َﻫينﱢ ، ﺛﻢ ﺗََﻜﺎَﻣَﻠﺖ اﻵن ﺑﺎﻷﺻﻞ واﻟﻔﺮع ﻋﲆ َوْﺟٍﻪ
ﰲ درﺟﺔ اﻟﻜﻤﺎل ﺑَينﱢ :
زﻳ  ﺎدة اﻟ ﻨﱢ  ﻴ  ﻞ ﻧ َ ْﻘ  ﺺ ﻋ  ﻨ  ﺪ َﻓ  ﻴ ْ ﻀ ِِﻬ  ﻤ  ﺎ ﻓ ﻤ  ﺎ ﻟ ﻨ  ﺎ ﻧ َﺘ ََﻘ  ﺎَﺿ  ﻰ ﻣ ِﻨﱠ  ﺔ اﻟ  ﺪﻳ  ِﻢ
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ﻓﻠﻮ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻠﻤﺮﺣﻮم ﻣﺤﻤﺪ ﻋﲇ ﻣﻦ المﺤﺎﺳﻦ إﻻ ﺗﺠﺪﻳﺪ المﺨﺎﻟﻄﺎت المﴫﻳﺔ ﻣﻊ
اﻟﺪول اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺑْﻌﺪ أن َﺿُﻌَﻔﺖ اﻷﻣﺔ المﴫﻳﺔ، ﺑﺎﻧﻘﻄﺎﻋﻬﺎ المﺪد المﺪﻳﺪة واﻟﺴﻨين اﻟﻌﺪﻳﺪة؛
ﻟﻜﻔﺎه ذﻟﻚ، ﻓﻘﺪ أَذَْﻫَﺐ ﻋﻨﻬﺎ داء اﻟﻮﺣﺸﺔ واﻻﻧﻔﺮاد، وآﻧﺴﻬﺎ ﺑﻮﺻﺎل أﺑﻨﺎء المﻤﺎﻟﻚ اﻷﺧﺮى
واﻟﺒﻼد؛ ِﻟﻨَْﴩ المﻨﺎﻓﻊ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، واﻛﺘﺴﺎب اﻟﺴﺒﻖ ﰲ ﻣﻴﺪان اﻟﺘﻘﺪﻣﻴﺔ، ﻓﻤﺎ أََﺣﺴﱠ ﺖ ﺑﻨﺘﻴﺠﺔ
اﻟﺪواء اﻟﺸﺎﰲ واﻟﻌﻼج المﻌﺎﰲ إﻻ ﰲ ﻫﺬه اﻷﻳﺎم اﻷﺧيرة اﻟﺘﻲ ﺿﺎﻋﻔﺖ اﻷدوﻳﺔ اﻟﺤﺴﻴﺔ
والمﻌﻨﻮﻳﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻟﻌﻤﻠﻴﺔ، ﺑﻄﺮق ﻣﻦ اﻟﻨﺠﺎﻣﺔ ﺟﻠﻴﺔ، وأَْﺿَﻌَﻔْﺖ داء اﻟﺠﻬﺎﻟﺔ المﻌﺪﻳﺔ،
ﻓُﻜﻞﱞ ﻟﺼﻨﻴﻌﻬﺎ ُﻣﺘََﺸﻜﱢﺮ، وُﻣِﻘﺮﱞ ﺑﺈﺣﺴﺎﻧﻬﺎ ﻏير ُﻣﻨِْﻜﺮ.
وﻟ  ﺪﻳ ﻨ  ﺎ ﺗ  ﻀ  ﺎﻋ ََﻔ  ْﺖ ِﻧ  َﻌ  ُﻢ اﻟ ﻠ  ِﻪ وﺟ َﻠﱠ  ْﺖ ﻋ  ﻦ ُﻛ  ﻞﱢ َﻋ  ﺪﱟ وَﺣ  ْﺼ  ِﺮ
َﻋ  َﺮَف اﻟ َﺤ  ﻖﱠ أَْﻫ  ُﻞ ِﻣ  ْﺼ  َﺮ وﻛ ﺎﻧ  ﻮا َﻗ  ﺒ ْ َﻠ  ُﻪ ﺑ َ ﻴ ْ َﻦ ُﻣ  ﻨ ْ ِﻜ  ٍﺮ وُﻣ  ِﻘ  ﺮﱢ
وَﺣ  ﺼ َْﻠ  ﻨ َ ﺎ ﺑ ﺎﻟ ﺤ ﻤ  ِﺪ واﻷﺟ  ِﺮ واﻟ  ﻨﱠ  ﺼ  ـ ـ  ِﺮ وﻃ ﻴ  ِﺐ اﻟ ﺜﱠ ﻨ َ ﺎ وُﺣ  ْﺴ  ِﻦ اﻟ  ﺬﱢْﻛ  ِﺮ
َﻗ  ْﺪ ﺑ َﻠ َﻐ ْﻨ َ ﺎ ِﺑ  ﺎﻟ  ﺼﱠ ﺒ ْ ِﺮ ُﻛ  ﻞﱠ ُﻣ  َﺮاٍد وﺑ ُﻠ ُ ﻮُغ اﻟ ُﻤ  َﺮاد ﻋ ُﻘ ْﺒ َ ﻰ اﻟ  ﺼﱠ ﺒ ْ ِﺮ
َﻟ  ﻴ ْ ﺲ ُﻣ  ﺜ ْ ِﺮي اﻟ  ﺮﺟ  ﺎل َﻣ  ْﻦ َﻣ  َﻠ  َﻚ اﻟ  َﻤ  ﺎ َل وَﻟ  ﻜ ِﻨﱠ  َﻤ  ﺎ أَُﺧ  ﻮ اﻟ ﻠ  ﺐ ﻣ ُﺜ ْ ِﺮي
وﻣﺎ أﺣﺴﻦ ﻫﺬا اﻟﺒﻴﺖ اﻷﺧير اﻟﺬي ﻫﻮ ﻣﻦ اﻟِﺤَﻜﻢ اﻟﻠﻄﻴﻔﺔ، وﻣﻦ ﺟﻮاﻣﻊ اﻟﻜﻠﻢ المﻨﻴﻔﺔ.
وﻗﺪ ﻛﺎن المﺮﺣﻮم ﻣﺤﻤﺪ ﻋﲇ ِﻣْﻦ َوْﻗﺖ ﺣﻴﺎزﺗﻪ واﺳﺘﻴﻼﺋﻪ ﻋﲆ اﻟﺴﻮدان اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻮﱃ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺴﻴﻔﻪ ﺳﻨﺔ ﺛﻤﺎن وﺛﻼﺛين وﻣﺎﺋﺘين وأَْﻟﻒ َﻣْﺸُﻐﻮَل اﻟﺒﺎل ﺑﺎﺳﺘﻜﺸﺎف َﻣَﻌﺎِدِﻧﻬﺎ
واﺳﺘﺨﺮاﺟﻬﺎ؛ ﻓﻠﺬﻟﻚ َﺳﺎَﻓﺮ إﻟﻴﻬﺎ ِﺑﻨَْﻔِﺴﻪ ﻟﻴﻤﺘﺤﻦ ﻣﻌﺎدﻧﻬﺎ، وﻳﻠﻄﻒ أَْﻫَﻠَﻬﺎ وﻳَُﺸﻮﱢْﻗﻬﻢ إﱃ
اﻛﺘﺴﺎب اﻟﺘﻤﺪن واﻟﺘﻘﺪم، ﻛﻤﺎ َﻓَﻌَﻞ ﺑﻤﴫ، وﺗﻔﺼﻴﻞ ذﻟﻚ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺒﺎب.
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ﰲ ﺳﻔﺮ ﺟﻨﺘﻤﻜﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﻋﲇ اﻟﺠﻠﻴﻞ اﻟﺸﺎن إﱃ ﺟﺒﺎل ﻓﺎزﻏﻠﻮ ﺑﺒﻼد اﻟﺴﻮدان
ﻻﺳﺘﻜﺸﺎف المﻌﺎدن اﻟﺬﻫﺒﻴﺔ واﻟﻜﺸﻒ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﺤﻀﻮره وإﻋﻤﺎل اﻟﻄﺮق اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ.

لمﺎ َﻣﻬﱠ َﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﲇ ﰲ ﻣﴫ اﻟﺰراﻋﺔ واﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻲ ﻫﻲ المﻨﺎﻓﻊ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ،
وَﻛﺜَُﺮْت ﺛﺮوة ﻣﴫ ﺑﺎﻷﺧﺬ واﻟﻌﻄﺎء، وَﺣِﻈَﻲ أﻫﻠﻬﺎ ﺑﻄﻴﺐ اﻟﻌﻴﺶ واﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ، وذاﻗﻮا ﺛََﻤَﺮة
اﻟﻌﺪل واﻹﺣﺴﺎن واﻟﻔﻀﻞ واﻻﻣﺘﻨﺎن، وﻛﺎن أََواِﺧُﺮ ﻋﴫ المﺮﺣﻮم ﻣﺤﻤﺪ ﻋﲇ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻴﻬﻢ
ﻣﺎ ﻛﺎن ﻳَُﺴﻤﱠ ﻰ ﻋﴫ اﻟﺬﻫﺐ ﻋﻨﺪ أﻣﺔ اﻟﻴﻮﻧﺎن ﰲ أواﺋﻞ ﺗﻠﻚ اﻷزﻣﺎن، ﺣﻴﺚ َﻋﻮﱠَض ﷲ
ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ أْﻫَﻞ ﻣﴫ ﰲ ُﻣَﻘﺎﺑَﻠﺔ ﻣﺎ ذاﻗﻮاه ﻣﻦ اﻟﺸﺪاﺋﺪ ﰲ أول اﻷﻣﺮ ذَْوَﻗُﻬﻢ َﻃْﻌﻢ
اﻟﻬﻨﺎء واﻟﺮاﺣﺔ اﻟﺘﺎﻣﺔ ﰲ آﺧِﺮِه، وذﻟﻚ ﻣﺼﺪاق ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: ﴿َﻓِﺈنﱠ َﻣَﻊ اْﻟُﻌْﴪِ ﻳُْﴪً ا * إِنﱠ
َﻣَﻊ اْﻟُﻌْﴪِ ﻳُْﴪً ا﴾.
وﻛﺎن المﺮﺣﻮم ﻻ ﻳﺰال ﻳَْﴫِ ف وْﻗﺘَﻪ ﰲ ﺗﻜﻤﻴﻞ المﻨﺎﻓﻊ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﺪﻳﺎر المﴫﻳﺔ،
وﻛﺎﻧﺖ اﻷﻗﻄﺎر اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗَْﺤَﺖ ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ ﺗَﺘﱠِﺠﺮ ﻗﺪﻳًﻤﺎ وﺣﺪﻳﺜًﺎ — ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﰲ اﻟﺬﻫﺐ
— وﺷﻬيرة ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ المﻌﺎدن المﺸﺒﻌﺔ، َﴏَ َف ِﻫﻤﱠ ﺘَﻪ اﻟﻌﻠﻴﺔ إﱃ ﺗﻮﺳﻴﻊ اﺳﺘﺨﺮاج المﻌﺎدن
ﺑﺘﻠﻚ اﻟﺠﻬﺔ، لمﺎ أنﱠ ﻣﻌﺪن اﻟﺬﻫﺐ ﻣﻦ أﴍف ِﻧَﻌﻢ ﷲ ﻋﲆ ﻋﺒﺎده؛ إذ ﺑﻪ ﻗﻮام اﻟﺪﻧﻴﺎ وﻧﻈﺎم
أﺣﻮال اﻟﺨﻠﻖ، ﻓﺈن ﺣﺎﺟﺎت اﻟﻨﺎس إﻟﻴﻪ ﻛﺜيرة، وﻛﻠﻬﺎ ﺗُْﻘَﴣ ﺑﺎﻟﻨﻘﺪﻳﻦ وﻳُﺒَﺎع ﺑﻬﻤﺎ وﻳُْﴩَ ى
ﻛﻞ ﳾء، ﺑﺨﻼف ﻏيرﻫﻤﺎ ﻣﻦ المﻌﺎدن، ﻓﺈﻧﻪ ﻳَْﺮَﻏﺐ ﻓﻴﻪ ُﻛﻞﱡ أﺣﺪ َرْﻏﺒَﺘَﻪ ﰲ اﻟﻨﻘﺪﻳﻦ، ﺣﻴﺚ
ُﻫَﻤﺎ ﻛﺎﻟﻘﺎﺿﻴين المﺼﺎﻟﺢ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ َﻟِﻘﻴَُﻬﻤﺎ؛ وﻟﺬﻟﻚ ﻗﺎل ﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ: ﴿َواﻟﱠِﺬﻳَﻦ ﻳَْﻜِﻨُﺰوَن
اﻟﺬﱠَﻫَﺐ َواْﻟِﻔﻀﱠ َﺔ َوَﻻ ﻳُﻨِﻔُﻘﻮﻧََﻬﺎ ِﰲ َﺳِﺒﻴِﻞ ِﷲ َﻓﺒَﴩﱢ ْ ُﻫﻢ ِﺑَﻌﺬَاٍب أَِﻟﻴٍﻢ﴾ ﻷن المﻘﺼﻮد ﻣﻨﻬﻤﺎ
ﻣﻨﺎﻫﺞ اﻷﻟﺒﺎب المﴫﻳﺔ ﰲ ﻣﺒﺎﻫﺞ اﻵداب اﻟﻌﴫﻳﺔ
ﺗﺪاوﻟﻬﻤﺎ ﺑين اﻟﻨﺎس ﻟﻘﻀﺎء اﻟﺤﻮاﺋﺞ، ﻓﻤﻦ َﻛﻨََﺰﻫﺎ ﻓﻘﺪ أَﺑَْﻄﻞ اﻟﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻲ ُﺧِﻠَﻘﺎ ﻟﻬﺎ، وﻛﺎن
َﻛَﻤْﻦ َﺣﺒََﺲ ﻗﺎَﴈ اﻟﺒﻠﺪ وَﻣﻨََﻌﻪ أن ﻳَْﻘِﴤَ ﺑين اﻟﻨﺎس، ﻓﺎﻟﺬﻫﺐ واﻟﻔﻀﺔ ﻛﻤﺎ ﻳَْﺠِﻠﺒﺎن المﻨﺎﻓﻊ
ﻳَْﺠِﻠﺒﺎن المﻀﺎرﱠ .
وأﻣﻬﺎت ﻣﻌﺎدن اﻟﺬﻫﺐ المﺴﺘﺨﺮﺟﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻌﻬﺪ ﻫﻲ ﻣﻌﺎدن ﺑﻼد اﻷﻣﺮﻳﻜﺔ، ﺗﺨﺮج
ﻣﻦ ﺟﻮف اﻷرض أو ﻣﻦ ﺗﻨﻈﻴﻒ اﻟﺮﻣﺎل اﻟﺬﻫﺒﻴﺔ، وﰲ ﺑﻼد أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ اﻟﺘﱪ َﻓْﺮع ﻋﻈﻴﻢ ﰲ
ﺗﺠﺎرة اﻟﺴﻮدان، وﻟﻴﺲ ﰲ ﺑﻼد أوروﺑﺎ إﻻ ﻣﻌﺎدن ﺳﺒيرن ﺑﺒﻼد المﻮﺳﻘﻮ، وﻣﻌﺎدن ﺑﻼد
المﺠﺮ ﰲ ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﻨﻴﻤﺴﺎ، وﰲ آﺳﻴﺎ ﻣﻌﺎدن اﻟﺬﻫﺐ ورﻣﺎﻟﻪ، وأﻣﺎ ﻣﻌﺎدن اﻟﻔﻀﺔ اﻟﺸﻬيرة ﰲ
ﺑﻼد أﻣﺮﻳﻜﺔ ﺑﺈﻗﻠﻴﻢ ِﺑُﺮو وﻏيره، وﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻄﻲ ﻛﻤﻴﺔ ﻋﻈﻴﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻀﺔ المﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻬﺎ
ﰲ أﻳﺪي اﻟﺘﺠﺎر، ﻓﻔﻲ ﺑﻼد ﻣﻘﺴﻴﻘﺎ أَْزﻳَﺪ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ آﻻف ﻣﻌﺪن ﻣﺴﺘﺨﺮج، وﻛﺬﻟﻚ ﻣﻌﺎدن
ﺑﻼد ِﺑُﺮو ﺑﺄﻣﺮﻳﻜﺔ ﻓﺈﻧﻬﺎ ُﻣﺜِْﺮﻳﺔ ﺟﺪٍّ ا، وﻣﻌﺎدن ﻛﺎﻟﻴﻔﻮرﻧﻴﺎ المﺸﻬﻮرة ﺑﺎﻟﺬﻫﺐ المﺸﺒﻊ اﻟﺘﻲ
اْﺳُﻜﺘِْﺸَﻔﺖ ﺳﻨﺔ ﺧﻤﺴﺔ وﺳﺘين وﻣﺎﺋﺘين وأﻟﻒ وﻫﻲ ﰲ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻣﻘﺴﻴﻘﺎ، ﻓﺒﻼد أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
ﻟﻬﺎ َﺷﺒٌَﻪ ﺑﺄﻣﺮﻳﻜﺔ؛ ﻓﻠﻬﺬا أَْرَﺳﻞ المﺮﺣﻮم ﻣﺤﻤﺪ ﻋﲇ ﺑﺎﺷﺎ ﻋﺪة ﻣﺮات َﻣْﻦ ﻳَْﻠَﺰم ﻣﻦ المﻌﺪﻧﺠﻴﺔ
ﻟﺘﺠﺮﻳﺐ ﻣﻌﺎدﻧﻬﺎ، ﻓﻠﻢ ﻳَِﻘْﻒ ﻣﻨﻬﻢ ﻋﲆ ﺣﻘﺎﺋﻖ ﺗﺎﻣﺔ ﰲ ﺷﺄن ذﻟﻚ َﻓَﺸﻚﱠ ﰲ ﻣﻬﺎرﺗﻬﻢ وﰲ
اﺟﺘﻬﺎدﻫﻢ.
وﻗﺪ ﻛﺎن ﺣﻜﻤﺪار ﺑﻼد اﻟﺴﻮدان أرﺳﻞ إﻟﻴﻪ ِﻋﺪﱠة ﻓﻠﺰات ﻣﻦ اﻟﺬﻫﺐ ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻌﻴﻨﺔ،
ﻓﻜﺎد ﻳﻄير ﺑﻬﺎ ﻓﺮًﺣﺎ، ﻓﺄرﺳﻞ ﰲ ﻧﺤﻮ ﺳﻨﺔ ﻣﺎﺋﺘين وأﻟﻒ ﻛﻼ ﻣﻦ ﻣﻮﺳﻴﻮ روﺳﻴﺠير
وﻣﻮﺳﻴﻮ ﺑﺮﻳﺎﻧﻲ اﻟﻜﻴﻤﺎوي، ﻓﺎﻷول ﻛﺎن ﻗﺪ ذََﻫَﺐ إﱃ المﻌﺎدن ﻗﺒﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﻜﺜير، ﻓﴩع ﰲ
اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ، ورﺟﻊ إﱃ اﻟﺨﺮﻃﻮم ﻓﻮﺟﺪ ﻣﻮﺳﻴﻮ ﺑﺮﻳﺎﻧﻲ ﻗﺪ أﻗﺎم ﺑﻬﺎ ﻳﻨﺘﻈﺮ اﻟﻔﺼﻞ المﻨﺎﺳﺐ،
ﻓﻜﺘﺐ ﻣﻮﺳﻴﻮ روﺳﻴﺠير ﻣﻦ اﻟﺨﺮﻃﻮم إﱃ المﺮﺣﻮم ﻣﺤﻤﺪ ﻋﲇ ﻣﺎ ﻣﻀﻤﻮﻧﻪ أن اﻟﻨﻔﺮ اﻟﺬي
ﻳﺸﺘﻐﻞ ﰲ المﻌﺪن ﺑﺎﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻳﺴﺘﺨﺮج ذﻫﺒًﺎ ﺑﻌﴩة ﻓﺮﻧﻜﺎت ﻛﻞ ﻳﻮم؛ ﻳﻌﻨﻲ: ﺑﺄرﺑﻌين ﻗﺮًﺷﺎ
ﻣيرﻳﺎ، وﻛﺎن ذﻟﻚ ﰲ ﻣﺪة وﻻﻳﺔ ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺑﺎﺷﺎ ﻟﺤﻜﻤﺪارﻳﺔ اﻟﺴﻮدان، وأﺧﱪ المﻌﺪﻧﺠﻲ
اﻟﺤﻜﻤﺪار ﺑﺬﻟﻚ َﻓَﻠْﻢ ﻳَُﺼﺪﱢق ذﻟﻚ اﻟﺤﻜﻤﺪار المﺬﻛﻮر، وأﻣﺎ المﻌﻴﺔ اﻟﺴﻨﻴﺔ ﻓﺄَﺧﺬَْت ﻛﻼم
المﻌﺪﻧﺠﻲ المﺬﻛﻮر ﻗﻀﻴﺔ ُﻣَﺴﻠﱠَﻤﺔ، واﻋﺘﻘﺪ ذﻟﻚ أﻳًﻀﺎ المﺮﺣﻮم ﻣﺤﻤﺪ ﻋﲇ، وﺗﺒﺎﴍ ﺑﺄﻧﻪ إذا
ﺻﺎر اﺳﺘﺨﺮاج المﻌﺎدن ﻋﲆ ﻫﺬه اﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﻳﺼير أﻏﻨﻰ المﻠﻮك، واﻧﺘﻘﻠﺖ اﻟﺮﻏﺒﺔ ﰲ اﻟﺰراﻋﺔ
اﻟﺘﻲ ﺑﻬﺎ ﻏﺬاء أﻫﻞ ﻣﴫ، واﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻛﺎﻟﻠﺒﻦ ﻟﺮﺿﺎﻋﻬﻢ إﱃ اﻟﺮﻏﺒﺔ ﰲ المﻌﺎدن، ﻓﺼﺎر ﻣﻄﻤﺢ
اﻟﻨﻈﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﻴﻞ أﻧﻪ وﺳﻴﻠﺔ المﺴير ﻓﻴﻪ؛ ﻻﺳﺘﺨﺮاج اﻟﺬﻫﺐ وﺟﻠﺒﻪ، وﻛﺄﻧﻤﺎ ﻫﺬا اﻟﻐﺮض ﻫﻮ
المﻘﺼﺪ ﻣﻨﻪ ﺑﺎﻷﺻﺎﻟﺔ.
ﺛﻢ لمﺎ اْﻋﺘََﺪَل اﻟﻮﻗﺖ ﻟﻠﻴﺎﻗﺔ اﻟﺴﻔﺮ إﱃ المﻌﺎدن ﺧﺮج ﻣﻮﺳﻴﻮ روﺳﻴﺠير وﻣﻮﺳﻴﻮ
ﺑﻮرﻳﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﺨﺮﻃﻮم وﻣﻌﻬﻤﺎ ﻣﻦ اﻟﺨﻔﺮ أﻟﻒ ﻣﻦ ﻋﺴﺎﻛﺮ اﻟﺠﻬﺎدﻳﺔ ﺗﺤﺖ رﻳﺎﺳﺔ
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ﻣير اﻟﻠﻮى ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺑﻚ، وﺻﺎروا ﺟﻤﻴًﻌﺎ ﺣﺘﻰ َوَﺻﻠُﻮا إﱃ ﻓﺎزﻏﻠﻮ وﴍﻋﻮا ﰲ اﺳﺘﺨﺮاج
المﻌﺪن واﻟﺒﺤﺚ ﻋﻨﻪ، ﻓﻮﺟﺪ ﺣﻔﺎﺋﺮ ﺣَﻔَﺮﺗْﻬﺎ اﻟﻌﺒﻴﺪ ﻗﺒﻞ ذﻟﻚ وﺑﺠﻮاﻧﺒﻬﺎ ﻗﺼﺎع ﻣﻦ اﻟﺨﺸﺐ،
ﻓﻜﻞ واﺣﺪ ﻣﻦ المﻌﺪﻧﺠﻴﺔ أََﺧﺬَ ﻗﺼﻌﺔ وﻋﻤﻞ ﺻﻨﻌﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻒ ﻟﻠﺮﻣﻞ اﻟﺨﺎرج ﻣﻦ اﻟﺤﻔﺮة،
ﻓﻠﻢ ﻳَْﻈَﻬﺮ ﻷﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ ِرﺑْﺢ، ﺑﻞ ﻣﺎ ﺗَﺒَﻘﱠ ﻰ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺼﻔﻴﺔ إﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﻓﻠﺰات ﻣﺸﻮﺑﺔ ﺑﺎﻟﺤﺪﻳﺪ
واﻟﱰاب.
ﺛﻢ َﻛﺮﱠُروا اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻓﻠﻢ ﺗُﻨِْﺘﺞ أَْزﻳﺪ ﻣﻦ ذﻟﻚ، ﻓﺈن ﻣﻮﺳﻴﻮ ﺑﻮرﻳﺎﻧﻲ أََﺧﺬَ ﻗﻨﻄﺎرﻳﻦ
ﻣﻦ اﻟﺮﻣﻞ وﺻﻔﺎﻫﻤﺎ، َﻓَﻠْﻢ ﻳَْﺨُﺮج ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺳﻮى ﺣﺒﺔ وﻧﺼﻒ ﻣﻦ اﻟﺬﻫﺐ وﻛﺬﻟﻚ ﻣﻮﺳﻴﻮ
روﺳﻴﺠير، ﺛﻢ ﺗﻮﺟﻬﻮا إﱃ ﺟﻬﺔ ﺳﻨﺠﺔ، وﻫﻲ أَﺑَْﻌﺪ ﻣﺤﻞﱟ َﻓﺘََﺤﻪ المﺮﺣﻮم إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺑﺎﺷﺎ
وﻣﺸﻬﻮرة ﺑﻜﺜﺮة اﻟﺬﻫﺐ، ﻓﻤﻜﺜﻮا ﻓﻴﻪ ﻟﻴﻠًﺔ ﺑﻮاٍد ﻳَُﺴﻤﱠ ﻰ: ﺧﻮر اﻟﺒﺎﺑﺎ، ﻛﺎن اﻟﻌﺒﻴﺪ ﻗﺪ َﺣَﻔُﺮوا
ﻓﻴﻪ ﺣﻔﺎﺋﺮ ﻻﺳﺘﺨﺮاج اﻟﺬﻫﺐ، ﺛﻢ ذﻫﺒﻮا إﱃ َﻣِﺤٍﻞ، ﻳﻘﺎل ﻟﻪ زﻧﺒﻮ، ﺣﻮﻟﻪ ﻏﺎﺑﺎت ﻋﻈﻴﻤﺔ
وودﻳﺎن وﺳﻔﻮح ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ، ووﺻﻠﻮا إﱃ واٍد ﻳَُﺴﻤﱠ ﻰ: وادي ﺗﻮﻣﺎﺗﻮ ﺟﺎري المﻴﺎه، ﻓﻮﺟﺪوا
ﻓﻴﻪ ﺣﻔﺎﺋﺮ وِﻗﺼﺎًﻋﺎ ُﻣَﻌﺪﱠ ة ﻟﺘﻨﻈﻴﻒ اﻟﺬﻫﺐ وﺗﻨﻘﻴﺘﻪ، ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻛﺎﻟﺴﺎﺑﻘﺔ،
ﻓﺎﻗﺘﴣ اﻟﺤﺎل أن ﻳَُﻤﺮﱡوا ﺑﻐﺎﺑﺎت ﻏير ﻣﺴﻠﻮﻛﺔ، ﻓﻮﺻﻠﻮا إﱃ ﺟﺒﻞ أﺑﻮ ﻏﻮﻟﺠﻲ وﻧﺰﻟﻮا ﺑﻬﺬه
اﻟﺠﻬﺔ المﺸﻬﻮرة ﺑﻤﻌﺎدﻧﻬﺎ اﻟﺬﻫﺒﻴﺔ، ﻓﺄرﺳﻠﻮا ﺑﻄﻠﺐ ﺷﻴﺦ اﻟﺴﻮدان ﻫﻨﺎك ﻟﻴَْﺴﺘَْﻌِﻠُﻤﻮا ﻣﻨﻪ
ﻋﻦ ذﻟﻚ، ﻓﺄﺑﻰ اﻟﺤﻀﻮر ﻓﺮﺟﻌﻮا ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻘﻬﻢ ﺑﻮادي أﺑﻮ ﻏﻮﺟﲇ ﻧَْﻔﺴﻪ، ﻓﻜﺎن ﻳﺒًﺴﺎ ﻻ ﻣﺎء
ﻓﻴﻪ ﺑﻜﺜﺮة، وإﻧﻤﺎ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﺠﺪون ﰲ ﻃﺮﻳﻘﻬﻢ ﰲ اﻟﺤﻔﺮ ﺑﻌﺾ ﻣﻴﺎه وﺑﻌﺾ ﺣﻔﺎﺋﺮ َﺣَﻔَﺮﻫﺎ
اﻟﻌﺒﻴﺪ.
وﻋﲆ ﺣﻜﺎﻳﺘﻬﻢ أن ﻫﺬه المﻌﺎدن اﻟﺘﻲ ﺑﻬﺬا اﻟﻮادي ﻛﺜيرة اﻟﺬﻫﺐ، ﺛﻢ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺑﻤﺴير
ﻣﺴﺎﻓﺔ ﺳﺎﻋﺔ ﺻْﻮب اﻟﻌﺮب َوَﺟُﺪوا وادﻳًﺎ آﺧﺮ ﻋﺎﱄ اﻟﺤﻮاﰲ اﻟﺼﺨﺮﻳﺔ ﻓﻠﻢ ﻳَِﻘُﻔﻮا ﻋﻨﺪه،
وﺑﻴﻨﻤﺎ ﻫﻢ ﺳﺎﺋﺮون ﰲ أﺑﺎﻃﺤﻪ َﻗﺒََﺾ ﻣﻮﺳﻴﻮ ﺑﻮرﻳﺎﻧﻲ ﻗﺒﻀﺔ ﻣﻦ اﻟﺮﻣﻞ ﻓﻮﺟﺪ ﺑﻬﺎ أرﺑﻊ
ﻓﻠﺰات ﻣﻦ اﻟﺬﻫﺐ ُﻛﻞﱡ ﻓﻠﺰ ﻣﻨﻬﺎ َوْزن ﺣﺒﺔ، ﻓﺴﺎروا ﻣﻦ وادي إﱃ آﺧﺮ ﺣﺘﻰ وﺻﻠﻮا
ﺗﺠﺎه ﺟﺒﲇ ﺳﻨﺠﺔ وﻏﻮﻳﺰة وﺑﺴﻔﺤﻬﻤﺎ ﺑﻨﻮ ﺷﻨﻐﻮل وﺳﻨﺠﺔ، وﻟﻬﻢ ﻣﺴﺎﻛﻦ ﻟﻄﻴﻔﺔ َﻣْﻘﺒُﻮﱠة،
ﻳﻘﺎل ﻟﻬﺎ: ﺗﻮﻛﻮل، َوِﻋﺪﱠ ﺗَُﻬﺎ ﺗُﻨَﻴﱢﻒ ﻋﻦ أﻟﻔﻲ ﺑﻴﺖ، وَﻋْﺮض ﺟﺒﻞ ﺳﻨﺠﺔ ﰲ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻌﺎﴍة
واﻟﻌﴩﻳﻦ دﻗﻴﻘﺔ ﺷﻤﺎﻟﻴٍّﺎ، وﻻ ﻳﺰرع ﺳﻮداﻧﻬﺎ إﻻ ﻗﻠﻴًﻼ ﻣﻦ اﻟﺬرة واﻟﺪﺧﺎن َﺣْﻮل ﻣﺴﺎﻛﻨﻬﻢ،
ﻓﻠﻤﺎ رأوا اﻟﻌﺴﻜﺮ َﻗُﺮﺑُﻮا ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻛﻨﻬﻢ َوﻟﱠْﻮا ﻫﺎرﺑين، ﻓَﺪَﺧَﻞ اﻟﻌﺴﻜﺮ ﻣﺴﺎﻛﻨﻬﻢ ﻓﻮﺟﺪوا
ﺑﻬﺎ اﻵﻻت واﻷدوات المﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻒ اﻟﺮﻣﻞ واﺳﺘﺨﺮاﺟﻪ ﻣﻨﻪ، ﻓﺒََﻌَﺚ رؤﺳﺎء اﻟﻌﺴﻜﺮ
ﻟَﻄَﻠِﺒﻬﻢ، ﻓﻠﻢ ﻳﺤﴬوا وﻻ َﺣَﴬ المﻨﺪوﺑﻮن ﰲ َﻃَﻠِﺒﻬﻢ، وﻻ َﻇَﻬَﺮ ﻋﻨﻬﻢ َﺧَﱪ، وﻻ ﺑَﺎَن ﻟﻬﻢ
أَﺛَﺮ، ﻓﺎﺣﱰس اﻟﻌﺮﴈﱡ ﻛﻞ اﻻﺣﱰاس، وُﴐِ ﺑَﺖ اﻟﺨﻴﺎم ﰲ ﻣﺤﺎلﱠ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻮادي ﺧﻮًﻓﺎ
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ﻣﻦ اﻟﻬﺠﻮم، ﻓَﻈَﻬﺮ ﻋﲆ ﺣين ﻏﻔﻠﺔ ﻓﻮق اﻟﺠﺒﻞ وﻋﲆ اﻟﺒﻌﺪ ِﻋﺪﱠة ﻣﻦ اﻟﻌﺒﻴﺪ ﺣﺘﻰ َدﻧَﻮا ﻣﻦ
اﻟﻌﺮﴈﱢ ، وﺻﺎروا ﻳَْﺮُﻣﻮن اﻟﻌﺴﺎﻛﺮ ﺑﺴﻬﺎﻣﻬﻢ وِﺣَﺮاﺑﻬﻢ.
وﻛﺎن اﻟﻌﺴﻜﺮ ﻗﺪ َﺳَﻜﻨُﻮا ﺑﻤﺴﺎﻛﻨﻬﻢ، ﻓَﻬَﺠﻢ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﻌﺴﻜﺮ ﻓَﻬَﺮﺑُﻮا ﺛﻢ ﻋﺎدوا وﺻﺎروا
ﻳَُﺤﺎِرﺑﻮن إﱃ اﻟﻠﻴﻞ.
ولمﺎ اْﻋﺘََﻜﺮ اﻟﻠﻴﻞ أﺣﺎﻃﻮا ﺑﺎﻟﻌﺴﻜﺮ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺟﺎﻧﺐ، وﻟﻢ ﻳَﺘََﺸﺘﱠﺖ ﺷﻤﻠﻬﻢ إﻻ ﺑﴬب
اﻟﻨيران، ﻓﻠﻤﺎ أﺻﺒﺢ اﻟﺼﺒﺎح َﺻِﻌﺪوا ﻋﲆ ذُروة اﻟﺠﺒﻞ، وَﻓﻮﱠﻗﻮا ﻧﺒﺎﻟﻬﻢ وﺳﻬﺎﻣﻬﻢ ﻋﲆ
اﻟﻌﺴﻜﺮ ﻛﺎﻷﻣﻄﺎر، وﻣﻊ ﻫﺬه اﻟﺤﺮوب اﻟﺨﻄﺮة ﻓﻜﺎن ﻣﻊ المﻌﺪﻧﺠﻴﺔ ﻣﺎﺋﺔ ﻧََﻔﺮ ﻳَْﺨِﻔُﺮوﻧَُﻬﻢ،
ﻓﺎﺷﺘﻐﻠﻮا ﰲ وﻗﺖ اﻟﺤﺮب ﺑﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﻨﻬﺮ اﻟﺨﺎرج ﰲ ﻫﺬا اﻟﺠﺒﻞ، ﻓﺘﺤﺼﻞ ﻣﻮﺳﻴﻮ ﺑﻮرﻳﺎﻧﻲ
ﻋﲆ ﻓﻠﺰات ذﻫﺒﻴﺔ َﺧَﺮَﺟْﺖ ﺑﺎﻟﺘﻨﻈﻴﻒ ﻋﺪة ﻣﺮات، ووﺿﻌﻬﺎ ﰲ زﺟﺎﺟﺔ ﻟﻴﻤﺘﺤﻨﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ،
وﻻ زال اﻟﻌﺒﻴﺪ ﻳﻨﻐﺼﻮن ﻋﲆ اﻟﻌﺴﻜﺮ ﺣﺘﻰ ﺗﺮﻛﻮا ﺟﺒﻞ ﺳﻨﺠﺔ ﺑﺪون ﺗﺘﻤﻴﻢ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ،
ﻓﺎﻗﺘﻔﻰ اﻟﺴﻮدان أَﺛََﺮُﻫﻢ إﱃ ﺟﻬﺔ وادي ﺑﻮﻟﻐﻴﺪﻳﺔ، ﻓﺄﺧﺬوا ﻗﻨﻄﺎرﻳﻦ ﻣﻦ دﻗﻴﻖ رﻣﻞ ﻫﺬا
اﻟﻮادي وﻏﺴﻠﻮﻫﻤﺎ وﺣﺴﺒﻮا زﻣﻦ ﺷﻐﻠﻬﻤﺎ، ﻓُﻜﻞﱡ ﻣﺎ ﺧﺮج ﻣﻨﻬﻤﺎ ُوِﺿَﻊ ﰲ اﻟﺰﺟﺎﺟﺔ، ووﺟﺪوا
أن اﻟﺬﺧﺎﺋﺮ ﻛﺎَدت ﺗَﻨَْﻔﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﻓﺮﺟﻌﻮا ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺳﻨﺎر وﻗﺪ ﺟﺮﺑﻮا ﺗﺠﺎرﻳﺐ ﻛﺜيرة ﰲ
ُﻃُﺮِﻗﻬﻢ، وﻛﻞ ﻣﺎ ﺗََﺤﺼﱠ ﻠُﻮا ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﻔﻠﺰات وﺿﻌﻮه ﰲ اﻟﺰﺟﺎج وَﺳﺪﱡوا ﻋﻠﻴﻪ، وﻛﺎﻧﻮا ﻳﺠﺪون
ﰲ ﻋﻮدﺗﻬﻢ ﻛﺜيرًا ﻣﻦ المﻌﺎدن اﻟﺤﻔﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ َﺣَﻔَﺮﻫﺎ اﻟﻌﺒﻴﺪ، وﻟﻢ ﻳَِﺠﺪ اﻟﻌﺴﻜﺮ ﰲ ﻃﺮﻳﻘﻬﻢ
ﺑﻴﻮﺗًﺎ وﻻ ﻣﺴﺎﻛﻦ ﻣﺴﻜﻮﻧﺔ ﺑﺄﺣﺪ؛ ﻷن اﻟﻌﺒﻴﺪ ﻟﺨﻮﻓﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻌﺴﺎﻛﺮ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﻬﺮﻋﻮن ﻣﻨﻬﺎ؛
ﻓﻠﺬﻟﻚ ﻟﻢ ﻳَِﻘﻒ المﻌﺪﻧﺠﻴﺔ ﻋﲆ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻟﺤﺎل، وﻟﻢ ﻳُْﻤِﻜﻨْﻬﻢ أن ﻳﺬﻫﺒﻮا إﱃ المﺤﻼت المﺸﻬﻮرة
لمﺤﺼﻮل اﻟﺬﻫﺐ ﻛﺠﺒﻞ دوك ﻟﻔﻘﺪ اﻟﺬﺧيرة، وﻗﺪ وﺟﺪوا ﻋﲆ ﺷﻄﻮط ﻧﻬﺮ ﻫﺎدي ﻋﺪة آﺑﺎر
ﻣﺴﺘﺪﻳﺮة ﻋﻤﻴﻘﺔ، ﻳﺒﻠﻎ ﻋﺪدﻫﺎ ﻧﺤﻮ ﺳﺘﻤﺎﺋﺔ ﺑﱤ، ﻋﻤﻖ اﻟﺒﱤ اﻟﻮاﺣﺪة أرﺑﻌﺔ وﻋﴩون ﻗﺪًﻣﺎ،
وُﻗْﻄﺮﻫﺎ ﻧﺤﻮ أرﺑﻌﺔ أﻗﺪام، وﰲ ﻗﺎع ﻛﻞ ﺑﱤ ﻣﻤﺎﳾ ﻳُﺘََﻮﺻﱠ ﻞ إﻟﻴﻬﺎ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺳﻼﻟﻢ ﺻﻐيرة.
وﻫﺬا اﻟﻨﻬﺮ ﻛﺜير اﻟﺬﻫﺐ ﺟﺪٍّ ا، ﻓﻘﺪ َﻋﺜََﺮ ﻣﻮﺳﻴﻮ ﺑﻮرﻳﺎﻧﻲ ﻋﲆ اﻟﺬﻫﺐ ﰲ ﺛﻼث ﺻﻮاﻧﺎت
أﺧﺬﻫﺎ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻨﻬﺮ، وﻛﺬﻟﻚ ﻣﻮﺳﻴﻮ روﺳﻴﺠير َوَﺟَﺪ ﺑﻪ ﻗﻄًﻌﺎ ﻣﻦ اﻷﺣﺠﺎر ﻣﺸﺘﻤﻠﺔ ﻋﲆ
اﻟﺬﻫﺐ.
ﻓﺒﺎﺳﺘﻜﺸﺎف ﻣﻌﺎدن ﻫﺬا اﻟﻨﻬﺮ اﻃﻤﺄﻧﺖ ﻗﻠﻮب أَْﻫﻞ اﻟﻌﺮﴈﱢ ، وﻓﺮﺣﻮا ﺑﻪ ﻓﺮًﺣﺎ ﺷﺪﻳًﺪا
ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺾ اﻟﻌﺴﺎﻛﺮ ﻋﲆ اﻻﻧﻘﻀﺎض ﺑﻬﺬا اﻟﻨﻬﺮ؛ اﻋﺘﻤﺎًدا ﻋﲆ ﺣﻜﺎﻳﺔ أﻫﻞ اﻟﺠﻬﺔ، وﺟﻤﻌﻮا
ﻣﺎ ﻋﺜﺮوا ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﺤﺠﺮ، ﺛﻢ ﻋﺎدوا إﱃ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺨﺮﻃﻮم اﻟﺘﻲ ﺧﺮﺟﻮا ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﻧﺤﻮ
ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ، ﻓﻠﻢ ﻳﺠﺪوا اﻟﺤﻜﻤﺪار ﻓﻴﻬﺎ ﺣﻴﺚ ﻛﺎن ﻗﺪ ﺗََﻮﺟﱠ ﻪ ﻟﻘﺘﺎل اﻟﺤﺒﺸﺔ المﻐيرﻳﻦ ﻋﲆ
اﻷﻃﺮاف، ﻓﺄﺧﺬوا ﰲ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺎ ﺗﺤﺼﻠﻮا ﻋﻠﻴﻪ، ﻓﻮﺟﺪوا اﻟﻌﻴﻨﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﺮﺑﺢ، وذﻟﻚ أن
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ﻣﻮﺳﻴﻮ ﺑﻮرﻳﺎﻧﻲ َﻋِﻤﻞ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻔﻴﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺑﺎﻟﺰﺋﺒﻖ، ﻓﻜﺎﻧﺖ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﰲ
إﺣﺪى اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﺎت ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﱃ إﻗﻠﻴﻢ ﻛﻤﺎﻣﻴﻞ ﻟﻢ ﻳَْﺤﺘَِﻮ ﻗﻨﻄﺎر اﻟﺮﻣﻞ إﻻ ﻋﲆ ﺛﻼث ﺣﺒﺎت
ﻣﻦ اﻟﺬﻫﺐ، ﻓﺎﻟﺮﺟﻞ اﻟﺬي ﻣﻌﻪ اﺛﻨﺎن ﻣﺴﺎﻋﺪان ﻟﻨﻘﻞ المﺎء واﻟﱰاب إذا ﻛﺎن ﻳﻨﻈﻒ ﻛﻞ ﻳﻮم
ﻋﴩة ﻗﻨﺎﻃير ﻣﻦ اﻟﺮﻣﻞ إﱃ اﺛﻨﻲ ﻋﴩ، ﻓﻼ ﻳﺠﻤﻊ إﻻ ﺳﺒﻌﺔ ﻗﺮوش ﻣيري ﻣﻦ اﻟﺬﻫﺐ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﱃ رﻣﺎل إﻗﻠﻴﻢ ﻓﺎﺷﻨﻐﺎر، وﻻ ﻳُﺘََﺤﺼﱠ ﻞ إﻻ ﻋﲆ ﺛﻼﺛﺔ ﻗﺮوش وﻧﺼﻒ ﻣﻦ اﻟﺬﻫﺐ ﰲ
اﻟﻴﻮم اﻟﻮاﺣﺪ، ﻓَﻜﺘََﺐ ﺑﻬﺬه اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ِﺧَﻄﺎﺑًﺎ وأرﺳﻠﻪ ﻣﻊ اﻟﻌﻴﻨﺔ إﱃ اﻟﺤﻜﻤﺪار ﺧﻮرﺷﺪ ﺑﺎﺷﺎ،
ﻓﺄرﺳﻞ اﻟﺤﻜﻤﺪار المﺬﻛﻮر ذﻟﻚ ﺑﺼﺤﺒﺔ ﻣﻮﺳﻴﻮ ﺑﻮرﻳﺎﻧﻲ إﱃ المﻌﻴﺔ اﻟﺴﻨﻴﺔ، وﻛﺎن ذﻟﻚ ﰲ
ﺳﻨﺔ أرﺑﻊ وﺧﻤﺴين وﻣﺎﺋﺘين وأﻟﻒ.
وأﻣﺎ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻣﻮﺳﻴﻮ روﺳﻴﺠير ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻧﺘﻴﺠﺘﻬﺎ ﺑﺨﻼف ذﻟﻚ، ﻓﺈن اﻷﺣﺠﺎر المﻌﺪﻧﻴﺔ
اﻟﺬﻫﺒﻴﺔ ﻳُﺘََﺤﺼﱠ ُﻞ ﻣﻨﻬﺎ اﺛﻨﺎن ﰲ المﺎﺋﺔ؛ ﻳﻌﻨﻲ: أن ﺻﺎﰲ المﺎﺋﺔ درﻫﻢ ﻣﺜًﻼ درﻫﻤﺎن، وأﻣﺎ
اﻟﺬﻫﺐ اﻟﺼﻔﺎﺋﺤﻲ اﻟﺬي ﻳﻮﺟﺪ ﰲ المﻌﺎدن ﻛﺎﻟﻌﺮوق ﻓﺈﻧﻪ ﻳُﺘََﺤﺼﱠ ﻞ ﰲ ﻛﻞ أﻟﻒ ﻗﻨﻄﺎر ﻣﻦ
ﻣﺎﺋﺔ وﺳﺘين إﱃ ﻣﺎﺋﺔ وﺛﻤﺎﻧين ﺻﻔﻴﺤﺔ ﻣﻦ اﻟﺬﻫﺐ؛ ﻳﻌﻨﻲ: ﻣﻦ ﺛﻤﺎﻧﻤﺎﺋﺔ وﺧﻤﺴﺔ وﺛﻼﺛين
درﻫًﻤﺎ إﱃ أﻟﻒ وﻣﺎﺋﺔ وﺳﺘﺔ وﺛﻼﺛين درﻫًﻤﺎ ﻣﻦ اﻟﺬﻫﺐ، وﻗﻴﻤﺔ اﻟﺪرﻫﻢ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ وﺛﻼﺛﻮن
ﻗﺮًﺷﺎ، وﺗََﺤﻘﱠ َﻖ ﻋﻨﺪ ﻫﺬا المﻌﺪﻧﺠﻲ أن اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻮاﺣﺪ ﻳُﻨَﻈﱢﻒ ﻛﻞ ﻳﻮم ﺛﻼﺛﻤﺎﺋﺔ وﺧﻤﺴين
أﻗﺔ ﻣﻦ اﻟﺮﻣﻞ، ﻓﻴُﺘََﺤﺼﱠ ﻞ ﻣﻨﻬﺎ ذََﻫٌﺐ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻣﻦ ﺛﻤﺎﻧين ﻗﺮًﺷﺎ إﱃ ﻣﺎﺋﺔ ﻗﺮش، ﻓﻜﺎن ﻫﺬا
اُلمَﻌﺪﱠل ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ ُﻣَﻌﺪﱠل ﻣﻮﺳﻴﻮ ﺑﻮرﻳﺎﻧﻲ ﻋﴩﻳﻦ ﻣﺮة، ﻓﻠﻤﺎ اﻃﱠَﻠﻊ المﺮﺣﻮم ﻣﺤﻤﺪ ﻋﲇ ﻋﲆ
اُلمَﻌﺪﱠ َﻟين َوَوَﺟَﺪ اﻟﻔﺮق ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺟﺴﻴًﻤﺎ ﻟﻢ ﻳَﺘََﻤﺎَﻟْﻚ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻦ اﻟﻐﻀﺐ ﻋﲆ ﻣﻮﺳﻴﻮ ﺑﻮرﻳﺎﻧﻲ؛
ﻷﻧﻪ ﻛﺎن ﻳﻤﻴﻞ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ لمﺎ ﻓﻴﻪ اﻷرﺟﺤﻴﺔ ﰲ اﻟﺮﺑﺢ، ﻓﺒﻬﺬا ﻣﺎل إﱃ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﻮﺳﻴﻮ روﺳﻴﺠير؛
وﻷﺟﻞ اﻟﻮﻗﻮف ﻋﲆ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ َﺻﻤﱠ َﻢ ﻋﲆ اﻟﺴﻔﺮ إﱃ ﺑﻼد اﻟﺴﻮدان؛ ﻟﺘﺼير اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ أﻣﺎﻣﻪ،
ﻣﻊ ﺗََﻘﺪﱡ ِﻣﻪ ﰲ اﻟﺴﻦ وﺷﻴﺨﻮﺧﺘﻪ، وﻃﺒﻴﻌﺔ إﻗﻠﻴﻢ اﻷﻗﻄﺎر اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ؛ َوﺗََﻌﺐ اﻷﺳﻔﺎر اﻟﺸﺎﻗﺔ
ﺑﻬﺎ؛ إﻻ أﻧﻪ ﻛﺎن ﻣﻠﺤﻮًﻇﺎ ﺑﺎﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟﺮﺑﺎﻧﻴﺔ، وﻣﺤﻔﻮًﻇﺎ ﺑﺎﻟﺘﻮﻓﻴﻘﻴﺎت اﻟﺼﻤﺪاﻧﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﻗﻴﻞ:
إْن َﺣ  ﻞﱠ ﻓ ﺎﻟ ﺸ  ﺮف اﻟ ﺘﱠ ِﻠ  ﻴ  ﺪ أَِﻧ  ﻴ ُﺴ  ُﻪ أو ﺳ  ﺎر ﻓ ﺎﻟ ﻈﱠ  َﻔ  ﺮ اﻟ ﻄ ﺮﻳ  ﻒ ﻗ َِﺮﻳ  ﻨ ُ ُﻪ
ﻓ ﺎﻟ  ﺪﻫ  ﺮ َﺧ  ﺎِذُل َﻣ  ْﻦ أََراَد ﻋ ِﻨ َ ﺎَدُه أﺑ  ًﺪا وَرزﱠاُق اﻟ  ﻌ ِﺒ َ ﺎد ُﻣ  ﻌ ِﻴ ﻨ ُ ُﻪ
وأﻣﺮ ﻣﻮﺳﻴﻮ ﺑﻮرﻳﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟﺬﻫﺎب َﻗﺒْﻠﻪ ﺑﻌﺪة أﻳﺎم، ﻓﺄراد أن ﻳَﺘََﺨﻠﱠﺺ ﻣﻦ ذﻟﻚ، وﻗﺎل: إن
ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺑﺎﻟﺰﺋﺒﻖ اﻟﺘﻲ ﻣﻠﻜﻬﺎ ﻣﻮﺳﻴﻮ روﺳﻴﺠير رﺑﻤﺎ ﻳُْﻤِﻜﻦ أن ﻳﻨﺎل ﺑﻬﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ
ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻘﺼﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻨﺪ اﻟﺴﻮدان، ﻓﻜﺄﻧﻪ َﺳﻠﱠَﻢ أن ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺻﺎﺣﺒﻪ ُﻣْﺮِﺑﺤﺔ،
وﻛﺎن َﻗْﻮﻟﻪ ذﻟﻚ ِﻟَﻤْﺤﺾ اﻻﻋﺘﺬار واﻟﺨﺮوج ﻣﻦ اﻟﻮرﻃﺔ، ﺛﻢ ﻗﺎل أﻳًﻀﺎ: إن اﻟﺮﻣﻞ ﻻ ﻣﺎﻧﻊ
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ﻣﻨﺎﻫﺞ اﻷﻟﺒﺎب المﴫﻳﺔ ﰲ ﻣﺒﺎﻫﺞ اﻵداب اﻟﻌﴫﻳﺔ
ِﻣْﻦ أن ﻳُْﻌِﻄﻲ ﻛﻞ ﻳﻮم ﻟﻠﺸﻐﺎل ﻧﺤﻮ أرﺑﻌين ﻗﺮًﺷﺎ، وﻣﻊ أﻧﻪ ﻗﺎل ذﻟﻚ لمﺠﺮد المﺴﺎﻳﺮة إﻻ
أن المﺮﺣﻮم ﻣﺤﻤﺪ ﻋﲇ أََﺧﺬَُه ﺑﺎﻟﻘﺒﻮل وَﻓِﺮَح ﺑﻪ.
وﻛﺎن المﺮﺣﻮم ﻣﺤﻤﺪ ﻋﲇ َﺟَﻠَﺐ ﻣﻦ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻣﻌﺪﻧﺠﻴٍّﺎ ﺷﻬيرًا ﺑﻌﻠﻢ المﻌﺎدن، وﻫﻮ
ﻣﻮﺳﻴﻮ ﻟﻴﻔﱪه، ﻛﺎن ﺳﺒﻖ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﰲ ﻣﺪرﺳﺔ المﻌﺎدن المﴫﻳﺔ، وﻛﺎن ﻣﻮﺳﻴﻮ ﺑﻮرﻳﺎﻧﻲ
ﻗﺪ ﺳﺎﻓﺮ إﱃ اﻟﺴﻮدان اﻣﺘﺜﺎًﻻ ﻟﻸﻣﺮ اﻟﻌﺎﱄ، وﺑﻌﺪه ﺑﺜﻼﺛﺔ أﻳﺎم َرِﻛَﺐ المﺮﺣﻮم ﻣﺤﻤﺪ ﻋﲇ
اﻟﺒﺤَﺮ وُﺻْﺤﺒَﺘُﻪ ﺧير اﻟﺪﻳﻦ ﺑﻚ ﻗﺒﻮدان اﻟﺴﻔﺮ وﻋﺪة أﺷﺨﺎص، ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻮﺳﻴﻮ ﻟﻴﻔﱪه
المﻌﺪﻧﺠﻲ، ودارﻧﻮد ﺑﻚ المﻬﻨﺪس، ولمﺒير ﺑﻚ المﻬﻨﺪس، وأﺣﻤﺪ أﻓﻨﺪي ﻳﻮﺳﻒ اﻟﺠﺸﻨﺠﻲ،
ﻓﺴﺎﻓﺮ ﺑﺎﻟﺴﻼﻣﺔ ﺑﺎﻟﻨﻴﻞ ﺣﺘﻰ َدَﺧَﻞ اﻟﺴﻮدان:
ارﻛ  ﺐ اﻟ ﻨ  ﻴ  ﻞ ﻣ  ﺎ اْﺳ  ﺘَ َﻄ ْﻌ  َﺖ ﻓ ﻔ  ﻴ  ﻪ راﺣ  ﺔ ﻟ ﻠ ﻔ ﺘ  ﻰ وﻏ  ﺎﻳ َ ﺔ ﺑ ُ ﻐ ْﻴ َ ْﻪ
ﻛ  ﻢ ﺗ َ َﻔ  ﺮﱠْﺟ  َﺖ ﺣ  ﻴ  ﻦ ﺳ َﺎَﻓ  ْﺮَت ِﻓ  ﻴ  ِﻪ ﻓ  ﻲ ﺑ  ﻼٍد وَﻛ  ْﻢ ﻇ َِﻔ  ْﺮَت ﺑ ﻤ ُﻨ ْﻴ َ ْﻪ
ﻓﻠﻤﺎ دﺧﻞ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺨﺮﻃﻮم ﻛﺎن ﻳﻮًﻣﺎ ﻣﺸﻬﻮًدا، ﻓﺤﴬ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻦ ﻫﻨﺎك ﻟﻠﺘﴩﻳﻒ،
ﻓﻠﻄﻔﻬﻢ ﺟﻤﻴًﻌﺎ وَدَﻋْﻮا ﻟﻪ ﺑﺨير، وﻓﺮﺣﻮا ﺑﻪ ﻏﺎﻳﺔ اﻟﻔﺮح، وأﺛﻨﻮا ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺠﻤﻴﻞ اﻟﺜﻨﺎء وﻣﻜﺎرم
أﺧﻼﻗﻪ؛ ﻛﻤﺎ ﻗﻴﻞ:
ﻛ  ﻞ اﻷﻣ  ﻮر ﺗ ﺒ  ﻴ  ُﺪ ﻋ  ﻨ  ﻚ وﺗَ ﻨْ َﻘ  ِﻀ  ﻲ إﻻ اﻟ  ﺜ  ﻨ  ﺎءُ ﻓ  ﺈﻧ  ﻪ َﻟ  َﻚ ﺑ  ﺎِق
ﻟ  ﻮ أﻧ ﻨ  ﻲ ﺧ ُﻴﱢ  ْﺮُت ُﻛ  ﻞﱠ ﻓ  ﻀ ﻴ ﻠ  ٍﺔ ﻣ  ﺎ اﺧ  ﺘ  ْﺮُت ﻏ  ﻴ  َﺮ ﻣ ﻜ  ﺎرم اﻷﺧ  ﻼِق
ﺛﻢ أََﻣَﺮ ﻣﻮﺳﻴﻮ ﻟﻴﻔﱪه المﻌﺪﻧﺠﻲﱠ أن ﻳَﺘََﻮﺟﱠ ﻪ إﱃ ﺟﺒﺎل ﻣﻮﻳﻪ وﺳﻜﺎدي، وﻫﻲ ﻋﲆ ﺛﻤﺎِن
ﻓﺮاﺳﺦ ﰲ اﻟﺠﻨﻮب اﻟﻐﺮﺑﻲ ﻣﻦ ﺳﻨﺎر؛ ﻟﻴﺠﺮب ﻣﻌﺎدن اﻟﻔﻀﺔ وﻣﻌﺎدن اﻟﻨﺤﺎس اﻟﺘﻲ ﻫﻲ
ﻋﲆ ﻣﻴﻤﻨﺔ اﻟﻨﻴﻞ ﺑﺈﻗﻠﻴﻢ روﺳيري، وأَْرَﺳَﻞ ﺧﻠﻔﻬﻢ ﻛﻼٍّ ﻣﻦ ﻣﻮﺳﻴﻮ ﺑﻮرﻳﺎﻧﻲ ودرﻧﻮد ﺑﻚ،
وأﻣﺎ ﺣﴬﺗﻪ اﻟﻌﻠﻴﺔ ﻓﻘﺪ ﺑﻘﻲ ﰲ اﻟﺨﺮﻃﻮم ﻟﻴﺴﺘﻘﺒﻞ رؤﺳﺎء ﺑﻼد اﻟﺴﻮدان اﻟﻮاﻓﺪﻳﻦ ﻋﻠﻴﻪ
ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺠﻬﺎت ﻋﲆ اﺧﺘﻼﻓﻬﺎ، وُﻛﻠﱡﻬﻢ وَﻋُﺪوه ﺑﺎلمﺴﺎﻋﺪة ﻋﲆ ﻣﴩوﻋﻪ، وأن ﻳﻌﻴﻨﻮه
ﺑﺴﺘين أَْﻟﻒ ﻧَْﻔﺲ ﻟﻠﺸﻐﻞ إذا اﻗﺘﴣ اﻟﺤﺎل ﻫﺬا اﻟَﻘْﺪر، ﺛﻢ ﺳﺎﻓﺮ إﱃ ﺟﻬﺔ ﺳﻨﺎر، وﻧﺰل
ﺑﺈﻗﻠﻴﻢ روﺳيري وﺣﴬ إﻟﻴﻪ ﻣﻠﻮك ﺳﻨﺎر وﻓﺎزﻏﻠﻮ، وﺻﺎر ﻳَْﺴﺘَْﻌِﻠﻢ ﻣﻨﻬﻢ ﻋﻦ المﻌﺎدن وﻣﺤﻞ
وﺟﻮدﻫﺎ، وﻋﻦ أﺣﻮال زراﻋﺔ اﻟﺒﻼد وﻣﺎ ﻳﻨﺎﺳﺒﻬﺎ، وأرﺷﺪ رؤﺳﺎء اﻟﺴﻮدان إﱃ ُﻃُﺮق ﺟﺪﻳﺪة
ﰲ اﻟﺰراﻋﺔ وﰲ اﻟﺼﻨﺎﺋﻊ واﻟﻔﻨﻮن اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳَْﻌِﺮُﻓﻮﻧَﻬﺎ، وأََﻣَﺮُﻫْﻢ ﺑﺎﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ واﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ؛
ِﻟﺘَِﺼﻞ ﻧَْﻮﺑَﺔ اﻟﺘﻘﺪم ﻟﻠﻨﻮﺑﺔ ﺑﺎﻛﺘﺴﺎب وﺳﺎﺋﻞ المﻨﺎﻓﻊ المﺤﺒﻮﺑﺔ المﺠﻠﻮﺑﺔ، وﻳﻨﻮب اﻟﺨﻴﻂ
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
اﻷﺑﻴﺾ ﻣﻦ ﻓﺠﺮ اﻟﻔﻨﻮن ﻋﻦ اﻟﺨﻴﻂ اﻷﺳﻮد ﻣﻦ ﻓﺠﺮ اﻟﻔﻨﻮن، وﻟﻴﻜﻮﻧﻮا ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﺘﺒﴫة،
وﺗﻜﻮن ﻋﻨﺪﻫﻢ آﻳﺔ اﻟﻨﻬﺎر ُﻣﺒِْﴫة، ﺛﻢ َﺣَﴬ المﻌﺪﻧﺠﻲ ﻟﻴﻔﱪه ﻣﻦ ﺟﺒﻞ ﻣﻮﻳﻪ، وأَْﺧَﱪَه أﻧﻪ
َﻟْﻢ ﻳَِﺠﺪ أَﺛََﺮ المﻌﺪن اﻟﻔﻀﺔ وﻻ ﻣﻌﺪن اﻟﻨﺤﺎس ﰲ المﺤﻞ اﻟﺬي ﺣﻜﻰ ﻋﻨﻪ ﻣﻮﺳﻴﻮ روﺳﻴﺠير،
ﻓﻨﻔﺮ ﻣﻦ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﺑﻬﺬه اﻟﺠﻬﺔ؛ ﻟﻌﺪم اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ َﻣْﻘِﺼﺪه، وﻟﻜﻦ:
ﻋ  ﻠ  ﻰ اﻟ  ﻤ  ﺮء أن ﻳ ﺴ ﻌ  ﻰ ﻟ  ﻤ  ﺎ ﻓ  ﻴ  ﻪ ﻧ  ﻔ ْﻌ  ﻪ وﻟ ﻴ  ﺲ ﻋ ﻠ ﻴ  ﻪ أن ﻳ ُ َﺴ  ﺎِﻋ  َﺪه اﻟ  ﺪﱠْﻫ  ُﺮ
ﻓﺮﻓﻊ ُﻣَﻌْﺴَﻜﺮه وﻧََﻬﺾ إﱃ إﻗﻠﻴﻢ ﻓﺎزﻏﻠﻮ، وﻛﺎن أﺣﻤﺪ ﺑﺎﺷﺎ ﻗﺪ ﺗََﻮﱃﱠ ﺣﻜﻤﺪاًرا ﻋﻮًﺿﺎ
ﻋﻦ ﺧﻮرﺷﻴﺪ، وﻛﺎن ﻗﺪ ﺑََﻌﺜَُﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﲇ إﱃ ﻣﺤﺎرﺑﺔ ﺟﺒﺎل رﺟﺮﻳﺞ وﻛﺎﻧﻮا ﻋﺎﺻين، ﻓﻨﻮى
أن ﻳﻨﺘﻈﺮ ﻋﻮدة اﻟﺤﻜﻤﺪار ﺑﻌﺪ وﺻﻮﻟﻪ، ﻓﻔﻲ ﻇﺮف ﺛﻼﺛﺔ أﻳﺎم وﺻﻞ المﺮﺣﻮم ﻣﺤﻤﺪ ﻋﲇ
إﱃ ﻗﺮﻳﺔ ﻓﺎﻣﻮﻛﻮ ﺗﺠﺎه ﻓﺎزﻏﻠﻮ، وﻫﻲ ﻋﲆ ﻣﻴﻤﻨﺔ اﻟﺒﺤﺮ اﻷزرق، ﻓَﴬَ َب ﺧﻴﺎﻣﻪ ﺑﻬﺎ، وأﻋﺠﺒﻪ
ُﺣْﺴﻨُﻬﺎ وﻇﺮاﻓﺘﻬﺎ، ﻓﺄﻣﺮ ﺑﺒﻨﺎء ﻗﴫ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﲆ اﺳﻤﻪ؛ ِﻟﻴُﺬَْﻛَﺮ َﺳَﻔُﺮه ﺑﻬﺎ، وَﻋينﱠ َ ﺣﺎًﻻ درﻧﻮد
ﺑﻚ ﻟﻬﺬه المﺄﻣﻮرﻳﺔ، ﻓﻬﻨﺪﺳﻪ اﻟِﺒﻚ المﺬﻛﻮر، وﺑُﻨِﻴَْﺖ َﺣْﻮَﻟﻪ اﻟﺪور، ﺣﺘﻰ ﺻﺎر ﺑﻠﺪة ﺷﻬيرة
ﻫﻨﺎك، ُﺳﻤﱢ ﻴَْﺖ ﺑﻤﺤﻤﺪ ﻋﲇ، وﻫﻲ ﻣﻦ اﻷﺛﺮ اﻟﺠﻠﻴﻞ اﻟﺠﲇ، إﻻ أﻧﻬﺎ ﺻﺎرت ﻣﺤﻞ اﻟﺘﻐﺮﻳﺐ،
ﻳُﻨِْﺸﺪ ﻓﻴﻬﺎ المﻨﻔﻲ اﻟﻐﺮﻳﺐ:
ﻳ  ﺎ َﻋ  ﻴ ْ ُﻦ إْن ﺑَ ُﻌ  َﺪ اﻟ ﺤ ﺒ  ﻴ  ُﺐ وَداُرُه وﻧ َ ﺄَْت َﻣ  َﺮاِﺑ  ُﻌ  ُﻪ وَﺷ  ﻂﱠ َﻣ  َﺰاُرُه
ﻓ ََﻠ  َﻘ  ْﺪ َﻇ  ِﻔ  ْﺮُت ﻣ  ﻦ اﻟ  ﺰﻣ  ﺎن ﺑ َِﻄ ﺎِﺋ  ٍﻞ إن َﻟ  ْﻢ ﺗ َ َﺮﻳ ْ ِﻪ ﻓ  ﻬ  ﺬه آﺛ َ ﺎُرُه
ولمﺎ ﻋﺎد أﺣﻤﺪ ﺑﺎﺷﺎ ﻣﻦ ﻏﺰوه ﻛﺎن ﻓﺼﻞ المﻄﺮ ﻗﺪ دﻧﺎ، واﻟﺬﺧﺎﺋﺮ ﻛﺎدت ﺗﻨﻔﺪ، وﻛﺎن
المﺮﺣﻮم ﻣﺤﻤﺪ ﻋﲇ ﺗََﻮﺟﱠ ﻪ إﱃ إﻗﻠﻴﻢ ﻓﺎﺷﻨﻐﺎرو، وﻛﺎن ﻗﺪ ﺑََﻌَﺚ ﺣين ﺗََﻮﺟﱡ ِﻬِﻪ أﺣﺪ ﻣﻤﺎﻟﻴﻜﻪ؛
ﻟﻴﺄﺧﺬ اﻟﺮﻣﻞ ﻣﻦ وادي ﻗﺮاده، ﻓﺎﺳﺘﺨﺮج المﻌﺪﻧﺠﻴﺔ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺮﻣﻞ ﻧﺤﻮ ﺛﻼث ﻓﻠﺰات ﻣﻦ
اﻟﺬﻫﺐ اﻟﻴﺴير اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻘﻠﻴﻞ اﻟﺠﻮدة.
ولمﺎ ﻧََﺰَل المﺮﺣﻮم ﻣﺤﻤﺪ ﻋﲇ ﰲ ﻓﺎﺷﻨﻐﺎرو ﴐب ُﻣَﺨﻴﱠﻤﻪ ﺗﺤﺖ ﺷﺠﺮة ﺗين والمﻌﺴﻜﺮ
ﺣﻮﻟﻪ، وﻟﻢ ﻳَﺒَْﻖ ﻣﻌﻪ ﻣﻦ المﺄﻛﻮﻻت إﻻ اﻟﺒﻘﺴﻤﺎط واﻟﻴﺴير ﻣﻦ اﻷرز، ﻓَﺴِﺌَﻤْﺖ ﻧﻔﻮس اﻟﺠﻤﻴﻊ
ﻣﻦ ِﻗﻠﱠﺔ اﻟﺰاد واﻟﺤﻂ واﻟﱰﺣﺎل ﺑﻬﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ، وﻻم ﻛﻞ اﻟﻨﺎس ﻣﻮﺳﻴﻮ ﺑﻮرﻳﺎﻧﻲ ﻋﲆ ﺗﺄﻣﻴﻞ
اﻟﺒﺎﺷﺎ المﺬﻛﻮر وﺗﺠﺴﻴﻤﻪ ﻟﻪ ﰲ رﺑﺢ المﻌﺎدن اﻟﺬﻫﺒﻴﺔ، ﻓﺠﻤﻊ اﻟﺒﺎﺷﺎ المﺬﻛﻮر المﻌﺪﻧﺠﻴﺔ
والمﻬﻨﺪﺳين ﻟﻴﺄﺧﺬ َرأْﻳَُﻬﻢ، ﻓﻘﺮروا ﺟﻤﻴًﻌﺎ ﻋﲆ َﻋَﻤﻞ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ أﺧﺮى ﻣﻔﻴﺪة،
وﻫﻲ أن ﻳُْﺠَﻤﻊ اﻟﺮﻣﻞ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ المﺤﻼت ﺑﻤﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺘﻨﺎﺳﺒﺔ، وﻳُْﻌَﻠﻢ ﻛﻤﻴﺔ ﻣﺎ ﻳﺨﺮج ﻣﻨﻬﺎ،
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ﻓﺨﺮﺟﺖ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺑﻬﺬه اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﰲ ﻗﻠﺔ اﻟﺮﺑﺢ، وﻟﻜﻦ ﻗﺪ اﺳﺘﻜﺸﻒ ﻣﻮﺳﻴﻮ
ﺑﻮرﻳﺎﻧﻲ ﰲ ﺑﱤ ﻣﻦ آﺑﺎر وادي ﻗﺮادة ﰲ ُﻋْﻤﻖ اﺛﻨين وﻋﴩﻳﻦ ﻗﺪًﻣﺎ ﻃﺒﻘﺔ ﻣﻌﺪﻧﻴﺔ، ﻳََﱰَاءى
أﻧﻬﺎ ﻛﺜيرة اﻟﺬﻫﺐ؛ ﻟﻴﻤﺘﺤﻨﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﺘﺄﻧﻲ، وَﻗﺒَْﻞ أن ﻳﺮﺣﻞ ﻣﻮﺳﻴﻮ ﻟﻴﻔﱪه المﻌﺪﻧﺠﻲ ﻣﻦ
اﻟﺨﺮﻃﻮم ﻛﺎن َﻋﺜََﺮ أﻳًﻀﺎ ﻋﲆ رﻃﻠين ﻣﻦ اﻟﺰﺋﺒﻖ ﰲ ﻣﺨﺎزن اﻟﺤﻜﻤﺪارﻳﺔ، ﻓﺄﺣﺐ ﻣﻮﺳﻴﻮ
ﺑﻮرﻳﺎﻧﻲ أن ﻳَْﻌَﻤﻞ اﻣﺘﺤﺎﻧﻪ ِﻟَﻤﺎ أﺧﺬه ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ، ﻓﺴﻜﺖ ﻋﻦ ذﻟﻚ وﺻﺎر ﻣﻨﻬﻤًﻜﺎ
ﻋﲆ اﺗﺒﺎع ﻫﺬه اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﰲ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ، ﻓﻠﻢ ﻳَْﺸُﻌﺮ إذ َوَﺟَﺪ ﰲ ﻗﺮارة اﻟﻘﺰازة ﺟﺮًﻣﺎ ﻣﻌﺪﻧﻴٍّﺎ
ذﻫﺒﻴٍّﺎ ﻣﺨﻠﻮًﻃﺎ ﺑﻐيره، وﻟﻢ ﻳَْﻌِﺮف ﺳﺒﺐ ﻫﺬا اﻟﻐﺶ، ﻓﺄَْﺧَﱪَ ﻏﻴﻄﺎﻧﻲ ﺑﻚ وﻣﻮﺳﻴﻮ لمﺒير
ﺑﻚ ﺑﺬﻟﻚ، وﻫﻢ أﺧﱪوا المﺮﺣﻮم ﻣﺤﻤﺪ ﻋﲇ، ﻓﻤﻮﺳﻴﻮ ﺑﻮرﻳﺎﻧﻲ اﺗﱠَﻬَﻢ ﺑﻌﺾ أﺧﺼﺎﻣﻪ أﻧﻬﻢ
أرادوا أن ﻳُْﻔِﺴُﺪوا ﻋﻠﻴﻪ ﺗﺠﺮﺑﺘﻪ، وأراد ﺑﺈﺧﺒﺎر ﻣﻦ ذََﻛَﺮ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻔﻌﻠﺔ، ﻓﺎدﻋﻰ
أﺣﻤﺪ أﻓﻨﺪي اﻟﺠﺸﻨﺠﻲ أن ﻣﻮﺳﻴﻮ ﺑﻮرﻳﺎﻧﻲ المﺬﻛﻮر ﻫﻮ اﻟﺬي َﺧَﻠَﻂ اﻟﺬﻫﺐ ﺑﺎﻟﺰﺋﺒﻖ ﻋﻤًﺪا؛
ﻟﻌﺪم ﻧﺘﺎج ﺗﺠﺮﺑﺘﻪ، وأﺧﱪ ﺑﺬﻟﻚ أﻣﺎم اﻟﺒﺎﺷﺎ وَﺻﺪﱠ َق ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺤﺎﴐون، ﻓﻔﻲ اﻟﻴﻮم اﻟﺜﺎﻧﻲ
اﺳﺘﻌﻤﻞ ﻣﻮﺳﻴﻮ ﺑﻮرﻳﺎﻧﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻐﺴﻞ ﺑﺎﻟﻘﺼﺎع، ﻓﻐﺴﻞ ﻣﺎﺋﺔ ﻗﻨﻄﺎر ﻣﻦ اﻟﺮﻣﻞ، ﻣﺄﺧﻮذًا
ﻣﻦ ﻓﺮش اﻟﻮادي ﺑﺠﺒﺎل ﻗﺮادة، ﻓﺎﺳﺘﺨﺮج ﻣﻨﻬﺎ ِﺗْﺴًﻌﺎ وأرﺑﻌين َﺣﺒﱠﺔ ﻣﻦ اﻟﺬﻫﺐ.
ﻓﻬﺬه اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﻜﺒيرة َﻇَﻬَﺮ ﻣﻨﻬﺎ إﺷﺒﺎع ﻣﻌﺪن وادي ﻓﺎﺷﻨﻐﺎر، واﻟﺬي َﺟﺮﱠَب ﻋﻴﻨﺘﻪ
ﻣﻮﺳﻴﻮ روﺳﻴﺠير ﺳﺎﺑًﻘﺎ، ﻓُﻮِﺟَﺪ ﺑين ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﻮﺳﻴﻮ ﺑﻮرﻳﺎﻧﻲ وﻣﻮﺳﻴﻮ روﺳﻴﺠير ﻓﺮق
ﺟﺴﻴﻢ، ﻓﺒﻬﺬا اﻻﺧﺘﻼف اﻟﻔﺎﺣﺶ ﺿﺎق َﺻْﺪر اﻟﺒﺎﺷﺎ المﺮﺣﻮم، وَﻓَﱰَْت ِﻫﻤﱠ ﺘُﻪ، ﺣﺘﻰ ﻛﺎد
أن ﻳَْﴫِ ف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻗﻀﻴﺔ اﺳﺘﺨﺮاج المﻌﺎدن، وﻟﻜﻦ ﻋﺎد إﱃ ﺗََﺠﻠﱡِﺪه وَﺻْﱪه، وأﻣﺮ
ﺑﻌﻘﺪ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺗﺴﺘﺨﺮج ﻣﻘﺪار ﻗﻴﻢ ﻣﺠﺎﻣﻴﻊ اﻷﺷﻐﺎل اﻟﺘﻲ ﺣﺼﻠﺖ ﻛﻠﻬﺎ، ﻓﺒﺎدرت اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ
ﺑﺎﺳﺘﺨﺮاج ذﻟﻚ، ﻓﻨﺘﺞ أﻧﻪ ﻻ ﻳﺘﺤﺼﻞ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺼﺎﻧﻊ اﻟﻮاﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﺬﻫﺐ إﻻ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺛﻼﺛﺔ
ﻗﺮوش ﻛﻞ ﻳﻮم.
ﻓﻤﻦ ﻫﺬا اﻟﻮﻗﺖ َﺳَﻘَﻄْﺖ ﻗﻴﻤﺔ المﻌﺎدن اﻟﺬﻫﺒﻴﺔ ﻣﻦ أﻋين اﻟﺠﻤﻴﻊ، وَﻗﻞﱠ اﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ، ﻓﺘََﻐيرﱠ َ
ﺧﺎﻃﺮ المﺮﺣﻮم ﻣﺤﻤﺪ ﻋﲇ ﻣﻦ ذﻟﻚ، وداَﺧَﻠُﻪ اﻟﻴﺄس ﻣﻦ رواج ﻣﻌﺎدن اﻟﺴﻮدان، وﻟﻮ ﻛﺎن
ﻣﻮﺳﻴﻮ روﺳﻴﺠير ﺣﺎًﴐا ﻣﻌﻪ ﻟﺴﻼه وَﻋﻠﱠَﻠﻪ ﺑﺎﻷﻣﺎﻧﻲ اﻟﻜﺎذﺑﺔ.
وأﻣﺎ ﻣﻮﺳﻴﻮ ﺑﻮرﻳﺎﻧﻲ ﻓﻘﺪ ﻛﺎن ﺣﺎًﴐا، وأﺧﱪ ﺑﺎﻟﺼﺪق وﻟﻢ ﻳَُﺪﻟﱢْﺲ، وﻟﻜﻦ ﻟَﻜْﻮﻧﻪ
ﻛﺎن ﻳﻬﺎب َﺳﻴﱢﺪه ﻛﺜيرًا ﻓﻠﻢ ﻳَْﺴﺘَِﻄﻊ أن ﻳَﺬُبﱠ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ، ﻓﴬب ﻋﻨﻪ المﺮﺣﻮم ﻣﺤﻤﺪ ﻋﲇ
ﺻﻔًﺤﺎ، وأﻧﻌﻢ ﻋﲆ ﺟﻤﻴﻊ المﻬﻨﺪﺳين والمﻌﺪﻧﺠﻴﺔ ﻋﻨﺪ ارﺗﺤﺎﻟﻪ ﻣﻦ اﻟﺴﻮدان ﺑﺮﻛﻮﺑﺔ ورﺧﺖ
ﻣﺬﻫﺐ، وﻣﺎ اﺳﺘﺜﻨﺎه ﻣﻦ ﻫﺬا اﻹﻧﻌﺎم، وﻻ َﻏﺾﱠ ﻋﻨﻪ اﻟﺒﴫ، وﻳَﺌِﺲ ﻣﻦ وﺟﻮد اﻟﺬﻫﺐ المﺸﺒﻊ
ﻣﻦ ﺑﻼد اﻟﺴﻮدان، وﻟﻜﻦ ﻟﻢ ﻳَْﻈَﻬﺮ ﻟﻪ اﻟﺤﻘﺪ، وﻻ َﴏَ َف ﻋﻨﻪ اﻟﻨﻈﺮ، ﺑﻞ أََﻣَﺮ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ أن
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ﺗَْﻤُﻜَﺚ وﺗَﺒَْﺤﺚ ﻣﻊ ﻏﺎﻳﺔ اﻟﺪﻗﺔ ﻋﻦ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻻﺳﺘﺨﺮاج ﻫﺬه المﻌﺎدن، ﻓﻜﺎن اﻟﻌﺴﻜﺮ
المﺤﺎﻓﻈﻮن ﻋﲆ أﻫﻞ ﻫﺬه اﻟﻐﺰوة اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻳﻌﺘﻘﺪون أن ﺳﻴﺪﻫﻢ أﺑﻘﻰ ﻫﺆﻻء المﻬﻨﺪﺳين
رﺳًﻤﺎ ﻓﻘﻂ، وأن أﺷﻐﺎل ﻫﺆﻻء المﻬﻨﺪﺳين ﻟﻴﺴﺖ إﻻ ﺻﻮرﻳﺔ، ﻓﻜﺎﻧﻮا ﻻ ﻳﺴﺎﻋﺪوﻧﻬﻢ ﻋﲆ
أﺷﻐﺎﻟﻬﻢ، وﻻ ﻳَْﴫِ ﻓﻮن ِﻫﻤﱠ ﺘَُﻬْﻢ ﰲ إﻋﻄﺎء ﻣﺎ ﻳَْﻠَﺰم ﻟﺘﺘﻤﻴﻢ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ، وﻛﺎن ﻗﺪ ﺗﻌين ﻹدارة
المﻌﺪن ﺧير اﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎﺷﺎ، ﻓﻜﺎن ﻳﴘء اﻟﺴﻠﻮك؛ ﻷﻧﻪ ﻛﺎن ُﻣْﻜَﺮًﻫﺎ ﻋﲆ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﺑﺘﻠﻚ اﻟﺪﻳﺎر
وﺗَْﺮك َوَﻃِﻨﻪ، ﻓﺒﻬﺬا ﻛﺎن ﻳﻌﺘﻘﺪ أن اﻹﻓﺮﻧﺞ المﻌﺪﻧﺠﻴﺔ ﻫﻢ اﻟﺴﺒﺐ ﰲ ﻃﻮل ﻏﺮﺑﺘﻪ، ﻓﻜﺎن
ﻳﺘﺠﺎﻫﺮ ﺑﺘﻘﺮﻳﻌﻬﻢ وﺗﻮﺑﻴﺨﻬﻢ.
ﺛﻢ إن ﻣﻮﺳﻴﻮ ﻟﻴﻔﱪه أﺻﺎﺑﺘﻪ ُﺣﻤﱠ ﻰ ﺷﺪﻳﺪة وﻛﺎن ﻗﺪ وََﻋَﺪه المﺮﺣﻮم ﻣﺤﻤﺪ ﻋﲇ أن
ﻳﻌﻄﻴﻪ ﺑﻌﺪ ﺗﻤﺎم اﻷﺷﻐﺎل رﺗﺒﺔ ﻣيراﻻي، ﻓﻜﺎن ﻋﲆ ﻏﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻻﺟﺘﻬﺎد ﻓﻤﺎت ﺑﺎﻟُﺤﻤﱠ ﻰ،
وﻗﺒﻞ َﻣْﻮﺗِﻪ َﴏﱠ ح ﺑﺄن ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺑﻌﺪم ﺗﺮﺑﻴﺢ المﻌﺎدن ﰲ اﻟﺴﻮدان ﻟﻴﺲ ﺑَﻘْﻄِﻌﻲﱟ ، وﻻ
ﻳَﻨْﺒَﻨِﻲ ﻋﻠﻴﻪ ُﺣْﻜﻢ، وأﻧﻪ ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳُْﻘَﻄﻊ اﻟﺮﺟﺎء ﺑﺎﻟﻜﻠﻴﺔ ﻣﻦ رﺑﺢ ﻫﺬه المﻌﺎدن، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ
وأن ﻣﻮﺳﻴﻮ ﺑﻮرﻳﺎﻧﻲ َﻗﺮﱠَر ﺗﻘﺮﻳًﺮا ﺷﻔﺎﻫﻴٍّﺎ ﻳﺆﻳﺪ رأي ﻟﻴﻔﱪه اﻟﺴﺎﺑﻖ، وﻋﺒﺎرﺗﻪ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ
أرﺑﺎب اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺑﺘﻤﺎﻣﻬﺎ ﻣﻦ ﻫﻮ ُﻣْﻌﺘََﻤﺪ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺎ ﻳُﺘََﺤﺼﱠ ﻞ ﻣﻦ اﻟﺮﻣﺎل
ﻣﻦ اﻟﺬﻫﺐ، ﺣﻴﺚ ﺟﻤﻴﻌﻨﺎ ﻻ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻟﻪ ﺗﺎﻣﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺮاج المﻌﺎدن، ﻓَﻠْﺴﻨَﺎ ﻣﺘﺒﺤﺮﻳﻦ ﰲ ﻫﺬا
اﻟﻔﻦ، ﺑﻞ اﻟﻈﺎﻫﺮ أﻧﻪ ﻟﻮ ﺻﺎرت اﻹدارة ﻋﲆ ﺻﻮرة ﺣﺴﻨﺔ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺔ، وَﺻَﺪَق المﻤﺘِﺤﻨﻮن
ﰲ ﺗﺠﺎرﻳﺒﻬﻢ، وﺻﺎر اﻻﺟﺘﻬﺎد ﰲ اﻻﺳﺘﺨﺮاج ﻋﲆ َوْﺟﻪ َﻣْﺮِﴈﱟ ؛ ﻓﻼ ﺑﺪ أن ﺗَْﻈَﻬﺮ ﻧﺘﺎﺋﺞ
ﻋﻈﻴﻤﺔ ﺧﺼﻮًﺻﺎ إذا ﻛﺎن المﺄﻣﻮر ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻦ المﻌﺪﻧﺠﻴﺔ المﺘﺒﺤﺮﻳﻦ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻌﻠﻢ، وﻟﻪ ﺳﺎﺑﻘﺔ
ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺻﺤﻴﺤﺔ، وأﻣﺎ َﺳَﻔُﺮﻧﺎ ﻫﺬا َﻓَﻠْﻢ ﻳﻜﻦ إﻻ ﻣﺤﺾ ﻣﻨﺎﻇﺮة واﻃﻼع ﻋﲆ ﻧﻔﺲ المﺤﺎل
المﻌﺪﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﺒﻼد اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ، ﻣﺠﺮًدا ﻋﻦ راﺣﺔ اﻟﻔﻜﺮ واﻟﺒﺪن، وﻗﻮﻟﻪ ﰲ ﻣﺤﻠﻪ؛ ﻷن اﻟﻌﺮﴈﱠ
ﻛﺎن داﺋًﻤﺎ ﻋﺮﺿﺔ ﻹﻏﺎرة اﻟﺴﻮدان اﻟﻬﻤﻞ، وﻛﺎن ﺑﺪون أﻫﺒﺔ وﻻ ذﺧيرة، وﻛﺎﻧﺖ ﻋﺴﺎﻛﺮ
اﻷﺗﺮاك المﺤﺎﻓﻈين ﻋﲆ المﻌﺪﻧﺠﻴﺔ أََﺷﺪﱠ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻋﺪاوة ﻣﻦ اﻟﺴﻮدان.
ﻓﺒﻬﺬا ﻟﻢ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻮﻗﻮف ﻋﲆ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻟﺤﺎل ﻣﻦ اﻷﻫﺎﱄ، وﻛﺎﻧﺖ اﻟﺘﺠﺎرب ﺗُْﻌَﻤﻞ ﺑﺎﻟﺨﻮف
واﻟﻌﺠﻠﺔ، وﻛﺎﻧﺖ اﻷﻣﺮاض أﻳًﻀﺎ ﻣﻦ ﺟﻤﻠﺔ المﻮاﻧﻊ، وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓﻘﺪ َﺻﺢﱠ ﺑﺘﺠﺮﺑﺔ ﻣﻮﺳﻴﻮ
ﺑﻮرﻳﺎﻧﻲ اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻤﺮت ﻧﺤﻮ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات أن ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ اﺳﺘﺨﺮاج المﻌﺎدن ﺑﺎﻟﻌﺒﻴﺪ ﻳُْﻌِﻄﻲ
ﻗﻨﻄﺎر اﻟﺮﻣﻞ ﻧﺤﻮ ﺧﻤﺲ ﺣﺒﺎت ﻣﻦ اﻟﺬﻫﺐ، ﻣﻊ ﻗﺒﻮل اﻟﺰﻳﺎدة ﻋﻦ ذﻟﻚ ﻟﻮ ُوِﺟَﺪت المﻌﺮﻓﺔ
واﻟﺼﺪاﻗﺔ، وﻣﻊ ﻫﺬا ﻛﻠﻪ ﻓﻨﻘﻮل: إنﱠ ذََﻫَﺐ اﻟﺴﻮدان ﻻ ﻳُﻨَْﻜﺮ، وإن اﻷﻗﻄﺎر اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ
اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ المﴫﻳﺔ، وإن ﻛﺎﻧﺖ دون أﻗﺎﻟﻴﻢ أﻣﺮﻳﻜﺔ ﺑﻜﺜير؛ ﻓﻬﻲ ﻛﻤﴫ إن ﻟﻢ
ﺗُْﺴِﻌْﻔﻬﺎ المﻌﺎدن المﺘﻄﺮﻓﺔ، ﻓﻤﻌﺎدن اﻟﺰراﻋﺔ ﻓﻴﻬﺎ ُﻣَﺤﻘﱠ ﻘﺔ، وﻟﻮﻻ اﻟﺘﻐﺎﻓﻞ واﻟﺘﻜﺎﺳﻞ ﻣﻦ
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ﺑﻌﺾ اﻟﺤﻜﺎم واﺗﺼﺎف ﺑﻌﺾ آﺧﺮ ﺑﺎﻟﺠﻬﻞ اﻟﺘﺎم؛ ﻟﻜﺎﻧﺖ إﻳﺮاداﺗﻬﺎ وﻣﺤﺼﻮﻻﺗﻬﺎ ﻋﲆ
أَْﻛﻤﻞ ﻧﻈﺎم، ﻓﺈن ﺧﺼﻮﺑﺔ أَْرﺿﻬﺎ ﻋﺠﻴﺒﺔ، وﺣﻴﻮاﻧﺎﺗﻬﺎ ﻧﺠﻴﺒﺔ، وأﺧﺸﺎﺑﻬﺎ ﺟﻴﺪة، وﻣﻌﺎدﻧﻬﺎ
ﻣﺘﻌﺪدة، ﻓﺎلمﻮاﻟﻴﺪ اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﲆ ﻏﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﻤﺎل، وﻻ ﻧََﻈَﺮ إﱃ ﻣﺎ ﻳَْﻌﺘَِﻘﺪ ﻋﺎﻣﺔ اﻟﻨﺎس
ﻣﻦ أن أَْﻛﺜَﺮﻫﺎ رﻣﺎل، ﻓﻘﺪ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﻦ اﻷﻫﺎﱄ ﻣﻦ ﻳََﱰَاَﻓﻊ ﻣﻊ أﺧﺼﺎﻣﻪ ﰲ ِﻣْﻠِﻜﻴﱠﺔ أﻟﻮف ﻣﻦ
اﻟﻔﺪادﻳﻦ ِﻟﻨَْﻔﺴﻪ، وﻳﺮﻳﺪ ﻧﺰﻋﻬﺎ ﻣﻦ ﻳﺪ أﺑﻨﺎء ﺟﻨﺴﻪ، وﰲ أﻳﺎم ﺣﻜﻤﺪارﻳﺔ ﺣﴬة ﻟﻄﻴﻒ
ﺑﺎﺷﺎ أَْﻋَﻄﻰ أَْﻟﻒ ﻓﺪان ﻷﺣﺪ اﻟﺴﻨﺎﺟﻖ وﻫﻮ دﻣﻮزاﻏﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻮر، ﻓﻠﻢ ﺗَْﱪح ﻣﺪة ﻳﺴيرة أن
ﺻﺎرت ﻣﻦ المﻌﻤﻮر، وَﺻﺢﱠ ﻓﻴﻬﺎ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺒﻘﻮل واﻟﻐﻼل، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ َزْرع اﻟﺤﻨﻄﺔ اﻟﺬي ﰲ
ﺗﻠﻚ اﻟﺒﻼد ﻟﻪ ﺑﺎٌل، وﻫﻨﺎك أراض ﺑﻤﺪﻳﺮﻳﺔ دﻧﻘﻠﺔ ﻻ ﻳﻌﻠﻮﻫﺎ اﻟﻨﻴﻞ، إﻻ ﰲ زﻣﻦ اﻟﻔﻴﻀﺎن
اﻟﻐﺰﻳﺮ، وﻟﻴﺴﺖ داﺧﻠﺔ ﰲ دﻓﱰ ﻣﻜﻠﻔﺎت اﻹﻗﻠﻴﻢ، وﻗﺪ اْﻟﺘََﻤﺲ زراﻋﺘﻬﺎ ﰲ َﺳﻨَﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻨين
ﺑﻌُﺾ اﻷﻫﺎﱄ ﺑﺪﻓﻊ اﻟﻌﺸﻮر، ﻓَﺰَرَﻋﻬﺎ ﻣﻦ ﺻﻨﻒ اﻟﺬرة، ﻓﺄدت ﻣﺤﺼﻮًﻻ ﻓﻮق اﻷرﺑﻌين
أَْﻟﻒ إردب، ﻓُﺪِﻓَﻊ إﱃ ﺷﻮﻧﺔ الميري ُﻋْﴩُ ﻫﺎ، ﻓﺼﺎر ﺻﻨﻒ اﻟﺬرة رﺧﻴًﺼﺎ ﰲ ﻫﺬه اﻟﺴﻨﺔ،
ﻓﺸﻜﺎ اﻷﻫﺎﱄ المﺰارﻋﻮن ﻛﺴﺎد ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﻬﻢ، ﻓﺄﺑﻰ ﻣﺪﻳﺮ ﺗﻠﻚ اﻟﺠﻬﺔ اُلمﺘََﻮﱄﱢ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ
أن ﻳﻌﻄﻴﻬﺎ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻷﺣﺪ، وأََﺣﺐﱠ أﺣﺪ اﻟﺒﻜﺒﺎﺷﺎت المﺴﺘﺨﺪم ﺑﺘﻠﻚ اﻟﺠﻬﺔ أن ﻳﺘﻌﺎﻫﺪﻫﺎ
ﰲ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﻣﻜﺎﻓﺌﺔ ﻟﻌﴩﻫﺎ اﻟﺴﻨﻮي، ﻓﻠﻢ ﻳَُﺴﺎَﻋْﺪ ﻋﲆ ذﻟﻚ، وأﻣﺜﺎل ﻫﺬه اﻷراﴈ
ﻛﺜيرة ﺟﺪٍّ ا واﻷراﴈ ُﻣﻨِْﺒﺘَﺔ ﻟﻠﻨﺒﺎﺗﺎت اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﺑﻨﻔﺴﻬﺎ ﺑﺪون ﻋﻤﻞ ﻣﻊ ﻗﺒﻮل أﻫﻠﻬﺎ ﻟﻠﺘﻤﺪن
اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﺪﻗﺔ أذﻫﺎﻧﻬﻢ، ﻓﺈن أﻛﺜﺮﻫﻢ ﻗﺒﺎﺋﻞ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻻ ﺳﻴﻤﺎ اﻟﺠﻌﻠﻴﱢين واﻟﺸﺎﻗﻴﺔ وﻏيرﻫﻢ،
ﻓﺈن اﺷﺘﻐﺎﻟﻬﻢ ﺑﻤﺎ أَِﻟُﻔﻮه ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﴩﻋﻴﺔ ُﺷﻐﻞ رﻏﺒﺔ واﺟﺘﻬﺎد، وﻟﻬﻢ ﻣﺂﺛﺮ ﻋﻈﻴﻤﺔ
ﰲ ﺣﺴﻦ اﻟﺘﻌﻠﻢ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، ﺣﺘﻰ إن اﻟﺒﻠﺪة إذا ﻛﺎن ﺑﻬﺎ ﻋﺎِﻟﻢ ﺷﻬير ﻳَْﺮَﺣﻞ إﻟﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﺒﻼد
اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺎورة ِﻣْﻦ َﻃَﻠﺒَﺔ اﻟِﻌْﻠﻢ اﻟَﻌَﺪُد اﻟﻜﺜير واﻟﺠﻢﱡ اﻟﻐﻔير؛ ﻓﻴُِﻌﻴﻨُﻪ أﻫﻞ ﺑَْﻠَﺪﺗﻪ ﻋﲆ ذﻟﻚ
ﺑﺘﻮزﻳﻊ المﺠﺎورﻳﻦ ﻋﲆ اﻟﺒﻴﻮت ﺑﺤﺴﺐ اﻻﺳﺘﻄﺎﻋﺔ، ﻓﻜﻞ إﻧﺴﺎن ﻣﻦ اﻷﻫﺎﱄ ﻳَُﺨﺺﱡ اﻟﻮاﺣَﺪ
أو اﻻﺛﻨين، ﻓﻴﻘﻴﻤﻮن ﺑﺸﺌﻮﻧﻬﻢ ُﻣﺪﱠ ة اﻟﺘﻌﻠﻢ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ.
وﻟﻘﺪ َرأَﻳْﺖ ﰲ ﻃﺮﻳﻘﻲ ﺑﺒﻼد اﻟﺸﺎﻗﻴﺔ ﺑﻤﺪﻳﺮﻳﺔ دﻧﻘﻠﺔ ﺣﺮم ﺳﻨﺠﻖ ﻳﺪﻋﻰ المﻠﻚ اﻷزﻳﺮق،
ﺗَُﺴﻤﱠ ﻰ اﻟﺴﻴﺪة أﻣﻮﻧﺔ، ﺗﻘﺮأ اﻟﻘﺮآن اﻟﴩﻳﻒ وﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻜﺘﺒين: أﺣﺪﻫﻤﺎ ﻟﻠﻐﻠﻤﺎن، واﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻟﻠﺒﻨﺎت، ﻛﻞﱞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻟﻘﺮاءة اﻟﻘﺮآن وِﺣْﻔﻆ المﺘﻮن، ﺗُﻨْﻔﻖ ﻋﲆ المﻜﺘﺒين ِﻣﻦ َﻛْﺴﺒﻬﺎ ﺑﺰراﻋﺔ
اﻟﻘﻄﻦ وﺣْﻠِﺠﻪ وَﻏْﺰﻟﻪ وﺗﺸﻐﻴﻠﻪ، وﻻ ﺗَْﺮﴇ أن ﻳَُﺸﻮﺑَﻪ ﳾء ﻣﻦ ﻣﺎل زوﺟﻬﺎ، وﺑﺠﺎﻧﺐ
المﻜﺘﺒين ﺧﻠﻮات ِﻟَﻤﻦ ﻳﺨﺘﲇ ِﻣﻦ اﻟُﻌﺒﱠﺎد واﻟﺰﱡﻫﱠ ﺎد اﻟﺤﺎﴐﻳﻦ ﻣﻦ أﻗﴡ اﻟﺒﻼد؛ ﻷداء ﻓﺮﻳﻀﺔ
اﻟﺤﺞ اﻟﴩﻳﻒ، وﻣﻨﺰﻟﻬﺎ ﻛﺎﻟﺘﻜﻴﺔ ﻟﻠﻔﻘﺮاء وأﺑﻨﺎء اﻟﺴﺒﻴﻞ واﻟﻘﺎﺻﺪﻳﻦ ﺑﻴﺖ ﷲ اﻟﺤﺮام،
وأﻣﺜﺎل ذﻟﻚ ﻛﺜير ﻫﻨﺎك ﰲ ﻇﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ المﴫﻳﺔ.
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
وﻣﻤﺎ ﻳَُﺪلﱡ ﻋﲆ ُﺣْﺴﻦ ﻣﻘﺎﺻﺪ المﺮﺣﻮم ﻣﺤﻤﺪ ﻋﲇ أﻧﻪ ﰲ ﻋﻮدﺗﻪ ﻣﻦ اﻟﺒﻼد اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ
اْﺳﺘَْﺼَﺤَﺐ ﻣﻌﻪ ﻋﺪة ﻏﻠﻤﺎن ﻣﻦ أﺑﻨﺎء وﺟﻮه اﻟﺴﻮدان إﱃ ﻣﴫ، وأَْدَﺧَﻠُﻬْﻢ ﰲ المﺪارس
المﴫﻳﺔ؛ ﻟﻴَﺘََﻌﻠﱠُﻤﻮا ﻣﺒﺎدئ اﻟﻌﻠﻮم، ﺛﻢ ﻧََﻘَﻠُﻬﻢ إﱃ َﻣْﻜﺘﺐ اﻟﺰراﻋﺔ، ﺛﻢ إﱃ ﻣﺪرﺳﺔ اﻷﻟﺴﻦ،
وﻛﺎن اﻟﻘﺼُﺪ ﻣﻦ ذﻟﻚ أن ﻳَﺬُوﻗﻮا َﻃْﻌﻢ المﻌﺎرف اﻟﺘﻤﺪﻧﻴﺔ؛ ﻟﻴَﻨُْﴩوﻫﺎ ﰲ ﺑﻼدﻫﻢ، وﻗﺪ
َﺷﺎَﻫْﺪُت ﺑَْﻌَﻀﻬﻢ ُﻣْﺴﺘَْﺨَﺪًﻣﺎ ﺑﻤﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺨﺮﻃﻮم ﺑﻮﻇﻴﻔﺔ ﻛﺎﺗﺐ، وﻳَْﻐﻠُﺐ ﻋﲆ اﻟﻈﻦ أﻧﻪ
ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت ﺳﻌﺎدة ﺷﺎﻫين ﺑﺎﺷﺎ اﻷﺧيرة المﺆﺳﱠ ﺴﺔ ﻋﲆ ُﺣﺐﱢ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ المﺪﻧﻴﺔ،
وِﻫﻤﱠ ﺔ ﺳﻌﺎدة ﺟﻌﻔﺮ ﺑﺎﺷﺎ ﺻﺎﺣﺐ اﻷﻧﻈﺎر اﻟﺘﻤﺪﻧﻴﺔ؛ ﺗََﻤﻜﱠَﻦ إﻳﺼﺎُل اﻟﺘﻘﺪﻣﺎت اﻟﻌﴫﻳﺔ
ﺑﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ المﴫﻳﺔ ﰲ أﻃﺮاف وأﻛﻨﺎف ﺗﻠﻚ اﻟﺒﻼد اﻟﺘﻲ ﻫﻲ اﻵن ﻟﻢ ﺗَْﺨُﻞ ُﻗَﺮاﻫﺎ ﻋﻦ
ﻧﻮع اﻟﺘﻘﺪم ﰲ اﻟﺤﻀﺎرة، ﻣﻊ ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﻮارد والمﱰدد إﻟﻴﻬﺎ ﰲ ﻫﺬه اﻷﻳﺎم؛ ِﻟَﻘْﺼﺪ اﻟﺰﻳﺎرة
أو اﻟﺘﺠﺎرة، ﻓﺈﻧﻬﺎ أﻗﺮب ﻟﻠﺘﻤﺪن ﻣﻦ أﻗﺎﻟﻴﻢ أﻣﺮﻳﻜﺔ ﺑﻜﺜير، وﺟﻤﻴﻊ أَْﻫﻠﻬﺎ — ﻣﺎ ﻋﺪا ﺑﻌﺾ
اﻟﺠﺒﺎل — ﻟﺴﺎﻧﻬﻢ ﻋﺮﺑﻲ ﻓﺼﻴﺢ، ﺣﻴﺚ إنﱠ ُﺟﻠﱠﻬﻢ ﻣﻦ ﻧَْﺴﻞ اﻟﻌﺮب المﻨﺘﺠﻌﺔ اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ ﻗﺪﻳًﻤﺎ،
ﻳَْﺤَﻔﻈﻮن أﺣﺴﺎﺑﻬﻢ وأﻧﺴﺎﺑﻬﻢ، وﻓﻴﻬﻢ ﻛﻤﺎل اﻻﺳﺘﻌﺪاد، وذﻛﺎء اﻟﻔﻄﻨﺔ، وإﻧﻤﺎ ﻳﺤﺘﺎﺟﻮن ﰲ
ﺣﺼﻮل المﻄﻠﻮب إﱃ اﻃﻤﺌﻨﺎن اﻟﻨﻔﻮس، وﺗﺄﻟﻴﻒ اﻟﻘﻠﻮب ﻣﻦ ﺣﻜﺎم أرﺑﺎب ﺻﺪاﻗﺔ وﻋﻔﺎف
وﻋﺪل وإﻧﺼﺎف، ﻻ ﺗَْﺤِﻤﻠﻬﻢ المﻄﺎﻣﻊ اﻟﺪﻧﻴﻮﻳﺔ ﻋﲆ َﻣْﺤﺾ اﻻﻟﺘﻔﺎت إﱃ اﻷﻣﻮر اﻟﺪﻧﻴﺔ، ﺑﻞ
ﺗﻮﺟﺪ اﻟﻘﺎﺑﻠﻴﺔ أﻳًﻀﺎ ﰲ اﻷﻫﺎﱄ المﺘﺄﺻﻠين.
وﻳَُﺪلﱡ ﻋﲆ ﻫﺬا ﻣﺎ ُﺣِﻜّﻲ ﻟﻠﺨﻠﻴﻔﺔ أﺑﻲ ﺟﻌﻔﺮ المﻨﺼﻮر َﻋﻤﱠ ﺎ ﺟﺮى ﺑين ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﻣﺮوان
ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ وﺑين ﻣﻠﻚ اﻟﻨﻮﺑﺔ ﻣﻤﺎ ذََﻛَﺮه المﺆرﺧﻮن ﰲ َﺣﻖﱢ اَلمِﻠﻚ المﺬﻛﻮر، ﻣﻊ أﻧﻪ ﻛﺎن ﻣﻦ ﻣﻠﻮك
اﻟﺴﻮدان المﺘﺄﺻﻠين واﻟِﺠﻨْﺲ اﻟَﻘِﻄين؛ إذ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻧﺘﺠﻌﺖ إﱃ اﻟﺴﻮدان، وﻻ
ﺗََﺴﻠﱠَﻂ ﻋﲆ ﻫﺬا اﻹﻗﻠﻴﻢ َﻣِﻠﻚ ﻣﻦ أﻫﻞ اﻹﺳﻼم وﻻ ﻣﻦ اﻟﻌﺮﺑﺎن، وﻫﻮ: أن أﺑﺎ ﺟﻌﻔﺮ المﻨﺼﻮر
َﺣَﴬَ ه ﻟﻴﻠﺔ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﻋﲇ وﺻﺎﻟﺢ ﺑﻦ ﻋﲇ ﰲ ﻧََﻔﺮ ﻣﻌﻬﻤﺎ، ﻓﻘﺎل ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﻋﲇ: ﻳﺎ أﻣير
المﺆﻣﻨين، إن ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﻣﺮوان ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ َﻟﻤﱠ ﺎ َﻫَﺮَب إﱃ ﺑﻼد اﻟﻨﻮﺑﺔ ﺟﺮى ﺑَﻴْﻨﻪ وﺑَْين َﻣِﻠِﻜﻬﺎ
ﻛﻼم ﻓﻴﻪ أﻋﺠﻮﺑﺔ، َﺳَﻘَﻂ َﻋﻨﱢﻲ ِﺣْﻔُﻈﻪ، ﻓﺈن رأى أﻣير المﺆﻣﻨين أن ﻳُْﺮِﺳﻞ إﻟﻴﻪ ﺑﺤﴬﺗﻨﺎ،
وﻳﺴﺄﻟﻪ ﻋﻤﺎ ذََﻫَﺐ ﻋﻨﺎ — وﻛﺎن ﰲ اﻟﺤﺒﺲ — ﻓﺄرﺳﻞ إﻟﻴﻪ أﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ، ﻓﻠﻤﺎ َدَﺧَﻞ ﻗﺎل ﻟﻪ:
ﻳﺎ ﻋﺒﺪ ﷲ، ﻗﺎل: ﻟﺒﻴﻚ ﻳﺎ أﻣير المﺆﻣﻨين، ﻗﺎل: أَْﺧِﱪْﻧﻲ ﺑﺤﺪﻳﺜﻚ وﺣﺪﻳﺚ ﻣﻠﻚ اﻟﻨﻮﺑﺔ، ﻗﺎل: ﻳﺎ
أﻣير المﺆﻣﻨين، ﻫﺮﺑﺖ ﻣﻤﻦ ﺗﺒﻌﻨﻲ ﺑﺄﺛﺎث ُﺳﻠﱢَﻢ ﱄ إﱃ ﺑﻼد اﻟﻨﻮﺑﺔ، ﻓﻠﻤﺎ َدَﺧْﻠﺖ ﺑﻼدﻫﻢ َﻓَﺮْﺷﺖ
ذﻟﻚ اﻷﺛﺎث، ﻓﺠﺎء أﻫﻞ اﻟﻨﻮﺑﺔ ﻳﻨﻈﺮون إﱄﱠ ﻣﺘﻌﺠﺒين ﻣﻨﻲ إﱃ أن ﺑﻠﻎ ﻣﻠﻚ اﻟﻨﻮﺑﺔ ﺣﻀﻮري،
ﻓﺠﺎء وﻣﻌﻪ ﺛﻼﺛﺔ ﻧﻔﺮ، ﻓﺈذا رﺟﻞ ﻃﻮﻳﻞ آدم أﻏﱪ ﻣﺴﻨﻮن اﻟﻮﺟﻪ؛ أي ﻣﻤﻠﺴﻪ، ﻓﻠﻤﺎ َﻗُﺮب
ﻣﻨﻲ َﻗَﻌَﺪ ﻋﲆ اﻷرض وﺗََﺮَك اﻟﺒﺴﺎط، ُﻗْﻠُﺖ: ﻣﺎ ﻳﻤﻨﻌﻚ أن ﺗﺠﻠﺲ ﻋﲆ أﺛﺎﺛﻨﺎ ﻫﺬا؟ ﻗﺎل: إﻧﻲ
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َﻣِﻠﻚ وَﺣﻖﱠ ﻟﻜﻞ ﻣﻠﻚ أن ﻳﺘﻮاﺿﻊ ﻟﻌﻈﻤﺔ ﷲ إذا َرَﻓَﻌﻪ ﷲ، ﻗﺎل: ﺛﻢ ﻧََﻈَﺮ إﱄﱠ، ﻓﻘﺎل: ِﻟَﻢ
ﺗﴩﺑﻮن اﻟﺨﻤﺮ وﻫﻲ ﻣﺤﺮﻣﺔ ﻋﻠﻴﻜﻢ؟ ﻓﻘﻠُﺖ: ﻋﺒﻴﺪﻧﺎ وأﺗﺒﺎﻋﻨﺎ ﻳﻔﻌﻠﻮن ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺠﻬﻞ ﻣﻨﻬﻢ،
ﻗﺎل: ﻓِﻠَﻢ ﺗَْﻠﺒَﺴﻮن اﻟﺪﻳﺒﺎج واﻟﺤﺮﻳﺮ وﺗَُﺤﻠﱠْﻮن ﺑﺎﻟﺬﻫﺐ وﻫﻮ ُﻣَﺤﺮﱠم ﻋﻠﻴﻜﻢ؟ ﻓﻘﻠﺖ: زال ﻋﻨﺎ
اُلمْﻠﻚ، واﻧﻘﻄﻌﺖ المﺎدة، واﺳﺘَﻨَْﴫْ ﻧﺎ ﺑﻘﻮم ﻣﻦ اﻷﻋﺎﺟﻢ ﻛﺎن ﻫﺬا ِزﻳﱠُﻬﻢ، ﻓﻜﺮﻫﻨﺎ اﻟﺨﻼف
ﻋﻠﻴﻬﻢ، ﻓﺄﻃﺮق ﻳﻘﻠﺐ ﻳﺪه، وﻳﻘﻮل: ﻋﺒﻴﺪﻧﺎ وأﺗﺒﺎﻋﻨﺎ وأﻋﺎﺟﻢ دﺧﻠﻮا ﰲ دﻳﻨﻨﺎ، ﻳﻜﺮر اﻟﻜﻼم
ﻋﲆ ﻧﻔﺴﻪ، ﺛﻢ ﻧََﻈَﺮ إﱄﱠ ﻓﻘﺎل: ﻟﻴﺲ ذاك ﻛﻤﺎ ﺗﻘﻮل، وﻟﻜﻨﻜﻢ ﻗﻮم َﻣَﻠْﻜﺘُﻢ ﻓَﻈَﻠْﻤﺘُﻢ، وﺗﺮﻛﺘﻢ
ﻣﺎ ﺑﻪ أُِﻣْﺮﺗُﻢ، وَرَﻛﻨْﺘُﻢ إﱃ ﻣﺎ َﻋﻨْﻪ ﻧُِﻬﻴﺘُﻢ، ﻓَﺴَﻠﺒَُﻜﻢ ﷲ اﻟﻌﺰ، وأﻟﺒﺴﻜﻢ اﻟﺬل ﺑﺬﻧﻮﺑﻜﻢ، ولله
ﻓﻴﻜﻢ ﻧﻌﻤﺔ ﻟﻢ ﺗَﺒْﻠُﻎ ﻏﺎﻳﺘﻬﺎ ﺑﻌﺪ، وأﻧﺎ أﺧﺎف أن ﺗَﻨِْﺰل ﺑﻜﻢ اﻟﻨﻘﻤﺔ وأﻧﺘﻢ ﺑﺒﻠﺪي ﻓﺘﺼﻴﺒﻨﻲ
ﻣﻌﻚ، ﻓﺎرﺗﺤﻠﻮا ﻋﻦ ﺟﻮاري، اﻧﺘﻬﻰ، ﻓﻘﺎم أﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ َوِﻗﻴﺬًا ﻣﻦ ﻛﻼﻣﻪ ﻓَﺪَﺧﻞ ُﺣْﺠَﺮﺗَﻪ،
ﻗﺎل ﷲ ﺗﻌﺎﱃ: ﴿َوإِذَا أََرْدﻧَﺎ أَن ﻧﱡْﻬِﻠَﻚ َﻗْﺮﻳًَﺔ أََﻣْﺮﻧَﺎ ُﻣْﱰَِﻓﻴَﻬﺎ َﻓَﻔَﺴُﻘﻮا ِﻓﻴَﻬﺎ َﻓَﺤﻖﱠ َﻋَﻠﻴَْﻬﺎ اْﻟَﻘْﻮُل
َﻓَﺪﻣﱠ ْﺮﻧَﺎَﻫﺎ ﺗَْﺪِﻣيرًا﴾ ﻗﺎل المﻔﴪون: ﰲ اﻵﻳﺔ َﺣﺬْف، َدلﱠ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻗﻴﻬﺎ؛ أي: ﴿أََﻣْﺮﻧَﺎ ُﻣْﱰَِﻓﻴَﻬﺎ﴾
أي: ُﻣﻨَﻌﱠ ِﻤﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻄﺎﻋﺔ، ﻓﺨﺎﻟﻔﻮا ﻓﻔﺴﻘﻮا ﻓﺪﻣﺮﻧﺎﻫﺎ ﺗﺪﻣيرًا، اﻧﺘﻬﻰ.
ﻓﻴﺎ ﻟﻬﺎ ﻣﻮﻋﻈﺔ ﺑﻴﻀﺎء ﻣﻦ ﻣﻠﻚ أﺳﻮد، وﻟﻌﻞ ﻣﻠﻮﻛﻬﻢ ﰲ اﻷزﻣﺎن اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﻛﺎﻧﻮا
ﻛُﺼَﻠﺤﺎﺋﻬﻢ اﻵن ﻋﲆ َﻗَﺪم ﻋﻈﻴﻢ ﰲ اﻻﺳﺘﻘﺎﻣﺔ وﻃﺮﻳﻘﺔ ﻗﻮﻳﻤﺔ، وأﻣﺎ َﻣْﻮﺿﻊ َﻣْﻌﺮض اﻟﺬم
ﰲ ﺣﻖ أﻫﻞ اﻟﺴﻮدان ﻓﻬﻮ ُﻣﺘََﻮﺟﱢ ﻪ ﻋﲆ ﺟﻤﻬﻮر أﻫﻞ اﻟﺒﻼد وﻫﻢ اﻟﻌﺒﻴﺪ، والمﻮﻟﺪون، وﻣﻦ
ﻳَْﺤﺬو َﺣﺬْوﻫﻢ ﻣﻦ رﻋﺎع أﻫﺎﱄ ﺗﻠﻚ اﻟﺒﻼد أرﺑﺎب اﻟﺪﻧﺎﺋﺔ واﻟﺨﺴﺔ.
وﰲ ﺳﻨﺔ ﺳﺒﻊ وﺳﺘين وﻣﺎﺋﺘين وأﻟﻒ ُﻛﻨْﺖ ﺳﺎﻓﺮت إﱃ اﻟﺴﻮدان ﺑَﺴْﻌﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﻣﺮاء
ﺑﻀﻤير ﻣﺴﺘﱰ ﺑﻮﺳﻴﻠﺔ ﻧﻈﺎرة ﻣﺪرﺳﺔ ﺑﺎﻟﺨﺮﻃﻮم، ﻓﻠِﺒﺜُْﺖ ﻧﺤﻮ اﻷرﺑﻊ ﺳﻨين ﺑﻼ ﻃﺎﺋﻞ،
وﺗُُﻮﰲﱢ َ ِﻧْﺼﻒ ﻣﻦ ﺑﻤﻌﻴﺘﻲ ﻣﻦ اﻟُﺨﻮﺟﺎت المﴫﻳين، ﻓﻨﻈْﻤُﺖ ﻫﺬه اﻟﻘﺼﻴﺪة ﺑﺮﺳﻢ المﺮﺣﻮم
ﺣﺴﻦ ﺑﺎﺷﺎ ﻛﺘﺨﺪا ﻣﴫ؛ َرَﺟﺎء ﻧَْﺸﲇ ِﻣْﻦ أَْوَﺣﺎل ﺗﻠﻚ اﻷﺣﻮال، ﻓﻠﻢ ﻳَﺘَﻴَﴪﱠ إرﺳﺎﻟﻬﺎ، ﺛﻢ
أَْﺳَﻌﺪ اﻟﺤﺎل ﺑﺘﺒﺪﻳﻞ ُﻣﺮﱢ المﺎﴈﺑﺎﻟﺤﺎل اﻟﺬي ﻫﻮ ﺣﺎل، وذﻟﻚ ﻋﻘﺐ ﺗﺨﻤﻴﴘ ﻟﻘﺼﻴﺪة ﻧﺒﻮﻳﺔ
ﺑَُﺮِﻋﻴﱠﺔ ُﻣﺘََﻮﺳﱢ ًﻼ ﻓﻴﻪ ﺑﺸﻔﺎﻋﺔ ﺧير اﻟﱪﻳﺔ، وﻫﺎ ﻫﻲ اﻟﻘﺼﻴﺪة اﻷوﱃ:
أََﻻ َﻓ  ﺎدُْع اﻟ  ﺬي ﺗ َ ْﺮﺟ  ﻮ وﻧ َ ﺎِدي ﻳ ُ ﺠ ِﺒ ْ ﻚ وإن ﺗ َ ُﻜ  ﻦ ﻓ  ﻲ أي ﻧ َ ﺎِدي
ﻓ ََﻤ  ْﻦ َﻏ  َﺮَس اﻟ  ﺮﱠﺟ  ﺎ ﻓ  ﻲ ﻗ َْﻠ  ﺐ ُﺣ  ﺮﱟ أََﺻ  ﺎَب ﺟ َﻨ َ ﻰ اﻟ ﻨﱠ ﺠ  ﺎ ِﻏ  ﺐﱢ اﻟ َﺤ  َﺼ  ﺎِد
وِﻣ  ْﻦ ُﺣ  ْﺴ  ﻦ اﻟ ﺨ  ﻼﺋ  ﻖ َﺳ  ْﻠ  ُﻪ ﺻ ُﻨ ًْﻌ  ﺎ ﺟ  ﻤ  ﻴ  ًﻼ َﻓ  ْﻬ  ﻮ أَْوَﻓ  ﻰ ﺑ  ﺎﻟ  ﻮداِد
وﺣ َﺪﱢْث ﻋ ﻦ َوﻓ َﺎ ِﺧ ﻞﱟ َوﻓ ِﻲﱟ ﺑ ُِﻤ  ْﺮِﺳ  ﻞ ﺣ ُﺒﱢ  ﻪ ﻓ  ﻲ اﻟ ﻘ ﻠ  ﺐ ﺑ َ ﺎِدي
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وُربﱠ أٍَخ ﺗ َ َﻼَﻫ  ﻰ َﻋ  ﻨ ْ َﻚ ﻳ َ ْﻮًﻣ  ﺎ َﻓ  ُﺮبﱠ ِوَداُده أﺑ  ًﺪا ِوَداِدي
ﺑ َ ﻨ ُ ﻮ اﻵداب إِْﺧ  ﻮاٌن ﺟ  ﻤ  ﻴ  ًﻌ  ﺎ وأَﺧ َْﺪاٌن ﺑ ِﻤ ُﺨ ْﺘ َﻠ ِِﻒ اﻟ ﺒ  ﻼِد
ﺧ  ﻼﺋ  ُﻒ ُﻋ  ﻨ ْ ُﺼ  ٍﺮ ُﻛ  ﻞﱞ ﺗ َ َﻐ  ﺬﱠى ﺑ  ﺄﺛ  ﺪاء اﻟ  ُﻌ  َﻼ ُدوَن اْﻗ  ِﺘ  َﺼ  ﺎِد
وآداب اﻟ  ﻔ  ﺘ  ﻰ ﺗ ُ ْﻌ  ِﻠ  ﻴ  ﻪ ﻳ َ ْﻮًﻣ  ﺎ إﻟ  ﻰ اﻷﻧ  ﺠ  ﺎد ِﻣ  ْﻦ ﺑ َ ْﻌ  ﺪ اﻟ  ِﻮَﻫ  ﺎِد
وآداﺑ  ﻲ ﺗ ُ َﺴ  ﺎِﻣ  ﻲ ﺑ  ﻲ اﻟ  ﺪﱠ َراِري ﻋ ﻠ  ﻰ َﺷ  ﻌ َِﺜ  ﻲ وﺗ ُﺒ ِْﻠ  ﻐ ُِﻨ  ﻲ ُﻣ  َﺮاِدي
وﻣ ﺎ ﻟ َِﻲ ﻻ أَﺗ ِﻴ ُﻪ ﺑ ِﻬ َﺎ دﻻًﻻ وَﻗ  ْﺪ َدﻟﱠ  ْﺖ ﻋ ﻠ  ﻰ ﻧ َ ْﻬ  ِﺞ اﻟ  ﺮﱠَﺷ  ﺎِد
إﻟ  ﻰ ﺳ ُﺒ ُ ﻞ اﻟ َﻔ  َﺨ  ﺎر ﺗ َُﻘ  ﻮُد َﺣ  ْﺰِﻣ  ﻲ وﻓ  ﻲ ﻣ  ﻴ  ﺪاﻧ  ﻪ َﻋ  ْﺰُم اﻧ  ﻘ  ﻴ  ﺎِدي
ِﻋ  َﺼ  ﺎِﻣ  ﻲﱞ َﻃ  ِﺮﻳ  ُﻒ اﻟ َﻤ  ْﺠ  ﺪ ﺳ َﻌ ْﻴ ً ﺎ ِﻋ ﻈ َﺎِﻣ ﻲﱞ ﺷ ﺮﻳ ٌﻒ ﺑ ﺎﻟ ﺘﱢ َﻼِد
ِﺳ  َﻮى ﻧ َ َﺴ  ِﺐ اﻟ ﻌ ﻠ  ﻮم ِﻟ  َﻲ اﻧ ﺘ  ﺴ  ﺎٌب إﻟ  ﻰ ﺧ ﻴ  ﺮ اﻟ  ﺤ  ﻮاﺿ  ﺮ واﻟ ﺒ  ﻮاِدي
ُﺣ  َﺴ  ﻴ ْ ِﻨ  ﻲﱡ اﻟ  ﺴﱡ   َﻼﻟ  ِﺔ َﻗ  ﺎِﺳ  ِﻤ  ﻲﱞ ِﺑ  ﻄ َْﻬ  َﻄ  ﺎ ﻣ َْﻌ  َﺸ  ِﺮي وﺑ ﻬ  ﺎ ﻣ َِﻬ  ﺎِدي
ِﻟ  َﺴ  ﺎُن اﻟ ُﻌ  ْﺮب ﻳ َﻨ ْ ِﺴ  ُﺐ ﻟ  ﻲ ِﻧ  َﺠ  ﺎًرا وﻳ ُ ْﺪِﻧ  ﻴ  ِﻨ  ﻲ إﻟ  ﻰ ُﻗ  ﺲﱢ اﻷﻳ  ﺎدي
وَﺣ  ْﺴ  ِﺒ  ﻲ أﻧ  ﻨ  ﻲ أَﺑ ْ َﺮْزُت ُﻛ  ﺘ ْ ﺒ ً ﺎ ﺗ ُ ِﺒ  ﻴ  ُﺪ ﻛ  ﺘ  ﺎﺋ  ﺒ ً ﺎ ﻳ  ﻮم اﻟ  ﻄﱠ  َﺮاِدي
ﻓ ﻤ ﻨ  ﻬ  ﺎ ﻣ َﻨ ْﺒ َ ﻊ اﻟ  ِﻌ  ْﺮَﻓ  ﺎن ﻳ َ ْﺠ  ِﺮي وﻛ  ﻢ ِﻃ  ْﺮٍس ﺗ َ ﺤ َﺒﱠ  َﺮ ﺑ  ﺎﻟ  ِﻤ  َﺪاِدي
ﻋ ﻠ  ﻰ َﻋ  َﺪِد اﻟ ﺘﱠ  َﻮاﺗ ُ ِﺮ ُﻣ  ْﻌ  َﺮﺑ َ ﺎِﺗ  ﻲ ﺗ َ ِﻔ  ﻲ ِﺑ  ُﻔ  ﻨ ُ ﻮِن ِﺳ ْﻠ  ٍﻢ أو ِﺟ  َﻬ  ﺎِد
وﻣ َْﻠ  ﻄ َﺒ ْ ُﺮوَن ﻳ َ ْﺸ  َﻬ  ُﺪ وْﻫ  ﻮ َﻋ  ْﺪٌل وُﻣ  ﻨ ْ ﺘ َ ِﺴ  ُﻜ  ﻮ ﻳ ُ ِﻘ  ﺮﱡ ﺑ  ﻼ ﺗ َ َﻤ  ﺎِدي
وُﻣ  ﻐ ْﺘ َ ِﺮُﻓ  ﻮ َﻗ  َﺮاِح ُﻓ  َﺮات َدْرِﺳ  ﻲ ﻗ  ﺪ اﻗ ْﺘ َ َﺮُﺣ  ﻮا ﺳ ﻘ  ﺎﻳ  ﺔ ُﻛ  ﻞﱢ َﺻ  ﺎِدي
وﻻَح ِﻟ  َﺴ  ﺎُن ﺑ  ﺎرﻳ  ﺲ َﻛ  َﺸ  ْﻤ  ٍﺲ ﺑ  ﻘ  ﺎﻫ  ﺮة اﻟ  ُﻤ  ِﻌ  ﺰﱢ ﻋ ﻠ  ﻰ ِﻋ  َﻤ  ﺎِدي
وُﻣ  ﺤ ِْﻴ  ﻲ ِﻣ  ْﺼ  َﺮ أَﺣ ْﻴ َ ﺎ ﻛ  ﺎن َﻗ  ْﺪِري وﻛ  ﺎﻓ  ﺄﻧ  ﻲ ﻋ ﻠ  ﻰ َﻗ  ْﺪِر اﺟ ِْﺘ  َﻬ  ﺎِدي
ﺳ  ﺄَْﺷ  ُﻜ  ﺮ َﻓ  ﻀ َْﻠ  ﻪ ﻣ  ﺎ ُدْﻣ  ُﺖ ﺣ ﻴٍّ  ﺎ وﻣ  ﺎ ﺷ ُْﻜ  ِﺮي َﻟ  َﺪى ﺗ ِْﻠ  َﻚ اﻷﻳ َ ﺎِدي؟
َرَﻋ  ﻰ اﻟ  ﺤ َﻨﱠ  ﺎن ﻋ َْﻬ  َﺪ َزﻣ  ﺎَِن ِﻣ  ْﺼ  َﺮ وأَْﻣ  َﻄ  َﺮ َرﺑ ْ َﻌ  َﻬ  ﺎ َﺻ  ْﻮَب اﻟ  ِﻌ  َﻬ  ﺎِد
َرﺣ َْﻠ  ُﺖ ِﺑ  ﺼ َﻔ َْﻘ  ِﺔ اﻟ ﻤ ﻐ ﺒ  ﻮن ﻋ َﻨ َْﻬ  ﺎ وَﻓ  ﻀ ِْﻠ  ﻲ ﻓ  ﻲ ﺳ  ﻮاﻫ  ﺎ ﻓ  ﻲ اﻟ َﻤ  َﺰاِد
وﻣ  ﺎ اﻟ  ﺴ  ﻮدان َﻗ  ﻂﱡ ﻣ ََﻘ  ﺎم ﻣ ِﺜ ِْﻠ  ﻲ وﻻ ﺳ ﻠ  َﻤ  ﺎَي ﻓ  ﻴ  ﻪ وﻻ ﺳ  ﻌ  ﺎِدي
ﺑ  ﻬ  ﺎ ِرﻳ  ُﺢ اﻟ  ﺴﱠ   ُﻤ  ﻮِم ﻳ ُ َﺸ  ﻢﱡ ﻣ ﻨ  ﻪ َزﻓ ِﻴ  ُﺮ َﻟ  ًﻈ  ﻰ ﻓ  ﻼ ﻳ ُ ْﻄ  ﻔ ِﻴ  ﻪ َواِدي
ﻋ  ﻮاﺻ  ﻔ  ﻬ  ﺎ ﺻ ﺒ  ﺎًﺣ  ﺎ أو ﻣ  ﺴ  ﺎء دواًﻣ  ﺎ ﻓ  ﻲ اﺿ  ﻄ  ﺮاب واﻃﱢ  َﺮاِد
وﻧ ِ ْﺼ  ُﻒ اﻟ  ﻘ  ﻮم أَﻛ ْﺜ َ ﺮه ُوُﺣ  ﻮٌش وﺑ َ ْﻌ  ﺾ اﻟ ﻘ  ﻮم أَﺷ ْﺒ َ ﻪ ﺑ  ﺎﻟ  ﺠ ََﻤ  ﺎِد
ﻓ  ﻼ ﺗ َْﻌ  َﺠ  ْﺐ إذا ﻃ َﺒ َ ُﺨ  ﻮا ﺧ ﻠ ﻴ  ًﻄ  ﺎ ﺑ ُﻤ  ﺦﱢ اﻟ ﻌ  ﻈ  ﻢ ﻣ  ﻊ ﺻ  ﺎِﻓ  ﻲ اﻟ  ﺮﱠَﻣ  ﺎِد
وﻟ  ْﻄ  ﺦ اﻟ  ﺪﱡْﻫ  ِﻦ ﻓ  ﻲ ﺑ َ َﺪٍن وَﺷ  ْﻌ  ٍﺮ ﻛ  ﺪْﻫ  ِﻦ اﻹﺑ ْ ِﻞ ﻣ  ﻦ َﺟ  َﺮِب اﻟ  َﻘ  َﺮاِد
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وﻳ ُ ْﻀ  َﺮُب ﺑ ﺎﻟ  ﺴ ﻴ  ﺎط اﻟ  ﺰﱠْوُج ﺣ ﺘ  ﻰ ﻳ  ﻘ  ﺎل أﺧ  ﻮ ﺑ َ ﻨ َ ﺎٍت ﻓ  ﻲ اﻟ  ﺠ  ﻼد
وﻳ  ﺮﺗ  ُﻖ ﻣ  ﺎ ﺑ  ﺰوﺟ  ﺘ  ﻪ زﻣ  ﺎﻧ ً ﺎ وﻳ َ ْﺼ  ُﻌ  ُﺐ َﻓ  ﺘ ْ ُﻖ ﻫ  ﺬا اﻻﻧ  ﺴ  ﺪاِد
وإﻛ  ﺮاُه اﻟ  ﻔ  ﺘ  ﺎِة ﻋ  ﻠ  ﻰ ﺑ  ﻨ  ﺎءٍ ﻣ  ﻊ اﻟ  ﻨ  ﻬ  ِﻲ اْرﺗ َ َﻀ  ْﻮُه ﺑ  ﺎﺗﱢ  َﺤ  ﺎِد
ﻧ َ ِﺘ  ﻴ  َﺠ  ﺘ ُ ﻪ اﻟ  ُﻤ  َﻮﻟﱠ  ُﺪ وﻫ  ﻮ َﻏ  ﺎٍل ﺑ  ﻪ اﻟ  ﺮﱠﻏ َﺒ َ ﺎت َدْوًﻣ  ﺎ ﺑ  ﺎﺣ ِْﺘ  َﺸ  ﺎِد
َﻟ  ُﻬ  ْﻢ َﺷ  َﻐ  ٌﻒ ﺑ ﺘ  ﻌ ﻠ ﻴ  ﻢ اﻟ  ﺠ  ﻮاري ﻋ ﻠ  ﻰ ﺷ َﺒ َ ٍﻖ ُﻣ  َﺠ  ﺎذَﺑ َ َﺔ اﻟ  ﺴﱢ   َﻔ  ﺎِد
وَﺷ  ْﺮُح اﻟ ﺤ  ﺎل ﻣ  ﻨ  ﻪ ﻳ َ ِﻀ  ﻴ  ُﻖ َﺻ  ْﺪِري وﻻ ﻳ ُ ْﺤ  ﺼ ِﻴ  ﻪ ِﻃ  ْﺮﺳ  ﻲ أو ِﻣ  َﺪاِدي
وﺿ َﺒ ْ ُﻂ اﻟ  ﻘ  ﻮِل ﻓ  ﺎﻷﺧ ﻴ  ﺎر ﻧ َ ْﺰٌر وﺷ  ﺮﱡ اﻟ ﻨ  ﺎِس ﻣ ُﻨ ْﺘ َ ِﺸ  ُﺮ اﻟ  َﺠ  َﺮاِد
وﻟ  ﻮﻻ اﻟ ْﺒ ِﻴ  ُﺾ ِﻣ  ْﻦ ُﻋ  ْﺮٍب ﻟ ﻜ  ﺎﻧ  ﻮا ﺳ  ﻮاًدا ﻓ  ﻲ ﺳ  ﻮاٍد ﻓ  ﻲ ﺳ  ﻮاِد
وﺣ َْﺴ  ِﺒ  ﻲ َﻓ  ﺘ ْﻜ ُﻬ  ﺎ ِﺑ  ﻨ َ ِﺼ  ﻴ  ِﻒ ﺻ َْﺤ  ِﺒ  ﻲ ﻛ  ﺄَنﱠ َوِﻇ  ﻴ  َﻔ  ِﺘ  ﻲ ﻟ ُ ﺒ ْ ُﺲ اﻟ  ِﺤ  َﺪاِد
وﻗ  ﺪ َﻓ  ﺎَرْﻗ  ُﺖ أﻃ  ﻔ  ﺎًﻻ ِﺻ  ﻐ  ﺎًرا ِﺑ  ﻄ َْﻬ  َﻄ  ﺎ ُدوَن َﻋ  ْﻮِدي واﻋ ْﺘ ِﻴ َ ﺎِدي
أَُﻓ  ﻜﱢ  ُﺮ ِﻓ  ﻴ  ِﻬ  ُﻢ ِﺳ  ﺮٍّا وَﺟ  ْﻬ  ًﺮا وﻻ َﺳ  َﻤ  ِﺮي ﻳ َ ﻄ ِﻴ  ُﺐ وﻻ ُرَﻗ  ﺎِدي
وَﻋ  ﺎَدْت ﺑ َْﻬ  ﺠ َِﺘ  ﻲ ﺑ  ﺎﻟ ﻨ  ﺄي ﻋ ﻨ ﻬ  ﻢ ِﺑ  َﻠ  ْﻮَﻋ  ﺔ ُﻣ  ْﻬ  َﺠ  ٍﺔ ذاِت اﺗﱢ  َﻘ  ﺎِد
أرﻳ  ُﺪ ِوَﺻ  ﺎَﻟ  ُﻬ  ْﻢ واﻟ  ﺪﱠْﻫ  ﺮ ﻳ  ﺄﺑ  ﻰ ُﻣ  َﻮاﺻ َﻠ َِﺘ  ﻲ وﻳ َ ﻄ َْﻤ  ُﻊ ﻓ  ﻲ ﻋ ِﻨ َ ﺎِدي
وَﻃ  ﺎَﻟ  ْﺖ ُﻣ  ﺪﱠ ُة اﻟ ﺘﱠ  ْﻐ  ِﺮﻳ  ﺐ ﻋ َﻨ ْ ُﻬ  ْﻢ وﻻ ُﻏ  ﻨ ْ ٌﻢ ﻟ  َﺪيﱠ ِﺳ  َﻮى اﻟ  َﻜ  َﺴ  ﺎِد
وﻣ  ﺎ ﺧ ِْﻠ  ُﺖ اﻟ  َﻌ  ِﺰﻳ  َﺰ ﻳ ُ ِﺮﻳ  ُﺪ ذُﻟﱢ  ﻲ وﻻ ﻳ ُْﺼ ِﻐ ﻲ ِﻷَﺧ َْﺼ ﺎٍم ﻟ َِﺪاِد
َﻟ  َﺪﻳ ْ ِﻪ َﺳ  َﻌ  ْﻮا ﺑ  ﺄﻟ  ﺴ  ﻨ  ٍﺔ ِﺣ  َﺪاٍد ﻓ  ﻜ ﻴ  ﻒ َﺻ  َﻐ  ﻰ ﻷﻟ  ﺴ ﻨ  ٍﺔ ِﺣ  َﺪاِد؟
َﻣ  َﻬ  ﺎِزﻳ  ﻞ اﻟ  ﻔ  ﻀ  ﺎﺋ  ِﻞ َﺧ  ﺎَدُﻋ  ﻮﻧِ  ﻲ وﻫ  ﻞ ﻓ  ﻲ َﺣ  ْﺮﺑ ِِﻬ  ْﻢ ﻳ َﻜ ْﺒ ُ ﻮ َﺟ  َﻮاِدي؟
وُزْﺧ  ُﺮف َﻗ  ْﻮﻟ ِ ِﻬ  ْﻢ إذْ َﻣ  ﻮﱠُﻫ  ﻮُه ﻋ ﻠ  ﻰ ﺗ َ ْﺰﻳ ِﻴ  ِﻔ  ﻪ ﻧ  ﺎَدى اﻟ  ﻤ ُﻨ َ ﺎِدي
ﻓ ََﻬ  ْﻞ ﻣ  ﻦ َﺻ  ﻴ ْ ﺮﻓ  ﻲ اﻟ ﻤ ﻌ  ﻨ  ﻲ ﺑ َ ِﺼ  ﻴ  ٍﺮ ﺻ  ﺤ  ﻴ  ﺢ اِﻹﻧ ْ ِﺘ  َﻘ  ﺎءِ واِﻻﻧ ْ ِﺘ  َﻘ  ﺎِد؟
ﻗ ﻴ  ﺎُس ﻣ  ﺪارﺳ  ﻲ ﻗ  ﺎﻟ  ﻮا ﻋ  ﻘ ﻴ  ٌﻢ ﺑ ﻤ  ﺼ  ﺮ ﻓ ﻤ  ﺎ اﻟ ﻨ ﺘ ﻴ ﺠ  ُﺔ ﻓ  ﻲ ﺑ َِﻌ  ﺎِدي؟
وﻛ  ﺎن اﻟ ﺒ ﺤ  ُﺮ ﻣ َﻨ َْﻬ  ُﺞ ﺳ ُْﻔ  ِﻦ َﻋ  ْﺰِﻣ  ﻲ َﻓ  ِﻜ  ْﺪُت اﻵن أَْﻏ  َﺮُق ﻓ  ﻲ اﻟ ﺜﱢ  َﻤ  ﺎِد
ﺛ  ﻼث ﺳ ِﻨ ِﻴ  َﻦ ﺑ  ﺎﻟ  ُﺨ  ْﺮُﻃ  ﻮم َﻣ  ﺮﱠْت ِﺑ  ُﺪون َﻣ  َﺪاِرس ِﻃ  ﺒ ْ ﻖ اﻟ  ُﻤ  َﺮاِد
وﻛ ﻴ  ﻒ َﻣ  َﺪاِرُس اﻟ ُﺨ  ْﺮُﻃ  ﻮم ﺗ ُ ْﺮَﺟ  ﻰ ﻫ  ﻨ  ﺎك وُدوﻧ َ ﻬ  ﺎ َﺧ  ْﺮُط اﻟ  َﻘ  ﺘ َ ﺎِد
ﻧَ َﻌ  ْﻢ ﺗ ُ ْﺮَﺟ  ﻰ اﻟ ﻤ  ﺼ ﺎﻧ  ﻊ َوْﻫ  َﻲ أَْﺣ  َﺮى ﻟ ﺘ  ﺄﻳ ﻴ  ﺪ اﻟ  ﻤ  ﻘ  ﺎﺻ  ﺪ ﺑ  ﺎﻟ  ﻤ ﺒ  ﺎِدي
ﻋ ُﻠ ُ ﻮُم اﻟ  ﺸ  ﺮع ﻗ  ﺎﺋ  ﻤ  ﺔ َﻟ  َﺪﻳ ْ ِﻬ  ْﻢ ِﻟ  َﻤ  ْﺮُﻏ  ﻮِب اﻟ  َﻤ  َﻌ  ﺎِش أو اﻟ  َﻤ  َﻌ  ﺎِد
َﺧ  َﺪْﻣ  ُﺖ ﺑ َِﻤ  ْﻮﻃ ِِﻨ  ﻲ َزﻣ َﻨ ً ﺎ َﻃ  ِﻮﻳ  ًﻼ وﻟ ِ ﻲ َوْﺻ  ُﻒ اﻟ  ﻮﻓ  ﺎء واﻻﻋ ﺘ  ﻤ  ﺎِد
َﻓ  ُﻜ  ﻨ ْ ُﺖ ﺑ  ِﻤ  ﻨ ْ َﺤ  ﺔ اﻹﻛ  ﺮاِم أَْوَﻟ  ﻰ ِﺑ  َﻘ  ْﺪٍر ﻟ  ﻠ  ﺘﱠ  َﻌ  ﻴﱡ  ِﺶ ُﻣ  ْﺴ  ﺘ َ َﻔ  ﺎِد
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وَﻏ  ﺎﻳ َ ﺔ َﻣ  ﻄ ْﻠ ِﺒ  ﻲ َﻋ  ْﻮِدي ﻷﻫ ﻠ  ﻲ وﻟ ﻮ ِﻣ ْﻦ ُدوِن َراِﺣ ﻠ ٍَﺔ َوَزاِد
وﺻ ﺒ ْ ِﺮي َﺿ  ﺎَع ﻣ ُﻨ ْ ﺬُ اﺷ ْﺘ َ ﺪﱠ ﺧ َﻄ ِْﺒ  ﻲ وَﻫ  ْﻮُن اﻟ  َﺨ  ْﻄ  ِﺐ ﻋ ِﻨ ْ ﺪ اِﻹﺷ ِْﺘ  َﺪاِد
َوَﻛ  ْﻢ ﺣ  ﺴ ﻨ ً ﺎ َدَﻋ  ْﻮُت ﻟ ُِﺤ  ْﺴ  ِﻦ ﺣ َﺎِﻟ  ﻲ وَﻛ  ْﻢ ﻧ  ﺎَدى ُﻓ  َﺆاِدي ﻳ  ﺎ ُﻓ  َﺆاِدي
وأرﺟ  ﻮ َﺻ  ْﺪَر ﻣ  ﺼ  ﺮ ﻟ َِﺸ  ْﺮح َﺻ  ْﺪري وﺟ ُْﻬ  ُﺪ اﻟ  ﻄﱠ  ْﻮِل ﻓ  ﻲ ُﻃ  ﻮِل اﻟ ﻨﱢ  َﺠ  ﺎِد
وﻛ  ﻢ ﺑ ُ ﺸﱢ   ْﺮُت أن َﻋ  ِﺰﻳ  َﺰ ِﻣ  ْﺼ  َﺮ ﺗ َ َﻔ  ﻮﱠَه ﺑ  ﺎﻟ  ﻔ  ﻜ  ﺎك وﻟ  ﻢ ﻳ ُ َﻔ  ﺎِد
وﺣ  ﺎﺷ  ﺎ أْن أَُﻗ  ﻮَل َﻣ  َﻘ  ﺎَل ﻏ َﻴ ْ ِﺮي وذﻟ  ﻚ ِﺿ  ﺪﱡ ِﺳ  ﺮﱢي واْﻋ  ِﺘ  َﻘ  ﺎِدي
ﻟ  ﻘ  ﺪ أَْﺳ  َﻤ  ْﻌ  َﺖ ﻟ  ﻮ ﻧ َ ﺎَدﻳ ْ َﺖ ﺣ ﻴٍّ  ﺎ وﻟ  ﻜ  ْﻦ ﻻ ﺣ  ﻴ  ﺎَة ِﻟ  َﻤ  ْﻦ ﺗ ُ ﻨ َ ﺎِدي
وﻓ  ﻲ داِر اﻟ  َﻌ  َﺰاَزة ﻟ  ﻲ ِﻋ  ﻴ َ ﺎذٌ ﻳ ﻘ ﻴ ﻨ  ﻲ ﻧ َ ْﺸ  َﺐ أَﻇ َْﻔ  ﺎر اﻟ  َﻌ  َﻮاِدي
أَِﻣ  ﻴ  ﺮ ِﻛ  ﺒ َ ﺎر أَْرﺑ َ ﺎب اﻟ  َﻤ  َﻌ  ﺎﻟ  ﻲ ﻓ َﺘ ً ﻰ ﻓ  ﻲ ِﺷ  ْﺮَﻋ  ﺔ اﻟ ِﻌ  ْﺮَﻓ  ﺎن َﻫ  ﺎِدي
َﻋ ُﺮوٌف أَﻟ َْﻤ ِﻌ ﻲ ﻻ ﻳ ُﺒ َﺎَرى ِﺑ  ِﻤ  ْﻀ  َﻤ  ﺎر اﻟ  ﻌ  ﻼ ﻃ َْﻠ  َﻖ اﻟ  ﺠ ِﻴ َ ﺎِد
ِﺑ  َﻮاِﻓ  ِﺮ َﻓ  ﻀ ِْﻠ  ﻪ اﻟ  ﺮﱡﻛ ْﺒ َ ﺎُن َﺳ  ﺎَرْت وَﻏ  ﻨﱠ  ﻰ ِﺑ  ﺎْﺳ  ِﻤ  ﻪ َﺣ  ﺎٍد وَﺷ  ﺎِد
وﻗ  ﺎﻟ  ﻮا: ﻓ  ﻲ َﻣ  َﻌ  ﺎِرِﻓ  ِﻪ َﻓ  ِﺮﻳ  ٌﺪ ﻓ ﻘ ُْﻠ  ُﺖ: وﻓ  ﻲ اﻟ  ﺮﻳ  ﺎَﺳ  ِﺔ ذُو اﻧ ِْﻔ  َﺮاِد
وﻓ  ﻲ اﻷﺣ ﻜ  ﺎم ﻗ ﺎﻟ  ﻮا: ﻻ ﻳ ُ َﻀ  ﺎَﻫ  ﻰ ﻓ  ُﻘ  ْﻠ  ُﺖ: وذو ﺗ َ َﺤ  ﺮﱟ واْﺟ  ِﺘ  َﻬ  ﺎِد
وﻗ  ﺎﻟ  ﻮا: ﻓ  ﻲ اﻟ  ﺬﻛ  ﺎء ذََﻛ  ﺎ ﻓ َﻘ ُﻠ ْﻨ َ ﺎ وﺛ َ ﺎِﻗ  ُﺐ ِذْﻫ  ِﻨ  ﻪ َواِري اﻟ  ﺰﱢﻧ َ ﺎِد
وﻗ  ﺎﻟ  ﻮا: َواَﻓ  َﻖ اﻟ  َﺤ  َﺴ  َﻦ اﻟ ﻤ ُﺜ َﻨﱠ  ﻰ ﻓ َﻘ ُْﻠ  ُﺖ: َوَﻛ  ْﻢ َﺣ  َﺪا ﺑ ﺎﻟ  َﻮْﺻ  ِﻒ َﺣ  ﺎِد
َوﺑ َ ْﺤ  ﺮ ِﺣ  َﺠ  ﺎُه ﻳ َ ﺒ ْ ُﺪو ﻣ  ﻨ  ﻪ ُدرﱞ ِﻟ  َﻐ  ﻮﱠاِص اﻟ  ﻌ  ﻠ  ﻮم ﺑ  ﻼ ﻧ َ َﻔ  ﺎِد
ﻓ ﻴ  ﺎ َﺣ  َﺴ  َﻦ اﻟ ﻔ َِﻌ  ﺎل أَِﻏ  ْﺚ أﺳ ﻴ  ًﺮا ﺑ  ِﺴ  ْﺠ  ِﻦ اﻟ  ﺰﱢﻧ ْ ِﺞ ﻳ َ ﺤ ِْﻜ  ﻲ ذا اﻟ ﻘ ِﻴ َ ﺎِد
ﻋ ﻠ ﻴ ﻪ دواﺋ ُﺮ اﻷﺳ ﻮاء َداَرْت َوَﻃ  ﺎَﻟ  ْﺖ َوْﻓ  َﻖ أﻫ  ﻮاءِ اﻷﻋ  ﺎدي
وﻗ  ﺪ َﻓ  ﻮﱠْﺿ  ُﺖ ﻟ ﻠ  ﻤ  ﻮﻟ  ﻰ أُُﻣ  ﻮِري وذا َﻋ  ﻴ ْ ُﻦ اﻹﺻ  ﺎﺑ  ﺔ واﻟ  ﺴ  ﺪاِد
ﻋ ﺴ  ﻰ اﻟ ﻤ ﻮﻟ  ﻰ ﻳَ ُﻘ  ﻮُل اْﻣ  ُﻀ  ﻮا ﺑ ﻌ  ﺒ  ﺪي ﻓ ﻴ ﻘ  ﻀ  ﻲ ﻟ  ﻲ ﺑ ﺘ ﻘ  ﺮﻳ  ﺐ اﺑ ْﺘ َِﻌ  ﺎِدي
وﻣ  ﺎ ﻧ َ ْﻈ  ُﻢ اﻟ ﻘ  ﺮﻳ  ﺾ ﺑ  ﺮأِْس ﻣ َﺎِﻟ  ﻲ وﻻ َﺳ ﻨ َِﺪي أََراُه وﻻ ِﺳ ﻨ َﺎِدي
َوَواِﻓ  ُﺮ ﺑ َ ْﺤ  ِﺮه إِْن َﺟ  ﺎَد ﻳ َ ْﻮًﻣ  ﺎ ﻓ  َﻤ  ْﻤ  ُﺪوِﺣ  ﻲ ﻟ  ﻪ َوْﺻ  ُﻒ اﻟ  َﺠ  َﻮاِد
وﻟ ﻴ  ﺲ ﻟ ﺒ ْﻜ  ِﺮ ﻓ ِْﻜ  ِﺮي ِﻣ  ْﻦ ﺻ  ﺪاٍق ﺳ  ﻮى ﺗ ﻠ  ﻄ ﻴ  ﻒ َﻋ  ْﻮِدي ﻓ  ﻲ ِﺑ  َﻼِدي
ﻓ  ﻤ  ﺎ أَْﺳ  َﻤ  ﻰ ذََراَﻫ  ﺎ ﻣ  ﻦ ﺑ ﻴ  ﻮت َرَزاٍن ﻓ  ﻲ َﺣ  َﻤ  ﺎَﺳ  ِﺘ  َﻬ  ﺎ ِﺷ  َﺪاِد
وِﻣ  ْﺴ  ُﻚ ﺧ ﺘ  ﺎﻣ  ﻬ  ﺎ ﺻ ََﻠ  َﻮاُت َرﺑﱢ  ﻲ ﻋ ﻠ  ﻰ َﻃ  َﻪ اﻟ ُﻤ  ﺸ َﻔﱠ   ِﻊ ﻓ  ﻲ اﻟ ﻤ ََﻌ  ﺎِد
وآٍل واﻟ ﺼ ﺤ ﺎﺑ ِﺔ ﻛ ُﻞﱠ َوﻗ ٍْﺖ ُﻣ  َﻮاَﺻ  َﻠ  ًﺔ إﻟ  ﻰ ﻳ َ ْﻮِم اﻟ  ﺘﱠ  ﻨ َ ﺎِد
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وأﻣﺎ ﺗﺨﻤﻴﺲ اﻟﻘﺼﻴﺪة اﻟُﱪَِﻋﻴﱠﺔ اﻟﺘﻲ َﻋﺒََﻖ ِﻣْﺴَﻚ ِﺧﺘَﺎِﻣﻪ أََرُج اﻟﻔﺮج ﻓﻬﻮ ﻫﺬا:
ﺗ ُﺒ ْ ِﺪي اﻟ  َﻐ  َﺮاَم وأَْﻫ  ُﻞ اﻟ  ِﻌ  ْﺸ  ِﻖ ﺗ َ ﻜ ْﺘ ُ ُﻤ  ُﻪ وﺗ َﺪﱠِﻋ ﻴ ﻪ ِﺟ َﺪاًﻻ َﻣ ْﻦ ﻳ َُﺴ ﻠﱢ ُﻤ ُﻪ
ﻣ  ﺎ ﻫ ﻜ  ﺬا اﻟ  ﺤ  ﺐ ﻳ  ﺎ َﻣ  ْﻦ ﻟ َﻴ ْ َﺲ ﻳ َﻔ ْﻬ َُﻤ  ُﻪ ﺧ َﻞﱢ اﻟ ﻐ ﺮام ﻟ َِﺼ ﺐﱟ َدﻣ ْﻌ ُُﻪ َدﻣ ُُﻪ
َﺣ  ﻴ ْ َﺮاُن ﺗ ُ ﻮِﺟ  ُﺪُه اﻟ  ﺬﱢْﻛ  َﺮى وﺗ ُ ْﻌ  ِﺪُﻣ  ُﻪ
دَْع ﻗ َﻠ ْﺒ َ ُﻪ ﻓ  ﻲ اﺷ ﺘ  ﻐ  ﺎل ِﻣ  ْﻦ ﺗ َ ﻘ َﻠﱡ ِﺒ  ِﻪ وﻟ ُ ﺒﱠ  ُﻪ ﻓ  ﻲ اﺷ  ﺘ  ﻌ  ﺎٍل ِﻣ  ْﻦ ﺗ َ َﻠ  ﻬﱡ   ِﺒ  ِﻪ
واﺻ ْﻨ َ ْﻊ َﺟ  ﻤ ِﻴ  َﻞ ِﻓ  َﻌ  ﺎٍل ﻓ  ﻲ ﺗ َ ﺠ َﻨﱡ ِﺒ  ِﻪ واْﻗ  ﻨ َ ْﻊ ﻟ  ﻪ ِﺑ  َﻌ  َﻼَﻗ  ﺎٍت َﻋ  َﻠ  ْﻘ  َﻦ ِﺑ  ِﻪ
َﻟ  ﻮ اﻃﱠ  َﻠ  ْﻌ  َﺖ َﻋ  َﻠ  ﻴ ْ ِﻪ ُﻛ  ﻨ ْ َﺖ ﺗ َ ْﺮَﺣ  ُﻤ  ُﻪ
ﻓ  ﺆاده ﻓ  ﻲ اﻟ  ِﺤ  َﻤ  ﻰ َﻣ  ْﺴ  َﻌ  ﻰ َﺟ  ﺂِذِرِه وﻓ  ﻲ ﻧ ُ ُﺠ  ﻮم اﻟ  ﺴﱠ   ﻤ  ﺎ َﻣ  ْﺮَﻋ  ﻰ ﻧ َ َﻮاِﻇ  ِﺮِه
ﻓ  ﻴ  ﺎ َﻋ  ﺬُوًﻻ َﺳ  َﻌ  ﻰ ﻓ  ﻲ َﻟ  ْﻮم َﻋ  ﺎِذِرِه َﻋ  ﺬَْﻟ  ﺘ َ ُﻪ ﺣ  ﻴ  ﻦ َﻟ  ْﻢ ﺗ َ ﻨ ْ ُﻈ  ْﺮ ِﺑ  ﻨ َ ﺎِﻇ  ِﺮِه
وﻻ ﻋ َِﻠ  ْﻤ  َﺖ اﻟ  ﺬي ﻓ  ﻲ اﻟ  ُﺤ  ﺐﱢ ﻳ َ ﻌ َْﻠ  ُﻤ  ُﻪ
أََﻣ  ﺎ ﺗ َ َﺮى ﻧَ ْﻔ  َﺴ  ﻪ َﻣ  ْﺮَﻋ  ﻰ اﻟ َْﻬ  َﻮى اﻧْ ﺘ َﺠ ََﻌ  ْﺖ وَﺳ  ﺎﻗ ََﻬ  ﺎ اﻟ  ُﺤ  ﺐﱡ َﻓ  ﺎﻧ ْ َﺴ  ﺎَﻗ  ْﺖ وﻻ َرﺟ ََﻌ  ْﺖ
ﻓ ﺎْﻋ  ﺬُْر أِو اﻋ ِْﺬْﻟ  ُﻪ ﻣ  ﺎ ُوْرُق اﻟ ﺤ َِﻤ  ﻰ ﺳ َﺠ ََﻌ  ْﺖ ﻟ  ﻮ ذُْﻗ  َﺖ ﻛ  ﺄَس اﻟ ﻬ  ﻮى اﻟ ُﻌ  ﺬِْريﱠ ﻣ  ﺎ ﻫ َﺠ ََﻌ  ْﺖ
ﻋ ﻴ ﻨ  ﺎك ﻓ  ﻲ ﺟ ُﻨ ْ ِﺢ ﻟ َﻴ ْ ٍﻞ َﺟ  ﻦﱠ َﻣ  ﻈ َْﻠ  ُﻤ  ُﻪ
وﻻ َﺻ ﺒ َْﻮَت ﻟ ُِﺴ ﻠ َْﻮاٍن وﻻ َﻣ ﻠ َِﻞ وﻻ َﺟ ﻨ َْﺤ َﺖ إﻟ ﻰ ﻟ َْﻮٍم وﻻ َﻋ ﺬَِل
وﻻ اﻧ ْﺜ َﻨ َﻴ ْ َﺖ ِﻟ  َﺨ  ْﻄ  ٍﺐ ﻓ  ﻲ اﻟ ﻬ  ﻮى ﺟ ََﻠ  ِﻞ وﻻ ﺛ َﻨ َﻴ ْ َﺖ ﻋ َﻨ َ ﺎَن اﻟ  ﺸﱠ   ْﻮِق َﻋ  ْﻦ ﻃ ََﻠ  ِﻞ
ﺑ ﺎٍل ﻋ َﻔ َْﺖ ﺑ ِﻴ َِﺪ اﻷﻧ ﻮاءِ أَْرُﺳ ﻤ ُُﻪ
ﻓ  ﻜ ﻴ  ﻒ ﻧ َ ﺎَﻗ  ﺸ ْﺘ َ ُﻪ ﻓ  ﻲ أَْﺻ  ِﻞ َﻣ  ﺬْﻫ َِﺒ  ِﻪ وﻣ  ﺎ ﺗ َ َﺤ  ﺮﱠﻳ ْ َﺖ ﺗ  ﺤ  ﻘ  ﻴ  ًﻘ  ﺎ ِﻟ  َﻤ  ﻄ َْﻠ  ِﺒ  ِﻪ
ﻓ  ﻮاﻟ  ﺬي َﺻ  ﺎﻧ َ ُﻪ ﻋ  ﻦ َوْﺻ  َﻤ  ِﺔ اﻟ  ﺸﱠ ﺒ َ ِﻪ ﻣ  ﺎ اﻟ  ﺤ  ﺐ إﻻ ﻟ  ﻘ  ﻮم ﻳ َ ْﻌ  ِﺮُﻓ  ﻮَن ِﺑ  ِﻪ
ﻗ  ﺪ ﻣ  ﺎرﺳ  ﻮا اﻟ  ﺤ  ﺐ ﺣ ﺘ  ﻰ َﻫ  ﺎَن ﻣ ُْﻌ  ﻈ َُﻤ  ُﻪ
ﺗ ُِﺠ ﻴ ﺒ ُُﻪ إن دﻋ ﺎ ﻟ ﻠ ﻮﺟ ﺪ أُﻣﱠ ﺘ ُُﻪ وﻋ َْﺰﻣ ُُﻪ ﺑ ﻴ ﻨ ﻬ ﻢ َﺳ ﺎٍم وِﻫ ﻤﱠ ﺘ ُُﻪ
ﻗ  ﻮٌم ﻟ  ﺪﻳ  ﻬ  ﻢ ﺑ َ ﻴ َ ﺎُن اﻟ  ﺤ  ﺐ ُﻋ  ْﺠ  َﻤ  ﺘ ُ ُﻪ َﻋ  ﺬَاﺑ ُ ُﻪ ِﻋ  ﻨ ْ َﺪُﻫ  ْﻢ َﻋ  ﺬٌْب وُﻇ  ْﻠ  َﻤ  ﺘ ُ ُﻪ
ﻧ ُﻮٌر وﻣ َﻐ َْﺮﻣ ُُﻪ ﺑ ﺎﻟ ﺮاء ﻣ َﻐ ْﻨ َﻤ ُُﻪ
ﻳ  ﺎ َﻣ  ْﻦ دﻋ  ﺎه َﻫ  َﻮاُه أن ﻳ ُ َﻌ  ﺎِﺷ  َﺮُﻫ  ْﻢ اﺳ ْﻠ ُ ْﻚ َﻣ  َﺸ  ﺎِﻋ  َﺮُﻫ  ْﻢ واْﻟ  َﺰْم َﺷ  َﻌ  ﺎِﺋ  َﺮُﻫ  ْﻢ
وإن ﺗ َ َﻜ  ﻠﱠ  ْﻔ  َﺖ أَْن ﺗ َ ْﺪِري أََﺷ  ﺎِﻳ  َﺮُﻫ  ْﻢ ﻛ َﻠﱠ  ْﻔ  َﺖ ﻧ َ ْﻔ  َﺴ  َﻚ أَْن ﺗ َ ْﻘ  ُﻔ  ﻮ ﻣ  ﺂِﺛ  َﺮُﻫ  ْﻢ
واﻟ  ﺸ  ﻲء ﺻ َْﻌ  ٌﺐ ﻋ  ﻠ  ﻰ َﻣ  ْﻦ ﻟ َﻴ ْ َﺲ ﻳ َﺤ ْﻜ ُُﻤ  ُﻪ
ﻓ  ﻲ ُﺣ  ﺐﱢ ﻟ ﻴ ﻠ  ﻰ ﺧ َِﻠ  ﻲﱡ اﻟ ﺒ  ﺎل ﻳ َ ْﻌ  ِﺬﻟ ُِﻨ  ﻲ إن ﻟ  ﻢ أَُﻏ  ﺎِﻟ  ْﻂ ﻓ  ﻤ  ﺎ ﻳ َﻨ ْ َﻔ  ﻚﱡ ﻳ َ ْﺨ  ﺬُﻟ ُِﻨ  ﻲ
ﻓ  ﻮاﻟ  ﺬي َﻣ  ﻨ ْ ِﺰَل اﻟ  ُﻌ  ﺸﱠ   ﺎِق ﻳ ُ ﻨ ْ ِﺰﻟ ُ ِﻨ  ﻲ إﻧ  ﻲ أَُورﱢي َﻋ  ﺬُوﻟ ِ ﻲ ﺣ ﻴ  ﻦ ﻳ َ ْﺴ  ﺄَﻟ ُِﻨ  ﻲ
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ِﺑ  َﺰﻳ ْ ﻨ َ ٍﺐ ﻋ  ﻦ َﻫ  َﻮى ﻟ  ﻴ ﻠ  ﻰ َﻓ  ﺄُوِﻫ  ُﻤ  ُﻪ
ﻛ  ﻢ ﻓ  ﻲ اﻟ ﻬ  ﻮى واﻟ ﻨ  ﻮى َﻗ  ﺎﺳ َﻴ ْ ُﺖ ِﻣ  ْﻦ أََﻟ  ِﻢ وﻛ  ﻢ َﻣ  َﻸُْت ُﻃ  ُﺮوَس اﻟ  ﻌ  ﺸ  ﻖ ِﻣ  ْﻦ ﻛ َِﻠ  ِﻢ
وﻛ  ﻢ ﺳ َِﻬ  ْﺮُت ﺳ َﻤ ِﻴ  َﺮ اﻟ ﻨﱠ  ْﺠ  ِﻢ ﻓ  ﻲ اﻟ  ﻈﱡ َﻠ  ِﻢ وﻃ  ﺎﻟ  ﻤ  ﺎ َﺳ  َﺠ  َﻌ  ْﺖ َوﻫ ْﻨ ً ﺎ ِﺑ  ِﺬي ﺳ ََﻠ  ِﻢ
ورﻗ  ﺎءُ ﺗ ُ ْﻌ  ِﺠ  ُﻢ َﺷ  ْﻜ  َﻮاَﻫ  ﺎ َﻓ  ﺄَْﻓ  َﻬ  ُﻤ  ُﻪ
ﻣ  ﺎ اﻟ  ﺴﱡ   ْﺤ  ُﺐ إﻻ ُدُﻣ  ﻮُع اﻟ  ﻌ َﻴ ْ ِﻦ ﺑ َ ﺎﻛ ِﻴ َ ًﺔ وﻻ َﻟ  َﻈ  ﻰ ﻏ َﻴ ْ ُﺮ أﺣ  ﺸ  ﺎﺋ  ﻲ ُﻣ  َﺤ  ﺎﻛ ِﻴ َ ًﺔ
ﻻ َﺷ  ﻚﱠ أﻧ  ﻲ أُﻧ َ ﺎِﻏ  ﻲ اﻟ  ُﻮْرَق َﺷ  ﺎِﻛ  ﻴ َ ًﺔ وﺗ َ ﻨ ْ ﺜ َ ِﻨ  ﻲ َﻋ  ﺬَﺑ َ ﺎُت اْﻟ  ﺒ َ ﺎِن َﺣ  ﺎِﻛ  ﻴ َ ًﺔ
ﻋ َِﻠ  َﻢ اﻟ  َﻔ  ِﺮﻳ  ُﻖ ﻓ  ﺄدري ﻣ  ﺎ ﺗ ُ ﺘ َ ْﺮِﺟ  ُﻤ  ُﻪ
إَِﻣ  ﺎَم ِﻋ  ْﺸ  ٍﻖ ﺗ َ َﻮﻟﱠ  ﻰ ﻧ َ ْﺼ  َﺮ ِﻣ  ﻠﱠ  ِﺘ  ِﻪ ﻋ  ﻠ  ﻰ اﻟ  ﻮﺷ  ﺎة وَﻓ  ﺎَداَﻫ  ﺎ ِﺑ  ُﻤ  ْﻬ  َﺠ  ِﺘ  ِﻪ
ﻧ  ﺎدى وَﻗ  ْﺪ ذاب َوْﺟ  ًﺪا ﻣ  ْﻊ ﺛ َ ِﻨ  ﻴﱠ  ِﺘ  ِﻪ ﻳ  ﺎ َﻣ  ْﻦ أَذَاَب ﻓ  ﺆادي ﻓ  ﻲ َﻣ  َﺤ  ﺒﱠ  ِﺘ  ِﻪ
ﻟ  ﻮ ﺷ ِﺌ ْ َﺖ َداَوﻳ ْ َﺖ ﻗ َﻠ ْﺒ ً ﺎ أﻧ ْ َﺖ ُﻣ  ﺴ ْﻘ ُِﻤ  ُﻪ
ﻣ  ﺘ  ﻰ ِﺑ  َﺮﺑ ْ ِﻊ ِﺻ  َﺤ  ﺎِﺑ  ﻲ أَﺑ ْ ﻠ ُ ُﻎ اﻷََﻣ  َﻼ ﻓ ﻜ  ﻢ ﺳ ََﻘ  ﻰ َﻣ  ﺎءُ َدﻣ ِْﻌ  ﻲ اﻟ  ﺴﱠ ْﻬ  َﻞ واﻟ ﺠ َﺒ َ َﻼ
وﻣ  ﺎ ﺷ ﻔ  ﻰ ﻣ َﻌ َْﻬ  ًﺪا ِﻣ  ْﻦ ﺳ  ﺎﻛ ِﻨ ِﻴ  ِﻪ َﺧ  َﻼ ﺳ َْﻘ  ُﻲ اﻟ  ﺠ ِﺒ َ ﺎِل َﻓ  َﺮْﻋ  َﻦ اﻟ  ﻄﱠ  ْﻮَد ﻣ ﻨ  ﻪ إَﻟ  ﻰ
ﺷ ِْﻌ  ِﺐ اﻟ ُﻤ  ِﺮﻳ َﺤ  ﺎِت َﻫ  ﺎِﻣ  ﻲ اﻟ ُﻤ  ْﺰِن َﻣ  ْﺮﻫ َُﻤ  ُﻪ
ﻣ ﻠ  ﺚ َﻏ  ﻴ ْ ٍﺚ ﻳ َ ِﺴ  ﺢﱡ اﻟ  ﻮاﺑ  ﻞ اﻟ  َﻬ  َﻄ  َﻼ وﺻ َﻴﱢ  ٍﺐ ﻃ َﻴﱢ  ٍﺐ ﻳ َ ﺴ ْﺘ َ ْﺨ  ِﺼ  ُﺐ اﻟ  ﻄﱠ َﻠ  َﻼ
أَْﺿ  َﺤ  ﻰ ِﺑ  ُﻤ  ﻨ ْ َﻬ  ِﻤ  ﺮ اﻷﻧ  ﻮاء ُﻣ  ﻨ ْ َﻬ  ِﻤ  َﻼ وﺑ  ﺎت ﻳ َ ْﺮَﻓ  ﺾﱡ ﻣ  ﻦ وادي اﻟ  ﺨ  ﺰاِم ﻋ ََﻠ  ﻰ
وادي أََراٍم وﻣ ﺎ واﻟ ﻰ ﻳ ُﻠ َْﻤ ﻠ ِﻤ ُُﻪ
ﺣ  ﺒ  ﺎ َﻣ  ﻨ َ ﺎِزَﻟ  َﻬ  ﺎ َﻓ  ﻴ ْ ُﺾ اﻟ  َﺤ  ﻴ َ ﺎ َوَﻣ  َﻼ أَْرَﺟ  ﺎءََﻫ  ﺎ ِﻣ  ْﻦ ﺑ ُ ُﺮوٍق ﻳ َﺒ ْﺘ َ ِﺴ  ْﻤ  َﻦ َﺟ  َﻼ
وﻻ َﻋ  َﺪا َﻋ  ْﻦ ُرﺑ َ ﺎَﻫ  ﺎ اﻟ  ُﺠ  ﻮُد إذْ ﻧ َ َﺰَﻻ ﻳ َ ُﺴ  ﻮُﻗ  ُﻪ اﻟ  ﺮﻋ  ﺪ ِﻣ  ْﻦ ﺧ َﻴ ْ ِﺮ اﻟ ِﺒ  َﻄ  ﺎِح إﻟ  ﻰ
أُمﱢ اﻟ  ُﻘ  َﺮى وِرﻳ َ ﺎُح اﻟ  ِﺒ  ْﺸ  ِﺮ ﺗ َ ْﻘ  ُﺪُﻣ  ُﻪ
وْﺳ  ِﻤ  ﻰﱡ ُﺟ  ﻮٍد ﺳ  ﺮﻳ  ﻌ  ﺎٍت ﻧ َ َﺠ  ﺎِﺋ  ﺒ ُ ُﻪ وﻟ ﻲﱡ َﻋ ْﻬ ٍﺪ ﻣ ُِﺮﻳ َﻌ ﺎٌت َرﻏ َﺎﺋ ِﺒ ُُﻪ
وواِﻛ  ٌﻒ ﺑ  ﺎﻟ  ﻨﱠ  َﺪى ﺗ َ ْﻜ  ِﻔ  ﻲ َﺳ  َﻮاِﻛ  ﺒ ُ ُﻪ وﻛ ُﻠﱠ ﻤ َﺎ ﻛ َﻒﱠ أَْو ﻛ َﻠﱠ ْﺖ َرﻛ َﺎﺋ ِﺒ ُُﻪ
ﺑ َ ﺎَداُه ِﺑ  ﺎﻟ  ﺮﱠْﺣ  ِﺐ َﻣ  ْﺴ  َﻌ  ﺎُه َوَزْﻣ  َﺰُﻣ  ُﻪ
ﻣ  ﺎ َدرﱠ ِﻣ  ْﻦ َﻗ  ﺒ ْ ِﻠ  ِﻪ َﻏ  ﻴ ْ ٌﺚ ﻳ ُ َﻌ  ﺎِرُﺿ  ُﻪ وﻻ أََﺿ ﺮﱠْت ﺑ َِﻤ ْﺴ َﺮاُه َﻋ َﻮاِرُﺿ ُﻪ
ﺗ َ ﺨ َﺎﻟ ُ ُﻪ َوْﻫ  َﻮ ﻻ ِرﻳ  ٌﺢ ﻳ ُ ﻨ َ ﺎِﻗ  ُﻀ  ُﻪ َﻟ  ﻤﱠ   ﺎ أََﻟ  ﺚﱠ ﻋ ﻠ  ﻰ اﻟ  ﺒ َ ْﻄ  َﺤ  ﺎءِ َﻋ  ﺎِرُﺿ  ُﻪ
َﻋ  َﻼ اﻟ  ﻤ  ﺪﻳ  ﻨ  َﺔ ﺑ َ ْﺮٌق َراَق َﻣ  ﺒ ْ َﺴ  ُﻤ  ُﻪ
ﺑ َ ْﺮٌق ﺑ َ َﻮاﺳ ُِﻤ  ُﻪ ﻓ  ﻲ اﻟ  َﺠ  ﻮﱢ َﻗ  ْﺪ َﺳ  ﻄ ََﻌ  ْﺖ ﻓ َﻘ َﻬ َْﻘ  َﻪ اﻟ  ﺮﱠْﻋ  ُﺪ ِﺑ  ﺎﻟ ْﻐ َﺒ ْ َﺮا َوَﻗ  ْﺪ َﺧ  ﺸ ََﻌ  ْﺖ
واﻟ  ﺮﱠْﺟ  ُﻊ َﺳ  ﺢﱠ ِﻣ  ﻦ اﻟ َﺨ  ْﻀ  َﺮا وَﻣ  ﺎ ﺟ َﻤ ََﻌ  ْﺖ ﺳ ََﻘ  ﻰ اﻟ  ﺮﱢﻳ َ ﺎَض اﻟ  ﺘ  ﻲ ِﻣ  ْﻦ َرْوﺿ َِﻬ  ﺎ ﻃ َﻠ ََﻌ  ْﺖ
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َﻃ  َﻼِﺋ  ُﻊ اﻟ  ﺪﱢﻳ  ِﻦ ﺣ  ﺘ  ﻰ َﻗ  ﺎَم َﻗ  ﻴﱢ  ُﻤ  ُﻪ
َﻣ  َﻐ  ﺎِرُب اﻷرض ُﻃ  ﺮٍّا أو َﻣ  َﺸ  ﺎِرُﻗ  َﻬ  ﺎ ﺗ َ ْﺴ  َﻌ  ﻰ إﻟ  ﻰ ﻃ ِﻴ ﺒ َ ٍﺔ ﻣ ِﻨ ْ َﻬ  ﺎ َﺧ  َﻼِﺋ  ُﻘ  َﻬ  ﺎ
ﻣ  ﺪﻳ ﻨ  ﺔ اﻟ  ﻌ ِْﻠ  ِﻢ َﻫ  ْﻞ ﺗ َ ﺨ َْﻔ  ﻰ ﺣ ََﻘ  ﺎﺋ ِﻘ َُﻬ  ﺎ َﺣ  ﻴ ْ ُﺚ اﻟ  ﻨﱡ  ﺒ ُ ﻮﱠُة ﻣ  ﻀ  ﺮوٌب ُﺳ  َﺮاِدُﻗ  َﻬ  ﺎ
واﻟ ﻨﱡ  ﻮُر َﻻ ﻳ َ ﺴ ْﺘ َ ﻄ ِﻴ  ُﻊ اﻟ ﻠﱠ ﻴ ْ ُﻞ ﻳ َ ﻜ ْﺘ ُ ُﻤ  ُﻪ
ﻳ َﻠ ُ ﻮُح ﻓ  ﻲ َرْوَﺿ  ٍﺔ َﻣ  ﺄْﺛ ُ ﻮَرِة اﻟ  ﺸﱠ   َﺮِف ُدرﱢيﱡ َﻛ  ْﻮﻛ َِﺒ  َﻬ  ﺎ ﻳ َ ﺠ ْﻠ ُ ﻮ ُدَﺟ  ﻰ اﻟ  ﺴﱡ   َﺪِف
واﻟ  ﺒ  ﺪر ﻳ َ ﻄ ْﻠ ُ ُﻊ ﻓ  ﻲ أُْﻓ  ٍﻖ ﺑ  ﻼ ﻛ ََﻠ  ِﻒ واﻟ ﺸ  ﻤ  ﺲ ﺗَ ﺴ َْﻄ  ُﻊ ﻓ  ﻲ ُﺧ  ْﻠ  ِﻒ اﻟ ﺤ َِﺠ  ﺎِب َوِﻓ  ﻲ
ذاك اﻟ  ِﺤ  َﺠ  ﺎِب أََﻋ  ﺰﱡ اﻟ  َﻜ  ْﻮِن أَْﻛ  َﺮُﻣ  ُﻪ
ﻳ  ﺎ زاﺋ  ًﺮا ﻗ َﺒ ْ َﺮ ﺧ َﻴ ْ ِﺮ اﻟ ْﺒ َ ْﺪِو واﻟ  َﺤ  َﻀ  ِﺮ اﻟ ِْﺜ  ْﻢ ﺛ َ َﺮى ﺗ ُ ْﺮِﺑ  ِﻪ اﻟ ﻤ ُْﻌ  َﺸ  ْﻮِﺷ  ِﺐ اﻟ ﻨﱠ  ِﻀ  ِﺮ
ﻳ َﻠ َْﻘ  ﺎَك ﺣ ﻴٍّ  ﺎ ﺑ  ﺄﻫ ﻨ  ﻰ ﻋ ِﻴ  َﺸ  ِﺔ اﻟ  َﺨ  ِﻀ  ِﺮ ُﻣ  َﺤ  ﻤﱠ   ٌﺪ َﺳ  ﻴﱢ  ُﺪ اﻟ  ﺴﱠ   ﺎَداِت ِﻣ  ْﻦ ُﻣ  َﻀ  ِﺮ
ﺧ َﻴ ْ ُﺮ اﻟ ﻨﱠ ﺒ ِﻴﱢ ﻴ  ﻦ ُﻣ  ﺤ ِْﻴ  ﻲ اﻟ  ﺪﱢﻳ  ِﻦ ﻣ ُْﻜ  ِﺮُﻣ  ُﻪ
َﻋ  ﺮﱢ ْج ِﺑ  َﺴ  ﺎَﺣ  ِﺘ  ِﻪ ﻳ َ ْﻤ  ﻨ َ ْﺤ  َﻚ ﺗ َ ْﻜ  ِﺮَﻣ  ًﺔ ﻓ  ﻼ ﺗ َ َﺨ  ْﻒ ﺑ َ ْﻌ  َﺪَﻫ  ﺎ ﺑ َ ﻐ ﻴ ً ﺎ وَﻣ  ﻈ َْﻠ  َﻤ  ًﺔ
ﻫ  ﺬا اﻟ  ُﻤ  ﺸ َﻔﱠ   ُﻊ ﻳ  ﻮَم اﻟ  َﻌ  ْﺮض َﻣ  ْﺮَﺣ  َﻤ  ًﺔ َﻓ  ْﺮُد اﻟ  ﺠ  ﻼﻟ  ﺔ َﻓ  ْﺮُد اﻟ  ُﺠ  ﻮِد َﻣ  ْﻜ  ُﺮَﻣ  ًﺔ
َﻓ  ْﺮُد اﻟ  ُﻮُﺟ  ﻮِد أَﺑ َ ﺮﱡ اﻟ  َﻜ  ْﻮِن أَْرَﺣ  ُﻤ  ُﻪ
َﻣ  ْﻦ ﻓ  ﻲ ﺻ َﺒ َ ﺎﺣ َِﺘ  ِﻪ ﻳ َ ْﺤ  ﻜ ِﻴ  ﻪ ﻣ ُﺒ ْﺘ َ ﺴ َِﻤ  ﺎ َﻣ  ْﻦ ﻓ  ﻲ َﻣ  َﻼﺣ َِﺘ  ِﻪ َﺣ  ﺎَز اﻟ ْﺒ َ َﻬ  ﺎ َوَﺳ  َﻤ  ﺎ
ﻛ  ﻢ أَﻗ َْﺴ  َﻢ اﻟ َْﺤ  ﻖﱡ ِﺑ  ﺎْﺳ  ِﻢ اﻟ ُﻤ  ﺼ ْﻄ ََﻔ  ﻰ ﻗ َﺴ ََﻤ  ﺎ ﻧ ُ ﻮُر اﻟ ُﻬ  َﺪى َﺟ  ْﻮَﻫ  ُﺮ اﻟ ﺘ  ﻮﺣ ﻴ  ﺪ ﺑ َ ْﺪُر ﺳ ََﻤ  ﺎ
اﻟ  َﻤ  ْﺠ  ُﺪ َواِﺻ  ُﻔ  ﻪ ﺑ  ﺎﻟ  ﺒ  ﺪر ﻳ َ ْﻈ  ِﻠ  ُﻤ  ُﻪ
ِﺑ  ِﻄ  ﻴ  ِﺐ ُﻋ  ﻨ ْ ُﺼ  ِﺮِه َﻃ  ﺎﺑ َ ْﺖ َﺳ  ِﺮﻳ  َﺮﺗ ُ ُﻪ ﺷ  ﻤ  ﺎﺋ  ﻞ اﻟ  َﻤ  ْﺠ  ِﺪ ُدوَن اﻟ  َﺤ  ﺪﱢ ﺳ ِﻴ  َﺮﺗ ُ ُﻪ
وُﺳ  ﻮَرُة اﻟ ﻔ َﺘ ْ ِﺢ ﻣ ِﺜ ْ ُﻞ اﻟ  َﺤ  ْﻤ  ِﺪ ُﺳ  ﻮَرﺗ ُ ُﻪ ِﻣ  ْﻦ ﻧ ُ ﻮِر ذي اﻟ ﻌ  ﺮش ﻣ َﻨ ْ َﺸ  ﺎُه وُﺻ  ﻮَرﺗ ُ ُﻪ
وَﻣ  ﻨ ْ َﺸ  ﺄ ُ اﻟ  ﻨﱡ  ﻮِر ِﻣ  ْﻦ ﻧ ُ ﻮٍر ﻳ ُ َﺠ  ﺴﱢ   ُﻤ  ُﻪ
َﻣ  ْﻦ َﻻذَ ِﻣ  ْﻦ َﻓ  َﺰٍع ِﺑ  ﺎﻟ  َﻬ  ﺎِﺷ  ِﻤ  ﻲﱢ أَِﻣ  ْﻦ أو َﺣ  ﺎَد ﻋ َﻨ ْ ُﻪ َﻓ  َﻌ  ْﻦ ﺳ ُﺒ ْ ﻞ اﻟ  ﺮﱠَﺷ  ﺎِد َﻋ  ٍﻢ
ﺑ  ﺎﻟ ﻔ  ﻀ  ﻞ َﻗ  ْﺪ َﺧ  ﺼﱠ   ُﻪ َﻣ  ْﻮَﻻُه َوْﻫ  َﻮ ﻗ َِﻤ  ْﻦ وُﻣ  ﻮدِع اﻟ  ﺴﱢ   ﺮﱢ ﻓ  ﻲ ذات اﻟ  ﻨ  ﺒ  ﻮة ِﻣ  ْﻦ
ِﻋ  ْﻠ  ٍﻢ وِﺣ  ْﻠ  ٍﻢ وإﺣ  ﺴ  ﺎٍن ﻳ ُ َﻘ  ﺴﱢ   ُﻤ  ُﻪ
ﻣ  ﺎ ِﺣ  ْﻜ  َﻤ  ُﺔ اﻟ ﻠ  ﻪ أَﻻﱠ ﺗ َ ْﻌ  َﺠ  ﺰ اﻟ  ُﺤ  َﻜ  َﻤ  ﺎ َﻗ  ْﺪ أَﺑ ْ َﺮَزْت ﻟ  ْﻠ  َﻮَرى أَﺳ َْﻤ  ﻰ اْﻟ  َﻮَرى ِﻋ  ﻈ ََﻤ  ﺎ
ﻟ ُ ﺐﱡ اﻟ  ﻠﱡ  ﺒ َ ﺎِب ﺗ َ َﺴ  ﺎَﻣ  ﻰ أَْﺻ  ﻠ ُ ُﻪ َوﻧ َ َﻤ  ﺎ َﻓ  ﺬَاَك ِﻣ  ْﻦ ﺛ َ َﻤ  َﺮاِت اْﻟ  َﻜ  ْﻮِن أَﻃ ْﻴ َ ُﺐ ﻣ  ﺎ
َﺟ ﺎَد اﻟ ُﻮُﺟ ﻮد ﺑ ِﺄَْﻋ َﻼُه وأَْﻋ ﻠ َﻤ ُُﻪ
ﺳ ُﻴ ُ ﻮُﻓ  ُﻪ ﺑ  ﺎﻟ  ﺮدى ﻧ َ ْﺤ  ﻮ اْﻟ  ِﻌ  َﺪا َﻟ  َﻤ  َﻌ  ْﺖ َوَﻛ  ﻔﱡ   ُﻪ ﺑ  ﺎﻟ  ﻨ  ﺪى َﻗ  ﺒ ْ َﻞ اﻟ  ﻨﱠ  َﺪا َﻫ  َﻤ  َﻌ  ْﺖ
ﺻ ُُﻔ  ﻮُﻓ  ﻪ ﻓ  ﻲ اﻟ َﻤ  َﺪا َرْوَم اﻟ ُﻬ  َﺪى اْﺟ  ﺘ َﻤ ََﻌ  ْﺖ ﻓ  ﻤ  ﺎ َرأَْت ِﻣ  ﺜ َْﻠ  ُﻪ َﻋ  ﻴ ْ ٌﻦ وَﻻ َﺳ  ِﻤ  َﻌ  ْﺖ
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أُذٌْن َﻛ  ﺄَْﺣ  َﻤ  َﺪ أَﻳ ْ َﻦ اْﻷَﻳ ْ ُﻦ ﻧ َ ْﻌ  َﻠ  ُﻤ  ُﻪ
ﻻ ﺗ َ ْﻌ  ُﺰ ُروَﻣ  ﺎ وﺗ ُ ْﺮًﻛ  ﺎ أو َﺟ  َﺮاِﻛ  َﺴ  ًﺔ ِﻟ  ُﺤ  ْﺴ  ِﻨ  ِﻪ إن ﻓ  ﻲ ﻫ  ﺬا ُﻣ  َﻮاَﻛ  َﺴ  ًﺔ
ﺗ َُﻘ ﻮُل آِﻣ ﻨ ٌَﺔ ﻓ ﻴ ﻪ ُﻣ ﻨ َﺎِﻓ َﺴ ًﺔ أَْﺿ  َﺤ  ْﺖ ِﻟ  َﻤ  ْﻮﻟ ِ ِﺪِه اﻷْﺻ  ﻨ َ ﺎُم ﻧ َ ﺎِﻛ  َﺴ  ًﺔ
ﻋ ﻠ  ﻰ اﻟ  ﺮءُوِس وذَاَق اﻟ  ِﺨ  ْﺰَي ُﻣ  ْﺠ  ِﺮُﻣ  ُﻪ
ﻓ  ﻼ ﺗ َ َﺮى اﻟ  ُﻔ  ْﺮَس ﻟ ﻠ ﻨﱢ ﻴ  َﺮاِن َﺟ  ﺎِﻧ  َﺤ  ًﺔ ﺑ َ ْﻌ  َﺪ اﻟ  ُﺨ  ُﻤ  ﻮِد وﻻ اﻷَﻧ ْ َﻮاَر َﻻِﺋ  َﺤ  ًﺔ
واﻟ ﻤ ﺎﻧ ﻮﻳ ُﺔ ﻻ ﺗ َﻨ ْﻔ َﻚﱡ ﻧ َﺎﺋ ِﺤ ًَﺔ وأَﺻ ْﺒ َ َﺤ  ْﺖ ﺳ ُﺒ ُ ُﻞ اﻟ ﺘﱠ  ْﻮﺣ ِﻴ  ِﺪ َواِﺿ  َﺤ  ًﺔ
واﻟ  ُﻜ  ْﻔ  ُﺮ ﻳ َ ﻨ ْ ِﺪﺑ ُ ُﻪ ﺑ  ﺎﻟ  َﻮﻳ ْ ِﻞ َﻣ  ﺄْﺗ  ُﻤ  ُﻪ
ﻛ  ﻢ ﻇ ُْﻠ  َﻤ  ٍﺔ ﻋ ِﻨ ْ َﺪ أَْﻫ  ِﻞ اﻟ  ﺰﱠﻳ ْ ِﻎ َﻛ  ﺎﻣ ِﻨ َ ٍﺔ َﻗ  ِﺪ اﻧ ْ َﺠ  َﻠ  ْﺖ ِﺑ  ﻴ َ ٍﺪ ِﻟ  ﻠ  ﻨﱠ  ْﻔ  ِﻊ َﺿ  ﺎِﻣ  ﻨ َ ٍﺔ
وُﻋ  ْﺼ  ﺒ َ ٍﺔ ِﻣ  ْﻦ ُﻫ  ُﺠ  ﻮِم اﻟ  ﺮﱠْوِع آِﻣ  ﻨ َ ٍﺔ واﻷرُض ﺗ َ ﺒ ْ َﻬ  ُﺞ ِﻣ  ْﻦ ﻧ ُ ﻮِر اﺑ ْ ِﻦ آِﻣ  ﻨ َ ٍﺔ
واﻟ َﻌ  ْﺪُل ﺗ َ ْﺮِﻣ  ﻲ ﺛ ُُﻐ  ﻮَر اﻟ  َﺠ  ْﻮِر أَﺳ ْﻬ ُُﻤ  ُﻪ
ﻓ  ﻼ ﺗ َ َﺮى ﻛ  ﺎﻫ  ﻨ ً ﺎ ﻟ ِْﻠ  َﻐ  ﻴ ْ ِﺐ ﻳ َ ْﺴ  ﺘ َ ِﺮُق َﻛ ﻼﱠ وﻻ َﻣ  ﺎِرًدا إﻻﱠ وﻳَ  ْﺨ ﺘَ  ِﺮُق
واﻟ  ِﺠ  ﻦﱡ َﺧ  ﺎﺑ ُ ﻮا اﻟ  ﺮﱠَﺟ  ﺎ ﺑ َ ْﻞ َﻣ  ﺴﱠ ُﻬ  ْﻢ َﻓ  َﺮُق وإْن ﻳ َ ُﻘ  ْﻢ ﻻﺳ ﺘ  ﺮاِق اﻟ  ﺴﱠ   ْﻤ  ِﻊ ُﻣ  ﺴ ْﺘ َ ِﺮُق
َرَﺻ ْﺪﻧ َُﻪ أَﻧ ْﺠ ُُﻢ اْﻷَْرﺟ َﺎءِ ﺗ َْﺮﺟ ُﻤ ُُﻪ
ﻓ  ﻜ  ﻢ ﺗ َ َﺤ  ﺪﱠى وأَﺑ ْ َﺪى ﻓ  ﻲ َدَﻻَﻟ  ِﺘ  ِﻪ ِﻣ  ْﻦ ُﻣ  ْﻌ  ِﺠ  َﺰاٍت ﺗ َ َﻮاَﻟ  ْﺖ ﻓ  ﻲ ِرَﺳ  ﺎَﻟ  ِﺘ  ِﻪ
َﻓ  ُﻘ  ْﻞ ِﻟ  َﻄ  ﺎٍغ ﺗ َ َﻤ  ﺎَدى ﻓ  ﻲ َﺿ  َﻼَﻟ  ِﺘ  ِﻪ إنﱠ اﺑ ْ َﻦ َﻋ  ﺒ ْ ِﺪ َﻣ  ﻨ َ ﺎٍف ِﻣ  ﻦ َﺟ  َﻼَﻟ  ِﺘ  ِﻪ
ﺷ َْﻤ  ٌﺲ ِﻷُْﻓ  ِﻖ اﻟ  ُﻬ  َﺪى واﻟ  ﺮﱡْﺳ  ُﻞ أَﻧ ْ ﺠ ُُﻤ  ُﻪ
ﻣ  ﺎ َﺟ  ﺎءَ ِﻣ  ْﻦ ﺳ ََﻠ  ﺐ اْﻷَْﻋ  َﺪا ﻏ َﻨ ِﻴ  ﻤ َﺘ ُ ُﻪ ﺑ ﻪ ﻗ ﺘ ﺎدة ﻗ َْﺪ ُردﱠْت ﻛ َِﺮﻳ َﻤ ﺘ ُُﻪ
ﻓ ﻲ ﻛ ُﻞﱢ آِوﻧ ٍَﺔ ﺗ َْﺰَداُد ِﻗ ﻴ َﻤ ﺘ ُُﻪ اْﻟ  َﻌ  ْﺪُل ِﺳ  ﻴ  َﺮﺗ ُ ُﻪ واﻟ  َﻔ  ْﻀ  ُﻞ ِﺷ  ﻴ  َﻤ  ﺘ ُ ُﻪ
واﻟ  ﺮﱡْﻋ  ُﺐ ﻳ َ ْﻘ  ُﺪُﻣ  ُﻪ واﻟ  ﻨﱠ  ْﺼ  ُﺮ ﻳ َ ْﺨ  ُﺪُﻣ  ُﻪ
ﻓ  ﻲ َﺣ  ْﻮَﻣ  ِﺔ اﻟ  ﺪﱢﻳ  ِﻦ أَﺻ َْﻤ  ﻰ اﻟ َﻐ  ﻲﱠ واﻟ َْﺠ  َﺪَﻻ وﺟ َﻨ ْ َﺪَل اﻟ  ُﻜ  ْﻔ  َﺮ ﺣ ﺘ  ﻰ َﺻ  ﺎَر ﻣ ُﺒ ْﺘ َ ﺬََﻻ
ﻳ َ ﻤﱢ   ْﻢ َﻃ  ِﻮﻳ  َﻞ ِﻧ  َﺠ  ﺎٍد ُﺣ  ْﻜ  ُﻤ  ُﻪ َﻋ  َﺪَﻻ أََﻗ  ﺎَم ﺑ  ﺎﻟ  ﺴ ﻴ  ﻒ ﻧ َ ْﻬ  َﺞ اﻟ  َﺤ  ﻖﱢ ُﻣ  ﻌ ْﺘ َ ِﺪَﻻ
َﺳ  ْﻬ  ﻞ اﻟ  َﻤ  َﻘ  ﺎِﺻ  ِﺪ ﻳ َ ْﻬ  ِﺪي َﻣ  ْﻦ ﻳ ُﻴ َ ﻤﱢ   ُﻤ  ُﻪ
ﻳ  ﺎ َﺻ  ﺎِح ُﻛ  ْﻦ ِﺑ  َﺮُﺳ  ﻮِل اﻟ ﻠ  ﻪ ُﻣ  ﻘ ْﺘ َ ِﺪﻳ َ ﺎ ﻓ  ﻲ ِﻓ  ﻌ ِْﻠ  ِﻪ وِﺑ  ﻨ ُ ﻮِر اﻟ  َﺤ  ﻖﱢ ُﻣ  ْﻬ  ﺘ َ ِﺪﻳ َ ﺎ
َﻓ  َﻜ  ْﻢ أَﺑ َ ﺎَد ِﻣ  ﻦ اﻟ  ﺒ  ﺎﻏ  ﻴ  ﻦ ُﻣ  ْﻌ  ﺘ َ ِﺪﻳ َ ﺎ وﻛ ُﻠﱠ  َﻤ  ﺎ َﻃ  ﺎَل ُرْﻛ  ُﻦ اﻟ  ﺸﱢ   ْﺮك ﻣ ُﻨ ْﺘ َ ﻬ ِﻴ َ ﺎ
ﻓ  ﻲ اﻟ  ﺰﻳ  ﻎ َﻗ  ﺎَم َرُﺳ  ﻮُل اﻟ ﻠ  ﻪ ﻳ َ ْﻬ  ِﺪُﻣ  ُﻪ
ِﺑ  َﺴ  ْﻌ  ِﺪ َﻃ  ﺎِﻟ  ِﻌ  ِﻪ ﺗ َ ْﺴ  ُﻤ  ﻮ َﻛ  َﻮاِﻛ  ﺒ ُ ُﻪ وَﻃ  ﺎَﻟ  َﻤ  ﺎ اﺑ ْ ﺘ َ َﻬ  َﺠ  ْﺖ َزْﻫ  ًﻮا َﻣ  َﻮاِﻛ  ﺒ ُ ُﻪ
َﺳ ِﻞ اﻟ ﺒ َُﺮاَق ﺑ ﻤ ﺎذا ﻓ َﺎَز َراﻛ ِﺒ ُُﻪ ﺳ  ﺎَرْت إﻟ  ﻰ اﻟ ﻤ  ﺴ  ﺠ  ﺪ اﻷﻗ  ﺼ  ﻰ َرَﻛ  ﺎﺋ ِﺒ ُ ُﻪ
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ﻳ َ ُﺰﻓﱡ   ُﻪ ُﻣ  ْﺴ  ِﺮُج اﻹﺳ  ﺮا وُﻣ  ْﻠ  ِﺠ  ُﻤ  ُﻪ
َﺳ  َﺮى ِﺑ  ِﻪ وْﻫ  َﻮ ﻓ  ﻲ أَْﻗ  َﺼ  ﻰ ﺗ َ َﻌ  ﺠﱡ ِﺒ  ِﻪ وَﻓ  ﺎَز َﻃ  َﻪ ﺑ  ﺄﻋ  ﻠ  ﻰ اﻟ  َﻤ  ْﺠ  ِﺪ أَْﻋ  َﺠ  ِﺒ  ِﻪ
ﻟ  ﻪ اﻧ ْ َﺠ  َﻼ ﻣ  ﺎ ﺗ َ َﻮاَرى ﻓ  ﻲ ﺗ َ َﺤ  ﺠﱡ   ِﺒ  ِﻪ واﻟ  ﺸ  ﻮق ﻳ َ ﻬ ِْﺘ  ُﻒ ﻳ  ﺎ ﺟ ﺒ  ﺮﻳ  ُﻞ ُزجﱠ ِﺑ  ِﻪ
ﻓ  ﻲ اﻟ  ﻨ  ﻮِر واﻟ  ﻨﱡ  ﻮُر َﻣ  ْﺮَﻗ  ﺎُه وﺳ ُﻠﱠ  ُﻤ  ُﻪ
ﻓ  ﻲ ُرْؤﻳ َ ِﺔ اﻟ  ﺮﱡْﺳ  ِﻞ ﻟ ﻴ  ًﻼ ﻛ  ﻢ َﻗ  َﻀ  ﻰ أََرﺑ َ ﺎ وﻛ ﻢ َدﻧ َﺎ وﺗ ََﺪﻟﱠ ﻰ ﺛ َﻢﱠ واﻗ ْﺘ ََﺮﺑ َﺎ
ﻟ ََﻘ  ْﺪ َرأَى اﻵﻳ  ﺔ اﻟ ﻜ ﺒ  ﺮى وَﻣ  ﺎ اْﺿ  َﻄ  َﺮﺑ َ ﺎ واﻟ  ﻌ  ﺮش ﻳ َ ﻬ ْﺘ َ ﺰﱡ ِﻣ  ْﻦ ﺗ َ ْﻌ  ﻈ ِﻴ ِﻤ  ﻪ َﻃ  َﺮﺑ َ ﺎ
إِذْ َﺷ  ﺮﱠَف اﻟ  َﻌ  ْﺮَش واﻟ  ُﻜ  ْﺮِﺳ  ﻲﱠ ﻣ ِْﻘ  ِﺪُﻣ  ُﻪ
اْﻋ  ﺘ َ ﺰﱠ ﺑ  ﺎﻟ  ﻠ  ﻪ ﺣ  ﺒٍّ  ﺎ ﻓ  ﻲ َﻣ  َﻌ  ﺰﱠﺗ ِ ِﻪ وَﺣ  ﻞﱠ ﻓ  ﻲ اﻟ  ﻤ  ﻸ اﻷﻋ  ﻠ  ﻰ ِﺑ  َﺤ  ْﻮَزﺗِ  ِﻪ
ﻓ  ﻜ  ﻴ  ﻒ َﻓ  ﺎَز ﻧ َ ِﺒ  ﻲﱞ َﺷ  ْﻄ  َﺮ َﻓ  ْﻮَزﺗ ِ ِﻪ واْﻟ  َﺤ  ﻖﱡ ُﺳ  ﺒ ْ َﺤ  ﺎﻧ َ ُﻪ ﻓ  ﻲ ِﻋ  ﺰﱢ ِﻋ  ﺰﱠﺗِ  ِﻪ
ِﻣ  ْﻦ َﻗ  ﺎَب َﻗ  ْﻮﺳ َﻴ ْ ِﻦ أو أَْدﻧ َ ﻰ ﻳ ُ ﻜ َﻠﱢ  ُﻤ  ُﻪ
ﻓ  ﻲ اﻟ  ﺴﱠ ﺒ ْ ِﻊ َﻓ  ﺎَز ﺑ ِﺨ َْﻤ  ٍﺲ َﻓ  ْﻮَز ﻣ ُﻨ ْ َﺼ  ِﺮِف ِﺑ  ﺄَْﺟ  ِﺮ ﺧ َْﻤ  ﺴ ِﻴ  َﻦ ﻳ ُ ْﺴ  ِﺪي ﺷ ُْﻜ  َﺮ ﻣ ُﻌ ْﺘ َ ِﺮِف
َوﻧ َ ﺎَل ﻣ  ﺎ ﻧ  ﺎل ِﻣ  ْﻦ َﻣ  ْﺠ  ٍﺪ وِﻣ  ْﻦ ﺗ َ َﺮِف ﻓ  َﻜ  ْﻢ ﻫ  ﻨ  ﺎﻟ  ﻚ ِﻣ  ْﻦ ِﻋ  ﺰﱟ وِﻣ  ْﻦ َﺷ  َﺮِف
َﻟ  ِﻤ  ْﻦ َﺷ  ِﺪﻳ  ِﺪ اﻟ  ُﻘ  َﻮى َوْﺣ  ﻴ ً ﺎ ﻳ ُ ﻌ َﻠﱢ  ُﻤ  ُﻪ
ﻛ ُﻔﱠ ﺎُر ﻣ ﻜ ﺔ ﻣ ﺎ ﻛ ﺎﻧ ﺖ ﻣ ُﺠ َﻮﱢ َزًة ﻻ زال ﻳُ ْﻤ ﻨَ ُﺢ آﻳ ﺎٍت ُﻣ َﻌ ﺰﱠَزًة
ﺣ  ﺘ  ﻰ إذا ﺟ  ﺎء ﺑ  ﺎﻟ  ﺘ  ﻨ  ﺰﻳ  ﻞ ُﻣ  ْﻌ  ِﺠ  َﺰًة ﺑ  ﻞ أَﺻ ْﺒ َ َﺤ  ْﺖ ﺑ  ﺎﻷََﺣ  ﺎِﺟ  ﻲ ﻓ ﻴ  ﻪ ﻣ ُْﻠ  ِﻐ  َﺰًة
ﻳ  ﻤ  ﺤ  ﻮ اﻟ  ﺸ  ﺮاﺋ  َﻊ واﻷﺣ  ﻜ  ﺎَم ُﻣ  ْﺤ  َﻜ  ُﻤ  ُﻪ
أََﺟ  ﺎَب ُﻛ  ﻞﱡ ُﻣ  ِﺼ ﻴ  ٍﺢ ﺑ  ﺎﻟ  ﺴ  ﺠ  ﻮد َﻛ  َﻤ  ﺎ آﻳ  ﺎﺗ ُ ُﻪ أَْﺧ  َﺮَﺳ  ﺘ ْ ُﻬ  ْﻢ َﻣ  ﻨ ْ ِﻄ  ًﻘ  ﺎ َوَﻓ  َﻤ  ﺎ
وﺣ  ﻴ  ﺚ ُﻛ  ﻞﱞ َﻟ  َﺪﻳ ْ َﻬ  ﺎ أَْﻟ  َﻘ  ُﻮا اﻟ  ﺴﱠ َﻠ  َﻤ  ﺎ َﻫ  ﺎﻧ َ ْﺖ ﺻ َِﻔ  ﺎُت ﻋ  ﻈ ﻴ  ﻢ اﻟ َﻘ  ْﺮﻳ َﺘ َﻴ ْ ِﻦ َوَﻣ  ﺎ
ﻳ  ﺄﺗ  ﻴ  ﻪ َﺟ  ْﻬ  ًﻼ أﺑ  ﻮ َﺟ  ْﻬ  ٍﻞ وﻳ َ ْﺰُﻋ  ُﻤ  ُﻪ
ﻓ  ﻄ  ﺎﻟ ﻤ  ﺎ ﺑ َ ﺎَﻟ  ُﻐ  ﻮا ﻓ  ﻲ اﻟ  ﺴﱠ   ﺐﱢ أو ﺛ َﻠ َُﻤ  ﻮا َﻋ  ْﺮًﺿ  ﺎ وأَﻧ ْ ُﻔ  َﺴ  ُﻬ  ْﻢ واﻟ ﻠ  ﻪ َﻗ  ْﺪ ﻇ ََﻠ  ُﻤ  ﻮا
ﻟ  ﻮ ﻣ َﻴﱠ  ُﺰوا َﻗ  ْﺪَرُﻫ  ْﻢ ِﻣ  ْﻦ َﻗ  ْﺪِرِه ﺳ َِﻠ  ُﻤ  ﻮا َﺣ  ﺎل اﻟ ﺴﱡ َﻬ  ﻰ َﻏ  ﻴ ْ ﺮ َﺣ  ﺎِل اﻟ ﺸ ﻤ  ﺲ َﻟ  ْﻮ ﻋ َﻠ ُِﻤ  ﻮا
ﺑ  ﻞ أَْﻫ  ُﻞ ﻣ  ﻜ  ﺔ ﻓ  ﻲ ﻃ ُﻐ ْﻴ َ ﺎﻧ ِِﻬ  ْﻢ ﻋ َﻤ ُِﻬ  ﻮا
ُﻋ  ْﻤ  ُﻲ اﻟ ﺒ  ﺼ  ﺎﺋ  ﺮ َﻋ  ْﻦ َﻗ  ْﺪٍر وَﻋ  ْﻦ َﻗ  َﺪِر ُﺻ  ﻢﱡ اﻟ  َﻤ  َﺴ  ﺎِﻣ  ِﻊ َﻋ  ْﻦ ﺗ  ﻘ  ﺪﻳ  ﺮ ُﻣ  ﻘ ْﺘ َ ِﺪِر
ﻓ  َﻤ  ْﻦ ﺗ َ ﺨ َﻠﱠ  َﻒ ﻓ  ﻲ ِوْرٍد وﻓ  ﻲ َﺻ  َﺪِر ﻓ  ﺎْﺻ  ﺪَْع ِﺑ  ﺄَْﻣ  ِﺮَك ﻳ  ﺎ اﺑ ْ َﻦ اﻟ  ﺸﱡ   ﻢﱢ ِﻣ  ْﻦ ُﻣ  َﻀ  ِﺮ
َﻓ  َﻘ  ْﺪ ﺑ ُ ِﻌ  ﺜ ْ َﺖ ِﻷَﻧ ْ ِﻒ اﻟ  ﺸﱢ   ْﺮِك ﺗ ُ ْﺮِﻏ  ُﻤ  ُﻪ
َﻣ  ْﻦ ﻳ َﺒ ْ ِﻎ َﺷ  ﺄَْوَك ﻓ  ﻲ َﻗ  ﺎِب اﻟ ﻜ ََﻤ  ﺎِل ﻳ َِﻤ  ْﻦ ِﺑ  َﺤ  ﻆﱢ ُﻣ  ﻨ ْ َﻬ  ِﺰٍم ﻳ َ ْﻜ  ﺒ ُ ﻮ وَﻋ  ْﺠ  ِﺰ َزِﻣ  ْﻦ
ﻟ  ﻚ اﻟ  ﺸ  ﻔ  ﺎﻋ  ُﺔ ﻣ  ﻮﻻك اﻟ  ﻜ  ﺮﻳ  ﻢ َﺿ  ِﻤ  ْﻦ ﻟ  ﻚ اﻟ  ﺠ ﻤ ﻴ  ﻞ ﻣ  ﻦ اﻟ  ﺬﱢْﻛ  ﺮ اﻟ  ﺠ ﻤ ﻴ  ﻞ َوِﻣ  ْﻦ
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ُﻛ  ﻞﱢ اْﺳ  ِﻢ ُﺟ  ﻮٍد َﻋ  ﻈ ِﻴ  ِﻢ اْﻟ  ُﺠ  ﻮِد أَْﻋ  ﻈ َُﻤ  ُﻪ
ﻓ ﻔ  ﻲ اﻟ ﺒ  ﺪاﻳ  ﺔ ﻛ ُﻨ ْ َﺖ اﻟ  ﺴﱠ ﻴﱢ  َﺪ اﻟ  َﺤ  َﻜ  َﻤ  ﺎ وﻓ  ﻲ اﻟ ﻨ ﻬ  ﺎﻳ  ﺔ ُﺣ  ْﺰَت اْﻟ  ﺤ ُْﻜ  َﻢ واﻟ  ﺤ ِﻜ ََﻤ  ﺎ
ﻓ ََﺮﺟﱢ ِﻪ ودَِع اﻟ ﻜ ُﻬﱠ ﺎَن واﻟ ﺤ ُﻜ َﻤ َﺎ ﻳ  ﺎ أَﻳﱡ  َﻬ  ﺎ اﻵِﻣ  ُﻞ اﻟ  ﺮﱠاِﺟ  ﻲ ِﻟ  ﻴ َ ْﻬ  ِﻨ  َﻚ َﻣ  ﺎ
ﺗ  ﺮﺟ  ﻮه ذا َﻛ  ﻌ ْﺒ َ ﺔ اﻟ  ﺮاﺟ  ﻲ وَﻣ  ْﻮِﺳ  ُﻤ  ُﻪ
ﻳ َ ﻤﱢ   ْﻢ َﺿ  ِﺮﻳ  ًﺤ  ﺎ إذا ﻣ  ﺎ َﻗ  ﺎَم ﻳ َ ْﺤ  ُﺼ  ُﺮُه ﻋ  ﺎٍد ﻣ  ﻼﺋ  ﻜ  ُﺔ اﻟ  ﺮﺣ  ﻤ  ِﻦ ﺗ َ ﻨ ْ ُﺼ  ُﺮُه
َرْوًﺿ  ﺎ ﺗ َﺒ َ ﺎَﻫ  ْﺖ ﺑ  ﻪ ﻓ  ﻲ اﻟ  ﺪﻫ  ﺮ أَْﻋ  ُﺼ  ُﺮُه ﻗ  ﺒ  ًﺮا أَُﺷ  ﺎِﻫ  ُﺪ ﻧ  ﻮًرا ِﺣ  ﻴ  َﻦ ﺗ ُ ﺒ ْ ِﺼ  ُﺮُه
ﻋ َﻴ ِْﻨ  ﻲ وأَﻧ ْ ُﺸ  ُﻖ ِﻣ  ْﺴ  ًﻜ  ﺎ ﺣ ِﻴ  َﻦ أَﻟ ْﺜ ُ ُﻤ  ُﻪ
ِﺧ  َﻀ  ﻢﱡ ُﺟ  ﻮٍد ﺗ َ ﻨ َ ﺎَﻫ  ﻰ ﻓ  ﻲ َﻋ  َﺰاَزﺗ ِ ِﻪ ﻓ ﻴ ﻪ اﻷﻣ ﻴ ُﺮ ﺑ َِﺮيءٌ ﻣ ﻦ إﻣ ﺎَرﺗ ِِﻪ
َﻣ  ْﻦ ِﻟ  ﻲ َوَﻟ  ْﻮ ﺑ ِﻨ َ ِﺼ ﻴ  ٍﺐ ِﻣ  ْﻦ َﺧ  َﻔ  ﺎَرﺗِ  ِﻪ َﻛ  ﻢ اْﺳ  ﺘ َ ﻨ َ ﺒ ْ ُﺖ ِرَﻓ  ﺎِﻗ  ﻲ ﻓ  ﻲ ِزﻳ َ ﺎَرﺗِ  ِﻪ
ﻋ َﻨﱢ  ﻲ وَﻣ  ﺎ ُﻛ  ﻞﱡ َﺻ  ﺐﱢ اﻟ  ﻘ َْﻠ  ِﺐ ُﻣ  ْﻐ  َﺮُﻣ  ُﻪ
ﻗ َﻠ ِْﺒ  ﻲ ﻃ َﻠ ِﻴ  ُﻖ اﻟ ﻠﱢ َﻘ  ﺎ ِﺟ  ﺴ ِْﻤ  ﻲ ﻣ ُﻘ َﻴﱠ  ُﺪُه ﻓ َﻠ َﻴ ْ َﺖ ِﺷ  ْﻌ  ِﺮي ﻣ ﺘ  ﻰ ﻳ ُ ْﻔ  ِﺪﻳ  ِﻪ ﺳ َﻴﱢ  ُﺪُه
ﻛ ﻢ أَﻣﱠ ُﻪ زاﺋ ٌِﺮ ِﻣ ﺜ ْﻠ ِﻲ ﻳ َُﺆﻳﱢ ُﺪُه وﻛ  ﻢ ﺗ ُ َﺼ  ﺎِﻓ  ُﺤ  ُﻪ ﻣ  ﻦ ﻻ ﻳ  ﺪي ﻳ َ ُﺪُه
وﻻ َﻓ  ِﻤ  ﻲ ﻋ ﻨ  ﺪ ﺗ  ﻘ ﺒ ﻴ  ﻞ اﻟ ﺜﱠ  َﺮى َﻓ  ُﻤ  ُﻪ
أراه ﻛ  ﺎﻟ  ﺒ  ﺪر ﻓ  ﻲ اﻟ  َﻌ  ْﻠ  ﻴ َ ﺎءِ أَْرُﺻ  ُﺪُه ﻗ َِﺮﻳ َﻦ ﺑ ُْﻌ ٍﺪ وﺑ ﺎﻵﻣ ﺎل أَﻗ ِْﺼ ُﺪُه
َﻣ  ْﻦ ﻟ ﻠ  ُﻤ  ِﺮﻳ  ِﺪ وَﻗ  ْﺪ أَْﻗ  َﺼ  ﺎُه ُﻣ  ْﺮِﺷ  ُﺪُه ِﻣ  ﻨﱢ  ﻲ أُﻧ َ ﺎِدﻳ  ِﻪ ِﻣ  ْﻦ ُﻗ  ْﺮٍب وأُﻧ ْ ِﺸ  ُﺪُه
ﻗ  ﺼ  ﻴ  ﺪًة ﻓ  ﻴ  ﻪ أَْﻣ  َﻼَﻫ  ﺎ ُﺧ  َﻮﻳ ْ ِﺪُﻣ  ُﻪ
َﺣ  ِﺪﻳ ﺜ َ ُﺔ اﻟ  ﺴﱢ   ﻦﱢ ﻣ  ﺎ ﻧ ِﻴ  َﻄ  ْﺖ ﺗ َ َﻤ  ﺎِﺋ  ُﻤ  َﻬ  ﺎ ﻧ َ ﻀ ِﻴ  ﺮة اﻟ ُﻐ  ْﺼ  ِﻦ ﻗ  ﺪ ﻏ َﻨﱠ  ْﺖ ﺣ ََﻤ  ﺎﺋ ِﻤ َُﻬ  ﺎ
َراَﺟ  ْﺖ َﺣ  َﻮاِﺳ  ُﺪَﻫ  ﺎ َﺟ  ﺎَرْت َﻟ  َﻮاِﺋ  ُﻤ  َﻬ  ﺎ ﻣ ُﻬ َﺎِﺟ ِﺮﻳﱠ ٌﺔ اﻓ ْﺘ َﺮﱠْت ﻛ َﻤ َﺎﺋ ِﻤ ُﻬ َﺎ
ﻋ  ﻦ ﺛ َ ْﻐ  ِﺮ ُدرﱢ ِﻟ  َﺴ  ﺎِن اﻟ  ﺤ  ﺎل ﻳ َﻨ ْ ِﻈ  ُﻤ  ُﻪ
ﻋ  ﺬراء َﻣ  ﻨ ْ ﺬُوَرٌة ﻓ  ﻲ ِﺧ  ْﺪَﻣ  ِﺔ اﻟ  َﺤ  َﺮِم ﻋ  ﺴ  ﻰ ﻳ  ﻜ  ﻮن ﺑ  ﻬ  ﺎ َﺻ  ْﻔ  ٌﺢ ِﻟ  ُﻤ  ﺠ ْﺘ َ ِﺮِم
وﻳ َﺒ ْﻠ ُ ُﻎ اﻟ َﻘ  ْﺼ  َﺪ ﻗ َﺒ ْ َﻞ اﻟ َﻔ  ْﻮِت ﺑ  ﺎﻟ  َﻬ  َﺮِم ﻛ  ﻢ ﻳ َ ﺄُْﻣ  ُﻞ اﻟ  ﺮﱠْوَﺿ  َﺔ اﻟ  َﻐ  ﺮﱠاءَ ذُو َﻛ  َﺮِم
ﻳ  ﺮﺟ  ﻮ اﻟ  ﺰﻳ  ﺎرة واﻷﻗ  ﺪاُر ﺗ َ ْﺤ  ِﺮُﻣ  ُﻪ
َﻟ  ﻤﱠ   ﺎ ﺗ َ ﺠ َﻨﱠ  ﻰ َزَﻣ  ﺎِﻧ  ﻲ اﻟ  ﺬﱠﻧ ْ َﺐ واﻓ ْﺘ َ َﻌ  َﻼ واﺑ ْﻴ َ ﺾﱠ ُﻣ  ْﺴ  َﻮدﱡ ﺷ َْﻌ  ِﺮ اﻟ  ﺮأس واﺷ ْﺘ ََﻌ  َﻼ
َﻗ  َﺼ  ْﺪُت َﻣ  ْﻦ َﺟ  ﻞﱠ ﻓ  ﻲ ﺳ ُْﻠ  َﻄ  ﺎِﻧ  ِﻪ وَﻋ  َﻼ ُﻣ  ﺴ ْﺘ َ ْﻌ  ِﺪﻳ ً ﺎ ﺑ  ﺤ ﺒ ﻴ  ﺐ اﻟ  ﺰاﺋ  ﺮﻳ  ﻦ ﻋ ََﻠ  ﻰ
َدْﻫ  ٍﺮ ﺗ َ ﻨ َ ﻜﱠ  َﺮ ﺑ  ﺎﻹﻫ  ﻤ  ﺎل ُﻣ  ْﻌ  َﺠ  ُﻤ  ُﻪ
َﻫ  ْﻞ َﺳ  ﺎَم َﻓ  ْﺨ  َﺮَك إﻧ  ﺴ  ﺎٌن وﻻ َﻣ  َﻠ  ُﻚ أو رام ﻗ َْﺪَرَك ُﺳ ﻠ ْﻄ َﺎٌن وﻻ ﻣ َﻠ ُِﻚ
ﻓ ِﺈْن أَﻟ َﻢﱠ َزَﻣ ﺎٌن َﺧ ﻄ ْﺒ ُُﻪ َﺣ ﻠ َُﻚ ﻓ  ُﻘ  ْﻢ ِﺑ  ﻌ َﺒ ْ ِﺪَك ﻳ  ﺎ َﺷ  ْﻤ  َﺲ اﻟ  ُﻮُﺟ  ﻮِد َوُك
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ِﺣ  َﻤ  ﺎُه ِﻣ  ْﻦ ُﻛ  ﻞﱢ َﺧ  ْﻄ  ٍﺐ َﻣ  ﺮﱠ َﻣ  ْﻄ  َﻌ  ُﻤ  ُﻪ
َﻓ  َﻜ  ْﻢ َﺳ  َﻘ  ﺎُه اﻟ  ﺮﱠَدى أَْﻗ  ﺬَى َﻣ  َﺸ  ﺎِرِﺑ  ِﻪ ِﻣ  ْﻦ َﺣ  ﻴ ْ ُﺚ َﺳ  ﺎَق َﻟ  ُﻪ أَْدَﻫ  ﻰ ﻧ َ َﻮاِﺋ  ِﺒ  ِﻪ
ﻓ  ﺎْﺟ  َﻌ  ْﻞ زﻳ  ﺎرﺗ  ﻪ أَﺑ ْ َﻬ  ﻰ َﻣ  ﻨ َ ﺎِﻗ  ِﺒ  ِﻪ وادُع اﻹَﻟ  َﻪ إذا َﺿ  ﺎَق اﻟ  ِﺨ  ﻨ َ ﺎُق ِﺑ  ِﻪ
ﻣ  ﺎ ﺧ  ﺎب َﻣ  ْﻦ أَﻧ ْ َﺖ ﻓ  ﻲ اﻟ  ﺪﱠ اَرﻳ ْ ِﻦ ﻣ ُْﻜ  ِﺮُﻣ  ُﻪ
أَْرُﺟ ﻮَك ﻧُ ْﺼ َﺮَة إِْﻋ َﺰاٍز ُﻣ َﺆزﱠَرًة ﻋ ﻠ  ﻰ َﻫ  َﻮى اﻟ ﻨ ﻔ  ﺲ إذْ ﻛ  ﺎﻧ َ ْﺖ ُﻣ  َﻌ  ﺬﱠَرًة
َوَﻗ  ْﺪ ﺗ َ َﻮاَﻟ  ْﺖ ُﺟ  ﻴ ُ ﻮُش اْﻟ  َﻬ  ﻢﱢ ُﻣ  ﻨ ْ ِﺬَرًة ﻳ  ﺎ َﺳ  ﻴﱢ  َﺪ اﻟ  َﻌ  َﺮِب اﻟ  َﻌ  ْﺮﺑ َ ﺎءِ َﻣ  ْﻌ  ِﺬَرًة
ِﻟ  ﻨ َ ﺎِدِم اﻟ  َﻘ  ْﻠ  ِﺐ ﻻ ﻳ ُ ْﻐ  ِﻨ  ﻲ ﺗ َ ﻨ َ ﺪﱡ ُﻣ  ُﻪ
إﻟ  ﻰ ِﺣ  َﻤ  ﺎَك َﺿ  ِﻌ  ﻴ  ٌﻒ أَْﻣ  ُﺮُه َوَﻛ  َﻼ وَﻛ  ْﻢ ﻣ َﻠ ِﻴ  ٍﻚ َﺣ  َﻤ  ﻰ ﺑ  ﺎْﻟ  َﺠ  ﺎِه َرْﻋ  َﻲ َﻛ  َﻼ
أَﺻ ْﺒ َ ْﺤ  ُﺖ َﻛ  ﻼٍّ ﻋ ﻠ  ﻰ ﻧ َﻌ َْﻤ  ﺎَك ﺑ  ﻞ ﺛ َ ِﻜ  َﻼ أَﺛ ْ ﻘ َْﻠ  ُﺖ َﻇ  ْﻬ  ِﺮي ﺑ  ﺄوزاري َوﺟ ِﺌ ْﺘ ُ َﻚ َﻻ
ﻗ َﻠ ٌْﺐ َﺳ ﻠ ِﻴ ٌﻢ وﻻ َﺷ ﻲءٌ أُﻗ َﺪﱢﻣ ُُﻪ
ﺳ َﻠ َْﻜ  ُﺖ ﻓ  ﻲ ﻫ  ﺬه اﻟ  ﺪﻧ ﻴ  ﺎ ﺳ ُﻠ ُ ﻮَك ﻏ َِﺒ  ﻲ وﻣ  ﺎ َﻏ  َﺪْوُت ِﻣ  ﻦ اﻷْﺧ  َﺮى ﻋ ﻠ  ﻰ َرَﻫ  ِﺐ
َﻟ  ِﻜ  ْﻦ ﺗ َ ﻌ َﻠﱠ  ْﻘ  ُﺖ ﻓ  ﻲ أذﻳ  ﺎل ﺧ َﻴ ْ ِﺮ ﻧ َِﺒ  ﻲ ﻳ  ﺎ َﺻ  ﺎِﺣ  َﺐ اﻟ  َﻮْﺣ  ِﻲ واﻟ ﺘ ﻨ  ﺰﻳ  ﻞ ﻟ ُﻄ َْﻔ  َﻚ ِﺑ  ﻲ
ﻻ ِزْﻟ  َﺖ ﺗ َ ﻌ ُْﻔ  ﻮ ﻋ  ﻦ اﻟ  ﺠ  ﺎﻧ  ﻲ وﺗ ُ ْﻜ  ِﺮُﻣ  ُﻪ
ِرَﻓ  ﺎَﻋ  ٌﺔ ﻳ َ ﺸ ْﺘ َ ِﻜ  ﻲ ِﻣ  ْﻦ ُﻋ  ﺼ ْﺒ َ ٍﺔ َﺳ  ِﺨ  َﺮْت َﻟ  ﻤﱠ   ﺎ َرأَْت أَﺑ ْ ُﺤ  َﺮ اﻟ  ﻌ  ﺮﻓ  ﺎن َﻗ  ْﺪ َزَﺧ  َﺮْت
َﻓ  ﺎْرَﻓ  ْﻊ ُﻇ  َﻼَﻣ  َﺔ ﻧ َ ْﻔ  ٍﺲ َﻋ  ْﺪَﻟ  َﻚ ادﱠَﺧ  َﺮْت وَﻫ  ﺎَك َﺟ  ْﻮَﻫ  ُﺮ أَﺑ ْ ﻴ َ ﺎٍت ِﺑ  َﻚ اْﻓ  ﺘ َ َﺨ  َﺮْت
ﺟ  ﺎءت إﻟ  ﻴ  ﻚ ِﺑ  َﺨ  ﻂﱢ اﻟ  ﺬﻧ ْ ِﺐ ﺗ َ ْﺮُﻗ  ُﻤ  ُﻪ
ﻗ ﺒ  ﻮل ﺗ َ ﺨ ْﻤ ِﻴ  ِﺴ  َﻬ  ﺎ َﻓ  ْﻀ  ٌﻞ ﻋ َﻠ َﻴ ْ ِﻪ َوَﻣ  ْﻦ ﻷَﻧﱠ ُﻪ َزﻣ ٌِﻦ ﻗ َﺎَﺳ ﻰ ُﺻ ُﺮوَف َزﻣ َْﻦ
ﺗ َ َﻼ ُﻣ  َﺆﻟﱢ  ُﻔ  َﻬ  ﺎ ﻳ َ ْﺮُﺟ  ﻮ اﻟ  َﺨ  َﻼَص ﺛ َ َﻤ  ْﻦ ﻓ  ﺎﻧ َْﻬ  ْﺾ ﺑ َِﻘ  ﺎﺋ ِﻠ َِﻬ  ﺎ ﻋ َﺒ ْ ِﺪ اﻟ  ﺮﱠﺣ ِﻴ  ِﻢ َوَﻣ  ْﻦ
ﻳ َﻠ ِﻴ  ِﻪ إِْن َﻫ  ﻢﱠ َﺻ  ْﺮُف اﻟ  ﺪﱠْﻫ  ِﺮ ﻳ َ ْﻬ  ِﺰُﻣ  ُﻪ
ﻓ  ﺎْﻛ  ِﺸ  ْﻒ ِﺑ  ﺤ َﻘﱢ   َﻚ ﻋ ِﻨ ْ َﺪ اﻟ ﻴ َ ْﻮِم َﻣ  ﻈ ْﻠ ََﻤ  ًﺔ ﻣ  ﻦ اﻟ  ﻬ  ﻤ  ﻮم َﻏ  َﺪْت ﻛ  ﺎﻟ ﻠ ﻴ  ﻞ ُﻣ  ﻈ ِْﻠ  َﻤ  ًﺔ
واﻧ ْ ُﻈ  ْﺮ إﻟ ﻴ  ﻪ ِﺑ  ﻌ َﻴ ْ ِﻦ اﻟ ﻔ  ﻀ  ﻞ َﻣ  ْﻜ  ُﺮَﻣ  ًﺔ واﺟ ْﻌ َْﻠ  ُﻪ ﻣ ِﻨ ْ َﻚ ﺑ َﻤ  ْﺮأَى اﻟ ﻌ َﻴ ْ ِﻦ َﻣ  ْﺮﺣ ََﻤ  ًﺔ
إذا أَﻟ َﻢﱠ ﺑ ِِﻪ ﻣ َْﻦ ﻟ َﻴ َْﺲ ﻳ َْﺮﺣ َﻤ ُُﻪ
ارﺣ  ﻢ ﻏ  ﺮﻳ  ﺒ ً ﺎ ﺑ َ ِﻌ  ﻴ  َﺪ اﻟ  ﺪار ﻏ  ﺎِﺋ  ﺒ َ ُﻪ َﺣ  ﺒ ْ ﻞ اﻟ  ﻨ  ﻮى َﺣ  ﻤﱠ   َﻞ اﻷﺛ  ﻘ  ﺎل َﻏ  ﺎِرﺑ َ ُﻪ
َﻓ  ِﺼ  ْﻞ َرَﻏ  ﺎِﺋ  ﺒ َ ُﻪ واْﻓ  ِﺼ  ْﻞ َﻏ  َﺮاِﺋ  ﺒ َ ُﻪ وإن دﻋ  ﺎ َﻓ  ﺄَِﺟ  ﺒ ْ ُﻪ واْﺣ  ِﻢ َﺟ  ﺎِﻧ  ﺒ َ ُﻪ
ﻳ  ﺎ ﺧ َﻴ ْ َﺮ ﻣ  ﻦ ُدﻓ ِﻨ َ ْﺖ ﻓ  ﻲ اﻟ ﺘ  ﺮب أَْﻋ  ﻈ ُُﻤ  ُﻪ
أَﺳ ِﻴ  ُﺮ ﺑ ﻴ  ﻦ ﻗ ﻠ ﻴ  ﻞ اﻟ  ﺼﱠ ﺒ ْ ِﺮ َﻗ  ﺎِﺻ  ُﺮُه وﻋ َْﺼ ُﺮُه ﺑ ﻔ ﺮاق اﻷﻫ ﻞ ﻋ َﺎِﺻ ُﺮُه
وأﻧ ﺖ ذو ﻛ ََﺮٍم ﻻ ﺷ ﻲء ﺣ َﺎِﺻ ُﺮُه ﻓ  ﻜ  ﻞ َﻣ  ْﻦ أﻧ  ﺖ ﻓ  ﻲ اﻟ  ﺪارﻳ  ﻦ ﻧ َ ﺎِﺻ  ُﺮُه
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ﻟ  ﻢ ﺗ َ ﺴ ْﺘ َ ِﻄ  ﻊ ِﻣ  َﺤ  ُﻦ اﻟ  ﺪارﻳ  ﻦ ﺗ َْﻬ  ﻀ ُِﻤ  ُﻪ
وﻫ  ﺬه َﺣ  ﺎَﺟ  ُﺔ اﻟ  ﻤ ﻠ  ﻬ  ﻮف ُﻣ  ْﺠ  ﻤ َﻠ ُ َﻬ  ﺎ وأَﻧ ْ َﺖ أَْﻋ  َﻠ  ﻢ واﻟ  ﻤ  ﻮﻟ  ﻰ ﻳ ُ َﺠ  ﻤﱢ   ﻠ ُ َﻬ  ﺎ
وﺗ َﻨ ْﺘ َ ِﻬ  ﻲ وﻗ  ﺮﻳ  ﺐ اﻟ  ﻌ  ﻔ  ﻮ ﻳ َ ْﺸ  ﻤ َﻠ ُ َﻬ  ﺎ ﻋ  ﻠ  ﻴ  ﻚ ﻣ  ﻨ  ﻲ َﺻ  َﻼة اﻟ  ﻠ  ﻪ أَْﻛ  َﻤ  ﻠ ُ َﻬ  ﺎ
ﻳ  ﺎ ﻣ  ﺎﺟ  ًﺪا َﻋ  ﻤﱠ   ﺖ اﻟ  ﺪاَرﻳ ْ ﻦ أَﻧ ْ ُﻌ  ُﻤ  ُﻪ
ﻳ  ﺴ ﻘ  ﻲ اﻟ ﺒ  ﺮاﻳ  ﺎ ﺟ ﻤ ﻴ ًﻌ  ﺎ ري َﻋ  ﺎِرﺿ َِﻬ  ﺎ إِﻧ ْ ًﺴ  ﺎ وﺟ ِﻨٍّ  ﺎ ووْﺣ  ًﺸ  ﺎ ﻓ  ﻲ َﻣ  َﺮاِﺑ  ِﻀ  َﻬ  ﺎ
ﺗ  ﺸ ﻔ  ﻲ اﻟ  ﺨ  ﻼﺋ  ﻖ ُﻃ  ﺮٍّا ِﻣ  ﻦ ﺗ ََﻤ  ﺎُرﺿ َِﻬ  ﺎ ﻳ ُﺒ ْ ِﺪي ﻋ ﺒ ﻴ  ًﺮا وِﻣ  ﺴ ًْﻜ  ﺎ ِﻣ  ْﺴ  ُﻚ َﻋ  ﺎرﺿ َِﻬ  ﺎ
وﻳ َ ﺒ ْ َﺪأ ُ اﻟ  ﺬﱢْﻛ  ُﺮ ِذْﻛ  َﺮاَﻫ  ﺎ وﻳ َ ْﺨ  ِﺘ  ُﻤ  ُﻪ
وﻫ  ﺎ ﺗ  ﺤ  ﻴ  ﺔ َرﺑﱢ  ﻲ أَْﻛ  َﺮُم اﻟ  ﻜ  ﺮﻣ  ﺎ ﺗ ﻨ  ﺤ  ﻮ ﺿ  ﺮﻳ  ﺤ  ﻚ ﻳ  ﺎ ﺧ َﻴ ْ َﺮ اﻟ  ﻮرى َﻛ  َﺮَﻣ  ﺎ
ﺳ  ﻮاﻃ  ﻊ اﻟ ﻨ  ﻮر ﻣ ﻨ  ﻬ  ﺎ ﺗ َ ْﻤ  َﻸ ُ اﻟ  َﺤ  َﺮَﻣ  ﺎ ﻣ  ﺎ َرﻧﱠ  َﺢ اﻟ  ﺮﻳ  ﺢ أَْﻏ  َﺼ  ﺎَن اﻷراك وﻣ  ﺎ
ﺣ  ﺎﻣ  ﺖ ﻋ ﻠ  ﻰ أَﺑ ْ ُﺮق اﻟ  َﺤ  ﻨﱠ  ﺎِن ُﺣ  ﻮﱠُﻣ  ُﻪ
ﺗ ﺤ ﻴ ﺔ ﺑ ِِﺼ َﻼِت اﻟ ﺒ ِﺮﱢ َﻋ ﺎﺋ َِﺪًة ﺑ  ﺎﻟ  ﺨ  ﻴ  ﺮ ُﻣ  ﻮَﺻ  َﻠ  ًﺔ ﻟ  ﻠ  ﺮﱡْﺷ  ِﺪ َﻗ  ﺎِﺋ  َﺪًة
ﺗ ُﺜ ِْﻨ  ﻲ ﻋ ﻠ ﻴ  ﻚ وﻟ َﻴ ْ َﺴ  ْﺖ ﻋ ﻨ  ﻚ َﺣ  ﺎِﺋ  َﺪًة وﺗ َﻨ ْﺜ َﻨ ِﻲ ﻓ ﺘ َُﻌ ﻢﱡ اﻵَل َﺟ ﺎﺋ َِﺪًة
ﺑ  ﻜ  ﻞ ﻋ  ﺎرض َﻓ  ْﻀ  ﻞ َﺟ  ﺎَد َﻣ  ْﺴ  َﺠ  ُﻤ  ُﻪ
ِرَﻓ  ﺎَﻋ  ٌﺔ َﺧ  ﻤﱠ   َﺲ اﻟ  ﻤ  ﻨ  ﻈ  ﻮم ُﻣ  ْﺮﺗ َ ِﺠ  َﻼ َﻗ  ِﺮﻳ  َﻀ  ُﻪ َوْﻫ  َﻮ ﺑ  ﺎﻟ  ُﺨ  ْﺮُﻃ  ﻮِم َﻗ  ْﺪ َوِﺟ  َﻼ
َﻗ  ﺎَﻟ  ْﺖ َﻫ  َﻮاِﺗ  ُﻔ  ُﻪ: ﺑ  ﺎﻟ  ﻠ  ﻪ ُﻛ  ْﻦ َرُﺟ  َﻼ َﻓ  ِﺈنﱠ َﺟ  ﺪﱠ َك َﻃ  َﻪ ﻟ  ﻠ  ﺨ  ﻄ  ﻮب َﺟ  َﻼ
َﻓ  ﺄَْﻣ  ُﺮ َﺧ  ﻄ ِْﺒ  َﻚ ﻫ  ﺬا اﻟ  ﺠ  ﺪﱡ ﻳ َ ْﺤ  ِﺴ  ُﻤ  ُﻪ
ﻣ  ﺎذا اﻟ  ﻌ ﻨ  ﺎء وأَْﻫ  ُﻞ اﻟ ﺒ ﻴ  ﺖ َﻗ  ْﺪ ﻛ َﻔ َﻠ ُ ﻮا َﻋ  ْﻮًدا ﺟ ﻤ ﻴ  ًﻼ وﻣ  ﺎ َﻋ  ْﻦ وَْﻋ  ِﺪِﻫ  ْﻢ ﻏ َﻔ َﻠ ُ ﻮا
ﻻ ﺗ ْﻌ  ﻦ ﺑ ﺎﻟ ﻐ ﻴ  ﺮ َﺟ  ﺪﱡوا اﻟ  ﺴ ﻴ  ﺮ أو ﻗ َﻔ َﻠ ُ ﻮا ﻫ  ﻢ أﺟ ﻤ ﻌ  ﻮا أَْﻣ  َﺮُﻫ  ْﻢ ﻟ ﻠ ﻜ َﻴ ْ ﺪ واﺣ ْﺘ َﻔ َﻠ ُ ﻮا
واﻷﻣ  ﺮ ﻟ  ﻠ  ﻪ ﻣ  ﺎ ﻳ َ ْﺮَﺿ  ﺎُه ﻳ َ ْﺤ  ُﻜ  ُﻤ  ُﻪ
وﻣﻊ أن ﻣﺪة اﻹﻗﺎﻣﺔ ﺑﺘﻠﻚ اﻟﺠﻬﺎت ﻛﺎﻧﺖ لمﺠﺮد اﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻊ اﻟﻮﻃﻨﻲ، ﻓﻘﺪ
اْﻗﺘََﻀﺖ اﻟﺤﻜﻤﺔ اﻹﻟﻬﻴﺔ أن ﺳﻔﺮي َﻟْﻢ ﻳَِﻀْﻊ ﻫﺒﺎء ﻣﻨﺜﻮًرا، ﻓﻘﺪ اْﻋﺘَﻨَﻴُْﺖ ﰲ ُﻣﺪﱠﺗﻲ ﻫﻨﺎك
ﺑﱰﺟﻤﺔ وﻗﺎﺋﻊ ﺗﻠﻴﻤﺎك، وﻫﻮ ِﺑُﻜﻞﱢ َﻣْﻦ ﰲ ﺣﻤﺎك، وﻫﻮ اﻟﺬي ﺻﺎر َﻃﺒُْﻌﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﰲ
ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺑيروت، وﻻ ﺷﻚ أﻧﻪ ِﻣْﻦ أَﻧَْﻔﻊ ﻛﺘﺐ اﻵداب واﻟﺤﻜﻢ، ﺣﻴﺚ اْﻋﺘُِﻨﻲ ﺑﱰﺟﻤﺘﻪ ﰲ ﺳﺎﺋﺮ
ﻟﻐﺎت اﻷﻣﻢ، وﻛﺬﻟﻚ ﻗﺪ ﺗََﻌﻠﱠﻢ ﻓﻘﻬﺎء اﻟﺨﺮﻃﻮم ﻣﻤﻦ ﻣﻌﻲ ﻣﻦ المﺸﺎﻳﺦ اﻟﻘﺮاءِ ﺗﺠﻮﻳَﺪ اﻟﻘﺮآن
اﻟﴩﻳﻒ وِﻋْﻠﻢ اﻟﻘﺮاءات، ﺣﺘﻰ ﺻﺎروا ﻣﺎﻫﺮﻳﻦ ﰲ ذﻟﻚ، وﰲ آﺧﺮ اﻷﻣﺮ ﺗَﻨَﻈﱠَﻤﺖ المﺪرﺳﺔ
ﻧﺤﻮ ﺗﺴﻌﺔ ﺷﻬﻮر، وﺗََﻌﻠﱠَﻢ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻣﻦ أﺑﻨﺎء المﴫﻳين اﻟﻘﺎﻃﻨين ﻫﻨﺎك ﻃﺮًﻓﺎ ﻣﻦ
اﻟﻨﺤﻮ واﻟﺤﺴﺎب واﻟﻬﻨﺪﺳﺔ وُﺣْﺴﻦ اﻟﺨﻂ، وَﻇَﻬَﺮْت ﻧﺘﻴﺠﺔ ذﻟﻚ ﰲ اﻻﻣﺘﺤﺎن اﻟﻌﺎم، واﻵن
ﺣين َﺟﺪﱠ َدت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻹﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻴﺔ ﻋﺪة ﻣﺪارس ﺑﺎﻷﻗﺎﻟﻴﻢ اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ ﺗََﻮﻇﱠَﻒ ﺑﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ
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ﻣﻦ ﻫﺆﻻء المﺘﻌﻠﻤين، وﻻ ﺑﺪ أﻧﻪ ﻳُْﺮَﺟﻰ ﻧﺠﺎح ﺗﻠﻚ المﺪارس ﺑﺪاﻋﻲ أن ﺗﺄﺳﻴﺴﻬﺎ َﻣﺒْﻨِﻲﱞ ﻋﲆ
اﻹﺧﻼص ﰲ اﻟﻨﻴﺔ، وﺣﺴﻦ اﻟﻄﻮﻳﺔ اﻟﺨﺪﻳﻮﻳﺔ.
وﺑﺎﻟﺠﻤﻠﺔ: ﻓﻤﺘﻰ زاﻟﺖ ﻣﻦ اﻟﺴﻮدان وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻮﺧﺎﻣﺔ واﻟﺴﻘﺎﻣﺔ، ودﺧﻠﺖ أﻫﺎﻟﻴﻬﺎ
ﺑﺤﺴﻦ اﻹدارة ﰲ داﺋﺮة اﻻﺳﺘﻘﺎﻣﺔ؛ ﺻﺎرت ﻫﻲ ودﻳﺎر ﻣﴫ ﰲ اﻟﻌﻤﺎر ﻛﺎﻟﺘﻮءﻣين، وﰲ
إﻳﻨﺎع اﻷﺛﻤﺎر ﺻﻨﻮﻳﻦ، ﺣﺘﻰ ﻳﻨﺸﺪ ﻟﺴﺎن ﺣﺎﻟﻬﻤﺎ:
ﻧ ﺤ  ﻦ ﻏ  ﺼ  ﻨ  ﺎن ﺿ َﻤﱠ   ﻨ َ ﺎ ﻋ  ﺎﻃ  ﻒ اﻟ  َﻮﺟ  ـ ـ  ﺪ ﺟ ﻤ  ﻴ ًﻌ  ﺎ ﻓ  ﻲ اﻟ ﺤ  ﺐ َﺿ  ﻢﱠ اﻟ  ﻨﱢ َﻄ  ﺎِق
ﻓ  ﻲ ﺟ ﺒ ﻴ  ﻦ اﻟ  ﺰﻣ  ﺎن ﻣ ِﻨ ْ ﻚ وﻣ ِﻨﱢ  ﻲ ُﻏ ﺮﱠٌة ﻛ َْﻮﻛ َﺒ ﻴﱠ ُﺔ اﻹﻧ ِْﻔ َﻼِق
َوَﻗْﺪ ﻻح ﻋﲆ ُﻗْﺮِب َﻋَﻤﺎِرﻳﱠﺘَِﻬﺎ ﻋﻼﻣﺔ ﻇﺎﻫﺮة، وﻫﻲ َﻓﺘْﺢ المﺪارس اﻟﺨﻤﺴﺔ ﻣﻦ اﺑﺘﺪاء
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻹﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻴﺔ اﻟﺒﺎﻫﺮة، وﻛﺬﻟﻚ إرﺳﺎﻟﻴﺔ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺑﻚ اﻟﻔﻠﻜﻲ ﻧﺎﻇﺮ المﻬﻨﺪﺳﺨﺎﻧﺔ
واﻟﺮﺻﺪﺧﺎﻧﺔ إﱃ ﺳﻮاﻛﻦ ﰲ رﻣﻀﺎن ﺳﻨﺔ أﻟﻒ وﻣﺎﺋﺘين وﺛﻼﺛﺔ وﺛﻤﺎﻧين ﻣﻊ ﺑﻌﺾالمﻬﻨﺪﺳين
واﻟﺮﺳﺎﻣين؛ ﻟﺘﻌﻴين اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ اُلمْﺠَﻤﻊ ﻋﲆ إﻧﺸﺎﺋﻬﺎ ﺑﺎﻷﻗﺎﻟﻴﻢ اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ، وإرﺳﺎﻟﻴﺔ
ﺑﻌﺾ أرﺑﺎب المﻌﺎرف اﻹﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ ﰲ ﺳﻨﺔ ٦٨٢١؛ ﻻﺳﺘﻜﺸﺎف ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻟﻨﻴﻞ، وإﻋﻄﺎء
ﻣﻠﺤﻮﻇﺎت ﺧيرﻳﺔ، ﻛﻞ ﻫﺬا وأﻣﺜﺎﻟﻪ دﻻﺋﻞ ﻗﺎﻃﻌﺔ ﻋﲆ أن اﻟﺴﻮدان ﺳﻴﺤﻈﻰ ﻋﻦ ﻗﺮﻳﺐ
ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﺎﻓﻌﺔ، ﻓﻼ ﺷﻚ أن ﺳﻴﺎﺣﺔ المﺮﺣﻮم ﺟﻨﺘﻤﻜﺎن ﰲ ﺑﻼد اﻟﺴﻮدان وإن ﻟﻢ ﺗَﺘََﻔﺘﱠﺢ
ﺑﻬﺎ ﻛﻨﻮز اﻟﺬﻫﺐ؛ ﻓﻘﺪ أَدﱠى ﰲ َﺣﻘﱢ َﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﺎ َوَﺟَﺐ، ﻓﺈذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻐﺎﻳﺎت ﻻ
ﺗُْﺪَرُك ﻓﺎلمﻴﺴﻮر ﻣﻨﻬﺎ ﻻ ﻳُْﱰَُك، ﻓﻜﺄن ﻟﺴﺎن ﺣﺎﻟﻪ ﻳﻘﻮل:
ﺳ  ﺄَْﺿ  ِﺮُب ﻓ  ﻲ ﺑ ﻄ  ﻮن اﻷرض ﺿ َْﺮﺑ ً ﺎ وأَْرَﻛ  ُﺐ ﻓ  ﻲ اﻟ ﻌ  ﻼ ُﻏ  َﺮَر اﻟ ﻠ ﻴ  ﺎﻟ  ﻲ
ﻓ  ﺈﻣ  ﺎ واﻟ  ﺜﱠ  َﺮى وأُِﺻ  ﻴ  ُﺐ ُﻋ  ﺬًْرا وإﻣ ﺎ واﻟ ﺜﱡ َﺮﻳﱠ ﺎ واﻟ ﻤ ﻌ ﺎﻟ ﻲ
وﰲ اﻟﺤﺪﻳﺚ: »اﻋﻤﻠﻮا، ﻓُﻜﻞﱞ ُﻣﻴَﴪﱠ ٌ ِﻟَﻤﺎ ُﺧِﻠَﻖ ﻟﻪ«، وﰲ رواﻳﺔ: »ﻓﻜﻞ ُﻣَﻬﻴﱠﺄ ٌ لمﺎ ُﺧِﻠَﻖ ﻟﻪ«،
وﺑﺎﻟﺠﻤﻠﺔ: ﻓﻜﺎن ﺗََﻬﻴﱡُﺆُه ﻟﻠﻤﻌﺎﱄ ﻋﺠﻴﺐ.
اﻟ  ﺤ  ﻤ  ﺪ ﻟ ﻠ  ﻪ أَﻧﱠ  ِﻨ  ﻲ رﺟ  ﻞ ُﻣ  ﺬْ ُﻛ  ﻨ ْ ُﺖ ﻻ ﺗ ﻨ  ﻘ  ﻀ  ﻲ أََﻋ  ﺎﺟ ِﻴ  ِﺒ  ﻲ
وﺣﺴﺒﻪ ﻣﻦ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻌﺠﻴﺒﺔ وﻗﺎﻳﺔ ﻣﴫ ﻣﻦ اﻷوﺑﺌﺔ ﺑُﺤْﺴﻦ اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ، وﺑﺎﻻﺣﱰاﺳﺎت
اﻟﺤﻜﻤﻴﺔ، وﺗﺠﺪﻳﺪ المﻄﺒﻌﺔ ﻟﻨﴩ المﺆﻟﻔﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، وإﻧﺸﺎء ﻣﺴﺠﺪ اﻟﻘﻠﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺮة؛ ﻟﺘﻌﻀﻴﺪ
المﻌﺎﻟﻢ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، وَﻗْﻄﻊ داﺑﺮ المﻔﺴﺪﻳﻦ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﲆ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓَﻜْﻢ
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ﺗََﺮَك اﻷول ﻟﻶﺧﺮ، وﻛﻢ أَﺑَْﻘﻰ ِﻟَﻤﻦ ﺑَْﻌَﺪه ﻣﻦ ﺗﻜﻤﻴﻞ المﻔﺎﺧﺮ؛ ﻓﻠﻬﺬا َوَﺟَﺐ ﻋﲆ اﻟَﺨَﻠِﻒ ﺗَﺘِْﻤﻴﻢ
ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳَﺘَﻴَﴪﱠ ْ ِﻓْﻌﻠُﻪ ﻟﻠﺴﻠﻒ، وإﻋﻤﺎل ِﻓْﻜِﺮه ﰲ اﺳﺘﻨﺘﺎج ﻧﻔﺎﺋﺲ المﻨﺎﻓﻊ، ﻛﻤﺎ ﻳُْﻌَﻠﻢ ذﻟﻚ ﻣﻦ
ﻓﺼﻮل اﻟﺒﺎب اﻟﺘﺎﺑﻊ.
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اﻟﺒﺎباﳋﺎﻣﺲ
ﰲ اﻵﻣﺎل اﻟﺤﺴﻨﺔ واﻷﻋﻤﺎل اُلمْﺴﺘَْﺤَﺴﻨﺔ ﻣﻦ اﻹﺻﻼﺣﺎت المﴫﻳﺔ ﺑﻤﻘﺘﴣاﺻﻄﻼﺣﺎت
اﻟﺤﺎل اﻟﻌﴫﻳﺔ؛ وﻓﻴﻪ ﻓﺼﻮل.

اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
ﰲ ذﻛﺮ ﺗََﻘﺪﱡم ﻣﴫ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﱄ
ﻣﻦ المﻌﻠﻮم أن ﻣﴫﰲ ﻫﺬا اﻟﻌﻬﺪ ِﻣْﻦ أَْﺣَﺴِﻦ اﻟﺒﻼد المﴩﻗﻴﺔ ﺣﻜﻮﻣﺔ وأَْﻓَﻀِﻠﻬﺎ إدارة؛ إذ ﻓﻴﻬﺎ
ِﻣْﻦ ﻛﻤﺎل ُﺣْﺴﻦ اﻹدارة واﻟﻀﺒﻂ واﻟﺮﺑﻂ ﻣﺎ ﻳُِﻔﻴُﺪ اﻷْﻣَﻦ ﻋﲆ اﻷرواح واﻷﻣﻮال واﻷﻋﺮاض،
ﻛﻤﺎ ﰲ أﻋﻈﻢ المﻤﺎﻟﻚ المﴩﻗﻴﺔ والمﻐﺮﺑﻴﺔ، وﻓﻴﻬﺎ اﻟﺼﻨﺎﺋﻊ أََﺧﺬَْت ﰲ اﻟﻨﻤﻮ واﻻزدﻳﺎد، وﻣﺎ
أﻧﺸﺊ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺳﻜﻚ اﻟﺤﺪﻳﺪ اﻟﻜﺜيرة اﻟﻔﺮوع، وﻣﻦ اﻟﱰع واﻟﺠﺴﻮر واﻟﻘﻨﺎﻃﺮ زاد ﻛﺜيرًا ﰲ
ﺗﺠﺎرﺗﻬﺎ وزراﻋﺘﻬﺎ، وﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ إﻻ ﺣﻮض اﻟﺴﻮﻳﺲ اﻟﻌﺠﻴﺐ، واﻟﱰﻋﺔ
اﻹﺑﺮاﻫﻴﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺻﺎر إﻧﺸﺎؤﻫﺎ ﺑﺎﻟﺼﻌﻴﺪ ﻋﲆ َوْﺟٍﻪ ﻣﻦ اﻟﺴﻌﺔ ﻏﺮﻳﺐ؛ ﻟﻜﻔﺎﻫﺎ ذﻟﻚ ﻋﲆ
َرْﻏﻢ ﺣﺎﺳﺪﻫﺎ المﺮﻳﺐ، ﻓﻨﺎﻫﻴﻚ ﺑﱰﻋﺔ ﻛﺎَدْت أن ﺗﻜﻮن ﺑَْﺤًﺮا، وَﺣْﻔﺮﻫﺎ ﰲ أَْﻗﺮب ﻣﺪة ﻳﻜﺎد أن
ﻳَُﻌﺪﱠ ِﺳْﺤًﺮا، وﻛﻢ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻏير ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺪﻳﺪات والمﺂﺛﺮ اﻟﺨﺎﻟﺪات، ﻓﻠﻮ ﻧََﻈْﺮَت
إﱃ ﺗﺤﺴين المﺤﺮوﺳﺔ ﺑﺘﻮﺳﻴﻊ المﺸﺎرع والمﺴﺎﻟﻚ، وأﻧﻬﺎ ﰲ أﻗﺮب ﻣﺪة ﺻﺎرت ﻛﺄﻋﻈﻢ ﻣﺪن
اﻟﺪول اﻟﻜﺒيرة والمﻤﺎﻟﻚ؛ ﻻْزَدَرﻳَْﺖ َﻣْﻦ ﺗََﻮﱃﱠ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻣﴫ ﻣﻦ المﻠﻮك واﻟﺨﻠﻔﺎء، وَﻟَﺼُﻐَﺮ ﰲ
َﻋﻴْﻨَِﻚ َﻣْﺠُﺪُﻫﻢ اﻷﺛﻴﻞ اﻟﺬي ذََﻫَﺐ ُﺟَﻔﺎءً واﺧﺘﻔﻰ.
ﻓﺸﺄن ﻣﴫ اﻟﻴﻮم ﻣﻤﺎ ﻳُْﻐﺒَُﻂ ﻋﻠﻴﻪ، ﻓﻬﻲ َﺣِﺮﻳﺔ أن ﺗﻜﻮن ُﻗْﺪَوة ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﺒﻼد المﺠﺎورة
ﻟﻬﺎ، وﺑﺎﻟﺠﻤﻠﺔ: ﻓﺄرض ﻣﴫ اﻷرﻳﻀﺔ اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ اﻟﻌﺮﻳﻀﺔ ﻃﻴﺒﺔ اﻟﱰﺑﺔ ﻛﺮﻳﻤﺔ المﻨﺒﺖ،
وﻣﻀﺎﻓﺎﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﺑﻼد اﻟﺴﻮدان ﺟﺴﻴﻤﺔ المﻘﺪار ﺧﺼﺒﺔ أﻳًﻀﺎ ﻋﲆ اﻷﻛﺜﺮ، وﺗﺮﺑﺘﻬﺎ أﻳًﻀﺎ
ُﻣْﻌَﺸْﻮِﺷﺒَﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻌﻈﻢ ﺳﻌﺔ اﻟﺨﺪﻳﻮﻳﺔ اﻟﺠﻠﻴﻠﺔ المﴫﻳﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﺗَﻨُْﻘﺺ ﰲ المﻘﺪار ﻋﻦ
ﺛُﻠُِﺚ المﻤﺎﻟﻚ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ، ﻓﻤﺴﺎﺣﺘﻬﺎ ﻣﺴﺎﺣﺔ المﻤﺎﻟﻚ اﻟﻌﻈﻴﻤﺔ، وﺟﻤﻴﻊ أﻫﺎﻟﻴﻬﺎ وأﻫﺎﱄ اﻟﺒﻼد
ﻣﻨﺎﻫﺞ اﻷﻟﺒﺎب المﴫﻳﺔ ﰲ ﻣﺒﺎﻫﺞ اﻵداب اﻟﻌﴫﻳﺔ
المﻠﺤﻘﺔ ﺑﻬﺎ ﻧﺤﻮ ﺳﺘﺔ ﻣﻼﻳين، ﻛﻞ ذﻟﻚ ﻳﺠﻌﻠﻬﺎ ﻣﻀﺎﻫﻴﺔ ﺣﺴٍّ ﺎ وَﻣْﻌﻨًﻰ ﻟﺒﻌﺾ المﻤﺎﻟﻚ
المﻌﺘََﱪة ﰲ ﻣﻴﺰان اﻟﺒﻮﻟﻴﺘﻴﻘﻴﺔ.
ﻓﻼ َﻏْﺮَو أن ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻤﺰاﻳﺎﻫﺎ وﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎ ُﻣﻨْﺘَِﻈَﻤًﺔ ﰲ ُﺳﻠُﻮك أﺣﺎﺳﻦ المﻤﺎﻟﻚ، ﺑﻞ ﻫﻲ
واﺳﻄﺔ ﺳﻠﻮك اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺠﻮﻫﺮﻳﺔ، وﻣﺎِﻟُﻜﻬﺎ َﺧْير ﻣﺎﻟﻚ، وِﻣْﻦ َوْﻗِﺖ ﻣﺎ َﺣُﺴَﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺬﻫﺐ
اﻹدارة واﻟﱰﺗﻴﺐ ﺟﺎد َﻣْﺼَﺪر إﻳﺮادﻫﺎ ﺑﺎلمﺤﺼﻮل اﻟﻌﺠﻴﺐ، ﻓَﻤْﻦ َﻗْﺪره ﺑﺰﻫﺎء ﻣﻠﻴﻮن ﻣﻦ
اﻷﻛﻴﺎس؛ ﻓﻘﺪ أﺻﺎب ﺣﺪﺳﻪ، وﻣﺎ ﺣﺎد ﻋﻦ اﻟﻘﻴﺎس.
وأﻗﻮى اﻟﺪﻻﺋﻞ ﰲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺮاﻫﻨﺔ ﻋﲆ ﻃﻴﺐ ﺣﺎل ﻣﴫ ﻣﺎ ﻳُْﺮﺟﻰ ﻟﻬﺎ ﰲ المﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﻦ
ﻧُُﻤﻮﱢ اﻟﺨير واﻧﺘﻬﺎء َﻣْﺤﻮ اﻹﴏ، ﻣﺎ ﻫﻮ ﺟﺎٍر اﻵن ﻣﻦ ازدﻳﺎد ﺗﺠﺎرﺗﻬﺎ، واﻣﺘﺪاد ﻣﻌﺎﻣﻠﺘﻬﺎ،
ﻓﺈن ﻣﺎ ﺧﺮج ﻣﻨﻬﺎ إﱃ اﻟﺒﻼد اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺳﻨﺔ ﺳﺒﻊ وﺳﺘين وﻣﺎﺋﺘين وأﻟﻒ ﻫﺠﺮﻳﺔ ﻗﺪ زاد اﻵن
ﺧﻤﺴﺔ أﺿﻌﺎف ﻋﲆ اﻟﺴﺎﺑﻖ، واﻟﺬي َدَﺧَﻞ إﻟﻴﻬﺎ زاد ﺿﻌﻔين، ﻓﺎﻟﻴﻮم ﺻﺎرت ﻗﻴﻤﺔ ﺗﺠﺎرﺗﻬﺎ
اﻟﺪاﺧﻠﺔ واﻟﺨﺎرﺟﺔ ﺟﺴﻴﻤﺔ ﺟﺪٍّ ا ﻣﻦ رءوس أﻣﻮال وأرﺑﺎح ﺣﺘﻰ أَﺑَْﻠَﻐَﻬﺎ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻧﺤﻮ ﻣﺎﺋﺔ
وﺧﻤﺴين ﻣﻠﻴﻮﻧًﺎ ﻣﻦ اﻟﻠيرات، وإن ﻛﺎن ﻫﺬا ﻻ ﻳﺨﻠﻮ ﻋﻦ المﺒﺎﻟﻐﺔ.
وﻻ ﺗﺰال ﻣﴫ ﺑﺎﻟﺘﻘﺪﻣﺎت اﻟﺘﺤﺴﻴﻨﻴﺔ المﺘﺸﺒﺜﺔ ﺑﻬﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺗﺘﻤﺎدى ﰲ
اﻻزدﻳﺎد، وﺗﺘﻬﺎدى ِﺑُﺤْﺴِﻦ ﺳﻠﻮك ﺳﺒﻴﻞ اﻟﺮﺷﺪ واﻟﺴﺪاد، ﻓﻼ َﻏْﺮَو أن اْﺳﺘََﺤﺎَﻟْﺖ ﺣﺎﻟُﺔ
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﰲ أﺣﻮال ﻣﺘﻌﺪدة إﱃ أﻃﻮار َﺣَﺴﻨَﺔ ﻣﺘﺠﺪدة، وﻧََﻬَﺾ ﺑﻬﺎ ُﺣْﺴﻦ اﻟﺠﺪ واﻟﻄﺎﻟﻊ إﱃ
أﺳﻤﻰ اﻟﻄﻮاﻟﻊ وأﺳﻨﻰ المﻄﺎﻟﻊ، ﻓﻤﺎ أَْﺣَﺴَﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﻲ أَﻧَْﻌَﻢ ﷲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻤﻦ ﻳَُﺴﺎرع ﰲ
إْﻋَﺰاز اﻟﻮﻃﻦ وﺗَﺒِْﻠﻴِﻐِﻪ ﻣﻨﺎه، وإﻋﻼء اﻟِﺤَﻤﻰ وﺗﻜﺜير ِﻏﻨَﺎه، وﻟﻮ ﺑﺎﺗﻔﺎق المﺎل ﻟﺘﺤﺴين اﻟﺤﺎل:
أَُﺻ  ﻮُن ِﻋ  ْﺮِﺿ  ﻲ ﺑ ﻤ  ﺎﻟ  ﻲ ﻻ أَُدﻧﱢ  ُﺴ  ُﻪ ﻻ ﺑ  ﺎرك اﻟ  ﻠ  ﻪ ُدوَن اﻟ ِﻌ  ْﺮِض ﻓ  ﻲ اﻟ  َﻤ  ﺎِل
أَﺣ ْﺘ َ ﺎُل ﻟ ﻠ  ﻤ  ﺎل إِْن أَْوَدى أَُﺣ  ﺼﱢ ﻠ ُ ُﻪ وَﻟ  ْﺴ  ُﺖ ﻟ  ﻠ ِﻌ  ْﺮِض إْن أَْوَدى ﺑ ﻤ ُﺤ ْﺘ َ ﺎِل
ﻓﺎلمﻠﻚ اﻟﻌﺎﻗﻞ ﻣﻦ ﻳﺴﺘﻄﻴﺐ المﺘﺎﻋﺐ ﰲ اﺳﺘﺤﺼﺎل المﻌﻮﻧﺔ، وﻳﺴﺘﺠﻠﺐ المﻜﺎﺳﺐ؛
ﻟﻴَُﻘﻮﱢَم أَْوَد َوَﻃِﻨِﻪ، وﻳﺘََﻌﻬﱠ ﺪ ُﺷﺌُﻮﻧَُﻪ، وﻳﺠﺘﻬﺪ ﰲ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻹﻳﺮاد والمﴫف إﱃ ﺣﺪ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ،
ﺑﺴﻠﻮك أَْرَﺷﺪ ﻃﺮﻳﻖ وأَْﻋَﺪل ﺳﺒﻴﻞ، ﺣﺘﻰ ﻳﺒﻠﻎ اﻟﺴﻌﻲ ﰲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ درﺟﺔ المﻮازﻧﺔ واﻟﺘﺴﻮﻳﺔ،
ﻓﺈذا اﻣﺘﻸ اﻟَﺤْﻮُض وُﺳِﻘَﻲ اﻟﺮوض َﻟُﻄَﻒ اﻟﺴﱠ ْﻌُﻲ، وذاﻗﺖ اﻟﺮﻋﻴﺔ ﺣﻼوة اﻟﺮﻋﻲ، وَﻇَﻬَﺮْت
ﺿﺨﺎﻣﺔ ﻣﴫ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﻓﺨﺎﻣﺘﻬﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ِﺑَﻐْﺮس أﺻﻮل المﻨﺎﻓﻊ اﻷﺳﻴﺎﺳﺔ، ﻓِﺈنﱠ ُﺣْﺴَﻦ
اﻹدارة واﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﺘﺪﺑير ﺑﺎب ﻋﻈﻴﻢ ِﻟُﻔﺘُﻮح اﻟﺨير اﻟﻜﺜير، وﻃﺮﻳﻖ ﻟﺘﺄﺳﻴﺲ اﻟﺜﺮوة
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وﺗﻤﻬﻴﺪ اﻟﻐﻨﻰ، وﻟﺘﺠﺪﻳﺪ اﻟﻨﻌﻤﺔ وازدﻳﺎد اﻟﻬﻨﺎ، وﻛﻞ ﻣﺎ ﻳُﻮِﺟُﺐ ُﺣْﺴَﻦ اﻟﺜﻨﺎ، ﻣﻤﺎ ﻳَْﺤُﺴُﻦ ﻓﻴﻪ
َﻗْﻮُل اﻟﺸﺎﻋﺮ:
ﺑ  ﺪاﺋ  ﻊ ِﻣ  ْﻦ ُﺻ  ﻨ ْ ِﻊ اﻟ ﻘ  ﺪﻳ  ﻢ وﻣ ُْﺤ  َﺪٌث ﺗ َ ﺄَﻧﱠ  َﻖ ﻓ ﻴ  ﻪ اْﻟ  ُﻤ  ْﺤ  ِﺪُث اْﻟ  ﻤ ُﺘ َ ﺄَﻧﱢ  ُﻖ
إذا أَﻧ ْ َﺖ ِﻣ  ْﻦ أﻋ  ﻼه أَْﺷ  َﺮْﻓ  َﺖ ﻧ َ ﺎِﻇ  ًﺮا ﺗُ ِﺠ  ﻴ  ُﻞ َﻋ  ﻨ َ ﺎَن اﻟ ﻄﱠ  ْﺮِف ﻓ  ﻴ  ﻪ وﺗُ ْﻄ  ِﻠ  ُﻖ
وﺗ َ ﺠ َْﻤ  ُﻊ ﻓ ﻴ  ﻪ ُﻛ  ﻞﱠ ُﺣ  ْﺴ  ٍﻦ ﻣ َُﻔ  ﺮﱠٍق وَﺷ  ْﻤ  ﻞ اﻷﺳ  ﻰ ﻋ  ﻦ َﺣ  ﺎﺿ ِِﺮﻳ  ِﻪ ﺗ ُ َﻔ  ﺮﱢ ُق
ﻓ ﻜ  ﻢ ِﻣ  ْﻦ ِﻏ  ﻴ َ ﺎٍض ﻓ  ﻲ رﻳ  ﺎٍض وَﺟ  ﻨﱠ  ٍﺔ ﺑ  ﻬ  ﺎ َﻛ  ْﻮﺛ َ ٌﺮ ﻣ  ﻦ ﻣ  ﺎﺋ  ﻬ  ﺎ ﻳ َﺘ َ َﺪﻓﱠ   ُﻖ
وﻟﻘﺪ ﺣﺼﻞ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺰﻣﻦ اﻷﺧير ﰲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﻮﺳﻴﻌﺎت وﺗﺴﺨيرات ﻋﺠﻴﺒﺔ ﻟﻢ ﻳَﺘََﻤﻜﱠْﻦ
ﻣﻨﻬﺎ المﺮﺣﻮم ﻣﺤﻤﺪ ﻋﲇ، وﻛﺎن ﻳﺘﻤﻨﻰ ُﺣُﺼﻮَﻟَﻬﺎ ﺑﻌُﺾ المﺆرﺧين ﺣﻴﺚ أﺑﺪى ﻓﻴﻪ ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ
ﻟﻄﻴﻔﺔ، ﺗﻔﻴُﺪ أﻧﻪ ﻟﻮ َﻇِﻔَﺮْت دﻳﺎر ﻣﴫ ﺑﻬﺬا اﻟﺘﻜﻤﻴﻞ َﻟﺘَﻢﱠ ﻟﻬﺎ اﻟﺪﺳﺖ، وﻓﺎزت ﺑﺎﻟﺤﻆ
اﻟﺠﺰﻳﻞ، ﻓﻤﺎ ﺗََﻤﻨﱠﺎه المﺆرخ المﺬﻛﻮر ﺛَﻢﱠ ﰲ ﻫﺬه اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻛﻤﺎ َﺳﻨَﺬُْﻛُﺮ ﻣﻠﺤﻮظ ذﻟﻚ
ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ، المﺘﻜﻔﻞ ﻟﺒﻴﺎن ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺗﻠﻚ المﻌﺎﻧﻲ.
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ﰲ ﻣﻠﺤﻮﻇﺎت ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺪﻳﺎر المﴫﻳﺔ أَﺑَْﺪاَﻫﺎ ﺑﻌُﺾ َﻣْﻦ أَرﱠَخ ﻣﴫ ﻣﻦ
أرﺑﺎب اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ وﺣﺮض ﻓﻴﻬﺎ ﻋﲆ ﻣﺎ ﻳَْﻠَﺰم ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﻤﺪن ﺑﺘﺤﺴين أﺣﻮال المﻨﺎﻓﻊ
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺗﺠﺎرة ﻛﺎﻧَْﺖ أو زراﻋﺔ أو ﻓﻼﺣﺔ، وﻫﺬا ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ﻣﺎ ﻛﺎن ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳَْﺨَﻔﻰ ﻋﲆ
ذوي اﻟﻌﺮﻓﺎن.

وﻣﻀﻤﻮن ﻛﻼم ﻫﺬا المﺆرخ أن ﺧﺼﻮﺑﺔ أَْرضﻣﴫ، واﻋﺘﺪال ُﻗْﻄِﺮﻫﺎ، وَﺻْﺤﻮ َزَﻣِﻨَﻬﺎ،
ﻛﻞ ذﻟﻚ ﻳﺆذن ﺑﺎﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ إﱃ اﻟﻮﺻﻮل ﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺴﻌﺎدة وأَْوِج اﻟﺜﺮوة، وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓﻘﺪ ﺗََﻮاَﱃ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻨﺬ ﻗﺮون ﻋﺪﻳﺪة ﻋﺪة ﻣﻦ اﻟﺪول، وﻟﻢ ﻳﺘﺸﺒﺚ أﺣﺪ ﻣﻦ ﻣﻠﻮﻛﻬﻢ إﱃ إﺑﻼﻏﻬﺎ درﺟﺔ
ﻛﻤﺎل وﻻ ﻣﺮﺗﺒﺔ اﻋﺘﺪال؛ وذﻟﻚ ﻷﻧﻬﺎ ﰲ ﻋﻬﺪ اﻟﺨﻠﻔﺎء ﻛﺎن ﻳﺘﻮﱃ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺎل واﻟﻨﻮاب
َﻣْﻦ ﻻ ﻳَْﺴﻠُﻚ أﻛﺜَُﺮُﻫﻢ ﰲ ُﺣْﺴﻦ اﻹدارة واﻟﺘﺪﺑير َﺳِﺒﻴَﻞ اﻟﺼﻮاب، وإﻧﻤﺎ ﻛﺎن اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻓﺎﻋًﻼ
ﻣﺨﺘﺎًرا ﻳﴘء ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺮﻋﻴﺔ ﺑﻤﺎ ِﻋﻨَْﺪه ﻣﻦ المﺮﺧﺼﻴﺔ، ورﺑﻤﺎ َﺣَﺪَث ﰲ أﻳﺎم ﻧﻴﺎﺑﺘﻪ اﺧﺘﻼٌل
ﺟﺴﻴﻢ ﻳَﺘََﺴﺒﱠُﺐ ﻋﻨﻪ اﻟﺪﻣﺎر واﻧﺤﻼل اﻟﻌﻤﺎر، ﻓﻘﺪ رأى ِﻧﻴَﻞ ﻣﴫ ﺑﻌﻴﻨﻴﻪ أن رﻣﺎل اﻟﺼﺤﺮاء
واﻟﱪاري اﻧﻬﺎﻟﺖ ﻋﻠﻴﻪ واْﻣﺘَﺪﱠْت ﻋﲆ ﺟﺰء ﻋﻈﻴﻢ ﻣﻦ اﻷرض اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﻳَْﺮِوﻳَﻬﺎ، ﺣﺘﻰ أَْﻋَﻘَﻤْﺖ
ﺳﻮاﺣﻠﻪ ﺑﺒﻮار ﻧﻮاﺣﻴﻬﺎ، وأَْﻓَﺴَﺪْت رﺳﺎدﻗﻬﺎ وﺿﻮاﺣﻴﻬﺎ.
وﻗﺪ ازداد ﻫﺬا اﻟﴬر وﺗََﺠﺴﱠ َﻢ اﻟﺨﻄﺐ واﻟﺨﻄﺮ ﰲ أﻳﺎم ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺳﻼﻃين اﻟﴩاﻛﺴﺔ،
وﺑَِﻘﻴَْﺖ أﻳًﻀﺎ ﰲ أﻳﺎم اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﻠﻴﺔ؛ ﻟﻼﺧﺘﻼف اﻟﻮاﻗﻊ ﺑين وﻻﺗﻬﻢ والمﻤﺎﻟﻴﻚ اﻟﻮﺟﺎﻗﻠﻴﺔ،
ﻓﻔﺴﺪت ﻣﻤﻠﻜﺔ ﻣﴫ ﺑين اﻟﻔﺮﻳﻘين، وﺿﺎﻋﺖ ﻛﻀﻴﺎع اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ذات اﻟﺮﺋﻴﺴين، وﻟﻢ ﻳَِﺼْﻔَﻬﺎ
أرﺑﺎب اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻣﻦ المﺘﻘﺪﻣين والمﺘﺄﺧﺮﻳﻦ ﺣﻖ َوْﺻِﻔﻬﺎ اﻟﺼﺤﻴﺢ، ﺑﻞ ﺗََﻜﻠﱠُﻤﻮا ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻜﻼم
ﻣﻨﺎﻫﺞ اﻷﻟﺒﺎب المﴫﻳﺔ ﰲ ﻣﺒﺎﻫﺞ اﻵداب اﻟﻌﴫﻳﺔ
ﻧﺎﻗﺺ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻌﺪﻳﻞ واﻟﺘﺠﺮﻳﺢ، وﻻ َوَﻓْﻮا ﻟﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﻳَِﺠُﺐ ﻣﻦ اﻟﻄﺐ واﻟﻌﻼج، وﻻ
ﺑَﻴﱠﻨُﻮا ُﻃُﺮَق اﻟﺘﻘﺪم واﻟﺮواج.
ولمﺎ َﺣﻞﱠ ﺑﻬﺎ ﺟﻴﺶ اﻟﻔﺮﻧﺴﺎوﻳﺔ أَْﻣَﻌَﻦ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻴﻬﺎ وَﻋَﺮَف ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻄﺮق المﻌﺎﺷﻴﺔ،
وأنﱠ ِﻣْﴫَ ﻟﻮ ُﺣِﻜَﻤْﺖ ﺑﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﺪول أوروﺑﺎ المﻨﺘﻈﻤﺔ ﻷﻣﻜﻦ ﺗﻜﺜير أﻫﻠﻬﺎ وﺑﻠﻮﻏﻬﻢ
إﱃ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﻼﻳين ُﻣﺘَﻤﱠ َﻤﺔ، وأﻧﻬﺎ َﻗﺎِﺑَﻠﺔ ﻟﻨﻤﻮ اﻟﺰراﻋﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﺠﺎرة، وأن أﻫﻠﻬﺎ ﻓﻴﻬﻢ
اﻟﻘﺎﺑﻠﻴﺔ ﻻﺟﺘﻨﺎء ﺛﻤﺮات اﻟﻌﻘﻮل وﻓﻮاﺋﺪ المﻬﺎرة، وُﻗْﻄﺮﻫﺎ ُﻣْﺴﺘَِﻌﺪﱞ ﻟﺘﺤﺴين اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
ﺑﻄﺮد اﻷﻣﺮاض اﻟﻮﺑﺎﺋﻴﺔ، وﻣﺎء اﻟﻨﻴﻞ إذا ﺗََﻮزﱠع ﻋﲆ اﻷراﴈ ﺑﺎﻟﻮﺟﻪ اﻟﻼﺋﻖ ﻳَْﺮِوي ﻣﻦ
اﻟﻔﺪادﻳﻦ ﻓﻮق أرﺑﻌﺔ ﻣﻼﻳين، وﺗﻜﻮن ﻛﺜيرة المﺤﺼﻮل، ﻓﺈن ِﻓَﻼَﺣﺘََﻬﺎ المﺨﺘﻠﻔﺔ ﺗَْﻤُﻜﺚ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ
أﺷﻬﺮ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ ﻳَﺘََﻘﻠﱠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺤﺮث واﻟﺰرع المﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﺧﺘﻼف اﻟﻔﺼﻮل، ﻓﺈن أراﴈ
أﻗﺎﻟﻴﻢ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻣﺘﺴﺎوﻳﺔ اﻷﻃﻴﺎن ﺗﻘﺮﻳﺒًﺎ ﰲ ﻃﺒﻴﻌﺔ المﺰارع، ﻣﺴﺘﻮﻳﺔ اﻷﺟﺰاء، ﻓﺠﻤﻴﻊ
أراﺿﻴﻬﺎ ﺻﺎﻟﺤﺔ ﻟﻠﺰراﻋﺔ واﻟﻔﻼﺣﺔ ﺑﺎﻟﺴﻬﻮﻟﺔ؛ ﻷن اﻟﺮﻃﻮﺑﺔ ﺗَﺒَْﻘﻰ ﺑﻬﺎ ﻣﺪة ﻓﺼﻞ اﻟﺸﺘﺎء
وﺑﻌﺪه، َﻓﻴَْﺴُﻬﻞ إﻧﺒﺎﺗﻬﺎ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻣﺎ ﻳَﻨِْﺰل ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻷﻣﻄﺎر ﺑﺪون اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﺴﻮاﻗﻲ،
ﻓﺘﺨﺮج ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺤﻨﻄﺔ اﻟﺠﻴﺪة، ﻓﻤﺎ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺒُﻮر ﺑﺪون َزْرع ﻓﻬﻮ ﻧﺎﺷﺊ ِﻣْﻦ
ُﻣَﺠﺮﱠد إﻫﻤﺎل اﻷﻫﺎﱄ وﺳﻮء إدارة اﻟُﺤﻜﱠﺎم؛ ﻣﺜًﻼ ﺟﻤﻴﻊ اﻷراﴈ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻋﲆ ﺷﻄﻮط ﺗﺮﻋﺔ
اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ﻫﻲ أﺷﺒﻪ ﺑﺎﻟﺼﺤﺮاء واﻟﱪﻳﺔ؛ ﻟﺨﻠﻮﻫﺎ ﻋﻦ اﻟﺤﺮث واﻟﻐﺮس، وﻟﻮ ُزِرَﻋْﺖ ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ
َﻟَﺨَﺮَج ﻣﻦ المﺤﺼﻮل اﻟﺠﺴﻴﻢ ﻣﻘﺎدﻳﺮ واﻓﺮة، ﻓﺎﻷراﴈ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗُْﺰَرُع ﺑﻤﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺒﺤيرة ﻧﺤﻮ
ﻣﺎﺋﺔ وﺛﻤﺎﻧين أَْﻟﻒ ﻓﺪان ﺗﻘﺮﻳﺒًﺎ، ﻣﻨﻬﺎ أرض ﺑﺤيرة ﻣﺮﻳﻮط، ﺗَْﺸﺘَِﻤﻞ ﻋﲆ ﺳﺘين أﻟﻒ ﻓﺪان،
ﻣﻊ أﻧﻪ ﻳُْﻤِﻜﻦ ﺗﺠﻔﻴﻒ ﺟﺰء ﻣﻨﻬﺎ وَزْرُﻋﻪ.
وأﻣﺎ روﺿﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺧﺼﺒﺔ ﺟﺪٍّ ا إﻻ أﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﻳُْﻌِﻄَﻬﺎ اﻟﻔﻼﺣﻮن ﰲ اﻟﻔﻼﺣﺔ ﻣﺎ
ﻳَِﺠُﺐ ﻟﻬﺎ، ﻓﻬﻲ ﰲ اﻟﺠﻤﻠﺔ ﺗُْﻌِﻄﻲ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﻴﺪة، وﻟﻮ أُْﻋِﻄَﻲ ﻟﻬﺎ َﺣﻘﱡ َﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻼﺣﺔ َﻟَﻜﺜَُﺮ
َﻣْﺤُﺼﻮﻟُﻬﺎ ﻛﺜﺮة ﺑﺎﻟﻐﺔ، ﻓﻔﻲ أﻗﺴﺎﻣﻬﺎ ﺗﺨﺮج اﻟﺤﻨﻄﺔ واﻟﺬرة واﻟﻔﻮل واﻟﺸﻌير واﻟﻜﺘﺎن
واﻟﻨﻴﻠﺔ واﻟﺪﺧﺎن، إﻻ أﻧﻪ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺗََﻘﺪﱡ م اﻟﺰراﻋﺔ ﺑﻬﺎ ﺗﻘﺪًﻣﺎ أَْﺟَﺴﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ؛ ﻻزدﻳﺎد
المﺤﺼﻮل وَﻛﺜَْﺮﺗِِﻪ، ﻓﺈن روﺿﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ اﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ والمﻨﻮﻓﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻧﺤﻮ
ﻣﺎﺋﺔ وﻋﴩﻳﻦ أﻟﻒ ﻓﺪان ﻣﻦ اﻟﺒﻮر، ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺎﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻧﺤﻮ ﺛﻤﺎﻧين أﻟﻒ ﻓﺪان، واﻟﺒﺎﻗﻲ وﻫﻮ
ﻣﻘﺪار اﻟﻨﺼﻒ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﺑﺎلمﻨﻮﻓﻴﺔ.
وﻣﻦ ﺗﺤﺴين اﻟﺰراﻋﺔ ﺑﻤﴫ أن ﻳَُﺨﺼﱠ َﺺ ﺟﺰء ﻣﻦ أراﴈ اﻟﴩﻗﻴﺔ واﻟﺪﻗﻬﻠﻴﺔ ﻟﺰراﻋﺔ
اﻟﻘﻄﻦ واﻟﻜﺘﺎن واﻟﻨﻴﻠﺔ، وﻣﺎ ﻳﺘﺒﻘﻰ ﺑﻌﺪ ﻫﺬا اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﻳﻜﻮن ﻟﺰراﻋﺔ اﻟﺤﻨﻄﺔ واﻟﺬرة
واﻟﻔﻮل واﻟﺸﻌير واﻟﻌﺪس وﻧﺤﻮ ذﻟﻚ، وﻳَُﺨﺼﱠ ُﺺ ﰲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﴩﻗﻴﺔ ﺟﻤﻠﺔ أﻓﺪﻧﺔ ِﻟَﺰْرِﻋَﻬﺎ
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ﻋﲆ ﻫﻴﺌﺔ المﺮوج اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ والمﺮاﻋﻲ المﺪﺑﺮة، وﻳَِﺼﺢﱡ ﰲ ﻫﺬه المﺪﻳﺮﻳﺔ ِزَراﻋﺔ اﻟﻜﺮم واﻟﺘﻮت،
ﻛﻤﺎ َﺻﺤﱠ ْﺖ زراﻋﺔ اﻟﺘﻮت ﰲ ﺑﻌﺾ اﻟﺠﻬﺎت اﻷﺧﺮى ﻣﻦ اﻷﻗﺎﻟﻴﻢ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ اﻹﻓﺮﻧﺠﻴﺔ
اﻟﺸﺒﻴﻬﺔ ﺑﺎﻷراﴈ المﴫﻳﺔ، ﻓﺈن ﺗﺮﺑﻴﺔ دود اﻟﻘﺰ ﺑﻤﴫ ﺗﻌﻄﻲ ﻣﻊ اﻟﺴﻬﻮﻟﺔ ﻣﺤﺼﻮًﻻ
ﻋﻈﻴًﻤﺎ لمﺴﺎﻋﺪة اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻪ، واﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻪ ﻣﻦ دﻓﻊ اﻟﻌﻮاﺋﺪ؛ ﺗﻤﻴﻴًﺰا ﻟﻪ ﰲ المﺤﺎل اُلمْﻘﺘََﴣ
ﻟﻬﺎ ذﻟﻚ، ﻓﺈن ﰲ ﻣﻤﻠﻜﺔ ﻓﺮﻧﺴﺎ أﺷﻴﺎء ﺗُْﺴﺘَﺜْﻨَﻰ ﻣﻦ دﻓﻊ اﻟﻌﻮاﺋﺪ واﻟﴬاﺋﺐ؛ ِﻟَﻘْﺼﺪ ﺗﺮﻏﻴﺐ
اﻟﺰراﻋﺔ، وﺗﻜﻮن ُﻣَﻌﺎَﻓﺎًة ﻣﻦ ذﻟﻚ َوْﻗِﺘﻴٍّﺎ؛ ﻳﻌﻨﻲ: ﻻ ﺗﺪﻓﻊ اﻟﻌﻮاﺋﺪ إﻻ ﺑﻌﺪ ﻣﺪة، ﻓﻤﻦ ذﻟﻚ
اﻟﺘﺰام َرْدم ﻗﺪر ﻣﺨﺼﻮص ﻣﻦ اﻟﱪك والمﺴﺘﻨﻘﻌﺎت لمﻦ ﻳﺮﻳﺪ َﻏْﺮَﺳﻬﺎ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﻮز ﰲ ﻓﺮﻧﺴﺎ
اﻟﱰﺧﻴﺺ ﻟﻪ ﰲ ذﻟﻚ اﻟَﻘْﺪر، وﻣﻌﺎﻓﺎﺗﻪ ِﻣْﻦ َدْﻓﻊ المﺎل ﻣﺪة ﻻ ﺗَِﺰﻳُﺪ ﻋﻦ ﺧﻤﺲ وﻋﴩﻳﻦ
ﺳﻨﺔ، ﺗﻤﴤ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻨﺸﻴﻒ وﺻيرورﺗﻪ ﺻﺎﻟًﺤﺎ ﻟﻐيره، ﻫﺬا ﰲ اﻷراﴈ اﻟﺒﻮر، وأﻣﺎ اﻷراﴈ
المﻌﻤﻮرة ﻓﻴﺠﻮز ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﺼﺎدرة ﰲ ذﻟﻚ ﻣﻌﺎﻓﺎﺗﻬﺎ ﻣﻦ المﺎل لمﻨﻔﻌﺔ اﻷراﴈﻧﻔﺴﻬﺎ
إذا ُزِرَﻋْﺖ ﺑﺰراﻋﺎت ﻣﺨﺼﻮﺻﺔ أَﻧَْﻔﻊ ِﻣْﻦ َﻏْيرِﻫﺎ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﻛﺰراﻋﺔ اﻟﻜﺮم، أو اﻷﺷﺠﺎر، أو
اﻟﺘﻮت ﻛﺘﻨﻤﻴﺔ دود اﻟﻘﺰ، أو اﻷﺛﻤﺎر ﻓﺘﻜﻮن ﻟﻬﺎ اﻣﺘﻴﺎزات ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ ﰲ ﻓﺮﻧﺴﺎ، وﻗﺪ َﺳَﻠَﻚ
ﻫﺬا اَلمْﺴَﻠﻚ المﺮﺣﻮم ﻣﺤﻤﺪ ﻋﲇ ﰲ ﻣﺒﺪأ اﻷﻣﺮ ﺑﺮﻓﻊ اﻷﻣﻮال ﻋﻦ أراﴈاﻟﻀﻮاﺣﻲ اﻟﺘﻲ ﻳُْﺰَرع
ﻓﻴﻬﺎ َﻗْﺪر َﻣْﺨُﺼﻮص ﻣﻦ ﺷﺠﺮ اﻟﺰﻳﺘﻮن، وﻛﻤﺎ َﺻَﺪَر ﰲ ﻫﺬا اﻟﻌﻬﺪ اﻷﺧير ﻣﻦ ﻗﺮارات
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ اﻷراﴈالمﺴﺘﺒﺤﺮة والمﻮات ﻣﻦ ﺗﻤﻴﻴﺰﻫﺎ ﺑﺮﻓﻊ اﻷﻣﻮال ﻋﻨﻬﺎ ُﻣﺪﱠة
ﻣﺤﺪودة ﻟﻠﻤﻨﻔﻌﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، وﻻ ﺑﺄس أن ﻳُْﻌَﻤﻞ ﰲ ﻣﴫ ِﻣﺜُْﻞ ﻣﺎ ﻳُْﻌَﻤﻞ ﰲ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﰲ رﺑﻂ
اﻷﻣﻮال ﻋﲆ اﻟﻌﻘﺎرات اُلمَﺠﺪﱠ َدة ﻣﻦ ﺑﻴﻮت اﻷﺑﺤﺎر واﻟﻮرش والمﻌﺎﻣﻞ، وﻫﻮ أن ﻻ ﻳُْﺮﺑَﻂ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻋﻮاﺋﺪ إﻻ ﰲ آﺧﺮ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ اﻟﺘﻲ ﺗَْﻤِﴤ ﻣﻦ ﺗﻤﺎم ﻋﻤﺎرﺗﻬﺎ؛ ﺗﺮﻏﻴﺒًﺎ ﻟﻠﻤﺠﺪدﻳﻦ ﺣﻴﺚ
إﻧﻬﻢ ﰲ أﺛﻨﺎء ﻫﺬه اﻟﺴﻨين اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻳَْﺠﻨُﻮن ﺟﻤﻴﻊ ﺛََﻤَﺮة ﻣﺒﺎﻧﻴﻬﻢ، وﻳُﻮُﻓﻮَن ﻏﺎﻟﺒًﺎ ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻬﻢ
ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻮن ﻟﻠﺼﻨﺎع وأرﺑﺎب ُﻣِﻬﻤﱠ ﺎت اﻟﺒﻨﺎء، ﻓﺒﻤﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﱰﻏﻴﺒﺎت ﻳَْﻜﺜُﺮ اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻟﻸﻣﻮر
اﻟﻨﺎﻓﻌﺔ اﻟﻨﺎدرة، ﻓﺎﻟﺘﺸﻮﻳﻖ ﻟﻐﺮس ﺷﺠﺮ اﻟﺘﻮت ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ دود اﻟﻘﺰ ﻳَُﻜﻮن ِﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺒﻴﻞ.
ﻓﺒﺤﺴﻦ إدارة ﺗﺮﺑﻴﺘﻪ ﻳﻜﻮن ُﻋﺪﱠة وُﻋْﻤَﺪة ﻹﻣﺪاد اﻟﻔﱪﻳﻘﺎت اﻷروﺑﺎوﻳﺔ، ﻛﻤﺎ ﺳﻴﺄﺗﻲ
ﺗﻮﺿﻴﺢ ذﻟﻚ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺒﺎب.
وﰲ إﻗﻠﻴﻢ اﻟﴩﻗﻴﺔ ﻧﺤﻮ أرﺑﻌين أﻟﻒ َﻓﺪﱠ ان ﻣﻦ اﻟﺒﻮر، إذا ﺻﺎر ﺗََﻌﻬﱡ ﺪﻫﺎ ﺑﺎﻟﺰراﻋﺔ ﻳَﺘَﺒَﺪﱠ ُل
اﻟﺒﻮار ﺑﺎﻟﻌﻤﺎر، وِﻗﻠﱠﺔ المﺤﺼﻮل ﺑﺎﻻﺳﺘﻜﺜﺎر، وﻛﺬﻟﻚ ﺑﺎﻟﺪﻗﻬﻠﻴﺔ ﻧَْﺤﻮ ﺳﺘين أﻟﻒ ﻓﺪان ﺑﺪون
زراﻋﺔ، إذا اﻧَْﺼَﻠَﺤْﺖ َراَﺟْﺖ، وﻛﺎﻧﺖ ﻛﻨًﺰا ﻟﻠﱪاﻋﺔ، وإذا ﺗََﻘﺪﱠ َﻣْﺖ زراﻋﺔ اْﻷُْرز ﺑﺠﻮار رﺷﻴﺪ
ودﻣﻴﺎط ﻋﻤﺎ ﻫﻮ ﺟﺎٍر اﻵن، وﺗََﺤﺴﱠ ﻦ ﺗﺒﻴﻴﺾ اﻷرز ﺑﺘﻜﺜير اﻟﻄﻮاﺣين اﻟﺘﻲ ﺗﺪور ﺑﺎﻵﻻت
المﺎﺋﻴﺔ؛ ﻓﺈن أرﺑﺎب اﻟﺰراﻋﺔ ﺑﺘﻠﻚ اﻟﺠﻬﺎت ﻳﻜﺘﺴﺒﻮن اﻷﻣﻮال اﻟﺠﻤﺔ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻔﺮع، اﻟﺬي
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ﻫﻮ أﺟﻮد ﻣﻦ أرز إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ وأﻣﺮﻳﻜﺔ واﻷﻗﻄﺎر اﻟﻬﻨﺪﻳﺔ، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ وأن ﺑﺘﻠﻚ اﻟﻨﻮاﺣﻲ ﻳﻮﺟﺪ
ﻣﻦ اﻷراﴈ اﻟﺒﻮر اﻟﺼﺎﻟﺤﺔ ﻟﺰراﻋﺔ اﻷرز ﻧﺤﻮ أرﺑﻌين أﻟﻒ ﻓﺪان.
وأﻣﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺠﻴﺰة وﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻘﻠﻴﻮﺑﻴﺔ ﻓﺈﻧﻬﻤﺎ ﺗﻌﻄﻴﺎن ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ لمﺤﺼﻮﻻت
المﻨﻮﻓﻴﺔ واﻟﻐﺮﺑﻴﺔ إذا ﺻﺎر ﺗََﻌﻬﱡ ُﺪُﻫﻤﺎ ﺑﺎﻟﺤﺮث واﻟﻐﺮس ﻛﻤﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ، ﺑﻞ ﻳﺰﻳﺪان ﻋﲆ ذﻟﻚ
ﺑﺼﻼﺣﻴﺘﻬﻤﺎ ﻟﺰراﻋﺔ اﻟﻘﺮﻃﻢ، وإذا ﺻﺎر إﺻﻼح ﻣﺎ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻮر اﻟﺬي ﻳُﻨَﺎِﻫﺰ ﺛﻤﺎﻧين
أﻟﻒ ﻓﺪان ﻳَْﻜﺜُﺮ ﻣﺤﺼﻮﻟﻬﻤﺎ َﻛﺜَْﺮة ﺑﺎﻟﻐﺔ، وﻛﺬﻟﻚ إﻗﻠﻴﻢ اﻟﻔﻴﻮم إذا اْﺳﺘََﻤﺮﱠ ﻋﲆ زراﻋﺔ اﻟﺰﻳﺘﻮن
واﻟﻮرد وأََﺧﺬَ ﰲ اﻟﻜﺜﺮة؛ ﻓﺈن ﻣﺤﺼﻮل ﻫﺬﻳﻦ اﻟﻔﺮﻋين ﻳﺰﻳﺪ ﰲ ﻗﻴﻤﺘﻪ زﻳﺎدة ذرﻳﻌﺔ، ﻓﺈﻧﻪ
إﻗﻠﻴﻢ ﻇﺮﻳﻒ، ُﻣَﺨﺼﱠ ﺐ ﺑﻜﺜﺮة اﻻﺟﺘﻬﺎد، وﺗﻘﺪﻳﻢ َﻓﻦﱢ اﻟﺰراﻋﺔ ﻓﻴﻪ، وإﻧﻤﺎ ﻳَﺘََﺨﺼﱠ ُﺺ ﻣﻨﻪ ﺟﺰء
ﻋﻈﻴﻢ ﻣﻦ اﻷراﴈ ﻟﺰراﻋﺔ اﻟﻐﻼل ﺑﻘﺪر اﻟﺤﺎﺟﺔ، واﻟﺒﺎﻗﻲ ﺗَِﺼﺢﱡ ﻓﻴﻪ زراﻋﺔ اﻟﻨﻴﻠﺔ واﻟﻜﺘﺎن
واﻟﱪﺳﻴﻢ ﺑﱰﺗﻴﺐ زراﻋﺔ ﻛﻞ ِﺻﻨٍْﻒ ﺑﻤﺎ ﻳﻼﺋﻤﻪ ﻣﻦ ﻓﺼﻮل اﻟﺴﻨﺔ؛ ﻟﺼﻼﺣﻴﺔ أرﺿﻪ ﻟﻠﺰراﻋﺎت
اﻟﺮاﺗﺒﺔ، وﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ اﻷﺧﺮاس ﻳَُﻘﺎِرب ﺳﺘين أﻟﻒ ﻓﺪان ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻺﺻﻼح، ﻓﺤﺎﻟﺔ أراﺿﻴﻪ اﻟﺘﻲ
َﻓَﺴَﺪْت ﺑﺎﻟﺤﺮوب وإﻏﺎرة اﻟﻌﺮب ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﺤﺴﺎن، وأن ﻳَُﻌﻮَد ِﺧْﺼﺒُﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻛﺎن.
وأﻣﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺑﻨﻲ ﺳﻮﻳﻒ ﻓﻬﻲ ُﻣﻨِْﺒﺘَﺔ ﻟﻠﺤﻨﻄﺔ واﻟﺬرة واﻟﻔﻮل واﻟﻜﺘﺎن واﻟﻨﻴﻠﺔ
واﻟﺪﺧﺎن، وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓﻔﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻷﺧﺮاس ﻧﺤﻮ أرﺑﻌين أﻟﻒ ﻓﺪان، إذا اﻧَْﺼَﻠَﺤْﺖ ﺗﺼير
ﺟﺴﻴﻤﺔ المﺤﺼﻮل.
وﰲ إﻗﻠﻴﻢ اﻷﻃﻔﻴﺤﻴﺔ ﻳَِﺼﺢﱡ اﻟﻘﻤﺢ واﻟﻔﻮل واﻟﺬرة واﻟﺪﺧﺎن، وﻓﻴﻪ ﻣﻦ اﻷراﴈ ﻏير
المﻔﻠﺤﺔ ﻧﺤﻮ ﺛﻼﺛين أﻟﻒ ﻓﺪان إﺻﻼﺣﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻮاﺟﺒﺎت، وأﻣﺎ أراﴈ المﻨﻴﺔ ﻓﺄﻛﺜﺮﻫﺎ ﺻﺎﻟﺢ
ﻟﺰراﻋﺔ َﻗَﺼﺐ اﻟﺴﻜﺮ، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻧﻮاﺣﻲ َﻣﻠﱠِﻮي، ﻗﺎل اﻟﺤﻜﻴﻢ ﺟﺎﻟﻴﻨﻮس: ﻟﻮﻻ ﻗﺼﺐ اﻟﺴﻜﺮ
ﺑﻤﴫ ﻣﺎ ﺑَِﺮﺋَْﺖ أﻫﺎﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻞ ﴎﻳًﻌﺎ، وﻗﻴﻞ: ﻳُْﻌَﻤﻞ ﻣﻦ َﻗَﺼﺐ اﻟﺴﻜﺮ ﻧَْﺤﻮ أﻟﻒ ﻧَْﻮع
ﻣﻦ اﻟﺤﻠﻮاء، ﻗﺎل ﺑَْﻌُﻀﻬﻢ وأَْﺣَﺴَﻦ ﰲ اﻟﺠﻨﺎس:
ﺳ  ﺒ ﺤ  ﺎن ﻣ  ﻦ أَﻧ ْ ﺒ َ َﺖ ﻓ  ﻲ أَْرِﺿ  ﻨ َ ﺎ ﻣ  ﺎ ﺑ َﻴ ْ َﻦ ﺷ  ﻮك وَﺣ  َﻼ ﻓ ِﻴ َﻬ  ﺎ
أُﻧ ْﺒ ُ ﻮﺑ َ ًﺔ ﻓ  ﻲ َﺣ  ْﺸ  ِﻮَﻫ  ﺎ ﺳ ُﻜﱠ  ٌﺮ ﻗ  ﺪ ﻛ  ﺎن ﻣ  ﺎءً وَﺣ  َﻼ ﻓ ﻴ  ﻬ  ﺎ
وأَْﻟَﻄُﻒ ﻣﻨﻪ ﺑﻜﺜير ﻗْﻮُل ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻓﻴﻪ ُﻣْﻠِﻐًﺰا:
ﺟ ُِﻌ  ْﻠ  ُﺖ ِﻓ  َﺪاَك َﻫ  ْﻞ َﻟ  َﻚ ِﻣ  ْﻦ ﺣ َِﺒ  ﻴ  ٍﺐ ﻣ ُِﺠ  ﻴ  ٍﺐ ﻓ  ﻲ اﻟ  ﻮﺻ  ﺎل ِﺑ  َﻼ ﻣ َِﺤ  ﺎِل
ﻧ َِﻘ  ﻲﱢ اﻟ ﺜﱠ ْﻐ  ِﺮ ﻣ َْﻌ  ُﺴ  ﻮِل اﻟ ﺜ ﻨ ﺎﻳ  ﺎ ﻟ َُﻪ ِرﻳ ٌﻖ أَﻟ َﺬﱡ ِﻣ ﻦ اﻟ ﺰﱡَﻻِل
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ﻟ  ﻪ َﻗ  ﺪﱡ اﻟ  َﻘ  ِﻀ ﻴ  ِﺐ إذا ﺗ َﺜ َﻨﱠ  ﻰ َوَﻫ  ﺰﱠْت ِﻋ  ﻄ َْﻔ  ُﻪ ِرﻳ  ُﺢ اﻟ  ﺸﱠ َﻤ  ﺎِل
ﻳ َُﻘ  ﺎُم ﻋ َﻠ َﻴ ْ ِﻪ َﺣ  ﺪﱡ اﻟ َﻘ  ْﻄ  ِﻊ ُﻇ  ﻠ ًْﻤ  ﺎ وﻟ  ﻢ ﻳ َ ْﺴ  ِﺮْق وَﻟ  ْﻢ ﻳ ُﺘ َْﻬ  ْﻢ ﺑ َِﻤ  ﺎِل
َوﻳ ُْﻌ  َﺼ  ُﺮ ﻛ َﻌ ْﺒ ُ ُﻪ ِﻣ  ْﻦ ﻏ َﻴ ْ ِﺮ ذَﻧ ْ ٍﺐ ﻓ َﻴ ُ ﺒ ْ ِﺪي اﻟ ﺸﱡ ْﻜ  َﺮ ِﻣ  ْﻦ َﻛ  َﺮِم اﻟ ِﺨ  َﻼِل
وﻫﻮ ﻛﺜير ﰲ اﻟﺪﻳﺎر المﴫﻳﺔ ﻻ ﻳﻜﺎد ﻳَﻨَْﻘِﻄُﻊ ﻋﻨﻬﺎ إﻻ ﰲ ﺧﻤﺴﺔ أﺷﻬﺮ ﰲ اﻟﺴﻨﺔ.
»وﻗﺪ ﻧُِﻘَﻞ« ﻋﻦ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ رﴈﷲ ﻋﻨﻪ أﻧﻪ ﻗﺎل: ﻟﻮﻻ ﻗﺼﺐ اﻟﺴﻜﺮ ﺑﻤﴫﻣﺎ َﺳَﻜﻨْﺘَُﻬﺎ،
وﻛﺎن ﻳُْﻜِﺜُﺮ ِﻣْﻦ َﻣﺼﱢ ِﻪ ِﻟَﻠﺬﱠِﺗِﻪ اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳََﻤﻠﱡَﻬﺎ أََﺣٌﺪ، وﻗﺪ ﺗََﺠﺪﱠ َد ِﺻﻨٌْﻒ آَﺧﺮ ﻣﻦ َﻗَﺼﺐ اﻟﺴﻜﺮ
ُﻣْﺸِﺒﻊ ﰲ المﺎﺋﻴﺔ واﻟﺤﻼوة، ﻟﻜﻨﻪ ﻻ ﻳَُﺴﺎوي ﰲ اﻟﻠﺬة اﻟﻘﺼﺐ اﻟﺒﻠﺪي، وﻗﺪ َﻛﺜَُﺮ ﻫﺬا اﻟﺼﻨﻒ
ﺑﺄﻗﺎﻟﻴﻢ ﻣﴫ، وﻟﻜﻦ اْﺳﺘَْﻔَﺤَﻠْﺖ أﻋﻮاده ﰲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ المﻨﻴﺔ ﻟﺸﺪة ﺻﻼﺣﻴﺘﻬﺎ ﻟﺰرﻋﻪ، وﻓﻴﻬﺎ
ﺛﻼﺛﻮن أﻟﻒ ﻓﺪان ﻣﻦ اﻟﺒﻮر، ﻓﺈذا ُزِرَﻋْﺖ ﻳَﺘََﺤﺼﱠ ُﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻋﻈﻴﻤﺔ.
وأﻣﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ أﺳﻴﻮط وﺟﺮﺟﺎ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻣﺸﺘﻤﻠﺔ أﻳًﻀﺎ ﻋﲆ ﻧﺤﻮ ﺳﺘين أﻟﻒ ﻓﺪان ﺑﺪون
ﻓﻼﺣﺔ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺻﺎﻟﺤﺔ؛ ﻟﺬﻟﻚ ﻳُﻨْﺘَﺞ ﰲ أرﺿﻬﺎ اﻟﺤﻨﻄﺔ واﻟﻔﻮل واﻟﺬرة واﻟﻌﺪس واﻟﻨﻴﻠﺔ
واﻟﺪﺧﺎن واﻟﺴﻠﺠﻢ واﻟﻘﺮﻃﻢ واﻟﺨﺸﺨﺎش وﻗﺼﺐ اﻟﺴﻜﺮ وﻏير ذﻟﻚ، وﻣﻦ أﺳﻴﻮط إﱃ إﺳﻨﺎ
ﺳﺎﺋﺮ اﻷراﴈ ﺻﺎﻟﺤﺔ ﻟﻠﻘﻄﻦ واﻟﻜﺘﺎن واﻟﻘﺮﻃﻢ واﻟﺴﻠﺠﻢ وﻗﺼﺐ اﻟﺴﻜﺮ واﻟﻘﻤﺢ واﻟﻔﻮل
واﻟﺬرة واﻟﻌﺪس واﻟﻠﻮﺑﻴﺎت وﻏير ذﻟﻚ، وﺟﻤﻴﻊ أراﺿﻴﻬﺎ ﺻﺎﻟﺤﺔ ﻟﺰراﻋﺔ ﺷﺠﺮة اﻟﺒﻦ، وإﻧﻤﺎ
ﺗَْﺴﺘَْﺪِﻋﻲ ﺑﻬﺎ أﻋﻤﺎًﻻ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ؛ ﻳﻌﻨﻲ: إذا ُﺧِﺪَﻣﺖ اﻷرض ﺧﺪﻣﺔ ﻣﺨﺼﻮﺻﺔ وُزِرَﻋْﺖ ﻓﻴﻬﺎ
ﺷﺠﺮة اﻟﺒﻦ؛ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗُﺜِْﻤﺮ إﺛﻤﺎًرا ﻋﻈﻴًﻤﺎ، ﻓﺒﻬﺬا ﺗَْﺴﺘَْﻐِﻨﻲ ﻣﴫ ﻋﻦ ﺑﻦ ﺑﻼد اﻟﻴﻤﻦ، ﻓﺎﻷرض
اﻟﺼﺎﻟﺤﺔ ﻟﻬﺬه اﻟﺸﺠﺮة ﺑﺘﻠﻚ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺼﻌﻴﺪﻳﺔ ﺗَﺒْﻠُﻎ ﺗﻘﺮﻳﺒًﺎ ﻧﺤﻮ ﻧﺼﻒ ﻣﻠﻴﻮن ﻓﺪان
ﻣﻦ اﻷﻃﻴﺎن اﻟﺘﻲ ﺗََﺨﺮﱠَﺳﺖ ﺑﺎﻟَﺤْﻠﻔﺎء وﺑﻐيرﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﺸﺎﺋﺶ اﻟﻄﱡَﻔﻴْﻠﻴﺔ ﻛﺎﻟﺸﻮك واﻟﺴﻌﺪان،
وﻳَِﺼﺢﱡ ﰲ ﻫﺬه اﻷراﴈ اﻟﺼﻌﻴﺪﻳﺔ َﺷَﺠﺮ اﻟﺘﻮت اﻟﺬي ﻳَﺘََﻐﺬﱠى ﺑﻪ دود اﻟﻘﺰ؛ ﻷن اﻟﺼﻌﻴﺪ
ﻳُﻨِْﺒﺖ اﻟﺠﻤﻴﺰ ﰲ ﻛﻞ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﻣﻦ ﻧﻮاﺣﻴﻪ، ﻓﻴُْﻔِﻠﺢ ﻓﻴﻪ اﻟﺘﻮت وﻻ ﻳُْﺨَﴙ ﻋﲆ دود اﻟَﻘﺰﱢ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ
اﻟﺘﻠﻒ؛ ﻟﻘﻠﺔ اﻷﻣﻄﺎر واﻟﻌﻮاﺻﻒ اُلمﺘِْﻠَﻔﺔ ﻟﺪود اﻟﻘﺰ ﰲ ﺑﻼد أﻣﺮﻳﻜﺔ، وﻳﻤﻜﻦ ﰲ ِﻣْﴫَ وﻗﺎﻳﺘﻬﺎ
واﻟﺘﱠَﺤﻔﱡ ﻆ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻫﺒﻮب اﻟﺮﻳﺎح اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ المﺮﻳﺴﻴﺔ ﺑﻐﺮس اﻷﺷﺠﺎر اُلمَﻠﻄﱢَﻔﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺮﻳﺎح.
وﰲ أودﻳﺔ اﻟﻔﻴﻮم ﺗُﻨْﺘَﺞ أﻏﻨﺎم المﺎرﻳﻨﻮس ذوات اﻟﺼﻮف المﻮﺻﻮف وﺗَْﺤُﺴﻦ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ
ﻟﺠﻮدة ﻣﺮﻋﺎﻫﺎ، ﻓﺒﺬﻟﻚ ﻳَﺘََﺤﺼﱠ ﻞ ﰲ ﻣﴫ اﻷﺻﻮاف اﻟﺠﻴﺪة، وﺗُﺘﱠَﺨﺬُ ﻣﻨﻬﺎ المﻨﺴﻮﺟﺎت
اﻟﻈﺮﻳﻔﺔ والمﺸﻐﻮﻻت اﻟﻠﻄﻴﻔﺔ، وﻻ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻦ ﺗﺨﺼﻴﺺ إﺻﻄﺒﻼت ﻋﻈﻴﻤﺔ ﰲ ﺟﺰء ﻣﻦ
إﻗﻠﻴﻢ اﻟﻔﻴﻮم وﰲ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﴩﻗﻴﺔ؛ ﻟﺘﺤﺴين ﺟﻨﺲ اﻟﺨﻴﻮل، ﻓﺈن ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﻜﺤﺎﺋﻞ
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اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، وﺣﻴﺎد اﻟﺨﻴﻮل اﻟﺪﻧﻘﻼوﻳﺔ ﻟﻠﺘﺠﻨﻴﺲ ﻋﲆ اﻟﺨﻴﻮل المﴫﻳﺔ ﻳَﻨَْﺸﺄ ﻋﻨﻬﺎ أﺻﻨﺎف
ﺟﻴﺪة ﻣﺘﺠﻨﺴﺔ، ﺗُْﻌﺘََﱪُ ﻣﻦ اﻷﺻﺎﺋﻞ.
وﻛﺬﻟﻚ إذا ﺑََﻠَﻐْﺖ ﺗﺮﻋﺔ اﻟﺴﻮﻳﺲ المﺮام ﺑﻮﺻﻠﺔ اﻟﻨﻴﻞ المﺒﺎرك ﺑﺎﻟﺒﺤﺮ اﻷﺣﻤﺮ ﻓﺈن ﻣﺰاﻳﺎه
ﻻ ﺗُْﺤَﴡ وﻻ ﺗُْﺤَﴫ، وإذا َﺳُﻬَﻠْﺖ المﻮاﺻﻠﺔ ﺑين ﻗﻨﺎ واﻟﻘﺼير ﻟﻸﺧﺬ واﻹﻋﻄﺎء، ﺑﺘﺠﺪﻳﺪ
ﻣﻨﺎزل ﺧﺎﻧﺎت ﻟﻠﻤﺄﻛﻞ، وﺑﺒﻨﺎء ﺻﻬﺎرﻳﺞ ﺗَْﻤﺘَِﻠﺊُ ﻣﻦ اﻷﻣﻄﺎر اﻟﺸﺘﺎﺋﻴﺔ ِﺑَﻘْﺪِر ﻟﻮازم المﺴﺎﻓﺮﻳﻦ
واﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﻢ؛ ﻓﺈن ﻓﻮاﺋﺪ ﻫﺬه اﻟﺘﺠﺪﻳﺪات ﻣﻤﺎ ﻻ ﻣﺰﻳﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﺮواج المﺨﺎﻟﻄﺎت والمﻌﺎﻣﻼت.
وﻛﺬﻟﻚ إذا ﺻﺎر اﻟﻌﺮﻳﺶ اﻟﺬي ﺑين ﻣﴫواﻟﺸﺎم ﻣﺮﻛًﺰا ﻟﻠﺘﺠﺎرات واﻟﺒﻀﺎﺋﻊ، وﺗَﺄَﻛﱠَﺪْت
المﻌﺎوﺿﺎت والمﺒﺎدﻻت، واﻷﺧﺬ واﻟﻌﻄﺎء ﺑين اﻷﻗﺎﻟﻴﻢ المﴫﻳﺔ واﻟﺸﺎﻣﻴﺔ؛ ﻓﺈن اﻟﻘﻮاﻓﻞ ﺗَﻨْﻘﻞ
ﻣﺤﺼﻮﻻت اﻟُﻘْﻄَﺮﻳﻦ ﻣﻦ أﺣﺪﻫﻤﺎ إﱃ اﻵﺧﺮ ﻣﺪة اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺬي ﻳُْﺨَﴙ ﻓﻴﻪ ﻋﲆ اﻟﺴﻔﻦ ﰲ
اﻟﺴير ﰲ اﻟﺒﺤﺮ، وﻻ ﻳُْﺆَﻣﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻴﻪ أن ﻳْﺮِﳼَ ﺑﻼ ﺧﻄﺮ ﰲ ﻣﻴﻨﺎ دﻣﻴﺎط، ﻓﻴﻜﻮن ﺳﻔﺮ
اﻟﺘﺠﺎرة ﰲ اﻟﱪ آﻣﻦ؛ وﻟﻬﺬا ﻳَْﻠَﺰم إﻧﺸﺎء ﺗﺮﻋﺔ ﻣﺎ ﺑين ِﻣﻴﻨَﺘَﻲ اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ لمﻦ ﻻ ﻳﺮﻳﺪ اﻟﺘﺠﺎرة
ﰲ اﻟﱪ، ﻓﺒﺈﻧﺸﺎﺋﻬﺎ ﻳَْﺴُﻬﻞ ﻋﺒﻮر اﻟﺴﻔﻦ وﺧﺮوﺟﻬﺎ ﻣﻦ اﻷﻗﻄﺎر اﻟﺸﺎﻣﻴﺔ.
وإذا ُﻏِﺮَﺳﺖ اﻷﺷﺠﺎر ﰲ ﺻﻌﻴﺪ ﻣﴫ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗَْﺤَﻔﻆ اﻟﻘﻄﺮ المﴫي ﻣﻦ ِرﻳﺢ اﻟﺴﱠ ُﻤﻮم
وﺗﻘﻴﻪ ﻣﻦ وﺧﺎﻣﺔ اﻟﻬﻮاء اَلمْﺴُﻤﻮم؛ ﻷن اﻷﺷﺠﺎر اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺠﺎﻓﱠ ﺔ ﻣﺘﻰ ُﻏِﺮَﺳْﺖ ﰲ اﻟﺠﻬﺎت
المﺠﺎروة ﻟﻠﱪاري واﻟﺼﺤﺎري؛ َوَﻗﺖ المﺰارع ﻣﻦ اﻟﺘﻠﻒ، وَﺣِﻔَﻈﺖ اﻷﻫﺎﱄ ﻣﻦ اﻷﻣﺮاض
اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﰲ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻋﻦ ﻫﺒﻮب ﻫﺬه اﻟﺮﻳﺎح المﺴﻤﻮﻣﺔ اُلمِﴬﱠ ة، ﻓﺈذا َﺣَﺼَﻞ ذﻟﻚ ُﻛﻠﱡﻪ ﺗََﻮﻓﱠ ﺮ
ﰲ ُﻗْﻄِﺮ ﻣﴫ اﻟﺨير واﻟﱪﻛﺔ ﰲ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﻬﺎ، وﺗﻮاﺟﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ المﺆﻧﺔ والمﻌﻮﻧﺔ ُﻗﻮُت أﻫﻠﻬﺎ،
ﻓﻴﻔﻴﺾ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻜﻔﻲ ﻟﻘﻮت أﻫﺎﱄ ﺟﻨﻮب أوروﺑﺎ.
وﻳﻤﻜﻨﻬﺎ أﻳًﻀﺎ أن ﻳَْﻐﺘَِﺬي ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺮاﻋﻴﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻨﻴﻒ ﻋﻦ ﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ أﻟﻒ ﻣﻦ اﻹﺑﻞ
وﻣﺎﺋﺘﻲ أﻟﻒ ﻣﻦ اﻟﺨﻴﻞ وأرﺑﻌﻤﺎﺋﺔ أﻟﻒ ﻣﻦ اﻟﺤﻤير واﻟﺒﻐﺎل وأرﺑﻌﺔ ﻣﻼﻳين ﻣﻦ اﻷﺑﻘﺎر
واﻟﺠﻮاﻣﻴﺲ وﻋﴩة ﻣﻼﻳين ﻣﻦ اﻟﻀﺄن والمﻌﺰ، وإذا اﺗﱡِﺨﺬَ ﻓﻴﻬﺎ ﻧﺤﻮ ﺛﻤﺎﻧﻤﺎﺋﺔ َﻣْﻌَﻤﻞ ﻟﱰﻗﻴﺪ
اﻟﺒﻴﺾ وإﺧﺮاج اﻟﺪﺟﺎج ﻧَﺘََﺞ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﺧﻤﺴﺔ وﻋﴩون ﻣﻠﻴﻮﻧًﺎ ﻣﻦ اﻟﺪﺟﺎج، وﻫﺬا ﻛﻠﻪ ﻳُﻨِْﺘُﺞ
اﻟﻐﻨﻰ واﻟﺜﺮوة، ﻣﻊ ﻣﺎ ﻳَﺘََﺠﺪﱠد ﺑﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻟﺘﻮاﺻﻞ ﺑﺎلمﻌﺎﻣﻼت اﻻﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ
ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑين ﺟﻤﻴﻊ المﺪن اﻟﺘﻲ ﻋﲆ اﻟﺒﺤﺮ المﺎﻟﺢ ﻣﻦ ﺑﻼد اﻟﺤﺠﺎز واﻟﻴﻤﻦ وﺳﺎﺋﺮ ﺑﻼد اﻟﻌﺮب
وﺑﻼد اﻟﺤﺒﺸﺔ.
وﻳﻜﺜﺮ ﺗﺮدد اﻟﺴﻔﻦ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻄﺮﻳﻖ اﻟﺴﻮﻳﺲ واﻟﻘﺼير ﻋﲆ المﻴﻨﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﺤﺒﺸﻴﺔ،
ﻛﻤﺎ ﺗﺼير ﻣﻮرًدا ﻟﺬﻟﻚ، وﻛﺬﻟﻚ إذا زاﻟﺖ ﻣﻮاﻧﻊ اﻷوﺑﺌﺔ والمﻀﺎرﱢ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ؛
ﻓﺈن ﻗﻮاﻓﻞ داﺧﻞ ﺑﻼد أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺗََﱰَدﱠ ُد إﱃ دﻳﺎر ﻣﴫ ﺑﻤﺘﺎﺟﺮﻫﻢ ﻟﻴﺴﺘﻌﻴﻀﻮﻫﺎ ﺑﻤﺤﺼﻮﻻت
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ﻓﱪﻳﻘﺎت أوروﺑﺎ اﻟﻮاردة إﱃ ﻣﴫ، وﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻣﺎ ﰲ ﻣﴫ ﻣﻦ اﻷﻣﻨﻴﺔ والمﺴﺎﻋﺪة ﻟﻸﺟﺎﻧﺐ
واﻷﻏﺮاب ﺗُْﺮِﺳﻞ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺒﻼد إﻟﻴﻬﺎ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ؛ ﻻﻃﻤﺌﻨﺎﻧﻬﻢ ﻋﲆ ﻧﺠﺎح ﻣﻘﺎﺻﺪﻫﻢ،
وﻓﻼح ﻣﻮاﺻﺪﻫﻢ، ﻓﺈذا اﺗﱠَﺼَﻔْﺖ ﻣﴫﺑﻬﺬه اﻟﺼﻔﺎت وَﺻَﻔْﺖ أَْﺣَﻮاﻟُﻬﺎ َﻫَﺮع إﻟﻴﻬﺎ ﻛﻞ ﻓﺮﻳﻖ،
وﺣﺞ إﻟﻴﻬﺎ اﻟﻨﺎس ﻣﻦ ﻛﻞ ﻓﺞ ﻋﻤﻴﻖ، ﻓﺒﻬﺬا ﻳَْﻌُﻤﺮ المﻜﺎن وﺗَْﻜﺜُﺮ اﻟﺴﻜﺎن، وﺑﺘﺠﺪد اﻟﱪﻛﺔ
ﻳَْﻜﺜُﺮ اﻟﻌﻤﻞ وﺗﻨﺒﺴﻂ اﻟﺤﺮﻛﺔ، ﻓﻴﺴﺘﺪﻋﻲ ﺣﺎل المﺪن اﻷﺻﻠﻴﺔ ﺗﻜﺜير المﺪارس اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
واﻟﻜﺘﺒﺨﺎﻧﺎت اﻷﻫﻠﻴﺔ المﺸﺘﻤﻠﺔ ﻋﲆ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻌﻠﻮم واﻟﻔﻨﻮن؛ ﻟﺘﻨﻮﻳﺮ ﻋﻘﻮل ذوي المﻌﺎرف،
وﻳَْﻜﺜُﺮ اﻟﻌﻠﻤﺎء والمﺘﻔﻨﻨﻮن، وﺗَﻨْﺘَِﴩ ﻋﲆ آﻓﺎق ﻣﴫ أَﻧَْﻮار المﻌﺎرف اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ وأَْﴎَ ار
اﻟﻠﻄﺎﺋﻒ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ وأن أﺑﻨﺎء ﻣﴫ أرﺑﺎب ﻗﺮاﺋﺢ ذﻛﻴﺔ، وﺣﺎﻓﻈﺘﻬﻢ ﻗﻮﻳﺔ ﻣﺘﻰ
ﻗﺼﺪوا ﺷﻴﺌًﺎ ﺗََﻌﻠﱠُﻤﻮه ﰲ أَْﻗَﺮب وﻗﺖ وزﻣﺎن، وَﻛْﻢ ﻗﺎم ﻋﲆ ﻗﺎﺑﻠﻴﺘﻬﻢ واﺳﺘﻌﺪادﻫﻢ ﻟﻌﻈﺎﺋﻢ
اﻷﻣﻮر أَْﻋَﻈﻢ ﺑﺮﻫﺎن.
ﺛﻢ إن ﺗََﻐيرﱡ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﴫ إﱃ ﺣﺎﻟﺔ ُﻣْﺴﺘَْﺤَﺴﻨﺔ ﻻ ﻳَْﺴﺘَْﺪِﻋﻲ ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ ﻋﴩﻳﻦ ﺳﻨﺔ؛ ﻷن
ﺗُْﺮﺑَﺘَﻬﺎ ﻃﻴﺒﺔ، وﻣﺰارﻋﻬﺎ ُﻣْﺨِﺼﺒﺔ، ووادﻳﻬﺎ ﺳﻌﻴﺪ، وﺑﻬﺎ ﻳﻨﻤﻮ اﻟﺤﻴﻮان واﻟﻨﺒﺎت ﰲ أَْﻗَﺮب
َوْﻗﺖ وﻳﺰﻳﺪ، ﺗَﻨْﺒُﺖ اﻷﻃﻔﺎل ﻓﻴﻬﺎ ﻧﺒﺎﺗًﺎ ﺣﺴﻨًﺎ، وﻳﱰﻋﺮﻋﻮن ﰲ أﻗﺮب وﻗﺖ، وﺗﻨﻤﻮ أﺑﺪاﻧﻬﻢ
ﻧﻤﺎء ُﻣْﺴﺘَْﺤَﺴﻨًﺎ، واﻟﻨﻮع اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﰲ ﻣﴫ ﻳَﺘََﻌﻮﱠُد ﻋﲆ ﻟﻄﺎﻓﺔ اﻷﺧﻼق، واﻧﺘﻈﺎم المﻌﻴﺸﺔ،
واﻻﻗﺘﺼﺎد ﻓﻴﻬﺎ، وَﻋَﺪم اﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳَُﻄﺎُق.
واﻟﻐﺎﻟﺐ ﻋﲆ أﻫﻠﻬﺎ أن ﺗَﺒَْﻘﻰ ُﻗَﻮاُﻫﻢ اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ إﱃ آﺧﺮ أﻋﻤﺎرﻫﻢ ﺑﺪون أن ﻳَْﺤُﺼﻞ ﻓﻴﻬﺎ
ﺧﺴﺎﻓﺔ، وإذا ﺑﻠﻎ اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻨﻬﻢ ِﺳﻦﱠ اﻟَﻬَﺮم ﻓﻼ ﻳﺘﻜﻠﻢ ﺑﻜﻼم ﺧﺮاﻓﺔ.
ﻗﺎل ﺻﺎﺣﺐ ﻫﺬه المﻠﺤﻮﻇﺎت: ﻻ ﺷﻚ أن ﻣﺎ ذََﻛْﺮﺗُُﻪ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺴﻴﻨﺎت ﰲ ﺷﺄن المﻤﻠﻜﺔ
المﴫﻳﺔ ﻳََﻘُﻊ ُﻣْﻌَﻈُﻤُﻪ َﻣْﻮِﻗﻊ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻟﻮ داﻣﺖ ﻫﺬه المﻤﻠﻜﺔ ﰲ ﻗﺒﻀﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﺎوﻳﺔ، اﻧﺘﻬﻰ.
وﻧﺤﻦ ﻧﻘﻮل ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ أن ِﻋﻠﱠﺔ اﻟﻀﻢ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ:
ﻧ ﻌ  ﻢ ﺑَ ﻴْ ﻨ َ ﻨ َ ﺎ ﺟ  ﻨ ﺴ  ﻴ  ﺔ اﻟ  ﻮد واﻟ  ﺼ  ﻔ  ﺎ وﻟ ﻜ ﻨﱠ ِﻨ  ﻲ َﻟ  ْﻢ أُﻟ ْﻔ َِﻬ  ﺎ ِﻋ  ﻠﱠ  َﺔ اﻟ  ﻀﱠ   ِﻢ
ﻓَﻜَﻼُﻣﻪ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﲆ ﺷﺒﻬﺔ واﻫﻴﺔ، وﻫﻲ أن ﻣﴫﻳَُﺴﻮغ أن ﺗُْﺼِﻠَﺤَﻬﺎ ﻓﺮﻧﺴﺎ، وأي ﻣﻤﻠﻜﺔ
ﺗﻜﻮن ﻟﻬﺎ ﻣﻀﺎﻫﻴﺔ، ﻓﺎﻋﺘﻘﺎد ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻹﻳﻐﺎل اُلمْﺪِﻫﻲ، أو ﻣﻦ ﺑﺎب اﻟﺘﺸﺒﻴﻬﺎت اﻟﻔﺎﺳﺪة،
وإﻧﻤﺎ ﻳَْﻘﺘُﻞ اﻟﻨﻔﻮَس اﻟﺘﺸﻬﻲ، ﺗﺸﻄير اﻟﺒﻴﺖ اﻟﺸﻬير:
ﺟ  ﺎء ﺷ ﻘ ﻴ  ﻖ ﻋ  ﺎرًﺿ  ﺎ ُرْﻣ  َﺤ  ُﻪ َﺻ  ْﻮَب ﺑ  ﻨ  ﻲ َﻋ  ﻢﱟ ﻳ َ ُﺮوُم اﻟ ﻜ  ﻔ  ﺎْح
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ﻗ  ﻴ  ﻞ أََﻣ  ﺎ ﺗَ ﺨ َْﺸ  ﻰ اﻧْ ﻜ َِﺴ  ﺎَر اﻟ َﻘ  ﻨ َ ﺎ إن ﺑ َِﻨ  ﻲ ﻋ َﻤﱢ   ﻚ ﻓ ﻴ ﻬ  ﻢ ِرَﻣ  ﺎْح
وﰲ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻓﺄﻏﻠﺐ ﻣﺎ ذََﻛَﺮُه ﺻﺎﺣﺐ المﻠﺤﻮﻇﺎت، وﻋﻠﻴﻪ َﻋﻮﱠ َل، ﻓﻘﺪ ﻗﺎم ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ
ﺟﻨﺘﻤﻜﺎن اﻟﺬي ﻛﺎن ﻫﻮ اُلمَﺠﺪﱢد اﻷول، وﻗﺎم ﺑﺎﻟﺘﺘﻤﻴﻢ واﻟﺘﻜﻤﻴﻞ َﺧْﻠَﻔُﻪ اﻟﻨﺒﻴﻞ:
ﻓ  ﻠ  ﻢ ﺗ  ﻚ ﺗ َ ْﺼ  ﻠ ُ ُﺢ إﻻ َﻟ  ُﻪ وﻟ  ﻢ ﻳ َ ُﻚ ﻳ َ ْﺼ  ﻠ ُ ُﺢ إﻻ ﻟ ََﻬ  ﺎ
وﻟ  ﻮ ﺳ َﺎﻣ ََﻬ  ﺎ أََﺣ  ٌﺪ َﻏ  ﻴ ْ ُﺮُه َﻟ ُﺰْﻟ ِﺰَﻟ  ِﺖ اﻷْرُض ِزْﻟ  َﺰاَﻟ َﻬ  ﺎ
وﻧﻘﻮل ﻫﻨﺎ أﻳًﻀﺎ: إن ﻋﻠﺔ اﻟﻀﻢ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ، ﻓﺈن ﺑﻨﻲ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ُﻣْﺴﺘَْﻌﺮﺑﺔ، وﻻ ﻳَﺘََﻌﺠﱠ ُﺐ
ﻣﻦ ﻫﺬا وﻻ ﻳَْﺠَﻬﻠُﻪ ﻏير َﻏِﺒﻲﱟ . ﷲُ أَْﻛَﱪ ﻛﻞ اﻟﺤﺴﻦ ﰲ اﻟﻌﺮب. وﺳﻨﺬﻛﺮ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﺎ
ﻳُﻔﻴﺪ أن ﻫﺬه المﻠﺤﻮﻇﺎت ﻟﻢ ﻳَْﻌُﺰب ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺜﻘﺎل ذرة ﻋﲆ المﺮﺣﻮم ﻣﺤﻤﺪ ﻋﲇ.
ﻓ  ﺈْن ﺗ َ ُﻚ أَﻓ ْﻨ َ ﺘ ْ ُﻪ اﻟ ﻠ ﻴ ﺎﻟ  ﻲ َﻓ  ﺄَْوﺷ ََﻜ  ْﺖ ﻓ  ﺈن ﻟ  ﻪ ِذْﻛ  ًﺮا ﺳ َﻴ ُﻔ ِْﻨ  ﻲ اﻟ ﻠ ﻴ ﺎﻟ ِﻴ َ ﺎ
ﺑﻞ وﻻ ﻋﲆ ﺧﻠﻔﺎﺋﻪ ﻣﻦ ﺑﻌﺪه ﻻ ﺳﻴﻤﺎ اﻟﺤﻔﻴﺪ المﻔﻴﺪ، اﻟﺬي ﻻ زال اﻟُﻘْﻄُﺮ المﴫي
ﻳَْﻜﺘَِﺴُﺐ ﰲ أﻳﺎﻣﻪ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﱄ اﻷﻣﻮر وﻳﺴﺘﻔﻴﺪ، ﻓﺎلمﺠﺪدان اﻷﻣﺠﺪان أَْﺧَﺮَﺟﺎ المﻨﺎﻓﻊ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
ﰲ ﻣﴫ ﻣﻦ َﺣﻴﱢِﺰ اﻟَﻌَﺪِم إﱃ َﺣﻴﱢﺰ اﻟﻮﺟﺪان:
وﻟ  ﻠ  ﻤ  ﻜ  ﺎرم أَْﻋ  َﻼٌم ﺗ ُ َﻌ  ﻠﱢ  ُﻤ  ﻨ َ ﺎ ﻣ  ﺪح اﻟ ﺠ ﺰﻳ ﻠ  ﻴ  ﻦ ِﻣ  ْﻦ ﺑ  ﺄس وِﻣ  ْﻦ َﻛ  َﺮِم
وﻟ ﻠ ﻌ  ﻼ أَْﻟ  ُﺴ  ٌﻦ ﺗ ُﺜ ِْﻨ  ﻲ َﻣ  َﺤ  ﺎِﻣ  ُﺪَﻫ  ﺎ ﻋ  ﻠ  ﻰ اﻟ ﺤ ﻤ  ﻴ ﺪﻳ  ﻦ ِﻣ  ْﻦ ﻓ ِْﻌ  ٍﻞ وِﻣ  ْﻦ ِﺷ  ﻴ َ ِﻢ
وراﻳ  ﺔ اﻟ  ﺸﱠ   َﺮف اﻟ ﺒ  ﺰاخ ﺗ َ ْﺮﻓ َﻌ َُﻬ  ﺎ ﻳ  ﺪ اﻟ  ﺮﻓ  ﻴ ﻌ  ﻴ  ﻦ ِﻣ  ْﻦ ﻣ َْﺠ  ٍﺪ وِﻣ  ْﻦ ﻫ َِﻤ  ِﻢ
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ﰲ ﺑﻴﺎن ﺑﻠﻮغ المﻨﺎﻓﻊ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﺎﻟﺪﻳﺎر المﴫﻳﺔ درﺟﺔ ارﺗﻘﺎء ﺟﻠﻴﺔ ﰲ ﻋﻬﺪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻊ ﺑﻌﺾ ﻣﻠﺤﻮﻇﺎت ﺑﻬﻴﺔ.

ﻳُْﻔَﻬﻢ ﻣﻦ المﻠﺤﻮﻇﺎت المﺬﻛﻮرة ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ أن ﺑﻤﴫ ﻣﻦ اﻟﺒُﻮر اﻟﺼﺎﻟﺢ ﻣﺎ
ﻳﻨﻴﻒ ﻋﻦ ﻣﻠﻴﻮن ﻓﺪان، وأﻧﻪ ﻳﻨﺒﻐﻲ إﺻﻼﺣﻬﺎ واﻻﻧﺘﻔﺎع ﺑﻬﺎ، وأﻧﻪ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﰲ اﻟﻘﻄﺮ المﴫي
ﺗﺠﺪﻳﺪ المﺮوج المﺪﺑﺮة؛ ﻳﻌﻨﻲ: المﺮاﻋﻲ ﻛﺎﻟﱪﺳﻴﻢ اﻟﺤﺠﺎزي وﻧﺤﻮه، وأﻧﻪ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻻ ﺳﻴﻤﺎ
ﺑﺎﻟﺼﻌﻴﺪ ﻏﺮس أﺷﺠﺎر اﻟﺘﻮت وﺗﺮﺑﻴﺔ دود اﻟﻘﺰ، وﺗﻌﻤﻴﻢ ذﻟﻚ ﰲ اﻟﺒﻼد اﻟﺼﺎﻟﺤﺔ ﻟﻪ ﺑﺎﻷﻗﺎﻟﻴﻢ
اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ، وﺗﺤﺴين أﺣﻮال اﻷرز وﻋﻤﻞ ﻃﻮاﺣين اﻟﻬﻮاء ﻟﺘﺒﻴﻴﻀﻪ وﺗﻨﻈﻴﻔﻪ، واﻹﻛﺜﺎر ﻣﻦ
ﻏﺮس اﻟﻘﻄﻦ، وإﺻﻼح أراﴈ اﻟﻔﻴﻮم ﺑﺰرع اﻷﺻﻨﺎف ﻛﺎﻟﻜﺘﺎن واﻟﻨﻴﻠﺔ واﻟﻘﻄﻦ، واﻹﻛﺜﺎر
ﻣﻦ ﻗﺼﺐ اﻟﺴﻜﺮ ﰲ اﻷﻗﺎﻟﻴﻢ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﻤﻮ ﻓﻴﻬﺎ ﻛﺄراﴈ المﻨﻴﺔ وَﻣﻠﱠِﻮي، وﻏﺮس ﺷﺠﺮة اﻟﺒﻦ ﰲ
ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻋﻈﻴﻤﺔ ﻣﻦ أرض اﻟﺼﻌﻴﺪ، وﺗﺮﺑﻴﺔ أﻏﻨﺎم المﺎرﻳﻨﻮس اﻷﻧﺪﻟﺴﻴﺔ ﰲ اﻟﻔﻴﻮم، وﺗﺤﺴين
أﺟﻨﺎس اﻟﺨﻴﻞ ﺑﺘﻮﻟﻴﺪ اﻟﺨﻴﻮل المﴫﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﻴﻮل اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻷﺻﺎﺋﻞ، وﻋﻤﻞ إﺻﻄﺒﻼت ﻟﺬﻟﻚ
ﺑﺎﻟﻔﻴﻮم واﻟﴩﻗﻴﺔ، وﺗﻮﺻﻴﻞ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ اﻷﺣﻤﺮ واﻷﺑﻴﺾ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ اﻷﺳﻔﺎر، واﺗﺨﺎذ اﻟﻌﺮﻳﺶ
ﻣﺮﻛًﺰا ﻟﺘﺠﺎرة ﻣﴫ واﻟﺸﺎم، وﻏﺮس اﻷﺷﺠﺎر اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﺼﻌﻴﺪ لمﻨﻊ ﻣﻀﺎر اﻟﺮﻳﺢ اﻟﺴﻤﻮم،
وﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ورود اﻟﻘﻮاﻓﻞ ﻣﻦ داﺧﻞ أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ إﱃ ﻣﴫ ﻻﺗﺴﺎع اﻟﺘﺠﺎرة.
ﻓﻬﺬا ﻣﻀﻤﻮن ﻣﺎ أﺷﺎر إﻟﻴﻪ ﺻﺎﺣﺐ المﻠﺤﻮﻇﺎت ﻛﻤﺎ ﻳُْﻌَﻠﻢ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ اﻟﻔﺼﻞ
اﻟﺴﺎﺑﻖ، وﻻ ﻳﺨﻔﻰ ﻋﲆ اﻟﺨﺒير ﺑﺄﺣﻮال ﻣﴫ اﻵن أن ﻛﺜيرًا ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻗﺪ ﻛﺎن ﺑﺤﺴﺐ اﻹﻣﻜﺎن
ﰲ أﻳﺎم المﺮﺣﻮم ﻣﺤﻤﺪ ﻋﲇ ﺟﻨﺘﻤﻜﺎن، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﰲ أﻳﺎم ﻣﻦ اﻋﺘﻨﻰ ﻣﻦ ﺑﻌﺪه َوَوَﰱ ﻟُﻌﻤﱠ ﺎر
المﻤﻠﻜﺔ المﴫﻳﺔ ﺑﺎﻟﴩوط واﻷرﻛﺎن، ﻓﺄﻣﺎ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺒﻮر المﺬﻛﻮر ﻓﻘﺪ اﻧﺘﻈﻢ ﻣﻦ أﻳﺎم
ﻣﻨﺎﻫﺞ اﻷﻟﺒﺎب المﴫﻳﺔ ﰲ ﻣﺒﺎﻫﺞ اﻵداب اﻟﻌﴫﻳﺔ
المﺮﺣﻮم ﻣﺤﻤﺪ ﻋﲇ إﱃ وﻗﺘﻨﺎ ﻫﺬا ﰲ ﺳﻠﻚ المﻌﻤﻮر؛ إﻣﺎ ﺑﺎﻹﻗﻄﺎع واﻟﺘﻤﻠﻴﻚ ﻟﻘﺼﺪ اﻹﺻﻼح،
وإﻣﺎ ﺑﺎﻟﴬﻳﺒﺔ أو اﻟﺘﺄﺟير ﻟﻠﻔﻼح وﻏير اﻟﻔﻼح، وﻣﻦ وﻗﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻹﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻴﺔ ﺻﺎر
إﺣﻴﺎء ﺛﻼﺛﻤﺎﺋﺔ أﻟﻒ ﻓﺪان ﻣﻦ المﻮات ﺣﺘﻰ َﻗﻞﱠ أن ﺗﻮﺟﺪ ﻣﻦ ﻏير المﻨﺰرع إﻻ أﻃﻴﺎن ﺟﺰﺋﻴﺔ
ﰲ ﻣﺤﺎل ﻋﺎﻟﻴﺔ، أو ﻛﺎﻟﺤﻮاﺟﺰ اﻟﺘﻲ اﻧَْﺤَﴪَ ﻋﻨﻬﺎ اﻟﻨﻴﻞ وﻟﻢ ﻳَﺒَْﻖ ﻣﻦ اﻟﺒﻮر إﻻ اﻟﻘﻠﻴﻞ.
وأﻣﺎ ﺗﺠﺪﻳﺪ المﺮاﻋﻲ المﺪﺑﺮة ﻓﻘﺪ ﺗﺠﺪد ﳾء ﻣﻦ اﻟﱪﺳﻴﻢ اﻟﺤﺠﺎزي ﰲ اﻟﺪواﺋﺮ واﻷواﳼ
المﻌﺘﱪة إﻻ أن ﻣﴫﺗﺰرع اﻟﱪﺳﻴﻢ المﻌﺘﺎد ﰲ ﻓﺼﻠﻪ ﺑﻜﺜﺮة ﻟﻠﺘﺸﻤﻴﺔ، ﺛﻢ ﻋﻘﺐ اﻟﺼﻴﻒ ﻳﻜﺜﺮ
ﻓﻴﻬﺎ المﺮاﻋﻲ ﺑﻌﺪ اﻟﺤﺼﻴﺪ ﻣﺠﺎﻧًﺎ، وﻟﻜﺜﺮة ﻋﻠﻔﻬﺎ اﻟﻴﺎﺑﺲ ﻟﻬﺎ ﻋﻦ المﺮوج المﺪﺑﺮة ﻣﻨﺪوﺣﺔ.
وأﻣﺎ زراﻋﺔ اﻟﻘﻄﻦ ﻓﺘﺤﺘﺎج إﱃ زﻳﺎدة ﺑﺴﻂ اﻟﻜﻼم واﻟﺘﻮﻓﻴﺔ ﺑﺎلمﺮام؛ ﻷﻧﻬﺎ ﻣﻦ أﻧﻔﻊ
المﻮاد ﻟﻠﺪﻳﺎر المﴫﻳﺔ ﻟﺪﺧﻮﻟﻬﺎ ﻗﺪﻳًﻤﺎ وﺣﺪﻳﺜًﺎ ﰲ المﺼﺎﻧﻊ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ، وﻣﻊ أن أرﺑﺎب زراﻋﺘﻬﺎ
ﺑﻤﴫ ﺑﺄرﻳﺎف ﻣﴫ ﻟﻬﻢ ﺧﱪة ﺗﺎﻣﺔ ﺑﻐﺮﺳﻬﺎ وﻣﺒﺎﴍﺗﻬﺎ؛ ﻓﻼ ﺑﺄس ِﺑِﺬْﻛﺮ ﺑﻌﺾ ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﺗَﺘََﻌﻠﱠﻖ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻤﺎ ﻫﻮ ﺟﺎٍر ﰲ ﺷﺄن زراﻋﺔ اﻟﻘﻄﻦ ﰲ اﻟﺒﻼد اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ؛ ﻟﻴﻜﻮن ﺑﻪ ﻛﻤﺎل
المﻌﻠﻮﻣﻴﺔ، ﻓﻨﻘﻮل: إن ﺷﺠﺮة اﻟﻘﻄﻦ ﺗَﻨِْﺘﺞ ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ ﺳﻮاﺣﻞ اﻟﺒﺤﺎر واﻷﻧﻬﺎر وﰲ داﺧﻞ
اﻟﺒﻼد ﺑﺎﻟﺒﻌﺪ ﻋﻦ اﻟﺴﻮاﺣﻞ أﻳًﻀﺎ، وﻻ ﻳﴬﻫﺎ اﻟﻬﻮاء اﻟﺮﻃﺐ ﻣﺘﻰ ﻛﺎﻧﺖ درﺟﺔ اﻟﺤﺮارة
ﻛﺎﻓﻴﺔ، ﺑﺨﻼف ﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﻬﻮاء رﻃﺒًﺎ واﻟﺰﻣﻦ ﺑﺎرًدا، وﻻ ﻳَْﺼﻠُﺢ ﻟﺸﺠﺮة اﻟﻘﻄﻦ اﻟﺒﻼد
اﻟﻜﺜيرة اﻷﻣﻄﺎر المﺘﻌﺎﻗﺒﺔ، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﰲ اﺑﺘﺪاء ﻏﺮﺳﻬﺎ وﰲ زﻣﻦ ﺗﺰﻫيرﻫﺎ وﰲ زﻣﻦ ﺟﻨﻴﻬﺎ،
ﻓﺈن المﻄﺮ ﰲ زﻣﻦ َﻏْﺮِﺳﻬﺎ ﻳﻮﺟﺐ اﻟﻌﻔﻮﻧﺔ ﻟﻠﺒﺬر، وﰲ زﻣﻦ ﺗﺰﻫيرﻫﺎ ﻳُﺴﻘﻂ اﻷزﻫﺎر، وﰲ
َزَﻣﻦ َﺟﻨِْﻴﻬﺎ ﻳﻘﺘﴤ ﺗﺄﺧير المﺤﺼﻮل ووﺳﺎﺧﺔ اﻟﻘﻄﻦ واﻹﴐار ﺑﻤﺎ ﻳُْﺠﻨَﻰ، وأﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ
اﻷﻣﻄﺎر ﻏير ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ﺑﻞ ﻣﺘﺒﺎﻋﺪة المﺴﺎﻓﺎت ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗَﻨَْﻔﻊ ﻟﻨﻤﻮ أﻏﺼﺎن ﻫﺬه اﻟﺸﺠﺮة، وﻛﱪ
ﺣﺠﻤﻬﺎ، وﺟﻮدة ﺟﻨﺲ اﻟﻘﻄﻦ.
وﻳﺠﺐ أن ﺗُْﻐﺮس أﺷﺠﺎر اﻟﻘﻄﻦ ﰲ ﺟﻬﺎت ﻣﺘﺒﺎﻋﺪة ﻋﻦ اﻷورﻣﺎن واﻟﻐﺎﺑﺎت، وأن
ﺗﻜﻮن ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﻳَْﻤﻨَﻊ ِﻇﻞﱡ اﻟﺠﺒﺎل واﻟﺘﻠﻮل ﺗََﻤﻜﱡﻨَﻬﺎ ﻣﻦ أﺷﻌﺔ اﻟﺸﻤﺲ؛ ﻷن اﻟﻈﻞ ﻳﺆذي
ﺷﺠﺮ اﻟﻘﻄﻦ وﻟﻮ ﰲ اﻷﻗﻄﺎر اﻟﺸﺪﻳﺪة اﻟﺤﺮارة، وﻳُْﺴﻘﻂ أزﻫﺎرﻫﺎ، وﻛﺬا اﻟﺮﻳﺎح اﻟﻌﺎﺻﻔﺔ
واﻟﺒﺎردة ﺗﴬ ﺑﻪ، ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ أن ﻳُْﺰَرع اﻟﻘﻄﻦ ﰲ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺘﻲ ﻟﻴﺴﺖ ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻬﺒﻮب اﻟﺮﻳﺎح.
وﻣﻦ المﺠﺮب أن ﻧَْﻔﻊ اﻟﻬﻮاء ﻣﺜﻞ ﻧَْﻔﻊ اﻟﻨﻮر ﻟﻠﺰروﻋﺎت، ﻓﻴﻨﺠﺢ زرع اﻟﻘﻄﻦ ﰲ اﻟﺘﻠﻮل
المﺘﻮﺳﻄﺔ اﻻرﺗﻔﺎع اﻟﺘﻲ ﺗَُﻤﺮﱡ ﺑﻬﺎ اﻷﻫﻮﻳﺔ اﻟﻨﺎﻓﻌﺔ، وأن ﻻ ﻳُِﻈﻠﱠﻬﺎ ِﻇﻞﱞ ، وأن ﻳﻜﻮن ُﻋْﻤﻖ
اﻷرض اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻬﺎ، وأن ﻻ ﺗﻜﻮن اﻷرض ﺻﻠﺒﺔ وﻻ ﺣﺠﺮﻳﺔ وﻻ ﻳﺎﺑﺴﺔ، ﻓﺈذا ﻛﺎﻧﺖ
اﻷرض ﻳﺎﺑﺴﺔ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺳﻘﻴﻬﺎ، وﺗﻨﺠﺢ ﺷﺠﺮة اﻟﻘﻄﻦ ﰲ اﻷراﴈ المﺘﺨﻠﺨﻠﺔ المﺸﻮﺑﺔ ﺑﺎﻟﺮﻣﻞ
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﺠﺎﺣﻬﺎ ﰲ اﻷراﴈ اﻟﻘﻮﻳﺔ اﻹﺑﻠﻴﺰﻳﺔ، وﺗﻨﺠﺢ ﰲ اﻷراﴈ اﻟﺨﻔﻴﻔﺔ اﻟﻠﻴﻮﻧﺔ أﻛﺜﺮ
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ﻣﻦ ﻧﺠﺎﺣﻬﺎ ﰲ اﻷراﴈ اﻟﻴﺎﺑﺴﺔ؛ ﻷن ذﻟﻚ ﻧﺎﻓﻊ ِﻟﺘََﺸﻌﱡ ﺐ ﺳﻴﻘﺎﻧﻬﺎ وﺗﻌﺮﻳﺸﻬﺎ، وﻣﻦ اُلمَﺠﺮﱠب
أﻧﻬﺎ ﰲ اﻷرض اﻟﻘﻮﻳﺔ اﻟﺨﺼﺒﺔ، وﻟﻮ أﻧﻬﺎ ﺗﻨﻤﻮ ﻧﻤﺎء ﺑﻠﻴًﻐﺎ وﺗﻜﺜﺮ أزﻫﺎرﻫﺎ، ﻏير أن اﻷزﻫﺎر
ﺗَْﺴُﻘﻂ ﺑﺎﻟﴪﻋﺔ ﻓﻼ ﺗُﻨِْﺘﺞ المﺤﺼﻮل اﻟﻜﺜير، وﻣﺜﻞ ذﻟﻚ ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻷرضﺷﺪﻳﺪة اﻟﺮﻃﻮﺑﺔ
ﻓﺈن أزﻫﺎرﻫﺎ ﺗﺴﻘﻂ ﴎﻳًﻌﺎ، ورﺑﻤﺎ َﺣَﺪَث ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻋﻔﻮﻧﺔ ﺳﻴﻘﺎﻧﻬﺎ وﺑﺬرﺗﻬﺎ ﻣًﻌﺎ.
وﻻ ﺗﻨﻤﻮ ﺷﺠﺮة اﻟﻘﻄﻦ — ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﻨﻤﻮ ﻏيرﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت — إذا ُﻏِﺮَﺳﺖ ﺑﺎﻷراﴈ
اﻟﺼﺨﺮﻳﺔ واﻟﺤﺠﺮﻳﺔ؛ ﻷن ﺳﻴﻘﺎﻧﻬﺎ ﻻ ﺗَِﺠﺪ ﺷﻴﺌًﺎ ﺗﺨﱰﻗﻪ وﺗﻨﻤﻮ ﻓﻴﻪ، وﻳَْﺼﻠُﺢ ﻟﻐﺮس
ﺷﺠﺮة اﻟﻘﻄﻦ اﻷراﴈ اﻟﺮﻣﻠﻴﺔ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ اﻟﺮﻣﻞ المﺸﻮﺑﺔ ﺑﺎﻟﻄﱡﻔﻞ أو ﺑﺎﻟﺠير، ﻓﻨُُﻤﻮﱡﻫﺎ ﰲ ﻫﺬه
اﻷراﴈ، وإن ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺷﺪﻳﺪ اﻟﻘﻮة، ﻟﻜﻦ ﻛﺜير المﺤﺼﻮل اﻟﺠﻴﺪ اﻟﺼﻨﻒ وﴎﻳﻊ اﻻﺳﺘﻮاء،
وﻗﺪ ﻳَﻨَْﺠُﺢ َﻏْﺮس اﻟﻘﻄﻦ ﰲ اﻷراﴈ المﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﺨﺼﻮﺑﺔ اﻟﺘﻲ ﻳَﺘََﻌﴪﱠ ﻓﻴﻬﺎ ﻧﺠﺎح ﻏيره
ﻣﻦ اﻟﺰروع، واﻟﺤﺎﺻﻞ أن ﺗﻤﺎم ﻧﺠﺎح َﻏْﺮس اﻟﻘﻄﻦ وﻧُُﻤﻮﱢه ﻳﻜﻮن ﰲ اﻷراﴈ المﺤﺘﻮﻳﺔ
ﻋﲆ اﻟﺮﻣﺎل اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ اﻟﺴﻬﻠﺔ اﻟﺤﺮث اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﻟﺮﻃﻮﺑﺔ، وإﻧﻤﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ اﻻﻋﺘﻨﺎء ﺑﺈﺻﻼح اﻷرض
ﻗﺒﻞ اﻟﺒﺬر ﻓﻴﻬﺎ، وﻳﻨﺒﻐﻲ اﻟﺘﻔﻄﻦ إﱃ أن ﺳﺎق ﺷﺠﺮة اﻟﻘﻄﻦ ﻻ ﺑﺪ أن ﻳَْﺪُﺧﻞ ﰲ اﻷرض
ﺛﻤﺎن ﻋﴩة ﺑﻮﺳﺔ؛ ﻳﻌﻨﻲ: أﺻﺒًﻌﺎ ﻻ أََﻗﻞﱠ ﻣﻦ ذﻟﻚ، وأﻧﻬﺎ ﻻ ﺑﺪ ﻟﺴﻴﻘﺎﻧﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮﻳﺶ
واﻻﻣﺘﺪاد، ﻓﺎﻷرض اﻟﺼﻠﺒﺔ اﻟﻜﺜﻴﻔﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ اَلمﻨَﺎِﻓِﺬ ﻻ ﺗَِﻠﻴﻖ ﻟﻬﺎ، وﻻ ﻳُْﺪِرك اﻟﺰارع اﻟﺘﻌﻤﻖ
واﻟﺘﺠﻨﺐ إﻻ ﺑﻤﻌﺮﻓﺔ درﺟﺔ اﻟﻌﻤﻖ المﻄﻠﻮب ﻟﻮﺻﻮل اﻟﺴﺎق ﰲ اﻷرض وﻣﻘﺪار ﻣﺴﺎﻓﺔ اﻟﺒﻌﺪ
المﻄﻠﻮب ﺑين َﺳﺎِق ُﻛﻞﱢ ﻋﻮد ﻣﻊ اﻟﻌﻮد المﺠﺎور ﻟﻪ، أﻣﺎ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻌﻤﻖ ﻓﻴﺴﻬﻞ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻴﻬﺎ
ِﺑَﺤْﺮث اﻷرض واﻟﺘﻌﻤﻖ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺛﻤﺎن ﻋﴩة ﺑﻮﺳﺔ إﱃ ﻋﴩﻳﻦ ﺑﻮﺳﺔ، وأﻣﺎ َﻣْﻌِﺮَﻓﺔ
َﻗْﺪر ﻣﺪ اﻟﺴﺎق ﻣﻦ اﻟﻔﺮاغ ﻟﺘﻌﺮﻳﺸﻪ ﻓﻬﻲ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻷراﴈ، والمﻌﺘﺎد ﻓﻮات اﻟﻔﺮاغ
ﺑين اﻟﺨﻄﻮط ﺑَﻘْﺪر ﺳﺒﻌﺔ أﺷﺒﺎر وﻧﺼﻒ ﰲ اﻷراﴈ اﻟﻀﻌﻴﻔﺔ، وﺛﻼﺛﺔ ﻋﴩ وأرﺑﻌﺔ ﻋﴩ
ﺷﱪًا ﰲ اﻷراﴈ اﻟﺨﺼﺒﺔ اﻟﻘﻮﻳﺔ، ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﺰارع أن ﻳَﻨْﺘَِﺨَﺐ ﻣﺤﻼٍّ ﻣﺨﺼﻮًﺻﺎ، وﻳَْﻐﺮس
ﺑﻪ ﺟﻤﻠﺔ أﺷﺠﺎر ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻣﺘﻘﺎرب وﺑﻌﻀﻬﺎ ﻣﺘﺒﺎﻋﺪ، ﻓﺎﻷﻧﺠﺢ ﻣﻨﻪ ﻳﺘﺒﻌﻪ.
وﻳﻨﺒﻐﻲ اﻻﺑﺘﺪاء ﺑﺤﺮث اﻷرض وإزاﻟﺔ ﻣﺎ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ آﺛﺎر اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت اﻟﻄﱡَﻔﻴِْﻠﻴﱠﺔ واﻟﺤﺸﺎﺋﺶ،
وأن ﻳَُﺸﻖﱠ ﺟﻮﻓﻬﺎ ﺑﺎلمﺤﺮاث أو ﺑﺎﻟﻌﺰق، إﻻ أن اﻟﻌﺰق ﻳَﻨَْﻔﻊ ﰲ اﻷراﴈ المﻨﻔﺼﻠﺔ اﻷﺟﺰاء
دون اﻟﺴﻤﻴﻨﺔ اﻟﻘﻮﻳﺔ، وﺑﻌﺪ اﻟﺤﺮث واﻟﻌﺰق ﻳَُﺮﺗﱢﺒُﻬﺎ ﺣﻔًﺮا أو ﺷﻘﻮًﻗﺎ وﻧﻘًﺮا، وﻳَْﱰُُﻛﻬﺎ ُﻋْﺮﺿﺔ
ﻟﻠﺸﻤﺲ واﻟﻬﻮاء ﻣﺪة ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ، ﻣﻊ ﺗﻨﻘﻴﺔ ﻣﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻷﺣﺠﺎر، ﺛﻢ ﻳَُﺮدﱡﻫﺎ ﺑﺎﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﺈﻋﺎدة
ﻛﻤﻴﺔ اﻟﻄين اﻟﺬي أُِﺧﺬَ ﻣﻦ ﺟﻮﻓﻬﺎ ﺑﻌﺪ أن ﻳَْﺨِﻠَﻄﻪ ﺑﺎﻟﺴﺒﺦ، وﻻ ﻳَْﱰُك ﻣﻜﺸﻮًﻓﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻮﺳﺔ
واﺣﺪة، وﻳﻀﻊ ﰲ اﻟﺠﺰء المﻜﺸﻮف ﺗﻘﺎوي اﻟﻘﻄﻦ ﺑﺎﻟﻮﺟﻪ اﻟﻼﺋﻖ، وﰲ ﻛﻞ ﻧﻘﺮة ﻳََﻀﻊ ﻣﻦ
اﻟﺒﺬر ﺛﻼﺛﺔ أو أرﺑﻌﺔ أو ﺧﻤﺴﺔ، ﺛﻢ ﻳُﺘَﻤﱢ ﻢ َرْدم اﻟﻨﻘﺮة ﺑﺒﺎﻗﻲ اﻟﻄين اﻟﺬي َﺧَﺮَج ﻣﻨﻬﺎ،
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وِﺑَﺠْﻌﻞ ارﺗﻔﺎع اﻟﻨﻘﺮة ﻣﺴﺎوﻳًﺎ ﻻرﺗﻔﺎع ُﻣَﺴﻄﱠﺢ َﺳْﻄﺢ اﻷرض المﺠﺎورة ﻟﻬﺎ؛ ﻟﺌﻼ ﺗﻜﻮن
ﻣﺨﺰﻧًﺎ ﻟﻠﻤﻴﺎه اﻟﺘﻲ ﺗَُﻌﻔﱢ ُﻦ اﻟﺒﺬر.
وﻳﻠﺰم أن ﺗُْﺮَدم ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻨﻘﺮ اﻟﺘﻲ ُوِﺿَﻊ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺒﺬر ﰲ ﻳﻮم ﺣﻔﺮﻫﺎ؛ ﺧﻮًﻓﺎ ﻣﻦ إﺗﻼﻓﻬﺎ
ﺑﻨﺰول المﻄﺮ أو ﻧﺤﻮه، وﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻜﻮن أﺷﺠﺎر اﻟﻘﻄﻦ ﻣﺘﺒﺎِﻋَﺪة ﻋﻦ ﺑﻌﻀﻬﺎ؛ ﻟﺘﻤﻜﻦ اﻟﻬﻮاء
واﻟﻀﻮء ﻣﻨﻬﺎ، وﻳﻨﺒﻐﻲ ﺑﻌﺪ ﺣﺮث اﻷرض ﻟﺰراﻋﺔ اﻟﻘﻄﻦ أن ﺗَُﻤﺮﱠ ﻓﻮﻗﻬﺎ اﻵﻟﺔ اﻟﻬﺮاﺳﺔ؛
ﻟﺘﻜﺜير ﻗﻄﻊ اﻟﻄين اﻟﻜﺒيرة وَﻓﻜﱢﻬﺎ، وﻣﻦ أﻫﻢ اﻷﻣﻮر اﻧﺘﺨﺎب اﻟﺘﻘﺎوي ﺑﺄن ﺗﻜﻮن ﻛﺎﻣﻠﺔ
اﻟﻨﻀﺞ، ﺳﻠﻴﻤﺔ ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﻌﻴﻮب، ﻣﺄﺧﻮذة ﻣﻦ أﺛﻤﺎر اﻷﺷﺠﺎر اﻟﻘﻮﻳﺔ اﻟﻨﻤﻮ، وإﻻ ﻛﺎن
ﻣﺤﺼﻮﻟﻬﺎ ﺿﻌﻴًﻔﺎ وﺧﺴﻴًﺴﺎ وﺧﻠﻴٍّﺎ ﻋﻦ اﻟَﺠْﻮدة؛ وﻟﺬﻟﻚ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﺰارع اﻟﺒﺎرع أن ﻳَﻨْﺘَِﺨﺐ
ﻗﻄﻌﺔ أرض ﰲ ﺟﻬﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺎت المﻌﺘﺪﻟﺔ اﻟﻬﻮاء، وﻳَْﺰَرﻋﻬﺎ ﻣﻦ اﻷﺷﺠﺎر اﻟﺸﺪﻳﺪة اﻟﻘﻮﻳﺔ،
وﻳُِﻌﺪﱠﻫﺎ ﻟﻠﺘﻘﺎوي ﻓﻴَﻨْﺘَِﺨﺐ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻣﺘﻜﺎﻣًﻼ ﰲ اﻟﺤﺐ، ﺛﻘﻴًﻼ ﰲ اﻟﺠﺮم، وﻻ ﻳَْﺨِﻠُﻄﻪ
ﺑﻐيره ﻣﻦ اﻟﺤﺒﻮب، ﺛﻢ ﻳَﺒْﺬُر ﻣﻨﻪ ﰲ اﻷرض، وﻣﻦ ﻣﺤﺼﻮﻟﻪ ﺑﺎﻟﺨﺼﻮص، إﱃ أن ﻳَْﻈَﻬﺮ
ﻟﻪ اﻧﺘﻘﺎص المﺤﺼﻮل ﰲ اﻟﻜﻤﻴﺔ واﻟﺠﻮدة، ﻓﻴُﺘََﺪاَرك ﻏيره أو أﻋﻈﻢ ﻣﻨﻪ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺎوي، ﻓﻘﺪ
ﺻﺢ ﺑﺘﻜﺮار اﻟﺘﺠﺎرب أن ﺗﻜﺮار زراﻋﺔ اﻟﺼﻨﻒ اﻟﻮاﺣﺪ ﰲ اﻷرض ﻧَْﻔِﺴﻬﺎ ﻳَْﻌَﱰﻳﻪ ﻋﲆ ﻣﺪى
اﻟﺴﻨين ﺗَﻨَﺎُﻗﺺ ﰲ اﻟﺠﺮم واﻟﺠﻮدة، ﻓﺎﻷرﺟﺢ لمﺼﻠﺤﺔ أرﺑﺎب اﻟﺰراﻋﺔ اﻟﻘﻄﻨﻴﺔ اﺳﺘﺒﺪال
ﺗﻘﺎوي أراﺿﻴﻬﻢ ﺑﺘﻘﺎوي اﻟﺠﻬﺎت المﺠﺎورة ﻟﻬﻢ، أو ﺟﻠﺐ ﺗﻘﺎوي أﺟﻨﺒﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﺎرج،
وﻋﻼﻣﺔ اﻟﺨﺴﻴﺔ ﰲ ﺗﻘﺎوي اﻟﻘﻄﻦ أن ﻳﻜﻮن ﻣﻔﺘﻮح اﻟﻠﻮن، ﻋﻈﻴﻢ اﻟﺠﺮم، وأن ﻳﻜﻮن ﻏﻼﻓﻪ
ﻣﺤﺘﻮﻳًﺎ ﻋﲆ ﻧﻘﻂ ﺑﻴﻀﺎء، وأن ﻳﻌﻮم ﻋﲆ وﺟﻪ المﺎء، وﻋﻼﻣﺔ اﻟﺠﻴﺪ أن ﻳﻜﻮن ﺻﻠﺒًﺎ، ﺛﻘﻴﻞ
اﻟﻮزن، واﻟﻐﺎﻟﺐ ﻋﻨﺪ أرﺑﺎب اﻟﺰراﻋﺔ أن اﻟﺘﻘﺎوي ﺗﻜﻮن ﻗﺪﻳﻤﺔ ﻣﻦ ﻣﺤﺼﻮل اﻟﺴﻨﺔ المﺎﺿﻴﺔ،
وﻫﻨﺎك ﻋﺎدة ﻣﻄﺮوﻗﺔ ﰲ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻼد وﻫﻲ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺘﻘﺎوي؛ ﻻﻧﻔﺼﺎل اﻟﺤﺒﻮب ﻣﻦ ﺑﻌﻀﻬﺎ
وﺗﻔﺮﻳﻘﻬﺎ، وﺗﻨﻈﻴﻔﻬﺎ ﻣﻦ اﻷﻟﻴﺎف اﻟﻘﻄﻨﻴﺔ المﺸﺘﺒﻜﺔ ﺑﻬﺎ.
وﻃﺮﻳﻘﺔ ذﻟﻚ َوْﺿﻊ اﻟﺘﻘﺎوي ﰲ المﺎء ﻋﺪة ﺳﺎﻋﺎت، وَﻣْﺰﺟﻬﺎ ﺑﻌُﺪ ﺑﺎﻟﺮﻣﻞ أو اﻟﺮﻣﺎد
أو اﻟﻄين اُلمَﺴﻮﱠس، ﺛﻢ َدْﻋﻜﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺑَْﻌﺪ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻓﻮق ﺑﻌﺾ ﺑﺎﻷﻳﺪي أو ﺑﺎﻷرﺟﻞ، وﺑﻌﺾ
اﻟﻨﺎس ﻳَْﻐِﻤﺴﻬﺎ ﰲ المﺎء اﺛﻨﺘﻲ ﻋﴩة ﺳﺎﻋﺔ؛ ِﻟَﻘْﺼﺪ ﺗﻌﺠﻴﻞ إﻧﺒﺎﺗﻬﺎ، وﻳَْﺤُﺴﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻫﺬه
اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﰲ اﻷراﴈ اﻟﻴﺎﺑﺴﺔ اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﻟﺮﻃﻮﺑﺔ، وأَﻧَْﻔﻊ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻟﺘﻜﺜير المﺤﺼﻮل َﻏْﻤﺲ
اﻟﺘﻘﺎوي ﰲ المﺎء المﻤﺰوج ﺑﻬﺒﺎب المﺪاﺧﻦ أو ﺑﺮﺟﻴﻊ ﻣﻌﺎﴏ اﻟﺰﻳﻮت، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻘﻴﻬﺎ أذى
اﻟﺤﴩات اﻷرﺿﻴﺔ ﻛﺎﻟﺪود.
وﻣﻦ المﻌﻠﻮم ﻋﻨﺪ أرﺑﺎب اﻟﺰراﻋﺔ أن اﻷرض المﺘﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﻃﺮح اﻟﺒﺤﺎر واﻷﻧﻬﺮ اﻟﻐﺰﻳﺮة
اﻟﻄْﻤﻲ ﻏﻨﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﺴﺒﻴﺦ، وﻣﺜﻠﻬﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﻷراﴈ اﻟﺒﻮر اﻟﺘﻲ ﺻﺎر إﺻﻼﺣﻬﺎ ﻗﺮﻳﺒًﺎ، وأﻣﺎ
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ﻣﺎ ﻋﺪا ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻷراﴈ ﻓﻼ ﻳَْﺴﺘَْﻐِﻨﻲ ﻋﻦ اﻟﺘﺴﺒﻴﺦ، وﺑﻴﺎن ذﻟﻚ أن اﻟﻘﻄﻌﺔ ﻣﻦ اﻷرض
ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺰارع ِﺧْﺪَﻣﺘُﻬﺎ وﻏﺮﺳﻬﺎ ﻗﻄﻨًﺎ، واﻻﺳﺘﺤﺼﺎل ﻣﻨﻬﺎ ﻋﲆ ﻣﺎ ﻳﺸﺎء ﻣﻦ المﺤﺼﻮل
ﺑﴩط أن ﻳﻜﻮن ﺗﺴﺒﻴﺨﻬﺎ ﺣﺴﺐ اﻟﻠﺰوم، وأن ﻳﻜﻮن َﺳﺒْﺨﻬﺎ ﻣﻮاﻓًﻘﺎ ﻟﻄﺒﻌﻬﺎ، وأن ﻳُﻮﺿﻊ
ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﺒﺦ اﻟﻘﺪر اﻟﻼزم ﻋﲆ َﻗْﺪر اﻟﺤﺎﺟﺔ، ﻓَﻮْﺿﻊ اﻟﺴﺒﺦ ﺑﺎﻟﻘﺪر اﻟﻼزم واﻟﺠﻮدة
المﻄﻠﻮﺑﺔ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﺰارع وﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﻷرض، وأﻫﻞ اﻟﺼين ﻫﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﻳُْﺤِﺴﻨﻮن زراﻋﺔ
اﻟﻘﻄﻦ، وﻳﺠﻴﺪون ﺗﺴﺒﻴﺦ أراﺿﻴﻬﻢ، إﻻ أن اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺘﺴﺒﻴﺦ ﺑَﺮَوث المﻮاﳾ واﻟﺨﻴﻮل
ﻗﻠﻴﻞ ﺟﺪٍّ ا ﻋﻨﺪﻫﻢ؛ ﻟﻌﺪم اﻋﺘﻨﺎﺋﻬﻢ ﺑﱰﺑﻴﺔ اﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت؛ ﻓﻠﻬﺬا ﻳَُﻘﻮﱡون اﻷرض ﺑﻄين اﻷﻧﻬﺮ
واﻟﺨﻠﺠﺎن واﻟﻮدﻳﺎن واﻟﱪك وﺑﺄﻧﻮاع اﻟﺮﻣﺎد ورﺟﻴﻊ ﻋﴫ اﻟﺰﻳﻮت وﺑﺎﻟﻔﻀﻼت اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، إﻻ
أﻧﻬﻢ ﻳﻔﻀﻠﻮن اﻟﺮﻣﺎد ﻋﲆ ﻏيره ﺧﺼﻮًﺻﺎ رﻣﺎد اﻟﻘﺼﺐ واﻟﺨﻴﺰران واﻟﺤﺸﺎﺋﺶ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ
وأوراق اﻷﺷﺠﺎر، وﻳﺤﱰﺳﻮن ﻋﲆ ﺗﺠﻤﻴﻊ اﻷﺟﺰاء اﻟﺼﻐيرة ﻣﻦ أﺟﺰاء ُﻗْﻄِﻨﻬﻢ وﻣﻦ ﺟﺰورﻫﺎ
وأوراﻗﻬﺎ وﻟﻮزﻫﺎ وﻋﻴﺪاﻧﻬﺎ، ﻓﻴﺤﺮﻗﻮﻧﻬﺎ وﻳﻨﴩوﻧﻬﺎ ﰲ اﻷرض اُلمَﻌﺪﱠة ﻟﺰراﻋﺔ اﻟﻘﻄﻦ ُﻗﺒَﻴْﻞ
َﻏْﺮﺳﻪ، وﻗﺪ ﺻﺎر اﻵن رﺟﻴﻊ ﻋﴫاﻟﺰﻳﻮت ﻣﺴﺘﻌﻤًﻼ ﰲ أورﺑﺎ ﻟﺘﺴﺒﻴﺦ المﺰروﻋﺎت، وﻻ ﻳَُﻔﺮﱢط
أﻫﻞ اﻟﺼين ﰲ ﳾء أﺻًﻼ ﻣﻦ اﻟﻔﻀﻼت اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، ﻓﻴﺪﺧﻠﻮﻧﻬﺎ ﰲ إﻧﺒﺎت اﻟﺒﻘﻮل ﻋﲆ اﻹﻃﻼق
ﻟﺘﻘﻮﻳﺔ اﻹﻧﺒﺎت، وﰲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺒﻠﺪان ﻳُﺴﺘﻌﺎن ﺑﻬﺎ ﻣﺎﺋﻌﺔ أو ﻳﺎﺑﺴﺔ ﻋﲆ ﺗﻘﻮﻳﺔ المﺰروﻋﺎت،
ﺑﺨﻼف أﻫﻞ اﻟﺼين ﻓﺈﻧﻬﻢ ﻳﻨﺘﻔﻌﻮن ﺑﻬﺎ ﰲ زراﻋﺔ اﻟﻘﻄﻦ ﻣﻦ وﺟﻬين؛ اﻷول: ﻃﺮﺣﻬﺎ ﰲ
اﻟﻨﻘﺮ ﻣﺨﺘﻠﻄﺔ ﺑﻜﻤﻴﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ المﺎء ِﻟَﺴْﻘﻲ اﻷرض ﻣﻨﻬﺎ، اﻟﺜﺎﻧﻲ: أﻧﻬﻢ ﻳَْﺨِﻠُﻄﻮﻧﻬﺎ ﺧﻠًﻄﺎ
ﺟﻴًﺪا ﺑﺠﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﻟﻄﱡﻔﻞ أو ﻣﻦ ﻃين المﺰارع، وﻳﺼﻨﻌﻮن ﻣﻦ ذﻟﻚ أﻛًﺮا ﺻﻐيرة، وﻳُﻨَﺸﱢ ُﻔﻮﻧﻬﺎ
ﰲ اﻟﺸﻤﺲ، ﺛﻢ ﻳَْﺴَﺤُﻘﻮﻧﻬﺎ ﰲ وﻗﺖ اﻟﻄﻠﺐ، وﻳﻨﺜﺮوﻧﻬﺎ ﻋﲆ ﺳﻄﺢ اﻷرض اُلمْﻘﺘََﴣ ِزَراَﻋﺘَُﻬﺎ،
وﻗﺪ ﻳُْﺴﺘَْﻌَﻤﻞ ﰲ ﺑﻼد اﻟﺼين اﻟﺘﺴﺒﻴﺦ ﺑﺎﻟﺠير ﻹﺻﻼح أراﴈ اﻟﻘﻄﻦ، ﻛﻤﺎ ﻳُْﺴﺘَْﻌَﻤﻞ ذﻟﻚ ﰲ
ﺑﻼد أوروﺑﺎ، وﻫﺬه اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻧﺎﻓﻌﺔ ﻟﺰرع اﻟﻘﻄﻦ إذا ﻛﺎﻧﺖ أرض اﻟﻘﻄﻦ ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ المﺎدة
اﻟﺠيرﻳﺔ.
وزﻣﻦ ﺑﺬر اﻟﻘﻄﻦ ﻳﻜﻮن ﺗﺎرة ُﻣَﻘﺪﱠ ًﻣﺎ وﺗﺎرة ُﻣَﺆﺧﱠ ًﺮا ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺎ ﻳُﻮاﻓﻖ ﻣﺰاج اﻟﻘﻄﺮ
وﻃﺒﻴﻌﺔ اﻷرض، وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓﻬﻮ داﺋًﻤﺎ َﻗﺒْﻞ دﺧﻮل اﻟﺸﺘﺎء ﺑﺸﻬﺮﻳﻦ أو ﺑﺜﻼﺛﺔ ﰲ اﻟﺒﻼد
اﻟﺒﺎردة اﻟﺜﻠﺠﻴﺔ واﻟﺒﻼد اﻟﺤﺎرة اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﻟﺮﻃﻮﺑﺔ، وﻳﻨﺒﻐﻲ ﺑﺬر اﻟﺘﻘﺎوي ﰲ اﻷراﴈ ﺣين
وﺟﻮد درﺟﺔ اﻟﺤﺮارة المﻄﻠﻮﺑﺔ، ﻓﺈن ﺑُِﺬَرْت ﻗﺒﻞ ذﻟﻚ ﻻ ﺗَﻨْﺒُﺖ وﻳﺼير ﺗﻌﻔين اﻟﺒﺬر، وﻳﻨﺒﻐﻲ
أن ﻳﻜﻮن َرْﻣﻲ اﻟﺒﺬر ﰲ ﻳﻮم اﻟﺼﺤﻮ، وﻻ ﻳﺠﻮز أن ﻳﻜﻮن ﰲ زﻣﻦ ﻧُُﺰول اﻷﻣﻄﺎر اﻟﻜﺜيرة،
ﻓﺈﻧﻪ ﻳﱰﺗﺐ ﻋﲆ ذﻟﻚ ﺗََﻌﻔﱡ ﻦ اﻟﺒﺬر أﻳًﻀﺎ.
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وﻣﻦ اﻟﻮاﺟﺐ أن ﻳﺤﺎﻓﻆ المﺰارﻋﻮن ﰲ ﻛﻞ ﻋﺎم ﻋﲆ أﻛﺜﺮ ﻣﻤﺎ ﻳَْﻠَﺰم ﻟﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺎوي؛
ﻟﻜﻲ ﻳُْﻤِﻜﻨُُﻬﻢ إﻋﺎدة اﻟﻐﺮس ﻣﺮة أﺧﺮى، ﻓﺎلمﺰارع اُلمﺘَﺒَﴫﱢ ﺑﺎﻟﻌﻮاﻗﺐ ﻳَْﺤِﺮص داﺋًﻤﺎ ﻋﲆ َﻗْﺪر
اﻟﺘﻘﺎوي ﻣﺮﺗين ﻓﺄﻛﺜﺮ.
ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗََﻌﻬﱡ ﺪ َﻣْﺰَرﻋﺔ اﻟﻘﻄﻦ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻒ وإزاﻟﺔ ﻣﺎ ﻳَﻨْﺒُُﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﺸﺎﺋﺶ اﻟﻄﻔﻴﻠﻴﺔ
واﻟﻨﺒﺎﺗﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، وﺧﻠﻌﻬﺎ إﻣﺎ ﺑﺎﻷﻳﺪي وإﻣﺎ ﺑﺎﻵﻻت، وﻛﺬﻟﻚ ﻳﺠﺐ اﻻﻋﺘﻨﺎء ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗﻘﻠﻴﻤﻬﺎ
ﺗﻘﻠﻴًﻤﺎ ﺟﺰﺋﻴٍّﺎ أو ﻛﻠﻴٍّﺎ، وﻳﻨﺒﻐﻲ اﻻﻋﺘﻨﺎء ﺑﻬﺎ ﰲ َزَﻣِﻦ ﺑُُﺪوﱢ إزﻫﺎرﻫﺎ وإﺛﻤﺎرﻫﺎ، واﻻﻋﺘﻨﺎء
ﺑﻜﻴﻔﻴﺔ َﺳْﻘﻴﻬﺎ.
وﺑﻴﺎن ذﻟﻚ أﻧﻪ ﻣﺘﻰ ُﺷﻮِﻫَﺪ أن اﻟﺤﺸﺎﺋﺶ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ زاَﺣَﻤْﺖ ﻋﻴﺪان ﺷﺠﺮة اﻟﻘﻄﻦ
اﻟﻨﺎﺑﺘﺔ؛ ﻳﺠﺐ َﻋْﺰق اﻷرض وﺗﻨﻈﻴﻔﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﺸﺎﺋﺶ، وﻗﺪ َﺟَﺮت اﻟﻌﺎدة أن أَﺑْﺬَار ﺷﺠﺮة
اﻟﻘﻄﻦ ﺗَْﺨُﺮج ﻣﻦ اﻷرض ﺑَْﻌﺪ ُﻣِﴤﱢ أﺳﺒﻮع ِﻣْﻦ ﺑَﺬِْرﻫﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻷرض ُﻣْﺤﺘَِﻮﻳَﺔ ﻋﲆ
درﺟﺔ اﻟﻠﻴﻮﻧﺔ اﻟﻼزﻣﺔ، وﻛﺎن اﻟﺤﺮ ﺷﺪﻳًﺪا، وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓﻘﺪ ﻳَﺘََﻘﺪﱠم اﻹﻧﺒﺎت أو ﻳﺘﺄﺧﺮ ﻋﺪة أﻳﺎم
ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺎ ﻳَْﻘﺘَِﻀﻴﻪ ﻣﺰاج اﻟﻘﻄﺮ وﻃﺒﻴﻌﺔ اﻷرض، وﺗﻜﻮن ﺗﻨﻘﻴﺔ اﻟﺤﺸﺎﺋﺶ ﰲ المﺮة اﻷوﱃ
ﻣﺘﻰ ﺑََﻠَﻐْﺖ ﻋﻴﺪان اﻟﻘﻄﻦ أرﺑﻊ إﻳﻬﺎﻣﺎت أو ﺧﻤﺴﺔ أو ﺳﺘﺔ؛ ﻳﻌﻨﻲ: ﻣﺘﻰ ﻣﴣ ﺷﻬﺮ ﻛﺎﻣﻞ
ﺗﻘﺮﻳﺒًﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺒﺬر، وإﻧﻤﺎ ﻳَْﻠَﺰم اﻻﺣﱰاس ﻣﻦ إﺗﻼف اﻟﻌﻴﺪان اﻟﺼﻐيرة المﺴﺘﻮرة ﺑﺎﻟﺤﺸﺎﺋﺶ،
واﻷﺣﺴﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻴﺪ ﰲ َﻗْﻠﻌﻬﺎ أو ﺑﺎلمﻨﺠﻞ المَﻘﻮﱠ ر، وﻛﺬﻟﻚ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﰲ ﻋﺰق اﻷرض اﻻﻫﺘﻤﺎم
ﺑﻘﻠﻊ ﻋﻴﺪان اﻟﻘﻄﻦ اﻟﻀﻌﻴﻔﺔ وإﺑﻘﺎء اﻟﻘﻮﻳﺔ ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻒ، ﻣﻊ اﻻﺣﱰاس ﻣﻦ أن ﻻ ﺗﺘﺰﺣﺰح
اﻟﻌﻴﺪان اﻟﺒﺎﻗﻴﺔ ﻋﻦ ﻣﻜﺎﻧﻬﺎ، وﻻ ﺗُﺘَْﻠﻒ ُﺟﺬُوره، وﻣﻦ اﻟﻮاﺟﺐ ﻟﺘﺜﺒﻴﺖ اﻟﺠﺰور وﺗﻤﻜﻴﻨﻬﺎ ﺑﻌﺪ
ﺧﻠﻊ اﻟﻌﻴﺪان اﻟﻀﻌﻴﻔﺔ أن ﻳَِﺼير َدكﱡ اﻷرض ﺑﺎﻟﺮﺟﻞ ﰲ ﺟﻤﻴﻊ أﺟﺰاء اﻟﻐﻴﻂ، وﻫﺬه اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
ﺗﻜﻮن ﰲ اﻟﺘﻨﻘﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ؛ ﻳﻌﻨﻲ: ﻣﺘﻰ ﺑََﻠَﻐﺖ اﻟﻌﻴﺪان ﰲ اﻻرﺗﻔﺎع ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﻋﴩ إﺻﺒًﻌﺎ، وﻳﻘﺎل
ﻟﻬﺬه اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ: ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺪور اﻟﺜﺎﻧﻲ.
وأﻣﺎ اﻟﺪور اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻓﻴﻜﻮن ﰲ وﻗﺖ دﺧﻮل زﻣﻦ اﻟﺘﺰﻫير، وﻻ ﻳﺠﺐ ﻋﻤﻠﻴﺎت إذا ﻧَﺒَﺘَﺖ
اﻷزﻫﺎر وَﻇَﻬَﺮْت؛ ﻷﻧﻪ ﻳُْﺨَﴙ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ ﻣﻦ ﺳﻘﻮط ﳾء ﻣﻦ اﻷزﻫﺎر ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﻌﺰق
واﻟﺘﻨﻘﻴﺔ، ﻓﺈن المﺰرﻋﺔ إذا َﺣُﺴﻨَْﺖ ﺗَﻨِْﻘﻴَﺘُﻬﺎ ﻗﺒﻞ دﺧﻮل اﻟﺘﺰﻫير ﻓﺈن اﻟﻌﻴﺪان ﺗﻜﻮن ﰲ ﻫﺬه
اﻷوان ُﻣِﻈﻠﱠﺔ ﻋﲆ ﻣﺎ ﺗﺤﺘﻬﺎ ﻣﻦ اﻷرض، ﻓﻼ ﺗَُﴬﱡ ﻫﺎ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓﻤﻦ اﻟﻼزم
أن ﺗﻜﻮن اﻷرض داﺋًﻤﺎ ﺑﺎﻟﺘﻠﻄﻴﻒ ﻧﻈﻴﻔﺔ ﻧﻘﻴﺔ ﺧﻠﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﺸﺎﺋﺶ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، ﺑﺤﻴﺚ ﻻ
ﻳﺼير إﺑﻘﺎء اﻟﺤﺸﺎﺋﺶ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﺗَﻨُْﻤﻮ وﺗﻈﻬﺮ وﻳﻠﺰم أﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﺲ ﻗﴩ ﺟﺬوع أﺷﺠﺎر
اﻟﻘﻄﻦ ِﺟْﺮم أﺟﻨﺒﻲ، ﻓﻴﻠﺰم ﻟﻬﺬا َﻋْﺰق اﻷرض وﺗﻨﻈﻴﻔﻬﺎ ﺛﻼث ﻣﺮات ﻓﺄَْزﻳﺪ ﰲ اﻟﻌﺎم اﻟﻮاﺣﺪ
ﺧﺼﻮًﺻﺎ ﰲ ﻣﺰارع اﻟﻘﻄﻦ اﻟﺘﻲ ﺗُْﺰَرع ﺑﺎﻟﺴﻘﻲ؛ ﻷﻧﻬﺎ ﰲ اﻟﻌﺎدة ﺗَْﻜﺜُﺮ ﺑﻬﺎ اﻟﺤﺸﺎﺋﺶ
اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، ﻓﻴﺠﺐ ﺗََﻌﻬﱡ ﺪ ﻫﺬه اﻟﺤﺸﺎﺋﺶ ﺑﺎﻟﻘﻠﻊ، وإﺑﻌﺎدﻫﺎ ﺧﺎرج المﺰرﻋﺔ.
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وﻳﻜﻮن ﺗﺰﻫير ﺷﺠﺮة اﻟﻘﻄﻦ ﺑﻌﺪ إﻧﺒﺎﺗﻬﺎ ﻋﲆ ﺳﻄﺢ اﻷرض ﺑﻨﺤﻮ ﺧﻤﺴﺔ أﺷﻬﺮ،
ﺑﻞ ﺑﻤﺎ دون ذﻟﻚ ﰲ اﻷﻗﻄﺎر اﻟﺤﺎرة، وﺑﺄزﻳﺪ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﰲ اﻷﻗﻄﺎر اﻟﺒﺎردة، وﻛﺬﻟﻚ ﺑُُﺪوﱡ
ﺛﻤﺮﺗﻬﺎ ﻗﺪ ﻳَﺘََﻘﺪﱠم أو ﻳَﺘَﺄَﺧﱠ ﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﺰاج ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻘﻄﺮ وِﺳﻦﱢ اﻷﺷﺠﺎر، وﻻ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻦ اﺑﺘﺪاء
َﺟﻨْﻲ اﻟﻘﻄﻦ ﰲ آﺧﺮ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺨﺎﻣﺲ أو اﻟﺴﺎدس، وﺗﻘﻞ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت المﻘﺘﴣ إﺟﺮاؤﻫﺎ ﰲ
أﺛﻨﺎء َزَﻣﻦ اﻟﺘﺰﻫير إﱃ اﺳﺘﻮاء اﻷﺛﻤﺎر، ورﺑﻤﺎ اﻧَْﺤَﴫَ ْت ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﰲ ﺗﻘﻠﻴﻢ اﻟﻔﺮوع
المﻴﺘﺔ، وﻳﺠﺐ ﻋﲆ اﻟﺰارع المﺎﻫﺮ أن ﻳَْﺴﺘَﻴِْﻘَﻆ ﺑين ﻣﺴﺎﻓﺔ اﻟﺘﺰﻫير واﻹﻧﺒﺎت ﻟِﺤْﻔﻆ اﻟﺸﺠﺮة
ووﻗﺎﻳﺘﻬﺎ ﻣﻤﺎ ﻳَْﻌَﱰِ ﻳﻬﺎ ﻣﻦ اﻵﻓﺎت.
وأﻣﺎ َﺳْﻘﻲ ﺷﺠﺮة اﻟﻘﻄﻦ ﺑﺎﻟﺒﻼد اﻟﺤﺎرة اﻟﻴﺎﺑﺴﺔ ﻓﻬﻲ أﻋﻈﻢ ﻣﺎ ﺗُِﻌُين ﻋﲆ إﻧﺒﺎت
اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت، ﻓﺈن المﺎء أﻗﻮى اﻷﺳﺒﺎب المﻮﺟﺒﺔ ﻹﺣﻴﺎء اﻷرضوﺧﺼﻮﺑﺘﻬﺎ، وﺑﺪون إﻋﻄﺎء اﻷرض
َﺣﻘﱢ ﻬﺎ ﰲ اﻟﺴﱠ ْﻘﻲ ﻻ ﺗُْﺠِﺪي وﻻ ﺗُﺜِْﻤﺮ وﻟﻮ ﺗََﻮﻓﱠ َﺮت اﻟﴩوط اﻷﺧﺮى، ﻓﺴﻘﻲ اﻷرض ﰲ اﻷوﻗﺎت
اﻟﻼزﻣﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻧﺠﺎح َزْرع اﻟﻘﻄﻦ، ﻓﻼ ﺗَْﺴﺘَْﻐِﻨﻲ أﺷﺠﺎر اﻟﻘﻄﻦ ﻋﻦ أَْﺧﺬ َﺣﻘﱢ ﻬﺎ ﻣﻦ المﺎء
ﺧﺼﻮًﺻﺎ ﰲ اﻷﻗﺎﻟﻴﻢ اﻟﺤﺎرة المﺘﻤﻜﻨﺔ ﻣﻨﻬﺎ أﺷﻌﺔ اﻟﺸﻤﺲ اُلمْﺤِﺮﻗﺔ، وﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳُْﺤَﱰََس ﰲ
اﻟﺴﻘﻲ أن ﻻ ﻳﻜﻮن زﻳﺎدًة ﻋﻦ اُلمَﻘﻨﱠﻦ.
ﻓﻘﺪ ﻇﻬﺮ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎرﻳﺐ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ أن َﺳْﻘﻲ اﻟﻘﻄﻦ إذا زاد ﻋﻦ اُلمَﻘﻨﱠﻦ ﻳُﻨِْﻘﺺ ﺟﻮدة
ِﺟﻨْﺲ اﻟﻘﻄﻦ، وﺳﻮاء ﻛﺎن ذﻟﻚ ﰲ زﻣﻦ َﺣْﺮث اﻷرض أو ﺑﺬر اﻟﺘﻘﺎوي ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻜﻮن
ﺗﻘﺴﻴﻢ المﻴﺎه وﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ ﺑﺤﺴﺐ اﻟﺤﺎﺟﺔ.
ﺛﻢ إن اﻟﺴﻘﻲ ﻟﻸراﴈ اﻟﻘﻄﻨﻴﺔ ورﻳﻬﺎ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻻزًﻣﺎ َﻗﺒْﻞ دﺧﻮل َزَﻣﻦ اﻟﺒﺬر، وﺗﺎرة
ﻳﻜﻮن ﻋﻘﺐ إﺗﻤﺎﻣﻪ، واﻷرﺟﺢ أن ﻻ ﻳﺼير ﺳﻘﻲ اﻷراﴈ المﺒﺬورة إﻻ ﺑﻌﺪ اﻟﺒﺬار ﺑﺨﻤﺴﺔ
ﻋﴩ ﻳﻮًﻣﺎ، أو ﺑﻌﺪ ﺗﺨﻔﻴﻒ اﻷرض ﻣﻦ أﻋﻮاد اﻟﻘﻄﻦ اﻟﻀﻌﻴﻔﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ المﺰرﻋﺔ ﻛﺜيرة
اﻟﻴﺒﻮﺳﺔ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻨﺒﻐﻲ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺴﻘﻴﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﻣﺠﺮد اﻹﻧﺒﺎت، وﻗﺪ ﻳُْﻌﺘَﻨَﻰ ﰲ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻼد
ﺑﺮي اﻟُﺤَﻔﺮ اُلمَﻌﺪﱠ ة ﻟﺒﺬر اﻟﻘﻄﻦ، وﺗَْﺮﻛﻬﺎ ُﻣﺪﱠة ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ ﺣﺘﻰ ﺗﻨﺸﻒ ﻗﺒﻞ َوْﺿﻊ اﻟﺘﻘﺎوي
ﻓﻴﻬﺎ.
وﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪ َزَﻣﻦ ﻟﺴﻘﻲ اﻷرض وﻻ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻛﻤﻴﺔ المﺎء اﻟﺬي ﻳُْﺴَﻘﻰ ﺑﻪ، ﺑﻞ ﻫﺬا
ﻣﻮﻛﻮل لمﻬﺎرة اﻟﺰارع، ﺣﻴﺚ ﻳَُﺮاِﻋﻲ ﻣﺎ ﻳﻮاﻓﻖ ِﻣَﺰاج ُﻗْﻄﺮ ﺑََﻠِﺪه وﻃﺒﻴﻌﺔ أرﺿﻪ، ﺣﻴﺚ إن
اﻷرض اُلمْﺮِﻣَﻠﺔ ﺗُْﺴَﻘﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻷرض اﻟﻄﻴﻨﻴﺔ المﺘﻜﺎﺋﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ اﻟﺮﻃﻮﺑﺔ، وﻛﺬا
إذا ﻛﺎن اﻟُﻘْﻄﺮ ﺣﺎرٍّا ﻳﺎﺑًﺴﺎ ﻗﻠﻴَﻞ اﻷﻣﻄﺎر ﻳﻠﺰم ﺗََﻮاﺗُُﺮ اﻟﺴﻘﻲ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳَُﻜﻦ ﻣﻌﺘﺎًدا ﺑﻜﺜﺮة
اﻟﻨﺪى؛ ﻷن ﻧَْﻔﻊ اﻟﻨﺪى ﰲ ﻛﺜير ﻣﻦ اﻟﺒﻼد ِﻣﺜْﻞ ﻧَْﻔﻊ اﻷﻣﻄﺎر؛ وﻟﺬﻟﻚ ﻛﺜيرًا ﻣﺎ ﺗَﻨَْﺠﺢ ﺷﺠﺮة
اﻟﻘﻄﻦ وﻏيرﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت اﻟﺸﺪﻳﺪة اﻟﺤﺮارة المﻌﺪوﻣﺔ اﻷﻣﻄﺎر.
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وأﻣﺎ إذا ﺻﺎر ﺗﺴﺒﻴﺦ أرض اﻟﻘﻄﻦ ﻓﻼ ﺑﺪ ﻣﻦ َﺳْﻘِﻴﻬﺎ وﻓﻴﺾ المﺎء َﻓْﻮَﻗﻬﺎ، وﻻ ﻣﺎﻧﻊ
ﻣﻦ اﺳﺘﻤﺮار اﻟﺴﻘﻲ ﻛﻞ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﴩ ﻳﻮًﻣﺎ َﻣﺮﱠة إن ﻛﺎن ﻣﻦ ﻛﻞ اﻷرض وﻣﺰاج اﻟﻘﻄﺮ
ﺻﺎﻟًﺤﺎ ﻟﺬﻟﻚ، وﻫﺬا ﰲ ﻏير زﻣﻦ اﻹﺛﻤﺎر، وﺑﻌﻀﻬﻢ ﻳﻘﻮل: إن اﻟﺴﻘﻲ ﻏير ﻻزم ﻣﻦ اﺑﺘﺪاء
اﻟﺘﺰﻫير، وﻳَُﺮﺟﱠ ﺢ ذﻟﻚ ﻷن اﻟﺸﺠﺮة ﰲ زﻣﻦ ﺗﺰﻫيرﻫﺎ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻜﻔﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاﻋﻞ
اُلمِﻌﻴﻨﺔ ﻋﲆ ﺗَْﻐِﺬﻳَﺘِﻬﺎ، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ وأَنﱠ َﺳﺎَﻗَﻬﺎ ُﻣَﻐﻄٍّﻰ ﺑﻤﺎ ﻳَُﻈﻠﱢﻠﻪ ﻣﻦ اﻟﻔﺮوع واﻷوراق اﻟﺘﻲ ﻣﻦ
ﻋﺎدﺗﻬﺎ ﺗﺠﺪﻳﺪ اﻟﺮﻃﻮﺑﺔ المﺴﺎﻋﺪة ﻋﲆ ﺗﻨﻀﻴﺞ اﻷﺛﻤﺎر وﺑﻠﻮﻏﻬﺎ َﺣﺪﱠ اﻟﻜﻤﺎل.
وأﻣﺎ ﻏﺮس ﺷﺠﺮة اﻟﺘﻮت وﺗﺮﺑﻴﺔ دود اﻟﻘﺰ ﺑﺎﻟﺪﻳﺎر المﴫﻳﺔ ﻓﻴﺤﺘﺎج أﻳًﻀﺎ إﱃ ﺑﻌﺾ
إﻃﻨﺎب، ﻓﻨﻘﻮل: إن ﻣﻦ المﻌﻠﻮم أن اﻟﺘﻮت ﻣﺄﻟﻮف اﻟﻐﺮس ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺮب، وﻳَُﺴﻤﱠ ﻰ اﻟﻔﺮﺻﺎد،
ﻗﺎل اﺑﻦ وﺣﺸﻴﺔ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺰراﻋﺔ: »اﻟﺘﻮت أﻧﻮاع ﻳَُﺨﺎﻟﻒ ﺑَْﻌﻀﻬﺎ ﺑﻌًﻀﺎ ﰲ اﻟﻄﻌﻢ واﻟﻄﺒﻊ،
وﻓﻴﻪ أﻟﻮان ﻓﻤﻨﻪ اﻷﺑﻴﺾ واﻷﺳﻮد واﻷﺣﻤﺮ واﻷﺻﻔﺮ واﻷﻏﱪ، وﻛﺬﻟﻚ ﻃﻌﻤﻪ ﻓﻴﻪ اﻟﺤﻠﻮ
والمﺮ واﻟﺘﻔﻪ، وأﻛﺜﺮ ﻣﺎ ﻳُﺘﱠَﺨﺬ َﻏْﺮًﺳﺎ وﺗﺤﻮﻳًﻼ، وأﺟﻮد ﻣﺎ ﻳُﻨْﺒَﺖ ﻣﻨﻪ ﻣﺎ أﻛﻠﻪ ﺑﻌﺾ اﻟﻄﻴﻮر
المﻮﺟﻮدة ﰲ اﻟﺒﺴﺎﺗين وَزَرَﻗﻪ؛ ﻷن ﺑﺰر اﻟﺘﻮت ﻻ ﻳﻨﻬﻀﻢ ﰲ ﻣﻌﺪ اﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت ﻛﻠﻬﺎ، ﻓﺎﻟﻄير
ﻳﺄﻛﻠﻪ وﻳﺰرﻗﻪ ﻋﲆ ﺷﻄﻮط اﻷﻧﻬﺎر وﺗﺤﺖ ﺳﻘﻮط ﻣﺠﺎري اﻷﻣﻄﺎر، ﻓﻴﻨﺒﺖ ﻧﺒﺎﺗًﺎ ﺟﻴﺪا، إﻻ
أﻧﻪ إذا وﻗﻊ إﱃ اﻷرض ﻣﻦ ﺟﻮف اﻟﻄﺎﺋﺮ وﻗﻊ وزﺑﻠﻪ ﻣﻌﻪ ﻓﻴُﻨِْﺒﺖ ﺑﴪﻋﺔ، واﻟﻄﻴﻮر اﻟﺘﻲ
ﺗُِﺤﺐﱡ َﻟْﻘَﻂ ﺛََﻤﺮ اﻟﺘﻮت ﻛﺜيرًا ﻫﻲ اﻟﻔﻮاﺧﺖ واﻟﻮراﺷين واﻟﻌﺼﺎﻓير واﻟﻐﺮﺑﺎن، وﻫﺬا اﻟﻨﺒﺎت
ﻳﻮاﻓﻘﻪ المﺎء ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻛﺜيرة، وﻟﻴﺲ ﻟﻪ زﺑﻞ ﻳَْﺨﺘَﺺﱡ ﺑﻪ، ﺑﻞ ﺟﻤﻴﻊ اﻷزﺑﺎل ﻋﲆ اﺧﺘﻼﻓﻬﺎ
ُﻣَﻮاِﻓَﻘﺔ ﻟﻪ، وﻳﺤﺘﺎج إﱃ اﻟﺘﺴﺒﻴﺦ ﻣﺮﺗين ﰲ اﻟﺴﻨﺔ، وﻗﺪ ﻳَﻨْﺒُﺖ ﰲ اﻟﱪاري ﺑﻨﻔﺴﻪ وﻳَْﻌُﻈﻢ
ﻓﻴﻬﺎ، إﻻ أﻧﻪ إذا ﻧَﺒََﺖ ﺑﻘﺮب المﻴﺎه وﻋﲆ أﻃﺮاف اﻷﻧﻬﺎر ﻛﺎن أﺟﻮد، وﻳﻮاﻓﻘﻪ رﻳﺢ اﻟﺠﻨﻮب،
وﺗَُﻠﻘﱢ ُﺤﻪ ﻟﻘﺎًﺣﺎ ﺣﺴﻨًﺎ، وﻫﻮ ﻳَُﻤﺪﱡ ِﻋْﺮَﻗﻪ إﱃ أﺳﻔﻞ اﻷرض ﻛﺎﻟﻜﻤﺜﺮى، وَﻏْﺮُﺳﻪ ﰲ أول ﺷﺒﺎط
وإﱃ آﺧﺮ آذار، وﺗُْﻐَﺮس أﺻﻮﻟﻪ ﺑﻌﺮوﻗﻬﺎ وﻗﻀﺒﺎﻧﻬﺎ.« اﻧﺘﻬﻰ ﻛﻼم اﺑﻦ وﺣﺸﻴﺔ.
وﻗﺎل اﺑﻦ ﺑﺼﺎل: َوْﺟﻪ اﻟﻌﻤﻞ ﰲ َﻏْﺮﺳﻪ أن ﺗُْﺤَﻔﺮ ﻟﻪ ُﺣَﻔﺮ رﻗﻴﻘﺔ، ﺛﻢ ﻳُْﻐَﺮس ﻛﻤﺎ
ﻳُْﻐَﺮس اﻟﺘين، وﻣﻦ اﻟﻨﺎس ﻣﻦ ﻳَْﻐِﺮﺳﻪ ﻛﻤﺎ ﻳَْﻐِﺮس اﻟﺮﻣﺎن أوﺗﺎًرا، وإذا ﻧَﺒَﺘَْﺖ ﻋﺮوﻗﻪ ﺣﻮل،
»ﻗﺎل« أﺣﻤﺪ ﺑﻦ وﺣﺸﻴﺔ: »اﻟﺘﻮت أﻋﺰ اﻷﺷﺠﺎر؛ ﻷن ُدود اﻟﻘﺰ ﻻ ﻳَﺄُْﻛﻞ إﻻ ﻣﻨﻪ، وﻣﻨﺎﻓﻌﻪ
ﻛﺜيرة ﺟﺪٍّ ا.« وﻗﺪ ﻗﺎل المﻌﺘﺼﻢ اﻟﻌﺒﺎﳼ ﻟﻌﻤﺎل اﻟﺒﻼد: »اْﺳﺘَْﻜِﺜُﺮوا ﻣﻦ ﺷﺠﺮ اﻟﺘﻮت، ﻓﺈن
ﺷﻌﺒﻬﺎ َﺣَﻄﺐ، وﺛََﻤَﺮﻫﺎ َرﻃﺐ، وَوَرُﻗَﻬﺎ ذََﻫﺐ.« اﻧﺘﻬﻰ، ﻗﺎل اﻟﺸﺎﻋﺮ ﰲ ﺛﻤﺮ اﻟﺘﻮت:
َوﻣ ُْﺨ  ﺘ  ِﻀ  ﺒ َ ﺎٍت ِﻣ  ْﻦ ﻧَ ِﺠ  ﻴ  ِﻊ ِدﻣ َﺎﺋ ِﻬ  ﺎ إذا ُﺣ  ﺒ َِﺴ  ْﺖ ِﻣ  ْﻦ ﺑُ ْﻜ  َﺮِة اﻟ َﻐ  َﺪَواِت
ﺗَ َﻜ  ﺎُد ﺑ  ﺄْن ﺗَ ْﻄ  َﻔ  ﻲ إذا ﻣ ﺎ َﻟ  ﻤ َﺴ ْﺘُ َﻬ  ﺎ ﻓ  ﺄَْرﺣ َﻤ َُﻬ  ﺎ ِﻣ  ْﻦ ﺳ ﺎِﺋ  ِﺮ اﻟ ﺜﱠ َﻤ  َﺮاِت
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ولمﺎ َﻣﻦﱠ ﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ ﻋﲆ المﻤﻠﻜﺔ المﴫﻳﺔ ِﺑﺘََﻘﺪﱡ ِﻣﻬﺎ ﰲ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻤﺪﻧﺎت
اﻟﻌﴫﻳﺔ؛ َوَﻓَﺪ ﻋﲆ ﻣﴫ ُﻛﻞﱡ َواِﻓﺪ، وَﻗَﺼَﺪَﻫﺎ ُﻛﻞﱡ َﻗﺎِﺻﺪ ﻣﻤﻦ ﻟﻪ ﻧﺼﻴﺐ ﰲ المﻌﻠﻮﻣﺎت
اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ والمﻨﺎﻓﻊ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻟﺰراﻋﻴﺔ؛ َرَﺟﺎءَ أن ﻳَِﺠَﺪ ﰲ ﻣﴫ ﻧﺼﻴﺒﻪ ﰲ اﻟﻐﻨﻴﻤﺔ، وأن
ﻳَُﺮوﱢ ج ﺻﻨﺎﻋﺘﻪ ﺑﺄَﻧَْﻔﺲ ﻗﻴﻤﺔ، ﻓﻜﺎن ﻣﻤﻦ ﺣﴬ ﻣﻦ ﺑﻼد ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺷْﺨﺺ ﻳَُﺴﻤﱠ ﻰ: اﻟﻔﻮﻧﺲ
ﻏﻮﻃﻴﻪ، ﻣﻦ أرﺑﺎب اﻟﺰراﻋﺔ، ﻳَﺘََﺸﺒﱠُﺚ ﺑﻔﻼﺣﺔ ﻏﺮس اﻟﺘﻮت، وﺗﺮﺑﻴﺔ دود اﻟﻘﺰ، واﺳﺘﺨﺮاج
أﺑﺰاره المﺴﻤﺎة ﺑﺎﻟﺸﻨﺎرق، وﻃﺮق ﺣﻠﺠﻪ، وﺗﺼﻔﻴﺘﻪ وﺗﻨﻈﻴﻔﻪ، وﻛﻴﻔﻴﺔ ﻏﺰﻟﻪ، وﻫﺬا اﻟﻮاﻓﺪ
ﻛﻐيره ﻣﻦ اﻟﻮﻓﻮد اﻷﻏﺮاب إﻧﻤﺎ َﺣَﴬَ إﱃ ﻣﴫ؛ رﺟﺎء أن ﻳَِﺠَﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﻧﺼﻴﺒﻪ ﻣﻦ اﻟﺮﺑﺢ
ﺑﺠﻮﻻن اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﻳُﺒِْﺪﻳﻪ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻫﺬه المﻨﻔﻌﺔ، ﻓﻬﻮ ُﻣﺘََﺸﺒﱢﺚ ﺑﺎﻟﺘﺠﺮﻳﺒﺎت
واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﻣﻦ ﻣﻨﺬ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ، ﻳﺠﺘﻬﺪ ﻛﻞ اﻻﺟﺘﻬﺎد ﰲ ﺗﺠﺎرﻳﺒﻪ اﻟﻌﺪﻳﺪة، وﻫﻮ اﻵن ﻣﺸﻐﻮل
ﺑﺘﺠﺮﺑﺔ ذﻟﻚ ﰲ اﻟﺠﺰﻳﺮة ﺑﺄﻣﺮ ﻋﺰﻳﺰ ﻣﴫ اﻟﺠﺎﻟﺐ ﻟﻬﺎ اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﻐﺰﻳﺮة، وﻳﻘﺎل: إﻧﻪ ﻛﺎن
ﻗﺪ ﻧََﺠَﺢ أﻳًﻀﺎ ﰲ ﺗﺮﺑﻴﺔ دود اﻟﻘﺰ ﺑﺎﻷﻗﺎﻟﻴﻢ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ، وَﻇَﻬَﺮ ﻟﻪ أن اﺳﺘﺨﺮاج اﻟﺤﺮﻳﺮ ﻣﻦ
َﻏْﺮس ﺷﺠﺮ اﻟﺘﻮت وﺗﺮﺑﻴﺔ دود اﻟﻘﺰ واﺳﺘﺨﺮاج اﻟﺤﺮﻳﺮ ﻣﻨﻪ ﻳﺰﻳﺪ ﰲ ﻋﻤﺎرﻳﺔ ﻣﴫ وﰲ
ﻣﺼﺎﻧﻌﻬﺎ وﺛﺮوﺗﻬﺎ.
وﻧَﺺﱡ ﻋﺒﺎرﺗﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻛﺘﺒﻪ ﰲ ﻫﺬا المﻌﻨﻰ: ﻗﺪ ﻛﺎن ﻣﺤﺼﻮل اﻟﻘﻄﻦ ﰲ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﻘﺮﻳﺐ؛
ﺑُْﻐﻴَﺔ ﺗﺠﺎر ﻣﴫ وُزرﱠاﻋﻬﺎ، وﻛﺎن اﻻﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ُﻣْﺴﺘَْﻮﻟِﻴًﺎ ﻋﲆ ﻋﻘﻮﻟﻬﻢ وُﺟﻞﱢ ﻣﺮاﻣﻬﻢ وأﻗﻮى
ﻏﺮاﻣﻬﻢ، وأَْﻏَﻠﺒُُﻬﻢ ﻳَْﺤِﺒﺲ َرأْس ﻣﺎﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ، وﻻ ﺗَِﻤﻴﻞ ﻧَْﻔﺴﻪ إﻻ إﻟﻴﻪ، وﻟﻢ ﻳَْﺨِﻄﺮ ﺑﺒﺎل أﺣﺪ
ﻣﻨﻬﻢ أن ﻳَِﻤﻴﻞ إﱃ َﻏْﺮس اﻟﺘﻮت، وﻻ ﺗَﻨَﺒﱠﻪ ﻟﻼﺳﺘﺤﺼﺎل ﻋﲆ اﻟﺤﺮﻳﺮ، وﻻ اْﺳﺘَﻴَْﻘَﻆ لمﺎ ﻳََﱰَﺗﱠﺐ
ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ المﻨﺎﻓﻊ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ المﻬﻤﺔ، ﻣﻊ أﻧﻪ أﻳًﻀﺎ َﻣﻨْﺒَﻊ اﻟِﻐﻨَﻰ واﻟﺜﺮوة، واﻟﻈﺎﻫﺮ أﻧﻪ ﻟﻢ
ﻳَْﻌُﺰب ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻋﻘﻮل المﺘﻘﺪﻣين ﻣﻨﻬﻢ، وإﻧﻤﺎ ﻟﻢ ﺗَُﺴﺎِﻋْﺪُﻫﻢ اﻷوﻗﺎت واﻷﺣﻮال، وﻻ أََﻋﺎﻧَُﻬْﻢ
ﻋﲆ ذﻟﻚ وﻻة اﻷﻣﻮر ﰲ اﻷزﻣﺎن اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، واﻵن ﻗﺪ َﺣﺎَن أوان اﻟﻮﻋﻆ ﺑﺎﺗﺨﺎذه، وﻟﻌﻞ اﻟﻮﻋﻆ
ﻓﻴﻪ ﻳﻘﺮع اﻷﺳﻤﺎع، وﻳَُﺆﺛﱢﺮ ﰲ اﻟﻨﻔﻮس اﻟﺰﻛﻴﺔ اُلمْﺤِﺮَﺻﺔ ﻋﲆ ﺟﻤﻴﻊ أﻧﻮاع اﻻﻧﺘﻔﺎع، وﻻ
أَﻧَْﻔﻊ لمﴫ ﻣﻦ َﻏْﺮس اﻟﺘﻮت ﻟﺘﺤﺼﻴﻞ اﻟﺤﺮﻳﺮ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻨﺸﺄ ﻋﻦ ذﻟﻚ اﻟﺨير اﻟﺠﺰﻳﻞ واﻟﻐﻨﻰ
اﻟﻐﺰﻳﺮ، ﻓﺈن ﻏﻨﻰ ﻣﴫ ﻳﻜﻮن ﰲ المﺴﺘﻘﺒﻞ ﺑﺪون اﻻﺳﺘﺤﺼﺎل ﻋﲆ اﻟﺤﺮﻳﺮ ﺿﻴﻖ اﻟﺪاﺋﺮة،
ﻛﻤﺎ ﻳﻜﻮن ﻛﺬﻟﻚ ﺑﺪون اﻟﻘﻄﻦ، ﻓﺈن زراﻋﺔ ﺷﺠﺮة اﻟﺘﻮت اﻟﻘﺰي ﻟﻢ ﻳَﺄْﺧﺬ ﻣﻦ أراﴈﻣﴫ
إﻻ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﺨﺎﻟﻴﺔ اﻵن ﻋﻦ اﻟﻐﺮس، ﻓﺈن اﻧَْﻀﻤﱠ ْﺖ ﻣﻦ اﻵن ﻓﺼﺎﻋًﺪا زراﻋﺔ ﻫﺬا اﻟﺼﻨﻒ إﱃ
زراﻋﺔ اﻟﻘﻄﻦ ﻋﲆ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺣﺴﻨﺔ ﻓﻼ ﻳَﻨُْﻘﺺ ذﻟﻚ ﻣﻦ أراﴈﻣﴫ ﺷﻴﺌًﺎ، وﻻ ﻳَﻨُْﻘﺺ ﻛﻤﻴﺔ
زراﻋﺔ اﻟﻘﻄﻦ.
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ﻓﺒﻬﺬه اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺑين اﻟﺰراﻋﺘين ﻳﺰﻳﺪ ﻏﻨﻰ أﻫﺎﱄ ﻣﴫ ﻋﻤﺎ ﻛﺎﻧﻮا ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺒﻞ
ﻛﺴﺎد اﻟﻘﻄﻦ ﻋﻘﺐ ﺻﻠﺢ أﻣﺮﻳﻜﺔ، وﻻ ﺷﻚ أن ﻛﻞ ﻋﺎﻗﻞ ﻳﺘﻤﻨﻰ ﺷﺪة اﻻﻋﺘﻨﺎء ﺑﻐﺮس اﻟﺘﻮت
ﺑﻘﺪر اﻋﺘﻨﺎء اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﻄﻦ؛ ﻹدراﻛﻪ اﺣﺘﻴﺎج اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت إﱃ اﻷﻗﻄﺎن، ﻓﻜﺬﻟﻚ
المﻨﺎﻓﻊ اﻟﻌﻈﻤﻰ ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ ﻧُُﻤﻮﱠ اﻟﺤﺮﻳﺮ ﻟﺮواﺟﻪ، ﻓﺈن ﻣﺼﺎﻧﻊ ﻓﺮﻧﺴﺎ اﻵن ﰲ أﺷﺪ اﻻﺣﺘﻴﺎج
إﱃ اﻟﺤﺮﻳﺮ، وﻫﻮ ﻣﻄﻠﻮب أﻳًﻀﺎ لمﺼﺎﻧﻊ إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ وإﺳﺒﺎﻧﻴﺎ، ﻧﻌﻢ إن ﺑﻼد ﻳﺎﺑﻮﻧﻴﺎ واﻟﺼين
واﻟﻬﻨﺪ واﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﺠﻠﻮب ﻣﻨﻬﺎ ﻫﺬا اﻟﻘﺮع اﻟﺘﺠﺎري اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ، إﻻ أﻧﻪ ﻻ ﻳﻔﻲ
ﺑﺤﺎﺟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻟﻌﻤﻮم اﻟﺠﻬﺎت، وﺣﻴﺚ إن اﻷﻗﺎﻟﻴﻢ المﴫﻳﺔ ﻣﻤﻠﻜﺔ ُﻣْﺴﺘَِﺠﺪﱠ ة ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻟﻠﺼﻨﺎﺋﻊ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ وﻣﺘﺸﺒﺜﺔ ﺑﺎﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ درﺟﺔ اﻟﻜﻤﺎل، ﻓﺎﺳﺘﺨﺮاج اﻟﺤﺮﻳﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻳﻜﻮن
ﻣﻦ ﺻﺎﻟﺢ المﺼﺎﻟﺢ، ﻓﺈذا ُﻏِﺮَﺳْﺖ ﻓﻴﻬﺎ أﻋﻮاد اﻟﺘﻮت اﻟﺼﻐيرة ﻓﻼ ﺗَْﻤُﻜُﺚ ُﻣﺪﱠ ًة إﻻ وﺗَْﺠُﻤﺪ
وﺗﻌﻠﻮ؛ إذ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﻟﺸﺠﺮ ﻣﺎ ﻳَْﻘﻮى ﻋﲆ اﻟﺸﻤﻮخ ِﻣﺜْﻞ َﺷَﺠﺮ اﻟﺘﻮت، وﻻ ﻣﻦ اﻟﺒﻼد اﻟﺘﻲ
ﰲ داﺋﺮة اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺑﻴﺾ اﻟﺮوﻣﻲ َﻣْﻦ ﻟﻪ ﻫﺬه المﻨﻘﺒﺔ ﻣﺜﻞ ﻣﴫ، ﻓﻔﻴﻬﺎ ﻳَْﻜﺜُﺮ وﻳُْﺴﻌﻒ
ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺠﻬﺎت، ﻓﺈن اﻟﺤﺮﻳﺮ اﻵن ﰲ ﺳﺎﺋﺮ اﻟﺒﻠﺪان ﻣﺘﺠﺎوز اﻟﺤﺪ ﰲ اﻷﺛﻤﺎن، ﻓﻼ ﻳُْﻘِﺪم ﻋﲆ
ﴍاﺋﻪ إﻻ أﺻﺤﺎب اﻷﻣﻮال اﻟﺠﺴﻴﻤﺔ وﻫﻢ اﻷﻏﻨﻴﺎء اُلمْﻔِﺮﻃﻮن ﰲ ﺟﻤﻊ اﻷﻣﻮال، ﻓﻬﻢ ﻳﻐﺘﻨﻤﻮن
ﻓﺮﺻﺔ اﺣﺘﻜﺎر زراﻋﺘﻪ أو اﻻﺳﺘﻴﻼء ﻋﻠﻴﻪ، ﻓﻼ ﻳﻜﺎدون ﻳُْﺨِﺮُﺟﻮﻧﻪ إﻻ ﺑﺎﻷﺛﻤﺎن اﻟﻐﺎﻟﻴﺔ ﻟِﻘﻠﱠِﺘﻪ،
ﻓﺘﻜﺜيره ﰲ ﺑﻼد اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻻ ﻳﻜﻮن إﻻ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ المﴫﻳﺔ ﺣﻴﺚ َﻣَﻮاِﻗُﻌﻬﺎ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ
أَْﺻﻠﺢ المﻮاﻗﻊ ﻟﺰراﻋﺘﻪ؛ إذ ﻣﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻮت اﻟﻌﺠﻮز ﻳُﺘََﺤﺼﱠ ﻞ ﻣﻨﻪ ﺣﺎًﻻ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ
واﻟﺨﺪﻣﺔ أﺟﻮد ﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﺤﺮﻳﺮ، ﻓﺈذا ﺻﺎر ﺗﻘﻠﻴﻤﻪ ﺑﻤﻌﺮﻓﺔ أﻫﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ
اﻟﻼزﻣﺔ زاد ﻣﺤﺼﻮﻟﻪ وَﺳُﻬﻞ اﺟﺘﻨﺎء ﺛََﻤِﺮه، ﺛﻢ ﺗُْﻐَﺮس ﻋﻴﺪان اﻟﺘﻮت اﻟﺸﺎﺑﱠﺔ ﺑﱰﺗﻴﺐ ﻟﻄﻴﻒ،
ﻓﻴُﺘََﺤﺼﱠ ﻞ ﻣﻨﻬﺎ أوراق ﻇﺮﻳﻔﺔ ﻣﻊ ﺣﺴﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﰲ ﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻟﺼﻨﺎع المﺴﺘﺨﺪﻣين ﻟﺬﻟﻚ.
ﻓﺈذا ﺻﺎر ﰲ اﻷﻗﺎﻟﻴﻢ المﴫﻳﺔ اﻻﺑﺘﺪاء ﺑﺨﺪﻣﺔ اﻟﺤﺮﻳﺮ اﻟﻜﺜير المﺤﺼﻮل ﻋﲆ ﻫﺬا
اﻟﻮﺟﻪ ﰲ اﻷﻗﺎﻟﻴﻢ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ؛ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺼير ﻛﺜير اﻷرﺑﺎح ﺟﺪٍّ ا، وﻻ ﻳَُﴬﱡ ﰲ اﻟﺰراﻋﺎت اﻷﺧﺮى،
ﻓﺈن َﻏْﺮس أﺷﺠﺎر اﻟﺘﻮت ﻳﻜﻮن ﻋﻼوة ﻋﲆ ﻏيره ﻣﻦ اﻟﺰراﻋﺎت ﺣﻴﺚ ﻳُْﻐَﺮس ﻋﲆ ﺣﺎﻓﺎت
اﻟﱰع واﻟﺨﻠﺠﺎن اﻟﻌﺪﻳﺪة، وﻋﲆ اﻟﻄﺮق اﻟﻜﺒيرة واﻟﺼﻐيرة اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ واﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ، وﻋﲆ
ﺣﺪود اﻟﺸﻔﺎﻟﻚ واﻷواﳼ، واﻷراﴈ المﻤﻠﻮﻛﺔ واﻷﺗﺮﺑﺔ، وﻋﲆ اﻟﺠﺴﻮر وأﺳﻮار المﺪن واﻟﻘﺮى
واﻟﻜﻔﻮر؛ ﻟﺘﻜﻮن أﺷﺠﺎرﻫﻢ ُﻣِﻈﻠﱠﺔ ﺣﻮل اﻟﻘﺮى واﻟﻐﻴﻄﺎن واﻟﻜﺮوم واﻟﺒﺴﺎﺗين، وﻫﻲ أﻋﻈﻢ
ﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﰲ اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺣﺮ اﻟﺸﻤﺲ.
ﻓﺈذا ﺗﻢ َﻏْﺮس ﻫﺬا اﻟﺼﻨﻒ ﻋﲆ ﻫﺬا اﻟﻮﺟﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻜﻮن ﰲ آٍن واﺣﺪ اﺑﺘﺪاء ﻣﻐﺮوﺳﺎت
ﴎﻳﻌﺔ اﻹﻧﺒﺎت ﺑﺪﻳﻌﺔ المﺤﺼﻮل، وﻻ ﻳَْﺨَﻔﻰ أن ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺒﺤيرة واﺳﻌﺔ اﻷراﴈالمﺴﻄﻮﺣﺔ،
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ﻓﺈذا ُﻏِﺮَﺳْﺖ ﺷﻄﻮط ﺗَُﺮِﻋﻬﺎ ﺑﺄﺷﺠﺎر اﻟﺘﻮت ﻛﺎن ﻟﻬﺎ َﻣﻨَْﻈﺮ اﻟﻈﺮاﻓﺔ واﻟﺜﺮوة، وﺗَُﻌﺪﱡ ﻣﻦ
المﻨﺘﺰﻫﺎت اﻟﺨﻼﺋﻴﺔ ﻳَْﺴﺘَِﻈﻞﱡ اﻟﻔﻼح ﺗﺤﺘﻬﺎ وﻗﺖ اﻻﺳﱰاﺣﺔ، وﻳﺴﱰﻳﺢ المﺴﺎﻓﺮ ﻋﻨﺪﻫﺎ وأرﺑﺎب
اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ، وﺗَْﺤُﺠﺐ اﻟﺮﻳﺎح اﻟﺸﺪﻳﺪة اﻟﻬﺒﻮب وﺗَُﻠﻄﱢُﻔﻬﺎ، وﺗَْﻤﻨَﻊ ِﺷﺪﱠ ة َﻣَﴬﱠ ِﺗﻬﺎ وِﺣﺪﱠ ة أذاﻫﺎ،
ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﰲ أﻳﺎم اﻟﻘﻴﻆ وﺣﺮارة اﻟﺨﻤﺴين، وﺗﻨﻔﻊ أﻳًﻀﺎ ﻫﻨﺪﺳﺔ اﻟﻄﺮق المﺪﺑﺮة ﻟﺘﺤﺴين
ﺣﺼﻴﺪ ﺟﻮز اﻟﺤﺮﻳﺮ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻨﻤﻮ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻐﺮس ﻓﺘﻜﻮن ﺗﺮﺑﻴﺔ اﻟﺪود ﺗﺮﺑﻴﺔ ﻣﺘﻮاﻟﻴﺔ وأﺟﻮد ﻣﻦ
ﺗﺮﺑﻴﺘﻪ ﰲ أوروﺑﺎ؛ إذ ﺛََﻤﺮ دود اﻟﻘﺰ ﻳَْﺨُﺮج أرﺑﻊ ﻣﺮات ﰲ اﻟﺴﻨﺔ ﻛﻤﺎ ﻳُْﺤَﺼﺪ ﰲ ﺑﻼد اﻟﺼين
واﻟﻬﻨﺪ وﻳﺎﺑﻮﻧﻴﺎ وﰲ ﻣﻤﻠﻜﺔ ﺑﺮﻣﺎن، وﻛﻤﺎ أن ﻣﴫ ﺻﺎﻟﺤﺔ ﻟﺪود اﻟﻘﺰ اﺳﺘﺨﺮاًﺟﺎ ﺑﺰراﻋﺔ
اﻟﺘﻮت ﻓﻬﻲ ﺻﺎﻟﺤﺔ ِﻟَﺤْﻠِﺠﻪ وﺗﻨﻈﻴﻔﻪ وَﻏْﺰﻟﻪ وﺻﻨﺎﻋﺘﻪ أَْﻛﺜَﺮ ﻣﻦ ﻏيرﻫﺎ، ﻓﻴﻨﺠﺢ ﻓﻴﻬﺎ ُﻛﻞﱠ
اﻟﻨﺠﺎح؛ إذ ﻳَﺘََﺤﺼﱠ ﻞ ﻣﻨﻪ أَْﺻﻨَﺎف ﺟﻴﺪة ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ ﺑﻬﻴﺠﺔ اﻟﻨﻌﻮﻣﺔ واﻟﻠﻮن واﻟﻘﻮة واﻟﺘﻤﺪد
واﻟﻠين، ﻣﺴﺘﻜﻤﻠﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﻣﺎ ﺗﺴﺘﺪﻋﻴﻪ ﺟﻮدة ﻫﺬا اﻟﺼﻨﻒ، ﺑﺨﻼف اﻟﺤﺮﻳﺮ ﰲ أوروﺑﺎ ﻓﻼ
ﻳﻌﻄﻲ إﻻ ﻣﺤﺼﻮًﻻ واﺣًﺪا، ﻓﺈن ﺷﻬﻮر ﻓﺼﻞ اﻟﺸﺘﺎء ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻟﻠﻴﺎﱄ ﻛﺜيرة اﻟﺮﻃﻮﺑﺔ، ﻣﻮﺟﺒﺔ
ﻻﺳﺘﺨﺮاج اﻟﺤﺮﻳﺮ ﻣﻦ ﺟﻮزﺗﻪ، ﻓﺘﺤﺘﺎج إﱃ ﻛﺜﺮة المﺼﺎرﻳﻒ ﻟﻼﺣﱰاس واﻟﺘﺪارك.
وﻛﺬﻟﻚ ﻓﺼﻞ ﺗﺮﺑﻴﺔ اﻟﺪود ﻏير ﻣﻮاﻓﻖ ﰲ ﺗﻠﻚ اﻟﺒﻼد، ﻓﺈن اﻟﺪود ﻳﻀﻌﻒ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻧﺪى
اﻟﺮﺑﻴﻊ، وﻳَُﴬ ﺑﺎﻷوراق اﻟﺸﺎﺑﺔ المﺘﺠﺪدة ﰲ أوان ﺗﻮﻟﻴﺪﻫﺎ ﻟﻠﺤﺮﻳﺮ وَﻓْﻘِﺴﻬﺎ ﻟﻪ، ﻓﺒﻬﺬا ﺗﻜﻮن
اﻟﱰﺑﻴﺔ ﺑﻄﻴﺌﺔ ﻓﻴﻘﺎﳼ اﻟﺪود ﻣﺪة ﻣﺎ ﻳﻘﺎﳼ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺐ، ﺛﻢ ﻳﺘﻐير اﻟﺮﺑﻴﻊ ﺑﺎﻟﺼﻴﻒ ﻓﻴَﻨْﻀﺞ
اﻟﺪود ﺑﻐﺘﺔ وﻓﺠﺄة، ﻓﺘَﻨِْﺸﻒ اﻷوراق وﺗﺤﱰق، ﻓﺘﺨﻴﺐ اﻟﱰﺑﻴﺔ وﻻ ﻳَْﺤُﺼﻞ المﻘﺼﻮد ﻣﻨﻬﺎ،
ﺑﻞ ﻳَْﻌَﱰي اﻟﺪود أﺳﺒﺎب اﻷﻣﺮاض، ﻓﻼ ﺗﺼﺎدف اﻟﱰﺑﻴﺔ ﻣﺤﻼٍّ ﰲ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﺑﺒﻼد أوروﺑﺎ، وأﻣﺎ
ﰲ ﺑﻼد اﻟﻬﻨﺪ واﻟﺼﻴﺪ وﻳﺎﺑﻮﻧﻴﺎ ﻓﻼ ﻳﻤﻨﻊ اﻟﺤﺮ ﻣﻦ ﺗﺮﺑﻴﺔ دود اﻟﻘﺰ، ﺑﻞ ﻟﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻨﻔﻌﺔ،
ﻓﺈذا اﺣﺘﺎج اﻟﺤﺎل إﱃ ﺗﺮﻃﻴﺒﻪ وﺗﻌﺪﻳﻠﻪ ﻓﺈن ذﻟﻚ ﻳَْﺤُﺼﻞ ﺑﺮش المﻌﺎﻣﻞ ﺑﺤﺴﻦ اﻟﺘﺪﺑير،
وأﻣﺎ زﻣﻦ اﻟﱪد وﻟﻮ ﰲ اﻟﺮﺑﻴﻊ واﻟﺨﺮﻳﻒ ﻓﻼ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﺪاواة ﻧُُﺰول اﻟﺼﻘﻴﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ أﺳﺒﺎب
ﻣﺮض اﻟﺪود، ﻓﻠﻴﺲ ﻟﻪ ﻋﻼج أﺑًﺪا ﻋﲆ أوراق اﻟﺸﺠﺮ اﻟﻨﻘﺮة المﺘﺠﺪدة ﻓﻴﻜﻮن اﻟﺼﻘﻴﻊ.
ﻓﻤﻦ ﻫﺬا ﻳُْﻔَﻬُﻢ أن ﻣﴫ ﺻﺎﻟﺤﺔ ﺟﺪٍّ ا ﻟﱰﺑﻴﺔ دود اﻟﻘﺰ، وﻻ ﻳﺴﺎوﻳﻬﺎ ﰲ اﻟﺼﻼﺣﻴﺔ
ﻟﺬﻟﻚ ﻏيرﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان، ﻓﻴﻬﺎ ﻳﺤﺼﻞ اﻟﻐﻨﻰ واﻟﺜﺮوة زراﻋﺔ وﺷﻐًﻼ، ﻓﺈن زراﻋﺔ اﻟﺘﻮت
ﻣﺘﻰ ﻧَﺘََﺠْﺖ وﻧَﺘََﺠﺖ اﻟﱰﺑﻴﺔ واﻻﺳﺘﺤﻮاذ ﻋﲆ ﺟﻮز اﻟﺤﺮﻳﺮ ﺗََﺮﺗﱠَﺐ ﻋﲆ ذﻟﻚ ﻧﺘﺎج المﺼﺎﻧﻊ
والمﺸﻐﻮﻻت اﻟﺤﺮﻳﺮﻳﺔ؛ إذ ﻟﻴﺲ ﰲ إﻗﻠﻴﻢ ﻣﴫ ﻣﺎﻧﻊ ﻳَْﻤﻨَﻊ ﻣﻦ ذﻟﻚ ُﻛﻠﱢﻪ؛ ﻻﻋﺘﺪال إﻗﻠﻴﻤﻬﺎ،
ووﺟﻮد اﻟﺤﺮارة المﻼﺋﻤﺔ ﻟﻠﱰﺑﻴﺔ ﺑﻬﺎ، واﺳﺘﻮاء اﻟﺤﺮارة ﰲ ﻓﺼﻞ اﻟﺮﺑﻴﻊ اﻟﺬي ﻫﻮ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ
ﺑﺮﻣﻬﺎت وﺑﺮﻣﻮدة وﺑﺸﻨﺲ، ﻓﻬﺬه اﻟﺸﻬﻮر اﻟﺜﻼﺛﺔ ﺗﻜﻔﻲ ﻟﱰﺑﻴﺔ دود اﻟﻘﺰ، ﻓﻬﻲ ﺻﺎﻟﺤﺔ
ﻟﻪ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻣﺰاج اﻟﻘﻄﺮ، وﻣﻮاﻓﻘﺔ أﻳًﻀﺎ ﻟﺪود اﻟﻘﺰ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى، وﻫﻲ ُﻣَﻮاَﻇﺒﺔ أﻫﻠﻬﺎ
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ﻋﲆ أﺷﻐﺎل اﻟﺰراﻋﺔ واﻟﻔﻼﺣﺔ وﻋﲆ أﺷﻐﺎل اﻟﱰﺑﻴﺔ واﻟﺠﻨﻲ واﻟﺤﺼﺪ، ﻓﺈن ﻟين أﻋﻀﺎء
اﻷوﻻد واﻟﺒﻨﺎت ﻳﻮاﻓﻖ ﺷﻐﻞ اﻟﺤﺮﻳﺮ؛ إذ ﺷﻐﻞ اﻟﺤﺮﻳﺮ ﻳﺤﺘﺎج إﱃ ﺷﻴﺌين: وﻫﻤﺎ ﺧﻔﺔ
اﻷﻳﺪي، واﻟﺘﻌﻮد ﻋﲆ اﻟﺤﺮ، وأﺑﻨﺎء ﻣﴫ ُﻣﺘََﻮﻓﱢ ﺮ ﻓﻴﻬﻢ ذﻟﻚ ﻛﻠﻪ ﺑﺨﻼف أوروﺑﺎ، ﻓﻮﺟﺐ أن
ﺗﻜﻮن ﻣﴫ ُﻣﺜِْﺮﻳﺔ ﰲ المﻮاد اﻟﺤﺮﻳﺮﻳﺔ اﻷوﻟﻴﺔ َﻏْﺮًﺳﺎ وﺗﺮﺑﻴﺔ، وأن ﻻ ﺗَْﺠِﻠﺐ ﺣﺮﻳﺮﻫﺎ ﻣﻦ
اﻟﺨﺎرج، وأن ﺗَْﺸﺘَِﻐﻞ المﺸﻐﻮﻻت اﻟﺤﺮﻳﺮﻳﺔ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ واﻟﻐﻠﻴﻈﺔ ِﺑﻨَْﻔﺴﻬﺎ ﰲ ﻣﺼﺎﻧﻌﻬﺎ، وأن
ﺗَﺘََﺨﻠﱠﺺ ﻣﻦ رﺑﻘﺔ ﴍاء اﻟﺤﺮﻳﺮ ﻣﻦ اﻟﺒﻼد اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺑﺎﻷﺛﻤﺎن اﻟﻐﺎﻟﻴﺔ، ﻓﺈﻧﻬﺎ إﱃ اﻵن ﺗَْﴫِ ف
اﻷﻣﻮال اﻟﺠﺴﻴﻤﺔ ﻋﲆ اﻻﺳﺘﺤﺼﺎل ﻋﲆ اﻟﺤﺮﻳﺮ، ﻓﻴﺠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ أن ﺗَُﻮﺳﱢ ﻊ داﺋﺮة ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﻬﺎ
وﺗﺠﺎرﺗﻬﺎ، ﻓﺈذا َوَﺻَﻠْﺖ إﱃ أﻗﴡ درﺟﺎت ُﺟْﻬِﺪﻫﺎ ﰲ ﺗﺮﺑﻴﺔ دودة اﻟﻘﺰ اﺗﱠَﺴَﻌْﺖ داﺋﺮﺗﻬﺎ ﰲ
َﻏْﺰﻟﻪ وَﻓﺘْﻠﻪ ﴎﻳًﻌﺎ، وﰲ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻧﺴﺞ اﻟﺤﺮﻳﺮ وﻣﺸﻐﻮﻻﺗﻪ، ﻓﺘﺄﺧﺬ ﻣﻦ ﺣﺮﻳﺮ ﺑﻼدﻫﺎ ِﻣْﻘَﺪار
ﻣﺎ ﻳﻜﻔﻲ ﻟﺤﺎﺟﺘﻬﺎ، وﻣﺎ زاد ﻋﲆ اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﺎم والمﺸﻐﻮل ﺗُﻨِْﻔﺬُه إﱃ اﻟﺒﻼد اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ؛
ِﻟﻴُﺒَﺎع ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎلمﻼﻳين ﻣﻦ اﻷﻣﻮال، وﻫﺬا ﺧير ﻣﻦ أن ﺗﺒﻘﻰ ﻋﲆ ﺣﺎﻟﺘﻬﺎ اﻷﺻﻠﻴﺔ، ﻓﺎﻗﺪة ﻟﻬﺬه
المﺰﻳﺔ، ﻣﻘﺘﴫة ﻋﲆ اﺷﱰاء اﻟﺤﺮﻳﺮ المﺼﻨﻮع أو ﻏيره ﻣﻦ اﻟﺒﻼد اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ.
ﻓَﻤْﻦ أَْﻣَﻌَﻦ اﻟﻨﻈﺮ وأَﻧَْﻌَﻢ اﻟﻔﻜﺮ ﰲ ﺗﺮﺑﻴﺔ دود اﻟﻘﺰ ﺑﺎﻟﺪﻳﺎر المﴫﻳﺔ؛ َﻇَﻬَﺮ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﺤﺴﺎب
اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﻷرﺑﺎح اﻟﺠﺴﻴﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗَْﻜﺘَِﺴﺒَُﻬﺎ ﻣﴫ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺼﻨﻒ، ﻓﺈن ﺻﻨﺎﻋﺔ
اﻟﺤﺮﻳﺮ ﻟﻢ ﺗََﺰْل إﱃ اﻵن ﰲ دﻳﺎر ﻣﴫ ﻗﻠﻴﻠَﺔ اﻟﺘﻘﺪم ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻐيرﻫﺎ ﻣﻦ المﻤﺎﻟﻚ، ﻓﺒﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ
اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺗَﺘََﻘﺪﱠم ﺗﻘﺪًﻣﺎ ﻋﻈﻴًﻤﺎ ﺑﺤﻴﺚ ﺗَُﻌﻢﱡ ﺳﺎﺋﺮ اﻟﺠﻬﺎت المﴫﻳﺔ وﺗَْﻤﺘَﺪﱡ ﺑﺄﻃﺮاﻓﻬﺎ وأﻛﻨﺎﻓﻬﺎ؛
ﻷن اﻟﻌﻤﺪة ﰲ ﻣﺸﻐﻮﻻت اﻟﺤﺮﻳﺮ وأﻗﻤﺸﺘﻪ ﻋﲆ ﺻﺒﻐﺘﻪ وﻟﻮﻧﻪ.
وﻣﻴﺎه اﻟﻨﻴﻞ المﺒﺎرك ﺗَُﺴﺎِﻋﺪ ﻛﻞ اُلمَﺴﺎَﻋَﺪة ﻋﲆ ُﺣْﺴﻦ اﻟﺼﺒﻐﺔ واﻟﻠﻮن ﻣﻤﺎ ﺑﻪ ﺗﺘﺰﻳﻦ
المﺸﻐﻮﻻت اﻟﺪاﺧﻞ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺤﺮﻳﺮ ﻛﺎلمﻨﺎدﻳﻞ والمﺤﺎرم والمﻼﺑﺲ، ﻓﺠﻤﻴﻊ ﻣﺸﻐﻮﻻت اﻟﺤﺮﻳﺮ
ﺗَﺒْﻠُﻎ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﻋﺪة ﻣﻦ اﻟﺴﻨين، ِﺑَﴩْ ط أن ﻳَْﺤُﺼﻞ اﻟﺘﺸﻮﻳﻖ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ المﴫﻳﺔ
ﻟﻠﺤﺮﻳﺮ؛ ﻛﺎﻟﺘﺸﻮﻳﻖ اﻟﺤﺎﺻﻞ اﻵن ﻟﺰراﻋﺔ اﻟﻘﻄﻦ؛ ﺣﻴﺚ اﺗﱠَﺴَﻌْﺖ داﺋﺮة ﻣﺰارﻋﻪ ﺑﻌﻨﺎﻳﺔ
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻇﺎﻫﺮ ﻟﻠﻌﻴﺎن، وَﻏِﻨﻲﱞ ﻋﻦ اﻟﺪﻟﻴﻞ واﻟﱪﻫﺎن، ﻫﺬا ﻣﺎ أﺑﺪاه ﻣﻮﺳﻴﻮ ﻓﻮﻧﺲ
ﻏﻮﻃﻴﻪ اُلمﻮَﻣﻰ إﻟﻴﻪ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﺑﴫﻳﺢ َﻗْﻮﻟِِﻪ.
وﻣﻦ المﻌﻠﻮم أن ﻣﻠﺤﻮﻇﻪ ﰲ َﻣَﺤﻠﱢﻪ، وإﻧﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺳﻠﻒ ﻛﺎن ﻗﺪ َﴍَ َع ﰲ ﺗﺮﺑﻴﺔ دود
اﻟﻘﺰ ﺟﻨﺘﻤﻜﺎن المﺮﺣﻮم ﻣﺤﻤﺪ ﻋﲇ، وَﺣَﺼَﻞ ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﻨﻔﻊ اﻟﺠﲇ، وﻻ زاﻟﺖ إﱃ اﻵن ﺗﺮﺑﻴﺔ
دود اﻟﻘﺰ ﰲ َﺣﻴﱢﺰ المﻮﺟﻮدات، وإﻧﻤﺎ ﻫﻲ ﻣﻘﺼﻮرة ﻋﲆ ﺑﻌﺾ ﺟﻬﺎت ﰲ المﺪﻳﺮﻳﺎت، ﻓﺈذا
ﺣﺼﻞ اﻟﺘﻌﻤﻴﻢ ﻛﺎن ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ِﻟﺘََﻘﺪﱡم ﺻﻨﺎﺋﻊ اﻟﻮﻃﻦ ﻣﻌﺪوًدا ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻊ اﻟﻌﻤﻴﻢ، وأﻣﺎ ﻣﺎ
أﺷﺎر إﻟﻴﻪ ﺻﺎﺣﺐ المﻠﺤﻮﻇﺎت المﺬﻛﻮرة ﻣﻦ ﺗﺤﺴين زراﻋﺔ اﻷرز؛ ﻓﻼ ﻳَْﺠَﻬﻞ إﻧﺴﺎن أن
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زراﻋﺔ اﻷرز ﰲ اﻷﻗﺎﻟﻴﻢ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ُﻣْﻠﺘََﻔﺖ إﻟﻴﻬﺎ ﻛﻞ اﻻﻟﺘﻔﺎت، وﻟﻬﺎ ﺧﺼﺎﺋﺺ وﻣﺰاﻳﺎ ﺑﻤﻌﺎﻓﺎة
ُزرﱠاﻋﻬﺎ ﻣﻦ ﻛﺜير ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت، وأﻧﻪ ﻗﺪ ﺗََﺠﺪﱠد ﰲ أﻛﺜﺮ دواﺋﺮﻫﺎ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻒ واﻟﺘﺒﻴﻴﺾ ﻛﺜير
ﻣﻦ اﻟﻮاﺑﻮرات، وﻗﺪ َﺻﺢﱠ ﺑﺎﻹﺟﻤﺎع واﻻﺗﻔﺎق ﻋﲆ أن أرز ﻣﴫ أﺟﻮد ﻣﻦ ﻏيره ﻋﲆ اﻹﻃﻼق،
ﻓﺄرز ﻋين اﻟﺒﻨﺖ أﺟﻮد ﻣﻦ أرز أﻣﺮﻳﻜﺔ وأرز إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ اﻟﺨﺎرج ﻣﻦ أرض اﻟﺒﻨﺎدﻗﺔ، وﻫﺬا
اﻟﺮأي ﻻ ﻳﻨﺎﰲ ﻣﺎ َﻗَﴣ ﺑﻪ ﻗﻀﺎة اَلمْﻌِﺮض اﻟﺒﺎرﻳﴘ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻷوﻟﻮﻳﺔ واﻻﻣﺘﻴﺎزﻳﺔ ﻟﺼﻨﻒ
أرز إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ؛ ﻷن َﻣْﻄَﻤﺢ ﻧﻈﺮﻫﻢ ﻓﻴﻪ إﻧﻤﺎ ﻛﺎن ﻟﻠﻮن، ﻓﺈﻧﻪ أﺷﺪ أﻧﻮاع اﻷرز ﺑﻴﺎًﺿﺎ، ﻓﻬﻮ
ﺑﻬﺬا المﻌﻨﻰ ﻳُْﻌِﺠﺐ اﻟﻨﺎﻇﺮ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ أرز ﻣﴫ.
وأﻣﺎ أرز أرض ﻣﴫ ﻓﻬﻮ وإن ﻛﺎن دون ﻣﺎ ذُِﻛَﺮ ﰲ اﻟﻠﻮن إﻻ أﻧﻪ ﺷﺘﺎن ﻣﺎ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﰲ
اﻟﻄﻌﻢ، ﻓﻼ ﻳَُﻔﻮﻗﻪ ﰲ ﻃﻌﻤﻪ ﺻﻨﻒ ﻣﻦ أﺻﻨﺎف أرز اﻟﺪﻧﻴﺎ، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻧُُﻤﻮه ﺑﺎﻟﻨﻀﺞ ﻧﻤﻮٍّا
واﻓًﺮا، ﻓﻬﻮ أََﺧﺺﱡ أوﺻﺎﻓﻪ، وأﻣﺎ ﻣﺎ أﺷﺎر إﻟﻴﻪ المﺆﻟﻒ المﺬﻛﻮر ﻣﻦ َﻏْﺮس ﻗﺼﺐ اﻟﺴﻜﺮ
ﰲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ المﻨﻴﺔ ﻟﺼﻼﺣﻴﺘﻬﺎ ﻟﻪ؛ ﻓﻬﺬا أﻣﺮ ُﻣْﻌﺘَﻨًﻰ ﺑﻪ ﻣﻦ أﻳﺎم المﺮﺣﻮم ﻣﺤﻤﺪ ﻋﲇ ﻛﻤﺎل
اﻻﻋﺘﻨﺎء، وأَْﻋَﻈﻢ َﻣﻦ اﻋﺘﻨﻰ ﺑﻐﺮﺳﻪ واﻹﻛﺜﺎر ﻣﻨﻪ واﺳﺘﺨﺮاج أﻧﻮاع اﻟﻌﺴﻞ واﻟﺴﻜﺮ ﻣﻤﺎ
ﻳﻜﻔﻲ اﻟُﻘْﻄﺮ المﴫي ﻫﻮ المﺮﺣﻮم إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﺎﺷﺎ، ﻓﺈﻧﻪ َﻋﻤﱠ َﻢ زراﻋﺘﻪ ﰲ ﺷﻔﺎﻟﻜﻪ اﻟﺘﻲ ﺑﻐير
اﻟﺼﻌﻴﺪ وﺑﺎﻟﺼﻌﻴﺪ ﺑﻤﺪﻳﺮﻳﺔ المﻨﻴﺔ أو ﻏيرﻫﺎ، ﺣﺘﻰ ﻧﺎﻓﺴﺖ َﻣَﺼﺎِﻧُﻌﻪ اﻟﺴﻜﺮﻳﺔ ﻣﺼﺎﻧﻊ
اﻹﻓﺮﻧﺞ، وﻫﻮ أول َﻣْﻦ َﺟﺪﱠ َد اﻟﻮاﺑﻮرات ِﻟَﺴْﻘﻲ ذﻟﻚ وﺻﻨﺎﻋﺘﻪ وَﺟْﻠﺐ اﻟﻘﺼﺐ اﻟﺠﻤﺎﻳﻜﻲ
ﺣﺘﻰ اﻧَْﺤﻄﱠﺖ ﺑﻤﴫ أﺛﻤﺎن اﻟﺴﻜﺮ، وﻗﺪ ﻛﺎن اﻷورﺑﺎوﻳﻮن ﻳَﺘََﻐﺎَﻟْﻮن ﰲ أﺛﻤﺎﻧﻪ ﻛﻞ المﻐﺎﻻة،
وﺗَِﺒَﻌُﻪ ﰲ ذﻟﻚ ﻛﺜير ﻣﻦ دواﺋﺮ اﻟﺬوات وأوﺳﻴﺎت اﻷﻫﺎﱄ ﺣﺘﻰ ﻛﺎد ﻻ ﻳﺨﻠﻮ ﻣﻨﻪ ﻗﺴﻢ ﻣﻦ
اﻷﻗﺴﺎم المﴫﻳﺔ ﻟﻜﺜﺮة أرﺑﺎﺣﻪ، ﺛﻢ لمﺎ آﻟﺖ اﻟﺪواﺋﺮ اﻹﺑﺮاﻫﻴﻤﻴﺔ؛ أي: أَْﻏَﻠﺒُﻬﺎ، ﻟﻨﺠﻠﻪ اﻟﺨﺪﻳﻮ
اﻷﻋﻈﻢ اﺗﱠَﺴَﻌْﺖ ﻣﺼﺎﻧﻌﻬﺎ، وَﻛﺜَُﺮْت واﺑﻮراﺗﻬﺎ، وَﻋُﻈَﻢ ﻣﺤﺼﻮﻟﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﻛﺎدت ﺗﺠﺎرة أوروﺑﺎ
ﰲ اﻟﺴﱡ ﻜﱠﺮ أن ﺗﻜﻮن ﻛﺎﺳﺪة ﰲ اﻟُﻘْﻄﺮ المﴫي — ﺧﺼﻮًﺻﺎ وُﺳﻜﱠﺮ ﻣﴫ ﻻ ﻳﻔﻮﻗﻪ ﰲ
اﻟﺠﻮدة واﻟﺤﻼوة َﻏْيرُه — وأﻣﺎ ﻣﺎ أﺷﺎر إﻟﻴﻪ ﻣﻦ َﻏْﺮس ﺷﺠﺮ اﻟﺒﻦ ﰲ اﻟﺼﻌﻴﺪ، وأﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ
أن ﻳَُﺨﺼﱠ َﺺ ِﻟَﻐْﺮﺳﻪ ﻣﻘﺪار ﺟﺴﻴﻢ ﻣﻦ اﻷراﴈ؛ ﻓﺎﻟﻈﺎﻫﺮ أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻢ ﺗَْﻌﺘَِﻦ ﺑﺬﻟﻚ ﻷﻧﻪ
َﺳﺒََﻖ ﺗﺠﺮﺑﺘﻪ، وأﻧﻪ ﻻ ﻳَﺒْﻠُُﻎ ﰲ اﻟﺠﻮدة درﺟﺔ اﻟﺒﻦ اﻟﻴﻤﻨﻲ، ﺑﻞ ﻳﻜﻮن دوﻧﻪ ﺑﻜﺜير، وﻧﻬﺎﻳﺔ
اﻟﺤﺎل أﻧﻪ ﻳﺼير ﻛﺎﻟﺒﻦ اﻟﺨﺎرج ﻣﻦ ﺟﺰﻳﺮة ﻓﺮﻧﺴﺎ وﻏيرﻫﺎ المﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﺒﻦ اﻹﻓﺮﻧﺠﻲ، وﻫﻮ
ﻗﻠﻴﻞ اﻟﺮواج ﺑﺎﻟﺪﻳﺎر المﴫﻳﺔ وﻏيرﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻼد، ﺣﺘﻰ إﻧﻪ — ﻋﲆ ﻛﺜﺮﺗﻪ ﰲ ﺑﻼد اﻟﺴﻮدان
المﴫﻳﺔ وُرْﺧﺺ ﺛﻤﻨﻪ — ﻻ ﻳَْﻌﺘَِﻨﻲ أﺣﺪ ﺑﺠﻠﺒﻪ إﱃ اﻟﺪﻳﺎر المﴫﻳﺔ؛ ﻷن ﴍب اﻟﻘﻬﻮة ﺑﺪﻳﺎر
ﻣﴫ وﻏيرﻫﺎ ﺑﺎﻟﺒﻼد اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ إﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ اﻟﻜﻴﻒ واﻟﺘﻠﺬذ ﺑﺎﻟﻨﻜﻬﺔ ﻛﴩب اﻟﺪﺧﺎن،
وَﻗﻞﱠ َﻣْﻦ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟﻘﻬﻮة ﻣﻤﺰوﺟﺔ ﺑﺎﻟﻠﺒﻦ وﺣﺪه أو ﻣﻊ اﻟﺒﻴﺾ ﻟﻸﻛﻞ ﺑﺎﻟﺨﺒﺰ ﻛﻤﺎ ﻳَْﺴﺘَْﻌِﻤﻠُﻪ
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أﻫﻞ أوروﺑﺎ ﺑﻜﺜﺮة، ﻓﻴﻘﻨﻌﻮن ﺑﺄيﱢ ﺑُﻦﱟ ﻛﺎن، ﻋﲆ أن أﻛﺜﺮ ﺗﺠﺎر ﻣﴫ ﻳَﺘﱠِﺠُﺮون ﰲ اﻟﺒﻦ
اﻟﻴﻤﻨﻲ، وﻟﻬﻢ ﻓﻴﻪ ﻋﻤﻼء وﴍﻛﺎء، ﻓﻬﻮ ِﻣْﻦ أﻫﻢ اﻟﺘﺠﺎرات اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ، ﻓﺎلمﻘﺼﻮد اﻷﻋﻈﻢ اﻟﺬي
ﻫﻮ اﻟﺮﺑﺢ ﺣﺎﺻﻞ ﺑﺬﻟﻚ، ﻓﻌﲆ ﻓﺮض َﻏْﺮس ﺷﺠﺮة اﻟﺒﻦ ﺑﻤﴫ وﻓﻼﺣﻬﺎ ﺗﻜﻮن ﻋﺪﻳﻤﺔ
اﻟﻨﻜﻬﺔ ﻛﺎﻟﺪﺧﺎن اﻟﺒﻠﺪي ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠﺒﲇ واﻟﺼﻮري، وﻛﺎﻟﺘﱡﻨﺒﺎك اﻟﺒﻠﺪي ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﺠﻤﻲ
واﻟﺤﺠﺎزي.
وﻋﲆ ﻛﻞ ﺣﺎل ﻓﻠﻴﺴﺖ اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻣﺎﺳﱠ ﺔ ﻟﻐﺮس ﺷﺠﺮ اﻟﺒﻦ ﰲ ﻣﴫ، ﺑﻞ رﺑﻤﺎ ُﻋﺪﱠ ﻣﻦ
اﻷﻣﻮر اﻟﻨﺎﻓﻠﺔ؛ ﻷن ﻣﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﺠﺪﻳﺪه ﻫﻨﺎ ﻣﻦ المﺤﺴﻨﺎت إن ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻋﻈﻴﻢ اﻟﺠﻮدة، أو
ﺗﺪﻋﻮ إﻟﻴﻪ اﻟﺤﺎﺟﺔ؛ ﻓﺎﻟﺘﺸﺒﺚ ﺑﻪ ﻟﻴﺲ ﺗﺤﺘﻪ ﻋﻈﻴﻢ ﻃﺎﺋﻞ.
وأﻣﺎ ﻣﺎ ذََﻛَﺮُه ﺻﺎﺣﺐ المﻠﺤﻮﻇﺎت ﻣﻦ ﺗﺮﺑﻴﺔ أﻏﻨﺎم المﺎرﻳﻨﻮس ﰲ اﻟﻔﻴﻮم ﻓﺮأﻳﻪ ﻓﻴﻪ
أََدقﱡ ﻣﻦ رأﻳﻪ ﰲ ﻏﺮس ﺷﺠﺮة اﻟﻘﻬﻮة، ﻓﱰﺑﻴﺔ المﺎرﻳﻨﻮس َﻣْﺤﺾ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻻ َﻣْﺤﺾ ﺷﻬﻮة؛
إذ اﻟﻘﻬﻮة َﻣْﺤﺾ َﻛﻴٍْﻒ؛ وﻟﻬﺬا أَﻧَْﻜَﺮ ﻋﲆ ﻣﺘﻌﺎﻃﻴﻬﺎ ﺑﻌﻀﻬﻢ، وﻫﻮ اﻟﺨﻄﻴﺐ ﻏير اﻟﻘﺰوﻳﻨﻲ
واﻟﴩﺑﻴﻨﻲ، وَردﱠ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺑﻘﻮﻟﻪ:
ﻗ  ﻬ  ﻮة اﻟ  ﺒ ُ ﻦﱢ ُﺣ  ﺮﱢَﻣ  ْﺖ ﻓ  ﺎﺣ ﺘ َ ُﺴ  ﻮا ﻗ ﻬ  ﻮة اﻟ  ﺰﱠﺑ ِﻴ  ْﺐ
ﺛ  ﻢ ِﻃ  ﻴ  ﺒ ُ ﻮا وَﻋ  ْﺮِﺑ  ُﺪوا واﺻ  ﻔ ﻌ  ﻮا ﻟ  ﻲ َﻗ  َﻔ  ﺎ اﻟ ﺨ َِﻄ  ﻴ  ْﺐ
وﻗﺎل آﺧﺮ:
ﻗ  ﻬ  ﻮة اﻟ  ﺒ ُ ﻦﱢ ُﺣ  ﺮﱢَﻣ  ْﺖ ﻓ  ﺎﺷ  ﺮﺑ  ﻮا ﻗ ﻬ  ﻮة اﻟ ﻌ ﻨ  ﺐ
ﺛ  ﻢ ﻗ  ﻮﻣ  ﻮا وَﻋ  ْﺮِﺑ  ُﺪوا واﺻ  ﻔ ﻌ  ﻮا َﻣ  ْﻦ ﻫ  ﻮ اﻟ ﺴﱠ   ﺒ َ ْﺐ
وﻗﺎل ﺑﻌﻀﻬﻢ ﰲ ﻣﺪﺣﻬﺎ:
ﻗ  ﻢ واﺳ ْﻘ ِِﻨ  ﻲ ﻗ َْﻬ  َﻮًة ﺑ ُﻨﱢ ﻴﱠ  ﺔ َﻓ  َﻀ  َﺤ  ْﺖ ﺑ ِﻨ ْ َﺖ اﻟ  ﺪﱢ ﻧ َ ﺎِن وﺷ َﻨﱢ  ْﻒ ﻟ  ﻲ اﻟ ﻔ َﻨ َ ﺎﺟ ِﻴ ﻨ َ ﺎ
ِﻣ  ْﻦ َﻛ  ﻒﱢ ﻇ  ﺒ  ﻲ َرِﺷ  ﻴ  ِﻖ اﻟ  َﻘ  ﺪﱢ ذي َﺣ  َﻮٍر ﻧ َ ﺎَدﺗ ْ ُﻪ ُﻋ  ﺸﱠ   ﺎُﻗ  ُﻪ ﻳ  ﺎ إِْﻟ  َﻒ ﻧ َ ﺎﺟ ِﻴ ﻨ َ ﺎ
ﺗ  ﺪﻋ  ﻮ إﻟ  ﻰ ﻧَ ْﺤ  ﻮ ﻣ  ﺎ ﻓ  ﻴ  ﻪ اﻟ  ﺒ ََﻘ  ﺎءُ َوَﻟ  ْﻮ َدَﻋ  ْﺖ إﻟ  ﻰ ﻧَ ْﺤ  ﻮ ﻣ  ﺎ ﻓ ﻴ  ﻪ اﻟ ﻔ َﻨ َ ﺎ ﺟ ِﻴ ﻨ َ ﺎ
ﻟ  ﻮ أن أَْﻟ  ﻒ اﻣ  ﺮئ ﻃ ﺎﻓ  ﻮا ﺑ ﺴ  ﺎَﺣ  ﺘ َِﻬ  ﺎ راُﻣ  ﻮا اﻟ  ﻨ ﺠ  ﺎة َوَﺟ  ْﺪَت اْﻷَْﻟ  َﻒ ﻧ َ ﺎﺟ ِﻴ  ﻨ َ ﺎ
ﺛﻢ إن أﻏﻨﺎم المﺎرﻳﻨﻮس المﻘﺼﻮدة ﺑﺎﻟﱰﺑﻴﺔ ﻫﻲ اﻷﻏﻨﺎم اﻷﻧﺪﻟﺴﻴﺔ ذوات اﻟﺼﻮف
اﻟﻨﺎﻋﻢ، واﻟﺼﻮف — ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻫﻮ ﰲ ﺟﻤﻴﻊ ﺑﻼد اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻗﺪﻳًﻤﺎ وﺣﺪﻳﺜًﺎ — ﻣﺮﻏﻮب، ﺣﺘﻰ
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إﻧﻪ ﻳُْﻌﺘََﱪُ ِﻣْﻦ أَوﱠل ﻋﻤﺮ اﻟﺪﻧﻴﺎ وﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺨﻠﻴﻘﺔ ﻛﺄﻧﻪ ﻳُﺘﱠَﺨﺬُ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﻨﺴﺞ، ﻓﻼ ﺷﻚ
أﻧﻪ ﻣﻌﻠﻮم اﻟﺼﻨﻌﺔ ﰲ اﻷزﻣﺎن اﻷوﻟﻴﺔ، ﻓﻬﻮ ﻗﺮﻳﻦ اﻟﻔﻼﺣﺔ اﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ َﻗﺒْﻞ اﻟﻄﻮﻓﺎن،
وﻟﻢ ﺗَُﻌﻄﱢْﻠﻬﺎ ﺣﺎدﺛﺔ اﻟﻄﻮﻓﺎن وﻻ أَﺑَْﻄَﻠﺘَْﻬﺎ، ﻓﻘﺪ َدﻟﱠﺖ اﻟﺘﻮراة ﻋﲆ أن ﻧﻮًﺣﺎ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم
لمﺎ ﻧََﺠﺎ ﻣﻦ اﻟﻄﻮﻓﺎن ﺑﺴﻔﻴﻨﺘﻪ؛ اﺷﺘﻐﻞ ﺑﺤﺮاﺛﺔ اﻷرض، وَﻋﻠﱠﻢ أوﻻده اﻟﻨﺎﺟين ﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﻛﺎن
ﻳَْﻌِﺮﻓﻪ ﰲ أﺻﻮل اﻟﺰراﻋﺔ.
وﻗﺪ ذََﻛَﺮ ﻗﺪﻣﺎء المﺆرﺧين أن اﻟﻌﺮاﻗﻴين واﻟﻜﻨﻌﺎﻧﻴين والمﴫﻳين اﺷﺘﻐﻠﻮا ﺑﺎﻟﻔﻼﺣﺔ
ﻣﻦ اﻷزﻣﺎن اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ واﻷﻋﴫ اﻟﺨﺎﻟﻴﺔ، ﺣﺘﻰ إن المﴫﻳين ﻛﺎﻧﻮا ﻳَْﻌﺘَِﻘُﺪون أن أول ﻣﺨﱰع
ﻟﻠﺰراﻋﺔ أﺳﻼﻓﻬﻢ، وَزَﻋَﻢ أﻫﻞ اﻟﺼين أن ﻟﻬﻢ اﻷﺳﺒﻘﻴﺔ ﰲ ذﻟﻚ ﻗﺒﻞ ﻏيرﻫﻢ، وأن أول رؤﺳﺎء
ِﻣﻠﱠِﺘﻬﻢ ﻫﻮ اﻟﺬي اﺧﱰع ِﻋْﻠﻢ اﻟﻔﻼﺣﺔ، والمﺤﻘﻖ ﺑﺎﻷﺧﺬ ﻣﻦ اﻟﺘﻮارﻳﺦ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
ﺑين اﻷﻗﻮال المﺨﺘﻠﻔﺔ أن ﻗﺪﻣﺎء اﻷﻣﻢ — ﻻﺿﻄﺮارﻫﻢ إﱃ اﻟﻘﻮت والمﺆﻧﺔ — ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻢ اْﺧَﱰََع
ِﻋْﻠﻢ اﻟﻔﻼﺣﺔ وﺑََﺮَع ﻓﻴﻪ، وﻣﻦ أﻗﺎﻟﻴﻤﻬﻢ اﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ اﻷﺳﺒﻘﻴﺔ ﰲ ﻣﺰﻳﺔ اﻻﺧﱰاع اﻧْﺘََﻘَﻠﺖ اﻟﺰراﻋﺔ
إﱃ ﻏيرﻫﻢ ﺑﺎﻟﺘﺪرﻳﺞ، وأن ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻣﻢ أﺟﻤﻌﻮا ﻋﲆ أن اﻟﺰراﻋﺔ أﻣﺮ ﻣﻬﻢ، وأدرﻛﻮا أﻧﻪ ِﻋْﻠﻢ
ﻧﻔﻴﺲ، وﻻ ﻳَْﻘﺘَِﺪُر ﻋﲆ اﺑﺘﺪاﻋﻪ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ َﻛْﻮﻧﻪ ﻋﻠًﻤﺎ إﻻ أَْرﺑﺎب اﻟﻌﻘﻮل اﻟﺬﻛﻴﺔ، ﻓﻨََﺴﺒُﻮا
اﺧﱰاع ﻋﻠﻢ اﻟﻔﻼﺣﺔ ﻷﻛﺎﺑﺮ ﻋﻘﻼﺋﻬﻢ، وﰲ ﻛﺘﺐ اﻟﻴﻮﻧﺎن ﻣﺎ ﻳﻔﻴﺪ أﻧﻬﻢ ﺗََﻌﻠﱠُﻤﻮا اﻟﺰراﻋﺔ ﻣﻦ
ﻣﴫ، وﻗﺎل اﻟﺮوﻣﺎﻧﻴﻮن: إن ﻫﺬا اﻟﻌﻠﻢ َوَﺻَﻞ إﱃ ﺑﻼدﻫﻢ — ﻳﻌﻨﻲ إﱃ إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ — ﻣﻦ
اﻟﻴﻮﻧﺎن وﻣﻦ ﻣﴫ، ﻧﻌﻢ المَﺤﻘﱠ ﻖ أن أﻫﻞ اﻟﺼين ﻳَْﻌﺘَﻨُﻮن ﺑﺰراﻋﺔ اﻷرض، وﻳﺠﺘﻬﺪون ﰲ
ﺗﻜﻤﻴﻞ ِﻋْﻠﻢ اﻟﻔﻼﺣﺔ، وﻣﻤﺎ ﻳَُﺪلﱡ ﻋﲆ ذﻟﻚ أن ﻟﻬﻢ ﻋﻴًﺪا ﻣﺸﻬﻮًرا ﰲ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﺗﻮﻧﻜين،
وﻫﻮ ﻳﻮم ﻣﺸﻬﻮد ﻳَْﺤَﴬ ﻣﺤﻔﻠﻪ ﻣﻠﻚ اﻟﺼين ﺑﻤﻮﻛﺐ ﻋﻈﻴﻢ ﻣﻊ أﻋﻴﺎن دوﻟﺘﻪ، ﻓﻴﺄﺧﺬ المﻠﻚ
المﺤﺮاث وﻳﺤﺮث ﻗﻄﻌﺔ ﻣﻦ اﻷرض ﺑﻨﻔﺴﻪ، وﻳﻨﺘﻬﻲ ﻫﺬا المﻮﺳﻢ ﺑﻮﻟﻴﻤﺔ ﻋﻈﻴﻤﺔ ﻋﲆ ﻃﺮف
المﻠﻚ، وﻫﺬا اﻟﻴﻮم ﻣﻌﺪود ﻋﻨﺪ أﻫﻞ اﻟﺼين ﻣﻦ أﻳﺎم المﻮاﺳﻢ واﻷﻓﺮاح اﻷﻫﻠﻴﺔ، وﰲ َﻣْﺤِﻔﻞ
ﻫﺬا اﻟﻴﻮم ﻻ ﻳﺪور ﻋﲆ أﻟﺴﻨﺔ اﻟﺠﻢ اﻟﻐﻔير واﻟﺠﻤﻮع المﺘﻜﺎﺛﺮة ﻣﻦ المﺤﺎدﺛﺔ والمﺬاﻛﺮة ﻏير
المﺴﺎﻣﺮات المﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺨﺼﻮص اﻟﺰراﻋﺔ، وأﻧﻬﺎ أم اﻟﻨﻌﻢ وزﻳﻨﺔ اﻷﻣﻢ وﺟﻤﻴﻊ أﻫﻞ اﻟﺰراﻋﺔ
ﻣﻦ ﻣﺒﺎدي أﻣﺮﻫﻢ ﻳﻌﺘﻨﻮن ﺑﱰﺑﻴﺔ المﻮاﳾ — ﻻ ﺳﻴﻤﺎ اﻟﻐﻨﻢ — وﺑﻄﺮاﺋﻖ ﺗﺤﺴين ﺣﺎﻟﻬﺎ
وﻧﺘﺎﺟﻬﺎ، ﻓﻜﺎﻧﺖ اﻟﻐﻨﻢ ﰲ اﻷزﻣﺎن اﻟﺴﺎﻟﻔﺔ أﺻﻞ ﺛﺮوة ﺳﻜﺎن المﻌﻤﻮرة، ﺣﺘﻰ إن اﻟﺮوﻣﺎﻧﻴين
ﻛﺎﻧﻮا ﻳَُﻌﺪﱡوﻧََﻬﺎ َﻓْﺮًﻋﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻼﺣﺔ؛ ﻟﻜﻮﻧﻬﺎ أﻟﺰم اﻷﺷﻴﺎء ﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺘﻌﻴﺶ، وﻛﺎﻧﻮا ﻳَﺘﱠِﺨﺬُون
المﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ ﺟﻠﻮد اﻟﻐﻨﻢ، ﻳﻄﺒﻌﻮﻧﻬﺎ ﺑﻄﺎﺑﻊ اﻟﺴﻜﺔ.
وﻗﺪ ﻣﻜﺜﺖ اﻟﻐﻨﻢ اﻟﺒﻴﺾ ﻣﺪة ﻧﺤﻮ ﺳﺘﻤﺎﺋﺔ ﺳﻨﺔ ﰲ ﺑﻼد اﻟﺮوﻣﺎﻧﻴين ﻳُْﺤِﺴﻨﻮن ﺗﺮﺑﻴﺘﻬﺎ
وﺗﻨﻤﻴﺘﻬﺎ وﻻ ﻳُْﻬِﻤﻠﻮن ﻓﻴﻬﺎ، ﺣﺘﻰ إﻧﻬﻢ رﺗﺒﻮا ﻣﺄﻣﻮرﻳﻦ ﻟﻠﺘﻔﺘﻴﺶ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻓﻜﺎﻧﻮا ﻻ ﻳُِﻌﺪﱡوﻧَﻬﺎ
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ﻟﻠﺬﺑﺢ، ﺑﻞ أﺻﻮاﻓﻬﺎ اﻟﺒﻴﻀﺎء ُﻣَﻌﺪﱠة ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ، وَﻣْﻦ أَْﻫَﻤﻞ ﰲ ﺗﺮﺑﻴﺔ المﺎﺷﻴﺔ ﻋﲆ اﻟﻌﻤﻮم
وﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻐﻨﻢ ﻋﲆ اﻟﺨﺼﻮص؛ ﻋﺎَﻗﺒُﻮه ﺑﺪﻓﻊ المﻐﺎرم اﻟﺠﺴﻴﻤﺔ، وَﻣْﻦ أَْﺣَﺴَﻦ ﺗﺮﺑﻴﺔ ذﻟﻚ
وﺗﻨﻤﻴﺘﻪ؛ ﻛﺎﻓﺌﻮه ﺑﺎﻟﺠﻮاﺋﺰ اﻟﺴﻨﻴﺔ، وﺷﻮﻗﻮه ﺑﺎﻟﺘﺤﻒ اﻟﺒﻬﻴﺔ واﻹﻧﻌﺎﻣﺎت، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ َﻣْﻦ َﺟَﻠَﺐ
ﻣﻦ اﻟﺨﺎرج ﻣﻦ ذوات اﻷﺻﻮاف اﻟﺠﻴﺪة إﱃ ﻣﻮﻃﻨﻪ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻟﻠﺘﻮﻟﻴﺪ.
وﻛﺎن اﻟﺮوﻣﺎﻧﻴﻮن ﻳﻨﺴﺤﻮن ﻣﻦ ﻫﺬه اﻷﺻﻮاف ﺟﻤﻴﻊ المﻼﺑﺲ المﺨﺘﻠﻔﺔ واﻷﻣﺘﻌﺔ
المﺘﻨﻮﻋﺔ ﻛﺎﻟﺠﺎري اﻵن ﻋﻨﺪ المﺘﺄﺧﺮﻳﻦ ﻣﻦ اﻷﻣﻢ، ﻓﻜﺎﻧﻮا ﻳﺒﺤﺜﻮن ﻣﻊ ﻏﺎﻳﺔ اﻻﻋﺘﻨﺎء ﻋﻦ
اﻷﺻﻮاف اﻟﻨﻔﻴﺴﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺑين اﻟﻄﻮل واﻟﻨﻌﻮﻣﺔ واﻟﻠين ﻛﺎﻟﺼﻮف اﻷﻧﺠﻮري، وﻛﺼﻮف
ﻧﺎﺑﲇ وأﺛﻴﻨﺎ وﻣﻠﻄﻴﺔ وﺳﻴﻮاس، وﻛﻠﻬﺎ أﺻﻮاف ﻣﻤﺪوﺣﺔ، وﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ ﻳُﺘﱠَﺨﺬُ ﻣﻦ
اﻷﺻﻮاف اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﺔ ﰲ اﻟﺘﺠﺎرة إﻻ أﺻﻮاف ﺧﺸﻨﺔ، ﻻ ﺗَْﺼﻠﺢ ﻟﻠﻤﺼﺎﻧﻊ إﻻ ﺑﺎﻟﺘﻨﻈﻴﻒ ﻣﺎ ﻋﺪا
أﺻﻮاف أﺛﻴﻨﺎ، ﻓﺈن أﺻﻮاف أﻏﻨﺎﻣﻬﺎ ﺗَُﻀﺎِﻫﻲ أﺻﻮاف أﻏﻨﺎم إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ المﺴﻤﺎة ﺑﺎلمﺎرﻳﻨﻮس
ﻣﻊ اﻟﻨﻌﻮﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗََﺠﺪﱠ َدْت ﰲ اﻷزﻣﺎن اﻷﺧيرة، ﻓﻬﺬه اﻷﻏﻨﺎم اﻷﻧﺪﻟﺴﻴﺔﻣﻦ ﺟﻠﻮد اﻟﻐﻨﻢ،
ﻳﻄﺒﻌﻮﻧﻬﺎ ﺑﻄﺎﺑﻊ اﻧْﺘََﻘَﻠْﺖ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ إﱃ ﺑﻼد اﻹﻧﻜﻠﻴﺰ واﻟﻔﻠﻤﻨﻚ، ﻓﺄﺗﻘﻨﺖ ﻫﺬه اﻟﺪول ﺗﺮﺑﻴﺔ
ﻫﺬا اﻟﺼﻨﻒ، وزادت ﻛﻤﻴﺔ ﻣﺤﺼﻮﻟﻪ ﺑﱰﺑﻴﺘﻪ، ﺣﺘﻰ إن وﻻﻳﺔ إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﰲ اﺑﺘﺪاء أَْﻣِﺮﻫﺎ
ﻳُﺘََﺤﺼﱠ ﻞ ﰲ ﺧﺰﻳﻨﺔ ﻣﻤﻠﻜﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻐﻨﻢ اﻷﺻﻮاف اﻟﺠﻴﺪة ﻣﺎ ﻳﻨﻴﻒ ﻋﻦ ﺛﻼﺛين ﻣﻠﻴﻮﻧًﺎ ﻣﻦ
اﻟﺮﻳﺎﻻت، ﺛﻢ إن ﻣﻠﻚ اﻹﻧﻜﻠﻴﺰ المﺴﻤﻰ إدوارد اﻟﺮاﺑﻊ َﺟَﻠَﺐ ﻣﻦ ﺑﻼد إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ ﺑﺈذن ﻣﻠﻜﻬﺎ
ﺛﻼﺛﺔ آﻻف رأس ﻣﻦ اﻟﻐﻨﻢ اﻟﺒﻴﻀﺎء إﱃ ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻹﻧﻜﻠﻴﺰ، ﻓﻤﻦ ﻫﺬا اﻟﻮﻗﺖ اﻧَْﻔﺘََﺢ ﻣﻨﺒﻊ ﺟﺪﻳﺪ
ﻟﻠﺜﺮوة واﻟﻐﻨﻰ واﻟﺴﻌﺎدة المﺎﻟﻴﺔ ﻟﺨﺰﻳﻨﺔ المﻤﻠﻜﺔ واﻟﺘﺠﺎرات المﻠﻴﺔ.
وﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻟﻬﺠﺮي ورد ﻣﻦ ﺑﻼد اﻟﻬﻨﺪ اﻟﴩﻗﻲ إﱃ ﺑﻼد اﻟﻔﻠﻤﻨﻚ ﺻﻨﻒ ﻣﻦ
اﻟﻐﻨﻢ ﻣﻦ ذﻛﻮر وإﻧﺎث ﻋﺎﱄ اﻟﻘﺎﻣﺔ، ﻣﺴﺘﻄﻴﻞ اﻟﺒﺪن، ﻏﺰﻳﺮ اﻟﺼﻮف، ﻓﺎﺟﺘﻬﺪ أﻫﻞ اﻟﻔﻠﻤﻨﻚ
ﺑﱰﺑﻴﺘﻪ وﺗﻌﻮﻳﺪه ﻋﲆ ﻣﺰاج إﻗﻠﻴﻤﻬﻢ، ﻓﻨﺠﺢ ﻓﻴﻬﺎ ﻛﻞ اﻟﻨﺠﺎح ﺣﺘﻰ إن أﻧﺎﺛﻲ ﻫﺬه اﻷﻏﻨﺎم
ﻛﺎﻧﺖ ﺗَِﻠﺪ ﰲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻮاﺣﺪة أرﺑﻊ أﻏﻨﺎم، وﺻﻮف اﻟﺮأس اﻟﻮاﺣﺪ ﻳﺰن ﻣﻦ ﻋﴩة أرﻃﺎل إﱃ
ﺳﺘﺔ ﻋﴩ رﻃًﻼ، ﻓﻤﺜﻞ ﻫﺬه اﻷﻏﻨﺎم ﺗَﻨَْﺠﺢ وﻟﻮ ﰲ اﻟﺒﻼد اﻟﺒﺎردة ﻣﺜﻞ ﻣﻤﻠﻜﺔ أﺳﻮج، ﻓﺈﻧﻬﺎ
اﻋﺘﻨﺖ ﺑﱰﺑﻴﺔ أﻏﻨﺎم المﺎرﻳﻨﻮس أﻣﺜﺎﻟﻬﺎ، وﻏﻠﺒﺖ ﻋﲆ المﻮاﻧﻊ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﻛﱪودة اﻷﻗﺎﻟﻴﻢ، ﺑﺤﻴﺚ
إن ﻫﺬه المﻤﻠﻜﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺠﻠﺐ ﻗﺒﻞ ذﻟﻚ أﺻﻮاﻓﻬﺎ ﻣﻦ إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ واﻟﻔﻠﻤﻨﻚ، واﻵن اﺳﺘﻐﻨﺖ ﻋﻦ
ذﻟﻚ، ﻓﻤﺎ ﻇﻨﻚ ﺑﺎﻟﺨﺪﻳﻮﻳﺔ اﻟﺠﻠﻴﻠﺔ المﴫﻳﺔ اﻟﺘﻲ أﻗﺎﻟﻴﻤﻬﺎ ﻣﻌﺘﺪﻟﺔ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻟﱰﺑﻴﺔ اﻷﻏﻨﺎم ﰲ
اﻟﻔﻴﻮم وﻏير اﻟﻔﻴﻮم، ﻓﺈن اﻟﻨﺠﺎح ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺤﻘﻖ ﻻ ﻣﺤﺎﻟﺔ ﻓﻤﻦ َﺟﺪﱠ َوَﺟﺪ، ﻓﺈن ﻣﻤﻠﻜﺔ ﻓﺮﻧﺴﺎ
ﻛﺎن أﻫﺎﻟﻴﻬﺎ ﰲ اﻷزﻣﺎن اﻟﻘﺮﻳﺒﺔ ﻳﺸﱰون ﻏﺰل اﻷﺻﻮاف ﺑﺎﻷﻣﻮال اﻟﺠﺴﻴﻤﺔ ﺟﺪٍّ ا، ﻓﻜﺄﻧﻬﻢ
ﻛﺎﻧﻮا ﻳﺪﻓﻌﻮن ﻟﻠﺒﻼد اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﰲ اﻟﺜﻤﻦ ﻫﺬه المﺒﺎﻟﻎ اﻟﺜﻘﻴﻠﺔ ﻛﺎﻟﺠﺰﻳﺔ واﻟﺨﺮاج، ﻓﻠﻤﺎ ﺗََﻘﺪﱠ َﻣْﺖ
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ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﺬ ﻧﺤﻮ اﻟﺴﺒﻌين ﺳﻨﺔ؛ اْﺳﺘَْﺸَﻌَﺮْت ﺑﻤﺎ ﻳﻠﺤﻘﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﺎر ﰲ ذﻟﻚ،
ﻻ ﺳﻴﻤﺎ وأﻧﻬﺎ ﺑﻬﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﻣﺼﺎﻧﻌﻬﺎ أن ﺗَُﺴﺎِوَي ﻣﺼﺎﻧﻊ ﻏيرﻫﺎ ﻣﻦ اﻹﻧﻜﻠﻴﺰ
واﻟﻔﻠﻤﻨﻚ وﻧﺤﻮﻫﻢ، ﻓﺘََﻌﻠﱠَﻘْﺖ آﻣﺎﻟﻬﺎ أن ﺗﺠﺘﻬﺪ ﰲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺻﻨﺎﻋﺘﻬﺎ؛ ﻟﺘﻔﻮق ﻋﲆ ﻏيرﻫﺎ،
ﻓﺎﻧﺘﻬﻰ اﻷﻣﺮ ﺑﻨﺠﺎﺣﻬﺎ ﰲ ﺗﺠﻬﻴﺰ اﻷﺻﻮاف، ﺣﻴﺚ َﴍَ َﻋْﺖ أن ﺗُْﺪِﺧﻞ ﰲ ﺑﻼدﻫﺎ اﻟﺪواﻟﻴﺐ
واﻵﻻت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟَﺤْﻠﺞ اﻟﺼﻮف وَﻏْﺰﻟﻪ، ﻓﺸﻮﻗﺖ ﻣﻦ ﻳَْﺴﺘَْﺠِﻠﺐ ﻣﻦ اﻷﻫﺎﱄ ﻫﺬه اﻟﺪواﻟﻴﺐ
ﻟﺘﻨﻈﻴﻒ اﻟﺼﻮف وَﻏْﺰﻟﻪ، ﻓﻜﺜﺮ ﰲ ﻓﺮﻧﺴﺎ أرﺑﺎب اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت واﻟﱪاﻋﺎت ﻣﻤﻦ ﻳُْﺤِﺴﻦ َﻋَﻤَﻞ
ﻫﺬه اﻟﺪواﻟﻴﺐ.
ﻓﺒﻬﺬه اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﺗﻘﺪﻣﺖ اﻟﺼﻨﺎﺋﻊ اﻵﻟﻴﺔ ﰲ ﺑﻼدﻫﻢ، وَﻛﺜَُﺮت المﻜﺎﻓﺂت ﻣﻦ ﺟﻤﻌﻴﺔ
اﻟﺘﺸﻮﻳﻘﺎت اﻷﻫﻠﻴﺔ، ﺣﻴﺚ إن ﻫﺬه اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻷﻫﻠﻴﺔ َﺧﺼﱠ َﺼْﺖ ﺛﻼﺛﺔ آﻻف ﻓﺮﻧﻚ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ
ﻳَْﺨَﱰع دوﻻﺑًﺎ ﻟَﻐْﺰل اﻟﺼﻮف، ﻓﺎﺧﱰع ﺑﻌﻀﻬﻢ دوﻻﺑًﺎ ﻟﺬﻟﻚ، وأﺧﺬ المﻜﺎﻓﺄة، وَﻛﺜُﺮ اﻻﺧﱰاع
ﻟﻠﺪواﻟﻴﺐ اﻟﺘﻨﻈﻴﻔﻴﺔ ﺑﻬﺬا اﻟﺘﺸﻮﻳﻖ، ﻓﻮﺟﻮد أﻏﻨﺎم المﺎرﻳﻨﻮس وﺣﺪﻫﺎ ﰲ اﻟﺒﻼد ﻻ ﻳﻜﻔﻲ
وﻻ ﻳَﺘِﻢﱡ اﻻﻧﺘﻔﺎع ﺑﺄﺻﻮاﻓﻬﺎ إﻻ ﺑﺎﻟﺪواﻟﻴﺐ المﺬﻛﻮرة، ﻓﺈن ﺻﻮف المﺎرﻳﻨﻮس ﻛﺎن ﻣﻮﺟﻮًدا
ﰲ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻣﻦ ﻋﺪة أﺟﻴﺎل، وﻛﺎن ﻳﺴﺎوي ﰲ اﻟﻨﻌﻮﻣﺔ واﻟﺠﻮدة ﻣﺎرﻳﻨﻮس إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ، وﻟﻢ ﻳَﺘِﻢﱠ
اﻻﻧﺘﻔﺎع ﺑﻪ إﻻ ﺑﺎﺧﱰاع اﻟﺪواﻟﻴﺐ.
وﻣﻦ المﺠﺮب ﻋﻨﺪ اﻟﻔﺮﻧﺴﺎوﻳﺔ أن َﻏﻨََﻢ المﺎرﻳﻨﻮس ﻛﻠﻤﺎ ﻃﺎﻟﺖ ُﻣﺪﱠ ﺗﻬﺎ ﰲ اﻟﺒﻼد، وﺗََﺮﺑﱠْﺖ
أﻏﻨﺎﻣﻬﺎ، وﺗََﻄﺒﱠَﻌْﺖ ﺑﺎﻟﺘﻮﻟﻴﺪ؛ ﻻ ﻳﺰال ﻳَﺄُْﺧﺬُ ﺻﻮﻓﻬﺎ ﰲ اﻟﻨﻌﻮﻣﺔ، وﻳَﻨَْﺠُﺢ اﻟﻨﺠﺎح اﻟﺘﺎم ﰲ
ﻣﺼﺎﻧﻊ اﻟﺠﻮخ اﻟﻌﺎل، والمﺪار ﻋﲆ ُﺣْﺴﻦ ﺗََﻌﻬﱡ ِﺪه ﺑﺎﻟﺘﻨﻈﻴﻒ واﻟﺘﺼﻔﻴﺔ، ﻓﺈن ذﻟﻚ ﻳَِﺰﻳﺪ
ﰲ ﻗﻴﻤﺘﻪ، وﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺑﻔﺮﻧﺴﺎ ﻣﻦ ِﺣﻴﻀﺎن ﺗَﻨِْﻈﻴﻒ اﻟﺼﻮف إﻻ َﺣْﻮض واﺣﺪ، ﻓﺎﻵن َﻛﺜَُﺮْت
ِﺣﻴﻀﺎن اﻟﺘﻨﻈﻴﻒ ﺣﻮل ﺑﺎرﻳﺲ، ﻓﻠﻌﻞ ﻳﻮًﻣﺎ ﻣﻦ اﻷﻳﺎم ﺗﺪرك اﻟﺪﻳﺎر المﴫﻳﺔ ُﻣﻨﺎﻫﺎ ﰲ
اﻏﺘﻨﺎم ﻓﺮﺻﺔ اﻻﻗﺘﻨﺎء واﻻﻋﺘﻨﺎء ﺑﺘﺤﺼﻴﻞ ﻣﺰاﻳﺎ ﻫﺬه اﻷﻏﻨﺎم، ﺛﻢ إن ﻣﺰﻳﺔ أﺻﻮاف ﻫﺬه
اﻷﻏﻨﺎم المﺎرﻳﻨﻮﺳﻴﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻨﺤﴫة ﰲ اﻟﻨﻌﻮﻣﺔ واﻻﻣﺘﺪاد، ﺑﻞ ﻣﻦ ﺟﻤﻠﺔ ﺟﻮدﺗﻬﺎ ُﻃﻮل
ﻗﺮون أﺻﻮﻟﻬﺎ، ﻓﻜﻠﻤﺎ ﻃﺎَﻟْﺖ َﻛﺜَُﺮت ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺮﻏﺒﺎت، وﻛﺎن اﻟﻨﺎس ﻳﻌﺘﻘﺪون أن اﻷﻏﻨﺎم
ﺗَﺘَﻨَﺎَﻗﺺ ﺟﻮدُة أﺻﻮاﻓﻬﺎ ﻟﻠﺠﺰ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ، وأن ﻛﻞ ﺟﺰة ِﻣْﻦ َﺳﻨَﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ أﺟﻮد ﻣﻦ اﻟﻼﺣﻘﺔ،
وأن اﻷﺻﻮاف إذا ﺑَِﻘﻴَْﺖ ﻋﲆ اﻟﻀﺄن ﻋﺪة ﺳﻨﻮات ﻻ ﻳﻨﻤﻮ ﺻﻮﻓﻬﺎ ﻧﻤﺎء ﻳﻜﻮن ُﻛْﻔًﺆا ِﻟَﺠﺰﱢﻫﺎ
ﻋﺪة ﻣﺮات، َﻓَﺠﺮﱠَب ذﻟﻚ ﺑﺎﻻﻣﺘﺤﺎن ِﻋﺪﱠ ٌة ﻣﻦ أﻋﻀﺎء اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﺎوﻳﺔ ﺑﺄن
أﺑﻘﻮا ﻗﻄﻴًﻌﺎ ﻣﻦ اﻟﻐﻨﻢ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﺑﺪون َﺟﺰﱟ ﻟﺘﻈﻬﺮ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ، ﻓﻠﻢ ﻳَِﺠُﺪوا ﺗَﻨَﺎُﻗًﺼﺎ ﰲ
اﻟﻜﻢ واﻟﻜﻴﻒ، ﺑﻞ رأوا أن أﺻﻮاﻓﻬﺎ ﻗﺪ اْﻛﺘََﺴﺒَْﺖ ﻃﻮًﻻ ﻣﺘﺴﺎوﻳًﺎ ودﻗﺔ ﻣﺘﺴﺎوﻳﺔ وَوَﺟُﺪوَﻫﺎ
ﻧﺎﻋﻤﺔ اَلمْﻠَﻤﺲ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﻛﺎﻧﻮا ﺟﺰوﻫﺎ ﻋﲆ ﻣﺮار ﻋﺪﻳﺪة، وَﻇَﻬَﺮ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺗﺠﺪﻳﺪ
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ﻓﺮع ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ وﻫﻮ ﺗﻄﻮﻳﻞ اﻟﺼﻮف ﺑﻌﺪم ﺟﺰه، وﺗﻔﻮﻳﺖ أواﻧﻪ ﻣﺪة ﻟﻴﺪﺧﻞ ﰲ ﻣﺼﺎﻧﻊ
أﺧﺮى ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻴﻪ، وﻣﻦ ﻫﺬا اﺧﱰﻋﻮا ﺻﻨًﻔﺎ ﻣﻦ اﻟﺠﻮخ اﻟﺸﻬير المﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﻜﺰﻣير، ﻓﺄﻛﺜﺮوا
ﻣﻦ اﺻﻄﻨﺎﻋﻪ وﺗﺤﺴﻴﻨﻪ، وﻗﺪﻣﻮه ﰲ أﺣﺪ المﻌﺎرض اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﻔﺮﻧﺴﺎ، ﻓﺎﺳﺘﺤﺴﻦ اﻟﺠﻤﻴﻊ
ﺟﻮدة ﺻﻨﺎﻋﺘﻪ ِﻟُﻌﻠُﻮﱢ ﻣﺮﺗﺒﺘﻪ وُﺣْﺴﻦ أﺻﻮاﻓﻪ، ﺑﺤﻴﺚ ﺻﺎر ﻳَُﻀﺎِﻫﻲ ﺑﺎﻟﻜﻠﻴﺔ ﻣﺸﻐﻮﻻت
اﻟﻜﺰﻣير اﻹﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ.
وﻗﺪ ﺗﺒين أﻳًﻀﺎ ﺑﺎلمﻼﺣﻈﺔ أن اﻟﻐﻨﻢ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗَُﺠﺰﱠ ﻣﺪة ﻃﻮﻳﻠﺔ، وﺗﺒﻘﻰ ﻫﺬه المﺪة
ﺑﻘﺼﺪ ﻃﻮل أﺻﻮاﻓﻬﺎ؛ ﻻ ﻳَُﺆﺛﱢﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺄﺛيرًا ﻇﺎﻫًﺮا ِﺛَﻘُﻞ اﻟﺼﻮف ﻋﲆ أﺑﺪاﻧﻬﺎ، وﻫﺬا ﺑﺨﻼف
ﻣﺎ ﺗﻌﺘﻘﺪه اﻟﻌﺎﻣﺔ، وﻗﺪ أََﻃْﻠﻨﺎ اﻟﻜﻼم ﰲ اﻷﺻﻮاف، وﺣْﺴﺒﻚ ﻓﻴﻬﺎ اﻵﻳﺔ اﻟﴩﻳﻔﺔ وﻫﻲ ﻗﻮﻟﻪ
ﺗﻌﺎﱃ: ﴿َوﷲُ َﺟَﻌَﻞ َﻟُﻜﻢ ﻣﱢ ﻦ ﺑُﻴُﻮﺗُِﻜْﻢ َﺳَﻜﻨًﺎ َوَﺟَﻌَﻞ َﻟُﻜﻢ ﻣﱢ ﻦ ُﺟﻠُﻮِد اْﻷَﻧَْﻌﺎِم ﺑُﻴُﻮﺗًﺎ ﺗَْﺴﺘَِﺨﻔﱡ ﻮﻧََﻬﺎ
ﻳَْﻮَم َﻇْﻌِﻨُﻜْﻢ َوﻳَْﻮَم إَِﻗﺎَﻣِﺘُﻜْﻢ َوِﻣْﻦ أَْﺻَﻮاِﻓَﻬﺎ َوأَْوﺑَﺎِرَﻫﺎ َوأَْﺷَﻌﺎِرَﻫﺎ أَﺛَﺎﺛًﺎ َوَﻣﺘَﺎًﻋﺎ إَِﱃٰ ِﺣٍين﴾
وﻣﻦ المﻌﻠﻮم أن اﻟﺒﻴﻮت اﻟﺘﻲ ﻳﺴﻜﻦ اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻴﻬﺎ ﻋﲆ ﻗﺴﻤين أﺣﺪﻫﻤﺎ: اﻟﺒﻴﻮت اُلمﺘﱠَﺨﺬَة
ﻣﻦ اﻟﺨﺸﺐ واﻟﻄين واﻵﻻت اﻟﺘﻲ ﺑﻬﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺴﻘﻴﻒ اﻟﺒﻴﻮت، وإﻟﻴﻬﺎ اﻹﺷﺎرة ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ:
﴿َوﷲُ َﺟَﻌَﻞ َﻟُﻜﻢ ﻣﱢ ﻦ ﺑُﻴُﻮﺗُِﻜْﻢ َﺳَﻜﻨًﺎ﴾ وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳَْﺴُﻜﻦ إﻟﻴﻪ اﻹﻧﺴﺎن أو ﻳَْﺴُﻜﻦ ﻓﻴﻪ، وﻫﺬا
اﻟﻘﺴﻢ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﻮت ﻻ ﻳُْﻤﻜﻦ ﻧَْﻘﻠﻪ، ﺑﻞ اﻹﻧﺴﺎن ﻳَﻨْﺘَﻘﻞ إﻟﻴﻪ، واﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ: اﻟﻘﺒﺎب واﻟﺨﻴﺎم
واﻟﻔﺴﺎﻃﻴﻂ، وإﻟﻴﻬﺎ اﻹﺷﺎرة ﺑﻘﻮﻟﻪ: ﴿َوَﺟَﻌَﻞ َﻟُﻜﻢ ﻣﱢ ﻦ ُﺟﻠُﻮِد اْﻷَﻧَْﻌﺎِم ﺑُﻴُﻮﺗًﺎ ﺗَْﺴﺘَِﺨﻔﱡ ﻮﻧََﻬﺎ ﻳَْﻮَم
َﻇْﻌِﻨُﻜْﻢ َوﻳَْﻮَم إَِﻗﺎَﻣِﺘُﻜْﻢ﴾ وﻫﺬا اﻟﻘﺴﻢ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﻮت ﻳُْﻤِﻜﻦ ﻧَْﻘﻠُﻪ وﺗﺤﻮﻳﻠﻪ، والمﺮاد ﺑﻬﺎ: اﻷﻧﻄﺎع؛
ﻳﻌﻨﻲ: اﻟﺒﺴﻂ المﺘﺨﺬة ﻣﻦ اﻟﺠﻠﺪ، وﻣﺎ ﻳَُﻌﻢﱡ اﻟﺒﻴﻮت ﻣﻨﻪ ﻣﻤﺎ ﺗَْﺴﺘَْﻌِﻤﻠﻪ اﻟﻌﺮب وﻏيرﻫﻢ ﻣﻦ
أﻫﻞ اﻟﺒﻮادي، والمﻌﻨﻰ: ﻳَِﺨﻒﱡ ﻋﻠﻴﻜﻢ َﺣْﻤﻠُﻬﺎ ﰲ أﺳﻔﺎرﻛﻢ وﰲ إﻗﺎﻣﺘﻜﻢ؛ أي: ﻻ ﻳَﺜُْﻘﻞ ﻋﻠﻴﻜﻢ
ﰲ اﻟﺤﺎﻟين، وﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: ﴿َوِﻣْﻦ أَْﺻَﻮاِﻓَﻬﺎ َوأَْوﺑَﺎِرَﻫﺎ َوأَْﺷَﻌﺎِرَﻫﺎ﴾ ﻗﺎل المﻔﴪون: اﻷﺻﻮاف
ﻟﻠﻀﺄن، واﻷوﺑﺎر ﻟﻺﺑﻞ، واﻷﺷﻌﺎر ﻟﻠﻤﻌﺰ، وﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: ﴿أَﺛَﺎﺛًﺎ﴾ اﻷﺛﺎث: أﻧﻮاع ﻣﺘﺎع اﻟﺒﻴﺖ
ﻣﻦ اﻟﻔﺮش واﻷﻛﺴﻴﺔ، وﻗﺪ ﻳَُﻌﻢﱡ اﻟﺜﻴﺎب واﻟﻜﺴﻮة، وﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: ﴿َوَﻣﺘَﺎًﻋﺎ إَِﱃٰ ِﺣٍين﴾ أي:
ﻣﺎ ﺗَﺘََﻤﺘﱠﻌﻮن ﺑﻪ إﱃ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ، واْﺳﺘَْﻘَﺮب ﺑﻌﺾ المﻔﴪﻳﻦ أن المﺮاد ﺑﺎﻷﺛﺎث: ﻣﺎ ﻳَْﻜﺘَِﴘ
ﺑﻪ المﺮء، وﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻪ ﰲ اﻟﻐﻄﺎء واﻟﻮﻃﺎء، وﺑﺎلمﺘﺎع ﻣﺎ ﻳُْﻔَﺮش ﰲ المﻨﺎزل وﻳَُﺰﻳﱠُﻦ ﺑﻪ، وﻗﺪ
ذََﻛَﺮ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ اﻷﺻﻮاف وﻣﺎ ﺑَْﻌَﺪﻫﺎ ﰲ َﻣْﻌِﺮض اﻟﻨﱢَﻌﻢ اﻟﻌﻈﻴﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﻳَِﺠُﺐ ُﺷْﻜُﺮﻫﺎ، ﻓﻴﺠﺐ
اﻻﻋﺘﻨﺎء ﺑﺘﻜﺜيرﻫﺎ ﻋﲆ اﺧﺘﻼﻓﻬﺎ ﰲ ﺟﻤﻴﻊ أﻃﺮاف وأﻛﻨﺎف المﻤﺎﻟﻚ المﴫﻳﺔ، ﺑﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
اﻟﺨﺪﻳﻮﻳﺔ، وِﻫَﻤﻢ ُﻋَﻤﺪ أﻫﻞ اﻷراﴈ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻟﺘﻌﻤﻴﻢ المﻨﺎﻓﻊ اﻷﻫﻠﻴﺔ، ﻓﺈن ﻣﴫ المﺘﺸﺒﺜﺔ
اﻵن ﺑﺄن ﻳﻜﻮن ﻟﻬﺎ ﰲ اﻟﺼﻨﺎﺋﻊ واﻟﻔﻨﻮن َﻗَﺪم َرُﺳﻮخ ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗَﻴْﺄَس ﻣﻦ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻣﺼﺎﻧﻊ
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اﻟﺠﻮخ، َﻓَﻜْﻢ ﻣﻦ أﺷﻴﺎء ﻻ ﻳَْﺨِﻄﺮ إﻧﺸﺎؤﻫﺎ ﺑﺎﻟﺒﺎل، وﻳَُﻈﻦﱡ أن ﺗﺤﺼﻴﻠﻬﺎ ِﻣْﻦ َﻗِﺒﻴﻞ اُلمَﺤﺎل،
وﻋﻨﺪ اﻗﺘﻀﺎء اﻷوﻗﺎت وﺗََﻌﻠﱡِﻖ اﻵﻣﺎل ﻳَﺘِﻢﱡ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺄﺳﻬﻞ ﻃﺮﻳﻖ وأَﺗَﻢﱢ ﻣﻨﻮال.
وأﻣﺎ ﺗﻨﺒﻴﻪ ﺻﺎﺣﺐ المﻠﺤﻮﻇﺎت ﻋﲆ وﻓﻮد ﻗﻮاﻓﻞ داﺧﻞ أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ إﱃ اﻟﺪﻳﺎر المﴫﻳﺔ،
واﺳﺘﻌﺎﺿﺘﻬﺎ ﺑﻀﺎﺋﻌﻬﺎ ﺑﻤﺸﻐﻮﻻت ﻣﴫ وأوروﺑﺎ، وﺧﻼﺻﺔ ﺻﻨﺎﺋﻌﻬﺎ؛ ﻓﻬﻮ ﰲ َﻣَﺤﻠﱢﻪ، وﻗﺪ
ﺟﺮى ﻣﻔﻌﻮل ﻫﺬه المﻠﺤﻮﻇﺔ ﻋﲆ أﺻﻮل ﻣﺼﻮﻧﺔ ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ، ﻓﺘُﺠﱠ ﺎر دارﻓﻮر وﺑﺮﻧﻮ وﻧﺤﻮﻫﻤﺎ
ﺗﺤﴬ ﰲ ﻣﻴﻌﺎدﻫﺎ، وﺗﺄﺗﻲ ﺑﺴﺎﺋﺮ ﺑﻀﺎﺋﻌﻬﺎ ﻋﲆ ﺣﺴﺐ ُﻣْﻌﺘَﺎدﻫﺎ، وﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺳﻨﺎر واﻟﺒﺤﺮ
اﻷﺑﻴﺾ ﺗﺤﴬ اﻟﺘﺠﺎر ﺑﺴﻦ اﻟﻔﻴﻞ واﻟﺼﻤﻮغ ورﻳﺶ اﻟﻨﻌﺎم وﻏيرﻫﺎ، وإﻧﻤﺎ أﻫﻞ أﻗﺎﻟﻴﻢ
ﺗﻨﺒﻜﺘﻮ — وﻫﻲ ﺑﻼد اﻟﺘﻜﺮور — ﻻ ﻳَْﺤُﴬون إﻻ ﻟﻘﻀﺎء اﻟﺤﺞ، وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻔﻼﺗﺔ اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ
ﻳﻤﺮون ﺑﻤﴫ ﻟﺴﻔﺮ اﻟﺤﺠﺎز، وﻣﺎ ذاك إﻻ ِﻟﺒُْﻌﺪ المﺴﺎﻓﺔ ﻻ ﻟﻘﻠﺔ أﻣﻦ اﻟﻄﺮﻳﻖ، أو وﺟﻮد
ﻣﺨﺎﻓﺔ، ﻓﺎﻟﺘﺠﺎرات ﰲ داﺧﻞ أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺗﺘﻴﴪ ﺑﻌﺪ ﺗﺨﻄﻴﻂ المﺴﺎﻟﻚ اﻟﻄﺮﻗﻴﺔ،
وﻫﻲ ﻻ ﺗﺘﻴﴪ إﻻ ﺑﺤﺮﻛﺔ ﻋﺠﻴﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ المﴫﻳﺔ، واﺳﺘﻜﺸﺎﻓﺎت ﺟﻠﻴﻠﺔ ﻋﴫﻳﺔ،
واﻧﺘﺠﺎﻋﺎت ﻣﻦ ﻗﺒﺎﺋﻞ إﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﺘﻤﺪﻧﺔ، وﺗﻮﻗﻴﻔﺎت ﻷﻫﺎﱄ ﺗﻠﻚ اﻟﺒﻼد ﻋﲆ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻤﺪن
اُلمْﺴﺘَْﺤَﺴﻨَﺔ، وإن ِﺷﺌَْﺖ َﻓُﻘْﻞ: إنﱠ ُﺣْﺴَﻦ ﺗﻤﺎﻣﻬﺎ إﻧﻤﺎ ﻳﻜﻮن ِﺑﻨَْﻮع ﻣﻦ اﻟﻔﺘﻮﺣﺎت، واﻟﺘﺸﺒﺚ
ﺑِﻌَﻤﺎِرﻳﱠﺘَِﻬﺎ، وإدﺧﺎل ﻣﺎ ﻳﻠﺰم ﻟﻬﺎ ﻣﻦ اﻹﺻﻼﺣﺎت، ﺣﺘﻰ ﻳﺼير ﺟﻨﻮب أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻛﺎﻷﻗﺎﻟﻴﻢ
اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﺑﻘﺴﻢ أﻣﺮﻳﻜﺔ، ﻓﺈن ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﰲ ِﻋْﻠﻢ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ أن ﻳﻜﻮن ِﻟِﻤْﴫ ﻓﻴﻪ ﻗﻮة
اﻟﺘﻨﺠﻴﺰ »ﻓﻤﺎ ذﻟﻚ ﻋﲆ ﷲ ﺑﻌﺰﻳﺰ«:
ﻓ َﻜ  ْﻢ ﻣ  ﻦ ﺻ ﻐ  ﻴ  ﺮ أَﺳ ْﻌ ََﻔ  ﺘ ْ ﻪ ﻋ  ﻨ ﺎﻳ  ﺔ ﻣ  ﻦ اﻟ  ﻠ  ﻪ ﻓ  ﺎْﺣ  ﺘ َ ﺎَﺟ  ْﺖ إﻟ  ﻴ  ﻪ اﻷﻛ ﺎﺑ  ُﺮ
وﻛ  ﻢ ﺧ َﺎِﻣ  ٍﻞ ﺟ  ﺎءت إﻟ  ﻴ  ﻪ إﺷ  ﺎرٌة ِﻣ  ﻦ اﻟ  ﻠ  ﻪ ﻓ ﺎﻧْ َﺤ  ﺎَزْت إﻟ  ﻴ  ﻪ اﻷﺷ ﺎﺋ  ُﺮ
ﻓﻤﻦ ﻫﺬا ﻧَِﺠُﺪ أن ﻣﻠﺤﻮﻇﺎت اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﺘﻲ َﺳﺒََﻘْﺖ إﻟﻴﻬﺎ اﻹﺷﺎرة ﻗﺪ أُْﺟِﺮﻳَْﺖ
ﺑﺘﺪاول اﻷﻳﺎم، »وﻣﺎ اﻟﺪﻫﺮ إﻻ ﺗَﺎَرٌة ﺑَْﻌﺪ ﺗﺎرٍة.«
ﻓﻜﻠﻤﺎ َﺧَﻄَﺮ ﺑﺎﻟﺒﺎل أَْﻣﺮ ﺧﻄير ﻣﻦ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺼﺎﻟﺤﺔ، ﻳﺤﺘﺎج إﱃ ُﺣْﺴﻦ اﻟﺘﺪﺑير؛ ﻛﺎن
اﻟﻮﻃﻦ ُﻣَﻌﺎﻧًﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ المﻮﱃ اﻟﻘﺪﻳﺮ، ﻓﺎلمﻘﺎﺻﺪ اﻟﺨيرﻳﺔ ُﻣﻴَﴪﱠ ة اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ، ﻗﺮﻳﺒﺔ اَلمَﺸﺎِرع،
َﻋﺬْﺑﺔ المﻨﺎﻫﻞ، وَﺣﻖﱠ ﻋﲆ اﻷﻣير اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻟﻠﻤﻌﺎﱄ أن ﻳَﺘََﻐﺎﱃ ﰲ المﻄﻠﻮب، وﻳﺘﻌﺎﱃ ﰲ َﻣَﺪارج
اﻟُﻌَﲆ ﺑﺄﺟﻤﻞ أﺳﻠﻮب، وﻳُْﱪِز ﰲ َﻣْﻈﻬﺮ اﻟﺒﻼﻏﺔ ﻧﻈﺎم ﺑَﻴْﺖ ﻣﻠﻜﻪ اَلمِﺸﻴﺪ، ﺣﺘﻰ ﻳَْﻈَﻬﺮ ﰲ ﻧَْﻈﻢ
ﺳﻠﻮك المﻠﻮك ﺑَﻴُْﺖ اﻟَﻘِﺼﻴﺪ، وَﻣْﻦ أَْﺣَﺴَﻦ ِﻣْﻦ وﻻة اﻷﻣﻮر ُﺳﻠُﻮَك أَْﻗَﻮِم َﺳﻨٍَﻦ، ﺗَﺄَﻳﱠﺪ ﺑُﺤْﺴﻦ
ِﻧﻴﱠﺘِﻪ ﰲ ﻣﻴﺪان اﻻﻧﺘﺼﺎر ﻋﲆ ﻣﴩوﻋﻪ اﻟﺤﺴﻦ ﴿إِن ﻳَﻨُﴫْ ُﻛُﻢ ﷲُ َﻓَﻼ َﻏﺎِﻟَﺐ َﻟُﻜْﻢ﴾.
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َﻣ  ِﻠ  ُﻚ اﻟ ﻤ  ﻠ  ﻮك إذا َوَﻫ  ْﺐ ﻻ ﺗ َ ﺴ ْﺄََﻟ  ﻦﱠ ﻋ  ﻦ اﻟ  ﺴﱠ ﺒ َ ْﺐ
اﻟ ﻠ  ﻪ ﻳ ُْﻌ  ﻄ  ﻲ َﻣ  ْﻦ ﻳ َ َﺸ  ﺎ ءُ َﻓ  ِﻘ  ْﻒ ﻋ  ﻠ  ﻰ َﺣ  ﺪﱢ اﻷََدْب
ﻳُْﺤَﻜﻰ: أن إﺳﻜﻨﺪر اﻷﻛﱪ ﺗََﺸﻜﱠَﻠْﺖ ﻟﻪ ﺛﻼث ﻣﻌﺎدن ﰲ ﺟﻠﺒﺎب اﻟﺠﻤﺎل وﺛﻴﺎب المﻬﺎﺑﺔ
واﻹﺟﻼل، َﻓﺄَوﱠ ل َﺷْﻜٍﻞ َدَﺧَﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ُﺣَﻠﻞ اﻟُﺤْﺴﻦ واﻟﺒﻬﺎء، واﻟﺸﻤﺎﺋﻞ اﻟﺘﻲ ﻳَْﺰُﻫﻮ ﺑﻬﺎ، ﻓﺄََﺧﺬَ
ﺑﻘﻠﺒﻪ وﻟُﺒﱢﻪ، ﻓﺄََﺣﻠﱠُﻪ ِﻣﻨْﻪ ﺑُﻘْﺮﺑﻪ، ﺛﻢ ﺳﺄﻟﻪ: َﻣْﻦ أﻧﺖ؟ ﻓﻘﺎل: أﻧﺎ المﺎل، ﻓﻘﺎل اﻹﺳﻜﻨﺪر: ﻟﻮﻻ
أَﻧﱠَﻚ ﻣﻴﺎل، ﺛﻢ دﺧﻞ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻳَْﺮُﻓُﻞ ﰲ ُﺣَﻠﻞ اﻟﻮﻗﺎر والمﻌﺎﻧﻲ، ﻓﺄدﻧﺎه ﻣﻨﻪ ﺛﻢ
ﺳﺄﻟﻪ: َﻣْﻦ أﻧﺖ؟ ﻓﻘﺎل: أﻧﺎ اﻟﻌﻘﻞ، ﻓﻘﺎل: ﻟﻮﻻ أﻧﻚ ﰲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻮال َﻋﻘﱠ ﺎل، ﺛﻢ َدَﺧﻞ ﻋﻠﻴﻪ
اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺗَُﺰﻓﱡ ﻪ اﻟﻐﺎﻧﻴﺎت ﺑﺎلمﺜﺎﻟﺚ، وﻗﺪ أَْﴍَ َﻗْﺖ ﺑَﺠَﻤﺎﻟﻪ ُوُﺟﻮُه اَلمﻄﺎﻟﺐ، واﻧَْﺠَﻠْﺖ ﺑﺈﻗﺒﺎﻟﻪ
ُﻇَﻠُﻢ اﻟَﻐﻴَﺎِﻫﺐ، ﻓﻘﺎم ﻟﻪ ﻋﲆ َﻗَﺪَﻣﻴْﻪ، وَﻗﺒﱠﻞ ﻣﺎ ﺑَْين ﻋﻴﻨﻴﻪ، ﺛﻢ ﻗﺎل: َﻣﻦ اﻟﺰاﺋﺮ أﻳﻬﺎ اﻟﺒﻬﻲ
اﻟﺰاﻫﺮ؟ ﻓﻘﺎل: أﻧﺎ اﻟﺴﻌﺪ، ﻓﻘﺎل: أَْﺷَﻬُﺪ أﻧﻚ ﻋﻨﺎﻳﺔ اﻟﺤﻖ، وﻣﻴﺰان اﺧﺘﺒﺎر اﻟﺨﻠﻖ، ﻓﺎﻟﻮﻳﻞ
لمﻦ َﺟِﻬَﻞ ﺣﻘﻮق إﻗﺒﺎﻟﻚ ﻋﻠﻴﻪ، وﻳﺎ ﺳﻌﺎدة َﻣْﻦ َوَﰱ ﺣﻖ اﻟﺨﻼﻓﺔ إذا ُﺳﻠﱢَﻤْﺖ إﻟﻴﻪ، ﺛﻢ ﻋﺎَﻫَﺪه
ﻋﲆ أن ﻳﻜﻮن ﻣﻦ أﻋﻮاﻧﻪ، وﻋﲆ َوْﻓﻖ ﻣﺎ ﻳﻘﺘﻀﻴﻪ ُﺣْﻜﻢ ﻣﻴﺰاﻧﻪ، واﻟﺤﻤﺪ لله اﻟﺬي َﺟَﻌَﻞ ِﻧْﻌَﻤﺔ
ﻣﴫ ﰲ المﺰﻳﺪ؛ ﻟﻴﺰداد اﻟﺸﻜﺮ والمﺤﺒﺔ ﻟﻮﻟﻴﻬﺎ اﻟﺬي أُْﺟِﺮﻳَﺖ اﻟﻨﻌﻤﺔ ﻋﲆ ﻳﺪﻳﻪ؛ إذ ﻫﻮ اﻟﺴﺒﺐ
اﻷﺻﲇ اﻟﺤﺎﻣﻞ ﻋﲆ ذﻟﻚ، واﻟﺪال ﻋﻠﻴﻪ والمﺎﺋﻞ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ إﻟﻴﻪ، وﺳﺘﺄﺗﻲ اﻹﺷﺎرة إﱃ ﻣﺎ ﻳَُﺠﺪﱠد
ﻣﻦ المﺤﺎﺳﻦ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺒﺎب.
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ﰲ إﺳﻌﺎد اﻟﺤﺎﻛﻢ ﻟﻠﺒﻼد واﻟﻌﺒﺎد
ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﻣﻠﻮك ﻣﴫ َﻣْﻦ ﺗَْﻔﺘَِﺨﺮ ﺑﻪ اﻷﻫﺎﱄ ِﻣﺜْﻞ اﻓﺘﺨﺎرﻫﻢ ﺑﺎﻟﺨﺪﻳﻮ اﻷﻛﺮم، ﺣﻴﺚ إﻧﻪ
ﺗَﺄَﺳﱠ َﺲ ﰲ أﻳﺎﻣﻪ ﻗﻮاﻋﺪ ﻋﺪﻟﻴﺔ ﻻ ﺗُْﺤﴡ، وﻣﺂﺛﺮ ﻣﻨﺎﻓﻌﻬﺎ ﺟﻠﻴﺔ ﻻ ﺗُْﺴﺘَْﻘَﴡ، وﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻪ
ﻣﻦ المﺂﺛﺮ إﻻ َﻛْﻮﻧُﻪ َﺣَﻤَﻞ اﻷﻫﺎﱄ ﻋﲆ أن ﻳَْﺴﺘَِﻨﻴﺒُﻮا ﻋﻨﻬﻢ ﻧﻮاﺑًﺎ ذوي ِﻓْﻜَﺮة ألمﻌﻴﺔ ﻟﻴﺘﺬاﻛﺮوا
ﰲ ﺷﺄن ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﻢ المﺮﻋﻴﺔ؛ َﻟَﻜَﻔﺎه ذﻟﻚ َﴍَ ًﻓﺎ وَﻣْﺠًﺪا وِﻋﺰٍّا وَﺳْﻌًﺪا، ﺣﻴﺚ ﺻﺎر ُﻣْﺴﺘَْﻮﻟِﻴًﺎ
ﻋﲆ أُﻣﱠ ﺔ ُﺣﺮﱠة اﻟﺮأي ﺑﺎﺳﺘﺸﺎرﺗﻬﺎ ﰲ ﺣﻘﺎﺋﻖ اﻟﱰاﺗﻴﺐ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت اﻟﺘﻲ ﻳَُﺮاد ﺗﺠﺪﻳﺪﻫﺎ
ﻷﺟﻠﻬﻢ، ﻛﻤﺎ أن ﻟﻪ اﻟﻔﺨﺎر ﰲ أﻧﻪ ﻻ ﻳُِﻀﻴﻊ ُﺣُﻘﻮَﻗﻬﻢ، ﺣﻴﺚ َﺟَﻌَﻠﻪ ﷲ أﻣﻴﻨًﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻓﺒﻬﺬه
اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﻘﻮﻳﺔ ﻳَﺘََﻤﻜﱠﻦ ﻣﻦ أداء ﻣﺎ َوَﺟَﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﺣﻖ اﻟﺮﻋﺎﻳﺎ، ﻣﻊ ﻛﻮﻧﻪ ﻳُﺘََﻤﺪﱠح ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ ﻋﲆ
رﻋﺎﻳﺎ أﺣﺮار، ﻳﺘﻤﺘﻌﻮن ﺑﺤﻘﻮﻗﻬﻢ، وﻳَْﺤَﻈْﻮن ﺑﻤﺰاﻳﺎﻫﻢ، وﺑﻬﺬا أﻳًﻀﺎ ﻳﻜﻮن ﻋﲆ ﻳﻘين ﻣﻦ
اﻟﺘﺴﻠﻄﻦ المﻌﻨﻮي ﻋﲆ اﻟﻨﻔﻮس واﻷرواح، وأن ﻳُْﺪِرك ﺑﻤﺴﺎﻋﺪﺗﻬﻢ إﻳﺎه ﰲ إﺳﻌﺎده ﻟﻮﻃﻨﻬﻢ
ﺗﻤﺎم اﻟﻨﺠﺎح، ﺣﻴﺚ اﻟﻘﻠﻮب ُﺟِﺒَﻠْﺖ ﻋﲆ ُﺣﺐﱢ َﻣْﻦ أَْﺣَﺴَﻦ إﻟﻴﻬﺎ، َﻓَﻘﻞﱠ أَْن ﺗَْﺨَﻠﻊ اﻟﺮﻋﺎﻳﺎ ِﺧْﻠﻌﺔ
َﻣَﺤﺒﱠﺘِﻬﺎ اﻟﻘﻠﺒﻴﺔ وَﻣَﻮدﱠ ِﺗﻬﺎ اﻹﺧﻼﺻﻴﺔ ﻋﲆ َﺣﺎِﻛِﻤﻬﺎ َﻣﺠﱠ ﺎﻧًﺎ، ﻓﺎﻟﻌﺎﻗﻞ َﻣْﻦ ﻻ ﻳُِﺤﺐﱡ أو ﻳَﺒَْﻐُﺾ
إﻻ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب.
وﻗﺪ ﺗََﻘﺪﱠَم ﻏير ﻣﺮة أن ِﻏﻨَﻰ ﻣﴫ وَرأَْس ﻣﺎﻟﻬﺎ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ إﻧﻤﺎ ﻫﻮ ُﻣﺘََﻜﻮﱢ ن ﺑﺎﻷﺻﺎﻟﺔ
ﻣﻦ زراﻋﺘﻬﺎ، وﺑﺎﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﺠﺎرﺗﻬﺎ ﰲ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﻟﺰراﻋﺔ، ﻣﻊ ﻣﺎ ﻳَﺘْﺒَُﻊ اﻟﺰراﻋﺔ ﻣﻦ ﺗﻨﻤﻴﺔ
المﻮاﳾ وﺗﻜﺜيرﻫﺎ، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻣﺎ ﻳُِﻌين ﻋﲆ اﻟﺤﺮث وﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻨﺒﺎت ﻛﺎﻟﺒﻘﺮ اﻟﺬي ﻫﻮ ﻟﺨﺎﺻﺔ
ﻣﻨﺎﻫﺞ اﻷﻟﺒﺎب المﴫﻳﺔ ﰲ ﻣﺒﺎﻫﺞ اﻵداب اﻟﻌﴫﻳﺔ
ﻣﴫ ﻗﺪﻳًﻤﺎ وﺣﺪﻳﺜًﺎ أَﻧَْﻔﻊ ﺑﻬﻴﻤﺔ اﻷﻧﻌﺎم، وأََﺟﻞﱡ ﻏﻨﻴﻤﺔ اﻹﻧﻌﺎم، ﺑﺪﻟﻴﻞ أن اﻟﺒﻼد ﺗَﺬُوق ﻣﺮارة
اَلمَﴬﱠ ة ﰲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺬوق ﻓﻴﻬﺎ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻛﺄس اﻟﺤﻤﺎم.
وﻟﻮﻻ إﻟﻬﺎم أَْﻫِﻠﻬﺎ اﻟﺘﺒﴫ واﻟﺘﺼﱪ ﻋﻨﺪ ﺣﻠﻮل ﻣﺜﻞ ﻫﺬه المﺼﻴﺒﺔ اﻟﻔﻈﻴﻌﺔ؛ ﻟﺤﺰﻧﻮا
ﺟﻤﻴًﻌﺎ ﰲ ﺳﻨﺔ ﻧَْﻔﻖ المﻮاﳾ ﺑﺎﻟﻮﺑﺎء، وﻻ ﺣﺰن أﺑﻲ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﻗﺮﻳﻌﺔ ﺣﻴﺚ ﻧََﻔَﻖ ﻟﻪ ﺛﻮر أﺑﻴﺾ،
وﺟﻠﺲ ﻋﲆ اﻟﻌﺰاء ﻋﻠﻴﻪ ﺗﺮاُﻗًﻌﺎ وﺗﺤﺎُﻣًﻘﺎ، ﺣﺘﻰ إن أﺑﺎ إﺳﺤﺎق اﻟﺼﺎﺋﺒﻲ ﻛﺘﺐ إﻟﻴﻪ ﻳَُﻌﺰﱢﻳﻪ
ﻋﲆ ﻫﺬا المﻔﻘﻮد ﻋﻦ ﻟﺴﺎن اﺑﻦ ﻟﻌﺒﺔ ﰲ أﻳﺎم وزارﺗﻪ، ﻓﻘﺎل: »اﻟﺘﻌﺰﻳﺔ ﻋﲆ المﻔﻘﻮد إﻧﻤﺎ ﺗﻜﻮن
ﺑﺤﺴﺐ َﻣَﺤﻠﱢﻪ ﻣﻦ ﻓﺎﻗﺪه، ﻣﻦ ﻏير أن ﺗَُﺮاَﻋﻰ ﻗﻴﻤﺘﻪ وﻻ َﻗْﺪره وﻻ ذاﺗﻪ وﻻ َﻋﻴْﻨﻪ، إذا ﻛﺎن
اﻟﻐﺮض ﻣﻨﻬﺎ ﺗﱪﻳﺪ اﻟﻐﻠﺔ، وإﺧﻤﺎد اﻟﻠﻮﻋﺔ، وﺗﺴﻜين اﻟﺰﻓﺮة، وﺗﻨﻔﻴﺲ اﻟﻜﺮﺑﺔ، َﻓُﺮبﱠ َوَﻟٍﺪ
ﻋﺎقﱟ ، وأخ ذي ِﺷَﻘﺎٍق، وذي َرِﺣﻢ أﺻﺒﺢ ﻟﻬﺎ ﻗﺎﻃًﻌﺎ، وﻗﺮﻳﺐ ﻗﻮم َﻗﻠﱠَﺪُﻫﻢ ﻋﺎًرا، وﻧﺎَط ﺑﻬﻢ
ﺷﻨﺎًرا، ﻓﻼ َﻟْﻮم ﰲ ﺗﺮك اﻟﺘﻌﺰﻳﺔ ﻋﻨﻪ، وأَْﺣﺮى ﺑﻬﺎ أن ﺗﻜﻮن ﺗﻬﻨﺌﺔ ﺑﺎﻟﺮاﺣﺔ ﻣﻨﻪ، وُربﱠ ﻣﺎل
ﺻﺎﻣﺖ ﻏير ﻧﺎﻃﻖ، ﻗﺪ ﻛﺎن ﺑﻪ ُﻣْﺴﺘَْﻈَﻬًﺮا وﻟﻪ ُﻣْﺴﺘَﺜَْﻤًﺮا، ﻓﺎﻟﻔﺠﻴﻌﺔ ﺑﻪ إذا ُﻓِﻘَﺪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺔ
َﻣْﻮِﺿَﻌَﻬﺎ، واﻟﺘﻌﺰﻳﺔ ﻋﻨﻪ واﻗﻌﺔ ﻣﻨﻪ َﻣْﻮِﻗﻌﻬﺎ، وﺑََﻠَﻐِﻨﻲ أن اﻟﻘﺎﴈ أُﺻﻴﺐ ِﺑﺜَْﻮر ﻛﺎن ﻟﻪ،
ﻓﺠﻠﺲ ﻟﻠﻌﺰاء ﻋﻨﻪ ﺷﺎﻛﻴًﺎ، وأَْﺟَﻬَﺶ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻛﻴًﺎ، وﻟﻠﻨﺪم ﻣﻮاﻟﻴًﺎ، وُﺣِﻜﻴَْﺖ ﻋﻨﻪ ﺣﻜﺎﻳﺎت ﰲ
اﻟﺘﺄﺑين ﻟﻪ، وإﻗﺎﻣﺔ اﻟﻨﺪﺑﺔ ﻋﻠﻴﻪ، وﺗﻌﺪﻳﺪ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﻓﻀﺎﺋﻞ اﻟﺒﻘﺮ اﻟﺘﻲ ﺗََﻔﺮﱠَﻗْﺖ ﰲ
ﻏيره، واْﺟﺘََﻤَﻌْﺖ ﻓﻴﻪ َوْﺣَﺪه، ﻓﺼﺎر ﻛﻤﺎ ﻗﺎل أﺑﻮ ﻧﻮاس ﰲ ِﻣﺜِْﻠﻪ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس:
َﻟ  ﻴ ْ َﺲ ﻋ  ﻠ  ﻰ اﻟ  ﻠ  ﻪ ﺑ ِﻤ ُﺴ ْﺘ َ ﻨْ َﻜ  ٍﺮ أَْن ﻳَ ْﺠ  َﻤ  َﻊ اﻟ ﻌ ﺎَﻟ  ﻢ ﻓ  ﻲ َواِﺣ  ٍﺪ
ﻷﻧﻪ ﻳُْﻜِﺮب اﻷرض ﻣﻌﻤﻮرة، وﻳُﺜِيرُﻫﺎ َﻣْﺰروﻋﺔ، وﻳﺪور ﰲ اﻟﺪواﻟﻴﺐ ﺳﺎﻗﻴًﺎ، وﰲ اﻷرﺟﺎء
ﻃﺎﺣﻨًﺎ، وﻳَْﺤِﻤﻞ اﻟﻐﻼت ﻣﺴﺘﻘﻼٍّ ، واﻷﺛﻘﺎل ُﻣْﺴﺘَِﺨﻔٍّ ﺎ، ﻓﻼ ﻳَﺌُﻮده ﻋﻈﻴﻢ، وﻻ ﻳُْﻌِﺠُﺰه ﺟﺴﻴﻢ،
وﻻ ﻳﺠﺮي ﰲ اﻟﺤﺎﺋﻂ ﻣﻊ ﺷﻘﻴﻘﻪ، وﻻ ﰲ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻣﻊ رﻓﻴﻘﻪ، إﻻ ﻛﺎن َﺟْﻠًﺪا ﻻ ﻳُْﺴﺒَﻖ،
وُﻣْﱪًِزا ﻻ ﻳُْﻠَﺤﻖ، وﻓﺎﺋﺘًﺎ ﻻ ﻳُﻨَﺎُل ﺷﺄُوُه وَﻏﺎﻳَﺘُُﻪ، وﻻ ﻳُﺒَْﻠُﻎ ﻣﺪاه وﻧﻬﺎﻳﺘُُﻪ، وﻳَْﺸَﻬﺪ ﷲ أن ﻣﺎ
ﺳﺎءه ﺳﺎءﻧﻲ، وﻣﺎ آَﻟَﻤُﻪ آَﻟَﻤِﻨﻲ، وﻟﻢ ﻳَُﺠْﺰ ﻋﻨﺪي ﰲ َﺣﻖﱢ المﻮدة اﺳﺘﺼﻐﺎر َﺧْﻄٍﺐ َﺟﻞﱠ ِﻋﻨَْﺪه،
ﻓﺄَْرَﻣَﻀﻪ وأَرﱠَﻗﻪ وأَْﻣَﺮَﺿﻪ وأَْﻗَﻠَﻘﻪ، ﻓﻜﺘﺐ ﻫﺬه اﻟﺮﻗﻌﺔ ﻓﺄﺻﺎﺑﻬﺎ ﻣﻦ أَْﻟَﺤﻖ ﰲ ﻣﺼﺎﺑﻪ ﻫﺬا
ِﺑَﻘْﺪر ﻣﺎ أَْﻇَﻬَﺮ ِﻣْﻦ إﻛﺜﺎره إﻳﺎه، وأَﺑَﺎَن ﻣﻦ إﻋﻈﺎﻣﻪ ﻟﻪ، وأﺳﺄُل ﷲ ﺗﻌﺎﱃ أن ﻳَُﺨﺼﱠ ﻪ ﻣﻦ
اُلمَﻌﻮﱢَﺿﺔ ﺑﺄﻓﻀﻞ ﻣﺎ َﺧﺺﱠ ﺑﻪ اﻟﺒﴩ ﻋﻦ اﻟﺒﻘﺮ، وأن ﻳُْﻔِﺮَد ﻫﺬه اﻟﺒﻬﻴﻤﺔ اﻟﻌﺠﻤﺎء ﺑﺄَﺛََﺮة ﻣﻦ
اﻟﺜﻮاب، ﺗُِﻀﻴﻔﻬﺎ إﱃ المﻜﻠﻔين ﻣﻦ اﻷﻟﺒﺎب، ﻓﺈﻧﻬﺎ وإن ﻟﻢ ﺗَُﻜﻦ ﻣﻨﻬﻢ ﻓﻘﺪ اْﺳﺘََﺤﻘﱠ ﺖ أن ﻻ
ﺗُْﻔَﺮَد ﻋﻨﻬﻢ، ﺑﺄن َﻣﺲﱠ اﻟﻘﺎَﴈ َﺳﺒَﺒَُﻬﺎ، وﺻﺎر إﻟﻴﻪ ُﻣﻨْﺘََﺴﺒَُﻬﺎ، ﺣﺘﻰ إذا أَﻧَْﺠَﺰ ﷲ ﻣﺎ وََﻋَﺪ ﺑﻪ
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ﻣﻦ ﺗﻤﺤﻴﺺ ﺳﻴﺌﺎﺗﻬﻢ، وﺗﻀﻌﻴﻒ ﺣﺴﻨﺎﺗﻬﻢ، واﻹﻓﻀﺎء ﺑﻬﻢ إﱃ اﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﻲ َرِﺿﻴَﻬﺎ ﻟﻬﻢ
داًرا، وَﺟَﻌَﻠﻬﺎ ﻟﺠﻤﺎﻋﺘﻬﻢ ﻗﺮاًرا، وأُوِرَد اﻟﻘﺎﴈ — أَﻳﱠَﺪه ﷲ ﺗﻌﺎﱃ — َﻣَﻮاِرد أﻫﻞ اﻟﻨﻌﻴﻢ
ﻣﻊ أﻫﻞ اﻟﴫاط المﺴﺘﻘﻴﻢ؛ ﺟﺎء وﺛَْﻮُره ﻫﺬا َﻣْﺠﻨُﻮب ﻣﻌﻪ ﻣﺴﻤﻮح ﻟﻪ ﺑﻪ، وﻛﻤﺎ أن اﻟﺠﻨﺔ
ﻻ ﻳَْﺪُﺧﻠﻬﺎ اﻟﺨﺒﺚ، وﻻ ﻳﻜﻮن ِﻣْﻦ أَْﻫﻠﻬﺎ اﻟﺤﺪث، وﻟﻜﻨﻪ َﻋَﺮق ﻳﺠﺮي ﻣﻦ أﻋﺮاﺿﻬﻢ، ﻛﺬﻟﻚ
ﻳَْﺠَﻌﻞ ﷲ ﺛَْﻮَر اﻟﻘﺎﴈ ُﻣَﺮﻛﱠﺒًﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﱪ اﻟﺸﺤﺮي، وﻣﺎء اﻟﻮرد اﻟﺠﻮري، ﻓﻴﻜﻮن ﻟﻪ ﺛﻮًرا،
وﺟﻮﻧﺔ ﻋﻄﺮ ﻟﻪ ﻃﻮًرا، وﻟﻴﺲ ذﻟﻚ ﺑُﻤْﺴﺘَﺒَْﻌﺪ وﻻ ُﻣْﺴﺘَﻨَْﻜﺮ، وﻻ ُﻣْﺴﺘَْﺼَﻌﺐ وﻻ ُﻣﺘََﻌﺬﱠر، إذا
ﻛﺎﻧﺖ ُﻗْﺪرة ﷲ ﺑﺬﻟﻚ ُﻣِﺤﻴَﻄﺔ، وﻣﻮاﻋﻴﺪه ﻷﻣﺜﺎﻟﻪ ﺿﺎﻣﻨﺔ ﺑﻤﺎ أََﻋﺪﱠُه ﷲ ﰲ اﻟﺠﻨﺔ ﻟﻌﺒﺎده
اﻟﺼﺎدﻗين وأوﻟﻴﺎﺋﻪ اﻟﺼﺎﻟﺤين ﻣﻦ ﺷﻬﻮات أﻧﻔﺴﻬﻢ، وﻣﻼذﱢ أﻋﻴﻨﻬﻢ، وﻟﻴﺲ ﻣﺎ ﻣﻨﺤﻪ ﻣﻦ
َﻏﺎِﻣِﺮ َﻓْﻀِﻠﻪ، وﻓﺎﺋﺾ َﻛَﺮﻣﻪ، ﺑﻤﺎﻧﻊ ﻟﻪ ﻣﻦ َﺻﺎِﻟﺢ َﻣَﺴﺎﻋﻴﻪ، وﻣﺤﻤﻮد ِﺷﻴَِﻤﻪ، وﻗﻠﺒﻲ ﻣﺘﻌﻠﻖ
ﺑﻤﻌﺮﻓﺔ ﺧﱪه — أدام ﷲ ﻋﺰه — ﻓﻴﻤﺎ ادﱠ َرَﻋﻪ ﻣﻦ ﺷﻌﺎر اﻟﺼﱪ، واﺣﺘﻔﻆ ﺑﻪ ﻣﻦ إﻳﺜﺎر
اﻷﺟﺮ، وُرِﻓﻊ إﻟﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﺴﻜﻮن ﻷﻣﺮ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﰲ اﻟﺬي َﻃﻮﱠَﻗﻪ، واﻟﺸﻜﺮ ﻟﻪ ﻓﻴﻤﺎ أَْزَﻋَﺠﻪ
وأَْﻗَﻠَﻘﻪ، ﻓﻠﻴﻌﺮﻓﻨﻲ اﻟﻘﺎﴈ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻣﺎ أﻛﻮن ﺿﺎرﺑًﺎ ﻣﻌﻪ ﺑﺴﻬﻢ المﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﻴﻪ، وآﺧﺬًا
ﺑﻘﺴﻂ المﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻴﻪ.«
ﻓﺄﺟﺎب اﻟﻘﺎﴈ أﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺑﻘﻮﻟﻪ: »َوَﺻَﻞ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺳﻴﺪﻧﺎ اﻟﻮزﻳﺮ — أﻃﺎل ﷲ ﺑﻘﺎءه وأدام
ﺗﺄﻳﻴﺪه وﻧﻌﻤﺎءه وأَْﻛَﻤَﻞ ِرْﻓَﻌﺘَﻪ وُﻋَﻼه وَﺣَﺮَس ﺑﻬﺠﺘﻪ وﻣﺮﻗﺎه — ﺑﺎﻟﺘﻌﺰﻳﺔ ﻋﻦ اﻟﺜﻮر اﻷﺑﻴﺾ
اﻟﺬي ﻛﺎن ﻟﻠﺤﺮث ﻣﺜيرًا، وﻟﻠﺪواﻟﻴﺐ ﻣﺪﻳًﺮا، وﺑﺎﻟﺴﺒﻖ إﱃ ﺳﺎﺋﺮ المﻨﺎﻓﻊ ﺷﻬيرًا، وﻋﲆ ﺷﺪاﺋﺪ
اﻟﺰﻣﺎن ﻣﺴﺎﻋًﺪا وﻇﻬيرًا، ﻟﻌﻤﺮك ﻟﻘﺪ ﻛﺎن ﺑﻌﻤﻠﻪ ﻧﺎﻫًﻀﺎ، وﻟﺤﻤﺎﻗﺎت اﻟﺒََﻘﺮ راﻓًﻀﺎ، أﻧﱠﻰ ﻟﻨﺎ
ﺑﻤﺜﻠﻪ وﴍاوه وﻻ ﴍوى، ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻦ أﻋﻴﺎن اﻟﺒﻘﺮ وأَﻧَْﻔﻊ أﺟﻨﺎﺳﻪ ﻟﻠﺒﴩ، ُﻣَﻀﺎف ذﻟﻚ إﱃ
أﺧﻼٍق َﻟْﻮﻻ َﺧْﻮﰲ ﻣﻦ ﺗََﺠﺪﱡ د اﻟﺤﺰن ﻋﻠﻴﻪ وﺗﻬﻴﻴﺞ اﻟَﺠَﺰع واﻧﴫاﻓﻪ إﻟﻴﻪ ﻟَﻌَﺪْدﺗُﻬﺎ؛ ِﻟﻴَْﻌَﻠﻢ —
أدام ﷲ ِﻋﺰﱠه — أن اﻟﺤﺰﻳﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﻏير َﻣﻠُﻮم، وﻛﻴﻒ ﻳَُﻼم اﻣﺮؤ َﻓَﻘَﺪ ِﻣْﻦ َﻣﺎِﻟﻪ ِﻗْﻄَﻌﺔ ﻳَِﺠﺐ
ﰲ ﻣﺜﻠﻬﺎ اﻟﺰﻛﺎة، وِﻣْﻦ َﺧَﺪِم ﻣﻌﻴﺸﺘﻪ ﺑﻬﻴﻤﺔ ﺗُِﻌين ﻋﲆ اﻟﺼﻮم واﻟﺼﻼة؟ وﻗﺪ اْﺣﺘَﺬَﻳُْﺖ ﻣﺎ
َﻣﺜﱠَﻠﻪ اﻟﻮزﻳﺮ ﻣﻦ ﺷﻤﻞ اﻻﺣﺘﺴﺎب واﻟﺼﱪ ﻋﲆ المﺼﺎب، ﻓﺈﻧﺎ لله وإﻧﺎ إﻟﻴﻪ راﺟﻌﻮن، َﻗْﻮُل
َﻣْﻦ َﻋِﻠَﻢ أﻧﻪ أَْﻣَﻠﻚ ﻟﻨﻔﺴﻪ وﻣﺎﻟﻪ وأﻫﻠﻪ، وأﻧﻪ ﻻ ﻳَْﻤِﻠﻚ ﺷﻴﺌًﺎ دوﻧﻪ؛ إذ ﻛﺎن — َﺟﻞﱠ ﺛﻨﺎؤه
وﺗََﻘﺪﱠ َﺳْﺖ أﺳﻤﺎؤه — ﻫﻮ المﻠﻚ اﻟَﻮﻫﱠ ﺎب اُلمْﺮﺗَِﺠﻊ ﻣﺎ ارﺗﺠﻊ ﻣﻤﺎ ﻳَُﻌﻮﱢض ﻋﻠﻴﻪ ﻧﻔﻴﺲ اﻟﺜﻮاب،
وَﻗْﺪ َوَﺟْﺪُت — أَﻳﱠَﺪ ﷲ اﻟﻮزﻳﺮ — ﻟﻠﺒﻘﺮ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻀﻴﻠﺔ ﻋﲆ ﺳﺎﺋﺮ ﺑﻬﻴﻤﺔ اﻷﻧﻌﺎم، ﺗَْﺸَﻬﺪ ﺑﻬﺎ
اﻟﻌﻘﻮل واﻷﻓﻬﺎم.« ﺛﻢ ذََﻛﺮ ُﺟْﻤﻠًﺔ ﻣﻦ ﻓﻀﺎﺋﻠﻪ ﻻ ﻳُْﺤﺘَﺎج إﻟﻴﻬﺎ ﻫﻨﺎ، اﻧﺘﻬﻰ.
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وإﻧﻤﺎ ﻧﻘﻮل: إﻧﻪ ﻻ ﻳَﺘََﻮﺟﱠ ﻪ ﻋﲆ ِﻣﺜْﻞ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﴈ ﰲ ُﻣِﺼﻴﺒَﺘِِﻪ َﻣَﻼَﻣُﺔ ﻻﺋﻢ، ﻓﻜﻴﻒ
واﻟﺴﻌﺪ ﰲ ﻃﺎﻟﻊ اﻟﺒﻬﺎﺋﻢ؟ وﻟﻬﺬا ﺗﻘﻮل اﻟﻌﺎﻣﺔ: إن اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻋﲆ َﻗْﺮن ﺛَْﻮر، وﻗﺎل اﻟﺸﺎﻋﺮ:
واﻟ  ﺪﱠْﻫ  ﺮ ﻛ ﺎﻟ  ﺪوﻻب َﻟ  ﻴ  ـ ـ  َﺲ ﻳ َ ُﺪوُر إﻻ ﺑ ِﺎْﻟ ﺒَ َﻘ  ْﺮ
وأﻣﺎ اﻟﺘﻌﺰﻳﺔ ﻓﻼ ﺑﺄس ﺑﻬﺎ:
َﻓ  ﻠ َﻌ َْﻤ  ِﺮي ﻳ َِﺤ  ﻖﱡ ﻟ  ﻮ ﻛ َﺘ َﺒ ُ ﻮَﻫ  ﺎ ﺑ ﺴ  ﻮاد اﻟ ﻌ  ﻴ  ﻮن َﻓ  ْﻮَق اْﻟ  ﻤ ََﺠ  ﺮﱠه
ﻗﺎل ﺑﻌﻀﻬﻢ: وﻣﻦ ُﻣﻮِﺟﺒَﺎت اﻟﺜﺮوة اﻟﻬﻤﺔ واﻟﺼﻨﻌﺔ، ﻓﺈن اﻟِﻬَﻤَﻢ المﻮﺟﺒﺔ ﻟﻬﺎ ﰲ المﻤﻠﻜﺔ،
ﻳﻘﺎل ﻟﻬﺎ: اﻟﻘﻮة المﺤﺼﻠﺔ، وﻫﻲ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﰲ المﻤﺎﻟﻚ، ﻓﺒﻌﺾ المﻤﺎﻟﻚ ﻣﺎ ﺗَُﻜﻮن ﺛَْﺮَوﺗُﻪ أَْزﻳَﺪ ﻣﻦ
اﻷﺧﺮى، وذﻟﻚ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﺰاﻳﺪ اﻟﻘﻮة اُلمَﺤﺼﱢ َﻠﺔ ﻟﻬﺎ وﻧَْﻘِﺼﻬﺎ، واﻟﻘﻮة المﺤﺼﻠﺔ ﻟﻠﺜﺮوة ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ
ﺷﻴﺌين: ﺳﻌﻲ اﻹﻧﺴﺎن، وﻣﻮﺿﻮﻋﻪ اﻷرض، ﻓﺈذا ﻧُِﻈَﺮ ﰲ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ُوِﺟَﺪ أن اﻷرض
ﰲ ﺟﻤﻴﻊ اﻷزﻣﺎن ﻋﲆ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ، وإﻧﻤﺎ اْﺧﺘََﻠَﻔْﺖ ﺑﺎﺧﺘﻼف اﻷﻃﻮار اﻟﺤﺎﺻﻠﺔ؛ ﻛﺎﺧﱰاع اﻟﺴﱡ ُﻔﻦ
اﻟﺒﺨﺎرﻳﺔ، واﻟﻄﺮق اﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ، واﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺴﻠﻮك اﻟﱪﻗﻴﺔ المﺴﻤﺎة ﺑﺎﻟﺘﻠﻐﺮاف ﰲ المﺨﺎﺑﺮات،
ﻣﻤﺎ ﻳَْﺨَﱰِ ُﻋﻪ اﻹﻧﺴﺎن ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺗﻮﺳﻴﻊ داﺋﺮة اﻟﻌﻠﻮم واﻟﻔﻨﻮن، ﻓﻴَْﺠَﻌﻞ اﻹﻧﺴﺎن ﻣﺎ ﻻ ﻳُْﻤِﻜﻦ
ﺗﺤﻮﻳﻠﻪ ﺑﻄﺒﻴﻌﺘﻪ ﰲ ُﻃُﺮز آَﺧﺮ، وﺑﺎﻟﺘﺄﻣﻞ ﰲ أﺣﻮال اﻷﻣﻢ المﺨﺘﻠﻔﺔ والمﻤﺎﻟﻚ اﻟﺪاﺧﻠﺔ ﰲ ﺣﻮزة
ﺣﻜﻮﻣﺎﺗﻬﺎ ﻳُْﻌَﻠﻢ اﺧﺘﻼف اﻷﻣﺰﺟﺔ واﻟﻄﺒﺎع ﻣﻦ وﺟﻬين:
اﻷول: أن أﻫﺎﱄ المﻤﺎﻟﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺖ المﻨﻄﻘﺔ اﻟﺤﺎرة ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺜﻞ المﻤﺎﻟﻚ اﻟﺘﻲ ﺗَْﺤَﺖ المﻨﻄﻘﺔ
المﺘﺠﻤﺪة — ﻛﺎﻟﺒﻼد اﻟﺘﻲ ﺑﺄﻃﺮاف اﻟﻘﻄﺐ — ﰲ اﻟﻠﻮازم اﻟﴬورﻳﺔ، ﻓﺈن أﻫﻞ المﻨﻄﻘﺔ
اﻟﻘﻄﺒﻴﺔ المﺘﺠﻤﺪة ﺗﻔﺘﻘﺮ إﱃ زﻳﺎدة اَلمْﻠﺒَﺲ؛ ﻟﻠﺘﱠَﺤﻔﻆ ﻣﻦ ﺗﺄﺛير اﻟﱪد ﺑﺨﻼف أﻫﻞ المﻨﻄﻘﺔ
اﻟﺤﺎرة، ﻓﻬﻲ ﺑﻌﻜﺴﻬﺎ ُﻣْﻔﺘَِﻘﺮة إﱃ ﻣﺎ ﻳﻘﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﺄﺛير اﻟﺤﺮارة واﻟﺮﻃﻮﺑﺔ، وﺑﺨﻼف أﻫﻞ
المﻨﻄﻘﺘين المﺬﻛﻮرﺗين أﻫﺎﱄ المﻨﻄﻘﺔ المﻌﺘﺪﻟﺔ.
اﻟﺜﺎﻧﻲ: أن ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻷراﴈواﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ﺗُْﺮِﺷﺪ اﻹﻧﺴﺎن إﱃ وﺳﺎﺋﻂ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﰲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، وﻧﻤﺎء
اﻟﻨﺒﺎت واﻟﺤﻴﻮان، إﻧﻤﺎ ﻳﻜﻮن ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﻫﻮﻳﺔ المﻤﻠﻜﺔ المﻮﺟﻮدة ﻫﻲ ﻓﻴﻬﺎ، وﺑﻌﺾ المﻤﺎﻟﻚ
ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻜﺜﺮة اﻟﻄﻴﻮر والمﺮاﻋﻲ اﻟﻨﴬة والمﻌﺎدن، وﺑﻌﻀﻬﺎ ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻬﺎ ﳾء ﻣﻦ أﺳﺒﺎب
اﻟﺜﺮوة اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﺑﺎﻟﻜﻠﻴﺔ، وﻣﻦ المﻤﺎﻟﻚ ﻣﺎ ﺗﺴﻬﻞ المﺨﺎﺑﺮات ﻓﻴﻪ ﺑﻜﺜﺮة اﻷﻧﻬﺎر، وﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ
ﺗَُﺸﻖﱡ ﻓﻴﻪ ﻟﻌﺪم ذﻟﻚ، ﻓﺎﻹﻧﺴﺎن ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻪ َﻣْﺤُﻮﻫﺎ، وإﻧﻤﺎ ﺑﺎﻟﻘﻮة اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻳُْﻤِﻜﻨُُﻪ
ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﺤﺎل إﱃ ﺣﺎﻟﺔ أﺧﺮى، وﺣﺼﻮل ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ، واﺧﱰاﻋﻬﺎ وﺑﻠﻮﻏﻬﺎ درﺟﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ
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ﻛﺎﻟﺘﻠﻐﺮاف ﻣﺜًﻼ؛ إﻧﻤﺎ ﻳﻜﻮن ﺑﴫف المﺴﺎﻋﻲ واﻟﻬﻤﻢ، وﻛﺬا ﺳﺎﺋﺮ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻛﺎﻟﺴﻔﻦ
اﻟﺒﺨﺎرﻳﺔ واﻟﻄﺮق اﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ وﺳﺎﺋﺮ المﺨﱰﻋﺎت اﻟﻨﺎﻓﻌﺔ، ﻓﻜﻠﻬﺎ ﻣﻦ أﻋﻈﻢ أرﻛﺎن اﻟﻘﻮة
المﺤﺼﻠﺔ، وﺗﺰاﻳﺪﻫﺎ ﻣﻮﻗﻮف ﻋﲆ ﺗََﺮﻗﱢ ﻲ اﻟﻔﻨﻮن واﻟﺼﻨﺎﺋﻊ، وﺑﻌﻈﻢ ﻫﺬه اﻟﻘﻮة ﻳَْﺮﺗَِﻘﻲ
ﺑﻌﺾ اﻷﻣﻢ إﱃ درﺟﺔ اﻟﺜﺮوة، وﺑﻀﻌﻔﻬﺎ ﺗََﱰَاﺟﻊ اﻷﺧﺮى، ﻓَﻌَﻤﺎر المﻤﻠﻜﺔ ﻣﻮﻗﻮف ﻋﲆ
ُوُﺻﻮﻟﻬﺎ إﱃ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻜﻤﺎﻟﻴﺔ، وذﻟﻚ ﻣﻮﻗﻮف ﻋﲆ اﺗﺴﺎع اﻟﺪاﺋﺮة اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ، وﻫﻮ ﻣﻮﻗﻮف
ﻋﲆ ﺗﺘﻤﻴﻢ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت المﻮروﺛﺔ ﺳﻠًﻔﺎ ﻋﻦ ﺧﻠﻒ، وﻧﻘﻞ ﻣﺎ اﺧﱰع ﻣﻨﻬﺎ ﰲ المﻤﺎﻟﻚ إﱃ اﻟﺒﻼد
اﻟﺘﻲ ﻟﻴﺴﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﻫﺬه اﻻﺧﱰاﻋﺎت ﻣﻮﻗﻮف ﻋﲆ َﴏْ ف اﻟﻬﻤﺔ إﻟﻴﻬﺎ واﻟﺴﻌﻲ، ﻓﺎلمﺪار ﰲ
اﺳﺘﻜﻤﺎل أﺳﺒﺎب اﻟﺜﺮوة ﻋﲆ اﻟﺴﻌﻲ.
وﺣﻴﺚ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺘﺠﺎرة ﻣﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻟﺜﺮوة اﻟﻌﻈﻴﻤﺔ ﻓﻼ ﺷﻚ أن ﺻﺎﺣﺐ اﻻﺷﺘﻐﺎل ﺑﻬﺎ،
اﻟﺒﺎذل ِﻫﻤﱠ ﺘَﻪ وَﺳْﻌﻴَﻪ ﻓﻴﻬﺎ؛ ِذْﻫﻨُﻪ ﻣﴫوف إﻟﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻜﻠﻴﺔ، َﻓِﻔْﻜُﺮه ﻋﺎدة َﻣْﻠِﻬﻲﱞ ﻋﻦ اﻷﻓﻜﺎر
اﻟﺒﺎﻃﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﻋﻨﻬﺎ َﻫْﺪم ﺑﻨﻴﺎن اﻷﻣﺔ ﺑﺎﻟﻔﺘﻦ واﻟﴩور، وﻣﺘﻰ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺘﺠﺎرة ُﻣﺘﱠِﺴَﻌﺔ
ﰲ ﻣﻤﻠﻜﺔ ﺗَﻨْﴫف اﻟﻬﻤﻢ إﱃ اﻟﺘﺸﺒﺚ ﺑﺎﻷرواح اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ، وﺗَْﺸﺘَﺪﱡ اﻟﺮﻏﺒﺎت ﰲ اﻷﺳﺒﺎب
واُلمَﺴﺒﱢﺒﺎت اُلمَﻜﻮﱢﻧﺔ ﻻﺗﺴﺎع رءوس اﻷﻣﻮال، وﰲ ﺗﻤﻜين اﻟﻘﻮة اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻮى اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳَُﺴﻬﱢ ﻞ ُﻃُﺮق المﻜﺎﺳﺐ، وﻳَُﺤﻮﱢﻟﻬﺎ إﱃ درﺟﺎت ﻛﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻤﺎ ﻳَْﻬﺘَﻢ ﺑﻪ اﻵن، ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ
ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ المﻨﺎﻓﻊ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ أﺻﺎﻟﺔ وﻟﻠﻤﻨﺎﻓﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺗَﺒًَﻌﺎ.
وﻗﺪ اﺧﺘﻠﻔﺖ ﻫﺬه اﻷزﻣﺎن اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻋﻤﺎ ﻛﺎن ﻳﺠﺮي ﰲ اﻷزﻣﺎن اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ِﻣْﻦ َﴏْ ف
المﺴﺎﻋﻲ واﻟﻬﻤﻢ ﰲ ﺗﺴﻬﻴﻞ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺎﻷﺻﺎﻟﺔ، ﻣﻤﺎ ﻳﻜﻮن لمﻨﺎﻓﻊ اﻟﺮﻋﻴﺔ ﺣﺎﺻًﻼ ﻏير
ﻣﻘﺼﻮد، ﻓﻘﺪ َدﻟﱠﺖ اﻟﺘﻮارﻳﺦ ﻋﲆ أن المﺨﱰﻋﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة ﰲ اﻟﺪول المﺘﺄﺧﺮة ﻟﻢ ﺗَْﺨُﻞ ﻋﻦ
ُﻣَﻘﺎِﺑﻞ ﻟﻬﺎ ِﻣْﻦ ﺑَْﻌﺾ اﻟﻮﺟﻮه ﰲ اﻟﺪول اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ؛ ﻛﺎﻟﻄﺮق اﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ واﻟﺘﻠﻐﺮاف وﻧﺤﻮﻫﺎ،
ﻓﻜﺎن اﻟﱪﻳﺪ وَﺣَﻤﺎم اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﻗﺎﺋًﻤﺎ َﻣَﻘﺎﻣﻬﺎ ﰲ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺪوﻟﺔ، وﻛﺬﻟﻚ َﻫْﺠﻦ اﻟﺜﻠﺞ والمﺮاﻛﺐ
اُلمَﺴﻔﱠ ﺮة ﺑﺎﻟﺜﻠﺞ ﰲ اﻟﺒﺤﺮ ﻟﴩاﺑﺨﺎﻧﺔ اﻟﺴﻠﻄﻨﺔ المﴫﻳﺔ، وﻛﺬﻟﻚ المﻨﺎور ﻻﺳﺘﻄﻼع أﺧﺒﺎر
اﻟﻌﺪو واﻻﺣﱰاس ﻣﻨﻪ، واُلمْﺤَﺮﻗﺎت ﻟﻠﺰروع والمﺮاﻋﻲ ﻟﻘﻄﻊ رﺟﺎء اﻟﻌﺪو المﺮﻳﺪ اﻹﻏﺎرة ﻋﲆ
ﺑﻼد اﻟﺴﻠﻄﻨﺔ، ﻓﺠﻤﻴﻊ ﻫﺬه إﻧﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ َﻣﻨَﺎِﻓَﻊ ﺳﻠﻄﺎﻧﻴﺔ ﻛﻤﺎ َﺳﻴُْﻌَﻠﻢ.
ﻓﻘﺪ ﻛﺎن اﻟﱪﻳﺪ ﰲ ﻋﻬﺪ اﻷﻛﺎﴎة واﻟﻘﻴﺎﴏة ﻣﻮﺟﻮًدا، وإﻧﻤﺎ أﺣﻮاﻟﻪ ﻣﺠﻬﻮﻟﺔ، وأَوﱠل
َﻣْﻦ َوَﺿَﻊ اﻟﱪﻳﺪ ﰲ اﻹﺳﻼم ﻣﻌﺎوﻳﺔ ﺑﻦ أﺑﻲ ﺳﻔﻴﺎن رﴈ ﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﺣين اْﺳﺘََﻘﺮﱠت ﻟﻪ
اﻟﺨﻼﻓﺔ وﻣﺎت أﻣير المﺆﻣﻨين ﻋﲇ — ﻛﺮم ﷲ وﺟﻬﻪ — وَﺳﻠﱠﻢ إﻟﻴﻪ اﺑْﻨُﻪ اﻟﺤﺴﻦ وَﺧَﻼ ﻣﻦ
المﻨﺎزع، ﻓَﻮَﺿﻊ اﻟﱪﻳﺪ ﻟﻴﴪع إﻟﻴﻪ أﺧﺒﺎر ﺑﻼده ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ أﻃﺮاﻓﻬﺎ، ﻓﺄََﻣَﺮ ﺑﺈﺣﻀﺎر رﺟﺎل
ﻣﻦ دﻫﺎﻗين اﻟﻔﺮس وأﻫﻞ أﻋﻤﺎل اﻟﺮوم وَﻋﺮﱠَﻓﻬﻢ ﻣﺎ ﻳﺮﻳﺪ، ﻓﻮﺿﻌﻮا ﻟﻪ اﻟﱪﻳﺪ واﺗﱠَﺨﺬ ﻟﻬﺎ
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ﺑﻐﺎًﻻ ﺑﺄﻛﻒ ﻛﺎن ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺳﻔﺮ اﻟﱪﻳﺪ، ﺛﻢ اﺗﱠَﺴَﻊ اﻷﻣﺮ ﰲ َزَﻣﻦ ﻋﺒﺪ المﻠﻚ ﺑﻦ ﻣﺮوان ﺣين ﺧﻼ
َوْﺟُﻬﻪ ﻣﻦ اﻟﺨﺎرﺟين ﻋﻠﻴﻪ ﻛﻌﻤﺮ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ اﻷﺷﺪق وﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ اﻟﺰﺑير وﻣﺼﻌﺐ ﺑﻦ اﻟﺰﺑير
والمﺨﺘﺎر ﺑﻦ أﺑﻲ ﻋﺒﻴﺪ، واﺳﺘﻌﻤﻞ اﻟﱪﻳﺪ اﻟﻮﻟﻴﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ المﻠﻚ ﺑﻌﺪ أﺑﻴﻪ، ﻓﻜﺎن ﻳَْﺤِﻤﻞ ﻋﻠﻴﻪ
اﻟﻔﺴﻔﻴﺴﺎ — وﻫﻲ اﻟﻔﺼﻮص اُلمﺬَﻫﱠ ﺒَﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺴﻄﻨﻄﻴﻨﻴﺔ إﱃ دﻣﺸﻖ — ﺣﺘﻰ َﺻَﻔَﺢ ﺑﻬﺎ
ﺣﻴﻄﺎن المﺴﺠﺪ اﻟﺠﺎﻣﻊ وﻣﻜﺔ والمﺪﻧﻴﺔ واﻟﻘﺪس اﻟﴩﻳﻒ، ﺛﻢ ﻟﻢ ﻳﺰل اﻟﱪﻳﺪ ﻗﺎﺋًﻤﺎ، واﻟﻌﻤﻞ
ﻋﻠﻴﻪ داﺋًﻤﺎ، ﺣﺘﻰ آَن ﻟﺒﻨﺎء اﻟﺪوﻟﺔ المﺮواﻧﻴﺔ أن ﻳُﻨْﺘََﻘَﺾ، وﻟَِﺤﺒِْﻠَﻬﺎ أن ﻳُﻨْﺘََﻜَﺐ، ﻓﺎﻧﻘﻄﻊ ﻣﺎ
ﺑين ﺧﺮاﺳﺎن واﻟﻌﺮاق ﻻﻧﴫاف اﻟﻮﺟﻮه إﱃ اﻟﺪﻋﻮة اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺒﺎﺳﻴﺔ، ودام اﻷﻣﺮ
ﻋﲆ ﻫﺬا ﺣﺘﻰ اﻧَْﻘَﺮَﺿْﺖ أﻳﺎم ﻣﺮوان ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ آﺧﺮ ﺧﻠﻔﺎء ﺑﻨﻲ أﻣﻴﺔ، وَﻣَﻠَﻚ اﻟﺴﻔﺎح ﺛﻢ
المﻨﺼﻮر ﺛﻢ المﻬﺪي واﻟﱪﻳﺪ ﻻ ﻳُْﺸﺘَﺪﱡ ﻟﻪ ُﴎُ ج، وﻻ ﻳُْﻠَﺠﻢ ﻟﻪ داﺑﺔ، ﺛﻢ إن المﻬﺪي أﻏﺰى اﺑﻨَﻪ
ﻫﺎرون اﻟﺮﺷﻴﺪ ﺑﻼد اﻟﺮوم، وأﺣﺐﱠ أن ﻻ ﻳﺰال ﻋﲆ ِﻋْﻠﻢ ﻗﺮﻳﺐ ِﻣْﻦ َﺧَﱪِه، ﻓَﺮﺗﱠَﺐ ﻣﺎ ﺑﻴﻨﻪ
وﺑين ﻣﻌﺴﻜﺮ اﺑﻨﻪ ﺑُُﺮًدا، ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺄﺗﻴﻪ ﺑﺄﺧﺒﺎره وﺗُِﺮﻳﻪ ُﻣﺘََﺠﺪﱢ َدات أﻳﺎﻣﻪ، ﻓﻠﻤﺎ َﻗَﻔَﻞ اﻟﺮﺷﻴﺪ
َﻗَﻄَﻊ المﻬﺪي ﺗﻠﻚ اﻟُﱪُد، ودام اﻷﻣﺮ ﻋﲆ ﻫﺬا ﺑﺎﻗَﻲ ُﻣﺪﱠ ِﺗﻪ وﻣﺪة ﺧﻼﻓﺔ ﻣﻮﳻ اﻟﻬﺎدي ﺑﻌﺪه.
ﻓﻠﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺧﻼﻓﺔ ﻫﺎرون اﻟﺮﺷﻴﺪ ذََﻛَﺮ ﻳﻮًﻣﺎ ُﺣْﺴﻦ ﺻﻨﻴﻊ أﺑﻴﻪ ﰲ اﻟُﱪُد اﻟﺘﻲ َﺟَﻌَﻠﻬﺎ
ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ، ﻓﻘﺎل ﻟﻪ ﻳﺤﻴﻰ ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ: »ﻟﻮ أََﻣَﺮ أﻣير المﺆﻣﻨين ﺑﺈﺟﺮاء اﻟﱪﻳﺪ ﻋﲆ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﻴﻪ ﻛﺎن
ﺻﻼًﺣﺎ ِﻟُﻤْﻠِﻜﻪ.« ﻓﺄََﻣَﺮ ﺑﻪ ﻓَﻘﺮﱠَره ﻳﺤﻴﻰ ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ وَرﺗﱠﺒَﻪ ﻋﲆ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﻴﻪ أﻳﺎم ﺑﻨﻲ أﻣﻴﺔ،
وَﺟَﻌَﻞ اﻟﺒﻐﺎل ﰲ المﺮاﻛﺰ، وﻛﺎن ﻻ ﻳَُﺠﻬﱢ ﺰ ﻋﻠﻴﻪ إﻻ اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ أو ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺨﱪ، ﺛﻢ اْﺳﺘََﻤﺮﱠ ﻋﲆ
ﻫﺬا ﰲ ﺧﻼﻓﺔ المﺄﻣﻮن، واﺗﱠَﺴﻊ أﻣﺮ اﻟﱪﻳﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﺘﻰ ُرﺗﱢَﺐ ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﱪﻳﺪ أرﺑﻌﺔ آﻻف ﻣﻦ
اﻟﻬﺠﻦ ﻣﻊ ﻣﺆﻧﺘﻬﺎ وآﻻﺗﻬﺎ؛ ﻟﻴَْﺴﺘَْﺨِﱪ ﺑﻬﺎ ﻋﻦ أﻣﻮر المﻤﻠﻜﺔ، ﻓﻜﺎن ﻳَْﻌَﻠﻢ أﻣﻮر اﻟﻌﺎﻟﻢ ﰲ ﻳﻮم
واﺣﺪ.
ولمﺎ َدَﺧَﻞ ﻫﺬا اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﺑﻼد اﻟﺮوم ﻧََﺰَل ﻋﲆ ﻧﻬﺮ اﻟﱪدون، وﻛﺎن اﻟﺰﻣﺎن ﺣﺎرٍّا، ﻓَﻘَﻌَﺪ
ﻋﲆ ﻫﺬا اﻟﻨﻬﺮ وَدﱃﱠ رﺟﻠﻴﻪ ﻓﻴﻪ وﴍب ﻣﻦ ﻣﺎﺋﻪ، ﻓﺎْﺳﺘَْﻌﺬَﺑَﻪ واْﺳﺘَْﱪََده واﺳﺘﻄﺎﺑﻪ، وﻗﺎل لمﻦ
ﻛﺎن ﻣﻌﻪ ُﻣْﺴﺘَْﻔِﻬًﻤﺎ: ﻣﺎ أَْﻃﻴَُﺐ ﻣﺎ ﻳُْﴩَ ب ﻋﻠﻴﻪ ﻫﺬا المﺎء؟ ﻓﻘﺎل ُﻛﻞﱞ ﺑﺮأﻳﻪ، ﻓﻘﺎل ﻫﻮ: أَْﻃﻴَُﺐ
ﻣﺎ ﻳُْﴩَ ب ﻋﻠﻴﻪ ﻫﺬا المﺎء رﻃﺐ أزاد، ﻓﻘﺎﻟﻮا ﻟﻪ: ﻳﻌﻴﺶ أﻣير المﺆﻣﻨين ﺣﺘﻰ ﻳﺄﺗﻲ اﻟﻌﺮاق،
وﻳﺄﻛﻞ ﻣﻦ رﻃﺒﻬﺎ اﻷزاديﱢ ، ﻓﻤﺎ اﺳﺘﺘﻤﻮا ﻛﻼﻣﻬﻢ ﺣﺘﻰ أَْﻗﺒََﻠْﺖ ﺑﻐﺎل اﻟﱪﻳﺪ ﺗَْﺤِﻤﻞ أﺷﻴﺎء
ﻣﻨﻬﺎ رﻃﺐ أزاد، ﻓﺄُِﺗَﻲ ﻟﻠﻤﺄﻣﻮن ﻣﻨﻬﺎ َﻓﺄََﻛَﻞ وَﴍِ َب ﻣﻦ ذﻟﻚ المﺎء ﻓﺄﻛﺜﺮ، ﻓﻌﺠﺐ اﻟﺤﺎﴐون
ﻟﺴﻌﺎدﺗﻪ ﺣﻴﺚ ﻟﻢ ﻳَُﻘْﻢ ﻣﻦ ﻣﻘﺎﻣﻪ ﺣﺘﻰ ﺑََﻠَﻎ أُْﻣِﻨﻴَﺘَﻪ ﻣﻊ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻳَُﻈﻦﱡ ِﻣْﻦ ﺗََﻌﺬﱡِرَﻫﺎ، ﻓﻠﻢ ﻳَُﻘﻢ
المﺄﻣﻮن ﺣﺘﻰ ُﺣﻢﱠ ُﺣﻤﱠ ﻰ ﺣﺎرة ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻴﻬﺎ َﻣِﻨﻴﱠﺘُُﻪ.
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ولمﺎ ﺟﺎءت دوﻟﺔ ﺑﻨﻲ ﺑَُﻮﻳِْﻪ، وَﻋَﻠْﻮا ﻋﲆ اﻟﺨﻼﻓﺔ، وَﻏَﻠﺒُﻮا ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺨﻠﻔﺎء اﻟﻌﺒﺎﺳﻴين؛
َﻗَﻄُﻌﻮا اﻟﱪﻳﺪ ِﻟﻴُْﺨُﻔﻮا ﻋﲆ اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ أﺧﺒﺎرﻫﻢ وﺣﺮﻛﺎﺗﻬﻢ أﺣﻴﺎن َﻗْﺼِﺪﻫﻢ
ﺑﻐﺪاد، وﻛﺎن اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﻳﺄﺧﺬﻫﻢ ﻋﲆ ﺑﻐﺘﺔ، وﺟﺎءت المﻠﻮك اﻟﺴﻼﺟﻘﺔ ﻋﲆ ﻫﺬا وﻛﺎن ﺑين
ﻣﻠﻮك اﻹﺳﻼم إذ ذاك اﺧﺘﻼُف ذاِت ﺑَﻴْﻨِِﻬﻢ وﺗَﻨَﺎُزُﻋُﻬْﻢ، ﻓﻠﻢ ﻳﻜﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ إﻻ اﻟﺮﺳﻞ ﻋﲆ اﻟﺨﻴﻞ
واﻹﺑﻞ، ﻛﻞ أرض ﺑﺤﺴﺒﻬﺎ.
ﻓﻠﻤﺎ أَﺗَْﺖ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺰﻧﻜﻴﺔ أﻗﺎم اﻟﺴﻠﻄﺎن ﻧﻮر اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺸﻬﻴﺪ ﻟﻠُﱪُد اﻟﻨﱠَﺠﺎﺑﺔ، وأََﻋﺪﱠ ﻟﻬﺎ
اﻟﻨﱡُﺠَﺐ اﻟﺠﻴﺪة، ودام ﻫﺬا ﰲ ﺟﻤﻴﻊ أزﻣﺎن اﻟﺪوﻟﺔ وﰲ أﻳﺎم ﺑﻨﻲ أﻳﻮب رﺣﻤﻬﻢ ﷲ إﱃ آﺧﺮ
أﻳﺎﻣﻬﻢ وﺳﻘﻮط أﻗﺪاﻣﻬﻢ، وﺗَِﺒَﻌﻬﺎ ﻋﲆ ذﻟﻚ أواﺋﻞ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﱰﻛﻴﺔ المﴫﻳﺔ، ﻓﺒََﻄَﻞ ﰲ أﺛﻨﺎﺋﻬﺎ
اﻟﱪﻳﺪ ﺣﺘﻰ ﺻﺎر المﻠﻚ إﱃ اﻟﻈﺎﻫﺮ ﺑﻴﱪس رﺣﻤﻪ ﷲ، واْﺟﺘََﻤَﻊ ﻟﻪ ُﻣْﻠﻚ ﻣﴫ واﻟﺸﺎم وَﺣَﻠﺐ
إﱃ ﻧَْﻬﺮ اﻟﻔﺮات، وأراد ﺗﺠﻬﻴﺰ دوﻟﺔ إﱃ دﻣﺸﻖ ﻓَﻌينﱠ ﻟﻬﺎ ﻧﺎﺋﺒًﺎ ووزﻳًﺮا وﻗﺎﺿﻴًﺎ وﻛﺎﺗﺒًﺎ
ﻟﻺﻧﺸﺎء.
وﻛﺎن اﻟﺼﺎﺣﺐ ﴍف اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎب ﻫﻮ ﻛﺎﺗﺐ اﻹﻧﺸﺎء، ﻓﻠﻤﺎ َﻣﺜََﻞ ﺑين ﻳﺪﻳﻪ
ِﻟﻴَُﻮدﱢ َﻋﻪ أوﺻﺎه ﺑﻮﺻﺎﻳﺎ ﻛﺜيرة، آَﻛُﺪﻫﺎ ﻣﻮاﺻﻠﺘﻪ ﺑﺎﻷﺧﺒﺎر — ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻣﺎ ﻳﺘﺠﺪد ﻣﻦ أﺧﺒﺎر
اﻟﺘﺘﺎر واﻟﻔﺮﻧﺞ — وﻗﺎل ﻟﻪ: إن َﻗَﺪْرَت أن ﻻ ﺗُِﺒﻴﺘَِﻨﻲ ﻟﻴﻠﺔ إﻻ ﻋﲆ ﺧﱪ، وﻻ ﺗَُﺼﺒﱢَﺤِﻨﻲ إﻻ ﻋﲆ
ﺧﱪ ﻓﺎﻓﻌﻞ، ﻓﻌﺮض ﻟﻪ ﺑﻤﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﻴﻪ اﻟﱪﻳﺪ ﰲ اﻟﺰﻣﺎن اﻷول وأﻳﺎم اﻟﺨﻠﻔﺎء وﺣﺮﺿﻪ ﻋﻠﻴﻪ،
ﻓَﺤُﺴَﻦ َﻣْﻮِﻗﻌﻪ ﻣﻨﻪ، وأََﻣَﺮ ﺑﻪ ورﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺟﻤﺎل اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ اﻟﺪوداري اﻟﱪﻳﺪي المﻌﺮوف
ﺑﺎﺑﻦ اﻟﺴﺪﻳﺪ، ﻓﻜﺎن ﺟﻤﺎل اﻟﺪﻳﻦ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ ﺟﻨﺎح اﻹﺳﻼم اﻟﺬي ﻻ ﻳَُﻘﺺﱡ ، وﺗََﺮﺗﱠﺒَْﺖ ﰲ
أﻳﺎم ِﻧَﻈﺎَرﺗِِﻪ ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﱪﻳﺪ ﰲ المﻤﺎﻟﻚ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، وﻣﻨﻬﺎ ﰲ ﻣﺤﺮوﺳﺔ ﻣﴫ، وﻣﺮﻛﺰ ﻗﻠﻌﺔ
اﻟﺠﺒﻞ إﱃ ﻧﻮاﺣﻴﻬﺎ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ، وﻫﻲ ﺛﻼث ﺟﻬﺎت: أَوﱠﻟُﻬﺎ: إﱃ ﺟﻬﺔ ُﻗﻮص ﺛﻢ إﱃ أﺳﻮان،
ﺛﺎﻧﻴﻬﺎ: ﻣﻦ اﻟﻘﻠﻌﺔ إﱃ ﺟﻬﺔ اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ، ﺛﺎﻟﺜﻬﺎ: إﱃ ﺟﻬﺔ دﻣﻴﺎط، ﻓﺎﻷوﱃ ﻣﻦ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻘﻠﻌﺔ
إﱃ اﻟﺠﻴﺰة، ﺛﻢ ﻣﻨﻬﺎ إﱃ زاوﻳﺔ ﺣﺴين وإﱃ ﻣﻨﻴﺔ اﻟﻘﺎﺋﺪ، ﺛﻢ ﻣﻨﻬﺎ إﱃ وﻧﺎ، ﺛﻢ ﻣﻨﻬﺎ إﱃ ِﺑﺒَﺎ،
ﺛﻢ ﻣﻨﻬﺎ إﱃ دﻫﺮوط، ﺛﻢ ﻣﻨﻬﺎ إﱃ أﻗﻠﻮﺻﻨﺎ، ﺛﻢ ﻣﻨﻬﺎ إﱃ ﻣﻨﻴﺔ اﺑﻦ ﺧﺼﻴﺐ، اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺎل: إن
اﻟﺨﺼﻴﺐ أﻳﺎم وﻻﻳﺘﻪ َﻋَﻤَﺮَﻫﺎ ﻻﺑﻨﻪ وَﺳﻤﱠ ﺎﻫﺎ ﺑﺎﺳﻤﻪ، ﺛﻢ ﻣﻦ ﻣﻨﻴﺔ اﺑﻦ ﺧﺼﻴﺐ إﱃ اﻷﺷﻤﻮﻧين
اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ إﺣﺪى ﻣﺪن اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﻌﻈﻴﻤﺔ، وﻛﺎن ﺑﻬﺎ إذ ذاك ﻣﻘﺮ اﻟﻮﻻﻳﺔ، ﺛﻢ ﻣﻨﻬﺎ إﱃ ذروة
اﻟﴩﻳﻒ ﻧﺴﺒﺔ إﱃ اﻟﴩﻳﻒ ِﺣْﺼﻦ اﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﺛﻌﻠﺐ، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ دار ُﻣَﻘﺎﻣﻪ وﺑﻬﺎ ُدوُره
وُﻗُﺼﻮره.
وﻛﺎن ﻗﺪ َﺧَﺮَج ﻣﻠﻚ اﻟﺼﻌﻴﺪ وَﻋَﺠَﺰ ﻣﻨﻪ ﻣﻠﻮك ﻣﴫ، وأﻣﻦ أﻳﺎم المﻌﺰ أﻳﺒﻚ وَﻣْﻦ ﺑَْﻌﺪه،
ﻓﻠﻢ ﻳُْﻈَﻔﺮ ﺑﻪ، ﺛﻢ َﺧَﺪَﻋﻪ اﻟﻈﺎﻫﺮ ﺑﻴﱪس وَﻣﻨﱠﺎه اﻟﻌﻮض ﺑﺎﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ، ﻓﻠﻤﺎ أﻧﺎب أَْﻋَﻠَﻖ ﺑﻪ
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اﻟﻈﻔﺮ واﻟﻨﺎب، وَﺟﻬﱠ ﺰ إﱃ اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ﻟﻴَﺘََﻤﻠﱠَﻜﻬﺎ ﻓُﺸِﻨﻖ ﻋﲆ ﺑﺎﺑﻬﺎ، ﺛﻢ ﻣﻦ ذروة اﻟﴩﻳﻒ إﱃ
ﻣﻨﻔﻠﻮط وﻫﻲ أََﺟﻞﱡ َﺧﺎِﻟﺺ اﻟﺴﻠﻄﺎن، ﺛﻢ ﻣﻨﻬﺎ إﱃ أﺳﻴﻮط ﺛﻢ ﻣﻨﻬﺎ إﱃ ﻃﻤﺎ، ﺛﻢ ﻣﻨﻬﺎ إﱃ
المﺮاﻏﺔ، ﺛﻢ ﻣﻨﻬﺎ إﱃ ﺑﻠﺴﺒﻮرة، ﺛﻢ ﻣﻨﻬﺎ إﱃ ﺟﺮﺟﺎ، ﺛﻢ ﻣﻨﻬﺎ إﱃ اﻟﺒﻠﻴﻨﺔ، ﺛﻢ ﻣﻨﻬﺎ إﱃ ﻫﻮ،
وﻳﻠﻴﻬﺎ اﻟﻜﻮم اﻷﺣﻤﺮ، وﻫﻤﺎ ِﻣْﻦ َﺧﺎِﻟﺺ اﻟﺴﻠﻄﺎن، وﻋﻨﺪﻫﻤﺎ ﻳَﻨَْﻘِﻄﻊ اﻟﺮﻳﻒ ﰲ اﻟﱪ اﻟﻐﺮﺑﻲ،
وﻳﻜﻮن اﻟﺮﻣﻞ المﺘﺼﻞ ﺑَﺪﻧَْﺪَرة، وﻳَُﺴﻤﱠ ﻰ: ﺧﺎﻧﻖ درﻧﺪرة، ﺛﻢ ِﻣْﻦ ُﻫﻮ المﺬﻛﻮرة إﱃ ُﻗﻮص، ﺛﻢ
ِﻣْﻦ ﻗﻮص ﻳَْﺮَﻛﺐ اﻟﱪﻳﺪ اﻟﻬﺠﻦ إﱃ أﺳﻮان، وإﱃ ﻋﻴﺪاب، ﺛﻢ إﱃ اﻟﻨﻮﺑﺔ، أو إﱃ ﺳﻮاﻛﻦ ﻋﲆ
ﻣﺎ ﻳﻜﻮن.
وأﻣﺎ ﺟﻬﺔ إﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ﻓﺎلمﺮاﻛﺰ ﻣﻦ اﻟﻘﻠﻌﺔ إﻟﻴﻬﺎ ﰲ ﻃﺮﻳﻘين، ﻓﺎﻟﻮﺳﻄﻰ ﺗَُﺸﻖﱡ اﻟﻌﺎﻣﺮ
اﻵﻫﻞ، وﻫﻲ ﻣﻦ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻘﻠﻌﺔ المﺤﺮوﺳﺔ إﱃ ﻗﻠﻴﻮب، ﺛﻢ ﻣﻨﻬﺎ إﱃ ﻣﻨﻮف، ﺛﻢ ﻣﻨﻬﺎ إﱃ ﻣﺤﻠﺔ
المﺮﺣﻮم ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ، ﺛﻢ ﻣﻨﻬﺎ إﱃ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮﻳﺔ، ﺛﻢ ﻣﻨﻬﺎ إﱃ اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ واﻟﻄﺮﻳﻖ اﻷﺧﺮى،
وﻫﻲ اﻵﺧﺬة ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﱪ، وﺗَُﺴﻤﱠ ﻰ: ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺤﺎﺟﺰ، وﻫﻲ ﻣﻦ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻘﻠﻌﺔ إﱃ اﻟﺠﻴﺰة،
ﺛﻢ ﻣﻨﻬﺎ إﱃ ﺟﺰﻳﺮة اﻟﻘﻂ، ﺛﻢ ﻣﻨﻬﺎ إﱃ وردان، ﺛﻢ ﻣﻨﻬﺎ إﱃ اﻟﻄﺮاﻧﺔ، ﺛﻢ ﻣﻨﻬﺎ إﱃ زاوﻳﺔ
ﻣﺒﺎرك، ﺛﻢ ﻣﻨﻬﺎ إﱃ دﻣﻨﻬﻮر وﻣﺪﻳﻨﺔ أﻋﻤﺎل اﻟﺒﺤيرة، ﺛﻢ ﻣﻨﻬﺎ إﱃ ﻟﻮﻗين، ﺛﻢ ﻣﻨﻬﺎ إﱃ
اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ.
وأﻣﺎ ﻃﺮﻳﻖ دﻣﻴﺎط ﻓﻤﻦ اﻟﻘﻠﻌﺔ إﱃ ﴎﻳﺎﻗﻮس، ﺛﻢ ﻣﻨﻬﺎ إﱃ ﺑﻠﺒﻴﺲ، وﻫﻲ آﺧﺮ
المﺮاﻛﺰ اﻟﺘﻲ ِﻟَﺨﻴْﻞ اﻟﺴﻠﻄﺎن؛ أي: اﻟﺨﻴﻞ اﻟﺘﻲ ﺗُْﺸَﱰَى ﺑﻤﺎل اﻟﺴﻠﻄﺎن، وﻳَُﻘﺎم ﻟﻬﺎ اﻟﺴﻮاسﱡ
واﻟُﻌﻠُﻮﻓﺎت ﻋﲆ ﻃﺮف اﻟﺴﻠﻄﺎن، ﺛﻢ ﻣﻤﺎ ﻳﻠﻴﻬﺎ ﺧﻴﻞ اﻟﱪﻳﺪ المﻘﺮرة ﻋﲆ ﻋﺮﺑﺎن ذوي إﻗﻄﺎﻋﺎت
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺧﻴﻮل ﻣﻮﻇﻔﺔ، ﺗﺤﴬ ﰲ ﻫﻼل ﻛﻞ ﺷﻬﺮ ﰲ ﻣﺮاﻛﺰ أﺻﺤﺎب اﻟﻨﻮﺑﺔ ﺑﺎلمﺨﻴﻞ، ﻓﺈذا
اﻧَْﺴَﻠﺦ اﻟﺸﻬﺮ ﺟﺎء َﻏْيرُﻫﻢ؛ وﻟﻬﺬا ﺗَُﺴﻤﱠ ﻰ َﺧﻴَْﻞ اﻟﺸﻬﺎرة، وﻋﲆ ﺑﺮﻳﺪ اﻟﺸﻬﺎرة واٍل ﻣﻦ ِﻗﺒَﻞ
اﻟﺴﻠﻄﺎن، ﻳَْﺴﺘَْﻘِﺒﻞ ﰲ رأس ﻛﻞ ﺷﻬﺮ ﺧﻴﻞ أﺻﺤﺎب اﻟﻨﻮﺑﺔ ﻓﻴﻪ، وﻳﺪوﻏﻬﺎ ﺑﺎﻟﺪاغ اﻟﺴﻠﻄﺎﻧﻲ،
ﺛﻢ ﻣﻦ ﺑﻠﺒﻴﺲ إﱃ اﻟﺴﻌﻴﺪﻳﺔ، وﻫﻲ أول ﺑﺮﻳﺪ اﻟﺸﻬﺎرة، ﺛﻢ ﻣﻨﻬﺎ إﱃ أﺷﻤﻮم اﻟﺮﻣﺎن، ﺛﻢ
ﻣﻨﻬﺎ إﱃ دﻣﻴﺎط، ﻓﻬﺬه المﺮاﻛﺰ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺪﻳﺎر المﴫﻳﺔ، وﻛﺎن ﺛَﻢﱠ ﻣﺮاﻛﺰ آﺧﺬة ﻣﻦ ﻗﻠﻌﺔ
اﻟﺠﺒﻞ المﺤﺮوﺳﺔ إﱃ اﻟﻔﺮات، ﺗﺒﺘﺪئ ﻣﻦ ﴎﻳﺎﻗﻮس، وﺗﺠﺘﻤﻊ ﺑﱪﻳﺪ دﻣﻴﺎط، وﺗﻔﱰق ﻣﻦ
اﻟﺴﻌﻴﺪﻳﺔ اﻟﺴﺎﻟﻔﺔ اﻟﺬﻛﺮ، وﺗﺘﺸﻌﺐ ﰲ اﻟﺒﻼد اﻟﺸﺎﻣﻴﺔ إﱃ ﺟﻬﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ.
وأﻣﺎ َﺣَﻤﺎم اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﻓﺈن َﻣﻨَْﺸﺄه ﻣﻦ ﺑﻼد المﻮﺻﻞ، وَﺣﺎَﻓﻆ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺨﻠﻔﺎء اﻟﻔﺎﻃﻤﻴﻮن
ﺑﻤﴫ، وﺑﺎَﻟُﻐﻮا ﺣﺘﻰ أﻓﺮدوا لمﺮاﻛﺰه دﻳﻮاﻧًﺎ وﺟﺮاﺋﺪ ﺑﺄﻧﺴﺎب اﻟﺤﻤﺎم، وأول َﻣﻦ اْﻋﺘَﻨَﻰ ﺑﻪ
ﻣﻦ المﻠﻮك وﻧََﻘَﻠﻪ ﻣﻦ المﻮﺻﻞ ﻫﻮ اﻟﺸﻬﻴﺪ ﻧﻮر اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤﻮد ﺑﻦ زﻧﻜﻲ — رﺣﻤﻪ ﷲ —
ﺳﻨﺔ ﺧﻤﺲ وﺳﺘين وﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ، ﺣﻴﺚ ﺑَﻨَﻰ اﻷﺑﺮاج ﻋﲆ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﺑين المﺴﻠﻤين واﻟﻔﺮﻧﺞ،
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وَﺟَﻌَﻞ ﻓﻴﻬﺎ َﻣْﻦ ﻳَْﺤَﻔُﻈﻬﺎ وﻓﻮﻗﻬﻢ اﻟﺤﻤﺎم اﻟﻬﻮادي، ﻓﺈذا رأوا ﻣﻦ اﻟﻌﺪو أﺣًﺪا أرﺳﻠﻮا
اﻟﻄﻴﻮر، ﻓﺄََﺧﺬَ اﻟﻨﺎس َﺧَﱪَُﻫﻢ وﺗََﺠﻬﱠ ُﺰوا ﻟﻬﻢ، ﻓﻠﻢ ﻳَﺒْﻠُﻎ اﻟﻌﺪو ﻣﻨﻬﻢ اﻟﻐﺮض، وﻛﺎن ﻫﺬا
ﻣﻦ أَْﻟَﻄﻒ اﻟﻔﻜﺮ وأَْﻛﺜَﺮه ﻧَْﻔًﻌﺎ، وﻫﺬا ﻣﻌﻨﻰ ﻗﻮل اﻟﺤﺎﻓﻆ ﻋﻤﺎد اﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﻛﺜير ﰲ ﺗﺎرﻳﺨﻪ:
»اﺗﱠَﺨﺬ اﻟﺴﻠﻄﺎن ﻧﻮر اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺸﻬﻴﺪ اﻟَﺤَﻤﺎم اﻟﻬﻮادي ﰲ ﺳﻨﺔ ﺳﺒﻊ وﺳﺘين وﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ؛
وذﻟﻚ ﻻﻣﺘﺪاد َﻣْﻤَﻠَﻜﺘﻪ واﺗﺴﺎﻋﻬﺎ، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﺪ اﻟﻨﻮﺑﺔ إﱃ ﻫﻤﺪان؛ ﻓﻠﺬﻟﻚ اﺗﺨﺬ ﰲ ﻛﻞ ﻗﻠﻌﺔ
وِﺣْﺼٍﻦ اﻟَﺤَﻤﺎم اﻟﺘﻲ ﺗَْﺤِﻤﻞ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ إﱃ اﻵﻓﺎق ﰲ أَْﴎَ ع ُﻣﺪﱠة وأَﻳَْﴪ ﻋﺪة.« اﻧﺘﻬﻰ، وﺗَُﺴَﻤﻰ
َﺣَﻤﺎم اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ َﺣَﻤﺎم اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ أﻳًﻀﺎ، وﻟﻌﻞ ﺗﺮﺑﻴﺔ ﺣﻤﺎم اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﰲ ﺑﻼد المﻮﺻﻞ اﻟﺘﻲ
ﺑﻬﺎ َﺟﺒَﻞ اﻟﺠﻮدي، ُﻣْﺴﺘَﻨْﺒَﻄﺔ ِﻣْﻦ ﺑَْﻌﺚ ﻧﻮح اﻟﻐﺮاب ﺛﻢ اﻟَﺤَﻤﺎﻣﺔ؛ ﻻﺳﺘﻌﻼم َﺧَﱪ اﻟﻄﻮﻓﺎن،
ﻓﻘﺪ أﺧﺮج اﺑﻦ المﻨﺬر، واﺑﻦ أﺑﻲ ﺣﺎﺗﻢ، ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس، ﻗﺎل: »اﺳﺘﻘﺮت اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻋﲆ
اﻟﺠﻮدي، ﻓﺒﻌﺚ ﻧﻮح اﻟﻐﺮاب ﻟﻴﺄﺗﻴﻪ ﺑﺎﻟﺨﱪ، ﻓﺬََﻫَﺐ ﻓﻮﻗﻊ ﻋﲆ اﻟِﺠﻴَﻒ ﻓﺄَﺑَْﻄﺄ َ ﻋﻠﻴﻪ، ﻓﺒََﻌَﺚ
اﻟﺤﻤﺎﻣﺔ ﻓﺄَﺗَﺘْﻪ ﺑﻮرق اﻟﺰﻳﺘﻮن، وَﻟﻄﱠَﺨْﺖ ِرْﺟَﻠﻴْﻬﺎ ﺑﺎﻟﻄين، ﻓَﻌَﺮَف ﻧﻮح أن المﺎء ﻧََﻀَﺐ؛ أي:
ﻧَِﺸَﻒ.«
وﻗﺪ ﻛﺎن ﺑﺎﻟﺪﻳﺎر المﴫﻳﺔ ﺗﺪرﻳﺞ اﻟَﺤﻤﺎم ﺑﺎﻟﻮﺟﻪ اﻟﻘﺒﲇ ﺑﺎﻟﺮﺳﺎﺋﻞ، ﻓﻜﺎن ُﻣﺘﱠِﺼًﻼ
ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻫﺮة إﱃ ﻗﻮص وأﺳﻮان وﻋﻴﺪاب، وﻣﻦ اﻟﻘﺎﻫﺮة إﱃ اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ، وﻣﻦ اﻟﻘﺎﻫﺮة إﱃ
دﻣﻴﺎط، وﻣﻦ اﻟﻘﺎﻫﺮة إﱃ اﻟﺴﻮﻳﺲ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺤﺎج، وﻣﻦ اﻟﻘﺎﻫﺮة إﱃ ﺑﻠﺒﻴﺲ ﻣﺘﺼًﻼ
ﺑﺎﻟﺸﺎم، وﺑﺎﻟﺠﻤﻠﺔ: ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻣﺮاﻛﺰ اﻟَﺤﻤﺎم ﰲ ﺳﺎﺋﺮ اﻟﺒﻼد اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﻗﻴﻞ: إن اﻟﺤﻤﺎم
ﻣﻼﺋﻜﺔ المﻠﻮك.
وﰲ ﺳﻨﺔ إﺣﺪى وﺳﺒﻌين وﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ اﻋﺘﻨﻰ اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ اﻟﻨﺎﴏ ﻟﺪﻳﻦ ﷲ ﺑﺤﻤﺎم اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ
اﻋﺘﻨﺎء زاﺋًﺪا ﺣﺘﻰ ﺻﺎر ﻳَْﻜﺘُﺐ ﺑﺄﻧﺴﺎب اﻟﻄير اَلمَﺤﺎِﴐ أﻧﻪ ِﻣْﻦ َوَﻟﺪ اﻟﻄير اﻟﻔﻼﻧﻲ، وﻗﻴﻞ:
إﻧﻪ ِﺑﻴَﻊ ﺑﺄﻟﻒ دﻳﻨﺎر، وﻗﺪ َﺟَﺮت اﻟﻌﺎدة ﰲ ﻣﴫ أن اﻟﺤﻤﺎﻣﺔ ﻻ ﺗَْﺤﻤﻞ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ إﻻ ﰲ
َﺟﻨَﺎِﺣﻬﺎ؛ ﻷﻣﻮر ﻣﻨﻬﺎ: ِﺣْﻔُﻈﻬﺎ ﻣﻦ المﻄﺮ، وﻟﻘﻮة اﻟﺠﻨﺎح، واﻟﻮاﺟﺐ أﻧﻪ إذا ﺑﻄﻘﺖ اﻟﺤﻤﺎﻣﺔ
ﻣﻦ ﻣﴫ ﻻ ﺗُْﻄَﻠﻖ إﻻ ﻣﻦ أﻣﻜﻨﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ، ﻓﺈذا َﴎَ َﺣﺖ إﱃ اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ﻻ ﺗُْﴩح إﻻ ﻣﻦ
ﻣﻨﻴﺔ ُﻋْﻘﺒﺔ ﺑﺎﻟﺠﻴﺰة، وإﱃ اﻟﴩﻗﻴﺔ ﻓﻤﻦ ﻣﺴﺠﺪ اﻟﺘﺒين ﻇﺎﻫﺮ اﻟﻘﺮاﻓﺔ وإﱃ دﻣﻴﺎط، واﻟﺬي
اﺳﺘﻘﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﻮاﻋﺪ اُلمْﻠﻚ أن ﻃﺎﺋﺮ اﻟِﺒَﻄﺎﻗﺔ ﻻ ﻳَْﻠُﻬﻮ ﻋﻨﻪ المﻠﻚ وﻻ ﻳَْﻐُﻔﻞ وﻻ ﻳُْﻤِﻬﻞ ﻟﺤﻈﺔ
واﺣﺪة، ﻓﺘَُﻔﻮﺗﻪ ُﻣِﻬﻤﱠ ﺎت ﻻ ﺗُْﺴﺘَْﺪَرك، إﻣﺎ ِﻣْﻦ واِﺻﻞ، وإﻣﺎ ِﻣْﻦ َﻫﺎِرب، وإﻣﺎ ِﻣْﻦ ُﻣﺘََﺠﺪﱢد ﰲ
اﻟﺜﻐﻮر، وﻻ ﻳَْﻘَﻠﻊ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﻤﺎم إﻻ اﻟﺴﻠﻄﺎن ﺑﻴﺪه ﻣﻦ ﻏير واﺳﻄِﺔ أََﺣﺪ، ﻓﺈن ﻛﺎن
ﻳﺄُﻛﻞ ﻻ ﻳُْﻤَﻬﻞ ﺣﺘﻰ ﻳَْﻔُﺮغ، أو ﻧﺎﺋًﻤﺎ ﻻ ﻳُْﻤَﻬﻞ ﺣﺘﻰ ﻳَْﺴﺘَﻴِْﻘﻆ ﺑﻞ ﻳُﻨَﺒﱠﻪ، وﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳَْﻜﺘُﺐ
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اﻟﺒَﻄﱠﺎق اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﰲ َوَرق اﻟﻄير المﻌﺮوف ﺑﺬﻟﻚ، وﺗَُﺆرﱠ خ ﺑﺎﻟﺴﺎﻋﺔ واﻟﻴﻮم ﻻ ﺑﺎﻟﺴﻨﺔ، وﻣﻤﺎ
ﻗﻴﻞ ﰲ ﺣﻤﺎﻣﺔ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﻣﻦ اﻷدب:
ُﺧ  ْﻀ  ٌﺮ ﺗَ ُﻔ  ﻮُت اﻟ  ﺮﻳ  ﺢ ﻓ  ﻲ َﻃ  ﻴ َ َﺮاﻧ َِﻬ  ﺎ ﻻ ﺑ ُ ْﻌ  َﺪ ﺑ َﻴ ْ َﻦ ُﻏ  ُﺪوﱢَﻫ  ﺎ وَرَواِﺣ  َﻬ  ﺎ
ﺗ  ﺄﺗ  ﻲ ﺑ  ﺄﺧ ﺒ  ﺎر اﻟ  َﻌ  ُﺪوﱢ َﻋ  ﺸ ِﻴﱠ  ًﺔ ﻛ  ﻤ ﺴ  ﻴ  ﺮ ﺷ َْﻬ  ﺮ ﺗَ ْﺤ  َﺖ ِرﻳ  ِﺶ َﺟ  ﻨ َ ﺎﺣ َِﻬ  ﺎ
وﻛ  ﺄﻧ ﻤ  ﺎ اﻟ  ﺮوح اﻷﻣ ﻴ  ﻦ ِﺑ  َﻮﺣ ِْﻴ  ِﻪ ﻧ ََﻔ  َﺚ اﻟ ﻬ  ﺪاﻳ  ﺔ ﻣ ﻨ  ﻪ ﻓ  ﻲ أَْرَواﺣ َِﻬ  ﺎ
وﻣﻦ إﻧﺸﺎء اﻟﻘﺎﴈاﻟﻔﺎﺿﻞ ﰲ َوْﺻﻔﻬﺎ: »َﴎَ َﺣْﺖ ﻻ ﺗﺰال أَْﺟِﻨَﺤﺘُﻬﺎ ﺗَْﺤﻤﻞ ﻣﻦ اﻟﺒﻄﺎﺋﻖ
أﺟﻨﺤﺔ، وﺗَُﺠﻬﱢ ﺰ ﺟﻴﻮش اﻟﻘﺎﺻﺪ واﻷﻗﻼم أَْﺳِﻠﺤﺔ، وﺗَْﺤِﻤﻞ ﻣﻦ اﻷﺧﺒﺎر ﻣﺎ ﺗَْﺤِﻤﻠﻪ اﻟﻀﻤﺎﺋﺮ،
وﺗﻄﻮي اﻷرض إذا ﻧََﴩَ ت اﻟﺠﻨﺎح ﻟﻠﻄﺎﺋﺮ، وﺗَْﺰِوي ﻟﻬﺎ اﻷرُض ﺣﺘﻰ ﻳََﺮى ﻣﺎ َﺳﻴُﺒَﻠﱢُﻐﻪ َﻣِﻠﻚ
ﻫﺬه اﻷﻣﺔ، وﺗَْﻘُﺮب ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺴﻤﺎء ﺣﺘﻰ ﺗََﺮى ﻣﺎ ﻻ ﻳَﺒْﻠُُﻐﻪ وْﻫﻢ وﻻ ﻫﻤﺔ، وﺗﻜﻮن ﻣﺮاﻛﺐ
اﻷﻏﺮاض واﻷﺟﻨﺤﺔ ﻗﻠﻮًﻋﺎ، وﻳﺮﻛﺐ اﻟﺒﺤﺮ ﺑﺤًﺮا ﻳﺼﻔﻖ ﻓﻴﻪ ﻫﺒﻮب اﻟﺮﻳﺎح َﻣْﻮًﺟﺎ ﻣﺮﻓﻮًﻋﺎ،
وﺗَُﻌﻠﱠﻖ اﻟﺤﺎﺟﺎت ﻋﲆ أَْﻋَﺠﺎزﻫﺎ، وﻻ ﺗَُﻌﻮق اﻹرادات ﻋﻦ إﻧﺠﺎزﻫﺎ.« وﻗﺪ أﺷﺎر اﺑﻦ اﻟﻮردي ﰲ
إﺷﺎرة اﻟَﺤﻤﺎﻣﺔ إﱃ ﻣﺎ ﻳُِﻔﻴﺪ ﻣﺰﻳﺔ ﺣﻤﺎم اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ، ﻣﺴﺘﻮﻓﻴًﺎ ﻟﻜﻞ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻴﻪ وﻋﻼﻣﺔ، ﺣﻴﺚ
ﻗﺎل: »ﻓﺒﻴﻨﻤﺎ اﻟﺒﺎز ﺳﻜﺮان ﺑﻤﺎ ﺑﺎَن ﻟﻪ ﻣﻦ اﻟﺒﺎن، وإذا ﺣﻤﺎﻣﺔ ﻗﺪ َوَﻗَﻔْﺖ أﻣﺎﻣﻪ، وﻗﺎَﻟْﺖ ﻟﻪ:
ﻛﻢ ﺗَْﻔﺘَِﺨﺮ وأﻧﺖ ﻋْﻈﻢ ﻧﺨﺮ؟ أﻧﺖ ﻣﻦ آﻟﺔ اﻟﻠﻌﺐ واﻟﺼﻴﺪ، وأﻧﺎ ﻣﻦ آﻟﺔ اﻟﺠﺪ واﻟﻜﻴﺪ، أﻧﺎ ﻣﻊ
اﻟﻄﻮق واﻟﺨﻀﺎب ﻣﻦ َﺣَﻤَﻠﺔ اﻟﻜﺘﺎب، وﻣﻊ ﺣﺬري ﻣﻦ َﴍَ ك اﻟﴩﱢ ْ ك، وﺧﻮﰲ ِﻣْﻦ َﻓﺦﱢ اﻹﻓﻚ،
َﺣَﻤْﻠُﺖ اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﺘﻲ أَﺑَﺖ اﻟﺠﺒﺎل ﻋﻦ َﺣْﻤِﻠﻬﺎ، واْﻣﺘَﺜَْﻠُﺖ ﻣﺮﺳﻮم: ﴿إِنﱠ ﷲَ ﻳَﺄُْﻣُﺮُﻛْﻢ أَن ﺗَُﺆدﱡوا
اْﻷََﻣﺎﻧَﺎِت إَِﱃٰ أَْﻫِﻠَﻬﺎ﴾ ﻓﻠﻤﺎ أَْوَﺻْﻠُﺖ اﻟﺤﻘﻮق أَِﻣﻨُْﺖ اﻟﻌﻘﻮق، وُﻗﻮِﺑْﻠُﺖ ﺑﺎﻟﺒﺸﺎﺋﺮ واﻟﺨﻠﻮق،
وﻣﻤﺎ أَْﻋَﺠَﺐ اﻟﻌﺎلمين أﻧﻲ ﻣﺨﻀﻮب اﻟﺒﻨﺎن، وﱄ ﻳﻤين أﻗﻮل ﻟﻠﻤﻠﻚ: دع اﻻﻫﺘﻤﺎم، ﻻ ﺗَْﻠَﻌﺐ
ﺑﻲ ﻓﺄﻧﺎ اﻟﺤﻤﺎم، ﻓﻤﻬﻤﺎ َﺣَﺪَث ﻋﲆ اﻟﺒﻌﺪ ﻣﻦ أﺧﺼﺎﻣﻚ، ﻓﺄﻧﺎ آﺗﻴﻚ ﺑﻪ َﻗﺒَْﻞ أن ﺗَُﻘﻮم ﻣﻦ
َﻣَﻘﺎﻣﻚ، َﻛﺘَْﻤُﺖ ﻋﲆ اﻟﻨﺎس ِﴎﱢ ي، وأَﺑَْﻬْﻤُﺖ ﺑَْين اﻟﻐﻨﺎء واﻟﻨﻮح أَْﻣِﺮي.«
َرأَْوا ِﺧ  َﻀ  ﺎِﺑ  ﻲ وَﻃ  ْﻮِﻗ  ﻲ ﻓ  ﺎﺳ ﺘ ﻨ ﻜ ﻔ  ﻮا ِﻣ  ْﻦ ﺑ َُﻜ  ﺎِﺋ  ﻲ
ﺛ ﻢ ادﱠ َﻋ  ْﻮا أنﱠ ِزﻳﱢ  ﻲ ُﻣ ﻨ َﺎِﺳ ٌﺐ ِﻟ ﻠ ِْﻐ ﻨ َﺎءِ
ﻓ  ُﻘ  ْﻠ  ُﺖ ُﻛ  ﻔﱡ   ﻮا َﻓ  ُﻌ  ﺬِْري ﺑ َﺎٍد ﺑ ﻐ ﻴ ﺮ َﺧ َﻔ ﺎءِ
ﻓ ﺎﻟ َﺨ  ْﻀ  ُﺐ ِﻣ  ْﻦ َﻓ  ﻴ ْ ِﺾ َدﻣ ِْﻌ  ﻲ واﻟ  ﻄﱠ  ْﻮُق ِﻋ  ْﻘ  ُﺪ َوَﻻِﺋ  ﻲ
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وﻗﺎل ﺑﻌﻀﻬﻢ:
َﻓ  ﺤ َﺒﱠ  ﺬَا اﻟ  ﻄ  ﺎﺋ  ُﺮ اﻟ ﻤ ﻴ ﻤ  ﻮُن ﻳ  ْﻄ  ُﺮﻗ ُﻨ َ ﺎ ﻓ  ﻲ اﻷﻣ  ﺮ ﺑ ﺎﻟ ﻄ ﺎﺋ  ﺮ اﻟ ﻤ ﻴ ﻤ  ﻮن ﺗ َﻨ ْﺒ ِﻴ َﻬ  ﺎ
ﻓ ﺎَﻗ  ْﺖ ﻋ  ﻠ  ﻰ اﻟ ﻬ  ﺪﻫ  ﺪ اﻟ  ﻤ  ﺬﻛ  ﻮر إِذْ ﺣ ََﻤ  َﻠ  ْﺖ ﻛ ُﺘ ْ َﺐ اﻟ ﻤ ُﻠ ُ ﻮك وَﺻ  ﺎﻧ َﺘ َْﻬ  ﺎ أََﻋ  ﺎِدﻳ َﻬ  ﺎ
ﺗ  ﺄﺗ  ﻲ ِﺑ  ُﻜ  ﻞﱢ ﻛ ﺘ  ﺎب ﻧ َ ْﺤ  َﻮ ﺻ  ﺎﺣ ِِﺒ  ِﻪ ﺗ َ ُﺼ  ﻮُن ﻧ َ ْﻈ  َﺮﺗ َ ُﻪ َﺻ  ْﻮﻧ ً ﺎ وﺗ ُ ﺨ ْﻔ ِﻴ َﻬ  ﺎ
ﻓ ﻤ  ﺎ ﺗ ُﻤ َﻜﱢ  ُﻦ ﻏ َﻴ ْ َﺮ اﻟ  ﺸ ﻤ  ﺲ ﺗ َﻨ ْ ُﻈ  ُﺮُه وﻻ ﺗ َ َﺠ  ﻮﱠ ُز أن ﺗ ُْﻠ  ﻘ ِﻴ  ِﻪ ِﻣ  ْﻦ ﻓ ِﻴ  َﻬ  ﺎ
ﻣ ﻨ  ﺴ  ﻮﺑ  ﺔ ِﻟ  ِﺮَﺳ  ﺎَﻻِت اﻟ ﻤ ﻠ  ﻮك ﻓ ِﺒ  ﺎﻟ   ْـ  ـَﻤ  ﻨْ ﺴ  ﻮب ﺗ َﺴ ُْﻤ  ﻮ وﻳ َ ْﺪُﻋ  ﻮﻫ  ﺎ ﻣ ُﺴ َﻤﱢ   ﻴ َﻬ  ﺎ
أَْﻛ  ِﺮم ِﺑ  ﺠ َﻴ ْ ٍﺶ ﺳ  ﻌ ﻴ  ِﺪيﱟ ﺳ  ﻌ  ﺎَدﺗ ُ ُﻪ ﻣ ﻤ  ﺎ ﻳ  ﺸ  ﻜ  ﻚ ﻓ ﻴ ﻬ  ﺎ ِذْﻛ  ﺮ َﺣ  ﺎﻛ ِﻴ َﻬ  ﺎ
ﺣ ﻤ  ﺎﻣ ﺘ  ﺎ اﻟ ﻐ  ﺎر ﻳ َ ْﻮَم اﻟ ﻐ  ﺎر ﺗ َ ْﺤ  ُﺮُﺳ  ُﻪ ﻓ ﻴ  ﺎ ﻟ  ﻬ  ﺎ َوْﻗ  َﻔ  ﺔ َﻋ  ﺰﱠْت َﻣ  َﺴ  ﺎﻋ ِﻴ  َﻬ  ﺎ
ُوُﻗ  ﻮُﻓ  ﻪ ِﻋ  ﻨ ْ َﺪ ذاك اﻟ  ﺒ  ﺎب َﺷ  ﺮﱠَﻓ  ُﻪ وﻟ  ﻠ  ﺴ  ﻌ  ﺎدة أَْوَﻗ  ﺎٌت ﺗ ُ َﻮاِﺗ  ﻴ  َﻬ  ﺎ
وﻳ َ ْﻮَم ﻓ َﺘ ْ ﺢ رﺳ  ﻮل اﻟ ﻠ  ﻪ ﻣ َﻜﱠ  َﺔ ﻋ ِﻨ   ْـ ـ  َﺪ اﻟ  ﺪﺧ  ﻮل إﻟ ﻴ  ﻬ  ﺎ ِﻣ  ْﻦ ﺑ َ َﻮاِدﻳ  َﻬ  ﺎ
ﺻ َﻔﱠ   ْﺖ ﺗُ َﻈ  ﻠﱢ  ُﻞ ِﻣ  ْﻦ ﺷ َْﻤ  ﺲ ﻛ َﺘ ِﻴ ﺒ َ ﺘ َ ُﻪ اﻟ   ْـ ـ  َﺨ  ْﻀ  ﺮاء ُﻣ  ْﻈ  ِﻬ  َﺮًة ﻓ ﻴ  ﻪ ﺗ َ َﻮاﻟ ِﻴ  َﻬ  ﺎ
ﻓ  ﻌ ﻨ  ﺪﻣ  ﺎ َﺣ  ﻈ ِﻴ َ ْﺖ ﺑ  ﺎﻟ ﻘ  ﺮب أَﻣﱠ ﻨ َ َﻬ  ﺎ َﻓ  ُﺸ  ﺮﱢَﻓ  ْﺖ ﺑ  ﻌ  ﻄ  ﺎﻳ  ﺎ َﺟ  ﻞﱠ ُﻣ  ْﻬ  ِﺪﻳ  َﻬ  ﺎ
ﻓ  ﻤ  ﺎ ﻳ َ ِﺤ  ﻞﱡ ﻟ  ﺬي ﺻ َﻴ ْ ٍﺪ ﺗ َﻨ َ ﺎُوﻟ ُ َﻬ  ﺎ وﻻ ﻳ َﻨ َ ﺎُل اﻟ ﻤ ُﻨ َ ﻰ ﺑ  ﺎﻟ ﻨ  ﺎر ُﻣ  ﺼ ْﻠ ِﻴ َﻬ  ﺎ
ﺳ ََﻤ  ْﺖ ﺑ ُﻤ  ْﻠ  ِﻚ اﻟ ﻤ َﻌ َﺎﻟ  ﻲ َﻏ  ﻴ ْ ﺮ ذي َدﻧ َ ٍﺲ ﻻ ﺗ َ ْﺮﺗ َ ﻀ ِﻴ  ِﻪ وﻟ  ﻮ ُﺟ  ﺰﱠْت ﻧ َ َﻮاﺻ ِﻴ َﻬ  ﺎ
واﻧْ ُﻈ  ْﺮ ﻟ ﻬ  ﺎ َﻛ  ﻴ ْ ﻒ ﺗ ﺄﺗ  ﻲ ﻟ  ﻠ ﺨ  ﻼﺋ  ﻖ ِﻣ  ْﻦ آِل اﻟ  ﺮﺳ  ﻮل ِﻟ  ُﺤ  ﺐﱟ ﻛ  ﺎِﻣ  ٍﻞ ِﻓ  ﻴ  َﻬ  ﺎ
ﻣ  ﻦ اﻟ ﻤ ﻘ  ﺎم إﻟ  ﻰ دار اﻟ  ﺴ  ﻼم َوَﻟ  ْﻢ ﻳ َْﻤ  ِﺾ اﻟ ﻨ ﻬ  ﺎُر ﻟ َِﻌ  ْﺰٍم ﻓ  ﻲ َدَواﻋ ِﻴ َﻬ  ﺎ
ورﺑ ﻤ  ﺎ َﺿ  ﻞﱠ ﻧ َ ْﺤ  ﻮ اﻟ ﻬ ﻨ  ﺪ ﻣ ُﻠ ْﺘ َِﻘ  ٌﻂ َﺣ  ﺒﱠ  ﺎت ﻓ ﻠ  ﻔ ﻠ  ﺔ واْرﺗ َ ﺪﱠ ُﻣ  ﺒ ْ ِﻄ  ﻴ  َﻬ  ﺎ
ﻓ  ﺠ  ﺎء ﻓ  ﻲ ﻳ  ﻮﻣ  ﻪ ﻓ  ﻲ إِﺛ ْ ِﺮ ﺳ  ﺎﺑ َِﻘ  ٍﺔ ﺣ ِْﻔ  ًﻈ  ﺎ ِﻟ  َﺤ  ﻖﱢ ﻳ َ ٍﺪ ﻃ  ﺎﺑ  ﺖ أَﻳ َ ﺎِدﻳ  َﻬ  ﺎ
َﻣ  ﻨ َ ﺎِﻗ  ٌﺐ ﻟ  ﺮﺳ  ﻮل اﻟ ﻠ  ﻪ أَﻳ ْ َﺴ  ُﺮَﻫ  ﺎ ﻟ  ﺪى ﻧ ُ ﺒ ُ ﻮﱠﺗ ِ ِﻪ اﻟ  ﻐ  ﺮاء ﻳ َ ْﻜ  ِﻔ  ﻴ  َﻬ  ﺎ
وأﻣﺎ ﻣﺮاﻛﺰ َﻫْﺠﻦ اﻟﺜﻠﺞ ﻓﻜﺎﻧﺖ ﺗُْﻌَﻤﺮ ﻓﻘﻂ ﰲ أََوان ﻧﻘﻞ اﻟﺜﻠﺞ ﻣﻦ دﻣﺸﻖ إﱃ ﻗﻠﻌﺔ
اﻟﺠﺒﻞ، وﻫﺬه المﺼﻠﺤﺔ ﻣﺘﺄﺧﺮة اﻹﻧﺸﺎء ﻋﻦ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺳﻔﻦ اﻟﺜﻠﺞ، ﻓﺈن اﻟﺜﻠﺞ ﻛﺎن ﻳُْﺤَﻤﻞ ﰲ
اﻟﺒﺤﺮ ﺧﺎﺻﺔ إﱃ ﻣﴫ ﻣﻦ اﻟﺜﻐﻮر اﻟﺸﺎﻣﻴﺔ إﱃ دﻣﻴﺎط ﰲ اﻟﺒﺤﺮ، ﺛﻢ ﻳُْﺨَﺮج اﻟﺜﻠﺞ ﰲ اﻟﻨﻴﻞ
إﱃ ﺳﺎﺣﻞ ﺑﻮﻻق، ﻓﻴُﻨَْﻘﻞ ﻣﻨﻪ ﻋﲆ اﻟﺒﻐﺎل اﻟﺴﻠﻄﺎﻧﻴﺔ، وﻳُْﺤَﻤﻞ إﱃ اﻟﴩاﺑﺨﺎﻧﺔ اﻟﴩﻳﻔﺔ،
وﻳَُﺨﺰﱠن ﰲ ﺻﻬﺮﻳﺞ أُِﻋﺪﱠ ﻟﻪ، ﺛﻢ ﺻﺎر ﻳُْﺤَﻤﻞ ﰲ اﻟﱪ واﻟﺒﺤﺮ، وﻛﺎﻧﺖ ﻣﺪة ﺗﺮﺗﻴﺐ َﺣْﻤِﻠﻪ ﻣﻦ
ﺣﺰﻳﺮان إﱃ آﺧﺮ ﺗﴩﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ، وِﻋﺪﱠ ة ﻧََﻘَﻼﺗﻪ ﰲ اﻟﱪ إﺣﺪى وﺳﺒﻌﻮن ﻧَْﻘﻠﺔ ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ ُﻣَﺪُة ﻣﺎ
ﺑﻴﻨﻬﺎ، ﺑﻞ رﺑﻤﺎ زاد ﻋﲆ ذﻟﻚ، وﻛﺎن ﻳَُﺠﻬﱠ ُﺰ ﻟﻜﻞ ﻧْﻘﻠﺔ ﺑﺮﻳﺪيﱞ ﻳَﺘََﺪرﱠُﻛﻪ وﻳﺠﻬﺰ ﻣﻌﻪ ﺑﺎﻟﺴﻼح،
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وﻛﺎن المﺮﺗﺐ ﻟﻜﻞ ﻣﺮﻛﺰ ﺳﺘﺔ ﻫﺠﻦ ﺧﻤﺴﺔ ﻟﻠﺤﻤﻞ وواﺣﺪ ﻟﻠﻬﺠﺎن، وﻛﺎﻧﺖ المﺮاﻛﺰ اﻟﱪﻳﺪﻳﺔ
ُﻣَﺮﺗﱠﺒَﺔ ﰲ المﺴﺎﻓﺎت ﻣﻦ ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺸﺎم إﱃ ﻣﴫ، واﻟﻜﻠﻔﺔ ﻋﲆ ﻣﺎل ﻣﴫ.
وأﻣﺎ ﻋﺪة المﺮاﻛﺐ المﺴﻔﺮة ﺑﻪ ﰲ اﻟﺒﺤﺮ ﻓﻜﺎﻧﺖ ﰲ أﻳﺎم المﻠﻚ اﻟﻈﺎﻫﺮ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺮاﻛﺐ ﰲ
اﻟﺴﻨﺔ، ﺛﻢ أََﺧﺬَْت ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﰲ اﻟﺰﻳﺎدة إﱃ أن ﺑﻠﻐﺖ أﺣﺪ ﻋﴩ ﻣﺮﻛﺒًﺎ ﻣﻦ ﻣﻤﻠﻜﺘﻲ اﻟﺸﺎم
وﻃﺮاﺑﻠﺲ، ﺛﻢ ﺻﺎرت ﻣﻦ اﻟﺴﺒﻌﺔ إﱃ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ، وإذا ُﺳﻔﱢ َﺮت المﺮاﻛﺐ ﻣﻦ اﻟﺒﻼد اﻟﺸﺎﻣﻴﺔ
ُﺳﻔﱢ ﺮ ﻣﻌﻬﺎ َﻣْﻦ ﻳَﺘََﺪرﱠُﻛﻬﺎ ﻣﻊ المﻼﺣين، وﻻ ﻳَِﺼﻞ اﻟﺜﻠﺞ ُﻣﺘََﻮﻓﱢ ًﺮا إﻻ إذا أُِﺧﺬَ ﻣﻦ اﻟﺜﻠﺞ المﺠﻠﺪ،
واْﺣُﱰِ َز ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﻬﻮاء، ﻓﺈﻧﻪ أَْﴎَ ع إذاﺑﺔ ﻟﻪ ﻣﻦ المﺎء، وﻣﻨﺬ ﺗََﺮﺗﱠَﺐ ﻣﻦ اﻟﺜﻠﺞ ﻣﺎ ﻳُْﺤَﻤﻞ ﺑَﺮٍّا
ﻋﲆ ﻇﻬﻮر اﻟﻬﺠﻦ اْﺳﺘََﻘﺮﱠ ﻣﻨﻪ ﺧﺎص المﴩوب؛ ﻷﻧﻪ ﻳﺼﻞ أَﻧَْﻈﻒ وآﻣﻦ ﻋﺎﻗﺒﺔ، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ وأن
اُلمَﺴﻔﱠ ﺮﻳﻦ ﺑﻪ ﻳﺄﺧﺬون اﻟﺠﺸﻨﻲ ﻣﻨﻪ ﺑﺤﻀﻮر أﻣير ﻣﺠﻠﺲ وﻧﺎﻇﺮ اﻟﴩاﺑﺨﺎﻧﺔ اﻟﺴﻠﻄﺎﻧﻴﺔ
وﺧﺰاﻧﻬﺎ، وﻛﺎن المﻨﻘﻮل ﰲ اﻟﺒﺤﺮ ﻟﺴﻮى ذﻟﻚ، وﻛﺎن ﻟﻠﺤﺎﴐﻳﻦ ﺑﺎﻟﺜﻠﺞ ﻣﻦ اﻟﺨﻠﻊ واﻹﻧﻌﺎم
رﺳﻮم ﻣﺴﺘﻘﺮة وﻋﻮاﺋﺪ ﻣﺴﺘﻤﺮة.
وأﻣﺎ المﻨﺎور ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻣﻮاﺿﻊ ُﻣَﻌﺪﱠ ة ﻟﺮﻓﻊ اﻟﻨﺎر ﰲ اﻟﻠﻴﻞ واﻟﺪﺧﺎن ﰲ اﻟﻨﻬﺎر؛ ﻟﻺﻋﻼم
ﺑﺤﺮﻛﺎت اﻟﺘﺘﺎر إذا ﻗﺼﺪوا اﻟﺒﻼد ﻟﻠﺪﺧﻮل ﻟﺤﺮب أو ﻹﻏﺎرة، وﻗﺪ أُْرِﺻَﺪ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻨﻮر ﻣﺎ ﻳَْﻠَﺰم
ﻣﻦ المﺮاﻗﺒين واﻟﻨﻈﺎرة؛ ﻟﺮؤﻳﺔ ﻣﺎ وراءﻫﻢ وإراءة ﻣﺎ أﻣﺎﻣﻬﻢ، وﻛﺎن ﻟﻬﻢ ﻋﲆ ذﻟﻚ ﺟﻮاﻣﻚ
ُﻣَﻘﺮﱠَرة ﻛﺎﻧﺖ ﻻ ﺗﺰال دارة، وﻛﺎﻧﺖ المﻨﺎور المﺬﻛﻮرة ﻋﲆ رءوس اﻟﺠﺒﺎل وﰲ اﻷﺑﻨﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ
وﻣﻮاﺿﻌﻬﺎ ﻣﻌﺮوﻓﺔ، وﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ أﻗﴡ ﺛﻐﻮر اﻹﺳﻼم ﻛﺎﻟﺒيرة واﻟﺮﺣﺒﺔ إﱃ دﻳﻮان اﻟﺴﻠﻄﺎن
ﺑﻘﻠﻌﺔ اﻟﺠﺒﻞ، ﺣﺘﻰ إن اُلمﺘََﺠﺪﱢ د ﺑُْﻜَﺮة ﺑﺎﻟﻌﺮاق ﻛﺎن ﻳُْﻌَﻠﻢ ﺑﻪ ﻋﺸﺎء ﺑﻤﴫ، واُلمﺘََﺠﺪﱢد ﺑﻪ ﻋﺸﺎء
ﻛﺎن ﻳُْﻌَﻠﻢ ﺑﻪ ﺑُْﻜَﺮة، وﻛﺎﻧﺖ ﺗﺄﺗﻲ أﺧﺒﺎر ﻟﺴﺎن اﻟﺘﺘﺎر ﻋﲆ اﻟﺠﻨﺎح واﻟﱪﻳﺪ، وﻫﺬه المﻨﺎور ﰲ
اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺴﻠﻄﺎﻧﻴﺔ اﻷﺧيرة ﻟﻬﺎ َﺷﺒَﻪ ﺑﻤﺎ ﺻﻨﻌﺘﻪ ﰲ اﻷﺣﻘﺎب اﻟﺨﺎﻟﻴﺔ دﻟﻮﻛﺔ اﻟﻌﺠﻮز ﻣﻠﻜﺔ
ﻣﴫ، اﻟﺘﻲ ﺗََﻮﻟﱠْﺖ ﻋﲆ ﻣﴫ ﺑﻌﺪ إﻏﺮاق ﻓﺮﻋﻮن وإﴍاف أﻫﻞ ﻣﴫ، ﻓﺒَﻨَْﺖ ﺟﺪاًرا أﺣﺎَﻃْﺖ
ﺑﻪ ﻋﲆ ﺟﻤﻴﻊ أرض ﻣﴫ ﻛﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺰارع وﻣﺪاﺋﻦ وُﻗًﺮى، وَﺟَﻌَﻠْﺖ دوﻧﻪ ﺧﻠﻴًﺠﺎ ﻳﺠﺮي
ﻓﻴﻪ المﺎء، وأﻗﺎﻣﺖ اﻟﻘﻨﺎﻃﺮ واﻟﺨﻠﺠﺎن، وَﺟَﻌَﻠْﺖ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﺠﺪار ﻣﺤﺎرس وﻣﺴﺎﻟﺢ ﻋﲆ ﻛﻞ
ﺛﻼﺛﺔ أﻣﻴﺎل َﻣْﺤَﺮس وﻣﺴﻠﺤﺔ، وﻓﻴﻤﺎ ﺑين ذﻟﻚ ﻣﺤﺎرس ﺻﻐﺎر ﻋﲆ ﻛﻞ ﻣﻴﻞ، وَﺟَﻌَﻠْﺖ ﻋﲆ
ﻛﻞ َﻣْﺤَﺮس رﺟﺎًﻻ، وأَْﺟَﺮْت ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻷرزاق، وأََﻣَﺮﺗُْﻬﻢ أن ﻳﺤﺮﺳﻮا ﺑﺎﻷﺟﺮاس، ﻓﺈذا أﺗﺎﻫﻢ آٍت
ﻳﺨﺎﻓﻮﻧﻪ َﴐَ َب ﺑﻌﻀﻬﻢ إﱃ ﺑﻌﺾ اﻷﺟﺮاس، ﻓﻴﺄﺗﻴﻬﻢ اﻟﺨﱪ ِﻣْﻦ أي وْﺟٍﻪ ﻛﺎن ﰲ ﺳﺎﻋﺔ
واﺣﺪة ﻓﻴﻨﻈﺮوا ﰲ ذﻟﻚ، ﻓُﻤِﻨَﻌْﺖ ﺑﺬﻟﻚ ِﻣْﴫ ﻣﻤﻦ ﻳَْﻄَﻤُﻊ ﻓﻴﻬﺎ وﻳَُﻤﺪﱡ َﻋﻴْﻨَﻪ إﻟﻴﻬﺎ، وَﻓَﺮَﻏْﺖ
ﻣﻦ ﺑﻨﺎء ذﻟﻚ اﻟﺠﺪار ﰲ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ، ﻓﻜﺎﻧﺖ ِﻓْﻜَﺮﺗُﻬﺎ ﰲ ذﻟﻚ ﻻ ﺑﺄس ﺑﻬﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ.
وأﻣﺎ اُلمْﺤَﺮﻗﺎت ﻓﻜﺎن اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﻬﺎ أَوﱠل ﻛﻞ ﳾء، وﻫﻲ ﻣﻮاﺿﻊ ﻣﻤﺎ ﻳﲇ ﺑﻼد ﺳﻠﻄﻨﺔ
ﻣﴫواﻟﺸﺎم ﻣﻦ ﺣﺪ اﻟﴩق، داﺧﻠﺔ ﰲ ﺗﻠﻚ المﻤﻠﻜﺔ، ﻓﻜﺎن ﻳُْﺨَﴙ ﻣﻦ ﻣﺠﺎورﻳﻬﺎ ﻣﻦ اﻷﻋﺪاء
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ﻣﺒﺎَﻏﺘَﺔ اﻷﻃﺮاف وﻣﻬﺎَﺟﻤﺔ اﻟﺜﻐﻮر ﻛﺠﻬﺔ ﺑﻼد المﻮﺻﻞ وﺑﻼد اﻷﻛﺮاد، ﻓﻜﺎن ﻳَُﺠﻬﱠ ﺰ رﺟﺎل
ﻟﺘﺤﺮق َزْرﻋﻬﺎ وﻧﺒﺎﺗﻬﺎ، ﺣﻴﺚ ﻫﻲ أرض ُﻣْﺨِﺼﺒَﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻘﻮم ﺑﻜﻔﺎﻳﺔ َﺧﻴْﻞ المﻐيرﻳﻦ َﻣْﺮًﻋﻰ
إذا ﻗﺼﺪوا اﻟﺒﻼد، ﻓﻜﺎن ﰲ َﺣْﺮﻗﻬﺎ إﺿﻌﺎﻓﻬﻢ وإﻗﻌﺎد ﺣﺮﻛﺎﺗﻬﻢ؛ إذ ﻛﺎن ﻣﻦ ﻋﺎداﺗﻬﻢ أن ﻻ
ﻳﺘﻜﻠﻔﻮا ﻋﻠﻮﻓﺔ ﻟﺨﻴﻠﻬﻢ، ﺑﻞ ﻳَِﻜﻠُﻮﻫﺎ إﱃ ﻣﺎ ﻳَﻨْﺒُﺖ ﻣﻦ اﻷرض، ﻓﺈذا ﻛﺎﻧﺖ ُﻣْﺨِﺼﺒَﺔ َﺳَﻠُﻜﻮﻫﺎ،
أو ُﻣْﺠِﺪﺑَﺔ ﺗََﺠﻨﱠﺒُﻮﻫﺎ، وﻛﺎن ﻳُﻨَْﻔﻖ ﰲ ﻫﺬه اُلمْﺤَﺮﻗﺎت ﰲ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺧﺰﻳﻨﺔ دﻣﺸﻖ ُﺟْﻤَﻠﺔ ﻣﻦ
اﻷﻣﻮال، وﻳَُﺠﻬﱠ ﺰ ﻣﻨﻬﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﺷﺠﻌﺎن اﻟﺮﺟﺎل، وﻛﺎن ﺷﺄﻧﻬﻢ ﰲ اﻹﺣﺮاق اْﺳِﺘْﺼَﺤﺎب اﻟﺜﻌﺎﻟﺐ
اﻟﻮﺣﺸﻴﺔ واﻟﻜﻼب المﺴﺘﻨﻔﺮة، ﺛﻢ ﻳَْﻜُﻤﻦ المَﺠﻬﱠ ﺰون ﻟﺬﻟﻚ ﻋﻨﺪ أﻣﻨﺎء اﻟﻨﺼﺎح وﰲ ﻛﻬﻮف
اﻟﺠﺒﺎل وﺑﻄﻮن اﻷودﻳﺔ، وﺗﻤﴤ اﻷﻳﺎم ﺣﺘﻰ ﻳﻜﻮن ﻳﻮم رﻳﺢ ﻋﺎﺻﻒ وَﻫَﻮاُؤه زﻋﺰع ﻓﺘَُﻌﻠﱠﻖ
اﻟﻨﺎر ُﻣﻮﺛََﻘﺔ ﰲ أَذْﻧَﺎب اﻟﺜﻌﺎﻟﺐ واﻟﻜﻼب، ﺛﻢ ﺗُْﻄَﻠﻖ اﻟﺜﻌﺎﻟﺐ واﻟﻜﻼب ﰲ أﺛﺮﻫﺎ وﻗﺪ ُﺟﻮﱢَﻋْﺖ،
ﻓﺘَِﺠﺪﱡ اﻟﺜﻌﺎﻟﺐ ﰲ اﻟﻬﺮب واﻟﻜﻼب ﰲ اﻟﻄﻠﺐ، ﻓﺘَْﺤِﺮق ﻣﺎ َﻣﺮﱠْت ﺑﻪ وﺗﻌﻠﻖ اﻟﺮﻳﺢ اﻟﻨﺎر ﻣﻨﻪ
ﻓﻴﻤﺎ َﺟﺎَوَره، وﻳﻀﺎف ﻫﺬا إﱃ ﻣﺎ ﻛﺎﻧَْﺖ ﺗُْﻠِﻘﻴﻪ اﻟﺮﺟﺎل ﺑﺄﻳﺪﻳﻬﺎ ﰲ اﻟﻠﻴﺎﱄ اُلمْﻈِﻠﻤﺔ وﻋﺸﺎﻳﺎ
اﻷﻳﺎم اُلمْﻌِﺘَﻤﺔ، وﻛﺎن ﻳُْﺴﺘَﺜْﻨَﻰ ﻣﻦ ذﻟﻚ أرض اﻟﺠﺒﺎل اﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺑََﻠﺪ اﻟﺒﻘﻴﺔ اﻟﻘﺎدرﻳﺔ ﻣﻦ
وﻟﺪ ﺷﻴﺦ اﻹﺳﻼم ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر اﻟﺠﻴﲇ، ﻓﻜﺎﻧﺖ ذُرﱢ ﻳﱠﺘﻪ ُﻣَﻌﻈﱠﻤﺔ ﻋﻨﺪ اﻷﻛﺎﺑﺮ والمﻠﻮك؛ ِﻟَﻘِﺪﻳﻢ
َﺳَﻠِﻔﻬﻢ وﺻﻤﻴﻢ َﴍَ ِﻓﻬﻢ، ولمﺎ ﻛﺎن اﻹﺳﻼم وأﻫﻠﻪ ﻣﻦ أﺳﻌﺎﻓﻬﻢ ﺑﻤﺎ ﺗﺼﻞ إﻟﻴﻪ اﻟﻘﺪرة وﻳﺒﻠﻐﻪ
اﻹﻣﻜﺎن.
ﻓﻤﻦ ﻫﺬا ﻛﻠﻪ ﻳُْﻔَﻬﻢ أن َﻣْﻦ ﺗََﻮﱃﱠ ﻣﴫ ﻣﻦ المﻠﻮك واﻟﺴﻼﻃين ﻛﺎن ﻳَُﺠﺪﱢد ﻓﻴﻬﺎ ِﺑَﻘْﺪر
اﺳﺘﻄﺎﻋﺘﻪ ﻣﻦ المﻨﺎﻓﻊ ﻣﺎ ﻳَُﻈﻨﱡﻪ ﻻزًﻣﺎ ﻟﺴﻌﺎدﺗﻬﺎ، ﻓﺄول ُﻣْﺴِﻌﺪ لمﴫ َﻣْﻦ َدﺑﱠَﺮ أَْﻣَﺮ اﻟﻨﻴﻞ
ﺑﺎلمﻘﻴﺎس، وَﺻِﻌﺪ إﱃ َﻣﻨْﺒَِﻌﻪ وَﻣِﺴﻴﻠِﻪ، وَدﺑﱠﺮ وْزن المﺎء واﻷرض ﺑﻤﴫ، وَرَﺳَﻢ اﻟﺘﻌﺎﻟﻴﻢ،
وﺑﻨﻰ اﻟﻘﻨﺎﻃﺮ، وأَْﺻَﻠَﺢ َﻣْﺠَﺮى اﻟﻨﻴﻞ ﻣﻦ ﺟﺒﺎل اﻟﺤﺒﺸﺔ إﱃ ﻣﴫ، وﻻ زاﻟﺖ المﻨﺎﻓﻊ ﺗﺘﺰاﻳﺪ
ﺛﻢ ﺗﺘﻨﺎﻗﺺ ﻋﲆ ﺣﺴﺐ ﴏوف اﻟﺪﻫﺮ واﻟﻌﺼﻮر إﱃ أن ﺗﻮازﻧﺖ اﻷﺣﻮال ﰲ ﺟﻤﻴﻊ المﻤﺎﻟﻚ
والمﺴﺎﻟﻚ ﺑﺤﺮﻛﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ، وأﺳﺒﺎب ﺑﻠﻐﺖ درﺟﺔ اﻷﻫﻤﻴﺔ، ودواٍع َدَﻋْﺖ إﱃ أﻧﻪ ﻳَِﺠَﺐ ﻋﲆ
ﻛﻞ ﻣﻤﻠﻜﺔ أن ﺗَْﴬِ ب ﰲ اﻻﺟﺘﻬﺎد ﺑﺴﻬﻢ وﻧﺼﻴﺐ، وإﻻ أﺻﺎﺑﻬﺎ َﺳْﻬﻢ ﻏيرﻫﺎ إذا َﻗﴫﱠ َ ْت ﰲ
أن ﺗَْﺠﺘَِﻬﺪ وﺗُِﺼﻴﺐ، ﻓﻌﲆ المﻠﺔ اﻟﻌﺎﻗﻠﺔ أن ﺗَﺘََﺸﺒﱠَﺚ ﺑﺄﺳﺒﺎب اﻟﻐﻨﻰ ِﻟﺘَْﺤَﻈﻰ ﰲ أﻳﺎم ُﻣْﻠِﻜﻬﺎ
اﻟﻌﺎدل ِﺑﺒُﻠُﻮغ المﻨﻰ.
)راﺟﻊ اﻟﻔﺼﻞ اﻷول واﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﺒﺎب اﻷول ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب(.
ﻓﻼ َﺷﻚﱠ أن اﻟﻐﻨﻰ ِﺣْﻠﻴَﺔ ﺗََﺤﲆﱠ ﺑﻬﺎ أﻏﻨﻴﺎء اﻷﻧﺒﻴﺎء؛ ﻛﺪاود وﺳﻠﻴﻤﺎن وﻳﻮﺳﻒ وإﺑﺮاﻫﻴﻢ
وﻣﻮﳻ وﺷﻌﻴﺐ، ﻋﲆ ﻧَِﺒﻴﱢﻨَﺎ وﻋﻠﻴﻬﻢ أﻓﻀﻞ اﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم، وﻛﺜير ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ واﻟﺘﺎﺑﻌين
ﻛﺎﻧﻮا ﻣﻦ اﻟﻐﻨﻰ ﰲ روﺿﺔ َﻏﻨﱠﺎء، وﻛﺎن اﻟﻨﺒﻲ ﷺ ﻳُﻮَﺻﻒ ﺑﺎﻟﻐﻨﻰ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻗﻮﻟﻪ َﺟﻞﱠ ﻣﻦ
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ﻣﻨﺎﻫﺞ اﻷﻟﺒﺎب المﴫﻳﺔ ﰲ ﻣﺒﺎﻫﺞ اﻵداب اﻟﻌﴫﻳﺔ
ﻗﺎﺋﻞ: ﴿َوَوَﺟَﺪَك َﻋﺎِﺋًﻼ َﻓﺄَْﻏﻨَٰﻰ﴾، ﻓﻘﺪ اْﻣﺘَﻦﱠ ﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ ﻋﲆ ﻧﺒﻴﻪ ﺑﺈﻏﻨﺎﺋﻪ ﻋﻦ َﻓْﻘﺮ،
ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﴏﻳﺢ اﻵﻳﺔ، ﻓﻬﻮ ﻏﻨﻲ وإن ﻛﺎن ﰲ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻹﻏﻨﺎء وﺟﻮه ﻋﻨﺪ المﻔﴪﻳﻦ؛ ﻓﻤﻨﻬﻢ
ﻣﻦ ﻗﺎل: إن ﷲ ﺗﻌﺎﱃ أﻏﻨﺎه ﺑﱰﺑﻴﺔ أﺑﻲ ﻃﺎﻟﺐ، ولمﺎ اْﺧﺘَﻠﱠْﺖ أﺣﻮال أﺑﻲ ﻃﺎﻟﺐ أﻏﻨﺎه ﺑﻤﺎل
ﺧﺪﻳﺠﺔ، ولمﺎ اْﺧﺘَﻞﱠ ذﻟﻚ أﻏﻨﺎه ﺑﻤﺎل أﺑﻲ ﺑﻜﺮ، ولمﺎ اْﺧﺘَﻞﱠ ذﻟﻚ أََﻣَﺮُه ﺑﺎﻟﻬﺠﺮة وأﻏﻨﺎه ﺑﺈﻋﺎﻧﺔ
اﻷﻧﺼﺎر، ﺛﻢ أََﻣَﺮُه ﺑﺎﻟﺠﻬﺎد وأﻏﻨﺎه ﺑﺎﻟﻐﻨﺎﺋﻢ.
وُرِوَي: »أﻧﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم َدَﺧَﻞ ﻋﲆ ﺧﺪﻳﺠﺔ وﻫﻮ ﻣﻐﻤﻮم، ﻓﻘﺎﻟﺖ ﻟﻪ: ﻣﺎ َﻟَﻚ؟ ﻓﻘﺎل:
اﻟﺰﻣﺎن زﻣﺎن َﻗْﺤﻂ، ﻓﺈن أﻧﺎ ﺑَﺬَْﻟﺖ المﺎل ﻳَﻨَْﻔﺪ َﻣﺎﻟُِﻚ، ﻓﺄﺳﺘﺤﻲ ﻣﻨﻚ، وإن أﻧﺎ ﻟﻢ أَﺑْﺬُل أﺧﺎف
ﷲ، َﻓَﺪَﻋْﺖ ﺧﺪﻳﺠﺔ ُﻗَﺮﻳًْﺸﺎ وﻓﻴﻬﻢ اﻟﺼﱢ ﺪﱢﻳﻖ رﴈ ﷲ ﻋﻨﻪ، ﻗﺎل اﻟﺼﱢ ﺪﱢﻳﻖ: ﻓﺄَْﺧَﺮَﺟْﺖ دﻧﺎﻧير
وَﺻﺒﱠﺘَْﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﺑََﻠَﻐْﺖ َﻣﺒَْﻠًﻐﺎ ﻟﻢ ﻳََﻘﻊ ﺑﴫي ﻋﲆ ﻣﻦ ﻛﺎن ﺟﺎﻟًﺴﺎ ﻗﺪاﻣﻲ ﻟﻜﺜﺮة المﺎل، ﺛﻢ
ﻗﺎﻟﺖ: اﺷﻬﺪوا أن ﻫﺬا المﺎل َﻣﺎﻟُﻪ إن ﺷﺎء َﻓﺮﱠَﻗﻪ وإن ﺷﺎء أَْﻣَﺴَﻜﻪ«، وﻣﻦ المﻔﴪﻳﻦ َﻣْﻦ ﻗﺎل:
»أﻏﻨﺎه ﺑﺄﺻﺤﺎﺑﻪ؛ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﻌﺒﺪون ﷲ ﴎٍّ ا ﺣﺘﻰ ﻗﺎل ُﻋَﻤﺮ ﺣين أﺳﻠﻢ: أَﻧَْﻌﺒُﺪ اﻟﻼت ﺟﻬًﺮا
وﻧَْﻌﺒُﺪ ﷲ ِﴎٍّ ا؟! ﻓﻘﺎل ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم: ﺣﺘﻰ ﺗَْﻜﺜُﺮ اﻷﺻﺤﺎب، ﻓﻘﺎل: َﺣْﺴﺒُﻚ ﷲ
وأﻧﺎ، ﻓﻨﺰل ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: ﴿ﻳَﺎ أَﻳﱡَﻬﺎ اﻟﻨﱠِﺒﻲﱡ َﺣْﺴﺒَُﻚ ﷲُ َوَﻣِﻦ اﺗﱠﺒََﻌَﻚ ِﻣَﻦ اْﻟُﻤْﺆِﻣِﻨَين﴾ ﻓﺄﻏﻨﺎه ﷲ
ﺑﻤﺎل أﺑﻲ ﺑﻜﺮ، وﺑﻬﻴﺒﺔ ﻋﻤﺮ.« وﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺎل ﰲ اﻟﺘﻔﺴير: »أﻏﻨﺎك ﺑﺎﻟﻘﻨﺎﻋﺔ، َﻓِﴫْ َت ﺑﺤﺎٍل
ﻳﺴﺘﻮي ﻋﻨﺪك اﻟَﺤَﺠﺮ واﻟﺬﱠَﻫﺐ، ﻻ ﺗَِﺠُﺪ ﰲ ﻗﻠﺒﻚ ِﺳَﻮى َرﺑﱢَﻚ، ﻓﺮﺑﻚ ﻏﻨﻲ ﻋﻦ اﻷﺷﻴﺎء ﻻ ﺑﻬﺎ،
وأﻧﺖ ﺑﻘﻨﺎﻋﺘﻚ اْﺳﺘَْﻐﻨَﻴَْﺖ ﻋﻦ اﻷﺷﻴﺎء، وإن اﻟﻐﻨﻲ اﻷﻋﲆ اﻟﻐﻨﻲ ﻋﻦ اﻟﴚء ﻻ ِﺑِﻪ.« وﻫﺬا
المﻌﻨﻰ اﻷﺧير ﻣﺎ أﺷﺎر إﻟﻴﻪ اﻟﺒﻮﺻيري ﰲ ﻗﻮﻟﻪ:
وَراَوَدﺗ ْ ُﻪ اﻟ ﺠ ِﺒ َ ﺎُل اﻟ  ﺸﱡ   ﻢﱡ ِﻣ  ْﻦ ذََﻫ  ٍﺐ َﻋ  ْﻦ ﻧ َْﻔ  ِﺴ  ِﻪ ﻓ  ﺄراﻫ  ﺎ أَﻳﱠ  َﻤ  ﺎ َﺷ  َﻤ  ِﻢ
َوأَﻛﱠ  َﺪْت ُزْﻫ  َﺪُه ﻓ ﻴ  ﻬ  ﺎ َﺿ  ُﺮوَرﺗ ُ ُﻪ إن اﻟ  ﻀ  ﺮورة ﻻ ﺗَ ْﻌ  ُﺪو ﻋ  ﻠ  ﻰ اﻟ ُﻌ  ُﺼ  ِﻢ
أي: ﻃﻠﺒﺖ اﻟﺠﺒﺎل اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ أن ﺗﺼير ذﻫﺒًﺎ ﻟﻪ ﷺ ﻓﺎرﺗﻔﻊ ﻋﻨﻬﺎ ارﺗﻔﺎًﻋﺎ ﻣﻌﻨﻮﻳٍّﺎ أﻋﲆ
وأرﻓﻊ ﻣﻦ ارﺗﻔﺎﻋﻬﺎ اﻟﺤﴘ، وذﻟﻚ ﺑﺎﻹﻋﺮاض ﻋﻨﻬﺎ اﻹﻋﺮاض اﻟﻜﲇ، وﻋﺪم اﻻﻟﺘﻔﺎت إﱃ
ﺟﻬﺘﻬﺎ، ﻛﻤﺎ أََﻣَﺮُه رﺑﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ َﺟﻞﱠ ِﻣْﻦ َﻗﺎِﺋﻞ: ﴿َوَﻻ ﺗَُﻤﺪﱠ نﱠ َﻋﻴْﻨَﻴَْﻚ إَِﱃٰ َﻣﺎ
َﻣﺘﱠْﻌﻨَﺎ ِﺑِﻪ أَْزَواًﺟﺎ ﻣﱢ ﻨُْﻬْﻢ َزْﻫَﺮَة اْﻟَﺤﻴَﺎِة اﻟﺪﱡ ﻧْﻴَﺎ﴾ أي: ﻻ ﺗَﻨُْﻈﺮ ﻧﻈًﺮا ﻃﻮﻳًﻼ إﱃ ﻣﺎ َﻣﺘﱠْﻌﻨَﺎ ﺑﻪ
المﺬﻛﻮرﻳﻦ؛ اﺳﺘﺤﺴﺎﻧًﺎ ﻟﻠﻤﻨﻈﻮر إﻟﻴﻪ، وإﻋﺠﺎﺑًﺎ ﺑﻪ، ﻛﻤﺎ َﻓَﻌَﻞ ﻧَﻈﱠﺎَرة ﻗﺎرون ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻟﻮا:
﴿ﻳَﺎ َﻟﻴَْﺖ َﻟﻨَﺎ ِﻣﺜَْﻞ َﻣﺎ أُوﺗَِﻲ َﻗﺎُروُن إِﻧ ﱠُﻪ َﻟﺬُو َﺣﻆﱟ َﻋِﻈﻴٍﻢ﴾.
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ولمﺎ ﻛﺎن اﻟﻨﻈﺮ إﱃ اﻟﺰﺧﺎرف ﻛﺎلمﺮﻛﻮز ﰲ اﻟﻄﺒﺎع؛ ﻧﻬﻰ ﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ رﺳﻮﻟﻪ،
وﻣﻦ المﻌﻠﻮم أن اﻟﻨﱠْﻬَﻲ ﻟﻪ ﻧَْﻬﻲ ِﻷُﻣﱠ ِﺘِﻪ، وﻗﻴﻞ: إن اﻟﺬي ﻧُِﻬَﻲ ﻋﻨﻪ ﷺ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: ﴿َوَﻻ
ﺗَُﻤﺪﱠ نﱠ َﻋﻴْﻨَﻴَْﻚ﴾ ﻟﻴﺲ ﻫﻮ اﻟﻨﻈﺮ، ﺑﻞ ﻫﻮ اﻷﺳﻒ؛ أي: ﻻ ﺗَﺄَْﺳﻒ ﻋﲆ ﻣﺎ َﻓﺎﺗََﻚ ﻣﻤﺎ ﻧﺎﻟﻮه ﻣﻦ
َﺣﻆﱢ اﻟﺪﻧﻴﺎ؛ ﻷﻧﻚ َﻏِﻨﻲﱞ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﺮﺑﻚ ﺣﻴﺚ ﻫﻲ ﻏير ﻣﻤﺪوﺣﺔ، واﻟﺪﻧﻴﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻤﺪوﺣﺔ ﻓﺈﻧﻤﺎ
ﻳﻜﻮن َﻣْﺪُﺣﻬﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أﻧﻬﺎ َوْﺻَﻠﺔ ﻟﺪار اﻟﻘﺮار؛ وﻟﺬﻟﻚ ﻗﺎل ﺑﻌﻀﻬﻢ وأﺟﺎد:
ﻻ ﺗ ُﺘ ِْﺒ  ِﻊ اﻟ  ﺪﻧ ﻴ  ﺎ وأَﻳﱠ  ﺎَﻣ  َﻬ  ﺎ ذﻣٍّ   ﺎ وإْن َداَرْت ِﺑ  َﻚ اﻟ  ﺪاِﺋ  َﺮْه
ِﻣ  ْﻦ َﺷ  َﺮِف اﻟ ﺪﻧ  ﻴ  ﺎ وِﻣ  ْﻦ َﻓ  ﻀ ْﻠ َِﻬ  ﺎ أَنﱠ ِﺑ  َﻬ  ﺎ ﺗ ُ ْﺴ  ﺘ َ ْﺪَرُك اﻵﺧ  َﺮْه
ﻓﻜﻴﻒ ﻳُﺬَمﱡ ُﻣْﻄَﻠﻖ اﻟﻐﻨﻰ وﻫﻮ َوْﺻﻒ ﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ َوﻟِﻨَِﺒﻴﱢﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻼة
واﻟﺴﻼم؟! ﻓﻬﻮ ﻣﻤﺪوح َﴍْ ًﻋﺎ، ﻓﻼ ﺑﺄس أن ﻳﺘﺸﺒﺚ ﺑﺎﻟﻮﺻﻒ ﺑﻪ اُلمﻠﻮك واﻟﺮﻋﺎﻳﺎ.
وأﻗﻞ ﻣﺰاﻳﺎ ﻏﻨﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ المﴫﻳﺔ أﻧﻪ لمﺎ َﻗُﴫَ ْت ﺑﻼدﻫﺎ َﻋِﻘﺐ آﻓﺎت ﻗﴪﻳﺔ ﻛﻤﻮت
المﻮاﳾ وﻗﻠﺔ المﺤﺼﻮل، وَﻋﺰﱠ ﻋﲆ اﻷﻫﺎﱄ ﺗﺤﺼﻴﻠﻬﺎ إﻻ ﺑﺎﻷﺛﻤﺎن اﻟﻐﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻼد اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ،
وﻻ ﻳﺘﻴﴪ ﻟﻜﻞ إﻧﺴﺎن َﺟْﻠﺒُﻬﺎ؛ اﺳﺘﺠﻠﺒﻬﺎ اﻟﺨﺪﻳﻮ اﻷﻛﺮم ﺑﻨﻔﻮذ ﻳﺴﺎر اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺎﻷﺛﻤﺎن
اﻟﻼﺋﻘﺔ، وﺻﺎر اﻟﺘﻮﺳﻴﻊ ﺑﺬﻟﻚ ﻋﲆ اﻷﻫﺎﱄ، ﻓﻜﺎن ﻛﻤﺎ ﻗﻴﻞ:
ﻓ  ﺘ ً ﻰ َﻛ ﺴ ََﻤ  ﺎء اﻟ ﻐ  ﻴ  ﺚ واﻟ  ﻨ  ﺎس ﺣ َْﻮَﻟ  ﻪ إذا أَﺟ َْﺪﺑ ُ ﻮا ﺟ  ﺎَدْت ﻋ ﻠ ﻴ ﻬ  ﻢ ﺳ َﺤ َﺎِﺋ  ﺒ ُ ﻪ
وَﻟَﻘْﺪ أَْﺣَﺴَﻦ َﻣْﻦ ﻗﺎل:
ﻓ  ﻼ ﻣ َْﺠ  َﺪ ﻓ  ﻲ اﻟ ﺪﻧ  ﻴ  ﺎ ﻟ َِﻤ  ْﻦ َﻗ  ﻞﱠ ﻣ َﺎﻟ ُ ُﻪ وﻻ ﻣ  ﺎل ﻓ  ﻲ اﻟ ﺪﻧ  ﻴ ﺎ ِﻟ  َﻤ  ْﻦ َﻗ  ﻞﱠ ﻣ َْﺠ  ُﺪُه
ﻓﻜﻢ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺟﺪوى ﻋﲆ اﻷوﻃﺎن ﰲ ﻗﻀﺎء أوﻃﺎر، وﻛﻢ اْﺳﺘُِﻤﺪﱠت اﻟﺮﻋﺎﻳﺎ ﰲ ﻫﺬه
اﻷﻋﺼﺎر، اﺳﺘﻤﺪاد اﻟﺠﺪاول ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺎر، ﻣﻤﺎ ﺗَْﻌَﺠﺰ اﻟﻌﻘﻮل ﻋﻦ َﻓْﻬﻢ ُﻛﻨِْﻬﻪ، وﻋﻦ َﺣﻖﱢ أداء
اﻟﺸﻜﺮ ﻋﲆ اﻹﻧﻌﺎم ﺑﻪ، ﻓﻘﺪ أَﻧَْﺠَﺰ ﷲ لمﴫ ﻣﺎ َﻗﺪﱠ َره ﻟﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻌﺎدة، وأَﺑَْﺮَز ﰲ ﺣﻴﺰ اﻟﻮﺟﻮد
ﻣﺎ َﻛﺘَﺒَُﻪ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﺴﻨﻰ وزﻳﺎدة:
وإذا اﻟ ﺴ ﻌ  ﺎدة ﻻﺣ ََﻈ  ﺘ ْ َﻚ ُﻋ  ﻴ ُ ﻮﻧُ َﻬ  ﺎ ﻧ َ ْﻢ ﻓ  ﺎﻟ  َﻤ  َﺨ  ﺎِوُف ﻛ ُﻠﱡ  ُﻬ  ﻦﱠ أََﻣ  ﺎُن
واﺻ َْﻄ  ْﺪ ﺑ َِﻬ  ﺎ اﻟ ﻌ ﻨ  ﻘ  ﺎء ﻓ ْﻬ  َﻲ َﺣ  ﺒَ ﺎِﺋ  ٌﻞ واﻗ ْﺘ َ ﺪ ﺑ ﻬ  ﺎ اﻟ ﺠ  ﻮزاء ﻓ َْﻬ  َﻲ ﻋ َﻨ َ ﺎُن
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وﻣﻊ أن ﻛﻞ ﻗﺴﻢ ﻣﻦ أﻗﺴﺎم اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻟﻪ ﻛﻮﻛﺐ ﻣﻦ المﻤﺎﻟﻚ ﰲ أُُﻓِﻘِﻪ ُﻣْﴩِ ٌق؛ ﻓِﻤْﴫُ ﻧَﺎ ﺑﺄﻋﲆ
ﻣﻨﺎرﻫﺎ ﻛﻮﻛﺐ ﻗﺴﻢ أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ وَﺷْﻤُﺲ أُُﻓﻖ المﴩق، ﻓﻘﺪ ُﻛِﺴﻴَْﺖ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻌﻬﺪ ُﺣﻠﱠﺔ المﻬﺎﺑﺔ
واﻟﻨﺒﺎﻫﺔ، وَﺧَﺮَج أﻫﻠﻬﺎ ﺑﺼﻘﺎل اﻟﱪاﻋﺔ واﻟيراﻋﺔ ﻋﻦ ﻟُْﻜﻨَﺔ اﻟﻘﺼﻮر واﻟﻔﻬﺎﻫﺔ، واْﻛﺘََﺴﺒَﺖ
اﻟﻔﻨﻮن والمﻨﺎﻓﻊ ﺣﺘﻰ ﺻﺎرت ﺗَْﺮﻧُﻮ إﻟﻴﻬﺎ اﻷﺑﺼﺎر، وﺗُﻮِﻣﻲ إﻟﻴﻬﺎ اﻷﺻﺎﺑﻊ، وﺑﺘﻮﻓﻴﻖ ﷲ
ﺗﻌﺎﱃ ﺗََﻤﺴﱠ َﻚ أﻫﻠﻬﺎ ﺑﺎﻵﻳﺔ اﻟﴩﻳﻔﺔ اﻟﺘﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﺮض وﻫﻲ: ﴿ﻳَﺎ أَﻳﱡَﻬﺎ اﻟﱠِﺬﻳَﻦ آَﻣﻨُﻮا
أَﻧِﻔُﻘﻮا ِﻣﻦ َﻃﻴﱢﺒَﺎِت َﻣﺎ َﻛَﺴﺒْﺘُْﻢ َوِﻣﻤﱠ ﺎ أَْﺧَﺮْﺟﻨَﺎ َﻟُﻜﻢ ﻣﱢ َﻦ اْﻷَْرِض﴾ ﻳﻌﻨﻲ: ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺰراﻋﺔ،
ﻓﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ اﻻﻟﺘﻔﺎت إﱃ ﺟﺬب اﻟﻨﻔﻮس إﱃ ﻫﺬه المﻨﺎﻓﻊ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻣﻦ أﻋﺠﺐ
اﻟﺘﺄﺛيرات المﴫﻳﺔ، وﰲ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ:
ﻟ  ﻮﻻ اﻟ ﺴ  ﻴ  ﺎﺳ  ﺔ ﻣ  ﺎ ﻗ َﺎَﻣ  ْﺖ َﻟ  ﻨ َ ﺎ ُﺳ  ﺒ ُ ٌﻞ وﻛ  ﺎن أَﺿ ْﻌ َﻔ ُﻨ َ ﺎ ﻧ َﻬ ْﺒ ً ﺎ َﻷَْﻗ  َﻮاﻧ َ ﺎ
ﻓﻤﺪار اﻧﺘﻈﺎم اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻋﲆ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ، وﻫﻲ ﺧﻤﺴﺔ أﻗﺴﺎم:
اﻷول: اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ، وﷲ ﻳﺨﺘﺺ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﻳﺸﺎء ﻣﻦ ﻋﺒﺎده، ﻛﻤﺎ ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ: ﴿ﷲُ أَْﻋَﻠُﻢ
َﺣﻴُْﺚ ﻳَْﺠَﻌُﻞ ِرَﺳﺎَﻟﺘَُﻪ﴾ وﻫﻮ اﻟﺬي ﻳَْﻬِﺪي ﻻﺗﺒﺎﻋﻬﻢ َﻣْﻦ ﻳََﺸﺎء ِﻣْﻦ َﻓْﻀﻠﻪ ﺑﺴﺎﺑﻖ اﻟﺴﻌﺎدة،
وﻻ ُﻣَﻌﻘﱢ َﺐ ِﻟُﺤْﻜِﻤﻪ، ﴿َﻻ ﻳُْﺴﺄَُل َﻋﻤﱠ ﺎ ﻳَْﻔَﻌُﻞ َوُﻫْﻢ ﻳُْﺴﺄَﻟُﻮَن﴾، ﻗﺎل ﺳﻴﺪي ﻣﺤﻤﺪ وﻓﺎ:
َﻗ  ْﺪ ُﻛ  ﻨ ْ ُﺖ أَﺣ َْﺴ  ُﺐ أن َوْﺻ  َﻠ  َﻚ ﻳُ ْﺸ  ﺘ َ َﺮى ﺑ ﻜ ﺮاﺋ ﻢ اﻷﻣ ﻮال واﻷﺷ ﺒ ﺎِح
وﻇ َﻨ َﻨ ْ ُﺖ َﺟ  ْﻬ  ًﻼ أَنﱠ ﺣ ُﺒﱠ  َﻚ ﻫ َﻴﱢ  ُﻦ ﺗ ُ ْﻔ  ﻨ َ ﻰ ﻋ ﻠ  ﻴ  ﻪ ﻧ  ﻔ  ﺎﺋ  ُﺲ اﻷرواِح
ﺣ  ﺘ  ﻰ َوﺟ َْﺪﺗ ُ َﻚ ﺗَ ﺠ ْﺘ َ ِﺒ  ﻲ وﺗَ ُﺨ  ﺺﱠ َﻣ  ْﻦ أَْﺣ  ﺒ َ ﺒ ْ ﺘ َ ُﻪ ﺑ  ﻠ  ﻄ  ﺎﺋ  ﻒ اﻷﻣ  ﻨ  ﺎِح
ﻓ ﺠ ََﻌ  ْﻠ  ُﺖ ﻓ  ﻲ ﻋ ﺸ  ِﻖ اﻟ ﻐ  ﺮاِم إﻗ ﺎﻣ  ﺘ  ﻲ َوَﻟ  َﻮﻳ ْ ُﺖ َرأِْﺳ  ﻲ ﺗَ ْﺤ  َﺖ َﻃ  ﻲﱢ َﺟ  ﻨ َ ﺎِﺣ  ﻲ
اﻟﺜﺎﻧﻲ: اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ المﻠﻮﻛﻴﺔ، وﻫﻲ ﺣﻔﻆ اﻟﴩﻳﻌﺔ ﻋﲆ اﻷﻣﺔ، وإﺣﻴﺎء اﻟﺴﱡ ﻨﱠﺔ، واﻷﻣﺮ ﺑﺎلمﻌﺮوف،
واﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ المﻨﻜﺮ.
اﻟﺜﺎﻟﺚ: اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، وﻫﻲ اﻟﺮﻳﺎﺳﺔ ﻋﲆ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت؛ ﻛﺮﻳﺎﺳﺔ اﻷﻣﺮاء ﻋﲆ اﻟﺒﻠﺪان، أو
ﻋﲆ اﻟﺠﻴﻮش، وﺗﺮﺗﻴﺐ أﺣﻮاﻟﻬﻢ ﻋﲆ ﻣﺎ ﻳﺠﺐ ﻣﻦ إﺻﻼح اﻷﻣﻮر وإﺗﻘﺎن اﻟﺘﺪﺑير، واﻟﻨﻈﺮ
ﰲ اﻟﻀﺒﻂ واﻟﺮﺑﻂ واﻟﺤﺴﺒﺔ.
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اﻟﺮاﺑﻊ: اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ المﻨﺰﻟﻴﺔ، وﻫﻲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻛﻞ إﻧﺴﺎن َﺣﺎَل ﻧَْﻔِﺴﻪ، وﺗﺪﺑير أَْﻣﺮ ﺑَﻴْﺘِﻪ وﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ
ﺑﻪ، وﻗﻀﺎء ﺣﻘﻮق إﺧﻮاﻧﻪ َﴍْ ًﻋﺎ وﻓﺘﻮة وُﻋْﺮًﻓﺎ، ﻛﻤﺎ ﻗﺎل ﻣﻦ ﻳَِﻤﻴُﻞ ِﺑَﻄﺒِْﻌﻪ إﱃ ُﺣﺐﱢ
المﻌﺮوف:
إﻧ  ﻲ َﻷَْﻫ  َﻮى أن أَُﻛ  ﻮَن ِﻟ  َﺼ  ﺎِﺣ  ِﺒ  ﻲ ﻏ َﻴ ْﺜ ً ﺎ وَﻏ  ْﻮﺛ ً ﺎ ﻓ  ﻲ اﻟ ﻨﱠ  َﺪا واﻟ ﺒ َ ﺎِس
وإذا اْﻛ  ﺘَ َﺴ  ﻰ ﺛَ ْﻮﺑ ً ﺎ ﺟ ﻤ  ﻴ  ًﻼ َﻟ  ْﻢ أَُﻗ  ْﻞ ﻳ  ﺎ َﻟ  ﻴ ْ َﺖ ﻫ  ﺬا اﻟ  ﺜ  ﻮَب ﻛ  ﺎن ِﻟ  ﺒ َ ﺎِﺳ  ﻲ
وﻫﺬه اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﰲ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻻ ﻳُْﺤِﺴﻨَُﻬﺎ إﻻ أَْﴍَ اف اﻟﻨﺎس، ﻛﻤﺎ ﻗﻴﻞ:
َﻟ َﻌ  ْﻤ  ُﺮَك ﻣ  ﺎ اﻷﺷ  ﺮاف ﻓ  ﻲ ﻛ  ﻞ ﺑ  ﻠ  ﺪة وإن ﻋ َﻈ ُُﻤ  ﻮا إﻻ ﻟ َِﻔ  ْﻀ  ﻞ ﺻ َﻨَ ﺎِﺋ  ِﻊ
اﻟﺨﺎﻣﺲ: اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺬاﺗﻴﺔ، وﻫﻲ ﺗََﻔﻘﱡ ﺪ اﻹﻧﺴﺎن أَْﻓَﻌﺎَﻟﻪ وأﺣﻮاَﻟﻪ وأﻗﻮاَﻟﻪ وأﺧﻼَﻗﻪ وَﺷْﻬَﻮﺗَﻪ،
وَزﻣﱡ ﻬﺎ ﺑﺰﻣﺎم َﻋْﻘِﻠﻪ، ﻓﺈن المﺮء ﺣﻜﻴُﻢ ﻧَْﻔﺴﻪ، وﺑﻌُﻀُﻬﻢ ﻳَُﺴﻤﱢ ﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ، ﻗﺎل
اﻟﺸﺎﻋﺮ:
ﺗ َﻌ َﻠﱠ ْﻤ  ُﺖ ﻓ ِْﻌ  َﻞ اﻟ  ﺨ ﻴ  ﺮ ِﻣ  ْﻦ ﻏ َﻴ ْ ِﺮ أَﻫ ِْﻠ  ِﻪ وَﻫ  ﺬﱠَب ﻧ َْﻔ  ﺴ  ﻲ ﻓ ِﻌ ْﻠ ُُﻬ  ﻢ ﺑ  ﺎﺧ ﺘ  ﻼِﻓ  ِﻪ
أرى ﻣ  ﺎ ﻳَ ُﺴ  ﻮءُ اﻟ ﻨ  ﻔ  َﺲ ِﻣ  ْﻦ ﻓ ِْﻌ  ِﻞ ﺟ َﺎِﻫ  ٍﻞ ﻓ  ﺂُﺧ  ﺬُ ﻓ  ﻲ ﺗ  ﺄدﻳ  ﺒ  ﻬ  ﺎ ِﺑ  ِﺨ  ﻼِﻓ  ِﻪ
وﻣﺎ أَْﺣَﺮى ﻣﻦ المﻠﻮك ﻣﻦ ﻳﺘﻤﺴﻚ ﺑﻬﺬه اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺨﻤﺴﺔ؛ ﻟﻴﻨﺰه ﺑﻬﺎ َوَﻃﻨَﻪ ﻋﻦ
اﻟﻨﻘﺎﺋﺺ، وﻳَُﺤﲇﱢ ﺑﻬﺎ ﻧﻔﺴﻪ؛ ﻷن ﺗﻔﺎﺿﻞ اﻷﻧﻔﺲ إﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﺑﻘﺪر ﺗﺤﺼﻴﻠﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻀﺎﺋﻞ اﻟﺘﻲ
ﻳَْﻈَﻬﺮ ﺑﻬﺎ اﻟﺘﻔﺎوت ﰲ اﻟﻘﻴﻢ، وذﻟﻚ ﺑﻤﻘﺪار ﺗََﺮاُﻓﻊ اﻟﻬﻤﻢ، واﻟَﻜﻴﱢﺲ ﻣﻦ ﻳُﻨَﺎِﻓﺲ ﰲ ﺗﺤﺼﻴﻞ
اﻟﻨﻔﻴﺲ واﻷﻧﻔﺲ؛ ﻟﻴﺘﻮﺻﻞ إﱃ درﺟﺔ اﻟﻜﻤﺎل ﻓﻴﻤﺎ ﻫﻮ أَْﺻﻮن ِﻟِﺤْﻔﻆ اﻟﻨﺎﻣﻮس وأَْﺣﺮص.
َﻣ  ْﻦ ﻳَ ْﺴ  ﺘَ ِﻄ  ﻴ  ُﻊ ﺑ ُ ﻠ ُ ﻮَغ أﻋ  ﻠ  ﻰ ُرﺗ ْ ﺒ َ ٍﺔ ﻣ  ﺎ ﺑَ ﺎﻟ ُ ﻪ ﻳ َ ْﺮَﺿ  ﻰ ﺑ  ﺄَْدﻧ َ ﻰ َﻣ  ﻨ ْ ِﺰِل؟
وﻣﻦ اﻟﻌﺎر ﻋﲆ ﻛﺎﻣﻞ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ أن ﻳَْﻄﻠَُﺐ ُرﺗْﺒَﺔ دون اﻟﺮﺗﺒﺔ اﻟﻘﺼﻮى، وأن ﻳَُﻘﴫﱢ َ ﻋﻦ
اﻟﻮﺻﻮل إﱃ وﺻﺎل ُﺳْﻌَﺪى وُﻋْﻠَﻮى، وأﻣﺎ ﻗﻮل اﻟﺸﺎﻋﺮ:
واﻟ ﻨ  ْﻔ  ُﺲ َراِﻏ  ﺒ َ ٌﺔ إذَا َرﻏﱠ ﺒْ ﺘَ َﻬ  ﺎ وإذا ﺗ ُ َﺮدﱡ إﻟ  ﻰ ﻗ َِﻠ  ﻴ  ٍﻞ ﺗَ ْﻘ  ﻨ َ ُﻊ
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ﻓﻬﻮ َﻗْﻮل ﻣﻦ ﻳﻘﻨﻊ ﺑﺎﻟﺪﱡوِن، وﻳﺮﴇ ﺑﺼﻔﻘﺔ المﻐﺒﻮن، وﻣﺎ أَْﺣَﺴَﻦ ﻣﺎ ﻗﺎَﻟﻪ ﺑَْﻌُﻀﻬﻢ:
إن اﻟ ِﻐ  ﻨ َ ﻰ ﻛ َﺸ َِﻬ  ﺎٍب ﻛ  ﻠ ﻤ  ﺎ اْﻋ  ﺘ ََﻜ  َﺮْت ُدَﺟ  ﻰ اﻟ ُﻜ  ُﺮوِب َﺟ  َﻼ ﻋ َﻨْ َﻬ  ﺎ َﺣ  ﻨ َ ﺎِدﺳ ََﻬ  ﺎ
ﻻ ﺗ َ ﻨْ َﻔ  ُﻊ اﻟ ﺨ ﻤ ﺴ  ﺔ اﻷﺳ ﻤ  ﺎء ﻣ ُْﺤ  ِﺪَﻗ  ًﺔ َﻟ  َﺪﻳ ْ َﻚ إﻻ إذا َﻣ  ﺎ ﻛ ُﻨ ْ َﺖ َﺳ  ﺎِدﺳ ََﻬ  ﺎ
والمﺮاد ﻣﻦ اﻷﺳﻤﺎء اﻟﺨﻤﺴﺔ: أﺑﻮك، وأﺧﻮك، وﺣﻤﻮك اُلمْﺮﺗََﺠﻰ ﻧَْﻔُﻌُﻬﻢ وﻧَْﺠَﺪﺗُُﻬﻢ ﻋﻨﺪ
اﻟﺸﺪاﺋﺪ، وﻫﻨﻮك وﻫﻮ ﻛﻨﺎﻳﺔ ﻋﻦ اﻟﴚء، وﻓﻮك وﻫﻮ اﻟﻔﻢ، والمﺮاد: اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ واﻟﺒﻼﻏﺔ،
وﺳﺎدس اﻷﺳﻤﺎء ذو ﻣﺎل وﻫﻮ ﺳﻴﺪﻫﺎ، ﻓﺬو المﺎل أَْﻗَﺮب ﻻﻛﺘﺴﺎب المﻌﺎﱄ ﻟﺬوﻳﻪ وﻟﻮﻃﻨﻪ،
وأن ﻳَُﻘﻠﱢَﺪه َﻗْﻮﻣﻪ وﻳَﺘْﺒَُﻌﻮه ﰲ ذﻟﻚ:
ﺗ َ ﻨ َ ﺎَﻫ  َﺾ اﻟ ﻘ  ﻮم ﻟ ِﻠ ْﻤ َﻌ َﺎِﻟ  ﻲ َﻟ  ﻤﱠ   ﺎ َرأَْوا ﻧَ ْﺤ  َﻮَﻫ  ﺎ ﻧُ ُﻬ  ﻮِﺿ  ﻲ
ﻓﻜﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻤﻨﺎه المﺘﻤﻨﻲ ﺑﻠﺴﺎن اﻻﺳﺘﻌﺪاد، وﺷﻬﺎدة اﻻﺳﺘﺤﺴﺎن واﻟﺮﺷﺎد ﻣﻦ المﺮاﺗﺐ
اﻟﺒﺎﻫﻴﺔ، والمﻨﺎﺻﺐ اﻟﺰاﻫﻴﺔ، والمﻘﺎﺻﺪ اﻟﺴﱠ ِﻨﻴﺔ، والمﻮارد اﻟﻬﻨﻴﺔ، واﻟﻌﺪة واﻟﺠﺎه ﺑََﻠَﻎ ﻓﻴﻪ
رﺟﺎه، ﻓﻤﻄﻤﺢ ﻧﻈﺮ ﻣﴫ اﻵن اﻟﺘﺒﴫﰲ ﺗﻜﻤﻴﻞ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻤﺪن واﻟﺘﻤﴫﻣﻦ ﺑﺎب إﺣﺴﺎن
اﻟﻌﻤﻞ، وﻗﺪ ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ: ﴿إِﻧﱠﺎ َﻻ ﻧُِﻀﻴُﻊ أَْﺟَﺮ َﻣْﻦ أَْﺣَﺴَﻦ َﻋَﻤًﻼ﴾ وﻗﺎل ﷺ: »إن ﷲ ﻛﺘﺐ
اﻹﺣﺴﺎن ﻋﲆ ﻛﻞ ﳾء« ﻓﻤﺒﺎﴍة اﻷﺳﺒﺎب َﻣَﻈﻨﱠﺔ اﻹﻧﺠﺎب؛ وﻟﺬﻟﻚ أوﴅ ﺑﻌﺾ اﻟﺼﻠﺤﺎء
ﺑﻌﺾ أرﺑﺎب اﻟﻔﻼﺣﺔ ﺑﻘﻮﻟﻪ: ﻻ ﺗَﺪَْع َﻏْﺮَس أَْرِﺿَﻚ وإن َﺳِﻤْﻌَﺖ ﺑﺨﺮوج اﻟﺪﺟﺎل، ﻓﺎﻷﺳﺒﺎب
ﻻ ﺗُﻨَْﻜﺮ، وﻗﺎل داود اﻟﺒﺼير — ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ِذْﻛﺮ اﻷﺳﺒﺎب: إن ﻗﻴﻞ: إذا ﻛﺎن اﻟﻄﺐ ﺣﺎﻓًﻈﺎ
ﻟﻠﺼﺤﺔ داﻓًﻌﺎ ﻟﻠﻤﺮض؛ ﻓﺎﻟﻮاﺟﺐ اﻟﺒﻘﺎء وَﻋَﺪم اﺧﺘﻼل اﻟﺒﻨﻴﺔ ﺧﺼﻮًﺻﺎ ِﻣْﻦ ﻧَْﻔﺲ اﻟﻄﺒﻴﺐ،
وﻧﺤﻦ ﻧﺮى اﻟﺤﻜﻤﺎء َﻓْﻀًﻼ ﻋﻦ ﻏيرﻫﻢ ﻳَْﻤَﺮُﺿﻮن وﻳﻤﻮﺗﻮن، ﻓﻼ ﻓﺎﺋﺪة ﺣﻴﻨﺌﺬ ﰲ اﻟﻄﺐ؟
ﻗﻠﻨﺎ: ﻟﻴﺲ ﻋﲆ اﻟﻄﺒﻴﺐ َﻣﻨُْﻊ المﻮت واﻟﻬﺮم، وﻻ ﺗﺒﻠﻴﻎ اﻷﺟﻞ اُلمَﻄﻮﱠ ل، وﻻ ِﺣْﻔﻆ اﻟﺸﺒﺎب؛
ِﻟَﻌَﺪم ُﻗْﺪَرﺗِِﻪ ﻋﲆ ﺿﺒﻂ ﻣﺎ ﻟﻴﺲ إﻟﻴﻪ أَْﻣُﺮُه؛ ﻛﺘﻐﻴير اﻟﻬﻮاء َوُوُروِده ﰲ اﻷﻏﺬﻳﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﻮان
وﻏيره، وﻣﺸﻘﺔ اﻻﺣﱰاز ﰲ ﺗﻌﺪﻳﻞ أﻣﻮر المﺄﻛﻞ والمﴩب وَﻏْيرﻫﺎ، وَﻋَﺪم إﻣﻜﺎن َﺟْﻠﺐ اﻟﻔﺼﻮل
ﻋﲆ ﻃﺒﺎﺋﻌﻬﺎ اﻷﺻﻠﻴﺔ، ﻓﻘﺪ ﻳَﻨَْﻘِﻠﺐ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ إﱃ اﻵﺧﺮ، وإﻧﻤﺎ ﻋﻠﻴﻪ إﺻﻼح ﻣﺎ أَْﻣَﻜَﻦ ِﻣْﻦ
َدْﻓﻊ َﻃﺎِرئ ُﻣﻨَﺎٍف، وِﺣْﻔﻆ ﺻﺤﺔ إﱃ اﻷﺟﻞ المﻌﻠﻮم، »ﻓﺈن ﻗﻴﻞ«: ﻣﻮﺟﺒﺎت المﻮت واﻟﺤﻴﺎة
وﻟﻮازﻣﻬﺎ إﻣﺎ أن ﺗﻜﻮن ﺑﺘﻘﺪﻳﺮ اﻟﺼﺎﻧﻊ إﻳﺠﺎﺑًﺎ وﺳﻠﺒًﺎ، ﻛﻤﺎ ﻫﻮ اﻟﺤﻖ، أو ﺑﺎﻗﺘﻀﺎء َﻃﺎِﻟﻊ
اﻟﻮﻗﺖ، وﻋﲆ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﻦ ﻟﻴﺲ ﻟﻠﻄﺒﻴﺐ ُﻗْﺪَرة ﻋﲆ أﺣﺪﻫﻤﺎ، ﻓﺎﻧْﺘََﻔﺖ اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻴﻪ؟ »ﻗﻠﻨﺎ«:
ﻟﻮ ﻛﺎن اﻷﻣﺮ ﻛﺬﻟﻚ ﻟﻜﺎن اﻷﻛﻞ واﻟﴩب وﺳﺎﺋﺮ ﻣﺎ ﺑﻪ اﻟﻘﻮام ِﻣْﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺒﻴﻞ ﻓﻜﺎن ﻳﺠﺐ
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ﺗَْﺮُﻛﻪ؛ ﻷن اُلمَﻘﺪﱠر ِﻣْﻦ ﺑﻘﺎء اﻷﺟﻞ إن ﻛﺎن ﺑﺪوﻧﻬﺎ ﻓﻼ ﻓﺎﺋﺪة ﰲ ﺗﻌﺎﻃﻴﻬﺎ، أو ﺑﻬﺎ َﻟِﺰَم ذﻟﻚ،
واﻟﻜﻞ ﺑﺎﻃﻞ، ﺑﻞ ﺗﻘﺎدﻳﺮ ُﻋﻠﱢَﻖ اﻷﻣﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﰲ ﻣﺤﻠﻪ، ﻓﻜﺬا اﻟﻄﺐ وﺑﻪ ﺟﺎءت اﻟﺴﱡ ﻨﱠﺔ ﻋﻦ
أرﺑﺎب اﻟﻨﻮاﻣﻴﺲ، ﻓﻘﺪ ﻗﺎل ﷺ: »ﺗﺪاُووا، ﻓﺈن اﻟﺬي أَﻧَْﺰَل اﻟﺪاء أَﻧَْﺰَل اﻟﺪواء، وﻣﺎ ﻣﻦ داءٍ إﻻ
ﻟﻪ دواء« إﱃ ﻏير ذﻟﻚ، ﻓﻘﻴﻞ ﻟﻪ: أَﻳَْﺪَﻓﻊ اﻟﺪواءُ اﻟَﻘَﺪَر؟ ﻓﻘﺎل ﷺ: »اﻟﺪواء ﻣﻦ اﻟﻘﺪر.«
وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻫﺬه المﺴﺄﻟﺔ أن ﻣﺒﺎﴍة اﻷﺳﺒﺎب ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺒﻴﻞ، واﻟﺘﺸﺒﺚ ﺑﺘﺼﺤﻴﺢ اﻷﻋﻤﺎل،
ﺗﻄﻴﻴﺐ ﻟﻠﻨﻔﺲ وﺗﻌﻠﻴﻞ، والمﻠﻮك ﰲ اﻟﻈﺎﻫﺮ ﺣﻜﺎم، وﰲ اﻟﺒﺎﻃﻦ ﺣﻜﻤﺎء، ﻳﻘﺎل: إﻧﻪ ﻛﺎن ﺑَْينَ
ﻳﺪي اﻹﺳﻜﻨﺪر ُﻛَﺮة ُﻣﺜَﻤﱠ ﻨَﺔ ﻣﻦ اﻟﺬﻫﺐ، َوَﺿَﻌَﻬﺎ ﻟﻪ اﻟﺤﻜﻴﻢ أرﺳﻄﺎﻃﺎﻟﻴﺲ، ﻋﲆ ﻛﻞ ﺟﻬﺔ
ﻣﻨﻬﺎ ﻛﻠﻤﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ، ﺗَﺘََﻌﻠﱠﻖ ﻛﻞ واﺣﺪة ﺑﺎﻷﺧﺮى؛ ﻟﺘﻜﻮن ﺑَْين ﻳﺪﻳﻪ ﻳَُﻘﻠﱢﺒُﻬﺎ ﰲ ﺣﺮﻛﺎﺗﻪ وﻳَْﻌَﻤﻞ
ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ، وﻫﻲ: ﻫﺬه اﻟﻌﺎَﻟﻢ ﺑﺴﺘﺎن ﺳﻴﺎﺟﻪ اﻟﺪوﻟﺔ، اﻟﺪوﻟﺔ ﺳﻠﻄﺎن ﻳَْﺤَﻔُﻈَﻬﺎ اﻟﺴﱡ ﻨﱠﺔ، اﻟﺴﱡ ﻨﱠﺔ
ﴍﻳﻌﺔ ﻳَُﺤﻮُﻃﻬﺎ المﻠﻚ، المﻠﻚ راٍع ﻳَُﻌﻀﱢ ُﺪه اﻟﺠﻨﺪ، اﻟﺠﻨﺪ أﻋﻮان ﻳﻜﻠﻔﻬﻢ المﺎل، المﺎل ِرْزق
ﺗَْﺠَﻤُﻌﻪ اﻟﺮﻋﻴﺔ، اﻟﺮﻋﻴﺔ ﺧﺪام ﻳَﺘََﻌﺒﱠُﺪﻫﻢ اﻟﻌﺪل، اﻟﻌﺪل ﻣﺄﻟﻮف وﺑﻪ ﺻﻼح اﻟﻌﺎﻟﻢ، ﻓﺤﻘﻴﻖ لمﻦ
َﻗﻠﱠَﺪُه ﷲ أَْﻣﺮ ﻋﺒﺎده وﺑﻼده أن ﻳَْﻌِﻄﻒ ﻋﻠﻴﻬﻢ، وﻳَْﻌِﺪل ﻓﻴﻬﻢ، وﻳُﻨِْﺼﻒ ﺿﻌﻴﻔﻬﻢ ِﻣْﻦ َﻗِﻮﻳﱢﻬﻢ،
وﻳﺴﺎوي ﰲ اﻟﺤﻖ ﺑين ﴍﻳﻔﻬﻢ وﻣﴩوﻓﻬﻢ، وﻳﺒﺘﺪي أوًﻻ ﺑﺎﻹﻧﺼﺎف ﻣﻦ ﻧَْﻔِﺴﻪ وَوَﻟِﺪه وأَْﻫِﻠﻪ
وﺧﺎﺻﺘﻪ، ﻓﺎﻟﻨﺎس ﻋﲆ دﻳﻦ المﻠﻚ ﻛﻤﺎ ﻗﻴﻞ؛ ﺑﻤﻌﻨﻰ: أﻧﻬﻢ ﻳَﺘْﺒَُﻌﻮﻧَُﻪ ﰲ أﺣﻮاﻟﻪ وأﻓﻌﺎﻟﻪ؛ وﻟﺬﻟﻚ
لمﺎ َﻗِﺪَم ﺑَُﺮﻳْﺪ ﻣﻦ اﻟﺸﺎم ﻋﲆ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ، ﻓﻘﺎل ﻟﻪ: ﻛﻴﻒ ﺗََﺮْﻛَﺖ اﻟﺸﺎم؟ ﻗﺎل: ﺗََﺮْﻛُﺖ
ﻇﺎلمﻬﻢ ﻣﻘﻬﻮًرا، وﻣﻈﻠﻮﻣﻬﻢ ﻣﻨﺼﻮًرا، وﻏﻨﻴﻬﻢ ﻣﻮﻓﻮًرا، وﻓﻘيرﻫﻢ ﻣﺤﺒﻮًرا؛ »أي: ﻣﴪوًرا«،
ﻗﺎل ﻋﻤﺮ: ﷲ أﻛﱪ، ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﻻ ﺗَِﺘﻢﱡ ﺧﺼﻠﺔ ﻣﻦ ﻫﺬه إﻻ ﺑﻔﻘﺪ ُﻋْﻀٍﻮ ﻣﻦ أﻋﻀﺎﺋﻲ ﻟﻜﺎن ذﻟﻚ
ﻳﺴيرًا.
وﺑﺎﻟﺠﻤﻠﺔ: ﻓﺎﻟﺴﻌﻲ ﰲ أداء اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ِﻣﻨَْﺤﺔ إﻟﻬﻴﺔ، ﻳَْﻤﻨَُﺤﻬﺎ ﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ
ﻣﻦ ﻳﺼﻄﻔﻴﻪ ِﻣْﻦ َﺧْﻠِﻘﻪ، ﻓﺈﻧﻬﺎ َﻣْﺮﺗَﺒﺔ ﺟﺴﻴﻤﺔ وﻧﻌﻤﺔ وﻓﻴﺔ ﻋﻈﻴﻤﺔ، ﻓﻴﺠﺐ ﻋﻠﻴﻨﺎ أن ﻧَُﻘﻴﱢَﺪﻫﺎ
ﺑﺸﻜﺮ المﻮﱃ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ ﻋﲆ إﻧﻌﺎﻣﻪ ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻴﻨﺎ، وﻟﻘﺪ ﻛﺎن اﻟﺴﻠﻒ اﻟﺼﺎﻟﺢ ﻛﺎﻟﻔﻀﻴﻞ
ﺑﻦ ﻋﻴﺎض، واﻹﻣﺎم أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ، وﻏيرﻫﻤﺎ، ﻳﻘﻮﻟﻮن: ﻟﻮ ﻛﺎن ﻟﻨﺎ دﻋﻮة ﻣﺴﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﺪﻋﻮﻧﺎ
ﺑﻬﺎ ﻟﻮﱄ اﻷﻣﺮ؛ ﻷن ﰲ ﺻﻼﺣﻪ ﺻﻼح المﺴﻠﻤين، أَْﺻَﻠَﺢ ﷲ ﺣﺎل َﻣِﻠِﻜﻨَﺎ وﺳﻠﻄﺎﻧﻨﺎ وﺳﺎﺋﺮ
المﻠﻮك واﻟﺴﻼﻃين آﻣين:
وﻫ  ﺬا دﻋ  ﺎء ﻻ ﻳ ُ َﺮدﱡ ﻷﻧ  ﻪ ﻳ ُ َﺰاُن ﺑ  ﻪ ُﻛ  ﻞﱡ اﻟ  ﻮرى واﻟ  ﻤ  ﻤ ﺎِﻟ  ُﻚ
ﺗ َ َﺮاُه ﺑ  ﻼ ﺷ  ﻚ أُﺟ ِﻴ  َﺐ ِﻷَﻧﱠ  ُﻪ إذا ﻣ  ﺎ َدَﻋ  ْﻮﻧ َ ﺎ أَﻣﱠ ﻨ َ ﺘ ْ ُﻪ اﻟ َﻤ  َﻼِﺋ  ُﻚ
وﺳﻴﺄﺗﻲ ﺑﺴﻂ اﻟﻜﻼم ﻋﲆ ﺳﻴﺎﺳﺔ وﻻة اﻷﻣﻮر ﰲ اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ.
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ﺧﺎﲤﺔ
وﻫﻲ إن ﺷﺎء ﷲ ﺗﻌﺎﱃ َﺣَﺴﻨَﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺠﺐ ﻟﻠﻮﻃﻦ اﻟﴩﻳﻒ ﻋﲆ أﺑﻨﺎﺋﻪ ﻣﻦ اﻷﻣﻮر
المﺴﺘﺤﺴﻨﺔ؛ وﻓﻴﻬﺎ أرﺑﻌﺔ ﻓﺼﻮل
وذﻟﻚ ﻷن أﻫﻞ اﻟﻮﻃﻦ أرﺑﻊ ﻃﺒﻘﺎت: ﻓﺎﻟﻄﺒﻘﺔ اﻷوﱃ: وﻻة اﻷﻣﻮر، واﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ:
ﻃﺒﻘﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء واﻟﻘﻀﺎة وأﻣﻨﺎء اﻟﺪﱢﻳﻦ، واﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ: اﻟﻐﺰاة، واﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ: أﻫﻞ
اﻟﺰراﻋﺔ واﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ؛ ﻓﻠﻬﺬا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ ُﻣَﺮﺗﱠﺒًَﺔ ﻋﲆ أرﺑﻌﺔ ﻓﺼﻮل.

اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
ﰲ وﻻة اﻷﻣﻮر
وﻇﻴﻔﺔ ُوَﻻة اﻷﻣﻮر ﻣﻦ أﻋﻈﻢ واﺟﺒﺎت اﻟﺪﻳﻦ، وأﻫﻢ أﻣﻮر المﺘﻮﻃﻨين، ﻓﻬﻢ ﻗﻮام اﻟﺪﻳﻦ
واﻟﺪﻧﻴﺎ، وﻋﻠﻴﻬﻢ ﰲ ﺣﺮﻛﺔ اﻷﻋﻤﺎل ﻣﺪار اﻟﱪﻛﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ، وﺑﺪوﻧﻬﻢ ﻳَْﺨﺘَﻞﱡ ﻧﻈﺎم اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻟﻮﺟﻮد
المﻔﺴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺑﻨﻲ آدم، ﻓﻠﻮﻻ َوِﱄﱡ اﻷﻣﺮ َﻟَﻤﺎ َﻗَﺪَر اﻟﻌﺎِﻟﻢ ﻋﲆ ﻧَْﴩِ ِﻋْﻠِﻤﻪ، وﻻ اﻟﺤﺎﻛﻢ اﻟﴩﻋﻲ
واﻟﺴﻴﺎﳼ ﻋﲆ ﺗﻨﻔﻴﺬ ُﺣْﻜِﻤﻪ، وﻻ اﻟﻌﺎﺑﺪ ﻋﲆ ﻋﺒﺎدﺗﻪ، وﻻ اﻟﺼﺎﻧﻊ ﻋﲆ ﺻﻨﺎﻋﺘﻪ، وﻻ اﻟﺘﺎﺟﺮ
ﻋﲆ ﺗﺠﺎرﺗﻪ، وﻟﻮﻻﻫﻢ ﻻﻧﻘَﻄَﻌﺖ اﻟﺴﺒﻞ، وﺗَﻤﻄﱠَﻠﺖ اﻟﺜﻐﻮر، وَﻛﺜَُﺮت اﻟﻔﺘﻦ واﻟﴩور، وﻟﻮﻻ
َردْع المﻠﻮك ﻟﺘﻐﺎﻟﺒَﺖ اﻟﻨﺎس وﺗَﻬﺎَرَﺟْﺖ، وَﻃِﻤَﻊ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﰲ ﺑﻌﺾ، واﺳﺘﻮﱃ اﻷﻗﻮﻳﺎء ﻋﲆ
اﻟﻀﻌﻔﺎء، وﺗََﻤﻜﱠَﻦ اﻷﴍار ﻣﻦ اﻷﺧﻴﺎر، ﻓﻴُْﻀَﻄﺮﱡوَن إﱃ اﻟﺘﴩد واﻟﺘﻔﺮد، وﰲ ذﻟﻚ ﺧﺮاب
اﻟﺒﻼد وﻓﻨﺎء اﻟﻌﺒﺎد، ﻓﺎَلمِﻠﻚ ﻛﺎﻟﺮو ح واﻟﺮﻋﻴﺔ ﻛﺎﻟَﺠَﺴﺪ، وﻻ ﻗﻮام ﻟﻠﺠﺴﺪ إﻻ ِﺑُﺮوﺣﻪ، وﻟﻜﻦ
ِﻣْﻦ ﻟُْﻄﻒ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺑﻌﺒﺎده أﻧﻪ أﺟﺮى ﻋﺎدﺗﻪ ﰲ ﻛﻞ زﻣﺎن أن ﻳُﻨَﺼﱠ ﺐ ﰲ اﻷرض ﻣﻦ ﻳَﻨِْﺼﻒ
المﻈﻠﻮم ﻣﻦ اﻟﻈﺎﻟﻢ، وﻳَْﺮدَع أﻫﻞ اﻟﻔﺴﺎد ﻋﻦ المﻈﺎﻟﻢ، وﻳَْﺼﻨَﻊ ﻟﻠﺮﻋﻴﺔ ﺟﻤﻴﻊ المﺼﺎﻟﺢ،
وﻳَُﻘﺎِﺑﻞ ﻛﻞ أﺣﺪ ﺑﻤﺎ ﻳَْﺴﺘَِﺤﻘﱡ ﻪ ﻣﻦ ﺻﺎﻟﺢ وﻃﺎﻟﺢ.
ﻓﻘﺪ اْﺳﺘَﺒَﺎن ﻣﻦ ﻫﺬا اﺣﺘﻴﺎج اﻻﻧﺘﻈﺎم اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ إﱃ ﻗﻮﺗين ﻋﻈﻴﻤﺘين: إﺣﺪاﻫﻤﺎ: اﻟﻘﻮة
اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ، اﻟﺠﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺪارﺋﺔ ﻟﻠﻤﻔﺎﺳﺪ، وﺛﺎﻧﻴﻬﻤﺎ: اﻟﻘﻮة المﺤﻜﻮﻣﺔ، وﻫﻲ اﻟﻘﻮة اﻷﻫﻠﻴﺔ
اُلمْﺤِﺮَزة ﻟﻜﻤﺎل اﻟﺤﺮﻳﺔ، المﺘﻤﺘﻌﺔ ﺑﺎلمﻨﺎﻓﻊ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻴﻪ اﻹﻧﺴﺎن ﰲ ﻣﻌﺎﺷﻪ
ووﺟﻮد َﻛْﺴِﺒﻪ وﺗﺤﺼﻴﻞ ﺳﻌﺎدﺗﻪ دﻧﻴﺎ وأُْﺧَﺮى، ﻓﺎﻟﻘﻮة اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ وﻣﺎ ﻳَﺘََﻔﺮﱠ ع
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗَُﺴﻤﱠ ﻰ أﻳًﻀﺎ: ﺑﺎﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﺑﺎَلمَﻠِﻜﻴﱠﺔ، ﻫﻲ أَْﻣﺮ ﻣﺮﻛﺰي ﺗَﻨْﺒَِﻌﺚ ﻣﻨﻪ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻌﺔ ﻗﻮﻳﺔ،
ﻣﻨﺎﻫﺞ اﻷﻟﺒﺎب المﴫﻳﺔ ﰲ ﻣﺒﺎﻫﺞ اﻵداب اﻟﻌﴫﻳﺔ
ﺗَُﺴﻤﱠ ﻰ: أرﻛﺎن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وُﻗَﻮاﻫﺎ، ﻓﺎﻟﻘﻮة اﻷوﱃ ﻗﻮة ﺗﻘﻨين اﻟﻘﻮاﻧين وﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ، وﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﺎ
ﻳﺠﺮي ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ أﺣﻜﺎم اﻟﴩﻳﻌﺔ أو اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﴩﻋﻴﺔ، اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻗﻮة اﻟﻘﻀﺎء وَﻓْﺼﻞ
اﻟُﺤْﻜﻢ، اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻗﻮة اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻟﻸﺣﻜﺎم ﺑﻌﺪ ُﺣْﻜﻢ اﻟﻘﻀﺎة ﺑﻬﺎ، ﻓﻬﺬه اﻟﻘﻮى اﻟﺜﻼﺛﺔ ﺗﺮﺟﻊ
إﱃ ﻗﻮة واﺣﺪة، وﻫﻲ اﻟﻘﻮة المﻠﻮﻛﻴﺔ المﴩوﻃﺔ ﺑﺎﻟﻘﻮاﻧين؛ ﻷن اﻟﻘﻮة اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ إﻧﻤﺎ ﻫﻲ ﰲ
ﻧﻔﺲ اﻷﻣﺮ راﺟﻌﺔ ﻟﻠَﻤِﻠﻚ؛ ﻷن اﻟﻘﻀﺎة ﻧُﻮﱠاب َوِﱄﱢ اﻷﻣﺮ ﻋﲆ المﺤﺎﻛﻢ وﻣﺄذوﻧﻮن ﻣﻨﻪ، ﻓﻬﻮ
اﻟﺬي ﻳَُﻘﻠﱢﺪ اﻟﻘﻀﺎة ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ وُﺣﻜﱠﺎم المﺠﺎﻟﺲ؛ أي: ﻗﻀﺎﺗﻬﻢ ﺑﺎﻷﺣﻜﺎم اﻟﴩﻋﻴﺔ
أو اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﴩﻋﻴﺔ، وﻳَﻨْﺘَِﺨﺐ ﻟﻜﻞ وﻻﻳﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ أو ﻣﺠﻠﺲ َﻣْﻦ ﻳََﺮى ﻓﻴﻪ اﻷﻫﻠﻴﺔ ﻟﺬﻟﻚ
ﻋﲆ ُﻣﻮِﺟﺐ أﺻﻮل المﻤﻠﻜﺔ المﺮﻋﻴﺔ.
ﻓﺎﻟﻘﻀﺎء ﰲ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻣﻦ ﺣﻘﻮق وﻻة اﻷﻣﻮر، واﻟﻘﻀﺎة ﺧﻠﻔﺎؤﻫﻢ ﰲ ﻣﺒﺎﴍﺗﻪ؛ وﻟﺬﻟﻚ
ﻛﺎﻧﺖ أﺣﻜﺎم اﻟﻘﻀﺎة اﻟﺘﻲ ﻋﲆ ِﻃﺒْﻖ اﻟﴩع ﻻ ﺗُﻨَْﻘﺾ؛ ﻻﻋﺘﺒﺎر إِذْن وﱄ اﻷﻣﺮ ﺑﻬﺎ ِﺿْﻤﻨًﺎ
ﻣﻦ ﺣﻴﺚ َﻓْﺼﻞ اﻟﺤﻜﻢ، ﻓَﺮَﺟَﻌْﺖ ﻫﺬه اﻟﻘﻮة إﱃ المﻠﻚ، وﻛﺬﻟﻚ ﻗﻮة ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻷﺣﻜﺎم ﺑﻌﺪ َﻗْﻄﻊ
اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎ، ﻓﺈﻧﻬﺎ َﺣﻖﱞ ﺧﺎص ﺑﻮﱄ اﻷﻣﺮ ﻣﻦ أَوﱠل وﻫﻠﺔ، ﻻ ﻳُﺸﺎِرُﻛﻪ ﻓﻴﻪ َﻏْيره، ﻛﻤﺎ أﻧﻪ
ﻫﻮ اﻟﺬي ﻳُﻨَْﺴﺐ إﻟﻴﻪ ﺗﻘﻨين اﻟﻘﻮاﻧين ﺣﻴﺚ ﻳَﺘََﻮﻗﱠ ُﻒ ﻋﲆ أواﻣﺮه ﺗَﻨِْﻈﻴُﻤﻬﺎ وﺗﺮﺗﻴﺒﻬﺎ وإﺟﺮاءُ
اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻤﻮﺟﺒﻬﺎ، ﻓﻘﺪ اﻧَْﺤَﴫَ ْت ﻓﻴﻪ اﻟﻘﻮى اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻟﺘﻲ ﻫﻲ أرﻛﺎن اﻟﻘﻮة اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ.
ﺛﻢ إن اﻷﺻﻮل واﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﻲ ﺑﻬﺎ إدارة المﻤﻠﻜﺔ ﺗَُﺴﻤﱠ ﻰ: ﻓﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اَلمَﻠِﻜﻴﱠﺔ، وﺗَُﺴﻤﱠ ﻰ:
ﻓﻦ اﻹدارة، وﺗَُﺴﻤﱠ ﻰ أﻳًﻀﺎ: ِﻋْﻠﻢ ﺗﺪﺑير المﻤﻠﻜﺔ وﻧﺤﻮ ذﻟﻚ، واﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻌﻠﻢ، ودوران
اﻷﻟﺴﻦ ﻓﻴﻪ واﻟﺘﺤﺪث ﺑﻪ، والمﻨﺎَدﻣﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ اَلمَﺠﺎِﻟﺲ واَلمَﺤﺎِﻓﻞ واﻟﺨﻮض ﻓﻴﻪ ﰲ اﻟﻐﺎزﻳﺘﺎت،
ﻛﻞ ذﻟﻚ ﻳَُﺴﻤﱠ ﻰ: ﺑﻮﻟﻴﺘﻴﻘﺔ؛ أي: ﺳﻴﺎﺳﺔ، وﻳُﻨَْﺴﺐ إﻟﻴﻪ ﻓﻴُﻘﺎل: ﺑﻮﻟﻴﺘﻴﻘﻲ؛ أي: ﺳﻴﺎﳼ،
ﻓﺎﻟﺒﻮﻟﻴﺘﻴﻘﺔ ﻫﻲ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ وأﺣﻜﺎﻣﻬﺎ وﻋﻼﺋﻘﻬﺎ ورواﺑﻄﻬﺎ، َﻓَﻘﺪ َﺟَﺮت اﻟَﻌﺎدة
ﰲ اﻟﺒﻼد المﺘﻤﺪﻧﺔ ﺑﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺼﺒﻴﺎن اﻟﻘﺮآن اﻟﴩﻳﻒ ﰲ اﻟﺒﻼد اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، وﻛﺘﺐ اﻷدﻳﺎن ﰲ
ﻏيرﻫﺎ َﻗﺒْﻞ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﺼﻨﺎﺋﻊ، وﻫﺬا ﻻ ﺑﺄس ﺑﻪ ﰲ َﺣﺪﱢ ذاﺗﻪ، وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓﻤﺒﺎدئ اﻟﻌﻠﻮم اَلمَﻠِﻜﻴﱠﺔ
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻗﻮة ﺣﺎﻛﻤﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ وﻓﺮوﻋﻬﺎ ُﻣْﻬَﻤَﻠﺔ ﰲ المﻤﺎﻟﻚ واﻟﻘﺮى ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﺑﻨﺎء
اﻷﻫﺎﱄ، ﻣﻊ أن ﺗﻌﻠﻴﻤﻬﺎ أﻳًﻀﺎ ﻟﻬﻢ ﻣﻤﺎ ﻳُﻨَﺎِﺳﺐ اَلمﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، ﻓﻤﺎ المﺎﻧﻊ ﻣﻦ أن
ﻳﻜﻮن ﰲ ﻛﻞ داﺋﺮة ﺑﻠﺪﻳﺔ ُﻣَﻌﻠﱢﻢ ﻳﻘﺮأ ﻟﻠﺼﺒﻴﺎن ﺑﻌﺪ ﺗﻤﺎم ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻘﺮآن اﻟﴩﻳﻒ واﻟﻌﻘﺎﺋﺪ
وﻣﺒﺎدئ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﺒﺎدئ اﻷﻣﻮر اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻹدارﻳﺔ، وﻳﻮﻗﻔﻬﻢ ﻋﲆ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ، وﻫﻮ َﻓْﻬﻢ
أﴎار المﻨﺎﻓﻊ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻮد ﻋﲆ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ، وﻋﲆ ﺳﺎﺋﺮ اﻟﺮﻋﻴﺔ؛ ﻣﻦ ﺣﺴﻦ اﻹدارة
واﻟﺴﻴﺎﺳﺔ واﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﰲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﺎ ﺗﻌﻄﻴﻪ اﻟﺮﻋﻴﺔ ﻣﻦ اﻷﻣﻮال واﻟﺮﺟﺎل ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ، وﻳﻔﻴﺪﻫﻢ
أﺳﺒﺎب إﻳﺠﺎب اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﲆ اﻷﻫﺎﱄ أن ﺗَْﺨُﺪم َوَﻃﻨَﻬﺎ ﺑﻨﻔﺴﻬﺎ ﺧﺪﻣﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﰲ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ،
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وأﺳﺒﺎب إﻟﺰام اﻷﻫﺎﱄ ﺑﺪﻓﻊ ﺣﺼﺔ ُﻣَﺨﺼﱠ ﺼﺔ ﻣﻦ أﻣﻮاﻟﻬﻢ ﺑﻮﺻﻒ ﺧﺮاج أو وﻳﺮﻛﻮ أو
ﻋﻮاﺋﺪ أو ﻧﺤﻮ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺟﺒﺎﻳﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﰲ اﻟﺪول اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻘﺎم اﻟﺰﻛﺎة اُلمَﻌﻄﱠﻠﺔ،
وﻛﺬﻟﻚ ِﻟﻴَْﻌِﺮف اﻷﻫﺎﱄ أﺳﺒﺎب إﻳﺠﺎب اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻴﻬﻢ أن ﻳﺘﻨﺎزﻟﻮا ﻋﻦ ﳾء ﻣﻦ أﻣﻼﻛﻬﻢ
وﻋﻘﺎراﺗﻬﻢ ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء واﺣﺘﻴﺎج اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﻟﻠَﻤْﺼَﻠﺤﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ؛ ﻛﺘﻮﺳﻴﻊ اﻟﻄﺮق،
وﻣﺎ أﺷﺒﻪ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ، ﻓﺈذا اْرﺗََﻜَﺰ ﰲ أذﻫﺎن اﻟﺼﺒﻴﺎن ِﻣْﻦ زﻣﻦ ﺷﺒﻮﺑﻴﺘﻬﻢ
أﺻﻮل ﻫﺬه اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﴩﻋﻴﺔ وﻓﺮوﻋﻬﺎ، وَﻓِﻬُﻤﻮا اﻷﺳﺒﺎب واُلمَﺴﺒﱢﺒَﺎت؛ َﺳُﻬَﻞ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻋﻨﺪ
ﺑﻠﻮغ اﻟﺮﺷﺪ واﻟﻮﺻﻮل إﱃ ﻛﻤﺎل اﻟﺮﺟﻮﻟﻴﺔ إﺟﺮاء ﻣﻔﻌﻮﻟﻬﺎ، وﻫﻞ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ إﻻ إﻳﻘﺎف أﻫﻞ
اﻟﻮﻃﻦ ﻋﲆ َﻣْﻌِﺮﻓﺔ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ وواﺟﺒﺎﺗﻬﻢ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﻣﻼﻛﻬﻢ وأﻣﻮاﻟﻬﻢ وﻣﻨﺎﻓﻌﻬﻢ، وﻣﺎ ﻟﻬﻢ
وﻣﺎ ﻋﻠﻴﻬﻢ؛ ﻣﺤﺎَﻓﻈًﺔ ﻋﲆ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ، وَدْﻓًﻌﺎ ﻟﻠﺘﻌﺪي ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻓﺎﻟﻼﺋﻖ أن ﻳﻜﻮن ﺑﻜﻞ ﻧﺎﺣﻴﺔ
ُﻣَﻌﻠﱢﻢ لمﺒﺎدئ اﻹدارة وَﻣﻨَﺎِﻓﻊ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﰲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﺎ ﺗَْﺪَﻓُﻌﻪ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ،
ﻓﺈن ﻫﺬا اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ — ﻣﻊ ﺗﻘﺪﻳﻤﻪ ﻟﻠﺸﺨﺺ المﺘﻌﻠﻢ — ﻟﻪ ﺗﺄﺛير َﻣْﻌﻨَِﻮيﱞ ﰲ ﺗﻬﺬﻳﺐ اﻷﺧﻼق،
وﻣﻨﻪ ﺗَْﻔَﻬُﻢ اﻷﻫﺎﱄ أنﱠ َﻣَﺼﺎِﻟَﺤُﻬﻢ اﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻻ ﺗَِﺘﻢﱡ وﻻ ﺗَﺘَﻨَﺠﱠ ُﺰ إﻻ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ
المﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، وﻫﻲ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻮﻃﻦ، ﻓﺘُﺬِْﻋُﻦ ﻧﻔﻮﺳﻬﻢ
ﺑﺄن اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﰲ ﺣﺪ ذاﺗﻬﺎ ﻣﻀﻤﻮﻧَﺔ اﻟﺤﺼﻮل إﻻ ﰲ ِﺿْﻤﻦ اﻟﻔﻮاﺋﺪ
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ المﺬﻛﻮرة، وأﻳًﻀﺎ ﻣﻤﺎ ﻳَْﻘﺘَِﴤ ﻟﻴﺎﻗﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﺒﺎدي اﻹدارة ﺑﺎﻟﻨﻮاﺣﻲ: َﻛْﻮن ﻗﺎﻧﻮن
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻻ ﻳَْﻤﻨَﻊ ﻣﻦ ﺟﻮاز اﺳﺘﺨﺪام أََﺣﺪ ﻣﻦ اﻷﻫﺎﱄ، ﻓﺎﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﰲ اَلمَﻠِﻜﻴﱠﺔ ﻻ ﺳﻴﻤﺎ
َﻣﻨِْﺼﺐ المﺸﻴﺨﺔ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻛﻤﺎ ﺳﻴﺄﺗﻲ ِذْﻛُﺮه ﻳَْﺴﺘَْﺪِﻋﻲ َﺳﺒْﻖ َﻣْﻌﺮﻓﺔ ﺑﺄﺻﻮﻟﻬﺎ، وإﻻ ﺗََﺮﺗﱠﺐ ﻋﲆ
اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺠﺎﻫﻞ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻘﺎﻣﺔ ﻣﺎ ﻻ ﻳَْﺨﻔﻰ، وإﻧﻤﺎ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻢ ﻻ ﺳﻴﻤﺎ أﻳًﻀﺎ ﻣﻊ
ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺟﻤﻌﻴﺎت اﻻﻧﺘﺨﺎب وﻣﺠﺎﻟﺲ اﻟﻨﻮاب.
وﻛﺎن المﺎﻧﻊ ﻟﺘََﻌﻠﱡﻢ اﻟﺒﻮﻟﻴﺘﻴﻘﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﰲ اﻷزﻣﺎن اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﺎ ﺗََﺸﺒﱠَﺚ ﺑﻪ رؤﺳﺎء
اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت ِﻣْﻦ ﻗﻮﻟﻬﻢ: إن اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻣﻦ أﴎار اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اَلمَﻠِﻜﻴﱠﺔ، ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ ِﻋْﻠُﻤﻬﺎ إﻻ ﻟﺮؤﺳﺎء
اﻟﺪوﻟﺔ وﻧُﻈﱠﺎر اﻟﺪواوﻳﻦ، ﻣﻊ َﻛْﻮن َﻟْﻔﻆ اﻟﺒﻮﻟﻴﺘﻴﻘﺔ ﻛﺎن ﻣﻌﺮوًﻓﺎ أَﻳًْﻀﺎ ﺑﻤﻌﻨًﻰ آَﺧَﺮ، وﻫﻮ
اﻟﺤﻴﻠﺔ واﻟﺨﺪاع واﻟﺘﺪﺑير، ﻣﻤﺎ ﻻ ﻳﻠﻴﻖ إﻻ ﺑﺎلمﻤﻠﻜﺔ اﻟﺠﺎﺋﺮة، وﰲ ﻫﺬه اﻷﻳﺎم ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻜﺎم
اَلمَﻠِﻜﻴﱠﺔ ُﻣَﺆﺳﱠ َﺴﺔ ﻋﲆ اﻟﻌﺪل واﻷﻣﺎﻧﺔ وﺧﻠﻮص اﻟﻨﻴﺔ اُلمﺘََﻘﻮﱢم ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺤﻖ — وﻫﻮ أَﺑْﻴﺾ أَﺑْﻠﺞ
— ﻻ ﻳَﻨْﺒَﻨِﻲ إﻻ ﻋﲆ اﻹﺧﻼص ﰲ اﻟﻘﻮل واﻟﻌﻤﻞ وُﺣْﺴﻦ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑين اﻟﺮاﻋﻲ واﻟﺮﻋﻴﺔ، ﻣﻤﺎ
ﻳَْﻐِﺮس المﺤﺒﺔ والمﻮدة ﰲ َﻗْﻠﺐ اَلمِﻠﻚ ورﻋﺎﻳﺎه؛ ﺑﺴﺒﺐ اﺗﺒﺎﻋﻪ اﻷﺻﻮل المﺮﺑﻮﻃﺔ، وَﺳْيره ﻋﲆ
اﻟﺴﱠ ﻨَﻦ اﻟﻘﻮﻳﻢ ﺣﺴﺐ أﺣﻜﺎم المﻤﻠﻜﺔ المﴩوﻃﺔ، وﻫﻲ ﻏير ﻣﻜﺘﻮﻣﺔ، وﻣﻦ المﻌﻠﻮم أن اَلمِﻠﻚ
اﻟﺬي ﻳُِﺤﺐﱡ رﻋﺎﻳﺎه ﻳُِﺤﺐﱡ ﺗََﻘﺪﱡ َﻣﻬﻢ ﰲ المﻨﺎﺻﺐ اَلمَﻠِﻜﻴﱠﺔ؛ ﻟﻼﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺂراﺋﻬﻢ اﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﰲ َﺣﻘﱢ ﻪ
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ﴐورﻳﺔ، ﻓﻬﻮ أََﺣﻖﱡ ﺑﺎﺻﻄﻔﺎء رﺟﺎﻟﻪ ﻣﻨﻪ ﺑﺎﺻﻄﻔﺎء أﻣﻮاﻟﻪ؛ ﻷﻧﻪ ﻣﻊ اﺳﺘﺒﺪاده ﺑﺎﻟﻨﻬﻲ
واﻷﻣﺮ وُﺳُﻤﻮﱢ المﻘﺎم وﺟﻼﻟﺔ اﻟﻘﺪر ﻻ ﻳﻜﺘﻔﻲ ﺑﺎﻟﻮﺣﺪة، وﻻ ﻳَْﺴﺘَْﻐِﻨﻲ ﻋﻦ اﻟﻜﺜﺮة، ﻓَﻤﺜَﻠُﻪ
ﻛَﻤﺜَﻞ المﺴﺎﻓﺮ ﰲ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺒﻌﻴﺪ ﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن ﻋﻨﺎﻳﺘﻪ ِﺑَﻔَﺮِﺳﻪ المﺠﻨﻮب ﻛﻌﻨﺎﻳﺘﻪ ﺑَﻔَﺮِﺳﻪ
المﺮﻛﻮب، وَﻣْﻦ أََﺣﺐﱠ المﻘﺎﺻﺪ واﻟﻨﺘﺎﺋﺞ َﺳﻬﱠ ﻞ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ والمﻘﺪﻣﺎت.
وأﻳًﻀﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﺪﻳﻬﻲ أن ﻟﻺﻧﺴﺎن ﺣﻘﻮًﻗﺎ وﻋﻠﻴﻪ واﺟﺒﺎت، ﻓَﻄَﻠﺒُﻪ ﻟﺤﻘﻮﻗﻪ وﺗﺄدﻳﺘﻪ
ﻟﻮاﺟﺒﺎﺗﻪ ﻋﲆ اﻟﻮﺟﻪ اﻷﻛﻤﻞ ﻳﻘﺘﻀﻴﺎن َﻣْﻌِﺮَﻓﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻮاﺟﺒﺎت، وَﻣْﻌِﺮَﻓﺘُﻬﻤﺎ ﻣﺘﻮﻗﻔﺔ ﻋﲆ
َﻓْﻬِﻤﻬﻤﺎ، وَﻓْﻬُﻤﻬﻤﺎ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻗﻮاﻧين اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻫﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ، ﻓﺎﻟﺬي ﻻ ﻳﺮﻳﺪ
ﺧﺪاﻣﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻫﻮ أﻳًﻀﺎ ﻣﺜﻞ المﺴﺘﺨﺪم ﻓﻴﻬﺎ لمﻌﺮﻓﺔ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻬﺎ.
وﻗﺪ ﺗََﺠﺪﱠَد ﰲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺎت ﻣﴫ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻌﻬﺪ اﻷﺧير ﻣﺒﺎدئ ﻣﺎ أﴍﻧﺎ إﻟﻴﻪ، وﻫﻮ ﺻﺪور
اﻷواﻣﺮ اﻟﺨﺪﻳﻮﻳﺔ ِﺑَﺠْﻠﺐ َﻣْﻦ ﻳَْﺮَﻏﺐ ﻣﻦ أﺑﻨﺎء اﻟﻌﻤﺪ ووﺟﻮه اﻟﻨﺎس إﱃ دواوﻳﻦ المﺪﻳﺮﻳﺎت؛
ﻟﻴﺘََﻤﺮﱠﻧﻮا ﻋﲆ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻷﺣﻜﺎم واﻹدارة؛ ﻟﺘﻮﻇﻴﻔﻬﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﺑَْﻌﺪ ﰲ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻹدارﻳﺔ، وﻧَْﻔِﻌﻬﻢ
ﻛﻤﺎل اﻟﻨﻔﻊ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻗﺎل اﻟﺸﺎﻋﺮ:
وﻛ  ﺎذب اﻟ  ﺼ  ﺒ  ﺢ ﻳ َ ﺒ ْ ُﺪو َﻗ  ﺒ ْ َﻞ ﺻ  ﺎِدِﻗ  ﻪ َوأَوﱠ ل اﻟ ﻐ ﻴ  ﺚ َﻗ  ْﻄ  ﺮ ﺛ  ﻢ ﻳ َﻨ ْﻬ َِﻤ  ُﻞ
وﻗﺎل آﺧﺮ:
ُربﱠ ﻗ َِﻠ  ﻴ  ٍﻞ َﻏ  َﺪا ﻛ َِﺜ  ﻴ  ًﺮا َﻛ  ْﻢ ﻣ ََﻄ  ٍﺮ ﺑ َ ْﺪُؤه ﻣ َِﻄ  ﻴ  ُﺮ
ﺛﻢ إن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﻲ َﻋﱪﱠ ْﻧﺎ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ َﺳﺒَﻖ ﺑﺎﻟﻘﻮة اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ ﻫﻲ ﻣﻦ ﻣﻘﻮﻟﺔ اﻟﻨﺴﺐ،
واﻹﺿﺎﻓﺎت ﺗﻘﺘﴤ ﺣﺎﻛًﻤﺎ وﻣﺤﻜﻮًﻣﺎ؛ ﻳﻌﻨﻲ: َﻣِﻠًﻜﺎ ورﻋﻴﺔ، ﻓﻼ ﻳُْﻔَﻬﻢ اَلمِﻠﻚ إﻻ ﺑﺎﻟﺮﻋﻴﺔ، وﻻ
ﺗُْﻔَﻬﻢ اﻟﺮﻋﻴﺔ إﻻ ﺑﺎَلمِﻠﻚ، ﻛﺎﻷﺑُﻮﱠة واﻟﺒُﻨُﻮﱠة؛ ﻓﻠﻬﺬا َوَﺟَﺐ أن ﻧُﺒَينﱢ ُﻛﻼٍّ ِﻣﻨُْﻬﻤﺎ ﻣﻊ ﻣﺎ ﻳَﺘََﻌﻠﱠﻖ ﺑﻪ،
وﻧﺒﺘﺪئ ﺑﻮﻻة اﻷﻣﻮر، ﻓﻨﻘﻮل: َوِﱄﱡ اﻷﻣﺮ ﻫﻮ رﺋﻴﺲ أُﻣﱠ ِﺘﻪ، وﺻﺎﺣﺐ اﻟﻨﻔﻮذ اﻷول ﰲ َدْوَﻟِﺘﻪ،
وﺣﺎِﻛﻢ ُﻣﺘََﴫﱢ ف ﺑﺎﻷﺻﻮل المﺮﻋﻴﺔ ﰲ َﻣْﻤَﻠﻜﺘﻪ، وﻻ ﺗﻮﺟﺪ َرِﻋﻴﱠﺔ ﰲ َﻣْﻤﻠﻜﺔ ُﻣﻨْﺘَِﻈﻤﺔ ﺑﺪون راٍع
وإﻻ َﺿُﻌَﻔْﺖ واْﺧﺘَﻠﱠْﺖ، وَﺷِﻘَﻲ أَْﻫﻠُﻬﺎ ِﻟَﻌَﺪم َﻣْﻦ ﻳَْﺴَﻌﻰ ﰲ إﺳﻌﺎدﻫﻢ ﺑﺘﺤﺴين ﺷﺌﻮﻧﻬﻢ.
وﻗﺪ ﺗَﺄَﺳﱠ َﺴﺖ المﻤﺎﻟﻚ ِﻟِﺤْﻔﻆ ﺣﻘﻮق اﻟﺮﻋﺎﻳﺎ ﺑﺎﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﰲ اﻷﺣﻜﺎم واﻟﺤﺮﻳﺔ، وﺻﻴﺎﻧﺔ
اﻟﻨﻔﺲ والمﺎل واﻟِﻌﺮض ﻋﲆ ُﻣﻮَﺟﺐ أﺣﻜﺎم ﴍﻋﻴﺔ، وأﺻﻮل َﻣْﻀﺒُﻮﻃﺔ َﻣْﺮِﻋﻴﱠﺔ، ﻓﺎَلمِﻠﻚ ﻳَﺘََﻘﻠﱠﺪ
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﺴﻴﺎﺳﺔ رﻋﺎﻳﺎه ﻋﲆ ُﻣﻮَﺟﺐ اﻟﻘﻮاﻧين.
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ولمﱠﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺟﺴﻴﻤﺔ ﻻ ﻳَُﻘﻮم ﺑﻬﺎ واﺣﺪ اْﺧﺘُﺺﱠ المﻠﻚ ﺑﻤﻌﺎﱄ اﻷﺣﻜﺎم وُﻛﻠﱢﻴﱠﺎِﺗﻬﺎ،
وَﺧَﻠَﻊ ﺑَْﻌﺾ ﻧﻔﻮذه ﰲ ﺟﺰﺋﻴﺎت اﻷﺣﻜﺎم ﻋﲆ اَلمﺤﺎﻛﻢ واَلمﺠﺎﻟﺲ، وَﺟَﻌَﻞ ﻟﻬﻢ ﻟﻮاﺋﺢ وﻗﻮاﻧين
ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ، ﺗَُﺮﺷﱢ ﺪ أَْﻓَﻌﺎَﻟُﻬﻢ وﻻ ﻳَﺘََﻌﺪﱠ ْوﻧَﻬﺎ، ﻗﺎل ﺑَْﻌُﻀﻬﻢ: ﻟﻴﺴﺖ ﰲ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﺟﻤﻌﻴﺔ ُﻣﻨْﺘَِﻈﻤﺔ،
وﻻ َﻣْﻤَﻠﻜﺔ ﻣﻌﺘﺪﻟﺔ اﻷﺣﻜﺎم إﻻ وﺗﻜﻮن اﻟﻘﻮة ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﻷﺻﻮل اﻟﻌﺪﻟﻴﺔ، ﻓﺎﻷﺻﻮل اﻟﻌﺎدﻟﺔ
ﺗَُﺼﻮن ﻧﺎﻣﻮس اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻦ المﻼﻣﺔ؛ وﻟﻬﺬا ﻛﺎن ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺎ أﻣﻀﺎه اَلمِﻠﻚ اﻟﺴﺎﻟﻒ ﻣﻦ اﻷﺣﻜﺎم،
وأﺟﺮى ﻣﻘﺘﻀﺎه ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ واﻟﺘﻨﺠﻴﺰ؛ ﻻ ﻳﺴﻮغ لمﻦ ﺟﺎء ﺑَْﻌﺪه أن ﻳَْﺨِﺪﺷﻪ وﻳُﺒِْﻄﻞ أﺣﻜﺎﻣﻪ
اﻟﺘﻲ َﺟَﺮى ُﻣْﻘﺘَﻀﺎﻫﺎ.
وﻫﺬه اﻟﻘﺎﻋﺪة ﺟﺎرﻳﺔ ﰲ ﺳﺎﺋﺮ المﻤﺎﻟﻚ، ﻓُﺤْﺮﻣﺔ اﻷﺻﻮل اَلمَﻠِﻜﻴﱠﺔ ﺑﺼﻮﻧﻬﺎ ﻋﻦ ﻧَْﻘﺺ
ُﻣْﺠَﺮﻳَﺎِﺗَﻬﺎ راﺟﻌﺔ ﰲ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ِﻟِﺤْﻔﻆ ُﺣْﺮَﻣﺔ اَلمِﻠﻚ، ﻓﺈنﱠ ﺑَﺖﱠ اﻟُﺤْﻜﻢ ﰲ َﻋْﻬﺪ اَلمِﻠﻚ أَﺛَﺮ ﻧﺘﺎﺋﺞ
أَْﻓَﻜﺎره أو ﺛََﻤﺮة أواﻣﺮه وﻧﻮاﻫﻴﻪ وﺗﺼﺪﻳﻘﻪ ﻋﻠﻴﻪ؛ ﻓﻬﻮ ﻣﻨﺴﻮب إﱃ المﻨﺼﺐ المﻠﻮﻛﻲ، ﻓﻼ
ﻳﺴﻮغ ﻧَْﻘُﻀﻪ، وﻗﺪ ﻛﺎن المﻨﺼﺐ المﻠﻮﻛﻲ ﰲ أَوﱠ ِل اﻷﻣﺮ ﰲ أﻛﺜﺮ المﻤﺎﻟﻚ اﻧﺘﺨﺎﺑﻴٍّﺎ ﺑﺎﻟﺴﻮاد
اﻷﻋﻈﻢ وإﺟﻤﺎع اﻷﻣﺔ، وﻟﻜﻦ َﻟﻤﱠ ﺎ ﺗََﺮﺗﱠَﺐ ﻋﲆ أَْﺻﻞ اﻻﻧﺘﺨﺎب ﻣﺎ ﻻ ﻳُْﺤَﴡ ﻣﻦ اَلمَﻔﺎِﺳﺪ واﻟِﻔﺘَﻦ
واﻟﺤﺮوب واﻻﺧﺘﻼﻓﺎت؛ اْﻗﺘََﻀْﺖ ﻗﺎﻋﺪُة َﻛْﻮن َدْرء اَلمﻔﺎﺳﺪ ُﻣَﻘﺪﱠ ًﻣﺎ ﻋﲆ َﺟْﻠﺐ المﺼﺎﻟﺢ اﺧﺘﻴﺎَر
اﻟﺘﻮاُرث ﰲ اﻷﺑﻨﺎء ووﻻﻳﺔ اﻟﻌﻬﺪ ﻋﲆ ﺣﺴﺐ أﺻﻮل ﻛﻞ َﻣْﻤَﻠَﻜﺔ ﺑﻤﺎ ﺗََﻘﺮﱠر ﻋﻨﺪﻫﺎ، ﻓﻜﺎن اﻟﻌﻤﻞ
ﺑﻬﺬه اﻟﺮﺳﻮم المﻠﻮﻛﻴﺔ ﺿﺎﻣﻨًﺎ ِﻟُﺤْﺴﻦ اﻧﺘﻈﺎم اَلمَﻤﺎِﻟﻚ.
ﺛﻢ إن ﻟﻠﻤﻠﻮك ﰲ ﻣﻤﺎﻟﻜﻬﻢ ﺣﻘﻮًﻗﺎ ﺗَُﺴﻤﱠ ﻰ ﺑﺎلمﺰاﻳﺎ، وﻋﻠﻴﻬﻢ واﺟﺒﺎت ﰲ َﺣﻖﱢ اﻟﺮﻋﺎﻳﺎ،
ﻓِﻤْﻦ ﻣﺰاﻳﺎ اَلمِﻠﻚ أﻧﻪ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﷲ ﰲ أَْرﺿﻪ، وأن ِﺣَﺴﺎﺑَﻪ ﻋﲆ َرﺑﱢﻪ، ﻓﻠﻴﺲ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ِﻓْﻌِﻠﻪ
ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ِﻷََﺣٍﺪ ﻣﻦ رﻋﺎﻳﺎه، وإﻧﻤﺎ ﻳُﺬَﻛﱠُﺮ — ﻟﻠُﺤْﻜﻢ واﻟﺤﻜﻤﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف أرﺑﺎب اﻟﴩﻋﻴﺎت أو
اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت — ﺑِﺮْﻓﻖ وﻟين؛ ﻹﺧﻄﺎره ﺑﻤﺎ ﻋﴗ أن ﻳﻜﻮن ﻗﺪ َﻏَﻔَﻞ ﻋﻨﻪ، ﻣﻊ ُﺣْﺴﻦ اﻟﻈﻦ ﺑﻪ؛
ﻟﻘﻮﻟﻪ ﷺ: »اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻨﺼﻴﺤﺔ، ﻓﻘﻠﻨﺎ: لمﻦ ﻳﺎ رﺳﻮل ﷲ؟ ﻗﺎل: لله، وﻟﻜﺘﺎﺑﻪ، وﻟﺮﺳﻮﻟﻪ، وﻷﺋﻤﺔ
المﺴﻠﻤين وﻋﺎﻣﺘﻬﻢ«، وأﻳًﻀﺎ ﻟﻺﻧﺴﺎن ﰲ ﻧَْﻔﺴﻪ َﻣْﺤﻜﻤﺔ ﺗُْﺠﺮي اﻷﺣﻜﺎم ﻋﲆ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ، وﻫﻲ
اﻟﺬﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻫﻲ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﻠﻮاﻣﺔ أو المﻄﻤﺌﻨﺔ، ﻓﻬﻲ ﻗﺎٍض ﻻ ﻳَْﻘﺒَﻞ اﻟﺮﺷﻮة، ﻓﺈذا َﻓَﻌَﻞ اَلمِﻠﻚ
ﻛﻐيره ﻣﺎ ﻻ ﻳُﻮاَﻓﻖ ِﻷُﻣﱠ ِﺘﻪ ﻋﺎَﻗﺒَﺘْﻪ ﻧَْﻔﺴﻪ؛ ﻷن ﻧُﻮر اﻟﺤﻖ ﻳَْﺴﻄﻊ ﰲ اﻟﻘﻠﺐ، وإذا َﻓَﻌَﻞ اَلمِﻠﻚ ﻣﺎ
ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ ِﻓْﻌﻠُﻪ ﻻ ﺗَْﻄَﻤِﱧ ﻧَْﻔُﺴﻪ إﱃ ذﻟﻚ، وﻻ ﻳَْﺮَﻛﻦ َﻗْﻠﺒُﻪ إﻟﻴﻪ، وﻻ ﻳَْﻔَﺮح ﺑﻪ، وأﻣﺎ ِﻓْﻌﻞ اﻟﺨير
ﻓﺘَْﻄَﻤِﱧ إﻟﻴﻪ اﻟﻨﻔﺲ، وﻳَْﺮَﻛﻦ إﻟﻴﻪ اﻟﻘﻠﺐ، وﻳَﻨَْﴩِ ُح ﻟﻪ اﻟﺼﺪر.
وﺑﻴﺎن ذﻟﻚ أن اﻟﻘﻠﺐ ﻣﺒﺪأ اﻟﺤﺮﻛﺎت اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ واﻹرادات اﻟﻨﻔﺴﺎﻧﻴﺔ، ﻓﺈن َﺻَﺪَرْت ﻋﻨﻪ
إرادة ﺻﺎﻟﺤﺔ ﺗََﺤﺮﱠك اﻟﺒﺪن ﺣﺮﻛﺔ ﺻﺎﻟﺤﺔ، وإن َﺻَﺪَرْت ﻋﻨﻪ إرادة ﻓﺎﺳﺪة ﺗََﺤﺮﱠك اﻟﺒﺪن
ﺣﺮﻛﺔ ﻓﺎﺳﺪة، ﻓﺎﻟﻘﻠﺐ ﻛﺎَلمِﻠﻚ واﻷﻋﻀﺎء ﻛﺎﻟﺮﻋﻴﺔ؛ وﻟﺬﻟﻚ ﻗﺎل أﻫﻞ اﻟﺴﻨﺔ واﻟﺠﻤﺎﻋﺔ: إن
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اﻟﻌﻘﻞ ﰲ اﻟﻘﻠﺐ، وﻟﻪ ﺷﻌﺎع ُﻣﺘﱠِﺼﻞ ﺑﺎﻟﺪﻣﺎغ، ﻓﺎﻟﻘﻠﺐ ﻳَْﻄَﻤِﱧ ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻟﺼﺎﻟﺢ ﻃﻤﺄﻧﻴﻨﺔ ﺗُﺒَﴩﱢ ُ ه
ﺑﺄﻣﻦ اﻟﻌﺎﻗﺒﺔ، ﻓﺼﺎِﺣﺐ ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ َﻗَﴣ ﻟﻪ ﻗﺎﴈ اﻟﺬﻣﺔ ﺑﺄﻧﻪ ُﻣِﺤﻖﱞ ﰲ َﻋَﻤِﻠﻪ، ﺑﺨﻼف اﻟﻌﻤﻞ
اﻟﺴﻴﺊ ﻓﺈﻧﻪ ﻳُﻮِرُث اﻟﻘﻠﺐ ﺗَﻨَﺪﱡ ًﻣﺎ وﺣﴪة، وﻳُْﻜِﺴﺒُﻪ ﻣﻼﻣﺔ ﺗُﻨِْﺬُره ﺑﺴﻮء اﻟﻌﺎﻗﺒﺔ، ﻓﺼﺎﺣﺐ
ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺴﻴﺊ َﻗَﴣ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺎﴈ اﻟﺬﻣﺔ ﺑﺄﻧﻪ آِﺛﻢ ُﻣﺒِْﻄﻞ ﰲ َﻋَﻤِﻠﻪ؛ وﻟﺬﻟﻚ ﻗﺎل ﷺ ﻟﻮاﺑﺼﺔ
ﺑﻦ َﻣْﻌﺒَﺪ — لمﺎ أﺗﺎه ﰲ َوْﻓﺪ: »ِﺟﺌَْﺖ ﺗَْﺴﺄَل ﻋﻦ اﻟِﱪﱢ، اﻟِﱪﱡ ﻣﺎ اْﻃَﻤﺄَﻧﱠْﺖ إﻟﻴﻪ اﻟﻨﻔﺲ، واﻃﻤﺄن
إﻟﻴﻪ اﻟﻘﻠﺐ، واﻹﺛﻢ ﻣﺎ ﺣﺎَك ﰲ اﻟﻨﻔﺲ، وﺗََﺮدﱠ َد ﰲ اﻟﺼﺪر، ﻓﺎْﺳﺘَْﻔِﺖ ﻧَْﻔَﺴﻚ، وإن أﻓﺘﻮك اﻟﻨﺎس
وأﻓﺘﻮك.«
وَﺳﺒَُﺐ ذﻟﻚ أﻳًﻀﺎ أن ﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ َﻓَﻄَﺮ ﻋﺒﺎده ﻋﲆ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺤﻖ واﻟﺴﻜﻮن
إﻟﻴﻪ وَﻗﺒُﻮﻟِﻪ، وَرَﻛَﺰ ﰲ اﻟﻄﺒﺎع َﻣَﺤﺒﱠﺘﻪ، وﻣﻦ ﺛَﻢﱠ َوَرَد ﺣﺪﻳﺚ: »ﻛﻞ ﻣﻮﻟﻮد ﻳُﻮَﻟﺪ ﻋﲆ أَْﺻﻞ
اﻟﻔﻄﺮة«، ﻗﺎل أﺑﻮ ﻫﺮﻳﺮة: اﻗﺮءوا إن ﺷﺌﺘﻢ: ﴿ِﻓْﻄَﺮَت ِﷲ اﻟﱠِﺘﻲ َﻓَﻄَﺮ اﻟﻨﱠﺎَس َﻋَﻠﻴَْﻬﺎ﴾ وﻫﺬا
ﻳﺆﻳﺪ َﻗْﻮَل ﺑَْﻌِﻀﻬﻢ: إن َﻋَﻤَﻞ اﻟﻘﻠﺐ إن ﻛﺎن َﺧْيرًا أو ﴍٍّ ا ﻛﺼﺪى اﻟﺼﻮت ﰲ اﻟﺠﺒﻞ، ﻳَُﻌﻮُد
ﻋﲆ اﻟﻘﻠﺐ ِﺑَﺮﻧﱠﺔ اﻟﺨْير أو اﻟﴩ، وﻫﻮ ﻣﻌﻨﻰ ﻗﻮﻟﻬﻢ: ﻛﺎد المﺮﺗﺎب أن ﻳﻘﻮل: ُﺧﺬِْﻧﻲ.
ﻓﺬﻣﺔ المﻠﻮك ﻛﺬﻣﺔ ﻏيرﻫﻢ، ﺗﺘﺄﺛﺮ ﺑﺎﻻﻧﺒﺴﺎط ﻣﻦ اﻟﺨير، واﻻﻧﻘﺒﺎض ﻣﻦ اﻟﴩ، ﻓﺎﻟﺬﻣﺔ
َﺣَﻜﻢ َﻋْﺪل، ﺗﻨﻔﺮ ﻏﺎﻟﺒًﺎ ﻣﻦ اﻟﻈﱡْﻠﻢ واﻟﺠﻮر، ﻓﻬﻲ ﻋﻨﻮان اﻟﺨﻮف ﻣﻦ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﰲ َﻛْﻮﻧِﻬﺎ
ﺗَْﺤِﻤﻞ المﻠﻮك ﻋﲆ اﻟﻌﺪل، وﻣﻤﺎ ﻳَْﺤِﻤﻠُﻬﻢ ﻋﲆ اﻟﻌﺪل أﻳًﻀﺎ وﻳﺤﺎِﺳﺒُُﻬﻢ ﻣَﺤﺎَﺳﺒَﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ
اﻟﺮأُي اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ؛ أي: رأي ُﻋُﻤﻮم أﻫﻞ َﻣَﻤﺎِﻟِﻜِﻬْﻢ أو َﻣَﻤﺎِﻟﻚ ﻏيرﻫﻢ ﻣﻤﻦ َﺟﺎَوَرُﻫْﻢ ﻣﻦ المﻤﺎﻟﻚ،
ﻓﺈن المﻠﻮك ﻳَْﺴﺘَْﺤﻴُﻮن ﻣﻦ اﻟﻠﻮم اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ، ﻓﺎﻟﺮأي اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﺳﻠﻄﺎن َﻗﺎِﻫﺮ ﻋﲆ ﻗﻠﻮب المﻠﻮك
واﻷﻛﺎﺑﺮ، ﻻ ﻳُﺘََﺴﺎَﻫﻞ ﰲ ُﺣْﻜِﻤﻪ، وﻻ ﻳُْﻬَﺰل ﰲ ﻗﻀﺎﺋﻪ، ﻓﻮﻳﻞ َلمْﻦ ﻧََﻔَﺮْت ﻣﻨﻪ اﻟﻘﻠﻮب، واْﺷﺘََﻬَﺮ
ﺑين اﻟﻌﻤﻮم ﺑﻤﺎ ﻳَْﻔَﻀُﺤﻪ ﻣﻦ اﻟﻌﻴﻮب.
وﻣﻤﺎ ﻳَُﺤﺎِﺳﺐ المﻠﻮك أﻳًﻀﺎ ﻋﲆ اﻟﻌﺪل واﻹﺣﺴﺎن اﻟﺘﺎرﻳﺦ؛ أي: ﺣﻜﺎﻳﺔ وﻗﺎﺋﻌﻬﻢ ِﻟَﻤْﻦ
ﺑَْﻌَﺪﻫﻢ ِﻣْﻦ ذرارﻳﻬﻢ وَﺧَﻠِﻔِﻬﻢ ﻣﻦ اﻷﺟﻴﺎل اﻵﺗﻴﺔ، ﻓﺈن المﺆرخ ﻳَﺬُْﻛﺮ ﻟﻸﻣﺔ أﺧﺒﺎر ُﻣﻠُﻮِﻛﻬﺎ،
ﻓﻴَﻨْﺘَِﻘﻞ ِﻣﻦ اﻟﻌين إﱃ اﻷﺛﺮ، وﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎن إﱃ اﻟﺨﱪ، ﻓﻴَﺒُﺚﱡ َﻣَﺤﺎِﺳﻦ المﻠﻮك وَﻣﺜﺎﻟﺒﻬﻢ ﻷﻋﻘﺎﺑﻬﻢ
ِﻟﻴَْﻌﺘَِﱪُوا، ﻓَﺪأْب المﻠﻚ اﻟﻌﺎﻗﻞ أن ﻳَﺘَﺒَﴫﱠ ﰲ اﻟﻌﻮاﻗﺐ، وأن ﻳَْﺴﺘَْﺤِﴬ ﰲ داﺋﻢ أوﻗﺎﺗﻪ وﰲ
ﺣﺮﻛﺎﺗﻪ وﺳﻜﻨﺎﺗﻪ أن ﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ اﺧﺘﺎره ﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺮﻋﻴﺔ، وَﺟَﻌَﻠﻪ َﻣِﻠًﻜﺎ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻻ
َﻣﺎِﻟًﻜﺎ ﻟﻬﻢ، وراﻋﻴًﺎ ﻟﻬﻢ؛ ﻳﻌﻨﻲ: ﺿﺎﻣﻨًﺎ ِﻟُﺤْﺴﻦ ِﻏﺬَاِﺋِﻬﻢ ِﺣﺴٍّ ﺎ وَﻣْﻌﻨًﻰ ﻻ آﻛًﻼ ﻟﻬﻢ، وأﻧﻪ ﺗﻌﺎﱃ
َﺧﺼﱠ ﻪ ﺑﻤﺰاﻳﺎ ﺟﻠﻴﻠﺔ؛ أَوﱠﻟﻬﺎ أﻧﻪ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﷲ ﰲ أَْرِﺿﻪ ﻋﲆ ﻋﺒﺎده، وﻗﺪ أََﻣَﺮ اﻟﺠﻤﻴﻊ ﺑﺎﻟﻌﺪل
واﻹﺣﺴﺎن وﻣﺎ ﺑَْﻌَﺪه، ﺣﻴﺚ ﻗﺎل َﺟﻞﱠ ِﻣْﻦ ﻗﺎﺋﻞ: ﴿إِنﱠ ﷲَ ﻳَﺄُْﻣُﺮ ِﺑﺎْﻟَﻌْﺪِل َواْﻹِْﺣَﺴﺎِن﴾ اﻵﻳﺔ،
ﻓﻤﺄﻣﻮرﻳﺔ اﻟﻌﺪل أَوﱠ ُل واﺟﺒﺎت وﻻة اﻷﻣﻮر، وﻫﻮ َوْﺿﻊ اﻷﺷﻴﺎء ﰲ ﻣﻮاﺿﻌﻬﺎ، وإﻋﻄﺎء ُﻛﻞﱢ
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ذي َﺣﻖﱟ َﺣﻘﱠ ﻪ، والمﺴﺎواة ﰲ اﻹﻧﺼﺎف ﺑﻤﻴﺰان اﻟﻘﻮاﻧين، وأﻓﻀﻞ اﻷزﻣﻨﺔ أزﻣﻨﺔ أﺋﻤﺔ اﻟﻌﺪل،
ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ: ﴿َوأَْﻗِﺴُﻄﻮا إِنﱠ ﷲَ ﻳُِﺤﺐﱡ اْﻟُﻤْﻘِﺴِﻄَين﴾ وﻗﺎل ﷺ: »إن ﷲ ﻳﺤﺐ اﻟﻌﺪل«، وﻗﺎل
ﺑَْﻌﺾ اﻟُﺤَﻜﻤﺎء: إذا ﻧﻄﻖ ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺪل ﰲ دار اﻹﻣﺎرة ﻓﻬﻮ ﺑُْﴩَ ى ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﻌﺰ، وﻋﲆ اﻟﺴﻌﺎدة
أﻣﺎرة، ﻓﺘﺪﺑير المﻠﻮك أَْﻣَﺮ اﻟﻌﺒﺎد واﻟﺒﻼد ﺑﺎﻟﻌﺪل أَْرَﻓُﻊ ِﻟِﺬْﻛِﺮِﻫﻢ، وأَْﻋَﲆ ِﻟَﻘْﺪِرِﻫﻢ، »وﺳﺄل«
اﻹﺳﻜﻨﺪر ﺣﻜﻤﺎءَ أَْﻫﻞ ﺑﺎﺑﻞ: ﻫﻞ اﻟﺸﺠﺎﻋﺔ ِﻋﻨَْﺪُﻛﻢ أَﺑَْﻠُﻎ أو اﻟﻌﺪل؟ ﻓﻘﺎﻟﻮا: إذا اْﺳﺘَْﻌَﻤْﻠﻨَﺎ
اﻟﻌﺪل اْﺳﺘَْﻐﻨَﻴْﻨَﺎ ﻋﻦ اﻟﺸﺠﺎﻋﺔ، ﻓﺈﱃ اﻟﻌﺪل اﻧْﺘََﻬﺖ اﻟﺮﻳﺎﺳﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ والمﻤﻠﻜﺔ اﻟﻔﺎﺿﻠﺔ، وﻣﻦ
ﻣﺰاﻳﺎ وﻻة اﻷﻣﻮر أﻳًﻀﺎ أن اﻟﻨﻔﻮذ المﻠﻮﻛﻲ ِﺑﻴَِﺪِﻫﻢ ﺧﺎﺻﺔ ﻻ ﻳﺸﺎرﻛﻬﻢ ﻓﻴﻪ ﻣﺸﺎرك، وﻫﺬه
المﺰﻳﺔ اﻟﻌﻈﻤﻰ ﺗَُﻌﻮد ﻋﲆ اﻟﺮﻋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﺠﺴﻴﻤﺔ، ﺣﻴﺚ إن إﺟﺮاء المﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
ﺑﻬﺬه المﺜﺎﺑﺔ ﻳﻨﺘﻬﻲ ﺑﺎﻟﴪﻋﺔ؛ ﻟﻜﻮﻧﻪ َﻣﻨُﻮًﻃﺎ ﺑﺈرادة واﺣﺪة ﺑﺨﻼف ﻣﺎ إذا ِﻧﻴَﻂ ﺑﺈرادات
ُﻣﺘََﻌﺪﱢدة ِﺑﻴَﺪ ﻛﺜيرﻳﻦ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻜﻮن ﺑﻄﻴﺌًﺎ، وﻫﺬا اﻟﻨﻔﻮذ المﻠﻮﻛﻲ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻏير اﻟﻨﻔﻮذ اﻹﺟﺮاﺋﻲ
اﻟﺬي ﻫﻮ ُﻣﺒَﺎَﴍَ ة اﻟَﻌَﻤﻞ، وﻫﻮ ِﻣْﻦ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻮزراء وﻧُﻈﱠﺎر اﻟﺪواوﻳﻦ وﻏيرﻫﻢ، ﻓﺎﻟﻨﻔﻮذ
اُلمﻠُﻮﻛﻲ ﻫﻮ اﻟﱰﺗﻴﺐ واﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻨﻔﻮذ اﻹﺟﺮاﺋﻲ لمﻦ ﻳُْﺠِﺮﻳﻪ، ﻓﻬﻮ ُﺣﻖﱞ ُﻣْﺤَﱰَم ﻻ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﻓﻴﻪ
ﻋﲆ اَلمِﻠﻚ وﻻ ﻳﻜﻮن ﻟﻐيره، ﻓﻜﻴﻒ وﻫﻮ رﺋﻴﺲ المﻤﻠﻜﺔ، وأﻣير اﻟﺠﻴﻮش اﻟﱪﻳﺔ واﻟﺒﺤﺮﻳﺔ،
وﻗﺎﺋﺪﻫﻢ اﻷول، وﻋﻠﻴﻪ َﻣَﺪار اﻷﻣﻮر اَلمَﻠِﻜﻴﱠﺔ واﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ، وﻫﻮ اﻟﺬي
ﻳَُﻘﻠﱢﺪ المﻨﺎﺻﺐ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ لمﻦ ﻳَْﺴﺘَِﺤﻖﱡ ﺑﺈﺻﺪار أواﻣﺮه ﻓﻴﻬﺎ، وﻳَُﺮﺗﱢﺐ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ، وﻳُﻨَﻈﱢﻢ
اﻟﻠﻮاﺋﺢ اُلمﺒَﻴﱢﻨﺔ ﻟُﻄُﺮق إﺟﺮاء اﻷﺻﻮل واﻟﻘﻮاﻧين، وﻳﺄﻣﺮ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺼﺎدرة ﻣﻦ دﻳﻮاﻧﻪ
وَﻣَﺤﺎِﻛِﻤﻪ وَﻣَﺠﺎِﻟِﺴﻪ، وﻟﻪ اﻟﺮﻳﺎﺳﺔ ﻋﲆ أَُﻣﻨَﺎء دﻳﻦ ﻣﻤﻠﻜﺘﻪ، وﻟﻪ اْﻟَﺤﻖﱡ ﰲ أن ﻳَْﻤﻨََﺢ المﻨﺎﺻﺐ
واﻷﻟﻘﺎب اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ، وأن ﻳُْﻌِﻄَﻲ ُﻋﻨَْﻮان اﻟﴩف وﻧِﻴَﺸﺎﻧَﻪ؟
وإذا أََﻣَﺮ اَلمَﺠﺎِﻟﺲ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﻟﻮاﺋﺢ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻻ ﻳَْﺠِﺮي ﻣﻔﻌﻮﻟﻬﺎ وﻻ ﻳُْﻌﺘَﺪﱡ ﺑﻬﺎ، إﻻ إذا
َﺻﺪﱠَق ﻋﲆ ﻧَْﻔﺲ اﻟﻠﻮاﺋﺢ وﻋﲆ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﺠﺰاء ﻋﲆ َﻣْﻦ َﺧﺎَﻟَﻔَﻬﺎ، وﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﺠﺰاء ﻋﲆ ُﻣَﺨﺎَﻟَﻔﺔ
اﻟﻘﻮاﻧين ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳَُﺴﻤﱠ ﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﻘﻮاﻧين وﺗﺮﺳﻴﺨﻬﺎ، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺑﺪون ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﺠﺰاء َﻟﻴَْﺲ ﻋﲆ
ُﻣَﺨﺎِﻟِﻔَﻬﺎ َﻟْﻮم.
وأﻣﺎ وﻇﺎﺋﻒ المﺠﺎﻟﺲ اﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ وﻣﺠﺎﻟﺲ اﻟﻨﻮاب ﻓﻠﻴﺲ ﻣﻦ ﺧﺼﺎﺋﺼﻬﻤﺎ إﻻ
المﺬاﻛﺮات، والمﺪاوﻻت، وﻋﻤﻞ اﻟﻘﺮارات ﻋﲆ ﻣﺎ ﺗَْﺴﺘَِﻘﺮﱡ ﻋﻠﻴﻪ اﻵراء اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ، وﺗﻘﺪﻳﻢ ذﻟﻚ ِﻟَﻮِﱄﱢ
اﻷﻣﺮ، وﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت َوِﱄﱢ اﻷﻣﺮ ﻧَْﴩ اﻟﻘﻮاﻧين، وإﺟﺮاء ﻣﻔﻌﻮﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﻳﻮم ﻧَْﴩﻫﺎ،
وﻣﻦ المﺰاﻳﺎ المﻠﻮﻛﻴﺔ ﻣﺎ ﻳَُﺴﻤﱠ ﻰ َﺣﻖﱠ اﻟﺼﱠ ْﻔﺢ ﻋﻦ اﻟَﺠﺎِﻧَين، وﻫﻮ أََﺟﻞﱡ المﺰاﻳﺎ اﻟﻼﺋﻘﺔ ﺑﺎلمﻨﺼﺐ
المﻠﻮﻛﻲ، وﻫﻮ أن ﻟﻪ اْﻟَﺤﻖﱡ ﰲ اﻟﺼﻔﺢ ﻋﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ المﱰﺗﺒﺔ ﻋﲆ اﻟﺠﺎﻧﻲ اﻟﺬي ﺟﻨﺎﻳﺘﻪ ﻣﻦ
ﻗﺒﻴﻞ: ﴿َوُﺧِﻠَﻖ اْﻹِﻧَﺴﺎُن َﺿِﻌﻴًﻔﺎ﴾ أو ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺟﺰاء ﻫﺬه اﻟﺠﻨﺎﻳﺔ، ﻓﺈن اﻟﻌﻈﻴﻢ ﻳَْﻌُﻔﻮ ﻋﻦ
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اﻟﺬﻧﺐ اﻟﻌﻈﻴﻢ، وﻛﺬﻟﻚ ﻟﻪ أن ﻳَُﺴﺎِﻣﺢ ﻣﻦ ﺟﺰاء المﺬﻧﺐ ﺑﺎﻟﺼﻐﺎﺋﺮ، وأن ﻳَْﻘﺒَﻞ ﺗﻮﺑﺔ ﻣﻦ
ﻳَﺘُﻮب.
وﻫﺬه المﺰﻳﺔ اﻟﺠﻠﻴﻠﺔ ﻻﺋﻘﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻜﻮن ﻋﻠﻴﻪ المﻠﻚ ﻣﻦ اﻟﺮأﻓﺔ واﻟﺮﺣﻤﺔ واﻟِﺤْﻠﻢ،
ﻓﺈن اﻟِﺤْﻠﻢ ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻣﻦ اﻷوﺻﺎف اﻟﺬاﺗﻴﺔ ﻟﻠﻤﻠﻮك، وﻟﻴﺲ ﻟﻬﺬا اﻟِﺤْﻠﻢ المﻄﻠﻮب َﺣﺪﱞ
ﻣﺤﺪود وﻻ َﻗﻴْﺪ ﻣﺨﺼﻮص، ﺑﻞ ﻋﲆ إﻃﻼﻗﻪ وﻋﻤﻮﻣﻪ ﰲ َﺣﻘﱢ ِﻪ، وُﻣَﻔﻮﱠض ﻓﻴﻪ أَْﻣُﺮه إﻟﻴﻪ،
وإﻧﻤﺎ ﺿﺎﺑﻄﻪ أن ﻳﻜﻮن ﻟﺮﻋﻴﺘﻪ ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ اﻟﻮاﻟﺪ ﰲ اﻟﺸﻔﻘﺔ ﻋﲆ أوﻻده، وإن َﺣَﺪَث ﰲ اﻟﺮﻋﻴﺔ
ﺣﺎدث ﻓﻠﻴﺘﺪارﻛﻪ ِﺑﻠُْﻄِﻔﻪ وﺗﺪﺑيره؛ ﻟﺌﻼ ﻳَﺘﱠِﺴَﻊ اﻟﺨﺮق ﻋﲆ اﻟﺮاﻗﻊ، ﻓﺈن أﺻﺎﺑَُﻬْﻢ َﺧَﻠﻞ ﰲ أَْﻣﺮ
المﻌﻴﺸﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﻌﺎم واﻟﴩاب واﻟﻜﺴﻮة واﻟﺪواب، أو ﰲ اﻟﺬﻫﺐ واﻟﻔﻀﺔ؛ ﻓﺈﻧﻪ ﻳَُﻮﺳﱢ ُﻊ ﻋﻠﻴﻬﻢ،
وﻳَﻠُﻢﱡ اﻟﺸﻌﺚ اﻟﺤﺎدث ﺑﻬﻢ؛ ﻛﻤﺎ َﻓَﻌَﻞ اﻟﺴﻠﻄﺎن اﻟﻐﺎزي ﻣﺤﻤﻮد ﺑﻦ ﺳﺒﻜﺘﻜين ﺳﻠﻄﺎن ﻏﺰﻧﺔ،
ﻓﺈﻧﻪ َﻟﻤﱠ ﺎ أَْﺟَﺪﺑَْﺖ َرِﻋﻴﱠﺘُﻪ وﻛﺎن ﻟﻪ َﻃَﻌﺎٌم، ﻓﻘﺎل ﺑﻌﺾ وزراﺋﻪ: ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳُْﻌَﻄﻰ ﻟﻬﻢ ِﺑﺜََﻤٍﻦ
َﻋْﺪل، ﻓﻘﺎل: ﻻ، ﺑﻞ ﻧَُﻮﺳﱢ ُﻊ ﻟﻬﻢ وﻧَﺘََﺼﺪﱠق ﺑﻪ ﻋﻠﻴﻬﻢ، ﻓﺈﻧﻬﻢ َرِﻋﻴﱠﺘُﻨﺎ ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ أْن ﻧَﺄُْﺧﺬَ ﻣﻨﻬﻢ
ﺷﻴﺌًﺎ، وﻻ ﻳُْﺴﺘَْﺤَﺴُﻦ ﻣﻨﺎ أن ﻧﻜﻮن ﰲ اﻟﺮﺧﺎء وَرِﻋﻴﱠﺘُﻨَﺎ ﰲ اﻟﺸﺪة واﻟﻐﻼء، ﺛﻢ أََﻣَﺮ ﺣﺘﻰ
أُِﻓﻴَﺾ ﻋﻠﻴﻬﻢ، ﻓﺈن َﺿﺎَﻗﺖ اﻟﺒﻠﺪة ﺑﺎﻟﺮﻋﻴﺔ وَﺷﻖﱠ ﻋﻠﻴﻬﻢ اُلمﻘﺎم ﰲ ازدﺣﺎﻣﻬﻢ ﻓْﻠﻴُِﺰْد ﰲ اﻟﺒﻠﺪ،
ﻓﺈن ﻟﻢ ﻳَُﻜْﻦ ﻓﻠﻴَﻨُْﻘﻞ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪ ﺟﺎﻧﺒًﺎ ﻣﻦ اﻷﻫﺎﱄ إﱃ ﺑََﻠٍﺪ آﺧﺮ، ﻓﻬﺬا ﻫﻮ المﻠﻚ اﻟﺤﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎدل.
وﻳﺠﻮز ﻟﻪ أن ﻳَﺒْﺬُل ِﺣْﻠَﻤﻪ إﱃ ﻣﺎ ﻻ ﻧﻬﺎﻳﺔ، ﻓﻼ ﻳَﻠِﻴﻖ اﻻﺳﺘﻔﺴﺎر ﻣﻨﻪ ﻋﻦ اﻷﺳﺒﺎب
اﻟﺤﺎﻣﻠﺔ ﻟﻪ ﻋﲆ اﻟﺼﻔﺢ ﻋﻦ اﻟﺠﺎﻧﻲ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ إذا َﺻَﻔَﺢ ﻋﻨﻪ، وﻻ ﻋﻦ َﻋَﺪم اﻟﺼﻔﺢ ﰲ
ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ إذا َﻟْﻢ ﻳَْﺼَﻔﺢ، وإﻧﻤﺎ اﻟﻼﺋﻖ ﰲ َﺣﻘﱢ ﻪ ﰲ ﺣﺎَﻟﺘَﻲ اﻟﻌﻔﻮ واﻟﻌﻘﺎب أن ﻻ ﻳُﺘََﺠﺎَوَز ﰲ
ذﻟﻚ اﻟﺤﺪ؛ ِﺣْﻔًﻈﺎ ﻟﻨﺎﻣﻮس اﻟﴩﻳﻌﺔ، َوَﺻْﻮﻧًﺎ ﻟﺤﺪود ﷲ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻄﻴﻞ، وُﻣَﺤﺎَﻓَﻈًﺔ ﻋﲆ إﺑﻘﺎء
ُﻗﻮﱠة اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﴩﻋﻴﺔ اﻟﻀﺎﻣﻨﺔ ﻟﻸﻣﻦ اﻟﻌﺎم، وَﻣﻨًْﻌﺎ ﻟﻠﺘﱠَﺠﺮﱢي وﺗََﻌﺪﱢي اﻟﻨﺎس ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻋﲆ
ﺑﻌﺾ؛ وﻟﻬﺬا لمﺎ َﺻَﺪَر ِﻣْﻦ ﺑﻌﺾ المﻠﻮك اﻟﺼﻔﺢ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﺠﺎﻧين، وَﺣَﴬَ اﻟﺠﺎﻧﻲ أﻣﺎم
اﻟﻘﺎﴈ ِﻟﻴُْﺼِﺪَر ﻟﻪ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﺼﻔﺢ ﻋﻨﻪ َﺣﻜﱠَﻢ أَْﻣَﺮ اَلمِﻠﻚ؛ ﻗﺎل ﻟﻪ اﻟﻘﺎﴈ: ﻟﻘﺪ َﺻَﺪَر أَْﻣﺮ اَلمِﻠﻚ
ﺑﺎﻟﻌﻔﻮ ﻋﻦ ذَﻧِْﺒﻚ، ﻓﺎذﻫﺐ ﴎﻳًﻌﺎ ﻓَﻘﺪ اْرﺗََﻔﻊ ﻋﻨﻚ اﻟﻌﻘﺎب، وﺑﻘﻲ ﻋﻠﻴﻚ اﻟﻮزر، »وﻗﺎل«
ﻗﺎٍض آَﺧَﺮ ﻹﻧﺴﺎن آَﺧَﺮ َﻗﺘََﻞ َﺷْﺨًﺼﺎ ﺑﺎﻟﺴﻢ، وَﺣَﻜَﻤْﺖ ﻋﻠﻴﻪ اَلمْﺤَﻜﻤﺔ ﺑُﻌُﻘﻮﺑَﺔ اﻟﻘﺘﻞ، ﻓَﺨﻔﱠ َﻔَﻬﺎ
اَلمِﻠﻚ ﺑﺎﺳﺘﺒﺪال اﻟﻘﺘﻞ ﺑﺎﻟﻠﻴﻤﺎن: اذَْﻫْﺐ إﱃ اﻟﻠﻴﻤﺎن ﻟﺘُْﺰِﻋَﺞ أْﻫَﻠﻪ، ﻓﻘﺪ َﻗِﺪَم ﻋﻠﻴﻬﻢ ُﻣْﻌﺘٍَﺪ أﺛﻴﻢ
ﻗﺒﻴﺢ اﻟﻔﻌﺎل ِﻟﻴَُﺼﺎِﺣﺒَُﻬﻢ، ﻓﻼ َﺷﻚﱠ أﻧﻬﻢ ﻳَﻨُْﻔُﺮوَن ِﻣﻨَْﻚ ُﻛﻞﱠ اﻟﻨﻔﻮر.
وﰲ المﻤﺎﻟﻚ اُلمَﺪﻗﱢ َﻘﺔ ﰲ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻌﺪﻟﻴﺔ ﻻ ﻳَْﺼَﻔُﺢ اَلمِﻠُﻚ ﻋﻦ اﻟﺠﺎﻧﻲ ﰲ اﻟﻐﺎﻟﺐ إﻻ ﰲ
ذَﻧْﺐ اﻟﺨﻮضﰲ اﻟﻨﺎﻣﻮس المﻠﻮﻛﻲ، أو ﰲ اﻟﺼﻐﺎﺋﺮ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺔ المﻠﻮﻛﻴﺔ، وﻻ ﻳَﺘََﺠﺎَوُز
اَلمِﻠﻚ ﻋﻦ اُلمﺘََﻌﺪﱢي ﰲ ﳾء ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻟﻌﺒﺎد المﺒﻨﻴﺔ ﻋﲆ المﺸﺎﺣﺔ، ﻓﻼ ﻳَْﻤﻨَﻊ ﺣﺪود
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ﷲ، وﻻ ﻳَْﺼَﻔﺢ ﻋﻦ اﻟﻘﺎﺗﻞ ﻟﺸﺨﺺ ﻟﻪ ورﺛﺔ أﺑًﺪا؛ ﻷن اﻟﺪﻳﺔ أو اﻟَﻘَﻮد َﺣﻘﱡ ُﻬﻢ، وﻣﻊ َﺻْﻔِﺢ
اَلمِﻠﻚ ﻋﻦ اﻟﺠﺎﻧﻲ ﻓﻼ ﻳَﺒُْﻄﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺪﻋﻮى المﻘﺎﻣﺔ ﰲ ﺷﺄن اﻟﺠﻨﺎﻳﺔ، ﻓﺈن ﺣﻘﻮق اَلمِﻠﻚ إﻧﻤﺎ
ﻫﻲ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﻋﻘﺎب المﺬﻧﺐ ﻧﻈًﺮا ﻟﻠﻨﻔﻮذ المﻠﻮﻛﻲ واﻟﻨﺎﻣﻮس اﻟﺴﻠﻄﺎﻧﻲ المﺒﻨﻲ ﻋﲆ اﻟﺸﻔﻘﺔ
واﻟﺮﺣﻤﺔ، ﻓﻠﻴﺲ ﻣﻦ اَلمْﺼَﻠﺤﺔ َﻋْﻔُﻮه ﻋﻦ اﻟﺬﻧﺐ َﻗﺒْﻞ ُﻇُﻬﻮِره، وﻻ إﻇﻬﺎر ذﻟﻚ ﻟﻠَﻤَﺤﺎِﻛﻢ
َﻗﺒْﻞ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ؛ ﻷن ذﻟﻚ ﻳُْﻔِﴤ إﱃ َﺳْﱰ اﻟﺤﻖ، وﻟﻪ ﰲ ﺣﻘﻮق اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ — إذا َﺣَﺼَﻠْﺖ
ﻓﺘﻨﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ، وَﺧَﻤَﺪْت ﻧﺎرﻫﺎ، وَﻇَﻬَﺮ رؤﺳﺎء اﻟﻔﺘﻨﺔ وﺑﺎَن المﻔﺴﺪون — أَْن ﻳُْﺨِﱪ اَلمﺠﺎﻟﺲ
اَلمْﺤَﻜِﻤﻴﱠﺔ اُلمﻘﺎﻣﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﻀﺎﻳﺎﻫﻢ ﺑﺄﻧﻪ ﻗﺪ َﻋَﻔﺎ ﻋﻦ اﻟﺠﻨﺢ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، وﻛﺬﻟﻚ إذا َﺣَﺼَﻞ اﺗﻬﺎم
ﻟﻠُﻤْﺴﺘَْﺨَﺪِﻣَين ﰲ اﻷﻣﻮال الميرﻳﺔ ﺑﺎﺧﺘﻼس أو إﻫﻤﺎل، وﻛﺎن ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺗﺤﻘﻴﻖ أو ُﻣَﺤﺎَﺳﺒﺔ؛ أن
ﻳَُﺴﺎِﻣَﺤُﻬﻢ ﻣﻤﺎ اﺗﱡِﻬُﻤﻮا ﺑﻪ، وﻳُْﺨِﲇ ﺳﺒﻴﻠﻬﻢ.
وﺑﺎﻟﺠﻤﻠﺔ: َﻓَﺤﻖﱡ اﻟَﻌْﻔﻮ ﻣﻦ المﻠﻮك اﻟﺬﻳﻦ ﻫﻢ ﺧﻠﻔﺎء ﷲ ﰲ أَْرِﺿﻪ ﻋﲆ ﻋﺒﺎده َﻣﺒْﻨِﻲﱞ ﻋﲆ
وﺟﻮب اﻟﺘﺨﻠﻖ ﺑﺄﺧﻼق اﻟﺮﺣﻤﻦ؛ أي: اﻻﺗﺼﺎف ﺑﺼﻔﺎﺗﻪ؛ ﻛﺎﻟﺮأﻓﺔ واﻟﺮﺣﻤﺔ واﻟِﺤْﻠﻢ، وﰲ
اﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟﴩﻳﻒ: »اﻟﺮاﺣﻤﻮن ﻳَْﺮَﺣُﻤُﻬﻢ اﻟﺮﺣﻤﻦ، ارﺣﻤﻮا ﻣﻦ ﰲ اﻷرض ﻳَْﺮَﺣْﻤﻜﻢ ﻣﻦ ﰲ
اﻟﺴﻤﺎء«، وﰲ ﺑﻌﺾ اﻟﻜﺘﺐ المﻨﺰﻟﺔ: ﻳﻘﻮل ﷲ ﺗﻌﺎﱃ: »إن ﻛﻨﺘﻢ ﺗﺮﻳﺪون َرْﺣَﻤﺘﻲ ﻓﺎرﺣﻤﻮا
ﻋﺒﺎدي« وﻗﻴﻞ ﰲ ﻫﺬا المﻌﻨﻰ:
إن ُﻛ  ﻨ ْ َﺖ ﻻ ﺗ َ ْﺮَﺣ  ُﻢ اﻟ  ﻤ ﺴ ﻜ  ﻴ  ﻦ إِْن َﻋ  ِﺪَﻣ  ﺎ وﻻ اﻟ ﻔ ﻘ ﻴ  َﺮ إذا ﻳ َ ﺸ ُْﻜ  ﻮ َﻟ  َﻚ اﻟ َْﻌ  َﺪَﻣ  ﺎ
ﻓ ﻜ  ﻴ  ﻒ ﺗ َ ْﺮُﺟ  ﻮ ِﻣ  َﻦ اﻟ  ﺮﺣ ﻤ  ﻦ َرﺣ َْﻤ  ﺘ َ ُﻪ؟ وإﻧ ﻤ  ﺎ ﻳ َ ْﺮَﺣ  ُﻢ اﻟ  ﺮﺣ ﻤ  ﻦ َﻣ  ْﻦ َرﺣ َِﻤ  ﺎ
وﻗﺎل آﺧﺮ:
اﺑ ْ ِﻎ ﻟ ﻠ  ﻨ  ﺎِس ِﻣ  َﻦ اْﻟ َﺨ  ﻴ  ـ ـ  ﺮ ﻛ ﻤ  ﺎ ﺗَ ﺒْ ِﻐ  ﻲ ﻟ ِﻨ َ ﻔ ِْﺴ  ْﻚ
وارَﺣ  ﻢ اﻟ  ﻨ  ﺎَس ﺟ َﻤ ِﻴ ًﻌ  ﺎ إِﻧﱠ ُﻬ  ْﻢ أَﺑ ْﻨ َ ﺎءُ ﺟ ِﻨ ْ ِﺴ  ْﻚ
وأﻣﺎ اﻟﺮﻋﻴﺔ ﻓﻬﻢ ﻃﺒﻘﺎت ﻣﺘﻜﺎﺛﺮة، ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠَﻤِﻠﻚ أن ﻳُْﺤِﺴَﻦ ﺗﺮﺑﻴﺔ َرِﻋﻴﱠﺘِِﻪ ﻋﲆ
اﺧﺘﻼﻓﻬﻢ، وﻳَُﻬﺬﱢب أَْﺧَﻼَﻗُﻬْﻢ ﺑﺎﻵداب اﻟﺤﺴﻨﺔ، وأْن ﻳَْﺤِﻤﻞ أرﺑﺎب اﻟﺰراﻋﺔ واﻟﺘﺠﺎرة واﻟﻌﻤﺎرة
ﻋﲆ ﺗﺄدﻳﺔ ِﺣَﺮِﻓِﻬﻢ ﺟﻤﻴَﻊ ﺣﻘﻮﻗﻬﺎ، وﻳﻨﻬﺎﻫﻢ ﻋﻦ اﺳﺘﻨﻔﺎد اﻟﺬﻫﺐ واﻟﻔﻀﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻻ ﻳَِﺤﻞﱡ ؛
ﻛﺎﻷواﻧﻲ، واﻷﻃﻮاق، واﻟﻠﺠﻢ، والمﻨﺎﻃﻖ؛ ﻟﺌﻼ ﻳَِﻀﻴﻖ ﻋﻠﻴﻬﻢ أَْﻣُﺮ المﻌﺎش؛ ﺑﻤﻌﻨﻰ: أﻧﻬﻢ ﻻ
ﻳَْﺴﺘَْﻌِﻤﻠُﻮن اﻟﻨﻘﺪﻳﻦ ﰲ اﻷﺷﻴﺎء المﺴﺘﻐﻨﻴﺔ ﻋﻨﻬﻤﺎ، ﻓﺈن المﻠﻮك المﺘﻘﺪﻣين ﻛﺎﻧﻮا ﻻ ﻳﻔﻌﻠﻮن
ذﻟﻚ ُﻫْﻢ وﻻ رﻋﺎﻳﺎﻫﻢ، ﻓَﻜﺜَُﺮْت ﰲ أﻳﺎﻣﻬﻢ اﻟﻨﻘﻮد واﻟﺨيرات، وﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳَُﺸﻮﱠ ق المﺤﱰﻓﺔ
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ﺑﺎﻟﻌﻄﺎﻳﺎ والمﻜﺎﻓﺂت، وﺷﻤﻮل اﻟﻨﻈﺮ والمﺴﺎﻣﺤﺎت، ﺣﺘﻰ ﻳﺘﺴﺎﺑﻘﻮن إﱃ ﺗﻜﺜير ﻣﺼﻨﻮﻋﺎﺗﻬﻢ،
وﻫﻜﺬا ﻛﻞ ﻃﺒﻘﺔ.
وﺑَْﺴُﻂ اﻟﻜﻼم ﻋﲆ ﻋﻤﻮم اﻟﺮﻋﻴﺔ أن ﻳَُﻘﺎل: إن ﻟﻬﻢ ﺣﻘﻮًﻗﺎ ﰲ المﻤﻠﻜﺔ، ﺗَُﺴﻤﱠ ﻰ: ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق
المﺪﻧﻴﺔ؛ ﻳﻌﻨﻲ: ﺣﻘﻮق أﻫﺎﱄ المﻤﻠﻜﺔ اﻟﻮاﺣﺪة ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻋﲆ ﺑﻌﺾ، وﺗَُﺴﻤﱠ ﻰ: ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق
اﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﰲ ُﻣَﻘﺎﺑَﻠﺔ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، وﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﻲ ﺗَُﺪور
ﻋﻠﻴﻬﺎ المﻌﺎﻣﻼت ﰲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، وﻫﺬه اﻟﺤﻘﻮق ﰲ ُﻛﺘُﺐ اﻟﻔﻘﻪ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ المﻌﺎﻣﻼت، واﻷﻧﻜﺤﺔ،
واﻟﻔﺮاﺋﺾ، واﻟﻮﺻﺎﻳﺎ، واﻟﺤﺪود، واﻟﺠﻨﺎﻳﺎت، واﻟﺪﻋﺎوى، واﻟﺒﻴﻨﺎت، واﻷﻗﻀﻴﺔ، ﻓﺎﻟﺤﻘﻮق
المﺪﻧﻴﺔ المﺬﻛﻮرة ﻫﻲ ﺣﻘﻮق أَْﻫﻞ اﻟﻌﻤﺮان ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻋﲆ ﺑﻌﺾ؛ ِﻟِﺤْﻔﻆ أﻣﻼﻛﻬﻢ وأﻣﻮاﻟﻬﻢ
وَﻣﻨَﺎِﻓِﻌِﻬْﻢ وﻧﻔﻮﺳﻬﻢ وأﻋﺮاﺿﻬﻢ وﻣﺎ ﻟﻬﻢ وﻣﺎ ﻋﻠﻴﻬﻢ ُﻣَﺤﺎَﻓَﻈًﺔ وُﻣَﺪاَﻓَﻌًﺔ.
وﻳَﺘََﻔﺮﱠع ﻣﻦ ﺣﻘﻮق المﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ؛ أي: اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ واﻹدارة المﻠﻜﻴﺔ، وﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق
المﺪﻧﻴﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ َﻓْﺮع آَﺧُﺮ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق، ﻳَُﺴﻤﱠ ﻰ: ﺑﺤﻘﻮق اﻟﺪواﺋﺮ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ؛ ﻳﻌﻨﻲ: ﺣﻘﻮق
اﻟﻨﻮاﺣﻲ والمﺸﻴﺨﺔ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ، ﻓﻬﺬه اﻟﺤﻘﻮق ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻻﻣﺘﻴﺎزات اﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﻧﺎﺣﻴﺔ.
ﺛﻢ إن اﻟﺪاﺋﺮة اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ واﻟﻨﺎﺣﻴﺔ والمﺸﻴﺨﺔ أﻟﻔﺎظ ُﻣَﱰَاِدﻓﺔ ﰲ ُﻋْﺮف اﻹدارة ﻋﲆ َﻣْﻌﻨًﻰ
واﺣﺪ، ﻓﺤﻘﻮق اﻟﺪواﺋﺮ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ اﻻﻣﺘﻴﺎزﻳﺔ ﻫﻲ اﺳﺘﻘﻼل اﻟﻨﻮاﺣﻲ ﺑﺎﻟﺘﴫﻓﺎت اﻟﺮﺷﺪﻳﺔ؛
ﻳﻌﻨﻲ: اﺳﺘﻘﻼل ﻛﻞ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺑﺘﺤﺴين ﻧﻈﺎﻣﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ وﺣﺎل أﻫﺎﻟﻴﻬﺎ،
واﺳﺘﺒﺪادﻫﺎ ﺑﺤﻔﻆ ﻣﺼﻠﺤﺘﻬﺎ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ ﺗﺤﺖ ِﻇﻞﱢ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، وﻫﻲ ﻣﺠﻤﻮع ﻗﺮﻳﺔ أو
َﺣﺎَرة أو أَْﻛﺜَﺮ، ﺻﺎرت ﻧﺎﺣﻴﺔ لمﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺮواﺑﻂ واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﺘﻲ اْﺳﺘَْﺪَﻋﺘَْﻬﺎ
المﻨﺎﻓﻊ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، ﻓﻬﻲ ﺟﺰء ﻣﻦ المﻤﻠﻜﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ، اﻣﺘﺎزت ﻣﻦ أﺟﺰاء َﻣْﻤﻠﻜﺘﻬﺎ ﺑﺎلمﺰاﻳﺎت
اﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ؛ ﻛﺎﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ ﺑﺄﺳﻮاق دورﻳﺔ وﻣﻮاﺳﻢ ﺳﻨﻮﻳﺔ وﻋﻮاﺋﺪ ﻣﺤﻠﻴﺔ وﻋﻤﺎﺋﺮ
ﺧيرﻳﺔ.
ﺛﻢ إنﱠ ﺗََﻜﻮﱡ ن اﻟﻨﻮاﺣﻲ ﺳﺎِﺑُﻖ اﻟﻮﺟﻮد ﻋﲆ ﺗََﻜﻮﱡ ِن اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت، وأَْﻗَﺪم ﻣﻨﻬﺎ ﰲ اﻟﺘﺠﻤﻌﺎت
اﻟﺘﺄﻧﺴﻴﺔ؛ ﻓﺎﻟﻨﻮاﺣﻲ أَْﺻﻞ المﻤﺎﻟﻚ، ﻓﻘﺪ َﻛﺎﻧَﺖ اﻟﻨﻮاﺣﻲ ﻣﺸﻴﺨﺎت ﺻﻐيرة ُﻣْﺴﺘَِﻘﻠﱠﺔ ُﻣﻨَْﻔِﺮد
ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ ﻋﲆ ﻗﺮﻳﺔ أو أﻛﺜﺮ أو ﻋﲆ ﺑﻨﺪر أو ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺑﻮﺻﻒ داﺋﺮة ﺑﻠﺪﻳﺔ،
وﻛﺎن اﻟﺤﺎﻣﻞ ﻷﻫﻠﻬﺎ ﻋﲆ اﻻﺟﺘﻤﺎع واﻻﺗﺤﺎد اﻗﺘﻀﺎء اﻟﺤﺎﺟﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻧﱡﺲ واﻟﺘﻌﻴﺶ
واﻟﺘﺤﻔﻆ، ﺣﻴﺚ أََﺣﺴﱡ ﻮا ﺑﺎﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﻢ إﱃ إدارة داﺧﻠﻴﺔ ﻟﺪاﺋﺮﺗﻬﻢ، ﻓﺎﺣﺘﺎﺟﺖ ﺗﻠﻚ اﻹدارة إﱃ
َﻋَﻤﻞ وﻣﺤﺎَﻓﻈﺔ وُﺣْﺴﻦ ﺗﺪﺑير وُﻣَﻼَﺣﻈﺔ، ﻓﺎﺳﺘﺪﻋﻰ اﻟﺤﺎل إﱃ أن ﻳَُﻘﻮم ﺑﺈدارة ﺗﻠﻚ اﻟﺪاﺋﺮة،
وﻳَُﺴﻮس أَْﻣَﺮﻫﺎ، وﻳَُﻘﻮﱢم أََوَدﻫﺎ، ﻓﺎﺧﺘﺎر أَْﻫﻞ ﻫﺬه اﻟﺪاﺋﺮة ﻟﻬﺬه اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ أَْﻋَﻘﻞ اﻟﻌﺸيرة
وأَﻧَْﻮرﻫﻢ ﺑﺼيرة، وﻛﺎﻧﻮا ﰲ ﻣﺒﺪأ اﻷﻣﺮ ﻳَْﺨﺘَﺎُرون ﺑﺎﻟﺮﻏﺒﺔ واﻟﻄﻮع لمﺜﻞ ذﻟﻚ َﺷﻴًْﺨﺎ ﻣﻦ
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ﺷﻴﻮخ اﻷﻫﺎﱄ اﻟﻄﺎِﻋِﻨَين ﰲ اﻟﺴﻦ، ﻣﻤﻦ أََﻓﺎَدﺗُْﻬﻢ َﻛﺜَْﺮة اﻟﺘﺠﺎرﻳﺐ المﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻘﻮﻳﺔ واﻟﻬﻴﺒﺔ
واﻟﻮﻗﺎر، وﻳﺠﻌﻠﻮﻧﻪ َﻛِﺒيرَ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ، وﻣﻦ المﻌﻠﻮم أن َﻣْﻦ َﻃَﻌَﻦ ﰲ اﻟﺴﻦ ﻳُْﻄَﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ اْﺳﻢ
اﻟﺸﱠ ﻴْﺦ؛ ﻓﻠﺬﻟﻚ ﻗﻴﻞ ﻟﻬﺬا اﻟﺸﻴﺦ: »َﺷﻴْﺦ اﻟﺒﻠﺪ، أو ﺷﻴﺦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ، أو ﺷﻴﺦ اﻟﺤﺎرة«، وﻗﻴﻞ ﻟﻠﺒﻠﺪ
وﻟﻠﻨﺎﺣﻴﺔ وﻟﻠﺤﺎرة: »َﻣْﺸﻴََﺨﺔ«، ﻓﺎْﺳﺘََﻤﺮﱠ اﻟﺤﺎل ﻋﲆ ﻫﺬه اﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ﺣﺘﻰ اﻧْﺘََﻈَﻤﺖ اﻟﻨﻮاﺣﻲ
ﰲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت، واﻧَْﺨَﺮَﻃْﺖ ﰲ ِﺳْﻠﻚ المﻤﺎﻟﻚ، وَﺻﺎَرْت أﺟﺰاء ﻟﻜﻞ أو ﺟﺰﺋﻴﺎت ﻟﻜﻠﻴﺎت، وﺑَِﻘَﻲ
اﺳﻢ اﻟﺸﻴﺦ داﻻٍّ ﻋﲆ َﻛِﺒير اﻟﻘﻮم أﻳٍّﺎ ﻣﺎ ﻛﺎن ُﻋْﻤُﺮُه.
ﺛﻢ ِﺑﺘََﺪاُول اﻷزﻣﺎن وﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﺒﻠﺪان واﻧﻀﻤﺎم ﻋﺪة أﻗﺎﻟﻴﻢ أو ﻣﺪن ﺗﺤﺖ رﻳﺎﺳﺔ
واﺣﺪة، ﺗَﻨَﻈﱠَﻤْﺖ اﻟﻨﻮاﺣﻲ ﺗﻨﻈﻴًﻤﺎ رﺳﻤﻴٍّﺎ ﺗﺎﺑًﻌﺎ ﻻﻧﻘﺴﺎم اﻟﺒﻼد إﱃ ﻣﻤﺎﻟﻚ والمﻤﺎﻟﻚ إﱃ إﻳﺎﻻت،
واﻹﻳﺎﻻت إﱃ ﻛﻮر أو ﻣﺪﻳﺮﻳﺎت، والمﺪﻳﺮﻳﺎت إﱃ أﻗﺴﺎم، واﻷﻗﺴﺎم إﱃ أﺧﻄﺎط، واﻷﺧﻄﺎط إﱃ
ﻧﻮاﺣﻲ ودواﺋﺮ ﺑﻠﺪﻳﺔ أو إﱃ ﻣﺪن، والمﺪن إﱃ أﺟﺰاء، وُﺳﻤﱢ َﻲ ﺷﻴﺦ المﻤﻠﻜﺔ ﺳﻠﻄﺎﻧًﺎ أو َﻣِﻠًﻜﺎ
أو رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ، وُﺳﻤﱢ َﻲ ﺣﺎِﻛﻢ اﻹﻳﺎﻟﺔ واﻟﻴًﺎ أو أﻣيرًا، وﺣﺎِﻛﻢ المﺪﻳﻨﺔ ُﻣَﺤﺎِﻓًﻈﺎ أو ﻣﺄﻣﻮًرا،
وﺣﺎِﻛﻢ المﺪﻳﺮﻳﺔ ﻣﺪﻳًﺮا، وﻫﻜﺬا، وﺣﺎِﻛﻢ اﻟﺒﻠﺪ ﺷﻴﺦ اﻟﺒﻠﺪ أو ُﻋْﻤَﺪة، وﻫﻜﺬا ﻋﲆ ﺣﺴﺐ ُﻋْﺮف
ﻛﻞ ﺑﻼد، واﺧﺘﻠﻔﺖ اﻷﺳﻤﺎء ﺑﺎﺧﺘﻼف ُﻋْﺮف اﻷﻗﺎﻟﻴﻢ واﻟﻨﻮاﺣﻲ واُلمَﺴﻤﱠ ﻴَﺎت ُﻣﺘﱠِﺤَﺪة.
ﻓﻘﺪ ﺗَﺄَﺳﱠ َﺴْﺖ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﲆ ُﻋَﻤﺪ ﻧﻮاﺣﻴﻬﺎ وﻣﻌﺎوﻧﻴﻬﻢ، ﻓﻬﻢ أﻋﻀﺎء ﻟﺠﺴﺪ
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، وﺟﻤﻴﻊ اﻟﺨﺪاﻣﺎت المﺤﻠﻴﺔ ُﻣَﺤﺎﻟﺔ ﻋﲆ ُﻋْﻬَﺪِﺗﻬﻢ واﻋﺘﻤﺎدﻳﺘﻬﻢ، ﺣﺘﻰ إن اﻟﻘﻮاﻧين
ﻗﺪ ﺗََﺮﺗﱠﺒَْﺖ ﰲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺤﺴﺐ دواﺋﺮﻫﺎ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ، واﻗﺘﻀﺎء ﻣﻮاﻗﻌﻬﺎ المﺤﻠﻴﺔ ﻣﻦ المﺰاﻳﺎ
اﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ.
وﰲ اﻷزﻣﺎن اﻟﺴﺎﻟﻔﺔ َﻗﺒَﻞ ﺗََﻘﺪﱡم اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﰲ اﻟﺒﻼد اﻷروﺑﻴﺔ، وَﻗﺒَْﻞ أَْﺧِﺬَﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻤﺪن
ﺑﺎﻟﺤﻆ اﻷوﻓﺮ؛ ﻛﺎن أَْﻛﺜَﺮ أﻫﺎﱄ ﺣﻜﻮﻣﺎﺗﻬﺎ — ُﻣْﻠﺘَِﺰِﻣين وأﻣﺮاء ﻛﺒﺎر — ُﻣْﺴﺘَِﻘﻠﱢَين ﺑﺘََﻤﻠﱡﻚ
اﻟﺪواﺋﺮ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ واﻷراﴈ اﻟﺰراﻋﻴﺔ، ﻳَْﻤِﻠﻚ اﻟﻮاﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ اﻟﻘﺴﻢ ﺑﺘﻤﺎﻣﻪ، وﻳَْﺴﺘَِﺒﺪﱡ ﻓﻴﻪ ﺑﺮأﻳﻪ
وﺗﻨﻔﻴﺬ أﺣﻜﺎﻣﻪ، وﻳَْﺪَﻓﻊ ﺧﺮاًﺟﺎ ُﻣَﻘﺮﱠًرا ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻜﺒيرة، ﻓﻜﺎن ﻫﺆﻻء المﻠﺘﺰﻣﻮن
واﻷﻣﺮاء ُﻣْﺴﺘَِﺒﺪﱢ ﻳَﻦ ﺑﻤﺎ ﺗَْﺤَﺖ أﻳﺪﻳﻬﻢ ﻣﻦ المﺪن واﻟﻘﺮى واﻟﺒﻼد، وﻣْﺴﺘَْﻌِﺒِﺪﻳَﻦ لمﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ
اﻟﻔﻼﺣين واﻷﻫﺎﱄ واﻟﻌﺒﺎد، وﰲ ﻣﻘﺎﺑَﻠﺔ ذﻟﻚ ﻳَْﺪَﻓُﻌﻮن اﻟﺨﺮاج المَﻘﺮﱠر المﻌﻠﻮم ﻟﻮﻻة اﻷﻣﻮر
ﺑﴩط اﺗﺒﺎع اﻟﻘﻮاﻧين المﻌﻠﻮﻣﺔ واﻷﺻﻮل واﻟﺮﺳﻮم، ﻓﻜﺎﻧﺖ اﻟﻨﻮاﺣﻲ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺆﻻء اﻷﺳﺎﺗﻴﺬ
المﻠﺘﺰﻣين اﻟﺘﺎﺑﻌين ﺗَﺒَِﻌﻴﱠﺔ ﺿﻌﻴﻔﺔ ُلمﻠُﻮِﻛِﻬﻢ، ﻣﻊ ُﻣﺒَﺎَرَزﺗِِﻬْﻢ ﻟﻬﻢ ﺑﺎلمﺸﺎﺣﻨﺎت ﰲ ﻛﻞ َوْﻗﺖ ﻣﺜﻞ
ﻣﺎ ﻛﺎن ﺟﺎرﻳًﺎ ﺑﺎﻟﺪﻳﺎر المﴫﻳﺔ ﰲ َﻋْﻬﺪ المﻤﺎﻟﻴﻚ.
ﻓﻠﻤﺎ َدَﻋﺖ اﻟﺤﺮوب اﻟﺼﻠﻴﺒﻴﺔ واﻟﻐﺰوات اﻹﻓﺮﻧﺠﻴﺔ ﰲ اﻟﺒﻼد المﴩﻗﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ إﱃ
َﺳَﻔﺮ رؤﺳﺎء اﻟﺠﻴﻮش ﺑﺄﻧﻔﺴﻬﻢ إﱃ ﻫﺬه اﻟﺤﺮوب، وﻛﺎﻧﻮا ﻫﻢ أرﺑﺎب اﻻﻟﺘﺰام، واﻗﺘﴣ
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اﻟﺤﺎل أن ﻳﺄﺧﺬوا ﻣﻦ اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬﻢ ﻣﺎ َﻗَﺪُروا ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ اﻷﻣﻮال واﻟﻨﻔﻮس ﻟﺤﺮب اﻹﺳﻼم، وﻛﺎﻧﻮا
أرﺑﺎب َﺣِﻤﻴﱠﺔ ﻗﻮﻳﺔ وﻏيرة دﻳﻨﻴﺔ، وَﻃﺎَﻟْﺖ أزﻣﻨﺔ اﻟﻐﺰو واﻟﻘﺘﺎل ﻟﻠﺘﻐﻠﺐ ﻋﲆ اﻟُﻘْﺪس اﻟﴩﻳﻒ
اﻟﻌﺰﻳﺰ اَلمﻨﺎل، ﻣﻊ َﻛﺜْﺮة اﻹﻧﻔﺎق ﻟﻄﻮل اﻟﺸﻘﺎق، وﺗَﺒَﴫﱡ ِ ِﻫﻢ ﰲ إدﺧﺎل ﻣﺤﺎﺳﻦ اﻟﺘﻤﺪن
المﴩﻗﻴﺔ ﰲ ﺑﻼدﻫﻢ المﻐﺮﺑﻴﺔ، وﺗََﻌﻠﱡِﻤِﻬْﻢ ﻣﻦ اﻹﺳﻼم ﻣﺎ َﺣﺴﱠ ﻦ ﺑﻼدﻫﻢ، وإﻧﻔﺎﻗﻬﻢ اﻟﻨﻔﻘﺎت
اﻟﺠﺴﻴﻤﺔ ﰲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ ذﻟﻚ ﻛﻠﻪ ُﻣَﺪًدا ﻣﺪﻳﺪة، ﻓﺘََﻀْﻌَﻀَﻊ ﺑﻬﺬا ﻣﻦ ﺟﻬﺔ المﻌﺎﻳﺶ َﺣﺎﻟُُﻬْﻢ،
وﺿﺎﻋﺖ ﰲ اﻷزﻣﺎن المﺨﺘﻠﻔﺔ أﻣﻮاﻟﻬﻢ ورﺟﺎﻟﻬﻢ، وَﻋﻤﱠ ﺘُْﻬْﻢ ﻟﴬورة اﻟﺤﺮوب اﻟﻔﺎﻗُﺔ، وﻋﺠﺰوا
ﻋﻦ اﻹﻃﺎﻗﺔ، واْﺿُﻄﺮﱡوا إﱃ ﺑَﻴْﻊ اﻷراﴈ واﻟﺮﺟﺎل، ﻓﺎﺷﱰى ﻣﻨﻬﻢ أﻫﻞ اﻟﻨﻮاﺣﻲ أَْﻣَﻼَﻛُﻬْﻢ
وأﻧﻔﺴﻬﻢ ﺑﺎﻷﻣﻮال، وﻣﻨﻬﻢ َﻣﻦ اﺷﱰى اﻻﻣﺘﻴﺎز ِﺑَﺤﻖﱢ ﺗَﻨِْﺼﻴﺐ ﺷﻴﺦ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻣﺎة
ﻋﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻷﻫﻠﻴﺔ، َﻓﺘََﻤﺘﱠُﻌﻮا ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ ﺑﺎلمﺰاﻳﺎ اﻷﻫﻠﻴﺔ واﻟﺤﻘﻮق المﺪﻧﻴﺔ، وﺗََﻤﻠﱠُﻜﻮا
اﻷﻣﻼك، وﺧﺮﺟﻮا ﻣﻦ رﺑﻘﺔ اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ، وﺻﺎروا ﻋﲆ ﺗﺪاول اﻷﻳﺎم ﻳﺰدادون ﰲ اﻟﻘﻮة ِﺑَﻘْﺪر
ﺿﻌﻒ المﻠﺘﺰﻣين وَﻓْﻘِﺪﻫﻢ ﻟﻠﻨﺨﻮة، ﻓﺘﻮاﺟﺪت ﻋﻨﺪ اﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﺤﺮﻳﺔ، وﺻﺎرت ﻣﻤﺎﻟﻚ أوروﺑﺎ
ﺑﺎﻟﺘﻤﺪن ﺣﻘﻴﻘﺔ وَﺣِﺮﻳﱠﺔ.
وﻗﺪ ﺗََﺮﺗﱠَﺐ ﻋﲆ إﻋﺘﺎق اﻟﺪواﺋﺮ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ، وﺗﺤﺮﻳﺮ رﻗﺎب اﻟﻨﻮاﺣﻲ ﰲ اﻟﺒﻼد اﻷروﺑﺎوﻳﺔ،
ﻛﻤﺎ ﰲ ﻏيرﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻼد المﺘﻤﺪﻧﺔ، ﻓﺎﺋﺪﺗﺎن ﻣﻬﻤﺘﺎن؛ »إﺣﺪاﻫﻤﺎ«: ﺗََﻤﺘﱡﻊ أﻫﺎﱄ اﻟﻨﻮاﺣﻲ ﺑﺜﻤﺮات
اﻻﻛﺘﺴﺎب، وﺗﺤﺼﻴﻞ المﻨﺎﻓﻊ، وﺗﺤﺴين أﺣﻮال أﻫﺎﻟﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺜﺮوة واﻟﻐﻨﻰ، واﻷﺧﺬ ﰲ اﻟﺘﻤﺪن،
واﻟﺘﻘﺪم ﰲ اﻟﻌﻤﺮان، »وﺛﺎﻧﻴﺘﻬﻤﺎ«: ﻗﻮة اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، وﺗﻤﻜين اﻟﺪوﻟﺔ ﺣﻴﺚ ﺻﺎرت ﺟﻤﻴﻊ
اﻟﻨﻮاﺣﻲ ﺑﺎلمﻤﻠﻜﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﻣﺒﺎﴍة ﺑﺪون ﺗََﻮﺳﱡ ﻂ المﻠﺘﺰﻣين واﻷﻣﺮاء واﻷﺳﺎﺗﻴﺬ واﻟﻜﱪاء؛
ﻷن اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﰲ اﻟﺪوﻟﺔ إﻧﻤﺎ ﻳَﺘِﻢﱡ ﺑﻮﺣﺪة اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، واﺳﺘﺒﺪادﻫﺎ ﺑﺎﻟﺘﴫﻓﺎت اَلمَﻠِﻜﻴﱠﺔ،
وَرْﻓﺾ َﻣﺬْﻫﺐ اﻟﺴﻴﺎدة اﻷرﺿﻴﺔ، وَﻃْﺮح ﻣﺸﻌﺐ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ِﻇْﻬِﺮﻳٍّﺎ، وﻧَﺒْﺬ ُﻃُﺮق
ﺗََﻌﺪﱡد اﻷﺣﻜﺎم المﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻜﺎﻧًﺎ َﻗِﺼﻴٍّﺎ، ﻓﺎلمﻤﻠﻜﺔ المﺘﻮﺣﺪة ﻳَُﴬﱡ ﻫﺎ َﻛﺜْﺮة اﻟﺤﻜﺎم المﺘﻌﺪدة.
ﺛﻢ ﻟﻢ ﺗََﺰل اﻟﻨﻮاﺣﻲ ﺗَﺄُْﺧﺬ ﰲ اﻟﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﺘﴫﻓﺎت اﻟﺮﱠَﺷِﺪﻳﱠﺔ، واﻟﺘﻘﺪم ﰲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎت
ﺣﻘﻮق اﻟﺪواﺋﺮ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺑﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ، ﺣﺘﻰ ﺻﺎرت ﻗﻮﻳﺔ َﻣِﺘﻴﻨَﺔ ُﻣَﺤﺮﱠَرة َﻣُﺼﻮﻧَﺔ؛
ﻷن ﻗﻮة اﻷﺟﺰاء ُﻣْﺴﺘَْﻠِﺰَﻣﺔ ﻟﻘﻮة اﻟﻜﻞ، ﻓﺘََﻤﺘﱠَﻊ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻫﺎﱄ إذ ذاك ﺑﺜﻤﺮات ﻣﻬﺎرﺗﻬﻢ
اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ وآﺛﺎر ﺑﺮاﻋﺘﻬﻢ اﻟﺰراﻋﻴﺔ.
وﻣﻦ المﻌﻠﻮم أن اﻟﴩﻳﻌﺔ اﻟﴩﻳﻔﺔ ِﻣْﻦ َﺻْﺪر اﻹﺳﻼم ﻧﺎﻃﻘﺔ ﺑﻤﺎ ﻫﻮ أﻗﻮى ﻣﻦ ذﻟﻚ
وأَْﻗَﻮم، واﻟﺴيرة اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ ﺻﺎدﻗﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻫﻮ أَﺗَﻢﱡ ﻣﻦ ذﻟﻚ ُﻛﻠﱠﻪ وأَﻧَْﻈﻢ، واﻹﺳﻼم َﺳﻮﱠى ﺑين
اﻟﺠﻤﻴﻊ ﰲ اﻟﻌﺪل واﻹﻧﺼﺎف، وﻗﺪ َﻋﻢﱠ ﺑﻪ اﻟﺘﻤﺪن ﰲ ﺳﺎﺋﺮ اﻷﻗﻄﺎر واﻷﻃﺮاف، واْﻋَﱰََف ﻟﻪ
ﺑﺬﻟﻚ ﺟﻤﻴﻊ أﻣﻢ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻛﻤﺎل اﻻﻋﱰاف، ﻓﻼ ﻳُِﻀيرُه وﻻ ﻳَُﴬﱡ ه َﺳَﻔﺎَﻫﺔ ﺑَْﻌﺾ ُﺣﻜﱠﺎم َﺳَﻠُﻔﻮا،
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ﺣﻴﺚ َﺧﺎَﻟُﻔﻮا أﺣﻜﺎﻣﻪ اَلمْﺮﺿﻴﺔ ﰲ أﻳﺎﻣﻬﻢ، ﻓﻼ ﻳَُﻘﺎُس ﻋﲆ ِﺗْﻠَﻚ اﻷﻳﺎم؛ وذﻟﻚ ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ المﻤﺎﻟﻴﻚ
ﰲ ﻣﴫ وﺗَْﺤِﻤﻴﻠﻬﻢ ﻷﻫﻠﻬﺎ ﺛَِﻘﻴﻞ اﻹﴏ، ﻓﻬﺬه ﻗﻀﻴﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻻ ﺗَﻨُْﻘُﺾ اﻟﻌﻤﻮم ﺑﺪﻟﻴﻞ
َزَواِﻟﻬﺎ ﰲ أََﺟٍﻞ ُﻣَﺴًﻤﻰ وَوْﻗﺖ ﻣﻌﻠﻮم.
َﻓَﻘْﺪ َوﻓﱠ َﻖ المﻮﱃ ﺗﺒﺎرك وﺗﻌﺎﱃ المﺮﺣﻮم ﻣﺤﻤﺪ ﻋﲇ َﺻﺎِﺣﺐ المﺴﺎﻋﻲ المﺸﻜﻮرة، وﻛﺬﻟﻚ
َﻣْﻦ ﺑَْﻌَﺪُه ﻣﻦ ُوَرﺛَﺎِﺋﻪ ﻋﲆ َﻗْﺪِر َﺣﺎِﻟﻪ وإﻣﻜﺎﻧﻪ، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺣﻔﻴﺪه ﺧﺪﻳﻮ ﻣﴫ اﻟﻌﺎدل، ﻓﻘﺪ
َﴍَ َع ﰲ ﺗﺄﺳﻴﺲ اﻟﺪواﺋﺮ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ المﺤﺮرة، وﺑﻨﻰ ذﻟﻚ ﻋﲆ ﻗﻮاﻋﺪ ﺛﺎﺑﺘﺔ ُﻣَﻘﺮﱠَرة، ﻓﺎﻵن ﺑﻌﻨﺎﻳﺔ
ﻫﺬا اﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﺠﻠﻴﻞ وُﺣْﺴﻦ رﻋﺎﻳﺘﻪ اﻟﻈﺎﻫﺮة ﻛﺎﻟﺸﻤﺲ ﻓﻼ ﻳَُﻘﺎم ﻋﻠﻴﻬﺎ دﻟﻴﻞ؛ ﺗﻔﻮز ﻣﴫ
ِﺑﻨُْﺠﺢ اﻵﻣﺎل، وﺗَْﺮَﻗﻰ إﱃ درﺟﺔ اﻟﻜﻤﺎل.
ﺛﻢ إن ﺗﺮﺗﻴﺐ ُﻋَﻤﺪ اﻟﺪواﺋﺮ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻫﻲ اﻟﻨﻮاﺣﻲ وﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻌﺎوﻧﻴﻬﻢ وﻣﺄﻣﻮِرﻳﻬﻢ
وُﻣَﻌﺎِوﻧﻲ اﻟﻀﺒﻄﻴﺔ، إﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﺑﺤﺴﺐ َﺟَﺴﺎﻣﺔ ﻛﻞ ﻧﺎﺣﻴﺔ واﺗﺴﺎع داﺋﺮﺗﻬﺎ وﺛَْﺮَوة أﻫﻠﻬﺎ،
ﺣﺘﻰ إن اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺠﺴﻴﻤﺔ ﻳََﱰَﺗﱠﺐ ﻓﻴﻬﺎ أﻳًﻀﺎ ﻣﺸﻮرات ﺑﻠﺪﻳﺔ َرَﺷِﺪﻳﱠﺔ؛ ﻟﻼﺗﺤﺎد ﻣﻊ اﻟﻌﻤﺪة،
وﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻪ ﰲ اﻷﻣﻮر المﻬﻤﺔ، ﻓﺎلمﺪار ﰲ إدارة اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ وﺿﺒﻄﺘﻬﺎ ﻋﲆ اﻟﻌﻤﺪة، وﻫﻮ ﻛﺜير
اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ وَﻣﻨُﻮط ﺑﺄﻣﻮر َﺟﻤﱠ ﺔ؛ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺟﺮاﺋﺪ اﻷﻧﺴﺎب، وﻫﻮ ﺗﺴﺠﻴﻞ المﻮﻟﻮدﻳﻦ
والمﺘﺰوﺟين والمﻔﻘﻮدﻳﻦ ﻋﲆ اﻟﺮﺳﻮم المﺮﺑﻮﻃﺔ، وﻫﻮ ِﻣْﻦ أََﻫﻢﱢ أﻣﻮر المﻤﻠﻜﺔ ﰲ ِﺣْﻔﻆ اﻷﻣﻮال
واﻟﻨﻔﻮس واﻟﻘﺮاﺑﺎت، ﻳَﻨْﺒَﻨِﻲ ﻋﻠﻴﻪ أﺑﻮاب ﻛﺜيرة ﻣﻦ اﻟﻔﻘﻪ واﻟﺴﻴﺎﺳﺔ، ﻓﺎﻟﻌﻤﺪة ﻣﻦ ذوي
اﻹدارة اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ واﻟﻀﺒﻄﻴﺔ اﻟﺤﺎﻛﻤﻴﺔ، إﻻ أن اﻹدارة اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻫﻲ أَْﺻﻞ وﻇﻴﻔﺘﻪ اﻷﺻﻠﻴﺔ
ﺗﺤﺖ رﻳﺎﺳﺔ المﺪﻳﺮﻳﺔ، وَﻟﻤﱠ ﺎ ﺗََﻔﺮﱠَﻋْﺖ وﻇﺎﺋﻔﻪ وﺗﺸﻌﺒﺖ ﺧﺼﺎﺋﺼﻪ؛ ﻛﺎن ﺷﻴﺦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻬﺎ ﻛﻤﺪﻳﺮ ﺻﻐير، وَوِﱄَ ﻋﲆ داﺋﺮﺗﻬﺎ، ﻓﻬﻲ ﻛﺎﻟﻴﺘﻴﻢ وﻫﻮ ﻛﺎﻟﻜﻔﻴﻞ اﻟﻨﺼير، ﻓﻤﻦ
ﺧﺼﺎﺋﺼﻪ ُﻣﺒَﺎَﴍَ ة أﻣﻼك داﺋﺮة اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ، وﻋﻘﺎراﺗﻬﺎ، وإﻳﺮاداﺗﻬﺎ، وﺗَْﻘِﻨين ﻣﺼﺎرﻳﻔﻬﺎ ﺑﻤﺎ
ﺗَْﻘﺘَِﻀﻴﻪ اَلمْﺼَﻠﺤﺔ واﻟﻐﺒﻄﺔ، وﺗﺴﺪﻳﺪ ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ِﻣْﻦ أﻣﻮال الميري، وِﻣﻦ اﻟﺪﻳﻮن.
وﻣﻦ ﺧﺼﺎﺋﺼﻪ أﻳًﻀﺎ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، وإﺟﺮاء اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﻠﺰوﻣﻴﺔ ﻋﲆ ﻃﺮف
اﻟﺪاﺋﺮة اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻲ المﻠﺰوﻣﺔ ﺑﺎلمﺼﺎرﻳﻒ، وﻣﻦ ﺧﺼﺎﺋﺼﻪ أﻳًﻀﺎ ﻣﺒﺎﴍة إدارة
ﻋﻤﺎﺋﺮ المﺤﺎل اﻟﺨيرﻳﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻨﺎﺣﻴﺔ إذا ﻛﺎن ﻣﺼﺎرﻳﻔﻬﺎ ﻋﲆ داﺋﺮة اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ، أو ﻛﺎﻧﺖ
المﺼﺎرﻳﻒ ﻋﲆ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، وﻛﺎﻧﺖ المﺤﺎل اﻟﺨيرﻳﺔ ُﻣَﻌﺪﱠة لمﻨﺎﻓﻊ اﻟﺪاﺋﺮة اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ؛ ﻛﺎﻻﺳﺒﺘﺎﻟﻴﺎت
والمﻜﺎﺗﺐ، وﻣﻦ ﺧﺼﺎﺋﺼﻪ أﻳًﻀﺎ اﻟﺘﺸﺒﺚ ﺑﻜﺎﻓﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻲ ﺗَْﺠِﻠﺐ اﻟﺮاﺣﺔ واﻷَْﻣِﻨﻴﱠﺔ
وُﺣْﺴﻦ اﻻﻧﺘﻈﺎم ﻷﻫﺎﱄ اﻟﺒﻠﺪة، وﻛﺬﻟﻚ اﻻﻋﺘﻨﺎء ﺑﺘﻬﺬﻳﺐ اﻷﺧﻼق واﻟﺘﺄدﻳﺐ واﻟﱰﺑﻴﺔ ﻟﻸﻫﺎﱄ،
وﺗﻌﻮﻳﻠﻬﻢ ﻋﲆ اﻻﺳﺘﻘﺎﻣﺔ، وَﻋَﺪم ارﺗﻜﺎب ﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﺳﻘﺎﻣﺔ، وﻣﻦ ﻣﺄﻣﻮرﻳﺎﺗﻪ أﻳًﻀﺎ ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﺎ
ﻳَُﺨﺺﱡ داﺋﺮة اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﰲ ِﺿْﻤﻦ ﻋﻤﻮم المﺪﻳﺮﻳﺔ ﻣﻦ اﻷﻣﻮال واﻟﻌﻮاﺋﺪ، وﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ ﻋﲆ أﺷﺨﺎص
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اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ِﺑَﺤْﺴﺐ َﻣﻴَْﴪَ ة ُﻛﻞﱟ ﻣﻨﻬﻢ ﺑﺎﻻﺗﺤﺎد ﻣﻊ ﺷﻮرى اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﻟﻌﺪم المﻐﺪورﻳﺔ، وﻛﺬﻟﻚ
ﻳَِﺠُﺐ ﺗﺤﺼﻴﻞ اﻷﻣﻮال واﻟﻌﻮاﺋﺪ ﺑﺤﺴﺐ اﻟﺘﻮزﻳﻊ، وﺗﻮرﻳﺪﻫﺎ إﱃ ﺧﺰﻳﻨﺔ اﻟﻘﺴﻢ أو إﱃ ﺧﺰﻳﻨﺔ
المﺪﻳﺮﻳﺔ ﺣﺴﺐ اﻷﺻﻮل اُلمَﻘﺮﱠَرة، وﻋﻠﻴﻪ أﻳًﻀﺎ المﻼﺣﻈﺔ ﻟﻸﺷﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت،
والمﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﲆ أﻣﻼك اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، واﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ إﺻﻼح المﺴﺎﺟﺪ واَلمﻌﺎﺑﺪ واَلمﺸﺎﻫﺪ واﻟﻘﺮاﻓﺎت
واﻷﴐﺣﺔ واَلمَﻜﺎِﺗﺐ والمﺪارس واﻵﺛﺎر اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ، وﻛﻞ ﻣﺎ ﻫﻮ ﰲ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﻣﻦ أﻣﺜﺎل ذﻟﻚ.
وﺑﺎﻟﺠﻤﻠﺔ: ﻓﻌﻤﺪة اﻟﺒﻠﺪ أو اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ُﻣَﺮﺧﱠ ﺺ ﻟﻪ ﺑﺪون اﺳﺘﺌﺬان ﻣﻦ دﻳﻮان اﻟﻘﺴﻢ أو
المﺪﻳﺮﻳﺔ، أن ﻳُْﺠِﺮي ﻣﻦ ﺑَﺎِدِئ َرأِْﻳﻪ َﺟِﻤﻴَﻊ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻦ ﺧﺼﺎﺋﺼﻪ ووﻇﺎﺋﻔﻪ وﺣﺪوده، ﻣﺎ ﻋﺪا
ﺑﻌﺾ أﺷﻴﺎء ﺟﺴﻴﻤﺔ ﻳﺤﺘﺎج ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻼﺳﺘﺌﺬان ﻣﻦ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺬي ﻫﻮ أﻋﲆ ﻣﻨﻪ، وﻫﻮ المﺪﻳﺮ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻺدارة اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ، وﻧﺎﺋﺐ المﻠﻚ ﰲ المﺤﺎﻛﻢ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻀﺒﻄﻴﺔ اﻟﺤﺎﻛﻤﻴﺔ، ﻓﻤﻤﺎ ﻳَْﺤﺘَﺎج
ﻓﻴﻪ اﻟﻌﻤﺪة ﻟﻼﺳﺘﺌﺬان ﴍاء ﻋﻘﺎرات أو أراﴈ ﻟﻠﻨﺎﺣﻴﺔ، أو ﺑَﻴْﻊ ِﻣﺜْﻞ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ، أو
َﴐْ ب ﻋﻮاﺋﺪ ﻋﲆ اﻷﻫﺎﱄ ﻏير اُلمَﻘﻨﱠﻦ ﻓﻮق اﻟﻌﺎدة لمﴫوف اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﺎ، وﻛﺎﻗﱰاض
أﻣﻮال ﻋﲆ ﻃﺮف اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﻟﻠﻮازﻣﻬﺎ، وﻛﺘﺠﺪﻳﺪ أﺷﻐﺎل وﻣﻨﺎﻓﻊ وﻋﻤﺎرات وﺳﻜﻚ، وﻛﺎﻟﺘﺠﺎرة
ﰲ أﻣﻮال اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ المﺘﻮﻓﺮة ﰲ ﺻﻨﺪوﻗﻬﺎ ﺑﻌﺪ المﴫف، وﻛﺎﻟﺘﺪاﻋﻲ ﰲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺗَُﺨﺺﱡ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ
ﺑﴚء، ﻓﻜﻞ ﻫﺬا ﻋﲆ اﻟﻌﻤﺪة أَْن ﻳَْﺴﺘَﺄِْذَن ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﻣﺤﻞ اﻻﻗﺘﻀﺎء، وﻣﺎ ﻋﺪا ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺣﻘﻮق
اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﻫﻮ ﻣﻦ داﺋﺮة ﺗََﴫﱡ ﻓﻪ وﺣﺪوده، ﻓﻴﺠﺐ ﻋﲆ اﻟﻌﻤﺪة ﺑﺤﺴﺐ اﻹﻣﻜﺎن أن ﻳُﺒَﺎِﴍَ َﻫﺎ
ﺑﻨﻔﺴﻪ، ﻓﻬﻮ المﺤﺎﻣﻲ ﻋﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﻣﺤﺎﻣﺎة اﻟﻮﱄ ﻟﻠﻴﺘﻴﻢ واﻟﻜﻔﻴﻞ ﻟﻠﻤﻜﻔﻮل، وﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ
ﺗَْﻮﻟِﻴﺔ َﻣْﻦ ﻳَُﻔﺘﱢﺶ أﺣﻮال اﻟﺪاﺋﺮة اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻛﺎﻟﻨﺎﻇﺮ اﻟﺤﺴﺒﻲ.
ﻓﻴﺠﺐ ﻋﲆ ﻛﻞ ﻋﻤﺪة أن ﻳﻜﻮن ﻟﻪ إلمﺎم ﺑﺎﻷﺣﻜﺎم اﻟﴩﻋﻴﺔ واﻟﻘﻮاﻧين اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ،
وﻣﻤﺎرﺳﺘﻪ ﻟﻸﺣﻜﺎم المﻠﻜﻴﺔ، ﻓﺈن َﺟْﻬَﻠﻪ ﻟﻬﺬه اﻷﺣﻜﺎم ﻳَُﺤﻂﱡ ﺑﻤﻘﺎﻣﻪ، وﻳُْﺰِري ﺑﻪ ﺑَْين أﻗﺮاﻧﻪ
وأﻗﻮاﻣﻪ؛ وﻟﻬﺬا اْﻋﺘَﻨَﻰ المﺆﻟﻔﻮن ﰲ ﺳﺎﺋﺮ اﻟﺪول والمﻠﻞ ﰲ ﺗﺄﻟﻴﻒ ُﻛﺘُﺐ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻋﲆ ﺳﺎﺋﺮ
اﻟﻔﻨﻮن، وَﺟَﻌﻠُﻮﻫﺎ ﰲ ﻃﺎﻗﺔ اﻟﺤﻜﺎم، وإذا ﻛﺎن ﻫﺬا َوْﺻﻒ ﺷﻴﺦ اﻟﺒﻠﺪ، وأﻧﻪ ﻳُْﺰَرى ﺑﻪ َﺟْﻬﻞ
ﴍﻳﻌﺔ اﻟﺒﻠﺪ وأﺣﻜﺎﻣﻬﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﴩﻋﻴﺔ، ﻓﻤﺎ ﺑَﺎﻟُﻚ ﺑﻤﻦ ﻫﻮ أَْﻋَﲆ ﻣﻨﻪ ﻣﻦ المﻮﻇﻔين؛
ﻛﻮﻛﻼء المﻤﻠﻜﺔ ووزراﺋﻬﺎ وﻧُﻮﱠاِﺑﻬﺎ وُﺣﺠﱠ ﺎِﺑﻬﺎ؟ ﻓﺎِلمِﻠﻚ اﻟﻌﺎﻗﻞ اُلمَﺪﺑﱢﺮ ﻻ ﻳَﻨْﺘَِﺨﺐ ﻟﻠﻮﻇﺎﺋﻒ
المﻬﻤﺔ إﻻ ﻣﻦ ﻳﻜﻮن ﺟﺎﻣًﻌﺎ ﻟﺨﺼﺎل اﻟﺨير؛ َﺣَﺴﻦ اﻟَﺨﻠﻖ واﻟُﺨﻠﻖ، ﻳَْﺠَﻤﻊ ﺑين اﻟﺒﺸﺎﺷﺔ،
واﻟﻮﻗﺎر، واﻟِﺤﻠﻢ، واﻟﻬﻴﺒﺔ، واﻟﻌﻔﺔ، واﻟﻨﺰاﻫﺔ، وﻋﺰة اﻟﻨﻔﺲ، وﺳﺪاد اﻟﺮأي، وُﺣْﺴﻦ اﻟﺘﺪﺑير،
وﴎﻋﺔ اﻟﻔﻬﻢ، واﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎﻷﻣﻮر اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﻘﻮاﻧين اَلمَﻠِﻜﻴﱠﺔ واﻷﺣﻮال اﻟﺪﻳﻮاﻧﻴﺔ، واﻟﻮﻗﻮف
ﻋﲆ أﺣﻮال المﺴﺎﻟﻚ والمﻤﺎﻟﻚ وﻣﺎ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﻼﻗﺎت واﻟﺮواﺑﻂ واﻟﻌﻬﻮد واﻟﻀﻮاﺑﻂ، وأن
ﻳﻜﻮن ﻣﻌﺮوًﻓﺎ ﺑﺎﻟﺼﺪق واﻟﻮﻓﺎء، ُﻣﺘَﺒَﺤﱢ ًﺮا ﰲ أﻧﻮاع اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻟﻪ ﺧﱪة ﺑﻜﺘﺎﺑﺔ اﻹﻧﺸﺎء
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والمﺤﺎﺳﺒﺎت، ذﻛﻲ اﻟﻔﻄﻨﺔ، ﴎﻳﻊ اﻟﺠﻮاب، ﻛﺜير اﻟﺼﻮاب، ﻣﺘﻴﻘًﻈﺎ ﰲ ﺗﺪﺑير اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ،
ُﻣْﻌِﻤًﺮا ﻟﻠﺠﻬﺎت واﻟﻨﻮاﺣﻲ واﻷﻋﻤﺎل، ُﻣﺜِْﻤًﺮا ﻷﺻﻨﺎف اﻷﻣﻮال وﺗﺤﺼﻴﻞ اﻟﻐﻼل، ُﻣْﻘﺘَِﺼًﺪا ﰲ
وﺟﻮه َﴏْ ﻓﻬﺎ وﻧﻔﻘﺎﺗﻬﺎ، »ﻗﺎﻟﺖ« اﻟﺤﻜﻤﺎء: »ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن اﻟﻮزﻳﺮ ِﻣﺜْﻞ المﺮآة اﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ
وﺟﻬﺎن، ﻳَﻨُْﻈﺮ ِﺑَﻮْﺟٍﻪ ﻣﻨﻬﺎ إﱃ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ، وﺑﺎﻵﺧﺮ إﱃ اﻟﺮﻋﻴﺔ.« اﻧﺘﻬﻰ.
وِﻣﺜْﻞ اﻟﻮزﻳﺮ ﰲ ذﻟﻚ ﺳﺎﺋﺮ رؤﺳﺎء المﻤﻠﻜﺔ، ﻓﺈﻧﻬﻢ ﺟﻤﻴًﻌﺎ ﻛﺎﻟﺮاﻋﻲ اﻟﺬي اْﺳﺘُْﺆِﺟَﺮ
ِﻟِﺤْﻔﻆ اﻷﻏﻨﺎم، ﻓﺈذا َﺣِﻔُﻈﻮﻫﺎ اْﺳﺘََﺤﻘﱡ ﻮا اﻷﺟﺮة، وإن َﺿﻴﱠُﻌﻮﻫﺎ أُِﺧﺬُوا ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ، وُﺣِﺒُﺴﻮا ﰲ
ﺳﺠﻦ المﻼﻣﺔ، وَﺧِﴪُ وا اﻟﺪﻧﻴﺎ واﻵﺧﺮة، وﻳَُﻘﺎل ﻟﻬﻢ: ﻳﺎ رﻋﺎة اﻟﺴﻮء، أََﻛْﻠﺘُﻢ اﻟﺴﻤين، وَﺿﻴﱠْﻌﺘُﻢ
اﻟﻬﺰﻳﻞ، ﻓَﺤﻖﱠ ِﻣﻨُْﻜﻢ اﻻﻧﺘﻘﺎم، ﺑﺨﻼف اﻟﻮزراء اﻟﺬﻳﻦ ﻳَْﻌَﻠُﻤﻮن أن اﻟﴩﻳﻌﺔ ﻣﻌﻴﺎر المﻤﻠﻜﺔ،
واﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻣﻴﺰان اﻟﺴﻠﻄﻨﺔ، ﻓﻴﺰﻧﻮن اﻟﺮﻋﺎﻳﺎ ﻛﺄﻧﻔﺴﻬﻢ ﺑﻤﻴﺰان اﻟﴩﻳﻌﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﺔ، ﻓﻬﺆﻻء
ﻳﻔﻮزون ﺑﺴﻼﻣﺔ اﻟﺪﻧﻴﺎ واﻵﺧﺮة ِﻟَﻤﺎ َﺣِﻔُﻈﻮه ﻣﻦ اﻟﻮزن ﺑﻘﺴﻄﺎس اﻟﻌﺪل ﰲ ﺻﻴﺎﻧﺔ اﻟﻨﻔﺲ
والمﺎل واﻟﻌﺮض، ﻓﺒﺎﻟﻌﺪل ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺴﻤﻮات واﻷرض.
وﺑﺎﻟﺠﻤﻠﺔ: ﻓﻌﲆ َوِﱄﱢ اﻷﻣﺮ أن ﻳَْﺠﺘَِﻬَﺪ ﺣﺘﻰ ﻳَْﺮَﴇ ﻋﻨﻪ ﺟﻤﻴﻊ َرِﻋﻴﱠﺘِﻪ، وأن ﻳُﻨِْﺰل
ﻧَْﻔَﺴﻪ َﻣﻨِْﺰَﻟﺘَُﻬﻢ، وﻛﻞ ﻣﺎ ﻳُِﺤﺒﱡﻪ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻳُِﺤﺒﱡﻪ ﻟﻬﻢ، وﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﻄﺎﻋﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻪ؛ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ:
﴿أَِﻃﻴُﻌﻮا ﷲَ َوأَِﻃﻴُﻌﻮا اﻟﺮﱠُﺳﻮَل َوأُوِﱄ اْﻷَْﻣِﺮ ِﻣﻨُﻜْﻢ﴾ ﻓﻘﺪ َﻗَﺮَن ﺗﻌﺎﱃ ﻃﺎﻋﺔ وﻻة اﻷﻣﺮ ﺑﻄﺎﻋﺔ
ﻧَْﻔﺴﻪ ورﺳﻮﻟﻪ، ﻓﻬﺬه َﻋَﻈَﻤﺔ ﺟﻤﻴﻠﺔ ﻟﻮﻻة اﻷﻣﺮ، وَﻣﻨِْﺰﻟﺔ ﺟﻠﻴﻠﺔ ﺗَﺒْﻠُﻎ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﰲ ِرْﻓَﻌﺔ اﻟَﻘْﺪر،
ﻓﺈذا َﻇَﻬﺮ ﻟَﻮِﱄﱢ اﻷﻣﺮ َﻋُﺪوﱞ َﻟِﺰَﻣُﻬْﻢ ُﻣَﻌﺎَوﻧَﺔ اَلمِﻠِﻚ ﻋﻠﻴﻪ، ﻓﺈذا اْﺳﺘَْﻘَﺮَﺿُﻬْﻢ أَْﻗَﺮُﺿﻮُه، وإذا
اْﺳﺘََﻌﺎَن ِﺑِﻬْﻢ أﻋﺎﻧﻮه، وإْن َﻋَﺪَل ﻓﻴﻬﻢ َﻣَﺪُﺣﻮه، وإْن ﺛَُﻘَﻞ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﳾء ﻣﻦ أﺣﻜﺎﻣﻪ َﺻَﱪُوا
إﱃ أن ﻳَْﻔﺘََﺢ ﷲ ﻟﻬﻢ ﺑﺎب ﻫﺪاﻳﺘﻪ ﻟﻠﺨير وإرﺷﺎد دوﻟﺘﻪ ﻟﻠﻌﺪل وزوال اﻟﻀير، وﻳﺴﺄﻟﻮن ﷲ
ﺗﻌﺎﱃ أن ﻳَْﺮُزَﻗﻪ ِﺑَﻄﺎﻧًَﺔ أَْﻫَﻞ ِﺣْﻜﻤﺔ وﺷﺠﺎﻋﺔ وِﻋﻔﱠ ﺔ وﻋﺪاﻟﺔ.
ﻓﺎَلمِﻠﻚ المﺮزوق ﺑﻤﻮﻇﻔين ُﻣﺘﱠِﺼِﻔين ﺑﻬﺬه اﻟﺨﺼﺎل المﺤﻤﻮدة ﻫﻮ ﻣﺴﻌﻮد اﻟﺮﻋﻴﺔ، ﻓﻬﻮ
اﻟﺬي ﻳَﺘََﺠﻤﱠ ﻞ ﺑﻪ اﻟﺰﻣﺎن، وﻳﺮﴇ ﻋﻨﻪ اﻟﺮﺣﻤﻦ، واﻫﺘﻤﺎم المﻠﻚ وﻣﻮﻇﻔﻴﻪ ﺑﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺮﻋﻴﺔ ﻻ
ﻳﻤﻨﻊ ﻣﻦ ﺳﻌﻴﻬﻢ أﻳًﻀﺎ ﰲ إﺻﻼح أﻧﻔﺴﻬﻢ ِﺑَﻘْﺪر اﻹﻣﻜﺎن؛ ﻷن َﻣْﻦ َﻟْﻢ ﻳُْﺼِﻠﺢ ﻧَْﻔَﺴﻪ َﻋُﴪَ
ﻋﻠﻴﻪ إﺻﻼح َﻏْيرِه، وﻛﻴﻒ ﻳَْﻌِﺮف ُرْﺷَﺪ َﻏْيره ﻣﻦ ﻻ ﻳَْﻌِﺮف ُرْﺷﺪ ﻧَْﻔﺴﻪ، وﷲ ﻳﻬﺪي ﻣﻦ
ﻳﺸﺎء إﱃ ﴏاط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ.
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﲏ
ﰲ ﻃﺒﻘﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء واﻟﻘﻀﺎة وأﻣﻨﺎء اﻟﺪﱢﻳﻦ
والمﺮاد ﺑﻬﻢ ﻫﻨﺎ: ﻣﺎ ﻳَْﺸَﻤﻞ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ، وﻋﻠﻤﺎء اﻟﴩﻳﻌﺔ، وﻋﻠﻤﺎء اﻟﺤﻜﻤﺔ واﻷﻣﻮر اﻟﻨﺎﻓﻌﺔ
اﻟﺘﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻧﻈﺎم اﻟﺪﻧﻴﺎ واﻟﺪﱢﻳﻦ، ﻓﺄﻣﺎ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ أَْﻫﻞ اﻟﺰﻫﺪ واﻟﻮرع — وﻗﻠﻴﻞ ﻣﺎ ُﻫْﻢ
— ﻓﻬﻢ أﺻﺤﺎب اﻹﺧﻼص ﰲ اﻟﺪﻳﻦ، وﻋﻦ ﻣﺤﺒﺔ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﺗﺮاﻫﻢ ﻣﺘﺒﺎﻋﺪﻳﻦ، وأﻣﺎ اﻟﻌﻠﻤﺎء
وﻫﻢ ورﺛﺔ اﻷﻧﺒﻴﺎء َوَﺣَﻤَﻠﺔ اﻟﴩﻳﻌﺔ ﻓﺪرﺟﺘﻬﻢ ﻣﻦ أﻣﺔ اﻟﻨﺒﻲ ﷺ ِﻣﺜْﻞ درﺟﺔ أﻧﺒﻴﺎء ﺑﻨﻲ
إﴎاﺋﻴﻞ، وﻛﺮاﻣﺘﻬﻢ ﻋﻈﻴﻤﺔ، وﻟﺤﻮﻣﻬﻢ ﻣﺴﻤﻮﻣﺔ، َﻣْﻦ َﺷﻤﱠ ﻬﺎ َﻣِﺮَض، وَﻣْﻦ أََﻛَﻠَﻬﺎ َﺳِﻘَﻢ، َﻓَﻤْﻦ
َﻋﻈﱠَﻤُﻬﻢ َﻓَﻘْﺪ َﻋﻈﱠَﻢ ﷲ ورﺳﻮﻟﻪ، وأﻋﻄﻰ َدَرَﺟﺔ اﻟِﻌْﻠﻢ َﺣﻘﱠ َﻬﺎ، وﻫﻮ َﻓْﻀُﻞ ﷲ ﻳﺆﺗﻴﻪ ﻣﻦ ﻳﺸﺎء،
ﻗﺎل ﷺ: »ﻟﻮﻻ اﻟﻌﻠﻤﺎء َﻟَﻬَﻠَﻜْﺖ أﻣﺘﻲ، اﻟﻠﻬﻢ اْﺣَﻔﻆ اﻟﻌﻠﻤﺎء، واْﻋﻒ ﻋﻦ اﻟﺠﻬﺎل، واْرَﺣﻢ
اﻟﻨﺎس.«
ﻓﻴﺠﺐ ﻋﲆ اﻟﺪوﻟﺔ أن ﺗَْﺤَﱰِ م ﻋﻠﻤﺎء اﻟﴩﻳﻌﺔ وﺗَُﻜﺮﱢﻣﻬﻢ، وﺗُِﺜﻴﺒﻬﻢ ﻋﲆ ﺗﻌﻠﻴﻤﻬﺎ
والمﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺑﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ أﻳًﻀﺎ أن ﺗﺘﺤﺮى إدﺧﺎل اﻟﴪور ﻋﻠﻴﻬﻢ، واﺳﺘﻤﺎﻟﺔ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ،
واﻟﺘﻌﻄﻒ ﻋﻠﻴﻬﻢ، وأن ﺗَﺘََﻘﺮﱠب إﻟﻴﻬﻢ ﺑﺎﻟﺼﻼت، وأن ﺗُﺘِْﺤَﻒ أوﻻدﻫﻢ ﺑﺎﻟﺘﺤﺎﺋﻒ ِرْﻓًﻘﺎ
ﺑﻬﻢ وﺗﻠﻄﻴًﻔﺎ ﻟﻬﻢ، وأن ﺗَْﺤِﻤَﻠﻬﻢ ﻋﲆ اﻻﺷﺘﻐﺎل ﺑﺎﻟﻌﻠﻢ، والمﺮاد ﺑﻌﻠﻤﺎء اﻟﴩﻳﻌﺔ اﻟﻌﺎرﻓﻮن
ﺑﺎﻷﺣﻜﺎم اﻟﴩﻋﻴﺔ واﻟﻌﻘﺎﺋﺪ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ أﺻﻮًﻻ وﻓﺮوًﻋﺎ؛ ﻳﻌﻨﻲ: اﻷﺣﻜﺎم المﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻋﺒﺎدات
وﻣﻌﺎﻣﻼت، وﻳَْﻠَﺤﻖ ﺑﻬﻢ أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻮم اﻵﻟﻴﺔ اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳَﺘََﻮﻗﱠ ﻒ ﻋﻠﻴﻬﺎ َﻓْﻬﻢ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﴩﻋﻴﺔ؛
ﻷن اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺗَْﴩُ ف ﺑَﴩَ ف المﻘﺎﺻﺪ، وﻳﻨﺒﻐﻲ زﻳﺎدة اﻹﺟﻼل واﻟﺘﺒﺠﻴﻞ ﻷﻫﻞ اﻟﺘﻔﺴير
واﻟﺤﺪﻳﺚ، وﻫﻢ اﻟﻌﻠﻤﺎء اُلمﻨْﺘََﺪﺑﻮن ﻟﻌﻠﻮم اﻟﻘﺮآن أو ﺗﻔﺎﺳيره، ورواﻳﺔ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﺑﺄﺳﺎﻧﻴﺪه،
ﻣﻨﺎﻫﺞ اﻷﻟﺒﺎب المﴫﻳﺔ ﰲ ﻣﺒﺎﻫﺞ اﻵداب اﻟﻌﴫﻳﺔ
وﺑﻌﻠﻮم اﻟﱰﻏﻴﺐ واﻟﱰﻫﻴﺐ، وﺗَﺒِْﺠﻴﻞ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ اﻟﺬي اﻧﺠﲆ ﻋﻦ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ اﻟَﺨﺒَﺚ
وﻗﺎذورات اﻟﺪﻧﻴﺎ، وارﺗﻔﻊ ﻋﻨﻬﺎ اﻟﻐﻄﺎء واﻟﺮﻳﻦ، ﺣﺘﻰ اﺗﱠَﻀَﺤْﺖ ﻟﻬﻢ ﺣﻠﻴﺔ اﻟﺤﻖ ﻋﻴﺎﻧًﺎ،
واﻧﺘﻈﻤﺖ ﺷﻤﺎﺋﻠﻬﻢ ﰲ ﺳﻤﺎت اﻟﺼﺎﻟﺤين اﻟﺬﻳﻦ ﺑﺬﻛﺮﻫﻢ ﺗﻨﺰل اﻟﺮﺣﻤﺎت ﻣﻦ رب اﻟﻌﺎلمين،
ﻓﻤﺜﻞ ﻫﺆﻻء ﻳﻨﺒﻐﻲ اﻻﺗﺤﺎد ﺑﻬﻢ ﻻﺳﺘﻔﺎدة اﻟﺨير ﻣﻨﻬﻢ، ﻓﻤﻦ ﻛﺎن ﺟﻠﻴُﺴﻪ ﺻﺎِﺣَﺐ ِﻋْﻠﻢ أو
ﺻﻼٍح اﺳﺘﻔﺎد ﻣﻨﻪ ﺧيرًا؛ ﻷﻧﻪ َﻗﻠﱠَﻤﺎ ﻳﺨﻠﻮ َﻣْﺠِﻠﺴﻪ ﻋﻦ ﻣﺴﺄﻟﺔ َوْﻋﻆ أو ﻧُْﺼﺢ.
أُِﺣ  ﺐﱡ اﻟ  ﺼ ﺎﻟ ﺤ  ﻴ  ﻦ َوَﻟ ْﺴ  ُﺖ ﻣ ِﻨْ ُﻬ  ْﻢ ﻟ َﻌ َﻠﱢ  ﻲ أَْن أَﻧ َ ﺎَل ﺑ ِِﻬ  ْﻢ ﺷ ََﻔ  ﺎَﻋ  ْﻪ
َوأَْﻛ  َﺮُه َﻣ  ْﻦ ِﺑ  ﻀ َﺎَﻋ  ﺘ ُ ُﻪ اْﻟ  ﻤ ََﻌ  ﺎِﺻ  ﻲ وإِْن ُﻛ  ﻨﱠ  ﺎ َﺳ  َﻮاءً ِﻓ  ﻲ اْﻟ  ِﺒ  َﻀ  ﺎَﻋ  ْﻪ
وﻗﻴﻞ:
ﻟ  ﻲ َﺳ  ﺎَدٌة ِﻣ  ْﻦ ِﻋ  ﺰﱢِﻫ  ْﻢ أَْﻗ  َﺪاﻣ ُُﻬ  ْﻢ َﻓ  ْﻮَق اْﻟ ِﺠ  ﺒ َ ﺎْه
إِْن َﻟ  ْﻢ أَُﻛ  ْﻦ ﻣ ِﻨْ ُﻬ  ْﻢ َﻓ  ِﻠ  ﻲ ِﻣ  ْﻦ ُﺣ  ﺒﱢ ِﻬ  ْﻢ ِﻋ  ﺰﱞ َوَﺟ  ﺎْه
ﻓُﻤَﺠﺎَﻟﺴﺔ اﻟﺼﺎﻟﺤين ﻓﺎﺋﺪة ﻋﺎﺋﺪة ﺑﺎﻟﺨير اﻟﻌﻤﻴﻢ ﻋﲆ ُﻣَﺠﺎِﻟِﺴﻴِﻬْﻢ، وﰲ اﻟﺤﺪﻳﺚ:
»ﻳُْﺤَﴩُ المﺮء ﻣﻊ َﻣْﻦ أََﺣﺐﱠ «، وﻗﺎل ﷺ: »اﻟﻌﺎﻟﻢ واُلمَﻌﻠﱠﻢ ﴍﻳﻜﺎن ﰲ اﻟﺨير ﻛﺬﻟﻚ«، وﻳُْﺤَﱰَُم
وﻳُْﻜَﺮم اﻟﻌﻠﻤﺎء اُلمْﺸﺘَِﻐﻠُﻮن ﺑﺠﻤﻠﺔ ﻋﻠﻮم ﴍﻳﻔﺔ ﻳُﻨْﺘََﻔﻊ ﺑﻬﺎ، وﻳُْﺤﺘَﺎج إﻟﻴﻬﺎ ﰲ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﻮﻃﻦ؛
ﻛِﻌْﻠﻢ اﻟﻄﺐ، واﻟﻬﻨﺪﺳﺔ، واﻟﺮﻳﺎﺿﺎت، واﻟﻔﻠﻜﻴﺎت، واﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺎت، واﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺎ، واﻟﺘﺎرﻳﺦ،
وﻋﻠﻮم اﻹدارة، واﻻﻗﺘﺼﺎد ﰲ المﺼﺎرﻳﻒ، واﻟﻔﻨﻮن اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ، وﻛﻞ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻟﻪ َﻣْﺪَﺧﻞ ﰲ ﻓﻦ
أو ﺻﻨﺎﻋﺔ، ﻓﺈن أَْﻫَﻠﻪ ﻳَِﺠﺐ إﻛﺮاﻣﻬﻢ ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﻮﻃﻦ، وﻛﺬﻟﻚ ﻳﺠﺐ إﺳﺪاء المﻌﺮوف
واﺻﻄﻨﺎﻋﻪ ﻷرﺑﺎب المﻌﺎرف اﻷدﺑﻴﺔ واﻟﻔﺼﺎﺣﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻓﻘﺪ ذََﻛَﺮ اﺑﻦ رﺷﻴﻖ ﰲ اﻟﻌﻤﺪة: أَنﱠ
أﻋﺮاﺑﻴٍّﺎ َوَﻗَﻒ ِﻟَﻌِﲇﱟ رﴈ ﷲ ﻋﻨﻪ، ﻓﻘﺎل: إن ﱄ إﻟﻴﻚ ﺣﺎﺟﺔ، َرَﻓْﻌﺘَُﻬﺎ إﱃ ﷲ َﻗﺒْﻞ أن أَْرَﻓَﻌﻬﺎ
إﻟﻴﻚ، ﻓﺈن أﻧﺖ َﻗَﻀﻴْﺘََﻬﺎ َﺣَﻤْﺪُت ﷲ وَﺷَﻜْﺮﺗُﻚ، وإن أَﻧَْﺖ ﻟﻢ ﺗَْﻘِﻀﻬﺎ َﺣَﻤْﺪُت ﷲ وَﻋَﺰْرﺗُﻚ،
ﻓﻘﺎل: ُﺧﻄﱠﻬﺎ ﰲ اﻷرض، َﻓَﺨﻂﱠ إﻧﻲ ﻓﻘير، َﻓَﺪَﻓَﻊ إﻟﻴﻪ ُﺣﻠﱠﺔ، ﻓﻠﻤﺎ ﺗََﺴﻠﱠَﻤﻬﺎ أﻧﺸﺪ:
َﻛ  َﺴ  ْﻮﺗ َِﻨ  ﻲ ﺣ ُﻠﱠ  ﺔ ﺗ َﺒ َْﻠ  ﻰ َﻣ  َﺤ  ﺎﺳ ِﻨ َُﻬ  ﺎ ﻓ ََﺴ  ْﻮَف أَْﻛ ُﺴ  ﻮَك ِﻣ  ْﻦ ﺣ ُْﺴ  ِﻦ اﻟ ﺜﱠ  ﻨ َ ﺎ ُﺣ  َﻠ  َﻼ
إن اﻟ ﺜ ﻨ  ﺎء ﻟ َﻴ ُ ﺤ ِْﻴ  ﻲ ِذْﻛ  َﺮ َﺻ  ﺎﺣ ِِﺒ  ِﻪ ﻛ ﺎﻟ ﻐ  ﻴ  ﺚ ﻳُ ْﺤ  ِﻴ  ﻲ ﻧ َ َﺪاُه اﻟ ﺴﱠ ْﻬ  َﻞ واﻟ َْﺠ  ﺒ َ َﻼ
ﻻ ﺗ َ ْﺰَﻫ  ﺪ اﻟ  ﺪﱠْﻫ  َﺮ ﻓ  ﻲ ُﻋ  ْﺮٍف ﺑ َ َﺪأَْت ِﺑ  ِﻪ ﻓ َُﻜ  ﻞﱡ ﻋ َﺒ ْ ٍﺪ ﺳ َﻴ ُ ْﺠ  َﺰى ِﺑ  ﺎﻟﱠ  ِﺬي ﻓ ََﻌ  َﻼ
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َﻓﺄََﻣَﺮ َﻟﻪ ﺑﺨﻤﺴين دﻳﻨﺎًرا، وﻗﺎل: اﻟُﺤﻠﱠﺔ ِﻟَﻔﺎَﻗِﺘَﻚ، واﻟﺨﻤﺴﻮن ِﻷََدِﺑَﻚ، َﺳِﻤْﻌُﺖ رﺳﻮل
ﷲ ﷺ ﻳﻘﻮل: »أَﻧِْﺰﻟُﻮا اﻟﻨﺎس َﻣﻨَﺎِزَﻟُﻬْﻢ.«
وﻗﺪ ﻧَﺺﱠ المﺆرﺧﻮن ﻋﲆ أﻧﻪ َﻟْﻢ ﻳَُﻚ ﰲ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﰲ ﻗﺪﻳﻢ اﻟﺰﻣﺎن أَْﻋَﻈﻢ دوﻟﺔ، وﻻ أَْﺷَﻤﺦ
ﻣﻤﻠﻜﺔ، وﻻ أَْدَوم أﻳﺎًﻣﺎ وِذْﻛًﺮا ﻣﻦ دوﻟﺔ ﻣﴫ واﻟﻔﺮس واﻟﻴﻮﻧﺎن، وﺳﺒﺐ ذﻟﻚ ﺗﻌﻈﻴﻤﻬﻢ
ﻟﻠﻌﻠﻮم واﻟﺤﻜﻤﺔ، وﺗﻤﻜين َﻣْﻦ ﻳَْﺸﺘَِﻐﻞ ﺑﺬﻟﻚ ورﻋﺎﻳﺔ ﺟﺎﻧﺒﻪ، ﺣﺘﻰ ﻛﺎن أﻛﺜﺮ ﻣﻠﻮﻛﻬﻢ
ﻋﻠﻤﺎء وﺣﻜﻤﺎء، ﻓﻤﻦ ﺗﻤﺎم روﻧﻖ المﻤﻠﻜﺔ اْﺷِﺘَﻤﺎﻟُﻬﺎ ﻋﲆ أﺋﻤﺔ ﰲ ﻫﺬه اﻟﻌﻠﻮم ﺑﺄَْﴎﻫﺎ، ﻓﻤﺎ
أَْﺿﻴَﻊ دوﻟﺔ َﻗﻞﱠ ﻋﻠﻤﺎؤﻫﺎ وﺣﻜﻤﺎؤﻫﺎ، وَﻓَﺴَﺪْت ﻣﺰارﻋﻬﺎ، وَﻛَﺴَﺪْت َﻣﻨَﺎِﻓُﻌَﻬﺎ، وﻟﻢ ﺗَِﺠْﺪ َﻣْﻦ
ﻳُْﺤِﻴﻴﻬﺎ، وﻻ َﻣْﻦ ﻳُْﺤِﻴﻲ ﺑﺘﺤﻴﺎت اﻟﻌﻠﻮم َﻣَﻌﺎِﻟَﻤَﻬﺎ وﻧﻮاﺣﻴﻬﺎ، وﻟﻜﻦ اﻟﺤﻤﺪ لله اﻟﺬي َﻣﻦﱠ ﻋﲆ
ﻣﴫ ﺑﺨﻼﻓﺔ اﻟﺨﻠﻔﺎء ﻋﲆ اﻹﻃﻼق، ﺣﻴﺚ َﺟَﻌﻠُﻮا ﻓﻴﻬﺎ ﺷﻤﻮس اﻟﻌﻠﻮم ﺳﺎﻃﻌﺔ اﻹﴍاق،
ﺛﻢ َﻣﻦﱠ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺪوﻟﺔ آل ﻋﺜﻤﺎن ﻓَﺤِﻔَﻈْﺖ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻴﻬﺎ ﻣﺎ ﺑَِﻘَﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻜﺎرم اﻷﺧﻼق
ﻣﻊ المﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﲆ اﻟﻘﻮاﻧين اﻟﴩﻋﻴﺔ، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ وأن ِﻣْﻦ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗََﺴﻠﱡِﻄِﻬْﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﴩﻳﻒ
ذي اﻟﻨﻔﺲ اﻟﺰﻛﻴﺔ والمﻨﺎﻗﺐ اﻟﺴﻨﻴﺔ ﺟﻨﺘﻤﻜﺎن المﺮﺣﻮم ﻣﺤﻤﺪ ﻋﲇ، اﻟﺬي أﺑﻘﻰ — ﺑُﺤْﺴﻦ
ﺻﻨﻴﻌﻪ — ِذْﻛَﺮُه ﻣﺪى اﻷﻳﺎم، وآَل أَْﻣُﺮ المﻤﻠﻜﺔ ﻟﺤﻔﻴﺪه اﻟﺮﻓﻴﻊ اَلمﻘﺎم.
إﻧ  ﻤ  ﺎ اﻟ  ﻤ َْﺠ  ﺪ ﻣ  ﺎ ﺑ َ ﻨ َ ﻰ واﻟ  ُﺪ اﻟ  ﺼﱢ   ْﺪ ِق وأﺣ ﻴ  ﺎ ِﻓ  َﻌ  ﺎَﻟ  ُﻪ اْﻟ  َﻤ  ْﻮﻟ ُ ﻮُد
ﻓﻘﺪ َﺟﺪﱠ َد ُدروس اﻟﻌﻠﻮم ﺑَْﻌﺪ اﻧﺪراﺳﻬﺎ، وأَْوَﺟَﺪْت ﺑَْﻌﺪ اﻟَﻌَﺪم اﻟﺮؤﺳﺎءُ اﻟﻌﻠﻤﺎءَ
واﻟﻔﻀﻼءَ ﻧﺘﻴﺠَﺔ ﻗﻴﺎﺳﻬﺎ ِﻟَﻘْﺼﺪ اﻧﺘﺸﺎر اﻟﻌﻠﻢ واﻟﺰﻳﺎدة ﰲ اﻟﻔﻀﺎﺋﻞ، ﻓﺄﺗﻰ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﺑﻤﺎ ﻟﻢ
ﺗَْﺴﺘَِﻄْﻌﻪ اﻷواﺋﻞ، ﻏير أﻧﻪ — َﺣِﻔَﻈﻪ ﷲ وأﺑﻘﺎه — وﻟﻮ أﻧﻪ أﻋﲆ ﻣﻨﺎر اﻟﻮﻃﻦ َوَرﻗﱠ ﺎُه، ﻟﻢ
ﻳﺴﺘﻄﻊ إﱃ اﻵن أن ﻳﻌﻤﻢ أﻧﻮار ﻫﺬه المﻌﺎرف المﺘﻨﻮﻋﺔ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻊ اﻷزﻫﺮ اﻷﻧﻮر، وﻟﻢ ﻳَْﺠِﺬْب
ُﻃﻼﱠ ﺑَُﻪ إﱃ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻋﻘﻮﻟﻬﻢ ﺑﺎﻟﻌﻠﻮم اﻟِﺤَﻜِﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺒير ﻧَْﻔﻌﻬﺎ ﰲ اﻟﻮﻃﻦ ﻟﻴﺲ ﻳُﻨَْﻜﺮ، ﻧﻌﻢ
إن ﻟﻬﻢ اﻟﻴﺪ اﻟﺒﻴﻀﺎء ﰲ إﺗﻘﺎن اﻷﺣﻜﺎم اﻟﴩﻋﻴﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ واﻻﻋﺘﻘﺎدﻳﺔ، وﻣﺎ ﻳﺠﺐ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻮم
اﻵﻟﻴﺔ؛ ﻛﻌﻠﻮم اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻻﺛﻨﻲ ﻋﴩ، وﻛﺎلمﻨﻄﻖ واﻟﻮﺿﻊ، وآدب اﻟﺒﺤﺚ، والمﻘﻮﻻت، وِﻋْﻠﻢ
اﻷﺻﻮل اُلمْﻌﺘََﱪ، ولمﺜﻞ ﻫﺬا ﻓْﻠﻴَْﻌَﻤﻞ اﻟﻌﺎﻣﻠﻮن، وﰲ ذﻟﻚ ﻓﻠﻴَﺘَﻨَﺎَﻓﺲ المﺘﻨﺎﻓﺴﻮن، ﻏير أن ﻫﺬا
َوْﺣَﺪه ﻻ ﻳَِﻔﻲ ﻟﻠﻮﻃﻦ ﺑﻘﻀﺎء اﻟﻮﻃﺮ، واﻟﻜﺎﻣﻞ ﻳَْﻘﺒَﻞ اﻟﻜﻤﺎل ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ُﻣﺘََﻌﺎَرف ﻋﻨﺪ أَْﻫﻞ
اﻟﻨﻈﺮ.
وﻣﺪار ﺳﻠﻮك ﺟﺎدﱠ ة اﻟﺮﺷﺎد واﻹﺻﺎﺑﺔ َﻣﻨُﻮط ﺑَْﻌﺪ وﱄ اﻷﻣﺮ ﺑﻬﺬه اﻟﻌﺼﺎﺑﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺒﻐﻲ
أن ﺗُِﻀﻴﻒ إﱃ ﻣﺎ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ِﻣْﻦ ﻧَْﴩ اﻟﺴﱡ ﻨﱠﺔ اﻟﴩﻳﻔﺔ، وَرْﻓﻊ أﻋﻼم اﻟﴩﻳﻌﺔ المﻨﻴﻔﺔ؛ َﻣْﻌِﺮَﻓَﺔ
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ﺳﺎﺋﺮ المﻌﺎرف اﻟﺒََﴩﻳﺔ المﺪﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ َﻣْﺪَﺧﻞ ﰲ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، ِﻣْﻦ ُﻛﻞﱢ ﻣﺎ ﻳُْﺤَﻤﺪ ﻋﲆ
ﺗََﻌﻠﱡِﻤﻪ وﺗﻌﻠﻴﻤﻪ ُﻋَﻠَﻤﺎءُ اﻷﻣﺔ المﺤﻤﺪﻳﺔ، ﻓﺈﻧﻪ ﺑﺎﻧﻀﻤﺎﻣﻪ إﱃ ﻋﻠﻮم اﻟﴩﻳﻌﺔ واﻷﺣﻜﺎم ﻳﻜﻮن
ﻣﻦ اﻷﻋﻤﺎر اﻟﺒﺎﻗﻴﺔ ﻋﲆ اﻟﺪوام، وﻳﻘﺘﺪي ﺑﻬﻢ ﰲ اﺗﱢﺒَﺎﻋﻪ اﻟﺨﺎصﱡ واﻟَﻌﺎمﱡ، ﺣﺘﻰ إذا َدَﺧﻠُﻮا ﰲ
أﻣﻮر اﻟﺪوﻟﺔ ﻳُْﺤِﺴﻦ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﰲ إﺑﺪاء المﺤﺎﺳﻦ المﺪﻧﻴﺔ َﻗْﻮَﻟُﻪ.
ﻓﺈن ﺳﻠﻮك ﻃﺮﻳﻖ اﻟِﻌْﻠﻢ اﻟﻨﺎﻓﻊ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻫﻮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ، وَﻣﻨَْﻬﺠﻪ اﻷﺑﻬﺞ ﻫﻮ اﻟﻘﻮﻳﻢ،
ﻳﻜﻮن ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻠﻤﺎء ﺳﻠﻮﻛﻪ أَْﻗَﻮم، وﺗََﻠﻘﱢ ﻴﻪ ﻣﻦ أﻓﻮاﻫﻬﻢ أَﺗَﻢﱠ وأَﻧَْﻈﻢ، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ وأن ﻫﺬه
اﻟﻌﻠﻮم اﻟِﺤَﻜِﻤﻴﱠﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳَْﻈَﻬﺮ اﻵن أﻧﻬﺎ أﺟﻨﺒﻴﺔ ﻫﻲ ﻋﻠﻮم إﺳﻼﻣﻴﺔ، ﻧََﻘَﻠَﻬﺎ اﻷﺟﺎﻧﺐ
إﱃ ﻟﻐﺎﺗﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، وﻟﻢ ﺗََﺰْل ُﻛﺘُﺒَُﻬﺎ إﱃ اﻵن ﰲ ﺧﺰاﺋﻦ ﻣﻠﻮك اﻹﺳﻼم ﻛﺎﻟﺬﺧيرة،
ﺑﻞ ﻻ زال ﻳَﺘََﺸﺒﱠﺚ ﺑﻘﺮاءﺗﻬﺎ ودراﺳﺘﻬﺎ ﻣﻦ أﻫﻞ أوروﺑﺎ ﺣﻜﻤﺎء اﻷزﻣﻨﺔ اﻷﺧيرة، ﻓﺈن َﻣﻦ
اﻃﱠَﻠَﻊ ﻋﲆ َﺳﻨَﺪ ﺷﻴﺦ اﻟﺠﺎﻣﻊ اﻷزﻫﺮ اﻟﺸﻴﺦ أﺣﻤﺪ اﻟﺪﻣﻨﻬﻮري اﻟﺬي ﻛﺎﻧﺖ َﻣْﺸﻴََﺨﺘُﻪ ﻗﺒﻞ
ﺷﻴﺦ اﻹﺳﻼم اﻟﺸﻴﺦ أﺣﻤﺪ اﻟﻌﺮوﳼ اﻟﻜﺒير َﺟﺪﱡ ﺷﻴﺦ ﺷﻴﻮخ اﻟﺠﺎﻣﻊ اﻷزﻫﺮ، اﻵن اﻟﺴﻴﺪ
المﺼﻄﻔﻮي اﻟَﻌَﻠﻢ اﻟﺸﻬير رأى أﻧﻪ ﻗﺪ أﺣﺎط ﻣﻦ دواﺋﺮ ﻫﺬه اﻟﻌﻠﻮم ﺑﻜﺜير، وأن ﻟﻪ ﻓﻴﻬﺎ
المﺆﻟﻔﺎت اﻟﺠﻤﺔ، وأن ﺗََﻠﻘﱢ ﻴﻬﺎ إﱃ أﻳﺎﻣﻪ ﻛﺎن ﻋﻨﺪ أَْﻫﻞ اﻟﺠﺎﻣﻊ اﻷزﻫﺮ ﻣﻦ اﻷﻣﻮر المﻬﻤﺔ، ﻓﺈﻧﻪ
ﻳﻘﻮل ﻓﻴﻪ — ﺑَْﻌَﺪ َﴎْ د ﻣﺎ ﺗََﻠﻘﱠ ﺎه ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﴩﻋﻴﺔ وآﻻﺗﻬﺎ ﻣﻌﻘﻮًﻻ وﻣﻨﻘﻮًﻻ: أََﺧﺬُْت ﻋﻦ
أﺳﺘﺎذﻧﺎ اﻟﺸﻴﺦ اُلمَﻌﻤﱠ ﺮ اﻟﺸﻴﺦ ﻋﲇ اﻟﺰﻋﱰي ﺧﺎﺗﻤﺔ اﻟﻌﺎرﻓين ﺑِﻌْﻠﻢ اﻟﺤﺴﺎب، واﺳﺘﺨﺮاج
المﺠﻬﻮﻻت، وﺑﻤﺎ ﺗﻮﻗﻒ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻛﺎﻟﻔﺮاﺋﺾ والمﻴﻘﺎت وﺳﻴﻠﺔ اﺑﻦ اﻟﻬﺎﺋﻢ وﻣﻌﻮﻧﺘﻪ، ﻛﻼﻫﻤﺎ ﰲ
اﻟﺤﺴﺎب، والمﻘﻨﻊ ﻻﺑﻦ اﻟﻬﺎﺋﻢ، وﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻴﺎﺳﻤﻴﻨﻲ ﰲ اﻟﺠﱪ واُلمَﻘﺎﺑََﻠﺔ، ودﻗﺎﺋﻖ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ
ﰲ ﺣﺴﺎب اﻟﺪرج، واﻟﺪﻗﺎﺋﻖ ﻟﺴﺒﻂ المﺎردﻳﻨﻲ ﰲ ﻋﻠﻢ ﺣﺴﺎب اﻷزﻳﺎج، ورﺳﺎﻟﺘين أﺣﺪﻫﻤﺎ
ﻋﲆ رﺑﻊ المﻘﻨﻄﺮات، واﻷﺧﺮى ﻋﲆ رﺑﻊ المﺠﻴﺐ، ﻛﻼﻫﻤﺎ ﻟﻠﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ ﷲ المﺎردﻳﻨﻲ ﺟﺪ
اﻟﺴﺒﻂ، وﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺸﻴﺦ اﻟﻼدﻗﻲ المﺤﺴﻮﺑﺔ ﻟﻌﺮض ﻣﴫ، والمﻨﺤﺮﻓﺎت ﻟﺴﺒﻂ المﺎردﻳﻨﻲ ﰲ
ِﻋْﻠﻢ َوْﺿﻊ المﺰاول، وﺑﻌﺾ اﻟﻠﻤﻌﺔ ﰲ اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ، وأََﺧﺬُْت ﻋﻦ ﺳﻴﺪي أﺣﻤﺪ اﻟﻘﺮاﰲ اﻟﺤﻜﻴﻢ
ﺑﺪار اﻟﺸﻔﺎء ﺑﺎﻟﻘﺮاءة ﻋﻠﻴﻪ ﻛﺘﺎب المﻮﺟﺰ، واﻟﻠﻤﺤﺔ اﻟﻌﻔﻴﻔﻴﺔ ﰲ أﺳﺒﺎب اﻷﻣﺮاض وﻋﻼﻣﺎﺗﻬﺎ
ﺑﴩح اﻷﻣﺸﺎﻃﻲ، وﺑَْﻌًﻀﺎ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺑﻦ ﺳﻴﻨﺎ، وﺑﻌًﻀﺎ ﻣﻦ ﻛﺎﻣﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، وﺑﻌًﻀﺎ ﻣﻦ
ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﺑﻦ ﺳﻴﻨﺎ اﻟﻜﱪى، واﻟﺠﻤﻴﻊ ﰲ اﻟﻄﺐ.
وَﻗَﺮأُْت ﻋﲆ أﺳﺘﺎذﻧﺎ اﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح اﻟﺪﻣﻴﺎﻃﻲ ﻛﺘﺎب ﻟﻘﻂ اﻟﺠﻮاﻫﺮ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ
اﻟﺤﺪود واﻟﺪواﺋﺮ ﻟﺴﺒﻂ المﺎردﻳﻨﻲ ﰲ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺴﻤﺎوﻳﺔ، ورﺳﺎﻟﺔ اﺑﻦ اﻟﺸﺎط ﰲ ﻋﻠﻢ
اﻻﺳﻄﺮﻻب، ورﺳﺎﻟﺔ ﻗﺴﻄﺎس ﻟﻮﻗﺎ ﰲ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻜﺮة، وﻛﻴﻔﻴﺔ أَْﺧﺬ اﻟﻮﻗﺖ ﻣﻨﻬﺎ، واﻟﺪر ﻻﺑﻦ
المﺠﺪي ﰲ ِﻋْﻠﻢ اﻟﺰﻳﺞ، وَﻗَﺮأْت ﻋﲆ أﺳﺘﺎذﻧﺎ اﻟﺸﻴﺦ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻔﻴﻮﻣﻲ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﰲ
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اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ، وﺑﻌًﻀﺎ ﻣﻦ اﻟﺠﻐﻤﻴﻨﻲ ﰲ ِﻋْﻠﻢ اﻟﻬﻴﺌﺔ، وﺑﻌًﻀﺎ ِﻣْﻦ َرْﻓﻊ اﻷﺷﻜﺎل ﻋﻦ ﻣﺴﺎﺣﺔ
اﻷﺷﻜﺎل ﰲ ِﻋْﻠﻢ المﺴﺎﺣﺔ، وَﻗَﺮأْت ﻋﲆ ﺷﻴﺨﻨﺎ اﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ اﻟﺠﻮاد المﺮﺣﻮﻣﻲ ُﺟْﻤَﻠﺔ ُﻛﺘُﺐ ﻣﻨﻬﺎ
رﺳﺎﻟﺔ ﰲ ﻋﻠﻢ اﻻرﺗﻤﺎﻃﻴﻘﻲ ﻟﻠﺸﻴﺦ ﺳﻠﻄﺎن المﺰاﺣﻲ.
وَﻗَﺮأْت ﻋﲆ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺸﻬير ﺑﺎﻟﺴﺤﻴﻤﻲ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺤﻜﻴﻢ درﻣﻘﺎش، المﺸﺘﻤﻠﺔ
ﻋﲆ ِﻋْﻠﻢ اﻟﺘﻜﺴير، وِﻋْﻠﻢ اﻷوﻓﺎق، وِﻋْﻠﻢ اﻻﺳﺘﻨﻄﺎﻗﺎت، وِﻋْﻠﻢ اﻟﺘﻜﻌﻴﺐ، ورﺳﺎﻟﺔ أﺧﺮى ﰲ
رﺳﻢ رﺑﻊ المﻘﻨﻄﺮات والمﻨﺤﺮﻓﺎت ﻟﺴﺒﻂ المﺎردﻳﻨﻲ، وِﻋْﻠﻢ المﺰاول، وﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﰲ ِﻋْﻠﻢ اﻷﻋﻤﺎل
اﻟﺮﺻﺪﻳﺔ، وروﺿﺔ اﻟﻌﻠﻮم، وﺑﻬﺠﺔ المﻨﻄﻮق والمﻔﻬﻮم لمﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﺎﻋﺪ اﻷﻧﺼﺎري، وﻫﻲ
ﻛﺘﺎب ﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﲆ ﺳﺒﻌﺔ وﺳﺒﻌين ِﻋْﻠًﻤﺎ؛ أوﻟﻬﺎ ِﻋْﻠﻢ اﻟﺤﺮف، وآﺧﺮﻫﺎ ِﻋْﻠﻢ اﻟﻄﻼﺳﻢ، ورﺳﺎﻟﺔ
ﻟﻺﴎاﺋﻴﲇ، ورﺳﺎﻟﺔ ﻟﻠﺴﻴﺪ اﻟﻄﺤﺎن، ﻛﻼﻫﻤﺎ ﰲ ِﻋْﻠﻢ اﻟﻄﺎﻟﻊ، ورﺳﺎﻟﺔ ﻟﻠﺨﺎزن ﰲ ِﻋْﻠﻢ
المﻮاﻟﻴﺪ؛ أﻋﻨﻲ: المﻤﺎﻟﻚ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ، وﻫﻲ اﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت واﻟﻨﺒﺎﺗﺎت والمﻌﺎدن، َوأََﺧﺬُْت ﻋﻦ ﺷﻴﺨﻨﺎ
اﻟﺸﻴﺦ ﺣﺴﺎم اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻬﻨﺪي َﴍْ ح اﻟﻬﺪاﻳﺔ ﰲ ِﻋْﻠﻢ اﻟﺤﻜﻤﺔ، وَﻣﺘْﻦ اﻟﺠﻐﻤﻴﻨﻲ ﰲ ِﻋْﻠﻢ اﻟﻬﻴﺌﺔ
ﺑﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻗﺎﴈزادة، وﻣﻄﺎﻟﻌﺔ اﻟﺴﻴﺪ ﻋﻠﻴﻪ، وأََﺧﺬُْت ﻋﻦ ﺳﻴﺪي أﺣﻤﺪ اﻟﴩﰲ ﺷﻴﺦ المﻐﺎرﺑﺔ
ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻊ اﻷزﻫﺮ ﻛﺘﺎب اﻟﻠﻤﻌﺔ ﰲ ﺗﻘﻮﻳﻢ اﻟﻜﻮاﻛﺐ اﻟﺴﺒﻌﺔ.
َوَﻟﻤﱠ ﺎ ذََﻛَﺮ ﻣﺎ ﺗََﻠﻘﱠ ﺎه ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻌﻠﻮم أَْﻋَﻘﺒَﻪ ﺑﻤﺎ ﻃﺎَﻟَﻌﻪ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﺑﺪون اﻷﺧﺬ ﻋﻦ ﺷﻴﺦ،
ﻓﻘﺎل: َﻃﺎَﻟْﻌُﺖ ﻛﺘﺎب إﺣﻴﺎء اﻟﻘﻮاد ﺑﻤﻌﺮﻓﺔ ﺧﻮاص اﻷﻋﺪاد ﰲ ِﻋْﻠﻢ اﻻرﺗﻤﺎﻃﻴﻘﻲ ﰲ ﻧﺤﻮ
ﻛﺮاﺳين، وﻛﺘﺎب ﻋين اﻟﺤﻴﺎة ﰲ ِﻋْﻠﻢ اﺳﺘﻨﺒﺎط المﻴﺎه ﰲ ﻧﺤﻮ ﻛﺮاﺳين، ورﺳﺎﻟﺔ ﰲ اﻟﻜﻼم
اﻟﻴﺴير ﰲ ﻋﻼج اﻟﺒﻮاﺳير ﰲ ﻧﺤﻮ ﻛﺮاﺳين، ورﺳﺎﻟﺔ اﻟﺘﴫﻳﺢ ﺑﺨﻼﺻﺔ اﻟﻘﻮل اﻟﴫﻳﺢ ﰲ
ِﻋْﻠﻢ اﻟﺘﴩﻳﺢ ﰲ ﻧﺤﻮ ﻛﺮاﺳين.
وﻣﻨﻬﺎ ﻛﺘﺎب إﺗﺤﺎف اﻟﱪﻳﺔ ﺑﻤﻌﺮﻓﺔ اﻷﻣﻮر اﻟﴬورﻳﺔ ﰲ ِﻋْﻠﻢ اﻟﻄﺐ ﰲ ﻧﺤﻮ ﺧﻤﺴﺔ
ﻛﺮارﻳﺲ، وﻣﻨﻬﺎ رﺳﺎﻟﺔ اﻟﻘﻮل اﻷﻗﺮب ﰲ ﻋﻼج َﻟْﺴﻊ اﻟﻌﻘﺮب ﰲ ﻧﺤﻮ ﻛﺮاس، وﻣﻨﻬﺎ ﻣﻨﻬﺞ
اﻟﺴﻠﻮك ﰲ ﻧﺼﻴﺤﺔ المﻠﻮك ﰲ ﻧﺤﻮ ﻋﴩة ﻛﺮارﻳﺲ، وﻣﻨﻬﺎ ﻛﺘﺎب ﺑﻠﻮغ اﻷرب ﰲ أﺳﻤﺎء
ﺳﻼﻃين اﻟﻌﺠﻢ واﻟﻌﺮب؛ ُﻣَﻌﻨَْﻮﻧًﺎ ﺑﺎﺳﻢ: اﻟﺴﻠﻄﺎن ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺧﺎن اﺑﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎن أﺣﻤﺪ ﺧﺎن،
المﻮﻟﻮد ﰲ راﺑﻊ ﻋﴩ ﺷﻬﺮ ﺻﻔﺮ ﺳﻨﺔ ﺗﺴﻊ وﻋﴩﻳﻦ وﻣﺎﺋﺔ وأﻟﻒ ﻳﻮم اﻷرﺑﻌﺎء أول اﻟﻨﻬﺎر
ﰲ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻷوﱃ ﺑَْﻌﺪ اﻟﺸﻤﺲ، اﻟﺠﺎﻟﺲ ﻋﲆ ﴎﻳﺮ المﻠﻚ ﰲ ﺳﺎﺑﻊ ﻋﴩ ﺷﻬﺮ ﺻﻔﺮ اﻟﺨير
ﺳﻨﺔ إﺣﺪى وﺳﺒﻌين وﻣﺎﺋﺔ وأﻟﻒ ﻳﻮم اﻷﺣﺪ َﻗﺒْﻞ اﻟﺸﻤﺲ، اﻧﺘﻬﻰ ﻛﻼﻣﻪ ُﻣَﻠﺨﱠ ًﺼﺎ ِﺑﺘََﴫﱡ ف.
ﻓﺎﻧﻈﺮ إﱃ ﻫﺬا اﻹﻣﺎم اﻟﺬي ﻛﺎن ﺷﻴﺦ ﻣﺸﺎﻳﺦ اﻟﺠﺎﻣﻊ اﻷزﻫﺮ، وﻛﺎن ﻟﻪ ﰲ اﻟﻌﻠﻮم
اﻟﻄﺒﻴﺔ واﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ وِﻋْﻠﻢ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺤﻆ اﻷوﻓﺮ ﻣﻤﺎ ﺗََﻠﻘﱠ ﺎه ﻋﻦ أﺷﻴﺎﺧﻪ اﻷﻋﻼم، َﻓْﻀًﻼ ﻋﻦ َﻛْﻮن
أﺷﻴﺎﺧﻪ ﻛﺎﻧﻮا أزﻫﺮﻳﺔ، وﻟﻢ ﻳَُﻔﺘُْﻬﻢ اﻟﻮﻗﻮف ﻋﲆ ﺣﻘﺎﺋﻖ ﻫﺬه اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻨﺎﻓﻌﺔ ﰲ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ،
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وَﻓْﻀﻞ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺠﱪﺗﻲ — المﺘﻮﰱ ﰲ أﺛﻨﺎء اﻟﻘﺮن — ﰲ ﻫﺬه اﻟﻌﻠﻮم وﰲ َﻓﻦﱢ اﻟﺘﺎرﻳﺦ
أَْﻣﺮ َﻣْﻌﻠُﻮم، وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺸﻴﺦ ﻋﺜﻤﺎن اﻟﻮرداﻧﻲ اﻟﻔﻠﻜﻲ، وﻛﺎن ﻟﻠﻤﺮﺣﻮم اﻟﻌﻼﻣﺔ
اﻟﺸﻴﺦ ﺣﺴﻦ اﻟﻌﻄﺎر ﺷﻴﺦ اﻷزﻫﺮ أﻳًﻀﺎ ُﻣَﺸﺎَرَﻛﺔ ﰲ ﻛﺜير ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻌﻠﻮم ﺣﺘﻰ ﰲ اﻟﻌﻠﻮم
اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ، ﻓﻘﺪ َوَﺟْﺪُت ِﺑَﺨﻄﱢﻪ ﻫﻮاﻣﺶ ﺟﻠﻴﻠﺔ ﻋﲆ ﻛﺘﺎب ﺗﻘﻮﻳﻢ اﻟﺒﻠﺪان ﻹﺳﻤﺎﻋﻴﻞ أﺑﻲ
اﻟﻔﺪاء ﺳﻠﻄﺎن ﺣﻤﺎه المﺸﻬﻮر أﻳًﻀﺎ ﺑﺎلمﻠﻚ المﺆﻳﺪ، وﻟﻠﺸﻴﺦ المﺬﻛﻮر ﻫﻮاﻣﺶ أﻳًﻀﺎ َوَﺟْﺪﺗُﻬﺎ
ﺑﺄﻛﺜﺮ اﻟﺘﻮارﻳﺦ وﻋﲆ ﻃﺒﻘﺎت اﻷﻃﺒﺎء وﻏيرﻫﺎ، وﻛﺎن ﻳَﻄﱠِﻠﻊ داﺋًﻤﺎ ﻋﲆ اﻟﻜﺘﺐ اُلمَﻌﺮﱠﺑﺔ ِﻣْﻦ
ﺗََﻮاِرﻳَﺦ وَﻏْيرِﻫﺎ، وﻛﺎن ﻟﻪ ُوﻟُﻮع ﺷﺪﻳﺪ ﺑﺴﺎﺋﺮ المﻌﺎرف اﻟﺒﴩﻳﺔ ﻣﻊ ﻏﺎﻳﺔ اﻟﺪﻳﺎﻧﺔ واﻟﺼﻴﺎﻧﺔ.
وﻟﻪ ﺑﻌﺾ ﺗﺂﻟﻴﻒ ﰲ اﻟﻄﺐ وﻏيره زﻳﺎَدًة ﻋﻦ ﺗﺂﻟﻴﻔﻪ المﺸﻬﻮرة، ﻓﻠﻮ ﺗََﺸﺒﱠَﺚ ﻣﻦ اﻵن
ﻓﺼﺎﻋًﺪا ﻧَُﺠﺒَﺎءُ أَْﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ اﻷزﻫﺮﻳين ﺑﺎﻟﻌﻠﻮم اﻟﻌﴫﻳﺔ اﻟﺘﻲ َﺟﺪﱠ َدﻫﺎ اﻟﺨﺪﻳﻮ اﻷﻛﺮم ﺑﻤﴫ
ﺑﺈﻧﻔﺎﻗﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ أَْوَﻓَﺮ أﻣﻮاِل َﻣْﻤﻠﻜﺘﻪ؛ ﻟﻔﺎزوا ﺑﺪرﺟﺔ اﻟﻜﻤﺎل، واﻧﺘﻈﻤﻮا ﰲ ﺳﻠﻚ اﻷﻗﺪﻣين ِﻣْﻦ
ﻓﺤﻮل اﻟﺮﺟﺎل، ورﺑﻤﺎ ﻳَﺘََﻌﻠﱠﻠُﻮن ﺑﺎﻻﺣﺘﻴﺎج إﱃ ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، واﻟﺤﺎل أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ إﻧﻤﺎ
ﺗَُﺴﺎِﻋُﺪ َﻣْﻦ ﻳَﻠُﻮح ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻼﻣﺎت اﻟﺮﻏﺒﺔ واﻟﻐيرة واﻻﺟﺘﻬﺎد، ﻓَﻌَﻤُﻞ ُﻛﻞﱟ ﻣﻦ اﻟﻄﺮﻓين ُﻣﺘََﻮﻗﱢﻒ
ﻋﲆ َﻋَﻤﻞ اﻵﺧﺮ، ﻓﱰﺟﻊ المﺴﺄﻟﺔ دورﻳﺔ، واﻟﺠﻮاب ﻋﻨﻬﺎ أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻗﺪ َﺳﺎَﻋَﺪْت ﺑﺘﺴﻬﻴﻞ
اﻟﻮﺳﺎﺋﻂ واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ؛ ِﻟﻴَْﻐﺘَِﻨَﻢ ﻓﺮﺻﺔ ذﻟﻚ ُﻛﻞﱡ ﻃﺎﻟﺐ وﺳﺎﺋﻞ، وﻛﻞﱡ َﻣْﻦ ﺳﺎر إﱃ اﻟﺪرب َوَﺻَﻞ،
وإﻧﻤﺎ ﺗﻜﻮن المﻜﺎﻓﺄة ﻋﲆ ﺗﻤﺎم اﻟﻌﻤﻞ، ﻓﻬﺬا ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻄﺒﻘﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء، وﻗﺪ ذََﻛْﺮﻧَﺎ ﻣﺎ ﻳَﺘََﻌﻠﱠﻖ
ﺑﺎﻟﻌﻠﻢ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ﻣﻦ اﻟﺒﺎب اﻷول ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﻣﺒﺴﻮًﻃﺎ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻪ اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ.
وﻣﻦ أَِﺟﻼﱠ ء ﻃﺒﻘﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﻘﻀﺎُة، ﻓُﺮﺗْﺒَﺔ اﻟﻘﻀﺎء ﻗﺪ َﺟَﻌَﻞ ﷲ إﻟﻴﻬﺎ ُﻣﻨْﺘَﻬﻰ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ،
وإﻧﻬﺎء اﻟﺘﻈﻠﻤﺎت واﻟﺸﱠ َﻜﺎﻳﺎ، وﻻ ﻳﻜﻮن ﺻﺎِﺣﺒَُﻬﺎ إﻻ ِﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﺬﻳﻦ ُﻫْﻢ ورﺛﺔ اﻷﻧﺒﻴﺎء،
ﻓﺎﻟﻘﺎﴈ ُﻣﺘََﻮﱄﱢ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﴩﻋﻴﺔ ﻟﻬﺬه اﻟﺮﺗﺒﺔ، ﻛﻤﺎ َوِرَث ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ ﷺ ِﻋْﻠَﻤُﻪ َوِرَث ﻋﻨﻪ
ﺑﻬﺬه اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﴩﻳﻔﺔ ُﺣْﻜَﻤُﻪ.
وﻣﻤﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ ِذْﻛُﺮه ﻫﻨﺎ ﺑﺎلمﻨﺎﺳﺒﺔ أنﱠ ِﻣْﻦ ِﻣﻨَﻦ ﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ ﻋﲆ ﻋﺎﺋﻠﺘﻨﺎ ﺑﻄﻬﻄﺎ
أن اْﺟﺘََﻤَﻊ ﻓﻴﻬﺎ َﻣَﻊ َﻣﻨِْﺼﺐ ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻹﴍاف، اﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻟﻢ ﺗََﺰْل ﰲ ﺑﻴﺘﻨﺎ إﱃ اﻵن، َﻣﻨِْﺼﺐ
ﻗﻀﺎء اﻟﻮﻻﻳﺔ ﰲ َﻛِﺜير ِﻣْﻦ ﻧَْﺴِﻠﻨَﺎ.
إِنﱠ ﻟ ﻠ  ﻪ ﻋ ََﻠ  ﻴ ْ ﻨ َ ﺎ ِﻧ  َﻌ  ًﻤ  ﺎ ﻳَ ﻌ ِْﺠ  ﺰ اﻟ ﻌ  ﺒ  ﺪ َﻋ  ﻦ اﻟ َْﻌ  ﺪﱢ ﻟ ََﻬ  ﺎ
َﻓ  َﻠ  ُﻪ اﻟ ْﺤ َْﻤ  ُﺪ ﻋ  ﻠ  ﻰ ﻧ َﻌ ْﻤ َﺎِﺋ  ِﻪ وﻟ  ﻪ اﻟ ﺸﱡ ْﻜ  ُﺮ ﻋ  ﻠ  ﻰ اْﻟ َﺤ  ْﻤ  ِﺪ َﻟ َﻬ  ﺎ
وُﻛﻨُْﺖ أَْﺳَﻤُﻊ ِﻣْﻦ أﺳﻼﻓﻨﺎ أن ِﻣْﻦ ذُرﱢ ﻳﱠﺔ َﺟﺪﱢ ﻧَﺎ أﺑﻲ اﻟﻘﺎﺳﻢ اﻟﻄﻬﻄﺎﺋﻲ ﻣﻦ ﺗََﻘﻠﱠَﺪ
ﺑﻤﺤﺮوﺳﺔ ﻣﴫ ﺑﻮﻻﻳﺎت ﴍﻳﻔﺔ، وَﺣِﻈَﻲ ﻋﻨﺪ ُﻣﻠُﻮِﻛﻬﺎ ﺑﺎلمﺮاﺗﺐ المﻨﻴﻔﺔ، ﺣﺘﻰ َوَﻗْﻔُﺖ اﻵن
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ﻋﲆ ﻛﺘﺎب ﻳَُﺴﻤﱠ ﻰ: ذﻳﻞ َرْﻓﻊ اﻹﴏ ﰲ ﻗﻀﺎة ﻣﴫ ﻟﻠﺤﺎﻓﻆ ﺷﻤﺲ اﻟﺪﻳﻦ أﺑﻲ اﻟﺨير ﻣﺤﻤﺪ
ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﺑﻲ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﺨﺎوي ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻀﻮء
اﻟﻼﻣﻊ، ﺗَْﺮَﺟﻢ ﻓﻴﻪ ﻻﺛﻨين ﻣﻦ أََﻗﺎِرِﺑﻨَﺎ ﺗََﻮﻟﱠﻴَﺎ ﻗﻀﺎء ﻣﴫ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻗﺐ، ولمﺎ ﻛﺎن ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب
ُﻣَﺮﺗﱠﺒًﺎ ﻋﲆ ﺣﺮوف المﻌﺠﻢ ﺗَْﺮَﺟَﻢ ﻟﻠَﺨَﻠﻒ ﻣﻨﻬﻤﺎ َﻗﺒْﻞ اﻟﺴﱠ َﻠﻒ، ﻓﻘﺎل ﻫﺬا المﺆﻟﻒ ﻣﺎ ﻧَﺼﱡ ُﻪ:
ُﻋَﻤُﺮ ﺑﻦ أﺑﻲ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ُﺣَﺮﻳْﺰ — وﻳُْﺪَﻋﻰ ﻣﺤﺮز — اﺑﻦ أﺑﻲ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ
ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻦ راﻓﻊ ﺑﻦ ﺟﻨﺪي ﺑﻦ ﺳﻠﻄﺎن ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺠﻮن ﺑﻦ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ
ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ اﻟﺰﻛﻲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ المﺄﻣﻮن ﺑﻦ ﻋﲇ اﻟﺤﺎرض ﺑﻦ اﻟﺤﺴين
ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ اﻟﺼﺎدق ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺒﺎﻗﺮ ﺑﻦ زﻳﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﻋﲇ ﺑﻦ اﻟﺤﺴين ﺑﻦ
ﻋﲇ ﺑﻦ أﺑﻲ ﻃﺎﻟﺐ، اﻟﻘﺎﴈ ﴎاج اﻟﺪﻳﻦ اﺑﻦ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺠﺪ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺤﺴﻴﻨﻲ المﻐﺮﺑﻲ اﻷﺻﻞ
اﻟﻄﻬﻄﺎﺋﻲ المﻨﻔﻠﻮﻃﻲ المﴫي المﺎﻟﻜﻲ اﻟﺸﻬير ﺑﺎﺑﻦ ُﺣَﺮﻳْﺰ ﺑﻀﻢ المﻬَﻤﻠﺔ وآﺧﺮه زاي، وﻫﻮ
أﺧﻮ اﻟﻘﺎﴈ ﺣﺴﺎم اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻵﺗﻲ، واﻟﺤﺴﺎم ﻫﻮ اﻟﺬي أَْﻣَﲆ ﻋﲇﱠ ﻫﺬا اﻟﻨﺴﺐ ﺑﻌﺪ
أن أَﺛْﺒَﺘﱡﻪ، ﺛﻢ أَْوَﻗَﻔِﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﱰﺟﻤﺔ ﰲ ﺟﺰء ﻓﻴﻪ ﺗﺮﺟﻤﺔ َﺟﺪﱢه اﻷﻋﲆ اﻟﺸﻴﺦ أﺑﻲ
اﻟﻘﺎﺳﻢ المﺬﻛﻮر ﺑﺎﻟﻜﺮاﻣﺎت واﻷﺣﻮال اﻟﺴﻨﻴﺔ، وﻛﻮن اﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻴﻢ اﻟﻘﻨﺎﺋﻲ اﺑﻦ ﻋﻢ
َﺟﺪﱢه وﺗََﻘﺪﱡﻣﻪ ﰲ اﻟﺰﻣﺎن، وأن ِﻣْﻦ ُﺟْﻤَﻠﺔ َﻣْﻦ َﻟِﻘﻴَﻪ اﻟﴪاج اﻟﺒﻠﻘﻴﻨﻲ، وأﻧﻪ ﻣﺎت ﰲ ُﻣْﺴﺘََﻬﻞ
ﺳﻨﺔ اﺛﻨﺘين وﺳﺘين وﺳﺒﻌﻤﺎﺋﺔ ﻋﻦ ﻧﺤﻮ ﺗﺴﻌين ﺳﻨﺔ، وُدِﻓَﻦ ﺑﺰاوﻳﺘﻪ اﻟﺘﻲ أَﻧَْﺸﺄََﻫﺎ ﺑﻄﻬﻄﺎ،
وَﻗْﱪُه ﻫﻨﺎك ﻇﺎﻫﺮ ﻳَُﺰاُر، اﻧﺘﻬﻰ. أَﻧَْﺠَﺐ أﺑﻮ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﻫﺬا ِﻋﺪﱠة أوﻻد ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻬﻢ ﺟﻼﻟﺔ وَﻫﻴْﺒَﺔ
وﻛﻠﻤﺔ ﻧﺎﻓﺬة؛ ﻣﻨﻬﻢ ﻧﻮر اﻟﺪﻳﻦ أﺑﻮ اﻟﺤﺴﻦ ﻋﲇ اﻟﴬﻳﺮ اُلمْﻘِﺮي، َوَﺟﺪﱡ واﻟﺪ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﱰﺟﻤﺔ
اﻟﺰﻳﻦ أﺑﻮ المﻌﺎﱄ ُﺣَﺮﻳْﺰ المﻮﺻﻮف ﻣﻦ ﺑَْﻌﺾ َﻣْﻦ َﻟِﻘﻴَُﻪ ﰲ ﺳﻨﺔ ﺛﻤﺎن وﺳﺒﻌين ﺑﺎﻟﺸﻴﺦ
اﻹﻣﺎم اْﻟُﻤَﺤﺪﱢث اُلمْﻘِﺮي، وﻛﺎن َﻣْﻮﻟِﺪ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﱰﺟﻤﺔ ﰲ ﺳﻨﺔ ﺗﺴﻊ ﻋﴩة ﺑﻤﻨﻔﻠﻮط وﻧﺸﺄ
ﺑﻬﺎ، ﻓَﺤِﻔَﻆ اﻟﻘﺮآن واﻟﺮﺳﺎﻟﺔ والمﻠﺤﺔ وَﺟﻮﱠد اﻟﻘﺮآن ﻋﲆ اﻟﺸﻬﺎب اﻟﻄﻬﻄﺎﺋﻲ، وﻗﺮأ اﻟﻔﻘﻪ
ﻋﲆ اﻟﺰﻳﻨين ﻋﺒﺎدة وﻃﺎﻫﺮ واﻟﺸﻬﺎب اﻟﺴﺨﺎوي، وﻋﻠﻴﻪ َﻗَﺮأ َ ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﻔﺮاﺋﺾ وَﻻَزَﻣﻪ
واﻧْﺘََﻔَﻊ ﺑﻪ، وأََﺧﺬَ ﰲ ِﻋْﻠﻢ اﻟﻜﻼم ﻋﻦ أﺑﻲ ﻋﺒﺪ ﷲ اﻟﻴَْﺸُﻜِﺮيﱢ المﻐﺮﺑﻲ، وَﺳِﻤَﻊ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ
اﻟﻨﺠﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻮارث ﻓَﻤْﻦ ُدوﻧَُﻪ، وﻣﻤﻦ ﺳﻤﻊ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺸﻴﺦ أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻳﻮﻧﺲ المﻐﺮﺑﻲ
ﻧﺰﻳﻞ ﻣﻜﺔ ﺣين إﺛﺒﺎت ﻫﺬه اﻟﱰﺟﻤﺔ، وأﺟﺎز ﻟﻪ اﻟﻌﻠﻢ اﻟﺒﻠﻘﻴﻨﻲ وﻧﺎب ﻋﻨﻪ، وﻛﺬا ﻋﻦ ﻏيره
ﻣﻦ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﺑَْﻌَﺪه، وﻋﻦ اﻟﻮﱄ اﻟﺴﻨﺒﺎﻃﻲ المﺎﻟﻜﻲ وَﺣﺞﱠ ﰲ ﺳﻨﺔ أرﺑﻊ وﺳﺘين، وﺗََﻌﺎﻧَﻰ
إدارة اﻟﺪواﻟﻴﺐ والمﻌﺎﴏ — أي: َﻣَﻌﺎِﴏ َﻗَﺼﺐ اﻟﺴﱡ ﻜﱠﺮ — وﻧَْﺤِﻮَﻫﺎ ﻛﺄﺧﻴﻪ.
ولمﺎ اْﺳﺘََﻘﺮﱠ أﺧﻮه ﰲ ﻗﻀﺎء المﺎﻟﻜﻴﺔ ﺻﺎر ﻳﻜﺘﺐ ﻋﲆ اﻟﻔﺘﻮى، وُﻋِﺮَف ﺑﺎﻟﺪﻳﺎﻧﺔ، واﻷﻣﺎﻧﺔ،
واﻟﺘﺼﻠﺐ ﰲ أَْﻣﺮ ِدﻳﻨِﻪ، وﻣﺰﻳﺪ اﻟﻴﺒﺲ، وﺣﺴﻦ المﻌﺎﻣﻠﺔ، وِﺻْﺪق اﻟﻠﻬﺠﺔ، واﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﻌﻬﺪ،
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وذُِﻛَﺮ ﺑﺎﺳﺘﺤﻀﺎر ﻓﺮوع اﻟﺬﻫﺐ، ﻓﺼﺎر إﱃ رﻳﺎﺳﺔ وﺟﻼﻟﺔ، ﻓﻠﻤﺎ ﻣﺎت أﺧﻮه اْﺳﺘََﻘﺮﱠ ﰲ
ﻗﻀﺎء المﺎﻟﻜﻴﺔ ﺑَْﻌَﺪه ﰲ ﺷﻌﺒﺎن ﺳﻨﺔ ﺛﻼث وﺳﺒﻌين، وأَْﻋَﺮَض ﻋﻦ ﺑﻌﺾ وﻇﺎﺋﻒ ﻛﺎﻧﺖ
ﻣﻊ أﺧﻴﻪ؛ ﻛﺘﺪرﻳﺲ اﻟﺸﻴﺨﻮﻧﻴﺔ، ﻓﺎْﺳﺘََﻘﺮﱠ ﻓﻴﻬﺎ المﺤﻴﻮي ﺑﻦ ﺗﻘﻲ، وﺗﺪرﻳﺲ ﺟﺎﻣﻊ ﻃﻮﻟﻮن
أﻳًﻀﺎ، ﻓﺎﺳﺘﻘﺮ ﻓﻴﻪ اﻟﻨﻮري ﺑﻦ اﻟﺘﻨﻴﴘ، ﺛﻢ َرَﺟَﻊ إﻟﻴﻪ ﺑﻌﺪ وﻓﺎﺗﻪ، وﻗﺎم ﺑﺎلمﻨﺼﺐ َﻣَﻘﺎًﻣﺎ
َﺣَﺴﻨًﺎ ُﻣﺘََﺤﺮﱢﻳًﺎ ﻓﻴﻪ ﺟﻬﺪه، وُﺷِﻜَﺮْت ِﺳيرَﺗُُﻪ ﻓﻴﻪ، وَﺻﻤﱠ َﻢ ﰲ ﻗﻀﺎﻳﺎ، وﺑََﺮَز ﰲ ﻣﻮاﻃﻦ َﺟﺒَُﻦ
ﻓﻴﻬﺎ ﻏيره، ﻛﻞ ذﻟﻚ ﻣﻊ اﺷﺘﻐﺎل ِﻓْﻜِﺮِه ﺑﻤﺎ اْﻟﺘََﺰَﻣُﻪ ﻣﻦ دﻳﻮن أﺧﻴﻪ وﻛﺜﺮة اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻪ
ﺑﺴﺒﺒﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺪوادار اﻟﻜﺒير، وﻛﺬا اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﺮة ﺑﻌﺪ أﺧﺮى، وآَل اﻷﻣﺮ ﰲ ﺑﻌﻀﻬﺎ إﱃ أن أََﻣَﺮ
اﻟﺴﻠﻄﺎن ﺑﺎﻟﱰﺳﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪ، وأﻗﺎم ﺑﻄﺒﻘﺔ اﻟﺰﻣﺎن ِﺑْﻀَﻌﺔ َﻋَﴩ ﻳﻮًﻣﺎ، وَﻋﺪﱠ ذﻟﻚ ﰲ اﻟﻨﻮازل ﺛﻢ
أُْﻃِﻠَﻖ، وﺑﻌﺪ ذﻟﻚ أُﻧِْﻬَﻲ إﱃ اﻟﺴﻠﻄﺎن ﰲ ﳾء ﻣﻦ ﺗﺘﻤﺎت ﻣﺎ أُِﺷيرَ إﻟﻴﻪ ﻳﻘﺘﴤ ﺗََﻐيرﱡ ﺧﺎِﻃِﺮه
ﻣﻨﻪ، ﻓﺒﺎدر ﻳﻮم اﻻﺛﻨين ﺳﺎدس ﺻﻔﺮ ﺳﻨﺔ ﺳﺒﻊ وﺳﺒﻌين إﱃ اﻟﺘﴫﻳﺢ ِﺑَﻌْﺰﻟِﻪ، وﺗﻘﺮﻳﺮ
اﻟﺸﻴﺦ ﺑﺮﻫﺎن اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻠﻘﺎﻧﻲ، وﺟﺎءه اﻟﴩﰲ اﻷﻧﺼﺎري ُﻣﺒَﴩﱢ ً ا ﺑﺬﻟﻚ، وﺗَﺄَﻟﱠَﻢ اﻟﴪاج ﻟﻬﺬا
اﻷﻣﺮ ﻛﺜيرًا، وَﻇﻦﱠ أﻧﻪ ﺑﺴﺒﻖ ﺳﻌﻲ ﻣﻦ اﻟﱪﻫﺎن، واﻟﻈﺎﻫﺮ ﺧﻼﻓﻪ، وﻛﺬا ﺗَﺄَﻟﱠَﻢ ﻟﻪ أﺣﺒﺎﺑﻪ، ﻫﺬا
ﺑﻌﺪ أن ﻛﺎن ﰲ أول ﻫﺬا اﻟﺸﻬﺮ وﻗﺖ اﻟﺘﻬﻨﺌﺔ ﺑَﺎَﻟَﻎ ﰲ المﴚ ﻓﻴﻤﺎ رأى أﻧﻪ اْﻟَﺤﻖﱡ ﻣﻤﺎ ﻫﻮ
ُﻣﻮاِﻓﻖ ِﻟَﻐَﺮض اﻟﺴﻠﻄﺎن ﰲ َﻗﺘِْﻞ ﺷﺎه ﺳﻮار، اﻟﺬي َﴍَ ْﺣُﺖ َﺧَﱪَُه ﰲ ﻏير ﻫﺬا المﺤﻞ، َوَﺟَﻬَﺮ
ﺑﺬﻟﻚ َﺟْﻬًﺮا زاﺋًﺪا ﻋﻦ رﻓﻘﺘﻪ، وأﻧﻪ ﻻ ﺗُْﻘﺒَﻞ ﺗﻮﺑﺘﻪ، ﺑﻞ ﻳَُﻀﻢﱡ إﻟﻴﻪ ﰲ اﻟﻘﺘﻞ ﻛﻞ ﺟﻤﺎﻋﺘﻪ،
وﻟﻢ ﻳُْﻌِﺠﺐ اﻟﺴﻠﻄﺎن ﻓﻴﻤﺎ َﻗﺒُْﻞ اﻟَﺠْﻬُﺮ ﺑﺬﻟﻚ، ﺑﻞ ﻛﺎن ﻳُِﺤﺐﱡ إﺧﻔﺎء اﻷﻣﺮ ﻓﻴﻪ، وﷲ ﻳُْﺤِﺴُﻦ
اﻟﻌﺎﻗﺒﺔ، ﺛﻢ ﺗَْﺮَﺟﻢ ﻷﺧﻴﻪ، ﻓﻘﺎل:
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﺑﻲ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ُﺣَﺮﻳْﺰ، وﺑﺎﻗﻲ ﻧََﺴِﺒﻪ َﻣَﴣ ﰲ أﺧﻴﻪ ُﻋَﻤﺮ اﻟﻘﺎﴈ
ﺣﺴﺎم اﻟﺪﻳﻦ أﺑﻮ ﻋﺒﺪ ﷲ اﻟﺤﺴﻴﻨﻲ المﻐﺮﺑﻲ اﻷﺻﻞ اﻟﻄﻬﻄﺎﺋﻲ المﻨﻔﻠﻮﻃﻲ المﴫي
المﺎﻟﻜﻲ، ُﻋِﺮَف ﺑﺎﺑﻦ ُﺣَﺮﻳْﺰ، ُوﻟَِﺪ ﰲ اﻟﻌﴩ اﻷﺧير ﻣﻦ ﺷﻬﺮ رﻣﻀﺎن ﺳﻨﺔ أرﺑﻊ
وﺛﻤﺎﻧﻤﺎﺋﺔ ﺑﻤﻨﻔﻠﻮط، واﻧْﺘََﻘَﻞ ﻣﻨﻬﺎ وﻫﻮ ﺻﻐير ﻣﻊ أﺑﻴﻪ إﱃ اﻟﻘﺎﻫﺮة، ﻓﻘﺮأ اﻟﻘﺮآن
ﺑﻬﺎ ﻋﲆ اﻟﴩﻳﻒ ﺟﻤﺎل اﻟﺪﻳﻦ اﺑﻦ اﻹﻣﺎم اﻟﺤﺴﻴﻨﻲ، وﺗﻼه ﺑﺮواﻳﺔ أﺑﻲ ﻋﻤﺮو
ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺪوري ﻋﲆ اﻟَﺠﻤﱠ ﺎل ﻳﻮﺳﻒ المﻨﻔﻠﻮﻃﻲ أﺣﺪ ﺗﻼﻣﺬة َﺟﺪﱢه اﻷﻋﲆ
أﺑﻲ اﻟﻘﺎﺳﻢ المﺬﻛﻮر ﺑﺎﻹﻣﺎﻣﺔ ﰲ اﻟﻘﺮاءات وﻏيرﻫﺎ، ﻛﻤﺎ َﺳَﻠَﻒ ﰲ أﺧﻴﻪ ُﻋَﻤَﺮ، ﺛﻢ
ﻋﲆ اﻟﺸﻬﺎب اﺑﻦ اﻟﺒﺎﺑﺎ واﻟﺸﻬﺎب اﻟﻬﻴﺜﻤﻲ، وﺗﻼه ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ وﻫﻮ ﻛﺒير ﰲ ﻣﺠﺎورﺗﻪ
ﺑﻤﻜﺔ ﺑﺎﻟﺴﺒﻊ أﻓﺮاًدا وَﺟْﻤًﻌﺎ ﻋﲆ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻜﻴﻼﻧﻲ أََﺣﺪ أﺻﺤﺎب اﻟﺸﻤﺲ
اﺑﻦ اﻟﺠﺰري، اﺑْﺘََﺪأ َ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﻋﺎﴍ المﺤﺮم ﺳﻨﺔ ﺛﻤﺎن وأرﺑﻌين، وﺧﺘﻢ ﰲ راﺑﻊ ذي
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اﻟﺤﺠﺔ ﻣﻨﻬﺎ، وَﺣِﻔَﻆ ﻗﺒﻞ ذﻟﻚ اﻟﻌﻤﺪة، واﻟﺸﺎﻃﺒﻴﺔ، واﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، واﻷﻟﻔﻴﺔ، وَﻋَﺮَﺿَﻬﺎ
ﻋﲆ اﻟَﺠﻤﱠ ﺎل اﻷﻗﻔﻬﴘ واﻟﺒﺪر اﻟﺪﻣﺎﻣﻴﻨﻲ واﻟﺸﻤﺲ اﻟﺒﺴﺎﻃﻲ واﺑﻦ ﻋﻤﻪ اﻟﻘﺎﴈ
ﺟﻤﺎل اﻟﺪﻳﻦ واﻟﺸﻤﺲ اﺑﻦ ﻋﻤﺎد واﻟﻮﱄ اﻟﻌﺮاﻗﻲ واﻟﻌﺰ ﺑﻦ ﺟﻤﺎﻋﺔ واﻟﺠﻼل
اﻟﺒﻠﻘﻴﻨﻲ واﻟﺸﻤﺲ والمﺠﺪ اﻟﱪﻣﺎوﻳين وﺷﻴﺨﻨﺎ واﻟﺘﻠﻮاﻧﻲ وآﺧﺮﻳﻦ، وﺗََﻔﻘﱠ َﻪ ﻋﲆ
اﻟﺰﻳﻦ ﻋﺒﺎدة، َﻗَﺮأ َ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻣﺮﺗين، َوَﺻَﻞ ﰲ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ إﱃ اﻟﻮﺻﺎﻳﺎ وُرﺑْﻊ
اﻟﻌﺒﺎدات َﻓَﻘْﻂ ﻣﻦ اﺑﻦ اﻟﺤﺎﺟﺐ، واﻟﺮﺳﺎﻟﺔ َﻓَﻘْﻂ ﻋﲆ اﻟﺸﻤﺲ اﻟﻐﻤﺎري المﻐﺮﺑﻲ،
ﻧﺰﻳﻞ اﻟﴫﻏﺘﻤﺸﻴﺔ، وﻛﺬا أََﺧﺬَ ﻋﻦ اﻟﺸﻤﺲ اﻟﺒﺴﺎﻃﻲ وﻏيرﻫﻢ، وَﺳِﻤَﻊ ﻋﲆ اﻟﻮﱄ
اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺼﺤﻴﺢ، وﻋﲆ اﻟﺰﻳﻦ ﺑﻦ ﻋﻴﺎش ﺑﻤﻜﺔ ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ واﻟﺴﱡ ﻨَﻦ
ﻷﺑﻲ داود، وﻋﲆ اﻟﺒﺪر ﺣﺴين اﻷﻫﺪل ﺑﻘﺮاءﺗﻪ اﻟﺸﻔﺎء، وﺑﻘﺮاءة اﻟﻘﺎﴈ ﻓﺘﺢ
اﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﺳﻮﻳﺪ اْﻟُﻤَﻮﻃﱠﺄ، وﻋﲆ اﻟﴩف أﺑﻲ اﻟﻔﺘﺢ المﺮاﻏﻲ ﺑﻘﺮاءة اﺑﻦ ﺳﻮﻳﺪ
أﻳًﻀﺎ اﻟﺸﻔﺎء، ﻛﻞ ذﻟﻚ ﰲ ﻣﺠﺎورﺗﻪ المﺎﺿﻴﺔ ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ، وﻛﺎن َﺣﺞﱠ َﻗﺒَْﻞ ذﻟﻚ ﰲ ﺳﻨﺔ
اﺛﻨﺘين وﻋﴩﻳﻦ، وَوِﱄَ ﻗﻀﺎء ﻣﻨﻔﻠﻮط ﻋﻦ ﺷﻴﺨﻨﺎ ﻓَﻤْﻦ ﺑَْﻌَﺪه، وأَْوَرَد َﺷﻴُْﺨﻨَﺎ ﰲ
ﺣﻮادث ﺳﻨﺔ اﺛﻨﺘين وأرﺑﻌين أن اﻟﻘﺎﴈ ﺑﻬﺎء اﻟﺪﻳﻦ اﻹﺧﻨﺎﺋﻲ َﺣَﻜَﻢ ﺑﺤﴬة
ُﻣْﺴﺘَِﻨﻴِﺒﻴﻪ ﺑﻘﺘﻞ ﺑﺨﺸﻴﺒﺎي اﻷرﺑﲇ َﺣﺪٍّ ا؛ ِﻟَﻜْﻮﻧِﻪ َﻟَﻌَﻦ أْﺟَﺪاد ﺻﺎﺣﺐ اﻟﱰﺟﻤﺔ ﺑَْﻌﺪ
أن ﻗﺎل ﻟﻪ: أﻧﺎ ﴍﻳﻒ َوَﺟﺪﱢي اﻟﺤﺴين اﺑﻦ ﻓﺎﻃﻤﺔ ِﺑﻨْﺖ رﺳﻮل ﷲ ﷺ، واﺗﱠَﺼَﻞ
ذﻟﻚ ﺑﻘﺎﴈ اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ﻓﺄﻋﺬر، ﺛﻢ ُﴐِ ﺑَْﺖ ُﻋﻨُُﻘُﻪ.
وﻻزم اﻟﻘﺎﴈ ﺣﺴﺎم اﻟﺪﻳﻦ اُلمَﻄﺎَﻟَﻌﺔ ﰲ ﻛﺘﺐ اﻟﻔﻘﻪ واﻟﺘﻔﺴير واﻟﺤﺪﻳﺚ
واﻟﺘﺎرﻳﺦ واﻷدب ﺣﺘﻰ ﺻﺎر ﻳَْﺴﺘَْﺤِﴬُ ُﺟْﻤَﻠﺔ ُﻣْﺴﺘَْﻜﺜََﺮة ﻣﻦ ذﻟﻚ ُﻛﻠﱢِﻪ، وﻳُﺬَاِﻛُﺮ ﺑﻬﺎ
ﻣﺬاﻛﺮة ﺟﻴﺪة، ﻣﻊ ﴎﻋﺔ اﻹدراك، واﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، واﻟﺒﺸﺎﺷﺔ، واﻟﺤﻴﺎء، واﻟﺸﻬﺎﻣﺔ،
واﻟﺒﺬل ﻟﺴﺎﺋﻠﻴﻪ وَﻏْيرِﻫﻢ، واﻟﻘﻴﺎم ﻣﻊ َﻣْﻦ ﻳَْﻘِﺼُﺪُه ﰲ ُﻣِﻬﻤﱠ ﺎِﺗِﻪ، واﻗﺘﻨﺎء اﻟﻜﺘﺐ
اﻟﻨﻔﻴﺴﺔ، واﻟﺘﺒﺴﻂ ﰲ أﻧﻮاع اَلمﺄَْﻛﻞ وﻧَْﺤِﻮﻫﺎ، واﻟﻘﻴﺎم ﺑﻤﺎ ﻳُْﺼِﻠُﺢ َﻣِﻌﻴَﺸﺘَُﻪ ِﻣْﻦ
َزْرع اْﻟِﻐَﻼِل واْﻟَﻘَﺼِﺐ وَﻃﺒِْﺦ اﻟﺴﱡ ﻜﱠِﺮ وَﻏْيرِ ذَِﻟَﻚ، وَﺣِﻤَﺪ اﻟﻨﺎس ُﻣَﻌﺎَﻣَﻠﺘَُﻪ ﰲ ِﺻْﺪق
اﻟﻠﻬﺠﺔ واﻟﺴﻤﺎح وُﺣْﺴﻦ اﻟﻮﻓﺎء، ﺣﺘﻰ َرِﻏَﺐ ذَُوو اﻷﻣﻮال ﰲ ُﻣَﻌﺎَﻣَﻼِﺗﻪ، وﻣﻤﻦ
ﻛﺎن ﻳََﱰَدﱠ د إﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﻣﺸﺎﻳﺨﻨﺎ؛ لمﺰﻳﺪ إﺣﺴﺎﻧﻪ وإﻛﺮاﻣﻪ اﻟﺴﻴﺪ اﻟﻨﺴﺎﺑﺔ، ورﺑﻤﺎ
َﺳﻤﱠ َﻊ اﻟﺤﺴﺎم ﻋﻠﻴﻪ ﺑَْﻌﺾ اﻟﻨﱠَﺴﺎِﺋﻲﱢ اﻟﻜﺒير، ﺑَﻞ اْﺳﺘَْﻜﺘَﺒَُﻪ ِﻟﻴَْﺴَﻤَﻌُﻪ ﺑﺘﻤﺎﻣﻪ ﻓﻤﺎ
ﺗَﻴَﴪﱠ َ ، واﻟﺰﻳﻦ اﻟﺒﻮﺗﻴﺠﻲ، وﻛﺎن ﻳَْﺤِﻜﻲ ﻣﻦ ﻛﺮاﻣﺎت ﺑَْﻌﺾ َﺳَﻠﻒ اﻟﺤﺴﺎم ﺷﻴﺌًﺎ
ﻛﺜيرًا، وﻟﻢ ﻳََﺰْل َدأْﺑُﻪ ﻣﺎ ﺣﻜﻴﻨﺎه إﱃ أن ﻣﺎت اﻟﻘﺎﴈ َوِﱄﱡ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺴﻨﺒﺎﻃﻲ ﰲ
ﻟﻴﻠﺔ اﻟﺠﻤﻌﺔ ﺗﺎﺳﻊ ﺷﻬﺮ رﺟﺐ ﺳﻨﺔ إﺣﺪى وﺳﺘين، واْﻟﺘُِﻤَﺲ َﻣْﻦ ﻳَْﺼﻠُﺢ ﻟﻘﻀﺎء
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المﺎﻟﻜﻴﺔ وﻳُْﺴﺘََﻘﺮﱡ لمﻦ ﺑَْﻌَﺪُه ِﻓﻴِﻪ، وﺗََﻄﺎَوَل ﻟﺬﻟﻚ َﻏْيرُ واﺣﺪ، ﻓﺎﻗﺘﴣ رأي اﻟﺠﻤﺎﱄ
ﻧﺎﻇﺮ اﻟﺨﺎص اﺳﺘﻘﺮاره ﺑﻪ، وﻟَِﻤﺎ َﻋِﻠَﻤﻪ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ِرﻳَﺎَﺳِﺘِﻪ وَﺷَﻬﺎَﻣِﺘِﻪ وراﺳﻞ ﻛﻼٍّ
ﻣﻦ اﻟﻘﺎﴈ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ اﺑﻦ اﻟﺒﻠﻘﻴﻨﻲ، واﻟﻘﺎﴈ اﻟﺤﻨﻔﻲ اﺑﻦ اﻟﺪﻳﺮي ﰲ اﻟﺜﻨﺎء
ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻨﺪ اﻟﺴﻠﻄﺎن واﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻪ ﻟﻪ، َﻓَﻔَﻌَﻼ واْﺳﺘََﻘﺮﱠ ﰲ ﻳﻮم اﻷﺣﺪ ﺛﺎﻧﻲ ﻋﴩ
اﻟﺸﻬﺮ المﺬﻛﻮر، وَرِﻛَﺐ ﰲ أُﺑﱠَﻬﺔ وَﺧَﻔﺮ، وَﻓِﺮَح اﻟﻨﺎس ﺑﻪ ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ُرْﻓَﻘﺘُُﻪ ﻣﻦ ﺑَِﻘﻴﱠﺔ
اَلمﺬاﻫﺐ ِﻟَﻤﺎ َوَﻗَﺮ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﻣﻦ ِﺣْﺸَﻤِﺘِﻪ وَﻣَﺤﺎِﺳِﻨﻪ اﻟَﺠﻤﱠ ﺔ، وﺣﻴﻨﺌﺬ ﺑَﺎَﴍَ ُه ﺑﻌﻔﺔ
وﻧﺰاﻫﺔ وﺷﻬﺎﻣﺔ ُﻣْﻔِﺮَﻃﺔ وﻗﻴﺎٍم ﺑﺄﻋﺒﺎء ﺟﻤﺎﻋﺔ َﻣﺬَْﻫِﺒِﻪ واﻹﻧﻌﺎم ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﺄﻧﻮاع
ﻣﻦ اﻹﻛﺮام، ﻓﺎْﺟﺘََﻤَﻊ َﺷْﻤﻠُُﻬﻢ ﺑﻮﺟﻮده، وﺑََﻠَﻎ ُﻛﻠﱡُﻬﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﻳَُﺆﻣﱢ ﻠُُﻪ ﻏﺎﻳَﺔ ﻣﻘﺼﻮده،
وَﻣﻨََﻌُﻬْﻢ ﻣﻦ ﺗََﻌﺎِﻃﻲ اﻷﺧﺬ ﻋﲆ اﻷﺣﻜﺎم، وأَﻛﱠَﺪ ﻋﲆ َﻣْﻦ َﻟْﻢ ﻳَﺜِْﻖ ﺑﻪ ﻣﻨﻬﻢ ﰲ
ذﻟﻚ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ اﻟﺘﺎم ﺣﺘﻰ ﺑﺎﻷﻳﻤﺎن وﻧﺤﻮﻫﺎ، وَﻟِﺰَم اﻻﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ ﻣﻦ أﻋﻴﺎﻧﻬﻢ
اﻟﺒﺪر ﺑﻦ المﺨﻠﻄﺔ، وَﻗَﺮأ َ ِﻋﻨَْﺪه ﰲ المﺪارك ﻟﻠﻘﺎﴈ ﻋﻴﺎض، وﰲ اﻟﺠﻮاﻫﺮ ﻻﺑﻦ
ﺷﺎس وﻏيرﻫﻤﺎ، واﺳﺘﻨﺎب ﰲ ﺑﻌﺾ اﻷوﻗﺎت ﰲ ﺗﺪرﻳﺴﻪ أَْﻋﻴَﺎن المﺬﻫﺐ َﻗْﺼَﺪ اﻟِﱪﱢ
ِﺑِﻬْﻢ، ﻓﻔﻲ المﻨﺼﻮرﻳﺔ اﻟﺸﻴﺦ ﻳﺤﻴﻰ اﻟﻌﻠﻤﻲ، وﰲ اﻟﻨﺎﴏﻳﺔ اﻟﺸﻴﺦ ﻧﻮر اﻟﺪﻳﻦ
اﻟﺴﻨﻬﻮري، وﰲ اﻟﺼﺎﻟﺤﻴﺔ اﻟﺸﻴﺦ ﻧﻮر اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻮراق، وﺗﺰاﺣﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻔﻀﻼء ﻣﻦ
ﺳﺎﺋﺮ أرﺑﺎب المﺬاﻫﺐ، وﻣﻤﻦ ﺗََﺮدﱠ َد إﻟﻴﻪ اﻟﺸﻬﺎب ﺑﻦ ﺻﺎﻟﺢ أََﺣﺪ ﻧﻮادر أﺋﻤﺔ اﻷدب،
وَﺳِﻤْﻌُﺖ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﻗﺎﴈ المﺬﻫﺐ اﻟﺤﻨﺒﲇ — وﻧﺎﻫﻴﻚ ﺑﺬﻟﻚ ِﻣْﻦ ِﻣﺜِْﻠﻪ — ﻳﻘﻮل: إن
اﻟﺸﻬﺎب ﻻ ﻳَﻨَْﻬُﺾ أَْن ﻳُْﻐَﺮَب ﻋﻠﻴﻪ ﰲ َﻓﻨﱢﻪ؛ إﺷﺎرة إﱃ ﻣﻼءﺗﻪ وﺗََﻘﺪﱡ ِﻣﻪ ﰲ ﺟﻮدة
ُﻣَﺤﺎَﴐَ ِﺗِﻪ، وﻛﺬا ﻛﺎن اﻟﺸﻬﺎب اﺑﻦ أﺳٍﺪ َﺷﻴْﺦ اﻟﻘﺮاء ﰲ َزَﻣِﻨِﻪ ﻣﻤﻦ ﻳََﱰَدﱠ د إﻟﻴﻪ،
وﻗﺪ َﺻِﺤﺒْﺘُُﻪ َﻗﺒْﻞ اﺳﺘﻘﺮاره ﰲ المﻨﺼﺐ، وﺳﺎﻋﺪﻧﻲ ﰲ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ، وﻛﺎن
ﻳُِﺠﻠﱡِﻨﻲ وَﺳِﻤَﻊ ﻣﻦ َﻟْﻔِﻈﻲ ﺑﻌﺾ ﺗﺼﺎﻧﻴﻔﻲ ﺑﺤﴬة اﻹﻣﺎم اﻟﺰﻳﻦ اﻟﺒﻮﺗﻴﺠﻲ،
وﺗََﻔﻀﱠ َﻞ ﻫﻮ ﺑﺴﺆاﱄ ﰲ اﻹذن ﻟﻪ ﺑﺎﻹﺟﺎزة، وﻛﺘﺐ اﻟﻘﺎﴈ َﺧﻄﱠُﻪ ﺑﻤﺎ ﻳَْﺸَﻬُﺪ ﻟﻬﺬا.
ولمﺎ اْﺳﺘََﻘﺮﱠ اْﻟﺘََﻤَﺲ ِﻣﻨﱢﻲ إﺳﻨﺎدي ﺑﺎﻟﺒﺨﺎري وﻧَْﺤِﻮه، ﻓَﺨﺮﱠْﺟُﺖ ﻟﻪ ﺟﺰءًا ﻓﻴﻪ
أﺳﺎﻧﻴﺪ ﻛﺜيرة ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺤﺪﻳﺜﻴﺔ واﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﻓُﴪﱠ ﺑﺬﻟﻚ وَرِﻏَﺐ إﱄﱠ ﰲ ﺗﺒﻴﻴﺾ
ﻣﺎ َﻋِﻠَﻢ أﻧﻨﻲ َﺟَﻤْﻌﺘُُﻪ ﻣﻦ ﻃﺒﻘﺎت المﺎﻟﻜﻴﺔ والمﺮور ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻨﺪه، ﻓَﻌﺎَق ﻋﻨﻪ ﺑﻌﺾ
اﻟﺸﻮاﻏﻞ، وﻛﺬا َرِﻏَﺐ ﰲ ﻗﺮاءﺗﻲ اﻟﺠﺎﻣﻊ ﻟﻠﱰﻣﺬي ﻋﻨﺪه ﰲ رﻣﻀﺎن َﻓَﻔَﻌْﻠُﺖ،
وَﺣَﺮَص ﻋﲆ المﺪاوﻣﺔ ﻋﲆ ذﻟﻚ، ﻓﺜَُﻘَﻠْﺖ َﻋَﲇﱠ اﻟﺤﺮﻛﺔ ﺑﺴﺒﺐ ذﻟﻚ ﺧﺼﻮًﺻﺎ ﰲ
ﺷﻬﺮ اﻟﺼﻮم، ﻓﺒﺎَدَر ﺻﺎِﺣﺒُﻨﺎ اﻟﺸﻤﺲ اﺑﻦ اﻟﻔﺎﻻﺗﻲ ﻟﺬﻟﻚ واﻧْﺘََﻬَﺰ اﻟﻔﺮﺻﺔ، ﻓﻠﻢ
ﻳََﺰْل ﻳﻘﺮأ ﻋﻨﺪه ﺣﺘﻰ ﻣﺎت، واﻗﺘﴫ ﰲ آِﺧَﺮِة اﻷﻣﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌﺪ أن ﻛﺎن ﻳَْﻘَﺮأ ُ
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ﻋﻨﺪه اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻓﺄﻛﺜﺮ، وﻳُﻨِْﻌُﻢ ﻋﲆ اﻟُﻘﺮﱠاء ﺑﺎﻟُﺨَﻠﻊ واﻟﺠﻮاﺋﺰ وَﻏْير ذﻟﻚ ﰲ اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ
وﻏيرﻫﺎ، ﺑﻞ وﻳَْﴫِ ُف ﻋﲆ ﺟﻤﻴﻊ َﻣْﻦ ﻳَْﺤُﴬُ ﻋﻨﺪه ﻳﻮم اﻟﺨﺘﻢ دراﻫﻢ ُﻣﺘََﻔﺎِوﺗَﺔ
ﻋﲆ َﻗْﺪِر َﻣﻨَﺎِزﻟِِﻬْﻢ، ولمﺎ ﻣﺎت ﻳﺤﻴﻰ اﻟﻌﺠﻴﴘ اﺳﺘﻘﺮ ﰲ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﺸﻴﺨﻮﻧﻴﺔ، ﺛﻢ
لمﺎ ﻣﺎت َوَﻟُﺪُه اْﺳﺘََﻘﺮﱠ ﰲ ﺗﺪرﻳﺲ ﺟﺎﻣﻊ ﻃﻮﻟﻮن، وﺑﺎﴍ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻓﻴﻬﻤﺎ، وﻛﺬا
َدرﱠَس ﺑﺎلمﺆﻳﺪﻳﺔ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ وﻟﺪ ﺻﺎﺣﺒﻪ اﻟﺒﺪر ﺑﻦ المﺨﻠﻄﺔ ﺑَْﻌﺪ وﻓﺎة واﻟﺪه، وﰲ
َﺳْﻠﺦ المﺤﺮم ﺳﻨﺔ ﺛﻼث وﺳﺘين ﻟﺒﺲ ﺧﻠﻌﺔ اﻻﺳﺘﻤﺮار.
وﻟﻢ ﻳََﺰْل ﻋﲆ ﺟﻼﻟﺘﻪ وُﻋﻠُﻮﱢ ﻣﻜﺎﻧﺘﻪ ﰲ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺎ أََﴍْ ُت إﻟﻴﻪ ﺣﺘﻰ َﺣَﺼَﻞ
ﺑﻴﻨﻪ وﺑين اﻟﻌﻼء ﺑﻦ اﻷﻫﻨﺎﳼ اﻟﻮزﻳﺮ ﻣﺎ ﻳَْﻘﺘَِﴤ اﻻﺳﺘﻴﺤﺎش، ﻓﻘﺎم ﰲ ﻣﻌﺎوﻧﺔ
اﻟﴩف ﻳﺤﻴﻰ ﺑﻦ ﺻﻨﻴﻌﺔ أﺣﺪ اﻟﻜﺘﺎب ﺣﺘﻰ اْﺳﺘََﻘﺮﱠ ﻋﻮﺿﻪ ﰲ اﻟﻮزارة ﰲ رﺑﻴﻊ
اﻵﺧﺮ ﺳﻨﺔ ﺳﺖ وﺳﺘين ﺑﻌﺪ أن َرَﺳَﻢ ﺑﺎﻟﻘﺒﺾ ﻋﲆ اﺑﻦ اﻷﻫﻨﺎﳼ، وﻫﻮ ﺑﺎﻟﻮﺟﻪ
اﻟﻘﺒﲇ ﰲ اﻟﺼﻌﻴﺪ، وَﻟِﺰَم ﻣﻦ ذﻟﻚ ِﻗﻴَﺎُﻣُﻪ َﻣَﻌُﻪ ﺧﻮًﻓﺎ ﻣﻦ ﺣﺼﻮل َﺧَﻠٍﻞ ﻳﻌﻮد اﻟﻠﻮم
ﻋﻠﻴﻪ ِﺑَﺴﺒَِﺒِﻪ، ﺣﺘﻰ ﻳﻘﺎل: إﻧﻪ ﺗََﻜﻠﱠَﻒ ﰲ ﺗﻠﻚ اﻟﺤﺎدﺛﺔ ﻧﺤﻮ ﺛﻼﺛين أﻟﻒ دﻳﻨﺎر،
ﻓﺘﺰاﻳََﺪْت دﻳﻮﻧﻪ ﺑﺴﺒﺐ ذﻟﻚ، وَﻃِﻤَﻊ ﻓﻴﻪ أرﺑﺎب اﻟﺪوﻟﺔ، وأَدﱠى ذﻟﻚ إﱃ اﻧﺤﻄﺎط
ﺟﺎﻧﺒﻪ، وﻫﻮ ﻣﻊ ذﻟﻚ ﻻ ﻳَﻨَْﻔﻚﱡ ﻋﻦ اﻟﺘﺠﻤﻞ ﺟﻬﺪه، وإﻇﻬﺎر اﻟﺠﻠﺪ واﻟﺼﱪ لمﻦ
ﻳﺠﻲء ﻋﻨﺪه، إﱃ أن ﻛﺎد اﻷﻣﺮ ﻳَﺘََﻔﺎَﻗُﻢ، ﻓَﻠَﻄَﻒ ﷲ ﺑﻪ، وﻣﺎت ﰲ ﻟﻴﻠﺔ اﻻﺛﻨين
ﻣﺴﺘﻬﻞ ﺷﻌﺒﺎن ﺳﻨﺔ ﺛﻼث وﺳﺒﻌين وﺛﻤﺎﻧﻤﺎﺋﺔ ﺑَﻤﻨِْﺰﻟِِﻪ ﺑﻤﴫ، وُﺻﲇﱢ َ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ
اﻟﻐﺪ ﺑﺠﺎﻣﻊ ﻋﻤٍﺮو، ﺗََﻘﺪﱠم ﻟﻠﺼﻼة ﻋﻠﻴﻪ أﺧﻮه اﻟﴪاج ﻋﻤﺮ المﺎﴈ، وُدِﻓَﻦ ﺑﱰﺑﺔ
َﺟﺪﱢ ِه ِﻣْﻦ ِﻗﺒَِﻞ أُﻣﱢ ِﻪ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻬﻼﱄ اﻟﻌﺮﻳﺎن ﺑﺠﻮار ﺗﺮﺑﺔ اﻟﺸﻴﺦ أﺑﻲ اﻟﻌﺒﺎس
اﻟﺠﺮار ﻣﻦ اﻟﻘﺮاﻓﺔ اﻟﻜﱪى ﻋﻨﺪ أوﻻده، واْﺳﺘََﻘﺮﱠ أﺧﻮه ﰲ المﻨﺼﺐ ﺑَْﻌَﺪُه، وﻟﻢ
ﻳَﺘََﻌﺮﱠض ﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﺸﻴﺨﻮﻧﻴﺔ وﺟﺎﻣﻊ ﻃﻮﻟﻮن ﻛﻤﺎ َﺳَﻠَﻒ، وﻗﺪ َﻗﺘََﻞ ﺑﺴﻴﻒ اﻟﴩع
ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﻦ المﻔﺴﺪﻳﻦ ﻣﻨﻬﻢ ﺣﻤﺰة ﺑﻦ ﻏﻴﺚ ﺑﻦ ﻧﺼير أﺣﺪ ﻣﺸﺎﻳﺦ اﻟﻌﺮﻳﺎن أﺑﻮه
ﺑﺎﻟﻐﺮﺑﻴﺔ، وﻣﻨﺼﻮر ﺑﻦ ﺻﻔﻲ اﻻﺳﺘﺎدار، وﻣﺎ ﺧﻼ ﻋﻦ َﻋﺘٍَﺐ ﰲ ﺑﻌﻀﻬﻢ َﺟْﺮﻳًﺎ
ﻋﲆ ﻋﺎدة اﻟﻨﺎس ﰲ اﺧﺘﻼف أَْﻏَﺮاِﺿِﻬْﻢ، وﻛﺎن ُﻣﻨَْﻔِﺤًﻤﺎ ﻋﲆ َﻗﺘْﻞ ﺳﻌﺪ اﻟﺪﻳﻦ
ﺑﻦ ﺑﻜير اﻟﻘﺒﻄﻲ، َﻓَﻜﻔﱠ ُﻪ ﻋﻨﻪ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ اﻟﻌﺰ اﻟﻜﻨﺎﻧﻲ، ﻛﻤﺎ َﺳَﻠَﻒ ﰲ ﺗﺮﺟﻤﺘﻪ.
وﰲ ﺗﺎج اﻟﻌﺮوس ﴍح اﻟﻘﺎﻣﻮس ﻟﻠﺴﻴﺪ ﻣﺮﺗﴣﰲ ﺻﺤﻴﻔﺔ ٥٢ ﻣﻦ اﻟﺠﺰء اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﺎ
ﻧﺼﻪ:
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واﻟﴩﻳﻒ أﺑﻮ المﻌﺎﱄ ُﺣَﺮﻳْﺰ ﻛُﺰﺑَْير، وﻳُْﺪَﻋﻰ أﻳًﻀﺎ ُﻣْﺤِﺮز ﺑﻦ اﻟﴩﻳﻒ أﺑﻲ اﻟﻘﺎﺳﻢ
اﻟﺤﺴﻴﻨﻲ اﻟﻄﻬﻄﺎﺋﻲ اﻟﺘﻠﻤﺴﺎﻧﻲ، ﺗََﻘﺪﱠ َم ﰲ اﻟﻘﺮاءات ﻛﺄﺑﻴﻪ، وَرَوى وَﺣﺪﱠ َث، وﻛﺬا
َوَﻟُﺪُه اﻹﻣﺎم اُلمَﺤﺪﱢث ﺷﻤﺲ اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤﺪ، وﺣﻔﻴﺪه اﻟﻘﺎﴈ ﻣﺠﺪ اﻟﺪﻳﻦ أﺑﻮ ﺑﻜﺮ
ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ُﺣَﺮﻳْﺰ، ﺗََﻮﱃﱠ اﻟﻘﻀﺎء ﺑﻤﻨﻔﻠﻮط، وَﺣُﺴﻨَْﺖ ِﺳيرَﺗُُﻪ، وَوَﻟُﺪه ﻗﺎﴈ
اﻟﻘﻀﺎة أﺑﻮ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺣﺴﺎم اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤﺪ، َﺣﺪﱠَث ﻋﻦ أﺑﻲ زرﻋﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻲ، وأﺧﻮه
ﴎاج اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻤﺮ ﺗُُﻮﰲﱢ َ ﺳﻨﺔ ٢٩٨ وﻫﻢ أﻛﱪ ﺑﻴﺖ ﺑﺎﻟﺼﻌﻴﺪ، ﻳﻘﺎل ﻟﻬﻢ: المﺤﺎرزة
واﻟﺤﺮﻳﺰﻳﻮن.
وﻗﻮل اﻟﺴﺨﺎوي ﰲ ﺗﺮﺟﻤﺔ اﻷول ﰲ َﺣﻖﱢ َﺟﺪﱢ ه: أَﻧَْﺠَﺐ أوﻻًدا وذََﻛَﺮ ﻣﻨﻬﻢ اﺛﻨين،
وأﻗﻮل: إن اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻳَُﺴﻤﱠ ﻰ ﻳَْﺤﻴَﻰ، وﻋﺎﺋﻠﺘﻨﺎ ﺑﻄﻬﻄﺎ المﻮﺟﻮدة اﻵن ﻫﻢ ﻣﻦ ذرﻳﺔ
ﻳﺤﻴﻰ اﻟﺬﻛﻮر، وﻳﻨﺘﻬﻲ ﻧََﺴﺒُﻨَﺎ إﻟﻴﻪ، ﺣﻴﺚ إن المﺮﺣﻮم واﻟﺪي اﻟﺴﻴﺪ ﺑﺪوي ﺑﻦ ﻋﲇ
ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﲇ ﺑﻦ ُﺣَﺮﻳْﺰ ﺑﻦ أﺑﻲ اﻟﻘﺎﺳﻢ اﻟﺼﻐير ﺑﻦ ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ، وﻟﻴﺲ ﻋﻨﺪي اﻵن
ﺑﻤﴫ اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ المﻮﺻﻠﺔ إﱃ ﺳﻴﺪي أﺑﻲ اﻟﻘﺎﺳﻢ:
أَﺣ ْﺒ َ ﺒ ْ ُﺖ أَْرِوي ﺻ َِﺤ  ﺎَح ُدرﱟ ﻋ  ﻦ ﺣ ََﺴ  ٍﻦ َﺟ  ﺎءَ َﻋ  ْﻦ ﻣ َُﺴ  ﺪﱠ ْد
ﺳ ِْﻠ  ﺴ َِﻠ  ًﺔ أَﻃ ْﻠ ََﻘ  ْﺖ ﺑ َﻴ َ ﺎِﻧ  ﻲ َﻟ  ِﻜ  ﻦﱠ ِرﻗﱢ   ﻰ ِﺑ  َﻬ  ﺎ ُﻣ  ﻘ َﻴﱠ  ْﺪ
وﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﻷم ﻓﻮاﻟﺪﺗﻲ ﻓﺎﻃﻤﺔ ﺑﻨﺖ المﺮﺣﻮم اﻟﺸﻴﺦ أﺣﻤﺪ اﻟﻔﺮﻏﲇ اﻷﻧﺼﺎري
اﺑﻦ المﺮﺣﻮم اﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ اﻷﻧﺼﺎري اﺑﻦ المﺮﺣﻮم اﻟﻘﺎﴈ أﺑﻲ اﻟﺤﺴﻦ اﻷﻧﺼﺎري
اﺑﻦ المﺮﺣﻮم اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﻘﺎﴈ ﻣﺤﻤﺪ اﻷﻧﺼﺎري، ﻳﻨﺘﻬﻲ ﻧََﺴﺒُُﻬْﻢ إﱃ اﻹﻣﺎم اﻟﻌﺎِﻟﻢ اﻟُﻘْﻄﺐ
اﻟﺮﺑﺎﻧﻲ ﺳﻴﺪي رﻓﺎﻋﺔ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم اﻷﻧﺼﺎري المﺸﻬﻮر ﺑﺎﻟﺨﻄﻴﺐ المﻜﺘﻮب ﻋﲆ ﴐﻳﺤﻪ:
اْﻗ  ِﺼ  ْﺪ ِرَﻓ  ﺎَﻋ  ﺔ ُﻛ  ﻠﱠ َﻤ  ﺎ َﻛ  ْﺮٌب ﻳ َ ِﻀ  ﻴ  ُﻖ ﺳ َﺒ ِﻴ  ﻠ ُ ُﻪ
واﻧ ْ ِﺰْل ﺑ َِﺴ  ﺎَﺣ  ِﺘ  ِﻪ َوُﻗ  ْﻞ ﺣ  ﺎﺷ  ﺎ ﻳ ُ َﻀ  ﺎُم ﻧ َ ِﺰﻳ  ﻠ ُ ُﻪ
وﻋﲆ ﻛﻞ ﺣﺎٍل ﻓﻤﺎ أَْﺣَﺴَﻦ َﻗْﻮل َﻣْﻦ ﻗﺎل:
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ﻳ  ﺰداد ﻓ  ﻲ ﻣ َْﺴ  ﻤ َِﻌ  ﻲ ﺗ ِْﻜ  َﺮاُر ِذْﻛ  ِﺮُﻛ  ُﻢ ﻃ ِﻴ  ﺒ ً ﺎ وﻳَ ﺤ ُْﺴ  ُﻦ ﻓ  ﻲ ﻋ َﻴ ْ ِﻨ  ﻲ ﻣ َُﻜ  ﺮﱠُرُه
وﻳﺘﻔﺮع ﻋﻦ ﻋﺎﺋﻠﺘﻨﺎ اﻟﺘﻲ ﺑﻄﻬﻄﺎ ﻋﺎﺋﻠﺔ ﴍﻳﻒ إﺑﻴﺎر المﺸﻬﻮرة، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻧﺰﻟﺖ ﺑﺈﺑﻴﺎر ﰲ
اﻟﻘﺮن اﻟﺤﺎدي ﻋﴩ، وﻫﻢ ﺑَﻴْﺖ َﻣْﺠﺪ ُﻣَﺆﺛﱠﻞ ﻛﺄﺻﻮﻟﻬﻢ، وأﻣﺎ أوﻻد ﺳﻴﺪي ُﺣَﺮﻳْﺰ ﻓﻬﻢ أﴍاف
أﺳﻴﻮط، وﻓﻴﻬﻢ اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ إﱃ اﻵن، وﻟﻌﻞ ﻫﺬا ﻫﻮ ﻣﻌﻨﻰ ﻗﻮل اﻟﻨﺴﺎﺑﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻮاﺣﺪ ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ
اﻟُﺤَﺴﻴْﻨِﻲ اﻟﻬﺎﺷﻤﻲ ﰲ ﻧﺒﺬة اﻷﻧﺴﺎب ﻋﻨﺪ ِذْﻛﺮ اﻷﴍاف ﺑﻌﺪ أن ذََﻛَﺮ ﺑﻨﻲ اﻟﺤﺴﻦ، وأﻧﻬﻢ
ﰲ ﺟﺮﺟﺎ؛ ﻳﻌﻨﻲ: أﴍاف ﻣﻨﺸﺄة اﻟﻨﻴﺪة، ﻗﺎل: وﰲ أﺳﻴﻮط ﻃﺎﺋﻔﺔ ﻣﻦ أوﻻد ﺟﻌﻔﺮ اﻟﺼﺎدق
اﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺒﺎﻗﺮ اﺑﻦ ﻋﲇ ﺑﻦ اﻟﺤﺴين ﺑﻦ ﻋﲇ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ اﻟﺴﻼم، ﻳُْﻌَﺮُﻓﻮن ﺑﺄوﻻد اﻟﴩﻳﻒ
ﻗﺎﺳﻢ، اﻧﺘﻬﻰ.
وﻣﻦ أوﻻد ُﺣَﺮﻳْﺰ أﴍاف ﻣﻨﻔﻠﻮط وﻓﻴﻬﻢ اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ واﻟﻘﻀﺎء إﱃ اﻵن، وﻣﻨﻬﻢ َﻓْﺮُع اﻟﻌﺎِﻟﻢ
اﻟﻔﺎﺿﻞ اﻟﺴﻴﺪ ﺣﺴﻨين ُﺣَﺮﻳْﺰ اﻟﻐﻤﺮاوي، أﺣﺪ ﻓﻀﻼء اﻟﺠﺎﻣﻊ اﻷزﻫﺮ وُﻣَﺪرﱢس اﻟﺠﺎﻣﻊ
اﻟﻌﺎﱄ ﺑﺎﻟﻘﻠﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺮة، وﻣﻨﻬﻢ َﻓْﺮع ُﻣﻨْﺘَِﴩ ﰲ ﺑﻼد أﻧﺎﻃﲇ.
وأﻣﺎ أوﻻد ﺳﻴﺪي ﻋﲇ ﻧﻮر اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺒﺼير المﺪﻓﻮن ﺑﺠﺰﻳﺮة ﺷﻨﺪوﻳﻞ ﺑﻌﻤﺎﻟﺔ ﺟﺮﺟﺎ،
وﻟﻪ َﻣْﺸَﻬﺪ ﻳَُﺰاُر، ﻓﻬﻢ أَْﴍَ اُف َﺟِﺰﻳَﺮة َﺷﻨَْﺪوﻳﻞ، وﻣﻨﻬﻢ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺑﻘﺮﻳﺔ ﻣﻄﺎي ﺑﺎﻷﻗﺎﻟﻴﻢ
اﻟﻮﺳﻄﻰ، وﻣﻨﻬﻢ أﴍاف ﻋﺮﺑﺎن ﺑﺎﻟﻮﺟﻪ اﻟﺒﺤﺮي، ﻣﺸﻬﻮرون ﺑﺎﻟﻘﻮاﺳﻢ، ﻣﻨﻬﻢ اﻟﻌﺎِﻟﻢ
اﻟﻔﺎﺿﻞ اﻟﺸﻴﺦ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ رأس ﻧﻘﺒﺎء اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ المﺤﻤﺪﻳﺔ اﻟﺪﻣﺮداﺷﻴﺔ َﺣﺎًﻻ، وﻳُْﻔَﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﻮل
اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺴﺨﺎوي أن اﻟﻘﺎﴈ ﺣﺴﺎم اﻟﺪﻳﻦ ﺟﺪه ﻷﻣﻪ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻬﻼﱄ اﻟﻌﺮﻳﺎن، وﻣﻊ
ذﻟﻚ ﻓﺴﻴﺪي أﺑﻮ اﻟﻘﺎﺳﻢ أﺳﺘﺎذه ﻫﺬا اﻟﺸﻴﺦ المﺬﻛﻮر، ﺣﻴﺚ ﻳﻮﺟﺪ ﰲ ﻣﻨﺎﻗﺒﻪ أن اﻟﺸﻴﺦ
ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻬﻼﱄ اﻟﻌﺮﻳﺎن أَْﻟﺒََﺴُﻪ َﻃﺎِﻗﻴﱠﺘَُﻪ، ﻛﻤﺎ أََﴍْ ُت ﻟﺬﻟﻚ ﰲ ﻗﺼﻴﺪة ﺟﺎﻣﻌﺔ ِﻟَﻤﻨَﺎِﻗِﺒِﻪ ﻣﻨﻬﺎ
َﻗْﻮِﱄ:
َﻃ  ﺎﻗ ِﻴﱠ  ﺔ اْﻟ  ُﻌ  ْﺮﻳ َ ﺎن َﻗ  ْﺪ أُﻟ ِْﺒ  ﺴ ْﺘ َ َﻬ  ﺎ َرْﻣ  ًﺰا ِﻟ  ِﺴ  ﺮﱢ ِﺧ  َﻼَﻓ  ٍﺔ آﻧ َ ْﺴ  ﺘ َ َﻬ  ﺎ
َﻛ  ْﻢ ُﺻ  ﻨ ْ َﺖ َﻃ ﻬ َْﻄ  ﺎ ِﻣ  ْﻦ أَذًى وَﺣ  َﺮﺳ ْﺘَ َﻬ  ﺎ ﻛ  ﻢ ِﻣ  ْﻦ ﻳ َ ٍﺪ ﺑ َﻴ ْ َﻀ  ﺎءَ ﻣ ِﻨ ْ َﻚ َﻏ  َﺮﺳ ْﺘ ََﻬ  ﺎ
ﺛ ََﻤ  َﺮاﺗ َُﻬ  ﺎ ﻟ ِﺒ َﻨ ِﻴ  َﻚ أَْﺿ  َﺤ  ْﺖ ﻣ َْﻜ  ﺴ َﺒ َ ﺎ
وَﻗْﺪ َﺟﺪﱠ َد اﻷﻣير اﻟﻜﺒير واُلمْﻔَﺮد اﻟِﻌْﻠﻢ اﻟﺸﻬير ﻟﻄﻴﻒ ﺑﺎﺷﺎ ﻧﺎﻇﺮ ﻋﻤﻮم اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺳﺎﺑًﻘﺎ
ﺟﺎﻣﻊ ﺳﻴﺪ أﺑﻲ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﺑﻄﻬﻄﺎ، وﺗَﺄَﻧﱠَﻖ ﰲ ﺑﻨﺎﺋﻪ ﺑﺎﻟﺒﻨﺎء اﻟﻌﺠﻴﺐ اﻟﺬي َﴏَ َف ﻓﻴﻪ ﺟﺰﻳﻞ
اﻷﻣﻮال ِﻣْﻦ ِﺿْﻤِﻦ ﻣﺎ َﺟﺪﱠ َدُه ﺑﻄﻬﻄﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺎﺋﺮ؛ ﻛﺎﻟﺤﻤﺎم اﻟﻨﻔﻴﺲ اَلمﺒْﻨِﻲ ﻋﲆ َﺷْﻜﻞ ﺣﻤﺎم
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المﺮﺣﻮم ﻣﻄﻠﻮش ﺑﺎﺷﺎ ﺑﺎﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ؛ ﻣﻤﺎ ﺑﻪ ﺻﺎرت ﻃﻬﻄﺎ ﺑﻬﻴﺔ، ﺟﺰاه ﷲ ﺧير اﻟﺠﺰاء،
وأﺣﺴﻦ ﻟﻪ اﻟﺤﺎل والمﺂل، وﰲ ﻫﺬا اﻟﻘﺪر َﻣْﻘﻨَﻊ، وإْن ﻛﺎن ﻣﺠﺎل اﻟﻜﻼم أَْوَﺳﻊ.
وﻗﺪ ﻛﺎن ُﻛﻞﱞ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﴈ ﺣﺴﺎم اﻟﺪﻳﻦ واﻟﻘﺎﴈ ﴎاج اﻟﺪﻳﻦ اﺑﻨﻲ ُﺣَﺮﻳْﺰ ﺑﻠﻔﻆ
اﻟﺘﺼﻐير، ﺑﺤﺎء ﻣﻀﻤﻮﻣﺔ ﺛﻢ راء ُﻣْﻬَﻤَﻠﺔ ﺛﻢ زاي ُﻣْﻌَﺠَﻤﺔ، ﺧﻼًﻓﺎ ِﻟَﻤﺎ ُوِﺟَﺪ ِﻣﻦ اﻟﺮﺳﻢ ﰲ
َﻃﺒْﻊ ُﺣْﺴﻦ المﺤﺎﴐة ﰲ ِذْﻛﺮ ﻗﻀﺎء المﺎﻟﻜﻴﺔ ﺑﺄن ُﺣَﺴﺎم اﺑﻦ َﺟِﺮﻳﺮ، وِﺻﺤﱠ ﺘُُﻪ اﺑﻦ ُﺣَﺮﻳْﺰ
ﺑﺎﻟﺤﺎء واﻟﺮاء واﻟﺰاي، وﻛﺎن ﺗَْﻮﻟِﻴَﺘُُﻬَﻤﺎ اﻟﻘﻀﺎء ﰲ زﻣﻦ ﻣﻠﻮك اﻟﺠﺮاﻛﺴﺔ، وﻛﺎن َﻣﻨِْﺼﺐ
اﻟﻘﻀﺎء ﰲ ذﻟﻚ اﻟﻌﻬﺪ وﻣﺎ َﻗﺒَْﻠﻪ ﻳَﺘََﻌﺪﱠد ﺑﻤﴫ ﺑﺘﻌﺪد المﺬاﻫﺐ اﻷرﺑﻌﺔ ﺣﺘﻰ َﻣﻨِْﺼﺐ ﻗﻀﺎء
اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ، ﻓﻜﺎن ﺗﺎرة ﻳَُﻀﺎف إﱃ اﻟﻘﺎﴈ اﻟﺤﻨﻔﻲ، وﺗﺎرة ﻳَُﻀﺎف إﱃ اﻟﻘﺎﴈ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ،
وﺗﺎرة ﻳَﻨَْﻔِﺮد ﺑﻪ ﻗﺎٍض ﺣﻨﻔﻲﱟ وﻣﺎ ذاك إﻻ أن ﻗﺎﴈ اﻟﻌﺴﻜﺮ إﻧﻤﺎ ﻳُﻨْﺘََﻔُﻊ ﺑﻪ ﰲ اﻟﺠﻬﺎد
وَوْﻗﺖ ﺧﺮوج اﻟﻌﺴﻜﺮ، وﺗََﻘﻊ وﺻﺎﻳﺎ ﻣﻦ اﻷﻣﺮاء وﺷﻬﺎدات ﺑﻴﻨﻬﻢ، وﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﰲ اﻟﻌﺴﻜﺮ
اﻟﺠﺎﻟﺴين ﰲ المﺮاﻛﺰ أﺣﺪ، وﻳُْﺤﺘَﺎج إﱃ إﺛﺒﺎت ذﻟﻚ ﻋﻨﺪ اﻟﻘﺎﴈ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، ﻓﻼ ﻳَْﺴَﻤﻊ ﺷﻬﺎدة
اﻟﻌﺴﻜﺮ ﻓﻴَﺘََﻌﻄﱠﻞ إﺛﺒﺎت ذﻟﻚ ﻓﺘَﺒُْﻄﻞ وﺻﺎﻳﺎﻫﻢ وﺷﻬﺎداﺗﻬﻢ؛ ﻓﻠﻬﺬا اﻟﺴﺒﺐ َوﱃﱠ اَلمِﻠﻚ اﻟﻈﺎﻫﺮ
ﺑﻴﱪس اﻟﻘﺎﴈ اﻟﺤﻨﻔﻲ ِﻟَﻤﺎ اﺗﱠَﻔَﻖ ﻟﻪ ﰲ اﻟﺠﻬﺎد ﻣﺜﻞ ذﻟﻚ.
واﻣﺘﻨﻊ اﻟﻘﺎﴈ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ ﻣﻦ ﺳﻤﺎع ﺷﻬﺎداﺗﻬﻢ، ﺛﻢ ﺑﺘﺪاول اﻷﻳﺎم
ودﺧﻮل أﻛﺜﺮ المﻤﺎﻟﻚ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ َﻗﺒَْﻀﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ اُلمَﻘﻠﱢﺪ ﺟﻤﻬﻮر ُﺣﻜﱠﺎِﻣِﻬﻢ
ﻷﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ اﻟﻨﻌﻤﺎن، اﻧﺘﻬﻰ اﻷﻣﺮ أن ﺻﺎر َﺣْﴫ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﲆ ﻣﺬﻫﺐ إَِﻣﺎﻣِﻬﻢ اﻟﺬي
ﻫﻮ أَوﱠ ل َﻣْﻦ َدوﱠ َن اﻟِﻔْﻘﻪ وَﺟَﻤَﻌُﻪ، وﺗََﻘﺪﱠ َم وَﺳﺒََﻖ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء َﻣْﻦ ﺗَِﺒَﻌُﻪ، واْﺧﺘَﺺﱠ ﺑﻜﺜير ﻣﻦ
اﻟﻔﺮوع اﻟﺘﻲ ﺗَُﻼِﻳﻢ وﻻة اﻷﻣﻮر، وأَْﻋَﻈُﻤَﻬﺎ َﻋَﺪم اﺷﱰاط أﻣﻮر ﻛﺜيرة ﰲ المﺮاﺳﻢ اﻟﺴﻠﻄﺎﻧﻴﺔ،
واﻟﻔﺴﺤﺔ ﰲ اﺷﱰاط المﻌﺪﻟﺔ، وإن ﻛﺎﻧﺖ ﰲ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻻ ﻳﺨﻠﻮ ﻣﻨﻬﺎ َﻣْﻦ َﻗَﻀْﺖ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﺘﻮﻟﻴﺔ
اﻹرادُة اﻟﺼﻤﺪاﻧﻴﺔ، ﻓﻴﺠﻮز ﺗﻘﻠﻴﺪ اﻹﻣﺎم ﻏير اﻟﻘﺮﳾ المﻨﺎﺻﺐ واﻷﻋﻤﺎل، وأَْﺻﻠُُﻪ ﻗﺼﺔ
ﻣﻌﺎوﻳﺔ، ﻓﺈن اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﺗََﻘﻠﱠُﺪوا ﻣﻨﻪ اﻟﻮﻻﻳﺎت، واﺳﺘﺪل اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﷺ: »اﻷﺋﻤﺔ ﻣﻦ
ﻗﺮﻳﺶ« ﻓﺒﻬﺬا ﻛﺎن ﻣﺬﻫﺐ أﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ أَْوَﻓَﻖ ﻟﻠﻤﻠﻮك وأَْﺻَﻠﺢ.
وﻣﻦ اﻟﻔﺮوع أَنﱠ ﻣﻦ ﻟﻪ أرض ﺧﺮاﺟﻴﺔ َﻋَﺠَﺰ ﻋﻦ زراﻋﺘﻬﺎ وأداء ﺧﺮاﺟﻬﺎ ﻓﻠﻺﻣﺎم ﻋﲆ
ﻣﺬﻫﺐ أﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ أن ﻳُْﺆِﺟَﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﻏيره، وﻳَﺄُْﺧﺬ ِﻣْﻦ أُْﺟَﺮﺗِﻬﺎ اﻟﺨﺮاج ﺳﻮاء رﴈ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ
ﺑﺬﻟﻚ أْم َﻟْﻢ ﻳَْﺮَض، وﻣﻨﻬﺎ أنﱠ َﻣْﻦ َﻋﺰﱠَرُه وﱄ اﻷﻣﺮ ﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻪ اﻟﺘﻌﺰﻳﺮ ﻓﻤﺎت ﰲ أﺛﻨﺎء ﺗﻌﺰﻳﺮه
ﻓﻼ ﺿﻤﺎن ﻋﻨﺪ أﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻋﲆ وﱄ اﻷﻣﺮ، وﻫﺬه المﺴﺄﻟﺔ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻟﻮﻻة اﻷﻣﻮر، وَﻟْﻮَﻻَﻫﺎ
َﻟَﻔَﺴَﺪ أَْﻣُﺮُﻫْﻢ، وﻣﻨﻬﺎ أنﱠ َﻣْﻦ أﺣﻴﺎ أرًﺿﺎ ﻣﻮاﺗًﺎ ﺑﺈذن َوِﱄﱢ اﻷﻣﺮ َﻣَﻠَﻜَﻬﺎ، وإن ﻛﺎن ﺑﻐير إِذِْﻧِﻪ
ﻟﻢ ﻳَْﻤِﻠْﻜَﻬﺎ ﻋﻨﺪ أﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ، وﻣﻨﻬﺎ إذا اﺣﺘﺎج َوِﱄﱡ اﻷﻣﺮ إﱃ ﺗﻘﻮﻳﺔ اﻟﺠﻴﺶ ﻟﻪ أن ﻳَﺄُْﺧﺬَ
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ﻣﻦ أرﺑﺎب اﻷﻣﻮال ﻣﺎ ﻳَْﻜِﻔﻴﻪ ﻣﻦ ﻏير رﺿﺎﻫﻢ ﻋﲆ ﻣﺬﻫﺐ أﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ، ﻓﻔﻴﻪ ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻟﻮﻻة
اﻷﻣﻮر ﻋﲆ ﻣﴩوﻋﺎﺗﻬﻢ ﺣﺘﻰ ﻟﻮ اْﺿُﻄﺮﱠت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ إﱃ ﺗﻮﻟﻴﺔ ﻗﺎٍض ﻏير ﺣﻨﻔﻲﱟ َوَﺟَﺐ
ﺗَْﻘِﻠﻴﺪه لمﺬﻫﺐ أﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ؛ ﻷﺟﻞ اﻟﻮﻻﻳﺔ وإﺟﺮاء اﻷﺣﻜﺎم ﻋﻠﻴﻪ.
ﺛﻢ إن اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺮاﻫﻨﺔ اْﻗﺘََﻀْﺖ أن ﺗﻜﻮن اﻷﻗﻀﻴﺔ واﻷﺣﻜﺎم ﻋﲆ َوْﻓﻖ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻌﴫ
ﺑﻤﺎ َﺣَﺪَث ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ المﺘﻔﺮﻋﺎت اﻟﻜﺜيرة، المﺘﻨﻮﻋﺔ ﺑﺘﻨﻮع اﻷﺧﺬ واﻹﻋﻄﺎء ﻣﻦ أﻣﻢ اﻷﻧﺎم، وﻗﺪ
ﺗََﻘﺪﱠ َم ﺑﻌﺾ ﻣﺎ ﻳَﺘََﻌﻠﱠﻖ ﺑﺬﻟﻚ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻦ اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ، وﻣﻦ المﻌﻠﻮم أن ﺑﺤﺮ
اﻟﴩﻳﻌﺔ اﻟﻐﺮاء ﻋﲆ ﺗﻔﺮع ﻣﺸﺎرﻋﻪ ﻟﻢ ﻳَُﻐﺎِدر ﻣﻦ أﻣﻬﺎت المﺴﺎﺋﻞ ﺻﻐيرة وﻻ ﻛﺒيرة إﻻ
أﺣﺼﺎﻫﺎ، وأﺣﻴﺎﻫﺎ ﺑﺎﻟﺴﻘﻲ واﻟﺮي، وﻣﺼﺪاق ذﻟﻚ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: ﴿ﻣﱠ ﺎ َﻓﺮﱠْﻃﻨَﺎ ِﰲ اْﻟِﻜﺘَﺎِب
ِﻣﻦ َﳾْ ءٍ﴾ ﻓﻼ رﻳﺐ ﰲ اﻧﻘﻴﺎد ﺷﻤﻢ ﻛﻞ ﻋﺮﻧين إﻟﻴﻬﺎ ﺻﺎﻏًﺮا ﺑﺪوام اﻟﻨﻔﻮذ، وﻟﻢ ﺗَْﺨُﺮج
اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻋﻦ المﺬاﻫﺐ اﻟﴩﻋﻴﺔ ﻻ ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﺘﻬﺎون وﻻ ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﺸﺬوذ، ﺑﻞ
َﺳﺎَرْت ﻋﲆ ﻣﺸﺎﻋﺐ المﺬاﻫﺐ لمﺠﺎراة ُﻣْﺠَﺮﻳَﺎت اﻟﻨﻮازل واﻟﻨﻮاﺋﺐ، وﻣﺎ ُﴍِ َع َﻣﺬْﻫﺐ اﻟﺴﻴﻒ
إﻻ ِﻟﻨُْﴫة ﻣﺬاﻫﺐ اﻟﴩع؛ ﻷﻧﻬﺎ أَْﺻٌﻞ وﺟﻤﻴﻊ ﻣﺬاﻫﺐ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﻋﻨﻬﺎ ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ اﻟﻔﺮع،
ﻓﺎﺧﺘﻼف ﻣﺬاﻫﺐ اﻷﺋﻤﺔ رﺣﻤﺔ، وﺟﻮاز ﺗﻘﻠﻴﺪ أي واﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ واﻟﺮﺟﻮع إﱃ اﺟﺘﻬﺎد اﻵﺧﺮﻳﻦ
ﻟﻠﺤﺎﺟﺔ ِﻧْﻌﻤﺔ، وﻣﻤﺎ ﻳُْﺴﺘَﺄﻧﺲ ﺑﻪ ﰲ اﻷﻗﻀﻴﺔ واﻷﺣﻜﺎم ﺑﻬﺬه اﻷزﻣﺎن ﻣﺎ أَْﻓﺘَﻰ ﺑﻪ، وﻗﺪ ُﺳِﺌﻞ
ﻋﻨﻪ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ اﻟﺸﻬير ﺑﺎﻟﺼﺒﺎن، وﻗﺪ َﻋﺜَْﺮُت ﺑﻬﺬه اﻟﻔﺘﻮى اﻟﺠﻠﻴﻠﺔ،
وﻫﻲ ﺟﺪﻳﺮة ﺑﺄن ﻳَْﺠَﻌَﻠَﻬﺎ َﻣْﻦ ﻳﺮﻳﺪ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﻟﻠﺤﺎﺟﺔ َدِﻟﻴَﻠُﻪ.
وﻧﺺ اﻟﺴﺆال: »ﻣﺎ ﻗﻮﻟﻜﻢ — دام َﻓْﻀﻠُُﻜْﻢ — ﰲ اﻻﻧﺘﻘﺎل ﰲ ﺑﻌﺾ المﺴﺎﺋﻞ إﱃ ﻏير
المﺬﻫﺐ اﻟﺬي ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺸﺨﺺ، ﻫﻞ ﻳﺠﻮز وﻟﻮ ﻛﺎن ﻣﺘﺒﻮﻋﻪ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﻌﺾ ﻣﻔﻀﻮًﻻ، وﻫﻞ
ﻳﺠﻮز اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻘﻮل اﻟﻀﻌﻴﻒ ﰲ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻨﻔﺲ، وﻫﻞ ﻳﺠﻮز ﺗﻘﻠﻴﺪ ﻏير اﻷﺋﻤﺔ اﻷرﺑﻌﺔ؟
أﻓﻴﺪوا اﻟﺠﻮاب.«
وﻧَﺺﱡ اﻟﺠﻮاب ِﺑَﺨﻄﱢِﻪ َﻣْﺸُﻤﻮًﻻ ِﺑﺎْﺳِﻤِﻪ وﺧﺘﻤﻪ، ﻣﺤﻔﻮًﻇﺎ ﻋﻨﺪي ِﺑَﺮْﺳِﻤِﻪ وَوْﺳِﻤِﻪ:
اﻟﺤﻤﺪ لله َوْﺣَﺪُه
ﻗﺎل اﻟﺰرﻛﴚ ﰲ اﻟﺒﺤﺮ المﺤﻴﻂ: ﰲ ﺗﻘﻠﻴﺪ المﻔﻀﻮل ﻣﺬاﻫﺐ أََﺣُﺪَﻫﺎ اﻣﺘﻨﺎﻋﻪ، وﻧُِﻘَﻞ
ﻋﻦ أﺣﻤﺪ واﺑﻦ ﴎﻳﺞ ﺛﺎﻧﻴﻬﺎ — ﻫﻮ اﻷﺻﺢ، واﺧﺘﺎره اﺑﻦ اﻟﺤﺎﺟﺐ وﻏيره —
اﻟﺠﻮاز، ﺛﺎﻟﺜﻬﺎ: ﻳﺠﻮز لمﻦ ﻳَْﻌﺘَِﻘُﺪُه ﻓﺎﺿًﻼ أو ﻣﺴﺎوﻳًﺎ، وﻗﺎل ﰲ ﻣﻮﺿﻊ آﺧﺮ:
ﻟﻮ اْﻟﺘََﺰَم اﻟﻌﺎﻣﻲ َﻣﺬَْﻫﺒًﺎ ﻣﻌﻴﻨًﺎ واْﻋﺘََﻘَﺪ ُرْﺟَﺤﺎﻧَﻪ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻹﺟﻤﺎع، ﻓﻬﻞ ﻳَُﺠﻮُز
أن ﻳَُﺨﺎِﻟَﻒ إﻣﺎﻣﻪ ﰲ ﺑﻌﺾ المﺴﺎﺋﻞ، وﻳﺄﺧﺬ ﺑﻘﻮل ُﻣْﺠﺘَِﻬﺪ آﺧﺮ؟ ﻓﻴﻪ ﺧﻼف،
واﻷﺻﺢ اﻟﺠﻮاز ﻛﻤﺎ ﰲ اﻟﺮاﻓﻌﻲ، ﺛﻢ ﻗﺎل: وَﻗﺴﱠ َﻢ ﺑَْﻌُﻀُﻬْﻢ اْﻟُﻤْﻠﺘَِﺰَم لمﺬﻫﺐ إذا أََراد
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ﺗَْﻘِﻠﻴَﺪ ﻏيره إﱃ أﺣﻮال، إﱃ أن ﻗﺎل: اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ أن ﻳُْﻘَﺼَﺪ ﺑﺘﻘﻠﻴﺪه اﻟﺮﺧﺼﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻫﻮ
ُﻣْﺤﺘَﺎج إﻟﻴﻪ ﻟﺤﺎﺟﺔ َﻟِﺤَﻘﺘُْﻪ، أو ﴐورة أَْرَﻫَﻘﺘُْﻪ، ﻓﻴﺠﻮز إﱃ أن ﻗﺎل: اﻟﺴﺎدﺳﺔ أن
ﺗُْﺠَﻤﻊ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﺣﻘﻴﻘﺔ ُﻣَﺮﻛﱠﺒَﺔ ﻣﻤﺘﻨﻌﺔ ﺑﺎﻹﺟﻤﺎع ﻓﻴَْﻤﺘَِﻨﻊ، ﻛﻤﺎ إذا اْﻓﺘََﺼَﺪ وَﻣﺲﱠ
اﻟﺬﱠَﻛَﺮ وَﺻﲆﱠ »أي: ﻷن ذﻟﻚ ﻳَُﻌﺪﱡ ﺗﻠﻔﻴًﻘﺎ ﰲ ﻣﺴﺄﻟﺔ واﺣﺪة«، ﺛﻢ ذََﻛَﺮ اﻟﺨﻼف ﰲ
ﺟﻮاز اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﺑﻌﺪ اﻟﻌﻤﻞ، واﻟﺨﻼف ﰲ ﺟﻮاز ﺗَﺘَﺒﱡﻊ اﻟﺮﺧﺺ، وَرﺟﱠ َﺢ المﻨﻊ، وﺣﻜﻰ
اﻟَﺠَﻮاَز ﻋﻦ ﺑﻌﺾ ﻣﺸﺎﻳﺦ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ، ﺛﻢ ﻗﺎل: ﻻ ﻳَﻨْﺒَﻐﻲ إﻃﻼق اﻟﻘﻮل ﺑﺎﻟﺠﻮاز
ﻟﻜﻞ أﺣﺪ، ﺑﻞ ﻳُْﺮَﺟُﻊ إﱃ ﺣﺎل المﺴﺘﻔﺘﻲ وَﻗْﺼِﺪِه، ﻛﻤﺎ َوَﻗَﻊ ﻻﺑﻦ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﻣﻊ َوَﻟِﺪِه؛
إذ َﺣِﻨَﺚ ﰲ ﻳﻤين ﺑﺎلمﴚ إﱃ اﻟﻜﻌﺒﺔ، ﻓﺎﺳﺘﻔﺘﻰ أﺑﺎه، ﻓﻘﺎل ﻟﻪ أُْﻓِﺘﻴَﻚ: ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻤﺬﻫﺐ
اﻟﻠﻴﺚ َﻛﻔﱠ ﺎَرُة ﻳﻤين، وإن ُﻋْﺪَت أُْﻓِﺘﻴَﻚ ﺑﻤﺬﻫﺐ ﻣﺎﻟﻚ؛ ﻳﻌﻨﻲ: اﻟﻮﻓﺎء.
وﻳﺠﻮز َﻋَﻤُﻞ اﻟﺸﺨﺺ ﺑﺎﻟﻘﻮل اﻟﻀﻌﻴﻒ ﰲ َﺣﻖﱢ ﻧَْﻔِﺴِﻪ ﺧﺎﺻﺔ إذا َدَﻋْﺖ إﻟﻴﻪ
ﺣﺎَﺟﺔ، وﻟﻢ ﻳَْﻠَﺰم ﺗَﺘَﺒﱡﻊ اﻟﺮﺧﺺ وﻻ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺣﻘﻴﻘﺔ أُْﺟِﻤﻊ ﻋﲆ ﺑﻄﻼﻧﻬﺎ، وإﻧﻤﺎ
المﻤﻨﻮع أن ﻳُْﻔِﺘَﻲ ﺑﻪ أو ﻳَْﺤُﻜﻢ، وﰲ اﻟﺒﺤﺮ المﺤﻴﻂ أﻳًﻀﺎ ُﻣْﺠﺘَِﻬﺪ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ إذا
َﻟْﻢ ﻳُْﺠَﻌﻞ َﻗْﻮﻟُُﻪ ُﺣﺠﱠ ًﺔ، ﻓﻔﻲ ﺟﻮاز ﺗَْﻘِﻠﻴِﺪه ﰲ ﻫﺬه اﻷﻋﺼﺎر ﺧﻼف، ذََﻫَﺐ إﻣﺎم
اﻟﺤﺮﻣين وَﻏْيرُه؛ إﱃ أن اﻟﻌﺎﻣﻲﱠ ﻻ ﻳَُﻘﻠﱢُﺪه، وﺑﻪ َﺟَﺰَم اﺑﻦ اﻟﺼﻼح وزاد أﻧﻪ ﻻ ﻳَُﻘﻠﱢﺪ
اﻟﺘﺎﺑﻌين أﻳًﻀﺎ وﻻ َﻏْير َﻣْﻦ َﻟْﻢ ﻳَُﺪوﱢ ن َﻣﺬَْﻫﺒَﻪ؛ ﻟﻌﺪم اﻟﻮﻗﻮف ﻋﲆ ﺣﻘﻴﻘﺔ َﻣﺬَاِﻫِﺒِﻬْﻢ،
ﻓﺈﻧﻬﻢ إﻧﻤﺎ ﻧُِﻘَﻞ ﻋﻨﻬﻢ َﻓﺘَﺎَوى ُﻣَﺠﺮﱠَدة، ﻓﻠﻌﻞ ﻟﻬﺎ ُﻣَﻜﻤﱢ ًﻼ أو ُﻣَﻘﻴﱢًﺪا أو ُﻣَﺨﺼﱢ ًﺼﺎ،
ﻟﻮ اﻧَْﻀﺒََﻂ ﻛﻼم َﻗﺎِﺋِﻠِﻪ َﻟَﻈَﻬَﺮ، ﻓُﻤَﻘﻠﱢُﺪﻫﻢ ﻋﲆ ﻏير ﺛﻘﺔ، وﻋﲆ ﻫﺬا ﻓﻴﻨﺤﴫ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ
ﻓﻴﻤﻦ دون ﻣﺬﻫﺒﻪ ﻛﺎﻷرﺑﻌﺔ واﻷوزاﻋﻲ وﺳﻔﻴﺎن وإﺳﺤﺎق وداود ﻋﲆ ﺧﻼف ﰲ
داود، وذََﻫَﺐ ﻏيرﻫﻢ إﱃ أن اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻳَُﻘﻠﱠُﺪون، وﻫﺬا ﻫﻮ اﻟﺼﺤﻴﺢ إْن ُﻋِﻠَﻢ َدِﻟﻴﻠُُﻪ،
وﻗﺪ ﻗﺎل اﻟﺸﻴﺦ ﻋﺰ اﻟﺪﻳﻦ ﰲ ﻓﺘﺎوﻳﻪ: إذا َﺻﺢﱠ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ َﻣﺬَْﻫٌﺐ ﰲ
ُﺣْﻜٍﻢ َﺟﺎَز ﺗَْﻘِﻠﻴُﺪه، وإﻻ ﻓﻼ، اﻧﺘﻬﻰ. وﺑﺎﻟﺠﻤﻠﺔ: ﻳَْﺨﺘَﺺﱡ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﺑﺎﻷرﺑﻌﺔ ﻋﲆ ِﻛَﻼ
اﻟﻘﻮﻟين وﷲ أﻋﻠﻢ، َﻛﺘَﺒَُﻪ اﻟﻔﻘير ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺼﺒﺎن اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ.
ﻣﻮﺿﻊ اﻟﺨﺘﻢ
ﻣﺮﺗﺠﻲ اﻟﻐﻔﺮان ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺼﺒﺎن
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وﻗﻮﻟﻪ: وﺳﻔﻴﺎن، ﻟﻌﻠﻪ أراد ﺑﻪ أﺑﺎ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺳﻔﻴﺎن ﺑﻦ ﺳﻌﺪ اﻟﺜﻮري، ﻧﺴﺒﺔ إﱃ ﺛﻮر
ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﻣﻨﺎف، وﻗﻴﻞ: إﱃ ﺛﻮر ﻫﻤﺪان اﻟﻜﻮﰲ ﻣﺎت ﺑﺎﻟﺒﴫة ﰲ ﺷﻌﺒﺎن، وُدِﻓَﻦ ﺑﻬﺎ ﻹﺣﺪى
وﺳﺘين وﻣﺎﺋﺔ، وﻟﻢ ﻳََﺰل ُﻣَﻘﻠﱢُﺪوه إﱃ اﻟﻘﺮن اﻟﺴﺎدس، وﻣﻦ اﻟﻨﺎس َﻣْﻦ ﻳَُﻌﺪﱡ ِﻣْﻦ أﺻﺤﺎب
المﺬاﻫﺐ ﺳﻔﻴﺎن ﺑﻦ ﻋﻴﻴﻨﺔ، ﻓﻴَْﺪُﺧﻞ ﺗَْﺤَﺖ ﻛﺎِف اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﻛﻤﺎ ﻳَْﺪُﺧﻞ أﻳًﻀﺎ إﺳﺤﺎق ﺑﻦ راﻫَﻮﻳْﻪ،
وﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺟﺮﻳﺮ اﻟﻄﱪي، وﻗﻮﻟﻪ: وداود ﻋﲆ ﺧﻼٍف ﻓﻴﻪ، َﻟَﻌﻠﱠﻪ ﻧََﻈَﺮ إﱃ ﻗﻮل إﻣﺎم اﻟﺤﺮﻣين:
إن المﺤﻘﻘين ﻻ ﻳﻘﻴﻤﻮن ﻟﻠﻈﺎﻫﺮﻳﺔ َوْزﻧًﺎ، وإن ﺧﻼﻓﻬﻢ ﻻ ﻳُْﻌﺘََﱪ،ُ وﻟﻜﻦ ﻗﺎل اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﻠﻘﺎﻧﻲ
ﰲ ﴍح اﻟﺠﻮﻫﺮة ﻋﻨﺪ ﻗﻮﻟﻪ: وﻣﺎِﻟٌﻚ وﺳﺎﺋﺮ اﻷﺋﻤﺔ إﱃ آﺧﺮه: َﺣَﻤَﻞ اﺑﻦ اﻟﺴﱡ ﺒِْﻜﻲ ﻗﻮل إﻣﺎم
اﻟﺤﺮﻣين ﻋﲆ اﺑﻦ َﺣْﺰم وأﻣﺜﺎﻟﻪ، ﻗﺎل اﻟﺴﺒﻜﻲ: وأﻣﺎ داود، ﻓَﻤَﻌﺎذَ ﷲ أن ﻳَُﻘﻮَل إﻣﺎم اﻟﺤﺮﻣين
أو َﻏْيرُه أن ﺧﻼﻓﻪ ﻻ ﻳُْﻌﺘََﱪ، ﻓﻠﻘﺪ ﻛﺎن َﺟﺒًَﻼ ﻣﻦ ﺟﺒﺎل اﻟِﻌْﻠﻢ واﻟﺪﱢﻳﻦ، وﻟﻪ ﻣﻦ َﺳَﺪاد اﻟﻨﻈﺮ
وِﺳَﻌﺔ اﻟﻌﻠﻢ وﻧُﻮر اﻟﺒﺼيرة واﻹﺣﺎﻃﺔ ﺑﻘﻮل اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ واﻟﺘﺎﺑﻌين، واﻟﻘﺪرة ﻋﲆ اﻻﺳﺘﻨﺒﺎط
ﻣﺎ ﻳﻌﻈﻢ وﻗﻌﻪ، وﻗﺪ ُدوﱢﻧَْﺖ ُﻛﺘُﺒُﻪ، وَﻛﺜَُﺮْت أَﺗْﺒَﺎُﻋﻪ، وذََﻛَﺮُه اﻟﺸﻴﺦ أﺑﻮ إﺳﺤﺎق اﻟﺸيرازي ﰲ
ﻃﺒﻘﺎﺗﻪ ﻣﻦ اﻷﺋﻤﺔ المﺘﺒﻮﻋين ﰲ اﻟﻔﺮوع، وﻗﺪ ﻛﺎن ﻣﺸﻬﻮًرا ﰲ زﻣﻦ اﻟﺸﻴﺦ وﺑَْﻌَﺪه ﺑﻜﺜير، ﻻ
ﺳﻴﻤﺎ ﰲ ﺑﻼد ﻓﺎرس ﺷيراز وﻣﺎ واﻻﻫﺎ إﱃ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﻌﺮاق وﰲ ﺑﻼد المﻐﺮب، اﻧﺘﻬﻰ، ﻋﲆ أنﱠ
اﺑﻦ َﺣْﺰم المﺤﻤﻮل ﻋﻠﻴﻪ َﻋَﺪم اﻋﺘﺒﺎر اَلمﺬَْﻫﺐ ﻧََﺴَﺐ إﻟﻴﻪ ﺑَْﻌُﻀُﻬﻢ اﻟﺸﻴﺦ اﻷﻛﱪ ﻣﺤﻴﻲ اﻟﺪﻳﻦ
ﺑﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ وأﻧﻪ ِﻣْﻦ ُﻣَﻘﻠﱢِﺪﻳﻪ، ﺣﻜﺎه اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻷﻣير ﰲ ﺣﺎﺷﻴﺘﻪ ﻋﲆ ﴍح المﻠﻮي ﻟﻠﺴﻤﺮﻗﻨﺪﻳﺔ
ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻜﻠﻢ ﻋﲆ اﻟﺒﺴﻤﻠﺔ، ﺛﻢ ﻗﺎل: َوَﺟْﺪُت ﰲ دﻳﻮان ﻣﺤﻴﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎ ﻳَُﺪلﱡ ﻋﲆ اﺟﺘﻬﺎده،
وﻫﻮ ﻗﻮﻟﻪ:
ﻧ َ ﺴ َﺒ ُ ﻮﻧِ  ﻲ إﻟ  ﻰ اﺑ  ِﻦ َﺣ  ْﺰٍم وإﻧ  ﻲ ﻟ َْﺴ  ُﺖ ﻣ ﻤ  ﻦ ﻳ َُﻘ  ﻮُل ﻗ  ﺎل اﺑ  ُﻦ َﺣ  ْﺰِم
ﻻ وﻻ ﻗ  ﺎل َﻏ  ﻴ ْ ُﺮُه ﻓ  َﻤ  َﻘ  ﺎِﻟ  ﻲ ﻗ  ﺎَل ﻧ َ ﺺﱡ اﻟ ﻜ ﺘ  ﺎب ذَِﻟ  َﻚ ﻋ ِﻠ ِْﻤ  ﻲ
أو ﻳ َ ُﻘ  ﻮُل اﻟ  ﺮﺳ  ﻮل أَْو أَْﺟ  َﻤ  َﻊ اْﻟ َﺨ  ﻠ  ـ ـ  ُﻖ ﻋ ﻠ  ﻰ ﻣ  ﺎ أَُﻗ  ﻮُل ذﻟ  ﻚ ﺣ ُﻜ ِْﻤ  ﻲ
وأﻣﺎ اﻷوزاﻋﻲ وﻫﻮ أﺑﻮ ﻋﻤﺮ وﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻳﺤﻤﺪ اﻷوزاﻋﻲ إﻣﺎم أﻫﻞ
اﻟﺸﺎم، روى ﻋﻨﻪ اﻟﺜﻮري، وأََﺧﺬَ ﻋﻨﻪ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ المﺒﺎرك وﺟﻤﺎﻋﺔ ﻛﺜيرة، ُوﻟَِﺪ ﺑﺒﻌﻠﺒﻚ، ﺛﻢ
ﻧََﻘَﻠﺘُْﻪ أُﻣﱡ ﻪ إﱃ ﺑيروت، وُدِﻓَﻦ ﺑﻘﺮﻳﺔ ﻋﲆ ﺑﺎب ﺑيروت، ﻳَُﻘﺎل ﻟﻬﺎ: ﺣﻨﺘﻮس ﰲ ﻗﺒﻠﺔ المﺴﺠﺪ، وﻻ
ﻳَْﻌِﺮف َﻗْﱪَه ﺑﻬﺎ إﻻ اﻟَﺨَﻮاصﱡ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس، وأﻣﺎ أﻫﻞ اﻟﻘﺮﻳﺔ ﻓﻴﻘﻮﻟﻮن: ﻫﺎ ﻫﻨﺎ رﺟﻞ ﺻﺎﻟﺢ،
ﻳَﻨِْﺰل ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻨﻮر، وأﻣﺎ ِذْﻛﺮ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺼﺒﺎن، ﻧَْﻘًﻼ ﻋﻦ اﻟﺰرﻛﴚ اﺳﺘﻔﺘﺎء َوَﻟﺪ اﺑﻦ اﻟﻘﺎﺳﻢ،
وإﻓﺘﺎء أﺑﻴﻪ ﻟﻪ ﻋﲆ َﻣﺬَْﻫﺐ اﻹﻣﺎم اﻟﻠﻴﺚ؛ ﻓﻴَُﺪلﱡ ﻋﲆ ﺟﻮاز اﻹﻓﺘﺎء ﺑﻐير المﺬاﻫﺐ اﻷرﺑﻌﺔ؛
ﻛﺠﻮاز اﻟﻌﻤﻞ ﰲ ِﺣﻖﱢ ﻧَْﻔِﺴﻪ، ﻓﺤﻴﻨﺌﺬ ﻗﻮل اﻟﺴﺒﻜﻲ: »ﻳﺠﻮز ﺗﻘﻠﻴﺪ ﻏير اﻷﺋﻤﺔ اﻷرﺑﻌﺔ ﰲ
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اﻟﻌﻤﻞ«، ﰲ َﺣﻖﱢ ﻧَْﻔِﺴﻪ، ﻻ ﰲ اﻹﻓﺘﺎء واﻟﺤﻜﻢ؛ ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻟﻪ اﺑﻦ اﻟﺼﻼح، ﻓﻠﻌﻠﻪ ﻟﻴﺲ ﻋﲆ إﻃﻼﻗﻪ،
وأَﻣﱠ ﺎ ِذْﻛﺮ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺼﺒﺎن أََﺻﺤﱢ ﻴﱠﺔ ﺗﻘﻠﻴﺪ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻓﻴﻤﺎ ُﻋِﻠَﻢ دﻟﻴﻠﻪ َوَﺻﺢﱠ ﻋﻨﻬﻢ ﻓﻈﺎﻫٌﺮ؛
ﻷن ﺟﻤﻴﻌﻬﻢ رﴈﷲ ﻋﻨﻬﻢ ﻻ ﻳَﺘََﻄﺮﱠق إﱃ آراﺋﻬﻢ ﺗﺠﺮﻳﺢ؛ إذ ُﻛﻠﱡُﻬﻢ ﻋﺪول؛ ﻷن ﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ
ورﺳﻮﻟﻪ زﻛﱠﻴَﺎﻫﻢ وَﻋﺪﱠﻻﻫﻢ، ﻓﻤﺬﻫﺐ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﺻﺤﻴﺢ رﺟﻴﺢ، وﻣﻤﺎ ﻳﺪل ﻋﲆ أن اﻟﺘﺸﺪﻳﺪ
واﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﰲ اﻷﺣﻜﺎم ﻗﺪ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﺧﺘﻼف اﻷزﻣﺎن واﻷﻳﺎم ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ ﰲ
ﻛﺘﺎب اﻹﻧﺼﺎف ﰲ ﺗﻤﻴﻴﺰ اﻷوﻗﺎف: »إﻧﻚ إذا ﺗَﺄَﻣﱠ ْﻠَﺖ ﻓﺘﺎوى اﻟﻨﻮوي واﺑﻦ اﻟﺼﻼح َوَﺟْﺪﺗَُﻬَﻤﺎ
ﻳَُﺸﺪﱢ َدان ﰲ اﻷوﻗﺎف ﻏﺎﻳﺔ اﻟﺘﺸﺪﻳﺪ، وإذا ﺗَﺄَﻣﱠ ْﻠَﺖ ﻓﺘﺎوى اﻟﺴﺒﻜﻲ واﻟﺒﻠﻘﻴﻨﻲ وﺳﺎﺋﺮ المﺘﺄﺧﺮﻳﻦ
َوَﺟْﺪﺗَُﻬﻢ ﻳَُﺮﺧﱢ ُﺼﻮن وﻳﺴﻬﻠﻮن، وﻟﻴﺲ ذﻟﻚ ﻣﻨﻬﻢ ُﻣَﺨﺎَﻟﻔﺔ ﻟﻠﻨﻮوي، ﺑﻞ ﻛﻞﱞ ﺗََﻜﻠﱠَﻢ ﺑﺤﺴﺐ
اﻟﻮاﻗﻊ ﰲ زﻣﻨﻪ.« اﻧﺘﻬﻰ، وﻗﺪ أﺗﻰ ﺑﻤﺜﻞ ذﻟﻚ ﻧﺎدرة َﻋْﴫه ﺧير اﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎﺷﺎ اﻟﺘﻮﻧﴘ، وذََﻛَﺮ
ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ أَْﻗَﻮم اَلمَﺴﺎِﻟﻚ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ أَْﺣَﻮال المﻤﺎﻟﻚ ﻣﺎ َﻟْﻢ ﻳَْﺴِﺒﻖ ﺑﻪ ﻏيره، وﻧََﺼَﺢ أﻫﺎﱄ اﻷوﻃﺎن
ﰲ ﺳﺎﺋﺮ المﻤﺎﻟﻚ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ِﺑَﻤﺎ ﻻ ﻳُﻨَْﻜﺮ ﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼم ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻊ َﺧْيرُُه، ﻓﺈﻧﻪ َﺣَﻤَﻞ ﻫﻤﻮم
أوﻃﺎﻧﻪ وإﺧﻮاﻧﻪ المﺴﻠﻤين ﻋﻤًﻼ ﺑﺤﺪﻳﺚ: »َﻣْﻦ َﻟْﻢ ﻳَْﺤِﻤﻞ َﻫﻢﱠ المﺴﻠﻤين ﻓﻠﻴﺲ ﻣﻨﻬﻢ، وﻣﻦ
َﻟْﻢ ﻳَْﻬﺘَﻢﱠ ﺑﺄﻣﺮ المﺴﻠﻤين ﻓﻠﻴﺲ ﻣﻨﻬﻢ«، وﻛﺎن ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب إذا ﻧََﺰَل ﺑﺎلمﺴﻠﻤين ﺑﻼء ﻻ
ﻳَْﻀَﺤُﻚ ﻗﻂ ﺣﺘﻰ ﻳﺮﺗﻔﻊ ذﻟﻚ اﻟﺒﻼء، وﻛﺬﻟﻚ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ وﺳﻔﻴﺎن اﻟﺜﻮري وﻏيرﻫﻢ،
ﻓﺘﻨﻈﻴﻢ ﻛﺘﺎب ﻟﻸﺣﻜﺎم اﻟﴩﻋﻴﺔ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺗﻔﺮع اﻟﻨﻮازل ﰲ ﻫﺬه اﻷﻳﺎم ﺑﺄﻛﻤﻞ ﻧﻈﺎم ﻣﻤﺎ
ﺗﻨﺘﻈﻢ ﺑﻪ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﰲ أوﻃﺎﻧﻨﺎ، وﻳﻜﻮن ﻋﻤﺪًة ﻟﻠﻘﻀﺎة واﻟُﺤﻜﱠﺎم.
وﻋﲆ َوِﱄﱢ اﻷﻣﺮ إذا أراد أن ﻳَُﻮﱄﱢ َ اﻟﻘﻀﺎء ﻷﺣﺪ ﻋﲆ َﻣﺬَْﻫِﺒِﻪ أن ﻳَْﻄﻠَُﺐ أﻋﻴﺎن ذﻟﻚ المﺬﻫﺐ،
وﻳَْﺴﺄَل ﻛﻞ واﺣﺪ ﺑﺎﻧﻔﺮاده ِﴎٍّ ا ﻋﻦ َرُﺟٍﻞ ﻳﺼﻠﺢ ﻟﻠﻘﻀﺎء، ﻳﻜﻮن ﻛﺎﻣًﻼ ﰲ اﻟﻌﻘﻞ واﻟﺪﻳﻦ،
وإن اْﺟﺘََﻤَﻊ ﻣﻊ ﻫﺬﻳﻦ اﻟﻮﺻﻔين اﻟﻜﻤﺎل ﰲ اﻟﻔﻀﻴﻠﺔ ﻓﻬﻮ أﺟﻮد، وإﻻ ﻓﺎلمﺘﻮﺳﻂ ﰲ اﻟﻔﻀﻴﻠﺔ
ﻣﻊ ﻛﻤﺎل َﻫﺬَﻳْﻦ اﻟﻮﺻﻔين أَْوَﱃ، ﻓﺈذا اﺗﱠَﻔُﻘﻮا أو أَْﻛﺜَُﺮُﻫﻢ ﻋﲆ ﺗﻌﻴين َﺷْﺨﺺ َﴏَ َﻓُﻬْﻢ ﻋﻦ
َﻣْﺠِﻠِﺴِﻪ، ﺛﻢ ﺳﺄل ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي َﻋينﱠ َ ﻣﻦ َﻏْير أَْﻫﻞ َﻣﺬَْﻫِﺒﻪ ِﴎٍّ ا، ﻓﺈن أُﺛِْﻨَﻲ ﻋﻠﻴﻪ
ﺑﺄﻧﻪ أَْﻛَﻤﻞ أَْﻫﻞ َﻣﺬَْﻫﺒﻪ ﰲ اﻟﻌﻘﻞ واﻟﺪﻳﻦ اْﺳﺘََﺨﺎَر ﷲ ﺗﻌﺎﱃ َوَوﻻﱠ ه، وإن أَﺛْﻨَْﻮا ﻋﲆ َﻏْيرِه أَْﻛﺜََﺮ
ﻣﻨﻪ َﺟَﻤَﻊ أَْﻋﻴَﺎن ذﻟﻚ المﺬﻫﺐ ﰲ َﻣْﺠِﻠِﺴﻪ وأَْﻫﻞ المﺬﻫﺐ اﻵﺧﺮ، وذََﻛَﺮ ﻟﻬﻢ ذﻟﻚ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي
َﻋينﱠ َ أَوﱠًﻻ وﻫﺬا اﻟﺸﺨﺺ اﻵﺧﺮ، وَﻃَﻠَﺐ ﻣﻨﻬﻢ أن ﻳَﺘﱠِﻔُﻘﻮا ﻋﲆ اﻷرﺟﺢ ﻣﻨﻬﻤﺎ، ﻓﺈن اﺗﱠَﻔُﻘﻮا
أو أَْﻛﺜَُﺮُﻫﻢ ﻋﲆ أََﺣﺪ اﻟﺸﺨﺼين َوﻻﱠ ه، وﻻ ﻳَْﻌﺘَِﻤﺪ اﻟﱰﺟﻴﺢ إﻻ ﻋﲆ اﻷْدﻳﻦ اﻷْﻋﻘﻞ، وﻻ ﻳَْﻐَﱰ
ﺑﻜﺜﺮة اﻟﻔﻀﻴﻠﺔ ﻣﻊ ﻗﻠﺔ اﻟﺪﻳﻦ واﻟﻌﻘﻞ، ﻓﻴﻜﻮن اﻟﻀﺎﺑﻂ ﻟﻮﱄ اﻷﻣﺮ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺎب
اﻋﺘﺒﺎر اﻷْدﻳَﻦ اﻷﻋﻘﻞ وإن ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻪ ﻓﻀﻴﻠﺔ ﺗﺎﻣﺔ، ﻓﺈن المﺘﺪﻳﻦ ﺗَْﻤﻨَُﻌُﻪ دﻳﺎﻧﺘﻪ ﻋﻦ أن ﻳََﻘَﻊ
ﻓﻴﻤﺎ ﻻ ﻳﺠﻮز، وأن ﻳﺤﻜﻢ ﰲ ﳾء ﻻ ﻳَْﻌِﺮُﻓﻪ، وﻻ ﻛﺬﻟﻚ اﻷﻋﻠﻢ إذا ﻛﺎن ُﻣﺘََﻬﺎِوﻧًﺎ ﰲ اﻟﺪﻳﻦ
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ﻓﺈﻧﻪ ﻳُْﺨَﴙ ﻣﻨﻪ، وﻫﻜﺬا أﺻﺤﺎب أﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻧَﺼﱡ ﻮا: أﻧﻪ إذا اْﺟﺘََﻤَﻊ اﻷْدﻳَﻦ واﻷﻋﻠﻢ ُﻗﺪﱢ َم
اﻷدﻳﻦ، وإﻧﻤﺎ َوَﺟَﺐ اﻟﻔﺤﺺ ﻋﻦ أﻫﻠﻴﺔ اﻟﻘﺎﴈ َوْﻗﺖ اﻟﻮﻻﻳﺔ، وأﻧﻪ ﻳﻜﻮن أَْدﻳَﻦ أَْﻫﻞ َﻣﺬَْﻫﺒﻪ
وأَْﻋَﻘﻠﻬﻢ؛ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم: »َﻣْﻦ َﻗﻠﱠﺪ إﻧﺴﺎﻧًﺎ ﻋﻤًﻼ وﰲ رﻋﻴﺘﻪ َﻣْﻦ ﻫﻮ أَْوﱃ ﻣﻨﻪ َﻓَﻘﺪ ﺧﺎن
ﷲ ورﺳﻮﻟﻪ وﺟﻤﺎﻋﺔ المﺴﻠﻤين«، ﻓﻌﲆ وﻻة المﺴﻠﻤين أن ﻻ ﻳَْﺨُﺮﺟﻮا ﻋﻦ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ اﻟﺬي
ﻗﺎﻟﻪ رﺳﻮل ﷲ ﷺ ﻣﻊ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ أﻳًﻀﺎ: ﴿ﻳَﺎ أَﻳﱡَﻬﺎ اﻟﱠِﺬﻳَﻦ آَﻣﻨُﻮا َﻻ ﺗَُﺨﻮﻧُﻮا ﷲَ َواﻟﺮﱠُﺳﻮَل
َوﺗَُﺨﻮﻧُﻮا أََﻣﺎﻧَﺎِﺗُﻜْﻢ َوأَﻧﺘُْﻢ ﺗَْﻌَﻠُﻤﻮَن﴾.
ﺛﻢ إن اﻟﻘﺎﴈ َﻣﺘَﻰ ﺗََﻘﻠﱠَﺪ َﻣﻨِْﺼﺐ اﻟﻘﻀﺎء، وَﺣَﺼَﻞ ﻋﲆ ﺗﻮﻟﻴﺘﻪ اﻟﺘﻮاﻓﻖ واﻟﺮﺿﺎ، ﻓﻘﺪ
أَْﺻﺒََﺢ ِﺑﻴَِﺪِه ِزَﻣﺎم اﻷﺣﻜﺎم، وَﻓْﺼﻞ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺬي َﻋَﺴﺎه أن ﻳُْﻌَﺮض ﻋﲆ ﻏيره ﻣﻦ اﻟﺤﻜﺎم،
وﻣﺎ ﻣﻨﻬﻢ إﻻ ﻣﻦ ﻳَﻨُْﻘﺪ ﻧﻘﺪ اﻟﺼيرﰲ، وﻳَﻨُْﻔﺬ ُﺣْﻜﻤﻪ ﻧََﻔﺎذ اَلمْﴩَ ﰲ، ﻓﻠﻴﱰو ﰲ أﺣﻜﺎﻣﻪ َﻗﺒْﻞ
إﻣﻀﺎﺋﻬﺎ، وﰲ اُلمَﺤﺎَﻛﻤﺎت إﻟﻴﻪ َﻗﺒْﻞ َﻓْﺼﻞ ﻗﻀﺎﺋﻬﺎ، وﻟيراِﺟﻊ اﻷﻣﺮ ﻣﺮة ﺑﻌﺪ ﻣﺮة ﺣﺘﻰ ﻳﺰول
ﻋﻨﻪ اﻹﻟﺒﺎس، وﻳﻌﺎود ﻓﻴﻪ ﺑَْﻌﺪ اﻟﺘﺄﻣﻞ ﻛﺘﺎب ﷲ ﺗﻌﺎﱃ وُﺳﻨﱠﺔ رﺳﻮل ﷲ ﷺ واﻹﺟﻤﺎع
واﻟﻘﻴﺎس، وﻣﺎ أُْﺷِﻜَﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﺑَْﻌَﺪ ذﻟﻚ َﻓْﻠﻴَْﺠُﻞ ُﻣْﻈِﻠَﻤُﻪ ﺑﺎﻻﺳﺘﺨﺎرة، وْﻟﻴُِﺤﻞﱠ ُﻣْﺸِﻜَﻠُﻪ ﺑﺎﻻﺳﺘﺸﺎرة،
وﻻ ﻳََﺮ ﻧَْﻘًﺼﺎ ﻋﻠﻴﻪ إذا اﺳﺘﺸﺎر، ﻓﻘﺪ أََﻣَﺮ ﷲ رﺳﻮﻟﻪ ﷺ ﺑﺎﻟﺸﻮرى، وَﻣﺮﱠ ِﻣْﻦ أَوﱠ ل اﻟﺴﻠﻒ
َﻣْﻦ َﺟَﻌَﻠَﻬﺎ ﺑﻴﻨﻪ وﺑين ﺧﻄﺄ اﻻﺟﺘﻬﺎد ُﺳﻮًرا، ﻓﻘﺪ ﻳَْﺴﻨَﺢ ﻟﻠﻤﺮء ﻣﺎ أﻋﻴﺎ َﻏْيره وﻗﺪ أَْﻛﺜﺮ ﻓﻴﻪ
اﻟﺪأب، وﻳﺘﻔﻄﻦ اﻟﺼﻐير ِﻟَﻤﺎ َﻟْﻢ ﻳَْﻔِﻄْﻦ إﻟﻴﻪ اﻟﻜﺒير، ﻛﻤﺎ َﻓِﻄَﻦ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻟﻠﻨﺨﻠﺔ ﻣﺎ َﻣﻨََﻌُﻪ أن
ﻳَﺘََﻜﻠﱠَﻢ إﻻ ِﺻَﻐُﺮ ِﺳﻨﱢِﻪ وﻟﺰوﻣﻪ ﻣﻊ َﻣْﻦ ﻫﻮ أَْﻛﱪ ﻣﻨﻪ ﻟﻸدب، ﺛﻢ إذا َوَﺿَﺢ ﻟﻪ اﻟﺤﻖ َﻗَﴣ ﺑﻪ
ِﻟُﻤْﺴﺘَِﺤﻘﱢ ِﻪ، وأَْﺳَﺠَﻞ ﻟﻪ ﺑﻪ، وأَْﺷَﻬَﺪ ﻋﲆ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺜﺒﻮت َﺣﻘﱢ ِﻪ، وَﺣَﻜَﻢ ﻟﻪ ﺑﻪ ُﺣْﻜًﻤﺎ ﻳَُﴪﱡ ه ﻳﻮم
اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ أن ﻳﺮاه، وإذا َﻛﺘََﺐ ﻟﻪ ﺑﻪ ﺗَﺬَﻛﱠَﺮ إذا ﺑﲇ وأﺑﻘﻰ اﻟﺪﻫﺮ ﻣﺎ َﻛﺘَﺒَْﺖ ﻳﺪاه، وﻟﻴَُﺴﻮﱢ ﺑين
اﻟﺨﺼﻮم ﺣﺘﻰ ﰲ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﻨﻈﺮ، وﻟﻴَْﺠَﻌﻞ ُﻛﻞﱠ َﻋَﻤِﻠِﻪ ﻋﲆ اﻟﺤﻖ ﻓﻴﻤﺎ أﺑﺎح وﻣﺎ َﺧَﻄﺮ، وﻟﻴُِﺤﺪﱠ
اﻟﻨﻈﺮ ﰲ أﻣﺮ اﻟﺸﻬﻮد ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳَْﺪُﺧَﻞ ﻋﻠﻴﻪ َزﻳْﻒ، وﻟﻴَﺘََﺤﺮﱠ ﰲ اﺳﺘﺌﺪاء اﻟﺸﻬﺎدات، َﻓُﺮبﱠ
ﻗﺎٍض ذَﺑََﺢ ﺑﻐير ِﺳﻜﱢين، وﻗﺎِﺗٍﻞ َﻗﺘََﻞ ﺑﻐير ﺳﻴﻒ، وﻻ ﻳَْﻘﺒَﻞ ﻣﻨﻬﻢ إﻻ َﻣْﻦ ُﻋِﺮَف ﺑﺎﻟﻌﺪاﻟﺔ،
وأﻟﻒ ﻣﻨﻪ أن ﻳﺮى، أو أﻣﺮ اﻟﻨﻔﺲ أََﺷﺪ اﻟﻌﺪى ﻟﻪ وﻏير ﻫﺆﻻء ﻣﻤﻦ ﻟﻢ ﺗَْﺠﺮ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﺸﻬﺎدة
ﻋﺎدة، وﻻ ﺗََﺼﺪﱠى ﻟﻼرﺗﺰاق ﺑﺴﺤﺒﻬﺎ، وﻣﺎت وﻫﻮ ﺣﻲ ﻋﲆ اﻟﺸﻬﺎدة، ﻓﻠﻴَْﻘﺒَﻞ ﻣﻨﻬﻢ َﻣْﻦ ﻻ
ﻳﻜﻮن ﰲ ﻗﺒﻮل ِﻣﺜِْﻠﻪ َﻣﻼﻣﺔ، ﻓُﺮبﱠ َﻋْﺪٍل ﺑين ﻣﻨﻄﻘﺔ وﺳﻴٍْﻒ، وﻏِير َﻋْﺪل ﰲ ﻓﺮﺟﻴﺔ وﻋﻤﺎﻣﺔ،
وﻟﻴﻨﻔﺚ ﻋﲆ ﻣﺎ ﻳﺼﺪر ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﻲ ﻳَُﺆﺳﱠ ﺲ أﻛﺜﺮﻫﺎ ﻋﲆ ﺷﻔﺎ ﺟﺮف ﻫﺎر، وﻳﻮﻗﻊ ﰲ
ﻣﺜﻞ اﻟﺴﻔﺎح، إﻻ أن اﻟﺤﺪود ﺗﺪرأ ﺑﺎﻟﺸﺒﻬﺎت، وﻳَﺒَْﻘﻰ اﻟﻌﺎر وﺷﻬﻮد اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳُْﻘَﻄﻊ
ﺑﻘﻮﻟﻬﻢ ﰲ َﺣﻖﱢ ﻛﻞ ُﻣْﺴﺘَِﺤﻖﱟ ، وﻣﺎِل ﻛﻞ ﻳﺘﻴﻢ، وﻳﻘﻠﺪ ﺷﻬﺎداﺗﻬﻢ أﻣﺮ ﻛﻞ ﻋﻈﻴﻢ، ﻓﻼ ﻳﻌﻮل
ﻣﻨﻬﻢ إﻻ ﻋﲆ ﻛﻞ رب ﻣﺎل ﻋﺎرف، وﻻ ﻳﺨﻔﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻘﻴﻢ وﻻ ﻳﺨﺎف ﻣﻌﻪ ﺧﻄﺄ اﻟﺤﺪث، وﻗﺪ
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ﺻﻘﻞ اﻟﺘﺠﺮﻳﺐ ﻣﺮآة َﻓْﻬِﻤِﻪ ﻋﲆ ﻃﻮل اﻟِﻘَﺪم، وْﻟﻴَﺘَﺄَنﱠ ﰲ ذﻟﻚ ُﻛﻠﱢﻪ أﻧﺎة ﻻ ﺗﻘﴤ ﺑﺈﺿﺎﻋﺔ
اﻟﺤﻖ، وﻻ إﱃ المﻄﺎوﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺗُْﻔِﴤ إﱃ ﺣﺮﻣﺎن َﻣﻦ اﺳﺘﺤﻖ، وﻟﻴَُﻤﻬﱢ ﺪ ﻟﺮﻣﺴﻪ، وﻻ ﻳﺘﻌﻠﻞ ﺑﺄن
اﻟﻘﺎﴈ أﺳير اﻟﺸﻬﻮد وﻫﻮ ﻛﺬﻟﻚ، وإﻧﻤﺎ ﻳﺴﻌﻰ ﻟﺨﻼص ﻧَْﻔِﺴﻪ، واﻟﻮﻛﻼء ﻫﻢ اﻟﺒﻼء اُلمْﱪَم،
واﻟﺸﻴﺎﻃين والمﺴﻮﱢﻟﻮن لمﻦ ﻳﻮﻛﻠﻮن ﻟﻪ ﺑﺎﻟﺒﺎﻃﻞ ﻟﻴﻘﴤ ﻟﻬﻢ ﺑﻪ، إﻧﻤﺎ ﻳَْﻘَﻄﻊ ﻟﻬﻢ ﻗﻄﻌﺔ ﻣﻦ
ﺟﻬﻨﻢ، ﻓﻠﻴﻜﻒ ﺑﻤﻬﺎﺑﺘﻪ وﺳﺎوس أﻓﻜﺎرﻫﻢ وَﻣَﺴﺎِوئَ ﻓﺠﺎرﻫﻢ، وﻻ ﻳﺪع َلمْﺠِﻨﻲﱢ أﺣٍﺪ ﻣﻨﻬﻢ
ﺛََﻤﺮة ﻣﻤﻨﻮﻋﺔ، وﻻ ﻳﺪ اﻋﺘﺪاء ﺗَْﻤﺘَﺪﱡ إﻻ ﻣﻐﻠﻮﻟﺔ إﱃ ُﻋﻨُِﻘِﻪ وإﻻ ﻣﻘﻄﻮﻋﺔ، وﻟﻴَُﻄﻬﱢ ﺮ ﺑﺎﺑﻪ ِﻣْﻦ
َدﻧَﺲ اﻟﺮﱡُﺳﻞ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻤﺸﻮن ﻋﲆ ﻏير اﻟﻄﺮﻳﻖ، وإذا رأى واﺣٌﺪ ﻣﻨﻬﻢ ِدْرَﻫًﻤﺎ َودﱠ ﻟﻮ َﺣَﺼَﻞ
ﰲ ﻳﺪه وَوَﻗَﻊ ﰲ ﻧﺎر اﻟﺤﺮﻳﻖ، وﻏير ﻫﺬا ﻣﻤﺎ ﻻ ﻳَْﺤﺘَﺎج ﺑﻪ ِﻣﺜْﻠُﻪ أن ﻳُﻮَﴅ وﻻ أن ﺗُْﺤَﴡ
ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻨﻪ أﻓﺮاد ﻋﻤﻠﻪ، وﻫﻮ ﻻ ﻳُْﺤَﴡ، وﻋﻠﻴﻪ أن ﻳَﻨُْﻈﺮ ﰲ أﻣﻮر أوﻗﺎف َﻣﺬَْﻫﺒﻪ ﻧََﻈﺮ اﻟﻌﻤﻮم؛
ﻟﻴَْﻌُﻤَﺮﻫﺎ ﺑﺠﻤﻴﻞ ﻧََﻈِﺮه، ﻓُﺮبﱠ ﻧﻈﺮة أَﻧَْﻔﻊ ﻣﻦ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﻨﺠﻮم.
وﻣﻤﺎ ﻳَْﺸَﻤﻠﻪ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ وﻳُﻨِْﻌﻢ ﻓﻴﻪ اﻟﻔﻜﺮ أَْﻣﺮ دﻋﺎوى ﺑﻴﺖ المﺎل المﻌﻤﻮر، وﻣﺤﺎﻛﻤﺎﺗﻪ
اﻟﺘﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﻖ ﻛﻞ ﻓﺮد ﻓﺮد ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻬﻮر، ﻓﻠﻴﺤﱰز ﰲ ﻗﻀﺎﻳﺎﻫﺎ ﻏﺎﻳﺔ اﻻﺣﱰاز، وﻟﻴﻌﻤﻞ ﺑﻤﺎ
ﻳَْﻘﺘَِﻀﻴﻪ ﻟﻬﺎ اﻟﺤﻖ ﻣﻦ اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ واﻻﺣﱰاز،1 وﻟﻴﺘﺜﺒﺖ ﰲ ﻗﻀﺎﻳﺎ أﻣﻮال اﻷﻳﺘﺎم اﻟﺬﻳﻦ َﺣﺬﱠَر
ﷲ ﻣﻦ أَْﻛﻞ ﻣﺎﻟﻬﻢ ﺑﺎلمﻌﺮوف ﻻ ﺑﺎﻟﺸﺒﻬﺎت، وﻗﺪ ﻣﺎت آﺑﺎؤﻫﻢ وﻣﻨﻬﻢ ﺻﻐﺎر ﻻ ﻳﻬﺘﺪون
إﱃ ﻏير اﻟﺜﺪي ﻟﻠﺮﺿﺎع، وﻣﻨﻬﻢ َﺣْﻤﻞ ﰲ ﺑﻄﻮن اﻷﻣﻬﺎت، ﻓﻠﻴﺄﻣﺮ المﺘﺤﺪﺛين ﻟﻬﻢ ﺑﺎﻹﺣﺴﺎن
إﻟﻴﻬﻢ، وﻟﻴَُﻌﺮﱢْﻓُﻬْﻢ ﺑﺄﻧﻬﻢ َﺳﻴُْﺠَﺰْون ﰲ ﺑﻨﻴﻬﻢ، ﺑﻤﺜﻞ ﻣﺎ ﻳﻌﻤﻠﻮن ﻣﻌﻬﻢ إذا ﻣﺎﺗﻮا وﺗﺮﻛﻮا ﻣﺎ
ﰲ ﻳﺪﻳﻬﻢ، وﻟﻴَُﺤﺬﱢر ﻣﻨﻬﻢ َﻣْﻦ ﻻ َوَﻟَﺪ ﻟﻪ ﴿َوْﻟﻴَْﺨَﺶ اﻟﱠِﺬﻳَﻦ َﻟْﻮ ﺗََﺮُﻛﻮا ِﻣْﻦ َﺧْﻠِﻔِﻬْﻢ ذُرﱢ ﻳﱠًﺔ ِﺿَﻌﺎًﻓﺎ
َﺧﺎُﻓﻮا َﻋَﻠﻴِْﻬْﻢ﴾ وﻟﻴَُﻘﺺﱠ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﰲ ﻣﺜﻞ ذﻟﻚ أﻧﺒﺎء ﻣﻦ َﺳَﻠَﻒ ﺗﺬﻛيرًا، وﻟﻴَﺘُْﻞ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻗﻮﻟﻪ
ﺗﻌﺎﱃ: ﴿إِنﱠ اﻟﱠِﺬﻳَﻦ ﻳَﺄُْﻛﻠُﻮَن أَْﻣَﻮاَل اْﻟﻴَﺘَﺎَﻣٰﻰ ُﻇْﻠًﻤﺎ إِﻧ ﱠَﻤﺎ ﻳَﺄُْﻛﻠُﻮَن ِﰲ ﺑُُﻄﻮﻧِِﻬْﻢ ﻧَﺎًرا َوَﺳﻴَْﺼَﻠْﻮَن
َﺳِﻌيرًا﴾ ﻓﻬﺬه وﺻﻴﺔ ﻗﺎﴈ اﻟﻌﻤﻞ المﺴﺘﻘﻞ.
ﻓﺈذا ﻛﺎن ﻗﺎﴈ اﻟﻌﺴﻜﺮ ُﻣﻨَْﻔﺮًدا ﻓﻠﻴَُﻜﻦ ُﻣْﺴﺘَْﺤِﴬً ا ﻟﻬﺬه المﺴﺎﺋﻞ، وﻟﻴَْﻌَﻠﻢ أن اﻟﻌﺴﻜﺮ
المﻨﺼﻮر ﻫﻢ ﰲ ﻣﻮﻃﻦ اﻟﺤﺮب أﻫﻞ اﻟﺸﻬﺎدة، وﻓﻴﻬﻢ ﻣﻦ ﻳﻜﻮن َﺟْﺮﺣﻪ ﺗﻌﺪﻳًﻼ ﻟﻬﻢ وزﻳﺎدة
ﻓﻠﻴَْﻘﺒَﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻻ ﻳﺨﻔﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻴﻤﺎ اﻟﻘﺒﻮل، وﻻ ﻳﺮد ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻻ ﻳﴬه إن َردﱠه ﻫﻮ وﻫﻮ
ﻋﻨﺪ ﷲ ﻣﻘﺒﻮل، وﻟﻴﺠﻌﻞ ﻟﻪ ﻣﺴﺘﻘﺮٍّا ﻣﻌﺮوًﻓﺎ ﰲ المﻌﺴﻜﺮ، ﻳﻘﺼﺪ ﻓﻴﻪ إذا ﻧُِﺼﺒَﺖ اﻟﺨﻴﺎم،
وَﻣْﻮِﺿًﻌﺎ ﻳﻤﴚ ﻓﻴﻪ ﻟﻴَْﻘِﴤ ﻓﻴﻪ وﻫﻮ ﺳﺎﺋﺮ وأﺷﻬﺮ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻋﲆ ﻳﻤين اﻹﻋﻼم، وﻟﻴﻠﺰم ذﻟﻚ
1 ﻗﻮﻟﻪ: اﻻﺣﱰاز؛ أي: اﻟﻮﺿﻊ ﰲ اﻟﺤﺮز. ا.ﻫ. )ﻣﺆﻟﻔﻪ(.
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ﻃﻮل ﺳﻔﺮه وﰲ ﻋﺪة اُلمﻘﺎم، وﻟﻴﺘﺨﺬ ﻣﻌﻪ ُﻛﺘﱠﺎﺑًﺎ ﺗَْﻜﺘُﺐ ﻟﻠﻨﺎس، وإﻻ ﻓﻤﻦ أﻳﻦ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﺮﻛﺰ
ﺷﻬﻮد، وﻳﺴﺠﻞ ﻟﺬوي اﻟﺤﻖ ﺑﺤﻘﻪ، وإﻻ ﻓﻤﺎ اﻧَْﺴﺪﱠ ﺑﺎب اﻟﺠﺤﻮد، وﺗﻘﻮى ﷲ ﻫﻲ اﻟﺘﻲ
ﺑﻬﺎ ﻳُﻨَْﴫ اﻟﺠﻨﻮد، وﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ أﻋﲆ ﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻋﲆ أﻋﻼم اﻟﺤﺮب وإﻻ ﻓﻤﺎ اﻟﺤﺎﺟﺔ إﱃ
ﻧﴩ اﻟﺒﻨﻮد، ﺛﻢ إﻧﻪ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻳَِﺠُﺐ ﻋﲆ وﱄ اﻷﻣﺮ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ أﺣﻮال اﻟﻮﻻة واﻟﺪواوﻳﻦ
ﰲ ﻛﻞ وﻗﺖ، وﻣﺤﺎﺳﺒﺘﻬﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﺰم ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻛﺸﺎف ﻣﻦ أﻋﻘﻞ اﻟﻨﺎس وأﻛﺜﺮﻫﻢ أﻣﺎﻧﺔ
وﻋﻔﺔ، ﻓﺎﻟﻘﻀﺎة وﻧﻮاﺑﻬﻢ داﺧﻠﻮن ﰲ ﻫﺬه اﻟﺰﻣﺮة، وﻟﻮ أﻧﻪ َﺳﺒََﻖ اﺷﱰاط ﴍوط ﰲ وﻻﻳﺔ
اﻟﻘﺎﴈ إذا ﺗََﻮﻓﱠ َﺮْت ﻳﺤﺼﻞ اﻷﻣﻦ ﻣﻦ وﻗﻮع ﳾء ﻣﻨﻪ ﻣﻤﺎ ﻳُِﺨﻞﱡ ﺑﻤﻨﺼﺐ اﻟﻘﻀﺎء، إﻻ أﻧﻪ
ﻏير ﻣﻌﺼﻮم ﻣﻦ ﺣﺐ المﺎل، اﻟﺬي ﻳﻜﻮن اﻟﻄﻤﻊ ﻓﻴﻪ َﻃﺒًْﻌﺎ؛ ﻓﻠﻬﺬا َوَﺟَﺐ اﻟﺘﺜﺒﺖ ﰲ ذﻟﻚ
ﺑﺎﻟﺘﻔﺘﻴﺶ، ﻓﻘﺪ ﻳﺤﺪث اﻟَﻌﻴْﺐ، وﺗﺨﺎﻟﻒ اﻟﺸﻬﺎدة اﻟﻐﻴﺐ.
ﻓ ُﻜ  ﻞﱞ ﻳُ َﺴ  ﻠﱢ  ﻲ اﻟ ﻨ  ﻔ  ﺲ ِﻋ  ﻨ ْ َﺪ ُﺧ  ﻠ ُ ﻮﱢِه ﺑ  ُﺰْﻫ  ﺪ وﻟ ﻜ  ﻦ ﻻ ﺗ َ ِﺼ  ﺢﱡ اﻟ ﻌ  ﺰاِﺋ  ُﻢ
ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ ﻟﻮﱄ اﻷﻣﺮ أن ﻳﺘﺨﺬ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﺎﺣﺜًﺎ ﰲ اﻟﴪ، ﻳﻜﻮن ﺛﻘﺔ، َدﻳﱢﻨًﺎ، ﻋﻔﻴًﻔﺎ، أﻣﻴﻨًﺎ،
ﻗﻠﻴﻞ اﻟﻜﻼم، ﻻ ﻳُﺘََﻔﻄﱠﻦ ﻟﻪ ﻣﻦ ِﻣﺜِْﻠِﻬﻢ، وﻻ ﻳُْﺪَرى ﺑﻪ أﻧﻪ ُﻣﻄﱠِﻠﻊ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﺤﻴﺚ ﻳَُﻄﺎِﻟﻊ وﱄ اﻷﻣﺮ
ﺑﺄﺣﻮاﻟﻬﻢ ﰲ اﻟﴪ ﺳﺎﻋﺔ ﺑﺴﺎﻋﺔ، وﻳﻜﻮن وﱄ اﻷﻣﺮ ﰲ اﻟﻌﻼﻧﻴﺔ ُﻣَﻌﻈﱢًﻤﺎ ﻟﻠﻘﻀﺎة ﻻ ﻳَْﻈَﻬﺮ
ﻣﻨﻪ أﻧﻪ ﻳَﺘََﻜﺸﱠ ﻒ ﻋﻦ أﺣﻮاﻟﻬﻢ أﺑًﺪا؛ ﻟِﺤْﻔﻆ ﻧﺎﻣﻮﺳﻬﻢ اﻟﺮﻓﻴﻊ، وَﴍَ ف َﻣﻨِْﺼﺒﻬﻢ المﻨﻴﻊ، ﻓﺈذا
َﺻﺢﱠ ﻋﻨﺪه أﻧﻪ َوَﻗَﻊ ﻣﻦ أﺣﺪﻫﻢ ﺟﺮﻳﻤﺔ، ﻓﺈن ﻛﺎﻧﺖ ِﻣْﻦ أَْﺧﺬ رﺷﻮة أَْرَﺳﻞ إﱃ اﻟﻘﺎﴈوَﻃَﻠﺒَﻪ
إﻟﻴﻪ ﴎٍّ ا وَﺳﺄََﻟﻪ ﻋﻦ اﻟﻮاﻗﻌﺔ، ﻓﺈن اْﻋَﱰََف ﺑﺬﻧﺒﻪ أََﺧﺬَ اﻟﺮﺷﻮة اﻟﺘﻲ اْﻟﺘََﻤَﺴَﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس
وَردﱠ َﻫﺎ ﻋﲆ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ، وأَدﱠ َب اﻟﺬي ﺑَﺬََﻟَﻬﺎ ﰲ اﻟﴪ ﻣﻦ ﻏير أن ﻳُْﻈِﻬﺮ ﺗﺄدﻳﺒﻪ َﻋﻤﱠ ﺎ ذا، وَﻋَﺰَل
اﻟﻘﺎﴈ، وَﻛَﺸَﻒ ﻋﻠﻴﻪ، ﻓﺈن َوَﺟَﺪه اْﻟﺘََﻤَﺲ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ﻣﺎًﻻ أو اْﻛﺘََﺴﺒَﻪ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎء أََﺧﺬَه ﻟﺒﻴﺖ
المﺎل ﻛﺎﻟﻬﺪﻳﺔ وﻧﺤﻮﻫﺎ، وإن ﻟﻢ ﻳَْﻌَﱰِف اﻟﻘﺎﴈ وَﻇَﻬَﺮ ﻟﻮﱄ اﻷﻣﺮ ﻣﻦ ﻗﺮاﺋﻦ اﻷﺣﻮال، أو
ﻣﻦ ِﺻْﺪق اﻟﻨﺎﻗﻞ إﻟﻴﻪ ذﻟﻚ ﻋﻦ اﻟﻘﺎﴈ؛ َﻋَﺰَل اﻟﻘﺎﴈ، وﻻ ﻳُْﻈِﻬﺮ ﺑﺄي َﺳﺒَﺐ َﻋَﺰَﻟُﻪ.
وإن ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻣﻦ ﻏير أَْﺧﺬ اﻟﺮﺷﺎ وﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺒﻴﻞ، وإﻧﻤﺎ ﻛﺎن ﺑﺴﺒﺐ
ﻗﻮة ﻧَْﻔﺴﻪ، وﺗََﺤﺎُﻣﻠﻪ ﰲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت وﻫﻮى اﻟﻨﻔﺲ، ﻳﺠﺐ ﻋﲆ وﱄ اﻷﻣﺮ َﻋْﺰﻟُﻪ، واﻻﺳﺘﺒﺪال
ﺑﻪ، وﻻ ﻳَُﻐﺮﱡه ﻛﺜﺮة ِﻋْﻠﻤﻪ، وﻻ دﻳﺎﻧﺘﻪ ﰲ اﻟﻈﺎﻫﺮ، ﻓﺈن اﻟﺘﺤﺎﻣﻞ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﴈ ﻣﻦ أَْﺻَﻌﺐ
اﻷﻣﻮر، وﻣﻤﺎ ﻳُﻮِﺟﺐ َﻋْﺰﻟُﻪ، وﻻ ﻳَْﻠﺘَِﻔﺖ إﱃ اﻧﺘﺼﺎره ِﻟُﺤْﻜِﻤﻪ ﺑﻌﺪ أن ﻳَْﻌﺮف وﱄ اﻷﻣﺮ ﻣﻨﻪ
اﻟﻬﻮى واﻟﻐﺮض واﻟﺘﺤﺎﻣﻞ، وﻟﻪ أن ﻳَُﻌﺰﱢَره ﺑﺴﺒﺐ ذﻟﻚ إذا ﺗََﺤﻘﱠ َﻖ ﺟﻮره؛ ﻛﻲ ﻳَﺘَﺄَدﱠ َب ﺑﻪ
ﻏيره، وإن ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺑﺴﺒﺐ ارﺗﻜﺎب ﺑﻌﺾ المﻌﺎﴆﻣﻦ ﴍاب وَﻏْيره؛ َﺳﺄََل وﱄ اﻷﻣﺮ
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ﻋﻦ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﻣﻦ اﻟﺜﻘﺎت، ﻓﺈن َﺻﺢﱠ ﻋﻨﺪه ذﻟﻚ َﻋﺰﱠَره ﴎٍّ ا وَرَﻓَﻌﻪ، وﻻ ﻳَُﺸﻬﱢ ﺮ ذَﻧْﺒﻪ ﺑين
اﻟﻨﺎس، وإن َﺟَﻤَﻊ اﻟﻘﺎﴈ ﻣﺎًﻻ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت أََﺧﺬَه َوِﱄﱡ اﻷﻣﺮ وَوَﺿَﻌﻪ ﰲ ﺑﻴﺖ المﺎل.
وإن ﻛﺎن ﻫﺬا اﻟﻘﺎﴈﻧﺎﺋﺒًﺎ، وﻗﺪ ﻗﻴﻞ ﻋﻨﻪ ﳾء ﻣﻤﺎ ذََﻛْﺮﻧَﺎ؛ َﻛَﺸَﻒ ﻋﻦ ﺣﺎل ُﻣْﺴﺘَْﺨِﻠﻔﻪ،
ﻓﺈن ﺗَﺒَينﱠ ﻋﻨﺪ وﱄ اﻷﻣﺮ أﻧﻪ ﻛﺎن ﻳَْﻌَﻠﻢ ﺑﻪ وﻳَْﺴُﱰ ﻋﻠﻴﻪ َﻋَﺰَﻟﻪ أﻳًﻀﺎ، وإن ﻛﺎن ﻻ ﻳﻌﻠﻢ واْﺷﺘَﺒََﻪ
ﻓﻴﻪ ﻓﻬﻮ ﺑﺎﻟﺨﻴﺎر إن ﺷﺎء َﻋَﺰَﻟﻪ وإن ﺷﺎء ﺗََﺮَﻛﻪ.
وإذا َﺻﺢﱠ ﻋﻨﺪ وﱄ اﻷﻣﺮ أن اﻟﻘﺎﴈ َﺟَﻤَﻊ ﻣﺎًﻻ ﺑﻌﺪ ﺗََﻮﻟﱢﻴﻪ اﻟﻘﻀﺎء، وﻗﺪ ﻛﺎن ﻓﻘيرًا
ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻮﻟﻴﺔ؛ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻔﺤﺺ ﻋﻦ ذﻟﻚ اﻟﺠﻤﻊ، ﻓﺈن ﻛﺎن ﻣﻦ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎت المﻨﺼﺐ ﻛﻤﺎ
ﻳﺄﺧﺬه ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻀﺎة ﺑﺪون ﺣﻖ ﻣﻦ ﻗﻀﺎة اﻟﻨﻴﺎﺑﺎت أو ﻣﻦ دﻳﻮان اﻷﻳﺘﺎم أو اﻟﺼﺪﻗﺎت أو
اﻷوﻗﺎف؛ ﻓﺈن وﱄ اﻷﻣﺮ ﻳَﺄُْﺧﺬُُه ﻣﻨﻪ، وﻻ ﻳﱰك ﰲ ﻳﺪه ﻣﻨﻪ ﺷﻴﺌًﺎ، وﻳََﻀُﻌﻪ ﰲ ﺑﻴﺖ المﺎل، وإن
َﻋَﺮَف أﻧﻪ ﻣﻦ ﻣﺎل اﻷﻳﺘﺎم أو اﻷوﻗﺎف َردﱠه ﻋﲆ ﻣﻦ أََﺧﺬَ ﻣﻨﻪ، وإن ﻛﺎن ﻣﻦ ﻏير ﻣﺘﻌﻠﻘﺎت
المﻨﺼﺐ ﺑﺄن ﻳﻜﻮن اﺗﱠَﺠﺮ أو َوِرَث أو اﺳﺘﻔﻀﻞ ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﺪارﺳﻪ وَﻛْﺴﺒﻪ؛ ﻓﻬﻮ ﻟﻪ، وإن
ﻛﺎن ﻟﻠﻘﺎﴈﺣﺎﺷﻴﺔ وأوﻻد ﻳَﺘََﻌﺮﱠﺿﻮن إﱃ أﻣﻮال اﻟﻨﺎس، وَﻗْﻄﻊ ﻣﺼﺎﻧﻌﺘﻬﻢ، ﻛﻤﺎ ﻛﺎن َوَﻗَﻊ
ﰲ زﻣﻦ المﻠﻚ اﻟﻨﺎﴏ ﺑﻦ ﻗﻼوون ﺑﻤﴫ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﴈ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ واﻟﺤﻨﻔﻲ وَﻋَﺰَﻟُﻬَﻤﺎ ﺑﺴﺒﺐ
أوﻻدﻫﻤﺎ؛ ﻓﺈن وﱄ اﻷﻣﺮ ﻳَِﺠُﺐ ﻋﻠﻴﻪ َﻋْﺰﻟﻪ إن ﻛﺎن ذﻟﻚ ﺑِﻌْﻠﻤﻪ، وأََﺧﺬَ ﻣﺎ َﺣﺼﱠ َﻠﻪ أوﻻده
وﺣﺎﺷﻴﺘﻪ ﺑﺠﺎه المﻨﺼﺐ وﻳََﻀُﻌُﻪ ﰲ ﺑﻴﺖ المﺎل وﻳﺆدﺑﻬﻢ، وﻻ ﺗَﺄُْﺧﺬُُه رأﻓﺔ ﻋﻠﻴﻬﻢ، وﻻ ﻳَْﻘﺒَﻞ
ﰲ اﻟﻘﺎﴈ وﻻ ﰲ أوﻻده المﺬﻛﻮرﻳﻦ ﺷﻔﺎﻋَﺔ أﺣﺪ، ﻓﺈن ذَﻧْﺒَﻬﻢ ﻛﺒير، وﻓﺴﺎدﻫﻢ ُﻣﺘََﻌﺪﱟ.
وﻗﺪ أَْﺳَﻠْﻔﻨَﺎ أن َﴍْ ط اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﻜﺎﺷﻒ ﻋﻦ أﺣﻮال اﻟﻘﻀﺎة وﻏيرﻫﻢ اﻷﻣﺎﻧﺔ واﻟﻌﻔﺔ
واﻟﻮﺛﻮق، ﻓﺒﻬﺬه اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﻳَْﻘﺒَﻞ َوِﱄﱡ اﻷﻣﺮ َﻗْﻮَﻟﻪ ﰲ اﻟﻘﺎﴈ، ﺑﺨﻼف ﻣﺎ إذا ﻛﺎن المﺨﱪ ﻟﻮﻻة
اﻷﻣﻮر ﻣﻦ اﻟﺴﻌﺎة المﺸﺎﺋين ﺑﺎﻟﻨﻤﻴﻤﺔ المﺘﺨﻠﻘين ﺑﺎﻷﺧﻼق اﻟﺬﻣﻴﻤﺔ، ﻓﻼ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳَُﻘﺎم
ﻟﻘﻮﻟﻬﻢ ﰲ ﺣﻖ اﻟﻘﻀﺎة َوْزن وﻻ ﻗﻴﻤﺔ:
إنﱠ ِﻧ  ْﺼ  ﻒ اﻟ  ﻨ  ﺎس أﻋ  ﺪاء ِﻟ  َﻤ  ْﻦ َوﻟ ِ َﻲ اﻷﺣ ﻜ  ﺎم َﻫ  ﺬَا إْن َﻋ  َﺪْل
ﻛﻤﺎ ﻳُْﺤَﻜﻰ ﻋﻦ اﻟﺨﻠﻨﺠﻲ اﻟﻘﺎﴈ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﺑﻦ أﺧﺖ ﻋﻠﻮﻳﺔ اُلمَﻐﻨﱢﻲ، وﻛﺎن
ﻫﺬا اﻟﻘﺎﴈ ﻗﺪ ﺗََﻘﻠﱠﺪ اﻟﻘﻀﺎء ﻟﻸﻣين اﻟﻌﺒﺎﳼ، وﻛﺎن َﺧﺎﻟُﻪ ﻋﻠﻮﻳﺔ ﻋﺪوٍّا ﻟﻪ، ﻓﺠﺮت ﻟﻪ ﻗﻀﻴﺔ
ﰲ ﺑﻐﺪاد ﻓﺎﺳﺘﻌﻔﻰ ﻋﻦ اﻟﻘﻀﺎء، وﺳﺄل أن ﻳَُﻮﱃﱠ ﺑﻌﺾ اﻟﻜﻮر اﻟﺒﻌﻴﺪة، ﻓﺘﻮﱃ ﻗﻀﺎء دﻣﺸﻖ
وِﺣْﻤﺺ، ﻓﻠﻤﺎ ﺗََﻮﱃﱠ المﺄﻣﻮن اﻟﺨﻼﻓﺔ َﻏﻨﱠﺎه ﻳﻮًﻣﺎ ﻋﻠﻮﻳﺔ ﺑﺸﻌﺮ ﻟﻠﺨﻠﻨﺠﻲ وﻫﻮ:
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ﺑ َ ِﺮﺋ ْ ُﺖ ﻣ  ﻦ اﻹﺳ  ﻼم إن ﻛ  ﺎن ذا اﻟ  ﺬي أﺗ  ﺎك ﺑ  ﻪ اﻟ  ﻮاﺷ  ﻮن ﻋ َﻨﱢ  ﻲ ﻛ ﻤ  ﺎ ﻗ ﺎﻟ  ﻮا
وﻟ ﻜ ﻨ ﻬ ﻢ ﻟ َﻤﱠ ﺎ رأوِك َﻏ ِﺮﻳﱠ ًﺔ ﺑ ﻬ ْﺠ  ِﺮي ﺗ  ﻮاَﺻ  ْﻮا ﺑ ﺎﻟ ﻨ ﻤ ﻴ ﻤ  ﺔ واﺣ ْﺘ َﺎﻟ ُ ﻮا
ﻓ ﻘ  ﺪ ِﺻ  ْﺮت إذﻧ ً ﺎ ﻟ ﻠ  ُﻮَﺷ  ﺎة ﺳ ﻤ ﻴ ﻌ  ًﺔ ﻳَ ﻨَ ﺎﻟ ُ ﻮَن ِﻣ  ْﻦ ِﻋ  ْﺮِﺿ  ﻲ َﻓ  َﻠ  ْﻮ ِﺷ  ﺌ ْ ِﺖ ﻣ  ﺎ ﻧَ ﺎﻟ ُ ﻮا
َﻓَﻘﺎل ﻟﻪ المﺄﻣﻮن: ﻣﻦ ﻳَُﻘﻮل ﻫﺬا اﻟﺸﻌﺮ؟ ﻗﺎل: ﻗﺎﴈ دﻣﺸﻖ، َﻓﺄََﻣﺮ المﺄﻣﻮن ﺑﺈﺣﻀﺎره
ﻓﺄﺷﺨﺺ، وَﺟَﻠﺲ المﺄﻣﻮن ﻟﻠﴩب وأَْﺣَﴬ ﻋﻠﻮﻳﺔ، ودﻋﺎ ﺑﺎﻟﻘﺎﴈ ﻓﻘﺎل ﻟﻪ: أَﻧِْﺸْﺪﻧﻲ
ﻗﻮﻟﻚ: ﺑَِﺮﺋْﺖ ﻣﻦ اﻹﺳﻼم، اﻷﺑﻴﺎت، ﻓﻘﺎل: ﻳﺎ أﻣير المﺆﻣﻨين، ﻫﺬه أَﺑْﻴَﺎت ُﻗْﻠﺘُﻬﺎ ﻣﻨﺬ أرﺑﻌين
ﺳﻨﺔ وأﻧﺎ َﺻِﺒﻲﱞ ، واﻟﺬي أَْﻛَﺮَﻣﻚ ﺑﺎﻟﺨﻼﻓﺔ َوَورﱠﺛَﻚ ﻣيراث اﻟﻨﺒﻮة ﻣﺎ ُﻗْﻠُﺖ ِﺷْﻌًﺮا ﻣﻨﺬ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ
ﻋﴩﻳﻦ ﺳﻨﺔ إﻻ ﰲ زﻫﺪ أو ﻋﺘﺎب ﺻﺪﻳﻖ، ﻓﻘﺎل ﻟﻪ: اْﺟِﻠﺲ، ﻓَﺠَﻠَﺲ وﻧﺎوﻟﻪ َﻗَﺪَح ﻧﺒﻴﺬ ﻛﺎن
ﰲ ﻳَِﺪه، ﻓﺄﻋﻮل وﺑﻜﻰ وأﺧﺬ اﻟَﻘَﺪَح ﻣﻦ ﻳﺪه، وﻗﺎل: وﷲ ﻳﺎ أﻣير المﺆﻣﻨين، ﻣﺎ َﻏيرﱠ ُْت المﺎء
ﺑﴚء ﻗﻂ ﻣﻤﺎ ﻳُْﺨﺘََﻠﻒ ﰲ ﺗﺤﻠﻴﻠﻪ، ﻓﻘﺎل: ﻟﻌﻠﻚ ﺗﺮﻳﺪ ﻧﺒﻴﺬ اﻟﺘﻤﺮ أو اﻟﺰﺑﻴﺐ، ﻓﻘﺎل: ﻻ وﷲ
ﻳﺎ أﻣير المﺆﻣﻨين، ﻻ أَْﻋِﺮف ﺷﻴﺌًﺎ ﻣﻦ ذﻟﻚ، ﻓﺄﺧﺬ المﺄﻣﻮن اﻟﻘﺪح ﻣﻦ ﻳﺪه، وﻗﺎل: أﻣﺎ وﷲ ﻟﻮ
َﴍِ ﺑَْﺖ ﺷﻴﺌًﺎ ﻣﻦ ﻫﺬا ﻟَﴬَ ﺑُْﺖ ﻋﻨﻘﻚ، وﻟﻘﺪ َﻇﻨَﻨُْﺖ أَﻧﱠَﻚ ﺻﺎدق ﰲ َﻗْﻮﻟَِﻚ ُﻛﻠﱢﻪ، وﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﺘﻮﱃ
اﻟﻘﻀﺎء رﺟﻞ ﺑََﺪأ َ ﰲ َﻗْﻮﻟِﻪ: ﺑﺎﻟﱪاءة ﻣﻦ اﻹﺳﻼم، اﻧَْﴫِ ف إﱃ ﻣﻨﺰﻟﻚ، وأََﻣَﺮ ﻋﻠﻮﻳﺔ ﻓَﻐيرﱠ ﻫﺬه
اﻟﻜﻠﻤﺔ وَﺟَﻌَﻞ ﻣﻜﺎﻧﻬﺎ: ُﺣِﺮْﻣُﺖ ﻣﻜﺎﻧﻲ ِﻣﻨْﻚ، ﻓﻜﺎن ﻣﺎ ﺟﺮى ﻟﻠﻤﺄﻣﻮن ﻋﻔﺎ ﷲ ﻋﻨﻪ ﻣﻊ ﻫﺬا
اﻟﻘﺎﴈ المﺴﻜين ﻫﻮ المﻌﻬﻮد ﻣﻦ ِﺣْﻠﻢ ﻫﺬا اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ وﻣﻜﺎرم أﺧﻼﻗﻪ، وﻛﺎن ﻏير ﻫﺬا اﻟﻔﻌﻞ
أَْوَﱃ ﺑﻪ وﺑﺮﻳﺎﺳﺘﻪ، وﻟﻜﻦ اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ َﺻﺎَن َﻣﻨِْﺼﺐ اﻟﻘﻀﺎء َوَوﻗﱠ َﺮه وأََﺟﻠﱠﻪ، ﻓﻌﻔﺎ ﷲ ﻋﻨﻪ، وأﻣﺎ
ﻫﺬا اﻟﻘﺎﴈ اﻟﺨﻠﻨﺠﻲ رﺣﻤﻪ ﷲ ﻓﻘﺪ اﺧﺘﻠﺞ ﰲ ﺧﺎﻃﺮه ﻣﻦ اﻟﻮﺷﺎة ﻣﺎ أَْﴐَ ﺑَﻪ ﻋﻨﺪ ﻣﺤﺒﻮﺑﺘﻪ
وﻋﻨﺪ اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ، وﻫﺬا ﻣﻦ ﻛﻬﺎﻧﺔ اﻟﺸﻌﺮ وﻣﻤﺎ ﻳَﺘﱠِﻔﻖ وﻗﻮﻋﻪ ﻟﻠﺸﺎﻋﺮ ﺑﻌﺪ ﻣﺪة ﻣﺪﻳﺪة، وأﻣﺎ
ﻋﻠﻮﻳﺔ ﻓﺄََﻋﻠﱠﻪ ﷲ وﻻ أَْﻋَﲆ ﻟﻪ ﻛﻌﺒًﺎ ﻓﻠﻘﺪ أََﴐﱠ ﺑﺎﺑﻦ أﺧﺘﻪ، وَﻋﻄﱠَﻠﻪ ﻣﻦ ُﺣِﲇﱢ اﻟﻘﻀﺎء، وﻗﺪ
ﺟﺎء ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ ﷺ: »ﻟﻌﻦ ﷲ المﺜﻠﺚ، ﻓﻘﻴﻞ: ﻳﺎ رﺳﻮل ﷲ، وﻣﺎ المﺜﻠﺚ؟ ﻗﺎل: اﻟﺬي ﻳﺴﻌﻰ
ﺑﺼﺎﺣﺒﻪ إﱃ ﺳﻠﻄﺎن، ﻓﻴُﻬﻠﻚ ﻧَْﻔَﺴﻪ وﺻﺎِﺣﺒَﻪ وﺳﻠﻄﺎﻧﻪ.«
ﻗﺎل اﻟﻮاﺛﻖ ﻳﻮًﻣﺎ ﻻﺑﻦ أﺑﻲ داود: ﻗﺪ َﺳَﻌﻰ ِﺑَﻚ ﻋﻨﺪي ﻗﻮم، ﻗﺎل: ﻓﻤﺎ ُﻗْﻠَﺖ ﻟﻬﻢ ﻳﺎ أﻣير
المﺆﻣﻨين؟ ﻗﺎل: ﻣﺎ ﻗﺎل ﺻﺎﺣﺐ ﻋﺰة:
وﺳ ﻌ  ﻰ إﻟ  ﻲﱠ ﺑ َِﻌ  ﻴ ْ ﺐ َﻋ  ﺰﱠة ﻧ ِْﺴ  َﻮٌة ﺟ ََﻌ  َﻞ اﻹﻟ  ﻪ ُﺧ  ُﺪوَدُﻫ  ﻦﱠ ﻧ ِﻌ َﺎﻟ ََﻬ  ﺎ
وَرَﻓَﻊ ﺑﻌﺾ اﻟﺴﻌﺎة إﱃ اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ اﻟﺴﻔﺎح ﻗﺼﺔ ﺑﺴﻌﺎﻳﺎ ﻋﲆ ﺑﻌﺾ ُﻋﻤﱠ ﺎِﻟِﻪ، ﻓﻮﻗﻊ ﻓﻴﻬﺎ:
ﻫﺬه ﻧﺼﻴﺤﺔ، ﻟﻢ ﻳَُﺮْد ﺑﻬﺎ ﻣﺎ ﻋﻨﺪ ﷲ، ﻓﻨﺤﻦ ﻻ ﻧَْﻘﺒَﻞ َﻗْﻮل َﻣْﻦ آﺛﺮﻧﺎ ﻋﲆ ﷲ.
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وﻣﻤﺎ اﺗﱠَﻔَﻖ ﰲ أﻳﺎم اﻟﺴﻠﻄﺎن المﻠﻚ اﻟﻨﺎﴏ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻗﻼوون أﻧﻪ َﺣَﴬ ﰲ ﺳﻨﺔ ﺛﻤﺎن
وﻋﴩﻳﻦ وﺳﺒﻌﻤﺎﺋﺔ ﺗﺎج اﻟﺪﻳﻦ ﻛﺎﺗﺐ المﻔﺘﺎح إﱃ اﻷﻣير ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ ﻣﻐﻠﻄﺎي اﻟﺠﻤﺎﱄ لمﺎ ﻛﺎن
وزﻳًﺮا، وذََﻛَﺮ ﻋﻨﺪه أُﻧﺎًﺳﺎ ﺑﻜﻞ ﻗﺒﻴﺢ، واْﻟﺘََﺰم ﻓﻴﻬﻢ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺬﻫﺐ إذا ُﺻﻮِدُروا، وأُِﺧﺬَْت
ﻣﻨﻬﻢ وﻇﺎﺋﻔﻬﻢ، ﻓَﺪَﺧﻞ اﻟﺠﻤﺎﱄ إﱃ اﻟﺴﻠﻄﺎن وﺣﻜﻰ ﻟﻪ ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ اﻟﻜﺎﺗﺐ، ﻓﻘﺎل: أَْﺣِﴬْ ه ﱄ،
ﻓﻠﻤﺎ اْﺳﺘَْﺤَﴬَ ه َﺳِﻤَﻊ ﻛﻼﻣﻪ، وﻗﺎل ﻟﻪ: ﻫﻞ َﻟَﻚ ِﻋْﻠﻢ ﺑﺄﺣﺪ ﰲ اﻟﻘﺎﻫﺮة، ﻳَْﻌِﺮف ﺷﻴﺌًﺎ ﻣﻦ ﻫﺬه
اﻷﺣﻮال؟ ﻓﻘﺎل: ﻧﻌﻢ، ﺟﻤﺎﻋﺔ، وََﻋﺪﱠ ُﻫْﻢ، ﻓﻘﺎل ﻟﻠﻮزﻳﺮ: ُﺧﺬْ ﻫﺬا ِﻋﻨَْﺪك، واْﺣﺘَِﻔﻆ ﺑﻪ، وأَْﺣِﺴﻦ
إﻟﻴﻪ، وإذا َﺣَﴬَ إﻟﻴﻚ ﻛﻞ ﻫﺆﻻء اﻟﺬﻳﻦ ذََﻛَﺮُﻫﻢ َﻋﺮﱢْﻓِﻨﻲ ﺑﻬﻢ، َﻓَﺨَﺮَﺟﺎ ﻣﻦ ﻋﻨﺪه وذََﻛَﺮ ﻟﻪ
اﻟﻜﺎﺗﺐ ﺟﻤﺎﻋﺔ، وﻫﻮ ﻳُْﺤِﴬُ ُﻫﻢ إﱃ أن ﻟﻢ ﻳَﺒَْﻖ ﻣﻨﻬﻢ أﺣﺪ، وَدَﺧَﻞ اﻟﺠﻤﺎﱄ إﱃ اﻟﺴﻠﻄﺎن
وَﻋﺮﱠَﻓُﻪ ﺑﻬﻢ، ﻓﻘﺎل: اﺧﺮج اﻵن ﰲ ﻫﺬه اﻟﺴﺎﻋﺔ، وَﺟﻬﱢ ﺰ اﻟﺠﻤﻴﻊ، وﻻ ﺗَﺪَْع أﺣًﺪا ﻣﻨﻬﻢ ﰲ
اﻟﻘﺎﻫﺮة، ﻓﺈن ﻫﺆﻻء ﻣﻨﺎﺣﻴﺲ ﻳﺮاﻓﻌﻮن اﻟﻨﺎس، ﻓﻨﻔﺎﻫﻢ أﺟﻤﻌين.
وﻗﺎل رﺟﻞ ﻟﻠﻤﻬﺪي: »ﻋﻨﺪي ﻟﻚ ﻧﺼﻴﺤﺔ ﻳﺎ أﻣير المﺆﻣﻨين، ﻓﻘﺎل: لمﻦ ﻫﻲ، أﻟﻨﺎ أم ﻟﻌﺎﻣﺔ
المﺴﻠﻤين، أم ﻟﻨﻔﺴﻚ؟ ﻗﺎل: ﻟﻚ ﻳﺎ أﻣير المﺆﻣﻨين، ﻗﺎل: ﻟﻴﺲ اﻟﺴﺎﻋﻲ ﺑﺄﻋﻈﻢ ﻋﻮرة، وﻻ أﻗﺒﺢ
ﺣﺎًﻻ ﻣﻦ ﻗﺎﺑﻞ ﺳﻌﺎﻳﺘﻪ، وﻻ ﺗﺨﻠﻮ ﻣﻦ أن ﺗﻜﻮن ﺣﺎِﺳَﺪ ﻧﻌﻤﺔ ﻓﻼ ﻧَْﺸِﻔﻲ َﻏﻴْﻈﻚ، أو ﻋﺪوٍّا
ﻓﻼ ﻧَُﻌﺎِﻗﺐ ﻟﻚ َﻋُﺪوﱠك، ﺛﻢ أﻗﺒﻞ ﻋﲆ اﻟﻨﺎس، ﻓﻘﺎل: ﻻ ﻳَﻨَْﺼﺢ ﻟﻨﺎ ﻧﺎﺻﺢ إﻻ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻪ ِرَﴇ ﷲ
ﺗﻌﺎﱃ، وﻟﻠﻤﺴﻠﻤين ﻓﻴﻪ ﺻﻼح، ﻓﺈﻧﻤﺎ ﻟﻨﺎ اﻷﺑﺪان، وﻟﻴﺲ ﻟﻨﺎ اﻟﻘﻠﻮب، وﻣﻦ اْﺳﺘََﱰَ ﻟﻢ ﻧَْﻜِﺸﻒ
ﻟﻪ، وﻣﻦ ﻧﺎداﻧﺎ َﻃَﻠﺒْﻨَﺎ ﺗَْﻮﺑَﺘَﻪ، وﻣﻦ أﺧﻄﺄ أََﻗْﻠﻨَﺎ َﻋﺜَْﺮﺗَﻪ، إﻧﻲ أرى اﻟﺘﺄدﻳﺐ ﺑﺎﻟﺼﻔﺢ أَﺑَْﻠﻎ ﻣﻨﻪ
ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ، واﻟﺴﻼﻣﺔ ﻣﻊ اﻟﻌﻔﻮ أﻛﺜﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻊ المﻌﺎﻟﺠﺔ، واﻟﻘﻠﻮب ﻻ ﺗَﺒَْﻘﻰ ِﻟَﻮاٍل ﻻ ﻳَﻨَْﻌِﻄﻒ
إذا اْﺳﺘُْﻌِﻄَﻒ، وﻻ ﻳَْﻌُﻔﻮ إذا َﻗَﺪَر، وﻻ ﻳَْﻐِﻔﺮ إذا َﻇَﻔَﺮ، وﻻ ﻳَْﺮَﺣﻢ إذا اْﺳُﱰِْﺣَﻢ.« اﻧﺘﻬﻰ.
وﻗﺪ ﻛﺎن ﺑﻌﺾ اﻷﻣﺮاء — رﺣﻤﻪ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ — إذا ﺟﺎءه أََﺣٌﺪ وراَﻓَﻊ ُﻛﺘﱠﺎﺑَﻪ والمﺒﺎِﴍﻳﻦ
اﻟﺬﻳﻦ ﰲ ﺑﺎﺑﻪ، ﻗﺎل: ﻫﺆﻻء ﻗﺪ أََﺧﺬُوا وَﺷِﺒُﻌﻮا ﻻ ﺗَُﻐيرﱢ ُوﻫﻢ، ﻓﺈن اﻟﺬي ﻳَْﺠِﻨﻲ ﺑﻌﺪﻫﻢ ﻳﻜﻮن
ﺟﻮﻋﺎﻧًﺎ، وﻧُِﻘَﻞ ﻧﺤﻮ ذﻟﻚ أﻳًﻀﺎ ﻋﻦ المﺮﺣﻮم ﻣﺤﻤﺪ ﻋﲇ، وﻣﺎ أَْﻟَﻄﻒ ﻗﻮل اﻟﺒﻬﺎء ُزَﻫْير —
رﺣﻤﻪ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ — وأََرﻗﱠ ﻪ ﰲ َﻋَﺪم ﺳﻤﺎع ﻗﻮل اﻟﻮﺷﺎة:
ﺣ ﺒ ﻴ ﺒ  ﻲ ﻣ  ﺎ ﻫ  ﺬا اﻟ  ﺠ ﻔ  ﺎء اﻟ  ﺬي أََرى وأَﻳ ْ ﻦ اﻟ ﺘ ﻘ  ﺎﺿ  ﻲ ﺑ َﻴ ْﻨ َﻨ َ ﺎ واﻟ ﺘﱠ َﻌ  ﻄﱡ  ُﻒ؟
َﻟ  َﻚ اﻟ ﻴ َ ْﻮَم أَْﻣ  ٌﺮ ﻻ ﻳ ُ ﺴ ِﺌ ْ َﻚ ﻳ ُ ِﺮﻳ ﺒ ُِﻨ  ﻲ ﻓ ﻤ  ﺎ َوﺟ ُْﻬ  ﻚ اﻟ  ﻮﺟ  ﻪ اﻟ  ﺬي ُﻛ  ﻨ ْ ُﺖ أَْﻋ  ِﺮُف
ﻧ َ َﻌ  ْﻢ ﻧ ََﻘ  َﻞ اﻟ  ﻮاﺷ  ﻮن ﻋ َﻨﱢ  َﻲ ﺑ َ ﺎِﻃ  ًﻼ وﻣ ِْﻠ  َﺖ ﻛ ﻤ  ﺎ ﻗ ﺎﻟ  ﻮا ﻓ  ﺰاُدوا وأَْﺳ  َﺮُﻓ  ﻮا
ﻛ  ﺄﻧﱠ  َﻚ َﻗ  ْﺪ َﺻ  ﺪﱠ ْﻗ  َﺖ ِﻓ  ﻲﱠ َﺣ  ِﺪﻳ ﺜ َ ُﻬ  ْﻢ وﺣ  ﺎَﺷ  ﺎَك ِﻣ  ْﻦ ﻫ  ﺬا َﻓ  ﺨ ُﻠ ُْﻘ  َﻚ أَْﺷ  َﺮُف
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وَﻗ  ْﺪ َﻛ  ﺎَن ِﻗ  ﻴ  ُﻞ اﻟ  ﻨ  ﺎِس ﻓ  ﻲ اﻟ  ﻨ  ﺎس ﻗ َﺒْ َﻠ  ﻨ َ ﺎ َﻓ  ُﻜ  ﺬﱢَب ﻳ َ ْﻌ  ُﻘ  ﻮٌب وُﺳ  ﺮﱢَق ﻳ ُ ﻮُﺳ  ُﻒ
ﺑ َِﻌ  ﻴْ ِﺸ  َﻚ ُﻗ  ْﻞ ﻟ  ﻲ ﻣ  ﺎ اﻟ  ﺬي َﻗ  ْﺪ َﺻ  ﻨَ ْﻌ  ﺘ ُ ُﻪ ﻓ  ﺈﻧ  ﻚ ﺗ َ ْﺪِري ﻣ  ﺎ أﻗ  ﻮل وﺗ ُﻨ ْ ِﺼ  ُﻒ
ﻓ  ﺈن ﻛ  ﺎن ﻗ  ﻮًﻻ َﺻ  ﺢﱠ أَﻧﱢ  َﻲ ﻗ ُﻠ ْﺘ ُ ُﻪ ﻓ ﻠ ﻠ َﻘ  ْﻮل ﺗ  ﺄوﻳ  ﻞ وﻟ ﻠ َﻘ  ْﻮل َﻣ  ْﺼ  ِﺮُف
وَﻫ  ْﺐ أﻧ  ﻪ َﻗ  ْﻮل ِﻣ  ﻦ اﻟ ﻠ  ﻪ ﻣ ُﻨ ْ َﺰٌل َﻓ  َﻘ  ْﺪ ﺑ َ ﺪﱠ َل اﻟ ﺘﱠ  ْﻮَراة َﻗ  ْﻮٌم وَﺣ  ﺮﱠُﻓ  ﻮا
وﻫ  ﺎ أَﻧ َ ﺎ َواْﻟ  َﻮاِﺷ  ﻲ وأَﻧ ْ َﺖ ﺟ َﻤ ِﻴ ﻌ ُﻨ َ ﺎ ﻳ َ ُﻜ  ﻮُن ﻟ ﻨ  ﺎ ﻳ َ ْﻮٌم ﻋ  ﻈ ﻴ  ﻢ وَﻣ  ْﻮِﻗ  ُﻒ
وﻻ ﺑَﺄَْس ِﺑﺘَْﻌِﻘﻴﺐ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﺑﺎﻟﺘﺘﻤﺔ ﻣﻤﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ ِذْﻛُﺮه ﰲ رؤﺳﺎء أﺣﺒﺎر أﻫﻞ اﻟﺬﻣﺔ؛
ﻟﻴﻜﻮن ﻓﻴﻪ أَْوَﻓﺮ َﺳْﻬﻢ، وأوﰱ ِﻗْﺴﻂ ﻟﺮؤﺳﺎء اﻟﻌﱪاﻧﻴين واﻟﺒﻄﺎرﻛﺔ، ﻓﺄﻣﺎ ِﺑْﻄﺮﻳﻖ اﻟﻴﻌﺎﻗﺒﺔ
ﻓﻬﻮ أَْﻛﱪ أﻫﻞ ِﻣﻠﱠِﺘﻪ واﻟﺤﺎﻛﻢ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﺎ اْﻣﺘَﺪﱠ ﰲ ُﻣﺪﱠ ِﺗﻪ، وإﻟﻴﻪ ﻣﺮﺟﻌﻬﻢ ﰲ اﻟﺘﺤﺮﻳﻢ واﻟﺘﺤﻠﻴﻞ،
وﰲ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺑﻤﺎ أُﻧِْﺰل ﰲ اﻟﺘﻮراة وﻟﻢ ﻳُﻨَْﺴﺦ ﰲ اﻹﻧﺠﻴﻞ، وِﴍْ َﻋﺘُﻪ َﻣﺒْﻨِﻴﱠﺔ ﻋﲆ المﺴﺎَﻣﺤﺔ
واﻻﺣﺘﻤﺎل، واﻟﺼﱪ ﻋﲆ اﻷذى وﻋﺪم اﻻﻛﱰاث واﻻﺣﺘﻔﺎل، وﻫﻮ ُﻣَﺆدﱢب ِﻟﻨَْﻔِﺴﻪ ﰲ اﻷول ﺑﻬﺬه
اﻵداب، وﰲ المﺪﺧﻞ إﱃ ﴍﻳﻌﺘﻪ ﻗﺴﻴﻢ اﻟﺒﺎب؛ أي: »ﺑﺎﺑﺎ روﻣﻪ«، وأﻧﻬﻤﺎ ﺳﻮاء ﰲ اﻻﺗﺒﺎع
وﻣﺘﺴﺎوﻳﺎن، ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﴫاع ﻋﲆ ﻣﴫاع، ﻓَﺪأْﺑُﻪ اﻟﺘﺨﻠﻖ ﻣﻦ اﻷﺧﻼق ﺑﻜﻞ ﺟﻤﻴﻞ، وأن
ﻻ ﻳَْﺴﺘَْﻜِﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺘﺎع اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻓﺈﻧﻪ ﻗﻠﻴﻞ، ﻓﻠﻴَُﻘﺪﱢم المﺼﺎﻟﺤﺔ ﺑين المﺘﺤﺎﻛﻤين إﻟﻴﻪ َﻗﺒْﻞ اﻟﻔﺼﻞ
اﻟﺒﺖ، ﻓﺈن اﻟﺼﻠﺢ ﻛﻤﺎ ﻳَُﻘﺎل: َﺳﻴﱢﺪ اﻷﺣﻜﺎم، وﻫﻮ ﻗﺎﻋﺪة ِدﻳﻨِﻪ المﺴﻴﺤﻲ، وﻟﻢ ﻳَُﺨﺎِﻟﻒ ﻓﻴﻪ
المﺤﻤﺪﻳﺔ اﻟﻐﺮاء ِدﻳﻦ اﻹﺳﻼم، وﻟﻴُﻨَﻈﱢﻒ ُﺻُﺪور إﺧﻮاﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻐﻞ، وﻻ ﻳَْﻘﻨَﻊ ﺑﻤﺎ ﻳُﻨَﻈﱢُﻔﻪ ﻣﺎء
المﻌﻤﻮدﻳﺔ ﻣﻦ اﻷﺟﺴﺎم، وﻫﻮ رأس ﺟﻤﺎﻋﺘﻪ واﻟﻜﻞ ﻟﻪ ﺗَﺒَﻊ، ﻓﻼ ﻳَﺘﱠِﺨﺬ ﻟﻪ ﺗﺠﺎرة ُﻣْﺮِﺑﺤﺔ، أو
ﻳَْﻘﺘَﻄﻊ ﺑﻬﺎ ﻣﺎل ﻋﻴﺴﻮي ﻳَُﻘﺮﱢﺑُﻪ، ﻓﺈﻧﻪ ﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻗﺪ َﻗﺮﱠﺑَﻪ إﱃ المﺬﺑﺢ وإﻧﻤﺎ ذَﺑََﺤﻪ، وﻛﺬﻟﻚ
اﻟﺪﻳﺎرات وﻛﻞ ﻋﻤﺮ واﻟﻘﻼﱄ ﻓﻴﺘﻌين ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﺘﻔﻘﺪ ﻓﻴﻬﺎ ُﻛﻞﱠ أَْﻣﺮ، وﻳﺠﺘﻬﺪ ﰲ إﺟﺮاء أﻣﻮرﻫﺎ
ﻋﲆ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ َرْﻓﻊ اﻟﺸﺒﻬﺎت، ِﻋْﻠًﻤﺎ أﻧﻬﻢ إﻧﻤﺎ اﻋﺘﺰﻟﻮا ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻠﺘﻌﺒﺪ، ﻓﻼ ﻳََﺪُﻋﻬﺎ ﺗُﺘﱠَﺨﺬ ُﻣﻨْﺘََﺰَﻫﺎٍت،
وأﻧﻬﻢ إﻧﻤﺎ أَْﺣَﺪﺛﻮا ﻫﺬه اﻟﺮﻫﺒﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺘﻘﻠﻞ ﰲ ﻫﺬه اﻟﺪﻧﻴﺎ، واﻟﺘﻌﻔﻒ ﻋﻦ اﻟﺸﻬﻮات، وَﺣﺒَُﺴﻮا
ﻓﻴﻬﺎ أﻧﻔﺴﻬﻢ ﺣﺘﻰ إِنﱠ أَْﻛﺜََﺮُﻫﻢ إذا َدَﺧَﻞ إﻟﻴﻬﺎ ﻻ ﻳﻌﻮد ﻳﺒﻘﻰ ﻣﻊ المﻄﻠﻮﻗين ﻣﻦ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت،
َﻓْﻠﻴَُﺤﺬﱢْرُﻫﻢ ِﻣْﻦ َﺟْﻌِﻠﻬﺎ َﻣْﺼﻴََﺪًة ﻟﻠﻤﺎل، ﺑﻞ ُﺧْﻠﻮة ُﻣﻨَﺰﱠﻫﺔ ﻋﻦ اﻟﺤﺮام، ُﻣْﺮَﺻﺪة ﻋﲆ اﻟﺤﻼل، ﻻ
ﻳَﺄِْوي إﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻐﺮﺑﺎء اﻟﻘﺎدﻣين ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻳُِﺮﻳﺐ، وﻻ ﻳَْﻜﺘُﻢ ﻋﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ُﻣْﺸِﻜﻞ أَْﻣﺮ َوَرَد
ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺑﻌﻴﺪ أو ﻗﺮﻳﺐ، وﻟﻴَﺘََﺠﻨﱠْﺐ ﻣﺎ َﻟَﻌﻠﱠﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻳَُﺨﺺﱡ المﺬاﻫﺐ، ﻣﻦ َﻃَﺮف اﻷﺟﺎﻧﺐ ﻳﻨﻮب،
وﻟﻴَﺘََﻮقﱠ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻴﻪ ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎء اﻟﺤﺒﺸﺔ، ﺣﺘﻰ إذا َﻗَﺪَر ﻓﻼ ﻳَُﺸﻢ أﻧﻔﺎس اﻟﺠﻨﻮب، ﻓﻤﺎدة ﺳﺆدد
اﻟﺴﻮدان وإن َﻛﺜَُﺮْت ﻣﻘﴫة، ﻓﺈن ﷲ ﺗﻌﺎﱃ َﺟَﻌَﻞ آﻳﺔ اﻟﻠﻴﻞ ﻣﻈﻠﻤﺔ وآﻳﺔ اﻟﻨﻬﺎر ُﻣﺒِْﴫة،
واﻟﺘﻘﻮى ﻣﺄﻣﻮر ﺑﻬﺎ أﻫﻞ ُﻛﻞﱢ ِﻣﻠﱠﺔ، وﻛﻞ ُﻣَﻮاِﻓﻖ وُﻣَﺨﺎِﻟﻒ ﰲ اﻟﻘﺒﻠﺔ، ﻓﻠﻴﻜﻦ َﻋَﻤﻠُﻪ ﺑﻬﺎ ﻋﲆ
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َوْﺟﻪ ﺻﺤﻴﺢ، وﰲ اﻟﻜﻨﺎﻳﺔ ﻣﺎ ﻳُْﻐِﻨﻲ ﻋﻦ اﻟﺘﴫﻳﺢ، وﺑﺎﻟﺘﻘﻮى رﺿﺎ ﷲ ورﺳﻮﻟﻪ، وﺑﻬﺎ أََﻣَﺮ
المﺴﻴﺢ.
وأﻣﺎ رﺋﻴﺲ اﻟﻴﻬﻮد ﻓﻬﻮ اﻟﻀﺎﺑﻂ ﻟﻄﺎﺋﻔﺘﻪ ﻋﲆ ِﻗﻠﱠِﺘِﻬﻢ، واُلمَﺆﻣﱢ ﻦ ﻟِﴪْ ِﺑﻬﻢ اﻟﺬي ﻟﻮ ﻟﻢ
ﻳُْﺆِﻣﻨُﻮا ﻓﻴﻪ ﻷﻛﻠﻬﻢ اﻟﺬﺋﺐ ِﻟِﺬﻟﱠِﺘِﻬﻢ، ﻓﻌﻠﻴﻪ ِﺑَﻀﻢﱢ ﺟﻤﺎﻋﺘﻪ، وَﻟﻢﱢ َﺷْﻤِﻠِﻬﻢ ﺑﺎﺳﺘﻄﺎﻋﺘﻪ، واﻟﺤﻜﻢ
ﻓﻴﻬﻢ ﻋﲆ ﻗﻮاﻋﺪ ِﻣﻠﱠِﺘﻪ وﻋﻮاﺋﺪ أَِﺋﻤﱠ ِﺘﻪ ﰲ اﻟﺤﻜﻢ، إذا َوَﺿَﺢ ﻟﻪ ﺑﺄدﻟﺘﻪ، وﻋﻘﻮد اﻷﻧﻜﺤﺔ
وﺧﻮاص ﻣﺎ ﻳُْﻌﺘََﱪ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﲆ اﻹﻃﻼق، وﻣﺎ ﻳَْﻔﺘَِﻘﺮ ﻓﻴﻬﺎ إﱃ اﻟﺮﺿﺎ ﻣﻦ اﻟﺠﺎﻧﺒين ﰲ
اﻟﻌﻘﺪ واﻹﻃﻼق، وﻓﻴﻤﺎ أَْوَﺟﺐ ﻋﻨﺪه ُﺣْﻜُﻢ دﻳﻨﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺘﺤﺮﻳﻢ، وأَْوَﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﻻﻧﻘﻴﺎد إﱃ
اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ، وﻣﺎ ﻧَﺺﱠ ﻓﻴﻪ اﻷﺣﺒﺎُر اﻟﺘﻮاﺗَﺮ ﻣﻦ اﻷﺧﺒﺎر، واﻟﺘﻮﺟﻪ ﺗﻠﻘﺎء ﺑﻴﺖ المﻘﺪس إﱃ ِﺟَﻬﺔ
ِﻗﺒَْﻠِﺘِﻬﻢ وﻣﻜﺎن ﺗََﻌﺒﱡﺪ أَْﻫﻞ ِﻣﻠﱠِﺘﻬﻢ، واﻟﻌﻤﻞ ﰲ ﻫﺬا ُﻛﻠﱢﻪ ﺑﻤﺎ َﴍَ َﻋﻪ ﻣﻮﳻ اﻟﻜﻠﻴﻢ، واﻟﻮﻗﻮف
ﻣﻌﻪ إذا ﺛَﺒََﺖ أﻧﻪ ِﻓْﻌﻞ ذﻟﻚ اﻟﻨﺒﻲ اﻟﻜﺮﻳﻢ، وإﻗﺎﻣﺔ ﺣﺪود اﻟﺘﻮراة ﻋﲆ ﻣﺎ أﻧﺰل ﷲ ﻣﻦ
ﻏير ﺗﺤﺮﻳﻒ، وﻻ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻟﻜﻠﻤﺔ ﺑﺘﺄوﻳﻞ وﻻ ﺗﴫﻳﻒ، واﺗﺒﺎع ﻣﺎ أَْﻋَﻄْﻮا ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻌﻬﺪ، وَﺷﺪﱡوا
ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻌﻘﺪ، وأَﺑَْﻘْﻮا ﺑﻪ ذﻣﺎﻣﻬﻢ، ووﻗﻮا ﺑﻪ دﻣﺎءﻫﻢ، وﻣﺎ ﻛﺎن ﻳﺤﻜﻢ ﺑﻪ اﻷﻧﺒﻴﺎء واﻟﺮﺑﺎﻧﻴﻮن،
وﻳَُﺴﻠﱢﻢ إﻟﻴﻪ اﻹﺳﻼﻣﻴﻮن ﻣﻨﻬﻢ، وﻳﻌﱪ ﻋﻨﻪ اﻟﻌﱪاﻧﻴﻮن، ﻛﻞ ﻫﺬا ﻣﻊ إﻟﺰام اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻟﻬﻢ
ﻣﻦ ُﺣْﻜﻢ أﻣﺜﺎﻟﻬﻢ ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﺬﻣﺔ اﻟﺬﻳﻦ أََﻗﺮﱡوا ﰲ ﻫﺬه اﻟﺪﻳﺎر، ووﻗﺎﻳﺔ أﻧﻔﺴﻬﻢ ﺑﺎﻻﺗﺼﺎف
ﺑﺎﻟﺨﻀﻮع واﻻﻧﻜﺴﺎر، وﻣﺪ رءوﺳﻬﻢ ﺑﺎﻹذﻋﺎن إﱃ ﻣﻠﺔ اﻹﺳﻼم، وِﺣْﻔﻆ ﺷﻌﺎر اﻟﺬﻣﺔ ﺑﺘﻤﺎم
اﻻﻧﻘﻴﺎد واﻻﺳﺘﺴﻼم، وَﻋَﺪم اﻟﺘﻈﺎﻫﺮ ﺑﻤﺎ ﻳَْﻘﺘَِﴤ المﻨﺎﻗﻀﺔ، وﻳُْﻔَﻬﻢ ﻣﻌﻪ المﻌﺎرﺿﺔ، وﻋﲆ
ﻫﺬا اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻃﺒﻘﺎت أَْﻫﻞ ِﻣﻠﱠِﺘﻪ ﻣﻦ اﻷﺣﺒﺎر ﻓﻴﻤﻦ دوﻧﻬﻢ ﻋﲆ َﻗْﺪر اْﺳِﺘْﺤَﻘﺎِﻗِﻬْﻢ،
وﻋﲆ ﻣﺎ ﻻ ﻳَْﺨُﺮج ﻋﻨﻪ ﻛﻠﻤﺔ اﺗﻔﺎﻗﻬﻢ، وﻛﺬﻟﻚ ﻟﻪ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﰲ ﺟﻤﻴﻊ ﻛﻨﺎﺋﺲ اﻟﻴﻬﻮد المﺴﺘﻤﺮة
إﱃ اﻵن، المﺴﺘﻘﺮة ﺑﺄﻳﺪﻳﻬﻢ، ﻣﻦ ِﺣين ُﻋِﻘﺪ ﻋﻬﺪ اﻟﺬﻣﺔ، ﺛﻢ ﻣﺎ ﺗَﺄَﻛﱠَﺪ ﺑﻌﺪه ﺑﻄﻮل اﻟﺰﻣﺎن،
وﺗﻘﺮﻳﺮﻫﻢ ﻋﲆ ﻣﺎ َﺳَﻠَﻒ ﻋﻠﻴﻪ َﺳَﻠُﻒ ﻫﺬه اﻷﻣﺔ، وﰲ ﻫﺬا ﻛﻔﺎﻳﺔ وﺗﻘﻮى ﷲ، وإﻃﺎﻋﺔ اﻟﺪوﻟﺔ
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ رأس اﻷﻣﻮر المﻬﻤﺔ.
ﻗﺎل اﻟﺸﻴﺦ ﺑﺪر اﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﱪﻟﴘ المﺎﻟﻜﻲ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ، اُلمَﺴﻤﱠ ﻰ: ﺑﺎﻟﻘﻮل
المﺮﺗﴣ ﰲ أﺣﻜﺎم اﻟﻘﻀﺎ.
ﻣﺴﺄﻟﺔ
اﺧﺘﻠﻒ اﻟﻘﺮوﻳﻮن، ﻫﻞ ﻳَُﺠﻮُز ﺗََﻤﻜﱡﻦ اﻟَﺨْﺼﻢ ِﻣْﻦ َﻃَﻠﺐ ﻳﻬﻮدي ﰲ َﺳﺒْﺘِِﻪ، وإﻟﺰاﻣﻪ
اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻴﻪ، أو ﻳُْﻜَﺮه ذﻟﻚ؟ ﻗﺎل اﻟﻌﻼﻣﺔ ﻗﺎﴈ اﻟﻘﻀﺎة اﻟﺒﺴﺎﻃﻲ: »وﻋﻨﺪي أﻧﻪ
ﻳُْﻤﻨَﻊ، إﻻ أن ﺗَُﻘﻮم اﻟﻘﺮاﺋﻦ ﻋﲆ أن اُلمْﺴِﻠﻢ اْﺿُﻄﺮﱠ إﱃ ذﻟﻚ، وﻟﻢ ﻳَْﻘِﺼﺪ َﴐَ ًرا،
ﻗﺎل: وﻟﻘﺪ ُﺣِﻜَﻲ ﻟﻨﺎ أن ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺎس ﻳَﺘََﻌﻴﱠﺶ ﺑﺬﻟﻚ، ﻓﻴﺬﻫﺐ إﱃ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻀﺎة
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وﻳﺪﻓﻊ إﻟﻴﻪ ورﻗﺔ، وﻳﻄﻠﺐ ﻓﻴﻬﺎ ﻳﻬﻮدﻳٍّﺎ، ورﺑﻤﺎ ﻛﺎن ﻣﻌﻪ ورﻗﺘﺎن أو ﺛﻼث ﻣﻦ
ﻗﻀﺎة ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ، وإذا ﻛﺎن ﻳﻮم اﻟﺴﺒﺖ ﺗََﻮﺟﱠ ﻪ إﱃ اﻟﻴﻬﻮد، وﻣﻌﻪ رﺳﻮل ﻗﺪ أَْﻃَﻠَﻌُﻪ
ﻋﲆ ِﴎﱢ ه، وﻳﻘﻮل: َﻃَﻠﺒْﺘَُﻚ إﱃ اﻟﴩع، ﻓﻼ ﻳََﺴُﻌُﻪ إﻻ أن ﻳﺼﺎﻟﺤﻪ ﻋﲆ اﻟﱰك
ﰲ ذﻟﻚ اﻟﻴﻮم.« اﻧﺘﻬﻰ ﻛﻼم اﻟﺸﻴﺦ ﺑﺪر اﻟﺪﻳﻦ، ﺛﻢ ﻗﺎل ﰲ ﻣﺤﻞ آﺧﺮ: »ﺗﻐﻠﻴﻆ
اﻟﻴﻤين ﻳﻜﻮن ﰲ المﺤﻞ المﻌﻈﻢ، وﻫﻮ اﻟﺠﺎﻣﻊ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤين، وﻻ ﻳﻘﻮم ﻣﻘﺎﻣﻪ َﻣْﺴِﺠﺪ،
وﻳَْﺤِﻠﻒ ﻏير المﺴﻠﻢ ﺣﻴﺚ ﻳَُﻌﻈﱢﻢ، ﻓﻴَْﺤِﻠﻒ اﻟﻴﻬﻮدي ﰲ اﻟﺒﻴﻌﺔ، وﻳَْﺤِﻠﻒ اﻟﻨﴫاﻧﻲ
ﰲ اﻟﻜﻨﻴﺴﺔ، والمﺠﻮﳼ ﰲ ﺑﻴﺖ اﻟﻨﺎر.« اﻧﺘﻬﻰ.
وﻋﻨﺪ اﻹﻣﺎم اﻷﻋﻈﻢ أﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ اﻟﻨﻌﻤﺎن ﻻ ﻳﺤﻠﻔﻮن ﰲ ﺑﻴﻮت ﻋﺒﺎداﺗﻬﻢ، وإﻧﻤﺎ ﻳﺤﻠﻔﻮن ﻋﻨﺪ
اﻟﻘﺎﴈ، ﻓﻘﺪ راﻋﻰ ﻣﺬﻫﺐ اﻹﻣﺎم ﻣﺎﻟﻚ َﻋﺎِﻟﻢ المﺪﻳﻨﺔ ُﻣْﻌﺘََﻘَﺪُﻫﻢ، ﺛﻢ ﻗﺎل اﻟﺸﻴﺦ ﺑﺪر اﻟﺪﻳﻦ
أﻳًﻀﺎ ﰲ ﻣﺤﻞ آﺧﺮ:
ﻗﺎل اﻟﺸﻴﺦ ﴎاج اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻤﺮ اﻟﺤﻨﻔﻲ ﻗﺎرئ اﻟﻬﺪاﻳﺔ: إذا ﺑَﻨَﻰ اﻟﺬﻣﻲ داًرا ﻋﺎﻟﻴﺔ
ﺑين دور المﺴﻠﻤين، وَﺟﻌﻞ ﻟﻬﺎ ﻃﺎﻗﺎت وﺷﺒﺎﺑﻴﻚ، ﺗُْﴩِ ف ﻋﲆ ﺟيراﻧﻪ، ﻫﻞ ﻳَُﻤﻜﱠﻦ
ﻣﻦ ذﻟﻚ؟ ﻓﺄﺟﺎب ﺑﻘﻮﻟﻪ: أﻫﻞ اﻟﺬﻣﺔ ﰲ المﻌﺎﻣﻼت ﻛﺎلمﺴﻠﻤين، وﻣﺎ ﺟﺎز ﻟﻠﻤﺴﻠﻤين
ﺟﺎز ﻟﻬﻢ، وإﻧﻤﺎ ﻳُْﻤﻨَﻊ اﻟﺬﻣﻲ ﻣﻦ ﺗَْﻌِﻠﻴَﺔ ﺑﻨﺎﺋﻪ إذا َﺣَﺼَﻞ َﴐَ ر ﻟﺠﺎره ِﻣْﻦ َﻣﻨْﻊ
َﺿْﻮءٍ أو ﻫﻮاء، ﻫﺬا ﻫﻮ ﻇﺎﻫﺮ المﺬﻫﺐ. اﻧﺘﻬﻰ.
وﻗﺎل اﻹﻣﺎم اﻟﻨﻮوي ﰲ اﻟﺘﺤﻔﺔ ﻣﺎ ﻧَﺼﱡ ﻪ:
وﻟﻺﻣﺎم أو ﻧﺎﺋﺒﻪ اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺄﻫﻞ اﻟﺬﻣﺔ، واﻻﺳﺘﺌﻤﺎن ﻋﲆ اﻟﻌﺪو، ﺑﴩط أن ﺗُْﺆَﻣﻦ
ﺧﻴﺎﻧﺘﻬﻢ ﺑﺄن ﻳُْﻌَﺮف ُﺣْﺴﻦ رأﻳﻬﻢ ِﻓﻴﻨَﺎ، وﻳُْﺸَﱰط ﰲ ﺟﻮاز اﻹﻋﺎﻧﺔ ﺑﻬﻢ اﻻﺣﺘﻴﺎج
إﻟﻴﻬﻢ وﻟﻮ ﺑﻨﺤﻮ ﺧﺪﻣﺔ، أو ﻗﺘﺎل ِﻟِﻘﻠﱠِﺘﻨَﺎ، وﻧَْﻔَﻌﻞ ﺑﺎلمﺴﺘﻌﺎن ﺑﻬﻢ اﻷﺻﻠﺢ ﻣﻦ
أﻓﺮادﻫﻢ، أو ﺗﻔﺮﻳﻘﻬﻢ ﰲ اﻟﺠﻴﺶ. اﻧﺘﻬﻰ.
وﻳَْﺤُﺴﻦ ﻫﻨﺎ أن ﻧَُﻘﻮل ﻣﺎ َﻗﺎَﻟﻪ ﻫﺮﻗﻞ ﻣﻠﻚ اﻟﺮوم ﺣين أَﻣﱠ ﺮ ﰲ ﺟﻴﺸﻪ ﺑﺎﻟﺸﺎم ﺟﺒﻠﺔ ﺑﻦ
اﻷﻳﻬﻢ اﻟﻐﺴﺎﻧﻲ ﻋﲆ َﻣْﻦ َﻣَﻌﻪ ﻣﻦ اﻟﻌﺮب؛ ﻟﻴﺤﺎرﺑﻮا ﻣﻌﻪ َﻋَﺮب اﻹﺳﻼم، وَﺟَﻌﻞ ﺟﺒﻠﺔ وﻗﻮﻣﻪ
ُﻣَﻘﺪﱢ َﻣﺔ ﻟﺠﻴﺶ اﻟﺮوم، وﻛﺎن ﺟﺒﻠﺔ ﻗﺪ أَْﺳَﻠﻢ، ﺛﻢ اْرﺗَﺪﱠ واﻧﻀﻢ ﻟﻠﺮوم ﻟﻴَْﺨﻠَُﺺ ِﻣْﻦ ُﺣْﻜﻢ ُﻋَﻤَﺮ
رﴈ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻋﻨﻪ ﺣﻴﺚ أراد أن ﻳَُﺴﻮﱢي ﺑﻴﻨﻪ وﺑَْين َﺧْﺼﻤﻪ ﰲ اﻟﻘﺼﺎص ﰲ ﻧَِﻈير ﻟﻄﻤﺔ
َﻟَﻄَﻤَﻬﺎ َﺟﺒََﻠﺔ، ﻓﻘﺎل ﻫﺮﻗﻞ ﺣين ﺻﺪر ﺑﻪ ﰲ ﺣﺮب اﻹﺳﻼم: ﻻ ﻳَْﻘَﻄﻊ المﺎس إﻻ المﺎس؛ ﻳﻌﻨﻲ:
ﻻ ﻳَْﻐﻠﺐ اﻟﻌﺮب إﻻ اﻟﻌﺮب: أي: ﻻ ﻳَْﻐﻠﺐ اﻟﺠﻨﺲ إﻻ ِﺟﻨْﺴﻪ.
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ﻓﻼ ﺷﻚ ﰲ ﺟﻮاز ُﻣَﺨﺎَﻟﻄﺔ أﻫﻞ اﻟﻜﺘﺎب وُﻣَﻌﺎَﻣَﻠِﺘﻬﻢ وُﻣَﻌﺎَﴍَ ﺗﻬﻢ، وإﻧﻤﺎ المﺤﻈﻮر
المﻮاﻻة ﰲ اﻟﺪﻳﻦ، وﻣﻤﺎ ﻳَُﻘِﺮب ذﻟﻚ ِﺣﻞﱡ اﻟﻜﺘﺎﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﻠﻢ، ووﻻﻳﺔ اﻟﻌﻘﺪ ﻟﻪ ﻣﻦ َوﻟِﻴﱢﻬﺎ؛ ﻟﻘﻮﻟﻪ
ﺗﻌﺎﱃ: ﴿َواْﻟُﻤْﺤَﺼﻨَﺎُت ِﻣَﻦ اْﻟُﻤْﺆِﻣﻨَﺎِت َواْﻟُﻤْﺤَﺼﻨَﺎُت ِﻣَﻦ اﻟﱠِﺬﻳَﻦ أُوﺗُﻮا اْﻟِﻜﺘَﺎَب ِﻣﻦ َﻗﺒِْﻠُﻜْﻢ﴾؛
أي: َﺣﻞﱠ ﻟﻜﻢ ﻣﻊ ﺟﻮاز اﻟﺘﴪي ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺑﻴﺎت اﻟﻼﺗﻲ َوَﻗْﻌﻦ ﰲ أَْﴎ اﻹﺳﻼم ﺑﺤﺮب؛ ﻷﻧﻪ ﷺ
ﺗََﴪﱠ ى ﺑﺼﻔﻴﺔ ورﻳﺤﺎﻧﺔ َﻗﺒْﻞ إﺳﻼﻣﻬﻤﺎ، وﻣﻤﻦ ﺗﺰوج ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺑﻴﺎت ﻣﻦ اﻟﺨﻠﻔﺎء اﻟﺮاﺷﺪﻳﻦ ذو
اﻟﻨﻮرﻳﻦ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎن رﴈ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻋﻨﻪ، ﻓﺈﻧﻪ ﺗﺰوج ﺑﻨﴫاﻧﻴﺔ ﻛﺘﺎﺑﻴﺔ، ﻟﻜﻦ أَْﺳَﻠَﻤْﺖ
ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ وَﺣُﺴَﻦ إﺳﻼﻣﻬﺎ.
وﺑﺎﻟﺠﻤﻠﺔ: ﻓﺮﺧﺼﺔ ﺗََﺪﻳﱡﻦ أﻫﻞ اﻟﻜﺘﺎب ﺑﺪﻳﻨﻬﻢ ﻣﺆﺳﱠ ﺴﺔ ﻋﲆ اﻟﻌﻬﻮد المﺄﺧﻮذة ﻋﻠﻴﻬﻢ
ﻋﻨﺪ اﻟﻔﺘﻮح اﻹﺳﻼﻣﻲ، وﻛﻞ ُﻣْﺴِﻠﻢ ﻳَْﺤَﻔﻆ اﻟﻌﻬﺪ؛ ﻷن اﻟﻌﻬﺪ ﰲ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ إﻧﻤﺎ ﻫﻮ لله ﺗﻌﺎﱃ،
وﰲ اﻟﻌﺎدة أن اﻟﻌﻬﺪ ﻳَْﻠﺘَِﺰﻣﻪ ﻣﻦ ﻳَْﻌﻘﺪه ﺑﺎﻟﻄﻮع واﻻﺧﺘﻴﺎر، ﻓﺒﻬﺬا ﻳﺠﺐ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﻪ، ﻗﺎل
ﺗﻌﺎﱃ ﻟﻨﺒﻴﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم: ﴿إِنﱠ اﻟﱠِﺬﻳَﻦ ﻳُﺒَﺎِﻳُﻌﻮﻧََﻚ إِﻧ ﱠَﻤﺎ ﻳُﺒَﺎِﻳُﻌﻮَن ﷲَ ﻳَُﺪ ِﷲ َﻓْﻮَق
أَﻳِْﺪﻳِﻬْﻢ َﻓَﻤﻦ ﻧﱠَﻜَﺚ َﻓِﺈﻧﱠَﻤﺎ ﻳَﻨُﻜُﺚ َﻋَﲆٰ ﻧَْﻔِﺴِﻪ َوَﻣْﻦ أَْوَﰱٰ ِﺑَﻤﺎ َﻋﺎَﻫَﺪ َﻋَﻠﻴُْﻪ ﷲَ َﻓَﺴﻴُْﺆﺗِﻴِﻪ أَْﺟًﺮا
َﻋِﻈﻴًﻤﺎ﴾، وﻗﺪ ذُِﻛﺮ ﺑﻌﺾ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺬﻟﻚ ﰲ المﻘﺪﻣﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻜﻠﻢ ﻋﲆ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺬﻣﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗُْﻌﺘَﱪ ﻋﻨﺪ أﻫﻞ اﻷدﻳﺎن، وﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻵﺗﻲ ﺑﻌﺪ ﻫﺬا ﻣﺎ ﻳَﺘََﻌﻠﱠﻖ ﺑﻮﻓﺎء اﻟﻌﻬﻮد، ﻓﻠُيراﺟﻊ.
»وﻣﻤﺎ ﻳُﺤﻜﻰ« ﻣﻤﺎ ﻳﻨﺎﺳﺐ ذﻟﻚ ﰲ اﻟﺠﻤﻠﺔ: أن اﻟﱪﻧﺲ ِﺟْﺮِﺟﺲ ﺑﻦ ﺟﺎﻛﺲ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻣﻠﻚ اﻹﻧﻜﻠﻴﺰ وَوِﱄ َﻋْﻬﺪه اﻟﺬي ﻫﻮ ﺑﺮوﺗﺴﺘﺎﻧﻲ المﺬﻫﺐ، لمﺎ َﺳﺎَﻓﺮ إﱃ ﻣﻤﻠﻜﺔ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻟﻠﺴﻴﺎﺣﺔ
ذََﻫَﺐ ﻟﺰﻳﺎرة ﻓﺘﻠﻮن اﻟﻘﺴﻴﺲ اﻟﻔﺮﻧﺴﺎوي ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺘﺂﻟﻴﻒ اﻟﻜﺜيرة اﻟﺘﻲ ﻣﻨﻬﺎ ﺳﻴﺎﺣﺔ
ﺗﻠﻤﺎك، أَْوَﺻﺎه ﺑﻘﻮﻟﻪ: »إذا آَل المﻠﻚ إﻟﻴﻚ أﻳﻬﺎ اﻷﻣير ﻻ ﺗُْﺠِﱪ رﻋﻴﺘﻚ اﻟﻘﺎﺗﻮﻟﻴﻘﻴﺔ ﻋﲆ ﺗﻐﻴير
ﻣﺬﻫﺒﻬﻢ، وﻻ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻋﻘﺎﺋﺪﻫﻢ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ، ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﺳﻠﻄﺎن ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﺘﺴﻠﻄﻦ ﻋﲆ اﻟﻘﻠﺐ
وﻳﻨﺰع ﻣﻨﻪ ﺻﻔﺔ اﻟﺤﺮﻳﺔ، ﻓﻘﻮة اﻟﻌﻨﻔﻮان اﻟﺤﺴﻴﺔ واﻟﺸﻮﻛﺔ اﻟﺠﱪﻳﺔ اﻟﻐﺎﺻﺒﺔ ﻻ ﺗﻔﻴﺪ
ﺑﺮﻫﺎﻧًﺎ ﻗﻄﻌﻴٍّﺎ ﰲ اﻟﻌﻘﻴﺪة، وﻻ ﺗﻜﻮن ُﺣﺠﱠ ﺔ ﻳﻄﻤﱧ إﻟﻴﻬﺎ اﻟﻘﻠﺐ، ﻓﻼ ﻳﻨﺘﺞ اﻹﻛﺮاه ﻋﲆ اﻟﺪﻳﻦ
إﻻ اﻟﻨﻔﺎق، وإﻇﻬﺎر ﺧﻼف ﻣﺎ ﰲ اﻟﺒﺎﻃﻦ.« اﻧﺘﻬﻰ.
وﻣﻦ ﻫﺬا ﻳُْﻌَﻠﻢ أن المﻠﻮك إذا ﺗََﻌﺼﱠ ﺒﻮا ﻟﺪﻳﻨﻬﻢ، وﺗﺪاﺧﻠﻮا ﰲ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻷدﻳﺎن، وأرادوا
ﻗﻠﺐ ﻋﻘﺎﺋﺪ رﻋﺎﻳﺎﻫﻢ المﺨﺎﻟﻔين ﻟﻬﻢ؛ ﻓﺈﻧﻤﺎ ﻳﺤﻤﻠﻮن رﻋﺎﻳﺎﻫﻢ ﻋﲆ اﻟﻨﻔﺎق، وﻳﺴﺘﻌﺒﺪون
ﻣﻦ ﻳُْﻜِﺮُﻫﻮﻧَﻪ ﻋﲆ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻋﻘﻴﺪﺗﻪ، وﻳَﻨِْﺰﻋﻮن اﻟﺤﺮﻳﺔ ﻣﻨﻪ، ﻓﻼ ﻳَُﻮاِﻓﻖ اﻟﺒﺎﻃﻦ اﻟﻈﺎﻫﺮ،
ﻓَﻤْﺤﺾ ﺗﻌﺼﺐ اﻹﻧﺴﺎن ﻟﺪﻳﻨﻪ ﻹﴐار ﻏيره ﻻ ﻳَُﻌﺪﱡ إﻻ ﻣﺠﺮد ﺣﻤﻴﺔ، وأﻣﺎ اﻟﺘﺸﺒﺚ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ
اﻟﺪﻳﻦ ﻟﺘﻜﻮن ﻛﻠﻤﺔ ﷲ ﻫﻲ اﻟﻌﻠﻴﺎ، ﻓﻬﻮ المﺤﺒﻮب المﺮﻏﻮب؛ وﻟﺬﻟﻚ ﻛﺎن اﻟﺠﻬﺎد اﻟﺼﺤﻴﺢ
ﻟﻘﻤﻊ اﻟﻌﺪو إﻧﻤﺎ ﻳﺘﺤﻘﻖ إذا ﻛﺎن اﻟﻘﺼﺪ ﻣﻨﻪ إﻋﻼء ﻛﻠﻤﺔ ﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ، وإﻋﺰاز اﻟﺪﻳﻦ،
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وﻧﴫة المﺴﻠﻤين، ﻻ ﻟﺤﻴﺎزة اﻟﻐﻨﻴﻤﺔ، واﺳﱰﻗﺎق اﻟﻌﺒﻴﺪ، واﻛﺘﺴﺎب اﺳﻢ اﻟﺸﺠﺎﻋﺔ، وﺗﺤﺼﻴﻞ
اﻟﺼﻴﺖ، وﻃﻠﺐ اﻟﺪﻧﻴﺎ، ﻓﻔﺎﻋﻞ ذﻟﻚ ﺗﺎﺟﺮ أو ﻃﺎﻟﺐ وﻟﻴﺲ ﺑﻤﺠﺎﻫﺪ، ﻛﻤﺎ َﺳﺘَْﻌِﺮُﻓﻪ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ
اﻟﺜﺎﻟﺚ.
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ﰲ ﻃﺒﻘﺔ اﻟﻐﺰاة المﺠﺎﻫﺪﻳﻦ
ﻗﺎل ﷺ: »إن أﻗﺮب اﻟﻨﺎس درﺟﺔ ﻣﻦ درﺟﺔ اﻟﻨﺒﻮة أﻫﻞ اﻟﺠﻬﺎد، وأﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ؛ أﻣﺎ أﻫﻞ
اﻟﻌﻠﻢ ﻓﻘﺎﻟﻮا ﻣﺎ ﻗﺎل اﻷﻧﺒﻴﺎء، وأﻣﺎ أﻫﻞ اﻟﺠﻬﺎد ﻓﺠﺎﻫﺪوا ﻋﲆ ﻣﺎ ﺟﺎءت ﺑﻪ اﻷﻧﺒﻴﺎء«، »وﺳﺄل
رﺟﻞ اﻟﻨﺒﻲ ﷺ ﻓﻘﺎل: ﻳﺎ رﺳﻮل ﷲ، أي اﻟﺠﻬﺎد أﻓﻀﻞ؟ ﻓﺈن اﻟﺮﺟﻞ ﻳﻘﺎﺗﻞ ﺣﻤﻴﺔ، وﻳﻘﺎﺗﻞ
ﺷﺠﺎﻋﺔ، وﻳﻘﺎﺗﻞ رﻳﺎء، وﻳﻘﺎﺗﻞ اﺑﺘﻐﺎء ﻋﺮض اﻟﺪﻧﻴﺎ، ﻓﺄي ذﻟﻚ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﷲ؟ ﻓﻘﺎل: َﻣْﻦ
َﻗﺎﺗََﻞ ﻟﺘﻜﻮن ﻛﻠﻤﺔ ﷲ ﻫﻲ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻬﻮ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﷲ« وﻫﺬا اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻣﺮآة ﻟﻜﻞ ﻏﺎٍز وﻣﺠﺎﻫﺪ
ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻜﻮن ﺟﻬﺎده لله ﻋﺰ وﺟﻞ ﺣﺘﻰ ﻳَْﺴﺘَِﺤﻖﱠ اﻟﺜﻮاب، أﻣﺎ َﻣْﻦ ﺣﺎرب ﻟﻠﺤﻤﻴﺔ، أو ِﻟَﻄَﻠِﺐ
اﻟﺪﻧﻴﺎ، أو ﻟﺴﺒﺐ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻷﺳﺒﺎب؛ ﻓﻼ ﻳﻜﻮن ﻏﺎزﻳًﺎ، ﺛﻢ إن المﺤﺎرﺑﺔ ﻻ ﺗَُﺠﻮز إﻻ ﰲ
ﺳﺘﺔ ﻣﻮاﺿﻊ؛ اﻷول: ﻣﺤﺎرﺑﺔ المﴩﻛين وأﻫﻞ اﻟﺤﺮب، اﻟﺜﺎﻧﻲ: ﻣﺤﺎرﺑﺔ المﻠﺤﺪﻳﻦ؛ ﻷﻧﻬﻢ
َﴍﱡ اﻟﺨﻼﺋﻖ، اﻟﺜﺎﻟﺚ: ﻣﺤﺎرﺑﺔ المﺮﺗﺪﻳﻦ، اﻟﺮاﺑﻊ: ﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻟﺒﻐﺎة، اﻟﺨﺎﻣﺲ: ﻣﺤﺎرﺑﺔ ُﻗﻄﱠﺎع
اﻟﻄﺮﻳﻖ، اﻟﺴﺎدس: ﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻟﻘﺎﺗﻠين ِﻟﻴُْﻘﺘَﺺﱠ ِﻣﻨُْﻬﻢ.
وﻣﻦ ﺷﻬﺎﻣﺔ اَلمِﻠﻚ أن ﻳﺘﻮﱃ اﻟﺤﺮب اﻟﻌﻈﻴﻢ ﺑﻨﻔﺴﻪ، وأن ﻳَﺘََﺤﻔﱠ ﻆ ﻣﻦ ﻟﻘﺎء اﻟﻌﺪو ﰲ
ﺑﻼده ﻟﺴﻼﻣﺔ ﻧﻔﺴﻪ، ﻛﻤﺎ ﻗﻴﻞ:
إن اﻟ ﺴ  ﻼﻣ  ﺔ ِﻣ  ْﻦ ﺳ َْﻠ َﻤ  ﻰ وﺟ  ﺎرﺗ ﻬ  ﺎ أن ﻻ ﺗ َُﻤ  ﺮﱠ ﻋ ﻠ  ﻰ ﺣ  ﺎل ِﺑ  َﻮاِدﻳ َﻬ  ﺎ
ﻣﻨﺎﻫﺞ اﻷﻟﺒﺎب المﴫﻳﺔ ﰲ ﻣﺒﺎﻫﺞ اﻵداب اﻟﻌﴫﻳﺔ
وﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﺨﻮف المﻠﻚ اﻟﻌﺪو ﺑﻤﺎ ﻳُْﻤِﻜﻨُﻪ ﻓﺮﺑﻤﺎ َرَﺟَﻊ، وﻳﺠﺘﻬﺪ ﰲ َﻗْﻤﻊ اﻟﻌﺪو ﺑﺎﻟﺤﻴﻠﺔ
والمﻜﻴﺪة، ﻓﺎﻟﺤﻴﻠﺔ أَﻧَْﻔﻊ وﺳﻴﻠﺔ، وإذا َﺣَﴬَ ه اﻟﻌﺪو أَْﺟَﺰل اﻟﻌﻄﺎء ﻟﻠﻌﺴﻜﺮ، ووﰱ ﺑﺎلمﻮاﻋﻴﺪ
ﻟﻬﻢ؛ ﻟﺌﻼ ﺗَﻨَْﻜِﴪَ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ، ﻓﺒﻬﺬا ﻳﺒﻴﻌﻮن أرواﺣﻬﻢ ﻟﻘﺘﺎل َﻋُﺪوﱢِﻫﻢ؛ ﻷﻧﻬﻢ ﺣﻤﺎة اﻟﻮﻃﻦ
واﻟﺪﻳﻦ.
»ﻗﺎل« اﻟﺤﻜﻤﺎء: اﻟﻨﺎس ﺣﺎزﻣﺎن وﻋﺎﺟﺰ؛ ﻓﺄَْﺣَﺰم اﻟﺤﺎزﻣين َﻣْﻦ َﻋَﺮَف اﻷﻣﺮ َﻗﺒَْﻞ وﻗﻮﻋﻪ
ﻓﺎْﺣَﱰََس ﻣﻨﻪ، واﻟﺤﺎزم ﺑَْﻌَﺪه ﻣﻦ إذا ﻧََﺰَل ﺑﻪ اﻷﻣﺮ ﺗََﻠﻘﱠ ﺎه وَﻋِﻤَﻞ اﻟﺤﻴﻠﺔ ﺣﺘﻰ ﻳَْﺨُﺮَج ﻣﻨﻪ،
واﻟﻌﺎﺟﺰ َﻣْﻦ ﺗََﺮدﱠ َد ﺑين ذﻟﻚ، ﻻ ﻳَﺄْﺗَِﻤﺮ رﺷﻴًﺪا، وﻻ ﻳﻄﻴﻊ ﻣﺮﺷًﺪا ﺣﺘﻰ ﺗَُﻔﻮﺗَﻪ اﻟﻨﺠﺎة، وﻳُﻘﺎل:
اْﺣﺘَْﻞ ﺗَْﻐﻨَْﻢ، وﺗََﻔﻜﱠْﺮ ﺗَْﺴَﻠﻢ، وﻳﻘﺎل: ﺗَْﺮك اﻟﺘﻘﺪم أَْﺣَﺴﻦ ﻣﻦ اﻟﺘﻨﺪم، »وأوﴅ« َﻣِﻠٌﻚ ﻗﺎﺋﺪ
ﴎﻳﺘﻪ، ﻓﻘﺎل ﻟﻪ: ُﻛْﻦ ﻛﺎﻟﺘﺎﺟﺮ اﻟﻜﻴﺲ، إن َوَﺟَﺪ رﺑًﺤﺎ اﺗﱠَﺠَﺮ، وإﻻ َﺣِﻔَﻆ رأس ﻣﺎﻟﻪ، وﻻ
ﺗَْﻄﻠُﺐ اﻟﻐﻨﻴﻤﺔ ﺣﺘﻰ ﺗَْﺤَﻤﺪ اﻟﺴﻼﻣﺔ، وُﻛْﻦ ﻣﻦ اﺣﺘﻴﺎﻟﻚ ﻋﲆ َﻋُﺪوﱢك أََﺷﺪﱠ َﺣﺬًَرا ﻣﻦ اﺣﺘﻴﺎل
َﻋُﺪوﱢَك َﻋَﻠﻴَْﻚ، وﻳُﻘﺎل: ﻻ ﺗَﻨَْﺸﺐ ﰲ َﺣْﺮب وإن َوﺛِْﻘَﺖ ﺑﻘﻮﺗﻚ ﺣﺘﻰ ﺗَْﻌِﺮَف َوْﺟَﻪ اﻟﻬﺮب
ﻣﻨﻬﺎ، ﻓﺈن اﻟﻨﻔﺲ أﻗﻮى ﻣﺎ ﺗﻜﻮن إذا َوَﺟَﺪْت ﺳﺒﻴﻞ اﻟﺤﻴﻠﺔ ُﻣَﺪﺑﱠﺮة ﻟﻬﺎ، واْﺧﺘَِﻠﺲ َﻣْﻦ
ﺗَُﺤﺎِرﺑﻪ ِﺧْﻠﺴﺔ اﻟﺬﺋﺐ، وِﻃْﺮ ﻣﻨﻪ ﻃيران اﻟﻐﺮاب، ﻓﺈن اﻟﺘﺤﺮز زﻣﺎم اﻟﺸﺠﺎﻋﺔ، واﻟﺘﻬﻮر ﻋﺪو
اﻟﺸﺪة.
وﻣﻤﺎ ﻳﺠﺐ ﻣﻊ اﻟﺘﻔﻜﺮ ﻋﲆ المﺤﺎرب ﻣﺸﺎورة اﻟﻌﻘﻼء ﻣﻦ اﻟﻨﺼﺤﺎء أُوِﱄ اﻟﺘﺠﺎرب، ﻓﻘﺪ
ُﺣِﻜَﻲ: أن ﻗﻮًﻣﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﺮب أَﺗَْﻮا َﺷﻴًْﺨﺎ ﻗﺪ أَْرﺑَﻰ ﻋﲆ اﻟﺜﻤﺎﻧين وﻗﺎرب اﻟﺘﺴﻌين، ﻓﻘﺎﻟﻮا: إِنﱠ
َﻋُﺪوﱠﻧَﺎ اﺳﺘﺎق َﴎْ َﺣﻨَﺎ، ﻓﺄَِﴍْ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺑﻤﺎ ﻧُْﺪِرك ﺑﻪ اﻟﺜﺄر، وﻧﻨِْﻔﻲ اﻟﻌﺎر، ﻗﺎل: إنﱠ َﺿْﻌﻒ ُﻗﻮﱠﺗِﻲ
ﻧََﺴَﺦ ِﻫﻤﱠ ِﺘﻲ، وﻧََﻘَﺾ إﺑﺮام ﻋﺰﻳﻤﺘﻲ، وﻟﻜﻦ ﺷﺎِوُروا اﻟﺸﺠﻌﺎء ﻣﻦ ذوي اﻟﻌﺰم، واﻟﺠﺒﻨﺎء
ﻣﻦ أُوِﱄ اﻟﺤﺰم، ﻓﺈن اﻟﺠﺒﺎن ﻻ ﻳﺄﻟﻮ ﺑﺮأﻳﻪ ﻣﺎ َوَﻗﻰ ﻣﻬﺠﻜﻢ، واﻟﺸﺠﺎع ﻻ ﻳﺄﻟﻮ ﻣﺎ ﻳﺸﻴﺪ
ِذْﻛَﺮﻛﻢ، ﺛﻢ َﺧﻠﱢُﺼﻮا ﻣﻦ اﻟﺮأﻳين ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗُﺒِْﻌﺪ ﻋﻨﻜﻢ َﻣْﻌِﺮﻓﺔ ﻧَْﻘﺺ اﻟﺠﺒﺎن وﺗََﻬﻮﱡ ر اﻟﺸﺠﻌﺎن،
ﻓﺈذا ﻧََﺠَﻢ اﻟﺮأي ﻋﲆ ﻫﺬا ﻛﺎن أَﻧَْﻔﺬَ ﻋﲆ َﻋُﺪوﱢﻛﻢ ﻣﻦ اﻟﺴﻬﻢ اﻟﺼﺎﺋﺐ واﻟﺤﺴﺎم اﻟﻘﺎﺿﺐ،
وﻣﻼك اﻟﺘﺤﻴﻞ ﰲ ﺑﻠﻮغ اﻷﻣﺎﻧﻲ َرْﻓﺾ اﻟﻌﺠﻠﺔ واﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺘﻮاﻧﻲ، »ﻗﺎل« اﻟﺤﻜﻤﺎء: إﻳﺎك
واﻟﻌﺠﻠﺔ، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗُْﻜﻨَﻰ أم اﻟﻨﺪاﻣﺔ؛ ﻷن ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﻳﻘﻮل َﻗﺒْﻞ أن ﻳَْﻌَﻠﻢ، وﻳُِﺠﻴﺐ ﻗﺒﻞ أن ﻳﻔﻬﻢ،
وﻳَْﻌِﺰم ﻗﺒﻞ أن ﻳَُﻔﻜﱢﺮ، وﻳَْﻘَﻄﻊ ﻗﺒﻞ أن ﻳَْﻘِﺪر، وﻳَْﻤﺪح ﻗﺒﻞ أن ﻳَُﺠﺮﱢب، وﻳَﺬُم ﻗﺒﻞ أن ﻳَْﺨﺘَِﱪ،
وﻟﻦ ﺗﺼﺤﺐ ﻫﺬه اﻟﺼﻔﺔ أﺣًﺪا إﻻ َﺻِﺤﺐ اﻟﻨﺪاﻣﺔ، وﺟﺎﻧﺐ اﻟﺴﻼﻣﺔ، ﻗﺎل اﻟﺸﺎﻋﺮ:
اﻟ  ﺼﱠ ﺒ ْ ُﺮ ﻣ ﻔ ﺘ  ﺎح ﻣ  ﺎ ﻳ ُ َﺮﺟﱠ   ﻰ وﻛ  ﻞ َﺻ  ْﻌ  ٍﺐ ِﺑ  ِﻪ ﻳ َ ُﻬ  ﻮُن
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وُرﺑﱠ  َﻤ  ﺎ ﻧ ِﻴ  َﻞ ِﺑ  ﺎْﺻ  ﻄ ِﺒ َ ﺎٍر ﻣ  ﺎ ﻗ ِﻴ  َﻞ ﻫ َﻴ َْﻬ  ﺎَت ﻻ ﻳ َُﻜ  ﻮُن
ﻓ  ﺎْﺻ  ِﺒ  ْﺮ وإن َﻃ ﺎَﻟ  ِﺖ اﻟ ﻠ ﻴ ﺎﻟ  ﻲ ﻓ  ﺮﺑ  ﻤ  ﺎ أَْﻣ  َﻜ  َﻦ اﻟ  ُﺤ  ُﺰوُن
وﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ ﰲ ﻧﻬﻲ ﻧﺒﻴﻪ ﻋﻦ اﻟﻌﺠﻠﺔ ﺗﻌﻠﻴًﻤﺎ ﻷﻣﺘﻪ: ﴿َوَﻻ ﺗَْﻌَﺠْﻞ ِﺑﺎْﻟُﻘْﺮآِن ِﻣﻦ َﻗﺒِْﻞ
أَن ﻳُْﻘَﴣٰ إَِﻟﻴَْﻚ َوْﺣﻴُُﻪ﴾، وﻗﺎل ﺑﻌﺾ اﻟﺤﻜﻤﺎء: ﺗﺄنﱠ واْﺣِﺰم، ﻓﺈذا اﺳﺘﻮﺿْﺤَﺖ ﻓﺎْﻋِﺰم،
ﻓﺈذا اﺟﺘﻤﻊ ﰲ اﻟﺮﺟﻞ اﻟﺤﺰم واﻟﺸﺠﺎﻋﺔ ﻓﻬﻮ اﻟﺬي ﻳَْﺼﻠُﺢ ﻟﺘﺪﺑير اﻟﺠﻴﻮش وﺷﺠﺎﺳﺔ
أَْﻣﺮ اﻟﺤﺮوب، واﻟﻨﺎس َرُﺟﻞ وﻧﺼﻒ َرُﺟﻞ وﻻ ﳾء، ﻓﺎﻟﺮﺟﻞ َﻣﻦ اْﺟﺘََﻤَﻊ ﻟﻪ إﺻﺎﺑﺔ رأٍي
وﺷﺠﺎﻋﺔ، وﻧِْﺼﻒ اﻟﺮﺟﻞ ﻫﻮ اﻟﺬي اﻧَْﻔَﺮَد ﺑﺄﺣﺪ اﻟﻮﺻﻔين دون اﻵﺧﺮ، واﻟﺬي ﻻ ﳾء ﻫﻮ
ﻣﻦ َﻋِﺮَي ﻣﻦ اﻟﻮﺻﻔين.
وﻗﺪ وﺻﻒ ﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ اﻟﻐﺰاة المﺠﺎﻫﺪﻳﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻫﻢ أﻧﺼﺎر اﻟﻮﻃﻦ واﻟﺪﻳﻦ،
ﺑَﻮْﺻﻒ ﰲ َﺣﻘﱢ ِﻬﻢ ﺑﺎﻟﺨﺼﻮص ﻓﻘﺎل: ﴿إِنﱠ ﷲَ ﻳُِﺤﺐﱡ اﻟﱠِﺬﻳَﻦ ﻳَُﻘﺎِﺗﻠُﻮَن ِﰲ َﺳِﺒﻴﻠِِﻪ َﺻﻔٍّ ﺎ َﻛﺄَﻧﱠُﻬﻢ
ﺑُﻨْﻴَﺎٌن ﻣﱠ ْﺮُﺻﻮٌص﴾ وﻗﺪ أََﻋﺪﱠ اﻟﺠﻨﺔ لمﻦ ﻣﻨُْﻬﻢ ذاق ﺑﺎﻟﺸﻬﺎدة َﻃْﻌﻢ اﻟﺤﺘﻮف؛ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻗﻮﻟﻪ ﷺ:
»إن اﻟﺠﻨﺔ ﺗﺤﺖ ﻇﻼل اﻟﺴﻴﻮف« وﺣﺴﺒﻚ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: ﴿َوَﻻ ﺗَْﺤَﺴﺒَﻦﱠ اﻟﱠِﺬﻳَﻦ ُﻗِﺘﻠُﻮا ِﰲ َﺳِﺒﻴِﻞ
ِﷲ أَْﻣَﻮاﺗًﺎ ﺑَْﻞ أَْﺣﻴَﺎءٌ ِﻋﻨَﺪ َرﺑﱢِﻬْﻢ ﻳُْﺮَزُﻗﻮَن﴾ اﻵﻳﺔ، وﻣﺪار َﻓﻦﱢ اﻟﺤﺮب اﻵن ﻋﲆ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﺤﺮﻛﺎت
اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ، وُﺣْﺴﻦ اﻟﺮأي واﻟﺸﺠﺎﻋﺔ، وَﺧْيرﻫﺎ أَْوَﺳﻄﻬﺎ، ﻗﺎل ﷺ: »اﻟﺤﺮب ﺧﺪﻋﺔ«، وﻗﺎل
المﺘﻨﺒﻲ:
اﻟ  ﺮأي َﻗ  ﺒ ْ َﻞ ﺷ َﺠ َﺎَﻋ  ﺔ اﻟ ﺸﱡ ﺠ َْﻌ  ﺎِن ُﻫ  َﻮ أَوﱠ ٌل وﻫ  ﻲ اﻟ ﻤ ﺤ  ﻞ اﻟ  ﺜﱠ ﺎِﻧ  ﻲ
ﻓ  ﺈذا ﻫ ﻤ  ﺎ اﺟ ْﺘَ ﻤ ََﻌ  ﺎ ﻟ ِﻨَ ْﻔ  ﺲ َﻣ  ﺮﱠًة ﺑ َ ﻠ ََﻐ  ْﺖ ِﻣ  ﻦ اﻟ ﻌ َْﻠ  ﻴ َ ﺎء ُﻛ  ﻞﱠ ﻣ ََﻜ  ﺎِن
وﻟ  ﺮﺑ ﻤ  ﺎ ﻃ ََﻌ  َﻦ اﻟ ﻔ ﺘ  ﻰ أَْﻗ  َﺮاﻧ َ ُﻪ ﺑ ﺎﻟ  ﺮأي َﻗ  ﺒ ْ َﻞ ﺗ ََﻄ  ﺎُﻋ  ﻦ اﻷَْﻗ  َﺮاِن
وﻟﻮ أن اﻟﺸﺠﺎﻋﺔ ﻫﻲ ﻋﻤﺎد اﻟﻔﻀﺎﺋﻞ َوَﻣْﻦ َﻓَﻘَﺪَﻫﺎ ﻟﻢ ﺗَْﻜُﻤﻞ ﻓﻴﻪ ﻓﻀﻴﻠﺔ، إﻻ أن اﻟﺮأي
ُﻣَﻘﺪﱠم ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻛﻤﺎ ُﺣِﻜَﻲ: أن اﻹﺳﻜﻨﺪر َﺣﺎَﴏَ ﻗﻠﻌﺔ ﺳﻨﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ َﻓَﻠْﻢ ﻳَْﻔﺘَْﺤَﻬﺎ، ﻓَﻜﺘََﺐ إﻟﻴﻪ
اﻟﺤﻜﻤﺎء: ﻟﻮ َﺟَﻠْﺴَﺖ ﺳﺒﻌين ﺳﻨﺔ ﻻ ﺗَْﻤِﻠْﻚ َﻓﺘَْﺤﻬﺎ إﻻ ﺑﺎلمﻜﻴﺪة ﻟﻸﻋﺪاء، وأن ﻳﻜﻮن ﺑَﺄُْﺳُﻬﻢ
ﺑﻴﻨﻬﻢ، ﻓﺒََﻌَﺚ ﻟﺒَْﻌِﻀِﻬﻢ وَﺧَﺪَﻋُﻬﻢ، ﺛﻢ ﺑََﻌَﺚ إﱃ آﺧﺮﻳﻦ ِﺑِﻀﺪﱢ ذﻟﻚ، ﻓﺘَﻨَﺎَزُﻋﻮا وﺗََﺤﺎَرﺑُﻮا، ﺛﻢ
َﺳﻠﱠُﻤﻮا اﻟﻘﻠﻌﺔ.
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وَﻋﺮﱠف ﺑﻌﻀﻬﻢ اﻟﺸﺠﺎﻋﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻏﺮﻳﺰة ﻳََﻀُﻌﻬﺎ ﷲ ﻓﻴﻤﻦ ﻳﺸﺎء ﻣﻦ ﻋﺒﺎده، وﻗﻴﻞ ﰲ
ﺗﻌﺮﻳﻔﻬﺎ أﻳًﻀﺎ: ﻫﻲ َﺳَﻌﺔ اﻟﺼﺪر ﺑﺎﻹﻗﺪام ﻋﲆ اﻷﻣﻮر اُلمﺘِْﻠَﻔﺔ، »وﻗﺪ ُرِوَي« ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ ﷺ:
»إن ﷲ ﻳﺤﺐ اﻟﺸﺠﺎﻋﺔ، وﻟﻮ ﰲ َﻗﺘْﻞ َﺣﻴﱠﺔ«، وﻗﺎل ﺑﻌﺾ أﻫﻞ اﻟﺘﺠﺎرب: اﻟﺮﺟﺎل ﺛﻼﺛﺔ:
ﻓﺎرس، وﺷﺠﺎع، وﺑََﻄﻞ؛ ﻓﺎﻟﻔﺎرس اﻟﺬي ﻳَُﺸﺪﱡ إذا َﺷﺪﱡوا، ﻗﺎل ﻋﺎﻣﺮ ﺑﻦ اﻟﻄﻔﻴﻞ:
وإﻧ  ﻲ وإن ﻛ ُﻨ ْ ُﺖ اﺑ ْ َﻦ ﺳ َﻴﱢ  ِﺪ َﻋ  ﺎِﻣ  ٍﺮ وَﻓ  ﺎِرﺳ ََﻬ  ﺎ اﻟ  ﻤ ﺸ ﻬ  ﻮر ﻓ  ﻲ ُﻛ  ﻞﱢ َﻣ  ْﻮِﻛ  ِﺐ
ﻓ ﻤ  ﺎ َﺳ  ﻮﱠَدﺗ ِْﻨ  ﻲ َﻋ  ﺎِﻣ  ٌﺮ َﻋ  ْﻦ ِوَراﺛ َ ٍﺔ أﺑ  ﻰ اﻟ ﻠ  ﻪ أَْن أَﺳ ُْﻤ  ﻮ ﺑ  ﺄُمﱟ وﻻ أَِب
وﻳُْﻜﻨَﻰ ﺑﺄﺑﻲ ﻋﲇ وﻫﻮ اﺑﻦ أﺧﻲ ﻋﺎﻣﺮ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ المﻌﺮوف ﺑُﻤَﻼﻋﺐ اﻷﺳﻨﺔ أﺣﺪ ﻓﺮﺳﺎن
اﻟﻌﺮب المﺸﻬﻮرﻳﻦ وﻛﺒﺎرﻫﻢ، وُﻣَﺮاد ﻋﺎﻣﺮ ﺑﻦ اﻟﻄﻔﻴﻞ: أن ﻗﺒﻴﻠﺔ ﻋﺎﻣﺮ ﻟﻢ ﺗَْﺠَﻌْﻠﻪ ﺳﻴًﺪا ﻷﺟﻞ
ِوَراﺛَِﺘِﻪ ﻣﻦ أﺑﻴﻪ اﻟﺴﻴﺎدة، ﺑْﻞ ِﻷَْﻣﺮ آَﺧَﺮ، ولمﱠَﺢ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻟﻬﺬا المﻌﻨﻰ ﺑﻘﻮﻟﻪ:
ﻳُ َﺴ  ﻮﱠُد َﻣ  ْﻦ ﻳ َُﺴ  ﻮد ﺑ َِﻐ  ﻴ ْ ﺮ َرﻳ ْ ٍﺐ إذا اﻷﺳ  ﺒ  ﺎب ﻛ  ﺎن ﻟ ﻬ  ﺎ ُوُﺟ  ﻮُد
أََﻟ  ْﻢ ﺗَ ْﺴ  َﻤ  ﻊ أﺧ  ﻲ ﻣ  ﺎ ﻗ  ﺎل َﻗ  ﻴ ْ ٌﺲ ِﻷَْﻣ  ٍﺮ َﻣ  ﺎ ﻳ ُ َﺴ  ﻮﱠُد َﻣ  ْﻦ ﻳ َ ُﺴ  ﻮُد
وأﻣﺎ اﻟﺸﺠﺎع ﻓﺎﻟﺪاﻋﻲ إﱃ اﻟﱪاز، والمﺠﻴﺐ داﻋﻴﻪ إﱃ ذﻟﻚ، واﻟﺒﻄﻞ: المﺤﺎﻣﻲ ﻟﻈﻬﻮر
اﻟﻘﻮم إذا َوﻟﱠْﻮا، واﻟﻌﺮب ﺗَُﺴﻤﱢ ﻲ ذﻟﻚ ﻛﻠﻪ ﺷﺠﺎﻋﺔ، وﻳﺠﻌﻠﻮن أَوﱠ َل ﻣﺮاﺗﺐ اﻟﺸﺠﻌﺎن: اﻟُﻬَﻤﺎم،
ُﺳﻤﱢ َﻲ ﺑﺬﻟﻚ ﻻﻫﺘﻤﺎﻣﻪ وَﻋْﺰﻣﻪ، ﺛﺎﻧﻴﻬﺎ: المﻘﺪام ُﺳﻤﱢ َﻲ ﺑﺬﻟﻚ ﻟﻺﻗﺪام، وﻫﻮ ﺿﺪ اﻹﺣﺠﺎم،
ﺛﺎﻟﺜﻬﺎ: اﻟﺒﺎﺳﻞ ﻣﻦ اﻟﺒﺴﺎﻟﺔ، وﻫﻲ اﻟﺠﺮاءة واﻟﺸﺪة، راﺑﻌﻬﺎ: اﻟﺒﻄﻞ؛ أي: اﻟﺬي ﻳُﺒِْﻄﻞ ِﻓْﻌﻞ
اﻷﻗﺮان، وﻳﻄﻔﺊ ﺷﺠﺎﻋﺔ اﻟﺸﺠﻌﺎن، ﺧﺎﻣﺴﻬﺎ: اﻟﺼﻨﺪﻳﺪ، وﻫﻮ اﻟﺬي ﻻ ﻳَُﻘﺎِوُﻣُﻪ ُﻣَﻘﺎِوم.
وﺣﻜﻢ اﻟﺸﺠﺎﻋﺔ وَﻣْﻈَﻬﺮﻫﺎ وﺛََﻤَﺮﺗُﻬﺎ اﻹﻗﺪام ﰲ َﻣْﻮﺿﻊ اﻹﻗﺪام، واﻟﺜﺒﺎت ﰲ َﻣْﻮﺿﻊ
اﻟﺜﺒﺎت، واﻟﺰوال ﰲ َﻣْﻮﺿﻊ اﻟﺰوال، وِﺿﺪﱡ ذﻟﻚ ﻳُِﺨﻞﱡ ﺑﺎﻟﺸﺠﺎﻋﺔ، وﻗﺎﻟﻮا: اﻟﺤﺮب ﻛﺎﻟﻨﺎر، إن
ﺗََﺪاَرْﻛَﺖ أَوﱠ َﻟَﻬﺎ َﺧَﻤَﺪ إِْﴐَ اُﻣﻬﺎ، وإن اْﺳﺘَْﺤَﻜَﻢ إﴐاﻣﻬﺎ َﺻُﻌَﺐ إﺧﻤﺎدﻫﺎ، وﻫﺬا ﻣﻌﻨﻰ ﻗﻮﻟﻬﻢ:
ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗَﺘََﻐﺪﱠى ﺑﺎﻟﻌﺪو ﻗﺒﻞ أن ﻳَﺘََﻌﴙﱠ ﺑﻚ، »وزﻋﻢ« ﺑﻌﻀﻬﻢ: أن اﻟﺴﺨﺎء واﻟﻜﺮم دﻟﻴﻞ
اﻟﺸﺠﺎﻋﺔ، وأن ُﻛﻞﱠ َﺳِﺨﻲﱟ ُﺷَﺠﺎع، واﻟﺼﺤﻴﺢ أن ذﻟﻚ أَْﻏَﻠِﺒﻲ ﻏير ُﻣﻄﱠِﺮد، ﺑﻞ ﺑﻨﻮ آدم ﻋﲆ
أرﺑﻌﺔ أﺣﻮال؛ ﻓﻤﻨﻬﻢ: اﻟﺠﻮاد اﻟﺸﺠﺎع، ﻳَُﺠﻮد ﺑﻤﺎﻟﻪ وﻧَْﻔِﺴﻪ، وﻫﻮ أَْﻋﻼﻫﻢ َﻣْﺮﺗَﺒﺔ، وﻣﻨﻬﻢ
اﻟﺒﺨﻴﻞ اﻟﺠﺒﺎن، وﻫﻮ أَذَﻟﱡُﻬﻢ وأَْﻛﺜَُﺮﻫﻢ َﻣﺬَﻣﱠ ﺔ، وﻣﻨﻬﻢ اﻟﺠﻮاد اﻟﺠﺒﺎن، ﻳﺠﻮد ﺑﻤﺎﻟﻪ وﻳَِﻀﻦﱡ
ِﺑﻨَْﻔِﺴﻪ، وﻣﻨﻬﻢ اﻟﺸﺠﺎع اﻟﺒﺨﻴﻞ، ِﺑِﻀﺪﱢ ذﻟﻚ، واﻷﺧﻼق َﻣَﻮاِﻫُﺐ ِﻣﻦ ﷲ، ﻳََﻬُﺐ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺸﺎء
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لمﻦ ﻳﺸﺎء، وﻳَْﺠﺒُﻞ َﺧْﻠﻘﻪ ﻋﲆ ﻣﺎ ﻳﺮﻳﺪ، وإﻧﻤﺎ اﻷﺧﻼق اﻟﻔﺎﺿﻠﺔ ﺗَﺘََﻼزم ﻏﺎﻟﺒًﺎ، وﻛﺬا اﻷﺧﻼق
اﻟﺪﻧﻴﺌﺔ.
ﻗﺎل أﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ رﴈ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻋﻨﻪ: ﻛﺎن رﺳﻮل ﷲ ﷺ أَْﺟَﻤَﻞ اﻟﻨﺎس َوْﺟًﻬﺎ،
وأَْﺟَﻮد اﻟﻨﺎس ﻛﻔٍّ ﺎ، وأَْﺷَﺠﻊ اﻟﻨﺎس َﻗْﻠﺒًﺎ، ﻟﻘﺪ َﻓِﺰَع أﻫﻞ المﺪﻳﻨﺔ ﻟﻴﻠﺔ، ﻓﺎﻧﻄﻠﻖ اﻟﻨﺎس ﺛﺎﺋﺮﻳﻦ
ِﻗﺒَﻞ اﻟﺼﻮت، ﻓﺘََﻠﻘﱠ ﺎﻫﻢ رﺳﻮل ﷲ ﷺ راﺟًﻌﺎ َﻗْﺪ َﺳﺒََﻘُﻬﻢ إﱃ اﻟﺼﻮت، وﺳﱪ اﻟﺨﱪ ﻋﲆ
ﻓﺮس ﻷﺑﻲ ﻃﻠﺤﺔ ﻋﺮى، واﻟﺴﻴﻒ ﰲ ﻋﻨﻘﻪ، وﻫﻮ ﻳﻘﻮل: ﻟﻦ ﺗَُﺮاﻋﻮا، ﻟﻦ ﺗَُﺮاﻋﻮا، وﻗﺎل ﻋﻤﺮان
ﺑﻦ ﺣﺼين: ﻣﺎ َﻟِﻘَﻲ رﺳﻮل ﷲ ﷺ ﻛﺘﻴﺒﺔ إﻻ ﻛﺎن أَوﱠ َل َﻣْﻦ ﻳَْﴬِ ب.
»وﻗﺎل« اﻟﺤﻜﻤﺎء: أَْﺻﻞ اﻟﺨير ﻛﻠﻪ ﰲ ﺛﺒﺎت اﻟﻘﻠﺐ، وﻫﻮ اﻟﺸﺠﺎﻋﺔ، وأَْﻋَﻈﻢ أﻫﻞ اﻟﺠﻨﺪ
ﺷﺠﺎﻋﺔ وأَْﻗَﻮاﻫﻢ ﺟﺄًﺷﺎ َﻣْﻦ إذا اﻧﻬﺰم أﺻﺤﺎﺑﻪ ﻳَْﻠَﺰم اﻟﺴﺎﻗﺔ، وﻳَْﴬب ﰲ وﺟﻮه اﻟﻘﻮم،
وﻳَُﺤﻮل ﺑَﻴْﻨَﻬﻢ وﺑين َﻋُﺪوﱢﻫﻢ، وﻳَُﻘﻮﱢي ﻗﻠﻮب أﺻﺤﺎﺑﻪ، ﻓَﻤْﻦ َوَﻗَﻊ أﻗﺎﻣﻪ، َوَﻣْﻦ َوَﻗَﻒ َﺣَﻤَﻠﻪ،
وَﻣْﻦ َﻛﺒَﺎ ﺑﻪ َﻓَﺮُﺳﻪ َﺣَﻤﺎه، ﺣﺘﻰ ﻳَﻴْﺄس اﻟﻌﺪو ِﻣﻨُْﻬﻢ، ﺣﺘﻰ ﻗﻴﻞ: إن اُلمَﻘﺎِﺗﻞ ﻣﻦ وراء اﻟﻔﺎرﱢﻳﻦ
ﻛﺎُلمْﺴﺘَْﻐِﻔﺮ ﻣﻦ وراء اﻟﻐﺎﻓﻠين، وِﻣْﻦ أَْﻛَﺮم اﻟﻜﺮم ﰲ اﻟﺸﺠﺎﻋﺔ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﺤﺮﻳﻢ.
وﻟﻘﺪ اْﻋَﱰََف اﻟﺠﻤﻴﻊ ﻷﺑﻲ ﺑﻜﺮ اﻟﺼﺪﻳﻖ رﴈ ﷲ ﻋﻨﻪ ﺑﻘﻮة اﻟﺠﺄش، واﻟﺼﱪ ﰲ
اَلمَﻮاﻃﻦ اﻟﻜﺮﻳﻬﺔ، وﻛﺎن ﻋﻤﺮ رﴈ ﷲ ﻋﻨﻪ َﻣْﻮُﺳﻮًﻣﺎ ﺑﺎﻟﺸﺪة واﻟﺸﺠﺎﻋﺔ، ﻛﺎن ﻳََﻀُﻊ ﻳﺪه
اﻟﻴﻤﻨﻰ ﻋﲆ أُذُن ﻓﺮﺳﻪ اﻟﻴﴪى، وﻳَْﺠَﻤﻊ ﺑََﺪﻧَُﻪ، وﻳَﺜُِﺐ ﻋﲆ َﻇْﻬِﺮﻫﺎ ﻛﺄﻧﻤﺎ ُﺧِﻠَﻖ َﻋَﻠﻴَْﻬﺎ.
وﻛﺎن ﻋﲇ رﴈ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻋﻨﻪ ﺷﺠﺎًﻋﺎ ﺑََﻄًﻼ، إذا َﴐَ َب ﻻ ﻳُﺜَﻨﱢﻲ، وﻛﺬﻟﻚ
اﻟﺰﺑير ﺑﻦ اﻟﻌﻮام ﻣﻌﺪود ﻣﻦ ﺷﺠﻌﺎن اﻟﻔﺮﺳﺎن، ﻗﺎﻟﻮا: ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﰲ ﻋﴫ اﻟﻨﺒﻲ ﷺ ﻓﺎرس
أﺷﺠﻊ ﻣﻦ اﻟﺰﺑير، وﻻ راِﺟﻞ أﺷﺠﻊ ﻣﻦ اﻹﻣﺎم ﻋﲇ َﻛﺮﱠم ﷲ وﺟﻬﻪ، وﻣﻦ اﻟﺸﺠﻌﺎن ﺑﻨﻮ َﻗﻴْﻠﺔ
وﻫﻢ اﻷﻧﺼﺎر، ﻗﺎل ﻟﻬﻢ رﺳﻮل ﷲ ﷺ: »إﻧﻜﻢ ﻟﺘَْﻜﺜُﺮون ﻋﻨﺪ اﻟﻔﺰع، وﺗَِﻘﻠﱡﻮن ﻋﻨﺪ اﻟﻄﻤﻊ«
ﻳﺮﻳﺪ أﻧﻬﻢ ﻳﻘﺎﺗﻠﻮن اﺑﺘﻐﺎء ﻣﺮﺿﺎة ﷲ ﻹﻋﻼء ﻛﻠﻤﺘﻪ ﻻ ﻟﻠﻐﻨﻴﻤﺔ، وﻣﻦ ﺷﺠﻌﺎن اﻷﻧﺼﺎر ﻣﻌﺎذ
ﺑﻦ ﻋﻔﺮاء، ُﻗِﻄَﻊ َﻛِﺘُﻔﻪ ﻳﻮم ﺑﺪر ﻓﺒﻘﻲ ُﻣَﻌﻠﱠًﻘﺎ ﺑﺠﻠﺪه، ﻓﻠﻢ ﻳََﺰْل ﻳَُﻘﺎِﺗﻞ َﺟِﻤﻴﻊ ﻳﻮﻣﻪ وﻫﻮ ُﻣَﻌﻠﱠﻖ
ﺣﺘﻰ َوَﺟَﺪ أََﻟَﻤﻪ، ﻓَﻮَﺿَﻊ ِرْﺟَﻠﻪ ﻋﲆ ﻳَِﺪه وﺗََﻤﻄﱠﺄ ﺣﺘﻰ َﻗَﻄَﻊ اﻟﺠﻠﺪة، وﻣﻦ ُﺷْﺠَﻌﺎن اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ
ﺧﺎرﺟﺔ ﺑﻦ ﺣﻼﻓﺔ، والمﻘﺪاد ﺑﻦ اﻷﺳﻮد.
ولمﺎ َﻛﺘََﺐ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ اﻟﻌﺎص إﱃ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب رﴈﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ، وﻫﻮ ﻳﺤﺎﴏﻣﴫ
ﺑﻄﻠﺐ ﺛﻼﺛﺔ آﻻف ﻓﺎرس؛ ﻟﻴﺒﻌﺚ إﻟﻴﻪ ﺑﻬﺎ ﺑََﻌَﺚ إﻟﻴﻪ ﺑﻬﺆﻻء اﻟﺜﻼﺛﺔ رﴈ ﷲ ﻋﻨﻬﻢ، وﻟﻢ
ﻳﻜﻦ ﰲ اﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔ وﻻ ﰲ اﻹﺳﻼم أَْﺷَﺠﻊ ﻣﻦ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ اﻟﻮﻟﻴﺪ، وﻟﺸﺠﺎﻋﺘﻪ َﺳﻤﱠ ﺎه رﺳﻮل ﷲ
ﷺ ﺳﻴﻒ ﷲ، ﻟﻢ ﻳَﻨَْﻬِﺰم ﰲ ﺟﺎﻫﻠﻴﺔ، وﻻ ﰲ إﺳﻼم، وﻣﺎت ﻋﲆ ﻓﺮاﺷﻪ، وﻗﻴﻞ ﻟﻌﺒﺪ المﻠﻚ
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ﺑﻦ َﻣْﺮوان: َﻣْﻦ أَْﺷَﺠﻊ اﻟﻨﺎس؟ ﻓﻘﺎل: اﻟﻌﺒﺎس ﺑﻦ ﻣﺮداس اﻟﺴﻠﻤﻲ اﻟﺬي ﻳﻘﻮل:
أَُﺷ  ﺪﱡ ﻋ  ﻠ  ﻰ اﻟ ﻜ ﺘ ﻴ  ﺒ  ﺔ ﻻ أُﺑ َﺎِﻟ  ﻲ أَﺣ َﺘ ْ ِﻔ  ﻲ ﻛ  ﺎن ﻓ ﻴ ﻬ  ﺎ أَْم ِﺳ  َﻮاَﻫ  ﺎ
وﻗﻴﺲ ﺑﻦ اﻟﺤﻄﻴﻢ، َﺣﻴُْﺚ ﻳﻘﻮل:
وإﻧ  ﻲ ﻓ  ﻲ اﻟ ﺤ  ﺮب اﻟ َﻌ  َﻮاِن ُﻣ  َﻮﻛﱠ  ٌﻞ ﺑ  ﺈﻗ  ﺪام ﻧ َْﻔ  ٍﺲ ﻻ أُِرﻳ  ُﺪ ﺑ ََﻘ  ﺎءََﻫ  ﺎ
وِﻣﻤﱠ ﻦ اﺷﺘﻬﺮ ﺑﺎﻟﺸﺠﺎﻋﺔ أﺑﻮ دﻟﻒ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﻋﻴﴗ اﻟﻌﺠﲇ، َﻓﺎِرٌس ﺑََﻄﻞ، ﺷﺎﻋﺮ
ﻧﺪﻳﻢ، ﺟﺎِﻣﻊ لمﺎ ﺗََﻔﺮﱠق ﰲ ﻏيره، َﺣَﻤَﻞ ﻋﲆ ﻓﺎرس َوَوَراءَه َرِدﻳﻒ ﻓَﻄَﻌﻨَُﻬﻤﺎ ﻓﺎﻧﺘﻈﻤﺎ ﰲ
ُرْﻣﺤﻪ، وﻛﺎن ذﻟﻚ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺣﺮوﺑﻪ، وﻓﻴﻪ ﻳﻘﻮل ﺑﻜﺮ ﺑﻦ اﻟﻨﻄﺎح — وﻳﺬﻛﺮ ﻃﻌﻨﺘﻪ:
وإذا ﺑ  ﺪا ﻟ  ﻚ َﻗ  ﺎِﺳ  ٌﻢ ﻳ َ ْﻮَم اﻟ  ﻮﻏ  ﻰ ﻳ َ ﺨ ْﺘ َ ﺎُل ﺧ ِْﻠ  َﺖ أََﻣ  ﺎَﻣ  ُﻪ ﻗ ِﻨ ْ ِﺪﻳ  َﻼ
وإذا ﺗ ََﻠ  ﺬﱠذَ ﺑ  ﺎﻟ ﻌ ﻤ  ﻮد َوﻟ ِﻴ ِﻨ  ِﻪ ﺧ ِْﻠ  َﺖ اﻟ ﻌ ﻤ  ﻮد ﺑ ِﻜ َﻔﱢ   ِﻪ ﻣ ِﻨ ْ ِﺪﻳ  َﻼ
وإذا ﺗ َ ﻨ َ ﺎَوَل ﺻ َْﺨ  َﺮًة ِﻟ  ﻴ َ ُﺮﺿﱠ َﻬ  ﺎ ﻋ  ﺎدت ﻛ َﺜ ِﻴ  ﺒ ً ﺎ ﻓ  ﻲ ﻳ َ َﺪﻳ ْ ﻪ ﻣ َِﻬ  ﻴ  َﻼ
ﻗ ﺎﻟ  ﻮا َوﻳ َ ﻨْ ِﻈ  ُﻢ َﻓ  ﺎِرَﺳ  ﻴ ْ ِﻦ ﺑ ِﻄ َْﻌ  ﻨ َ ٍﺔ ﻳ  ﻮم اﻟ ﻠ ﻘ  ﺎء وﻻ ﺗ َ َﺮاُه ﻛ َﻠ ِﻴ  َﻼ
ﻻ ﺗ َﻌ َْﺠ  ﺒ ُ ﻮا ﻟ  ﻮ ﻛ  ﺎن َﻣ  ﺪﱡ َﻗ  ﻨَ ﺎِﺗ  ِﻪ ِﻣ  ﻴ  ًﻼ إذا ﻧ ﻈ  ﻢ اﻟ ﻔ  ﻮارس ِﻣ  ﻴ  َﻼ
وﻣﻦ ﻛﻼم أﺑﻲ ِدْﻟﻒ اﻟﻌﺠﲇ المﺬﻛﻮر:
ﻟ  ﻴ  ﺲ اﻟ  ﻤ  ﺮوءة أن ﺗَ ِﺒ  ﻴ  َﺖ ﻣ ُﻨَ ﻌﱠ   ًﻤ  ﺎ وﺗ ََﻈ  ﻞﱠ ﻣ ُﻨْ ﻌ َﻜ ًِﻔ  ﺎ ﻋ  ﻠ  ﻰ اﻷﻗ  ﺪاِح
ﻣ  ﺎ ﻟ ﻠ  ﺮﺟ  ﺎل وﻟ ﻠ ﺘ ﻨ ﻌ  ﻢ إﻧ ﻤ  ﺎ ﺧ ُﻠ ُِﻘ  ﻮا ﻟ ِﻴ َ ْﻮِم ﻛ  ﺮﻳ ﻬ  ﺔ وﻛ َِﻔ  ﺎِح
وﻗﺪ أَْرَﺷَﺪ ﷲﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ ﻋﺒﺎده المﺠﺎﻫﺪﻳﻦ ﺑﺨﻤﺴﺔ أﺷﻴﺎء، ﻣﺎ اْﺟﺘََﻤَﻌﺖ ﰲ ﻓﺌﺔ ﻗﻂ
إﻻ ﻧُِﴫَ ْت، وإن َﻗﻠﱠْﺖ وَﻛﺜَُﺮ َﻋُﺪوﱡَﻫﺎ، وﻫﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: ﴿َوأَِﻃﻴُﻌﻮا ﷲَ َوَرُﺳﻮَﻟُﻪ َوَﻻ
ﺗَﻨَﺎَزُﻋﻮا َﻓﺘَْﻔَﺸﻠُﻮا َوﺗَﺬَْﻫَﺐ ِرﻳُﺤُﻜْﻢ َواْﺻِﱪُوا إِنﱠ ﷲَ َﻣَﻊ اﻟﺼﱠ ﺎِﺑِﺮﻳَﻦ﴾ أََﺣُﺪﻫﺎ: اﻟﺜﺒﺎت، ﺛﺎﻧﻴﻬﺎ:
َﻛﺜَْﺮة ِذْﻛِﺮه ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ، ﺛﺎﻟﺜﻬﺎ: اﻟﻄﺎﻋﺔ، راﺑﻌﻬﺎ: اﺗﱢَﻔﺎق اﻟﻜﻠﻤﺔ، ﺧﺎﻣﺴﻬﺎ: اﻟﺼﱪ، ﻓﻬﺬه
اﻟﺨﻤﺴﺔ ﺗُﺒْﻨَﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ُﻗﺒﱠﺔ اﻟﻨﴫ، ولمﺎ اْﺟﺘََﻤَﻌْﺖ ﻫﺬه اﻟﻘﻮى اﻟﺨﻤﺲ ﰲ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻟﻢ ﺗَُﻘْﻢ
ﻟﻬﻢ أﻣﺔ ﻣﻦ اﻷﻣﻢ ﺣﺘﻰ َﻓﺘَُﺤﻮا اﻟﺪﻧﻴﺎ، وَداﻧَْﺖ ﻟﻬﻢ اﻟﺒﻼد واﻟﻌﺒﺎد، ولمﺎ ﺗََﻔﺮﱠَﻗْﺖ ﻓﻴﻤﻦ ﺑَْﻌَﺪُﻫْﻢ
وَﺿُﻌَﻔْﺖ آَل أَْﻣُﺮﻫﻢ إﱃ ﻣﺎ آَل إﻟﻴﻪ.
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وﻻ ﺑﺄس أن ﻧَﺬُْﻛﺮ ﻫﻨﺎ ﻣﻦ أﺧﺒﺎر اﻟﺸﺠﻌﺎن ﻣﺎ ﺣﻜﺎه اﻟﻔﻀﻞ ﺑﻦ ﻳﺰﻳﺪ، وﻧََﻘَﻠُﻪ ﺻﺎﺣﺐ
المﺴﺘﻄﺮف، ﻗﺎل: ﻧﺰل ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺑﻨﻮ ﺗﻐﻠﺐ ﰲ ﺑﻌﺾ اﻟﺴﻨين، وُﻛﻨُْﺖ ﻣﺸﻐﻮًﻓﺎ ﺑﺄﺧﺒﺎر اﻟﻌﺮب أن
أَْﺳَﻤَﻌَﻬﺎ وأَْﺟَﻤَﻌَﻬﺎ، ﻓﺒﻴﻨﻤﺎ أﻧﺎ أدور ﰲ ﺑﻌﺾ أﺣﻴﺎﺋﻬﻢ إذ أﻧﺎ ﺑﺎﻣﺮأة واﻗﻔﺔ ﰲ ﻓﻨﺎء ﺧﺒﺎﺋﻬﺎ،
وﻫﻲ آﺧﺬة ﺑﻴﺪ ﻏﻼم َﻗﻠﱠَﻤﺎ َرأَﻳُْﺖ ِﻣﺜَْﻠﻪ ﰲ ُﺣْﺴِﻨﻪ وَﺟَﻤﺎﻟﻪ، ﻟﻪ ذؤاﺑﺘﺎن ﻛﺎﻟﺴﺒﺞ المﻨﻈﻮم، وﻫﻲ
ﺗَُﻌﺎِﺗﺒُﻪ ﺑﻠﺴﺎن َرْﻃﺐ، وﻛﻼم َﻋﺬْب ﺗَِﺤﻦﱡ إﻟﻴﻪ اﻷﺳﻤﺎع، وﺗﺮﺗﺎح ﻟﻪ اﻟﻘﻠﻮب، وأﻛﺜﺮ ﻣﺎ أَْﺳَﻤﻊ
ﻣﻨﻬﺎ أي ﺑﻨﻲ، وﻫﻮ ﻳَﺘَﺒَﺴﱠ ُﻢ ﰲ َوْﺟِﻬﻬﺎ ﻗﺪ َﻏَﻠَﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺤﻴﺎء واﻟﺨﺠﻞ ﻛﺄﻧﻪ ﺟﺎرﻳﺔ ِﺑْﻜﺮ ﻻ ﻳَُﺮدﱡ
ﺟﻮاﺑًﺎ، ﻓﺎْﺳﺘَْﺤَﺴﻨُْﺖ ﻣﺎ رأﻳﺖ، واْﺳﺘَْﺤَﻠﻴُْﺖ ﻣﺎ َﺳِﻤْﻌُﺖ، َﻓَﺪﻧَْﻮُت ﻣﻨﻪ وَﺳﻠﱠْﻤُﺖ َﻓَﺮدﱠ ﻋﲇﱠ اﻟﺴﻼم،
َﻓَﻮَﻗْﻔُﺖ أَﻧُْﻈﺮ إﻟﻴﻬﻤﺎ، ﻓﻘﺎﻟﺖ: ﻳﺎ َﺣَﴬِ يﱡ ، ﻣﺎ ﺣﺎﺟﺘﻚ؟ ﻓُﻘْﻠُﺖ: اﻻﺳﺘﻜﺜﺎر ﻣﻤﺎ أﺳﻤﻊ.
واﻻﺳﺘﻤﺘﺎع ﺑﻤﺎ أرى ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻐﻼم، ﻓﻘﺎﻟﺖ: ﻳﺎ ﺣﴬي، إن ِﺷﺌَْﺖ ُﺳْﻘُﺖ إﻟﻴﻚ ِﻣْﻦ
َﺧَﱪِه ﻣﺎ ﻫﻮ أَْﺣَﺴﻦ ِﻣْﻦ َﻣﻨَْﻈِﺮِه، ﻓُﻘْﻠُﺖ: ﻓﻘﺪ ِﺷﺌُْﺖ ﻳَْﺮَﺣﻤﻚ ﷲ، ﻓﻘﺎﻟﺖ: َﺣَﻤْﻠﺘُﻪ — واﻟﺮزق
َﻋِﴪ واﻟﻌﻴﺶ ﻧَِﻜﺪ — َﺣْﻤًﻼ ﺧﻔﻴًﻔﺎ ﺣﺘﻰ َﻣَﻀْﺖ ﻟﻪ ﺗﺴﻌﺔ أَْﺷُﻬﺮ، وﺷﺎء ﷲ َﻋﺰﱠ وﺟﻞ أن
أََﺿَﻌُﻪ، ﻓَﻮَﺿْﻌﺘُﻪ َﺧْﻠًﻘﺎ َﺳِﻮﻳٍّﺎ، ﻓﻮرﺑﻚ ﻣﺎ ﻫﻮ إﻻ أن ﺻﺎر ﺛﺎﻟﺚ أﺑﻮﻳﻪ ﺣﺘﻰ أَْﻓَﻀَﻞ ﷲ ﻋﺰ
وﺟﻞ وأﻋﻄﻲ وآﺗﻰ ﻣﻦ اﻟﺮزق ﺑﻤﺎ َﻛَﻔﻰ وأَْﻏﻨَﻰ، ﺛﻢ أَْرَﺿْﻌﺘُﻪ ﺣﻮﻟين ﻛﺎﻣﻠين، ﻓﻠﻤﺎ اْﺳﺘَﺘَﻢﱠ
اﻟﺮﺿﺎع ﻧََﻘْﻠﺘُﻪ ﻣﻦ ﺧﺮق المﻬﺪ إﱃ ﻓﺮاش أﺑﻴﻪ، ﻓُﺮﺑﱢَﻲ ﻛﺄﻧﻪ ِﺷﺒْﻞ أﺳﺪ أَِﻗﻴﻪ ﺑَْﺮد اﻟﺸﺘﺎء وَﺣﺮﱠ
اﻟﻬﺠير، ﺣﺘﻰ إذا َﻣَﻀْﺖ ﻟﻪ َﺧْﻤﺲ ﺳﻨين أَْﺳَﻠْﻤﺘُﻪ إﱃ اُلمَﺆدﱢب ﻓَﺤﻔﱠ َﻈﻪ اﻟﻘﺮآن ﻓﺘﻼه، وَﻋﻠﱠَﻤﻪ
اﻟﺸﱢ ﻌﺮ ﻓﺮواه، ورﻏﺐ ﰲ َﻣَﻔﺎﺧﺮ ﻗﻮﻣﻪ وآﺑﺎﺋﻪ وأﺟﺪاده.
ﻓﻠﻤﺎ أن ﺑﻠﻎ اﻟُﺤﻠُﻢ واْﺷﺘَﺪﱠ َﻋْﻈُﻤﻪ وَﻛُﻤﻞ َﺧْﻠُﻘﻪ َﺣَﻤْﻠﺘُﻪ ﻋﲆ ِﻋﺘَﺎق اﻟﺨﻴﻞ، ﻓﺘََﻔﺮﱠق وﺗََﻤﺮﱠس
وَﻟِﺒﺲ اﻟﺴﻼح وﻣﴙ ﺑين ﺑﻮﻳﺘﺎت اﻟﺤﻲ اﻟﺨﻴﻼء، ﻓﺄﺧﺬ ﰲ ِﻗَﺮى اﻟﻀﻴﻒ وإﻃﻌﺎم اﻟﻄﻌﺎم
وأﻧﺎ ﻋﻠﻴﻪ َوِﺟَﻠﺔ، أُْﺷِﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﻌﻴﻮن أن ﺗُِﺼﻴﺒَﻪ، ﻓﺎﺗﱠَﻔﻖ أن ﻧََﺰْﻟﻨَﺎ ﺑَﻤﻨْﻬﻞ ﻣﻦ المﻨﺎﻫﻞ
ﺑين أﺣﻴﺎء اﻟﻌﺮب، ﻓَﺨَﺮج ﻓﺘﻴﺎن اﻟﺤﻲ ﰲ َﻃَﻠﺐ ﺛَﺄٍْر ﻟﻬﻢ، وﺷﺎء ﷲ ﺗﻌﺎﱃ أن أﺻﺎﺑﺘﻪ وَْﻋَﻜﺔ
َﺷَﻐَﻠﺘْﻪ ﻋﻦ اﻟﺨﺮوج ﺣﺘﻰ إذا أَْﻣَﻌﻦ اﻟﻘﻮم وﻟﻢ ﻳَﺒَْﻖ ﰲ اﻟﺤﻲ َﻏْيرُه، وﻧﺤﻦ آﻣﻨﻮن وادﻋﻮن
ﻣﺎ ﻫﻮ إﻻ أن أَْدﺑَﺮ اﻟﻠﻴﻞ وأَْﺳَﻔﺮ اﻟﺼﺒﺎح ﺣﺘﻰ َﻃَﻠَﻌْﺖ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻏﺮر اﻟﺠﻴﺎد وﻃﻼﺋﻊ اﻟﻌﺪو، ﻓﻤﺎ
ﻫﻮ إﻻ ﻫﻨﻴﻬﺔ ﺣﺘﻰ أَْﺣَﺮُزوا اﻷﻣﻮال دون أﻫﻠﻬﺎ، وﻫﻮ ﻳﺴﺄﻟﻨﻲ ﻋﻦ اﻟﺼﻮت وأﻧﺎ أَْﺳُﱰ ﻋﻨﻪ
اﻟﺨﱪ إﺷﻔﺎًﻗﺎ ﻋﻠﻴﻪ َوَﺿﻨٍّﺎ ﺑﻪ، ﺣﺘﻰ إذا َﻋَﻠﺖ اﻷﺻﻮات وﺑََﺮَزت اُلمْﺨَﺪَرات رﻣﻰ ِدﺛَﺎره، وﺛﺎر
ﻛﻤﺎ ﻳﺜﻮر اﻷﺳﺪ، وأََﻣَﺮ ﺑﺈﴎاج َﻓَﺮِﺳﻪ، وَﻟِﺒﺲ ﻷَﻣﺔ َﺣْﺮﺑﻪ، وأﺧﺬ رﻣﺤﻪ ﺑﻴﺪه، وَﻟِﺤَﻖ ﺣﻤﺎة
اﻟﻘﻮم ﻓﻄﻌﻦ أدﻧﺎﻫﻢ ﻣﻨﻪ ﻓﺮﻣﻰ ﺑﻪ، وَﻟِﺤَﻖ أﺑﻌﺪﻫﻢ ﻋﻨﻪ َﻓَﻘﺘََﻠﻪ.
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ﻓﺎﻧﴫﻓﺖ وﺟﻮه اﻟﻔﺮﺳﺎن َﻓَﺮأَْوه ﺻﺒﻴٍّﺎ ﺻﻐيرًا ﻻ َﻣَﺪَد وراءه ﻓﺤﻤﻠﻮا ﻋﻠﻴﻪ، ﻓﺄﻗﺒﻞ
ﻳَُﺆمﱡ اﻟﺒﻴﻮت وﻧﺤﻦ ﻧَْﺪُﻋﻮ ﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﺴﻼﻣﺔ ﺣﺘﻰ إذا َﻣﺪﱠ ُﻫﻢ وراءه واْﻣﺘَﺪﱡوا ﰲ أَﺛَِﺮه
َﻋَﻄَﻒ ﻋﻠﻴﻬﻢ، ﻓَﻔﺮﱠق َﺷْﻤَﻠﻬﻢ، وَﺷﺘﱠﺖ َﺟْﻤَﻌﻬﻢ، وَﻗﻠﱠَﻞ َﻛﺜَْﺮﺗَﻬﻢ، وَﻣﺰﱠَﻗُﻬﻢ ُﻛﻞﱠ ُﻣَﻤﺰﱠق، وَﻣَﺮَق
ﻛﻤﺎ ﻳَْﻤُﺮق اﻟﺴﻬﻢ، وﻧﺎداﻫﻢ: َﺧﻠﱡﻮا ﻋﻦ المﺎل، ﻓﻮﷲ ﻻ َرَﺟْﻌُﺖ إﻻ ﺑﻪ، أو َﻷَْﻫِﻠَﻜﻦﱠ دوﻧﻪ،
ﻓﺎﻧﴫﻓﺖ إﻟﻴﻪ اﻷﻗﺮان، وﺗََﻤﺎﻳََﻠْﺖ ﻧﺤﻮه اﻟﻔﺮﺳﺎن، وﺗََﺤﻴﱠَﺰت ﻟﻪ اﻟﻔﺘﻴﺎن، وَﺣَﻤﻠُﻮا ﻋﻠﻴﻪ َوَﻗْﺪ
َرَﻓُﻌﻮا إﻟﻴﻪ اﻷﺳﻨﺔ، وَﻋَﻄُﻔﻮا ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻷﻋﻨﺔ، ﻓَﻮﺛَﺐ ﻋﻠﻴﻬﻢ وﻫﻮ ﻳَْﻬِﺪر ﻛﻤﺎ ﻳَْﻬِﺪر اﻟﻔﺤﻞ ﻣﻦ
وراء اﻹﺑﻞ، وَﺟَﻌَﻞ ﻻ ﻳﺤﻤﻞ ﻋﲆ ﻧﺎﺣﻴﺔ إﻻ َﺣﻄﱠَﻤﻬﺎ، وﻻ ﻛﺘﻴﺒﺔ إﻻ َﻣﺰﱠَﻗﻬﺎ، ﺣﺘﻰ ﻟﻢ ﻳَﺒَْﻖ ﻣﻦ
اﻟﻘﻮم إﻻ ﻣﻦ ﻧََﺠﺎ ﺑﻪ َﻓَﺮُﺳﻪ، ﺛﻢ ﺳﺎق المﺎل وأَْﻗﺒََﻞ ﺑﻪ، َﻓَﻜﱪﱠ َ اﻟﻘﻮم ﻋﻨﺪ رؤﻳﺘﻪ، وَﻓِﺮَح اﻟﻨﺎس
ﺑﺴﻼﻣﺘﻪ، ﻓﻮﷲ ﻣﺎ َرأَﻳْﻨَﺎ َﻗﻂﱡ ﻳﻮًﻣﺎ ﻛﺎن أَْﺳَﻤَﺢ ﺻﺒﺎًﺣﺎ وأَْﺣَﺴَﻦ رواًﺣﺎ ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﻴﻮم، وﻟﻘﺪ
َﺳِﻤْﻌﺘُﻪ ﻳﻘﻮل ﰲ وﺟﻮه ﻓﺘﻴﺎت اﻟﺤﻲ ﻫﺬه اﻷﺑﻴﺎت:
ﺗ َ ﺄَﻣﱠ ْﻠ  َﻦ ِﻓ  ﻌ ِْﻠ  ﻲ َﻫ  ْﻞ َرأَﻳ ْ ﺘ ُ ﻦﱠ ِﻣ  ﺜ َْﻠ  ُﻪ إذا ﺣ َْﺸ  َﺮَﺟ  ْﺖ ﻧَ ْﻔ  ُﺲ اﻟ َﺠ  ﺒ َ ﺎن ِﻣ  َﻦ اﻟ َﻜ  ْﺮِب
وَﺿ  ﺎَﻗ  ْﺖ ﻋ ﻠ ﻴ  ﻪ اﻷرض ﺣ َﺘﱠ  ﻰ َﻛ  ﺄَﻧﱠ  ُﻪ ﻣ  ﻦ اﻟ ﺨ  ﻮف ﻣ َْﺴ  ﻠ ُ ﻮب اﻟ ﻌ  ﺰﻳ ﻤ  ﺔ واﻟ َﻘ  ْﻠ  ِﺐ
أََﻟ  ْﻢ أُْﻋ  ِﻂ ُﻛ  ﻼٍّ َﺣ  ﻘﱠ   ُﻪ وﻧ َ ِﺼ  ﻴ  ﺒ َ ُﻪ ﻣ  ﻦ اﻟ ﺴﱠ   ﻤ َْﻬ  ِﺮيﱢ اﻟ  ﻠﱠ  ْﺪِن واﻟ  ُﻤ  ْﺮَﻫ  ِﻒ اﻟ َﻌ  ْﻀ  ِﺐ
أﻧ  ﺎ اﺑ ْ ُﻦ أَِﺑ  ﻲ ﻫ ِﻨ ْ ِﺪ ﺑ ْ ِﻦ ﻗ َﻴ ْ ِﺲ ﺑ ْ ِﻦ ﻣ َﺎِﻟ  ٍﻚ ﺳ َﻠ ِﻴ  ﻞ اﻟ ﻤ ﻌ ﺎﻟ  ﻲ واﻟ ﻤ ﻜ  ﺎرم واﻟ  ﺴﱠ ﻴ ْ ِﺐ
أﺑ  ﻰ ﻟ  ﻲ أَْن أُْﻋ  َﻄ  ﻰ اﻟ  ﻈﱠ  َﻼَﻣ  ﺔ ُﻣ  ْﺮَﻫ  ٌﻒ وِﻃ  ْﺮٌف َﻗ  ِﻮيﱡ اﻟ ﻈﱠ ْﻬ  ﺮ واﻟ َﺠ  ْﻮف واﻟ َﺠ  ﻨ ْ ِﺐ
وَﻋ  ْﺰٌم ﺻ ﺤ ﻴ  ﺢ ﻟ  ﻮ َﺿ  َﺮﺑ ْ ُﺖ ﺑ َِﺤ  ﺪﱢ ِه اﻟ  ـ  ـِﺠ  ﺒ َ ﺎَل اﻟ  ﺮواﺳ  َﻲ ﻻﻧْ ﺤ َﻄ َْﻄ  َﻦ إﻟ  ﻰ اﻟ  ﺘﱡ  ْﺮِب
وِﻋ  ْﺮٌض ﻧ َ ِﻘ  ﻲﱞ أَﺗﱠ  ِﻘ  ﻲ أَْن أَِﻋ  ﻴ  ﺒ َ ُﻪ وﺑ َ ﻴ ْ ٌﺖ َﺷ  ِﺮﻳ  ٌﻒ ﻓ  ﻲ ذَُرى ﺗ َْﻐ  ﻠ  ﺐ اﻟ ُﻌ  ْﻠ  ِﺐ
ﻓ  ﺈن َﻟ  ْﻢ أَُﻗ  ﺎِﺗ  ْﻞ ُدوﻧ َ ُﻜ  ﻦﱠ وأَْﺣ  ﺘ َ ِﻤ  ﻲ ﻟ َُﻜ  ﻦﱠ وأَﺣ ْﻤ ِﻴ ُﻜ  ﻦﱠ ﺑ ﺎﻟ  ﻄﱠ ْﻌ  ِﻦ واﻟ  ﻀﱠ   ْﺮِب
ﻓ  ﻼ َﺻ  َﺪَق اﻟ  ﻼﺗ  ﻲ َﻣ  ﺸ َﻴ ْ َﻦ إﻟ  ﻰ أﺑ  ﻲ ﻳ ُ ﻬ َﻨﱢ ﻴ ﻨ َ ﻪ ﺑ  ﺎﻟ ﻔ  ﺎرس اﻟ ﺒ َ َﻄ  ِﻞ اﻟ ﻨﱠ  ْﺪِب
ﻫﻜﺬا ﻓﻀﺎﺋﻞ ُﺷﺒﱠﺎن اﻟَﻌَﺮب ﰲ اﻟﺸﺠﺎﻋﺔ وﻣﻜﺎرم اﻷﺧﻼق.
آراؤﻫ  ﻢ وُوُﺟ  ﻮﻫ ُُﻬ  ْﻢ وﺳ ُﻴ ُ ﻮﻓ ُُﻬ  ْﻢ ﻓ  ﻲ اﻟ ﺤ  ﺎدﺛ  ﺎت إذا َدَﺟ  ْﻮَن ﻧُ ُﺠ  ﻮُم
ﻣ ﻨ ﻬ  ﺎ ﻣ َﻌ َﺎِﻟ  ُﻢ ﻟ  ﻠ ُﻬ  َﺪى وَﻣ  ﺼ َﺎِﻟ  ُﺢ ﺗَ ْﺠ  ﻠ ُ ﻮ اﻟ  ﺪﱡَﺟ  ﻰ واﻷُﺧ َْﺮﻳ َ ﺎُت ُرُﺟ  ﻮُم
ﻛﻤﺎ أن ﺷﺠﺎﻋﺔ ﺷﻴﻮﺧﻬﻢ ﰲ ﻗﻮة آراﺋﻬﻢ، المﺆﺳﺴﺔ ﻋﲆ اﻟﺘﺠﺎرب ﻛﻤﺎ ُﺣِﻜَﻲ ﻗﺮﻳﺒًﺎ ﻋﻦ
اﻟﺸﻴﺦ اﻟﺬي ﻗﺎرب اﻟﺘﺴﻌين، َﻟﻤﱠ ﺎ اﺳﺘﺸﺎره َﻗْﻮٌم ﻣﻦ اﻟﻌﺮب ﰲ َﺷﺄْن َﻋُﺪوﱢِﻫﻢ، ﻓﺄﺷﺎر ﻋﻠﻴﻬﻢ
ﺑﺮأي ﺳﺪﻳﺪ.
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
وﻣﻦ اﻟﺸﻴﻮخ َﻣْﻦ ﻳَْﺠَﻤﻊ ﺑين ﻓﻀﻴﻠﺔ اﻟﺸﺠﺎﻋﺔ واﻟﺮأي ﻛﻌﻤﺮو ﺑﻦ ﻣﻌﺪي ﻛﺮب
اﻟﺰﺑﻴﺪي، ﻓﺈﻧﻪ ﺑَْﻌﺪ أن َﻋﻤﱠ َﺮ وَﺿُﻌَﻒ ﻛﺎن ﰲ واﻗﻌﺔ اﻟﻔﺮس ﻳَْﺤِﻤﻞ ﻋﲆ َﻋُﺪوﱢه، وذﻟﻚ أﻧﻪ
ﻣﻌﺪود ﻣﻦ ﻓﺮﺳﺎن اﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔ واﻹﺳﻼم، َﻓَﻠُﻪ ﰲ ﺣﺮوب اﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔ َﻣَﻮاِﻗﻒ ﻣﺬﻛﻮرة وﻣﻮاﻃﻦ
ﻣﺸﻬﻮرة، أَْﺳَﻠَﻢ ﺛُﻢﱠ اْرﺗَﺪﱠ ، ﺛﻢ ﻋﺎد إﱃ اﻹﺳﻼم، وَﺷِﻬَﺪ ﺣﺮوب اﻟﻔﺮس، وﻛﺎن ﻟﻪ ﻓﻴﻬﺎ أﻓﻌﺎل
ﻋﻈﻴﻤﺔ وأﺣﻮال ﺟﺴﻴﻤﺔ، وﻛﺎن أﻣير المﺆﻣﻨين ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب رﴈﷲ ﻋﻨﻪ إذا رآه؛ ﻗﺎل:
اﻟﺤﻤﺪ لله اﻟﺬي َﺧَﻠَﻘﻨَﺎ وَﺧَﻠَﻖ َﻋْﻤًﺮا، »وُروي« ﻋﻨﻪ رﴈ ﷲ ﻋﻨﻪ: أﻧﻪ ﺳﺄﻟﻪ، ﻓﻘﺎل ﻟﻪ: ﻳﺎ
ﻋﻤﺮو، أي اﻟﺴﻼح أَْﻓَﻀﻞ ﰲ اﻟﺤﺮب؟ ﻗﺎل: َﻓَﻌْﻦ أﻳﱢﻬﺎ ﺗﺴﺄل؟ ﻗﺎل: ﻣﺎ ﺗﻘﻮل ﰲ اﻟﺴﻬﺎم؟
ﻗﺎل: ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳُﺨﻄﺊ وﻳُﺼﻴﺐ، ﻗﺎل: ﻓﻤﺎ ﺗﻘﻮل ﰲ اﻟﺮﻣﺢ؟ ﻗﺎل: أﺧﻮك ورﺑﻤﺎ َﺧﺎﻧَﻚ، ﻗﺎل:
ﻓﻤﺎ ﺗﻘﻮل ﰲ اﻟﱰﱡ ْس؟ ﻗﺎل: ﻫﻮ اﻟﺪاﺋﺮ وﻋﻠﻴﻪ ﺗﺪور اﻟﺪواﺋﺮ، ﻗﺎل: ﻓﻤﺎ ﺗﻘﻮل ﰲ اﻟﺴﻴﻒ؟
ﻗﺎل: ذﻟﻚ اﻟﻌﺪة ﻋﻨﺪ اﻟﺸﺪة.
وﻗﻴﻞ: إﻧﻪ ﻧََﺰَل ﻳﻮم اﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ ﻋﲆ اﻟﻨﻬﺮ، ﻓﻘﺎل ﻷﺻﺤﺎﺑﻪ: إﻧﻨﻲ ﻋﺎﺑﺮ ﻋﲆ ﻫﺬا اﻟﺠﴪ،
ﻓﺈن أَْﴎَ ْﻋﺘُﻢ ِﻣْﻘَﺪار َﺟْﺰر اﻟﺠﺰور وﺟﺪﺗﻤﻮﻧﻲ وﺳﻴﻔﻲ ﺑﻴﺪي، أَُﻗﺎِﺗﻞ ﺑﻪ ِﺗْﻠَﻘﺎء َوْﺟِﻬﻲ، وﻗﺪ
َﻋَﺮَﻓِﻨﻲ اﻟﻘﻮم وأﻧﺎ َﻗﺎِﺋﻢ ﺑﻴﻨﻬﻢ، وإن أَﺑَْﻄﺄْﺗُﻢ َوَﺟْﺪﺗُُﻤﻮﻧﻲ ﻗﺘﻴًﻼ ﺑﻴﻨﻬﻢ، ﺛﻢ اﻧَْﻐَﻤَﺲ ﻓﺤﻤﻞ ﻋﲆ
اﻟﻘﻮم، ﻓﻘﺎل ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻟﺒﻌﺾ: ﻳﺎ ﺑﻨﻲ زﺑﻴﺪ، ﻋﻼم ﺗََﺪُﻋﻮن ﺻﺎﺣﺒﻜﻢ؟ وﷲ ﻣﺎ ﻧَُﻈﻦ أﻧﻜﻢ
ﺗُْﺪِرُﻛﻮﻧَﻪ ﺣﻴٍّﺎ، ﻓﺤﻤﻠﻮا ﻓﺎﻧﺘﻬﻮا إﻟﻴﻪ وﻗﺪ ﴏع ﻋﻦ َﻓَﺮِﺳﻪ، وﻗﺪ أََﺧﺬَ ﺑِﺮْﺟﻞ َﻓَﺮس َرُﺟﻞ ﻣﻦ
اﻟﻌﺠﻢ ﻓﺄَْﻣَﺴَﻜﻬﺎ واﻟﻔﺎرس ﻳَْﴬِ ب َﻓَﺮَﺳﻪ، ﻓﻠﻢ ﺗَْﻘِﺪر أن ﺗَﺘََﺤﺮﱠك، ﻓﻠﻤﺎ رآﻧﺎ أدرﻛﻨﺎه رﻣﻰ
اﻟﺮﺟﻞ ﻧَْﻔَﺴﻪ وَﺧﲆﱠ َﻓَﺮَﺳﻪ، ﻓﺮﻛﺒﻪ ﻋﻤﺮو، وﻗﺎل: أﻧﺎ أﺑﻮ ﺛﻮر، ِﻛْﺪﺗُﻢ وﷲ ﺗَْﻔِﻘُﺪوﻧَﻨﻲ، ﻓﻘﺎل:
أﻳﻦ َﻓَﺮُﺳﻚ؟ ﻓﻘﺎل: ُرِﻣَﻲ ﺑﻨُﺸﱠ ﺎﺑﺔ ﻓَﻌﺎَر وﺷﺐ ﻓﴫﻋﻨﻲ.
»وﻳُْﺮَوى«: أﻧﻪ ﺣﻤﻞ ﻳﻮم اﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ ﻋﲆ رﺳﺘﻢ، وﻫﻮ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻗﺪﻣﻪ ﻳﺰدﺟﺮد ﻣﻠﻚ
اﻟﻔﺮس ﻳﻮم اﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ ﻋﲆ ﻗﺘﺎل المﺴﻠﻤين، ﻓﺎﺳﺘﻘﺒﻠﻪ ﻋﻤﺮو، وﻛﺎن رﺳﺘﻢ ﻋﲆ ﻓﻴﻞ، ﻓﴬب
ﻋﻤﺮو اﻟﻔﻴﻞ ﻓﻘﻄﻊ ﻋﺮﻗﻮﺑﻪ، ﻓﺴﻘﻂ رﺳﺘﻢ وﺳﻘﻂ اﻟﻔﻴﻞ ﻋﻠﻴﻪ، ﻣﻊ ﺧﺮج ﻛﺎن ﻓﻴﻪ أرﺑﻌﻮن
أﻟﻒ دﻳﻨﺎر، ﻓُﻘِﺘَﻞ رﺳﺘﻢ واﻧَْﻬَﺰَﻣﺖ اﻟﻌﺠﻢ، وﻛﺎن ﻋﻤﺮو ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺮاء المﻌﺪودﻳﻦ، وﻓﻴﻪ ﻳﻘﻮل
اﻟﻌﺒﺎس ﺑﻦ ﻣﺮداس:
إذا ﻣ  ﺎت َﻋ  ْﻤ  ٌﺮو ُﻗ  ْﻠ  ُﺖ ﻟ  ﻠ ﺨ  ﻴ  ﻞ أَْوِﻃ  ِﺌ  ﻲ َزِﺑ  ﻴ  ًﺪا ﻓ ََﻘ  ْﺪ أَْوَدى ِﺑ  ﻨَ ْﺠ  َﺪﺗ َِﻬ  ﺎ ﻋ َْﻤ  ُﺮو
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ﻣﻨﺎﻫﺞ اﻷﻟﺒﺎب المﴫﻳﺔ ﰲ ﻣﺒﺎﻫﺞ اﻵداب اﻟﻌﴫﻳﺔ
وﻣﺎ أﺣﺴﻦ َﻗْﻮﻟِﻪ ﰲ َوْﺻﻒ اﻟﺴﻴﻒ: ذاك اﻟﻌﺪة ﻋﻨﺪ اﻟﺸﺪة، ﻓﻘﺪ ﻛﺎن ﻟﻪ ﺳﻴﻒ، ﻳَُﺴﻤﱠ ﻰ:
اﻟﺼﻤﺼﺎﻣﺔ، ﻓﻜﺎن ﻳُْﴬَ ب ﺑﻪ وِﺑَﺴﻴِْﻔﻪ المﺜﻞ؛ إذ ﻫﻮ أَْﴍف ﺳﻴﻮف اﻟﻌﺮب، ﻓﻴﻘﺎل: ﻣﺎ ﻛﻞ
ﻣﻦ ﻳَْﺴُﻄﻮ ﺑﺼْﻤَﺼﺎَﻣٍﺔ َﻋْﻤٌﺮو، وﻳﻘﺎل ﻟﻪ اﻟﺼْﻤَﺼﺎم، ﻗﺎل ﻧَْﻬَﺸﻞ ُﻣﺘََﻤﺜﱢًﻼ ﺑﻪ:
أٌَخ َﻣ  ﺎِﺟ  ٌﺪ ﻣ  ﺎ ﺧ ﺎﻧ ﻨ  ﻲ ﻳ َ ْﻮَم َﻣ  ﺸ َْﻬ  ٍﺪ ﻛ  ﻤ  ﺎ َﺳ  ﻴ ْ ُﻒ َﻋ  ْﻤ  ﺮو َﻟ  ْﻢ ﺗَ ُﺨ  ﻨ ْ ﻪ َﻣ  َﻀ  ﺎِرﺑ ُ ْﻪ
َوَﻫﺒَﻪ َﻋْﻤﺮو ﻟﺨﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ اﻟﻌﺎص وَﻟْﻢ ﻳََﺰل ﰲ آل ﺳﻌﻴﺪ ﺣﺘﻰ اﺷﱰاه ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ
ﻋﺒﺪ ﷲ اﻟﻘﴪي ﺑﻤﺎل ﺟﺰﻳﻞ ﻟﻬﺸﺎم، َﻓَﻠْﻢ ﻳََﺰْل ﻋﻨﺪ ﺑﻨﻲ ﻣﺮوان ﺣﺘﻰ ﺟﺪ اﻟﻬﺎدي اﻟﻌﺒﺎﳼ
ﰲ َﻃَﻠِﺒِﻪ ﻓﺄََﺧﺬَُه، ﻗﺎل ﷺ: »اﻟﺨير ﰲ اﻟﺴﻴﻒ، واﻟﺨير ﻣﻊ اﻟﺴﻴﻒ، واﻟﺨير ﺑﺎﻟﺴﻴﻒ« ﻗﺎل
اﻟﺴﻤﻮءل:
وﻣ  ﺎ ﻣ  ﺎت ِﻣ  ﻨﱠ  ﺎ َﺳ  ﻴﱢ  ﺪ َﺣ  ﺘ ْ َﻒ أَﻧْ ِﻔ  ِﻪ وﻻ ُﻃ  ﻞﱠ ﻣ ِﻨﱠ  ﺎ ﺣ َﻴ ْ ُﺚ ﻛ  ﺎن ﻗ َﺘ ِﻴ  ُﻞ
ﺗ ﺴ  ﻴ  ﻞ ﻋ  ﻠ  ﻰ َﺣ  ﺪﱢ اﻟ ﻈ  ﺒ  ﺎة ﻧ ُ ُﻔ  ﻮُﺳ  ﻨ َ ﺎ وﻟ  ﻴ ﺴ  ﺖ ﻋ  ﻠ  ﻰ َﻏ  ﻴ ْ ﺮ اﻟ ﻈﱡ  ﺒ َ ﺎة ﺗَ ِﺴ  ﻴ  ُﻞ
وﻗﺎل اﺑﻦ اﻟﺮوﻣﻲ:
َﻟ  ْﻢ أََر ﺷ َﻴ ْﺌ ً ﺎ ﺣ  ﺎﺿ  ًﺮا ﻧَ ﻔ ُْﻌ  ُﻪ ﻟ ﻠ ﻤ  ﺮء ﻛ ﺎﻟ  ﺪرﻫ  ﻢ واﻟ  ﺴﱠ ﻴ ْ ِﻒ
ﻳَ ْﻘ  ِﻀ  ﻲ ﻟ  ﻪ اﻟ  ﺪرﻫ  ﻢ َﺣ  ﺎﺟ َﺎِﺗ  ِﻪ واﻟ ﺴ  ﻴ  ﻒ ﻳَ ﺤ ِْﻤ  ﻴ  ﻪ ﻣ  ﻦ اﻟ َﺤ  ﻴ ْ ِﻒ
وﻣﺎ أﺣﺴﻦ ﻗﻮل اﻟﻄﻐﺮاﺋﻲ:
وَﻋ  ﺎَدة اﻟ ﺴ  ﻴ  ﻒ أن ﻳ ُ ْﺰَﻫ  ﻰ ﺑ َﺠ  ْﻮَﻫ  ِﺮِه وﻟ ﻴ  ﺲ ﻳ َﻌ َْﻤ  ُﻞ إﻻ ﻓ  ﻲ ﻳ َ َﺪْي ﺑ ََﻄ  ِﻞ
وﻟﺬﻟﻚ لمﺎ اﻧﺘﴫ ﺑﻌﺾ اﻷﻣﺮاء ﻋﲆ أﻋﺪاﺋﻪ، وأَْﻃَﻠَﻖ أَْﴎَ اُﻫْﻢ َﻣﻦﱠ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﺴﻼﺣﻬﻢ،
ﻓﻘﺎل ُﻣَﻮﻗﱢ ﻊ ﺟﻴﺸﻪ ﻳَِﺼُﻒ ذﻟﻚ: َﻣﻨَﻨﱠﺎ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﻦ اﻷﺳﻼب ﺑﺎﻟﺒﻴﺾ اﻟﻘﻮاﻃﻊ؛ ﻟﻴﺠﻌﻠﻮا ﺣﻠﻴﻬﺎ
أﺳﺎور ﰲ أﻳﺪي اﻟﺒﻴﺾ ذوات اﻟﱪاﻗﻊ، وﺣﻠﻴﺔ اﻟﺴﻴﻒ ﻻ ﻳَْﺤُﺴﻦ إﻻ ِﺑَﻜﻒﱟ ﻳﻜﻮن ﺑﻪ ﺿﺎرﺑًﺎ ﻟﻪ
ﻻ ﺟﺎﻟﺒًﺎ وإِذَا ُﻋﻄﱢَﻞ ﰲ ﻣﻮاﻗﻒ اﻟﺠﻬﺎد، ﻓﺎﻷوﱃ ﻟﻪ أن ﻳُْﺠَﻌَﻞ ﻋﺎﻃًﻼ، ﻛﻤﺎ ﻗﺎل أﺑﻮ اﻟﻌﺘﺎﻫﻴﺔ:
ﻓ  ُﺼ  ْﻎ ﻣ  ﺎ ُﻛ  ﻨ ْ َﺖ ﺣ َﻠﱠ  ﻴ ْ َﺖ ِﺑ  ِﻪ ﺳ َﻴ َْﻔ  َﻚ ﺧ ُْﻠ  َﺨ  ﺎَﻻ
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ﻓ ﻤ  ﺎ ﺗ َ ْﺼ  ﻨ َ ُﻊ ﺑ ﺎﻟ ﺴ  ﻴ  ﻒ إذا ﻟ  ﻢ ﺗ َ ُﻚ َﻗ  ﺘﱠ  ﺎَﻻ
وَﻣَﺪَح أﻋﺮاﺑﻲ ﻗﻮﻣﻪ، ﻓﻘﺎل: ﻗﻮﻣﻲ ﻟُﻴُﻮث َﺣْﺮب، وُﻏﻴُﻮث َﺟْﺪب، ﻟﻴﺲ ﻷﺳﻴﺎﻓﻬﻢ أَْﻏَﻤﺎد
ﻏير اﻟَﻬﺎم، وﻻ رﺳﻞ ﻟﻠﻤﻨﺎﻳﺎ ﻏير اﻟﺴﻬﺎم، ﻗﺎل اﻟﺸﺎﻋﺮ:
ﻛ  ﺄن ُﺳ  ﻴ ُ ﻮَﻓ  ﻪ ِﺻ  ﻴ َﻐ  ْﺖ ﻋ ُُﻘ  ﻮًدا ﺗَ ُﺠ  ﻮل ﻋ  ﻠ  ﻰ اﻟ  ﺘ  ﺮاﺋ  ﺐ واﻟ  ﻨﱡ ُﺤ  ﻮِر
وﺳ ُْﻤ  ﺮ ِرَﻣ  ﺎِﺣ  ِﻪ ﺟ ُِﻌ  َﻠ  ْﺖ ﻫ ُُﻤ  ﻮًﻣ  ﺎ ﻓ ََﻤ  ﺎ ﻳَ ﺨ ُْﻄ  ْﺮَن إﻻ ﻓ  ﻲ اﻟ  ﻀﱠ ِﻤ  ﻴ  ِﺮ
وﻗﺎل ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﻃﺎﻫﺮ:
ﻳ ﺒ  ﻴ  ُﺖ ﺿ ﺠ ﻴ ﻌ  ﻲ اﻟ ﺴﱠ   ﻴ ْ ُﻒ َﻃ  ْﻮًرا وﺗ  ﺎرًة ﺗ ََﻌ  ﺾﱡ ﺑ ﻬ  ﺎﻣ  ﺎت اﻟ  ﺮﺟ  ﺎل َﻣ  َﻀ  ﺎِرﺑ ُ ْﻪ
أﺧ  ﻮ ِﺛ  َﻘ  ٍﺔ أَْرَﺿ  ﺎُه ﻓ  ﻲ اﻟ  ﺮوع َﺻ  ﺎِﺣ  ﺒ ً ﺎ وَﻓ  ْﻮَق ِرَﺿ  ﺎُه أَﻧﱠ ِﻨ  ﻲ أﻧ  ﺎ َﺻ  ﺎﺣ ِﺒ ُ ْﻪ
وﻟ ﻴ  ﺲ أﺧ  ﻮ اﻟ ﻌ ﻠ ﻴ  ﺎءِ إﻻ ﻓ َﺘ ً ﻰ َﻟ  ﻪ ﺑ  ﻬ  ﺎ ﻛ ََﻠ  ٌﻒ ﻣ  ﺎ ﺗ َ ﺴ ْﺘ َ ِﻘ  ﺮﱡ َرَﻛ  ﺎﺋ ِﺒ ُ ْﻪ
وﻗﺎل اﺑﻦ اﻟﺮوﻣﻲ:
ﻛ َﺘ َ ﺒ َ ْﺖ ﻟ  ﻨ  ﺎ أﻳ  ﺪي اﻟ  ﻨ  ﺰال ﺻ َﺤ َﺎﺋ ًِﻔ  ﺎ َﻋ  ﺠ ًَﻤ  ﺎ ِﻣ  ﻦ اﻹﻋ  ﺮاب واﻹﻓ  ﺼ  ﺎِح
أَْﻃ  َﺮاﺳ ُﻬ  ﺎ ُﺟ  ﺜ َ ُﺚ اﻟ ﻜ َُﻤ  ﺎِة وِﺣ  ﺒ ْ ُﺮَﻫ  ﺎ ِﻣ  ﻤﱠ   ﺎ أَﺳ َْﻠ  ﻨ َ ﺎ ِﻣ  ْﻦ َدِم اﻷرواِح
ﻓ ﺎﻟ ﺸ ﻜ  ﻞ َﻓ  ْﻮَق ﺳ ُُﻄ  ﻮِرَﻫ  ﺎ ﺑ  َﺼ  َﻮاِرٍم واﻟ ﻨﱠ ْﻘ  ُﻂ َﻓ  ْﻮَق ﺣ  ﺮوﻓ َِﻬ  ﺎ ﺑ  ِﺮَﻣ  ﺎِح
وﻗﺪ ﺗَﻨَﺎزع اﻷدﺑﺎء ﰲ اﻟﺘﻔﻀﻴﻞ ﺑين اﻟﺴﻴﻒ واﻟﻘﻠﻢ، ﻓَﻔﻀﱠ َﻞ ﺑﻌﻀﻬﻢ اﻟﺴﻴﻒ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ:
اﻟ  ﺴ ﻴ  ﻒ أَْﺻ  َﺪُق أﻧ ﺒ  ﺎء ِﻣ  ﻦ اﻟ  ﻜ ُﺘ ُ ِﺐ ﻓ  ﻲ َﺣ  ﺪﱢ ِه اﻟ  َﺤ  ﺪﱡ ﺑ َﻴ ْ َﻦ اﻟ  َﺠ  ﺪﱢ واﻟ ﻠ ِﻌ  ِﺐ
ِﺑ  ﻴ  ُﺾ اﻟ  ﺼﱠ   ﻔ َﺎِﺋ  ِﺢ ﻻ ُﺳ  ﻮُد اﻟ  ﺼﱠ ﺤ َﺎِﺋ  ِﻒ ِﻓ  ﻲ ُﻣ  ﺘ ُ ﻮﻧِ  ِﻬ  ﻦﱠ َﺟ  َﻼءُ اﻟ  ﺸ  ﻚ واﻟ  ﺮﱢﻳ َ ِﺐ
وأﺷﺎر ﺑﻌﻀﻬﻢ إﱃ ﺗﻔﻀﻴﻞ اﻟﻘﻠﻢ ﻋﲆ اﻟﺴﻴﻒ ﺑﻘﻮﻟﻪ:
اﻟ ﻜ ﺘ ْ ُﺐ ﻋ َْﻘ  ُﻞ َﺷ  َﻮاِرِد اﻟ َﻜ  ِﻠ  ِﻢ واﻟ َﺨ  ﻂﱡ َﺧ  ﻴ ْ ُﻂ َﻓ  َﺮاِﺋ  ِﺪ اﻟ ﺤ َِﻜ  ِﻢ
ﺑ ﺎﻟ  َﺨ  ﻂﱢ ﻧ ُ ﻈﱢ  َﻢ ُﻛ  ﻞﱡ ﻣ ُﻨ ْﺘ َِﺜ  ٍﺮ ﻣ ﻨ ﻬ  ﺎ وُﻓ  ﺼﱢ   َﻞ ُﻛ  ﻞﱡ ﻣ ُﻨ ْﺘ َ ِﻈ  ِﻢ
واﻟ ﺴ  ﻴ  ُﻒ َوْﻫ  َﻮ ﺑ َِﺤ  ﻴ ْ ُﺚ ﺗَ ﻌ ِْﺮُﻓ  ُﻪ َﻓ  ْﺮٌض ﻋ ﻠ ﻴ  ﻪ ﻋ ِﺒ َ ﺎَدُة اﻟ ﻘ ََﻠ  ِﻢ
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وﻟﻮ أن ِﺑُﻜﻞﱟ ﻣﻦ اﻟﺴﻴﻒ واﻟﻘﻠﻢ َﻗَﻮام المﻤﺎﻟﻚ إﻻ أن ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﲆ اﻷول أَْﻗَﺮب؛
ﻷن ﺑﺎﻷﻗﻼم ﺗَُﺴﺎس اﻷﻗﺎﻟﻴﻢ، ﻓﺎﻟﻘﻠﻢ أَﻧَْﻔﻊ ﻣﻦ اﻟﺴﻴﻒ، وإن ﻛﺎن اﻟﺴﻴﻒ أَْرَﻓﻊ ﻣﻨﻪ، ﻗﺎل
اﻟﺸﺎﻋﺮ:
ﻻ ﻳَ ْﺴ  َﻠ  ُﻢ اﻟ ﺸﱠ   َﺮُف اﻟ ﻤ ﻨ  ﻴ  ﻊ ِﻣ  ﻦ اﻷذَى ﺣ ﺘ  ﻰ ﻳ ُ َﺮاَق ﻋ ﻠ  ﻰ َﺟ  َﻮاﻧ ِِﺒ  ِﻪ اﻟ  ﺪﱠ ُم
ﻓﻜﻴﻒ وﺑﻪ دوام اَلمْﺠِﺪ وﺗََﻤﺎُم اﻟﺴﱠ ْﻌﺪ، ﻓﻤﻤﺎ ﻳُﻨَْﻘﺶ ﺑﺎﻟﺬﻫﺐ ﻋﲆ ﺳﻴﻮف ﺑﻌﺾ اﻟﻌﺮب:
إِنﱠ أَﺳ ْﻴ َ ﺎﻓ َﻨ َ ﺎ اﻟ ﻘ  ﺼ  ﺎر اﻟ  ﺪواِﻣ  ﻲ ﺻ َﻴﱠ  َﺮت ﻣ َْﺠ  َﺪﻧ َ ﺎ ﻃ  ﻮﻳ  ﻞ اﻟ  ﺪﱠ َواِم
ﺑ ﺎﻗ  ﺘ ﺤ  ﺎم اﻷﻫ  ﻮال ِﻣ  ْﻦ َوْﻗ  ِﺖ َﺣ  ﺎٍم واْﻗ  ِﺘ َﺴ  ﺎِم اﻷﻣ  ﻮال ِﻣ  ْﻦ َوْﻗ  ِﺖ َﺳ  ﺎِم
ﺛﻢ إن اﻟﺘﻌﺒير ﰲ المﻮاﻃﻦ اﻟﺤﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﺴﻴﻒ اﻟَﻘْﺼُﺪ ﻣﻨﻪ آﻻت اﻟﺤﺮب وُﻋﺪﱠ ﺗُﻪ؛ إذْ ﻫﻮ ﰲ
اﻷزﻣﺎن اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﻛﺎن أَْﺷَﻬَﺮَﻫﺎ، وإﻻ ﻓﻠﻴﺲ ﻟﻸﻫﻮان والمﺪاﻓﻊ ﰲ َوْﻗِﺖ اﻷﻫﻮال ِﻣْﻦ َداِﻓٍﻊ وﻻ
ُﻣَﺪاِﻓﻊ، ﻓﻬﻲ أَْوَﱃ ﻣﻦ اﻟﺮﻣﻲ ﺑﺎﻟﺴﻬﺎم واﻟﻨﺒﺎل ﰲ َﻗْﻮل َﻣْﻦ ﻗﺎل:
ﻧ ﺎﻟ  ﻮا ﺑ ﻬ  ﺎ ِﻣ  ْﻦ أََﻋ  ﺎِدﻳ ِﻬ  ْﻢ وإن ﺑَ ُﻌ  ُﺪوا ﻣ  ﺎ ﻟ  ﻢ ﻳ َﻨ َﺎﻟ ُ ﻮا ِﺑ  َﺤ  ﺪﱢ اﻟ َْﻤ  ْﺸ  َﺮﻓ ِﻴﱠ  ﺎِت
ﻓﺈﻧﻬﺎ ﰲ اﻟﻌﺪو أَﻧَْﻜﻰ وأَﺑَْﻠﻎ ﰲ اﻻﻧﺘﻘﺎم واﻟﺒﻠﻴﺔ، وأَْﻫَﻠﻚ ﻟﻸﺧﺼﺎم، وأَْﻣَﻠﻚ ﰲ َﻗْﻄﻊ
المﻨﺎَزﻋﺎت اﻟﺤﺮﺑﻴﺔ ﺑين أَُﻣﻢ اﻟﱪﻳﺔ، إﻻ أﻧﻪ ﻟﻢ ﺗََﺰل اﻟﺸﻬﺮة ﻟﻠﻤﺮﻫﻔﺎت، وأﻳًﻀﺎ اﻟﻘﻮة ﻛﺎﻧﺖ
ﰲ ﻗﺪﻳﻢ اﻟﺰﻣﺎن اﻟﺮﻣﻲ ﺑﺎﻟﻨﺒﺎل، ﺣﻴﺚ َﻓﴪﱠ َ اﻟﻨﺒﻲ ﷺ اﻟﻘﻮة ﺑﻪ ﺣين َﻣﺮﱠ ﻋﲆ أﻧﺎس ﻳﺮﻣﻮن،
ﻓﻘﺎل: »أﻻ إن اﻟﻘﻮة اﻟﺮﻣﻲ، أﻻ أن اﻟﻘﻮة اﻟﺮﻣﻲ، أﻻ إن اﻟﻘﻮة اﻟﺮﻣﻲ« وأراد ﺑﺎﻟﻘﻮة: اﻟﻘﻮة
المﺬﻛﻮرة ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: ﴿َوأَِﻋﺪﱡ وا َﻟُﻬﻢ ﻣﱠ ﺎ اْﺳﺘََﻄْﻌﺘُﻢ ﻣﱢ ﻦ ُﻗﻮﱠٍة َوِﻣﻦ رﱢﺑَﺎِط اْﻟَﺨﻴِْﻞ ﺗُْﺮِﻫﺒُﻮَن ِﺑِﻪ
َﻋُﺪوﱠ ِﷲ َوَﻋُﺪوﱠُﻛْﻢ﴾ وﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: ﴿ﻣﱠ ﺎ اْﺳﺘََﻄْﻌﺘُﻢ﴾ ُﻣْﺸﺘَِﻤﻞ ﻋﲆ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻫﻮ ﰲ ﻣﻘﺪور اﻟﺒﴩ
ﻣﻦ اﻟﻌﺪة واﻵﻟﺔ واﻟﺤﻴﻠﺔ، ﻓﺎﻵﻳﺔ اﻟﴩﻳﻔﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻷﺑﻮاب اﻟﺤﺮب، وﻫﻲ اﻷﺻﻞ ﰲ ﺗﺪﺑير
اﻟﺤﺮوب اﻟﺘﻲ َوَﺿَﻊ اﻟﻨﺎس ﻟﻬﺎ ُﻛﺘُﺒًﺎ، وَرﺗﱠﺒُﻮا ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺮاﺗﻴﺐ ﺧﺎﺻﺔ، وﺗََﻔﻨﱠﻨُﻮا ﻓﻴﻬﺎ ﺗََﻔﻨﱡﻨًﺎ ﻋﺠﻴﺒًﺎ
ﻣﻊ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: ﴿إِنﱠ ﷲَ ﻳُِﺤﺐﱡ اﻟﱠِﺬﻳَﻦ ﻳَُﻘﺎِﺗﻠُﻮَن ِﰲ َﺳِﺒﻴﻠِِﻪ َﺻﻔٍّ ﺎ َﻛﺄَﻧﱠُﻬﻢ ﺑُﻨْﻴَﺎٌن ﻣﱠ ْﺮُﺻﻮٌص﴾،
وﻣﻦ المﻌﻠﻮم أﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﺛَﻢﱠ ﺑﻨﺎء ﻣﺮﺻﻮص أَﺗَﻢﱠ وﻻ أَﻧَْﻈَﻢ ﻣﻦ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﺸﻜﻞ المﺮﺑﻊ اُلمَﺴﻤﱠ ﻰ
ﺑﺎﻟﻘﻠﻌﺔ ﰲ اﻟﺘﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ، اﻟﺘﻲ ﺗََﺠﺪﱠ َدْت ﻣﻨﺬ ﺳﻨين ﻋﺪﻳﺪة ﰲ ﻣﴫ المﺤﻤﻴﺔ،
ﻓﻬﺬه اﻟﻨﻈﺎﻣﺎت اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ اﻷﺧيرة ِﻣْﻦ أَْﻋَﻈﻢ ﻣﺎ ﺗَُﻜﻮن ﺑﻪ دﻳﺎر اﻹﺳﻼم ﺟﺪﻳﺮة، واﻟﻔﻀﻞ
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ﰲ إدﺧﺎﻟﻬﺎ اﻟﺪﻳﺎر المﴫﻳﺔ، واﻗﺘﻔﺎء اﻻﻗﺘﺪاء ﺑﻬﺎ، وﺗﺄﻟﻴﻔﻬﺎ ﰲ اﻟﺪﻳﺎر اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻠﺤﴬة
المﺤﻤﺪﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺔ، ﺛﻢ َﻗِﻮﻳَْﺖ واﺗﱠَﺴَﻌْﺖ داﺋﺮﺗﻬﺎ ﺑﺮﻳﺎﺳﺔ ﻧﺠﻠﻪ اﻷﻛﱪ َﺳِﻤﻲﱢ اﻟﺨﻠﻴﻞ، ﺛﻢ ﺗََﺸﻜﱠَﻠْﺖ
أﺷﻜﺎل ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ إﱃ أن َﻗِﻮﻳَْﺖ ﺷﻮﻛﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﺨﺪﻳﻮ اﻟﺠﻠﻴﻞ ﻋﺰﻳﺰ ﻣﴫ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ، ﻓﺈﻧﻪ َﻓْﺮع
ﺗَﺒَﻊ اﻷﺻﻞ اﻷﺻﻴﻞ ﰲ َﻛْﺴﺐ المﺠﺪ اﻷﺛﻴﻞ:
وﻫ  ﻞ ﻳُ ﻨ ْ ِﺒ  ُﺖ اﻟ ﺨ َﻄﱢ  ﻲﱠ إﻻﱠ َوِﺷ  ﻴ ُﺠ  ُﻪ وﺗُ ْﻐ  َﺮُس إﻻ ﻓ  ﻲ َﻣ  ﻨَ ﺎﺑ ِﺘ َِﻬ  ﺎ اﻟ  ﻨﱠ ْﺨ  ُﻞ
ﻓﺈﻧﻪ َرﺑﱠﻰ ﻟﻠﺴﺠﺎل ِرَﺟﺎًﻻ، ﻟﻬﻢ ﰲ ﻣﻴﺎدﻳﻦ اﻟﺤﺮب أَْﻋَﲆ َﻣَﺠﺎٍل.
ﻳ ﺒ  ﻨ  ﻲ اﻟ  ﺮﱢَﺟ  ﺎَل وَﻏ  ﻴ  ُﺮه ﻳ ﺒ  ﻨ  ﻲ اﻟ  ُﻘ  َﺮى ﺷ َﺘﱠ  ﺎَن ﺑ ﻴ  ﻦ ُﻗ  ًﺮى وﺑ ﻴ  ﻦ ِرَﺟ  ﺎِل
ﻗ َِﻠ  ٌﻖ ﺑ  َﻜ  ﺜ ْ َﺮِة َﻣ  ﺎِﻟ  ِﻪ وِﺟ  ﻴ َ ﺎِدِه ﺣ ﺘ  ﻰ ﻳ َُﻔ  ﺮﱢَﻗ  َﻬ  ﺎ ﻋ ﻠ  ﻰ اﻷﺑ  ﻄ  ﺎل
وﻗﺎل آﺧﺮ:
َوَﺷ  ْﺮط اﻟ ِﻔ  َﻼﺣ  ﺔ َﻏ  ْﺮُس اﻟ ﺜﱢ َﻤ  ﺎْر َوَﺷ  ْﺮُط اﻟ ﺴﱢ   ﻴ َ ﺎﺳ  ﺔ َﻏ  ْﺮُس اﻟ  ﺮﱢَﺟ  ﺎْل
وﻻ ﺑﺄس أن ﺗُﺬَْﻛﺮ ﻫﻨﺎ ِﻋَﻈﺔ ﺗﻤﺜﻴﻠﻴﺔ، َوﴅﱠ ﺑﻬﺎ اﻟﺤﻜﻴﻢ ﻣﻨﻄﻮر ﺗﻠﻤﻴﺬه ﺗﻠﻴﻤﺎك ﺣين
رﻳﺎﺳﺘﻪ ﻋﲆ ﺑﻌﺾ اﻟﴪﻳﺎت اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﺔ، وإن ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﰲ َﺣﺪﱢ ذاﺗﻬﺎ ﺧﻴﺎﻟﻴﺔ إﻻ أنﱠ ﻟﻬﺎ
َﻣْﻌﻨًﻰ ﻣﻦ المﻌﺎﻧﻲ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ، ﻳﺠﺐ أن ﻳَﺘََﻤﺴﱠ َﻚ ﺑﻪ أﻣﺮاء اﻟﺠﻨﻮد ﰲ ﺳﻔﺮاﺗﻬﻢ اﻟﻨﺠﻴﺤﺔ،
ﻓﻨﻘﻮل: ﻗﺎل ﻣﻨﻄﻮر ﻟﺘﻠﻴﻤﺎك: »اذﻫﺐ إﱃ أي ﺧﻄﺮ ﻛﺎن واْﻗﺘَِﺤﻢ اَلمَﺨﺎِوف واَلمَﻬﺎِﻟﻚ ﻣﺘﻰ
اﺣﺘﺎج اﻷﻣﺮ ﻟﺬﻟﻚ، ﻓﺈن المﺮء ﻳَﺘََﺪﻧﱠﺲ ِﻋْﺮُﺿﻪ إذا َﻫﺎَﻟُﻪ اﻟﺨﻮض ﰲ اَلمﻌﺎرك، وﻟﻢ ﻳَْﻘﺘَﺴﻢ
اﻷﺧﻄﺎر ﻣﻊ أرﺑﺎﺑﻬﺎ، وﻟﻢ ﻳَُﺸﺎِرك وﻟﻢ ﻳْﻘﺘَِﺤْﻢ ﻣًﻌﺎ ﻣﻊ اﻟﺤﺮب واﻟﺠﺪال، ﻓﺈن ﻫﺬا ﻳَُﻠﻮﱢﺛُﻪ
أَْزﻳََﺪ ﻣﻤﺎ إذا ُﻣِﻨَﻊ ﻣﻦ اﻟﺴﻔﺮ؛ ﻟﺤﻀﻮر اﻟﺤﺮب واﻟﻨﺰال.
وﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ لمﻦ ﻳَُﻘﻮد اﻟﺠﻴﻮش وﻟﻪ ﻋﻠﻴﻬﻢ أَْﻣُﺮه أن ﺗَُﻜﻮن ﺷﺠﺎَﻋﺘُﻪ ُﻣَﱰَدﱢدة، ﺑﻞ ُﻣَﺤﻘﱠ ﻘﺔ
ﻟﻴَﻨُْﻔﺬَ ﻋﲆ اﻟﺠﻤﻴﻊ ﻧَْﻬﻴُﻪ وأَْﻣُﺮه، ﻓﺈذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺮﻋﻴﺔ ﺗﺤﺘﺎج ِﻟِﺤْﻔِﻆ ُﻣْﻠِﻜَﻬﺎ وﺑﻘﺎﺋﻪ ﻓﻬﻲ أَْﺣﻮج
ﻷن ﺗَِﺠَﺪ ُﺷْﻬَﺮﺗَُﻪ ﻣﱰددة، ﻳُْﺨَﴙ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻘﻮط، وﻣﻦ ﺷﻤﺎﺗﺔ أﻋﺪاﺋﻪ، وﻻ ﺗَﻨَْﺲ أن
اﻟﺬي ﻳَْﺤﻜﻢ اﻟﻌﺴﺎﻛﺮ وﻳﻘﻮدﻫﺎ ﰲ اﻟﻜﻔﺎح ﻻ ﺑﺪ أن ﻳﻜﻮن أﻧﻤﻮذج اﻟﺠﻤﻊ وﺷﺎﻛﻲ اﻟﺴﻼح،
وﺑﺸﺠﺎﻋﺘﻪ اﻟﺠﺎﴎة اﻟﺒﺎﺳﻠﺔ ﻳُْﺤِﻴﻲ ﻗﻠﻮب اﻟﺠﻨﻮد اﻟﻔﺎﺿﻠﺔ، ﻓﺈﻳﺎك أن ﺗََﻬﺎب اﻷﺧﻄﺎر، ﺑﻞ
ُﻣْﺖ ﰲ ﻣﻴﺪان اﻟﺤﺮب وﻧَْﻘﻊ اﻟﻐﺒﺎر، ﻓﻬﺬا َﺧْير ﻣﻦ أن ﻳَْﺮِﻣﻴََﻚ اﻟﻨﺎس ﺑﺎﻟﺠﺒﻦ، وﻳَِﺼُﻔﻮك
ﺑﺎﻟﺬل واﻟﺼﻐﺎر.
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وأﻣﺎ المﺪاِﻫﻤﻮن اﻟﺬﻳﻦ ﻳَُﺼﺪﱡوﻧﻚ ﻋﻦ اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻠﺨﻄﺮ ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء واﻟﻠﺰوم ﻓﻬﻢ أَوﱠل
ﻣﻦ ﻳَُﻘﻮُل ﰲ َﺣﻘﱢ َﻚ ﴎٍّ ا: إﻧﻚ َﻣﻠُﻮم وﻣﺬﻣﻮم، وإﻧﻚ ﺿﻌﻴﻒ اﻟﻔﺆاد واﻟﺠﺄش، وﺟْﻬﺪك ﺟْﻬﺪ
اﻷوﺑﺎش، وﻳَُﻔﻮُﻗﻮﻧَﻚ ﺑﺴﻬﺎم المﻼم ﻣﺘﻰ َوَﺟُﺪوا أن ﻳَْﺴُﻬﻞ ﻋﻠﻴﻚ اﻻﺣﺘﺠﺎب واﻹﺣﺠﺎم واﻟﺘﺄﺧﺮ
ﻋﻦ اﻹﻗﺪام، وﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻚ أن ﺗَﻨَْﻬَﺾ َوْﻗَﺖ اﻟﺮﺧﺎء واﻟﺴﻌﺔ؛ ِﻟﺘَْﻄﻠُﺐ اﻷﺧﻄﺎر ﺑﺪون
ﻣﻨﻔﻌﺔ، ﻓﺈن اﻟﺸﺠﺎﻋﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺤﻤﻮدة اﻟﻌﻠﻘﺔ واﻻرﺗﺒﺎط، إﻻ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻮزوﻧﺔ ﺑِﻘْﺴَﻄﺎس
اﻟﻌﻘﻞ وﻣﻴﺰان اﻟَﺤْﺰم واﻻﺣﺘﻴﺎط، وإﻻ ﻓﻬﻲ ﺑﺪون ذﻟﻚ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ اﺣﺘﻘﺎر اﻟﻨﻔﺲ اﻟﻨﻔﻴﺴﺔ،
واُلمَﺨﺎَﻃﺮة ﺑﻬﺎ ﺑﺪون رأي وﻻ ﺗﺪﺑير، ﻓﻬﻲ إذن ﺧﺴﻴﺴﺔ، ﻓَﱰْﺟﻊ إﱃ اﻟﺤﻤﻴﺔ اﻟﺸﻬﻮاﻧﻴﺔ
واﻟﺼﻔﺔ اﻟَﻐَﻀِﺒﻴﱠﺔ اﻟﺤﻴﻮاﻧﻴﺔ، ﻓﻼ ﺗُﻨِْﺘُﺞ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﺤﻘﻘﺔ ﻣﺄﻣﻮﻧﺔ، وﻻ ﺗُﺜِْﻤﺮ ﺛﻤﺮة ﻋﻦ اﻟﻬﻮان
ﻣﺼﻮﻧﺔ، ﻣﻊ أن اﻟﻨﻔﺲ ﺟﻮﻫﺮة ﻣﻜﻨﻮﻧﺔ، ﻓﻴﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن دﻣﺎؤﻫﺎ ﻣﺤﻘﻮﻧﺔ، ﻓﺎﻹﻧﺴﺎن اﻟﺬي
ﻻ ﻳﻤﻠﻚ ﻧَْﻔَﺴﻪ ﰲ وﻗﺖ اﻷﺧﻄﺎر ﻫﻮ إﻧﺴﺎن َﻏَﻀِﺒﻲ ورﺟﻞ أﺣﻤﻖ، ﻻ ﺷﺠﺎع ﺑﺎﺳﻞ ﺣﻠﻴﻒ
اﻧﺘﺼﺎر، وﻻ ﻫﻮ ﻣﻌﺪود ﻣﻦ ﻓﺤﻮل اﻟﺮﺟﺎل، ﺑﻞ ﻣﺤﺘﺎج أن ﻳَْﺨُﺮج ﻣﻦ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻌﻘﻞ وﻳَْﺪُﺧﻞ
ﰲ زواﻳﺎ اﻻﺧﺘﻼل؛ ﻟﻴﻐﻠﺐ اﻟﺨﻮف ﺑﺼﻮﻟﺔ اﻟﻐﻀﺐ وَﺟْﻮَﻟِﺘﻪ، وﻻ ﻳﻘﺘﺪر ﻋﲆ ﻏﺎﻳﺘﻪ ﻟﻘﻮة ﻗﻠﺒﻪ
وﺣﻀﻮر ﻋﻘﻠﻪ واﺳﺘﺤﻀﺎر ﻓﻜﺮﺗﻪ.
ﻓﻬﻮ ﰲ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻻ ﻳَِﻜﺮﱡ وﻻ ﻳَِﻔﺮﱡ وﻻ ﻳُْﻘِﺒﻞ وﻻ ﻳُْﺪِﺑﺮ، وإﻧﻤﺎ ﻳَﺘََﻌﻜﱠﺮ وﻳَﺘََﻜﺪﱠر وﻻ
ﻳَﺘَﺬَﻛﱠﺮ وﻻ ﻳَﺘََﻔﻜﱠﺮ، ﺑﻞ ﻳَْﺨﺘَِﻠُﻂ وﻻ ﻳَﺘََﺪﺑﱠﺮ، وﻳَْﺨَﴪ ُﺣﺮﱢﻳﺔ َﻋْﻘﻠﻪ وِﻓْﻜِﺮه ﻣﻤﺎ ﻻ ﻳﻠﺰم ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ
ﺣﺎﻟﻪ، واﻏﺘﻨﺎم ﺗﺪﻣير َﻋُﺪوﱢه، وﺗﺪﺑير أَْﻣِﺮه، وﻳﻨﴗ ﺧﺪﻣﺔ اﻷوﻃﺎن وَﻣﻨَْﻔﻌﺔ اﻟﺒﻠﺪان، وﻫﺬا
َﻋْين اﻟﻬﻮان، ﻓﺈذا ﻛﺎن ﻋﻨﺪ ذﻟﻚ اُلمَﺠﺎِزف ﺷﺠﺎﻋﺔ اﻟﻨﻔﺮ اﻟﻌﺴﻜﺮي اُلمَﺠﺎِﻟﺪ؛ ﻓﻠﻴﺲ ﻋﻨﺪه
ﻓﻄﺎﻧﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻜﺎﻣﻞ، وﻻ إﻣﺎرة اﻷﻣير اﻟﻘﺎﺋﺪ، ﺑﻞ ﻟﻴﺲ ُﻣﺘﱠِﺼًﻔﺎ ﰲ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺑﺤﻘﻴﻘﺔ
ﺷﺠﺎﻋﺔ اﻟﻨﻔﺮ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ، وﻻ ﻳﺴﺄﻟﻪ آﺣﺎد اﻟﺠﻨﻮد وأﻓﺮاد اﻟﻌﺴﺎﻛﺮ اﻟﺮﺟﻴﺤﺔ؛ ﻷن اﻟﻨﻔﺮ
اﻟﻌﺴﻜﺮي ﻣﻦ واﺟﺒﺎﺗﻪ أن ﻳَُﺤﺎِﻓَﻆ ﰲ المﻌﺮﻛﺔ ﻋﲆ اﺳﺘﺤﻀﺎر َﻋْﻘﻠﻪ، واﻻﻋﺘﺪال واﻟِﺤﻠﻢ ﺣﺘﻰ
ﻳﻜﻮن ﻣﻼزًﻣﺎ ﻟﻠﻄﺎﻋﺔ ﰲ ﺟﻤﻴﻊ ِﻓْﻌِﻠﻪ.
ﻓﺄي ُﻣَﺤﺎِرب ﺗََﻌﺮﱠض ﻟﻠﻤﺠﺎزﻓﺔ ﰲ اﻟﺤﺮب اﻟﻌﻮان َﻛﺪﱠ َر ﻧﻈﺎم اﻟﻌﺴﺎﻛﺮ، وأََﺧﻞﱠ
ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت واﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﰲ َﺣْﻮﻣﺔ المﻴﺪان، وﻛﺎن ُﻗْﺪَوة ﻟﻠُﻤَﺠﺎَزﻓﺔ واُلمَﺨﺎَﻃﺮة واُلمﺜَﺎﺑَﺮة
واُلمَﻜﺎﺑَﺮة، وَﻋﺮﱠَض اﻟﺠﻴﺶ ﺑﺘﻤﺎﻣﻪ ِﺑَﻔْﻘِﺪه اﺳﺘﺤﻀﺎر اﻟﻌﻘﻞ اﻟﺼﺎﺋﺐ ﻟﻠﻮﻗﻮع ﰲ َﻣَﻜﺎِﻳﺪ
اﻟﺨﻄﺮ والمﺼﺎﺋﺐ.
ﻓُﻜﻞﱡ َﻣْﻦ ﻳُْﺆﺛِﺮ َﻣَﻄﺎِﻣَﻌﻪ اﻟﻔﺎﺳﺪة، وﻳَُﻘﺪﱢم وﺳﺎﺋﻠﻪ وَﻣَﻘﺎِﺻَﺪه، ﻋﲆ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﻌﺪل
والمﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ؛ ﻳَْﺴﺘَِﺤﻖﱡ اﻟﺠﺰاء واﻟﻌﻘﺎب، ﻻ المﻜﺎﻓﺄة واﻟﺜﻮاب ﻋﲆ رأي اﻟﺨﺎﺻﺔ واﻟﻌﺎﻣﺔ،
ﻓﺎﺣﺬر ﻳﺎ ﺑُﻨَﻲﱠ أن ﺗَْﻄﻠُﺐ اﻟﻔﺨﺎر ﺑﺪون َﺻْﱪ وﻻ ﺗﺆدة، ﺑﻞ أﻗﺮب اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﰲ اﻟﺤﺼﻮل
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ﻋﻠﻴﻪ أن ﺗَﻨْﺘَِﻈﺮ اﻏﺘﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﺘﺴﺘﻌﺒﺪه، ﻓﻼ ﻳَُﻜْﻦ َﺳْﻌﻴُﻚ إﻟﻴﻪ ﺳﻌﻴًﺎ ﺧﺎﺋﺒًﺎ، وﻻ ﺗَْﺮِم
َﺳْﻬَﻤَﻚ َﺻْﻮﺑَﻪ إﻻ ﺻﺎﺋﺒًﺎ، ﻓﺈن اﻟﺨﺼﻠﺔ اﻟﺤﻤﻴﺪة ﰲ اﻹﻧﺴﺎن ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻜﻤﺎل ﺗُْﺤَﻤﺪ ﻣﺎ داﻣﺖ
ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﲆ اﻟﺮﻓﻖ واﻻﻋﺘﺪال، ﻓﻬﻲ ُﻣَﻌﺎِدﻳﺔ ﻟﻠﺰﻳﻨﺔ وُﺣﺐﱢ اﻟﺮﻳﺎء واﻟﺴﻤﻌﺔ، وَﻗْﺼﺪ اﻟﺘﻌﻤﻖ ﰲ
المﻄﻠﻮب واﻟﻮﺳﻌﺔ، ﻓﻤﺘﻰ زادت اﻟﺤﺎﺟﺔ اﻟﺪاﻋﻴﺔ ﻻﻗﺘﺤﺎم اﻷﺧﻄﺎر، وَدَﻋﺖ اﻟﺪواﻋﻲ ﻻﻗﺘﺤﺎم
اﻟﻌﻘﺒﺎت اﻟﻜﺒﺎر؛ َوَﺟَﺐ أﻳًﻀﺎ اﻻﺳﺘﺤﺼﺎل ﻋﲆ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﺒﴫ واﻻﺳﺘﺒﺼﺎر، واﻟﺤﺰم ﰲ
اﻟﺸﺠﺎﻋﺔ ﻟﺒﻠﻮغ اﻷوﻃﺎر، ﻓﺘﻘﻮى اﻟﺸﺠﺎﻋﺔ ﺑﻘﻮة اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻴﻬﺎ، وﻳَِﺠُﺐ ﺗﻮﺳﻴﻊ داﺋﺮة اﻟﺒﺎﱄ
ﰲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ.
وﺑﺎﻟﺠﻤﻠﺔ: َﻓﺘَﻨَﺒﱠﻪ ﻷن ﺗَْﺴﻠُﻚ ﰲ أﻣﻮرك ﻛﻠﻬﺎ َﻣْﺴَﻠًﻜﺎ ﻻ ﻳَْﺠِﻠﺐ إﻟﻴﻚ َﻏْيرة اﻟﺒﺎﻗين، وﻻ
ﻳُﻮِﺟﺐ ﻟﻚ ﻋﺪاوة اﻵﺧﺮﻳﻦ، ﻓﺎْﻣَﺪْﺣُﻬﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺴﺘﺤﻘﻮن ﻋﻠﻴﻪ المﺪح، وﻟﻴﻜﻦ َﻣْﺪُﺣﻚ ﻣﺼﺤﻮﺑًﺎ
ﺑﺘﻤﻴﻴﺰ ُﻛﻞﱟ ﻋﲆ َﻗْﺪر َﺣﺎِﻟﻪ؛ ﻟﺌﻼ ﻳﺴﺘﺤﻴﻞ إﱃ اﻟﻘﺪح أن ﺗَﺬُْﻛﺮ َﺣَﺴﻨَﺎِت ذوي اﻹﺣﺴﺎن
واﻟﺨﺼﺎل المﻼح ِﻣْﻦ َﺧﺎِﻟﺺ َﻗْﻠﺐ ُﻣﺘََﻬﻠﱢﻞ ﺑﺎﻟﻔﺮح واﻻﻧﴩاح، ﺗَْﴬِ ب َﺻْﻔًﺤﺎ ﻋﻦ ﺳﻴﺌﺎﺗﻬﻢ،
وﺗﺮﺛﻲ ﻟﺤﺎل ﻓﺎﻋﻠﻬﺎ وﺗَﺘَﺄَﺳﱠ ﻒ ﻋﲆ وﻗﻮﻋﻪ ﰲ اﻟﻔﻌﺎﺋﻞ اﻟﻘﺒﺎح، وﻻ ﺗﺤﻜﻢ ﺑﴚء وﺗﻘﴤ
ﺑﻪ اﺳﺘﻘﻼًﻻ ﺑﺤﻀﻮر ﻫﺆﻻء اﻟﺮؤﺳﺎء اﻷﻓﺎﺿﻞ اﻟﺬﻳﻦ ﻣﺎرﺳﻮا اﻷﻣﻮر، وﺟﺮﺑﻮا اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ
واﻟﻨﻮازل، ﻓﺈﻧﻚ َﺧِﲇﱞ ﻋﻦ ذﻟﻚ، وَﻟْﺴَﺖ ِﻣﺜَْﻠُﻬﻢ ﰲ ُﺳﻠُﻮِك ﻫﺬه المﺴﺎﻟﻚ، ﻓﺎْﺳَﻤْﻊ َﻗْﻮَﻟُﻬﻢ
ﻣﻊ اﻷدب واﻻﺣﱰام، وَﺷﺎِوْرُﻫﻢ ﰲ اﻷﻣﺮ ﺗَﺒْﻠُﻎ ﺻﺤﻴﺢ المﺮام، واﺧﻀﻊ ﻷرﺑﺎب المﻌﺎرف
واﻟﻌﻮارف، واْﻓَﺰع إﻟﻴﻬﻢ وﺗََﴬﱠ ع ﻟﻴﻌﻠﻤﻮك ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗَْﻌَﻠْﻤﻪ ﻣﻦ اﻟﻠﻄﺎﺋﻒ.
وﻻ ﺗَْﺴﺘَِﺢ ِﻣْﻦ أَْن ﺗَْﻌُﺰَو إﱃ ﻣﻦ ﺗََﻌﻠﱠْﻤَﺖ ﻣﻨﻬﻢ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺎ ﻳَْﺼُﺪر ﻋﻨﻚ ﻣﻦ اﻷﻣﻮر
اﻟﺼﺎﺋﺒﺔ، ﻓﺎﻧُْﺴﺐ ﻟﻬﻢ وأَِﺿْﻒ إﻟﻴﻬﻢ َﻣَﺤﺎِﺳﻨَﻪ وأََﻃﺎِﻳﺒَﻪ، وﻻ ﺗَْﺴَﻤﻊ أﺑًﺪا َﻣَﻘﺎَﻟﺔ ﻣﻦ ﻳُﺜَﺒﱢﻂ
ِﻫﻤﱠ ﺘََﻚ ﺑﺎﻟﺒﻌﺪ ﻋﻨﻬﻢ وأَْﺧﺬ اﻟِﺤﺬْر ﻣﻨﻬﻢ؛ ﻟﻴُﻮِﻗﻊ المﻨﺎَﻓﺴﺔ واﻟﻌﺪاَوة والمﻨﺎَﻗﺸﺔ واﻟﻘﺴﺎوة ﺑﻴﻨﻚ
وﺑين ﻫﺆﻻء اﻟﺮؤﺳﺎء اﻟﺴﺎدة وأﻣﺮاء اﻟﻘﺎدة، وإذا ﺗََﺤﺪﱠﺛْﺖ ﻣﻌﻬﻢ ﻓﺎﻋﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﻢ ُﻛﻞﱠ اﻻﻋﺘﻤﺎد،
وارَﻛْﻦ إﻟﻴﻬﻢ، وﺛِْﻖ ﺑﻬﻢ، َوَﺳﻠﱢْﻢ ﻟﻬﻢ اﻟﻘﻴﺎد، وﻻ ﺗَُﺸﻚﱠ ﻓﻴﻬﻢ، وﻻ ﺗَﺘََﻮْﺳَﻮْس، وﻻِﻃْﻔُﻬْﻢ ﰲ
اﻟﺨﻄﺎب؛ ِﻟﻴَﺘََﻤﻜﱠَﻦ اﻟُﺤﺐﱡ وﻳﺘﺄﺳﺲ، وإذا َﻇﻨَﻨَْﺖ أو َرأَﻳَْﺖ أن أﺣًﺪا ﻣﻨﻬﻢ َﺣَﺼَﻞ ﻣﻨﻪ ﺗﻘﺼير
ﰲ ﺣﻘﻚ ﺑﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻳَُﻌﺎب؛ ﻓَﻌﺎِﺗﺒْﻪ ﺑِﺮْﻓﻖ، وأَْﺻِﻒ ِﻧﻴﱠﺘَﻚ ﰲ اﻟﻌﺘﺎب، واْﺻُﺪْﻗﻪ ﰲ اﻟﺪﻋﺎوى
واﻷﺳﺒﺎب، ﻓﺈن َوَﺟْﺪَت ﻓﻴﻪ أﻫﻠﻴﺔ ِﻟَﻔْﻬِﻢ َﻣْﻘِﺼِﺪَك اﻟﴩﻳﻒ ﺑﺎﻹﻧﺼﺎف واﻟﻌﻮد ﻋﲆ ﻧَْﻔِﺴﻪ
ﺑﺎﻹذﻋﺎن واﻻﻋﱰاف؛ َﻓَﺤﺪﱢ ﺛْﻪ ﺑﻤﺎ ﻳَْﴩَ ح ﺻﺪره، وﻳَْﺮَﻓﻊ َﻗْﺪره، وﻳُْﻌِﲇ ِذْﻛَﺮه، ﻓﺒﻬﺬا ﺗَﺄَْﻣُﻞ
ﻣﻨﻪ ﻧََﻮاَل ﻣﺎ ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻴﻪ، واﺳﺘﻜﻤﺎل ﻣﺎ ﺗَْﻄﻠُﺒﻪ ﻟﺪﻳﻪ، وأﻣﺎ إذا رأﻳﺘﻪ ﻻ َﻋْﻘﻞ ﻟﻪ ﰲ ﻣﻮاَﻓﻘﺔ
َرأِْﻳﻚ اﻟﺼﺎﺋﺐ؛ ﻓَﺼﱪﱢ ﻧَْﻔَﺴﻚ ﻋﲆ ﻣﺎ ﺗَِﺠﺪه ﻋﻨﺪه ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺴﻒ، ﻓﻬﻮ إﺣﺪى المﺼﺎﺋﺐ، وﻻ
ﺗَْﺠَﺰع وﺗََﺠﻠﱠْﺪ إﱃ أن ﻳَﻨْﺘَِﻬﻲ اﻟﺤﺮب ﻋﲆ أَْﺣَﺴﻦ ﺣﺎل، ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳَُﻼم ﻋﻠﻴﻚ ﰲ اﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﺂداب
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اﻟﺤﺮب ﻋﲆ ﻫﺬا المﻨﻮال، وﻟﻜﻦ اﺣﱰس أﻳًﻀﺎ أن ﺗُْﻔِﴚ ﻟﺒﻌﺾ المﺘﻤﻠﻘين واﻟﺴﻌﺎة واﻟﻮﺷﺎة
ﻣﻦ المﻨﺎﻓﻘين َﺷْﻜﻮى ﻣﺎ ﺗَُﻈﻨﱡﻪ ُﻇْﻠًﻤﺎ ﻋﻦ ﻫﺆﻻء اﻟﺮؤﺳﺎء المﻮﺟﻮدﻳﻦ ﰲ اﻟﻮﺟﺎﻗﺎت والمﻮاﻗﻊ
اﻟﺘﻲ أَﻧَْﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻌﻬﻢ ﰲ اﻟﺤﺮوب واﻟﻮﻗﺎﺋﻊ واﻗﻊ.« اﻧﺘﻬﻰ.
وﻗﺪ َﻋِﻤَﻞ ﺑﻌﺾ المﻠﻮك َوِﺻﻴﱠﺔ ﻟﻨﺎﻇﺮ اﻟﺠﻴﺶ، ﻗﺎل ﻓﻴﻬﺎ: »وﻟﻴﺄﺧﺬ أﻣير ﻫﺬا اﻟﺪﻳﻮان
ﺑُﻜﻠﱢﻴﱠﺘِﻪ، وﻳَْﺴﺘَْﺤِﴬ ُﻛﻞﱠ ُﻣَﺴﻤٍّ ﻰ ﻓﻴﻪ إذا ُدِﻋَﻲ ﺑﺎﺳﻤﻪ وﺣﻠﻴﺘﻪ، وﻟﻴﻘﻢ ﻗﻴﺎًﻣﺎ ﺑﻐيره ﻟﻢ ﻳَْﺮَض،
وﻟﻴَُﻘﺪﱢم َﻣْﻦ ﻳُِﺤﺐ ﺗﻘﺪﻳﻤﻪ ﰲ اﻟﻌﺮض، وﻟﻴﻘﻒ ﻋﲆ ﻣﻌﺎﻣﻞ ﻫﺬه المﺒﺎﴍة، وﺟﺮاﺋﺪ ﺟﻨﻮدﻧﺎ
ﺑﻤﺎ ﻳُْﺤﴡ ﻟﻪ ﻣﻦ اﻷﻋﻼم ﻧﺎﴍة، وﻟﻴﻘﺘﺼﺪ ﰲ ﻛﻞ ُﻣَﺤﺎَﺳﺒَﺔ، وﻳَُﺤﺮﱢرﻫﺎ ﻋﲆ ﻣﺎ ﻳَِﺠﺐ أو
ﻣﺎ َﻗﺎَرﺑَﻪ أو ﻧَﺎَﺳﺒَﻪ، وﻟﻴْﺴﺘَﻨِْﺼﺢ أَْﻣﺮ ُﻛﻞﱢ َﻣﻴﱢﺖ ﻳﺄﺗﻲ إﻟﻴﻪ ﻣﻦ دﻳﻮان المﻮارﻳﺚ اﻟﺤﴩﻳﺔ
َوَرَﻗﺔ وﻓﺎﺗﻪ، أو ﻳُْﺨِﱪه ُﻣَﻘﺪﱢﻣﻪ أو ﻧﻘﻴﺒﻪ إذا ﻣﺎت ﻣﻌﻪ ﰲ اﻷﺳﻔﺎر ﻋﻨﺪ ﻣﻮاﻓﺎﺗﻪ، وﻟﻴﺤﺮر ﻣﺎ
ﺗََﻀﻤﱠ ﻨَﺘْﻪ اﻟﻜﺸﻮف، وﺗﺤﻘﻖ ﻣﺎ ﻳَُﻘﺎﺑَﻞ ﺑﻪ ﻣﻦ إﺧﺮاج ﻛﻞ ﺣﺎل ﻋﲆ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻌﺮوف، ﺣﺘﻰ إذا
ُﺳِﺌﻞ ﻋﻦ أَْﻣٍﺮ ﻛﺎن ﻟﻢ ﻳُْﺨِﻒ، وإذا ﻛﺸﻒ ﻋﲆ ﳾء أَْﻇَﻬَﺮ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﻘﻴﻘﺘﻪ، وﻻ ﻳُﻨِْﻜﺮ
ﻫﺬا ﻷﻫﻞ اﻟﻜﺸﻒ، وﻟﻴﺤﺮر ﰲ أَْﻣﺮ ﻛﻞ ﻣﺮﺑﻌﺔ وﻣﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺎت المﻘﻄﻌﺔ، وﻛﻞ ﻣﻨﺸﻮر
ﻳﻜﺘﺐ، وﻣﺜﺎل ﻋﻠﻴﻪ ﺟﻤﻊ ﻟﻸﻣﺮ ﻳﱰﺗﺐ، وﻣﺎ ﻳﺜﺒﺖ ﻋﻨﺪه وﻳﻨﺰل ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻘﻪ، وﻳﺮﺟﻊ ﻓﻴﻪ إﱃ
ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ.
وﻟﻴﻌﻠﻢ أن وراءه ﻣﻦ دﻳﻮان اﻻﺳﺘﻴﻔﺎء َﻣْﻦ ﻳَُﺴﺎِوُﻗﻪ ﰲ ﺗَْﺤِﺮﻳﺮ ﻛﻞ إﻗﻄﺎع وﰲ ﻛﻞ زﻳﺎدة
وإﻗﻄﺎع وﰲ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳُﻨَْﺴﺐ إﻟﻴﻪ، وإن ﻛﺎن إﻧﻤﺎ َﻓَﻌَﻠُﻪ ﺑﺄﻣﺮﻧﺎ المﻄﺎع، وﻟﻴﺘﺒَﴫﱠ ﺑَﻤْﻦ وراءه،
وﻟﻴﺘََﻮقﱠ اﺧﺘﻼف ُﻛﻞﱢ ُﻣﺒِْﻄﻞ واﻓﱰاءه، وﻟﻴَﺘََﺤﻘﱠ ﻖ أﻧﻪ ﻫﻮ المﺸﺎر إﻟﻴﻪ ُدون ُرْﻓَﻘِﺘِﻪ، والمﻮﻛﻞ ﺑﻪ
اﻟﻨﻈﺮ، واُلمَﺤﻘﱠ ﻖ ﺑﻪ ﺟﻤﻠﺔ ُﺟﻨِْﺪﻧَﺎ المﻨﺼﻮر ﻣﻦ اﻟﺒﺪو واﻟﺤﴬ، وإﻟﻴﻪ ﻣﺪارج اﻷﻣﺮاء ﻓﻴﻤﺎ
ﻳَﻨِْﺰل، وأَْﻣﺮ ﻛﻞ ﺟﻨﺪي ﻟﻬﻢ ﻣﻤﻦ َﻓﺎَرَق أو ﻧََﺰَل، وﻛﺬﻟﻚ ﻣﺴﺎوﻗﺎت اﻟﺤﺴﺎب، وﻣﻦ ﻳﺄﺧﺬ
ﺑﺘﺎرﻳﺦ المﻨﺸﻮر اﻟﴩﻳﻒ أو ﻋﲆ اﻟﺴﺒﺎﻗﺔ، وﻣﻦ ﻫﻮ ﰲ اﻟﻌﺴﺎﻛﺮ المﻨﺼﻮرة ﰲ اﻟﻄﻠﻴﻌﺔ أو ﰲ
اﻟﺴﺎﻗﺔ، وﻃﻮاﺋﻒ اﻟﻌﺮب واﻟﱰﻛﻤﺎن واﻷﻛﺮاد، وَﻣْﻦ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺗﻘﺪﻣﻪ أو درك ﺑﻼد ﻣﻠﺰﻣﻪ، أو
ﻏير ذﻟﻚ ﻣﻤﺎ ﻻ ﻳَُﻔﻮُت إﺣﺼﺎؤه اﻟﻘﻠﻢ، وأﻗﺼﺎه أو أدﻧﺎه ﺗﺤﺖ ﻛﻞ ﻟﻮاء ﻳُﻨَْﴩ أو َﻋَﻠﻢ، ﻓﻼ
ﻳﺰال ﻟﻬﺬا ُﻛﻠﱢﻪ ُﻣْﺴﺘَْﺤِﴬً ا، وﻟﻪ ﻋﲆ ﺧﺎﻃﺮه ُﻣْﺤِﴬً ا؛ ﻟﺘﻜﻮن ﻟﻔﺘﺎت ﻧﻈﺮﻧﺎ إﻟﻴﻪ دون رﻓﻘﺘﻪ
ﰲ اﻟﺴﺆال َراِﺟَﻌﺔ، وﺣﺎِﻓَﻈﺘُُﻪ اﻟﺤﺎﴐة َﻏِﻨﻴﱠﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﺬﻛﺎر والمﺮاَﺟَﻌﺔ، وﻣﻼك اﻟﻮﺻﺎﻳﺎ ﺗﻘﻮى
ﷲ، وﻫﻲ ِﻣْﻦ أََﺧﺺﱢ أَْوَﺻﺎﻓﻪ، واﻟﺠﻤﻊ ﺑين اﻟﻌﺪل واﻹﺣﺴﺎن، وﻫﻤﺎ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺗﱢَﺼﺎﻓﻪ،
ﻓﻠﻴﺠَﻌْﻠُﻬﻤﺎ ُﻋْﻤَﺪﺗَﻲ ُﺣْﻜِﻤﻪ ﰲ اﻟﻘﻮل واﻟﻌﻤﻞ، وﷲ ﻳَْﺠَﻌﻠُُﻪ ﻣﻦ أوﻟﻴﺎﺋﻪ المﺘﻘين وﻗﺪ ﺟﻌﻞ.«
اﻧﺘﻬﻰ.
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
وﻣﻤﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ ِذْﻛُﺮه أن أﻣﺮاء اﻟﺠﻴﻮش ﻫﻢ ﻧُﻮﱠاب اﻹﻣﺎم ﰲ اﻟﺠﻬﺎد، ﻓﻜﻤﺎ ﻳَُﺠﻮز ﻟﻬﻢ
ﻗﺘﺎل أَْﻫﻞ اﻟﺤﺮب ُﻣْﻘِﺒﻠين وُﻣْﺪِﺑﺮﻳﻦ، وﻧﺼﺐ المﻨﺠﻨﻴﻘﺎت واﻟﻔﺮادات، وإﻟﻘﺎء اﻟﺤﻴﺎت، وَرْﻣﻲ
اﻟﻨيران ﺑﺠﻤﻴﻊ آﻻﺗﻬﺎ، وَﻗْﻄﻊ أﺷﺠﺎر اﻟﻌﺪو وﻟﻮ ُﻣﺜِْﻤﺮة ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎءات واﻟﴬورات، وﻗﺘﻞ
اﻟﺸﺒﺎن واﻟﺸﻴﻮخ، وَﻣْﻦ ﻳَﺘََﻌﺮﱠض ﻟﻠﻄﻌﻦ واﻟﴬب، ﻻ َﻗْﺼﺪ َﻗﺘْﻞ اﻟﻨﺴﺎء واﻟﺼﺒﻴﺎن، ﻓﻜﺬﻟﻚ
ﻳﺠﻮز ﻟﻬﻢ ﺑﻤﻘﺘﴣ ُرْﺧَﺼِﺘِﻬﻢ أن ﻳﻌﻘﺪوا ﻋﻘﻮد اﻟﻌﻬﻮد واﻷﻣﺎﻧﺎت، وﻳَُﺆﻣﱢ ﻨُﻮا ﻣﻦ أﻟﻘﻰ
اﻟﺴﻼح ﻣﻤﺎ ُﴍِ َع ﻟﺠﻠﺐ المﺼﻠﺤﺔ وَدْرء اَلمْﻔَﺴﺪة، وﻣﺘﻰ َﻋَﻘُﺪوا اﻟﻌﻘﻮد وﻋﺎﻫﺪوا اﻟﻌﻬﻮد ﻓﻼ
ﻳﺠﻮز ﻧَْﻜﺜُﻬﺎ ﺑﻮﺟﻪ ﻣﻦ اﻟﻮﺟﻮه، إﻻ إْن َﻇَﻬَﺮ ﻟﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻌﺪو المﺘﻌﺎﻫﺪﻳﻦ ﻣﻌﻪ ﺧﻴﺎﻧﺔ ﻣﺴﺘﻮرة
وﺧﻮف َﻣَﴬﱠ ة، ﻓﻴُﻨْﺒَﺬ اﻟَﻌْﻬﺪ إﻟﻴﻬﻢ ﺣﺘﻰ ﻳَْﺴﺘَُﻮوا ﰲ َﻣْﻌِﺮَﻓﺔ ﻧَْﻘﺾ اﻟﻌﻬﺪ؛ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ:
﴿َوإِﻣﱠ ﺎ ﺗََﺨﺎَﻓﻦﱠ ِﻣﻦ َﻗْﻮٍم ِﺧﻴَﺎﻧًَﺔ َﻓﺎﻧِﺒﺬْ إَِﻟﻴِْﻬْﻢ َﻋَﲆٰ َﺳَﻮاءٍ﴾، وﻛﺬﻟﻚ إذا ﻛﺎن اﻟﻌﻬﺪ ﻣﺆﺟًﻼ ﺑﻤﺪة
ﻓﺎﻧَْﻘَﻀﺖ المﺪة، ﻓﺒﺎﻧﻘﻀﺎﺋﻬﺎ ﻳُﻨَْﻘﺾ اﻟﻌﻬﺪ وﻳُﻨْﺒَﺬ إذا ﻛﺎن اﻟﻐﺮض َﻋَﺪم ﺗﺠﺪﻳﺪه، ﺑﻞ اﻟﻌﺰم
ﻋﲆ المﺤﺎَرﺑﺔ والمﻘﺎﺗَﻠﺔ، وﻻ ﻳﺠﻮز ﻧَْﻘُﻀﻪ ﰲ ﻏير ﻣﺎ ذُِﻛَﺮ؛ ﻷن ﻧَْﻘَﻀﻪ ﻳﺠﺮي َﻣْﺠَﺮى اﻟﻐﺪر
وُﺧْﻠﻒ اﻟﻘﻮل، ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ: ﴿إِﻻﱠ اﻟﱠِﺬﻳَﻦ َﻋﺎَﻫﺪﺗﱡﻢ ﻣﱢ َﻦ اْﻟُﻤْﴩِ ِﻛَين ﺛُﻢﱠ َﻟْﻢ ﻳَﻨُﻘُﺼﻮُﻛْﻢ َﺷﻴْﺌًﺎ َوَﻟْﻢ
ﻳَُﻈﺎِﻫُﺮوا َﻋَﻠﻴُْﻜْﻢ أََﺣًﺪا َﻓﺄَِﺗﻤﱡ ﻮا إَِﻟﻴِْﻬْﻢ َﻋْﻬَﺪُﻫْﻢ إَِﱃٰ ُﻣﺪﱠ ِﺗِﻬْﻢ﴾، وﻣﺘﻰ ﺟﺎز ﻧَْﻘﺾ اﻟﻌﻬﺪ َوَﺟَﺐ
إﺧﺒﺎر المﻌﺎَﻫِﺪﻳﻦ ﺑﺬﻟﻚ ﻟﻴﻜﻮﻧﻮا ﻋﲆ ﺑﺼيرة؛ ﻷن اﻟﻨﺒﻲ ﷺ ﺣين ﻧََﻘَﺾ اﻟﻌﻬﺪ ﻣﻊ أﻫﻞ ﻣﻜﺔ
ﺑََﻌَﺚ ُﻣﻨَﺎِدﻳَﻪ، وﻫﻮ َﻋِﲇﱞ رﴈﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻋﻨﻪ ﰲ المﻮﺳﻢ، ﻓﻨﺎدى ﻳَْﻮَم اﻟﻨﱠْﺤﺮ ﻋﻨﺪ َﺟْﻤَﺮة اﻟﻌﻘﺒﺔ
ﺑﻨَْﻘِﺾ اﻟﺼﱡ ْﻠﺢ، ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ ﻟﻜﻞ أﻣير أن ﻳَﺘَﺄَدﱠب ﺑﺂداﺑﻪ ﷺ ﰲ ِﺣْﻔِﻆ اﻟﻌﻬﻮد، وإﺟﺮاﺋﻬﺎ ﻋﲆ
َوْﺟﻪ ﻣﻌﻬﻮد.
ﻳُﺤﻜﻰ أن ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ اﻟﻮﻟﻴﺪ لمﺎ َﺣﺎَرَب ﺑﻨﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﺑﺄرض اﻟﻴﻤﺎﻣﺔ، وَﻗﺘََﻞ ﻣﺴﻴﻠﻤﺔ
اﻟﻜﺬاب ﺣﺘﻰ ﺻﺎر إﱃ ِﺣْﺼﻦ ﻟﺒﻨﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ، ﻓﺨﺮج إﱃ ﺧﺎﻟﺪ َرُﺟﻞ ﻣﻦ اﻟﺤﺼﻦ، ﻓﺄَْﺳَﻠﻢ ﻋﲆ
ﻳﺪه، ﺛﻢ ﻗﺎل: إن ﰲ ﻫﺬا اﻟﺤﺼﻦ َﺿَﻌَﻔﺔ وﻧﺴﺎء وِﺻﺒْﻴَﺔ، ﻓﺄْﻋِﻄِﻬﻢ أﻣﺎﻧًﺎ ﻟﻴَْﺨُﺮﺟﻮا إﻟﻴﻚ،
ﻓَﻠﻴَْﺲ ﻓﻴﻬﻢ درك، ﻓﺄََﺧﺬَ أﻣﺎﻧًﺎ ِﻣْﻦ َﺧﺎِﻟﺪ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ، ﺛﻢ أَْﺧَﺮَﺟُﻬﻢ ﻓَﺨَﺮَج ﻓﻴﻬﻢ رﺟﺎل ﻛﺄﻧﻬﻢ
اﻷُْﺳﺪ، ﻓﻘﺎل ﺧﺎﻟﺪ: َﻟْﻢ أُْﻋِﻄَﻚ ﻟﻬﺆﻻء أﻣﺎﻧًﺎ، وإﻧﻤﺎ أُْﻋِﻄﻴﻚ ﻟﻠﻀﻌﻴﻒ، ﻗﺎل اﻟﺮﺟﻞ: ﻓﻬﻢ ُﻛﻠﱡُﻬﻢ
ﺿﻌﻴﻒ؛ ﻷن ﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ ﻳﻘﻮل: ﴿َوُﺧِﻠَﻖ اْﻹِﻧَﺴﺎُن َﺿِﻌﻴًﻔﺎ﴾، ﻓﻜﺘﺐ ﰲ ذﻟﻚ إﱃ أﺑﻲ ﺑﻜﺮ
اﻟﺼﺪﻳﻖ رﴈ ﷲ ﻋﻨﻪ، ﻓﺄﺟﺎز اﻷﻣﺎن ﻋﲆ ﺧﺎﻟﺪ، وﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ اﻟﺮﺟﻞ اﻷﺳﻠﻤﻲ ﻟﺨﺎﻟﺪ ﻳَُﻌﺪﱡ ﻣﻦ
ﺑﺎب َدْﻓﻊ المﻜﺮوه ﺑَﻘْﻮل َﺻﺎِدٍق ﰲ َﺣﺪﱢ ذاﺗﻪ، ﻛﻤﺎ ﻳُْﺤَﻜﻰ: »أن رﺟًﻼ َﻣﺮﱠ ﺑﺮﺳﻮل ﷲ ﷺ
وﻫﻮ ﺑﻤﻜﺔ ﻗﺒﻞ ِﻫْﺠَﺮﺗِﻪ إﱃ المﺪﻳﻨﺔ، ﻓﻘﺎل: ﻳﺎ ﻣﺤﻤﺪ، أَِﻏﺜِْﻨﻲ ﻓﺈن َﺧْﻠِﻔﻲ ﻣﻦ ﻳَْﻄﻠُﺐ دﻣﻲ،
ﻓﻘﺎل رﺳﻮل ﷲ ﷺ: اْﻣِﺾ ﻟﻮﺟﻬﻚ ﻷُﺻﺪﱠ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻨﻚ، ﺛﻢ ﻗﺎم ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم وَﺟَﻠَﺲ ﺑﻌﺪ
ﻧﻔﻮذ اﻟﺮﺟﻞ، ﻓﺈذا َﻗْﻮم ﻳَﺘََﻌﺎَدْوَن ﺑﺎﻟﺴﻴﻮف، ﻓﻘﺎﻟﻮا: ﻳﺎ ﻣﺤﻤﺪ، َﻫْﻞ َﻣﺮﱠ ِﺑَﻚ َرُﺟﻞ ﻫﺎرب، ﻣﻦ
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ﻣﻨﺎﻫﺞ اﻷﻟﺒﺎب المﴫﻳﺔ ﰲ ﻣﺒﺎﻫﺞ اﻵداب اﻟﻌﴫﻳﺔ
ِﺻَﻔِﺘﻪ ﻛﺬا وﻛﺬا، ﻓﻘﺎل ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم: أﻣﱠ ﺎ ُﻣﻨْﺬُ َﺟَﻠْﺴُﺖ ﻓﻼ، ﻓَﺼﺪﱠ َﻗُﻪ اﻟﻘﻮم واﻧَْﴫَ ُﻓﻮا ﰲ ﻏير
ذﻟﻚ اﻟﻄﺮﻳﻖ.«
وﻗﺎل ﺑﻌﺾ المﺆرﺧين لمﺎ ﻏﺰا أﺑﻮ ﻋﺒﻴﺪة رﴈ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻋﻨﻪ ﻣﺪﻳﻨﺔ دﻣﺸﻖ ﰲ ﻋﻬﺪ
أﺑﻲ ﺑﻜﺮ اﻟﺼﺪﻳﻖ رﴈﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻋﻨﻪ، وﻛﺎن ﻗﺪ ﻧَﺎَزل ﻫﺬه المﺪﻳﻨﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺑﺎب اﻟﺠﺎﺑﻴﺔ،
وﻧﺎَزَﻟﻬﺎ ﺧﺎﻟﺪ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﻟﺒﺎب اﻟﴩﻗﻲ، وﻧﺎَزَﻟﻬﺎ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ اﻟﻌﺎص ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺑﺎب ﺛﻮﻣﺎ،
وﻧﺎَزَﻟﻬﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﺑﻦ أﺑﻲ ﺳﻔﻴﺎن ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﻟﺒﺎب اﻟﺼﻐير، وﺣﺎَﴏُ وﻫﺎ ﻗﺮﻳﺒًﺎ ﻣﻦ ﺳﺒﻌين ﻳﻮًﻣﺎ،
وﻛﺎن ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ اﻟﻮﻟﻴﺪ رﴈ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻋﻨﻪ ُﻣَﺼﻤﱢ ًﻤﺎ ﻋﲆ أَْﺧِﺬﻫﺎ ﺑﺄي َوْﺟﻪ ﻛﺎن ُﺻْﻠًﺤﺎ أو
َﻋﻨَْﻮة، وﻛﺎن ﻋﺴﺎﻛﺮ اﻟﺮوم ﺑﺪﻣﺸﻖ ﻗﺪ أَﻳَْﻘﻨُﻮا أن ِﺣَﺼﺎَرﻫﺎ ﻋﲆ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻻ ﺑﺪ أن ﻳَْﻌُﻘﺒَﻪ
اﻟﻔﺘﻮح اﻹﺳﻼﻣﻲ، وأﻧﻪ ﻻ َﻣَﻔﺮﱠ ﻟﻪ ﻣﻦ وﻗﻮﻋﻬﻢ ﰲ أَْﴎ المﺴﻠﻤين، وﻛﺎن ﻣﺤﺎﻓﻆ دﻣﺸﻖ اﻷﻣير
ﺛﻮﻣﺎ ِﺻْﻬﺮ اﻟﻘﻴﴫ ﻫﺮﻗﻞ، ﻓَﺪﺑﱠَﺮ ﺣﻴﻠﺔ ﻋﴗ ﻳﻜﻮن ﺑﻬﺎ ﻧﺠﺎة ﻧَْﻔِﺴﻪ وُﺟﻨْﺪه ﻣﻦ اﻟﻮﻗﻮع ﰲ
أﻳﺪي المﺴﻠﻤين، ﻓَﺨَﺮج ﺑﺠﻨﺪه ﻣﻦ المﺪﻳﻨﺔ ﻋﺪة ﺧﺮﺟﺎت ﻋﺴﺎه أن ﻳﺪاﻓﻊ ﺟﻴﻮش المﺴﻠﻤين
ﻋﻦ المﺪﻳﻨﺔ وﻳَﻨْﺘَِﴫ ﻋﻠﻴﻬﻢ، وﻛﺎن ﻳَْﻌﺘَِﻤﺪ ﻋﲆ أﻧﻪ ﺳﻴﺼﻠﻪ إﻣﺪادات ﻣﻦ اﻟﻘﻴﴫ، ﻓﺨﺎب
رﺟﺎؤه واﻧَْﻬَﺰَم ﰲ ﺟﻤﻴﻊ ﺧﺮﺟﺎﺗﻪ، ﺛﻢ لمﺎ أﻳﺲ ﻣﻦ اﻟﻨﴫة واﻹﻣﺪاد اﻟﻘﺮﻳﺐ، وَﺟَﺰَم ﺑﺄﻧﻪ
واِﺷٌﻚ ﺑﺎﻟﻮﻗﻮع ﰲ َﻗﺒَْﻀﺔ اﻹﺳﻼم؛ ﴍع ﰲ اﻟﺘﻤﺎس اُلمَﺴﺎَﻟﻤﺔ ﺑﻌﻘﺪ اﻟﺼﱡ ْﻠﺢ ﻣﻊ أﺑﻲ ﻋﺒﻴﺪة
رﴈﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻋﻨﻪ.
وﻛﺎن ﻗﺪ ﺑََﻠَﻐُﻪ ﻣﻮت اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ أﺑﻲ ﺑﻜﺮ رﴈﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻋﻨﻪ، واﺳﺘﺨﻼف أﻣير المﺆﻣﻨين
ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب رﴈ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻋﻨﻬﻤﺎ، وﻛﺎن أﺑﻮ ﻋﺒﻴﺪة َﻫﻴﱢﻨًﺎ َﻟﻴﱢﻨًﺎ ﺻﺎﺣﺐ رأﻓﺔ ورﺣﻤﺔ
ﻋﲆ ﻋﺒﺎد ﷲ، ﻏير ُﻣﺘََﻌﺼﱢ ﺐ وﻻ ُﻣَﺸﺪﱢد ﻋﲆ أﻫﻞ اﻟﻜﺘﺎب ﺑﺪون ﺣﻖ، وﻛﺎن ﴍﻳﻒ اﻟﻨﻔﺲ،
ﻋﺎِﱄَ اﻟﻬﻤﺔ، ﻳَِﻤﻴُﻞ إﱃ اﻟﻌﺪل واﻟِﺤﻠﻢ، وﻛﺎن ﻗﺪ اْﺷﺘََﻬَﺮ ﻋﻨﺪ اﻟﺮوم ﺑُﺤْﺴﻦ اﻟﺸﻤﺎﺋﻞ، وﻣﻜﺎرم
اﻷﺧﻼق، وِﺻْﺪِق المﻘﺎل، ﻓﻠﻤﺎ اْﻟﺘََﻤَﺲ أْﻫُﻞ دﻣﺸﻖ اﻟﺼﱡ ْﻠﺢ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻷﻣير وﻓﺎﺗﺤﻮه ﰲ ﺷﺄن
ذﻟﻚ؛ َﺻﺎَﻟَﺤُﻬﻢ ﻋﲆ أن ﻳَُﺆﻣﱢ ﻨَُﻬْﻢ ﻋﲆ ﻧﻔﻮﺳﻬﻢ، وَرﺧﱠ َﺺ لمﻦ ﻟﻢ ﻳُْﺴِﻠْﻢ إذا أراد أن ﻳَْﺨُﺮج ﻣﻦ
دﻳﺎره َﺧَﺮَج ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺠﺎﻧﺐ ﻣﻦ أﻣﻮاﻟﻪ، واﺷﱰط ﻋﻠﻴﻬﻢ أن ﻳَﺒْﻠُﻐﻮا ﻣﺄَﻣﻨَُﻬﻢ ﺑﻌﺪ ُﻣِﴤ ﺛﻼﺛﺔ
أﻳﺎم ﺑﻠﻴﺎﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ َزَﻣِﻦ ﺟﻼﺋﻬﻢ، ﻳِﺠﺪﱡون ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺴير ﻛﻤﺎ ﻳﺸﺎءون، وﻻ ﻳَْﻘُﻔﻮ أَﺛََﺮُﻫﻢ أََﺣٌﺪ ﻣﻦ
ﺟﻴﺶ اﻹﺳﻼم إﻻ ﺑَْﻌﺪ ُﻣِﻀﻴﱢﻬﺎ، ﻓﻌﲆ ﻫﺬا اﻟﺼﻠﺢ َﺳﻠﱠُﻤﻮا ﻟﻪ ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ المﺪﻳﻨﺔ، ﻓﻠﻤﺎ دﺧﻞ ﻓﻴﻬﺎ
ﺑُﺠﻨِْﺪه وَوَﺻَﻞ ﻓﻴﻬﺎ إﱃ ﻣﻴﺪان ﻋﺎمﱟ ﰲ وَﺳِﻄﻬﺎ؛ رأى ﰲ ﻫﺬا المﻴﺪان ُﺟﻨَْﺪ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ اﻟﻮﻟﻴﺪ،
ﻓﻜﺎﻧﻮا ﻧََﻘﺒُﻮَﻫﺎ وأََﺧﺬُوﻫﺎ َﻋﻨْﻮة ﻣﻦ اﻷﺑﻮاب المﺴﺎﻣﺘﺔ ﻟﻠﺒﺎب اﻟﺬي َدَﺧَﻞ ﻣﻨﻪ أﺑﻮ ﻋﺒﻴﺪة َﻋِﻘَﺐ
اﻟﺼﻠﺢ، ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻋﺴﺎﻛﺮ ﺧﺎﻟﺪ ِﺑَﻮْﺻﻒ َﻛْﻮﻧِﻬﻢ َﻓﺘَُﺤﻮﻫﺎ َﻋﻨَْﻮة ﻳَْﻘﺘُﻠﻮن َﻣْﻦ ﻳَِﺠُﺪوﻧﻪ ﰲ َﻣَﻤﺮﱢﻫﻢ،
ﻓﻨََﻬﺎﻫﻢ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺘﻲ ﻫﻲ أﺣﺴﻦ، وأََﻣَﺮُﻫْﻢ ﺑﺘﻘﻮى ﷲ واﻟﺮﻓﻖ ﺑﻌﺒﺎده، وأَْﺧَﱪ اﻷﻣير ﺧﺎﻟﺪ
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ﺑﻦ اﻟﻮﻟﻴﺪ ﺑﻤﺎ ﺻﺎﻟﺤﻬﻢ ﻋﻠﻴﻪ؛ ﻷن ﺧﺎﻟًﺪا رﴈﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻋﻨﻪ ﻛﺎن ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ ﻋﻈﻴﻤﺔ ﻋﻨﺪ أﻣير
المﺆﻣﻨين، وﻛﺎن ﻗﺪ أﺗﺎه ﻛﺘﺎب ﻣﻦ ﻋﻤﺮ رﴈ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻋﻨﻪ ﺑﺘﻘﻠﻴﺪه إﻣﺎرة َﺟﻴِْﺸﻪ، ﻓﺄََﻗﺮﱠ
ﺧﺎﻟﺪ ﻣﺎ َﺻﺎَﻟَﺢ ﻋﻠﻴﻪ أﺑﻮ ﻋﺒﻴﺪة، وَوَﻋَﺪُه ﺑﺮﻓﻊ اﻟﺴﻼح ﻋﻨﻬﻢ، وأن ﻻ ﻳَْﻘُﻔَﻮ أَﺛََﺮُﻫْﻢ إﻻ ﺑﻌﺪ
ُﻣِﴤﱢ اﻟﺜﻼﺛﺔ أﻳﺎم اُلمﺘﱠَﻔِﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ، وأَﻧَْﺠَﺰ ُﺣﺮﱠ ﻣﺎ وََﻋَﺪ، ﻓﺎْﻗﺘََﻔﻰ أَﺛََﺮُﻫْﻢ ﺑﻌﺪ ُﻣِﻀﻴﱢَﻬﺎ، ﺛﻢ َﺟﺪﱠ
المﺴير ﻓﺄَْدَرَﻛُﻬْﻢ وﺑَﺪﱠ َد َﺷْﻤَﻠُﻬْﻢ، وَﺳَﻠﺒَُﻬْﻢ ﻣﺎ ِﻋﻨَْﺪُﻫﻢ، واْﻏﺘَﻨََﻢ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﺎ اْﻏﺘَﻨََﻢ، ﺛﻢ ﻋﺎد ﺳﺎًلمﺎ
ﻏﺎﻧًﻤﺎ إﱃ دﻣﺸﻖ، وﺑََﻌَﺚ أﺑﻮ ﻋﺒﻴﺪة ﺑﺎﻟﻔﺘﺢ إﱃ أﻣير المﺆﻣﻨين ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب رﴈ ﷲ
ﺗﻌﺎﱃ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻓﻤﺪﺣﻪ المﺆرﺧﻮن ﺑﻮﻓﺎﺋﻪ ﺑﻨَْﻔِﺴﻪ، وﺑﺘﻮﺳﻄﻪ إﱃ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ اﻟﻮﻟﻴﺪ، وﺣﻤﻠﻪ ﻋﲆ
ذﻟﻚ.
ﻗﺎل ﺑﻌﺾ َﻣْﻦ َوَﻗَﻒ ﻋﲆ ﻫﺬه اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻣﻦ ﻣﺆﻟﻔﻲ أوروﺑﺎ: »ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ أوﺻﺎف ﻫﺬا
اﻟﺼﺤﺎﺑﻲ اﻟﺠﻠﻴﻞ اﻟﺬي ﻛﺎن أﻣير اﻟﺠﻴﺶ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﺠﻴﻞ ُﻣْﺠﺘَِﻤَﻌﺔ ﰲ أﻣﺮاء اﻟﺠﻨﻮد
ﺑﺎﻷﺟﻴﺎل اﻟﺠﺪﻳﺪة، المﺸﻬﻮرة ﺑﺎﻟﺘﻤﺪﻧﺎت المﺘﻨﻮﻋﺔ واﻟﺘﻘﺪﻣﺎت اﻟﻌﺪﻳﺪة؛ ﻷﻓﺎَدﺗُْﻬْﻢ ﻏﺎﻳﺔ اَلمْﺠﺪ
واﻟﴩف، وﻧََﻔْﺖ ﻋﻨﻬﻢ َﻣﺜَﺎِﻟَﺐ اﻟﺠﻮر واﻟﴪﱠ َ ف، ﻓﺄََﺟﻞﱡ أﻣﺮاء ﺟﻴﻮش اﻟﺪول اﻟﻌﻈﻴﻤﺔ اﻟﺘﱠَﻤﺪﱡن
ﰲ َﻋْﻬِﺪﻧﺎ ﻫﺬا ﻟﻢ ﺗَﺒْﻠُﻎ درﺟﺔ ذﻟﻚ اﻷﻣير اﻟﺨﻄير اﻟﺬي ﻫﻮ ﻣﻦ ﺑين اﻟﻔﺎﺗﺤين ﻋﺪﻳﻢ اﻟﻨﻈير،
ﻓﻜﻞ َﻣﻨَْﻘﺒَﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﺎِﻗﺐ َﻋْﺪِﻟﻪ وِﺣْﻠِﻤﻪ ووﻓﺎﺋﻪ ﺗُْﺨِﺠﻞ أﻛﺎﺑﺮ رؤﺳﺎء ﻛﻞ ﺟﻴﺶ ﻣﻦ ﺟﻴﻮش
اﻟﺪول المﺘﺄﺧﺮة، وﺗَْﺰَدِري ﺑﺄﻣﺮاﺋﻪ.« اﻧﺘﻬﻰ، وﻫﺬا ﻣﻦ َﻗِﺒﻴﻞ: »وﻣﻠﻴﺤﺔ َﺷِﻬَﺪْت ﻟﻬﺎ ﴐاﺗﻬﺎ.«
وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓﻨﻘﻮل: إن ﺗََﻤﺪﱡن اﻟﺨﻠﻔﺎء اﻟﺮاﺷﺪﻳﻦ واﻟﺼﺤﺎﺑﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌين وﺗﺎﺑﻌﻴﻬﻢ ﻫﻮ
ﺗََﻤﺪﱡن ﺣﻘﻴﻘﻲ ُﻣْﻜﺘََﺴﺐ ﻣﻦ أﻧﻮار اﻟﻨﺒﻮة واﺗﺒﺎع َﻫْﺪي َﻣْﻦ ﻻ ﻳَﻨِْﻄﻖ ﻋﻦ اﻟﻬﻮى، ﻣﻊ ﺳﻼﻣﺔ
َﻃﺒْﻊ أﺑﻲ ﻋﺒﻴﺪة ﻋﺎﻣﺮ ﺑﻦ اﻟﺠﺮاح اﻟﺬي ﻗﺎل ﰲ َﺣﻘﱢ ﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم: »ﻟﻜﻞ أﻣﺔ
أﻣين، وأﻣين ﻫﺬه اﻷﻣﺔ أﺑﻮ ﻋﺒﻴﺪة ﻋﺎﻣﺮ ﺑﻦ اﻟﺠﺮاح« وﻗﺪ ﻛﺎﻧﺖ َﺷَﻔَﻘﺘُﻪ ﻋﲆ ﻧﺼﺎرى اﻟﺮوم
ﺑﺪﻣﺸﻖ واﺟﺒﺔ؛ ﻷﻧﻬﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ اُلمَﺼﺎَﻟﺤﺔ واُلمَﻌﺎَﻫﺪة، وإﻻ ﻓﻜﺎن ﻻ ﻳَْﺨَﴙ ﰲ ﷲ َﻟْﻮَﻣﺔ ﻻﺋﻢ،
ﻓﻬﻜﺬا َﻣَﻜﺎِرم أﺧﻼق اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ، ﻓﻤﻦ أََراَد أن ﻳَْﻘﺘَِﺪَي ﺑﻬﻢ ﻓﻬﻮ ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﺴﺪاد واﻹﺻﺎﺑﺔ،
وﻣﺎ أَْﺳَﻌﺪ َﻣْﻦ ﻳَﺘَﻨَﺰﱠه ﻣﻦ أول َﺷِﺒﻴﺒَﺘِِﻪ ﻋﻦ اﻟﺠﻬﺎﻻت، وﻳَﺘََﻤﺴﱠ ﻚ ﺑﻨﺎﻣﻮس المﺮوءة واﻟﴩﻳﻌﺔ،
وﻳَُﺨﺎِﻟُﻒ أﻫﻮاء اﻟﻨﻔﺲ اﻟﻠﻮاﻣﺔ، وﻳَُﺨﺎِﻟﻒ ﻣﻌﺎﱄ اﻷﻣﻮر المﺆﺳﺴﺔ ﻋﲆ ﻣﺎ ﰲ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺰﻳﺰ
ﻣﻦ اﻵﻳﺎت اﻟﺒﻴﻨﺎت، ﻓﻼ أَْﺣَﻤﻖ ﻣﻤﻦ ﺗََﺠﺮﱠَد ﻋﻦ اﻟﺸﻔﻘﺔ والمﺮﺣﻤﺔ، وأَْﻓَﴣ ﺑﻪ اﻟﺠﻬﻞ إﱃ
ارﺗﻜﺎب اﻷﻣﻮر اُلمَﺤﺮﱠﻣﺔ، ﻓﻜﺄﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﺗََﺮﺑﱠﻰ ﰲ اﻟﺠﺒﺎل، وَرَﺿَﻊ أﻟﺒﺎن اﻟﻮﺣﻮش واﻟﻮﻋﺎل، ﻛﻤﺎ
ﻳُْﺤَﻜﻰ ﻋﻦ ﻧﻴﺔ َﻏْﺪر ﻣﻦ ﻣﻐﺮﺑﻲ ُﻣْﺴِﻠﻢ ﺑﺄﺳير ﻣﻦ ﻧﺼﺎرى اﻹﺳﺒﺎﻧﻴﻮل، ُﻣﻨَْﻘﺎد ﻟﻘﻀﺎء ﷲ
ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻷﴎ وُﻣْﺴﺘَْﺴِﻠﻢ، وذﻟﻚ أن أَْﻛﺜََﺮ َﻋَﺮب المﻐﺎرﺑﺔ اُلمﺘََﻮﻃﱢِﻨين ﺑﺒﻼد إﻓﺮﻳﻘﻴﺔ أَْﺻﻠُُﻬﻢ ﻣﻦ
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َﻋَﺮب اﻷﻧﺪﻟﺲ اﻟﺬﻳﻦ أَْﺟَﻼُﻫﻢ اﻹﺳﺒﺎﻧﻴﻮل ِﻣْﻦ دﻳﺎرﻫﻢ ﺑﻌﺪ ﺗََﻐﻠﱡِﺒِﻬﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ، وﻛﺎﻧﻮا ﺑﻘﺎﻳﺎ َﻣْﻦ
ﻧََﺠﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﺘﻞ، ﻓﻜﺎﻧﺖ اﻟﻌﺪاوة ﺑﺎﻗﻴﺔ ﺑين اﻟﻔﺮﻳﻘين.
وﻛﺎن أَْﻏَﻠﺐ المﻐﺎرﺑﺔ ﻳَْﻌﺘَِﻘُﺪون ﺣﻞ اﻟﺘﻘﺮب إﱃ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺑﻘﺘﻞ اﻟﻨﺼﺎرى لمﺨﺎﻟﻔﺔ
اﻟﺪﻳﻦ، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ إذا ﻛﺎﻧﻮا ﻣﻦ ﻧﺼﺎرى اﻹﺳﺒﺎﻧﻴﻮل المﻌﺘﺪﻳﻦ، وﻛﺎن ﻣﻦ ﻗﻮاد المﻐﺎرﺑﺔ اﻟﺬﻳﻦ
ﻳُِﻐيرُون ﻋﲆ ﺑﻼد اﻹﺳﺒﺎﻧﻴﻮل اﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ أﻣير، ﻳﻘﺎل ﻟﻪ ﻋﲇ ﺑﻦ ﺟﺮﻣﻲ ﻣﻦ ﻗﻮاد ﻣﻠﻮك
إﻓﺮﻳﻘﻴﺔ، ﻓﺎﻧﺘﴫ ﻣﺮة ﰲ ﺣﺮﺑﻪ ﻣﻊ اﻹﺳﺒﺎﻧﻴﻮل ﻧَْﴫَ ة ﻋﻈﻴﻤﺔ، وَﻗﺘََﻞ وأََﴎَ وَﺷَﺤَﻦ َﺳِﻔﻴﻨَﺘَﻪ
ﻣﻦ أَْﴎَ اُﻫﻢ ﺣﺘﻰ أرﳻ ﻋﲆ ﺳﻮاﺣﻞ إﻓﺮﻳﻘﻴﺔ وأَﻧَْﺰَﻟُﻬْﻢ إﱃ اﻟﱪ، ﻓَﺤَﴬَ إﻟﻴﻪ َﺷْﺨﺺ ﻣﻦ
َﺣْﻤَﻘﻰ اﻟﻌﺮب ُﻣﺘََﻤﺜﱢًﻼ ﺑين ﻳﺪﻳﻪ، وَﺟَﻌَﻞ ﻳَُﻘﺒﱢُﻞ َﻗَﺪَﻣﻴْﻪ وﻗﺎل ﻟﻪ: ﻳﺎ أﻳﻬﺎ اﻷﻣير، ﻟﻘﺪ أَْﺳَﻌَﺪك
ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺑﺎﻟﻈﻔﺮ واﻟﺘﺄﻳﻴﺪ، وَوﻓﱠ َﻘَﻚ ﻟﺠﻠﺐ َﻋَﺪٍد َﻛﺜير ﻣﻦ اﻟﻨﺼﺎرى اﻷﺳﺎرى، ﻓﻬﻢ ﻟﺠﻨﺎﺑﻚ
اﻟﻌﺎﱄ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ اﻷرﻗﺎء واﻟﻌﺒﻴﺪ، وَﻃﺎَﻟَﻤﺎ اﻧْﺘََﻬْﺰت اﻟﻔﺮﺻﺔ ﰲ َﺳْﻔﻚ دﻣﺎﺋﻬﻢ، وَﺳﺒْﻲ رﺟﺎﻟﻬﻢ
وﻧﺴﺎﺋﻬﻢ، وﰲ َﻃﺎَﻗِﺘﻚ أن ﺗَْﻘﺘُﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﺎ ﺗﺸﺎء ﻣﻦ اﻟﻌﺪد اﻟﻜﺜير واﻟﺠﻢ اﻟﻐﻔير، ﻓﻼ ﺷﻚ أن
ِﻣﺜَْﻠَﻚ ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﺠﻨﺔ َﺣﻴْﺚ َوﻓﱠ َﻘﻪ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ إﱃ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ ﻫﺬه المﻨﺔ، وأﻣﺎ أﻧﺎ َﻓَﻠْﻢ أَْﺣَﻆ
ﰲ ﻋﻤﺮي ﺑﻬﺬه اﻟﻔﻀﻴﻠﺔ، وﻻ ﺗَﻴَﴪﱠ َ ْت ﱄ ﻫﺬه اﻟﻨﻌﻤﺔ اﻟﺠﺰﻳﻠﺔ، ﻓﺄﻧﺎِﺷُﺪك ﷲ إﻻ ﺗََﻔﻀﱠ ْﻠَﺖ
ﻋﲇﱠ ﻣﻦ إﺣﺴﺎﻧﻚ وﺟﻤﻴﻞ َﻓْﻀِﻠﻚ واﻣﺘﻨﺎﻧﻚ ﺑﺄََﺣِﺪ ﻫﺆﻻء اﻷﴎى أﻋﺪاء اﻟﺪﻳﻦ؛ ﻷَﺗََﻘﺮﱠب ﺑﻪ إﱃ
ﻃﺎﻋﺔ رب اﻟﻌﺎلمين. ﻓﺄَْﻇَﻬَﺮ ﻟﻪ اﻷﻣير ُﺣْﺴﻦ اﻹﺟﺎﺑﺔ، وأﻧﻪ َﻟﺒﱠﻰ َدْﻋَﻮﺗَﻪ ِﻟﻴَﻨَﺎل اﻷﺟﺮ واﻹﺛﺎﺑﺔ،
وأَْﻓَﻬَﻤﻪ أﻧﻪ ﻳُﺮﺳﻞ إﻟﻴﻪ ﻫﺬا اﻟﺸﺎب ﻃﻮﻳﻞ اﻟﻨﺠﺎد ﰲ اﻟﻐﺎﺑﺔ، وأََﻣَﺮُه أن ﻳَﻨْﺘَِﻈَﺮه ﻓﻴﻬﺎ ﻫﺬه
اﻟﺴﺎﻋﺔ ِﻟﻴَْﻔِﺘَﻚ ﺑﻪ ِﴎٍّ ا ﺑﺪون إﺷﺎﻋﺔ، ﺛﻢ أََﻣَﺮ اﻷﺳير ﺑﺎلمﺴير، وأَْﻃَﻠَﻌُﻪ ﻋﲆ َﺧِﺒﻴﺌَﺔ ﻫﺬا اﻷﺣﻤﻖ
وَﺣﺬﱠَره ﻣﻨﻪ وأَﻧْﺬََره ﺣﺘﻰ ﻳَْﻌَﻤﻞ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﰲ اﻟﺬب ﻋﻨﻬﺎ أَْﺣَﺴﻦ اﻟﺘﺪﺑير، ﻓﺎْﻗﺘََﺤَﻢ اﻷﺳير اﻟﻐﺎﺑﺔ
ﺷﺎِﻛَﻲ اﻟﺴﻼح، ُﻣَﺼﻤﱢ ًﻤﺎ ﻋﲆ المﻨﺎﺿﻠﺔ واﻟﻜﻔﺎح، ﻓﻠﻤﺎ رآه َﺧْﺼُﻤﻪ ﻋﲆ أُْﻫﺒَﺔ ﺑﻬﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ
َﻟْﻢ ﻳَِﺠﺪ ﻣﻦ اﻟﻬﺮوب ﺑﺪٍّ ا، ﻓﻨََﺠﺎ ِﺑﻨَْﻔِﺴﻪ وﻻ ﻣﺤﺎﻟﺔ، وَرَﺟَﻊ إﱃ اﻷﻣير ﻳَْﺮُﺟﻒ ﻓﺆاده وَﻗْﺪ
َﻓﺎﺗَُﻪ ُﻣَﺮاُده، ﻓﻘﺎل ﻟﻪ اﻷﻣير ِﺑَﺼْﻮت ﺟﻬﻮري، ﺑﻐﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﻤﺎس، ﻳُْﺴِﻤُﻌﻪ ُﻛﻞﱠ َﻣْﻦ َﺣَﴬَ
ﻣﻦ اﻟﻨﺎس: ﻳﺎ أﻳﻬﺎ اﻟﺸﻘﻲ اﻷﺣﻤﻖ، واﻟﻌﺪو اﻷزرق، ﻛﻴﻒ ِﻋْﺸَﺖ ﺑين أَْﻇُﻬﺮ ﻣﺆﻣﻨﻲ اﻟﱪﻳﺔ،
وﻟﻢ ﺗَْﻌَﻠْﻢ ُﺣْﺮَﻣﺔ َﻗﺘْﻞ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﱪﻳﺔ؟ وﻫﻞ َﻣْﺤﺾ اﺧﺘﻼف اﻷدﻳﺎن ﻳُِﺒﻴﺢ اﻟﺘﻌﺪي ﺑَﻘﺘْﻞ
اﻹﻧﺴﺎن؛ اﺑﺘﻐﺎء ﻣﺮﺿﺎة اﻟﺸﻴﻄﺎن؟ وﻛﻴﻒ ﺗَُﻈﻦﱡ أن ﺑﺘﺼﻤﻴﻤﻚ ﻋﲆ ﻫﺬه اﻟﻨﻴﺔ ﺗُْﺮِﴈ ﷲ
ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ أو ﻧﺒﻴﻪ؟ وﻫﻞ ﻣﻦ المﺮوءة واﻟﺴﻤﺎﺣﺔ َﻗﺘْﻞ َﻣْﻦ أﻟﻘﻰ ِﺳَﻼﺣﻪ؟ أََﻣﺎ ﺗَْﻌَﻠﻢ أنﱠ
َﻗﺘْﻞ اﻟﻨﻔﺲ ﺑﻐير َﺣﻖﱟ ِﻣْﻦ أَْﻋَﻈﻢ اﻵﺛﺎم ﻋﻨﺪ ﷲ، ﻓﺨﺠﻞ المﻐﺮﺑﻲ ﺑﺎﻟﺨﺰي واﻟﺨﺠﻞ، ﻳَْﻄﻠُﺐ
اﻟﻐﻔﺮان ﻣﻦ ﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ، واْﺳﺘَْﺤَﺴﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺤﺎﴐﻳﻦ ﻣﺎ َدﺑﱠَﺮه اﻷﻣير، ﻓﻤﺎ أَْﺣَﺴﻦ اﻟﻌﺪل
المﺮﻓﻮق ﺑُﺤْﺴِﻦ اﻟﺘﺪﺑير ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻣﻦ ﻗﺎﺋﺪ ﺧﻄير.
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وﻳُﺤﻜﻰ أن َﻋْﻤﺮو ﺑﻦ ﻣﻌﺪي ﻛﺮب َﻣﺮﱠ ِﺑَﺤﻲﱟ ﻣﻦ أﺣﻴﺎء اﻟﻌﺮب ﻓﺮأى َﻓَﺮًﺳﺎ ﻣﺸﺪوًدا
وُرْﻣًﺤﺎ ﻣﺮﻛﻮًزا ورﺟًﻼ ﰲ وﻫﺪة ﻳﻘﴤ ﺣﺎﺟﺘﻪ، ﻓﻘﺎل ﻟﻪ ﻋﻤﺮو: ُﺧﺬْ ِﺣﺬَْرَك، ﻓﺈﻧﻲ َﻗﺎِﺗﻠَُﻚ،
ﻓﻘﺎل ﻟﻪ: َﻣﻦ أﻧﺖ؟ ﻗﺎل: أﺑﻮ ﺛﻮر ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻣﻌﺪي ﻛﺮب، ﻗﺎل: وأﻧﺎ أﺑﻮ اﻟﺤﺮب، وﻟﻜﻦ ﻣﺎ
أَﻧَْﺼْﻔﺘَِﻨﻲ، أﻧﺖ ﻋﲆ َﻇْﻬﺮ َﻓَﺮِﺳَﻚ وأﻧﺎ ﰲ ﻣﻮﺿﻌﻲ، ﻓﺄَْﻋِﻄِﻨﻲ ﻋﻬًﺪا أن ﻻ ﺗَُﻘﺎِﺗَﻠِﻨﻲ ﺣﺘﻰ أَْرَﻛَﺐ
َﻓَﺮِﳼ وآُﺧﺬَ ِﺣﺬِْري، ﻓَﻌﺎَﻫَﺪُه ﻋﲆ ذﻟﻚ، ﻓﺨﺮج ﻣﻦ المﻮﺿﻊ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻓﻴﻪ وَﺟَﻠَﺲ ُﻣْﺤﺘَِﺒﻴًﺎ
ﺑﺴﻴﻔﻪ، ﻓﻘﺎل ﻟﻪ ﻋﻤﺮو: وﻣﺎ ﻫﺬا اﻟﺠﻠﻮس؟ ﻗﺎل: ﻣﺎ أﻧﺎ ﺑﺮاﻛﺐ ﻓﺮﳼ وﻻ أﻧﺎ ُﻣَﻘﺎِﺗﻠﻚ، ﻓﺈن
ﻧََﻜﺜَْﺖ اﻟﻌﻬﺪ ﻓﺄﻧﺖ أَْﻋَﻠُﻢ ﺑﻤﺎ ﻳَﻠِﻴُﻖ ﺑﺎﻟﻨﺎﻛﺚ، ﻓﱰﻛﻪ ﻋﻤﺮو وﻣﴣ، وﻗﺎل: ﻫﺬا أَْﺟﺒَﻦ َﻣﻦ َرأَﻳُْﺖ،
ﻓﺎﻧﻈﺮ إﱃ ِﺣْﻔﻆ اﻟﻌﻬﻮد، ﻓﻬﻮ وإن ﻛﺎن واﺟﺐ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﻪ ﰲ َﺣﺪﱢ ذاﺗﻪ إﻻ أن أََﺣﻖﱠ اﻟﻨﺎس ﺑﻪ
اﻷﻣﺮاء واﻟﺠﻨﻮد، وﰲ ﻫﺬا اﻟﻘﺪر ﻛﻔﺎﻳﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳَﺘََﻌﻠﱠﻖ ﺑﺎﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ اﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻃﺒﻘﺔ اﻟﻐﺰاة.
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ﰲ ﻃﺒﻘﺔ أﻫﻞ اﻟﺰراﻋﺔ واﻟﺘﺠﺎرة واﻟِﺤَﺮف واﻟﺼﻨﺎﺋﻊ
ﻗﺪ أَْﺳَﻠْﻔﻨﺎ اﻟﻜﻼم ﻋﲆ ﻫﺆﻻء ﺑﺎﻟﺒﻴﺎن اﻟﺸﺎﰲ ﰲ ﻋﺪة ﻣﻮاﻃﻦ، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﰲ اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ
ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب، ﻓﻼ ﻓﺎﺋﺪة ﰲ اﻹﻋﺎدة، وإﻧﻤﺎ ﻧﻘﻮل ﻫﻨﺎ: إﻧﻪ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻷﺑﻨﺎء اﻟﻮﻃﻦ أن ﻳَُﺆدﱡوا
ﻣﺎ ﻳَِﺠﺐ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق ﻟﻮﻃﻨﻬﻢ أﻳٍّﺎ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ َﻃﺒََﻘﺘُُﻬﻢ؛ ﻻﺗﺤﺎدﻫﻢ ﰲ َوْﺻﻒ اﻷﻫﻠﻴﺔ،
وأن ﻳﺘﻌﺎوﻧﻮا ﻋﲆ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﺻﻼح ﻣﻤﻠﻜﺘﻬﻢ وﺟﻤﻌﻴﺘﻬﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، وأن ﻳَﺒْﺬُل المﺴﺘﻄﻴﻊ ﻣﺎ
ﻋﻨﺪه ﰲ إﺻﻼح ﺣﺎﻟﻬﻢ وﻣﺂﻟﻬﻢ، ﺣﺘﻰ ﻳَْﺼُﺪق ﻋﻠﻴﻪ أﻧﻪ ﻣﻤﻦ أﺣﻴﺎ ﻧﺨﻮة المﻠﺔ، وأَﻧَْﻌَﺶ ُﻗﻮﱠة
اﻟﺪوﻟﺔ، ﻓﻴﺸﻜﺮه وﻃﻨﻪ اﻟﺬي ﻫﻮ ِﻣْﴫُ ه، وﻳَْﺤَﻤُﺪه َزَﻣﻨُﻪ اﻟﺬي ﻫﻮ َﻋْﴫُ ه، ﻓﻴﻜﻮن ُﻣَﺨﻠﱠﺪ
اﻟﺬﱢْﻛﺮ ﰲ دﻓﺎﺗﺮ أﺧﺒﺎر اﻟﺬﻳﻦ اْﺷﺘََﻬُﺮوا ﰲ ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻷﻋﺼﺎر، وأن ﻳَﺘﱠِﺼﻒ ﻛﻞ ﻋﻀﻮ ﻣﻦ
أﻋﻀﺎء اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻷﻫﻠﻴﺔ ﺑﺎﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﺘﻲ ﻫﻲ أﴍف اﻟﺨﺼﺎل، اﻟﺘﻲ ﻳُْﺤﺘَﺎج إﻟﻴﻬﺎ ﰲ المﻌﺎﻣﻼت،
وﻗﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬه اﻟﻔﻀﻴﻠﺔ ﻗﺪﻳًﻤﺎ ﰲ اﻟﺪﻳﺎر المﴫﻳﺔ ﻋﲆ ﻏﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﻬﺎ وﻟﻮ ﻋﻨﺪ ﻋﺮب
اﻟﺒﺎدﻳﺔ.
وﻣﻦ ﻏﺮﻳﺐ ﻣﺎ ﻳُْﺤَﻜﻰ ﰲ ذﻟﻚ ﻣﺎ أَْﺧَﱪ ﺑﻪ اﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮازق اﻟﻘﻔﻄﻲ: »أﻧﻪ ﺟﺎء إﻟﻴﻪ
اﻟﴩﻳﻒ اﻷﺣﻤﺮ وﻣﻌﻪ ﺑﺪوي، ﻓﻘﺎل ﻟﻌﺒﺪ اﻟﺮازق: أﺷﺘﻬﻲ أن ﺗُْﻘِﺮَﺿﻨَﺎ دﻳﻨﺎرﻳﻦ وﺗَْﺮَﻛﺐ
َﻣَﻌﻨﺎ لله ﺗﻌﺎﱃ، ﻗﺎل: ﻓَﺪَﻓْﻌُﺖ ﻟﻬﻤﺎ دﻳﻨﺎرﻳﻦ وَرِﻛﺒُْﺖ ﻣﻌﻬﻤﺎ، ﻓُﺴْﻘﻨَﺎ ﰲ اﻟﺤﺎﺟﺮ ﺳﺎﻋﺔ، ﻓﻘﻠﺖ
ﻟﻠﴩﻳﻒ: ﻣﺎ ﺗﻘﻮل ﱄ إﻳﺶ أﻧﺖ ﺗﻄﻠﺐ ﺑﻨﺎ؟ ﻓﻘﺎل اﻟﺒﺪوي: ﻛﺎن أودع ﻧﺎًﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﺮب
ﺳﺨﻠﺔ ﰲ اﻟﺤﺠﺎز ﻣﻦ إﺣﺪى ﻋﴩة ﺳﻨﺔ، وﻫﻮ ﻳﻄﻠﺐ ودﻳﻌﺘﻪ، ﻗﺎل: َﻓُﻘْﻠُﺖ ﻟﻪ: َﺿﻴﱠْﻌَﺖ ﻋﲇﱠ
دﻳﻨﺎرﻳﻦ وأﺗﻌﺒﺘﻨﺎ، ﻓﻘﺎل ﱄ: اﻟﺪﻳﻨﺎر اﻟﻮاﺣﺪ ﻣﻌﻲ، واﻵﺧﺮ اﺷﱰﻳﺖ ﺑﻪ ﻫﺬا اﻟﺤﻤﺎر، ﻓﺈن
ﻣﻨﺎﻫﺞ اﻷﻟﺒﺎب المﴫﻳﺔ ﰲ ﻣﺒﺎﻫﺞ اﻵداب اﻟﻌﴫﻳﺔ
َوَﺟْﺪﻧَﺎ ﺷﻴﺌًﺎ وإﻻ َرَدْدﻧَﺎ ﻟﻚ ﻣﺎﻟﻚ، َﻓِﴪْ ﻧَﺎ إﱃ أﺑﻴﺎت ﻋﺮب ﻫﻨﺎك، ﻓﺠﻠﺴﻨﺎ ﺑﻌﻴًﺪا، وﺗََﻘﺪﱠ َم
اﻷﻋﺮاﺑﻲ وﻧﺎدى: ﻳﺎ أﺑﺎ ﻓﻼن، ﻓَﻜﻠﱠَﻤﻪ إﻧﺴﺎن، ﻓﻘﺎل: َﻣْﻦ ﺗﻜﻮن، أو ﻗﺎل َﻣﻦ ﺗﺮﻳﺪ؟ ﻓﻘﺎل:
ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻳَْﻌَﻠﻢ أﻧﻲ ُﻛﻨُْﺖ أَْوَدْﻋُﺖ ﻟﻚ ﺑﻮادي اﻟﺼﻔﺮاء ﰲ اﻟﺤﺠﺎز ﰲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻔﻼﻧﻴﺔ ﺳﺨﻠﺔ،
ﻗﺎل: ﻓﺠﺎء اﻟﺮﺟﻞ اﻟﺬي َﻛﻠﱠَﻤﻪ وﻧﺤﻰ اﻟﻘﺮﻣﺰﻳﺔ ﻋﻦ رأس اﻟﺒﺪوي، وﻧﻈﺮ إﱃ ﺷﺠﺔ ﰲ رأﺳﻪ،
وﻗﺎل: وﷲ أﻧﺖ ﻫﻮ وأﺑﻮ ﻓﻼن ﻣﺎت وأﻧﺎ أﺧﻮه، اْﻗُﻌﺪ ﺣﺘﻰ ﺗَُﺮوح إِِﺑﻠُﻨﺎ، ﻓﻘﻌﺪﻧﺎ ﺣﺘﻰ راﺣﺖ
اﻹﺑﻞ ﻋﻠﻴﻬﻢ، ﻓﻌﺰل اﻟﺒﺪوي ﻣﻨﻬﺎ ِﺗْﺴﻊ ﻧُﻮٍق، وﻗﺎل: ﷲُ ﺗﻌﺎﱃ ﻳَْﻌﻠﻢ أن اﻟﺴﺨﻠﺔ َوَﻟَﺪْت َوَوَﻟَﺪ
أوﻻدﻫﺎ، ﻓِﺒْﻌﻨَﺎَﻫﺎ واﺷﱰﻳﻨﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﻨﺎﻗﺔ، ﻓﻮَﻟَﺪْت وﺗََﻮاَﻟَﺪْت، ﻓﺎﻟﺬي ﻛﺎن ﻣﻨﻬﺎ ذﻛﻮًرا ِﺑْﻌﻨَﺎه،
وأَﺑَْﻘﻴْﻨﺎ اﻹﻧﺎث، وأَْﺧَﺮْﺟﻨَﺎ ﻋﻨﻚ اﻟﺰﻛﺎة، وأَْﺧَﺮج ُﴏﱠ ة زرﻗﺎء ﻣﺮﺑﻮﻃﺔ ﺑﺨﻴﻂ ﻣﻦ ﺷﻌﺮ، ﻓﻘﺎل:
ﻫﺬا ِﻣْﻦ ﺛََﻤﻦ اﻟﺬﻛﻮر َﻓَﻔﺘَْﺤﻨَﺎﻫﺎ ﻓَﻮَﺟْﺪﻧَﺎ ﻓﻴﻬﺎ، إﻣﺎ ﻗﺎل: ﺗﺴﻌﺔ ﻋﴩ دﻳﻨﺎًرا، أو ﻗﺎل: اﺛﻨين
وﺛﻼﺛين دﻳﻨﺎًرا، ﻏﺎب ﻋﻨﻲ أﻳﻬﻤﺎ ﻗﺎل ﻟﻄﻮل المﺪة، ﻓﻘﺎل اﻷﻋﺮاﺑﻲ: أﻣﺎ ﻫﺬا اﻟﺬﻫﺐ َﻓُﺨﺬُوه،
وﻻ ﺣﺎﺟﺔ ﱄ ﺑﻪ، وﺗﻜﻔﻴﻨﻲ اﻟﻨﻴﺎق، ﻓﻘﻠﻨﺎ: وﷲ ﻣﺎ ﻧﺄﺧﺬ إﻻ اﻟﺪﻳﻨﺎرﻳﻦ، ﻓﺄﺧﺬﻧﺎﻫﻤﺎ وَرَﺟْﻌﻨَﺎ.«
اﻧﺘﻬﻰ، ﻓﺎﻧﻈﺮ إﱃ ﻗﻴﻤﺔ َﻗْﺪر اﻷﻣﺎﻧﺔ ﻋﻨﺪ َﻋَﺮب اﻟﺒﺎدﻳﺔ المﺆﺗََﻤِﻨين، واﻟﺘﻌﻔﻒ ﻣﻦ المﺘﻮﺳﻄين،
وﺳﻤﺎﺣﺔ اﻷﻋﺮاﺑﻲ اﻟﺬي أراد أن ﻳَْﱰُك اﻟﺬﻫﺐ ﻟﻬﻢ، ﻓﻼ ﻳُْﺪَرى أي اﻟﻔﺮق اﻟﺜﻼﺛﺔ أَْﻛَﺮم
وأَْﻋﻈﻢ ﻣﺮوءة، ﻓﻌﲆ اﻟﻌﺎﻗﻞ أن ﻳَﺘََﻤﺴﱠ ﻚ ﺑﻜﻞ ﻓﻀﻴﻠﺔ ﻳﺘََﻤﺪﱠح ﺑﻬﺎ، وﺗَﺒْﻴَُﺾ ﺑﻬﺎ َﺻِﺤﻴَﻔﺘُﻪ
دﻧﻴﺎ وأﺧﺮى ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳُْﺤِﺮز المﻨﺎﻓﻊ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ دﻧﻴﻮﻳﺔ أو دﻳﻨﻴﺔ، ﻣﻤﺎ ﻳﻜﻮن ﺑﻪ ﻷﻫﻞ ِﻣﻠﱠِﺘﻪ
ﺗﻤﺎم اﻟﻨﻈﺎم، وﺗَُﻌﻮد َﻣﻨَْﻔَﻌﺘُﻪ ﻋﺎﺟًﻼ أو آﺟًﻼ ﻋﲆ ﻗﻮة دوﻟﺔ اﻹﺳﻼم.
وﻗﺪ أَْﺳَﻠْﻔﻨَﺎ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ﻣﻦ اﻟﺒﺎب اﻷول ﰲ ﺑﻴﺎن المﻨﺎﻓﻊ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻣﺎ ﻳَﺘََﻌﻠﱠﻖ
ﺑﻔﻌﻞ اﻟﺼﺪﻗﺎت اﻟﺠﺎرﻳﺔ، وأن ِﻣْﻦ ُﺟْﻤَﻠﺘﻬﺎ ﺑﻨﺎء اﻟﻌﻤﺎﺋﺮ اﻟﺨيرﻳﺔ، وأن ﻛﺜيرًا ﻣﻦ اﻷﻣﺮاء
ﺗََﺸﺒﱠﺜﻮا ﺑﺬﻟﻚ، وﻧﻘﻮل اﻵن: إن ِﻣْﻦ ُﺟْﻤَﻠﺔ َﻣْﻦ اْﺟﺘََﻬَﺪ ﰲ ِﻓْﻌﻞ اﻟﺨير اﻟﺠﺎري ﻋﲆ اﻟﺪوام ﻣﺎ
َﻓَﻌَﻠﺘُْﻪ ﺻﺎﺣﺒﺔ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﻌﺼﻤﺔ واﻟﺪة اﻟﺨﺪﻳﻮ اﻷﻛﺮم َوِﱄ اﻟﻨﻌﻤﺔ، ﻓﺈن ﺑﻨﺎءﻫﺎ المﺴﺠﺪ المﻨير
ﻟﻠﻘﻄﺐ اﻟﺸﻬير وﱄ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ اﻟﺸﻴﺦ ﺻﺎﻟﺢ أﺑﻮ ﺣﺪﻳﺪ ﻫﻮ ِﻣْﻦ أﻋﻈﻢ اﻟﺨيرات، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ
ﻣﺎ أَْﺟَﺮﺗُْﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ اﻷوﻗﺎف اﻟﺪارة واﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺒﺎرة، وﻣﺜﻞ ذﻟﻚ ﴍوع َﺣْﴬَ ِﺗﻬﺎ اﻟﺴﻨﻴﺔ
ﰲ ﺑﻨﺎء ﻣﺴﺠﺪ اﻟﻘﻄﺐ اﻟﺮﻓﺎﻋﻲ اﻟﺠﺎري ﻓﻴﻪ اﻟﻌﻤﻞ اﻵن أﻣﺎم اﻟﺴﻠﻄﺎن ﺣﺴﻦ، ﻓﺈﻧﻪ أﻳًﻀﺎ
ﺻﺎر ﺗﻮﺳﻴﻌﻪ ﺑﻤﺎ ﻻ ﻣﺰﻳﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﺪور اُلمﺘﱠَﺨﺬَة ﻟﻪ ﺑﺎﻟﴩاء، وﺗﻄﻴﻴﺐ ﺧﻮاﻃﺮ أرﺑﺎﺑﻬﺎ ﻣﻊ
اﻟﺠﺪ واﻻﺟﺘﻬﺎد ﰲ اﻟﻌﻤﺎرة اﻟﺘﻲ ﻳَْﻈَﻬﺮ أﻧﻬﺎ ﺗﺼير ﺿﺨﻤﺔ ﺟﺪٍّ ا، وﺗﻨﺎﻓﺲ ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺴﻠﻄﺎن
ﺣﺴﻦ المﻮاﺟﻪ ﻟﻬﺎ، ﻣﻊ ﻣﺎ ﺳيرﺻﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻷوﻗﺎف اﻟﺠﺰﻳﻠﺔ، ﻣﻤﺎ أرادت ﺣﴬﺗﻬﺎ اﻟﻌﻠﻴﺔ
ﺗَْﺤِﺼﻴﻠﻪ، وﻣﻦ المﻌﻠﻮم أن ﻟﺤﴬﺗﻬﺎ المﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﺰﻳﻞ اﻟﺨيرات ﻣﺎ ﻻ ﻳُْﺤَﴡ، وﻣﻦ
ﺟﻤﻴﻞ اَلمَﱪﱠات ﻣﺎ ﻻ ﻳُْﺴﺘَْﻘَﴡ، واﻟﺮأﻓﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ اﻟﻜﺎﻓﻠﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻄﻒ ﻋﲆ ﻛﻞ ﻓﻘير، واﻟﺘﻠﻄﻒ
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ﺑَﺠْﱪ ُﻛﻞﱢ َﻛِﺴير، وﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺼﺪﻗﺎت ﻋﲆ اﻟﺠﻢ اﻟﻐﻔير، ﻓﻬﻲ َﺳﺎرﱠُة ِﻣْﴫِ َﻫﺎ، وأﻳﻦ ﻣﻨﻬﺎ ُزﺑَﻴَْﺪة
ﰲ َﻋْﴫِ َﻫﺎ.
وﻗﺪ َﺳﺒََﻖ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ﻣﻦ اﻟﺒﺎب اﻷول ِذْﻛُﺮ ﻣﺎ َﻓَﻌَﻠﻪ ﻣﻦ اﻟﺨير اﻟﻌﻤﻴﻢ، وُﺣْﺴﻦ
اﻟﺼﻨﻴﻊ اﻟﺠﺴﻴﻢ َﺣْﴬة ﺧﻠﻴﻞ أﻏﺎ ﺑﺎش أﻏﺎوات اﻟﺠﻬﺔ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ المﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ المﺪرﺳﺔ
واﻟﺘﻜﻴﺔ؛ اﺑﺘﻐﺎء ﻣﺮﺿﺎة ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻣﻤﺎ ازداد ﺑﻪ َوْﺟﻪ ﻣﴫ ﺿﻴﺎءً وﺗََﻸَْﻷ،َ ﻫﻜﺬا ﻫﻜﺬا وإﻻ
َﻓَﻼ ﻻ وُﻛﻨﱠﺎ َﻗْﺪ ذََﻛْﺮﻧﺎ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ المﺬﻛﻮر ﻣﺎ أﻧﺸﺄه ﻣﻦ اﻟﺨيرات اﻷﻣير اﻟﺠﻠﻴﻞ واﻟﴩﻳﻒ
اﻟﻨﺒﻴﻞ ﺳﻌﺎدة راﺗﺐ ﺑﺎﺷﺎ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻊ اﻷزﻫﺮ، ﺛﻢ ﺑََﻠَﻐﻨَﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ أﻧﻪ أَﻧَْﺸﺄ َ ﻣﺴﺠًﺪا ﺟﻠﻴًﻼ
ﺑﺎﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ، وﻣﺪرﺳﺔ ﺟﻠﻴﻠﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﺎﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ أﻳًﻀﺎ، وأَْرَﺻَﺪ ﻟﺬﻟﻚ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ
ِﻟَﺪَواِﻣِﻪ، وأَْرَﺻَﺪ ﺟﺮاﻳﺎت ﻟﻬﺎ َوْﻗﻊ ﻛﺒير ﻋﲆ اﻷﴐﺣﺔ والمﺸﺎﻫﺪ والمﻘﺎري ﺑﺎلمﺤﺮوﺳﺔ، وأﺣﻴﺎ
ﺗﻜﻴﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎء اﻟﻌﺠﺎﺋﺰ اﻟﻔﻘﺮاء ُﻣْﺮَﺻَﺪة ﻋﲆ إﺣﺪى وﻋﴩﻳﻦ اﻣﺮأة، ﻛﺎن أَﻧَْﺸﺄََﻫﺎ المﺮﺣﻮم
ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ َﻛﺘُْﺨَﺪا ﺛﻢ َدﺛََﺮْت، وﺑََﻠَﻐﻨَﺎ أن ﺣﴬة اﻟﺒﺎﺷﺎ المﺸﺎر إﻟﻴﻪ ُﻣَﺼﻤﱢ ﻢ ﻋﲆ ﺗﺠﺪﻳﺪ
ﻣﺎرﺳﺘﺎن ﻟﻠﻔﻘﺮاء واﻟﻀﻌﻔﺎء، وأوﻗﻒ اﻷﻣير المﺬﻛﻮر ﻣﻦ أراﺿﻴﻪ وﻋﻘﺎراﺗﻪ ﻋﲆ ذرﻳﺘﻪ،
وَﴍَ َط أﻧﻬﺎ ﺗﺌﻮل ﻣﻦ ﺑﻌﺪﻫﻢ إﱃ ﻣﺤﺎلﱢ ﺧيراﺗﻪ ﺗﻮﺳﻴًﻌﺎ ﻟﻬﺎ زﻳﺎدة، ﻫﻜﺬا ﻳﻜﻮن اﻟﻜﺮم
اﻟﻮاﺳﻊ ﻣﻦ اﻷﴍاف أﻫﻞ اﻟﺪﻳﺎﻧﺔ واﻟﺼﻴﺎﻧﺔ واﻟﻌﻔﺎف، أََﻃﺎَل ﷲ ﺑََﻘﺎه، وﻣﻦ اﻷﺳﻮاء َﺣِﻔَﻈﻪ
َوَرَﻗﺎه، وﻛﺜير ﻣﻦ اﻷﻣﺮاء واﻷﻋﻴﺎن ﻣﻤﻦ ﻻ ﺗُْﻌَﻠﻢ ﺣﻘﻴﻘﺔ أَْوَﻗﺎِﻓﻬﻢ اﻟﺨيرﻳﺔ إﻻ إﺟﻤﺎًﻻ، ﺗََﺼﺪﱠى
ﻟﻔﻌﻞ اﻟﺨيرات ﻋﲆ َﻗْﺪِر ﺣﺎﻟﻪ، وﺑَﺬََل ﻓﻴﻬﺎ ﺟﺰءًا ﻋﻈﻴًﻤﺎ ِﻣْﻦ َﻣﺎِﻟﻪ، ﻓﺎﻟﺤﻤﺪ لله اﻟﺬي َوﻓﱠ ﻖ
ﻛﺜيرًا ﻣﻦ اﻷﻣﺮاء واﻷﻫﺎﱄ المﴫﻳين رﺟﺎًﻻ وﻧﺴﺎء ﺑﺎلمﺤﺮوﺳﺔ أو ﺑﺎﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ﻋﲆ اﻟﺘﺸﺒﺚ
ﺑﺄﺳﺒﺎب اﻟﺨير اﻟﻌﻤﻴﻢ، واﻟﻨﺎس — ﻛﻤﺎ ﻳُﻘﺎل — ﻋﲆ دﻳﻦ ﻣﻠﻮﻛﻬﻢ، وﻫﻮ أدب ﻗﺪﻳﻢ، وﻣﻊ
أن ﻫﺬه اﻟﺨيرات ﺗَُﻌﺪﱡ ﻧَﻮًْﻋﺎ ﻣﻦ المﻨﺎﻓﻊ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ إﻻ أن ﻫﻨﺎك ﺧيرات أََﻋﻢ ﻣﻨﻬﺎ ﻧَْﻔًﻌﺎ وأَﺗَﻢ
َوْﻗًﻌﺎ؛ ﻛﺎﻟﴩﻛﺎت اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ اﻟﴩﻋﻴﺔ، وﺟﻤﻌﻴﺔ اﻻﻓﱰاﺿﺎت المﺮﻋﻴﺔ، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻧﺎﻓﻌﺔ ُﻛﻞﱠ اﻟﻨﻔﻊ
ِﻟَﻔﻚﱢ المﻀﺎﻳَﻘﺎت ﻋﻦ أرﺑﺎب اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺰراﻋﺔ ِﻟَﺴﺪﱢ ِﺧﻠﱠِﺘِﻬْﻢ، واﻟﻘﻴﺎم
ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء ﺑﻘﻀﺎء ﺣﺎﺟﺘﻬﻢ، ﻓﺈن ﻫﺬه اﻟﴩﻛﺎت اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ واﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻻﻗﱰاﺿﻴﺔ ِﻣْﻦ
أََﻫﻢﱢ اﻷﻣﻮر، وُﻣَﻔﺮﱢﺟﺔ ﻋﲆ اﻟﺠﻤﻬﻮر، وﺑﻬﺎ ﺗَﺘََﻘﺪﱠم اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺰراﻋﺔ، وﺗَْﺮَﻗﻰ اﻟﺪوﻟﺔ والمﻠﺔ ﰲ
المﺎﻟﻴﺔ واﻟﻠﻮازم اﻷﻫﻠﻴﺔ إﱃ أَْوج اﻟﻔﺨﺎر ودرج اﻻﻋﺘﺒﺎر، ﻛﻤﺎ ﺑَﻴﱠﻨﱠﺎ ذﻟﻚ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ﻣﻦ
اﻟﺒﺎب اﻷول.
Ϗِ َﻣْﻦ ﺑَﻴﱠﺾ ﻣﻦ اﻷﻫﺎﱄ ﺻﺤﺎﺋﻒ أﻋﻤﺎﻟﻪ اﻟﻨﺎﻓﻌﺔ، وَﺟَﻌَﻞ أﻧﻮار ِﻓَﻌﺎﻟﻪ ﻋﲆ آﻓﺎق َوَﻃِﻨﻪ
ُﻣْﴩﻗﺔ ﺳﺎﻃﻌﺔ، وأﻣﺎ َﻣْﻦ ﺑَِﺨَﻞ ﺑﺬﻟﻚ َﻓَﻘْﺪ ﺧﻼ ﻋﻦ ﻓﻀﺎﺋﻞ اﻟﻨﻔﻊ اﻟﻌﺎمﱢ، وَﺳﻮﱠَد ﺳﻄﻮر
ﺻﺤﺎﺋﻒ أﻋﻤﺎﻟﻪ ﺑﻤﺪاد اﻵﺛﺎم، وأَْﺧَﺠَﻞ َﻋْﴫه المﻮﺟﻮد ﻓﻴﻪ، ﺣﻴﺚ َﻏَﺪَرُه وَﺧﺎﻧَُﻪ ﺑﺪون أن
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ﻳَُﻮاِﻓﻴَُﻪ أو ﻳَُﺼﺎِﻓﻴَُﻪ، ﺑﻞ َﻛﺪﱠ َر راﺋﻖ ﻧَْﻔِﻌﻪ وزﻻل ﺻﺎﻓﻴﻪ، وﻫﺬا اﻟَﻘْﺪر ﻣﻦ المﻜﺮوه ﻛﺎﻓﻴﻪ، ﻓﻌﲆ
َوِﱄﱢ اﻷﻣﺮ اﻟﻌﺎدل أن ﻳُْﺮِﺷَﺪ ﺑﺄﻓﻌﺎﻟﻪ اﻟﺴﻨﻴﺔ َرِﻋﻴﱠﺘَﻪ إﱃ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﺮﺷﺎد اﻟﺴﻨﻴﺔ، وأن ﻳُِﻌﻴﻨَُﻬﻢ
ﻋﲆ ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ ﻛﻤﺎل اﻟُﺤﺮﱢ ﻳﱠﺔ، ﻣﺘﻰ َوَﺟَﺪ أن َرِﻋﻴﱠﺘَﻪ ﺑﺘﻠﻚ اﻟُﺤﺮﱢ ﻳﱠﺔ َﺣِﺮﻳﱠﺔ، ﺣﺘﻰ
ﻳُِﺤﺐﱠ اﻟﻨﺎس أوﻃﺎﻧﻬﻢ، وﻳﺪﻳﻤﻮا ُﺷْﻜَﺮﻫﻢ لمﻦ َﺣﺴﱠ َﻦ ﺣﺎﻟﻬﻢ، وأَْﺻَﻠَﺢ ﺷﺄﻧﻬﻢ.
ﻓﺎﻟﺤﻤﺪ لله اﻟﺬي َوﻓﱠ َﻖ ﺧﺪﻳﻮي ﻣﴫ اﻷﻛﺮم ِﻟِﻔْﻌِﻞ ذﻟﻚ ﺑﻔﻚ ﻋﻬﺪ المﺘﻌﻬﺪﻳﻦ ﻟﻠﺒﻼد،
وﺑﺘﺄﺳﻴﺲ ﻧﻈﺎﻣﺎت اﻟﺪواﺋﺮ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ المﺒﻨﻲ ﻋﲆ ﺗﺤﺮﻳﺮ رﻗﺎب أﻫﺎﱄ اﻟﻨﻮاﺣﻲ ﻣﻦ ِﺷﺒْﻪ
اﻻﺳﺘﻌﺒﺎد، ﻓﺈن ﻫﺬا — ﻻ ﻣﺤﺎﻟﺔ — ﻗﻮام اﻹﻧﺼﺎف واﻟﻌﺪاﻟﺔ، ﻓﺈن َﻣْﻦ َﻣَﻠَﻚ أﺣﺮاًرا ﻃﺎﺋﻌين
ﻛﺎن ﺧيرًا ﻣﻤﻦ َﻣَﻠَﻚ ﻋﺒﻴًﺪا ُﻣَﺮوﱠﻋين، وﻻ ﺷﻚ أن ﻗﻠﻮب اﻟﺮﻋﻴﺔ ﻫﻲ ﺧﺰاﺋﻦ َﻣِﻠِﻜﻬﺎ، ﻓﻤﺎ
أَْوَدَﻋﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻬﻮ ُﻣْﺴﺘَْﻮدَع ﰲ أﻧﺤﺎء َﻣَﺴﺎﻟﻜﻬﺎ، وﻻ ﻳﻜﻮن المﻠﻚ َﻋِﻈﻴَﻢ اﻟَﻘْﺪر إﻻ ﺑﺄﻫﺎٍل
دوﻧﻪ َﻋﻈﱠُﻤﻮه، وﻻ ﺗﻘﻮى ُﻗﻮﱠﺗُﻪ إﻻ ﺑﺮﺟﺎل أﻃﺎﻋﻮه، وﻻ ﺗَْﴩُ ف َﻣﻨِْﺰَﻟﺘُﻪ إﻻ ﺑَﻌَﻮامﱠ اﺗﻀﻌﻮا
ﻟﻪ ﺑﺎﻹزﻋﺎن واﺗﱠﺒَُﻌﻮه، ﻓﻌﻠﻴﻪ أن ﻳَْﻤﻨََﺤُﻬﻢ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﺰﻳﺰ واﻟﺘﻜﺒير، وأن ﻳَْﻤﻨََﻊ ﻋﻨﻬﻢ رذاﺋﻞ
اﻟﺘﺼﻐير واﻟﺘﺤﻘير، ﻓُﺮبﱠ ﺻﻐير ﺗََﺮﻓﱠ ﻊ ﻋﻦ دﻧﺎءة اﻟﻬﻤﺔ وﺗََﻔﺮﱠ َغ ﻟﺠﻼﺋﻞ اﻟﺘﺪﺑير، وﻋﲆ المﻠﻚ
أن ﻳَُﻌﺎِﻣَﻞ أﺣﺮار اﻟﻨﺎس ﺑَﻤْﺤﺾ المﻮدة واﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﺮﻏﺒﺔ واﻟﺮﻫﺒﺔ، وأن ﻳَُﺴﻮس اﻟﺴﻔﻠﺔ
ﺑﺎلمﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﴫﻳﺤﺔ، وأن ﻳُْﺤِﺴﻦ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺟﻤﻴﻊ رﻋﺎﻳﺎه ﻋﲆ اﺧﺘﻼف أﻧﻮاﻋﻬﻢ؛ ﻻﺟﺘﻨﺎب
اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺘﻲ ﺗَﺒَْﻌﺚ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ ﻋﲆ َﻣْﻌِﺼﻴﺘﻪ؛ ﻟﻴﻘﻮد أﺑﺪاﻧﻬﻢ إﱃ ﻃﺎﻋﺘﻪ، ﻓﺒﻬﺬا ﻳَْﺴﺘَﻘﻴﻢ أَْﻣﺮه
إﱃ ُﻣﺪﱠ ﺗﻪ، »وﺳﺄل« َرُﺟﻞ ﺑﻌﺾ ﺣﻜﻤﺎء ﺑﻨﻲ أﻣﻴﺔ: »ﻣﺎ ﻛﺎن َﺳﺒَﺐ زوال ِﻧْﻌَﻤﺘﻜﻢ؟ ﻓﻘﺎل:
ﻗﺪ ُﻗْﻠَﺖ ﻣﺎ ُﺳِﻤَﻊ، وإذا َﺳِﻤْﻌَﺖ َﻓﺎْﻓَﻬْﻢ، إِﻧﱠﺎ ُﺷِﻐْﻠﻨَﺎ ِﺑَﻠﺬﱠِﺗﻨَﺎ ﻋﻦ ﺗََﻔﻘﱡ ِﺪ ﻣﺎ ﻛﺎن ﺗََﻔﻘﱡ ُﺪه ﻳَْﻠَﺰُﻣﻨَﺎ،
وَوﺛِْﻘﻨَﺎ ﺑﻮزراﺋﻨﺎ ﻓﺂﺛَُﺮوا َﻣَﺮاِﻓَﻘُﻬْﻢ ﻋﲆ َﻣﻨَﺎِﻓِﻌﻨَﺎ، وأَْﻣَﻀْﻮا أُُﻣﻮًرا ُدوﻧَﻨَﺎ، أَْﺧَﻔْﻮا ِﻋْﻠَﻤَﻬﺎ َﻋﻨﱠﺎ،
وُﻇِﻠَﻤْﺖ َرِﻋﻴﱠﺘُﻨَﺎ َﻓَﻔَﺴَﺪْت ﻧﻴﺎﺗﻬﻢ ﻟﻨﺎ، وﻳَﺌُِﺴﻮا ﻣﻦ إﻧﺼﺎﻓﻨﺎ، َﻓﺘََﻤﻨﱠﻮا اﻟﺮاﺣﺔ ِﻟَﻐْيرِﻧَﺎ، وَﺧِﺮﺑَْﺖ
ﻣﻌﺎﻳﺸﻬﻢ ﻓَﺨِﺮﺑَْﺖ ﺑﻴﻮت أﻣﻮاﻟﻨﺎ، وﺗَﺄَﺧﱠ َﺮ ﻋﻄﺎء ُﺟﻨِْﺪﻧَﺎ، ﻓﺰاَﻟْﺖ َﻃﺎَﻋﺘُُﻬْﻢ َﻟﻨَﺎ، واْﺳﺘَْﺪَﻋﺎُﻫﻢ
ُﻣَﺨﺎِﻟُﻔﻮﻧَﺎ ﻓﺘََﻈﺎَﻫُﺮوا ﻋﲆ أَْﻣِﺮﻧَﺎ، ﻓَﻄَﻠﺒَﻨَﺎ أْﻋَﺪاُؤﻧﺎ ﻓَﻌَﺠْﺰﻧَﺎ ﻋﻨﻬﻢ؛ ِﻟِﻘﻠﱠﺔ أﻧﺼﺎرﻧﺎ، وﻛﺎن أَوﱠل
زوال ُﻣْﻠِﻜﻨَﺎ اﺳِﺘﺘَﺎر اﻷﺧﺒﺎر ﻋﻨﺎ.« اﻧﺘﻬﻰ.
وﻗﺎل المﻨﺼﻮر ﻳﻮًﻣﺎ: »ﻣﺎ ﻛﺎن أَْﺣَﻮَﺟِﻨﻲ أن ﻳﻜﻮن ﻋﲆ ﺑﺎﺑﻲ أرﺑﻌﺔ ﻧﻔﺮ، ﻻ ﻳﻜﻮن ﻋﲆ
ﺑﺎﺑﻲ أََﻋﻒﱡ ﻣﻨﻬﻢ، ﻗﻴﻞ: ﻳﺎ أﻣير المﺆﻣﻨين، وَﻣْﻦ ُﻫْﻢ؟ ﻗﺎل: ُﻫْﻢ أرﻛﺎن اُلمْﻠﻚ، ﻻ ﻳَْﺼﻠُﺢ اُلمْﻠﻚ إﻻ
ﺑﻬﻢ، ﻛﻤﺎ أن اﻟﴪﻳﺮ ﻻ ﻳَْﺼﻠُﺢ إﻻ ﺑﺄرﺑﻊ ﻗﻮاﺋﻢ إْن ﻧََﻘَﺼْﺖ ﻗﺎﺋﻤﺔ واﺣﺪة، وﻫﻲ: أﻣﺎ أََﺣُﺪﻫﻢ
ﻓﻘﺎٍض، ﻻ ﺗﺄﺧﺬه ﰲ ﷲ ﻟﻮﻣﺔ ﻻﺋﻢ، واﻵﺧﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﴍﻃﺔ، ﻳُﻨِْﺼﻒ اﻟﻀﻌﻴﻒ ﻣﻦ اﻟﻘﻮي،
واﻟﺜﺎﻟﺚ ﺻﺎﺣﺐ ﺧﺮاج، ﻳَْﺴﺘَْﻘِﴤ ﱄ وﻻ ﻳَْﻈِﻠﻢ اﻟﺮﻋﻴﺔ، ﻓﺈﻧﻲ َﻏِﻨﻲﱞ ﻋﻦ ُﻇْﻠِﻤﻬﺎ، ﺛﻢ َﻋﺾﱠ
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ﻋﲆ أﺻﺒﻌﻪ اﻟﺴﺒﺎﺑﺔ، ﻳﻘﻮل ﰲ ﻛﻞ ﻣﺮة: آه آه، ﻗﻴﻞ: ﻣﻦ ﻫﻮ ﻳﺎ أﻣير المﺆﻣﻨين؟ ﻗﺎل: ﺻﺎﺣﺐ
ﺑﺮﻳﺪ، ﻳَْﻜﺘُﺐ ﺑﺨﱪ ﻫﺆﻻء ﻋﲆ اﻟﺼﺤﺔ.« اﻧﺘﻬﻰ.
وﻣﻤﺎ َﻣﻦﱠ ﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ ﻋﲆ اﻟﺪﻳﺎر المﴫﻳﺔ أن ﺧﺪﻳﻮﻳﻬﺎ اﻷﻛﺮم ﻳُْﺤِﺴﻦ اﻧﺘﺨﺎب
وﻛﻼﺋﻪ، وﻳﻨﻘﺪﻫﻢ ﺑﻌين اﻟﺒﴫ واﻟﺒﺼيرة، وأﻧﻪ ﺑﱰﺗﻴﺒﻪ ﻟﺮاﺣﺔ اﻟﺮﻋﻴﺔ اﻟﺪواﺋﺮ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ،
وﺗﻨﻈﻴﻤﻪ المﺠﺎﻟﺲ اَلمْﺤَﻜﻤﻴﺔ، وُﺣْﺴﻦ ﺗﺮﺑﻴﺘﻪ ﻷﺑﻨﺎء اﻟﺮﻋﻴﺔ، وﺗﻘﻠﻴﺪﻫﻢ ﺑﺎلمﻨﺎﺳﺐ اﻹدارﻳﺔ؛
ﺗﺴﺘﺤﻮذ ﻣﴫ — اﻟﺘﻲ ﻫﻲ َﻣﻨْﺒَﻊ ُﻛﻞﱢ َﺧْير، وَﻓْﻀﻞ وَﻣَﺤﻂﱡ رﺣﺎل ُﻛﻞﱢ َﴍْ ٍق وَﻏْﺮٍب وﺑُْﻌٍﺪ
وُﻗْﺮٍب — ﻋﲆ اﻟﻔﻀﺎﺋﻞ اﻟﻌﻠﻴﺎ، وﻳَْﺼُﺪق ﻋﻠﻴﻬﺎ اْﺳُﻤﻬﺎ اﻟﻘﺪﻳﻢ وأﻧﻬﺎ أم اﻟﺪﻧﻴﺎ.
وﻣﻦ أَْﻣَﻌﻦ اﻟﻨﻈﺮ ﰲ ُﺣْﺴﻦ ﺗﻘﺴﻴﻤﻬﺎ ﰲ ﺣﻠﺒﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ، وأَْﻣَﻌﻦ اﻟﺘﻔﻜير ﰲ ﻧﻈﺎم
ﺗﻘﻮﻳﻤﻬﺎ ﰲ رﺗﺒﺔ اﻟﺮﻳﺎﺳﺔ؛ َوَﺟَﺪﻫﺎ اﻵن ﻋﲆ ﺣﺎﻟﺔ أَْﺣﺴﻦ ﺗﻘﺴﻴًﻤﺎ وﺗﻘﻮﻳًﻤﺎ ﻣﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ
ﰲ أﻳﺎم أن ﻛﺎن ﻛﺮﳼ المﻠﻚ وداِر اﻟﺨﻼﻓﺔ ﰲ ﺗﻠﻚ اﻷزﻣﺎن، ﻛﻤﺎ ﻳُْﻔَﻬﻢ ِﻣْﻦ ِذْﻛﺮ ﺗﺨﻄﻴﻄﻬﺎ
ﰲ ﺗﻠﻚ اﻷﻳﺎم ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻷﻋﻼم، ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮل: لمﴫ وﺟﻬﺎن ِﻗﺒِْﲇ وﺑَْﺤِﺮي، ﻓﺎﻟﻘﺒﲇ
ﻫﻮ أََﺟﻠﱡﻬﻤﺎ َﻗْﺪًرا، وأَْﻃَﻮﻟﻬﻤﺎ َﻣًﺪى، وأَْﻛﺜَﺮﻫﻤﺎ ﺟًﺪى وﻫﻮ اﻟﺠﻴﺰة، وﻫﻲ أَْﻗَﺮﺑُﻬﺎ إﱃ اﻟﻘﺎﻫﺮة
ﻏْﺮِﺑﻲﱠ اﻟﻨﻴﻞ، وﻳََﻘُﻊ ُﻗﺒﺎﻟﺔ اﻟﻘﺒﲇ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻼد ﻃﻔﻴﺢ ْﴍِﻗﻲﱠ اﻟﻨﻴﻞ ﰲ ﺑَﺮﱢ اﻟﻘﺎﻫﺮة، ﺗﺼﺎﻗﺐ ﺑﺮﻛﺔ
اﻟﺤﺒﺶ وﺑﺴﺎﺗين اﻟﻮزر، ﺛﻢ ﻳﲇ اﻟﺠﻴﺰة ﻣﻘﺒًﻼ ﰲ ﺑَﺮﱢﻫﺎ ﺑﻼد اﻟﺒﻬﻨﺴﺎ، ﺗﺼﺎﻗﺐ اﻟﺒﻬﻨﺴﺎ ﻣﻦ
ﻏﺮﺑﻬﺎ ﺑﻼد اﻟﻔﻴﻮم وﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻣﻨﻘﻄﻊ رﻣﻞ، واﻟﻔﻴﻮم ﻫﻮ اﻟﺬي ﺑَْﺤُﺮه داﺋًﻤﺎ ُﻣْﺴﺘَِﻤﺮ، وﻳﻨﻘﺴﻢ
ﺑﻪ المﺎء ﰲ ﻣﻘﺎﺳﻢ، وﻻ ﻳﻌﺮﻓﻮن ﻗﺴﻤﺔ المﺎء إﻻ ﺑﺎﻟﻘﺼﺒﺎت، ﺛﻢ ﻳﲇ اﻟﺒﻬﻨﺴﺎ ﻣﻘﺒًﻼ اﻷﺷﻤﻮﻧين
وﻓﻴﻬﺎ اﻟﻄﺤﺎوﻳﺔ، ﺛﻢ ﻳﻠﻴﻬﺎ ﺑﻼد ﻣﻨﻔﻠﻮط، ﺛﻢ ﻳﻠﻴﻬﺎ ﺑﻼد أﺳﻴﻮط، ﺛﻢ ﻳﻠﻴﻬﺎ ﺑﻼد أﺧﻤﻴﻢ َﴍْ ِﻗﻲﱠ
اﻟﻨﻴﻞ، وﻳﻘﺎِﺑﻞ دﻣﻨﺘﻬﺎ اﻟﱪاﺑﻲ المﺸﻬﻮرة ﰲ اﻟﺒﻼد المﴬوب ﺑﻬﺎ المﺜﻞ ﻋﲆ اﻷﻟﺴﻨﺔ، وﻫﻲ
وإن ﻛﺎﻧﺖ ﴍِﻗﻲﱠ اﻟﻨﻴﻞ ﻓﻜﻞ ﺑﻼدﻫﺎ وﻣﺰارﻋﻬﺎ ﻏﺮِﺑﻲﱠ اﻟﻨﻴﻞ، ﺛﻢ ﻳﻠﻴﻬﺎ ﺑﻼد ﻗﻮص، وﻗﻮص
أﻳًﻀﺎ ﴍِﻗﻲﱠ اﻟﻨﻴﻞ، وﻫﻨﺎك ُﺟﻞﱡ اﻟﻌﻤﺎرة وَﻣْﻮِﺿﻊ اﻟﺤﺮث واﻟﺰرع، وﰲ ﻏﺮِﺑﻲﱢ اﻟﻨﻴﻞ ُﻗﺒَﺎَﻟﺘََﻬﺎ
اﻟﺒﻼد المﻌﺮوﻓﺔ ﺑﻐﺮب ﻗﻤﻮﻻ، وﻫﻲ ﻣﻦ ﻣﻀﺎﻓﺎت ﻗﻮص وﺑﻼدﻫﺎ، ﺛﻢ أﺳﻮان وﻫﻲ ِﻣْﻦ ﻋﻤﻞ
ﻗﻮص، وواﻟﻴﻬﺎ ﻧﺎﺋﺐ ﻋﻦ واﻟﻴﻬﺎ، وﻳﺨﺮج ﻣﺎ ﺑين ﻗﻮص وأﺳﻮان إﱃ ﺻﺤﺮاء ﻋﻴﺬاب ﺣﺘﻰ
ﻳﻨﺘﻬﻲ إﱃ ﻋﻴﺬاب، وﻫﻲ ﻗﺮﻳﺔ ﺣﺎﴐة اﻟﺒﺤﺮ، وﻣﻨﻬﺎ ﻳﺘﻌﺪى إﱃ ﺟﺪة، وﻳﻜﻮن ﺑﻬﺎ ﺟﻨﺪ ﻣﻦ
ﻗﻮص وواﻟﻴﻬﺎ، وإن ﻛﺎن ﻣﻦ ِﻗﺒَﻞ اﻟﺴﻠﻄﺎن ﻓﺈﻧﻪ ﻧﺎﺋﺐ ﻟﻮاﱄ ﻗﻮص، وواﱄ ﻗﻮص أَْﻋﻈﻢ
وﻻة ﻣﴫ وأََﺟﻠﱡﻬﻢ، ﻓﻬﺬه ﺟﻤﻠﺔ اﻟﻮﺟﻪ اﻟﻘﺒﲇ، وﻓﻴﻪ اﻟﺼﻌﻴﺪان اﻷدﻧﻰ واﻷﻋﲆ، واﻷدﻧﻰ ﻛﻞ
ﻣﺎ َﺳُﻔَﻞ ﻋﻦ اﻷﺷﻤﻮﻧين إﱃ اﻟﻘﺎﻫﺮة، واﻷﻋﲆ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻋﻼ ﻋﻦ اﻷﺷﻤﻮﻧين إﱃ أﺳﻮان، وﻏﺎﻟﺐ
َزْرِﻋﻪ وَرْﻓِﻌﻪ وَﺟْﻠﺐ ُﻗﻮﺗِﻪ وَﺣْﻠﺐ َﴐْ ِﻋﻪ َﻏْﺮِﺑﻲﱠ اﻟﻨﻴﻞ، وﻣﺎ ﻳﻮﺟﺪ َﴍْ ِﻗﻲﱠ اﻟﻨﻴﻞ ﻗﻠﻴﻞ، وﻫﻮ
ﺗَﺒَﻊ ﻻ ﻣﺘﺒﻮع، ﻓﺄﻣﺎ اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺒﺤﺮي ﻓﻬﻮ ﻛﻞ ﻣﺎ َﺳُﻔﻞ ﻋﻦ اﻟﺠﻴﺰة إﱃ ﺣﻴﺚ ﻣﺼﺐ اﻟﻨﻴﻞ
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ﻣﻨﺎﻫﺞ اﻷﻟﺒﺎب المﴫﻳﺔ ﰲ ﻣﺒﺎﻫﺞ اﻵداب اﻟﻌﴫﻳﺔ
ﰲ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﺸﺎﻣﻲ ﺑﺪﻣﻴﺎط ورﺷﻴﺪ، وﻫﻮ أَْﻋَﺮض ﻣﻦ اﻟﻮﺟﻪ اﻟﻘﺒﲇ، وﺑﻪ اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ وﻫﻲ
ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻣﴫ اﻟﻌﻈﻤﻰ، ﻓﺄﻣﺎ ﻣﺎ َوَﻗَﻊ ﻣﻨﻪ ﴍﻗﻲ اﻟﻨﻴﻞ ﰲ ﺑﺮ اﻟﻘﺎﻫﺮة المﺘﺼﻞ ﺑﻬﺎ ﻓﺄﻗﺮﺑﻬﺎ
ﻣﻨﻪ اﻟﻀﻮاﺣﻲ، وﻫﻲ اﻟﻘﺮى اﻟﺘﻲ أَْﻣُﺮﻫﺎ ِﺑﻴَِﺪ واﱄ اﻟﻘﺎﻫﺮة، ﺛﻢ ﻗﻠﻴﻮب، ﺛﻢ اﻟﴩﻗﻴﺔ وﻣﺪﻳﻨﺘﻬﺎ
ﺑﻠﺒﻴﺲ، وأﻣﺎ ﻣﺎ َوَﻗَﻊ َﻏْﺮِﺑﻲﱠ أﺣﺪ َﻣْﺮَﻣﻰ اﻟﻨﻴﻞ اﻟﻔﺮﻗﺘين ﰲ ﻫﺬا اﻟﻮﺟﻪ، ﻓﺄَْﻗَﺮﺑُﻬﺎ إﱃ اﻟﺠﻴﺰة
ﺟﺰﻳﺮة ﺑﻨﻲ ﻧﴫ ﺛﻢ َﻣﻨْﻒ، وﻛﻼﻫﻤﺎ َﻋَﻤﻞ واﺣﺪ، واﻻﺳﻢ َلمﻨْﻒ، وﻫﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻣﴫ
اﻟﻌﻈﻤﻰ زﻣﻦ ﻓﺮﻋﻮن ﻣﻮﳻ، ﺛﻢ أﺑﻴﺎر وﻫﻲ ِﻣْﻦ َﻋَﻤﻞ َﻣﻨْﻒ أﻳًﻀﺎ، ﺛﻢ ﻳﻠﻴﻬﺎ ﺑﻼد اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ
وﻣﺪﻳﻨﺘﻬﺎ ﻣﺤﻠﺔ المﺮﺣﻮم، وﻫﻲ َﻋَﻤﻞ ﺟﻠﻴﻞ ُﻣﺘﱠِﺴﻊ ﻳَُﻀﺎِﻫﻲ ﻗﻮص، ﺛﻢ ﻳﻠﻴﻪ أﺷﻤﻮم وﺗُْﻌَﺮف
ﺑﺄﺷﻤﻮم اﻟﺮﻣﺎن؛ ﻟﻜﺜﺮة وﺟﻮد اﻟﺮﻣﺎن ﺑﻬﺎ، وﻫﻲ ﺑﻼد اﻟﺪﻗﻬﻠﻴﺔ والمﺮﺗﺎﺣﻴﺔ، ﺛﻢ ﻳﻠﻴﻬﺎ دﻣﻴﺎط
ﺣﻤﺎﻫﺎ ﷲ، وﻫﻲ أﺣﺪ اﻟﺜﻐﻮر واﻟﻀﺎﻟﺔ المﺴﺘﻨﻘﺬة ﺑﻌﺪ ﻃﻮل اﻟﺪﻫﻮر، وإﻟﻴﻬﺎ أﺣﺪ َﻣَﺼﺒﱠﻲ
اﻟﻨﻴﻞ، ﺛﻢ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻏﺮﺑﻲ اﻟﻔﺮﻗﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻴﻞ، ﻓﺄﻗﺮﺑﻪ إﱃ اﻟﺠﺰﻳﺮة ﺑﻼد اﻟﺒﺤيرة وﻣﺪﻳﻨﺘﻬﺎ
دﻣﻨﻬﻮر، وﻫﺬه اﻟﺒﻼد ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﲆ ﺑﻼد ُﻣْﻘِﻔﺮة، وﻃﻮاﺋﻒ ﻣﻦ اﻟﻌﺮب، وﺑﻬﺎ ﺑﺮﻛﺔ اﻟﻨﻄﺮون
اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳُْﻌَﻠﻢ ﰲ اﻟﺪﻧﻴﺎ أن ﻳُْﺴﺘََﻐﻞﱠ ﻣﻦ ﺑﻘﻌﺔ ﺻﻐيرة ﻧَِﻈيرَ ﻣﺎ ﻳُْﺴﺘََﻐﻞﱡ ﻣﻨﻬﺎ، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻧﺤﻮ
ﻣﺎﺋﺔ ﻓﺪان ﺗُِﻐﻞﱡ ﻧﺤﻮ ﻣﺎﺋﺔ أﻟﻒ دﻳﻨﺎر، ﺛﻢ ﻳﲇ ﺑﻼد اﻟﺒﺤيرة ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ﺛﻐﺮ اﻹﺳﻼم
اُلمْﻔَﱰﱡ، وِﺣَﻤﻰ المﻠﻚ المﺤﴬ، َﺣَﺮَﺳَﻬﺎ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ، وﻫﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻻ ﻳَﺘﱠِﺴﻊ ﻟﻬﺎ َﻋَﻤﻞ، وﻻ ﻳﻜﺜﺮ ﻟﻬﺎ
ﻗﺮى، ﻓﻬﺬه ﺟﻤﻠﺔ اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺒﺤﺮي، ﺛﻢ ﻟﻢ ﻳَﺒَْﻖ ﻣﺎ ﺗﻨﺒﻪ ﻋﻠﻴﻪ إﻻ ﻗﻄﻴﺎ وﻫﻲ ﻗﺮﻳﺔ ﰲ اﻟﺮﻣﻞ،
ﺟﻌﻠﺖ ﻷﺧﺬ المﻮﺟﺒﺎت، وِﺣْﻔﻆ اﻟﻄﱡﺮﻗﺎت، وأَْﻣُﺮﻫﺎ ُﻣِﻬﻢﱞ، وﻣﻨﻬﺎ ﻳَُﻄﺎَﻟﻊ ﺑﻜﻞ وارد وﺻﺎدر،
وأﻣﺎ اﻟﻮاﺣﺎت ﻓﺠﺎرﻳﺔ ﰲ إﻗﻄﺎع أﻣﺮاﺋﻬﻢ، ﻳَُﻮﻟﱡﻮن ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻛﻞ ﻣﻘﻄﻊ ﰲ إﻗﻄﺎﻋﻪ وﻣﻐﻠﻬﺎ ﻛﺄﻧﻪ
ﻣﺼﺎﻟﺤﺔ، ﻟﻌﺪم اﻟﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﺳﺘﻐﻼﻟﻪ أﺳﻮَة ﺑﻘﻴﺔ دﻳﺎر ﻣﴫ، ﻟﻮﻗﻮﻋﻪ ﻣﻨﻄًﻘﺎ ﰲ اﻟﺮﻣﺎل
اﻟﻨﺎﺋﻴﺔ واﻟﻘﻔﺎر اﻟﻨﺎزﺣﺔ، وﻫﺬه ﺟﻤﻠﺔ ﻧﻄﻖ اﻟﻘﺎﻫﺮة المﺤﻴﻄﺔ ﺑﻤﴫ ُﺳْﻔًﻼ وُﻋﻠُﻮٍّا. اﻧﺘﻬﻰ.
واﻟﻈﺎﻫﺮ أن ﰲ ﻋﴫ ﻫﺬا المﺆرخ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺼﺒﺎت اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻷﻋﲆ ﻗﻮًﺻﺎ وأﺧﻤﻴًﻤﺎ، وﻟﻢ
ﺗﻜﻦ ِﺟْﺮَﺟﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﺼﺒﺎت المﺸﻬﻮرة ﺷﻬﺮَة ﻏيرﻫﺎ، وأﻧﻬﺎ ﺻﺎرت ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﻣﺘﴫﻓﻴﺔ، وﻗﺪ
أَﻧَْﺰل إﱃ ﻧﺎﺣﻴَﺘِﻬﺎ اﻟﺴﻠﻄﺎن اﻟﻈﺎﻫﺮ ﺑﺮﻗﻮق ﺑﻌﺪ واﻗﻌﺔ ﺑﺪر ﺑﻦ ﺳﻼم ﻫﻨﺎك ﻫﻮارة اﻟﺼﻌﻴﺪ
ﰲ ﻧﺤﻮ ﺳﻨﺔ اﺛﻨﺘين وﺛﻤﺎﻧين وﺳﺒﻌﻤﺎﺋﺔ وﻛﺎﻧﺖ ﺧﺮاﺑًﺎ ﻟﻴﻌﻤﺮوﻫﺎ، ﻓﺄﻗﻄﻊ ﻫﺬه اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ
ﻹﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﻣﺎزن ﻣﻨﻬﻢ، وأﻗﺎم ﺑﻬﺎ ﺣﺘﻰ َﻗﺘََﻠﻪ ﻋﲇ ﺑﻦ ﻏﺮﻳﺐ، ﻓﻮﱃ ﺑﻌﺪه ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ
اﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﻬﻮاري ﺣﺘﻰ ﻣﺎت، ﻓﻮﱃ ﺑﻌﺪه اﺑﻨﻪ المﻌﺮوف ﺑﺄﺑﻲ اﻟﺸﻮﺷﺔ، وَﻓُﺨَﻢ أَْﻣُﺮه وَﻛﺜَُﺮت
أﻣﻮاﻟﻪ، ﻓﺈﻧﻪ أَْﻛﺜََﺮ ِﻣْﻦ زراﻋﺔ اﻟﻨﻮاﺣﻲ، وأﻗﺎم دواﻟﻴﺐ اﻟﺴﻜﺮ واﻋﺘﺼﺎره ﺣﺘﻰ ﻣﺎت، ﻓﺘﻮﱃ
ﺑﻌﺪه أﺧﻮه ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ وﻫﻜﺬا، وﻫﺆﻻء اﻟﻬﻮارة أَْﺻﻞ دﻳﺎرﻫﻢ ﻣﻦ َﻋَﻤﻞ ﴎت ﺑﺎلمﻐﺮب
إﱃ ﻃﺮاﺑﻠﺲ، َﻗِﺪم ﻣﻨﻬﻢ ﻃﻮاﺋﻒ إﱃ أرض ﻣﴫ، وﻧﺰﻟﻮا ﺑﻼد اﻟﺒﺤيرة وﻣﻠﻜﻮﻫﺎ ِﻣْﻦ ِﻗﺒَﻞ
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
اﻟﺴﻠﻄﺎن، وﻧََﺰَل ﻣﻨﻬﻢ ﻫﻮارة ﺑﺎﻟﺼﻌﻴﺪ، ﻛﻤﺎ ذََﻛْﺮﻧَﺎ، وﻧﺰﻟﻮا ﺟﻬﺔ ﺟﺮﺟﺎ اﻟﺘﻲ ﻧﺎﺑﺖ ﻓﻴﻤﺎ
ﺑَْﻌﺪ ﻋﻦ ﻗﻮص وﻋﻦ أﺧﻤﻴﻢ، وﺻﺎرت وﻻﻳﺔ ﰲ اﻟﺘﻘﺴﻴﻢ، ﻓﺘﻘﺎﺳﻴﻢ ﻣﴫ اﻵن أَْﻛﺜَﺮ ﺗﻨﻮًﻋﺎ،
وأَْﻋَﻈﻢ اﺳﺘﻘﺼﺎء وﺗَﺘَﺒﱡًﻌﺎ وإن ﻟﻢ ﺗَِﺼﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻳَُﺨﺺ اﻟﻌﻠﻢ واﻟﻌﻠﻤﺎء َدَرَﺟﺔ ذﻟﻚ اﻟﺰﻣﻦ اﻟﺒﻌﻴﺪ
اﻟﺬي ﻳُْﻌَﻠﻢ ﻛﺜﺮة ﻋﻠﻤﺎﺋﻪ وﻓﻀﻼﺋﻪ لمﻦ َﻃﺎَﻟﻊ ﻣﺜًﻼ اﻟﻄﺎﻟﻊ اﻟﺴﻌﻴﺪ ﰲ ﻧﺠﺒﺎء اﻟﺼﻌﻴﺪ، إﻻ
أن المﻌﺎرف اﻵن ﺳﺎﺋﺮة ﺑﺴيرة ُﻣْﺴﺘَِﺠﺪﱠة ﰲ ﻧﻈﺮﻳﺎت اﻟﻌﻠﻮم واﻟﻔﻨﻮن اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻫﻲ
ﺟﺪﻳﺮة ﺑﺄن ﺗﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ واﻟﻄﺮق المﻌﺎﺷﻴﺔ، وﻣﻊ ﻫﺬا ﻓﻠﻢ ﻳﺰل اﻟﺘﺸﺒﺚ ﺑﺎﻟﻌﻠﻮم
اﻟﴩﻋﻴﺔ، واﻷدﺑﻴﺔ وﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، واﻟﻮﻗﻮف ﻋﲆ ﻣﻌﺎرف ﻛﻞ ﻣﻤﻠﻜﺔ وﻣﺪﻳﻨﺔ؛ ﻣﻤﺎ
ﻳُْﻜِﺴﺐ اﻟﺪﻳﺎر المﴫﻳﺔ المﻨﺎﻓﻊ اﻟﴬورﻳﺔ وﻣﺤﺎﺳﻦ اﻟﺰﻳﻨﺔ، ﻓﻬﺬا ﻃﺮاز ﺟﺪﻳﺪ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ
واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، وﺑَْﺤﺚ ﻣﻔﻴﺪ ﻳَُﻀﻢ ﺣﺪﻳﺚ المﻌﺎرف اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ إﱃ اﻟﻘﺪﻳﻢ، ﻓﻬﻮ ﻣﻦ ﺑﺪاﺋﻊ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ،
وإذا أََﺧﺬَ َﺣﻘﱠ ﻪ ِﻣْﻦ ُﺣْﺴﻦ اﻟﺘﺪﺑير واﻻﻗﺘﺼﺎد ﻓﻴﻪ اْﺳﺘََﺤﻖﱠ ﻣﺮﺗﺒﺔ اﻟﺘﻌﻈﻴﻢ، وﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻷﺑﻨﺎء
اﻟﺰﻣﺎن أن ﻳﻌﺘﻘﺪوا أن َزَﻣَﻦ اﻟَﺨَﻠﻒ ﺗََﺠﺮﱠَد ﻋﻦ ﻓﻀﺎﺋﻞ اﻟﺴﱠ َﻠﻒ، وأﻧﻪ ﻻ ﻳَﻨَْﺼِﻠﺢ اﻟﺰﻣﺎن إذ
ﺻﺎر ُﻋْﺮﺿﺔ ﻟﻠﺘﱠَﻠﻒ، ﻓﻬﺬا ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ اﻟﺒﻬﺘﺎن، ﻓﺎﻟﻔﺴﺎد ﻻﻋﺘﻘﺎد ذﻟﻚ ﻻ ﻓﺴﺎد اﻟﺰﻣﺎن، ﻛﻤﺎ
ﻗﺎل اﻟﺸﺎﻋﺮ:
ﻧ َﻌ ِﻴ  ُﺐ َزﻣ َﺎﻧ َﻨ َ ﺎ واﻟ ﻌ ﻴ  ﺐ ﻓ ِﻴ ﻨ َ ﺎ وَﻣ  ﺎ ِﻟ  َﺰَﻣ  ﺎﻧ ِﻨ َ ﺎ ﻋ َﻴ ْ ٌﺐ ِﺳ  َﻮاﻧ َ ﺎ
وﻧَ ﻬ ُْﺠ  ﻮ ذا اﻟ  ﺰﻣ  ﺎن ﺑ َِﻐ  ﻴ ْ ﺮ َﻋ  ﻴ ْ ٍﺐ وﻟ  ﻮ ﻧَ َﻄ  َﻖ اﻟ  ﺰﻣ  ﺎن ﺑ  ﻨ  ﺎ ﻫ َﺠ َﺎﻧ َ ﺎ
وإﻧﻤﺎ ﺣﺼﻮل ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻷوﻫﺎم اﻟﺴﻮﻓﺴﻄﺎﺋﻴﺔ ﻧﺎﺷﺊ ِﻣْﻦ َﻓْﻬﻢ ﻛﻼم اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﺮاﺳﺨين
ﻋﲆ ﺧﻼف المﻌﻨﻰ المﻘﺼﻮد ﻣﻨﻪ، وأَْﺧﺬه ﻋﲆ ﻇﺎﻫﺮه، ﻓﺈذا َﺣِﻔَﻆ اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻦ ﺟﻮﻫﺮة اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ
ﻗﻮل اﻟﻨﺎﻇﻢ:
وُﻛ  ﻞﱡ َﺧ  ﻴ ْ ﺮ ﻓ  ﻲ اﺗﱢ  ﺒ َ ﺎع َﻣ  ْﻦ َﺳ  َﻠ  ْﻒ وُﻛ  ﻞﱡ َﺷ  ﺮﱟ ﻓ  ﻲ اﺑ ْ ِﺘ  َﺪاع َﻣ  ْﻦ َﺧ  َﻠ  ْﻒ
أََﺧﺬَه ﻋﲆ َﻇﺎِﻫِﺮه ﰲ أَْﻣﺮ اﻟﺪﻳﻦ واﻟﺪﻧﻴﺎ والمﻌﺎد والمﻌﺎش واﻟﱰﻗﻲ ﰲ اﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ واﻟﺰﻳﻨﺔ،
ﻣﻊ أﻧﻪ ﺧﺎصﱞ ﺑﺎﻷﻣﻮر اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ، واﺗﺒﺎع اﻷﺣﻜﺎم اﻟﴩﻋﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﻼل واﻟﺤﺮام دون المﺒﺎح،
ﻛﻤﺎ أَْوَﺿَﺤُﻪ ﺑَْﻌُﺪ َﻗْﻮﻟُُﻪ:
وُﻛ  ﻞﱡ َﻫ  ْﺪٍي ﻟ ﻠ ﻨ ﺒ  ﻲ َﻗ  ْﺪ َرَﺟ  ْﺢ ﻓ  ﻤ  ﺎ أُِﺑ  ﻴ  َﺢ اﻓ َْﻌ  ْﻞ ودَْع ﻣ ﺎ َﻟ  ْﻢ ﻳ ُ ﺒ َ ْﺢ
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ﻣﻨﺎﻫﺞ اﻷﻟﺒﺎب المﴫﻳﺔ ﰲ ﻣﺒﺎﻫﺞ اﻵداب اﻟﻌﴫﻳﺔ
ﻓﻴﺎ ﻟﻴﺖ َﻣْﻦ ﺗََﻤﺴﱠ ﻚ ﺑﺘﻠﻚ اﻷﻓﻬﺎم، وﺗَﻨَﺴﱠ َﻚ ﺑﻤﻀﺎﻣين ﺗﻠﻚ اﻷوﻫﺎم اﺳﺘﻤﺴﻚ ﺑﻘﻮﻟﻪ
ﺗﻌﺎﱃ: ﴿ﻳَﺎ أَﻳﱡَﻬﺎ اﻟﱠِﺬﻳَﻦ آَﻣﻨُﻮا أَﻧِﻔُﻘﻮا ِﻣﻦ َﻃﻴﱢﺒَﺎِت َﻣﺎ َﻛَﺴﺒْﺘُْﻢ َوِﻣﻤﱠ ﺎ أَْﺧَﺮْﺟﻨَﺎ َﻟُﻜﻢ ﻣﱢ َﻦ اْﻷَْرِض
َوَﻻ ﺗَﻴَﻤﱠ ُﻤﻮا اْﻟَﺨِﺒﻴَﺚ ِﻣﻨُْﻪ ﺗُﻨِﻔُﻘﻮَن﴾ وﺑﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: ﴿ُﻫَﻮ اﻟﱠِﺬي َﺟَﻌَﻞ َﻟُﻜُﻢ اْﻷَْرَض ذَﻟُﻮًﻻ
َﻓﺎْﻣُﺸﻮا ِﰲ َﻣﻨَﺎِﻛِﺒَﻬﺎ َوُﻛﻠُﻮا ِﻣﻦ رﱢْزِﻗِﻪ َوإَِﻟﻴِْﻪ اﻟﻨﱡُﺸﻮُر﴾ ﻓﻠﻴﺲ ُﻛﻞﱡ ُﻣﺒْﺘَﺪَع َﻣﺬُْﻣﻮم، ﺑﻞ أَْﻛﺜَُﺮه
ُﻣْﺴﺘَْﺤَﺴﻦ ﻋﲆ اﻟﺨﺼﻮص واﻟﻌﻤﻮم، ﻓﺈن ﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ َﺟَﺮْت ﻋﺎدﺗﻪ ِﺑَﻄﻲﱢ اﻷﺷﻴﺎء ﰲ
ﺧﺰاﺋﻦ اﻷﴎار؛ ﻟﻴَﺘََﺸﺒﱠَﺚ اﻟﻨﻮع اﻟﺒﴩي ِﺑَﻌْﻘِﻠﻪ وِﻓْﻜِﺮه، وﻳُْﺨِﺮﺟﻬﺎ ِﻣْﻦ َﺣﻴﱢﺰ اﻟﺨﻔﺎء إﱃ ﺣﻴﺰ
اﻟﻈﻬﻮر، ﺣﺘﻰ ﺗَﺒْﻠُﻎ َﻣﺒَْﻠﻎ اﻻﻧﺘﺸﺎر واﻻﺷﺘﻬﺎر:
إذا ﺣ  ﺎر َوﻫ ُْﻤ  َﻚ ﻓ  ﻲ ﻣ َﻌ ْﻨَ ﻴ َ ﻴ ْ ِﻦ وأَْﻋ  ﻴ َ ﺎَك َﺣ  ﻴ ْ ُﺚ اﻟ ُﻬ  َﺪى واﻟ ﻴَ ِﻘ  ﻴ  ْﻦ
َﻓ  ﺨ َﺎِﻟ  ْﻒ َﻫ  َﻮاَك ﻓ  ﺈنﱠ اﻟ َﻬ  َﻮى ﻳ َُﻘ  ﻮُد اﻟ  ﻨﱡ ُﻔ  ﻮس إﻟ  ﻰ ﻣ  ﺎ ﻳُ ِﻬ  ﻴ  ْﻦ
ﻓُﻤْﺨَﱰََﻋﺎت ﻫﺬه اﻷﻋﴫ المﺘﻠﻘﺎة ﻋﻨﺪ اﻟﺮﻋﺎﻳﺎ والمﻠﻮك ﺑﺎﻟﻘﺒﻮل ﻛﺎﻧﺘﺎ ﻣﻦ أَْﴍَ ف ﺛﻤﺮات
اﻟﻌﻘﻮل، ﻳَِﺮﺛُﻬﺎ ﻋﲆ اﻟﺘﻌﺎﻗﺐ اﻵَﺧُﺮ ﻋﻦ اﻷَوﱠ ل، وﻳُْﱪُِزﻫﺎ ﰲ ﻗﺎﻟﺐ أَْﻛﻤﻞ ﻣﻦ اﻟﺴﺎﺑﻖ وأَْﻓَﻀﻞ،
ﻓﻬﻲ ﻧَْﻔٌﻊ ِﴏْ ف ﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ اﻟﻌﺒﺎد وﻋﻤﺎرة اﻟﺒﻼد، وَﻣْﻦ ذا اﻟﺬي ﻳَُﺨﻄﱢﺊُ ﺻﻮاب رأي ﻫﺬه
اﻻﺳﺘﻤﺪادت المﻌﻴﻨﺔ ﻋﲆ المﻬﻤﺎت المﻌﺎﺷﻴﺔ، ﺑﻄﺮﻗﻬﺎ اﻟﻨﺎﻓﻌﺔ وأﻧﻮارﻫﺎ اﻟﺴﺎﻃﻌﺔ، اﻟﺘﻲ ﻟﻈﻼم
اﻷرﺟﺎء داﻓﻌﺔ، وﺑﺴﻂ اﻟﻜﻼم ﻋﲆ المﺨﱰﻋﺎت ﻛﻐيرﻫﺎ ﻣﻦ المﺤﺴﻨﺎت اﻟﺒﺪﻳﻌﺎت، ﻣﺒﺴﻮﻃﺔ ﰲ
أَْﻗﻮم المﺴﺎﻟﻚ ﰲ َﻣْﻌﺮﻓﺔ أﺣﻮال المﻤﺎﻟﻚ ﻟﺤﻜﻴﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺧير اﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎﺷﺎ، وَﻋَﻤﻞ َﻣْﻦ َﻃﺐﱠ
ِﻟَﻤْﻦ َﺣﺐﱠ ﻳُﻮِرث اﻟﻘﻠﺐ اﻧﺘﻌﺎًﺷﺎ ﻣﺮﺑﻊ ﻟﺒﻌﻀﻬﻢ:
ﺑ ُ ُﺪوٌر َﻟ  ُﻬ  ْﻢ َﻣ  ْﻐ  ِﺮُب ﺑ ِﻘ َﻠ ِْﺒ  ﻲ وإن أَْﻏ  َﺮﺑ ُ ﻮا ﻓ  َﻮْﺟ  ِﺪي ﺑ ِِﻬ  ْﻢ ﻣ ُْﻌ  ِﺮُب
ﻋ  ﻦ اﻟ  ﺤ  ﺎل ﻣ  ﺎ أَﺻ ْﻨ َ ُﻊ
ِﻟ  ُﻜ  ﻞﱢ َﻫ  ًﻮى ﻣ ُﻨ ْﺘ َ َﻬ  ﻰ وﺣ ُﺒﱢ  ﻲ إذا ﻣ  ﺎ اﻧ ْﺘ ََﻬ  ﻰ أَأَﺳ ْﻠ ُ ﻮ وأَْﻫ  ُﻞ اﻟ ﻨﱡ ﻬ  ﻰ
ﻋ  ﻠ  ﻰ ﺣ ُﺴ ِْﻨ ِﻬ  ﻢ أَْﺟ  ﻤ َُﻌ  ﻮا؟
ﻓﻤﺎ أﺷﺎر ﺑﻪ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻣﻦ اﻹﺷﺎرات اﻟﻘﻮﻟﻴﺔ ُﺟﻠﱡﻪ ﰲ ِﻣْﴫِ ﻧَﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ اﻟﺪﻻﻻت اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ،
ودﻻﻟﺔ اﻟﻔﻌﻞ ﰲ اﻷﺻﻮل أﻗﻮى ﻣﻦ دﻻﻟﺔ اﻟﻘﻮل، ﻓﻤﺎ أَْﺟَﺪر ﻣﺎ ﺗََﺠﺪﱠ َد اﻵن ﰲ ِﻣْﴫِ ﻧَﺎ ِﻣْﻦ
ُﺣْﺴﻦ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ، اْﻟُﻤْﺴﺘَِﺤﻖ ِﻣْﻦ أﻫﻞ اﻟﻮﻃﻦ ﻛﻤﺎل اﻟﺘﺒﺠﻴﻞ واﻟﺘﻌﻈﻴﻢ ﻣﻤﺎ ﺑﻪ َﻋُﻈَﻢ َﻗْﺪر
اﻟﻮﻃﻦ، وَﴍُ َﻓْﺖ َﻣﻨِْﺰَﻟﺘُﻪ، وَﻣُﺠَﺪْت ﻓﺨﺎﻣﺘﻪ، ﺣﻴﺚ اﺳﺘﺄﺛﺮ ﺑﺎﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﺠﻤﺔ، ِﺑِﻬﻤﱠ ﺔ وأي ِﻫﻤﱠ ﺔ،
ﻣﻤﺎ ﻻ ﻳَْﺤُﺼﻞ إِﻻﱠ ِﻣﻦ اﻟﱪرة المﺸﻔﻘين، وﻣﻦ أﺑﻨﺎء اﻟﻮﻃﻦ اﻟﺼﺎدﻗين ِﻣﻤﱠ ﻦ َروﱠَض ﻧَْﻔَﺴﻪ
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ﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺮاﻋﻲ واﻟﺮﻋﻴﺔ، وﻗﺪ ﺧﺮﺟﻮا ﻣﻦ درﺟﺔ اﻟﺘﺼﻐير واﻟﺘﺤﻘير،
إﱃ درﺟﺔ اﻟﱰﻓﻊ واﻟﺘﻜﺒير، ِﺑَﴫْ ف اﻟﻬﻤﺔ ﰲ ُﺣْﺴﻦ اﻟﺘﺪﺑير؛ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ المﻨﺎﻓﻊ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﺤﺴﻴﺔ
والمﻌﻨﻮﻳﺔ.
وﻣﻤﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﻌﺎﻗﻞ أن ﻳُﻨَﻮﱢه ِﺑِﺬْﻛِﺮه، وﻻ ﻳُْﺨِﺮُﺟﻪ اﻟﻌﺎرف ِﻣْﻦ ﻣﺮآة ﺑَِﺼيرَﺗِﻪ وِﻓْﻜِﺮه،
أن ﻣﻠﻮك اﻹﺳﻼم ﻋﲆ َﻛﺜَْﺮﺗِﻬﻢ، وإن ﻛﺎن ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺟﻤﻴًﻌﺎ أن ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻋﲆ َﻗْﻠﺐ َرُﺟﻞ
واﺣﺪ ﰲ ﺗﻘﺪﻳﻢ أُﺑﱠَﻬﺔ اﻹﺳﻼم، وأن ﻳَْﻬﺘَﻤﱡ ﻮا ﺑﺘﺄﻳﻴﺪ اﻷوﻃﺎن المﺤﻤﺪﻳﺔ ﺑﺎﻟﻌﻠﻮم اﻟﻨﺎﻓﻌﺔ والمﻨﺎﻓﻊ
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟَﱰَْﻗﻰ اﻟﺪﻳﺎر اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ درﺟﺔ اﻟﻜﻤﺎل اﻟﻌﻠﻴﺔ؛ إﻻ أن اﻷَْوَﱃ ﺑﺎلمﺴﺎرﻋﺔ ﰲ ذﻟﻚ
ﻟﺴﻬﻮﻟﺔ ﺳﻠﻮك أﻗﻮم المﺴﺎﻟﻚ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﻠﻴﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ واﻟﺨﺪﻳﻮﻳﺔ اﻟﺠﻠﻴﻠﺔ المﴫﻳﺔ، ﻓﺈن
َﺣَﺼَﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺑﺮاﻋﺔ المﺨﻠﺺ وُﺣْﺴﻦ المﻘﻄﻊ، ﻋﲆ ﺷﺎﻛﻠﺔ ﺑﺮاﻋﺔ اﻻﺳﺘﻬﻼل ﻋﲆ َوْﺟﻪ أَﺑْﺪَع،
ﺑََﻠَﻐْﺖ ﺷﻬﺎﻣﺔ اﻷوﻃﺎن اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﱃ ﻗﻮة اﻟﺪوﻟﺔ وﻧﺨﻮة المﻠﺔ المﺤﻞ اﻷرﻓﻊ.
ﻓﺄﻣﺎ ﺗََﺸﺒﱡﺚ اﻟﺪوﻟﺔ المﺤﺮوﺳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺔ ﺑﺬﻟﻚ اﻵن؛ ﻓَﻐِﻨﻲﱞ ﻋﻦ اﻟﺒﻴﺎن، وَﻏْير ُﻣْﺤﺘَﺎج إﱃ
ﺑُْﺮَﻫﺎن:
إذا ﻣ  ﺎ َرَﺣ  ﺎءُ اﻟ َﺨ  ﻴ ْ ِﺮ داَرْت ﻋ  ﻠ  ﻰ اﻟ  َﻮَرى ﻓ  ﺈﻧﱠ  َﻚ ﻣ ﻨ  ﻬ  ﺎ ُﻗ  ﻄ ْﺒ ُ ﻬ  ﺎ وَﻋ  ُﻤ  ﻮُدﻫ  ﺎ
وأﻣﺎ ﺧﺪﻳﻮﻳﻨﺎ اﻟﺠﻠﻴﻞ ﻓﻼ زال ﻳُﻨِْﺠﺰ ﻣﺎ وﻋﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﺪ اﻟﻮﻻﻳﺔ، وﻳَُﺠﺪﱢد ﻋﻨﺪ اﻧﺘﻬﺎز
اﻟُﻔَﺮص ﻣﺎ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻪ ﺑﻜﻤﺎل اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ، ﻓﻜﺄن اﻟﻔﺮﺻﺔ ﺗُﻨَﺎِﺟﻴﻪ ﺑﻘﻮﻟﻬﺎ:
ﻣ  ﻮﻻي ﻫ  ﺬا اﻟ ُﻤ  ْﻠ  ﻚ َﻗ  ْﺪ ﻧ ِْﻠ  ﺘ َ ُﻪ ِﺑ  َﺮْﻏ  ﻢ ﻣ َْﺨ  ﻠ ُ ﻮٍق ِﻣ  ﻦ اﻟ ﺨ َﺎِﻟ  ِﻖ
واﻟ  ﺪﻫ  ﺮ ُﻣ  ﻨْ َﻘ  ﺎد ﻟ َِﻤ  ﺎ ﺷ ِﺌ ْ ﺘ َ ُﻪ وذا أََوان اﻟ  َﻤ  ﻮِْﻋ  ﺪ اﻟ  ﺼ  ﺎدِق
ﻫﻞ ِﻣﺜْﻠُﻪ واﻣﻖ إن َﻗَﺪَر ﻳﺮﻣﻘﻬﺎ ﺑﺼﺤﻴﺢ اﻟﻨﻈﺮ، وإﱃ ﻣﺎ ﺗﺪﻋﻮ ﻳﺠﻴﺒﻬﺎ، وﻟﻜﻦ ﻣﻞء
َﻋْين َﺣِﺒﻴِﺒَﻬﺎ، ﻓﻼ ﻳﺰال ﻟﺴﺎﻧﻪ ﻳﻠﻬﺞ ﺑﻤﻌﻨﻰ اﻟﻘﺎﺋﻞ:
إِﻧﱠ  ﺎ ﻟ َﻨ َ ﺄَْﻣ  ُﻞ ﻣ  ﺎ َﻛ  ﺎﻧ َ ْﺖ أََواﺋ ِﻠ ُﻨ َ ﺎ ِﻣ  ْﻦ َﻗ  ﺒ ْ ُﻞ ﺗَ ﺄَْﻣ  ﻠ ُ ُﻪ إن ﺳ َﺎَﻋ  َﺪ اْﻟ  َﻘ  َﺪُر
وﻟﺴﺎن ﺣﺎل اﻟﻨﴫ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻳُﻨِْﺸﺪ ﻟﻨَﻴْﻞ أَْﻛَﺮم ﻣﺮام وأَْﻋَﻈﻢ َﻣْﻘِﺼﺪ:
َﻣ  ْﻦ ﺟ ََﻌ  َﻞ اْﻟ َﺤ  ﻖﱠ ﻟ  ﻪ ﻧ  ﺎﺻ  ًﺮا أَﻳﱠ  َﺪُه اﻟ ﻠ  ﻪ ﻋ ََﻠ  ﻰ ﻧ ُ ْﺼ  َﺮﺗ ِ ْﻪ
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وﻫﺎﺗﻒ اﻟﺴﻌﺎدة، ﻳَُﺤﺜﱡُﻪ ﻋﲆ ﻛﻤﺎل ﻧَﻴْﻞ المﺠﺎدة، وَﻛْﺴﺐ اﻟﺴﻌﺎدة، ﺑﻘﻮﻟﻪ:
وُﻛ  ْﻦ ﻓ ﺎﻋ  ًﻼ ِﻣ  ﺜ ْ َﻞ ﻓ ِْﻌ  ِﻞ اﻟ  ﺰﱠَﻣ  ﺎن ﻓ  ﺈنﱠ اﻟ  ﺰﻣ  ﺎن ﻓ َُﻌ  ﻮﻟ ُ ﻦ ﻓ َُﻌ  ﻮل
وﻟﺴﺎن اﻻﻋﱰاف ﻳﺒﺚ ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ اﻹﺟﻤﺎل ﻣﺎ َﻓَﻌَﻠﻪ ﻟﻮﻃﻨﻪ ﻣﻦ المﺤﺎﺳﻦ واﻟﺠﻤﺎل
ﺑﺈﻧﺸﺎده:
ﻟ ﻘ  ﺪ ﻧَ ﺒ َ ﺘ َ ْﺖ ﻓ  ﻲ ﻣ  ﺼ  ﺮ ِﻣ  ﻨ ْ َﻚ َﻣ  ﻨَ ﺎِﻓ  ﻊ ﻛ  ﻤ  ﺎ ﻧَ ﺒ َ ﺘ َ ْﺖ ﻓ  ﻲ اﻟ  ﺮاﺣ ﺘ  ﻴ  ﻦ اﻷﺻ ﺎﺑ  ﻊ
وﻻ ﻋﺠﺐ لمﻦ ﺗﻮﻓﻴﻖ اﻟﻌﺰﻳﺰ َرِﻓﻴُﻘﻪ، أن ﻳﺴﺘﻤﺪ اﻟُﻘْﻄﺮ المﴫي َﺟِﻤﻴﻊ ﻣﺎ ﻳُْﻌِﺠﺒﻪ ﻣﻦ
اﻟﻜﻤﺎﻻت وﻳﺮوﻗﻪ، ﻛﻤﺎ ﻗﺎل ﺑﻌﻀﻬﻢ ﰲ ﻫﺬا المﻌﻨﻰ:
َﻗ  ْﺪ أَﻃ َْﻠ  َﻊ اﻟ ﻠ  ُﻪ ﻟ َﻨ َ ﺎ َﻛ  ْﻮﻛ َﺒ ً ﺎ أََﺿ  ﺎءَ َﺷ  ْﺮَق اﻷرض واﻟ ﻤ َﻐ ِْﺮﺑ َ ﺎ
َﺻ  ﺎِﺣ  ﺐ ﺳ َْﻌ  ﺪ ﻳ ﻘ  ﺘ  ﻀ  ﻲ ﺳ َْﻌ  ُﺪُه ﺳ  ﻌ  ﺎدة اﻟ  ﻮاِﻟ  ِﺪ إِذْ أَﻧ ْ َﺠ  ﺒ َ ﺎ
واﻷَْﺻ  ﻞ إِْن َﻃ  ﺎَب ﻳ ُ َﺮى َﻏ  ْﺮُﺳ  ُﻪ أَﻧ ْﺒ َ َﺖ َﻓ  ْﺮًﻋ  ﺎ ﻣ ُﺜ ْ ِﻤ  ًﺮا ﻃ َﻴﱢ ﺒ َ ﺎ
ﻣ  ﻊ ﻫ ِﺒ َ ٍﺔ َﺧ  ﺺﱠ ﺑ َِﻬ  ﺎ اﻟ  ﻠ  ﻪ َﻣ  ْﻦ أﺻ ْﺒ َ َﺢ ﻟ ﻠ ﻨ ﻌ ﻤ  ﺔ ُﻣ  ﺴ ْﺘ َ ْﻮﺟ ِﺒ َ ﺎ
َﻓ  ُﺪم َﻗ  ِﺮﻳ  ﺮ اﻟ ﻌ  ﻴ  ﻦ ﺣ  ﺘ  ﻰ ﺗ َ َﺮى ﺧ َْﻠ  َﻔ  َﻚ ِﻣ  ْﻦ أوﻻده َﻣ  ْﻮﻛ ِﺒ َ ﺎ
ولمﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺣﺴﻨﺎت وﱄ اﻟﻨﻌﻢ ﺗَُﻜﺎِﺛﺮ اﻟﻨﺠﻮم َﻋَﺪًدا واﻷﻧﻔﺎس َﻣَﺪًدا؛ َﻫﺘََﻒ ﻟﺴﺎن اﻟﺠﻤﻴﻊ
ﻋﻦ ﺧﺎﻟﺺ اﻟﻮد اﻟﺸﺎﻛﺮ ﻋﲆ ُﺣْﺴﻦ اﻟﺼﻨﻴﻊ ﺑﺎﻟﺪﻋﺎء ﻟﻪ ِﺑﺒَْﺴﻂ اﻷﻛﻒ إﱃ المﻮﱃ اﻟﺴﻤﻴﻊ،
ﻓﻘﺎﻟﻮا: اﻟﻠﻬﻢ أَِدم ﻋﻠﻴﻨﺎ إﺣﺴﺎﻧﻪ اﻟﻌﺪﻳﺪ، وﺑَْﺤﺮ إﻧﻌﺎﻣﻪ المﺪﻳﺪ، ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﺰال ﻳﻘﻮل ﻃﺎِﻟُﺐ
ِرْﻓِﺪه وإﺣﺴﺎﻧﻪ: ﻫﻞ ِﻣْﻦ َﻣِﺰﻳﺪ؟
وﻫﺬا آﺧﺮ ﻣﺎ ﻳَﴪﱠ َ ﷲ َﺟْﻤَﻌﻪ َﺟْﻤَﻊ ﺳﻼﻣﺔ، ﻣﻤﺎ ﻳﻠﻮح ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﻘﺒﻮل أَﺑَْﻬﻰ ﻋﻼﻣﺔ،
وﻫﻮ ﺟﺪﻳﺮ ﺑﺎﺳﻢ ﻣﻨﺎﻫﺞ اﻷﻟﺒﺎب المﴫﻳﺔ ﰲ ﻣﺒﺎﻫﺞ اﻵداب اﻟﻌﴫﻳﺔ.
وإذا اﻧ ْﺘ َ ﻬ َﻴ ْ ُﺖ إﻟ  ﻰ اﻟ  ﺴ  ﻼ َﻣ  ِﺔ ﻓ  ﻲ َﻣ  َﺪاَك ﻓ  ﻼ ﺗ ُ َﺠ  ﺎِوْز
إن اﻟ  ﺴﱠ   ﻔ ِﻴ  َﻦ ﻣ ﺘ  ﻰ ﻳ َ ِﺼ  ْﻞ ﺑ َ ﺮﱠ اﻟ  ﺴﱠ   َﻼَﻣ  ِﺔ َﻓ  ْﻬ  َﻮ َﻓ  ﺎِﺋ  ْﺰ
َﺣ  ْﺴ  ُﺐ اﻟ  ﻔ  ﺘ  ﻰ أَْﻣ  ﻨ ً ﺎ إِذَا ﻓ  ﻲ ﺳ َﻴ ْ ِﺮِه َﺟ  ﺎَب اﻟ ْﻤ ََﻔ  ﺎِوْز
وَﻫ  ِﻞ اﻟ  ﺴﱠ   َﻼﻣ  ﺔ ﻟ  ﻠ  ﺮﺋ  ﻴ  ـ ـ  ِﺲ ِﺳ  َﻮى ُﻣ  َﺼ  ﺎَدَﻗ  ِﺔ اﻟ َﺠ  َﻼِوْز
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
واﻟﺤﻤﺪ لله َوِﱄﱢ اﻟﻨﻌﻤﺔ، واﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ﻋﲆ ﻣﻦ ُﻫِﺪﻳَْﺖ ﺑﻪ اﻷﻣﺔ، وﻋﲆ آِﻟِﻪ وأﺻﺤﺎﺑﻪ
اﻟﺬﻳﻦ ﺗََﻸَْﻷَْت أﻧﻮارﻫﻢ، وأﺿﺎءت ﰲ آﻓﺎق المﻌﺎﱄ أَْﻗَﻤﺎُرُﻫْﻢ، وﺗََﻔﺘﱠَﺤْﺖ ﻟﻠﺴﻌﺎدة ﺑﺼﺎﺋﺮﻫﻢ
وأﺑﺼﺎرﻫﻢ، ﺻﻼًة وﺳﻼًﻣﺎ داِﺋَﻤْينِ إﱃ ﻳﻮم اﻟﺪﻳﻦ، واﻟﺤﻤﺪ لله رب اﻟﻌﺎلمين.
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